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.38TH CoNGREss, } 
2d Session. 
HOUSE OF REPRESBNTA'riVES . { Ex. Doc. No. 73. 
RECEIPT-S AND EXPENDITURES. 
LETTER 
FROM: 
THE SECRETARY OF TH~ TREASU-RY, 
TRANSMITTING 
.A statement if the receipts and expenditu?·es if the government fm· the year 
ending June 30, 1864. 
FEBRUARY 23, 1865.-Laid upon the table and ordered to be printed. 
TREASURY DEPARTMENT, 
FebruaTy 23, 1865. 
SIR: I have the honor to transmit herewith statements prepared by the 
Register of the '.rreasury, with his letter transmitting them to this office, exhib-
iting an account of the receipts and expenditures of the United States for the 
fiscal year ending June 30, 1864, stated in pursuance of the standing order of 
the House of Representatives of December 30, 1791, and the act of August 
26, 1842. 
I am. very respectfully, 
Ron. ScHUYLER CoLFAX, 
W. P. FESSENDEN, 
Scc1·etary if the Treasu?·y. 
Speaker rif tl~e House qf RepTesentatives. 
TREASURY DEPARTMENT, 
RegisteT's O.Jfice, JanuaTy 22, 1865. 
Sm: I have ' the honor to transmit the account of the receipts and expend-
itures of the U nitecl States for the fiscal year ending June 30, 1864, stated in 
pursuance of the standing order of the House of Representatives of December 
.30, 1791, and an act of August 26, 1842. 
This account contains-
1. A general account of the receipts and expenditures of the fiscal year 
·ending June 30, 1864. The pages in the margin of the credit side refer to the 
detailed expenditure under the specific heads of appropriation. 
., ,, 
2 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
2. The expenditures and repayments under each head of appropriation,. 
showing the aggregate paid to, and repaid by, each individual during- the year~ 
3. Statements of the appropriations made for the fiscal year ending .Tune 30,. 
1864, including the balances on July 1, 1863, the payments made during the-
year, the several sums carried to the surplus fund, and the balances unexpended 
at the end of the year. 
4. Statements of the balances due by and in favor of supervisors, collectors,. 
and others, of the late direct tax and internal revenue. 
5. Statements of the operations of the several land offices in the fiscal year 
ending June :iO, 1864. · 
6. Statements in relation to the customs. 
I am, very respectfully, your obedient servant, 
Hon. W. P. FESSENDE:\1, 
Sec?"eta1·y of tl-w Treasury. 
S. B. COLBY, Register. 
I 4 
AN ACCOUNT 
OF 
THE RECEIPTS AND EXPENDITURES 
OF THE 
UNITED STATES, 
FOR 'l'HE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1864. 
Stated in pU1·suance of the following standing o1'de1· of the House of RcpTesentatives of tlte 
United States, passed Decernbe1· 30, J791, viz: 
"Resolved, That it shall be the duty of the Secretary of the Treasury to lay before the House of Represen-
tatives, on the fourth Monday of October in each year, if Congress shall then be in session, or, if not then in 
session, within the first week of the session next following the said fourth Monday in October, an accurate 
statement and account of the receipts and expenditures of all the public m oneys down to the last day, inclu-
sively, of the month of December immediately prececUng the said fourth Monday in October, cllstinguisbing the 
amount of the receipts of each State or cUstrict, and from each officer therein, in which statemeut shall abo be 
distinguished the expenditures which shall fall under each head of appropriation, and shall be shown the sums, 
if any, which remain unexpended, and to be accounted for in the next statement of each and every such appro-
priation." 
And of "An act to define and establish the fiscal year of the treasury of the United States," passed August 
26, 1842. 
4 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Gencml account of t!te receipts and expenditm·cs of t!te 
-------- ------------------------
To balance in the treasury June 30, 1863 
.. - - - - -- - - - - . - -- ... - - - .. - - ... - --- - - - - - -- - - - - - - - - - $36, 523, 037 ] 3 
'.rO RECEIPTS. 
From custmns. 
From collectors of cnstoms of the following districts : 
Charles Anthony, collector, Providence, R. I. ....... .......... ........... . 
Israel S. AdamH, collector, Great ~gg Harbor, N. J .. - ................... . 
Charles Almy, collector, Pall River, Mass ............................. _ .. 
W. S. Adams, collector, Oregon, Oregon . . . . . . . . . . . . . . ........... _ ..... . 
G-. l\f. Abell, collector, Dunkirk, N. Y ............... _ ................... . 
Danier Arter, designated collector, Cairo, Ill ....... _ ..... _ .... _ .......... . 
W. L. Ashmore, collector, Burlington, N. J .............................. . 
Hiram Barney, collector, New York, N.Y ............................... . 
J. l!'. Babcock, collector, New Haven, Conn ...................... _ ....... . 
S. Birdsell, collector, Camrlen, N. J ............................... __ .... . 
C. J. Ballard, collector, Cleveland, Ohio ........ _ ... _. _ .................. . 
C. Vv. Batchelor, de~ignated collector, Pittsburg, Pa............ . ........ . 
J. L. Boggs, collector, Perth Amboy, N. J .... _ ............ _ ..... _ ....... . 
S. Booth, collector, Fairfield, Conn ................ _. _ ................... . 
Cuthbert Bnllitt, acting collector, New Orleans, La .......... _ ..... _ ...... . 
J. H. Bartlett, collector. Little Egg Harbor, N. J .................... _ .... . 
Enoch •.r. Carson, designated collector, Cincinnati, Ohio .................. . 
vVilliam Clapp, collector, Burlington, Vt .................. _ .............. . 
P.M. Crandall, collector, Genesee, N.Y ................................. . 
E. G. Currier, collector, Newburyport, Mass ....... ..... .............. ... _ 
D. l\1. Chapin, collector, Oswegatchie, N. Y . ............ ................. . 
S. K. Devereux, collector, Penobscot, Maine ....... .. _ ........... ........ . 
0. l!'. Dickinson, late collector, Dunkirk, N.Y .................... ....... . 
G. S. Denison, late acting collector, New Orleans, La ..................... . 
J. H. Elmer, collector, Bridgeton, N. J .... _ ............................. . 
Roland Fisher, collector, Bath, Maine._ .. _ ............................... . 
W. B. l!~an>vell, acting collector, San l!'rancisco, Cal ...................... . 
J. Z. Goodrich, collector, Boston, 1\Iass ..... ................. .. ...... ..... . 
Lawrence Grinnell, collector, New Bedford, Mass ................. ..... .. . 
G. W. Goff, collector, Champlain, N.Y ................ ............. ..... . 
W. D. Gallaher, de~ignated collector, Louisville, Ky ..................... . 
L. C. Gunn, collector, Puget Sound, W. 'l' .............. ........ ......... . 
H. \V. Hoffman, collector, Baltimore. l\fd . _ ... _ ........................ .- .. 
R. J. Howard. deRignated collector, St. Louis, l\fo ........................ . 
Charles Howe, collector, Key West, Fla ........................ _ ........ . 
Luther Haven, collector, Chicago. Ill ......... .. . . ....................... . 
'l'rnman Harmon, collector, Belfast, Maine ............................... . 
J. A. Hedrick, collector, Beaufort, N.C .................................. . 
R. Hugh, late acting designated collector, 1\femphis, Tenn .. _ ...... _ ....... . 
J. B. Henion, designated collector, Dubuque, Iowa ....................... . 
N .. G. I~ bell, collector, Detroit, l\lich ..................................... . 
J. \V. Ingalls, collector, Cape Vincent, N. Y ......... _ .......... _ ........ . 
Jedecliah Jewett. late colltctor, Portland ancl Falmouth, 1\laine ............ . 
A. Jamieson, colltctor, Alexandria, Va _ ......... _ ....................... . 
James Jones, collector, 'l'own Creek, Md .............. ............... __ .. . 
Charles Jame:•, collector, San Prancisco, Cal ............. _ ............... . 
Levi Kline, late collector, Havre de Grace, Md ....................... _ ... . 
F. F. Low, late collector, San Francisco, Cal. ............................ . 
James J. Langdon, designated collector, Quincy, Ill ...................... . 
Joseph Lemay, collector, Minnesota, Minn ............................... _ 
\Vashington Long, eollector, Passamaquoc1c1y, Maine _ .................... . 
'l'bomas Loring, collector, Plymouth, Mass ................. _ ............. . 
C. Metz,jr., collector, Buffalo Creek, N. ¥ ............................... . 
S. vV. Macy, collector, Newport, R !. .......... .. ....................... . 
Judwn Mitchell, collector, Georgetown, D. C ... ... .................... . .. . 
P. W. Martin, collector, Newark, N.J ................................... . 
J. vV. McMath, eollector, Michilimackinac, Mich ... ......... .... ..... .. . .. . 
vV. W.MillK, collector, ElPaso del Norte, Texas ......................... . 
Alfrec1Macy, collector, Nantucket., Mass_ ................................ . 
S. S. Marble, collector, Waldo borough, Maine- . ... _ ...................... . 
W. P. Phillips, colleetor, Salem and Beverly, Mass ....................... . 
E. Palmer, late collector, Milwaukie, Wis ... ... .......................... . 
E. Prenti~R, collector, New London, Conn._ .... _ ......................... . 
C. A. Pt>rkins, collPctor, Oswego, N. Y ........ ...... .......... _ .......... . 
E. D. Potter, late collector, Miami, Ohio ................................. . 
Ira P. Rankin, late collector, San l!'rancisco, Cal. ......................... . 
'1'. :M. Rodney, collector, Wilmington, Del .................. .... ......... . 
A. L. Robinson, desig-nntecl collector, Evansville, Ind ..................... . 
Andrew Stephan, collector, Miami, Ohio ....................... _ ......... . 
B. F. Strother, late collector, Chien go, Til - ............. .... - ............. -
Victor Smith, late collecto1·, Puget Sound, v,r. '1' ....... - ..........•........ 
Franldin Spaldi11g, collector, Niagara. N.Y .......................... .... . 
John Sperry, collector, Sng Harbor, K. Y- ............................... . 
C. F. Swift, collector, BarnRtaiJle, Mass .................................. . 
'1'. C. Severance, acting collector, Deaufort, S.C ......................... . 
$74,075 90 
3,112 47 
20,633 10 
10,309 50 
1, 028 89 
1, 097 00 
919 19 
77, 908, 888 20 
251, 603 l4 
855 00 
7n, 729 15 
7, 092 77 
3, 078 90 
4, 678 98 
105, 919 89 
1, 675 72 
60,861 29 
31,982 03 
8, 560 41 
47, 830 42 
6, 604 61 
4, 914 37 
27 52 
395,342 58 
3, 532 45 
55, 951 85 
579, 909 93 
8, 968, 625 86 
12, 891 18 
60, 947 14 
2, 549 69 
10,337 00 
2, 150, 530 63 
70, 869 79 
6, llO 50 
174,453 28 
s, 645 2n 
2, l09 93 
52 78 
255 00 
76, 320 31 
3, 626 90 
123, 340 65 
6, 473 44 
115 00 
4, 995, 521 48 
40 00 
803,384 7l 
327 10 
2, 953 44 
11, 674 81 
303 19 
45, 150 Ol 
31,628 00 
1, 850 85 
1, 431 ] 9 
1, 353 42 
6, 985 00 
164 00 
682 00 
94,595 13 
Gl, 06n 09 
]3, 133 26 
21,071 76 
477 35 
25,711 63 
69,256 75 
680 00 
16,057 50 
245 30 
12,325 13 
22, 135 97 
1, 031 02 
5, 474 87 
1, 016 51 
Carried forward............ 97,593,397 07 36, 523, 037 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
United States for. tlte fiscal yea1· ending June 30, 1864. 
BY EXPENDITURES. 
Payments for the civil list. 
Page:>. 
39 Compensation and mileage of senators of the United States. __ _ ........ . 
39 Compensation and mileage of members of the House of Representatives 
and deleg-ates - .. - - - ..... - . - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - . - - - - - - -
39 Compensation of officers, clerks, messengers, &c., receiving annual sala-
ries in the Senate .. ______ . _ ......... ___ _ .. _____ . ___ . _ ............. . 
39 Compensation to clerks to committees, pages, horses, &c., for the use of 
the Senate .. - .... - . - - - - - - - - . - - - . . - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - -
39 Compemation of officers, clerks, &c., receiving annual salaries in the 
service of the House of Representatives.-.- .. -------.-------------.-
39 Compensation of clerks to committees, &c., in office of the Clerk of the 
House of Representatives _____ ____________ . __________ ..... _ ....... . 
39 Compensation of pages and mail boys for the House of Representatives .. 
39 Lithographing and engraving for the Senate .................... ----- -
39 Stationery tor the Senate . - .... ----.-- ..... - .. - ... --.-----.-.----- .. -
39 Newspapers for the Senate ....................................... ----
39 Congressional Globe and binding for the same for the Senate .. -----.---
39 Reporting proceedings of the Senate for the 2d session of the 37th Congress 
39 Misce!laneous items for the Senate .. _ ..... _ .. _____ ._ .. _ .. __ .. ____ .... . 
39 Capitol police for the Senate _. ________ . ________________________ ..... . 
39 Payment of arrearages to Capitol police, due under act April22, 1854 ---
39 ExpenseR of heating and ventilating apparatus. __ .. __ ............... --
39 Stationery for the House of Representatives ... _ .................... ---
39 Newspapers for the House of Representatives. ____ . __ __ .. __ ...... . --.-. 
39 Cartage for the House of Repre;;entatives.-- .... - .. ----.-.------------
39 Engraving, electrotyping, and lithographing for the H ouse of Represent-
atives_ ... . ............ -..... ------.-.---.------------------------
39 Horses, carriages, and saddle-horses for members of the House of Repre-
sentatives _ . ___ . ___ . ________ . _ .. __ ... _ . __________ . _ . _ . _ ...... .... -
39 Furniture, repairs, and boxes for members of the House of Representa-
tives ... ------------------------------------------------------·----
39 Fuel, oil, and candles for the House. of Representatives .. -.-- .. ----.--.-
40 Laborers for the House of RepresentativGs . ___ . ____________ ......... -. 
40 l!~olding documents for the House of Representatives._. ____ ......... ---
40 Miscellaneous items for the House of Representatives __ ... ____ ........ -
40 :I!~ or 24 copies of the Congressional Globe and Appendix for the l st ses-
sion of the 37th Congress. ___ . ________________ . _ ... _ ....... - - . - - - - - . 
40 Reporting debates for the 2d ses~ion of the 36th and 1st session of the 37th 
Congress. ___ . ____ . ____ . ____ . ___ . __ .. ____ . _ .. _ ..... __ ...... - - - . - . - -
40 For the expenses of the joint committee of Congress appointed to in-
quire into the conduct of the present war, approved January 27, 1862. 
40 For 100 copies of the works of James Madison, now in the State Depart-
ment ____________ ,------------------·-·------------------- ........ . 
40 Principal and assistant librarians, librarians and messenger of library of 
Congress ___ .. _____________ .. _ . _ . ____ ... _ . ___ . ________ .......... - .. 
40 Contingent expenses of the library of Congress ......... - ... ------ ... --
40 Purchase of books for the library of Congress ___ ..... _ ......... -.-.-- -
40 Purchase of law-books for tht> libr ry of Congress .. ________ ._ .. _ ..... . 
40 Compemation of the Superintendent of Public Printing .. - ... --.-. --- .. 
40 Blank books, stationery, &c., for the office of public printing--.------ .. 
40 :I!' or mapping in cases pending in the Supreme Court, act March 14, 1864. 
40 Paper for the public printing ...... _ .. __ .. ______ . _ ................... . 
40 For the public printing _____________ . _______ . ___ . ____ ... ___ ......... . 
40 For the public binding. ____ . _. __ ... ___ . _______________ . __ __ . ____ . __ .. 
40 Salaries of three judges of the Court of Claims, solicitor, assistant solici-
tor, &c ____ .. - - ...... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - -
40 Stationery, fuel, gas, labor, printing, and miscellaneous items for the 
Court of Claims ... __ . _. __ .. __ .. __ .. _. _______ .. __ .. _ ...... ____ .... . 
Executive departments. 
40 Salary of the President of the United States .. _. ___ . __ ._ ............ -. -
40 Salary of the Vice President of the United States. _____ . . . ____ ........ . 
40 Salary of the private secretary, steward, &c., to the President .. ---.----
41 Contingent expenses of the executive office, including stationery, &c.-.-
41 Salary of the Secretary of State ________________ . ______ .. ______ ...... . 
41 Salary of the Assi;;tant Secretary of State . ____ .. ______ . _. _ .......... --
41 Compensation of clerks, messengers, and laborers, office of the Secretary 
of State_ . _____________ . _____ __ ..... ________ . ______ ... _____ .. _ ..... 
41 Stationery, blank books, &c., office of the Secretary of State ... -----.--
41 Publishing the law8 in pamphlet form, &c., office of the Secretary of 
State--.----- ___ ·---------------- __________ . _______ .. _. ____ ... ___ _ 
41 Proof-reading, packing, distributing laws, &c., for State Department.-.-
41 Miscellaneous items for the State D epartment ............... ----------
41 C'>mpensation of four watchmen and two laborers of the northeast ex- ' 
ecutive building ____________________ . ______ . ____________ ...... ___ .. 
41 Fuel, lights, and repairs in the northeaRt executive building .......... --
41 To purchase Howard's R eports of the D ecisions of the Supreme Court of 
the United States ............................................. -.---
Carried forward ...... - -- .. -
$280,000 00 
750,331 00 
79,139 17 
39,000 00 
113,470 39 
20,730 00 
11,814 00 
20,800 00 
17,500 00 
3, 000 00 
17,040 00 
15,500 00 
40,000 00 
14,227 75 
], 202 44 
14, on 33 
18, 345 57 
15,000 00 
2, 000 00 
32,325 49 
5, 228 00 
18, 374 02 
7, 396 89 
7, 832 78 
62,705 95 
24, 129 89 
24,161 63 
23, 335 63 
5, 000 00 
2, 000 00 
10,227 11 
1, 000 00 
5, 000 00 
1, 500 00 
11,517 38 
2, 420 00 
9, 000 00 
657, 506 44 
292,166 26 
230,227 18 
34, 614 67 
5, 000 00 
24,268 00 
7, 778 00 
4, 600 00 
850 00 
8, 000 00 
3, 000 00 
46,37:3 36 
8, 000 00 
21,000 00 
5, 000 00 
4, 500 00 
3, 600 00 
5, 000 00 
250 00 
3, 088, 030 33 
5 
6 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expcnditu1·es of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .... ..... .. . 
C. L. Sholes, acting collector, Milwaukie, \Vis . .. ......................... . 
W. Standley, collector, Marblehead, Ma~s ................................ . 
W. B. 'l'homas, collector, Philadelphia, Pa ...... . ............ -............ . 
Isaac H. Thomas, collector, Frenchman's Bay, Maine ..................... . 
W. R. Taylor, collector, Bristol and Warren, R. I. ....................... . 
William Tichnor, collector, Port Orford, Oregon ........... . .............. . 
Warren Thornberry, designated collector, Paducah, Ky .................. . 
J. B. Upham, collector, PortRmouth, N. I-I ............................... . 
Origen Utley, collector, Middletown, Conn ............................... . 
John Vinson, collector, Edgartown, Mass ................................. . 
"W. H. Valliant, collector, Oxford, Md ... ................................. . 
W. P. Wingate, collector, Bangor, Maine ................................ . 
J. S. W ebber, collector, GlouceRter, Mass ................................ . 
Daniel Wann, designated collector, Galena, Ill ........................... . 
Thomas Wilkins, collector, Presque Isle, Pa ............. . ........... .... . . 
Wait Wadsworth, late collector, Plymouth, Mass ......................... . 
Israel \\Ta~hburn, jr .. collector, Portland and Falmouth, Maine ............ . 
C. J.D. West, collector, Cherrystone, Va ..... ........................... . 
W. E. Woodhouse, collector, Havre de Grace, Md ..................... ... . 
D. J. Waddle, collector, Vienna, Md .................................... .. 
John Youngs, collector, Sandusky, Ohio ................................. . 
Sales of public lands. 
From receivers of public moneys: 
Francis E. Adams, late, Humboldt, Cal .................... . 
Charles W. Adams, Humboldt, CaL ...... . ................ . 
Milton Barlow, La Crosse, Wis ............................ . 
Samuel "';V. Brown, Vancouver, W. '1' ...•....••••.......... 
C. G. Bockins, Marysville, Cal ............................ . 
G. E. Briggs, Rose berg, Oregon .......................... .. 
D. C. Bloomer, Council Blufl's, Iowa ....................... . 
William Brindle, late, Lecompton, Kansas ............ ... .. . 
G. N. Black, Springfield, Mo ............................. .. 
A. Campbell, Marquette, Mich ............................. . 
Edward Conner, late, Springfield, IlL . ..................... . 
Joseph Cushman, Olympia, W. T ......................... .. 
James Compton, Jate, Marysville, CaL ..................... . 
C. B. Clements, Golden City, Colorado Territory ........ ... . 
Isaac Cooper, late, Fort des Moines, Iowa .................. . 
John C. Dexter, Ionia, Mich .... .......................... .. 
R. S. Don·, San Franeisco, CaL .......... ..... ............ . 
J. P. Edie, Sioux City, Iowa ... ..... .. ................... .. 
Almanson Eaton, Stevens's Point, Wis ..................... . 
.A R.Flint, Rose berg, Oregon ............................. . 
R. Bletcber, Minneapolis, Minn .......................... _ .. 
G. M. Gerrish, Visalia, Cal. ............................... . 
Reuben Goodrich, 'l'raverse City, Mich ..................... . 
C. A. Gilman, St. Cloud, Minn ........................... .. 
G. C. Havens, Stockton, Cal .............................. . 
H. W. Holly, Winnebago City, Minn ..................... .. 
S. D. Houston, Junction City, Kansas ..................... . 
S. R. Jamison, Brownsville, N. T ......................... .. 
C. B. Jordon, late, Minneapolis, Minn ............•......... 
John Kern, St. P eter's, Minn .............................. . 
C. B. Lines, Topeka, Kansas ............................. .. 
Sidney Luce, DuLuth, Minn ............................ .. 
A. Leech, late, Sioux City, Iowa ..... . .................... . 
J. S. Mcl<,arlaud, Boonville, Mo ........................... . 
W. T. JV[atlock, Oregon City, Ort>gon ...................... . 
J. B. Mills, late Ottertail City, Minn ....................... . 
R. H. Penrlerga~t, late, Henderson, Minn .................. . 
Charles Pomeroy, Fort Dodge, Iowa ....................... . 
Carrel R. Peck, Ironton , Mo .............................. . 
W. H. Pratt, late, Humboldt, Cal. ........................ .. 
J. E. Perkin~. late, Eau Claire, Wis ....................... . 
F. A. Ryan, Menasha, Wis .. ............................. .. 
C. K. Hobiuson, East Saginaw, Mich ..................... . 
James Rowe, Chillicothe, Ohio ........................... . 
B. "'rV. Reynolds, Falls of St. Croix, Wis ................... . 
H. K. Sanger, D etroit, Mich .............................. .. 
L. K. Stanard, Taylor's Falls, Minn ....................... . 
Ira H. Smith, Atchison, Kansas ............................ . 
Franklin Stewart, Nebraska City, N. T .................... . 
B. M. Trumbull, Omaha, N. T .... _ ....................... . 
$2.000 00 
688 74 
20,143 25 
31,213 36 
9, 648 59 
6, 979 60 
163 12 
835 00 
349 00 
203,824 34 
566 00 
23, 198 84 
2, 345 20 
5, 828 14 
24 95 
17,888 86 
14, 251 06 
731 13 
4, 390 40 
1, 357 91 
4, 920 69 
6, 161 38 
6, 616 60 
7, 550 00 
21, 106 60 
6, 552 55 
2, 306 62 
3, 475 83 
l, 629 17 
13,052 03 
5, 034 12 
600 00 
465 00 
5, 605 88 
805 09 
30 03 
21 88 
890 70 
1, 305 00 
1, 23:3 17 
359 71 
8, 536 06 
44,303 56 
3i3, 996 91 
8,115 83 
12 709 22 
3:494 80 
549 50 
26 77 
17,159 15 
$97, 593, 397 07 $36, 523, 037 13 
1, 930 00 
600 00 
3, 814, 860 00 
1, 950 00 
41,690 52 
13 19 
405 53 
8, 703 00 
10,551 01 
3, 260 91 
83 00 
56,102 90 
15, 528 16 
57l 10 
4, 058 95 
19 09 
727,388 70 
834 83 
8:3 44 
736 05 
33,385 54 
102, 316, 152 99 
Carried forward ........... . 570, 041 34 102, 316, 152 99 36, 523, 037 13 
RECEIPTS AND EXPENDITURES . 
. States jo1· the fiscal yea1· ending June 30, 1864-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ........... . 
41 Extra clerk hire and copying in the State Department ................ . 
41 For copper· plate printing, books, and maps for the State Department .. . 
41 To enable the Secretary of State to lmve prepared, &c., copies of the set-
tlement of boundaries of ~uch States having boundaries with foreign 
States, and maps, charts, &c ...................................... . 
41 Salary of the Secretary of the Treasury .............................. . 
41 Salary of the Assistant Secretary of the Treasury ............. ... .... . 
41 Compensation of clerks, &c., office of the Secretary of the Treasury .... . 
41 Labor, blank books. &c. , office of the S11cretary oi' the Treasury ....... . 
41 First Comptroller of the Treasury .................................... . 
41 Compensation of clerks, &c., in office of the First Comptroller ......... . 
41 l!'urniture, blank books, &c., for office of the First Comptroller ........ . 
41 Second Comptroller of thet TreaHury ................................. . 
41 Compensation of clerks, &c., in the office of the Second Comptroller ... . 
41 Blank books, &c., for office of Second Comptroller .................... . 
42 First Auditor of the Treasury ....................................... . 
42 Compensation of clerks, &c., in the office of the First Auditor ......... . 
42 Blank books, &()., for office of the First Auditor ...... ................ . 
42 Second Auditor of the Treasury . . . ............................... . 
42 Compensation of clerks, &c., in office of Second Auditor .............. . 
42 Blank books, &c., for office of the Second Auditor ................... . . 
42 'fhird Auditor of the Treasury ...................................... . 
42 Compeneation of clerks, &c., in office of Third Auditor ............... . 
·42 Blank books, &c., for office of 'fhird Auditor ......................... . 
42 Fourth Auditor of the Treasury ..................................... . 
·42 Compensation of clerks, &c., in office of the Fourth Auditor ........... . 
·42 Blank books, &c., for office of the Fourth Auditor .................... . 
42 :J<)fth Auditor of the 'l'reasury ....................................... . 
42 Compensation of clerks, &c., in office of the Fifth Auditor ............. . 
·43 Blank books, &c., for office of the Fifth Auditor ...................... . 
43 Sixth Auditor of the Treasury ....................................... . 
43 Compensation of clerks, &c., in office of the Sixth Auditor .. ......... .. . 
43 Blank books, &c., for office of the Sixth Auditor ..................... . 
·43 Treasurer of the United States ....................................... . 
·43 Compensation of clerks, &c., in office of the Treasurer ................ . 
43 Blank books, &c., for office of the Treasurer ......................... . 
·43 Register of the Treasury ............................................ . 
43 Compensation of clerks, &c., in office of the Register .................. . 
·43 Blank books, &c., for office of the Register ........................... . 
48 Solicitor of the Treasury ......... . ..................... ............. . 
-43 Compensation of clerks, &c., in office of the Solicitor .................. . 
43 Blank books, &c., for office of the Solicitor .... ... ................... .. 
44 Commissioner of Customs ........................................... . 
44 Compensation of clerks, &c., in office of the Commissioner ............ . 
44 Blank books, &c., for office of the Commissioner ....... .. ............. . 
44 Commissioner of Internal Revenue, clerk~, &c., act July 1, 1862 ... ... . . 
44 Compensation of clerks, &c., in office of the Light-house Board ........ . 
44 Blank books, &c., for office of the Light-house Board ................. . 
·44 Compensation of additional clerks who may be employed by the Secre· 
tary of the Treasury according to the exigencies of the public service, 
acts May 29, 1862, and March 14, 1862 ............................. .. 
44 To supply a deficiency in the appropriations for stationery in the Treas-
ury Department, act March 14, 1864 .............................. .. 
44 Compem;ation of watchmen and laborers in the southeast executive 
building . . . .............. _ ..... _ ........... ....... _ .. _ .......... __ 
44 Fuel, labor, lights, &c., for southeast executive building . ... .... ...... . 
44 Salary of the Secretary of the Interior .............................. .. 
44 Salary of the Assistant Secretary ............................ , ...... .. 
44 Compensation of clerks, messengers, &c., in office of the Secretary of the 
Interior .......................................................... . 
44 Blank books, &c., for office of the Secretary of the Interior ............ . 
45 For travelling expenses for a special agent, authorized by act of July 14, 
1862 ............................................................. . 
45 Commissioner of the General Land Office ............................. . 
45 Compensation of clerks, &c., in the General Land Office .............. . 
45 Additional clerks in the General Land Office, under the act of March 3, 
1855, &c .... .... ........ ........................ ... ............... . 
·45 Blank books, &c., for the General Land Office ........................ . 
45 Fuel, lights, and incidental expenses attending the same, including pay 
of keepers, &c., for the General Land Office ....................... . 
45 Commissioner of Indian Affairs ...................................... . 
45 Compensation of clerks, messengers, &c., in office of Commissioner of In· 
dian Affairs ...................................................... . 
45 Extra clerk hire for the service of the,Indian Office for one year, com-
mencing the 1st of August, 1854, &c ............................... .. 
45 Compensation of one clerk in the Indian Office, employed to enable the 
Secretary of the Interior to carry out the requisitions presented to give 
effect to the 7th section of the act of,l\Iarch 3, 1855, granting bounty 
lands to Indians ................................. ' ................. . 
Carried forward ........... . 
$3, 088, 030 33 
10,000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
8, 000 00 
4 866 38 
60:761 00 
20,000 00 
3, 500 00 
30,988 12 
1, 793 82 
3, 000 00 
61, 142 99 
1, 597 40 
3, 000 00 
39,838 65 
2, 240 20 
3, 000 00 
132,720 41 
9, 500 00 
3, 000 00 
139, 896 57 
3, 079 92 
3, 000 00 
46, 854 35 
1, 500 00 
2, 994 50 
38, 603 41 
1, 014~2 
3, 000 00 
176,905 40 
5, 952 34 
5, 000 00 
49,175 10 
1, 600 00 
3, 000 00 
55,900 57 
6, 039 26 
3, 491 90 
14,719 83 
2, 216 18 
3, 000 00 
18,475 38 
1, 366 88 
253,372 99 
8, 277 11 
507 81 
223,327 85 
19,892 10 
19, 174 85 
35,333 21 
8, 000 00 
3, 000 00 
34,300 00 
7, 000 00 
2, 000 00 
3, 000 00 
121,498 02 
31, 176 54 
4, 000 00 
4. 000 00 
3, 000 00 
28,940 00 
7, 000 00 
1, 400 00 
4, 899, 966 59 
7 
8 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the 1·eceipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ..... ...... . 
H. C. Williams, Eau Claire, Wis ........................... . 
Mahlou Wilkinson, Vermilion, Dakota Tcr ................. . 
A. Whittlesey, Bayfield, Wis .............................. . 
John G. Weeks, Fort Des Moines, Iowa .................... . 
$570, 041 34 $102, 316, 152 99 $36, 52:l, 037 13'; 
7, 66:3 l4 
921 75 
7, 937 06 
1, 770 00 
---- 588, 333 29 
Moneys received on account of internal revenue, act July 1, 1862. 
F. E. Spinner, Treasurer of the United States............................. 109,741,134 10 
Moneys received on account of the direct tax imposed ~mder acts of Aug'llst 5, 
1861, and J1.ne 7, 1862. 
Tennessee ................................................ . 
South Carolina ........................................... . 
~~r~i~~~::~~i~-~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Florida ................................................... . 
Washington Territory .................................... . 
Nevada Territory ......................................... . 
1lfoneys received on account of fees of consuls. 
C. M. Allen, consul, Bermuda . .... . ... ...... ........ . ...... . 
Charles Francis Adams, minister to Great Britain ........... . 
.James H. Anderson, consul, Hamburg .. ................... . 
Thomas Adamson, jr., consul, Pernambuco ................. . 
J. l\'L Brower, vice-consul, Lanthala ....................... . 
John Bigelow, consul, Paris ............................... : 
H enry Boerstein, consul, Bremen ............. ............. . 
John Britton, conwl, Southampton . ..... ..... ...... .... ... . 
William Blanchard, consul, Melbourne ..................... . 
F. W. Behn, consul, Messina ... ........................... . 
C. W. Bradley, j1·., vice-consul, Swatow .................... . 
A. B. Bradford, late consul, Amoy ........................ . 
0. B. Bradford, vice-consul, Amoy ....................••... 
Julius Bing, consul, Smyrna ............................... . 
J. T. Bradberry, late commercial agent, Loando ... ......... . 
vV. H. Blake, consul, Manzanillo, Mexico .................. . 
'l"homas Bricker, acting consul, Amsterdam . .. . ............ . 
J. J. Barclay, consul, Cyprus . ................... . ......... . 
W. H. Carpenter, consul, Foo Choo ........................ . 
F. D. Cobb, vice-consul, Singapore .........•............... 
F. Cosby, late consul, Geneva ............................. . 
S. Cochran, late consul, St. Jago de Cuba . ................. . 
J. N. Camp, late vice-consul, Kingston, Jamaica ....... ..... . 
W. A. Chapman, consul, Sabanilla .· ....................... . 
H. N. Congar, consul, Hong Kong ......................... . 
A. W. Crawford, consul, Antwerp . . ... . .. . . ......... ... ... . 
B. S. Coh·ell, commercial agent, San Juan del Norte ........ . 
Henry Conard, vice-commercial agent, Port au Prince . .. ... . 
T. Canisius, consul, Vienna ................................ . 
H. C. Ca:t·ey, late vice-consul, Elsinore ..................... . 
H. M. Canfield, late consul, Athens ........................ . 
A. Caldwell, consul, Honolulu ............................. . 
Dennison Card, consul, Tumbez ........................... . 
Franklin Chase. consul general, Tampico .................. . 
L. H. Chandler, late consul, Matanzas .... ...... ........... . 
C. D. Cleveland, late consul, Cardiff ....................... . 
H . .J. Cuniffe, consul, Paso del Norte .......... . ........... . 
A. V. Colvin, late consul, D emarara ..................... •... 
T. H. Dudley, consul, LiverpooL ........ . ................. . 
C. Davison, consul, Bordeaux ................ ....... ...... . 
0. E. Dreutzer, consul, Bergen ............................ . 
W. L. Dayton, minister to France ......................... . 
II. W. Diman, consul, Oporto ............................. . 
vV. Dabney, consul, Fayal ................................ . 
James De Long, consul, A ux Cayes ....................... . 
C. F. De Vivaldi, eonsul, Santos ... ...........•........ . .... 
John de Ia 1\fontnignie, consul, Nantes ...................... . 
A. Duff, vice-consul, Demarara ............................ . 
J. l\L Epping, late consul, Gottenberg ...................... . 
R. A. Edes, consul, Maracaibo ............................. . 
E. G. Eastman, consul, Cork .............................. . 
J. T. Edgar, consul, St. 'l'homas ........................... . 
T. D. Edwards, late consul, Demarara ..................... . 
Daniel Evans, consul, Bilboa .............................. . 
W. H. Evans, consul, Maranh am .......................... . 
E. S. Eggleston, consul, Cadiz ............................. . 
$55, 000 00 
89, 101 lJ 
185, 645 67 
122,488 83 
15, 102 00 
3, 719 00 
4, 592 33 
l, 029 44 
438 62 
2, 674 25 
638 31 
8 75 
7, 632 15 
2, 250 00 
113 74 
962 29 
770 OS 
115 88 
84 92 
225 04 
l, 073 44 
71 20 
9 00 
197 93 
l4 00 
1, 383 04 
826 30 
374 50 
330 66 
75 74 
316 16 
6,125 00 
3, 023 90 
298 89 
488 44 
1, 299 00 
911 
16 00 
1, 563 03 
207 74 
367 92 
495 28 
1, 810 40 
8 00 
44 48 
17,550 36 
2, 500 00 
34 50 
563 92 
246 98 
411 39 
226 96 
32 50 
465 73 
46 22 
15 00 
361 97 
570 47 
540 79 
288 81 
6 00 
170 00 
154 52 
475, 648 96 
Carried forward ........... . 61, 558 75 213, 121, 269 34 36, 523, 037 13 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States for the fiscal yea1· ending June 30, ] 864-Continned. 
• 
BY EXPE~DITURES . 
Page. Brought forward ........... . 
45 Compensation of two extra clerk8 in the Indian Office, employed to carry 
out the treaty with the Chickasaws in the adjuBtment of their claims, 
act March 3, 18!?9 ................................................. . 
45 Blank books, bincling, stationery, fuel, lights, &c., for Office of the Com-
missioner of Indian Affairs ..... _ ...... _ ........................... . 
45 Commissioner of Pensions ........................................... . 
45 Compensation of clerks, messengers, &c., in office of the Commissioner of 
Pensions ......... _ .... ______ . ___ . ____ ............................ . 
45 Blank books, &c., for office of the Commissioner of Pensions ........... . 
45 Commissioner of Public Buildings _. ________ .... ____ ................ .. 
45 Compensation of the Commissioner of Public Buildings, as per act March 
3, 186:3, as disbursing agent of the Patent Office building ............. . 
45 Compensation of a clerk in the office of the Commissioner ............. . 
45 Compensation of messengers, &c., in office of the Commissioner ....... . 
45 Blank books, &c., for office of the Commissioner of Public Buildings ... . 
45 Compensation of the surveyor general of Wisconsin and Iowa ......... . 
45 Compensation of clerks, &c., in the office of the surveyor general of Wis-
consin and Iowa .................................................. . 
45 Compensation of the surveyor general of Illinois and Missouri to October 
31, 1863, when the office was closed . _____ . ____ ..................... . 
45 Compensation of the surveyor general of Minnesota ................... . 
45 Compensation of clerks, &c., in the office of the surveyor general of Min-
nesota ........ _ ......................... _ ......................... . 
46 Compensation of the surveyor general of Kansas and Nebraska . ..... _ .. . 
46 Compensation of clerks, &c., in office of the surveyor general of Kansas 
and Nebraska .............................. - ... -- .... -- ....... -... . 
46 Rent of office of the surveyor general of Kansas and Nebraska, fuel, 
books, and other incidental expenses, &c ____ ....................... .. 
46 For binding field-notes, plats, and records of surveys in the office of the 
surveyor general of Kansas and Nebraska, per act of March 3, 1859 .. . 
46 Compensation of the surveyor geneml of New Mexico ................ . 
46 Compensation of a translator in office of the surveyor general of New 
Mexico ..... __________ . _ . _ ..... _ ........ _ . _ ....... _ . _ ... _ ...... _ . _ . 
46 Compensation of clerks in the offire of the surveyor general of New 
:Mexico _. _ .. __ . _____ ... ____ .. __ . _ . ________________ .. _• __ ... __ .. ____ _ 
46 Rent of office of the surveyor general of New Mexico ................. . 
46 Compensation of the Rurveyor general of California ................... . 
46 C?mpe_nsation of clerks, &c., in the office of the surveyor general of Cal-
iforma ............. ___ . __ . ___ . _ . _. _ ... ___ ..... ___ . __ . _ .. ____ .. ____ . 
46 Rent of surveyor general's office in California, fuel, books, stationery, &c. 
46 Compensation of the surveyor general of Oregon ........... .. _ ........ . 
46 Compensation of clerks, &c., in office of the surveyor general of Oregon. 
47 Rent of the surveyor general's office in Oregon . ____ ...... __ .......... . 
47 Compensation of the surveyor general of vVashington 'l'erritory ....... . 
47 Compensation of clerks, &c., in the office of the surveyor general, Wash-
ington Territory .................. ___ ... _____ .... __ .. _ ............ . 
47 Rent of the surveyor general's office in Washington Territory, fuel, 
books, &c ...... _ .. _ .. __ .. _____ .. __ . ____ . __________ . ___ ..... _ ... _ .. 
47 Compensation of the surveyor general of Colorado Territory .......... . 
47 Compensation of clerks, &c., in office of the surveyor general of Colo-
rado Territory . _ .... _ .......... _ ........... _ ...................... . 
47 Rent of office of surveyor general of Colorado Territory, &c ........... . 
47 Compensation of the surveyor general of Dakota Territory ............ . 
47 Compensation of clerks, &c., in office of the surveyor general of Dakota 
Territory .... ___ ._. __ .... _ ..... _._ ........... ___ .... _._ .... _ .. _ ... . 
47 Rent of office of surveyor general of Dakota Territory, fuel, books, &c .. 
47· Extra clerks and draughtsmen in the offices of the surveyors general, to 
be apportioned to them according to the exigencies of the public service 
48 Compensation of secretary to sign patents for lands ................... . 
48 Rent of the surveyor general's office in Nevada Territory .............. . 
48 Salary of the Secretary of War ............ _ ...... _ .................. . 
48 Compensation of two As8istant Secrehries of vVar .................... . 
48 Compensation of clerks. &c., in the office of the Secretary of 'Var ..... . 
48 Blank books, &c., for office of the Secretary of vVar. ___ ... ___ ......... . 
48 Compensation of clerk~, &c., in offiee of the Adjutant General ... __ .. __ . 
48 Blank hooks, &c., for office of the Adjutant GeneraL __ ............... . 
48 CJmpensation of clerks, &c., in office of the Quartermaster General .... . 
48 Blank books, &c., for office of the Quartermaster GeneraL ............ . 
48 Compensation of clerks, &c., in office of the Paymaster General ....... . 
48 Blank blooks, &c., for office of the Paymaster GeneraL ........... _ ... . 
48 Compensation of clerks, &c., in office of the Commissary General of Sub-
sistence . . . . . . . . . . . . . ....... _ .. _. ___________ .. _. _____ .. __ .. __ . ___ . 
48 Blank books, &c., for office of the C Jmmissary General of Subsistence .. 
48 Compensation of clerks, &c., in office of the Surgeon General .......... . 
48 Blank books, &c., for office of the Surgeon General ................... . 
48 Compensation of additional clerks in offices of the Surgeon General, 
Paymaster General, and Adjutant General, act July 5, 1862 ..... _ ... . 
48 Compensation of clerks, &c., in office of 'fopographical Engineers ..... . 
48 Blank books, &c., for office of 'l'opographical Engineers .............. _ 
Carri01cl forward. __ ........ . 
$4, 899, 966 59 
2, 800 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
212,340 00 
21,005 06 
2, 000 00 
125 00 
1, 198 34 
1, 000 00 
500 00 
2, 000 00 
4, 500 00 
1, 668 48 
2, 000 00 
5, 275 05 
2, 000 00 
5, 328 11 
1, 260 41 
192 00 
3, 000 00 
548 91 
461 56 
472 01 
3, 830 60 
12,179 10 
4, 508 65 
2, 500 00 
4, 621 31 
], 224 54 
2, 500 00 
4, 325 55 
2, 699 87 
2, 934 07 
2, 571 99 
611 02 
2, 000 00 
3, 587 45 
936 89 
3, 564 42 
1, 500 00 
2 00 
8, 000 00 
4, 153 84 
44, 709 21 
12,000 00 
120,823 48 
4, 000 00 
216, 608 51 
14, 684 00 
141, 064 43 
4, 000 00 
48,353 51 
7, 560 00 
42, 188 25 
5, 000 00 
3, 316 34 
11, 326 02 
2, 000 00 
5, 923, 526 57 
9 
10 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
GeneTal account of the nceipts and expendituTes of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .. ......... . 
Zebina Eastman, consul, Bri~tol. .......................... . 
1!"'. B. Elmer, comul, La Paz ............................... . 
L. S. Ely, consul, Acapulco ............................... . 
Arthur Folsom, consul, Cape Haytien ...................... . 
C. R. Follin, consul, Omoa ................. .... ... .. ....... . 
G. G. Fogg, minister to Switzerland ....................... . 
'I'homas Fittman, consul, Gaspe Ba~in ..................... . 
G. S. Fi~hcr, consul, Kanagawa ..... ...................... . 
E. H. Fitt, consul, 'I'rinidad ... .. ............... . .......... . 
Joshua R. Gidding~, late consul general, Montreal .......... . 
W. W. Goodhue, vice-consul, Zanzibar . ... ................ . 
M. Galody, commercial agent, Antigua ..................... . 
W. F. Given, vice-consul, St. Pierre ........ . .............. . 
C. W. Goddard, consul general, Constantinople ... .......... . 
J. C. Gallaher, consul, Ponce .............................. . 
Walter Graham, consul, Cape Town ....................... . 
J. P. Hatterscheidt, consul, Moscow ....................... . 
Alexander Hammett, late consul, Naples ................... . 
A. Hanson, commercial agent, Monrovia ................... . 
A. M. Hancock, consul, Malaga ...... ... ... ............... . 
W. D. Howells, consul, Venice ............................ . 
H. R. Helper, consul, Buenos Ayres ....................... . 
.Jay T. Howard, consul, San Juan del Sur ................. . 
J. T. Howard, consul, Naples ............................. . 
Richard Hildreth, consul, Trieste .......................... . 
A. S. HanalJergh, consul, Carthagena ...................... . 
R. 1\L Hannah, consul, Santander.................. . . . .... . 
.J. Q. Howard, consul, St. John's, N. B ..................... . 
Thad. Hyatt, consul, La Rochelle ................... ... .. .. . 
Charles Huffnagle, late consul general, Calcutta ............ . 
G. P. Hanson, consul, Elsinore ............................ . 
George Hogg, late consul, Trinidad ........................ . 
H. C. Hall, Jat.e vice-consul, Matanzas ..................... . 
B. L. Hill, late consul, San Juan del Sur ................... . 
Charles A. de V. Hoard, late vice-consul, San Juan, P. R ... . 
W. E. Hines, consul, Zanzibar ..... ............ ..... ... .... . 
.J. J. Hyde, consul, San Juan, P. R ................ ..... ... . 
C. G. Hannah, consul, Demarara ..................... ..... . 
W. P. Jones, consul, Macao ........... .. ............. . . ... . 
N. B. Judd, late minister to Russia ... ............... ....... . 
W. G. W. Jaegar, commercial agent, St. Domingo ......... . 
J. A. Johnston, consul, Beirut . ... ..... .................... . 
M. M. Jackson, consul, Halifax ..... . ... ................... . 
N. P. Jacobs, consul general, Calcutta ..................... . 
James Kenan, late consul, Hong Kong .. . ... .. . , ... ........ . 
Gustavus Koener, minister to Spain ........................ . 
R. C. Kirk, minister to the Argentine Confederation .· ....... . 
F. J. Klauser, late consul, Amsterdam ..................... . 
George Kent, consul, Valencia ................. ............ . 
B. Lindsay, consul, St. Catharine's ......................... . 
Samuel Long, late consul, Lahaina ........................ . 
.James Lesley, consul, Lyons .............................. . 
H. W. Lord, consul, Manchester ............. ..... ........ . . 
C. 0. Leach, consul, St. John's, N. F .... ................... . 
C. A. Lease, commercial agent, Balize ..................... . 
.J. A. Little, consul, Barcelona ............................ .. 
J. E. Lovejoy, consul, Callao ............................. . 
G. H. Leavenworth, consul, Bay of Islan'ds ..... .... ..... .. . 
M.D. L. Lane, consul, Vera Cruz ........................ .. 
W. Lamb, vice-consul, San Juan del Sur .... ........ ....... . 
J. V. Livingstone, acting consul, La Union .. . . ............. . 
Peter Lott, consul, 'I'ehuantepec ........................... . 
J. W. Marshall, consul, Leeds ............................. . 
A. M. Mothershead, consul, Lei p~ic ........................ . 
W. W. Murphy, consul general, Frankfort-on-the-Main ..... . 
E. Joy Morris, minister to Turkey ........ ................. . 
F. H. Morse, consul, London .............................. . 
J. H. McChesney, consul, Newcastle-upon-Tyne ........... . 
Luigi Monti, cousnl, Palprmo .............................. . 
J. H. Mansfield, consul, Tabasco .......................... . 
J. L. Mot.ley, minister to Austria .......................... . 
W. H. Morse, consul, Santiago .. ......................... .. 
S. S. Murad, vice-consul, Jerusalem ... ...... ...... ... .... . . 
C. A. Munro, consul, Lisbon ............................... . 
R. E. Morse, commercial agent, Curaqoa ......... .......... . 
J. F. Maguire, late commercial agent, Melbourne ........... . 
Henry May, commercial agent, Gaboon River .............. . 
Thomas ::.\fcDowell, late consul, Cape Town .... .......... .. . 
James Monroe, consul, Rio Janeiro ......................... . 
Carried forward ........... . 
$61, 558 75 $~13, 121, 269 34 $36, 523, 037 13 
1, 269 11 
405 86 
755 04 
244 50 
54 30 
87 00 
5 ti~ 
974 34 
363 91 
1, 510 62 
61 48 
7l 12 
365 35 
199 18 
324 65 
186 8:3 
16 00 
418 7l 
54 40 
662 93 
257 25 
2, 944 02 
108 87 
63 12 
390 24 
308 85 
53 57 
1, 463 13 
555 00 
726 57 
6 72 
48 79 
665 06 
150 45 
98 10 
7 33 
543 47 
66 22 
178 86 
66 00 
144 01 
40 80 
1, 677 79 
2, 537 32 
9, 3~7 41 
9 00 
3 00 
188 89 
351 92 
316 49 
llO 08 
2, 983 64 
2, 125 84 
394 27 
404 98 
193 74 
876 12 
235 66 
553 92 
42 60 
136 47 
4 48 
2, 467 34 
2, 510 60 
1, 683 00 
74 00 
2, 354 12 
1, 103 10 
769 05 
118 49 
33 00 
35 76 
3 00 
171 57 
773 16 
170 30 
2 00 
l4 60 
2, 342 20 
115, 575 04 213, 121, 269 34 36, 523, 037 13 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States for tlte fiscal year ending June 30, 1864-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ........... . 
48 Compensation of clerks, &c., in office of the Chief Engineer .... · ....... . 
48 Blank books, &c., for office of the Chief Engineer .................... . . 
48 Compensation of clerks, &c., in office of the Colonel of Ordnance ....... . 
48 Blank bookH, &c., for office of the Colonel of Orunance .. _ ............ . 
48 Superintendent, watchmen, and laborers in the northwest executive 
building ........................ _ ....... _ ........................ . 
48 Fuel, lights, and miscellaneous items for northwe8t executive building .. 
48 Superintendent, watchmen, and laborers in building corner ofF and 17th 
streets_ ........ ....... ... _ ........................................ . 
48 Fuel, compensation of firemen, &c., in building corner ofF and 17th 
streets ........................................................... . 
48 Compensation of the superintendent, watchman, fuel, lights, &c., for 
building corner ofF and 15th streets .............................. .. 
48 For expenses attending the removal to ancl occupation of building at the 
corner ofF and 17th streets for the Surgeon General's ancl Puyma,;ter 
General's office ............... _ ................................... . 
48 Salary of the Secretary of the Navy ................................. . 
48 Salary of the Assistant Secretary of the Navy ........... . ............ . 
49 Compensation of clerks, &c., in office of the Secretary of the Navy ..... . 
49 Blank books, &c., for office of the Secretary of the Navy . ............. . 
49 Compensation of the Bureau of Navy Yards and Docks ............... . 
49 Blank books, &c., for the Bureau of Navy Yards ancl Docks ........... . 
49 Compensation of the Bureau of Equipment and Recruiting -.: ......... . 
49 Contingent expenses of the Bureau of Equipment and Recruiting . ..... . 
49 Compensation of the Bureau of Navi~ration ........................... . 
49 Contingent expenses of the Bureau of Navigation ..................... . 
4 9 Compensation of the Bureau of Ordnance ... .......................... . 
49 Blank books, &c., for Bureau of Ordnance ........................... . 
4!) Compensation of the Bureau of Construction and Repairs .............. . 
49 Blank books, &c., for the Bureau of Construction ancl Repairs .... ..... . 
49 Compensation of the Bureau of Steam Engineering .................... . 
49 Contingent expenses of the Bureau of Steam Engineering ... ........... . 
49 Compensation of the Bureau of Provision and Clothing . ..... .. ........ . 
49 Blank books, &c., for Bureau of Provision and Clothing ............... . 
49 Compensation of the Bureau of Medicine and Surgery .... ............. . 
49 Compensation off our watchmen of southw~:>st executive building ...... . 
49 Fuel, lights, &c., for southwest executive building ... ................. . 
49 Salary of the Postmaster General . .................................. .. 
49 Compensation of three Assistant Postmasters General . _ ........ ... .. .. . 
49 Compensation of clerks, &c., in office of the Postmaster General. ...... . 
49 Blank books, &c., for office of the Postmaster General. ................ . 
49 Keeping in repair and partially finishing and furnishing the Post Office 
building, to be expended under the direction of the Postmaster General. 
49 Compensation of 25 additional clerks, appointed by the Postmaster Gen-
eral under act of January 25, 1862, 2d sec., approved l\Iarch 14, 1862 .. 
49 Salary of the Attorney General of the United States ................... . 
49 Salary of the Assistant Attorney GeneraL ............................ . 
49 Compensation of clerks, &c., in office of the Attorney General. ......... . 
49 Contingent expenses of the Attorney General's office .................. . 
50 Fuel and labor in the office of the Attorney General. .................. . 
50 Purchase of law and necessary books, &c., for the office of the Attorney 
General ....................................... ___ .. _ .. _ .. ___ ..... _ 
50 Purchase of deficient State reports and statutes for the Attorney Gen-
eral's office ....................................................... . 
50 L egal assistance in the disposal of private land claims in California ..... . 
50 Office furniture and bookcases for the Attorney General's office ........ . 
50 Salary of the Commissioner of Agriculture ............................. . 
50 Salary of a chief clerk in the Department of Agriculture ............... . 
50 Salaries of the assistant treasurers of the United States ................ . 
50 Salaries of 10 additional clerks authorized by acts of August 6, 1846, &c. 
50 Compensation of clerks, &c., in office of the assistant treasurer, New 
York ......................................... ................... .. 
50 Compensation of clerks, &c., in office of the assistant treasurer, Boston .. 
50 Compensation of officers, clerks, &c., in the United States mint at Phila-
delphia .. ...... .. ........................................ ... ..... . 
.50 Compensation of officers, clerks, &c., in the branch mint at San Franci~co 
50 Compensation of officers, clerks, &c., in the branch mint at New Orleans, 
La·············-····················-····························· 
50 CompenRation of officerH, clerks, &c., in the assay office, New York ..... 
Expenses of thejndiciary. 
50 Salary' of the chief justice of the Supreme Court and associate judges. 
50 Chief justice of the District of Columbia, associate judges of the orphans' 
and criminal courts ...... ......................... ..... ............ . 
51 Salaries of the district judges of the United States . .................... . 
51 Compensation of district attorney,; of the United States ................ . 
52 Compensation of marshals of the United States_ ....................... . 
b6 Expenses of courts of the United States ............................... . 
Carried forward_ .......... . 
$5, 923, 526 57 
12, 663 94 
1, 500 00 
63, 589 71 
3, 500 00 
3, 328 07 
8, 000 00 
3, 871 32 
5, 500 00 
10, GOO 00 
2, 000 00 
8, 000 00 
4, 000 00 
34 617 4!) 
1:600 00 
18,240 00 
600 00 
10,790 00 
400 00 
8, 251 96 
200 00 
17, 128 69 
1, 400 00 
16,053 46 
550 00 
9, 457 00 
750 00 
18,065 93 
450 00 
10,540 00 
3, 959 00 
4, 600 00 
8, 000 00 
9, 000 00 
138,600 00 
35.000 00 
9,171 9!) 
18,000 00 
7, 999 99 
3, 000 00 
9, 188 5:3 
10 38 
2, 805 00 
450 00 
247 21 
2, 400 Ol 
22 63 
3, 000 00 
2, 000 00 
14,505 45 
7, 704 86 
65,965 40 
7. 606 64 
19,800 00 
30, 500 00 
5, 892 97 
28,000 00 
58,072 17 
14,781 27 
99,740 86 
12,492 89 
7, 880 41 
969,101 00 
7, 798, 072 80 
11 
12 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of tlze United 
------------------------------------
TO RECEIP'l'S. 
Brought forward ........... . 
A. R. McKee, consul, Panama ............................ . 
W. R. G. Mellen, consul, PortLouis ....................... . 
W. P. JHang·um, late consul, Ningpo ....................... . 
W. R. Mellen, consul, Mauritius ............................ . 
J. E. New[Jort, consul, Turk's Island ...................... . 
B. H. Norton, consul, Picton .............................. . 
T. H. Nelson, minister to Chili ........................... .. 
Charles S. Ogden, consul, Quebec ......................... . 
1\-'farcus Otterbourg, consul, Mexico ........................ . 
M. P. Pels, vice-consul, Batavia ........................... . 
0. H. Perry, consul, Canton ............................... . 
J. 0. Putnam, consul, Havre .............................. . 
R. H. Pruyn, minister to Japan ............... .. .......... . 
L. V. Prevost, consul, GuayaquiL ......................... ·. 
E. H. Perkim, consul, St. Croix .......................... .. 
W. E. Phelps, consul, St. Petersburg ....................... . 
J. T. Porteous, late comul, Oporto ........................ . 
Elias Perkins, consul, Lahaina ............................ . 
8. G. Pond, vice-consul, Para ............................. . 
Horatio J. Perry, secretary of legation to Spain ............ . 
C. W. Parsons, jr., late vice-consul, 1\Iontevideo ............ . 
""V. H. Russell, consul, Trinidad de Cuba .................. . 
H . B. Robinson, consul, Port Mahon ....................... . 
C. N. Riotte, minister to Costa Rica ............. .. ......... . 
Johannes Robs, late vice-consul, Gotten berg ............... . 
F. W. Rice, consul, AspinwalL ............................ . 
R. L. Robertson, consul, Mazat.lan ......................... . 
F. H. Ruggles, consul, Kingston, Jamaica .................. . 
vV. ·r. Rice, consul, Spezzia ............. _ ................. . 
Christopher Robinson, minister to P eru .............. ...... . 
A. Rhodes, consul, Jerusalem ............................. . 
A . G. Riddle, late consul, l\Iatanzas . . ..................... . 
T. C. Smith, consul, Odessa ............................... . 
A. J. Stevens, consul, Leghorn ........................... .. 
Jay H. Sherman, consul, Prince Edward's Island ........... . 
C. J. Sundell, consul, Stettin ....................... .. ..... .. 
G. F. Seward, consul, Shanghai. .......................... . 
G . F. Seward, consul-general, Shanghai .... ............... . 
Henry Sawyer, consul, Paramaribo ........................ . 
R. H. Swift. late acting consul, Maracaibo ................. . 
H. B. Stacey, consul, Revel. .............................. . 
James Smith, consul, Dundee, Scotland .................... . 
T. Shankland, late consul, Mauritius ...................... . 
James Silvey, vice-consul, Valparaiso ........... . .......... . 
W. Slade, consul, Nice .................................... . 
W. W. Stapp, late consul, Pernambuco .................... . 
Thomas Savage, consul general, Havana ................... . 
T. P. Smith, comul, :Napoleon Vendee ..................... . 
Hiram 'futtle, consul, Montevideo ......................... . 
George True, late consul, Funchal. ........................ . 
W. W. Thomas, jr., consul, Gothenberg ................... . 
B. F. Tefft, late consul, Stockholm ......................... . 
W. Trevitt, late consul, Callao ............................ . 
vV. J. Trowbridge, consul, Barhadoes ..................... . 
W. S'; 'fhayer, late consul general, Alexandria ............. . 
J. H. 'frumbull, conwl, 'falcahuano .......... ........... .. . 
G. V. Tefft, consul, Stockholm ............................ . 
Alexander 'l'hompson, vice-consul general, Constantinople .. . 
W. C. Thompson, late consul, Nassau, N. P ................ . 
G. F. Upton, late consul, Rio Grande ...................... . 
W. S. Underwood, consul, Glasgow ....................... . 
C. H. Upton, consul, Geneva ............................. .. 
L. Ujhazy, late consul, Ancona ............................ . 
vV. H. Vesey, consul, Aix-la-Chapelle ..................... . 
G. ,V. Van Horne, consul, Marseilles ...................... . 
Joseph Vandor, consul, Tahiti. ............................ . 
D. H. vVheeler, consul, Genoa ............................ . 
A. L. Vvolf, consul, Basle ................................. . 
John G. Willis, vice-commercial agent, Paul de Loan do ..... . 
W. Winthrop, consul, Malta ..... .................. ........ . 
G. E. Wiss, consul, Rotterdam ............................. . 
E. Wampole, late consul, Laguayra ....................... . 
F. Wipperman, consul, Galatza ........................... . 
C. F. Winslow, consul, Paita .............................. . 
'l'. F. Wilson, consul, Bahia ............................... . 
N. L. Wilson, late consul, 'fa basco .... ................... .. 
E. F. Wallace, consul, Santiago de Cuba ................... . 
N. L. Wilson, consul, Ia Union ............................ . 
B. F. Whiddon, commissioner and consul general, Hayti .... . 
Carried forward ........... . 
$115, 575 04 $213, 12L 2G9 34 $36, 523, 037 13 
1, 079 29 
777 98 
343 53 
22 07 
524 47 
593 41 
3 00 
305 94 
169 00 
353 83 
519 52 
4, 066 13 
12 00 
195 00 
49 56 
571 24 
9-1 00 
42 32 
409 54 
3 00 
83 33 
254 02 
13 00 
9 00 
6 00 
2, 240 86 
45 00 
446 41 
10 20 
3 00 
4 00 
711 58 
173 94 
1, 376 84 
169 02 
186 45 
2. 000 00 1; 840 46 
270 28 
56 32 
6 50 
1, 934 84 
496 26 
1, 229 ll 
110 50 
1, 365 75 
3, 300 00 
2 00 
1, 247 50 
36 38 
226 48 
67 50 
74 52 
518 78 
75 88 
867 89 
44 00 
17 50 
7 50 
214 71 
2, :l77 16 
458 25 
8 29 
2, 151 00 
2, 46:3 48 
309 40 
509 38 
1, 483 50 
55 48 
107 17 
1, 561 09 
145 26 
5 91 
299 48 
293 72 
27 23 
363 79 
72 19 
25 00 
160, 169 96 213, 121, 269 34 36, 523, 037 1 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States for the fiscal yea1· ending .June 30, 1864-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward............ $7, 798, 072 80 
Territorial expenses. 
Page. 
56 Compemation of governor, judgeR, &c,, of New ~'[exico ............... . 
56 Compensation, mileage, &c., of members of the legi:;lative assembly of 
New ~Iexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... .. ... . 
.'56 Compensation of an interpreter and translator in the executive office of 
New Mexico . ...... ------------------------- ..... ------------·-----
.'56 Contingent expenses of the Territory of New Mexico .................. . 
56 Compensation of governor, judge~, &c., of Utah ........ _._ ............ . 
56 Compensation, mileage of members, &c. , of the legislative assembly of 
Utah.-------------------------------·---------------------· _____ _ 
57 Contingent expenses of Utah Territory ............................... . 
.57 Compensation of governor, judges, &c., of vVashington Territory ... ___ . 
57 Compensation, mileage of members, &c., of the legi~lative assembly of 
Washington Territory ...... .. ............. ........................ . 
57 Contingent expenses of Washington Territory ........................ . 
57 Compensation of governor, judges, &c., of Nebraska .................. . 
.'57 Compensation, mileage of members, &c., of the legislative assembly of 
Nebraska._ .... _____ . _______ ................. __ ._._ ... _ ....... _ ... . 
. 57 Contingent expenses of Nebraska ..................... _ .............. . 
57 Compensation of governor, judges, &c., of Colorado ................... . 
.'57 Compensation and mileage of members of the legi~lative assembly of Col-
orado ................ _ . _ ... ___ ... __ . _ ... _ ... __ . _ .... ____ .. _ . _ .. __ .. 
57 Contingent expenses of Colorado Territory ........................... . 
57 Compensation of governor, judges, &c., of Dakota Territory_ .......... . 
57 Compensation, mileage of members, &c., of the legislative assembly of 
Dakota Territory ................................................. . 
.'57 Contingent expenses of Dakota Territory ............................ . 
.'57 Compensation of governor, judges, &c., of Nevada ...... ___ ........... . 
57 Compensation, mileage of members, &c., of the legislative assembly of 
Nevada ............. _ ........ _______________________________ . ____ _ 
57 Compensation of governor, judges, &c., of Arizona ................... . 
.57 Compensation and mileage of members of tbe legislative assembly of 
Arizona----------------------------------------------- _____ -------
57 Contingent expenses of Arizona T erritory ............................ . 
.'57 Compem;ation of interpreter and translator in executive office of Arizona 
Prom which deduct the following repayments, where there are no ex-
penditures, viz : 
58 Binding documents for the United States Senate . . . . . . . . . $17, 040 00 
58 Superintending the public buildings of the General Post 
Office, making up blanks, and compensation of two 
watchmen and one laborer............................ 1, 147 84 
Miscellaneous. 
58 'Vages of workmen, &c., in the Unit-ed State~ mint at Philadelphia ... .. 
58 Incidental and contingent expemes of the mint .... _ ...... ......... .. . . 
58 Transportation of bullion from the New York assay office to the mint . . . 
5S Wages of workmen, &c., in the branch mint at San Francisco, California 
58 Incidental and contingent expenses of the branch mint at San Francisco. 
58 vVages of workmen, &c., of the branch mint at New Orleans, Loui~iana. 
58 Incidental and contingent expenses of the branch mint at New Orleans .. 
58 vVag-e~ of workmen, &c., in the assay office at New York ............. . 
58 Incidental and contingent expenses of the assay office at New York .... . 
58 To establi~h a branch mint at Denver, Colorado Territory ............. . 
58 An act to establish a branch mint in Nevada Territory ... .. .. ......... . 
58 To pay the amount provided for nuder and by vh·tue of the act entitled 
"An act to facilitate communication between the Atlantic and Pacific 
State~ by electric telegraph" ............................. -- .... -.--. 
58 For the mail service of the California central route, act .April17, 1862 .... 
58 Compensation of clerk, watchman, and porter of the office of United 
States depositary at Santa Pe, N. M ..... .. ... ..... . ............... .. 
58 Compensation to the receiver at Santa Pe, acting as depositary ........ . 
58 For the collection of agricultural stath;tics, act March 1, 1862 ........... . 
58 Contingent expenses for the safe-keeping of the public revenuP, act 
August 6, 1846 .............................................. ---- ---
58 Compensation to such persons as may be designated to keep the public 
money ..... ______ ........ __ ...... ______ ... __ .... __ .... __ .. .... __ .. . 
59 Buil~ng _vaults as additional security to the public funds in sixty-six de-
posito!'les . . ............ - ... - - - - - - - --- - - - - - . -- - - -- - -- - - - - - - - - -- - - -
.'59 Compensation of special agents to examine books, &c., in several deposi-
tories ......... _ .... _ ....... _ ................ __ ..... _ .. __ ......... . 
62 Payment for horses and other property lost or destroyed in the military 
~;ervice of the United States ........ ................................ . 
62 For the surYey of the Atlantic and Gulf coast of the United States ..... . 
Carried forward ........... . 
12, 341 14 
17,122 72 
500 00 
1, 000 00 
11,052 35 
10,991 36 
1, 889 93 
14,995 72 
15, 000 00 
750 00 
10,317 87 
29,000 00 
250 00 
11,261 98 
12, 000 00 
500 00 
9, 171 47 
12,000 00 
1, 237 22 
11,254 25 
20,000 00 
9, 412 53 
7, 000 00 
500 00 
250 00 
8, 017,871 34 
18, 187 84 
83,850 00 
30, 000 00 
7, 500 00 
105, 000 00 
133, 849 25 
2, 746 4:3 
487 97 
44, 000 00 
48, 000 00 
46,809 09 
l, 143 00 
40,082 34 
999, 980 00 
2, 050 00 
2, 000 00 
90,000 00 
70,293 66 
1, 611 24 
12, 786 GO 
3, 901 50 
484,760 38 
184, 100 00 
2, 394, 951 4G 
13 
7, 999, 683 50 
7, 999, 683 50 
1 14 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the nceipts and expenditu1·cs of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward. __ ........ . 
C. P. \Vampole, late vice-consul, Laguayra ................ . 
$160, 169 96 $213, 121, 269 34 $3,6, 523, o:n 13 
238 50 
F. \Vebster , con~ul, Munich ........... .. .................. . 
J. C. A. \Ving·ate, comul, Swatow ......................... . 
J ohn Xantn8, late con~ul, Manzanillo ............ .... ....... . 
John Young, consul, Belfast ...... ......................... . 
Consnlar receipts. 
A. J. \Ve~tervelt, late consul, Bankok, for moneys received 
belonging to the e:;tutes of the following deceased American 
seamen, viz : 
W. Gifford················--···················· 
W. Barry . _ ............. _ .......... _ .......... _ . 
Alexander Forre~t _ .......... _ ........ ....... .. . . 
$29 58 
52 93 
15 07 
'\Ym. Blanchard, consul, 1\Ielbourne, for moneys belonging to 
the estate of J. H. Drummond. a deceased American seaman 
H enry Boer·stein, consul, Bremen, for money~ belonging to the 
estates of the following deceased American seamen, viz: 
John Adams..................................... $39 05 
John Lawson. ................................... 14 42 
Hiram Tuttle, consul, Montevideo, for moneys belonging to 
455 00 
46 66 
:34 43 
3, 088 72 
97 58 
435 60 
53 47 
the estate of John Bird, a deceased American seaman . . . . . 67 07 
A. Hanson , consul general, Monrovia, for moneys belonging 
to the estate of Joseph Bridges, a deceased American seaman 18 22 
A. R. McKee, consul, Panama, for moneys belonging to the 
estate of--, a deceased American seamen........ ...... 6 94 
T. H. Dudley, consul, LivPrpool, for moneys belonging to the 
estates of the Jollowing deceased American seaman, viz: 
John Quick... ................................... $23 45 
Duncan McKelvie ........ _ ... _. _ ..... __ . . . . . . . . . 67 03 
Joseph Vander, consul, 'l'ahiti, for moneys belonging to the 
estate of Captain G. H . .1\liller ........................... . 
90 48 
2, 319 14 
164, 033 27 
----- 3,088 
lrfoneys ?'eceived on accolt?lt of steamboat fees. 
G. M. Abell, colloector, Dunkirk, N. Y .. ...... ............. . 
Charle~ Almy, collector, :I!' all River, l\fa~s .................. . 
C. J. Ballard, collector, Cuyahoga, Ohio .. _ .. _ ............. . 
C. W. Batchelor, collector, Pittsburg, Pa _ .. _ ............... . 
J. L. Bogg~, collector, Perth Am boy, N. J- ................. . 
S. C. Booth, collector, Fairfield, Conn ..... .................. · 
Hiram Barney, collector, New York, N. Y _____ .. _ ......... . 
J. 1<'. Babcock, collector, New Haven, Conn ................ . 
S. Bird~ell, collector, Camden, N. J -....................... . 
Enoch T. Carson, designated collector, Cincinnati, Ohio .... .. 
William Clapp, collector, Burlington, Vt ...... _ ............ . 
0. l<'. Dickin~on, late collector, Dunkirk, N. Y .. ...... . ..... . 
\V. B. Farwell, acting collector, San Fraucbco, Cal. ....... _. 
Roland Fisher, collector, Bath, Me ......................... . 
L. Grinnell, collector, New Bedford, l\fnss ... ........... .. .. . 
vV. D. Gallaher, acting designated collector, Louisville, Ky .. . 
J. Z. Goodrich, collector, Boston, Masrl ..................... . 
H. W. Hoffman, eollector, Baltimore, .Mel ................. .. 
Luther Haven, eo !lector, Chicago, Ill ... ................... . 
'l'homas Hornbrook, designat< .. d collector, 'Vheeling, Va ..... . 
R. J. Howard, cl tosignated collector, St. Louis, .1\lo .......... . 
J. A. Hedrick, collector, Beaufort. N. C _ ................... . 
N. G. Isbell, collector. Detroit, Mich ....................... . 
Charles James, collector, San Francisco, Cal . _ .. .. ......... . 
Andrew Jamieson, collector, Alexandria, \ 'a ............... . 
1<~. F. Low, late collector, San Francisco, Cal. .............. . 
Joseph Lemay, collector, .Minnesota. 1\Iinn ..... _ ... _. _ ... _ .. 
J. J. Langdon, designated collector, Quincy, Ill .. ... __ .. _ ... . 
Christian 1\letz,jr., collector, Buffalo Creek, N.Y ........... . 
J. 'vV. McMath, collector, :Michilimackinac, Mich ............ . 
P. 'vV. 1\Inrtin, collector. Newark, N. J . . _ ........ _ ......... . 
Judson Mitchell, collector, Georgetown, D. C . ..... ........ . 
Edwin Palmer, late collector, Milwaukie, vVis ........ ..... .. 
C. A. Perkins, collector, O:>wego, N. Y ... _ . .... _ ...... ... . _. 
E. D. Potter, late collector, l\!iarni, Ohio . _ ... _ ........... _ .. 
John Sperry, collector, Sag Harbor, N. Y ... _ .......... _. __ _ 
W. B. 'l'homas, collector, Philadelphia, Pa .......... -.. ..... . 
0. Utley, collE'ctor, Middletown, Conn ..... ................ . 
Daniel \Vann, designated collector, Galena, Ill ........... _ .. 
\V. P. 'vVingate, collector, Bangor. :i\Iaine. _ ................ _. 
Israel W ashburn, jr., collector, Portland and l<~almouth, Maine 
Carried forward ........... . 
452 00 
25;) 00 
1, 332 00 
2, 228 00 
190 00 
50 00 
6, 650 00 
.115 00 
70 00 
3, 880 45 
430 00 
900 00 
236 00 
130 00 
25 00 
3,179 25 
760 00 
426 00 
934 00 
1, 618 47 
4, l:J6 so 
:30 00 
1, 250 00 
997 00 
110 00 
235 00 
185 00 
9 50 
2, 296 50 
220 00 
125 00 
1:30 00 
215 00 
348 00 
20 00 
60 00 
2, 053 50 
117 06 
485 00 
60 00 
136 00 
37,080 53 
213, 325, 471 64 36, 523, 037 n 
-I 
RECEIPTS AND :EXPENDITURES. 
States jo1· t!te fiscal year ending Jnne :~0, 1864-Continued. 
BY EXPENDITUllES. 
Page. Brought forward. __________ _ 
62 For the survey of the we;tern coa;:;t of the United State~ ______________ _ 
62 For the survey of the Florida reefs and keys. __ . ______________________ . 
62 For publishing the observations, &c., in the survey of the coasts of the United States ______________ . ______________________________________ _ 
62 For fuel .and quarters for officers of the army serving on the Coast Survey 
62 For repairs of the Crawford, &c., used iu the Coast Survey .. __________ _ 
62 For pay and rations of engineer~ for seven steamers used in the Coast Survey. ______ __ ___ . __ . ______ . ___________ . _________ . __________ . ___ _ 
62 To pay arrearage; clue authors and artists of the exploring expeditions._ 
62 For claims not otherwise provided for . ___ . __ .. _________________ . _____ _ 
62 Expen~es of the f:lmithsonian Ins1itution. _____________________________ _ 
62 Continuation of the Treasury building .. _. _ .. ___ . _____________________ _ 
62 For lighting and ventilating the Treasury building. ___ . ____ ___________ _ 
62 For a site and the erection thereon of a penitentiary in the Territory of 
• Utah.-----------·-----------·-------------------------------------62 For a capitol for vVaahington Territory - ___ . ____ . ________ . ___________ . 
62 For burglar-proof vaults and fire-proof file cases for the collector at 
New York, &c . ·-- ___ ·--_-- _____ _ .·----_·-- __ . __ . __ . ____ .. ________ . 
62 For a site and building for the United States courts, &c., in Baltimore. __ 
62 Ten per cent. for contingent expenses of United States courts, &c., in 
Windsor, Vt . . __ .... __ .. ___ ... __ . ___ .. _____ . ___ . ____ .. - ______ . ____ _ 
63 For a court-house, &c., at Indianapolis, Ind .. _ .. _ ... ___ .... __ . ___ ... _. 
63 For a site and building for a court-house, &c., at Philadelphia, Pa. ____ . 
63 Compensation of prize commissioner:l, &c., and other expenses connected 
therewith, &c. ___ ._ .. _________ . ___ . . ______ ... ___ . _ .. __ ... ___ . ____ _ 
63 Expenses incurred by the provisional government of Oregon in defending 
the people of that •.rerritory from the Cayuse Indians ...... _ .. _ .. __ . _ . 
63 For the purchase of sorghum seed for the Departtnent. of Agriculture. __ _ 
63 For building shop in the propagating garden for the D epartment of Agri-
culture . ___ .... ____ . _____ .. ____ ... ___ ... __________ . ____ . ___ . ___ .. __ 
63 For postage for the Department of Agriculture _________ .. ___ ..... ____ _ 
63 For the purchase of cotton seed for Department of Agriculture._. ___ ._ .. 
63 For carpets, furniture, and cans for fruit for Department of Agriculture. 
63 l!'or inYe~tigations to test the practicability of cultivating, &c., hemp and 
flax as a substitute for cotton . ·-- _ -· ... ___ . ·-- ___ ... _____ .. __ . --- __ _ 
63 For fuel for Department of Agriculture. ___ .. - ____ .. __ . __ ... ___ ... ____ -
63 Compensation of commissioners in insurrectionary district:; in the United 
States, clerks, and contingent expenses, act February 13, 1863 .. _ .. __ . 
64 Contingent expen ·es of commiosioners of direct taxes in insurrectionary 
districts within the United States. ____ .. __ .. ____ . _____ ... _. __ ._._. __ . 
64 Compensation to nine supervi,ing and fifty local inspectors of steamboats 
65 For a gold medal to be presented to Major General Grant, per joint r eso-
lution of December 7, 1863. _ . . ... _ .... ____ .. ______ . ___ . _____ . __ . ___ _ 
65 For expenses incident to the i~sue and disposal of $200,000,000 of United 
States bonds, per act li"Iareh 3, 1864 .. __ .. _____ ..... ________ .. __ .. __ _ 
65 For the detection and bringing to trial persons engaged in counterfeiting 
coin, &c . .. __________ . _ . ___ . ____ .. _____ . ___ . _ ... ___ .. _ .......... __ . 
65 For a series of portraits of the Presidents of the United States for the 
Executive :Mansion .. ________ ... __ ._- ___ .. _.-_ ... __ .. _ ... __ .. -- ... _. 
65 Cou,:ular receipts . _____ . ____ ... ____ . _. __ ... _. ___ .. _. _ .... __ .. ___ .. __ _ 
65 Por the releaoe of certain perHOns held to service, &c., in the District of 
Columbia ... _____ . __ .. __ .. __ . ___ .. ____ .·----· .. __ . ____ .·--· __ .--· .. 
65 For the expenses, commbsions, &c., to carry into effect a national loan, 
&c., acts of July 17 and August 5, 1861. ___ .-. ___ - _. ______ . ____ .. ___ -
66 Expenses incident. to an act to provide a national currency, per 9th sec-
tion act of February 25, 1863. _ ... _ . ___ . __ ...... __ .. __ . __ . _ ... __ ... _ . 
66 Allowance or drawback on articles on which internal duty or tax has 
been paid, per ll6th section of act July l, 1862 . .. ____ .. _____ ........ . 
75 For defraying the expenses consequent upon carrying into effect the act 
of Congress of March 3, 186:3, and act relating to habeas corpus, and 
regulating judicial proceeding:; in certain cases. __ .. __ . __ . _____ .. _. __ _ 
75 Expenses of collecting the revenue from customs .. __ . . __ .. __ . ___ .. ____ -
78 Payment of debentures. clnnvbacks, bounty, or allowance. _____ . _____ .. 
78 Debentures and other charges, aet October 16, 18:37 __ . ___ .. ______ . _. __ _ 
78 Refunding duties to extend the warehousing system, act l\Iarch 28, 1854. 
78 U nclaimecl merchandi.·e .. _ ... _. _____ .. ___ . _. ______ .. ____ .. ____ .. __ .. _ 
78 Proceeds of the sales of goods, wares, &c., act of April2, 18:>4. __ .. _. __ _ 
78 Repayment to importers for excess of deposits for unascertained duties._ 
80 Salaries of special examiners of drugs, &c. ______ . _______ .-._ ... -._ .- .. 
80 Additional compensation to collectors and naval officers. __ . ___ . ___ ._. __ 
SO Salaries of light-house ket>pers ·--·· --· ---------···--·-------··----· 
81 Repairs and incidental expenses, &c., oflight-houses .. ____ . _____ . ___ ---
81 Supplying light-houKes with oil, tube~, glass, wick~, &.c .. _. __ .. __ . ____ . 
82 Salaries of keeper~ of light-boats, &c. __ .. _._._ .. ____ ._. ___ .. ___ . ____ .. 
82 Seamen'~ wages, repair8, and 8Upplies of light-boats, &c ___ .. __ . ___ .--
82 Expenses of weighing, mooring, cleauiug, repairing, and supplying 
los~es of beacon~, &c .. - .. -- .... --.-.--- .. _.- _______ .-----.-- .. ----. 
82 Qommi~sion of 2t per cent. to such superintendents as are entitled to the 
same, &c ..... _ ... ____ ...... _ ... __ .. ___ .. --. _. _____________ . _ .. __ . _ 
Curried forward. ___ .. - . - . - . 
$2, 394, 951 46 
llO, 500 00 
8, 500 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
6, 000 00 
2, 000 00 
1, 980 57 
30,910 14 
655, 491 54 
1, 485 41 
8, 363 00 
50 00 
73,492 94 
18, 597 33 
73 so 
6, 96:3 03 
14, 205 87 
3, 553 10 
95 47 
2, 000 00 
800 00 
1, 320 00 
70 70 
350 00 
5, 000 00 
300 00 
41, 316 25 
5, 998 66 
63,362 58 
375 00 
346, 417 82 
25, 964 66 
5, 000 00 
2, 213 13 
250 00 
2, 040, 158 97 
356,765 37 
710,747 56 
6, 100 00 
4, 192, 582 43 
1, 051, 331 65 
9, 184 80 
491 50 
2, 585 50 
405 05 
2, 599, 531 42 
4, 2~9 83 
1, 120 56 
159, 081 97 
117,045 51 
166,700 58 
15, 787 91 
183, !.)45 31 
159, 184 04 
30 98 
-----
15, 627, 985 40 
15 
$7, 999, 683 5() 
-----
7, 999, 683 50 
16 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Gene1·al account of tlte receipt~ and expenditures of tlte United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward............ . ........... $213, 325, 471 64 $36, 523, o:37 13 
Moneys received on account of fines, penalties, and jo1jeitures. 
Charles Almy, collector, Fall River, Mass .................. . 
Hiram Bamey, collector, New York, N.Y .... . ............ . 
C. J. Ballard, collector, Cleveland, Ohio ................... . 
J. L. Bogg~. collector, Perth Amboy, N. J ......... _ ... ____ . 
Enoch 'I'. Carson, designated collector, Cincinnati, Ohio ..... . 
W. B. Farwell, acting collector, San Francisco, Cal. ___ . _ ... . 
J. 7.:. Goodrich, collector, Boston, Mass ............. _ ... _. __ . 
Lawrence Grinnell, collector, New Bedford, Mass _ ... __ . _ .. . 
W. D. Gallaher, acting designated collector, Louisville, Ky . . . 
R . J . Howard, desii:'nated collector, St. Louis, Mo .. ___ ... _ . . 
N . G. Isbell, collector, Detroit, Mich ... _ .................. . 
J . W. Ingalls, collector, Cape Vincent, N. Y ............... . 
A . Jamieson, collector, Alexandria, Va .................... . 
{Jharles James, collector, San l<'rancisco, Cal .... . .......... . 
vVashington Long, collector, Passamaquoddy, Maine ....... . 
Judson Mitchell, collector, Georgetown, D. C ............... . 
C. Metz, jr., collector, Buffalo, N. Y .... _ .................. . 
Franklin Spaulding, collector, Niagara, N. Y .. _ ............ . 
Isaiah H. Thomas, collector, Frenchman's Bay, Maine ...... . 
John Vinson, collector, Edgartown, Ma~s ................. . . . 
Israel v"Y,ishburn, jr., collector, Portland and Falmouth, Maine 
Earl Bill, marshal, northern district of Ohio ................ . 
Charles Dickey, marshal, eastern district of Michigan ....... . 
IsaacS. Gibbs, marshal, Utah Territory ................... . 
A . C. Hunt, marshal, Colorado Territory ................... . 
Ward H. Lamon, marshal, District of Columbia ............ . 
W . A . Merriweather, marshal, Kentucky ...... . ........... . 
D. G. Rose, marshal, Indiana ............................. . 
l<,lamen Ball, district attorney, southern district of Ohio ..... . 
R. B. Carnahan, district attorney, western district of Pennsyl-
vania .................................................. . 
D. I". Collier, district attorney, Nebraska Territory ......... . 
W. W. Edwards, late district attorney, eastern di~trict of Mis . 
souri ........... . ..................... . ................ . 
W. H. Grover, district attorney, eastern district of Missouri. .. 
Chas. Gilpin, district attorney, eastern district of Pennsylvania 
E. C. Larned, di~triet attorney, northern di~trict of Illinois ... . 
.J. J. McGilvra, district attorney, Washington 'l'erritory ..... . 
P . 0. Rogers, district attorney, we~tern district of Michigan .. . 
B. H. Smith, district attorney, West Virginia ................ . 
Joshua 'l'evis, district attorney, Kentucky .................. . 
J. H. Barley, clerk district court, western district of Pennsyl-
vania .................................................. . 
G. F. Betts, clerk district court, southern district of New York 
A. J. Ballard, clerk district court, Kentucky ............... . 
G. P . Boweu, clerk district court, southern district of lllinois. 
vV. H. Bradley, clerk district court, northern district of Illinois 
W . H . Cheever, clerk district court, northern district of Cali-
fornia .... . ...... _ ... _ .................................. . 
. J. W. Chew, clerk district court, Maryland ......... . ....... . 
G. R. Fox, clerk diRtriet court, western district of Pennsylvania 
George Gorham, clerk district court, northern district of New 
York .................................................. . 
.J. H . Geiger, clerk circuit court, southern district of Ohio .... . 
F . W. Green, clerk district court, northern district of Ohio ... . 
H. H. Harrison, clerk district court, northern district of Ten· 
nPssee .................................................. . 
H. C. Hide, clerk circuit court, northern district of California. 
S.C. McCandless, clerk district court, western district of Penn-
sylvania ...... . ......................................... . 
. John McLean, clerk diRtrict court. southern district of Ohio .. 
W. P. Preble, clerk district court, Maine .......... _ ......... . 
.B. Patton, clerk circuit court, eastern district of Pennsylvania 
.J. H. Rhea, clerk circuit court, Indiana ..................... . 
Alfred Russell, clerk district court, eastern district of Michigan 
S. E. Sprague, clerk district court, Massachusetts ........... . 
Thomas Spicer, clerk district court. Maryland .............. . 
W. J. Smith, clerk district court, Indiana ................... . 
K. G. '.Vhite, clerk district court, southern district of New York 
John Winder, clerk district court, eastern district of Michigan 
J. H. Bryant, collector internal revenue .................... . 
G. Schneider, collector internal revenue, 1st district of Illinois. 
P. G. Sauerwein. collector internal revenue ................. . 
R.l\'L W. Taylor, eo:lector internal revenue, 2d district of Ohio 
.John J. Cisco, assistant treasurer, New York ............... . 
A. Kaichem, register and receiver, Detroit, Michigan .... .. . . 
Carried forward ........... . 
$980 00 
7B, 771 79 
36 16 
50 00 
1, 270 31 
2, 009 40 
15, 515 24 
232 07 
25 00 
1, 23B 05 
B76 02 
291 53 
432 00 
69,368 03 
2, 352 02 
229 67 
506 27 
91 31 
300 00 
5 00 
3, 557 17 
70 45 
350 10 
715 00 
1, 744 60 
7, 729 4B 
1, 367 05 
1, 456 55 
2B, B39 39 
100 00 
50 00 
106 43 
57, 91B 33 
12 00 
1, 022 00 
1, 400 00 
46 66 
740 BB 
1, 050 65 
163 15 
30, B~O 15 
4, 606 37 
1, BOO 3:-l 
1, 795 50 
5, 2B7 64 
6, 461 97 
30 3B 
8, 003 17 
15 20 
2, 208 64 
5, 522 75 
9, 250 00 
65 25 
20 00 
BOO 00 
B17 02 
3, 470 64 
950 00 
31,531 03 
4, 495 BB 
7, 526 97 
210 00 
160 50 
104 75 
545 96 
12 00 
500 00 
29,990 00 
600 00 
440, 621 86 213, 325,471 64 36, 523, 037 13 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States for t!te fiscal year endiug June 30, 1864--Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward. ____ -.-----
82 Expenses of superintendents in visiting light-hou~es annually, reporting 
their condition, &c .. __ . ___ . ___ . ____ - - --- - - - -- - - - - - - - - --- - - - - - - -- - - -
83 Fuel and quarters for officers of the army serving on light-bouse duty.--
83 '.ro supply a deficiency in the appropriation for the support of the light-
bouse establishment. _____ . _____ -_-_.-------------------------.-----
83 Repairing the works and piers to secure tJ"!e light-houtie at Chicago, Ill --
8:J Fog-bell to be rung uy m~tcbinery at the Stratford light-house, Conn----
83 Purchase of a lot and erection of suitable building thereon for the light-
house establiKhment in New York city or vicinity. ------- -----------
81 R ebuilding the two light-houtie towerti at Navesink, N. J---------------
83 Compensation of fifty-four keeperti of lifo-stations on the coast of New 
Jersey __ -- - - - -- - - . - --- - - . -- - - - --- - - - - -- - - - - --- - - · - - ---- - -- · - - ·- - - · 
83 Compensr<tion of two superintendents of the life-~tations on the coasts of 
Long island and New J er:;~y _ _ _ - ____ - - - --- - -.-- - - - - - - - - - - - - - - - --- - -
83 Contingent expenses of the life-stations on the coa:;ts of Long island and 
New J ersey . - _____ . _____ . ___________ . ___ - - -- _______________ - ___ - - -
83 Rebuilding light-house at Cape Charles, Va.---.-----------------------
83 Establbhment of a series of range-lights as aids to navigation at Port 
Royal, S. C. - - . - - - - - - . --- -- -- - - - - - --- -- - -- - -- - --- - - --- - - - - -- - - - - - - -
83 Light-house on Green island, or on one of the adjacent islands, Green bay, Wis.----- _________________________________ . ____________ . ____ _ 
83 Repairs of the pier at Kenosha, Wisconsin, and rebuilding beacon-light:; 
tliereon _____ . ____ - _____ -. ___ --- _____ -----------------.------------
83 Buoying out the channel and the bar at the entrance of Humboldt bay, 
and for three movable beacons, to b e provided with lens lanterns to be 
kept in rango with the channel, California. ______ . __________ - _-- _----
83 Establishing a fog-bell at or near Sanely Point light-house --------- _----
83 Oil and other supplies for lights, &c., on the coasts of California, Oregon, 
and Washington . ______ . ____________________________________ - _ . -·- - -
83 Repairs anrt incidental expenses, &c., coasts of California, Oregon, and Washington- ___________ . ____ __ _____________________________ ______ _ 
84 Expenses of rai8ing, cleaning, repairing, removing, &c., floating bea-
cons, buoys, &c., on the coa,;ts of California, Oregon, and ''Vashington 
84 Commi~sion at 2t per cent. to such superintendents as are entitled to the 
same on the coasts of California, Oregon, and vVasbington. __________ _ 
84 Salaries of keepers and a~sistant keepers of ligbt-bouoc~ on the coasts of 
California, Oregon, and Washington __________________ . ________ . ___ _ 
84 Contingencies for life-saving stations on the coasts of the United States._ 84 Marine hospital establishment. _____________________________ . ______ . __ _ 
85 Casual repairs of marine hospitals . __________________________________ _ 
85 Marine hospital at New Orleans, La .. _____ . __________________________ _ 
85 Marine hospital at Burlington, Iowa. _________________________________ _ 
85 Annual repairs of custom-houses. _____________________ . ____ . _________ _ 
85 Alterations of steps and improvement of the entrance of the custom-house at Boston, Mass. ________ . _________________________ . _________ _ 
85 Construction of custom-house at New Orleans, La .. __________ . _______ ._ 
85 Purchase of a site and erection of a fire-proof building in St. Louis, Mo., 
for a custom-house, independent treasury, &c. _________________ . ____ _ 
85 Custom-house at New Haven, Conn. _________________________________ _ 
86 Custom-house at Buffalo, N. Y. ______________________________________ _ 
86 Accommodation of the custom-bouse and post office at Georgetown, D. C. 86 Custom-house at Wheeling, Va ______________________________________ _ 
86 Custom-house at Cleveland, Ohio _. ______________ . _. _______ .. ________ _ 
86 Alteration of the custom-bouse at Cincinhati, Ohio _________ . _________ . _ 
86 Custom-house at Chicogo, Ill .. __________ ------ ___ .. ______ .. __________ _ 
86 Custom-house at Detroit, Michigan _____________________ . _____________ _ 
86 Accommodation of the custom-house and post office at Dubuque, Iowa._ 
86 Annual repairs of custom-houses and marine hospitals. __________ . _____ _ 
86 Repairing the government warehouRes, wharves, and fences at Staten 
island.-------------·-------·---·---·---·-------·-------- ---------
86 Purchase or construction of steam or sailing revenue cutters, &c _______ _ 
86 Expenses of depositing public moneys by registers and receivers of public 
moneys _______ - __ . - __________ . ___________ . _____ . _ . ___ . ___ . ___ . ___ _ 
86 Salaries and commissions of registers of land offices and receivers of pub-lic moneys ________________ . ______ . _______ . ___________ . ___________ _ 
87 Incidental expenses of the several land offices. ________ . _________ . _____ _ 
88 Repayments for lands erroneously sold. ______ ., __ .. ________ . _________ _ 
89 Indemnity for swamp lands purchased by individuals _________________ _ 
89 Debentures and other charges _____________________________ . _________ _ 
89 Surveying the public la11cls, per act August 31, 1852 ... _______________ _ 
89 Surveying the public lands ancl private land claims in California. ______ _ 
90 Surve_Ying_ the ;necessary base, meridian, standard parallel, township, and 
sectwn hues m Kansas and Nebraska, per act August 4, 1854 .. __ . ___ _ 
90 Surveying the public lands in Oregon, to be disbur~ed at the rates now 
authorized by law, act .March 3, lR59. _____ . ________________________ -
90 Surveying the public lando and private land claims in California and Ter-
ritory of Nevada ___ . ___ . ____ . _______________ . _________ . __________ _ 
90 Surveying the public lands in ·washing-ton 'l'erritory at the rates now 
authorized by law, per ~.ct June 25, 1860 _. _____ . _______________ . ___ _ 
Carried forward ___________ _ 
2 R 
$15, 627, 985 40 
1, 961 23 
1, 468 08 
14, 156 65 
2, 557 67 
1,186 38 
13,811 28 
14,161 74 
10, ::lOO 0() 
3, 000 OG 
680 22 
20,000 00 
2, 000 00 
6, 000 00 
7, 640 00 
5, ]04 00 
981 04 
12,923 00 
15,496 00 
I, 780 00 
20 00 
22,103 I5 
49 00 
257,757 63 
4, 779 50 
19, 542 29 
25(, 00 
27,357 46 
12,768 81 
24,999 56 
848 00 
264 84 
37 00 
714 69 
103 70 
50 00 
IO, 000 00 
I, 766 77 
Il8 45 
4, 057 73 
1, 014 I3 
39,550 00 
377,666 63 
1, 652 60 
86,141 12 
10, 631 55 
14,092 32 
40,275 15 
2, 047 54 
21, 333 51 
660 08 
22,309 30 
7, 378 79 
10,596 60 
9, 073 96 
-----
16, 795, 104 55 
17 
$7, 999, 683 50 
------
7, 999, 683 50 
18 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of t!te United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ........... . 
W. D. Washburn, surveyor general, Minn ................. . 
H. H. Lockwood, brigadier general ........................ . 
$440, 621 86 $:313, 325, 471 64 
1, 961 42 
.A. Hopper, captain . ...................... _ ... _ ...... _ ...... · 
98 00 
23 25 
A. Boyce ................................................. . 
J. G. Easton .......................... __ ... __ . _ ... _ ..... _ .. 
W. Hefferman ............................................ . 
H. Meriam ........................................... _ .. _ . _ 
R. F. Paine ............................................... . 
344 02 
2, 672 55 
176 00 
30 87 
337 25 
Mo??,eys received on account of surplus emoluments of officers of the customs. 
E. '.r. Carson, designated collector, Cincinnati, Ohio ... ~ ..... . 
G. S. Dennison, collector, New Orleans, La ................. . 
W. D. Gallaher, acting designated collector, Louisville, Ky .. . 
J. Z. Goodrich, collector, Boston, Mass ................. ____ . 
H. vV. Hoffman, collector, Baltimore, Md ................... . 
R. J. Howard, designated collector, St. Louis, Mo ....... _ ... . 
R. Hough, late acting designated collector, MemphiB, Tenn .. . 
J. J. Langdon, designated collector, Quincy, Ill ............. . 
E. R. Myers, surveyor, Philadelphia, Pa ................ _ .. _. 
Judson Mitchell, collector, Georgetown, D. C ............... . 
A. L. Robinson, designated collector, Evansville, Ind ........ . 
W. B. Thomas, collector, Philadelphia, Pa ................. . 
W. H. Valliant, collector, Oxford, Md ...................... . 
Israel W'aBhburn, jr., collector, PortlandandFalmouth,Maine. 
E. Wallace, naval oft1cer .................................. . 
], 164 55 
2. 785 24 
43; 213 68 
2 60 
62,618 17 
161,500 00 
10,111 90 
J, 560 80 
331 40 
355 41 
124 80 
1, 202 82 
900 00 
1, 738 98 
94 70 
Moneys received on ar-count of su1-plu.s emoluments of dist1·ict attorneys, 
marshals, 4'-c. 
T. J. Boynton, late district attorney, southern dist. of Florida. 
E. C. Carrington, district attorney, Dist-rict of Columbia ..... . 
vY. A. Dart, di:>trict attorney, northern district of New York .. 
Rufus vVaples, district attorney, southern district of Louisiana. 
W. Bonifant, marshal, Maryland ........................... . 
J. C. Clapp, marshal, southern district, Florida .............. . 
E. Dodd, marshal, northern district, New York ............. . 
James Graham, marshal, eastern di~trict of Loui~iana ....... . 
W. Millward, marshal, ea~tern district of Pennsylvania ...... . 
G. F. Betts, clerk cli~trict court, southern di~trict of New York. 
P. P. Enos, clerk circuit court, southern cli8trict of New York. 
G. R. Fox, clerk diHtrict court, eastern district of Penmylvania. 
K. G. White, clerk circuit court, Bouthern district of New York. 
2, 200 34 
5, 009 32 
2, 397 05 
1, 099 80 
382 60 
4, 396 06 
3, 215 38 
J, 698 75 
4, 778 39 
2, 737 73 
38 94 
3, 776 ~3 
580 90 
};Joneys received on account of internal and coastwise intercou?"se fees. 
Jacob Anthony, designated collector, New Albany, Indiana.. 2, 200 00 
Daniel Arter, designated collector, Cairo, Illinois............ 216,616 94 
Cuthbert Bullitt, collector, New Orleans, La................. 5, 700 00 
C. W. Batchelor, designated collector, Pittsburg, Pa.......... 3, 084 52 
E. T. Carson, designated collector, Cincinnati, Ohio.......... 715, 361 22 
J. Z. Goodtich, collector, Boston, Mass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 566 32 
W. D. Gallaher, acting designated collector, Louisville, Ky... 169, 048 :J4 
R. J. Howard, designated collector, St. Louis, Mo............ 306, 967 19 
R. Hough, late designated collector, Memphi~, '.renn . . . . . . . . . 510, 357 71 
•.r. Hornbrook, designated collector, Wheeling, Ya........... 7, 215 30 
A. Jamieson, collector, Alexandria, Va...................... 87 00 
J. J. Langdon, deoignated collector, Quincy, IlL............. 889 94 
Judson Mitchell, collector, Georgetown, D. C...... . . . . . . . . . . 96 39 
J. F. McJilton, surveyor, Baltimore, Md..................... 178,784 94 
'l'. M. Redel, late designated collector, Paducah, Ky . . . . . . . . . . 9, 896 38 
A. L. Robinson, del'ignated collector, Evansville, Ind......... 12,892 81 
W. B. Thomas, collector, Philadelphia, Pa................... 11, 306 59 
Warren Thornberry, designated collector, Paducah, Ky...... HiD, 000 00 
John Baird, special agent, Treasury Department............ 155 lO 
G. W. Breckeuriclge, HpPcial agent, 'l'reasury Department.... 1, 476 82 
J. M. Bowers and John Jones, special agents, Treasury Depart-
ment ................................................... . 
G. N. Carleton, special agent, Treasury Department ........ . 
G. S. Dennison, special agent, Treasury DRpartment ........ . 
J. R. Dillen, special agent, Treasury Department. .......... . 
B. F. Flanders, special agent, Treatury Department ........ . 
C. F. J;'uller, special agent, Treasury Department ........... . 
David Heaton, special agent, Treasury Department ......... . 
J. vY. Harcourt, special agent, Treasury Department ........ . 
J. Harper, special ngent, 'l'reasury Department ............. . 
Samuel Keenan, special agent, Treasury Department ....... . 
381 75 
1, 040, 000 00 
915,290 31 
515,121 64 
945, 560 71 
3, 3:38 70 
16,352 49 
37 85 
371. 90 
146 90 
446,265 22 
287,705 O;j 
32,311 49 
$36, 5:33, 037 13 
Carried forward............ 5, 753, 325 76 214, 091, 753 40 36, 523, 037 13 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States for the fiscal year ending June :30, ] 864-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
.Page. . :Brought forward ..... ___ . __ _ 
90 Surveying township and subdivisional lines, e~timated at 4,920 miles, in 
Wa8hington Territory, at a rate not exceeding $12 per mile. ____ ..... _ 
90 Surveying the necessary base, meridian, standard parallel, township, and 
~ection lines in New Mexico, per act August 4, 1854 __ .... _ .. _ ....... . 
90 Surveying the public lands and private land claims in Colorado 'Territory 
90 Surveying the public lands in Dakota 'ferritory _ .............. _. _____ _ 
90 Preparing the unfinished records of public and private survey to be trans-
ferred to the authorities in those districts where the surveys are about 
being completed ............. _ ............................ _. _ .... _ . 
90 Alterations of the President's House_ •......... __ .... ___ ..... _ ....... _. 
90 For rebuilding the President's stable .. ____ .... _ ... _ ....... ___ ........ . 
90 Compensation of the doorkeeper at the President's House ......... __ ... _ 
90 Compensation of assistant doorkeeper at the President's House .... _ ... . 
90 Compensation of two night watchmen at the President's House ........ . 
90 Compensation of the furnace-keeper at the President"s House .. _ ..... _._ 
90 Fuel in part for the President's House ..... __ ...... _._ ............ ___ ._ 
90 'l'aking care of the grounds south of the President's House, continuing 
the improvements of the same, and keeping them in order _ . _ .. _ ..... . 
90 Annual repairs of the Capitol, water-closets, public stable, water-pipes, 
pavements, and other walks within Capitol square, broken glass, 
lo'cks, &C----········-··---------·-·········----······-····--------
91 For the repair of water-pipes at the Capitol................... . . _ .... . 
91 Coal and firemen to warm the library of Congress._ ........ _ .......... _ 
91 Compensation of two watchmen to preserve the public grounds about 
the Capitol ... _ .......... _ .. _ ............... _ ..................... . 
91 Compensation of the western gate-keeper at the Capitol ..... _ ...... ___ . 
91 Compemation of laborer for cleaning the rotundo, water-closets, &c., at 
the Capitol ... _ ....... _ ... _ ....................................... . 
91 Compensation of one night watchman employed for the protection of the 
building lying south of the Capitol .... __ ....... _ ....... _. _ .. __ ..... . 
91 Lighting the Capitol and President's House, and the public grounds 
around them, and around the executive offices and Pennsylvania 
avenue ................ ___ ...... _ ............. __ ................. . 
91 Casual repairs of the Patent Office building, per act March 3, Ul57 ...... _ 
91 l\Iaking cases and fitting up rooms in the Patent Office building to receive 
copyright chart~ and other copyright matter, and transferring, an·ang-
ing, and taking care of the same ........................... _ ....... . 
91 For the preservation of collections of the exploring and ~urveying expe-
dition of the United States, per act March 3, 1859 ........ _ .......... . 
91 Patent fund. _ .. __ ... _ ........ _ .... __ ...... __ ........... ___ ......... . 
91 For drawings to illustrate the report of the Commissioner of Patents for 
the year 1857, per act March 3, 1857 ..... _ ................... _ ...... . 
91 Furnishing the saloons in the north wing of the Patent Office building·, 
and for furnishing the same with suitable cases and accommodation 
for the reception and convenient exhibition of models . __ . _. _ .. __ ... _. 
91 Erecting new furnace in the basement of the east wing of the Patent 
Office building_ ..... __ ..... _ ................. _._ .... _ .. _ .......... . 
91 Repairing and painting the saloon in the old portion of the Patent Office 
building, and for furnishing the same with cases and accommodation 
for the reception and convenient exhibition of models _ ...... _ ....... . 
ill Repair of rooms in the sub-basement of the west wing of the Patent 
Office building ...................... _ ........ _ .................... . 
91 Construction of water-closet~ in the basement of the south front of the 
Patent Office building ...... __ ........ _._ ..... _._ ..... ___ ._ .... _ ... . 
91 Support, clothing, 11.nd medical treatment of imane in the navy and army, 
and of the revenue service and of the District of Columbia ...... _ .. _ .. 
91 Salaries and incidental expenses of the Columbia Institution for the deaf, 
dumb, and blind, :llill' act May 9, 1858 .. __ .. ____ .. _ .... __ .. _. __ ..... . 
92 Maintenance and tuition of the deaf, dumb, and blind pupils of the Dis-
trict of Columbia at the Columbia Institution, per act February 16, 1857 _ 
92 For the erection, furni shing, and fitting up of the addition to the build-
ings of the Columbia Institution for the instruction of the deaf, dumb, 
and blind, per 2d section act March 15, 1862 _ ................ _ ...... . 
92 For the support and medical treatment of forty transient paupers, medi-
cal and surgical patients in the Washington Infirmary, per act March 
3, 1859 .. --- - - --- . - - --- - - . --- - - - --. - - . --- - - - . -- - - . --- - - .. --- -- . -- -- . 
92 Support of the penitentiary of the District of Columbia .. __ ._ .... _____ ._ 
92 Compensation of the warden, clerk, physician, chaplain, &c., of the pen-
itentiary of the District of Columbia ............ _ .................. __ 
92 Compensation of three inspectors of the penitentiary of the District of 
Columbia ... __ . _ ... _ .................. _ ... _ ......... ___ ...... _ . _ .. _ 
92 Repairs of the Potomac, navy yard, and upper bridges, act March 3, 1859 
92 Compensation of four draw-keepers and a watchman, and for fuel and 
for oil for the lamps for the Potomac bridge ...................... __ ._ 
92 Compensation of two draw-keepers, and for fuel and for oil for the lam pH 
of the two bridges across the eastern branch of the Potomac ... _ ..... . 
92 Compensation of the public gardener, WaBhington, D. C ... _ .. _ ..... _ .. . 
92 Compensation to laborers employed on the public grounds and the Presi-
dent's garden ....... __ ............................................ . 
Carried forward ........... . 
$16, 795, ] 04 55 
3, 702 82 
114 10 
IO, 025 00 
IO, 361 65 
1, 721 51 
6, 000 00 
10,000 00 
600 00 
600 00 
I, 200 00 
600 00 
2, 400 00 
2, 000 00 
8, 150 00 
500 00 
495 00 
l, 200 00 
875 10 
438 00 
600 00 
63,922 8:3 
4, 000 00 
I, 800 00 
4, 000 00 
I98, 683 I7 
5, 000 00 
25,000 00 
I5, 000 00 
15,000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
50,500 00 
4, 400 00 
2, 975 00 
3, 720 00 
6, 000 00 
6, 800 05 
8, 046 88 
494 92 
11,585 00 
13 49 
l, 180 00 
I, 440 00 
I3, 400 00 
------
17,306,649 07 
19 
$7, 99!), 683 50 
------
$7, 999, 683 50 
20 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Gcne1·al account of the 1·eceipts and expenditures of tlze United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ............ $5, 753, 325 76· $214, 091, 753 40 $36, 523, 037 13 
C. E. Moss, special agent, Treasury Department ...... _. ____ . f300 00 
J.P. McLaughla11, special agent, 'l'reasury Departm(nt...... 3 70 
W. P. Mellen, special ag .. nt, Treasury Department._ .. ___ . __ . 21, 862 68 
H. A. Risley, special agent, Treasury Department __ ........ _ 743 20 
T. C. Sevemnce, special agent, Treasury Department. ... _... 22, 087 6 L 
Benjamin Burke, hoard of trade _ ..... - ....... _ .. __ ........ _ 36 25 
J. M. Love, board of trade ..................... _ ........... _ 13 80 
Moneys received on account of r;apturcd and abandoned propaty, pursuant to 
an act of Cong1·ess J'rfa?·ch 12, 186:3. 
R. J. Howard, deFignated collector, St. Louis, 1\Io .......... . . 
R. Hough, late designated collector, Memphi,;, •reun ... _ .. _ .. 
A. G. Brown, special agent, Treasury Department._ ..... ___ _ 
C. A. Fuller, special agent, Tre;;sury Department. __ . __ ..... _ 
B. F. Flanders, special agent, Treasury Department. _______ . 
W. P. Melleq., Hpeeial agent, Trea~ury Department __ ... ____ . 
W. E. Warden, sperial agent, 'rreasury ·Department __ ..... __ 
H. S. Sleeper, paymaster, United States army __ .. _ ... ...... . 
John Scott, late colonel2d Iowa. ____ . ______ . __ ._ ... _ ..... _. 
1, 540 18 
852 81 
18, 473 40 
12 415 58 
121:026 82 
2, 000, 000 00 
2, 000 00 
540 00 
280 50 
Jfoneys received on account of sales of confiscated goods, stocks, t![c., per 5th 
section act J1liy 17, 1862. 
W. D. Gallaher, acting designated collector, Louisville, Ky _. _ 
R. ;r. Howard, desig-nated collector, St. Louis, Mo .. _. _ .. ___ _ 
Flam en Ball, district. attorney, southern district of Ohio. __ . __ 
W. N. Grover, district attorney, eastern district of Missouri._. 
G. I!'. Betts, clerk dietrict court, southern clistrict of New York. 
W. H. Barry, clerk clistrict court, eastern district of Virginia __ 
G. R . Fox, clerk district court, eastern district of Pennsylvania. 
W. J. Smith, clerk district court, Indiana .. _ .... _._ .. _._ ..... 
;r ohn Winder, c-lerk district court, eastern di>:;trict of Michigan_ 
'\V. D. Wilkins, deputy clerk di::;trict court, eastetn district of 
Michigan . . . . . . . ________ . ______ . ____ .......... _ ... _ ... _ 
3, 705 65 
7, 692 11 
2, 408 41 
274 77 
13 059 51 
23:000 00 
44,318 62 
15, 661 55 
2, 568 35 
264 73 
Moneys received on account of costs and expenses in ·various prize cases 
a1·ising under 12th section act J uly 17, 1862. 
E. D. Smith, district attorney, southern district of New York._ 
R. Murray, marshal, southern dititrict of New York .... _. ___ _ 
S. E. Sprague, clerk district comt, Massachusetts .. _. ___ ... _ .. 
157 76 
4, 324 40 
300 00 
Moneys received from the salP.s of vessels, condemned and sold for being en· 
gaged ·in the slave tmde, t![c., due captors. 
F. E. Spiriner, Treasurer United States_. ___ ...... __ ... _ ... _. 
S. R. Batts , judge dititrict court, southern district of New York. 
S. H. 'l'reat. judge di~trict court, southern district of Indiana._ 
E. D. Smith, district. attorney, southern district of New York .. 
J. C. Clapp, marsh Ill, tiOuthern dititrict of Florida._ . .... _ .... . 
R. 1\'lurray, marshal, southern district of New York ..... _ ... . 
G. F. Betts, clerk diotrict court, southern dititrict of New York. 
G. P. Bowen, clerk di8trict court, southern district of Illinois .. 
E. Bassett, Clerk protem., district court of Massachusetts._ . . _ 
G. R. Fox, clerk district comt, eastern district of Pennsylvania. 
H. W. Fuller, clerk cit·cuit court, Massachusetts .. _ .. __ ._. ___ . 
S. E. Sprague, clerk dbtrict court, Ma~sacbusetts _ .......... . 
Alfred Shaw, clerk district court, Louisiana._. ____ .... ___ .. . 
K. G. White, clerk circuit court., southern district of New York. 
Prize schooner British Empire ..... __ ..... _ ... _ .. __ ... _____ _ 
70, 646 93 
37, 168 85 
3, 084 86 
276 12 
H01,1176l 
969, 118 07 
116, 552 52 
299,733 89 
175,019 98 
536,358 39 
368 80 
758, 456 90 
166, 075 85 
52,446 79 
1, 685 86 
J,.[oneus received from the sales of vessels, con~mned and sold for being en-
, gaged in the slave trade, t![c., d·ae navy pension fund. 
F. E. Spinner, 'rreasurer United States ... __ ... _. -.. ......... 70, 246 93 
S. R. Betts, judge district court, southern district of New York. 37, 168 85 
S. H. 'l'reat, judge district court, southern dbtrict of Illinois -. . 3, 084 86 
E. D. Smith, district attorney, wuthern distric.t of New York.. 276 12 
J. C. Clapp, marshHl, southern di8trict of Iclorirla __ .... _..... 901, 117 64 
R. 1\Iurray, marshal, southern district of New York ...... _... 969, 118 07 
G. F. Betts, clerk district court, southern di:<trict of New York_ 116, 532 52 
G. P. Bowen, clerk district court, southern district of Illinois.. 299, 733 90 
G. R. Fox, clerk distt ict COLlrt, eastern di~trict of Pennsylvania. 550, 770 79 
H. W. Full er, clerk !ircnit court., ?IIassachu>etb·L _ .. __ .. .... _. 591 60 
S. E. SprAgue, clerk rlistrict court, Ma>8achusetts. _ .... _..... 758, 456 90 
Alfred Shaw, clerk district court, Louisiana _ ... ___ . _. __ .... 166, 075 85 
K. G. 'White, clerk circuit court, soutllern district of New York. 52,446 80 
Prize schooner British Empire ........................ -..... l, C85 87 
5, 798, 873 00 
2, 157,129 29 
112,953 70 
4, 782 16 
4, 088, 111 42 
3, 927, 326 70 
Carried forward .. _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230, 180, 929 67 36, 523, 037 13 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 21 
-States for tlte fiscal yca1· ending June 30, 1864-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
_!>age. Brought forward ........... . 
92 Support of the public greenhouses, including pay of horticulturist and 
assistant ........... _ .. _._ ...... __ ... ___ .... __ ... ___ ... _._._ ...... .. 
92 Procuring manure, tools, fuel, purchasing trees, shrub~, &c., for botanic 
garden, to be expended under the direction of the Library Committee 
of Co~ess. _ ......... _ ..... _. _. _ ... ____ .......................... . 
92 Purchase of trees and tree boxes to replace when necessary such as have 
· been planted by the United States, and repairs of pavements front of 
thP public grounds ................. _ .............................. . 
92 For the hire of carts on the public grounds .. __ .... __ .. _ .... _ .. _._ ... __ . 
92 Public reservation No. 2 and Lafayette square, per act March 3, 1859 ... . 
92 For the purchase and repairs of tools used in the public grounds ___ .... . 
92 Compensation of watchmen employed on reservation No. 2 .. _ ........ _. 
92 Cleaning out the sewer-traps on Pennsylvania avenue, per act March 3, 
1859 . . ----------------- . ----.--------- ·-. --------.---- .. ---.------
92 For making improvements provided for in the 13th section of the city 
charter ....... _ ......... _. _ . _ . _. ___ .. __ . _ . _ .. , ..................... . 
·92 Repairs of Pennsylvania avenue, per act March 3, 1859 ................ . 
92 For services of special counsel, and other extraordinary expenses of Cali-
fornia land claims, &c. _____ . ____ .. _ .... _ . __ . __ .. __ ... _ ... _ ...... __ . 
92 Salary of recnrder of land titles in Missouri.._ .. ____ .................. . 
93 Suppressing the slave trade. __ ...................................... . 
93 Colonization of persons of African descent, now residing in the District of 
Columbia, to Hayti, Liberia, or other places, per llth section act April 
16, 1862 .. --------.--.--- .. -----.----.-.--- .. -- .. - ... - .. - ...... -... . 
93 Expenses to be incurred in taking the eighth census of the inhabitants of 
the United States ......................................... - .. ------
93 For defraying the expenses incurred in taking the census of Dakota .... . 
93 For defraying the expenses incurred in taking the census of Nevada .... . 
93 For salaries and other necessary expenses of the Metropolitan Police ... . 
93 Capitol extension ................................................... . 
94 New .do111e of the Capitol ........................................... .. 
94 To enable the President of the United States to contract with Hiram 
Powers for some work of art executed or to be executed by him, and 
suitable for the ornament of the Capitol ............................ . 
·94 To enable the Commissioner of Public Buildings to erect two new fur-
naces under the rotundo of the Capitol, two under the old ball of the 
House, and two under the Supreme Court room and vestibule ....... . 
94 To enable the Commissioner of Public Buildings to employ a keeper of 
three furnaces under the old hall. __ .. ____ .... __ ....... __ ........... . 
94 Completing the Washington aqueduct .. ____ . ____ .. ____ .. ____ ........ .. 
94 Coal and firemen to warm the library of Congress, and stone flooring for 
the library of Congress . ......................................... -- -
94 Expenses of packing and distributing the congressional journals and doc-
uments, in pursuance of the provisions contained in the joint resolution 
of Congress ....................................................... . 
94 Repairs of all the furnaces under the CapitoL ......................... . 
94 Continuing the repairs of Delaware avenue north of the Capitol ....... . 
'94 Removing back the fence, paving the footpath on First street between 
the Capitol grounds and botanic garden, and making a pavement on 
'I' bird street, on the side of Raid garden ..... --.-- .............. ---- .. 
·.94 Improvement of B street south from Sixth to Seventh street west, Maine 
avenue from the canal to Sixth street west, and Four-and-a-half street, 
east side, from Missouri to Maine avenueo, all bordering on the public 
grounds, according to the surveyor's estimate ...................... --
·94 For repairs and rebuilding fence around Smithsonian grounds ......... . 
94 For the extension of workshops and machinery therefor, to afford addi-
tional facilities for the curative and economical employment of patients 
'94 For the continuation of the wall enclosing the grounds of the government 
hospital for the insane ............................................. . 
·94 For expenses incurred under the direction of the governor, chief justice, 
and marshal of the Territory in fitting up a territorial prison at Den-
ver, in the Territory of Colorado, to be expended under the direction of 
the Secretary of the Interior .................. _ .................... . 
94 For lighting Maryland avenue west to Sixth street south with gas, 
made necessary by the occupancy of that street by government rail-
road, thereby endangering the lives of citizens in the night. .......... . 
94 For repairs of culvert on New Jersey avenue near the Capitol ......... . 
94 For new roof of congressional library.--.-- ....... -- .... -- .. -.- ... ---.-
94 To enable the Secretary of the Interior to purchase of Messrs. Little, 
Brown & Co. 2,000 copies of the 12th volume of the United States 
Statutes at Large for distribution, agreeable to act of Congress direct-
ing the distribution of the other volumes ........ __ . __ ............... . 
94 For four laborers employed by the Commissioner of Public Buildings in 
the Capitol ..... ___ ... ___ .......................................... . 
95 Encouragement of learning within the State of Illinois, act June 12, 
1820 .. ---------.----------.----.-- .. --.----------------- .. -----.--. 
95 Roads and canals within the State of Arkansas, on account of the five 
per cent. fund, per act .Tune 2:3, 1856 . __ . __ -- __ ... __ .... __ -- ........ . 
:95 Roads and canals within the State of Michigan, act June 23, 1856 ...... -
Carried forward ....... -- - - . 
··-------
$17, 306, 649 07 $7, 999, 683 50 
5,121 50 
3, 300 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
200 00 
600 00 
300 00 
3, 595 23 
6, 000 00 
10,282 90 ( 500 00 
72,259 83 
10,692 15 
56,000 00 
l, 450 00 
2, 500 00 
108, 000 00 
299,307 85 
120,459 61 
5, 018 00 
5, 500 00 
600 00 
129,756 70 
4, 000 00 
4, 000 00 
500 00 
1, 000 00 
l, 200 00 
1, 828 43 
l, 131 00 
2, 000 00 
10, 000 00 
4, 754 75 
15,000 00 
500 00 
3, 500 00 
7, 000 00 
2, 400 00 
l, 565 80 
19,634 75 
l, 676 12 
--·-- ----
18, 236, 783 69 7, 999, 683 50 
22 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and erpenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward. _______ . ___ . _ . _. ___ . ____ . $230, J 80, 929 67 $36, 523, 037 13 
lYioneys 1·eceived on account of homestead fees. 
C. W. Adams, late receiver, Humboldt, Kansas._._. ___ . ___ ._ 
D. C. Bloomer, receiver, Council Bluffs, Iowa. _____ ... ______ _ 
Joseph Cushman, receiver, Olympia, W. T .. ____ .. ____ . ____ _ 
R. S. Dorr, receiver, San Francisco, Cal. ___ .. ____ .. ____ .. __ . 
J. C. Dexter, receiver, Ionia, Mich __ . ___ . _. _____ . ______ . ___ _ 
H. Fletcher, receiver, l\Iinneapolis, Miun . __ . ____ . _. ___ ... __ . 
C. A. Gilman, recPiver, St. Cloud, Minn .. _ ... ____ .... ___ . __ _ 
H. W. Holly, receiver, Winnebago City, Minn .. __ .. _____ . __ . 
S.D. Houston, recPiver, Junction City, Kansas._. ____ ... __ .. 
S. R. Jamison, receiver, Brownsville, Neb. 'l'er . _ ... __ .. ____ . 
John Kern, receiver, St. Peter's, l\1inn .. ____ .. ___ .. __ .. _. __ _ 
C. B. Lines, receiver, Topeka, Kansas. ___ . ____ ._ ... _ .. _____ _ 
W. T. Matlock, receiver, Oregon City, Oregon .. _. ____ ... ___ _ 
C. Pomeroy, receiver, Fort Dodge, Iowa . _____ . ____ .. _ ... __ . 
R. H. Pendergast, receiver, Henderson, Minu. ___ ... ________ . 
B. W. Reynolds, receiver, Falls of St. Croix, "\Vis . _ .. __ . _. __ _ 
C. K. Robinson, receiver, East Saginaw, l\firh .. _. _____ . _. __ _ 
H. K. Sanger, receiver, Detroit, l\fich .. __ . ___ . _. _ .. _____ . __ . 
B. M. Trumbull, receiver, Omaha, Neb. 'l'cr .. __ .. _____ .. ___ . 
H. Clay WilliamB, receiver, Eau Claire, Wis .. _____ . _____ . __ . 
A. W. Whittlesey, receiver, Bayfield, "\Vis . __ .. __ .. __ .... _ .. 
1, !564 70 
1, 377 31 
1,117 50 
2, 648 94 
2, 212 29 
610 00 
500 00 
13,422 86 
3, 201 87 
3, 304 72 
9, 637 64 
1, 740 00 
3, 272 62 
704 56 
235 70 
1, 414 99 
697 ]9 
1, 945 00 
3, 438 92 
370 00 
231 76 
Moneys received on account of fees for locating military bounty land-warrants. 
Cyrus Aldrich, late receiver, Dixon, Ill _. _ ... __ .. _ ... _ .. ___ . 50 00 
C. vV. Adams, receiver, Humboldt, Kan~aH. __ ............... 69 50 
D. C. Bloomer, receiver, Council Bluff8, Iowa ..... __ . __ ... _.. 75 00 
J. C. Dexter, receiver, Ionia, Mich . ___ . _ .. __ ... ____ .. _ ... __ . 428 18 
S.D. Houston, receiver, Junction City, Kansas. __ .. _ ... __ .__ 700 00 
C. B. Linei!, receiver, Topeka, KansaH .. !-..• ___ . _. __ .. __ •• __ . 217 43 
W. T. Matlock, receiver, Oregon City, Or,gon ... _ .. _ .. ____ . _ 34 74 
C. Pomeroy, receiver, Fort Dodge, Iowa . _____ . __ .... ___ . __ . 600 73 
B. W. Reynolds, receiver, Falls of St. Croix, ·wis. _ ... __ . ___ . 70 00 
H. K. Sanger, receiver, Detroit, Mich _. ____ .. _ ... __ . ___ .. __ . 432 00 
B. M. 'l'rumbull, receiver, Omaha, Neb. Tor .. __ ... __ ... _ _ _ _ _ 226 00 
Moneys received on account of pre-emption declarations. 
B. "\V. Reynolds, receiver, Falls of St. Croix, ~7is .... _. _ .. __ .. __ .... __ .. _ .. 
Moneys Teceived on account of fees for locating land scrip. 
C. K. Robinson, receiver, East Saginaw, l\fich . _ .. ____ .. ____ . 
B. W. Reynold~, receiver, Falls of St. Croix, Wis .. _. _ ... ___ .. 
H. K. Sanger, receiver, Detroit, Mich ... _. __ ..... __ ........ _ 
B. M. Trumbull, receiver, Omaha, Neb. Ter ... __ .... _. _. _ .. _. 
202 00 
12 00 
10 00 
8 00 
Moneys 1·eceived on acconnt of stocks due certain Indian t?"ibes. 
F. E. Spinner, Treasurer United States. _____ ....... _ ... - ...... -.-- ... --- .. 
Moneys received on accozmt of inteTest due Chickasaws. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......... _ ... _ ......... -- ..... -.- .. 
Moneys received on account of inteTest due Smithsonian Institution. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .... ___ ... _ ... . . _ ... . 
State of Arkansas ................... ___ ... __ ... _ .......... . 
5, 3n4 oo 
19, 63·1 75 
llfoneys 1·eceived on account of inteTest on debts due by individuals. 
0. F. Dickinson, late collector, Dunkirk, N. Y .... __ .. _ ..... . 
W. E. Russell, late receiver, Danville, Ill. ___ . ______ ._ ... _ .. -
.John Compton .......... __ ............... _ ... _ ............ . 
John Hutchin~on. _ .................. _ .......... - ... -- .... . 
Lafayette :M:ayt1ard . __ .. __ .. __ .. __ ... _ .. __ ... _ ...... _ ..... . 
141 14 
194 06 
23 10 
15 03 
G, 467 12 
~Moneys received from Benjamin Lowry, of Philadelphia, as due the goven~­
ment from an overpayment of sorne time standing. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ........ _ ... _. __ ............. _ ... _ .. 
J.Ioneys received on account of sales of old hay. 
B. B. French, Commi;sioner of Public Buildings ............ _. ____ ... _ .... . 
53,648 57 
2, 90:3 58 
4 00 
~32 00 
105, 187 96 
34, 330 63 
24,998 75-
6, 840 45· 
1~ 90 
325 00 
Carried forward ................ __ ........ 230, 409, 413 51 36, 523, 037 13 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 23 
States for the fiscal year ending June 30, 1864-Continued. 
BY EXPENDI'l'URES. 
Brought forward............ $18, 236, 783 69 $7, 999, 683 50 
Page. 
Relief of suncl1·y individuals. 
95 An act for the relief of John Cradlebaugh, approved February 18,1863 .. 
95 An act for the benefit of John Dickson, of Ill., approved March l, 1864 .. 
95 An act to indemnify the owners of the British schooner Glen, approved 
February 23, 1864 ............... ... ................. : . ............ . 
95 An act. for the relief of the owners of the French ship La 1\fanche, ap-
proved March 22, 1864 ............................................. . 
95 An act for the relief of William G. Brown, approved April 9, 1864 ..... . 
95 An act for the relief of DariuH S . Cole, approved April 9, 1864 ......... . 
95 An act for the relief of Daniel Warner, approved April 9, 1 R64 ........ . 
95 An act for the relief of John P:ml Jones, approved March 21, 1848 ..... . 
95 An act to authorize the settlement of the accounts of A. Bush, late pub-
lic printer for the Territory of Oregon, approved 1\fny 6, 1864 ....... . 
95 A resolution to settle the accounts of James Keenan, late consul at Hong-
Kong ................ ............................................ . 
95 Payment of Ephraim Sweet, as superintendent of the custom-house at 
Belfast, :Maine ...... ............... ... . ............. ..... ......... . 
From which deduct e"cess of repayments beyond expenditures, and 
repayments where there are no expenditures, viz: 
95 For a light-house on Cape Shoalwater, at the entrance of 
tbebayofthatname, W. T............................. $173 75 
95 Ten per cent. for the contingent expenses, &c., in the erec-
tion of a custom-house at Chicago. . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. .. 1 55 
95 Providing a suitable vessel and maintaining the same for 
one year in visiting the lights, &c., coasts of California, 
Oregon, &c............................................ 894 G2 
95 Custom-house at Toledo, Ohio............................ 17 44 
95 Expenses of running and marking the boundary line be-
tween the United States amll\Iexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 
Interconrse with foreign nations. 
95 Compensation of mini8ter~ of the United States ....................... . 
~16 Compensation of secretaries of legation ..... .......................... . 
96 Compensation of the secretary of legation to Turkey, acting assistant in-
terpreter .................................. _ ...................... . 
96 Compensation of the secretary of legation to China, assi~tant inter-
preter ............................................................ . 
96 Intercourse with the Barbary Powers ................................ . 
96 Compensation of the consuls and commercial agents of the United 
States ............................................................ . 
99 Contingent expenses of all missiom abroad ........................... . 
100 Contingent expenses of foreign intercourse ........................... . 
100 Compensation of tlle interpreter to the mission of Japan ............... . 
100 Compensation of interpreters to the consulates in China ................ . 
100 Interpreters, guards, and other expenses of consulates at Constantino-
ple, &c ........................................................... . 
100 Compensation to an interpreter to the consulate at Kanagawa ......... . 
100 Expenses of rescuing citizens of the United States from shipwreck ..... . 
100 For the prosecution of the work, including pay of the commissioner and 
other expenses provided in the lst article of the reciprocity treaty .... . 
100 Expenses of the execution of the neutrality act of Aprill2, 1818 ....... . 
100 Compensation to the commissioner, secretary, &c., to run and mark the 
boundary between the United States and the British po~sessions ..... . 
100 Salaries of the marshals for the consular courts in Japan, Siam, China, 
and Turkey ...................................................... . 
100 Rent of prison for American convicts in Japan, China, Siam, Tur-
key, &c ..... · ..................................................... . 
100 Bringing home from foreign countries persons charged with crime, &c .. . 
101 Office rent of those consuls general, consuls, &c., who are not allowed 
to trade .......................................................... . 
101 Preservation of the archives of consulates of the United States ......... . 
101 Blank books, &c., for the consuls of the United States ............... .. . 
101 Compensation of commissioner and consul to the republic of Hayti. .... . 
101 Salary of a commissioner and consul general to Liberia ........... ..... . 
101 To carry into eff'ect the convention between the United States and the 
republic of Peru, of January 12, 1863, for settlement of claims, per 4th 
section act March 3, 1863 .......................................... . 
102 Compensation of the commissioner, &c., to adjust claims of citizens of 
the United States against New Granada, &c ........................ . 
102 Awards under convention between the Tlnited States and Peru, of Jan-
uary 12, 1863, acts June 1 and 20, 1864 ............................ .. 
102 Relief nnd protection of American s~amen ............................ . 
1, 105 00 
21, 000 00 
17,150 66 
46,065 66 
99 00 
2, 224 00 
1, 778 36 
188 66 
3, 638 20 
2, 801 84 
992 00 
18, 333, 827 07 
1, 187 36 
---- 18, 332, 639 71 
303,141 50 
40, 820 04 
241 87 
43 76 
55 74 
383, 187 36 
62 373 62 
lOS: 288 70 
1, 769 60 
3, 238 32 
2, 852 90 
J54 55 
5,188 21 
7, 000 00 
3, 000 00 
11,175 81 
7, 11~ 00 
2, 870 02 
3, 491 71 
34, 636 02 
288 84 
39,372 34 
5 688 02 
1:374 55 
15, 919 26 
697 22 
42, 909 36 
153,002 34 
1, 239, 893 66 
Carried forward.......................... 27,572,216 87 
24 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Geneml account of the nceipts and expenditu1·es of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward._. __ ....... $230, 409, 413 51 $36, 523, 037 13 
Moneys Tcceived on account of sale ofiTon safe, q-c., at Det1·oit, JJfichigan. 
N. G. Isbell, collector, Detroit ..................... , _ ... _ .... _ ... _ .. ___ . __ . 
JJ1oneys Teceived from pe1·sons unknown. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ..................... . 
J. Z. Goodrich, collector, Boston ........................... . 
JJfoneys received on account of patent fees. 
4, 076 40 
42 00 
Commissioner of Patents ....................... _ .. __ . ___ ... _ .. _ .. , ___ . _ .. 
Moneys nceived on account of bullion deposits at•ailable fO?· the incidental 
expenses of the branch mint at San F1·ancisco. 
D. W. Cheeseman, treasurer branch mint ............................... _. 
Moneys Teceived on account of bullion deposits a?Ja.ilable for tile incidental 
expenses of the assay office. 
J. J. Cisco, treasurer assay office ................................ _ .... ___ .. 
Moneys received on account of gold and silve1· coinage. 
D. Y{. Cheeseman, treasurer branch mint, San Francisco .............. _ ... . 
Moneys received on account of cent coinage. 
A. Mcintyre, treasurer United States mint ......... _ ...... _ ....... . 
Moneys nceived on account of premium on gold and silver coin. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ..................... 10, 628, J70 32 
J. J. Ci~co, assistant treasurer, New York............ ...... . 5, 870, 803 17 
144 25 
4, 118 40 
217,839 64 
95,115 85 
11,890 30 
118, 535 09 
100, 000 00 
----- 16, 498, 973 49 
lVIoneys Teceived on account of premi1tm on gold coin shipped from San Fran-
cisco to London. 
Baring Brothers & Co., United States bankers, London ....... _ ........... . 
Moneys received from the gove1·nment of the United States of Colombia, repre-
senting the former government of New Granada, 1mder convention between 
the United States and New Granada, of September 10, 1857. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .. -- ....... __ . __ --.----- ..... ___ .. . 
Moneys received on account of the sale of the rigging of the shi,1 Uncle Toby. 
Hiram Tuttle, consul, Montevideo ................. ___ . _ .. _ .... __ .. __ .. __ . 
Moneys received on account of rent of old treasury building, New York. 
J. J. Cisco, assistant treasurer, New York. ______ . __ . ______ .... ______ .... __ 
Moneys ."eceived on acconnt of patriotic donations to the government. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .. _ .... _ ...... _ ................... . 
Moneys received on account of sales of ore excavated at Lazaretto light-house. 
H. W. Hoffman, collector, Baltimore .. ·---------·---------------------·--· 
Moneys received on account of surplus distraints of taxes antlwrized by 20th 
section act June 1, 1862. 
J. R. Jones, marshal, Indiana . _ ... _ ....................... . 
W. U. Durfee, collector internal revenue, Massachusetts .... . 
D. H. White, collector internal revenue, Pennsylvania_ ..... . 
6,124 25 
77 23 
10 15 
Moneys re-cei~•ed on account of commutation from dmfted persons, act March 
3, 1863. 
2, 799, 920 64 
18,231 55 
2, 109 98 
14,425 00 
50 
546 00 
6, 2ll 63 
F. E. Spinner, Treasurer United States .. _. _ ....................... -.---.- 12, 451,896 15 
Avails of $950 in United States 6 per cent. bonds of 1862, held in trust by the 
Secretary of the lnteriur, sold to the Tonawanda band of Seneca Indians, 
for benefit of Ottawas of Blanclta~·d's Fork and Roch,e de Bmuf. 
!<'.E. Spinner, Treamrer United States ..... ... ............ - ... -- .. ---.--. 959 50 
Carried forward_ . . . . . . . . . . . 262, 750, 331 48 36, 523, 037 13 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 25 
States for tlte fiscal year ending June 30, 1864---Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward............................ $27, 572, 216 87 
Depa1'tment of the Inte1·io1'. 
Page. 
107 Invalid pension, (army) ............ .............. ................... . 
lOB Pension act~. 3d section July 4. ] 863; July 7, 1838; March 3 1843; June 
17, 1844; February 2 and July 29, 1848; and 2d sec. February 3, 1853. 
108 Pension to widows anc! orphans, acts July 4, 1836, section 14; July 21, 
1848; February 3, 1853, section l; and June 3, 1858 ................. . 
109 Pension to widows and orphans payable through the office of the Third 
Auditor .......................................... _ ............... . 
109 Unclaimed pensions, (army) ......................................... . 
lll Invalid pen8ion, (navy) ............................................. . 
111 Navy pensions to widows and orphans, act August 11, 1848 ........... . 
lll Navy privateer pensions ............................................ . 
112 Unclaimed pensions, (navy) .. ....................... ,_ .............. . 
112 Navy pension fund ................................................. . 
112 Pay of superintendents and Indian agents . ..... . ..................... . 
113 Pay of Indian sub-agents ............................................ . 
113 Pay of interpreters ................................................. . 
114 Fulfilling treaties with the Blackfoot nation .......................... . 
ll4 Fulfilling treaties with the Comanches, Kiowas, and Apaches of Admn-
sas river ..................................... . .................... . 
114 Fulfilling treaties with the Chippewas of Lake Superior, September 30, 
1854 .. - ......... - .. ............ ----- ... - .. --- .. -- .. ----.----.- ..... . 
114 Fulfilling treaties with th.e Chippewas of Lake Superior and the Missis-
. sippi ............................................................. . 
114 Fulfilling treaties with the Chippewas of Saganaw, Swan creek, and 
Black river ...................... __ ............................... . 
114 Fulfilling treaties with the Chippewas of the Mississippi, February 22, 
1855 ..... - - -- ....... -- - - -- - - -- -- ... - - . - . -- . -- - .. -- - .... - -- ... -- ... . 
114 Fulfilling treaties with the Chippewas, Menomonees, '\Vinnebagoes, and 
New York Indians ................................................ . 
114 Fulfilling treaties with the Creeks ... : ............................... . 
114 Fulfilling treaties with the Chickasaws ............................... . 
114 Fulfilling treaties with the Cherokees, proceeds of lands .............. . 
115 Fulfilling treaties with the Choctaws ................................ .. 
115 Fulfilling treaties with the Chasta, Scoton, and Umpqua Indians ...... . 
115 Fulfilling treaties with the Calapooias, Mol alias, and Clackamas ....... . 
115 Fulfilling treaties with the confederate tribes and baudo of Indians in 
Mirldle Oregon .................................................... . 
115 Fulfilling treaties with the Dwamish and other allied tribes in Washing-
ton 'l'erritory ..................................................... . 
115 Fulfilling treaties with the Delawares ................................ . 
115 Fulfilling treaties with the Delawares, proceerls of lands .............. . 
115 Fulfilling tr~>aties with the Florida Indians, or Seminoles ......... .. ... . 
116 Fulfilling treaties with the Flatheads and other confederate tribes in 
'IVashington Territory ............................................. . 
116 Fulfilling treaties of Fort Laramie and payment of annuities and trans-
portation ......................................... _. _ ............. . 
116 Fulfilling treaties with the Iowas ................................... .. 
ll6 Fulfilling treat.ies with the Iowas, proceeds of lands ............ ...... . 
116 Fulfilling treaties with the Kansas ................................... . 
116 l<,ulfilling treaties with the Kickapoos ...................... ........ . . 
116 Fulfilling treaties with the Miamis and the Miamis of Indiana ........ .. 
116 Fulfilling treaties with the Menomonees .............................. . 
116 Fulfilling treaties with the :Makah tribe .......... ......... ........... . 
116 Fulfilling treaties with the Mole! Indians ............................. . 
117 Fulfilling treaties with the Nez Perce Indians ....................... . . 
117 Fulfilling treatied with the Nisqually, Puyallup, and other tribes and 
bands of I dians .................................................. . 
117 Fulfilling treaties with the Omahas ................................. .. 
117 Fulfilling treaties with the Osages .... __ .......... .................. .. 
117 Fulfilling treaties with the Ottawas and Chippewas of Michigan ....... . 
117 Pulfilliug treaties with the Ottawas of Kansas ....................... .. 
117 Fulfilling treaties with the Ottoes and Missourias ..................... . 
117 Fulfilling tniaties with the Ottoes of Blanchard's Fork and Roche de 
Breuf ............................................................ . 
117 Fulfilling treaties with the Pottawatomies ........................... . 
117 Fulfilling treaties with the Pottawatomies of the Huron .............. .. 
117 Pulfilliog treaties with the Pawnees ................................ .. 
118 Fulfilling treaties with the Poncas .................................. .. 
118 Fulfilling treaties with the Quapaws ................................ .. 
11R Fulfilling treaties with the Qui-nai-elt and Quil-leh-ute Indians ........ . 
118 Fulfilling treaties with the Rogue River Indians ....................... . 
118 l<,ulfilliug treaties with the Sioux of the Mississippi ................... . 
118 Fulfilling treaties with the Sacs and Foxes of Missouri ............... . 
118 Pulfilling treaties with the Sacs and Foxes of Mississippi .............• 
ll8 Fulfilling treaties with the Senecas .................................. . 
118 l<,ulfilling treaties with the Senecas of New York ..................... . 
Carried forward ........... . 
$1, 597, 527 01 
217,014 74 
2, 973, 636 56 
2, 080 00 
10, 760 81 
16,988 43 
147,292 07 
236 00 
2, 927 04 
l6,8L1 24 
90,292 38 
2, 200 44 
27,957 11 
8, 869 36 • 
21,251 71 
44,755 65 
3, 097 36 
16,352 10 
51,100 11 
500 00 
56, 774 36 
ll, 208 75 
30,863 58 
40, 102 :30 
7, 065 92 
12,127 88 
28, 647 12 
25,078 :36 
4, 708 00 
2,192 07 
71,070 60 
15,463 67 
57,424 52 
3, 875 00 
l, 184 19 
9, 887 50 
14, 000 00 
40, 406 40 
35,626 54 
9, 045 00 
9, 100 00 
13,300 00 
13, 198 87 
:33,615 11 
28, 117 73 
38,920 00 
:300 00 
16,228 20 
16,933 88 
59,628 76 
400 00 
44,715 26 
24,495 00 
l, 840 12 
9, 201 13 
2, 900 25 
195,254 00 
7, 636 41 
41,273 38 
l, 084 51 
23, 5fJ7 95 
6, 310, 052 44 27, 572, 216 87 
26 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of tlte 1·cceipts and e1;pcnditnres of tlte United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward . .. ... .. . ... $:262, 750, 3:JL 48 $36, 523,037 13 
Moneys received on account of sale of the Sac and Fox agency farm, 
F. E. Spinner, Treasurer United States ..... ___ ....... _. _ ... _ ... _ ....... . 
Moneys received on account of sales of waste pap~r. 
J. D. Defrees, Superintendent Public Printing ............. . 
C. A. F. Cottman. __ .. ______ .. --··-----·--·---··--··--·· .. . 
822 74 
110 50 
1\foneys ?'eceived on account of two-year 5 per cent. inte1·est-bearing treasury 
notes, act March 3, 1863. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .................................. . 
1\foneys 1·ecei'ved on accowzt of one-year 5 per cent. interest-bearing treasury 
notes, act Jl,f.arch 3, 1863. 
300 00 
933 24 
166, 480, 000 00 
P. E. Spinner, Treasurer United States ........... . ...... .... ............. 41,520,000 00 
1\foneys Teceived on account of 6 pe1· cent. compound-inte1·est notes, act Jv[arch 
3, 1863. 
F. E. Spinner, 1'reasurer United States . . _.... .... . ................... .... 17, 250, 000 00 
Moneys received on account of 10-40 bonds, act J.!farclt 3, 1864. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ... __ .............................. 73. 337, 680 00 
1\foneys received on account of premiums on 10-40 bonds, act 1"\.Iarch 3, 1864. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .... ___ ................... ........ . 151, Oil 49 
Moneys received on account of premi1wzs on accrued interest on 10-40 bonds, 
act March 3, 1864. 
F. E. flpinner, Treasurer United States ................... _ .............. _ 9, 092 30 
.iWoneys received on account of 5-2D bonds. act February 25, 1862. 
F. F. Spinner, Treasurer United States ................................... 321,531,283 41 
Moneys received on account of treasury notes, act Februa1·y 25, 1862. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ................................ _.. 86, 420,870 00 
Moneys received on account of certificates of indebtedness, acts March 1 and 
17, 1862. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ............................... .... 160,179,000 00 
lVoneys received on account of 20 years' 6 per cent. bonds, act July 17, 1861. 
F. E. Spinner, Treasurer United States................................... 30, 565, 875 4.5 
Moneys 1·eceived on,, account of 1881 6 per cent. bonds, act Jl,larch 3, 1863. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .................... _ .... _ ... _ .. _.. 42,141, 771 05 
Moneys received on account of p1·emium on 1881 bonds, act March 3, 186:-1. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .................. __ . ______ . __ .. __ . 
Moneys received on account of temporary loan, acts .February 25 and Jv[a?·ch 
17, 1862. 
1, 675, 343 70 
F. E. Spinner, Treasurer United States .................... _ ......... _._.. 166, 798, 044 81 
1\!foneys received on account of temporary loan negotiated in London. 
F. E. Spinner, Treasurer United States................................... 2, 420, 000 00 
Moneys received on account of fractional currency, act Ma1·ch 3, 1863. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . . .. . .. 8, 169, 721 25 
Moneys 1·eceived on account of deduction of 4 per cent. on the 1·edemption of 
Texan indeutnity bonds. 
John J. Cisco, assistant treasurer, New York ......... _ .... _. 
A. Mcintyre, assistant treasurer, Philadelphia ... _ .......... . 
38,480 00 
1, 219 39 
---- 39, 699 39 
----- 1,393,46L,017 57 
1, 429,984,054 70 
For this amount charged to Addison R. Gilmore, late de signated depositary at Omaha City, 
being balance in his hands, and credited to Treasurer of the United States, per r eport No. 
149,045.-- .. -.-- ........ --.----- .. - ........ -.- .......... -.- ....... - .... - .............. . 9, 210 40 
Carried forward ............ 1,429,974,844 30 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States for the fiscal year ending June 30, 1864-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward. __ ---_-----
ll8 Fulfilling treaties with the Six Nations of New York _______ . _________ _ 
ll9 Fulfilling treaties with the Shawnees ________________________________ _ 
119 Fulfilling treaties with the Senecas and Shawnees _______________ - ___ -_ 
119 Fulfilling treaties with the Stock bridges ... ____________________________ _ 
119 Fulfilling treaties with the Stock bridges and Munsees. _______________ - _ 
119 Fulfilling treaties with the S'Klallams _______________________________ _ 
119 Fulfilling treaties with the Utahs ____________________________________ _ 
119 Fulfilling treaties with the Umpquas and Calapooias _________________ --
ll9 Fulfilling treaties with the Umpquas, Cow Creek band _______________ _ 
119 Fulfilling treaties with the 'Vinnebagoes ________________________ -- __ - _ 
119 Fulfilling treaties with the ·walla-Walla, Cayuse, and Umatilla tribes. __ 
129 Fulfilling treaties with the Yakama nation ___________________________ _ 
120 Fulfilling treaties with the Klamath, Modoc, and Snake Indians. _____ --
120 Fulfilling treaties with the Yancton Sioux or Dakota Indians. ________ --
120 Interest due Chippewas and Christian Indians ________________________ _ 
120 Interest due Chippewas, Ottawas, and Pottawatomies ________________ _ 
120 Interest due Choctaws, under convention with the Chickasaws - ______ --
120 Interest due the Cherokees' national fund, treaties 1835 and 1836 _______ _ 
120 Interest due Creek orphans __ . ______________________________________ _ 
120 Interest due DelawareH _____________________________________________ _ 
120 Interest due Iowas __________________________________________________ _ 
120 Interest due Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws. ___________ _ 
120 Interest due 1\Ienomonees ___________________________________________ _ 
120 Intere>t due Osages, (education) _____________________________________ _ 
120 Interest due Pottawatomies, (education) ____________________________ _ 
120 Interest due Pottawatomies, (mills) __________________________________ _ 
120 Interest dne Stock bridges and Munsees ______________________________ _ 
120 Interest due the 'I'onawanda's band of Senecas, seconu article treaty 
November 5, 1857 __ - __________________________ - ______ - - __ -- _- - - -- - -
121 Trust fund interest due Cherokee orphans. ______________ . ____________ _ 
121 Carrying into effect the treaties with the Chickasaws of October 20, 1832, 
and May 2-1, 18:34 ______________________________________ - ____ -- - _ - - --
121 Cherokee schools, 1819 ________________________________________ - _____ _ 
121 Choctaw schools __ - _______________________________________________ --
121 Civilization of Indians ______________________________ - __ -- __ - _--------
121 Presents to Indians _______ . ______________________ _ : ____ - __________ ---
121 Provisions for Indians. ____________ . __________________________ -_------
121 Builc1iu gs and repairs at the agencies ________ - - ______ - - __ -- _ - - - ----- - - -122 Vaccination of Indians. _____________________________________________ _ 
122 Contingencies of the Indian department ________ . _______ . _______ . _____ _ 
122 Expenses of colonizing, &c., Indians in Oregon with whom treaties have been made ______________________________________ . ________________ _ 
123 Pay of clerks to superintendent at St. Louis.---_-- __ ------------------
123 Pay to clerk to superintendent in California. _____ . _______________ . ___ _ 
123 'l'emporary clerks to superintendent of Indian affairs _________________ _ 
123 Incidental expenses of Indian service in California. ___________________ _ 
123 Incidental expenses of Indian service in Washington Territory. _______ _ 
123 Incidental expenses of Indian service in Washington and Oregon Ter-
ritory_·----------- ______ ------ ___ ·------------------------- __ ·--·-
123 Incidental expenses of Indian service in Utah Territory _______________ . 
123 Incidental expenses of Indian service inN ew Mexico _________________ _ 
124 Incidental expenses of Indian service in Nevada Territory_. __________ _ 
124 Incidental expenses of Indian service in Colorado Territory ___________ _ 
124 Incidental expenses of Indian service in Arizona _____________ . _______ _ 
124 Insurance and transportation of annuities and provisions for Indian ser-
vice in Minnesota and Michigan _________________ - - ___ - _ . _ - ____ -- -- -
124 Insurance, transportation, &c., of annuities and provisions for the Flat-head, Yakama, and Nez Perce Indians _____________________________ _ 
124 Insurance, transportation, &c., of annuities and prbvisions for the Chip-
pewas of Lake Superior. _____ . ____________ - ___ - ____ ---_------------
124 Insurance, transportation, &c., of annuities and provisions for the Chip-
pewas of the Mississippi _________ . _________________ --- __ ------.-----
124 Transportation and delivery of annuities to the Blackfoot Indians _____ _ 
124 Colonizing, supporting, &c., the "\Vichitas and other affiliated bands. __ _ 
124 Removal and subsistence of Indians in California to three military reser-
vations, and to two additional military reservations ______________ - __ _ 
124 Removal and subsistence of Indians in California to the reservations of 
that State, anc~ for pay of physicians, smiths, mechanics, and laborers 
at the reservatiOns _. _________________________________________ - ____ _ 
124 Removal and subsistence of Indians in Oregon and Washington Terri-tory.---- _________________________________________________________ _ 
124 Removal of the Sioux of the Mississippi beyond the limits of any State._ 
124 Removal of the Seminole Indians in Florida. _________________________ _ 
125 Holding council with the Arapahoe and Cheyenne Indians. ____________ _ 
125 Indian service in the district of country leased from the Choctaws _____ _ 
125 Insurance, transportation, &c., of Pawnee annuity goods. ____________ _ 
125 Payment to Rogue River Indians for improvements, act March 2, 18fiL _ 
125 Payment to the Med-a-wa-kan-ton and vVah-pa-koota bands of Dakota 
or Sioux Indians ___________ . _ .. ________________ . ____ --- _- _--------
Carried forward. __________ _ 
$6, 310, 052 44 
1, 664 00 
7, 003 27 
934 06 
65 0& 
367 60 
12,072 97 
5, 274 88-
7, 011 81 
550 00 
85,158 03 
43,553 90 
31,410 63 
10, 000 00 
47,709 23 
3, 416 00 
12,153 34 
14,382 58 
4, 973 81 
35,084 90 
41,255 89 
5, 843 16 
13, 681 00 
s, 013 49 
1, 964 20 
6, 279 79 
4, 655 21 
398 11 
6, 663 98 
591 01 
67,710 74 
380 28 
11,445 44 
8, 657 12 
4, 426 10 
11,563 32 
5, 307 22 
1, 052 00 
22,201 60 
5, 000 00 
1, 200 00 
3, 000 00 
4, 097 07 
11,126 82 
10,152 21 
37, 844 44 
18, 610 46 
34,086 80 
13,525 84 
21,119 63 
6, 404 31 
5, 729 65 
7, 549 82 
5, 637 15° 
:~30 97 
1, 573 47 
48,271 03 
2, 020 96 
8, 005 55 
42,797 28 
5, 216 66 
58, 161 70 
1, 639 98 
49,420 44 
592 02 
354 20 
880 58 
------
7, 259, 277 23 
27 
$27, 572, 216 
------
27, 572, 216 87 
28 RECEIP1'S AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward._ ....... __ ... _ .... _........ $1, 429, 974, 844 30 
I 
Carried forward............ . . . . . . . . . . . . . . . . 1 429, 974, 844 30 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 29 
States for the fiscal year ending June 30, 1864-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ........... . 
125 Payment of Sissiton and vVah-pa-ton bands of the Dakota or Sioux In-
dians .. ........................................................... . 
125 Preventing trespas~ing and depredation by Indians ............. ...... . 
125 Collecting and e:;tablishing the southern Comanches, vVichitas, &c., on 
re~ervations south of the Arkansas river ........................... . 
125 Carrying into effect treaties with the Stockbrirtges and Munsees ....... . 
125 Compensation of superintPndents of Indian aff<tirs, and tht·ee additional 
agents in Washington Tenitory for the fiscal years ending June 30, 
1tl6l, andJune30, 1862, actMarch2, 1861 ......................... . 
125 Ext.inguiHhing titles of Indian tribes to lands west of Missouri ann Iowa. 
125 Extinguishing titles of Chippewas to lands in Minnesota and Wisconsin. 
125 Rescuing priwuers from Indian tribes ................................ . 
125 Carrying iuto effeet treaties of February, 1861, with Arapahoe and 
Cheyenne Indians of tbe upper Kansas river .. ...................... . 
125 Neg-otiating treaty with the Chippewas of northern Minnesota, and ex-
tinguishing their titles to certain lands in the vicinity . ............... . 
125 Surv .. y of reservation for the Nez Perce, Flathead, Yakama, and In-
dians west of the Uascade mountains ............................... . 
125 SnrvPying boundaries of Indian reservations, and surveying, allotting, 
and defining Indian reserves and half-breed lands ............. . .... .. 
125 Salaries of five Indian supervisors and twenty laborers on reservation in 
California ............................... __ .......... _ ............ . 
125 Transportation and necessary expen~es of delivery of annuity goods and 
provisions to Arapahoes and Cheyenne Indians of upper Ka usas river. 
125 Expenses of negotiating a treaty with the Shoshonees or Snake Indians, 
&c ............................................................... . 
125 For medallions of the President of the United States for di~tribution to 
Indian tribes ....................................... _ .............. . 
126 For amount in hands of W. vV. Denison, late agent, unaccounted for be-
longing to Ottoes and llfissourias ..................... __ ............ . 
126 Purchabe of cattle for beef and milk, clothing, team~, food, and farming 
tools for Indians in the northern district of California ............ .... . 
126 Purchase of cattle for beef and milk, clothing, food, and farming tools for 
Indians in the southern district of California ........................ . 
126 Survey and allotment of lands for Arapahoe and Cheyenne Indians .. .. . 
126 Satisfying claims of half-breeds to lands in Nemaha reserve, excluded by 
the McCoy survey of 18:39, &c ..................................... . 
126 Intercourse with various Indian tribes having treaties with the United 
States ................................... _ ........ _ ....... __ .. ___ .. 
126 Relief of Anson Dart .............................. ................ . .. 
126 Relief 0f persons for damages sustained by rpasou of the depredations of 
certain bands of Indians, acts February 16, 1863, and May 28, 1864 ... 
126 To aid Indian refugees to return to their homes in the Indian 'l'erritory .. 
From which deduct the excess of repayments above expenditures, and 
repayments where there are no expenditures, viz: 
108 Pension, per act March 18, 1818 ...................... .. 
126 Relief of destitute Iudian~;t. and Indian tribes ............ . 
126 Fulfilling treaties with t'li.e Chippewas and Christian In-
dians, proceed~ of lands ...... ..... ...... .... .. ...... . 
126 Fulfilling treaties with the Ottawas and Chippewas ..... . 
126 Fulfilling treaties with the Ottawas of Blanchard's Fork, 
proceeds of lands ........................ __ ......... . 
126 Fulfilling treaties with the Tonawondas ................ . 
126 Interest due Chippewas and Ottawas ... ............... . 
126 Interest due Senecas and Shawnees .................... . 
126 Chickasaw orphans, article 8, treaty of July 1, 1834 .... . 
126 Kansas ~chool~ ....................................... . 
126 Fulfilling treaties with the Ottawas of Roche de Boeuf, 
proceeds of lands ................................... . 
126 Removal and subsistence of Indians in Washington Ter-
ritory ......................................... . .... . 
126 Removal and subsistence of Indians in Oregon Territory. 
126 R~rn~;.al _and maintaining peace with Indians in Oregon 
£enJtOI y . .. ................ .. .......... ........... . 
~Military establishment. 
$0 01 
342 00 
4 28 
103 86 
86 81 
1, 029 72 
553 78 
79 48 
2ll 50 
418 61 
37 52 
125 00 
1:JO 24 
465 45 
127 Pay of the army ..... .. .......................................... ... . 
128 Subsistence of regulars and volunteers ............................... . 
133 Subsistence of officers ........................... ..... ............... . 
134 Qnartermaster's department ............... __ ................. _ ...... . 
1~6 Incidental expenses nf the Quartermaster's department ................ . 
138 Transportation of officer~ an1l their baggage ... ...... ................ . . 
139 Transportation of the army ................... __ .................. _ .. 
143 Forage for officers' horses ..... .... ......... ............ .............. . 
$7, 259, 277 23 $27, 57;?, 216 87 
40,794 70 
811 15 
2, 362 96 
42 00 
1, 913 08 
505 76 
1, 034 10 
527 25 
16,100 50 
965 90 
2,137 59 
25 00 
21,900 00 
7, 200 79 
2,463 88 
1, 800 00 
2, 495 78 
21,173 06 
9, 250 00 
10,000 00 
817 52 
45,919 88 
820 00 
11,700 00 
157,000 00 
7,619,03813 
" 
3, 588 26 
2, 589, 371 85 
95, 245, 645 66 
1, 608, 140 76 
82, 798, 4 79 59 
21, 008, 330 79 
228, 673 17 
79, 575, 088 68 
28,7:29 30 
7, 615, 449 87 
Carried forward............ 283,082,459 80 35,187, 666 74 
30 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of tltc receipts and expenditures of t!w United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ...... . .......... . $1, 429, 974, 844 30. 
/ 
Carried forward............................ l, 429, 974, 844 30 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
States for tfte fiscal year ending_ June 30, 1864-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ........... . 
143 Payment in lieu of clothing for officers' servants .... .......... ........ . 
144 Payment. to discharged soldiers for clothing not drawn ................ . 
145 Pay of two and three year8' volunteer8 .............................. . 
147 SubsistPnce of two and three years' volunteers .... .................... . 
147 Pay of three months' volunteers ..................................... . 
147 Pay of militia and volunteers ... ........ .. .................. ... ...... . 
147 Pay and bounty to officers and men in the department of Missouri ..... . 
147 Pay and supplies for 100 days' volunteers ............................ . 
147 Barracks and quarters ............................................... . 
149 Purchase of horses for cavalry and artillery .......................... . 
149 Clothing, camp and garrison equipage ................................ . 
150 Keeping, transporting, and supplying provisions of war, act Pebruary 
25,1862 ........................................................... . 
150 Heating and cooking stoves, act March 3, 1857 ........................ . 
150 Telegraph for military ........... ........................ ........... . 
150 Purchase, construction, and maintenance of steam rams ............... . 
150 Arsenab . . . . . . . .................................................... . 
151 Contingencies of arsenal. ... .......................... .... .... ....... . 
151 Arsenal at Columbus, Ohio .......................................... . 
151 Arsenal at Prankford, Pa ........................................... . 
151 Arsenal at Fort l\Ionroe ..................... ........................ . 
151 Arsenal at Springfield, Ind .......................................... . 
151 Arsenal at. Kennebec, Maine ........................................ .. 
151 Arsenal at Rock Island, IlL ........................................ .. 
151 Arsenal at St. Louis, Mo ..................... . .... ......... .... .... . . 
151 Arsenal at Washington, D. C ..... ................................... . 
151 Springfield armory .................................................. . 
151 Manufacture of anns at national armories ............................ . 
J5l Armament of fortifications ........................................... . 
152 Ordnance service . . ....... ....................... ...... ......... .... . 
153 Ordnance, ordnance stores, and supplies, including horse equipments .. . 
155 Purchase of gunpowder and lead .. ... ...... .................... ..... . 
155 Purchase of arms for volunteers and regulars ......................... . 
159 Fortifications on Hog Island ledge, Portland harbor, Maine ............ . 
160 Fortification at the entrance of Kennebec river, Maine, act March 3, 1857 
160 Fort Knox, Penobscot river, Maine ................. .............. ... . 
160 New Fort Preble, Portland harbor, Maine ...... ...................... . 
160 Fort Scam mel, Portland harbor, Maine, act February 20, 1862 ..... .... . 
160 Temporary works in Maine and in the harbor of Portsmouth, N. H .... . 
160 Porti:fications in New B edford harbor, l\Iass., act March 3, 1857 ..... ... . 
160 Port Wanen, Bo~ton h arbor, Mass., act February 20, 1862 ............ . 
160 Fort Winthrop, Boston harbor, Mass ...... ...... _ .................... . 
160 Temporary works in Naragansett bay, R. I., act February 2, 1862 ..... . 
160 Additional batteries at l<'ort Hamilton, N. Y _........ . ............... . 
160 Fort Montgomery, Lake Champlain, N.Y ......................... ... . 
160 Fortification on northern frontier, act February 20, 1862 ....... ....... . 
160 Casemate battery, St.aten island, N.Y ................................ . 
160 Port Schuyler, East river, N.Y ............................ ......... . 
160 Port on site of l<'ort 'I'ompkins, Staten Island, N.Y .................... . 
160 Fort at 'Willet's Point, Ertst :dver, N.Y., act March 3, 1857 ...... ...... . 
160 Fortification on Sandy Hook, N. J ................................... . 
160 Fort Mifflin, near Philadelphia, ra .................................. .. 
160 Fort Delaware, Delaware bay ....................................... . 
160 l<'ort Carroll, Baltimore harbor, Md .................................. . 
i~~ ~~~~ ~o~tk~~~~o~o~~~~l~:. ~:::::::: : ::: :::: : : :::::::::::::: ::: :: 
160 Fort Sumter, Charle8ton harbor, S. C ...... __ ........................ . 
160 Fort Clinch, Cumberland sound, l<'Ja_ .................... ............ . 
160 l<'ort Jefferson, Tortugas, Fla ....................................... .. 
i~~ ~~~; ~~i.f~{ '1~;Itt;;aes~\,f:~~:::::: ·.::::::::::::::::::::::: ·.::::::::::: 
161 Port Jackson, Mississippi river ...... . ..... . _ ........................ . 
161 Fortifications on Ship island, l\Iiss ................................... . 
161 Fort at Alcatraz island, San Francisco bay, CaL ..................... . 
161 Fort at Fort Point, San Francisco bay, Cal. .......................... . 
161 Purchase of site and additional defences for San Francisco, Cal ........ . 
161 Defences in Oregon and \IVashiugton at the mouth of the Columbia river, 
act .February 20, 1862 ... ... ................... . ..... ............. . . 
161 Completing defences of vVashington city and erecting new ones, act Feb· 
ruary 2:3, 1862 . .................................................... . 
161 Contingencies of fortifications_ ...................................... .. 
161 Permanent platforms for modern cannon of large calibre, act March 3, 
1857 ..... -·- ...................................................... . 
161 Tool and siege train, act February 20, 1862 .. .. ..... ............ ..... . . 
162 Bridge trains and equipage, act February 20, 1862 .................... . 
162 Survey of northern and northwestern lakes ................ ........... . 
162 Printing charts for lake surveys ...................................... . 
}~~ Purchase and ~-~pairs of topographical instruments .. ............ -- .... . 
Surveys for mmtary defences, &c .................................... . 
$283, 082, 459 so 
99,298 75 
34, 67:3 24 
201, 786, 617 ll 
1, 588 91 
732,970 74 
83,214 24 
600, 000 00 
1, 050, 000 00 
10, 389, 467 20 
35, 324, 220 32 
76, 072, 617 77 
2, 526, 501 58 
3, 904 Hi 
506,000 00 
258,000 00 
279,861 10 
27,874 77 
19, 091 00 
6,100 00 
763 47 
35,300 00 
1, 100 00 
40,000 00 
17, 912 10 
29 00 
174,000 00 
3, 300, 000 00 
2, 784, 935 79 
851, 079 99 
6, 304, 474 43 
2, 125, 70-! 97 
18, 9ol, 919 ao 
1:31, 700 00 
88,300 00 
112,900 00 
99,400 00 
120,700 00 
263,600 00 
110,000 00 
2:), 000 00 
77,500 00 
66,000 00 
65,000 00 
90,000 00 
407, 000 00 
30,000 00 
42 500 05 
130: 000 00 
180,000 00 
185, 000 00 
17,000 00 
40,000 00 
80,000 0(1 
42, 000 00 
56,000 00 
20,831 20 
128,200 00 
240,500 00 
:130,500 00 
86,000 00 
73, 600 00 
97,500 00 
75,000 00 
100, 000 00 
100,000 00 
120,000 00 
189, 142 98 
722,402 67 
15,000 00 
223,587 18 
488, 184 59 
89,500 00 
4, 000 00 
16, 607 50 
153,367 12 
31 
$35, 187, 666 74 
Carried forward............ 653, 215,203 03 35, 187, 666 74 
32 HECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Geneml account of the Teceipts and expenrlituTes of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward............................ $1,429, 974, E44 3(} 
Carried forward............... ......•..... l,429,lJ7,J,S14 3J 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 33 
States for tlte fiscal year ending June 30, 1864-Continued. 
BY EXPENDI'l'URES. 
Page. Brought forward. ............ $653, 215, 203 03 $35, 187, 666 74 
162 Repairing and protecting pier at Oswego, N.Y., actsl\farch 13, 1859, and 
June 25, 1860 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 000 00 
162 Improving harbor at Oswego, N. Y., act August 30, 1852............... 711 64 
162 Current and ordinary expenses of the Military Academy at West Point.. 23, 02-2 50 
162 Increase of library at West Point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
162 Forage for artillery and cavalry horses at 'Vest Point.................. 9, 140 00 
162 Horses for artillery and cavalry practice at ·west Point . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
162 Repairs of gas-pipes and retorts at West Point......................... 300 00 
162 Replacing roof of academic buildings at vVest P oint .................... 4, 000 00 
162 Kitchen for cadet's mess-house at West Point.......................... 2, 000 00 
162 Furniture for soldiers' hospital at ·west Point.......................... 292 00 
162 Medical and hospital department........................... . . . . . . . . . . . 10, 936, 319 98 
165 Providing for the comfort of discharged soldiers, act July 5, 1862....... 140, 000 00 
165 Expenses of recruiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305, 077 09 
167 Contingencies of the Adjutant General's department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 62 
167 Collecting, drilling, and organizing volunteers, act August 5, 1861 . . . . . . 5, 693, 171 84 
169 Draft and. substitute fund............................................. 5, 302, 641 00 
169 Bounty to regulars and volunteers on enlistment, act July 5, 1862 . . . . . . 12, 2!58, 847 00 
170 Contingencies of the army........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508, 865 54 
171 Secret service fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113, 449 60 
171 Purchase of books of tactics............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 091 77 
171 Preparing register of volunteers in the United States army............. 1, 015 45 
171 Protection of overland emigrants, acts March 2, 1861, February 7, 1863, 
and l\[arch 3,1864.... ... . . . ....... .. . . . . . . . . ... . . . . .. . . ... . . . .. .. . . 41,700 00 
171 Expenses Commanrling General's office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 500 00 
171 Signal service, act February 9, 1863.... ............................... 30, 000 00 
171 Refunding to Stutes expenses incurred in raising volunteers............ 1, 222,431 38 
171 Refunding to California expenses incurred in suppressing Indian hostili-
ties in 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, ancl1859 . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. 542 09 
171 Pay of claims for services, transportation, and supplies of Oregon ancl 
WaHhington volunteers in 1855 and 1856, act 3cl March, 1861.......... 309, 886 23 
180 Pay of volunteers of Oregon ancl ·washington Territories in 1855 ancl1856 73, 509 21 
187 Defraying expenses of minute men ancl volunteers in Pennsylvania, 
Maryland, Ohio, Indiana, ann Kentucky............................ 233, 479 07 
187 Relief of musicians and privates at Fort Sumter....................... 205 00 
187 Improvements of the Tennessee river . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 748 00 
From which deituct excess of repayments beyond expenditures, and 
repayments where there are no expenditllre~, viz: 
151 Arming and equiping the militia ...... . ................ . 
159 Purchase of horses for light artillery by Ordnance depart-
ment .............................................. . 
187 Transportation and supplies in the Quartermaster's de-
partment, reapproved March, 1853 ................... . 
187 Arsenal at vVatertown, Mass .......................... . 
187 Texas arsenal ........................................ . 
187 Testing gun metal for large cannon, act March 3, 1857 .. . 
188 Surveys with armies in the field ....................... . 
188 Military road from Taos to Santa Fe, New Mexico ..... . 
188 Repair of harbor works on the Atlantic coast .......... . 
188 Removing obstructions from the mouth of the Mississippi 
river ....................................... ---------
188 Washington aqueuuct ................................. . 
188 Military road from Astoria to Salem, Oregon ........... . 
188 Military road from Steilacoom to Fort Vancouver ....... . 
188 Surveying and marking the southern boundary line of 
Kansas Territory .................................. .. 
188 Exploration ancl survey of a route for a railroad from the 
Mississippi to tha Pacific ..... ...................... .. 
188 Military contributions in Mexico .......... .. ........... . 
188 United States police, Baltimore ........................ . 
1P8 Contingencies of office of Commanding Genersl. ........ . 
188 l\Iexican hostilities, reapproved March 3, 1853 .......... . 
Naval establishment. 
$2, 692 51 
80 55 
527 38 
708 81 
1, 945 84 
80 18 
400 12 
737 10 
1, 342 49 
157 47 
2 00 
39 00 
265 13 
9, 493 33 
1, 159 01 
21 65 
673 52 
72 62 
54, 884 67 
188 Pay of the navy .................................................... . 
194 Provisions for the navy ............................................. . 
196 Pay of superintendents .. ........................... . ...... . ......... . 
197 Snrgeons' necessaries ............................................... . 
197 Contingent expenses of the navy .................................... . 
198 Construction and repairs of vessels, &c ..................... : ......... . 
199 Contingent expenses Bureau of Provisions ancl Clothing .............. . . 
199 Contingent expenses Bureau of Navy Yards ancl Docks ............... . 
200 Contingent expenses medicine ancl surgery ........................... . 
200 Six first-class steam frigates ......................................... . 
200 Five sloops-of-war .................................................. . 
690, 466, :332 04 
75,283 38 
---- 690, 391 , 048 
20, 079, !l61 48 
5, 122, 608 31 
95,388 26 
104,090 60 
22,392 80 
18, 588, 007 77 
269,930 27 
855,477 99 
18,701 00 
15,111 71 
18,146 44 
Carried forward............ 45, 181, 816 63 690, 391, 048 66 
3R 
34 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of tlte receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . $1, 429 974 844 ;ro 
Carried forward............................ 1, 4::?9, 974, 844 3(} 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 35 
States fm· the fiscal year ending June 30, 1864-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ........... . 
200 For the construction of 20 iron-clad gunboats ......................... . 
"201 Armored ships and floating batteries ...... ........................... . 
201 Contingent expenses Bureau of Construction and R epairs ............. . 
201 Coal depot at Key vVest, Fla . ...................................... .. 
201 Maintenance of gunboat-fleet proper ................................. . 
201 Testing plans and material for rendering ships and floating batteries in-
vulnerable .. : ....................... . ........... : ................. . 
201 Ordnance, ordnance stores, small arms, &c ........................... . 
202 Fuel for the navy ............. 4· ••••••••••••••• -.-.- - ............... . 
203 Equipment of vessels, &c ........................................... .. 
203 Hemp for the navy .................................................. . 
203 Contingent expenses of the Bureau of Equipment and Recruiting ...... . 
204 Naval Acadt.'my ................................................... .. 
205 Support of beneficiaries at the naval asylum at Florida . ............... . 
205 Navy yard, Portsmouth, N. H ...................................... .. 
205 Navy yard, Boston, J\Iass ........................................... . 
205 Navy yard, New York .... ............................... . ........ .. 
205 Navy yard, Philadelphia ............................................ . 
~~~ ~:~; ;~~:g; ~~~~~:!~f::~~ -~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
205 Navy ~tation, Port Royal, S. C ...................................... . 
206 Navy yard, Pensacola, Fla ........................................... . 
206 Navy yard, Mare island ............................................ .. 
206 Navy yard, Sackett's Harbor, N. Y .................................. . 
206 1\Iagazine, Portsmouth, N. H ........................................ . 
206 Magazine, Boston, l\lass ... .......................................... . 
206 Magazi,ne, New York, N.Y ......................................... . 
206 Magazine, Philadelphia, Pa ......................................... . 
206 Magazine, Norfolk, Va .............................................. . 
206 Hospital, Boston, Mas~ ......................... _ .................... . 
206 Hospital, New York, N.Y ........................................... . 
206 Hospital, Philadelphia, Pa ................................... _ ... _ ... . 
206 Hospital, vVashington, D. C ......................................... . 
206 Hospital, Norfolk, Va ............................................... . 
207 H ospital, Mound City................................... . . . . . . . ..... . 
207 Hospital, Pensacola, Fla .... _ ..... _ ................................. . 
207 Hospital, ~Iare Island._ CaL ................. _ ........................ . 
207 Pay of the marine corps ............................................. . 
208 Clothing of the marine corps ......................................... . 
208 Provi~ion for the marine corps ............ ..... _ ..................... . 
208 Fuel for the marine corps ........................................... . 
208 Military store~ for the marine corps .......... _ ....................... . 
208 Tran~portation and r ecruiting for the marine corps .................... . 
208 Repairs of barracks for the marine corps ............................. . 
208 Contingencies of the marine corps .................................... . 
208 Enlarging hospital and marine barracks, "\Vashington, D. C., and con-
structing sewer to Eastern branch .................................. . 
208 Construction of marine barracks, Mare island, Cal. .................... . 
208 American Nautical Almanac ......................................... . 
208 Sewer at Flushing avenue, Brooklyn, N. Y ............. _ ............. . 
208 Compass station, magnetic deviations, &c ............................. . 
209 Nautical instruments ................................................ . 
209 Navigation and navigation supplies ............................ _ .... .. 
209 Printing sailing directions ........................................... . 
209 Contingent expenses and wages in Observatory and Hydrographical 
office . ................... --- .............. ----- .. ----.-.- .. ---.---
209 Contingent expenses of the Bureau of Navigation ..................... . 
20!:J Engraving charts of the survey of Behring's straits, the North Pacific 
ocean, and China seas ............................................. . 
209 Chart of the survey of the La Plata river, &c ......................... . 
209 Testing improvements in steam boilers ............................... . 
209 Prize money to captors ..... ......................................... . 
210 Construction and repairs of machinery ............................... . 
211 Instituting and conducting experiments for testing various methods of 
>Yorking steam expansively ... ..................................... . 
211 Ordnance foundry at 'IVashington navy yard ......................... . 
211 Cylinder for roasting coffee .... ...................................... . 
211 BaRin and railway in California .. _ ................................... . 
211 Relief of widows and orphans of the officers, seamen, and marines of the 
United States sloop -of-war Levant ................................. . 
211 Act in favor of the legal representatives of Israel Waite ............... . 
211 Relief of Joseph }Ioorebead. pasRed midshipman, act February 16, 1863. 
~11 Relief of officers, &c., of the United States steamer Bainbridge, approved 
A pril19, 1864 ..................................................... . 
~11 Settlement of the accounts of officers, &c., of the Cumberland and Con-
gress ........... _ ........................................ _ ....... . 
211 Relief of the officers and crew of the Varuna, resolution of July 11, 1862. 
2ll Relief of the wirlows and orphans of the officers, seamen, and marines of 
the United States ~hip:; Cumberland and Congress .....•.............. 
$45,189, 816 63 $725,578,715 40· 
1, 691, 099 00 
9, 210, 330 82 
43, 601 27 
4, 695 00 
1, 212, 187 63 
7, 429 52 
7, 140, 642 51 
3, 813, 758 06 
2, 555, 996 86 
282,678 60 
532,738 05 
42,879 51 
29,927 29 
192,980 08 
250,355 44 
347,921 64 
so, 452 oo· 
128,324 79 
94, 477 93 
1, 345 7& 
12, 197 25-
233,629 09 
563 08 
13,439 84 
5, 77-1 73 
8, 315 41 
676 00 
4, 285 00 
29,797 00 
36,329 93 
4, 003 00 
236 99 
8, 247 26 
3, 750 00 
404 00 
9, 074 00 
495 430 53 
200:342 14 
83,223 48 
33,250 00 
13,000 00 
12,000 00 
8, 000 00 
46, 006 02 
9, 050 00 
100,000 00 
23,807 00 
49,397 21 
148,956 80 
63, 599 5!:J 
23,43:3 00 
6, 397 00 
9, 232 00 
1, 248 00 
4, 740 00 
711 66 
970 18 
2, 229, 372 61 
9, 081, 027 94 
20,000 00 
31,230 00 
400 00 
5, 892 18 
1, 970 00 
1, 500 00 
413 42 
2, 515 25 
2, 559 49 
48 12 
3, 630 00 
Carried forw11rd............ 85, 937, 714 59 725, 578,715 40 
36 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the 1·eccipts and expenditures of tlte United 
TO RECEIPTS. 
Brought. forward ................. . $1' 429, 974,844 30 
Carried forward...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 429, 974, 844 30 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 37 
States jo1· the fiscal year ending June 30, 1864-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward............ $85, 937, 714 59 $725, 578, 715 40 
From which deduct excess of repayments beyond expenditures, and 
repayments where there are no expenditures: 
194 Clothing of the navy................................... $75, 761 15 
200 Seven sloops-of-war, second class....................... 51, 152 92 
211 'l'welve side· wheel steamers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 839 29 
201 Temporary increase of the navy ............. , . . . . . . . . . . 22, 602 90 
207 Navy hospital fund.................................... 7, 298 10 
209 \Vind and current charts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 49 
---- 232, 750 85 
---- 85, 704, 963 74 
Public debt. 
212 Payment of interest on t.he public debt created since July 21, 1841 ..... . 
213 Redemption of United States stock, per 9th section act March 3, 1853, 
loan of 1842 ....................................................... . 
214 Reimbursement of treasury notes issued under act of Congress prior to 
act of July 22, 1846 . .............................................. . 
214 Payment of 'Texan indemnity stock, act September 9, 1850 .. .......... . 
214 Payment of treasury notes, per act December 2:-J, 1857 ................. . 
214 Payment of interest on treasury notes, per act December 23, 1857 ...... -. 
214 Payment of treasury notes, per 4th section act March 2, 1861 .......... . 
214 Payment of interest on treasury notes, per 4th section act March 2, 1861. 
214 Redemption of United States stock, Washington and Oregon war debt, 
per 4th section act March 3, 1861. ....................... ........... . 
214 Redemption of 7 3-10 three-years' coupon bonds, issued under act July 
17, 1861 . - - . -. ---. -. --- . -- -- - - -- . - - - -. - - -- - - .. --. - - - -. - - -- - - -- --- . -
214 Redemption of treasury notes issued under act July 17, 1861. .......... . 
214 Reimbursement of temporary loan, acts February 28 and March 17- 1862 
214 Redemption of United States certificates of indebtedness, acts of March 1 
and 17, 1862 ..................................... - - - . - - .. - .... -----
214 Redemption of United States treasury notes, issued under act of Febru-
ary 25, 1862 . .............................. .. ...................... . 
214 Redemption of postage and other stamps, authorized by act of July 17, 
1862 .......... -- ...... - ........... -- · ····· ------·· -- .. --··---------
214 Redemption of two years' 5 per cent. treasury notes, act March 3, 1863 .. 
53, 668, 743 88 
105,812 30 
50 00 
992,000 00 
2, 000 00 
273 90 
1, 863, 400 00 
16, 403 91 
5, 300 00 
687,500 00 
2, 892, 427 50 
197, 299, 734 04 
214 Redemption of fractional currency ................................... . 
165, 080, 241 65 
42, 561, 048 54 
5, 024, 900 00 
13, 615, 200 00 
442,400 00 
------ 484, 257, 435 72 
1, 295, 541,114 86 
Balance in the treasury June 30, 1864............................................... ''134, 433, 729 44 
1, 429, 974, 844 30 
'' This balance includes the amounts deposited with the following States: 
Maine ............................ . 
New Hampshire ................... . 
Massachu~etts ..................... . 
Vermont .......................... . 
Connecticut ................ . ...... . 
Rhode Island ...................... . 
New York ......................... . 
New Jersey ....................... . 
Pennsylvania .... .................. . 
Delaware ......................... . 
~i~~~~~~---_-_·_::::: -.: :·_·_::: ::::::::: 
North Carolina .................... . 
South Carolina .................... . 
Georgia .............. _ ... . __ ...... . 
$955,838 25 
669, 086 79 
1, 338, 173 58 
669, 086 79 
764, 670 60 
382,335 30 
4, 014, 520 71 
764,670 60 
2, 867, 514 78 
286,751 49 
955,838 25 
2, 198, 427 99 
1, 433, 757 39 
1, 051, 422 09 
1, 051, 422 09 
Alab-ama .......................... . 
Louisiana ........................ .. . 
Mississippi. ........................ . 
Tennessee ......... ... ............ . 
Kentucky ......................... . 
Ohio-------·---------·····---------
lUissouri .......................... . 
Indian a ............ .-.............. . 
Illinois ..... .... ................... . 
J\Iichigan .......................... . 
Arkansas .................... --.- - -
$669,086 79 
477,919 14 
382,335 30 
1, 433, 757 39 
1, 433, 757 39 
2, 007, 260 34 
382,335 30 
860,254 44 
477,919 14 
286,751 49 
286,751 49 
28, 101, 644 !J1 
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PAYMENTS FOR THE SUPPORT OF THE CIVIL LIST. 
LEGISLATIVE DEP ARTl\IEXT. 
FIRST SESSION OF THE THIRTY-EIGHTH CONGRESS. 
·'Compensation and mileage of senators of the United States: 
To John "'Y. Forney, Secretary of the Senate............................................ $280, 000 00 
Compensation and mileage of members of the House of Representatives and delegates: . 
To]'. E. Spinner, Treasurer of the United States ............................ $749,963 00 
J. K. Miller .......................................................... ·.. 368 00 
Compensation of officers, clerks, messengers, &c., receiving annual salaries in the Senate: 
'fo John \V. Forney, Secretary of the Senate .......................................... . 
Compensation to clerks to committees, pages, horses, &c., for the use of the Senate: 
To J. W. Forney, Secretary of the Senate ............................................. . 
Compensation of officers, clerks, &c., receiving annual salaries in the service of the House of 
Representatives: 
To E. McPherson, Clerk of the House ................................ :. .. .. $63, 959 42 
E. Etheridge, late Clerk of the House................................... 49, 510 97 
Compensation of clerks to committees, &c., in the office of the Clerk of the House of Represen-
tatives: 
To E. 1\fcPherson, Clerk of the House .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. $15, 230 49 
E. Etheridge, late Clerk of the House.................................... 5, 499 51 
Compensation of pages and mail boys for the House of Representatives: 
'foE. McPherson, Clerk of the House ................................................. . 
Lithographing and engraving for the Senate: 
To J.D. Defrees, Superintendent of Public Printing .................................... . 
Stationery for the Senate: 
To J. \V. Forney, Secretary of the Senate ............................................ .. 
Newspapers for the Senate: 
To J. \V. Forney, Secretary of the Senate ............................................. . 
'Congressional Globe and binding for the same for the Senate: 
To J. W. Forney, Secretary of the Senate ............................................. . 
Reporting proceedings of the Senate for the 2d session of the 37th Congress: 
To J. 1-Y. Forney, Secretary of the Senate .............................................. . 
Miscellaneous items for the Senate : 
To J. "'V- Forney, Secretary of the Senate ............................................. . 
Capitol police for the SenatP: 
To J. \Y. Forney, Secretary of the Senate ............................................. . 
Payment of arrearages to Capitol police, due under act April 22, 1854 : 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings .................................... . 
Expenses of heating and ventilating apparatus: 
To J. ,V. Forney, Secretary of the Senate ............................................. . 
Stationery for the House of Representatives: 
To E. McPherson, Clerk of the House ..................................... . 
E. Etheridge, late Clerk of the House .................................. . 
Newspapers for the House of Representatives: 
$9,312 85 
9,032 n 
To E. 1\IcPherson, Clerk of the House ................................................. . 
-Cartage for the House of Representatives : 
To E. McPher:;on, Clerk of the House .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. $1, 023 25 
E. Etheridge, late Clerk of the House.................................... 976 75 
Engraving, electrotyping, and lithographiu.g for the House of Representatives: 
'l'o J. D. Defrees, Superintendent of Public Printing......................... 46, 000 00 
From which deduct the following repayment: 
By E. Etheridge, late Clerk of the House...... .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . 13, 674 51 
Horses, carriages, and saddle horses for members of the House of Representatives: 
To E. lllePherson, Clerk of the Hou8e ................................................ .. 
Furniture, repairs, and boxes for members of the House of Representatiyes: 
'foE. McPher:;on, Clerk of the House .. .. . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . 8, 374 0;2 
E. Etheridge, late Clerk of the House .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. 10, 000 00 
.Fuel, oil, and candles for the Honse of Representatives: 
'l'o E. McPherson, Clerk of the House ........................................ - ...... - .. 
750,331 00 
79, 139 17 
39,000 00 
113,470 39 
20,730 00 
11,814 00 
20,800 00 
17,500 00 
3, 000 00 
17, 040 00 
15,500 00 
40,000 00 
14,227 75 
1, 202 44 
14,041 33 
18, 345 57 
15, OQO 00 
2, 000 00 
32,325 49 
5, 228 00 
18,374 02 
7, 396 89 
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Laborers for the House of R epresentatives: 
To E.l\IcPherson, Clerk of the House ..................................... . 
E. Etheridge, late Clerk of the House . ...... ..... .. ..... .......... . ..... . 
Folding documents for the House of Representatives: 
To E. McPherson, Clerk of the House .... ............ ............. ........ . 
E. Etheridge, late Clerk of the House .... _ ............................. . 
Miscellaneous items for the House of Representatives: 
To E. McPherson, Clerk of the Honse ............. _ ....... _ ... _ ... _ ..... .. . 
E. Etheridge, late Clerk of the Hous e _ ..... . ..... . , ........ ...... . ..... . 
$4,854 00 
2, 978 78 
$40, 038 87 
n, 667 o8 
$14, 894 14 
9, 235 75 
For twenty-four copies of the Congressional Globe and Appendix for the 1st session of the 37th 
Congress: 
To E. McPherson, Clerk of the House ............... _ . . . . . . . .... ..................... . 
Reporting debates for the 2d session of the 36th and 1st session of the 37th C.ongress: 
To E. McPherson, Clerk of the House ............................... _ ................. . 
For the expenses of the joint committee of Congress appointed to inquire into the conduct of 
the present war, approved January 27, J862: 
To J. vV. Forney, Secretary of the Senate ............................................. . 
For one hundred copies of the works of James Madison, now in the State Department : 
To L. E. Chittenden, agent joint library committee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
Principal and assistant librarians, librarians and messenger of Library of Congress: 
To J. G. Stephenson, principallibrarian ...... _ ..................................... _ .. .. . 
Contingent expenses of the Library of Congress : 
To L. E. Chittenden, agent joint library committee .............. _ ... _ ................... . 
Purchase of books for the Library of Congress : 
To L. E. Chiitenden, agent joint library committee ....... ...... .... ..... _ . ............. . 
Purchase of law books for the Library of Congress : 
'.ro L. E. Chittenden, agent joint library committee .......................... . . _ ........ . 
Compensation of the Superintendent of Public Printing: 
'.ro J. D. Defrees, Superintendent of Public Printing ......... ... .. .... . .... . ........... . 
Blank books, stationery, &c., for the office of public printing: 
To J.D. Defrees, Superintendent of Public Printing . .. _ ................................ . 
For mapping in cases pending in the Supreme Com:t, act March 14, 1864: 
To J.D. Defrees, Superintendent of Public Printing_ ......... _ ......................... . 
PapPr for the public printing: 
To H. V. Butler & Co .. ............................... .. ................. . 
C. E. Bacon . _ ........................ _ .... . ......... _ .. _ .............. . 
R. L. Campbell. .... __ ........ _ .... _ .......... - ....................... --
J. H. Hall. ...... .. ............... .. ... -.----. · ·-- ·- · · · · · · · · ·-- · · · · · ·- · · 
J. Kingsland, jr ..... ..... ... .... _ .. .............. _ ............ _ ........ . 
E. Shober .. _ ... _ .. _._ ................................................. . 
\Vilcox & Co ...................... _ .... _ ...... ... .. .. ................. . 
For the public printing: 
'.ro .J.D. Defrees, Superintendent of Public Printing ................ _ ....... . 
U. F. S. Thomas, contractor Post Office Department ..................... . 
Harnden Express Company ............... .... ...... __ ... _ ............. . 
For the public binding: 
$2,862 02 
64,248 00 
32, 661 12 
522,875 92 
30,517 25 
92 13 
4, 250 00 
281,212 32 
10,935 44 
18 50 ' 
'.ro J.D. Defrees, Superintendent of Public Printing ... _ ... _ ... _ ... __ ............. __ ... . 
Salaries of three judges of the Court of Claims, solicitor, assistant solicitor, &c.: 
To J. Casey, judge ....... _. _ ......... _ ................................... . 
J. Hughes, judge .. _ ................................................... . 
E. G. Loring, judge ................................................... . 
E. Peck, judge ....................................................... . 
D. Wilmot, judge ..................................................... . 
C. Gibson, solicitor ................ _ ..... _._ ... _ ....................... . 
D. McPherson, assistant solicitor .. _ ... _ ................................ . 
J. B. Kerr, deputy soticitor ............................................ . 
Richard Bates, late deputy solicitor ... _ .... _ ..................... _ ..... . 
S. H. Huntington, clerk ................................................ . 
J. C. Welling, assistant clerk ............................. _ ........... _ .. 
Stark. B. Taylor, messenger ..... __ .. _ ........ _ ....... _ ......... . .. .... . 
Stationery, fuel, ga~, labor, printing, and miscellaneous items for the Court of Claims: 
$3,898 00 
3, 898 00 
3, 898 00 
3, 898 00 
3, 898 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
36·1 01 
], 779 89 
3, 000 00 
2, 000 00 
980 77 
To S. H. Huntington, clerk ........................................... - ........ . ...... . 
EXECUTIVE DEPARTMENT. 
Salary of the PreRident of the United States: 
To Abraham Lincoln, President ..................... __ ................ _ ............... . 
Salary of the Vice-President of the United States: 
To Hannibal Hamlin, Vice-President. __ ........... _._ .... ~ .... . ....... ....... .... .... . . 
Salary of the private secretary, steward, &c., to the President : 
'l'o J. G. Nicolay, private secretary . .......................... .... ... .. .. .......... ~-- .. . 
$7, 832 78 
62, 705 95 
24, 129 89 
24,161 63 
23,335 63 
5, 000 00 
2, 000 00 
10,227 ll 
1, 000 00 
5, 000 00 
1, 500 00 
11,517 38 
2, 420 00 
9, 000 00 
657, 506 44 
292, 166 26 
230,227 18" 
34, 614 6T 
5, 000 0(} 
24,268 00' 
7, 778 00· 
4, 600 00 
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Contingent expenses of the Executive office, including stationery, &c. : 
To J. G. Nicolay, private secretary .................................................... . 
Salary of the Secretary of State : 
'l'o 'Villiam H. Seward, Secretary of State ............................................. . 
Salary of the Assistant Secretary of State: 
Tu F. ,V. Seward, Assistant Secretary ................................................. . 
Compensation of clerks, messengers, and laborers in office of the Secretary of State: 
'l'o G. E. Baker, disbursing clerk ...................................................... . 
Stationery, blank books, &c., office of the Secretary of State: 
To G. E. Baker, disbursing clerk ....................................................... . 
Publishing the laws in pamphlet form, &c., office of the Secretary of State: 
To G. E. Baker, disbursing clerk .... _ ... _ .............. - ............................... . 
Proof-reading, packing, distributing laws, &c., for the State Department: 
To G. E. Baker, disbursing clerk .............. _._ ....... _ ........ - ... - ........ _ ...... _. 
Miscellaneous items for the State Department: 
To G. E. Baker, disbursing clerk .....•.. _ .. - .... - ...... - ............ - ....... -- ........ . 
Compensation of four watchmen and two laborers of the northeast executive building: 
To G. E. Baker, disbursing clerk .. _ ... _ .. __ .. _ ..... _ .. _ ...... _ .. __ ... _ ....... _ ...... __ . 
Fuel, lightR, and repairs in the northeast executive building : 
To G. E. Baker, disbursing clerk ... - ..... -- .. - .... - .. -- .............. _ ............... _. 
To purchase Howard's Reports of the Decisions of the Supreme Court of the United States: 
To H. H. & 0. H. l\Iorrison .............. ---·------· --··--·---········ ................. . 
Extra clerk hire and copying in the State Department: 
'l'o G. E. Baker, disbursing clerk. __ ... _ .... _- ...... - .................................. . 
For copper-plate printing, books, and maps for the State Department: 
'l'o G. E. Baker, disbursing clerk._._ ...................... _ ........... _ ............. . 
To enable the Secretary of State to have prepared, &c., copies of the settlement of boundaries 
of such States having boundaries with foreign states, and maps, charts, &c.: 
To G. E. Baker, disbursing clerk ... _ ............... _ .... _ ... _ .... _ ... _ ... _ .. _ .... _ ... _. 
Salary of the Secretary of the Treasury : 
To S. P. Chase, Secretary ........... ___ .. _ ... _ .................. _ ... _ ................ -. 
Salary of the AsRistant Secretary of the Treasury : 
To S.M. J\IcKeau, disburoing clerk ....... - ... - ..... -- ................................ _. 
Compensation of clerks, &c., office of the Secretary of the Treasury: 
To S. M. McKean, disbursing clerk ..... _ . __ ... ____ ... ____ .. ___ ... _. _ . ___ . _ ..... _ . _ .... _ . 
Labor, blank books, &c., office of the Secretary of the Treasury: 
To S. M.l\fcKean, disbursing clerk.·-····-·----------------···--········-···-·········-
First Comptroller of the Treasury : 
To John J. Knox, disbursing clerk .. _ .... _._ .... __ ._ ..... __ .. __ .. __ .... _._.. $2, 625 00 
F. E. Spinner, late acting disbursing clerk .... __ .. _ ..... _ ..... _ .... _..... 875 00 
Compensation of clerks, &c., in office of the First Comptroller: 
To John J. Knox, disburBing elerk .. _ .. _ .... _ ..... __ . _ .. ___ . _ ..... _ ...... _.. 23, 662 39 
F. E. Spinner, late acting disburtiing clerk .. _-._ ..... __ .... ___ ............ 7, 410 00 
31,072 39 
From which deduct the following repayment: 
By Marcellus Bailey, late disbursing clerk .. _ .. _. _ . _ . _____ ... _ ... _ ... __ .. _ . . 84 27 
Furniture, blank books, &c., for office of the First Comptroller: 
• To John J. Knox, disbursing clerk._ ... __ ... _ .. _._ .... _ ...... __ ...... _ ..... . 
S.M. ~fcKean, disbursing clerk .. _ .. - ..... -._ ... -._._._. ___ ._._ ......... _ 
From which deduct the following repayments: 
By Marcellus Bailey, late disbursing clerk .. _ .... _ ... _. _. _. __ .. __ . $4 78 
A. B.Claxton................................................ 140 
Second Comptroller of the Treasury: 
To John J. Knox, disbursing clerk .. --- ............... _ .. _ ... _ .. ___ ..... ----
F. E. Spinner, late acting disbursing clerk ... _ .... _ ....... ___ ....... _. _ .. 
Compensation of clerkR, &c., in the office of the Seeond Comptroller: 
To John J. Knox, disbursing clerk .. _ .. __ .... __ ... _ .. _ .. ___ .. __ ............ . 
F. E. Spinner, lnte acting disbursing clerk __ . _. _. _ .... _ ................. _ 
From which deduct the following repayment: 
By Marcellus Bailey, late disbursing clerk . _ ... _ ... __ ... _ .. _ .......... _ .. _. _ 
Blank books, &c., for office of Second Comptroller: 
1, 500 00 
300 00 
1, BOO 00 
6 18 
2, 250 00 
750 00 
49, 529 74" 
11,889 03 
61, 418 77 
275 78 
To John J. Knox, disbursing clerk ...... _ ... _ .... _._ .... _ ... _ .. _ .... _....... 1, 629 44 
S.M. McKean, disbursing clerk .. _ ..... : .. __ .. _._ .... _ ........... _....... 300 00 
Carried forward ... - ..... -.. 1, 929 44 
41 
$850 00' 
8, 000 00 
3, 000 00 
46,373 36 
8, 000 00 
21,000 00 
5, ooo oa 
4, 500 0() 
3, 600 00' 
5, 000 00. 
250 oo 
10,000 00· 
5, 000 00 
3, 000 00 
8, 000 00 
4, 866 38 
60,761 00 
2J, 000 0(}. 
3, 500 00' 
30,988 1Z 
1, 793 82" 
3, 000 00 
61,142 99 
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Brought forward ........... . $1, 929 44 
From which deduct the following repayment: 
By Marccllu,; Bailey, late di8bursing clerk. ..... ............. ............ .... 332 04 
First Auditor of the Treasury: 
To John J. Knox, disbursing clerk ......................................... . 
1<'. E. Spinner, late acting disburBing clerk ............................... . 
Compensation of clerks, &c., in the office of the First Auditor: 
'l'o John J. Knox, disbursing clerk . .............. ................. ....... . . . 
F. E. Spinner, late acting disbur:;ing clerk ........... ............ ....... . 
G. A. Em1nell .................................. ............. .. ...... .. . 
From which deduct the following repayment: 
By l\Iarcellus Bailey, late disbursing clerk ................................. . 
Blank books, &c., for office of the First Auditor: 
To John J. Knox, di8bursing clerk ....... .............................. .. .. . 
S. l\I. l\IcKean, late di8bursing clerk .................................... . 
From ·which deduct the following repayments: 
By l\farcellus Bailey, late disbursing clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $249 60 
D. W. l\Iahon................................................ 100 20 
2, 250 00 
750 00 
30,324 12 
9, 544 75 
GO 87 
39, 929 74 
91 09 
2, 340 00 
250 00 
2, 590 00 
349 so 
$1, 597 40 
3, 000 00 
39, 838 65 
Second Auditor of the Treasury: 2, 240 20 
To S. lVI. l\fcKean, disbursing agent .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . . . . .. .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . 3, 000 00 
Compensation of clerks, &c., in office of Second Auditor: 
To S. l\f. l\fcKean, disbursing clerk ......................... ; .. . . .. . . .. .. . . . . .. . .. . .. .. . 132, 720 41 
Blank books, &c., for office of the Second Auditor: 
'l'o S. l\L McKean, disbursing clerk................................................... 9, 500 00 
Third Auditor of the Treasury : 
'l'o John J. Knox, disbursing clerk . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. .. . . .. . . . 2, 250 00 
F. E. Spinner, late acting disbursing clerk .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. 750 00 
Compensation of clerks, &c., in office of Third Auditor: 
'l'o John J. Knox, disbursing clerk.................................... .. .. .. 115, l05 89 
F. E. Spinner, late acting disbursing clerk................................ 24, 890 50 
139,996 39 
From which deduct 1he following repayment: 
By Marcellus Bailey, late disbursing clerk.................................... 99 82 
Blank books, &c., for office of Third Auditor: 
To J ohn J. Knox, disbursing clerk ....... ................................. .. 
S. :i\f. McKean, disbursing clerk ......... ................................ . 
l\fl}rcellus Ba.iley, late disbursing clerk ................................. . 
From "·hich deduct the following repayment: 
By R. J. Atkinson, Third Auditor ........................................ .. 
Fourth Auditor of the Treasury : 
To John J. Knox, disbursing clerk ................................. . ...... . 
F. E. Spinner, late acting clerk ....................................... .. 
Compensation of clerks, &c., in office of the Fourth Auditor: 
2, 900 00 
400 00 
27 51 
3, 327 51 
247 59 
2, 250 00 
750 00 
To John J. Knox, disbursing clerk. ................. ........................ 39,704 77 
F. E. Spinner, late acting disbursing clerk........ . . ........... ....... .. . . 7, 403 03 
From which deduct the following repayment: 
By l\Iarcellus Bailey, late disbursing clerk ................................. . 
Blank books, &c .. for office of the Fourth Auditor: 
To John J. Knox, disbursing clerk ..................... : ..... . ............. . 
S. l\I. McKean, disbursing clerk .. . . .............................. .. ..... . 
l\Iurcellus Bailey, late disbursing clerk .................................. . 
From which deduct the following repayment: 
By J. F. Bailey ....................... ... ........ . ........... .... ........ . 
Fifth Auditor of the Treasury: 
To John J. Knox, disbursing clerk ........................................ .. 
F. E. Spinner , acting disbursing clerk .......................... ....... . . . 
Compensation of clerks, &c., in office of the Fifth Auditor: 
'l'o John J. Knox, disbursing clerk ........................................ . 
l\Iarcellus Bailey, late disbursing clerk .................................. . 
F. E. Spinner, late acting disbursing clerk ............................... . 
47 107 80 
253 45 
1, 292 83 
501) 00 
207 17 
2, 000 00 
500 00 
2, 244 50 
750 00 
30,465 90 
19 88 
8, 226 83 
From which deduct the following repayment: 38, 712 61 
By F. E. Spinner, late acting disbursing clerk ... . .. .... . .. .... .. .... .. ..... . lOY 20 
3, 000 00 
139, 896 57 
3, 079 92 
3, 000 00 
46, 854 35 
1, 500 00 
2, 9!)4 50 
38,603 41 
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Blank books, &c. , for office of the Fifth Auditor: 
To John J. Knox, disbursing clerk. ..... . ....... .. ..... ... ... . .............. $1,000 00 
S. M.McKean, dit~bursing clerk .................. --...................... 200 00 
1, 200 00 
From which deduct the follo·wing repayment: 
By Marcellus Bailey, late diobursing clerk ... . .......... .......... .. ........ . 185 08 
Sixth Auditor of the Treasury: 
To C. Hazlett, ditibursing clerk .. ... . . ..... ... ................... .. ................... .. 
Compensation of clerks, &c., in office of the Sixth Auditor: 
To C. Hazlett, disburt~ing clerk.. .................. ... ....................... . 178,000 00 
From wl1ich deduct the following repayments: 
By C. C. A. Striblen, late disbursing clerk .. ...... . ............. . 
Green Adams ............................................. . 
Blank books, &c., for office of the Sixth Auditor: 
$68 48 
1, 026 12 
To C. Hazlett, ditiburt~ing clerk ............................................ . 
S. l\:1. l\IcKean, disbursing clerk ......................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By Green Adams ......................................................... . 
Treasurer of the United States: 
To John J. Knox, disbursing cleric ....................................... . 
· F. E. Spinner, late acting disbursing clerk .............................. .. 
Compensation of clerks, &c., in office of the Treasurer: 
1, 094 60 
5, 500 00 
500 00 
6, 000 00 
47 66 
3, 750 00 
1, 250 00 
To John J. Knox, disbursing clerk.......................................... 39,441 71 
F. E. Spinner, late acting disbursing clerk................................ 10,614 56 
From whi-ch deduct the following repayment: 
By F. E. Spinner, late acting disbursing clerk ............................... . 
Blank books, &c. , for office of the Treasurer: 
To John J. Knox, disbursing clerk ......................................... . 
S. l\f. McKean, disburhing clerk ........................................ .. 
From which deduct the following r epayment: 
By llfarcellus Bailey, late disbursing clerk ................................. . 
Register of the Treasury: 
To John J. Knox, disbursing clerk .... : .................................... . 
F. E. Spinner, late acting di:lburoing clerk ....................... .. ...... . 
Compensation of clerks in the office of the Register: 
50,056 27 
881 17 
1. 48] 47 
. 200 00 
1, 681 47 
81 47 
2, 250 00 
750 00 
To John J. Knox, disbursing clerk...... .................................... 43, 724 04 
F. E. Spinner, late acting disbursing clerk ............ .... ...... . ......... 12, 176 72 
From which deduct the following repayment: 
By Marcellus Bailey, late disbursing clerk .................................. . 
Blank books, &c., for the office of the Regi:;ter: 
To John J. Knox, disbursing clerk ......................................... . 
S . l\1. McKean, di~bursing clerk ....................................... . . . 
From 'IYhich deduct the following repayment: 
By Marcellus Bailey, late disbursing clerk .............. . 
Solicitor of the Treasury: 
55,900 76 
19 
6, 500 00 
300 00 
6, 800 00 
760 74 
To John .J. Knox, dislnm<ing clerk.... ...................... . ............... 2, 624 99 
F. E. Spinner, late acting disbursing clerk.. ............ . ................. 866 91 
Compensation of clerks, &c. , in office of the Solicitor : 
To J ohu J. Knox, disbursing clerk.......... .............. .. .. . . .. .. .. .. . . . . 11, 129 96 
F. E. Spinner, late acting disbursing clerk.. .............................. 3, 720 38 
From which deduct the following repayment : 
By F. E. Spinner, late acting disbursing clerk .............................. .. 
Blank books, &c. , for office of the Solicitor: 
To John J. Knox, di~bursing clerk ......................................... . 
S. l\I.McKean, di::~bursing clerk ... ...................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By Marcellus Bailey, late c1isburRing clerk .. ................................ . 
14,850 34 
130 51 
::!,·100 00 
400 00 
2, 500 00 
283 8'} 
43 
$1, 014 92 
3, 000 oo 
176,905 40 
5, 952 34 
5, 000 00 
49,175 10 
1, 600 00 
3, 000 00 
55,900 57 
6, 039 26 
3, 491 90 
14, 719 83 
2, 216 18 
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Commissioner of Custom~: 
'l'o John J. Knox, diobursing clerk............ .... ... ..... ................. $2,250 00 
F. E. Spinner, late acting disburoing clerk............................... 750 00 
Compensation of clerks, &c., in office of the Commissioner: 
'l'o John J. Knox, disbursing clerk ......................................... . 
F. E. Spinner, late acting disbursing clerk ............................... . 
Blank books, &c., for office of the Commissioner: 
To John J. Knox, disbursing clerk ......................................... . 
S. 1\f.l\fcKcan, disbursing clerk ......................................... . 
Marcellus Bailey, late disbursing clerk , ................................ . 
Commissioner of Internal Revenue and clerks, &c., act July 1, 1862 : 
'l'o John J. Knox, disbursing· clerk ......................................... . 
S. 1\f.l\fcKe::Ln, disbursing clerk .. o o 0 0. 0 0 .. 0 ••• 0 0 0 ....................... . 
J. J. Lewis, Commissioner .............................................. . 
F. E. Spinner, 'l'reasurer United States ................................. . 
D. W. Cheesman, assistant treasurer, San Francisco ..................... . 
J. H. Burr ............................................................. . 
J. V. Brown .......................................................... . 
J. Bittman ............................................................ . 
Butler & Carpenter .................................................... . 
R. G. Corwin .......................................................... . 
G. Coggswell .......................................................... . 
"vV. C. Denfee ......................................................... . 
E. Dean ............................................... : ........ . .•.... 
I,, Dewey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . 
G. \V. EnlKt .......... _ .... __ ..... _ .... __ .. __ .. _ .... -o •••• __ ••••••••••• _ 
C. P. Hunting .... ... ................ ........ ........ .......... ........ . 
W. A. Halsey ......................................................... . 
J. Poland ..................................... .... .................... . 
G. P. Putnam ......................................................... . 
B. Payne ............. . ........................ _ ....................... . 
N. 0. Roberts ................ _ ......................................... . 
G. Reynolds ........................................................... . 
J. Sargent ............................................................. . 
P. F. Sanborn ......................................................... . 
C. R. Fluker ........................................................... . 
From ·which deduct the following r epayments : 
By Marcellus Bailey, late disbursing clerk..... ..... . . .. ......... $4,581 28 
F. E. Spinne1·, 'l'reasurer United States............ . ...... ... . 115 88 
Compensation of clerks, &c., in office of the Light-house Board: 
'l'o John J. Knox, disbursing clerk ......................................... . 
F. E. Spinner, ln,te acting disbursing clerk .............................. . 
Blank books, &c., for office of the Light-house Board: 
To ,Tobn J. Knox, clisbnrsing clerk ......................................... . 
S. l\:1. 1\fcKcan, disbursing clerk...... .. .. .. . .. .. . . .. .. .. . . .. .......... .. 
From which deduct the following repayment: 
By Marcellus Bailey, late disbursing clerk ................................. . 
14,689 30 
3, 786 08 
1. 000 00 
. 300 00 
66 88 
179,000 00 
6, 000 00 
3:3,278 93 
25,500 00 
360 05 
59 82 
182 38 
426 50 
8, 308 60 
668 60 
210 88 
105 54 
65 17 
1,122 79 
132 43 
270 50 
110 34 
28 25 
432 08 
264 90 
156 25 
687 83 
309 09 
160 96 
228 26 
258,070 15 
4, 697 16 
6, 270 66 
2, 006 45 
434 04 
100 00 
534 04 
26 23 
Compensation of additional clerks who may be employed by the Secretary of the Trea~ury, ac-
cording· to the exigencies of the public service, acts l\Iay 20, 1862, and J\farch 14, 1862: 
To S. l\I. l\IcKean, disbursing clerk .................................................... .. 
To supply a deficiency in the appropriation for stationery in the Treasury Department, act 
l\:t:arch 14, 1864: 
To John J. Knox, disbursing clerk.......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. $20, 000 00 
J<'rom which deduct the following repayment: 
By John J. Knox, disbursing agent ....................................... . 107 60 
Compensation of watchmen and laborers in the southeast executive building: 
To S.l\:1.l\:1cKean, disbursing clerk ................................... ......... -.- .... -.-
Fuel, labor, lights, &c., for southeast executive building: 
•ro S. l\f. McKean, dlsburoing clerk .................... . ......... .... .. . -- ...... -- ..... -. 
Salary of the Secretary of the Interior: 
'l'o J.P. Usher, Secretary .................... . ................ ..... ............ ........ . 
Salary of the Assistant Secretary: 
To Peter Lammond, di;bursing clerk ................................... - ............ --.-
Compensation of clerkR, me~sengers, &c .. in office of the Secretary of the Interior : 
To Peter LammonLl, disbur~ing clerk .......................... . .. ..... .... ..... .. .... -. 
Blank books, &c., for office of the Secretary of the Interior: 
'l'o Peter Lammond, disbursing cleric ................... ............. ... ... -....... ---. 
$3, 000 00 
18,475 38 
1, 366 88 
253, 37~ 99 
8, 277 11 
507 81 
223, 3~7 85 
19, 892 40 
19,174 85 
35,333 21 
8, 000 00 
3, 000 00 
34, 300 00 
-' 000 00 
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For tra\relling expenses for a special agent authorized by act July 14, 1862: 
To Peter Lammond, disbur~ing clerk..... ................... .............. .... .......... $:::!, 000 00 
Commissioner of the General Land Office : 
To Peter Lammond, disbursing clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 
Compensat.ion of clerks, &c., in the General Land Office: 
To Peter Lammond, disbursing clerk...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121, 498 02 
Additional clerks in the GenerarLand Office, under act of March 3, &c.: 
To Peter Lammond, disbursing clerk................................................... ::n, 176 54 
Blank books, &c., for the General Land Office: 
To Peter Lammond, disbursing clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 000 00 
Fuel, lights, and incidental expenses attending the same, including pay of keepers, &c., for the 
C+eneral Land Office : 
To Peter Lammond, disbursing clerk............. ........... ............. .. ............. 4, 000 00 
Commissioner of Indian Affairs: 
'I'o Peter Lammond. disbursing clerk....... ... ..................... ..... ................ 3, 000 00 
Compensation of clerks, messengers, &c., in office of the Commissioner of Indian Affairs: 
To Peter Lammond, disbursing clerk................................................... ~8. 940 00 
Ext1·a clerk-hire for the service of the Indian Office for one year, commencing the' 1st of August, 
185,1, &c.: 
To Peter Lammond, disbursing clerk ...... ............. ............................. ·.... 7, 000 00 
CompenRation of one clerk in the Indian Office, employed to enable the Secretary of the Interior 
to carry out the requisitions presented to giv6l effect to the seventh section of the act of :March 
3, 1855, granting uounty land,; to Indians: 
'.ro Peter Lammond, ilisbursing clerk....... ............... .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . 1, 400 00 
Compensation of two extra clerks in the Indian Office, employed to carry out the treaty with 
the Chickasaws in the adjustment of their claims, act March 3, 1859: 
To Peter Lammond, disbursing clerk .. . .. . . . .. . . .. . . .. .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. 2, 800 00 
Blank books, binding, and stationery, fuel, lights, &c., for oflice of the Commiilsioner of Indian 
Affairs: 
To Peter Lammond, disbursing clerk................ .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
(JommisRioner of Pensions : 
To Peter Lammond, diHbursiug· clerk..... ...... ......................................... 3, 000 00 
Compcn~ation of clerks, messengers, &c., in office of the Commissioner of Pensions: 
'l'o Peter Lammond, dislmroing clerk........... .......... . ....... .. . ................... ~1~, 3-!0 00 
Blank books, &c., for office of the Commissioner of Pensions: 
'l'o Peter Lammond, disbursing clerk . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ~1, 005 06 
Commissioner of Public Buildings: 
To B. B. French, Commissioner . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. 000 00 
<Compensation of the Cornmis8ioner of Public Buildings, as per act l\Iarch 3, 1863, as disbursing 
agent of the Patent Office building : 
To B. B. French, Commissioner...... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 125 00 
Compen~ation of a clerk in the office of the Commiasioncr of Public Buililings : 
'l'o B. B. French . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 198 34 
Compensation of messengers, &c., in office of the Commissioner of Public Buildings: 
To B. B. French....................................................................... 1, 000 00 
Blank books, &c. , for office of the Commissioner of Public Building~: 
To B. B. French. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
Compensation of the surveyor general of Wisconsin and Iowa : 
'I'o Heury A. Wiltse, surveyor general. ..... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . ~. 000 00 
Compensation of the clerks, &c., in oflice of the surveyor general of vViHcousin and Iowa: 
'l'o U. J. Pugh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $275 00 
Chauncey Z. Cutting.................................................... 1,100 00 
Isaac N. Higbee...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 00 
\Villi am J olmson. ..... . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . l, 450 00 
Chauncey \Viltse. ... . . ... .. . . . . .. .. . .. . . ... . .. . . . . . . .... . . . .. .. . . .. . . .. . 1, 300 00 
Com pen Ration of the sun-eyor general of Illinoiil audl\Iissouri to the 31st of October, 1863, when 
the office was closed : 
'.ro vVilliam Cuddy, surveyor general. ................................................. . 
Compensation of the surveyor general of Minnesota: 
'I'o William vVasltburu, surveyor geneml .............................................. . 
Compensation of clerks, &c., in office of surveyor general of Minnesota: 
'l'o J.D. Browne .......................................................... . 
llufus Cook ........................................................... . 
George C. 1\fott ........................................................ . 
Wi-liam R. Wood ..................................................... . 
George 'Vatson ....................................................... . 
$1, 500 00 
300 00 
975 05 
1, 300 00 
1, 200 00 
4, 500 00 
1, 668 48 
2, 000 0) 
5, 273 05 
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CompenAation of the suryeyor general of Kansas and ::\ebraska: 
To Daniel \V. 'Wilder, ~urveyor general.. ........................................ . 
Mark \Y. Delahay, late surveyor general. .............................. .. 
$891 30 
1, 108 70 
Compensation of clerks, &c., in office of the surveyor general of Kansas and Kebra::;ka: 
'I'o Andrew J. Angell .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . 275 00 
John E. Blaine......................................................... 463 31 
HenryS. Burr...................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 G9 
William B. Covell . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734 34 
Clark J. Hanks........................................................ 1,125 91 
La !\far. K. Hayhurst................................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 042 86 
Henry C. F. Hackbuscb. .... .... .......... .... .. .. .. . ...... ...... ..... .. 713 05 
Robert L. Ream........................................................ 886 95 
Rent of office of the surveyor general of Kansas and Xebraska, fuel, books, and other inciden-
tal expenses, &c.: 
To D. R. Anthony ............................................. ... ... ... .. . 
H.Allen .............................................................. . 
Buckingham & Co .................................................... .. 
James Bicknell ........................................................ . 
Jacub Blattner ........................................ _ ............... . 
Owen Duffy ............................................ .. ....... . ..... . 
Drake Bros ..................... _ ..................................... . 
S. Dodsworth ........... _ .............................. ..... .......... . 
l\Iichael K. Kennessey ................................................ .. 
Leavenworth Gas Compa~Jy ........................................... . 
Robert L. Beam ..... _ ................ _ ........................ . ....... . 
!\I. Shaw & Co ........................................................ . 
D. l'v!. \Yilder & Co .................................. .. .... .... ........ . 
$51 00 
12 00 
3 00 
35;:) 50 
41 eo 
384 00 
26 55 
2-'> oo 
105 ou 
118 75 
18 00 
107 81 
12 00 
Fo1· binding field-notes, plats, and records of suryeys in the office of the nuveyor general of 
KanmH and Nebmska, per act of March 3,1859: 
To S. Dodsworth ..................................... __ ............................... . 
Compensation of the sur'Weyor general of New 1\fe:s:ico: 
'To John A. Clark ..................................................................... . 
Compen sation of a translator in office of the surveyor general of Xew Mexico: 
To David J. Miller, translator .. _ ............ _ ......................................... . 
Compensation of clerks in the office of the surveyor general of New :;\fe:s:ico: 
To John lU. Cla.rk .......................................... ..... ........ . 
David J.l\Iiller ..................................................... .. 
Rent of office of the survryor general of New :Me:s:ico: 
To John A. Clark ......................................................... . 
Ann C. Houghton ... _ ................................................. . 
J ohn Larny ........................................................... . 
Compensation of the surveyor general of California: 
232 33 
229 23. 
$173 97 
163 04 
135 00 
To E. F. Beale, surveyor general. ...................................................... . 
Compensation of clerks, &c., in the office of the surveyor general of California: 
'I'o Casimer Brelawski .......................... _. _ ............. . ........... . 
Edward Conway .................... _ ..... _ ................... _ ....... . 
John Clar ............................................................... . 
Richard J. Conway .................................. , ................. . 
Eben C. Farley .......................................................... . 
Robinson Gibbons ...................... _ ............................... . 
Rodmond Gibbons ....................................................... . 
Rufus C. Hopkins ...................................... . ............... . 
E. Kerlin .......................... ······'··············· ............. . 
George H. Thompson ................................................... . 
Gilbert. Forress ........................................................ . 
Joseph \Yildes .......................................................... . 
Y. \Yackenvender .... . ...... _ ......................................... . 
Rent. of the surveyor general's office in California, fuel, books, stationery, &c. : 
'l'o P. J. Bachelder .......................................................... . 
George Chambers ..................................................... . 
'l'homas J. Cleary ............................... .... .................. . 
Arthur M. Ebbetts ..................................................... . 
JohnG.Ills ........................................................... . 
ICenny & Alexander .. · ................ _ ................................. . 
William M. Lent ........... _ .......................................... . 
Postmaster at San Francioco ........................................... . 
Compen~ation of the surveyor general of Oregon: 
7:28 25 
2, 000 00 
1, 198 37 
1, 050 00 
153 2!) 
1, 325 00 
375 00 
2, 500 00 
450 00 
598 40 
153 30 
1, 477 16 
170 33 
9 00 
964 63 
~7 00 
209 21 
80 50 
1, 288 90 
1, t385 7l 
43 70 
To B. J. Pengra ....................................................................... . 
Compensation of clerks, &c., in office of the surveyor general of Oregon: 
To G. H. Belden .......................................................... . 
J. H. D. Henderson .............•......................... ....... ....... 
John H. ::iicClnng ...................................................... . 
Joel J\Iarc .............................................................. . 
1, 321 31 
1, 000 00 
900 00 
1, 400 00 
$2,000 00 
5, 328 11 
l, 260 41 
192 00 
3, 000 00 
548 91 
461 56 
4n 01 
3, 830 60 
12, 179 10 
4, 508 G5 
2, 500 00 
4, 621 31 
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Rent of the surveyor g~'nernl's office in Oregon : 
'To Frederick Dudley ..................................................... . 
Goldsmith & Blanding ................................................. . 
James HPnderson ..................................................... . 
H. R. Kincaid & Co .................................................... . 
William A. l'\foody ................................................. . ... . 
C. E. Pengra ................................ _ .......... __ ............ __ 
J. B. Underwood ....................................................... . 
E. \Yard .............................................................. . 
Compensation of the surveyor general of Washington Territory: 
$122 6-! 
83 00 
58 50 
15 00 
600 00 
300 00 
12 00 
33 40 
To Anson G. Henry ................................................................... . 
Compemation of clerks, &c., in office of the surveyor general of \Vashington Territory: 
To Edward Giddings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 675 55 
Gordon A. Henry.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925 00 
James l'\L Hays......................................................... 600 00 
A. J. Treadway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1, 125 00 
Rent of the surveyor general's office in \Vashington Territory, fuel, books, &c. : 
To George A. Barnes .............................. .. ..................... . 
Charles Barrett ......................... _ ............................ _ .. 
Barnes & Henness ..................................................... . 
Blanchard & l'\lohun ................................................... . 
N. Doane ............................................................. . 
Charles Grainger ..................................................... _. 
E. Giddings ................. ~ .................... _ .................... . 
Anson G. Henry ....................................................... . 
Isaac Lightner ........................................................ . 
John l'\L l'\furphy ................. -.- ................................ , .. . 
Charles Prosch ......................................................•.. 
D. Phillips & Co ....................................................... . 
John Scott, sr ........................................................ .. 
Rufus Willard ........................................................ . 
Samuel \Villiams ...................................................... . 
S. N. \Voodrutf ........................................................ . 
Compensation of the surveyor general of Colorado Territory: 
600 00 
66 50 
6 00 
505 83 
13 00 
87 50 
25 00 
21 42 
231 57 
44 00 
24 00 
107 93 
750 00 
J2 75 
4 37 
:JOO 00 
To John Pierce, surveyor general ..................................................... . 
Compensation of clerks, &e., in office of the surveyor general of Colorado T erritory: 
'To E.l'\I. Ashley........................................................... 1, 800 00 
Frederick J. Elert .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 771 99 
Rent of office of the surveyor general of Colorado Territory, &c. : 
•.ro Joshua Hobbs ......................................................... . 
John Pierce ........................................................... . 
Compensation of the surveyor general of Dakota Territory : 
352 75 
258 27 
To George D. Hill, surveyor generaL .................................................. . 
Compensation of clerks, &c., in office of the surveyor general of Dakota Territory: 
To Newton Edwards ..................................................... . 
George IV. HilL ....................................................... . 
I saac N. Higbee ....................................................... . 
Carl C. P. l'\Ieyer .............•............................ . ............ 
George N. Proper ..................................................... . 
H erbert G. "Williams .................................................. .. 
Rent of office of the surveyor general of Dakota Territory, fuel, books, &c. : 
To D. T. Bramble ......................................................... . 
D. F. Bramble & Co ................................................... . 
Newton Edwards ...................................................... . 
S. Elwood ..... __ ................................... _ ....... _ ......... . 
Gregory Bros ......................................................... . 
r~.l'lr. Griffith ................................................ __ ...... _ .. 
George D. Hill ..... _ ................... _ ...................... _ ....... _ 
George W. Kinsbury ............................................ .. .... . 
vVilliam 1Iiner ........................................................ . 
Carl C. P. l'\feyer ... _ ...... .. .............. .. . _ ... _ ... __ ................ . 
\V. E. Root .......... _ ........... _ ....... . .. . _ .... ___ ............. _ .... _ 
James \Yitherspoon . _ .......................... . ...................... . 
87:1 9:! 
457 34 
898 91 
62-! 94 
457 34 
275 00 
145 65 
4 70 
282 90 
97 75 
41 70 
3 50 
35 50 
14 00 
20 00 
150 00 
86 41 
54 78 
Extra clerks and draughtsmen in the offices of the surveyors general, to be apportioned to them 
according to the exigencies of the public service: 
To H. S. Bnrr .............................. ........ .......... _ ........... . 
Thomas Cuclcty .............................. -- ........................ . 
vVilliam B. Covell ....................... __ . ........................... . 
Edward Giclctings .............................................. _ ....... . 
J. H. D. Hencter,;on ............................... .. .......... _ ....... _. 
George l:Iouse, jr ...................................................... . 
James l'\I. Hays ........................................................ . 
G. A. Henry ........... .. ..... .. ...................................... . 
C. J. Hank~ ................................ .. .......................... . 
Frederick ~I. l'\Iosberger .............................. _ .... _ ...... _ .... . 
George C. l'\Iott .... . ... ................................... _. _. _ ........ . 
John H. Rychlicki. .......................... ..... .................... .. 
A. J. Treadway ........................................... _ ........... . 
$275 00 
232 06 
275 00 
124 45 
200 00 
700 00 
600 00 
125 00 
74 09 
198 91 
199 95 
184 96 
375 00 
47 
$1,224 51 
2, 500 00 
4, 3:25 55 
2, 699 87 
2, 934 07 
2, 571 99 
611 02 
2, 000 00 
3, 587 45 
936 88 
3, 564 42 
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.Compensation of secretary to sign pate1.ts for lands: 
To Peter Lammond, disbursing clerk................................................... $1, 500 00 
Rent of the surveyor general"~ office in Nevada 'ferritory, &c.: 
To C. F. Beale ................................... _ .. _................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 90 
Salary of the Secretary of War: 
To E. JU. Stanton, Secretary-......................................... . ................... 8, 000 -00 
Compensation of two Assi~tant Secretaries of 'Var: 
To John Potts, disbursing clerk . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . . . 4, 153 84 
Cornpemation of clerks, &c., in office of the Secretary of vVar: 
'l'o John Potts, disbursing clerk............................................... . . . . . . . . . . 44, 709 21 
Blank books, &c., for office of the Secretary of 'Yar: 
To John Potts, disbursing clerk ....................... ~..................... ........... 12, 000 00 
Compensation of clerks, &c., in office of the Adjutant General: 
'l'o John Potts, disbursing clerk . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. 120, 823 48 
Blank books, &c., for office of the Adjutant General : 
'l'o John Potts, diobursing clerk................................... ............ . ........ 4, 000 00 
Compensation of clerks, &c., in office of the Quartermaster General: 
John Potts, disbursing clerk.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. 216, 608 51 
Blank books, &c. for office of the Quartermaster General : 
'fo John Potts, disbursing clerk ......................................... :........... ... 14, 684 00 1 
Compensation of clerks, &c., in office of the Paymaster General: 
'l.'o John Potts, disbursing clerk........................................................ 141, 064 43 
Blank books, &c., for office of the Paymaster General: 
To John Potts, clisbursing clerk......................................................... 4, 000 00 
Compensation of clerks, &c., in office of the Commissary GE;.Deral of Subsistence: . 
'l'o John Potts, disbursing clerk . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . .. . 48, 353 51 
Blank books, &c., for office of the Commissary General of Subsistence: • 
'l.'o John Potts, disbursing clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 560 00 
Compensation of clerks, &c., in office of the Surgeon General : 
'l'o John Potts, disbursing clerk................................ ........... .............. 42, 188 25 
Blank books, &c., for , office of the Surgeon General: 
'fo John Potts, disbursing clerk ....................................... _ .. . . .. .. .. .. .. .. 5, 000 00 
Compensation of additional clerks in offices of the Surgeon General, Paymaster General, and 
Adjutant General, act July 5, 1862: 
To John Potts, dislmrsing clerk .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. 3, 316 34 
Compensation of clerks, &c., in office of Topographical Engineers: 
'fo John Potts, disbursing clerk........................................................ 11, 326 02 
Blank book~, &c., for office of Topographical Engineers: 
'l'o John Potts, disbuning clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 2, 000 00 
Uompensation of clerks, &c., iu office of the Chief Engineer: 
'l'o John Potts, didbUrBing clerk.................................... .... ................ 12, 663 94 
Blank books, &c., for office of the Chief Engineer: 
'l.'o John Potts, disbursing clerk......................... ... ...................... ...... 1, 500 00 
Compensation of clerks, &:c., in office of the Colonel of Onlnance: 
'fo John Potts, disbursing clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63, 589 71 
Blank books, &:c., for office of the Colonel of Ordnance: • 
'l.'o John Potts, disbursing clerk............................ .................. .......... 3, 500 00 
Superintendent, watchmen, and laborers in northwest executive building: 
To John Potts, disbursing clerk........................................................ 3, 328 07 
Fuel, lights, and miscellaneous items, for northwest executive building: 
To John Potts, disbursing clerk .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. . . .. . .. . 8, 000 00 
Superintendent, watchmen, and laborers in building corner of 1!' and 17th streets: 
To John Potts, disbursing clerk........................................... ............. 3, 871 32' 
Fuel, compensation of firemen, &c., in builtliug corner ofF and 17th streets: 
To John Potts, diobursing clerk .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. . . . .. . .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. 5, 500 00 
Compensation of the superintendent, watchman, fnel, lights, &:c., for building corner of P and 
15th streets : 
'l'o John Potts, disbursing clerk .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. 10, 000 00 
For expenses attending the removal to and occupation of building at corner of :E' and 17th 
streets for the Surgeon General's and Paymaster General's office: 
'l'o John Potts, clisbursing clerk....................... . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . .. .. . . . 2, 000 00 
Salary of the Secretary of the Navy: 
'fo Gideon vYelles, Secretary. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . . .. . . .. 8, 000 00 
,Salary of the Assistant Secretary of the Navy: 
To vY. P. Momn, disbursing clerk...................................................... 4, 000 00 
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Compensation of clerk~. &c., in office of the Secretary of the Navy: 
ToW. P. Moran, disbursing clerk .......... ___ ... ---------------------.--- .......... --- $34, 617 49 
Blank books, &c., for office of the Secretary of the Navy: . 
'l'o W. P. Moran, disbursing clerk . ... ________ -----------· . .............................. · 1, 600 00 
Compensation of the Bureau of Yards and Docks: 
ToW. P. Moran, disbursing clerk...................................................... 18,240 00 
Blank books, &c., for the Bureau of Navy Yards and Docks: 
To W. P. Moran, disbursing clerk .. , .................................... : .. .. .. .. . .. .. . 600 00 
Compensation of th e Bureau of Equipment and Recruiting: 
ToW. P. Moran, disbiu·sing clm·k .......... ,........................................... 10, 790 00 
Contingent expenses of the Bureau of Equipment and Recruiting: 
•ro W. P. Moran, disbursing clerk...................................................... 400 00 
Compensation of the Bureau of Navigation: 
ToW. P. Moran, disbursing cierk ............................ ~ ...................... -.. 8, 251 96 
Contingent expenses of the Bureau of Navigation: 
To W. P. Moran, disbursing clerk.............................. .. ............. .. ....... 200 00 
Compensation of the Bureau of Ordnance: 
T o W. P . Moran, disbur~irig clm·k ..................................................... - 17, 128 69 
Blank books, &c., for Bureau of Ordnance: 
ToW. P. Moran, disbursing cleric..................................................... 1, 400 00 
Compensation of the Bureau of Construction and Repair : 
To W. P. Moran, disbursing clerk.............................. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . 16, 053 46 
Blank books, &c., for the Bureau of Construction and Repair: 
ToW. P. Moran, disbursing clerk ........... : .......................................... 550 00 
Compen~ation of the Bureau of Steam Engineering: 
To 'VV. P. Moran, disbursing clerk...................................................... 9, 457 00 
Contingent expenses of the Bureau of Steam Engineering: 
To .W. P. Moran, disbursing clerk...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 .00 
Compensation of the Bureau of Provision and Clothing: 
•ro W. P. Moran, disbursing clerk...................................................... 18, 065 93 
Blank book~. &c., for Bureau of Provision and Clothing: 
ToW. P. Moran, disbursing clerk...... .. .............................................. 450 00 
Compensation of the Bureau of Medicine and Surgery : 
ToW. P. Moran, disbursing clerk ....................................... : .............. 10,540 00 
CompE>nsation of four watchmen of the southwest executive buililing: 
ToW. P. Moran, di,;bursing clerk ......................................... ~............ 3, 959 00 
Fuel, lights, &c., for southwE>st executive building: 
ToW. P. Moran, disbursing clerk...................................................... 4, 600 00 
Salary of the Postmaster General : 
To Montgomery Blair, Postmaster GeneraL............................................. 8, 000 00 
Compensation of the Assistant Postmasters General: 
To J. S. Hallowell, disbursing clerk .......................... •......................... !1, 000 00 
Compensation of clerks, &c. , in offire of the Postmaster General: 
To J. S. Hallowell, disbursing clerk................................................... . 138, 600 00 
Blank books, &c., for office of the Postmaster General: ' 
To James S. Hallowell, disbursing clerk . ............................................... 35, 000 00 
Keeping in repair and partially finishing and furnishing the Post Office building, to be expended 
under the direction of the Postmaster General: 
To J. S. Hallowell, disbursing clerk.................................................... 9, 171 99 
Compensation of twenty-five additional clerks, appointed by the Postmaster General under act 
of January 25, 1862, 2d section, approved March 14, 1862: 
To J. S. Hallowell, disbursing clerk .. , .................................. _ .... _ ........ _. 18, 000 00 
Salary of the Attorney General of the United States: 
To Edward Bates, Attorney General ............................... ·-· . . . . . . . . . . . . . . . . . • 7, 999 99 
Salary of the Assistant Attorney General: 
To S. M. McKean, disbursing clerk ............................... _..................... 3, 000 00 
Compensation of clerks, &c., in office of the Attorney General: 
To S . .M . .McKean, disbursing clerk..................................................... !1, 188 53 
Contingent expenses of the Attorney General's office: 
To S.M . .McKean, disbursing clerk..................................................... 10 38 
4 R 
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Fuel and labor in the office of the Attorney General: 
To S. M. McKean, disbursing clerk ...........••........................................ 
Purchase of law and necessary books, &c., for office of the Attorney General: 
To S. M. McKean, disbursing clerk .......................... . .............•............ 
Purchase of deficient State reports and statutes for the Attorney General's office: 
To S. M. McKean, disbursing clerk ........ ·: .........................•...•............. 
Legal assistance in the disposal of private land claims in California : 
To S. M. McKean, disbursing clerk .................................................... . 
Office furniture and bookcases for the Attorney General's office: 
To S. 1\f. McKean, disburbing clerk ........................................•............ 
Salary of the Commissioner of Agriculture : 
To Isaac Newton, Commissioner ............................... _ ........................ . 
Salary of a chief clerk in the Department of Agriculture: 
To Isaac Newton, Commissioner ....................................................... . 
Salaries of the Assistant Treasurers of the United States: 
To John J. Cisco, assistant treasurer, New York ............... __ .......... . 
P. Chandler .......... do ......... Boston ............................... . 
Benjamin Farrar ..... do ......... St. Louis ............................. . 
A. Mcintyre .......... do ......... Philadelphia ......................... . 
Salaries of ten additional clerks authorized by the acts of August 6, 1846, &c.: 
To Benjamin Farrar, assistant treasurer, St. Louis ......................... . 
A. Mcintyre ............. do .......•. Philadelphia ..•.............. _ .....• 
T. P. May ............... do ..•...... New Orleans ...................... . 
Compensation of clerks, &c., in office of the assistant treasurer, New York: 
$5,505 50 
3, 999 99 
3, 999 96 
1, 000 00 
3, 000 00 
4, 514 11 
190 75 
To Jacob Russell, disbursing clerk ...................................................... ' 
Compensation of clerks, &c., in office of the assistant treasurer, Boston: 
'l'o T. P. Chandler, assistant treasurer ..................................... . 7, 667 27 
From which deduct the following repayment: 
By assistant treasurer, Boston ............................................. . 60 63 
Compensation of officers, clerks, &c., in the United States mint at Philadelphia: 
To A. Mcintyre, treasurer ............................................................ . 
Compensation of officers, clerks, &c., in the branch mint at San Francisco: 
To D. W. Cheeseman, treasurer ....................................................... . 
Compensation of officers, clerks, &c., in the branch mint at New Orleanll, La.: 
ToT. P. May, treasurer ................................................... . 
M. F. Bonzano, special agent .......................................... . 
Compensation of officers, clerks, &c., in the assay office, New York: 
4, 062 97 
1, 830 00 
To John J. Cisco, treasurer ..................•...........•............................. 
EXPENSES OF THE JUDICIARY. 
Salary of the chief justice of the Supreme Court and associate judges: 
To Roger B. Taney, chief justice .............•.....•....................... 
John Catron, associate judge ........................................... . 
N. Clifford ........... do ............................................... . 
D. Davis ............ do ............................................... . 
S. J. Field ........... do ............................................... . 
R. C. Grier .......... do ............................................... . 
S. F. Miller .......... do ...... t ...........•.••.•.••.••......••.•.••.•... 
S. Nelson ............ do ............................................... . 
Noah H. Swayne .... do ............................................... . 
J. M. Wayne ......... do ..........................• : ................... . 
• 
From which deduct the following repayment: 
By S. J. Field, associate judge ............................................ . 
Salaries of the chief .justice of the District of Columbia, associate judges, and 
judges of t):w orphans' and criminal courts: 
To L. K. Cartter, chief justice ............................................ . 
G. P. Fisher, associate judge .......................................... . 
A. B. Olin ........ do ................................................. . 
A. Wylie ......... do ................................................. . 
W. F. Purcell, judge of the orphans' court ............................ • . 
Salaries of the district judges of the United States: 
To S. R. Betts, southern district of New York ............................ .. 
B. Ballard, district of Kentucky ....................................... . 
'1'. J. Boynton, southern district of Florida ............................. . 
R. Busteed, northern and southern district of Alabama ................. . 
J. Cadwallader, eastern district of Pennsylvania ....................... . 
6, 323 00 
5, 838 00 
5, 838 00 
5, 838 00 
6,194 77 
5, 838 00 
5, 838 00 
5, 8:!8 00 
5, 838 00 
5, 838 00 
59,221 77 
1,149 60 
3, 098 80 
3, 098 80 
3, 098 80 
3, 041 87 
2, 443 00 
3 655 48 
2
1
, 443• 00 
1 320 •78 
'977 87 
2, 928 00 
Carried forward ..•..•...• L... 11, 325 13 
$2,805 00 
450 00 
247 "21 
2, 400 01 
22 63 
3, 000 00 
2, 000 00 
14,505 45 
7, 704 811 
65,965 40 
7, 606 64 
19,800 00 
30,500 00 
5, 892 97 
28,000 00 
58,072 17 
14,781 27 
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Brought forward ........... . 
To Thomas Drummond, northern district of Illinots .. . _ .. ___ . _. ___ ... _ .. ___ . 
M. P. Deady, di:;trict of Oregon .. __ . _. _____ . _____ . __ . ____ . _______ ... __ . 
T. H. Duvall, w estern district of Texas .. _ ... __ .... _._·-- ___ ·--- __ ... __ _ 
1\f. W. Delahay, district of Kansas. ___ . _____ . ___________ . _ ... __ .. __ .. __ . 
E. H. Durell, eastern di~trict of Loui~iana ... __ .. __ .. __ .. ___ . _. ____ . .. _. 
R. S. Field, district of New Jersey. __ . ___ . ___ ... __ ._. _____ . ___ . ___ .. ___ . 
P. Frazer, western diRtrict of Florida .. _ .. ____ . ___ ... ___ .... ____ . __ .. __ _ 
W. F. Giles, district of Maryland .. __ .. ______ ·--- ___ . __ ...... _.·- --- .•.. 
M. Harvey, district of New Hampshire. ____ .. ____ .. _. ___ .. ___ .. _. ______ . 
A. K. Hall, northern district of New York •..•••.. ____ . __ .. __ .. __ .. ____ . 
W. Hall, district of Delaware . __ .... ___ . __ .. _. _. __ . ___ . __ ... __ .. __ . ___ . 
0. Hoffman, northern district of California._. __ .. _____ ... ___ . _____ . __ . ·-_ 
F. M. Haight, southern district of California .. __ . ___ . _________ .. _____ .. _. 
J. J. Jackson, western district of Virginia __ . ____ ___ ... _ .. _ .... .. ______ . 
G. "\V. Lane, late, northern and southern Alabama ___ .. _____ . ___ . _. _. _ .. 
H. H. Leavitt, southern district of Ohio .. ·-·---··-··--··---··--·--··-·--
J. l\L Love, district of Iowa .. _ .. __ .. _ ... _ ... _ ....... _ ........ ___ ...... . 
W. McCandless, western district of Pennsylvania._ .. __ . ________ .. _. ____ . 
A. G. Miller, district of Wiscon,in. __ .. ______ . _. __ . _____ . _ ......... __ .. . 
W. Marvin, late, southern district of Florida __ ... _._ .. __ . . _._ ...... ____ _ 
J. Pitman, district of Rhode Island . _. __ . _ .. ____ . _ . . ___ .... __ .......... . 
Peleg Sprague, district of Massachusetts ______ . .... ___ .. _____ . __ . : .. _. _. 
W. D. Shipman, diKtrict of Connecticut .. _ .......... __ __ ....... 0 ••••• - •• D. A. Smalley, district of Vermont_ .......... _. __ . __ .. ____ ..... __ . __ . _. 
C. B. Smith, late, district of Indiana·--·-·--···---·----···-·-···-···--·· 
S. Treat, eastern district of Missouri. ___ .. ___ .. _ .. __ .... _. __ ..... _. __ ... 
C. F. Trigg, eastern, western, and middle district of Tennessee . ... .. ____ . 
S. H. Treat, southern district of Illinvis ... ___ .. _ .. __ ... _ ... _ ... __ ... _ .. _ 
J. C. Underwood, eastern district of Virginia .. __ .. _ ... ____ ._ ... __ .. __ .. . 
Ashur Ware, district of Maine ....... __ . . . _. _ .. _ .... _. _ .. _ . ______ ...... . 
R. W. Wells, western district of Missouri . _ ... __ .... ___ . _ ..... __ ....... . 
H. V. Wilson, northern district of Ohio ... . __ .... ... _ .... _ ... _ ..... _. _ .. . 
R. Wilkins, eastern district of Michigan .. _ ... _ .. _ ....•... .. _ . _ . _. _ ..... . 
S. L. Withey, western district of Michigan . _ .... _____ ... ___ ......... _._. 
A. 'Williams, district of Kansas . _ ... _ . _ ... _. ____ .. ______ . _ ...... _. __ .. __ 
A. S. 'White, district of Indiana ..••••• __ .... __ ___ .. _ .... _._. __ .. _ ...... . 
Compensation of district attorneys of the United States: 
To Flamen Ball, southern district of Ohio ...... _ .... __ . ___ .. ... _ ... _ ...... . 
E. G. Bradford, district of Delaware .. ____ .... _. __ ... ___ _ .. ___ ......... . 
T. J. Boynton, late, southern district of Florida .. _ ... _._ ... _ ........... . 
T. C. Bramlette, late, district of Kentucky __ .. _ ... _ ....... __ .. _ ..... _ .. . 
S. E. Brown, di~trict of Colorado ...................................... . 
G. A. Coffey. eastern district of Pennsylvania._._ ... _. _______ ....... _ .. . 
J. B. D. Coggswell, district of Wisconsin ............ _ .. .............. -. 
R. Crozier, late district of Kansas._ ........ _ ... ____ ..... _. __ ........... . 
R. B. Carnahan, w estern district of Pennsylvania ... __ .. _ .... __ ._ ...... . 
E. C. Carrington, district of District of Columbia. __ ._ ... _ .. _ ........... . 
D. L. Collier, di strict of Nebraska·----·-··--····--·--·-·······-··-···-· Vv. A. Dart, no1'thern district of New York._ .... ___ ... __ .. _____ .... . ... . 
R. H. Dana, jr., district of Massachusetts . .. __ . . _ .. _ .. ___ ............. --
W. W. Edwards, late, eastern district of Missouri .................. --.-. 
F. D. Edwards, district of Nevada .................. .... ............... . 
W. E. Gleason, district of Dakota .. __ ........ ____ .. __ . .. ...... ........ . 
W. H. F. Gurley, district of Iowa.---_ .. _ ... __ ... ·--_ ....... --· ... ---.-
W. A. Grover, eastern district of Missouri._. ___ .. _._ ... _. __ ............ . 
J._ Hanna, district of Indiana ... _. ____ ___ . _ ........ _ .... _ .............. . 
G. Howe, district of Vermont _____ ...... ___ . __ ... . .... __ ........ _ ... .. . 
W. Hays, di~trict of Rhode I sland ... __ . _ .. _ ........ _ . ___ ......••....... 
vV. H. Hanson, middle district of Tennessee .. _ ... _ .. .. _ ........•.. - . . - ... 
A. D. Keasby, district of New Jersey .. _ ... ____ .. ___ ... ~- ........... -.--
E. C. L earned, northern district of Illinois .. _ ... _._ .. __ .... _ . ..•......... 
R. J. Lackey, western district of Missouri. .... _ .... __ .. _ ............... . 
E. C. McGraw, district of Oregon . . ...... .............. . ............... . 
Stanley Matthews, late, southern district of Ohio... . . . . _. _. __ ..... _ ... . 
J. J. McGilvra, district of Washington 'l'erritory. __ .. _ ... _ ............ -. 
A. L. Moss, cli8trict of Minnesota. __ .. ___ . __ . . ___ ........... _ .......... . 
'1'. Means, late, district of Kansas ..... ___ ........ ____ ... _ . . _._ ......... . 
G. A. Nourse, late, district of Minnesota __ .. .. _______ .................. . 
W. Price, clistrict of Maryland ... _ ... ____ .. ___ ._. __ . __ . __ . .... . ____ .... . 
R. F. Paine, northern district of Ohio._._. __ .. . ____ .. ____ .............. . 
A. Russell, eastern district of :Michigan . ____ .... _ . _ . _ . ___ . _ .. __ . _ . _ ... _ . 
C. W. Rand, district of New Hampshire .... . . _ ....... __ .. __ .... _ ... --- .. 
l!~. 0. Roger8, western district of Michigan. __ ._ .. _ .. __ . __ . ....... · .... __ . 
E. D. Smith, southern district of New York .. _____ . __ .. ____ . __ ._ .. . __ ... 
B. H. Smith, western oistrict of Virginia __ . ____ ...... __ . __ . ______ .. __ . _. 
H. Stout, district of Utah ___ ... _ .. _ ... __ .. __ . __ ... _ ... _ .... _. _. _. _ .. __ . 
J. Trimble, late, middle district of 'l'ennessce. _ .. __ ... __ .... __ . _ ........ . 
G. F. Talbot, district of Maine. __ . . __ ._ ...... _ ... _. ___ . __ ._ ... ____ .... _. 
L. \Vel don, southern district of Illinois .. _ .. _ ... ____ . ____ ... __ ._._ .....•. 
R. C. Whiting, southern district of California .. _._ .... _. ___ .. __ ._ .. _. __ .. 
H. Wiley, district of Connecticut. __ ..... ___ .... _ .... _____ . _ . __ . _. ___ . __ 
T. D. Wheaton, district of New 1\iexico . . _ ... ___ ....... __ .. _ ...... _ ... _. 
R. Waples, eastern district of Louisiana .. _ . ........ _. _. __ .•........... _ 
$11,325 13 
2, 559 75 
3, 781 25 
8, 034 85 
952 40 
2, 953 56 
2, 376 80 
2, 200 48 
2, 928 00 
1, 958 00 
2, 685 48 
l, 958 00 
4, 868 00 
2, 928 00 
2, 443 00 
J, 342 74 
2, 443 00 
l, 958 00 
2, 443 00 
2. 443 00 
. 795 65 
. 1, 958 00 
2, 928 00 
1, 958 00 
1, 958 00 
1, 879 23 
2, 928 00 
2, 443 00 
2, 4•13 00 
1, 568 97 
1, 958 00 
2, 443 00 
2, 443 00 
2, 928 00 
3, 098 80 
931 12 
496 65 
200 00 
200 00 
59 78 
29 79 
250 00 
150 00 
200 00 
150 00 
200 00 
150 00 
187 50 
200 00 
200 00 
100 00 
146 06 
375 00 
200 00 
80 98 
200 00 
200 00 
200 00 
115 22 
200 00 
200 00 
200 00 
186 11 
15 93 
312 50 
95 11 
18 30 
100 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
174 18 
4, 500 00 
200 00 
187 50 
50 00 
200 00 
200 00 
500 00 
200 00 
187 50 
171 43 
51 
$99,740 86 
12,492 89 
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Compensation of marshals of the United States: 
To J. C. Aiken, district of Delaware ...................................... . 
~~r?·B~il~:~~~~~:n d~~!~:.f~t0Jf VOl~~o~:~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::: ~ ~:::: ~ ~::::: ::::: 
H. D. Barrows, southern district of California .......................... . 
W. H. Bennett., district of Oregon ..................................... . 
J. C. Clapp, southern district of Florida ................................ . 
C. Clark, district of Maine ...................................... ... ... . . 
D. H. Carr, late, district of Connecticut ........ ......... .. .... ......... . 
A. Cutler, district of New Mexico ....... . ........ ...................... . 
E. Dodd, northem district of New York ............................... . 
B. Deacon, district of New Jersey ..................................... . 
~-- ~~~[i,·d1!~;.~~~to~f :~~hif!~psi;i;-~:: :: :·::::::::: :::::::::: ~: : ·: ::::::: 
C. Eaton, di~trict of Minnesota .. , ...................................... . 
J. G. Easton, eastern district of Missouri ............................... . 
E. R. Glascock, middle district of Tennessee ........................... . 
J. L. Gibbs, district of Utah .' .......................................... . 
J. Graham, eastern district of Loui:>iana .. ............................. . . 
H. M. Hoxie, district of Iowa .......................................... . 
P. W. Hitchcock, district of Nebraska ................................ . 
W. Huntington, district of Washington Territory ... ........ ........ · .... . 
A. C. Hunt, district of Colorarlo Territory ................... : . .... .. .. . 
D. C. Jackson, district of Wisconsin ................................... . 
J. R! Jones, northern di~trict of Illinois ......................... .. .. .... · 
A. Murdock, western district of Pennsylvania ...... .... ...... ....... ... . 
H. C. McDowell, late, district of Kentucky ............................. . 
J. L. McDowell, di;trict of Kansas ................................ : .... . 
E. M. Norton, western district of Virginia ....... . .......... ............ . 
D. L. Phillip8, southern district of Illinois ................. . ...... .. .... . 
G. l\L Pinney, district of Dakota ....................................... . 
D. G. Rose, district of Indiana ......................................... . 
C. W. Rand, northern district of California . ............ .. .. ........... . 
A. C. Sands, southern district of 0 hio ... .......................... .. . .. . . 
A. Sanford, district of Rhode Island ................................... . 
0. '!'ower, western district of Michigan .................... : . .......... . 
T. B. Wallace, western diotrict of Missouri. ....... .......... ....... ... . . 
1V. Wasson, district of Nevada ... .. ...... ...................... ....... . 
$200 00 
200 00 
200 00 
500 00 
300 00 
200 00 
200 00 
133 70 
150 00 
184 62 
200 00 
200 00 
200 00 
:200 00 
160 99 
200 00 
200 00 
158 24 
200 00 
200 00 
J50 00 
250 00 
200 00 
150 00 
200 00 
100 00 
250 00 
250 00 
250 00 
200 00 
200 00 
500 00 
250 00 
100 00 
192 86 
200 00 
250 00 
-----
Expenses of courts ()f the United States: 
To S. J. Field, associate judge of Supreme Court of the United States ...... . 
J. C. Aiken, marshal, Delaware ....................................... . 
C. C. P. Baldwin, marshal, Vermont .................................. . 
W. H. Bennett, marshal, Oregon .......... ............ . ................ . 
Earl Bill, marshal, northern district of Ohio ............................ . 
1-V. Bonifant, marshal, Maryland ... ................................... . 
W. D. Barrow~, marshal, southern iiistrict of California ................. . 
Charles Bacon, late marshal, Connecticut .............................. . 
C. Clark, marshal, Maine .... ... ..... ..................... . ............ . 
A. Cutler, marshal, New Mexico ....................................... . 
D. H. Carr, late marshal, Connecticut .................................. . 
B. D eacon, marshal, New Jersey .... .. . ...... .. ............. ..... ..... . 
E. Dodd, marshal, northern district of New York ....................... . 
C. Dickey, marshal, eastern dist rict of Michigan ........................ . 
J. G. Easton, marshal, eastern district of Missouri ...................... . 
C. Easton, marshal, Minnesota . . . ................ ... : .................. . 
J. H. Ela, marshal, New Hampshire ................................... . 
W. Freeman, late marshal, Massachusetts.......................... . .. 
James Graham, marshal, eastern district of Louisiana ................... . 
E. R. Glascock, marshal, northern district of •.rennessee ........ : ........ . 
J. L. Gibbs, marshal, Utah ....... 1 .................................... . 
A. C. Hunt, marshal, Colorado Territory......... . .................... . 
H. l\L Hoxie, marshal, Iowa .............. · ............................ . 
W. Huntington , marshal, 1-Vashington 'l'erritory ........................ . 
P. 1V. Hitchcock, marshal, Nebmska .................................. . 
J. Howard, late mar~hal, Colorado Territory ......... ~ ................. . 
H. Hammond, marshal, Connecticut ........ ........... .. .. .. .. .. . .. . .. . 
D. C. Jackson, marshal, vVisconsin ................. .. .......... ..... .. . 
J. R. Jones, marshal, northern district of Illinois ....................... . 
• T. S. Keyes, marshal, Massachusetts ................................... . 
Ward H . Lamon, marshal, District of Columbia ............. .. ........ . . 
A. Murdock, man>hal, wester.n district of Pennsylvania ........... ! ..... . 
B. McDaniel, marshal, eastern district of Tennessee .................... . 
W. Milward, marshal, eastern district of Pennsylvania .. ............. .. . . 
R. Murray, marshal, Houthern district of New York .... ................ . 
J. L. McDowell, late marshal, Kansas ....................... : .......... . 
H. C. McDowell, late marshal, Kentucky ................. ..... .... : . ... . 
W. A. Merriweather, marshal, Kentucky .......... . .... .. ............... . 
E. M. Norton, marshal, western rlistrict of Virginia ..................... . 
T. A. Osborne, marshal, Kansas ........... "· ...... .. ........... .... .... . 
G. M. Pinney, marshal, Dakota T erritory . .......... .. ................. . 
D. L. Phillips, marshal, southern district of Illinois ............ · .......... . 
D. G. H.ose, mm·shal, Indiana . ......................................... . 
A. C. Sands, marshal, southern district of Ohio .............. .' .......... . 
1, 000 00 
2, 477 52 
4, 300 00 
1, 368 00 
22,520 00 
19, 524 53 
2,100 00 
65 92 
12, 947 35 
7, 927 65 
1,07153 
9, 830 00 
80, 770 95 
30,249 00 
12, 636 43 
8, 519 44 
2, 954 63 
441 75 
22, ll1 00 
5, 148 77 
715 00 
56,234 20 
HJ, 891 49 
14,000 00 
5, 097 00 
57 :lO 
2, 728 90 
12 52!) 05 u: 932 05 
27,200 00 
109, 016 14 
26,078 00 
2, 0:37 50 
30,370 43 
177 00 
7, 345 00 
8, 907 48 
7, 710 00 
14,026 00 
4, 747 00 
2, 071 00 
22 459 19 
35:028 39 
27,265 00 
Carried forward............ 692, 587 59 
$7,880 u 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. CIVIL LIST. 
Brought forwarcl. .. _ . . . . . . . . $692, 587 59 
To R. Sherman, marshal, Rhode Island ... _ .......... _ ..... _ ............. - . 4, 426 96 
0. Tower, marsbal, Micbigan. _. __ ............ __ .... __ .............. -... 11, 970 00 
John Underwood, marshal, eastern district of Virginia ................. -. 3, 680 20 
T. B. Wallace, ~arshal, western district of Missouri.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 171:l 58 
S. E. Brown, district attorney, Colorado Territory ... _......... . . . . . . . . . . 3, 498 50 
E. G. Bradford, district attorney, Delaware............................. 160 00 
Flamen Ball, district attorney, southern district of Ohio ...... _........... 2, 547 60 
T. E. Bramlette, late district attorney, Kentucky .................... .' .. 313 20 
B. D. Ball, assistant district attorney, western district of Michigan...... . 159 00 
R. B. Carnahan, di8trict attorney, western district of Pennsylvania...... 2, 136 00 
R. Crozier, district attorney, Kansas.................................... 1, 459 00 
E. C. Carrington, district attorney, District of Columbia .. _.............. 9, 485 00 
J. B. D. Coggswell, district attorney, Wisconsin......................... 1, 146 60 
J. G. Chandler, assistant district attorney, western district of Penmylvania. 500 00 
D. L. Collier, district artorney, Nebraska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 00 
G. A. Coffey, deceased, late district attorney, eastern district of Penn-
sylvania ...... _ ............. _ ... _ ...... _ ..... _ ... _ ................. . 
T. J. Coffey, acting district attorney, eastern di~trict of Pennsylvania ... . 
R. H. Dana, jr., district attorney, Massachusetts._ ..................... . 
W. A. Dart, district attorney, northern dislrict of New York ........... .. 
W. W. Edwards, district attorney, eastern district of Missouri. .......... . 
J. Trimble, district attorney, middle district of '.rennessee .............. . 
L. B. France, assistant district attorney, Colorado Territory ...... - ..... . 
W. E. Gleason, district attorney, Dakota Territory ..................... . 
W. H. F. Gurley, district attorney, Iowa .............. -- .............. . 
S. A. Goodwin, acting district attorney, northern district of Illinois ..... . 
J. R. Goodloe, assistant district attorney, Kentucky ..................... . 
W. N. Grover, district attorney, eastern district of Missouri ........... _ .. 
C. S. Hayden, assistant district attorney, eastern district of Missouri .... . 
John Hanna, district attorney, Indiana ............................ . .... . 
W. Hayes, district attorney, Rhode Island .............................. . 
George Ho·we, district attorney, Vermont ............................... . 
L. Holmes, assistant district attorney, Washington Territory ........... . 
P. K. Hubbs, assistant district attorney, "\Yashington Territory .......... . 
G. E. B. Jackson, acting district attorney, Maine .......... -~ ........... . 
A. Q. Keasby, district attorney, New J~sey ........................... . 
T. K. Lathrop, assistant district attorney, Ma5sachusetts .. _ ............. . 
R. J. Lackey, district attorney, western district of Missouri ........ : ... . 
E. W. :1\forton, assistant district attorney, Massachusetts ................ . 
J. R. Meredith, acting district attorney, Nebraska ...................... . 
J. J. McGilvra, district attorney, Washington Territory ................ . 
E. W. McGraw, district attorney, Oregon ............................ _ .. 
A. Miner, district attorney, Utah Territory ............................. . 
Stanley Matthews, latA district attorney, southern district of Ohio ....... . 
H. S. Moss, district attorney, Minnesota ................................ . 
G. A. Nourse, late district attorney, Minnesota ......................... . 
H. M. McGill, acting district attorney, Washington Territory ........... . 
William Price1 district attorney, Maryland ........ _ .................... . 
R. F. Paine, district attorney, northern district of Ohio ......... _ ~ ...... . 
A. Russell, district attorney, eastern district of Michigan ............... . 
F. 0. Rogers, district attorney, western district of Michigan ............ :. 
C. W. Rand, district attorney, New Hampshire ........................ . 
B. F. Smith, district attorney, western district of Virginia .............. . 
E. D. Smith, district attorney, southern district of New York ......... _ .. 
0. Simons, acting district attorney, Minnesota .. _ .................... _ ... _ 
G. F. Talbott, district attorney, Maine._ ....................... _ ..... _ .. 
N. J. Thayer, assistant district attorney, Maryland ................... _ .. 
N. Wilson, assistant district attorney, District of Columbia ............. _. 
H. Willey, district attorney, Connecticut ..........•.......... _._._ ... _ .. 
T. D. Wheaton, district attorney, New Mexico ......................... . 
B. C. Whiting, district attorney, southern district of California ....... ' ... . 
L. Weldon, district attorney, southern district of Illinois ....... _ .. _ ... _ .. 
Rufus WapleR, district attorney, eastern district of Louisiana ....... _ _. _ .. 
J. M. Allen, clerk, Dakota .......................... _ ....... _ ......... . 
W. D. Anthony, clerk, western district of Colorado .............. _ .... _. 
F. G. Adams, clerk, Kansas ........................................... . 
!: ~~!~;:~~; ~l:~~; lfoe:~~~t~;t:: ~ ~ ~:::::: :::::::::::::: :·::::::::: :::: 
J. H. Bailey, clerk, western district of Pennsylvania .... _,_ ............. . 
W. W. Bancroft, clerk, Washington Territory .. _ ........ _ .......... _ .. _ 
M. J. Bradford, clerk, Colorado Territory ........... _ .... _._ ... _ .. ,. __ .. 
D.P. Bradford, clerk, Dakota ....................... : .... _ ............ . 
W. H. Barry, clerk, eastern district of Virginia ....................... _ .. 
W. H. Bradley, clerk, western district of Illinois._ ......... _ .... _ ...... . 
A. A. Boyce, clerk, northern district of New York ............... _ ..... . 
G. M. Chilcott, clerk, Colorado .. __ .... __ .............. _ ............ __ .. 
E. R. Campbell, middle district of Tennessee ...... _ .. _ ... _ ....... __ .... . 
C. Claiborne, clerk, eastern district of Loitisiana ................... ____ . 
W. F. Carroll, late clerk Supreme Court of United States .............. . 
~: i~E~)~~:~~~~1:~~t~~~~::::: :::::::::::::::: •:.:: •::: •::::: 
1,125 00 
1, 000 00 
2, 765 00 
10, 930 24 
591 00 
135 00 
387 50 
874 00 
1, 827 00 
1, 655 00 
625 00 
627 00 
1, 500 00 
5, 030 00 
558 55 
730 40 
335 00 
65 00 
248 00 
1 535 00 
3
1
000 co 
'355 00 
1, 000 00 
430 00 
1, 269 60 
40 00 
385 00 
468 00 
340 00 
411 20 
15 00 
3,132 49 
1, 774 28 
4, 677 65 
2,154 45 
9, 347 50 
1, 239 00 
507 50 
209 •40 
1, 946 00 
1, 000 00 
l, 750 00 
865 80 
247 00 
1,420 00 
697 00 
325 00 
54 75 
420 38 
220 75 
1, 036 70 
256 00 
1, 309 65 
219 95 
175 87 
15 60 
294 00 
1, 483 82 
1, 734 70 
287 00 
105 00 
105 95 
187 04 
404 90 
602 31 
283 68 
261 75 
Carried forward ... _........ 820, 713 59 
53 
54 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. CIVIL LIST. 
Brought forward ........... . 
To Samuel Ellison, clerk, NPw Mexico .................................... . 
P. P. Enos, clerk, 80uthern district of Illinois . .......... .. .............. . 
H. W. Fuller, clerk, Massachusetts .................................... . 
G. R. Fox, clerk, eastern district of Pennsylvania .. .......... . ......... . 
F. W. Green, clerk, northern district of Ohio ....................... . ... . 
G. Gorham, clerk, northern district of New York ....................... . 
J. H. Geiger, clerk, southern diHtrict of Ohio ........................... . 
H. H. Harrison, clerk, middle district of Tennessee .................... .. 
A. R. Hateh, clerk, New Hampshire .................................... . 
J. Harrison, clerk, western district of Missouri ......................... . 
R. H. Hewitt, clerk, Washington Territory ............................ . 
B. F. Hickman, clerk, eastern diotrict of Missouri ...................... . 
J. Harlan, jr., clerk, Kentucky ........................................ . 
H. C. Hyde, clerk, northern district of California ....................... . 
J. H. Kellam, clerk, Nebraska ........................................ . 
P. Lynch, clerk, Utah ................................................. . 
R. Lane, clerk, Washington Territory ....................... ~- .. ... ... . 
J. McLean, clerk, southern district of Ohio ............................. . 
J. T. Morton, clerk, Kansas ........................................... . 
J. Y. Moore, clerk, West Virginia ............. .'.' .............. . ....... . 
H. E. Mann, clerk, Minnesota ......................................... . 
J. M. Miller, clerk, Wisconsin ......................................... . 
C. D. Martin, clerk, Nebraska ......................................... . 
R. J. Meigs, clerk, supreme court district of Columbia . ............. · .... . 
S. C. McCandless, clerk, western district of Pennsylvania .............. . 
A. S. Mitchell, clerk, western district of Tennessee ..................... . 
B. Patton, clerk, western district of Pennsylvania ...................... . 
W. P. Preble, clerk, district court of Maine ............................ . 
T. Penniston, clerk, Kentucky ............................ · ............ . 
H. Pitman, clerk, Rhode Island ........................................ . 
G. A. Proper, clerk, Dakota ........................................... . 
L. Porter, clerk, Michigan ............................................. . 
H. C. Parsons, clerk, western district of Penmylvania-.................. . 
H. Rea, clerk, Indiana .......... . ..................................... . 
B. N. Sexton, clerk, Washington Territory .................. : ......... . 
Thomas Spicer, clerk, Maryland ...................................... .. 
W. J. Smith, clerk, Indiana ...................... ' ..................... . 
B. B. Smalley, clerk, Vermont ........................................ . 
~: ~- ~~~~s~v~,e~~~r~~~~~~e';:~;i~~~:~~:::::::::::: :~: :~: :::::::::::::: 
R. McP. Smith, clerk, middle district of Tennessee ...... : ............. .. 
S. E. Sprague, clerk, Massachusetts ................................... . 
R. Streeter, clerk, Nebraska ........................................... . 
J. A. Smith, late clerk, District of Columbia... . ...................... . 
~-~-y~~i:~~~~l~~~~~c~~;~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
L. E. 'Vales, clerk, Delaware ......................................... .. 
John Winder, clerk, eastern district of Michigan ....................... . 
R. A. A they, commissioner, Kentuck;y ................................ .. 
E. Adams, commissioner, southern diStrict of Ohio ..................... . 
G. F. Betts, commissioner, southern district of New York .............. . 
W. P. Bacon, comm!ss!oner, C<?lorado Territory ........................ . 
C. T. Bryant, commiSSIOner, Mmne8ota ................................ . 
D. J. Brewer, commissioner, Kansas ................................... . 
G. G. Bull, commissioner, eastern district of Michigan .................. . 
I. B. Bronson, commissioner, Wisconsin ................................ . 
F. Bloodgood, commissioner, 'Yisconsin ....................... : ........ . 
W. Baker, commissioner, northern district of Ohio ..................... . 
G. M. Beckworth, commissioner, northern district of New York ......... . 
W."H. Clifford, commissione1:, Maine .................................. .. 
W. H. Cheevers, commissioner, northern district of California ........... . 
J. D. Cleveland, commissioner, northern district of Ohio ............... . 
Joseph Carr, commissioner, Maine .. ..................... ............. .. 
G. A. Coe, commissioner, western district of Michigan .................. . 
J. N. Cardazo, commissioner, Minnesota ............................... . 
H. Carey, jr., commissioner, northern district of Ohio ...... ...........•.. 
A. S. Cushman, commissioner, Massachusetts ...................... .' . •... 
H. T. Chittenden, commissioner, southern district of Ohio ............... . 
G. S. Clapp, commissioner, weRtern district of Michigan ......... : •...... 
C. P. Curtis, jr., commi~sioner, Massachusetts . ... .... ... ............... . 
J. L. Carroll, commissioner, southern district of New York .. ........... . 
A. F. Callahan, commissioner, Kansas ............................ : ... .. 
C. Demond, commissioner, Massachusetts ..................... . ........ , 
E. A. Davis, commissioner, Indiana .................................. .. 
,V, Dunbar, commissioner, northern district of Ohio ................. ... . 
W. S. Dexter, commissioner, Massachusetts ....... . .................... . 
G. B. Dusenberne, commissioner, northern district of New York ........ . 
H. Forbes, commissioner, western district of Virginia ......... .. ....... . 
W. Frothingham, commissione1;, northern district of New York ..... .... . 
G. A. Graves, commissioner, western district of Michigan ............... . 
F. Holiday, commissioner, southern district of New York ...... ....... . . 
P. A. Hayne, commissioner, northern district of New York ............. . 
A. Humphrey, commissioner, Iowa .................................... . 
$S20, 713 59 
351 S5 
468 30 
306 60 
1, 725 so 
2, 121 09 
2, 932 39 
l, 052 15 
399 30 
57 30 
442 91 
210 15 
1, 5S1 55 
644 35 
57S 75 
5S7 55 
311 25 
150 00 
615 25 
S25 25 
1, 09S 04 
334 S5 
1, 10S 50 
254 63 
5, 1R9 70 
342 25 
35 00 
640 10 
1,102 20 
2:32 45 
422 40 
13S S5 
253 70 
133 15 
1, 047 45 
124 15 
1, 77S 60 
2,119 30 
503 95 
163 50 
725 10 
105 00 
1, 779 75 
2S4 65 
6, 017 25 
so 70 
2, 965 75 
154 20 
2, 234 36 
25 00 
2S 00 
1, S90 S5 
42 70 
11 00 
260 S5 
2,151 50 
12 25 
136 50 
16 85 
S9 95 
455 80 
1, 53S 75 
171 65 
54 10 
96 15 
46S 45 
217 75 
324 so 
136 10 
40 20 
316 40 
28S 20 
3S 60 
195 05 
1, 6Sl 30 
15 65 
202 90 
137 90 
39 20 
l, 366 51 
153 20 
1, 449 30 
325 55 
16 45 
Carried forward...... . . . . . . 8Sl, S40 32 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 55 
1863-"64. CIVIL LIST. 
Brought forward ...........• $881, 840 32 
ToR. J. Hilton, commissioner, northern district of New York . . . . . . . . . . .. . . . 528 65 
0. K. A. Hutchinson, commissioner northern district of New York . ... . .. 7 35 
John Hanna, commissioner, Maryland................................... 695 05 
J. B. Hemy, commissioner, southern district of New York . . . . . . .. . .. . . . . llO 06 
H. L. Hallett, commissioner, Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 460 85 
C. F. Hazlett, commissioner eastern district of Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . 610 75 
A. Hayden, commissioner, Maine............... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 75 
J. L. Hovey, commisBioner, Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 45 
C. R. Ingersoll, commissioner, Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. . . . . . . . . . 52 30 
H. S. Johnson, commissioner, northern district of New York . . . . . . . . . . . . 432 30 
Charles Jewett, commissioner, western district of Michigan.......... . . . . 29 85 
J. M. Krum, commissioner, eastArn district of Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 60 
A. A. Knapper, commissioner, western district of Michigan . . . .. . .. . . . . . . 159 80 
G. Kingsley, commissioner, eastern district of Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 00 
H. R. Lovell, commissioner, eastern district of Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 95 
John Lampert, commissioner, northern district of New York . . .. . . . . .. . . . 303 20 
J. M. Meserve, commissioner, Maine.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 00 
N. McDonald, commissioner, eastern district of Missouri.................. 219 15 
W. Merrill, commissioner, Wisconsin.................................... 17 65 
A. Mandell, commissioner, eastern district of Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 60 
H. W. McGill, commissioner, Washington Territory....... . . . . . . . . . . . . . 20 00 
J. McNeil, commissioner, eastern district of Michigan . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 131 75 
W. W. Mitchell, commissioner, western district of Michigan . . . . . . . . . . . . . 34 25 
A. C. Morril1, commissioner, Minnesota..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 95 
G. A. Mason, commissioner western district of Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 30 
J. A. Osbolne, commissioner, southern district of New York . . .. . . . . .. . . . 972 95 
J. R. Osborne, commissioner, southern district of Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 10 
J. H. Parish, commissioner, western district of Michigan.................. 655 60 
H. B. Payue, commissioner, Indiana..................................... 62 90 
G. I. Parsons, commissioner, eastern district of Michigan................. 26 65 
P. G. Parker, commissioner, northern district of New York............... 344 00 
B. Patton, commissioner, eastern district. of Pennsylvania................. 145 95 
P. G. Parker, commissioner, northern district of New York............... 72 10 
A. Perry, commissioner, northern district of New York................... 379 75 
D. S. Purnel, commissioner, western district of Virginia.................. 39 40 
W. C. Ruger, commissioner, northern district of New York............... 1, 042 10 
J. N. Rogers, commissioner, Iowa....................................... 264 00 
W. C. Storrs, commissioner, northern district of New York............... 2, 065 30 
H. Sproul, commissioner, northern district of New York.................. 1, 215 70 
S. Sibley, commissioner, Iowa........................................... 38 55 
R. E. Stillwell, commissioner, southern district of New York...... . . . . . . . 418 65 
C. Sargent, commissioner, eastern district of Pennsylvania....... . . . . . . . . ~59 70 
A. H. Smith, con;tmissioner, eastern district of Pennsylvania............... 275 25 
Erastus Smith, commissioner, Connecticut............................... 241 40 
J. G. Townsend, commissioner, Wisconsin............................... 40 60 
C. 0. Tappan, commissioner, northern district of New York.............. 676 60 
C. W. Troy, commissioner, Nebraska.................................... 52 00 
C. W. Tuttle, commissioner, Massachusetts............ .. .. .. . . .. . . .. .. . . 165 45 
J. Vfhitehead, commissioner, New Jersey................................ 82 65 
K. G. White, commissioner, southern district of New York................ 1, 431 95 
P. P. Wilcox, commissioner, Colorado................................... 845 40 
B. White, commis~ioner, northern district of Obio.. .. . . . .. . . . .. . . . . . ... . . 784 80 
W. W. ¥Varden, late commissioner, southern district of Ohio............... 122 70 
W. G. Woodward, commissioner, Iowa.................................. 548 40 
W. L. Webber, commissioner, eastern district of M,ichigan................ 55 10 
A. Wiley, commissioner, Kansas......................................... 66 20 
J: 0. Wheeler, commissioner, southern district of California.............. 3, 063 10 
James ¥Vilson, commissioner, New Jersey................................ 49 40 
J. H. Ashton........................................................... 1, 416 66 
B. F. Allen............................................................. 530 00 
J. W. Augers........................................................... 975 00 
Cecilia Burton ................................................ :. . . . . . . . . 16, 000 00 
B. H. Bullock ..... ·..................................................... 100 00 
Daniel BalL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 00 
J. Black .....................................•............... ~.......... 139 86 
Robert Beales ............................................... : .·......... 4, 600 00 
J. W. Bossler........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 00 
R. Covington .......... I'................................................ 20 40 
J. F. Chillis............ . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. . . . . . . . 268 00 
S. K. Casey............................................................ 1, 083 5o 
F. CampbelL. ......................................... :................ 3, 000 00 
~: ~d~:~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~~ ~ ~ ~ _· ~ ~ ~::: ~::::::: ~::::::::. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·. ~ ~ ·_ ~:: ~ ~ ~ ~ ~::: 3, ~~~ ~g 
C. Eames. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 550 00 
J. J. Folsom ................................................. ,.......... 200 00 
S. N. Foot ................................................. :.. ......... 800 00 
J. S. Fillmore.......................................................... 250 00 
John Gauche ......................................... · .................. ' 4, 069 41 
~-~~:!ir~~~-~--~--~~~~~~-:-:-: ~-:-:-:-:-~-~~: :_ :_:_ :_:_:_:_:~:: :_: :_:_:_ :_~ :_: ~ ~ ~ ~::: ~-::: ~:::::: ~~8 gg 
G. B. HubbelL......................................................... 5, 356 30 
L. Hall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 00 
Carried forward............ 949, 200 94 
56 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. CIVIL LIST. 
Brought forward ........... . 
'l'o R. H. Hewett .....•............................•....................... 
J. M. Jordan ........... . .............................................. . 
G. Knapp & Co ........................................................ . 
T. Kirkpatrick ........................ ....... : .... ................. __ .. 
S. T. Logan ........................................................... . 
E. D. Lockwood ....................................................... . 
Lee County, Iowa .................................. ..... ............ · ... 
J. H. Maxon ........ .. .................. .. .. . ..................... : .... . 
G. L. Moody ............................................... ... ......... . 
J. H. McCardle and F. H. Allison ...................................... . 
J. H. Medairy ................................................. .. ...... . 
Missouri Penitentiary .................................................. . 
M.G. Pratt ...... ---·--· ................................ --·--- ......... . 
;_il;pt~!ts~~~~~~~~~ ~---- ~ ;.-.-~: _. _. ~ :·: --~ _._._. _. ~ _._. _. ~ _._._. _._._.: .-.-:::·: _. _. _. _. _._.: _. _._. _. _. _. 
D. Powell .......... -------·-· ...... . ...................... . _.····--- .. . 
J. M. Pittman ...................... , ...... , ......... .' ........... .. ..... . 
A. Pilsbury ...................................... .' .............. .. .... . 
E. M. Shreve.-~ .............................. ... ...................... . 
B. Stark ............................................................... . 
Scudder & Crocker .................. __ .... . ..... _._ . .' .... _ ..... _ ... _ ... · 
W. F. Shaffer ............................................... .: -·······-·· 
B. N. Sexton .......................................................... . 
State of 1\finnesota ........... .. ..... .' ......................... . ........ . 
L. Sweet .............................................................. . 
C. B. Trego ........................................................... . 
T. B. Tremaine ........................................................ . 
John Temple ............ . : ................................... ---- ..... . 
Thompson & Brothers ................................................ .. 
H. J. Todd . ........................................................... . 
The Commissioner of Public Charities, New York .......... .' .........•... 
The Commissioner of Douglas County, Nebraska ........................ . 
F. Woodworth .......................................... : ............. . 
C. C. Whiting ................................... _ ..................... . 
1· -:~~!~~~~~:::::::::::: ~ :.:: ·::::::: ~::::::::::: ~ _.: _.:::::::::::::: :': :·:: 
W. D. Washburne ..................................................... . 
P. Zabala .............. : ............ . ..................... _ ........... . 
From which deduct the following repayments: • 
By E. G. English, late marshal, Indiana ............. , ............... . 
H. C. McDowell, late marshal, Kentucky ....................... . 
A. H. Sneed, late marshal, Kentucky ............................ _ 
C. E. Weed, late marshal, Washington Territory ................. . 
E. D. Smith, district attorney, southern district, New York .....•.. 
TERl!,ITORIAL EXPENSES. 
Compensation of governor, judges, &c., of New Nexico: 1 
$37 05 
1, 244 90 
60 07 
61 85 
1, 485 00 
Te ~-~~n~~ll;n~~~~~~~~~~y:::::::: :·.::::::: -_-_ ·.: :::: ~: :' :: _-:: ::::: : :·:: ::::: 
K. Benedict, chief justice ......................... : . : .................. .. 
J. G. Knapp, associate justice ........................ · .................. . 
P. E. Brochus, associate justice ...... • .. . ............. : .. ................ . 
$949,200 94 
102 75 
500 00 
128 00 
3, 807 74 
1, 200 00 
120 00 
400 00 
50 00 
193 00 
112 50 
900 00 
1, 786 58 
15 55 
120 00 
250 00 
274 80 
1, 206 00 
1, 300 74 
183 00 
600 00 
300 00 
238 92 
96 30 
1, 003 98 
900 00 
750 00 
50 00 
400 00 
150 00 
504 75 
2, 066 05 
75 00 
900 QO 
159 00 
82 62 
25 00 
1, 336 65 
500 00 
911,989 87 
2, 888 87 
2, 5oo oa 
2, 000 00 
3, 678 75 
2, 443 00 
1, 719 39 
Compensation and mileage, &c., of members qf the legislative assembly of New Mexico: 
ToW. F. M. Arny, secretary .......•.. ------------·-- ... ----............... 17,000 00 
J. L. Collins............................................................ 122 72 
Compensation of an interpreter and translator in the executive otlice of New Mexico: 
To Henry Connelly, translator ...................... __ ................................. . 
Contingent expenses of the Territol'y of New Mexico: 
To Henry Connelly, interpreter .......•........... __ . : ......... . .............. . ........ . 
Compensation of governor, judges, &c., of Utah: . 
To J.D. Doty, governor ............................. ~ - .............. : .... . 
~-. ~u~!~.di~t~~~~r~~=~;~~~::: ::·.·_: ·_ ·.:::::: ::::::::::: :::·: : : :::::::: : :::: 
John 'fitus, chief justice .............. . .......................... .._ ...... : 
J. 1!'. Kinney, late chief justice ......................................... . 
T. J. Drake, as8ociate justice ............................ _._ .......... __ _ 
C. B. Waite, associate justice ..... : ............................. _ ..... .. 
2, 074 18 
494 50 
500 00 
2, 208 10 
889 57 
2, 443 00 
2, 443 00 
Compensation and mileage of members, &c., of the legislative assembly of Utah: 
To Amos Reed, secretary ......................... __ ....... _. _ ... __ . __ . _. . . 15, 000 00 
From which deduct the following repayment: · 
By Frank Fuller, late secretary ...................... _ .. _ .... _............. . 4, 008 64 
$969,101 00 
12,341 14 
17,122 72 
500 00 
1, 000 00 
11, 052 35 
10,991 36 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. CIVIL LIST. 
Contingent expenses of Utah Territory: 
To J.D. Doty, governor ....................... ---- ....................... . 
S. S. Harding, late governoc .................... : . ..................... . 
Amos Reed, secretary .......................................... , ...... . 
Compensation of governor, judges, &c., of Washington Territory: 
To W. Pickering, governor ............................... ~ ................ . 
Elwood Evans, secretary ................................ _ ............. . 
L. J. S. TuJ;Oey, late secretary .................................. : ....... . 
C. C. Hewitt, chief justice .............................................. . 
E. P. Oliphant, associate justice ............... ~ ........................ . 
J. E. Wyche, associatejustice ...... ____ .. ------ ........................ . 
H. :1\f. .M:cGill. ......................................................... . 
$700 00 
689 93 
500 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
831 51 
3, 053 75 
2, 44:3 00 
2, 443 00 
1, 224 46 
Compensation and mileage of members, &c., of the legislative assembly of Washington Territory: 
To Elwood Evans, secretary ........ _ ................................................. . 
Contingent expenses of Washington Territory: 
To W. Pickering, governor ..................... . ...................................... . 
Compensation of governor, judges, &c., of Nebraska: · 
To Alvin Saunders, governor .............................. _ ........... _ ... . 
~-~-~~11~~~; ~~~~~~~1iti~e·.·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ -_ ~ ;- -_ -_-_-_ -_ -_ ~ ·:::::::::: 
E. S. Dundy, associate justice .......................................... . 
N. F. Lock, associatejustice ............................................ . 
J. E. Streeter, late associate justice ...... ____ ........................... . 
2, 500 00 
2, 000 00 
2, 447 50 
1, 624 49 
1, 468 50 
277 38 
Compensation and mileage of members, &c., of the legi~lative assembly of Nebraska: 
To A. S. Paddock, secretary .......................................................... . 
Contingent expenses of Nebraska: 
'l'o A. Saunders, governor ..............................•......................... --- ... 
Compensation of governor, judges, &c.,· of' Colorado Territory: 
Ton ~f;~l:;~;f~~;;:_: ; _: :: ~ : < :~ ~ ;~::: ~: ~::: ~: ~ ~: ~::::: 
C. L. Amour, associate justice .......................................... . 
A. A. Bradford, associate justice ................................... · ..... . 
Compensation and mileage of members of the legislative assembly of Colorado : 
3,125 00 
1, 800 00 
1, 241 51 
685 47 
2, 646 00 
1, 764 00 
To S. H. Elbert, secretary ................................ , ... : ............. . -.......... . 
Contingent expenses of Colorado 'l'erritory: ' · · 
To John Evans, governor .............. ------ ......................................... . 
Compensation of governor, judges, &c., of Dakota Territory: 
To Newton Edmunds, governor .................... ---- ........ ---- .. -----. 
J. Hutchinson, secretary ............................................... . 
P. Bliss, <;hief justice ................................................. .. 
L. P. Williston, associate justice ....................................... . 
J. L. Williams ........ do ...................... ------------------------ -
1, 216 03 
3, 104 44 
1, 764 00 
1, 764 00 
1, 323 00 
Compensation and mileage of members, &c., of the legislative assembly of Dakota Territory: 
To John Hutchinson, secretary ............ -----.---- .................................. . 
Contingent expenses of Dakota Territory: . 
To N. Edmunds, governor. .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . . .. . .. .. . . . .. . . . . . . .. . .. . . . 442 00 
J. Hutcl:inson, secretary................................................ 1,006 00 
From which deduct the following repayment: 
By J. Hutchinson, secreta1·y ............................................... ' 
Compensation of governor, judges, &c., of Nevada: 
To J. W. Nye, governor ..................... : ............................ . 
Orion Clemens, secretary ............................................... . 
George Turner, chief justice ........................................... . 
P. B. Locke, associate justice .......................................... .. 
J. W. North ........ do ...................... ·---······-····------------
H. M. Jones, late .... do ................................................ . 
G. N. Mott, hite ..... do ................ : ..... - .. : ...................... . 
Compensation and mileaga of members, &c., of the legislative assembly of Nevada: 
1, 448 00 
210 78 
3, 750 00 
1, 800 00 
1, 764 00 
1, 030 60 
1, 083 32 
584 81 
1, 241 52 
To Orion Clemens, secretary ........................................................... . 
Compensation of governors, judges, &c., of Arizona : . 
To J. N. Goodwin, governor ............................................... . 
R. C. McCormick, secretary .........•.......................• , ......... . 
W. F. Turner, chief. justice ............................... _ ... '......... . 
J. P. Allen, associate justice ............................................ . 
W. T.Howell ...... do ................................................ .. 
Compensation and mileage of memoers of the legislative assembly of Arizona: 
2, 607 01 
2,122 22 
1, 487 04 
2, 585 51 
610 75 
ToR. C. McCormick, secretary ......................... ---· ........................... . 
Contingent expenses of Arizona Territory: 
To J. A. Gurley, late secretary ...................... _ ................................. . 
Compensation of interpreter and translator in executive office of Arizona: 
To J. A. Gurley, late secretary ......•....................... _ .. _ ...................... . 
57 
$1,889 93 
14,995 72 
15,000 00 
750 00 
10,317 87 
29,000 00 
250 00 
11,261 98 
12,000 00 
500 00 
9,171 47 
12,000 00 
1, 237 22 
11,254 25 
20,000 00 
9, 412 53 
7, 000 00 
500 00 
250 00 
58 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. MISCELLANEOUS. 
Wages of workmen, &c., in the United States mint at Philadelphia: 
To A. Mcintyre, treasurer ............................................................ . 
Incidental and c<;mtingent expenses of the mint: 
To A. Mcintyre, treasurer ........... . ................................................ . 
Transportation of bullion from the New York assay office to the mint: 
To A. Mcintyre, treasurer ............................................................ . 
Wages of workmen, &c., in the branch mint at Slill Francisco, Oalifornia: 
To D. W. Cheeseman, treasurer ............................................... ! .. .... . 
Incidental and contingent expenses of the branch mint at San Francisco: 
To D. W. Cheeseman, treasurer ............................................ $126, 349 25 
A. Mcintyre, assistant treasurer, Philadelphia............................ 7, 500 00 
1Vages of workmen, &c., of the branch mint at New Orleans, La.: 
To Peter Bosche and others ........................................................... . 
ncidental and contingent expenses of the branch mint at New Orleans: 
To M. F. Bonzano ........................................................ . 
Folgers & Co .......................................................... . 
~~Sc~:~~~~~~ ~~~l-i~~-t-~~~~-~~~:::::::::::::::::::::::::::::::: ~ :::::::: 
226 50 
11 25 
234 97 
15 25 
Wages of workmen, &c., in the assay office., New York : , 
John J. Cisco, treasurer ............................................................... . 
Incidental and contingent expenses of the assay office, New York: , 
'l'o John J. Cisco, treasurer ............................................................ . 
To establish a branch mint at Denver, Colorado Territory: r 
To George W. Lane, superintendent ....................... : .' .... · ... : ....... < 44, 309 09 
A. Mcintyre, assistant treasurer, Philadelphia .. " .... __ ....... · ... ·... . . . . . . 2, 500 00 
An act to establish a branch mint in Nevada Territory: . 
To H. B. Bennett ..................................................................... . 
To pay the amount provided for under and by virtue of the act entited "An act to facilrtate 
communication. between the Atlantic and Pacific States by electric telegraph:" 
To H. Sibley ............................ , ............................................ . 
For the mail service of the California central route, act Aprill7, 1862: 
To Post Office Department ............................................................ . 
Compensation of clerk, watchman, and porter of the office of United States depositary at Ranta 
Fe, New Mexico : 
To J. Greiner, depositary .. ............ ....................... .... .................... . 
Compensation to the receiver at Santa Fe, acting as depositary: • . 
To J. Greiner, depoS'itary ....................................... ~ .... _ ............ ~ ..... . 
For the collection of agricultural statistics, act March 1, 1862: ,, 
To Isaac Newton, Commissioner of Agriculture ......... ............................. .. . 
Contingent expenses for the safe-keeping of the public revenue, act August 6, 1846: 
To F. E. Spinner, Treasurer United States ................................ . 
J. J. Cisco ..... . .... assistant treasurer .......... New York ............. . 
'1'. P. Chandler ............ do .................... Boston ......... .' ...... . 
D. W. Cheesema11 ........ . do ................... San Francisco .......... . 
B. Farrar ................. do ............. .' ..... St.Louis ............... . 
A. Mcintyre .............. do ................... Philadelphia .......... .. 
C. W. Batchelor .... designated depositary ....... Pittsburg .............. . 
E. T. Carson ......... c •••• do ................... Cincinnati ............. . 
J. Greiner ................. do ...... __ ;_ ___ ....... Santa Fe .............. . 
Luther Haven ............ do ................... Chicago .............. .. 
C. Metz, jr ................ do .................... Buffalo Creek ......... . 
H. K. Sanger .............. do ................... Detroit ............... .. 
B. M. TrumbulL .......... do ................... Omaha ...... ·-------·--
8. M. M. McKean, disbursing clerk .................................... .. 
Adams Express Company ............................................ .. 
J. Cushman .................. ........................................ .. 
A. Gregor & Co .......................................... ·· ............. . 
Hatch & Co .................................... : ...................... . 
A. McDuff ........................................ · .................. , .. 
W. T. Matlock ....................................................... .. 
T. P.May ........................ ..... : .............. _ ............... .. 
M. 0. Roberts ............. · ............................................ . 
J. Wigmore .... . ............................... .......... . ............ . 
11 66 
32,805 55 
2, 572 82 
3, 500 00 
3, 008 94 
898 62 
73 90 
1, 369 68 
231 74 
198 88 
13 00 
108 25 
8 35 
4, 500 00 
2, 676 05 
24 25 
73 2;') 
10,256 32 
100 00 
29 25 
2, 923 53 
4, 765 62 
144 00 
Compensation to such persons as may be deRignated to keep the public money : · 
To C. Metz, jr., designated depositary, Buffalo .................. .-... ........ . 1, 500 00 
B. M. Trumbull.. .... do ........... Omaba ............. _ ........... ·--·-· 111 24 
Building vaults, as additional security to the public funds, in sixty-six depositories: 
To Daniel Arter. . . . . . . ................................. 1. • • • • • • • • • • • • • • • • • 99 50 
W. Bellamy ........ ...•.... ..... .... .................. :. . . . . . . . . • . . . . . . 548 00 
Carried forward ........... . 647 50 
$83,850 00 
30,000 00 
7, 500 00 
105,000 00 
133,849 25 
2, 746 43 
487 97 
44, 000 00 
48,000 00 
46,809 09 
1,_143 00 
40,082 34 
999,980 00 
2, 050 00 
2, 000 00 
so, 000 00 
70,293 66 
1, 611 24 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ........... . 
To S.M. Clark ........................................................... . 
Cincinnati Gazette Company ........................................... . 
A. Cowles ............................................................. . 
Dobbin & Fulton ...................................................... . 
W. B. Dobbs & Co ................................. · ................... . 
G. R. Jackson & Co ................................................... . 
S. M. McKean. . . . .................................................... . 
H. North .............................................................. . 
New York Times and other papers ..................................... . 
New York Evening Post and others ......... ' ............................ . 
North American and others ........................................... . 
The Press and other papers ............................................ . 
'I' rib unA Association ................................................... . 
$647 50 
49 08 
15 75 
24 00 
18 00 
7, 766 99 
2, 784 73 
361 91 
720 00 
70 00 
96 85 
111 79 
82 50 
37 50 
--,--
Compensation of special agents to examine books, &c., in the several depositaries: 
'l'o T. P. Chandler, assistant treasurer, Boston ............................. . 
P. F. vVilson .......................................................... . 
390 00 
3, 511 50 
Payment for horses and other property lost or destroyed in the military service of the U. States : 
To R. Allen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 00 
T. S. Allen............................................................. 182 50 
J.L.Able ..•................................................... ::- ....... 4,716 00 
G. Alexander and D. R. Urner ...................... .-................... 1,500 00 
J. J. Atkinson . ......................................................... 13,000 00 
"\V. H. Armstrong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 00 
J. P.Brad1ey ...................... :.................................... 272 00 
J. C. Biddle ........................................................... : 150 00 
J. W. Bruce and othen• ................ :-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 000 00 
H. W. Brevoort ............................................... ,. . . . . . . . . 148 00 
F. W. Bogen........................................................... 116 00 
H. Bailey ........................... : ....................... ·........... 125 00 
A. Biscaccianti................. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . 200 00 
LeGrand Benedict...................................................... 125 00 
R. Brown.............................................................. 1, 200 00 
P Brown and others ....... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 500 00 
~-. ~:r~~d;~i~;: ::::::::::::::: ~:: :~:: ~ ~:: ~::::: :.:::: ~::: ::::::::::::::: i~g gg 
R. D. Benson ......................... ! ................................ 125 00 
L. P. Brainard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
S. S. Bass.............................................................. 200 00 
J. W. Corning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
A. S. Currier........................................................... 112 50 
0. J. Crane ................ , . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 350 00 
·J. Collins . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 00 
C. E. Cadwallader..................... . ................................ 156 00 
J. B. Carr.............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
A. P. Clarke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 62 
L. P. Chester and L. P. Jacobs.......................................... 12,000 00 
R. P. Cummins......................................................... 270 00 
J.P. Collins ................................... ,........................ 100 00 
S. Chadwick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 50 
G. C. Crane .................................... -........................ 400 00 
J. C. Corbes ........................ ·.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 00 
G. T. Colton........................................................... 187 00 
S. K. Crawford......................................................... 150 00 
G. W. Chandler ................................. :...................... 286 00 
J. Craig................................................................. 140 00 
E. N. Carpenter ................. :...................................... 200 00 
A. S. Coe ............................. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 00 
Cartwright, Barton & Co................................................ 4, 500 00 
S. S. Carrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
B. F. Cahill ................................. .".......................... 700 00 
J.\(Javanaugh ...................... : . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 197 00 
A. G. Cavins........................................................... 100 00 
Margaret Campbell..................................................... 800 00 
Ulric Dahlgren...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 120 00 
N.H. Davis ............. .".............................................. 117 86 
A. Dabke .............................. '. ... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
A. Doubleday.......................................................... 200 00 
T. A. Dodge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 00 
J. H. Dervall ................................... ·... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 94 
J.M. Dresser ................................ ... ,....................... 150 00 
E. Donnelly ............... : ....... ~ ....... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
~- ~~r:~:·~~::: .-::::::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::: ::::: ~:: ~~g ~~ 
L. B. Duff.............................................................. 110 00 
M. Dalton.............................................................. 800 00 
W. Die bert and others ............ .'..................................... 1, 600 00 
~~:F!~i~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·: ::::::::::: i~g g~ 
A. S. Follansbee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
C. Fit-zsimmons ..... ." .................. : ................................ 200 00 
Carried forward............ 94,431 24 
59 
$12,786 60 
3, 901 :;o 
60 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ........... . 
To E. Ford ... . ............................. .. ........................... .. 
G. C. Frendenburg .... . ... . .. . . . ......... . ..................... . ...... . 
C. 'W.Friend .................................... .. ................... . .. 
J.P. Fassett .. . ....................... . ............................... . 
A. Franke ....... . ................... . ............ . ............... . . .. . 
G. France ............................................................ .. 
John Gibbon .......................................................... . 
A. J. Grover ........ . ...... . .. : ...... . ... ." ...... . ................ _ .... . 
G. W. Graharr. ........................... ............................. . . 
F. D. Gress ........................................................... . 
W. Gamble ........................................................... . 
Garrott & Miller .................... . ........ . .............. . .. . ....... . 
C. N. Goulding ........................... . ............................ . 
W. N. Grier ............ ' ....... .. ......................... . ........... . . 
C. T. Green ................................. . .............. .. .. .. .... .. 
W. A. Gilder ................... . .... . .... : ............................ . 
W. Henkel ................... . ..... . ...... . .............. . .......... . . . 
A. A. Humphreys ......................... ~ ..... · ...................... . 
E. vV. Hincks ................ · .... . .. .' . . ............................... . 
W. S. Hancock ............... . ......... . .......... -- ~ - .... ! .......... . . 
C. P. Halstead ........... .' .. .' .......................................... . 
vV. Hays ................... .'. : .......... -.............................. . 
R. M. Hough ........ .. ................... : ............................ . 
C. A. Hamilton .... . ............ . ... . ...... . .... . ........ . ............. . 
0. A. Hale ................................ : ..................... : ..... . 
W. H. Hamlin ................ : ........... .. .......................... .. 
G. G. Hastings .......................................... . .......... __ .. 
E. Halland . ................................ : ...... . ..................... · 
D. W. HaneL .......... . ................... .. ......................... .. 
W. T. Humphrey .................................................... .. 
P. Hammond & Co ... . ...... . . : ....... . ........................ . ...... . 
A. Homer ........................ . .............. .. . . ... .. .............. . 
Adam Hine .............. : ...... . .............................. . .. . ... . 
W. G. Hunter ...•....... : ............................................. . 
H. D. Hall ........................ · .................................. : . . 
A. Hand ....................... . ...............................•...•.. . 
G. H. Harney ................................... .; .................. • ... . 
R. Hamil ton, jr ................... ~ .................. . ................. . 
Alexander Hays ........................................ __ . . . . . . . ..... . 
H. Jahn .......... .. .......................................... : ... .. ... . 
R. W. Johnson ........ . ............................................... . 
W. H. Jacobs . ........................................................ . 
H. 0. Johnson .................. . ............ . ......................... . 
C. F. Jackson ......................................................... . 
C. F. Johnson ....................................................... : .. 
R. W. Jacklin ............................ . .................... . ........ · 
S. H. Jenkins ........................................................ .. 
C. A. Knodden ........................................................ . 
J. B. Knox ............................................................ . 
J. C. Kimball .... . .................. .' ................ • ................. . 
r 1.-K~~It~~~~~~ ~ ~~ ~ ~ ~: ~~ ~~ ~ ~ ~::: ~ ~ ~ ~ ~: ~: :~ ~::: ~: : : :~: ~ ~: ::~ ~:::::: ~ ~:: 
J. C. Lee ............................................................ .. 
R. F. Loper ........................................................... . 
B. Langdon ........................................ : ....... ---· ....... . 
G. Luckley ......................................................•.... . 
J. F. Lochman ....................................................... .. 
J. B. Loomis .......................................................... . 
~: ~- L~:~~~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~:: ~: :::::::::: 
F. F. Lang ............................................................. . 
R. H. :Milroy ................................... : ...................... . 
H. W. McCullough .................................................... . 
C. McClellan ...........................•... ___ .................•....... 
J. A. Munroe ...................................................... : ... : 
T. G. Morrison ..•..........................................•.•......... -
J. A. Mathews ......................... ; . : ......... --·- ~ - · ···· .... : ... .. · 
F. C. Meyer ............................ . ........ --·······-··---··------
George Meade ......................................................... . 
H. B. McKeon ........... --------------------- ... ·------·-------··- ·- ··· 
Stephen Moore ................................................. . ...... . 
W. D. Miller ........ .':. ..................... .' .. : ............... : ...... :. 
T. McGilvery ...................... , ........... : . .................... .. 
W. H. 1\iount and others ....... . ................. ! •• --- •. -.------ •. ------
J.D. Musser . .... ·----- .......................... ------- .............. . 
C. 1<'. Manderson ............................................... ---.-- . . 
J. E. McDonald .................................................. -- .. ~--
F. H. Morse ................................. , ........................ .. 
T. M. Martin ........................................... : ...... ! ....... . 
C. Mem bold .................••...............................•.......•. 
T. 11-Iorrow ........................ : ...•..............•........ -- .. ---- . 
George McLaughlin .... ·· - · ........... ' ... : ............................ . 
George R. Myers ..........•. _: . ~"- ---·-······ ..................... . ..... . 
$94,431 24 
7, 000 00 
200 00 
199 00 
15!5 00 
150 00 
800 00 
115 00 
190 00 
21,000 00 
90 00 
110 00 
1, 100 00 
400 00 
200 00 
117 00 
190 15 
199 20 
150 00 
200 00 
142 00 
196 25 
175 00 
149 47 
176 00 
120 00 
130 00 
119 00 
200 00 
165 00 
133 00 
16,100 00 
2, 750 00 
2, 500 00 
133 00 
200 00 
175 00 
181 50 
7, 564 00 
400 00 
175 00 
159 50 
195 00 
125 00 
200 00 
170 88 
160 00 
200 00 
125 00 
153 50 
150 00 
200 00 
200 00 
180 00 
18,000 00 
185 00 
133 00 
154 00 
200 00 
100 00 
124 50 
155 00 
200 00 
150 00 
60 00 
170 00 
150 00 
182 00 
120 00 
150 00 
172 31 
200 00 
140 00 
200 00 
9·, 800 00 
).40 00 
175 00 
148 00 
200 00 
200 00 
140 00 
700 00 
' 150 00 
175 00 
--"--
Carried forward............ 193,874 50 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward ........... . 
To C. H. 1\fortou ......................................................... . 
J. 1\'[arkley ......... . ......... _ ......... __ . ............. __ ............ . 
W. Moffitt ................................ .. .... ..... ................. . 
W. McConkey .................................... _ ................. __ . 
A. B. McCalmot . ....... ... ... --------- -----·- ·--- · ...... ---- ... -- ----. 
D. L. Magruder._ ..... _ ............. _ ...... _ ............. . ............ . 
J. R. :Meigs ................ . .......................... ___ ...... .. ..... . 
A. Nash __ ..... _____ ....... _ ... ______ . __ ... _ ...... __ .. ______ ._ ........ . 
T. H. N ei I ....................... • . .. . , ............. _ ... ______ .. ____ . _ . _ 
J. S. Neal and others ........................................ ..... ..... . 
W. H. Noble····-······-·------- - ------·--·--·---------·-·--·-···-----Jil. Niedermeyer ........... ___ .. __ . __ : .......... , . _ ..... _ .. c ........... . 
New Bedford and Taunton Railroad Company ............. . ..•.......... 
W. H. Oler ...... ----··· .... ·-------- ..... . . __ ..... ·-·--- ... .... ----- .. J. Owen .. _._ .. ___ ........... . ___ ... _ .. __ .... _______ .. ________ .. _ ... __ _ 
E. O'Brien .. ........... _ ..... ...... . _ . ...................... __ _ ...... _. 
A. J. P erry . ..... .. . .. ..... _ .. _ ............... _______ .. . __ ....... _ .. : . 
H. L. Potter . ... .. _ ....... __ .. __ : _. _ ....... _ .. _ . ____ ............... _ .. . 
J. D. Potter ... . ............... _____ .... _ ... : ..... _ .. :. __ . ' ............. : 
1!'. Petard . .............. _ ............ _ ... _ .... _ .............. __ .' ...... . 
B.l\f. Piatt .... ...... ...... .. .... ' ... .............. -..... -.--- - .... ------
C. Pope . __ .. _ . _ .. ___ ........ ___ .. _. __ ... _______ . _____ .". _ . _. __ . _ ..... _ 
S. Paul ....... _ ...... __ . _ ·- .. _ ..... _ .. __ . _ ... _ .. __ . ___ _ : . .. _ .......... __ 
~: ~: ~~~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::: ::~: :': :::::-::-::::.:::::::::: 
J. H. Pepper ... _ ... ___ ... _ ... _. __ ...... _. ___ . _ . . .. __ .. _ ... : .... _ . ..... . 
J. & R. H. Porter ... _ ... _ . _ ............. ___ ...... • .......... ·- .... _ ..... __ 
, W. Peck ............... : .. __ ....•. ·------- ·-- ... __ .......... __ .. __ .... __ 
J. Park Postle~._ .. _ .. _ ....... _ ..... ____ ............... ! ........ .. .... -. 
B. Pickman _. _ .... .... . _ ........................ _ .............. , . _ .... _ 
V. Razderisben. _ . __ . _ .. _ ... ______ •.... _ .. _ ........ _. _ ......... _ ....... . 
C . J. Robinson ... _. __ .. ....... .... .... _. ___ .... :• .. _ ................... . 
if. ~i!~~:~ ~ ~ -_ -_ ~ .-_ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~· ~ ~ ~ -_ ~ ~ ~ ~::::: ~ ~ ~: ~- ~ ~: ~::::: : : ~ ::::: : :::: :: :: :: 
De vVitt C. Rugg ....................... _ ................... ......... .. . 
W. Ramsay ............ _ ... ~ _ . _______ . _ .. _______________ . ___ . __ . ___ _ : . . 
J. 'B. Rice .................. _ . . .................. : . .................... . 
G. S. Rugg ..... . .. : ............ _ .................... , ................. . 
E. W. Rice ......... .' .................................................. . 
• 1<'. H. Pol~hausen ... .... ....... ... ..... ... ........... ............. - ... --
f~~~:~fi~~~~]~:~~~d-~th~;s·:::::::::::: : :~ ::::::::::::::::::::::::::::: 
'l'. A. Smythe . . .......... ... ........... ........ ----· ..... -- ----·- ..... . 
J. H. Stewart . __ .......... _ ... _ ............... : ...•. _ . . .' ... _ .......... . 
J. W. Schall .......................................... ------- --------·-· 
J. L. K. Smith .......... , ......................... : .. ......... ........ .. 
E. P. Sheldon ... ... •.......... .. : ..................................... . 
V. A. Southerland .............. __ ................. '....... . . .... ....... . 
P. B. Speare ..... ...... : .. .............. ....... .' ... ~ - ......... .. .... .. . 
R. P. Smith ................... _ ...•............ _ .. __ . . ........ _ ....... . 
~~~~~~~h~~~~~~~i~-~ -~~~~~~~-: ::::::::::: ::::::~ ::: ::': ::::::::::::: ~: 
W. W. Shippen .................. ................ ..................... .. 
J. S. Shaw .... . ........... .. .......... .. . : . ........ .' ....... : ..... ~ .... :. 
W. L. Schley .. : .... , .................. _ ......... _ ..................... . 
L. Thourot ................. _ ........ : . ...... _ ............... _ .... __ , ... . 
F. Townsend . .. __ .................................................... .. 
W. H. 'l'rimble .... .. .. .. ... -.·-· ....................................... . 
P. Terr~'nce ........... ... ..... _ .......... , ....... __ : ......... , ..... _ _. . _ · 
R. 0. 'l'yler ....................... __ ...... _ .............. _ ............. . 
E. Von Vegesuck ................... __ ................ ~ ... .... . · ........ . 
A. Van Steimocher .................. ! ........ _ ..... _ ... ·-- ..... · .... : ... . 
J. Whipple ... ___ ......... : .................. _ . ... .. _:: ................ . 
G. A. vVoodward ........................ · ........... ::: ........... .... _. 
vV. C. Whitaker .......................... ~ ............................ . 
J. T. Wilder .................. _ ............................... ~ ....... . 
$193,874 50 
175 00 
435 ou 
900 00 
1,100 00 
175 00 
360 00 
192 00 
155 00 
400 00 
45,000 00 
200 00 
149 00 
16,500 00 
1, 500 00 
179 00 
147 78 
175 00 
1t<1 00 
80 03 
195 35 
180 00 
200 00 
150 00 
200 00 
12.5 00 
47,083 96 
750 00 
158 50 
137 00 
200 00 
150 00 
125 00 
150 00 
125 00 
95 00 
200 00 
200 00 
175 00 
200 00 
195 50 
196 00 
32,000 00 
200 00 
200 00 
190 00 
125 00 
127 77 
131 00 
160 00 
200 00 
1, BOO 00 
33 25 
55,479 53 
32,000 00 
400 00 
180 13 
100 00 
353 00 
l, 100 00 
200 00 
347 58 
175 00 
w. H. vVilcox.-- - .. -- : ... -.- ..... -- .. --.-- .. ---- ... : --.-.--- ...... ---.. I 
50 00 
170 00 
175 00 
200 00 
200 00 
140 00 G. vV. Wasson . ..... . ..... ......... . : ............ _ ... _ ............ - ~ ... . 
N.H. Walworth .................. _ ..... ~ ........ , ....... _ .. ~ ............ . 
F. Wilson ......................................... : .................. ~ . 
J. 'Vheeler .. ...... _. _ .. . .. . .. _ ........................ _ . . . .... ... • ..... .. 
G. vVashburn ...... ..... ....... _. ........... _ .......... _ ......... _ ... __ . 
Guy H. Watkins ...................... :' ..... _ ..... : ................... . 
A. W. Whippl e ............ '. ... _: ........ __ .. .... .. . ................... . 
J. W. Wallace ................. · .. _ ..... _ ......... ' : ... · .................. . 
H. M. WheeLer . . . . . .. . . . . . .. . · .. -- ..... .. - ... - .. -... - - · - .. - .. · --- · ·- .. .. 
C. H. W ehman ..................... . .... _._ . ......... __ ........... _____ . 
~: ~~fi~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::: : 
W. Whalen ............................... · ........ _ .. .. _ .. · .... _ ....... _ 
T. Worthington ........... _ .. , ........................................ . 
,V. J. Williams ........................................................ . 
W. D. Wilkins .. . . ....•..... ...... ..... ", ....... . ..... . ......•.. .... .... 
200 00 
168 00 
175 00 
150 00 
153 00 
200 00 
150 00 
178 00 
160 50 
145 00 
200 00 
900 00 
148 00 
40,000 00 
200 00 
Canied ,forward ............ 482,634 38 
61 
62 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ............ $482, 634 38 
ToT. N. G. Williams....................................................... 175 00 
George Wehu........................................ .. . . . . . .. . . . . . . . . . 151 00 
J.D. Wood............................................................ 200 00 
J.F.Young ............. : .............................................. 200 00 
D. Zook............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 250 00 
George Zinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 00 
For the survey of the Atlantic and Gulf coast of the United State~ : • 
To Samuel Hein, disbursing agent ................. . ...................... : ............ . 
For the survev of the western coast of the United States : 
To Samuel Hein, disbursing agent ....................... , ................. ~ ........... . 
For the survey of the Florida reef~ and keys: . 
'l'o Samuel Hein, disbursing agent ......................................... . 8, 957 37 
From which deduct the following repayment .......•................ 457 37 
For publishing the observations, &c., in the survey of the coasts of the United States: 
'l'o Samuel Hein, di8bursing agent ...................................................... . 
For fuel and quarters for officers of the army serving on the coast survey : . 
'l'o Samuel Hein, disbursing agent ...................................................... ' 
For repairs of the Crawford, &c., used in the coast survey: . 
To Samuel Hein, disbursing agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
For pay and rations of engineers for seven steamers used in the coast survey: 
To Samuel Hein, disbursing agent. ...................................••............... , 
To pay arrearages due authors and artists of the exploring e-xpeditions : 
To L. E. Chittenden, agent ,loint Library Committee .................................... . 
For claims not otherwise accounted for: 
ToR. S. Coxe ..........•............................................. · .... . 
Harvey & Collins ...................................... ; ........ · ....... : . 
1, 930 00 
50 57 
Expenses of the Smithsonian Institution: . 
To the Chancellor and Secretary ................................. ; ....•............ : . ... . 
General Post Office extension_: . ·,· 
To James S. Hallowell, dtsbursmg cleTk ............................. : ...... . 2, 643 50 
From which deduct the following repayment: 
By James S. Hallowell ................................................... . 2, 643 50 
<Continuation of the Treasury building: • 
To S.l\L Clark, disbursing clerk ............... : ................. . .......... 698, 334 86 
S.M. McKean, ili~bursing clerk ..................... : .................... 500 00 
From which deduct the following repayments: , 
By S.l\L Clark, disbursing clerk .............................. .. 
A. B. :Mullett .............................................. . 
The Treasury extension .. .' ................................ . 
$235 50 
2 530 64 
40,577 18 
For lighting and ventilating the Treasury building: , 
'l'o S.M. Clark, disbursing clerk ........................................... . 
S. l\L McKean, ilisbursing clerk .................. · ....................... . 
698, 834 86 
1, 375 66 
109 75 
For a site and the erection thereon of n penitentiary in the 'l'erritory of Utah: 
'l'o David 0. Calder .......................... ......... ................................ . 
$484,760 38 
184, 100 00 
llO, 500 00 
8, 500 00 
3, 000 00 
I 
s, 000 00 
:5,00 00 
6, ooo oo 
2, 000 00 
1, 980 57 
30,910 10 
655,491 54 
1, 485 41 
8, 363 00 
For a capitol for Washington 'l'erritory: ' • . 
'l'o Edward Giddings ...................... ." ............................................ . 50 00 
To burglar-proof vaults and fire-proof file cases for the collector at New York, &c.: 
'l'o S.l\f. McKean, disbursing clerk .......................................... . 
Dee&:; Co., and others ................................................. . 
~~i.a§~~~s~~:;lrtc~ -~~: :: ::: :: ::: : : :: : :: :: ~ : :: :: : : :: :: ~ : : : :: :::::::: : : :: 
A. McKenzie and others ........................ , ................ _;_ .... . . 
Daviu l\'lossman .......................... : . ..... : ..................... . 
George F. l\farklt'S ........................... - ........................ r . 
New York Gas-light Company .......................... ~ ..... : ....... .. 
H. Perry ......................................... . ...... .' ...... : _,_·: ... . 
A. 'r. Stewart & Co .. .. .............. : ...... : ...... · .................... . 
James Webb .......................................................... . 
C.L. Young & Co ................ ; .. ,' .............. ~ -- ~ - -' -- ~ - · ... _. .... .. 
From which deduct the following repayment: · 
.By Jackson & Cooper ..................................................... . 
137 74 
19,846 26 
~1, 381 06 
2, 652 45 
1, 784 89 
20,395 50 
~ 231 15, 
478 15 
303 75 
5, 528 97 
1, 035 90 
160 00 
73, 935 82 
442 88 
73,492 94 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. MISCELLANEOUS. 
For a site and building for the United States courts, &c., in Baltimore: 
To S.M. McKean, disbursing clerk ... . ..................................... . 
N. Osborn ......................... _ ...... .. __ .. _ ... __ ................. . 
$147 63 
1S, 449 70 
Ten per cent. for contingent expenses of• the United States courts, &c., in Windsor, Vt.: 
63 
$1S, 597 33 
To C. C. P. Baldwin ......... . ...... __ ............. ·----- .............. ---- ... ___ ....... 73 SO 
To a court-house, &c., at Indianapolis, Ind. : 
To rii~~~;::n::~:~:b:~~s:i~-~: ~~~1~1~::::: ~ ~ ~: ~: ~::::: ~ ~ ~::: ~ ~ ~: ~::::::::::;::: 
Hayward, Bartlett & Co ............ : ............ ' ..... ·: __ ... _ .... ___ .. 
From which deduct the following repayments: . 
By i~h~- ~f~~~~~t· :::::::::::: :::::: .·::::::::::: _-:::::::::: -::::: 
F ( r a sj.te and building for a court-h~use, &c., at Philadelphia, Pa.: 
$516 57 
500 00 
15 00 
7, 503 75 
12 25 
450 60 
7, 9S160 
1, 016 57 
'l'o G. J. F. Bryant........................................................ 640 51 
J. Ketchum ......... : ...........................• :..................... 13,565 36 
Compensation of prize commissioners, &c., and other expe11:ses connected therewith, &c.: 
'l'o R. Jviurray- ................... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . 122 10 
E. D. Smith............................................................ 1, 4S5 00 
l<'.H. Upton .......................... ,.,................................ 1,946 00 
Expenses incurred by the p~·ovisional gPvernment of Oregon in defending the people of that 
'I'erritory from the Cayuse Indians : 
'l'o D. Herron . .......... : ................................................. 59 47 
J. A. Munroe ........ ... ............................ : .. : ............... 36 00 
For ~l;e purchase of sorghum _se~d for the Department of Agriculture: , 
I o Isaas Newton, commtsstoner ................................................. : .. ... . 
. -
For building shop in the propagating garden, Department of Agriculture : 
'l'o Isaac Newton, commissioner ................................................. ; ..... . 
For postage for the Depart-mPnt of Agt·iculture: • 
'l'o Isaac Newton, commissioner ......................... ·; ... · ...................... : ... 
For the purchase of cotton seed, Department of Agriculture: 
To' .D. C. Donahue . ................................................................... . 
For ~arpets, furTniture, and c~n~_for fruit, Department of Agriculture: 
ro Isaac 'N ewto~, commtsswner .-......... •..................................... _ ...... . 
For investigations to test the practicability of cultivating, &c., hemp and flax, as a substitute 
for cotton: 
To Isaac Newton, commissioner .... : .............. :· ............................. : ..... . 
For fuel, Department of Agriculture : ' , . , • 
To Isaac Newton, commissioner ......... :· .......... .' .................................. . 
Compensation of commissioners in insurrectionary districts in the United States, clerks, and 
contingent e-xpenses, act February 13, 1S63: • 
'To Ames & BarneR ............ · .................. . ............... :. . . . . . . . . $;:>70 75 
J. C. Alexander ............................................ : ... .'....... 403 33 
W. H. Brisbane ................. , ....................... ~ -- ~ -----...... 2, 250 00 
J.Bready ................................. : ..... · ...................... : 1,110 9S 
W.J.Boreman ................................. .' .. ,..................... 2,~;~ ~~ 
~: ~~~~~y~ii::::: :-:: ::::: : :: :: ::::::: : ::::::: :;: : ::: ~:: :: :::::::: ::: ::: S99 99 
'\V. C. Chur~h ........................... ·........................ .... . . . 141 90 
W. A. Davis ............. . .... .... .......... .'.......................... 225 00 
J. S.Driggs ........ : ............... : ................................... 1,001 OS 
Pitch B~·others .......... .' ....................... .:-...................... SSO 93 
~-.I. ~~~~~~r:.· ::::: :::::::::: :;: :::: : ~:: :"::.:.:::::: :' :: ~ : ::·:: ~ : ::::·. :::::: l, g~~ ~~ 
A. Hanxhurst..... . .... .. ...................................... .. ...... 3, 957 39 
G. Hoff and :M:. A. Jacobi ....... : .... /.. .. · ......... · ................ ·..... .. Sl 00 
C. L. Loop and others ...... : ....... > ................................... , 442 65 
J. B. Rodgers ................ : ............. •............................ 4, 553 S1 
Harrison Reed ....... ' ......................... :........................ 2, 373 63 
~:f;: ~~~~~;r~.'.".· ::: :::: :~ :::::: : :!::::::·::: :: ~ :::::::::: ~:::: :::::: ~~: i6~ g~ 
~-- ~-- ~~~~~~~-: :::::::::: :::·: ::.:::::::::: ::::::::::: :::-::':: :: :::·.:::::: ~: ~~~ gg 
J. S. Sammis ..... . ... ~ ......... •.................... . ...... .............. 2,60S 69 
D. T. Smith ............. .'.............................................. 1, 5~g gg 
y~1!~~~?li~: :::~ :. :~:: :~:~ ::·: ;:: : ~::· : ·: :::::::::::::::::: ::::·:: ::::~:~ 3' ~~g ~g 
~v -~-~~If~~r~- ::::: : : ~-: !: ::: :::::::::: ~ : :::::::::;::: : ::::::::: :.:: :; : __ 3_' _!~-~-~-~ 
6, 965 03 
14,205 87 
3, 553 10 
95 47 
2, 000 00 
soo 00 
1,320 00 
70 70 
350 00 
5, 000 00 
300 00 
41, 316 25 
64 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. MISCELLANEOUS. 
Contingent expenses of commissioners of direct taxes in insurrectionary districts within the 
United States: 
To W. L. Adams and others .............................................. . 
W. H. Brisbane ....................................................... . 
C. DuBois ............................................................ . 
J. Hanxhurst ........................... . ............................. . 
Harnden's Expr.ess Company .......... : ............................... . 
J. J. Knox .................................................. : ......... . 
James A. Latta ....................................................... . 
M. McMichael and others ...... ~ ...................................... .. 
J. E. Phillips and others .............................................. .. 
~~~~:f:l~~~~~~ii~l~~~~:: ::::::::::::: :·:::: :; ::::::::::::::::::::::: ' 
"\V.E. Wording ......................................... : ............. . 
~~l;_e~ ~u~;_o_~:.s_o~ ~-~~ ~t~-e~~-- ~:::::: ~::: ~: .': .' .' _- _· .':: .': .': _· .' .': _· .' .':: :-: .' : .' 
Compensation to nine superviHing and fifty local inspectors of steamboats: 
'l'o W. Burnett ............ supervising inspector, district No. L ............ . 
A. S. Bemis ...................... do ............ do ... , .. 9 ............ .. 
A. Guthrie ....................... do ............ do ...... S ............ .. 
J. N. Muller ...................... do ............ do ...... 3 ............ .. 
'l'. B. Stillman .................... do ............ do ...... 2 ............ .. 
J. Sharon, late .................... do ............ do ...... 2 ............. . 
C. L. Stephenson ................. do ............ do ...... 5 ............ .. 
J. Shallcross ..................... do ............ do ...... 6 ............. . 
E.M. Shields ..................... do ............ do ...... 7 ............. . 
J. J. Witzig . . .................... cfo ............ do ..... .4 ............. . 
C. C. Bemis ...................... local inspector .. San Francisco, Cal. .. . 
A. Burnham ........................... do ........ Boston, Mass ....... .. 
Vv. T. Bames ..... · ..................... do ........ Oswego, N.Y ........ . 
J. C. Booth ............................ do ........ Philadelphia, Pa .... .. 
.J. Cragg ....... ....................... do ........ Baltimore, Md ....... . 
H. 'l'. Crocker .......................... do ......... New London, Conn ... 
J. W. Dyer ..................... • ....... do ........ Port.land, Me ........ . 
G. B. Davids ..................... · ...... do ........ Norfolk, Va .......... . 
R. Dawson .......... · .................. do ........ Louisville, Ky ....... . 
C.l\:L Daboll, lat.e ...................... do ........ New London, Conn ... 
T. K. De Forest ...... ........ · ............ do ........ Cleveland, Ohio ..... .. 
J. French ............................. do ........ Pittsburg, Pa ....... .. 
J. V. Guthrie .......................... do ........ Cincinnati,Ohio ..... .. 
R. J. Grace ............................ do ........ Pittsburg, Pa ........ . 
'l'. J. Haldeman ................ ! ....... do ........ Cincinnati, Ohio ..... .. 
Increase S. Hill ....................... . do ......•. Boston, Mass ........ . 
J. W. Hopper ....... : ................. do ........ New York .......... .. 
J. E. Lee .............................. do ........ Oswego, N.Y ....... .. 
C. Lester, late .. . ..... . ~ ............ , .. do ... .' .... New London, Conn ... 
R.Mills ............ : .................. do ........ Buffalo, N.Y ....... .. 
G. W. Morris ........... · ............. , .. do ........ Baltimore, Md ...... .. 
J. Maguire ............................ do ........ S£. Louis, Mo ....... .. 
W. Miller ............. . ............... do .... ' .... New London, Conn ... 
~--~~i!~:r~s~:l~:t~: :: :; :::::::::::::::: ::l~::::::: :~t:Fa~~~s.::~: :::::::: 1 
R. Prindeville ....... . ................. do ............ do ............. · .. 
E. Root ....................... . ... . .... do.; ...... Burlington, V,t. ....... . 
R. J. Ralph ............................ do ... , .... Detroit, Mich ........ . 
H. B. Renwick ......... ' ................ do ........ New York .......... . 
E. Vv. Stevens ............. . ... · ........ do ........ Wheeling, Va ........ . 
P. E. Saunders ........................ do ........ Det-roit, Mich ........ : 
B. A. Stanard ......................... do ........ Cleveland, Ohio .. ... .. 
~: ~~~~~:::::::::: ::::::::::::: :::::~~~::: : ·::::~r~~~?~. ~~:::: ::::: 
T. 'l'rueman ........................... do ........ Buffalo, N.Y ....... .. 
J. W. Waples ......................... do ..... , .. Philadelphia ......... :" 
A. G. Walthal .............. : . .- .... . ... do ........ Louisville, Ky ...... .. 
J.l\:L Weeks .... , ...................... do ........ New York ........... . 
~: ~-W~::l:~~~.- :: : ~:::::: :: ~::: :::: ::g~::::::: :~~~1~r?~~~is:Ot:::: :,:·:: 
Mills Wilder .................. : ........ do ... : .. .. New Orleans ....... .. 
J. Willson .......... : .................. do ........ Nashville, Tenn ..... .. 
H. Young ............................. do ........ Wheeling, Va ....... .. 
S. Zane ......................... ~ ..... do ........ Philadelphia, Pa ..... . 
R. J. Grace and J. French ........ local inspectors .. Pittsburg, Pa ....... .. 
Haldeman and Guthrie ................. do .... .... Cincinnati ..... , ..... .. 
J. Maguire and J. Schaffer ............. dp ........ St. Louis, Mo .. ..... .. 
~-. ~f1~~~~~d'l'~T~~~~:~: :::::::: ::::::~~:::: ::: :~~~:~o.'_~l~::::::::: :: 
'l'. 'rrueman and R. Mills ............... do ........... do .............. .. 
A. G. Walt.hall and R. Davison ......... do ........ Louisville ........... . 
J. W. Waples and R. Zane .............. do ........ Philadelphia ......... . 
J.l\L Weeks and R. B. Renwick ..... .... do ........ New York ........ ... . 
S. Zane and J. W. Waples ......... ....... do ........ Philadelphia ......... . 
$2, E66 42 
21 05 
100 95 
210 95 
2 50 
172 60 
500 00 
212 25 
743 70 
3 00 
29 00 
457 37 
60 00 
341 37 
277 50 
3,114 75 
1, 84:3 18 
3, 337 91 
3, 864 96 
2, 371 48 
75 00 
2, 226 30 
1, 806 80 
2, 010 80 
1, 930 80 
1, 670 73 
963 60 
392 D5 
225 00 
1,142 00 
460 66 
325 00 
300 00 
1, 200 00 
117 04 
527 58 
1, 500 00 
1, 571 66 
1, 500 90 
1, 500 00 
1, 345 28 
478 02 
·~~~ ~~ 
1, 200 00 
1, 070 40 
1, 606 50 
436 16 
593 03 
217 25 
336 96 
225 79 
224 '50 . 
764 84 
1, 500 00 
125 00 
828 50 
539 25 
175 00 
1, 24tl 63 
1, 200 00 
1, 000 00 
1, 200 00 
2, 000 00 
225 00 
1, 875 00 
401 10 
658 01 
966 65 
1, 000 00 
498 97 
346 28 
487 94 
146 35 
26 75 
277 20 
391 07 
335 01 
1, 045 20 
67 60 
· Oarried forward.. . . . . . . . . . . 63, 487 58 
$5,998 66 
1863-'64. 
RECEIPTS AND EXPENDITUH.ES. 
MISCELLANEOUS. 
Brought forward............ $63, 487 58 
From which deduct the following repayment: 
By R. Prindeville.......................................................... 125 00 
For a gold medal, to be presented to Major General Grant, per joint resolution of December 17, 
1863: 
To J. Antrobus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
E. Leutze...................... . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. .. .. . 2;)0 00 
E. Washburn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 00 
For expenses incident to the issue and dispo8al of $200,000,000 of United States bonds, per act 
of March 3, 1864 : 
To John J. Knox, disbursing c-lerk ..................... ·.................... 210, 000 00 
~-- ~-!~c~~~~~ .. _ = . . _ ._ ._ ._ --~~:::::::: ~::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: 4i: ~~g ~g 
~;~~l~1~~b~~orl::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·: :::::::::::: 2, 29~ ~g 
First National Bank of Washington..................................... 250 00 
Do ............ Tonawanda, Pa., et al...... ........... ... . ... . . . 1tl, 780 45 
Do ........... '.McConnellsville, Ohio, et al...... ... .. ... .. ....... 4, 329 67 
Do ............ Philadelphia et al........ ...... . .. .. . . .. .... .... . 32,258 97 
Farmers~~~~k .ei -~~:; L~~:~:~:;~epe~-~1.::::::::: :::::;:: ::::::::::::::::: 3' i~~ ~~ 
~te~0:t~(j~J~;; :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·: ::::: ' ~; ~~g ~g 
Hayward, Bartlett & Co................................................ 6, 422 40 
M. Hudson............................................................. 1, 188 00 
~~:;~s~ ~a~l0 & ·a~·.::::::::::::::::. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1' 93~ 88 
W. B. Rock............................................................ 3, 286 17 
E. L. 'l'ead......................... .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 75 
Titus, Eddy & Sons.................................................... 2, 237 00 
Third National Bank, Cincinnati, Ohio.................................. 2,120 12 
W. W. Wilson .......................................... ·............... 4, 000 00 
.For the detection and bringing to trial persons engage.d in counterfeiting coin, &c. : 
'l'o S. M. McKean, disbursing clerk......................................... 21, 411 07 
C. F. Adams........................................................... 75 66 
E. D. Smith .............................................. :............. 3,000 00 
W. A. Shannon ............................. ~ .. -............ : ........... 491 70 
James Wadsworth ...... _-_ ............................................. ·: __ 1_, o_o_o_o_o 
25,978 43 
From which deduct the following repayment: ,: 
ByvV. A. Shannon .................................. : ....... !.... ......... 13 77 
For a series of portraits of the ]?residents of the United States for the Executive Mansion: 
To L. E. Chitteuden, agent Joint Library Committee . .................................. . 
CONSULAR RECEIPTS. 
To Z. Eastman ....... : ... : ............•................................... 
E. C. Soule ... ~: ..................... ~ ......................... : ...... . 
10:3 15 
2, 109 98 
For the release of certain persons held to service, &c. , in the District of Columbia: 
'l'o W. R. "\Voodwarcl ................................................................. . 
For the expenses, commissions, &c., to carry into effec.t a national loan, &c., acts July 17 and 
.August 5, 1861 : 
To T. P. Chandler, assistant treasurer, Boston.............................. 4, 600 72 
E. T. Carson, designated depositaty, Cincinnati, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 386 35 
W. ;D. Gallaher, designated depositary, Louisville........................ 298 40 
C. Metz, jr. , designated depositary, Buffalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 00 
Victor Smith, designated depositary ......................... : ........... 1, 573 00 
John J. Knox, disbur~ing cl~rk......... .... . .. .. . .. ..... .. .. . .. .. .. .. .. . 115,000 00 
S.M. McKean, disbursing clerk.......................................... 114, 000 00 
S. M. Clark, agent...................................................... 103, 373 09 
!!ae~~!x~~~~ ~~~P~~~p~~;; ·: :::: : ::: : :: :::::::::: :: ~:: ::: ~: :·:::::::: 2~~; ~b~ ~~ 
W. 1<'. 1\:f. Arny ............................ ·----- ~- ....... ··.·... ... ... . 312 91 
G. D. Baldwin ............................ ,............................ 8, 565 00 
A. Barthoff .......................... , ................................. , 1,218)) 
Blake Bros. & Co., and others.......................................... 478 ~ 
J. Br.own,jr., andothers .......................... : ..................... 1,425 75 
J. Crane......................................................... .. .... 343 01 
J. Cooke ............................................................... 1, 011,422 01 
G. Currier and others ............... : .............................. : . . . . 688 93 
Clark & Woodward and others....... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 2, 228 54 
.Continental Bank Note Company .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 39, 275 92 
E. Denny ;:md others ................. -~ ........ , .............. -·........ 546 23 
H. F. Dana .......... ·............................................... ... 363 49 
----
Carried forward . ............. 1, 721, 086 2i 
5 R 
65 
$63,362 58 
375 00 
346,417 8;} 
25, 964· 66 
5, 000 00 
2, 213 13 
250 00 
56 RECEIPTS AND EX.PEND1TURES. 
1863-'64. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .......... $1, 721, 086 28 
'fo J. P. Driver . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 219 0 
H. Davenport................................................ .. ...... 17 12. 
A. Ev1and and others ................. : ............................... 310 37 
H. H. Fish and others ................... 1 . .. . . .. .. . . .. .. . . .. . . . .. .. .. 170 00 
J. Flint and others .. . .. . . .. . . . .. .. .. .. .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . .. . 250 37 
B. V. Prench .......... '.............................................. 16::! 50 
G. P. Gordon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 00 
E. Goodwin, jr....................................................... 17, 458 00• 
Stewart Gwynn...................................................... 21,548 94 
Hayward, Bartlett & Co ..... .'........................................ . 801 6& 
G. C. Howard ...................................... : . . ·.............. 4, 018 03 
W. H. Hill and others................................................ 132 50 
R. Hoe & Co .............. : ................. ·--:···--····--·--·--··-- 2,5"55 27 
D. Hayward and others ....................... c...................... 100 63 
M. Hud~on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 020 00 
P. Hamtnond and others ................................... : .......... o, 629 75 
Hewes &Phillips .............. .• ! ..... ................ , .. .. ......... 1, 442· 00 
J. H. Lowe & others ....................................... · ...... ; . . . 56 00· 
Lee, Higginson & Co. and others .............................. :....... 101 87 
i: ~-~~~~8rn~ln~t~!~~~-~:: :::: :;:: :::::::::: :~: :::::::::.:::::::::::::: ~~~ ~~ 
M-anhattan Fire-arms Company....................................... 520 20 
F. H. North.......................................................... 1, 885 00 
~~~~~nB;~kna~f~i~e?.~~~~~!.::::::::::: ::::::: :; :::::::::::::::::::: 214, ~~g ~~ 
Pacific Mail Steamship Company ................. : .................... , 7, 500 ·00 
A. Pollock ....................................•....... , . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
E. Palmer.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 65 
C. R. Ransom and others .................................. : . .. .. .. . .. . 456 87 
M. 0. Roberts ............................ ,........................... 5, 6:25' 00 
~: ~ic~!{:~:~na;~o~!~?;~s-: :::::::: :: : ::'::: ::::::::::::::::::::: :~:: : · 2~~ ~~ 
~~c~b ~foi!~:~~ ~~~~~:~:~:::::::::::::_._·_:::::::::::::::::::::::::_·_-_-_-_·_ t~t 37 
E. B. Strange& Bro .......................................... :....... 50' 
f' &~:.~:;~. ~~~-~:~~~~::: :::·::·:::: :::::::::::::::: ::·.:::: : ~ :· :~:: :·::::: ~~& io 
A. Tichnor~ ... ... ................ ,.:.:-............ : .................. 1,200 0 
The \V·ebste'l' Bank ................................................ ,. 62 50 
Union Btmk Note Company ................... . ....... , .............. 5, 040 00 
C. H. Waruer and others.............................................. 502 87 
A. C. Wilson ...................... ~ .... - ........................ ,... 510 00 
Warder & Stewart................................................... 6, l4 L 59 
Webster Bank and others ........................................ :.... 4, 537 37 
vYius1ow, Lanier & Co ......... , .. , ................ , .. : ................. 87 50 
--- $2, 040,158 97 
Expenses in~ident to an act to provide a national currency, per 19th section of a"'et of February 
251863. ' ~ro H~gh McCulloch, Comptroller of the Curren.cy........................ ~5, 000 00 
John Jay Knox, disbursing clerk .................. :................... 30,2:3-1 85 
S. 1\L _Mc)\.ean, disbursing clerk ....... .' ........ , ................... : ... 300 !)0 
Amencan Bank Note Company ...... ·................................. 100, 742 95 
Continental Bank Note Company ..... .' ..... ~ .................... .'.... 160, 15!! 41 
Stewart Gwynn ............................... ' .. ~ ........ : .. .. .. ... .. 33, OfiO 00 
~J~~~ik:~~~-~ ~ :_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~- ~ ~ ~ ~- ~ ~:: ~ ~ ~: ~::::: ~ ~::: ~ ~ : ~: ~: :j::: ·. i~: 2~~ ~g 
G. C. Shaeffer ... , ........... c..... . .. . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . .. . . . 540 00 
John 'forrey ............................. · ......... ~ . : .. . .. . .. .. . . .. .. 455 00 
Allowance or drawback on articles bn which internal duty or tax has been 
paid, per ll6t11 section of act of July 1, 1862: . 
'l'o B. Abbott .......................................................... . 
Ge.:u·ge Armstrong .................................................. . 
~~-~-A1~~~ti:. ::::: :::~:: :::::::::::: ~::::· : :::::::::::::::: :·::: : ~ :::: 
R. Armstrong ............. , .................. : . ...... . ............. · .. · 
~: !\t~~:~-~~~t~-~~-~:::::::::::::::: ~::::: ~-::::::;:::::::::: .·::::: ~ ::: 
G. E. Aluen ........................................... : ... : ......... . 
J. S. &E. A. Abbott ........................................ : ....... . 
A. A therley ..................•...................................... 
J. Armstopg &Co ...................... · ............................. . 
John Abers & Sons ........................ '. .' .................... , ... . 
E. Atkin~ ............. ""'"' ........................ ! ...... , ..... · ....... . 
0. Ame~ ................................... ." ......... ~ .......... : ... . 
x~\~n~n:a:~d~eo~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ : ': 
J. Askell., ............................ : ............................ . 
Atwater & Hawes ........................ ~ .............. ~ ........... . 
~~..:.:~~nl~no~~~:~~:. ~~-~~~~~~~::: :::: :·. ·. :·.: :::: ::::::::::::: ~::::: 
Carried fonvard ........ , ... . 
5l9 88 
302 41) 
66 oo · 
565 !:10 
610 -65 
572 40. 
569 60 
76 25 
35 4!1 
308 00 
428 73 
28 39 
23 32 
1~3 87 
99 60" 
3,172 52 
312 60 
2!)6 20 
351 58 
975 25 
9, 3!J8 63 
356,765 :rr 
RECEIPTS AND EXPENDITUREf:l . 
1863-'64. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ........... . 
To Andrews, Gibbins & Co .... --- ........ · .............................. . 
Aladdin Oil Company ............................................... . 
G. E. Allen ............... --··----- ................. ---·-·-------·--· 
A. Adams .......................................................... . 
American West India Company ...................................... . 
Arde~co C>il Company ........... ............... -.- ................... . 
G. H. Allen ....................... · ................. .' ................ . 
Aymar & Co ....................................................... . 
Austin, Baldwin & .Co . ................................................ ,. 
R. H. Allen & Co ............................................. , ...... . 
G. L. Arms.trong ...... · ... • .......................................... .. 
J. Armstrong .. : ........................ : . .......................... .. 
A. & J. Bijur ..................................... ................... . 
F. 'vV. Breene & Sons .................... , ......... , ............... .. 
Brewer, :Burke & Co ................................................ . 
S. H. Brown .................................................. : ..... . 
.IV[. Bartlett ............................................. - - .. -- - - - · . -. 
Buckley & Moore ................ :. · ...... : ....... ~ .................. . 
~: ~~i:~~:1~:':':':':': :::::::.::::::::::: : -~:~::::::;:: :.: ~:::::::::::::: 
Borornan, Harlan & Co .................. ~ ...... , . : .................. . 
S. N. Brown, jr ................ . ................. : .................. . 
A. Battles.& Cq ................ . .... : .............................. . 
:~:r~~o~: s~~~~~!· & \Vi'lkl~ ~ ~ ~:: : : : ~: -:: :: ~ ~: ; :: ~ ·:: : ::::::::::: : :::::: 
Bach & Nostrand ................................................... . 
1<'. Baker .................................... ~ ..... '; ......... ,: .... .. 
~~~~~~~7-k! .. ~~:~~~~l~S- ~ ~::: ~::: ~ :_ .. ~ ~ ~ ~·:: ·:·.::: ~: :· ~ ... _,·_··. -~~ ·.·.· .. _ ._:::::::::: 
L. Bartlett & do ............ ...... : ....... ~ ... · ...................... . 
~~~~:~fr~~r~~~-~~:~~ ~~~~:·:~:--:: : ~ :::: :-:.::::: ~: :::::::::::: :::::::::: ~ 
W. Fl. Blacker . ...................... : ................... : .......... . 
J. Buchant -&Co ...................... ~ .. : ....... .' ........ - ~ ---·--·· .. 
¥'i:f~~~~l~~~:-~_:_:_:_:_:_~_:/_:_:_:_:_:_~::_~ ::: :::::: ~ :·:: :.: ~:;:::::: ~: ~:: ::::: 
T. A. B e11 nett .................................. : ................... .'. 
it~~~~ii~~¥.:L /~-it - ~-. •  ~ ~• :·~ ~\: •): ·-•: .l: \ •. ~ .: --:: •- . 
Bunheimer & Bros .... , ....•........................ · r . . ' .....•.. -- .. 
W. H , Boardman ......... ~ ......................................... ." 
J. Boynton's Sons ................ : ............. : ......... · ............ . 
H. Beecher & Co ...•................................. '................ . 
Boston Sugar Refinery .............................................. . 
M.S. Burr ....... • .................................................. . 
J. A. Brown ............... : ...... : .................................... . 
J. H. Brown ..................... · .......................•............ 
Brewer, Watson & Co ......................... : .... ·................ . 
Brackett .& Osborn .................................. : ....•........... 
S. A. 'Bl'ackHt ................... -. . : .... : ...... · .... , ................ . 
J. 'vV. Bollinan ...... ....... .': ... • :.~ ...... : ................ · ...... · .. . 
g~~:g~~:~~~~~:::::::: :·::::::: :·::::::: ~::::: ::~:::: ~ ::: : · ~: :.::::::::' 
f ~-B~~~~~~~: :: ~:: ~: ~ ~: ~:: ~: ~:::: ~ ~ ~::: :::: ::  :::::: ~:::: : :::::: ::::: : 
E. S. Buding ................................. ! ... _ ........... ::__ ... .. 
H. BulL ....................... __ ...... · ......... : ...... ".' ! ....... -.... . 
N. Brown ........... , .......... , ................. , __ ............... : . 
L. B eck ..... : ........................... : .... : •.. : ................. . 
.:.· B~~!~~~& ·a~~·::_-_-:':::::::::·::::: .~~~:::::::· :~::~~:::~:~~::~::~~:~~ 
H. Barn~toff& Co ................. . . , ..................... ~ . .- ...... . 
J. B ertram .... . ............ : .... , ............ ·. · ..................... . 
S. '.r. Blatchford ..................................... ~ .............. . 
J. H. Bol-tes ........................ ..... : . ........ ' " ...... : ... ...... . 
~1'~~~~~-b~;~~-~-~~~~: ~ ~: :::: ~~ ~:::: : : ~ :.:::::::::::::::::: :·:::::::: :: 
A. W. Br>et,; ............... , ............. : ......................... : . 
Clark & 'Sumner .................•................... : .......... , ... : 
J. F. Clark . ................ :: ........... ,. .......................... . 
Chri~tal & Donahue ............. :: .................................. · . 
~-- g~~~~~~!~ :: ~::::: ~:::::::: ~::.:: ~:::: ~::::::: :. ~ ~: : ~: :·: ~: : ~. : ::: ~:: ~: 
~ra?k., ~~~~~~: & ·s;;~:::: ~: ~:: ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~ -~:: ~:::: :':::::: ~ ~:: ~::: ~ ::-:::: 
J.D. Connell: .................................... , ............... : .. . 
Cobb, Fostel' & Co ........... ~ ........................ ·'· ........... . 
Ca-rried forward ........... . 
$9,398 63 
321i 40 
1, 428 95 
39 94 
696 94 
70 00 
1,190 75 
40 10 
48 ,00 
27 -83 
29 25 
~52 !:!5 
60 08 
2l 00 ' 
1, 959 50 
998 00 
72;) eo 
162 48 
13,770 75 
27 .00 
3:JO 00 
2tl7 40• 
360 00 
25 50 
]18 80 
238 20 
2, 005 95 
20 16 
505 40 
1, 380 37 
24 00 
1 g:J 75 
883 19 
492 '15 
418 54 
53 67 
354 33 
1, l68 50 
646 05 
21 09 
38 70 
85 05 
21 60" 
138 83 . 
106 83 
278 42 
8l 00 
78 18 
192 00 
35 00 
22 69 
21 00 
38 "!:18 
377 52-
l, 253 15 
] 526 70 
'122:.85 
56 59 
6, 367 03 
31 98 ' 
52 66 
;ns 59 
72 75 
75 .00 
29 47 
55 .98 
422 40 
35 00. 
39 94 
82 ,.00. 
24· 0@ 
7.8 00 
"30 00 
301:i.J5 
251.75 
2!1 .60 
460 10 
' 1, 2jg ·.~ 
567. 31 
2'!7 ·OE , 
1, 884 .90 
24.95 
1, 581 75 
59,914 33 
6T 
68 RECEIPTS AND EXPE~DITURES. 
1863-'64. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ........... . 
'I'o G. D. Cook & Co .............................. ........... ...... .... . 
A. G. Cheever & Co . ....... . ................ . ... ~ ................. . 
~~1~~~!~~\~: ::::::::::::: :·: ::::: ::::::::::: : ~ :::: ::::::::::::::: :' 
~- ~~n~~~~~liy~ ~----~·-·.·.·-~::~ :·. :::: :' : :::: ~: : :~·- ::::::::::::::::::::::: 
Collins & Co ..................... . .... : .. .' .............. . ........... . 
R. W. Came.ron ..................................................... . 
(;;. M. Connolly & Co ........................................ : ...... . 
W. 'I'. Coleman & Co .............................. : ................ . 
Crombie & Kimball. ......... !. ...... : ............................... · 
Gentral American Transit Company .. . ... . ...... : . .. ." ........ . .... .. . 
C. W. Cline ................................................. ·- ...... . 
Ceasar & Paoli ....................... ··- ............................. . 
J. B. Curwen .................................... .. .. .. ............ . . 
J. A. Chamberlain . ...................... · . ~ .......................... . 
Gapron & Co .... : . ............. : ....... .' .................. : ......... . 
C. J. & F. vV. CJggill ..... . ...... ... ... ·., .......................... . . 
J. M. Ceballos .... . .........•..................... ........... .. . ..... 
~~4~~1i{~~:: ~ ~ ~ ~: : .~:: :~:: ::·: ~~ ~ ~ ~: :.:: ~ :~::::::::::::: ~-~ ~ :: ::::: ~ :·: 
Colgate & Co ................. · .... , ............. : ................. ·. :~ 
~~~~ ~~0~~~~::::::: :::::::::::::::::: ::'::: ::.:::::::::::: : ·: ~: ::::::: ( 
Cartwright & Harrison .. . : .... . ....... ·. :• ........ · .... .' ...... : ......... . 
J. Conner & Sons .................... : .............................. . 
6'ia~~a1,k ~o~~~~1:d:::::::: :: :':: ::·:::: ~ :::: ~:':: :: ~::: ~ :: ::::::::::::; · 
J. A. Cummings ............................. .. ....... -· .. ,: ... : . ... . 
E. L. Clark ........ .. ......... , .................... : .... .' . . ..... .. .. . 
T. Cosgrove ................................... .. . ; ................. . 
A. Clark & Co ...............•............................. : . ...... . 
C. T. Caruana ................................... : .................. . 
C. T. & J. N. Chester .. · .................. .. .... . .................... . 
George Cook .............................. •... ' ..... : ............... . 
&: ~: g~::~~-&·a~:::: ::::::::::::::::::::::: :·:: ::::::::::::::::::::: 
i£. ~~n ?.~r.i~~~::::::::: ~ ·::::::::::::: :·:::::::: : :':::: :: : :: : : : :::: ~ : : ·: 
Dubois & Vandervoort ...... : ... ..........•......................... :. 
~i~boo~sb!l~~~~l:~~~~~-~-~~---·.·_·_· .. ·.·.: ::: ·.::: ~:: :::: :··.: :: ~.: ~·::::::: ~:::: ·. 
J. C. Davis ...... ! ... , ....... ...... ....... . ... ' ...... . .......... ~ ... . . 
~~~es~~e:o0:gl~~&."c~:: : :::::::::::: ::::~:::: :·: ::::::::-: :::: : ~ ~:: ::: 
Dohan & Taitt ................ : .................... : ........ : . ...... . 
Dana, Farrar & Hyde ........... ,.' .. ~- .............. , .... : ......... : .. 
I I R:~ro~t::::: .-::::: ::·::: :·.: .·:: :::: _-: .-·::: ::::: ~:::::::::: : :::::::: . 
W. H. Dudley . .. .................................. ..... .............. . 
~~~~l_tsa!:~-~~~~~~~~~~-~~~. ~~-~:.a.~~::::::::: : :::: ~ :::::.:~ :::::' ::::: 
W.H. Dunbar ...................................................... . 
~~~~~:·tt%~~~ ~ -~~:::: -.-.-.·.·.·.·.·. :·:::::: :"::::::: ~ :::::::::::::::::: ~: . 
D, R. DeWolf ............................... : .... ~ ................... . 
R. DeCordova ........... ................ '. : .......... .... .... . ....... . 
II' DeCordova & Co .................... : ...... • ... : ........ .' ........ . 
~!?i~$~7t:c-~ -: : ~:<:: :::::::: <: ::-: ~:- :: ~:;;: :: ~: 
M. L. Delafield ................................ ' ....................... . 
Deits & Co .............. : .. .. ......................... : ........ .... . 
J. O'Donnell ......... ! ........... . ........ ········~········ ..... ~ ... . 
~~fl~~·E;;:~1-~ ~~~: ::: ~ :·:: ::::::::::::::::: ~ ::: ::~: :: :~ :: :::: :;: :: 
Davis, Hatch & Son ............. : .................................... . 
~~?ke~'t1~o~-gh: :::::::::: ::·: :•:::::::::::: :::'::::: ::: :·:: ::::::::::: 
J. Dallett & Co .......................... · ......... : ................. : 
~~;o~:~. 6~:iei~! g~:::: :::::::. ·. ~::: ~--·. :·~ ~: -. ~. ~ ~:::: ~: ·.·.: ~:: ~: ·.: ~ ~:: 
D. D. Dana ............................ · .. . ......................... .. 
B. Dickerman, jr., & Co ................. : .............. : .. .. -.· ...... . 
R. De Bevaise & Co ............. . .. ' ... · ............................. . 
Darrell & Co ..................... : ....... ...... ...................... . 
R. E. Evans & Co ...... · ...... .. .................................. . .. . 
fi~};:~.:i:i: ~:: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ': ~ ~:;; :: ~ ~: ~:: ~: ~:::: :· ~ ~·+~ ~} ~: ~ ~ ~: 
Oarried forward ....... :: .. . 
r 
$59, !)14 33 
573 15 
4~ 88 
73 50 
660 75 
30 00 
7, 976 85 
6, 663 13 
3, 556 21 
20,555 25 
10, 985 70 
74 40 
387 55 
652 80 
37 29 
428 7l 
40 00 
86 72 
112 50 
423 35 
2, 526 90 
23 17 
27 .oo 
3, 803 14 . 
392 25 
256 22 
94 28 
677 60 
29 25 
28 60 
90 00 
26 19 
91 20 
86 20 
360 15 
69 19 
17'1 57 
55 56 
125 00 
96 3.9 
135 59 
]9, 270 65 
476 .85 
2 286 56 
'163 50 
663 12 
56 00 
3, 269 10 
164 lD 
1, 080 80 
1, 047 00 
·46 23 
20 67 
:35 00 
60 75 
144 17 
653 47 
321 60 
273 79 
- 534 46 
69 46 
140 20 
'- 32 85 
' 42 35 ', 
70 00 
975 86 
27 10 
238 82 
2:33 24 
~ 100 22 
127 37 
125 85 
1, 037 84 
200 40 
20 98 
92 31 
44 00 
1, 352 15 
31 43 
824 24 
26 04 
' 766 44 
4,·226 10 
2, 516 68 
166,230 27 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
H363-'64 MISCELLANEOUS. 
Br9ught forward ........ . . 
'l'o S. Elclrhlge ... _ ....... ......... _. __ . __ _ .. _______________ ... _________ .. 
J. Emery .... _. _ ... __ . _. __ .. .. _. _. ___________ _______________________ _ 
R. 0. Edwnrds ____ . ............... _ ... . __ ... _______________ . ________ _ 
Elizabeth S'team Cordage Company ---------- .. .' .. -- ....... -- ... -- ... -
E. S. Fisher ........................ _. _ ....... __ .................... _ 
l:<'elton & \Vaters ............................. , ...................... . 
Fisher & Co ......................................................... . 
A. Farrar & Co ..................................................... . 
vV. F. Freeman & Co ............. -- - ...... - ... : ........ . ........ -- .. . 
F. K. Fi~ln·r .......... ...... ...... _._ ................................. . 
J. Foulkes Sons .................. ...................... ............. -
1i'ergn,;on & McEwan. __ ........... __ . . . __ ... _ . __ .. ___ .. : . __ ... ____ .. 
Fay Brothers_ .......•. _ .... __ ...... _. _ ... __ .. : . _ ... _ ..... _ .......... _ 
'1'. Foulke ........ _ ...................... . ... . ___ ... _ .. ·_ ...... _ ..... . . 
r;:{~~l~~~~~~~:: ::·::: :·::: :~: :::::: :~: :.: :r::: :::::::::::::::::::: 
F. 1<~ lint ....... __ ............. ____ ....... ____ . _ . _ ... _ ............ __ _-_ . 
Fabri & Chnuncey _ ... . . __ ...... _ ... _ ....... _ .................... . .. . 
J. S. Farlon & Co ................ __ .. _ ........ _ .......... . _. ~ . _ .... . 
Fitzgerald, Boothe & Co ... ..... : ________ ... __ .......... : .. ........ ----
T. G. Frothingbal'n . . _ ........ __ ... .. : ......................... ~ . ·_,_ .. . 
Fuller, Lord & Co ................................................... . 
J. Ferris .................... ... .. .... _ ........ __ ..... _ ... . ...... : __ .. 
C. H. Filter ...... _ ..... _ .................. ... .... _ ................. __ 
E. M. Fowle ................................... : ... : ................ . 
W. H. Fogg & Co ........................... : . : .. . .................. . 
i;~l;~~l~l~-~~~:~~~~~:::: ; : :.::::: : ~ : ::::::::::::::: :':: :::::::::::::::::: 
g~~~!~ '~uf.:~~~~~:::: :::: ::: !: :~- ::::: :::.: :·:·:::: :-::.::::.:::::: :<::: :: 
U. Gil bert .............. : ... ·-........ _ .' .... _________ . __ .. _. __ ... _ ... . 
D. J. Garth & Co----- ·---- ·---------- --------------------------------
Graves&. Hoyt ..... ' ..... : ....... _ ................... · .........•....... 
.J. Gammons, jr ... ......... _ ....... . . _ ........... _ ........... __ ...... . 
C. H. Grant & Co ...... ! ..•.... ~ ..........•. ~ .. _ :• ........ . .......... ~ 
E. Gay ........ . ............. : . : ................... : ..... .. .......... . 
~-o~~v~r~~~d_e_r~~~-: :::::::::: : ~ : : ~ :::: ~ ::: : ·:~::: :::::::::::: :::~ :: 
C. H. Greaves .......... ........ . . ... ....................... ~ ....... . 
T. E. Goodhue .......................... : ............. : .. : .......... . 
~~~~:~: :!~~:~~ ': ::: :::::: :::: :·:: : : : i :: : : : :: ':::: : : : ~ : ; :::: : :: ::: : :: . 
. [·£~~~~!!~~~~~~::::: ~: :: :·:: ~: .: :·: ~:::: :~::: ::·:·: : ~:::: :.::::.:::::::::: 
J. Gibbons ....... , ............... _ ................ • ... : .... _ .......•.. 
Grinnell, Minturn & Co. __ .... .-. __ .. __ ... .' .. ·-· . .' ....... __ ............. . 
G. H. Gray & Danforth ...... __ .. __ ... __ .... .' ... __ ........... ~ .... __ .' 
G. ,V. Gail & Ax ... __ ... __ .................. : .. . : __ . : __ ............. . 
*·r;ir~~~~!·l~y?.~::: :::::: ::~ : ::::: :·:: :: ::::: ::::: :::·::::: :.:::::::::: 
C. H. Grant. ................................ · ......................... · 
S. R. Griggs ..... : .... ___ .......... __ .... __ ..... · .... __ ....... .': ..... : 
J. P. Hale ..... : . ...... .' ..... • ............ _ ...... : . __ .... - ~ ........... . 
Hawkins & Car~oll.. __ ...... __ ..... __ ..... __ .. _ .. : .• : : .. ......... __ .. 
Hull, Schram & Co. __ ... ____ ... __ ................ __ ................. . 
S. S. Hamill ......... : . ........................... __ .................. • 
Hargons & Co ................................... · .... _ ............... . 
~: ~~~~:~ici ·&·c-~:: :~~ ::::::::::::::::: : ~ ::: :: ~ --:: :·::: :':::: :::: ::::.::· 
J. Hicks ...... -'- ................ __ ._ ........... _ .. :· ...•. · ............ . 
H. M. Hamilton ................ : .................................... . 
Bitting-er, Cook & Co ......... ........ ____ . __ ..... ____ . __ ..... ______ __ 
G. F. Hurd . __ .......... -: ....... __ . __ . : __ .. __ -'-- -. : . : ____ .... __ . __ . __ . 
John F. Harris .... - ~ .. _ .............. ~ ..... ! ... : .................... . 
J. N. Howe ... , __ ......... __ .......... ............ : .: ........ _ ...... . 
~~~~~~t~n'J~~'?~~--~ ~~::::: ::::: :':·.: :::::: :·: ~ ::: :: :•::: ::::::::::::: 
C. Hoffman .................. _ ...... : . -... _. __ .. _ .. _ ..... __ .. • ..... ! .. . 
J. C. Hull's Sons ..... __ . __ ......... ~ .. : ... _. __ '· __ .... _ ............... . 
G. S. Hullt ,_ .. _ .. __ .. _ .. __ ...... __ : . . ____ ... _ .. ______ . -. ____ . __ . ____ _ _ 
E. Hbi'sb .. ____ ..... __ ... ______________ . , .. __________ . ____ .. __ ... : .. .. 
iJ.·:.ar~.o~~~~~t~--~~~?~.n-~: ::::: : ~ ::::::::::::::: ::'·_:·::: ::::::::: :' : 
ll~/£~;~~~~:-: ::;::::: :::::-: : ~ :::: :: ·:~:-:·.:::: :: :::::: ::;: :~ :~ :: :~- ~ -: ,: 
vV. Haycler, jr .................. . ........ ..... _ : .... _ ...... ~- ..... : . . 
J. B. Hadley_ .......... _ .. .................... : . ...... , .............. . 
G. '1'. How1trd .... .. .............. ...... ...... · .... : .............. .... . 
vV. T. Ha~kell & C.o ..... _ ...................... : . ................ : . . 
G. \V. Hillman & Co ...... ...... ...... __ ........................... __ 
C. E. Howard ...... __ ... .. ..... ' · ............ ....................... . 
Carried forward . .......... . 
$166, 2:JO 27 
92 40 
95 76 
1, 221 60 
1, 6U 63 
9, 456 00 
1, 104 4v 
3:~. 219 48 
60 00 
73 39 
2,183 55 
113 40 . 
39 42 
578 00 
20 89 
485 82 
27 00 
168 40 
2, 074 87 
707 82 
38 55 
97 11 
386 52 
:J5 66 
23 79 
4, 069 40 
41 TJ 
25 00 
38 35 
410 56 
401 92 
113 32 
277 00 
16,404 00 
5, 070 76 
280 35 
146 40 
76 70 
107 35 
4, 309 95 
70:1 79 
20 00 
830 56 
1, 717 60 
287 93 
169 79 
2, 649 60 
49 15 
25 89 
356 19 
55 50 
79 24 
23 63 
41 40 
125 25 
3, 721 50 
7, 497 75 
194 00 
102 00 
106 20 
99 70 
833 1;) 
10, 122 90 
2, 053 00 
100 86 
5, 531 16 
952 65 
389 03 
431 92 
66 85 
20 00 
937 '74 
246 90 
1, 976 35 
1, 281 76 
298 05 
25 00 
3, 550 65 
883 80 
2, Ul7 46 
113 90 
24 00 
' 932 34 
16, 923 67 
18 65 
320,676 98 
69 
70 RECEIPTS AND EXPENDITURES 
1863-'64. MISCELLANEOUS 
Brought forward ..... ...... . 
ToR. Hoe & Co . ........................................ .. ...... ... ' ..... . 
~-a~~nlJYt:~ ~. ~-~~~~_-_-_-_-_-_-_ ._ -.. _ -.. _ ._ -_-_-_ -_;_ ·_ ~ ._ ._ -_-_-_ ~ ~ ~ ~ ~ -_-_-_-_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::: 
S. Huston .................. ,- .. _ . _ .. ,_ . _ ...... _ .. _ ... _ .. _ .. _ ... __ ... __ 
E. P. Hatch ......................................................... . 
Havemeyer & Brum ............................................. _ .. . 
:B. Hurd ............... _ ......... _._ ... ' . __ .. _ .. ___ ........ ~ ......... . 
A. HemenwlLy .. .. ..... ..... ... .. ........... ......... .... , .......... . 
W. Hogden ................................................... · ...... . 
P. Harmony's Nephew & Co ..................... ...... . ........ ..... . 
'li. ~a!~%:);.· .·: ... -.·.· ...... ~:::~::~:::::: >::::::::::::: ·:::::::::::::::::~ 
L. Huffer .... ................... .' ................................... . 
A. B. Hull .......... .- . ......... :., .. . ............... ......... : ...... . 
J\1. Howland ........................ ...................... : ....... __ . . 
Handy & Hoadley ....................... ~ -- ... ..... ...... .... ....... . 
W. '1'. -Haskell. ..................................................... . 
Holmes, Booth & Hayden .............................. . .......... _ . .' 
Heman, Koop & Co . ..... ... ..................... .. .................. . 
Head & Jewell. ..................................... . .............. . . 
r.- :lr~:: ~ ~ ~ ~: ~:::: ~ ~: ~ ~ ~::: ~ ~ ~: : -~ ~:: ~ ~::: ~· : ·. ·_ ~: :: :.:::: : : ::: : : : : ~ : : : : 
T. B. Harris ............................ ...... : ................ : ... :. 
$320, 676 98 
3, 020 11 
1, 060 63 
701 00 
12:3 60 
159 78 
878 61 
456 90 
3, 447 96 
50 co 
49 91 
a, 219 69 
72 44 
79 66 
280 80 
1.80 30 
41 9:l 
110 38 ' 
286 24 
1, 389 90 
J.G.Hall ...................... : ., ..... .. ....................... : .. : . , 1 Hill& Wright ................................................. : ... : .. 
169 63 
163 80 
36 oe 
96 69 
837 40 
248 78 
41 :10 Herman, Koehler & Co .........•.... : .............. : ... ... · ..... ...... . 
J. F. Hunnew ell ....................... ..... . : ........................ . 
R. J. Hutchinson ..................... .... ........... .... . ... .. ...... . 
W. Hart .. .... ..... .............................. .' ............. .' .... . 
H. W. Hunt .. . . .............................. .. .. : ................. . 
Harris &Hollis ........... ... ....... .... ... .... .... . .................. ' 
G. W. Hillman ....................... . . . ......•......... .. ........... 
B. F . Hall. .. ... .................... : ...... , .. ...... ....... . ....... . . 
W. Horn .................................... : ........ ..... ........... . 
~: i!~~~~~ ~ g~: :::::::.-: :::~::::::" : ::: ::: ::: :::~:::::: :::::::: ::·:::: 
E. C. Hyde ................ : ...... : ..... . ............. _ ........ : .... : .. 
W. H. Hathway ............ ... ..................... ......... ... .... . 
W. H. Hiss ... .................. .. . •............ .' ........ ........ ... . 
J. H. Hollis ........ ...........•.... : ............... ......... ... ... . . . 
Hawkins, Guthrie & Carroll. .. .. .... ~-- ....................... ~ ...... . 
J. T. Hayward . ..................................... ..... : .......... . 
.J. "vV. Hyde .. ...................... . : . . .. .. ......... .... ........ . ... . 
Holyoke & Rogers .........•..........••.................... · ..... · ... . 
C. H. H ersey ................................ ···~ ·-··· ............. . . 
E. Hill ... , .......................................................... . 
~~~~~i~~~~~~~-~~:.-::::.-.-.-.-.-.-.::::.-:: ::: :.-.-:~:::::::: :::::::::::::: >:: 
W. Hoyle .... ...... . . ...... ..... •........................ .. .......... 
.J. H. H eald . .. ................. ·' .................... ! ............... . 
A. P. Howurii .................... .-... ~ ................. : ......... .': .. 
R. Irwin & Co ..... .. ....... , ..... ~ . .............. : .. : .... . ..... ... :. 
A. Inslee ...................................... .•.... ........... . .... . 
Jules Hanel & Co ............................................ : .•..... 
W. Jackson & Co ............. •......................... : .. : .. ...... . 
.J auretche & Laragne ............................................. ·. _ .. 
.Jute, :Brackett & Co ............... : .......... ·..•..................... • 
.Johnson & Clements ............................. · .. : .............. _ .. 
.Jones & Brothers .................................................... . 
J. Jewett & Sons ............... : ... ~ .. ....... .. ... ............. ..... . 
C. L. Jones & Co .. · .................................................. . 
L. T. J annine ............ : ...... ; . , ...... • ................ . . _ ........ . 
A. J. Johnson .... .. ................................. , ................ . 
~j=~::~~~~i~s-~~- -~~~~-.. -.. ~ ~~~-:-~:~-~:- :_ ~ ~-~ ~:_:_:_~ ~ :_:_:: :::::::: :·::::::::::::: 
~·. ~ ~~!~~n &" (j~ ." ." ." .· .· ." ." ." ." :· .· ." ." ." :· .· _- .":: ~-- -~ -- ." ." ." ." ." ." ( ." ."; : ~ : : : : : : : : : : : : : ~ : ~ : : 
H J . JoRef & Co ..................................................... -
Abram Insle .............................................. "· .... .... . 
E. '1'. Jenkins ...... : ................... . ................. . .. .. . .. ... . 
i::~!· &'"~o~~gh·. ~: ~ ·. -_-_-_ ~ -: ·. ::::: :·:·:-: :~ :-::: : .":: .":::::: :·:::::::::: ::::::: 
Kelly & Leonard ............... : ... : ....... , .......... .. ............ . 
~~t~~~t~:~~~z~~-~-~~~ ~ ~~-~~~~ ~~~~ ~ ~: ~~ ~ ~ ~: ~:::: :::.::: ::·~ ~ ~:::: :~;:: :· 
Kimbardt. & Co ...................... : ............ : .. · ... ...... ... '. .. . 
~-n~~l~'!~~~~!~~~~-~~~ -~~~~-a-~~::::::::::: ~:::::::: :::::::: ~:: ::.':::: 
~ll~~~~~:~;hge~~-?~.".".".".".·." ." ." ." ." .": :::.-: ."': ~:::: ~::::::: ::::::::::.: : ':: ~::: 
A. F. K ent .................... ············ ··················· ·· ··:·· 
Carried forward ........... . 
252 00 
2L9 29 
31 70 
B7l ::;o 
1, 713 15 
1, 400 5:i 
316 50 
258 00 
682 50 
96 00 
25 20 
55 00 
98 63 
2, 233 20 
:.!, 164 65 
51 65 
;l7 80 
10,122 67 
47 50 
172 93 
40 38 
1, 138 95 
:19 :38 ' 
2:33 63 
29 83 
2, 247 50 
84 99 
2~6 70 
242 70 
192 00 
166 05 
246 81 
90 00 
2, 671 50 
2, 497 65 
62 25 
49 12 
1, 865 83 ) 
2, 737 96 
=~5 00 
656 82 
118 95 
894 60 
87 75 
121 74 
58 91. 
:11 88 
20~ 45 
1, 420 7~ 
556 80 
149 .17 
258 94 
40 00 
2, Q:l4 62 
814 10 
24 69 
555 80 
387,677 02 
RECEIPTS A~D EXPENDITUREE. 
1863-'64. MISCELLANEOUE. 
Brought forward ........... . 
To ~-K~~t;~1~~i~g~~ c~::: :~: ·.·.·.·.·.·.·.·_-_-_-_-_-_·_::::::::: ::::: :·::::::::::::: 
Keller & Lingo .......................•...........................•.. 
Kirkland. Chase & Co ...................................... 0 ......... . 
T. Kensett& Co .................................................... . 
0. K. King & Co .................................. : ................. . 
Knox & Co ......................................................... . 
P. S. Kenway ..•..................................................... 
A. Lansber~y ....................................................... . 
Lucesco Oil Company ................................................ . 
R. Leeds .............................................. .. ............ . 
T. C. Lyman & Co .................................................. . 
Lawrence, Badley & Pardee ....... : ... ' ............................. . 
Lyday & Chorpenning .............................................. .. 
Larkin, Stackpole & Co ..................................... : ...... .. 
Ladd & Hall ................................ ~ ............ ~ ......... . 
Leggett & Da.nsmau ...................... : .. ................ .. ...... . 
A. F. Lise .................... ... .............. , ....................... . 
David Logan & Co ........ : . , ......... , .... : ........................ . 
~~~th~~~~~~~::: ~: :: ~ :: ·. ~-- ~·~·.::: ~:: ~--·.: :·:.: ·:.·.·.·.·:::::.~: ~----- ·. ~-.-.: ~--
Lehman & Neo ................ : ............. · ....................... . 
3. A. Lal)e ........................................... · ............... . 
A. A. Low & Brothers ........ .' ..................................... . 
L. Leaycraft . ............ ... : ... .................................... . 
'1'. Lockyer & Co .................................................... . 
J~~~ .t:~a£~~b~~-- .·.·_-_·_·_-: _-_· _-_-_-_-_-_--_:: ·:::: :: ~ :: ~ :~~:: ::::::: ~::::: .':: 
H. Loring ........................................................ ·~ .. · 
.J~fe:~~~~~~~~~H~~~--~-~-~-:-:::: ~ ~:::::: ~:. ~ ~-:; ~ ~ ~ ~~:: ~:: ~-~::::::::: ~: 
Livingston & Scobell. ........ . .. .'.: ., ............................... . 
(). W. Lewis ....................................................... ' .. 
R: ~~i~~rt ?.0.' .' .' .' .' .':: .: :: .' ~:: :: .' .':: :::::: : :: : : :::::: :::: : : ::: :: ::::: .' · 
Leu tieton & FeHser ..... : ............. : ... : : . ........................ . 
3. D. Lord .................................. . ....................... . 
.(), H.Lunt ........................................................... . 
r.e~~~;l:eci~r;;~~~-~: :::::::; :::::::::::: :'::: :·:: :::::: ~: :-:::::: :·:::: 
Louis Mcl\furray & Co ............ · ........................... : .. .... .. 
}: rro~·?t\:ij~--~~~~~~-~-~~:::: :::::: :: ~: : :::::::::: ~ ::::::::: ::·:::: ::: 
l\t!anhattau Oil Company .............................. · .... : .......... . 
A. H. )fickle & Son ................................................. . 
.Maguire & Campbell. ............................................. .' .. 
~~~~~:ro~~~~-~- ~~~·~i~_s_ . .".:.".'.'::::::::: _- :·::::::: ::·: ~: :.' _-·_-::::::::::::: 
.J. Macy's Sons ...................................................... . 
R. G. MitcheH& Co ................. : .... ~ ........................... . 
!Iassey, Collins & Co ............................................... .. 
~-- :m~~~ck~~~-.::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::: 
,V, Merrick ......................................... : ............... . 
Moor & Co ......................... : ............ ' .................... . 
E. Mathiew ................................. , .............. ~ ... : .. ' .. • 
.J. Masonson ......... ~· ... : ......................................... . 
.J. S. Mason & Co., ................................................. . 
·C. R. Milliken .............................................. • ......... : 
R. Mor,!ls ............................................. .' ... · ........... . 
~~~:~~~~~~:: ~ --~~:::: ~: :.:::: ~: ::::::::: ~ ~::: ~ ~::: :::::: ~ -::: ~ ~:: ~ ·: 
J. P. Mellege .............................. : ......................... . 
i. ~~g~~~;~~-::: ::::::::::: _. ::::::::::::::::: ::·::: :::::::: ::::~: :::·::: 
Maryland•Steam Sugar Refining Company, ........ -....... : .......... . 
McKinney & Mann .................................................. . 
John Mason & Co ................................................... . 
~~a!~s~~~::~~ -~~~~~~~ -~~~=~-~~::::::::: _-:::::::::::::::::::::::::::: 
-~~c~~~~~~u~~st~~~~i~~·-~---~.'.':.' ~:.'.' :.' .': :::~~--: .' .'.': _-_·.':.'.'.' ;:: ~::: :::: :· 
C. E. Magrath ................. .... · ... .' ............... .' .............. . 
H. M. l\forri~ ...... : . .. .' ....... ~ ..................................... . 
.T. Mason, jr ............................. . .... : . ..................... . 
N. P. Mann ................ · .......................................... . 
{}. H. Miller ...................... ·. ' ........ ,. , .....•.................. 
W. 0 M~ssie ............. .. ...... · ............ ~ ....................... . 
te~:~~~:~~~?.~ :_ ~ :_ ~ :_ ~ ~ :_ :_ ~ ~ ~ ~ -~ ~ ~ ~~ ~ ~::::: :· ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~: ~ ~ ~::: ~: ~: ~::: ~ 
Carried forward ........... . 
$387, 677 02 
735 00 
921 60 
184 59 
167 58 
43 28 
46 20 
22 41 
8(} 06 
43 80 
JOl 00 
2, 94:3 15 
zj27 65 
102 61 
604 50 
~10 01 
120 00 
318 60 
284 72 
2, 787 30 
l, 690 49 
335 67 
255 28 
23 27 
134 00 
24 29 
54 24 
80 00 
133. 86 
25 82 
323 75 
273 87 
90 22 
'70 20 
2.!:! 25 
21 00 
130 80 
149 14 
137 66 
176 93 
1, 960 36 
2, 62'7 43 
1, 846 10 
2, 288 26 
1, :~62 72 
901 51 
5, 469 13 
117 00 
597 34 
1, 0:10 l7 
28,992 €5 
78 48 
150 60 
39.9 10 
495 90 
453 20 
q, 138 70 
48 06 
M 20 
87 56 
240 .00 
169 00 
99 54 
1, 040 40 
168 42 
23 '06 
48Q 06 
906 75 
203. 3G 
64 48 
7Z 60 
396 33 
117 00 
279 48 
3, 412 50 
394 15 
2, 091 05 
1, 566 75 
85 65 
72 00 
4, 8'19 95 
413 03 
90 90 
160. 00 
473, 464 94 
71 
72 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ......... . ... . 
To Mailler , Lord & Queenan ..... ......... ........ ... ... .. ................ . 
Maitland, Phelps & Co ................................................ . 
S. 'I'. & A. S. Meyer .................................................. . 
N. P. Mann & Co .. .... ... ....... . ..... . .............. . ............. . . . 
J. Morrill, jr. , & Co ................................................... -r 
W. Mansfield ............................................. _ ............ . 
D. L. Miller, jr ........................ .. ............................. . 
Mass Brothers ........ ........... ........ : ............................. . 
Marriett, Barbour & (Jo ........... .' ...................... ~ ............ . 
S. Milliken ............ . .... .' .... . . ............ . .... : .................. . 
J. McGregor & Co ....... ... . ... .. ...... ............................... . 
Vi'. Meuck ............................................................ . 
P. Jlfaden ............................................................ , . 
R. S. Ma,!tland & Co ............ ·.· .................... ' ............ ~ .... . 
G. W. Jlfaek ......................................... : ......... __ . _ ... . 
W. Moller ............. . ..................................... ....... _ .. _ 
Manning & Sanier .................. : . : ............................... . 
Moses Brothers ............................................. ' ........... . 
R. F. Jlfeans ......................... ' ..•.................. . : . ......... . 
P. S. March .......................... : .... , ..... _._. ___ ..... - ~ ........ . 
P. llf. Millspaugh ................. ...... ............. · .................. . 
A. B. Jlforton & Sons ......... . .. , ........ ...... ....................... . 
Middleton & Co ............... : ............... • ...... : . ........ ' ....... . . 
J. Mason ............ ,... ..................................... · ... _ ...... - .. 
llf. Mead ........................ : ... : ................................. . 
W. Mathews ................ : ........ ' ........................ : .... 0 •••• 
Murphy & Alison . ...................... : ........ : .... · ................. . 
C. McKeone & Co ................. ' ....................... -............. . 
$473, 464 94 
8, 921 5:! 
41 97 
476 99 
164 68 
22 93, 
112 32 
8, 774 30 
106 10 
37 44 
821 40 
138 51 
384 46 
43 20 
1, 945 50 
34 38 
2,179 04 
50 00 
50 00 
346 55 
593 55-
47 86 
69 3;? 
21 00 
66 ::10 
47 58 
91 88 
34 00 
~~c~~~~e~:oc~- ~ -~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::: ~ ~- : :: ~ ~- ~- : ~ ~: ~-~·~ ~ ~-::: ~ .: -::: : ::: ~ ~ ~ ~:: : : :: ~ ~:: "". 
llO 00 
72 07 
335 08 
61 05 
10, 036 08 
J. G. Noah .......................... .. ............................... __ 
Nash, Spaulding & Co ..................... : ...................... , .... . 
New Haven Clock Company ............... 0 •••••••••••••••••••••••••••• 
~~~~- ~j~~~~:~~:. :: ~::: :::::::::::::::::: ~:::: ~ ~ :::::::: ~~-~::: :: :~:::: 
H. Nichols ......................... . .............................. ~ ... . 
~-a}}?~~~r~~:~l~~~~-~:::: ~::: ~:: ~:: : ~ :::: :·::: ~ ~:: -~::: ~ :::: ~ ~ ~:::::: ~::: ~:: 
R. N or;:is & Son ................ · ..................................... ' .. 
~e;i!~f.~~~d&Gb~s~_?_~~~~~~: ::~ ~ ~ ~ ~:- ~:~:: ~~ ~:: ::~: ~: ~:: :::::: ~ ~::~ ~:: 
'I'. A. Neal .. .............................. . .... .. ..................... . 
F. Nickersori & Co ...... ····-························· ................ . 
J. J. Newcomb .. ..................................... . ................. · 
J. Nickerson . ....................•..... .1.: ............................ • 
W.';l~~s~~~~~-~t~~~~ ~~~~-e_?·_·_·_·_ :~:: :::::::::::: :·::::::: ::::: :·::::: ' 
W. H. Nichols ... .' ..................... · ...................... - ~ ....... .' 
A. E. Outerbridge, ......... , .....• ............ ' ... ....... : ......... : ... . 
Ohl Brothers . ... ... .................... ........ : ...................... . 
W. J. Osborn ............ .... ........................... .' .......... : .. . 
~-l~:~~=r~i~-~~-~~-~n-~::::: :::::::: : '::: :~:::::: : ~ ~:~ ~ ~:;~ ~: ::::.: :::::: 
J. Orgill .......... : ........ - -. - ·---~---······· : ........... ........... , .... . 
Proctor & Gamble ..................................................... . 
S. Pearson ............................................................ . 
R. Price .......... ... ..........•................ - - .............. : . ..... . 
Phinney & Jackson ............................ _ ......... : ... .': .... , ... . 
James Pryor & Co ......................... - ~ ......... ! .......... •.· ... :. 
H. W. Peabody ....... .. . ........ .......... -·--··· ..................... . 
A. C. Palmer ................ ......... ...... ' ........................... . 
W. D. PJ;tilbrick ........... · ............ , ........................... · .... . 
M. Perry ........ , .............................. , ..................... . 
I-Ienry B. Pierson ................................... . ....... ~ ......... . 
R. C. Palmer ................................. : ..................... c •••• 
Isaac Place ..... .... ..... . : • ......... : . ........ , ...................... . 
~~r~~e:;~e~~: & ·wie".t:: :~ :::::: :·:::: :::: ~::: :~::: ~:: :·:: ~:.": ~ ::: ~: ::::::: 
J. M. Pennock ........................................... . ............ . 
Poffie & Co... . . . . ............................ · ......... .... ... : . ...... . 
C. Peifer ............................................... : .... _ . _ .... _ .. . 
Providence Chemical Works ............. ..... ............. ~ ........... . 
~r~. ~i::~~~~::::: ~: ~: -_: -_:: -_ ~ ~ :'::: ~ ~ ~:: ~ ~ -_ ~:: -_: ~:::: ~ -~ ~::: ~ :·~ -_ ~ ::::::: 
Pennsylvania Salt Manufacturing Company .. ." ... : ... , •....... . .. ? • ... .'. 
G. A. Potter ............................................ ·. : ....... ' ..... . 
~~~}~~l~~p~f~~!l~ ~:-~_:_~_-:·~·~·:·:·~·:·~:~·:·~·:·:~-~;: _::::: ~ ~: ~::: ~ ~ ~ : ~ ~:: ~ ~::::: :·:' 
Pierce & Gray ........... ' ... ... .•. , .............. .. .. .. -~ ..... ·--······ . 
L. J. Peers ................ : ................................... ~ ..... : .. 
W. Phillips and sons ............. , .. , .....•.................. : . ' ........ . 
A. Richard eon ................... .. : . .. , ......................... ...... . 
3, 190 38 
6()4 40 
596 63 
418 71 
2, 907 04 
81 98 
74 15 
757 36 
1, 146 07 
59 32 
71 58 
21 00 
455 59 
732 26 
297 45 
56 25 
708 95 
391 95-
171 00 
98 80 
496 20 
97 57 
567 44 
2. 293 71 
3, 637 20· 
2, 794. 68 
178 50 
38 77 
246 02 
868 95 
651 87 
30 79 
21 90 
1;)5 27 
27 37 
111 31 
4, 051 45 
90 97 
2, 447 JO 
791 35 
104 40 
831 73 
1, 464 50 
179 40 
J89 61 
653 85 
103 72 
41 90 
204 39 
316 50 
35 10· 
Carried forward............ .'546, 244 42 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
186 il-'64. l\1ISCELLANEOUS. 
Brought forward ........... . 
To G. P. Reed & Co .•... ....... -- ------- --- -------------------------- --- .-
C. Robinson· .......................................................... __ 
Rivera, Cordaza & Co ................................ -------------.----
Reese & Graff ....................................... - - - . - - - - - - - - . . --- --
S. vV. Robertson ............................................. - .. ....... · 
.G. W. Robin~on ........ __ ..... __ ... .. . _ .................. __ ..... _ .... __ 
J. Rich---------:----·-·--·---------·----=---··---: ..................... • 
J. B. Rich ....... .......... __ ..... __ . _ ...... ... __ ... _____ .............. . 
F. A. R einhar t ............................ .. ...... - - .. - - - - . - - .. - - .. - .. -
A. C. Rossire & Co ............................. - --- _-- - . --- - . - - - ~: -- - -- -
G. H. Rodgers .......... . ........... . .......... .r •• ............. • ....... . 
Rogers' Locomotive and Machine Works ............................... . 
F. A. Richards .... ... ___ , ...... ----- ....... --- ........ -----.------ .... . 
J. Rosenberger .. _ .. _ .. _ ....•........................................... 
Ribon & l\'[unoz. __ ............. --- ... --- .... --- ......... --- ........... . 
g_: t: ~?:1~~~~(~:: ::::::::::::::: ~:::::: : ~:: ~: ~ :: ~::: ::: ~:::::;:::: :::: : 
L. Roy & Co . .......................... - - ---- - - - - -- - - - - --- - . --- - - - - - - .. 
J. Reynolds, jr ......... ........ . ............ ........ ...... , ....... : . .. . 
~~~-n~~h~et~~~·~l--:: ~:::: ~~::::- ~:: :·:: -- .·:: --:.::::.-: ~:: ~: :: -·:::::::::::: :.: 
~~~~1~-~z:~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:::: ~ ::::-::: i-: :~:::: :~: :·:::::: :.:::::::::::::::: 
Smith & Curlett •....... , . - -'- ........................................ --. 
~~:~~~~ ~~o~~~~~t~~-~~~-~~~:~-~~:::::: ~ ::::::::::::::::::::: :::::: :::: 
S. B. Sau.nders ...... _. __ ...... _ .................. .. ... ... ............. . 
~tell a Coal Oil Company .. .. .. .. .. . .................................. .. 
Salt Company of Onondaga ........................................... .. 
A. Stamwood & Co .............. .-....... ----·· --·-·· ................. . 
i~~~~~~~~;It~~::::::~::::::: ;::::~::::::~::::::::::-~:::::::::::: 
~-w.e~!~k:~~ ~~~~~~1!:·::~:-::: ::::: ~: :::::::::: ~: :~::::::::::: ~:-:-:-:-: 
A. Swaine& Co ........................... : ................... . ....... . 
Sewall, Day & Co ........................ · ...... ---- ... : .. _.._ ........... . 
S. Stevens & Co ......... _:. _ ... __ .............................. _ .. . . _. 
J. F. Safford. __ .............................. _ .... _ ..... _ .. : . ........ __ _ 
Sellers, Canfield & Co ................... : ............................. . 
rl~if~~~f ~-:~ : •• ~--::-. -•  :• :. :::::.:-: •• ::::::.;-:.:-.' ••• ::-
J. M. Singer & Co ....... ............ :" ..... -- ~ ........... ~.' ........... .. 
T~~~0s~f;~:!~~~ -~- ~~----_-_-_-_-_::::: =:: :::::::::::::::-:: :::::: :::: ~::~::: 
A. F. Rise ...... .... .... _ ...... _ .. _ ... _ ....... _ ... . ...... _ . _ ... __ . _ . __ _ 
J. & :N:. Smith& Co ......... . .......... __ ...... ! ............ .. ........ . 
Alexander Sidi. ....... _ ... _ .... _ ..... _ .............. :· .... _ .. _, .... _ ... _ 
W. H. Smith & Sons ...... ·----- ....................................... _ 
W. S. Schleisinger & Son ........................................ ~ ...... . 
G. A. Smith .... __ . __ ._ ..... __ ..... _. : ........ _ ... _ . . _ ..... _.: ......... . 
M. L. Samuel. ............................... ." ....... .' ........ . ...... .. 
C. A.,Sweetzer .. _ .. _ ... _____ .... _ . . : . __ .... __ .. _ .. ____ . _ .. _ ..... _ ..... _ 
N. Schaeffer ..... . .. __ .. ___ . _ ... _ .. _ ......... _ ........ __ .. ______ .. _ .... . 
Sweeney & Littlejohn ................................... : . .' .......... .. 
Smith Brothers .. __ . __ . ___ .......... , ... __ ........ : .. _ ................. . 
S. Swartwout .......... ____ . _ ... .. J' ••..•••.•.• ) .' .•..• __ • __ • _ •...•. . _ •• 
A. S. Sa~ on . ..... . ................. _ . _ ...... . ... ... .. _ .. _ ...... __ : . _ .. . 
W. JH. 8-teaclmau .. -- ~ - ................................. _ ........... ,_ .. 
~~h;_P~,~!~~;.:::~: ~:: :: :::.::::::::::: :~:--: ::·::-::: :::::::::::::::::::::: 
~i_C~_ng~~m~~[~~~::::~:::~:::::::::: ·:::::: ~ ::::::::::: ~:: :::::::: ·:::::: 
A. H. Solomon ... ... __ _' __ •. ___ .. ____ .......... _ ........ _ ... .. . ..... __ .. 
D. Smith ... ................... .. ................... ------------ - __ .... . 
~~~- ~:~~~~~~~l:i~-~ -~~~~~~-~ ~ ~ -_ ~ ~ ~ ::. -. ~ ~ ~ -~ ~ ~ -_ -_::: ~ ~::::: ~: '.:: ~:::::::: 
W. B. Spooner & Sons ............ -- -- - ......... : .... __ .... __ . __ . _____ . 
T. Snoddy ................... •... : . ... · ... : ·_ ........ ·- .. _ ........... _ ... . 
S. Stevens .............. _ ......... , . : . ! ..... _ . · .... ___ ............... __ _ 
Schaffelin Brothers & Co ............ __ .............. ____ ..... ." ..... _ .. . 
~~tt~-l~~~~~~~~:t~~~;t·. -_ ~ ~ ~:: ~ -_ ·.: ~: ~ :-: -.::: ~ ~ ~:: :-~ ·: ~:::::: ~::::::::: ~ ~:: 
"'--V. B. & W. H. Spooner ........ : . : .. __ ............... . ................ . 
~- ~~8':1~~~: :::::::::::::::::::::::: ~ ~:: ::: ~ : :·:-:: ::::: ::~ ::: ?: : :::·::,:: 
A. Stanwood. _____ .... : ............. _____ .... ......................... . 
Spence & R eed .. ____ ._., __ .... __ . _. : .. .. _ ~ ........ __ . : _. __ ... _ .. , ..... . 
C. L. Silsbee. __ ... . _____ .-,_ ..... ___ . ·- ~ ._._. __ .... _._ .. : ___ . ____ ... _. __ _ 
$546, 244 42 
255 80 
35 71 
1, 619 85 
6, 781 20 
982 85 
475 98 
35 00 
33 00 
45 90 
1, 015 26 
216 52 
3, 856 28 
21 60 
37 45 
143 12 
1, 718 25 
20 43 
24 12 
25 34 
45 00 
8, 802 90 
70 91 
1, 794 05 
90 00 
337 63 
1, 575 63 
11, 905 43 
94 40 
68 4 
555 75 
10, 189 73 
565 82 
121 85 . 
60 '70 
1, 142 07 
489 83 
2, 565 2 
611 42 
33 84 
2, 594 18 
97 28 
38 25 
573 75 
120 61 
40 96 
2, 315 85 
120 00 
5, 19-! 69 
184 05 
21 91 
699 16 
122 59 
22 80 
4, 703 85 
1:13 57 
57 36 
77 54 
459 90 
2!18 64 
13, 802 33 
60 00 
541 95 
144 60 
121 20 
202 90 
45 00 
1, 305 95 
104 90 
415 0!5 
413 40 
1, 530 54 
54 96 
85 80 
92 20 
165 83 
78 30 
2, 632 07 
49 05 
151 40 
203 '27 
65 68 
46 81 
31 14 
86 58 
.Carried forward. . . . . . . . . . . . 644, 926 53 
73 
I 
74 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. MISCELLANEOUS. 
Brought forward. ____ ._ ..... 
To L. D. Smith & Co ...... ------- ____ ---· ........................... ---- .. 
P. S. Shelton. __ .. _ .... __ ...................................... ___ .. __ · 
J. M. Shutt& Co ................................................... -... . 
W. H. Spooner .. __ ... ----~ .... _ ...... _ ...... ___ ..... _ ................ _. 
N. G. Symonds. ___ .. ___ .............................................. . 
C. l'I'L Stewart .... _ ........•............ _._ ... _. __ .. _ .................. . 
Shawmut Oil Company ................................................ _ 
Scotton & Lovett ___ .. _ .................. -.......... - ........... - ..... . 
T. Scattergood_ ........... _ ................. _ ..... _ .................. __ 
Jame8 Tucker & Co ............................................ -.- .... . 
~~t~:f'u~::~~ ~~~~~- ?_o_~~-~~~ ~::::::::: ~: ~:::::::::: ~:::::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~- : ~ ~: ~·: 
~-u~~f[~ncz_og~r- ~ -~~:: ~::::: ~:: ~: ~::: ~ ~: ~:: ~:::::::::: ~:::::::::: ~::::: 
C. F. 'rilton ...... · ............. ·. ____ ......................... · .......... . 
Daniel Trowbridge . . ...... ; .... _ ... -. -~ ........................ -..... -
J. F. 'l'homp~on. __ ............. __ .•.................................... 
S. G. Thayer ........ , ... · ............................................. _ 
~: ~-r?~~~~~~!;'_s_ ~-o-~s-: :: : '::::::::: :·::::::::::::: :·: ~:::: ::::::::: ~:: :~:: :· 
E. Tucker ......................................................... ~ - . - -
R. 'l'hackeray .......................................................... -' 
;.o~~~o~~-~~~:t~:::::: :::: :; : :•::: :::: :·::: ::.:::::::::::::::::::::::::::: 
H. C. Thatcher & Co ... :_ ...... , ........ : _ ......... _ .............. , __ . __ 
Tea ton & Hale_ ........... __ ... __ ...... _ .... _ ..... _ ............. __ .... _ 
~:X:~~:-~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::: 
A. Thiving & Co .. _ .. __ ... _ .. ! .... ___ ...... -- .... _ ...... - ........... -.-· 
E. S. 'l'hockson ...... _ .......... ; .................. : .............. _ ... . 
$644,926 53 
42 00 
60 00 
28 10 
100 85 
161 50 
24 90 
40 40 
208 ':)7 
64 55 
30 40 
615 24 
1, 227 98 
1, 939 11 
3, ~07 75 
83 97 
105 87 
490 00 ( 
a, 37L 55 
849 60 
409 31 
527 85 
63 00 
11503 97 
1, 372 25 
191 76 
271 42 
1'87 73 
742 42 
I: ¥hi~~~~-~~~~:::::::::::~:::::::::::::::::::·:::::::::::::::::::::::: 
~~~~ ~~a~!~o~:~.n-~:::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::: ·::::::::::: .. 
44 65 
1, 712 70 
400 35 
284 52 
35 43 
62 40 
197 6;) Van 'l'a'~sel & vVaters ........... - ~ ....... : .............................. . 
~: i:~d~~-~~:~ ·&- c"a·.-_-_-_-_·: ::::::::::: :~::::· : ::.::: ~ :::::::::::::::: ::~:::: 
Van Scbail-. & Edwards ............................................... .. 
~-ri~ntar:!~~~::::::: ::::::::::::: :::~: :::::::::: :·: :::::::: ::·::: ::::: :· 
J. G. Voight ............................ : ......... · .. :.·. · ............... . 
~a!~a~:~~a! A~~h~~:::: :: ::: ~ : ::::::.::::::::::: :::::.:·: :::: :~ :::::::::: 
Van Hagan & McKeene .... : ......... : .. .............................. . 
Vatable & S. R. Rayno! ........................................... ~-~ .. . 
Van Kapff & Ahrens ................................................. : 
W. Wallis & Son ....................•.... : ....... : .................. . 
D. W. 'VVelt,zlar & Co ....................................... · ......... . 
W. H. Wood & Co ............................. ! ... · ................... . 
Wheeler & Wilson Manufacturing Company .................. · .... : .... . 
E. A. & W. Winchester .......................... : ...... : ...... : ...... . 
H. Whiten ...................................... ~ .. · ...... _ :.' .......... . 
J. D. Warner ...................................................... : .. 
WhHen, Tucke1· & Co ............. . .............. : ...... : ............ .. 
C. W. Williams & Co ..................... : .............. :: ...... : .... . 
W. H. Wilkinson ...................... · ..... ' •.......... .: .............. . 
Davis, Whittemore & Co ....................... ~ -- ' ------······----···· 
T. Watson & Sons .......................................... : .......... · 
C. W. W1lliams ................................... .' ....... ! ......... .. 
S. & W. Welsh .................................... ~· ...... , ........... : . 
E. N. vVelsh -··················································- · ·· · ·· C. & G. C. 'VYinche~te).' .......... __ ........ .' .......................... .. 
J. Wilcox. _ ................... : ................................ .... : .. 
George D vYise _ ...... _. _ ....... ' .. _ •............... ' .. _ ... _ .... _ ...... -
Wood & Wright __ ...... • ..... ____ ..... ·····--····---------- .......... . 
Willard, Everett & Co ....... _ ... . ........... _ .................... -- .. -
Whiten Brothers & Co- ...... _ ..... _ ..... - -...... ·--. : . ...... -'- - -.... - - . 
James vV. ''Vood s. _ .......... _ ..... - ~ -- .. --- ..... --- .... -- ...... - ... ---
J. vVooldridge & Co ................... : ........ : ....................... . 
Samuel A. vVay .•.... ---. _. _ ...... _ ....................... : ... ...... - .. 
J.P. Wilcox----- ............. ----- .... --·---- ~ -- ....... --------------
C. & T. ''Vann .......... _ ..... ___ ..................... _ .............. : 
Wise & Russell .... .. ... _._ ............................... _ ....... _- .. -
E. B. vVbitcomb ....... ...... : .............. --- ~ ... ..................... . 
J. E. vVaite .. ........... .......... : ............... .. ................. .. 
~~1W1n~o~~~~~~:::::: -.::: ·.:::: -_::::::: ~: ~ :: :. :::::::::::: ~::::::::::: 
Weed, Becker & Co. _ ... _ . .. . . . . _ .............. _' .... : . ............... . 
r.·~l~d~~:: _-::::: ~:: _-.-.-.-.-_-_-_-_-_-_-_-_-_-::\ _-_-::: :::~~:: _-·_-._- _·::: _-_-: ::::::: ~ :' 
Wood & 'Vright ....... __ ... _ ..... __ ............ , ............... _. ·-- .. . 
Warner & Brothers ... : ... _ .. _ ........... _ .. __ ................•... _ ... . 
969 00 
2:31 86 
1 473 90 
, 58 98 
204 85 
30 00 
243 28 
270 02. 
'!lbO 58 
26 19 
5:3 40 
2, 345 16 
1~0 00 
123 98 
3, 206 10 
2, 298 94 
746 55 
25 00 
2, 935 80 
241 19 
12cl 43 
~l 00 
192 00 
23 36 
50 00 
3, 389 05 
3, 435 75 
661 09 
, 51 32 
354 50 
143 89 
631 .91 
489 74 
584 94 
1, 983 00 
129 51 
208 37 
66 30 
85 05 
:30 00 
42 00 
1, 330 50 
1, !l53 60 
11,4 58 
230 l4 
1, 914 60 
220 00 
,. 
---·--. 
Carried forward ........... . 700, 021 6~ ' 
, 
/ 
RECEIPTS _AND EXPENDITURES. 
1863-'64. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ........... . 
ToM. R. vVilliams .................... : ................................. . 
'lhomas vVat~on & Sons ............................. , . ............... -
R. Williams .......... ....... ............ . ............................ . 
G. W. Weld ............................ _ .............. _ .. ...... _._ ... . 
A. Whitlock & Co ............ . ........................................ . 
G. 'f. Waterman .•............................ • ...... .... ............ . 
Whitcomb & Bates .............................................. .. ... . 
J. Waterman .................................. · ....................... . 
H. Whitmore .................................. ·--··'- ··· ............. .. 
Whitmore & Co ........................ :: .... : ....................... . 
H. R. Wilson . . .....................................•................ , . . 
Worman & Co, .... .. ... .. .................. . ........... . ............ . 
C. E. Whittridge ................ : ...............•. . .................... 
S. W. Whilden & Co .... ............................................. . 
J. J. White .......................................................... . 
C. Weston ....................... _ ............. _ .... _ ........ __ .. ~ ... . 
L. W. Webber ...................... : ........................... -. : ... . 
0. vVel h ..............• • ............................................. : 
G. W es~els • . . . . . ............... _ .. _ ................................ . 
H. E. Woodward . . ........ . ......... : . · ........ : ........... .' .... : .... . 
George Watts ............ .. : .............. : ......... : ................ . 
George Wagner ................................................ : ... , .. 
~: ~i~~1~'b~~:::::::: :::::::::: ~::::::::: ::::::::::-::::::::::::::: :·: 
J. H. Williams ......... ... ........ .. . .' .. : .... ': ....................... . 
P. vVright&-Son s ............. ,. :: ................. ~ ........... .. ... .. 
~:~~;.b~-~~~l~~~nc.o-~~i;~~Y: :·_-::: ·.:: :·. : ::: :~:: : ; ::: ~:::::::: :~::: : : ::::. 
Young & J'lmmons ............................................. ..... . . 
Yznager.del Valle & Co ........ : .. . .................. · ............... .. 
$700, 021 69 
35 00 
26 ]9 
1, 980 36 
1, 549 90 
74 11 
1, 347 75 
375 30 
' 42 55 
:34 95 
26 19 
261 96 
58 84 
89 36 
64 80 
23 94 
151 65 
90 00 
44 40 
7l 87 
93 47 
48 9:3 
49 15 
449 40 
90 00 
178 56 
2, 030 65 
59 17 
510 77 
828 15 
38 50 
For defraying the expens~s consequent upon carrymg int~ effect the act ~f Congres~ March 
3, 1853, au act relating to habeas corpus ami J;egulating jtldicial proceedings in certain cases: 
To George ;E. Baker, disbur~ing clerk, State Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 Oo 
John Potts, disbursing cl~;rk, War Department .. ..... . ·.............. . . .. 3, 100 OU 
Expen.ses of colleetirig the revenue from customs: 
To G. M. Abell, collector, Dunkirk, New York ..................... .' ..... . 
Charles' Almy, coil ector, Fall River, Massachusetts .... ' ........ : . .... .. . 
J. S. Adam~ collector, Great Eg'g Harbor, New Jersey ...... ........... • 
Daniel Arter, de~ignated collector, Cairo, lllinois .... . ................. . 
C. Anthony, collector, Providence, Rhode Island ....................... . 
W. I •. Ashmore, collector, Burlington, New Jerrley. . . . . . . . . . . . . . ..... . 
W. L. Adams, collector, Oregon, OJ·egon . ............................. . 
J. Anthony, designated collector, New Albany, Indiana .. ....... : ....... , 
.T, F. 'Babcock, collector, New Haven, Connecticut ............. · ....... . 
C. Bull itt, acting collector, New Orleans, Louisiana ......... .. .' ..... ... . 
Hiram Barney, collector, New York, New York .................. ..... . 
C. J. Ballard, c.ollector, Cuyahoga, Ohio ............................... . 
S. C. Booth, collector, Fairfield, Connecticut ................ · .......... _ 
J. L. Boggs, collector, Perth Amboy, New Jersey . .. ............ __ ..... . 
C. W. Batchelor, designated colleqtor, Pittsburg, Bennsylvania .... . : .. . . 
J. H. Bartlett, collector, Little Egg Harbor, New Jersey ............... . 
S. Birdsell, collector, Camden, New Jersey .................. :: .... : ... . 
WillianLClapp, collector, Burlington, Vermont- ..... .. : .... . · ........... . 
E. G. Curl"ier, collector, Newburyport, Massachusetts .................. . 
John Caulk, designated collector, Chincoteague Isle, Virgin'ia .......... . 
0. B. Chadbourne, coJlector, Saco, Maine , ............................ . 
D. M. Chapin, collector, Oswegatchie, New Yo'rk ............... ; .... '.. . 
P.M. Crandell, collector, Genesee, New :York . ................ .-..... .. . 
C. B. Cotton, late designated collector, Louisville, Kentueky ........... : 
E. 'f. Carson, designated collector, Cincinnati, Ohio .............. · .. · .. . ~ 
Clark Dunham, designated collector, Burlington, Iowa ................. . 
S. K. Devereux, collector, Penobscot, l\faine ................... ·_ ....... . 
(}. S. Denison , acting collector, New Orleans, Louisiana ........... ... . . 
J. H. Elmer, collector, Bridgetown, N'ew Jeroey ............... : . ... : .. . 
R. Fisher, collector, Bath, Maine ..................................... .. 
E. Foote, collector, Wiscass'et, Maine ............................. ·: ... ~ . 
John M. Freeman, designated collector, Madison, Indian'\ ......... ~- .. . 
J. Z. Goodrich, collector, Bostpn, Massachusetts ... .. .................. . 
L. Grinnell , collector, New Bedfora, Ma8sachu,setts . .................... . 
G. W. Goff, collector, Champlain, New York··········· ' ·········· ·· ·· 
W. D. Gallagher, acting designated collector, Louisville, Kentucky .... . 
L. C. Gunn, collector, Puget Sound, Washington 'feHitory .............. . 
J. A. Hedrick, collec,tor, Beaufort, North Carolina ................... _. . .' 
L. Haven, coilecto1·, Chicago. Illinois .. .. . . ... ......................... . 
R. J. Howard, designated C(jlllector, St. Louis, Missouri. ................ . 
Thomas Hom brook, designated collector, Wheeling, Virginia ..... ..... . 
'.r. Harmon, collector, Belfast., Maio e .... __ ............................ . 
C. Howe, col! ector, Key West, ]!,lorida . .... : ................ . .... .. ... . 
H. W. Hoffman , collector, Baltimore, Maryland. · ................. . ... . . 
J. B. Henion, designated collector, Dt1huque, Iowa ............. ~ - ..... . 
1, 670 00 
3, 691 00 
1, 129 00 
12, 441 00 
13,260 00 
153 ·00 
8, 815 00 
438 00 
18,238 LID 
43,883 -00 
1., 700, 361 14 
7 127 22 
2: -302 uo 
3, 998 00 
9, 243 ~3 
2, 662 00 
316 00 
15,727 ou 
5, 377 00 
1, 190 00 
335 00 
8, 490 00 
5, 844 00 
622 12 
46,906 02 
2, 030 00 
15, 761 42 
113, ~~~ ~~ 
7, 861 00 
5, 360 00 
6J5 00 
335,139 02 
18,571 08 
10,298 00 
37, 980 00 
19, 989 00 
11,.894 34 
15,670 00 
68,004 77 
10,727 66 
6, 304 00 
4, 824 00 
230,813 00 
649 00 
"Cur lied forwai·d....... .. ... . 2, 830, 635 63 
75 
$710,747 56 
6,100 00 
I 
I 
76 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64 MISCELLANEOUS. 
Brought forwnrd ........... . 
To J. W. Ingalls, collector, Cn.pe Vincent, New York ............... : ...... . 
$2, 830, 635 ()3 
N. G. Isbell, collector, Detroit; Michigan ...... ~- ...................... . 
J. Jewett., late collector, Portland and Falmouth, Maine ............. __ . 
J. Jo:1es, designated' collector, Tower Creek, Maryland ................ . 
A. Jamieson, collector, Alexandria, Virginia ......................... . : . 
C. James, collector, San Francisco, Califomia ....................... __ . 
L. Kleine, designated collector, Havre de Grace, 11aryland ............ . 
T. Loring, collector, Plymouth, Massachusetts ......................... . 
F. F. Low, late collector, San Franc·isco, California ..... . .............. . 
W. Long, collector, Passamaquoddy, Maine .....................•...... 
Joseph Lemay, designated collector, .1\'Iinnesota ..................... _. _ 
A. )V. Lamb, designated collector, Hannibal, lllissouri --- ~ ---- : ....... .. 
J. J. Langdon, designated collector, Quincy, Illinois . _ ........ __ ... ____ _ 
S. \V. Macy, collector, Newport, Rhode Island ......................... . 
A. Macy, collector, Nantucket, -i\1assachus13tts ..... _ .............. ~ .. _. _ 
S. S. Marble, collector, \Valdoboro', Maine ...................... .'. _. _ .. 
A. F. McJilton, designated collector, Balfimore, Maryland . _ .......... _. 
P. W. Martin, collector, Newark, New Jersey ........................ .. 
C. Metz, jr·., collector, Buffalo Creek, New York .............. -: .... _ .... , 
J. Mitchell, collector, Georgetown, District of Columbia. __ .. :_ .. _ ..... . 
W. \V. Mills, collector, El 'Paso, Texas ......................... · ..... __ ':' 
J. W. McMarth, collector, Michilimackinac '- __ .. _ ...... . _. _ .... __ ... _ .. 
E. Palmer, collector, Milwaukie, Wisconsin ......... _ .................. . 
W. P. Phillips, collector, Salem and Btverly, Massachusetts ........... . 
E. Prenti~s, collector, New London, Connecticut._ ..... : ............... . 
C. A. Perkins, collector, Oswego, New !York .......................... . 
J. S. Putnam, collector, York, Maine ...... --------------------- ~ ------
F. A. Palmer, collector, Stonington, ConnPcticnt ..... .' ......... : . . .' ... . 
T. M. Rodney, collector, Wilmington, Delaware ....................... . 
A. L. Robimon, designated collector, Evansville, In(li'ana ............ -' - . 
H. J. Redfield, late collector, New York, New York ......... _. : ....... . 
T. M. Redel, designated collector, Paducah, Kentucky .... ....... ....... · 
J. Stanners, designated collector, Keokuk, Iowa .. _ .. .. . _. ____ ·_. _:.! ... . 
A. Stephan, designated collector, Miami, Ohio .......... . ... :: . . • ... : .-.. 
J. Sherry, collector1 Sag Harbor, New York ...... .................... . C. L. Sholes, collector, Milwaukie, Wisconsin ......... : ........ -. - .... : . 
C. F. Swift, collector, Barnstable, Massachu:;etts .. _. _ ... _. _. _ .. __ . _. __ . 
V. Smith, collector, Puget's Sound, \Vashington Territory ............. . 
B. F. Strother, late collector, Ghicago, Illinois .................... : .. _-_. 
]!~_ Spaulding, collector, Niagara, New York ... _ .... _ ......... : ._ ..... _. 
N. K. Sargent, collector, Kennebunk, MainP. ............. : : ....... ~-----
W. Standley, collector, Marblehead, Massachusetts . .... .... ..... : ... :· .. . 
J. E. Stalker, collector, Annapolis, Maryland ........ _ .. : ... _. : ... _ ... ! . · 
W. Thornberry, designa,ted collector, Paducah, Kentu.cky ......... _. : . . 
J. H. Thomas, collector, Frenchman'ri Bay, Maine ... _ .. __ . ___ .... _ ..... 
W. B. Thomas, collector, Philadelphia, Pennsylvania ... _ .. ::': .. __ . __ . __ . 
W. R. 'I'aylor, collector, Bristol and Warren, Rhode Island .... _. : . _ ... . 
H. M. 'l'rumbull, collector, Stonington, Connecticut . ... .. ___ ._._. ___ ... . 
Origen Utley, collector, Middletown, Connecticut ...................... . 
J. B. Upham, collector, ];>ortsmonth, New Hampshire .... ~ . : . ! . .' ....... . 
W. H. Valliant, collector, Oxford, Maryland ......... __ . _. ___ .. __ . . : . __ .. 
J. Vinson, collector, Edgartown, Massaehu~etts .............. _' .... : , .. : ·-
W. P. Wingate, collector, Bangor, Maine .. . ......... .... ... ~: ....... , .. 
D. J. Waddell, collector, Vienna, Maryland ........ __ .. · .. ___ ._ .. ____ ._ .. 
J. S. Webber, collector, G loucester, Massachusetts .. _ _' . ~ _ .... _: .... _ ... . 
D. Wann, designated collector, Galena, Illino~s .. __ . ___ . ___ . _. __ .. . _ ... . 
C. J. D. \Vest, collector, Cherrystone, VirgiLia ............ . __ ._. ___ .. _._ .. 
Thos. Wilkins, collector, Presque Isle, Pennsylvania ...... _._._._. __ :_:_ 
J. Washburn, jr., collector, Portland, New Hampshire._ , _. ___ ._._ ..... . 
\V. E. >Voodhoust?, designated colleet.or, Havre de Grace, Mm:yland __ ~ .. 
.r. S. Wlleeler, colle.ct(,r, GlouceE.ter, Massachusetts ......... , ... _ .. __ ,. __ 
J. H. Yager, designated collect01·, Alton, Illinois .. ____ . __ .. _ .. ___ ....... , 
Jno. Young8, collector, Sanclus~y, Ohio .................... : .... ." .... · .. 
J. D. Andrews. ____ ............... , ................. ~ . .. .. : ..... .' ...... . 
J. T. Ames .. .. .. . --·--·----- .... ------·--- ..... : --------------------·-
Thos. Brown ........... _._ .. . _'-.'.,_. ___ .. ____ ... _. __ --~ ________ . _____ . __ 
J. Buffington. __ . __ ...... ___ . __ .. _ ...•.... __ . .' .. _. ___ ... . . _____ .. _., __ _._ ' ' 
Jas. A. Briggs. ____ ..... _._ . . ____ ................... •.. : ... : .... : _ .. _._. 
~- ~-~~~;;t·z·.-_-_-_-_-_·_-_·_-_-_-_-_-_-_ .-::::: :. :: ·~:::: :·:: :::: ~--: ~ -: :::: ::·:: :":·:::::: • 
W. G. Brownlow .... . ---- _____ : .. _ .. _ _-______ : . : . ~ .. :: . .. _ ... -::-...... __ . • 
A. G. Browne ... ... - ~ -- __ ------ _________ .. ____ .. .'. __ -·-----. ___ ........ · 
i~i~JJ~~y~~~: ·: ? ::: .... :•: ·.:' .. ;;~·· ........ :. 
Geo. Cowie._ ..... _ ... __ .. __ : ._ : ___ : . __ .... ___ ._. ____ . : .. '. ___ , ____ ·:._:. =· 
8 661 00 
' 17' 495 00 
:w: 238 00 
153 OQ · 
4, 692 od 
295,557 69 
4 J 00 
2, 447 00 
37, 523 69 
27,701 00 
2, 967 00 
178 57 
2, 453 3\J 
14,854 27 
2, 271 00 
6,120 00 
4:3,540 44 
1, 978 00 
16,299 00 
21,435 00 
8, 320 00 
5, 343 00 
5, 263 00 
12, 501 00 
23,337 53 
12,286 66 
622 00 
811 ob 
11, 4.47 00 
10,472 00 
217 !J6 
1, 360 00 
2, 764 00 
4, 6::i3 35 
1, 024 00 
J, 000 00 . 
5, 875 00 
46, 080 00 
491 90 
12,621 00 
775 00 
2, 07;3 00 
I, 071 00 
11,981 30 
5, 865 00 
230, 977 83 
3, 775 00 
772 00 
2, 213 00 
5, 732 00 
209 00 
2, 941 00 
6, 840 00 
2,134 00 
4,316 00 . 
458 50 
452 00 
1, 145 00 
52,124 00 
52 58 
380 00 
107 00 
4, 379 00 
372 00 
7. 570 iO 
588 20 
2, ~37 80 
4, 080 09 
2, 8:l7 16 
3, 068 60 
2, 770 40 
3, 111 50 
2, 403 40 
&: ~-~~~:~~~~;-: -: -~-: -:-:-:-:-.·-:· :- ~ ~ ~ ~ ~ _: ~ ~ ~ ~ ~:: _::: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ! : _:,::: -~·:: ~ ~ ~~ :.::::: ; : :, ~ 
773 86 
1, 748 80 
74. 0() 
94 60 
1, 475 15 
2710 
49,872 25 
128 90 
50,000 00 
T. Clarkson & Sons._ . . . ___ : ___ .. ___ .. . . : ____ .. _, ________ : _. __ .. __ .. __ 
A. G. CattelL ........... : __ . ........ _ ~ ______ . ___________ __ ·- _ .. ___ .. _. _ 
Carrieu fo;·ward 3, 998, 338 80 
RECEIPTA AND EXPENDITURES. 
1863-'64. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ........... . 
To 'l'. C. Callicott ........................................................ . 
L. Case .............................................................. . 
S. H. & B. N. Crary ............................................ _ ..... . 
R. H. Dana, jr ........................................................ . 
D. S. Dickenson ...................................................... . 
E. Dodd ........... · ..................................... : .............. . 
J. R. Dillon ................... : ................................ ' .... ~- -
B. F. Flanders ............................................ . .......... . 
J. T. Fardy & Brothers .....................................•.........• 
C. A. Fuller .......................................................... . 
W. Gilham . .... . o •••••• ~-- •• -- • ·-- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
.'VI. Gibbs .... : ................................................ .. ...... . 
~ · :~t~t>i~·s· .·. ·. ·_ .. ·_. ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ .· ~ ~ ~ ~ ~ ~ .· ~::::::::: ~ ~::: ~ .· .· ~ ~: ~ ~ ~:: .· .· .· .·:: ~ ~ : : ~ 
T. Heaton ............................................................ . 
E. H. Hudson ........................... , ............................ . 
P.R. Hubbs ............ : ................... ~ ........................ . 
Harnden Express ..... ' .. · ... -··· ........................... · ....... : .... . 
C. C. Lathrop .. ............... .. ...................................... . 
D. T. Linegar ............. :-: ............................. : ........... . 
T. C. Leland ......................................................... . 
G. P. Lowrey ..... ................................. ..... ............. : 
$3, 998, 338 80 
531 50 
1, 365 80 
65,000 00 
230 00 
2, 500 00 
50 80 
13,911 00 
1, 523 00 
8, 000 00 
1, 075 10 
1 75 
1, 485 64 
933 20 
971 60 
4, 829 00 
2, 200 65 
20 00 
26 62 
218 40 
200 00 
392 00 
2, 550 00 
77 
J. J. McGHvra .................................... .' .................... ' 250 00 
5, 452 72 
2, 669 50 
5, 000 00 
vV. P. Mellen ............. . .............. ~ ...................... : .... :. 
B. H. Morse .......................... : ................ :-.............. . 
~- ~ ~~~~~fa:~ci::: ::::::::::::::::::::::::: :·: :::::::::::::-:::::::: :~: 
C. A. l\fontross .......... _ ............................................ . . 
J. A. McDowelL ............................ ~ ...................... - .. 
L. P. Noble .................................. · .............•........... 
~avy Department ................................. · ................... . 
~I. iN:~c~~~: ::::::::.:::::::.:::::::: ~::: -:: ::::·::: :::: :::·:::: ::::::::: 
E. C. Parkhurst ....... -- ........................ : . ........ -. : . ....... . 
E. V. Price .................. : •............. ' .......................... . 
W. P. Preble ............... ~ -- ............................. : .. .. .... . 
~: ~{ls~~~l_e!. ·:·. ·. -. -. ·. ·. ·.: ·. ·. -.: ·. ·_ ·_ -.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
T. C. Severance ....................• : ................................ . 
~: :6~-s~~~~:: :::::::::::::::::::: :·::: :::::::: ~::: :::: ::·:: :::::::; ~:·:: . 
L. D. B. Simonton ............... : ................................... . 
~- ~~~f;_a_~~~:: ::: :~ ::::::::::::::::::::::::: :~ :::::: ::·: :::::.:: ::~:: :: 
r t.~7i~~~~::::::::::::::~:::::~~::-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~-~ ~-~ ~ ~ -~ ~-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ -:~ ~ ~ ~: 
~-if_- .Jo~~~y·,·.:·.·-:·.·.·.·.·_ :_._·_·_·_·_·_·:·_:_.~·-·.·.·_·_-_: ·::: :::::::::::: ::~:: :::::: :~ 
Hollis vVhite ......................................................... . 
~: ~o;.f~~~t~;;_·_·_·_·_·_·.·.·.-.: :::::::::::: ·: :::::: :~ ::: :·::: :': :: ::: ;::: ::::: 
John 'Vinder ......... . ... , ........... :· ......................... ~ ...... . 
~: :.~~:~~~:~~~: ~~-.:~.i~~: :: ::~::': : :: ::~~ ~:· :: ::::·~~: :~:::::: ::: :: 
. From which deduct the followi.ng r epayments: 
ByE. T. Carson .............................•.............. -. 
~-F~~~~~~~li: ::::::::::::::::::::::::::: :·: ::::::::: ~: ::: 
J. Z. Goodrich ......... -:- ................................ ' .. 
if: ~~nfr~ir~~;;_·_-_-_._._._._ ::::::::::::: :·:: :: :·:: :.::::::::::::: 
C. W. Inglehart .............. : ............. · ..... .' ........ -
N. G. Isbell. ............................ , .....•....... • ... : 
J. vV. Ingalls ........... , .......... : ...................... . 
· ~~-~: V£~t~~: :~ ~.:: :: ::::::::::: :;: : :::~: :~::~::: ~:~:. ::::: 
E. D. Potter ............................... , .... , ........ . 
Amos Tuck ............ ---··· ....................•........ 
E. Wallace ....................................•.... : ..... . 
I. Washburn, Jr. ... ' ................... : ...... ~ . ·: ....... . 
Payment of debentures, drawbacks, bounty, or allowance: 
$76 84 
17 55 
78 17 
~. 753 713 
116 62 
2) 845 30 
7 68 
42 57 
140 37 
19, 014 69 
12 88 
252 62 
190 62 
24 45 
346 42 
1,173 37 
'l'o C. A,nthony, collector, Providence, Rhode Island ........ -~, ... :.~ ..... . 
H. Barney, collector, New York, New York ....... J ••••••••••••••••••• • 
E. G. Currier, collector, Newburyport, Massachusetts .................. : 
0. B. Chadbourne, collector, Saco, Maine .............................. . 
S. K. Devereux~ collector, Penobscot, Maine .... . .............. .. .• , .. . 
Carried forward. : .... .... . 
763 60 
645 30 
1, 295 70 
3, 563 40 
2, 896 91 
554 30 
1, 401 16 
1, 575 50 
1, 701 60 
7 00 
3, 900 70 
983 90 
19,537 00 
113 00 
,8, 780 00 
3,125 00 
53 20 
208 30 
2, 005 40 
898 70 
2, 595 50 
10 00 
1, 257 20 
565 00 
4, 149 30 
216 26 
4, 460 80 
67 45 
29,000 00 
2, 618 10 
4, 218, 676 36 
26,093 93 
--~- $4, 192, 582 43 
207 90 
325,000 00 
4, 392 27 
1, 460 09 
39,968 53 
371,028 79 
78 RECEIP·rs AND EXPENDITURES. 
1863-'64. MISCELLANEOUS. 
Broug)lt forward ........... . 
To R. Fisher, collector, Bath, Maine ..... ................................. . 
E. Foote, collector, WiHca~set. M~Line ................................. . 
L. Grinnell, collector, New Bedford, l\fassacbusetts ............... ... .. . 
J. Z. Goodrich, collector, Bo~ton, ~fassachnsetts ....................... . 
T. Harmon, collector, Belfast, Maine .................................. . 
H. W : Hoffman, collector, B ,tltimore, Maryland ................... · .... . 
J. J ewett, late collector, Pm:tland and Falmouth, Maine ........ . ...... . 
C. Jame~ , collector, San Francisco, California ......................... . 
W. Long, colh·ctor, Passamaquoddy, Maine .. ..... ...... ... ... ... : ..... . 
'1'. Lo• ing, collector, Plymouth, Mallt<achu!letts ......................... . 
S. S. Marble, collector, W.tldobpro', Maine . .. ... . ............ ... : ..... . 
A. Macy, collector, Nantucket, Massaclmsetts ......... , ............... . 
.1. S. Putnam, collector, York, Maine ............. . .... . ..... . ......... . 
W. P. Phillips, collector, Sa lem and B everly , Mas;;achusetts .....•....... , 
N. K. Sargent, Collector, K ennebunk, Maine .. .. .... .... ... .... . ...... . 
W. Stanley, collector, Marblehead, Massachugetts .. ... ......... . ...... · .. 
C. F. Swift, collector, Barnstable, Massachusetts ....................... . 
-..v. B. Thomas, collector, l'hiladelphia, .Pennsylvania ...... : " · ........ . . 
D. 'l'illson, late collector, -..valdoboro', Maine . ............ : .... .... ... : . 
I. H. 'l'homae,- <'Ollector, Frenchman1s Bay, Maine ... . ................. . 
J . B. Upham, collector, Port~mouth, New Hamps)lire ...... ... . . . :! • ••••• 
J. S. Webber, collector, Glouce~ter, Massachusett~ ......... . ..... .... . : 
vV. P. 'Vingatt>, collector, Bangor, Maine .............. .. · .............. . 
I. Washburn, jr., collector, Portland, N. H ..... .... ..... ........ . .... " 
Frdm which deduct the following I'epayments: 
By E. Foote . . ..... ... .. . .... . .. . ............ .. .............. . 
L. Grinnell, ....................................... ~ ...... . 
T. Harmon ........ ~ .................... . .. ............... . 
J. J ew ett ................................. .. .. :} ........ · .. 
S. S. :Marble ............................... ' ...... ~ .. ..... . 
C. F. Swift ............................................... . 
D. 'l'illson ..•.......................... -: . . ... ...... . ...... . 
I. H. 'l'homas . ... ....... .. .. ............ .. .. . ! .... : . : ..... . 
J. S. W ebber ............ : ............. : .................. . 
$71 47 
898 l9 
1, 721 14 
949 25 
25,338 05 
450 87 
' 25, 709 25 
39 20 
273 89 
$371' 028 79 
7, 711 55 
32 186 82 
3
1
548 05 
330:405 74 
24,812 26 
16,308 43 
106 83 
17,500 00 
5, 076 66 
]5, 882 92 
48, 0.5:1 15 
216 67 
1, 130 53 
12,283 04 
l, 982 81 
10, 129 20 
44, 3.JT 30 
3, 396 15 
25,338 05 
18,900 02 
4, 775 52 
98,:351 96 
2 5:.!418 
10:788 33 
1, 106, 782 96 
55,451 31 
---- $1, 051, 331 65 
Debentures and other charges, act October 16, 1837: 
To A. D. Bache, superintend<'ut weights and )Tieasures ... : . ............ :: .. 8, 000 00 
J. Z. Goodrich, ('.ollector, Booton, Massachusett8 ... .. .. ... ............. . 828 78 
E. D. Potter ... ..... ..... ........... .. ..... .... ..... ....... .. ......... . 3::>6 02 
Refunding duties to extend the warehousing syRtem, act 28th March, 1854: . 
To George '1'. Grimes ................................... • ................ : ..... _. .. ... .. . 
Unclaimed merchandise: 
'l'o J. Q. Ashford ............ .. ............... · .•. ............ ... ............. 
Am son H errman & Co .. ........... .......................... · ....... : .. 
J. K. Boyd .................. , .... · .. : . .......... . .......... .' .......... . 
~-. ~a~~~~~~g~:;~;~~:s· & c~: ::::::·:: ::: :·::: ~:: :: :::::::::: :~:: :·: :::::: 
A. Bell's Sons : .................................... ~ ·, .. :: ....... .' .... . 
Jno.l't'l:cConnville ..... .... ... .... .. ....................... . ....... .... . 
l't. ~feClelland .............. .' ................................ .. ........ . 
Stone & Co ........................................................... . 
~~~e~fef !" ~~~::::: :::: ;:: ::::::: .·.::: :::::::: ::·::::: ::.:::: :::: ::: .~ ::: : 
Sam!. & vVm. Weloh ............ : .. ......................... ........ ,.,. 
Proceeds of the ~ales of goods, wm•es, &c. , act April 2, 1854: 1 • • 
To J. Z. Goodrich, collector, Bo~ton , :M:a~sa.clmsetts .............. , ........ . 
C. Howe, collector, Key_W est, !<'lorida ..... ....... . .......... : ·· · --- .. . 
C. Metz, jr., collector, Buffalo Creek, New York ................. .' .. •. . . 
Repayment to importers for excess of deposits for unascertained duties: 
To C. Bullitt, acting collector, New Orleans, Louisiana ............. ... ... . 
H. Barney, collector, New York, ,New York . . . ....... .' .... .. .... , ...... . 
D. M. Chapin, collector, Oswegatchie, New York ........ · .......... ... . 
G. S. Denison, acting collector, New Orleans, Loui ·iana . ....... ... .... . 
J. Z. Goodrich, collector, B oston, MasHachusetts .... .......... . . . ...... . 
H. "'ltV. Hoffman, collector, Baltimore, Maryland ............ :-..... ..... . 
I ... Haven, collector, Chicago, lllipois . ........................... ..... .. 
C. Jame;;, ·collector, Sau Frandsco, California ......................... . 
F. F. Low, late c••llector, San Francisco, Califot'llia . ............ ·., .... .. . 
S. W. Ma<·.y, collector, Newport, Rhorle Island ...........•.............. 
W. P. Phillips, collt>ctor, Salem and B everly, Massachusetts ............ . 
W. B. Thomas, collector, Philadelphia, Pennsylvania ................. .. 
W. R. Taylor, 'collector, Bristol and vVarreil, Rhode Island ......... , ... . 
J. S. Webber, collector, Gloucester, Massachusetts ... ... . .............. . 
I. Washbnrn. jr., collector, Portland, N.H .. .......... .' .............. : . . • 
Auffrnordt, H!>SHenberg & Co ..................................... · ...... . 
L. W. & P. Armstrong ........................... ~ .. : ............... .. 
William Bruru1er & Co .............. ··'··· ..... ...... .... . .. ....... .. . . 
60 13 
117 72 
62 71 
. 82 10 
135 29 
18 OL 
105 93 
14 66 I 
34 35 
1, 647 71 
222 56 
84 33 
287 34 
7:) 23 
42 48 
846 40 
2, 1;58, 546 2·1 
30 01 
451 92 
120,000 00 
40, 547 59 
183 17 
163,150 00 
24,750 00 
80 00 
l, 943 99 
95,400 00 
.215 00 
491 23 
80 02 
50 00 
A34 10 
116 81 
Garri<1d forward............ 2, 587, {316 48 
9,184 80 
491 50 
2, 585 50 
405 05 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863 '64. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ........... . 
'.ro Britton Brothers ..................................................... . 
Benkard & Hntton ....... ............................................ . 
Barclay & Livingston.,_.-~ .......... . ................................ . 
Edward Bricoalt ......................... . ........... ..... ........... . 
C. Baker & Sons ................................... '. ................. . 
Barbour Bwthers ........................................ : . .......... . 
Brown, Pangborn & Co ...... ......................................... . 
J. Byrne & Johnston ................................................. . 
~~~~~~1-r~!zl\~~~~t-r~~::::::::::::::::::::: ~:::: .. ::::::::::::::: -~ .. :::::: 
Berthoud & Co ............. .... ...................................... . 
Henry Childs ... , . ............. ~: ............................. c ••••••• 
Cooper & Pond ............................... : . ..................... . 
Chapman, Lyon & Noyes .............................................. . 
S. B. Chittenden & Co ... ........... · ... , ... . ....................... : .. . 
Cohen, Lazarus & Co ............................ . .................... . 
Curtis, Baum & Co ...................... · ............................. . 
Cornett & Nightengale . ............................................... . 
2~?,1~tk '<j'Z~-~ ~ _c_o_._._._·_·_·_::::::::: :.:::::: ::':::::::::::::::::: ::: :·:::: 
J. G. Dale ...............................•............................ 
F. Duysters ... ............... . ....................................... . 
C. Dord & Co ................................................. ........ . 
Jos. Eneas .......... -.................................. -.----.-- .. ----. 
T. C. Foote & Taylor .. ............... : .............................. . 
FleitmanJ;J, vVeddigen & vVierss ...... ........................... '. ..... . 
$2, 587, 316 48 
31 80 
325 37 
238 50 
222 06 
23 56 
25 20 
9 45 
16 40 
129 28 
195 30 
10 50 
58 86 
7 ~5 
168 05 
207 22 
35 70 
751 42 
7 80 
86 20 
1, 328 90 
115 30 
353· 00 
96 24 
17 40 
41 40 
47 45 
A. B. il!'arbet!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 1, 045 14 
47 24 
14 66 
462 48 
8 so 
48 50 
5 60 
795 76 
1, 517 60 
165 60 
56:3 55 
57 .:JO 
~is:~~~-t~~~~eir;; &·c~·--.: ·_-_-_·: :·: ::: ~ :::::::::: :·:::::::::::: ::::::: :; ::: 
Fowler & EHselstyn . ....... ,' ......................................... . 
M. E. Greene & Currier .. ............ ... ............................. . 
John Gilroy.·---~ ...................... : ......... : ................. · .. . 
W. D. Glenn & Co ............... : .-.................................. . 
Gomez, Wallis & Co .............. : ........... · ............ : ........... . 
E. R. Goodridge {"- Co ........ L. • ...... : • .............................. 
J . L. Gardner ...................... : ................................. . 
Grinnell, Minturn & Co ............................................... . 
1~ . Von Hoffman & Co ..... ........................................... . 
~:;~~~~1:-i~t~~-~: ::::::::::::::: ::::: ·:~::::: :::::::::::::::::::::::: 
A. Hanline & Co .. .......... ... ... ...... ..... : ....................... . 
~m~~ ~~:eaft -~~:::::::::::::::: :-::::::::::::: ·:.::::::::::::: :· :-::::: 
C. J. E:ershaw . ....................................... . ............ _ .. 
Leon Pierre & Co ......................... - .. - ... -- ........ - .. ----:- .. . 
Captain ~rhomas Leach ............. : . .... . ......... · ..... : .. .......... . 
Leslie & Co .. .. ............................................ .' ......... . 
J. Leaycraft ......... _ .............. . ................................. . 
Jules Lm•inier ... ........................... ! ........... : .. ........... . 
B. & P. Lawrence ............... -· · .................................. . 
Merrill & Abbott ............................................. : ....... . 
S. Morris, Wain& Co .............. : ........... : ............... . ...... '. 
l\{errick & Bull.-~ ...... .'.' ............ : . ...... .. .................. : . .. . 
H. '\V. 'r. Mali & Co .................................................. . 
L. H. :Meyer ................. ., ...... : .. .......................... . ..... · 
H. l\ion Ion ........................................................... . 
N. & D. Millay ..................... -.· ................................ '. 
Middleton & Porter ................................................... . 
Naef & Schaeppi ..................................................... . 
Kapier, Welsford & Remkin ............. ~ .. : ........................ . 
~~fJl. ~~-~:\~~~-:.~ .-.-.-.-.-.-_·.-.: :·:·:::: ::::::::: :·::::::::::: :::::::::::::-: 
Olyphant, Son & Co ........ : ......... ·-- ... ~ ... , ............ J ..... • .... . 
Passataut & Co .. ................... : ............... : . ........ · ....... . 
11 76 
75 75 
56 99 
1, 295 87 
86 ~2 
24 30 
68 80 
132 00 
46 00 
21 99 
158 90 
25 25 
22l 50 
72 10 
69 84 
26 00 
3, 79:3 80 
12 00 
37 70 
90 23 
538 05 
12 13 
69 60 
28 95 
1, 215 00 
90 30 
Peterson & Bat-jon .......... : . . ........ : ........... : ..........•... : .. ... 15:3 55 
i.lpe~s~)~~·iia?.~~~~~; ::::::: :~::: :::::::::::::::: :::::::::::::::::::: · 3n ~g 
G. B. R eese, Son & Co .................... · .............. · ...... : ..... :. 85 53 
G. W. Rader .... ,.. ......................................... .. ....... .. 5:l3 10 
George Rogge ........................... : ..................... '.. , . . . . . 2l 3&-
A. Rickard . ............................................ :. ............. 10· 85 
, ~: ~: ~~~~~~d&c~: :::::::::::::::: :::.:·::: :::::::::::::::::::::::::::: 6~g ~~ · 
Rel!d, Taylor & Co ............. : ........ - .......... •................... 35 00 
T. W. Reeve ....................... : .................... __ ............ 22 85 
J. K. Roberts ......................... ,............................... J37 25 
Jos. Rothschild ... .......... . ................... '....................... 15 ~9 
R eynes Brothers . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 28 
~=i~'!n~nc~~~~: ·ix:a~·- ·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_::: :::: ~: ::: ;:.:::: :~: :-:;: ~:::::::: :::::: ~~ -·~g 
J. & J. Stewar.t & Co ..... : ........... · ....... : ........ :............... 23 ·85 
C. P. & H .' G. Smith .......... :. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. 64 .50 
Sharple~s .Bros.,- .. : . .......... , ......... : ........................ , .. . . . __ 2_4_1_7_8 
t , . . Cw-ried forward.... . . . . . . . . 2, 607, 366 65 
79 
80 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. :MISCELLANEOUS. 
Brought forward ............ $2, 607, 366 65 
'fo Philip Speyer & Co........... ... ...... ........ ......... ... . ... ...... . 488 86 
A. J. Sweetzer & Co .. ................................................ 137 30 
A. T. Stewart&Co................................................... 1,475 65 
Sturges, B ennett & Co................................................. 320 65 
Stone & Co. . . . . . . .. . ... . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . ... .. .. ... .. . . ......... 227 42 
Stewart & Bros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 09 
Sharp, Haines & Co................................................... 484 42 
T. C. Severance....................................................... 1, 016 51 
Shack & Hotop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2l 29 
Saulter & V\Tiemann....... ............................................. 68 88 
H. P. Sturgis & Co .......... : .. • ..... .. . ... . ·........................... 24 27 
Daniel St. Amand ................................. : ................... 68 20 
J. W. Taylor .................................................... :~ ... 53 73 
Thouron Bros. & D epres ...... ... : . ........... : .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 103 70 
Adolph Turka ............................. , .......... :.~ .............. 54 90 
E. Thompson .............................. ·... .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 45 
C. F. )Vebber ...... ............ .... .... . ............. : .... .. ..... •..... 12 75 
White, B1·own, Davi~ & Co ......................................... ·... 1, 543 15 
·walsh, Coulter & Co................................ . . ...... ..... ..... 65 75 
W. Wehrfritz ............ . ........................................ : ... 28 80 
Weaver & Brother ... ....... ....... .................................. : 12 96 
"vVattenstein & Kuntz .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . . .. . .. 284 04 
Westray, Gibbs & Hardcastle ................ · ........ : ..... : ........... 173 00 
2,614,531 42 
From which deduct the following repayment: 
By F. F. Low ........ .............. .... ............•........... ·.......... 15, 000 00 
' . • ---- $2, 599, 531 42 
Salaries of special examiners of drugs, &c. i · 
To H. Barney, collector, New York, New ¥ork ....... .... . . ....... : ....... l 
J. Z. Goodrich, collector, Bosto?, Ma~sachusetts .................... . ... · 
H. W. Hoffman, collector, Baltimore, Maryland ....................... . 
vV. B. Thomas, collector, Philadelphia, Pennsylvania ... . ·. : ............ . 
Arlditional compensation to collectors qnd naval officers: 
To "vVilliam Bocige, surveyor, Portsmouth, New Hampshire .. ..... .. ... : . : .. · 
W. H. S. Bayley, late collector, Bristol, Rhode Island .................. . 
R. Fisher, collector, Bath, Maine ......... . ............... . ......... ... . 
J. B. Upham, collector, Portsmouth, New Hampshire ......... . ....... . 
George '\V. Hill ...................................................... . 
Johnson Dearborn ... . ... ...................... .................. ..... . 
Salaries of Ught-house ;keepers : 
To J. S. Adams, collector, Great. Egg Harbor, N. J ............. : .... · ...... . 
H. Barney, collector, New YQrk, N.Y ................. .... : ......... .. 
H. Bache, topographical engineers . ....... .... ......... ... ..... .. ...... . 
C. J. Ballanl, collector, Cuyahoga, Ohio ....... ......... ............... . 
J. F. Babcock, collector, New Haven, Conn ........................... . 
J. H. Bartlett, collector, Little Egg Harbor, N. J ............ : ....... .. . 
C. Bullitt, acting collector, New Orleans, La . •. ......................... 
P. l\f. Crandall, collector, Genesee, N. Y . . .............................• 
D. M. Chapin, collector, Oswegatchie, N. Y ...•...... ....... ............ 
W. Clapp, collector, Burlington, Vt ................................... . 
G. S. D enison, acting collector, New Orleans, La ................... : ... . 
G. W. Goff, collector, Champlain, N. Y ................................ : 
L. Grinnell, collector, New Bedford, Mass ............................. . 
J. Z. Goodrich, collector, Boston, Mass ..... ........ -:c ....... .......... .. 
J. A. H edrick, collector, Beaufort, N. C ............................... . 
Charles Howe, collector, Key W es.t, Fla ... . , ...... : .... • ..... .......... .' 
if·. ~v~6;~~~~t~~{l~~~~-~~~l~~~~~~.-Md:::::::;::: :·::::::::: ·: :.: ~:::: :·: 
J. W. Ingalls, collector, Cape Vincent, N. Y ............. ' ..... .... .. ... . 
N. G. Isbell, collector, D etroit, Mich .................. · ............... : .. 
A. J amiesonr collector, Alexandl'ia, Va ....... ........... _. : . . . . . . .. .. . 
J. Jewett, late collector, Portland and Falmouth, Me .... ~ .... _ ......... . 
C. Metz, jr., collector, Buffalo Creek, N. Y _ . .. ........... . _ ..... , ..... . 
S. W. Macy, collector, Newport, R. I ............ _ ...... _ ... ' ........... . 
A. Macy, collector, Nantucket, Mass .............. _ ........... _ ....... . 
J. W. McMath, collector, Michilimackinac, Mich ............. .. ... .... . . 
F. A. Palmer, collector, Stonington, Conn ............... ~ ...... r ....... . 
E. Prentis, collector, New London. Conn ............................ .. 
E. Palmer, collector, 1\filwauki~, Wis . ......... : ........ : .------ ....... . 
C. A. Perkins, collector, Oswego, N. Y .... ... , ....... ~ .. .' ............. . 
T. M. Rodney, collector, Wilmington, D el ........... ... ... _ . ...... _ ... ·. 
B. F. Strother, late collector, Chicago, Ill. , ........... : ................ _ 
John Sherry, collector, Sag Harbor, N.Y . .... ............. , ........... . 
C. L. Sholes, collector, Milwaukie, Wis .......... .......... _ ........... . 
F. Spalding, collector, Niagara, N.Y ........ -......... : ............. --- ' 
C. F. Swift, collector, Barnstable, Mass ................ : _' .... ..... ..... . 
A. Stephan, collector, Miami, Ohio .................. : .. ~ .......... _ ... . 
J. H. Thomas, collector, Frenchman's Bay, ll1e ................ : . : . .... . 
Carried forward ........... . 
r 
1, 500 00 
917 58 
915 58 
916 67 
18 23 
135 87 
553 72 
225 71 
lll 60 
75 43 
1, 200 00 
17,850 00 
5, 685 00 
1. 741 93 3; 640 00 
l, 200 00 
2, 335 00 
590 00 
700 00 
1, 050 00 
2, 320 00 
2, 328 23 
1, 650 00 
10,050 00 
2, 350 00 
8, 584 00 
2, 800 00 
18,821 69 
2, 425 00 
3 639 00 
'920 00 
4, 680 00 
1, 711 84 
4, 200 00 
2, 310 00 
11,624 00 
775 00 
] '100 00 
3, 299 91 
895 00 
8, 918 10 
112 78 
3,150 00 
1, 137 50 . 
350 00 
3, 300 00 
797 81 
10,500 00 
150,741 ~9 
4, 249 83 
1, 120 56 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ........... . 
'fo H. N. Trumbull, collector, Stonington, Conn .. . ...... .. ............... . 
J. B. Upham, collector, Pm·t~mouth , N. H .......................... . .. . 
John Vinson, collector, Edgartown, Mas~ ............................... . 
Thomas Wilkins, collector, Pr('sque l8le, Pa .............. ............. . 
C. J. D. West, collector, Cherry,;tone, Va .............................. . 
I. Washburn, jr., collector, Portl,nd, Maine ............................ . 
John Youngs, collector, Sandusky, Ohio .... .. ......................... . 
'l'. C. Severance, special agent Treasury Department ................... . 
From which d(Jduct the following repayments: 
By J. Jewett ................................................. . 
H. W. Hoffman .......................................... . 
Repairs and incidental expenses, &c., of light-houses: . 
$212 70 
10,000 00 
To H. Barney, collector, New York. N. Y ................................ . 
H. Bache, topograp'hical engineers ................................... . . 
J. F. Babcock, collector, New Haven, Conn ............... : ............ . 
J. H. Bartlett, collector, Little Egg Harbor, N. J ...................... . 
C. Bullitt, acting collector, New Orleans, La ... ... .................... . 
vVilUam Ulapp, collector, Burlington, Vt ............................... . 
G . S. DPnioon. acting collectm:, New Orleans, La ..................... .. 
J. D. Graham, topographical engineers ........ ~· ...................... . 
G. W. Goff, collector, Champlain, N. Y ............................... . 
J. Z. Goodrich, c_ollectov, Boston, MaPs .......................... , ..... . 
Charles Howe, ,collector, KPy vVest, l<'la ...... -........ ................ . 
H. W. Hoffman, collector, Baltimore, Md ... :. : .......... : .- ............ . 
N. G. Itibell, collector, Detroit, Mich ................................... .. 
J. Jewett, collector, Portland and l:<'almouth, Me ................. '.: .... : 
A. Jamieson, collector, Alexandr·ia, Va ................................. . 
C. Metz, jr., collector, Buffalo Creek, N. Y ............................ . 
J. W. McMath, collector, Michilimackinac, Mich .......•................ 
S. W. Macy, collector, Newport,, R. I ................................. . 
E . Prentis, collector, New London, Conn .............................. . 
1<'. A. Palmer, collector, Stonington, Conn ............................. . 
T. l\f. Rodney, collector, Wilmington, Del ............... · . .' ............ . 
W. 1<'. Raynolds, topographical engineers .............................. . 
John Sherry, collecwr, Sag Harbor,: N.'Y ................. ~ .......... .. 
H. N. 'rrnmbull, collector, Stonington, 1Jo~n ............ :·.'"..: ......... . 
C. J. D. yVest, collector, Cherrystone, Va ........................... ; .. . 
From which deduct the following repayments: 
By~: "tf· I~~~l~~~::::; :::::,:::::.: :: ; :::::::::::::::::::: :~:_:- :: 
Supplying light-houses with oil, tube-glas~es, wicks, &c. : I. ' 
4, 500 00 
39 00 
To J. S. Adam•, collector, Great Egg Harbor, N. J ....................... . 
C. J. Ballard, collector, Cuyahoga, Ohio ............................... . 
~: ~~~::~ 't~~~~:~~~~~;i~r;n~i~~~~r~: -~-:::::::::::: ~· ::: :-: ~ ::::::::: ~ :::: 
J. F. Babcock1 collector, New Haven, Conn ............. .' ............. : William Clapp, collector, Burlington, Vt ............................. : . 
J. Z. Goodrich, collector, Bo~ton, Mass ............................. ~ .. . 
L. Grinnell, collectm·, New BedfoTd,l\fass ........................ : ... .. 
George, vV. Goff, collector, Champlain, N. Y ..................... ~ ..... . 
Charles Howe, collector, Key \Vest, Fla ..... ........ ....... ! ... : ...... . 
H. W. Hoffman, collector, Baltimore, Maryland ........ · ................. · 
L. Haven, collectot·, Chicago, Illinois .................................. . 
N. G. Isbell, collector, Cape Vincent, New York .. ·- ........... .. ...... . 
J . .fewett, collector, Portland and l!'almouth, Me ....................... . 
A. Jamieson, collector, Alexandria, Va ............. ·- ................. . 
C. Metz, jt·., collector, Buffalo Creek, NPW York .... ." ............. ~ ..... . 
A. Macy, collector, Nantucket, Ma~sachusetts ........... : . . , .......... . 
S. \V. Macy, collector, Newport, Rhode Island ........................ : . 
E. Palmer, collector, Milwaukie, 'Nisconsiu ............... , ....... : . ... . 
F. A. Pa_Imer, collector, Stonington, Connee:ticut .......... ~ ........ :~ .•.. 
E. Prentis, collector, New London, Connectrcut ......................... . 
'I'. M. Rodney, collector, vVilmington, Delaware ... ." .. .": . : .. ." .......... ~ 
John Sherry, collector, Sag Harbor, New York ....... ~ ."': . ' .... : ........ . 
C. L. Shole~. collector, Milwaukie, Wi8consin .......................... . 
H. N. Trumbull, collector, Stonington, Connecticut ............... ~ ....... ' 
I. YVa8hbum, jr., collector, Portland, Me ................ .'; . . .......... . 
From whiCh deduct the following, repayments: 
By N. G. lKb'ell. ............. ':- ............ .. ....... . ......... . 
A. Jamieson ........................ _. ..................... . 
J. Jewett ........................... : . ................... . 
6 R 
18 00 
3, 500 00 
376 09 
$150,841 79 
775 00 
3, 220 00 
2, 850 00 
750 00 
1, 758 25 
7, 040 38 
1, 731 49 
4:27 76 
169,294 67 
10,212 70 
51, 902 04 
12,950 00 
300 00 
110 00 
2, 500 00 
418 81 
4, 000 00 
19,500 00 
10 00 
2, 822 86 
471 65 
3, 355 99 
260 00 
], 727 24 
3, 700 00 
333 00 
85 00 
50 00 
9, 018 91 
624 35 
5 595 00 
1:500 00 
i94' '66 
25 00 
130 00 
121,584 51 
4, 539 00 
30 50 
160 00 
34, :~07 00 
3, 350 00 
250 00 
154 50 
98, 3!:10 co 
9, 401 OS 
453 49· 
1, 678 9B 
5, 450 65 
1, 449 90 
4, !J80 73 
l, 640 07 
295 00 
2, 864 99 
23 00 
275 00 
213 50 
30 00 
200 00 
1, 600 00 
22,5 00 
40 00 
50 00 
3, 081 28 
170,594 67 
3, 894 09 
Rl 
$159,081 97 
117,045 51. 
---- 166,700 ~8 
82 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. MISCELLANEOUS. 
Salaries of keepers of light-boats, &c.: 
To H. Barney, collector, New York, New York . ...... .. .................. . 
H. Bache, topographical engineers ... _ . .. . _._. _ ... __ . .. ... _ . . . _._ ...... . 
J. F. Babcock, collector, New Haven, Connecticut ... ___ ......... _._ .. _._ 
L. Grinnell, collector, New Bedford, Massachusetts .. _ .. _ .. _. ___ .. . _. __ : .. 
H. w: H offman, collector, Baltimore, Maryland . . _ .. ....... ..... _.: .... __ 
.J. A. Hedrick, collector, B eaufort, North Carolina ... _ ......... _. __ ... __ 
S. W'. Mayy, collector, Newport., Rhode I~land .. __ . _. _ .. _ ........ ... ... . 
A. Macy, collector, Nantucket, Massachusetts ... _. _. _____ .. _ ... ____ . ___ . 
F. A. Palmer, collector, Stonington, Connecticut . ____ .. __ .. _ .... _ .. _. __ _ 
E. Prentis, collector, New London, Connecticut._. __ .. ___ ._. __ .. _ .. ___ ._ 
'l'. M. Rodney, collector, Wilmington, Delaware _______________________ , 
C. F. Swift, collector, Barnstable, Massachusetts. ___ . __ .. __ .. ___ .. , .. _._ 
H. N. Trumbull, collector, Stonington, Connecticut . . __ .. _. ___ ._ ...... _-·-
'1'. C. 'Severance, special agent Treasury D epartment . __ ........ _, ... . __ . 
Seamen's wages, r epail·s and supplies of light-boats, &c.: 
To H. Barney, collector, New York, New York ___________ ._ .. __ . . ___ ._. __ . , 
H. Bache, topographical engineers .. __ . . .. _______ ___ _ : _ : .. . _ .. __ . . . ____ _ 
.J. F. Babcock, collector, New Haven, Connecticut._._._ ... _._._._ .... • .. 
L. Grinnell, collector, New Bedford, Massachusetts .... .. _ .... ___ •. __ . -' -_ 
J. Z. Goodrich, collector, B oston, Massachusetts ..... _____ ... _ ... __ .. __ . 
H. W. Hoffman, collector, Baltimore, Maryland. __ . ___ \ __ . _____ . :·. ____ _ 
.J. A. Hedrick, collector, Beaufort, N o1:th Carolin~ . _-... __ . .' .. __ '- __ . ____ _ 
.J . .Jewett, collector, Portland and Falmouth, Maine. ____ ~ .. __ . __ ._ .. : __ . 
A . .Jamieson, collector, A!e:l(andria, Virginia. ____ ... .. _. ____ .. _ . ... _ ... _. 
S. W. Macy, collector, Newport, Rhode I sland ...... : ... . ...... · ...... ' .. . ' 
A. Macy, collector, Nantucket, Massachusetts._. ___ . _ .. _ _.._._. _____ : ___ ,_ 
F. A. Palmer , collector, Stonington, Connecticut .. _ .... _._ .. __ -'-. ____ ... 
E. Pre ntis, collector, New London, Connecticut .. _·-,_ : _._ : _: . ________ .. _ 
T. M. Rodney, collector, ',Yilmington, D elaware. __ .. ___ .. ___ . . ___ ... : .. 
C. F. Swift, collector, Bar.n~table, Massachusetts. __ .. __ : _____ ... _ ... __ ._ . 
H. N. 'l'rumbul1, collector, Stonington, Connecticut._. ·._.: . . ____ .. __ ..... · 
T. C. Severance, special :::gent Treasury Department .. _. :.': __ .. :-::- .. : ... , . 
From which deduct the following repayment: _ . 
By J. Jewett ....... ....... ................... ..... ....... \ ... ' ..... ..... ~ -. 
$700 00 
584 00 
700 00 
1, 240 38 
4, 038 53 
400 00 
700 00 
1,600 00 
240 00 
1, 100 00 
~. 200 00 
2, 400 00 
250 00 
625 00 
9, 633 00 
6, 350 00 
, 1, 440 po 
52,091 11 
28,939 00 
2!'1, 657 21 
288 00 
5, 237 11 
250 00 
2, 587 55 
8, 499 84 
662 00 
16,928 59 
13, 525 ,16 
9, 639 75 
• 751 10 
2, 703 00 
189, 1B2 44 
5, 237 13 
Expenses of weighing, mopring, cleaning,' repairing, and supplying losses of beacons, &c. : 
'l'o I. L. Adams, collector, Great Egg 'Harbor, New Jersey.......... . . . . . . . 418 57 
H. Barney, collector, New York, New York _____ _, ____________ ,_ ___ . ____ • 19,194 00 
H. Bache, topographical engineers.... ................................... 40, 62l 00 
J. H. Bartlett, collec.tor, Little Egg Harbor, New Jer~ey ......... ~ .... _ :-. 1, 113 75 
C. Bullitt, acting collector, New Orleans, Louisiana ...... ....... : . . . • . . .. 1, 000 00 
W. Clapp, collector, Iiur1ington, Vermont. __ .............. , ... :..... .. . . '467 89 
George S. D enison, acting collector, New Orleans, Louisiana . ........ _.: 10, 000 00 
L. Grinnell, collector, New Bedford, Massachusetts .... _................. 469 00 
J. Z. Goodrich, collector, Boston, Massachusetts .. _ . ....... _ . . _.. ........ 21, 063 ·OO 
Charles Howe, collector, K ey- W est, Florida .. .... . ___ ........ _.: ... ~--... . 6, 160 92 
H. W. Hoffman , collector, Baltimor.e, Maryland ...... • ................. : 14,602 37 
N. G. Isbell, collector, Cape Vincent, New York ..... .'. _ ..... . .' . ·.. ...... 4, 107 27 
A . .Jamieson, collector, Alexandria, Virginia .. ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1; 350 00 
J. Jewett, collector, Portland and Falmouth, Maine._ .. _ .. __ .. _ ... . :.. .... . 5, 2a7 '13 
C. Metz, jr., collectur, Buffalo Creek, New York .......... - ~ .... 1 •• _ ••• _. 4, 659 27 
A. Macy, collector, Nantucket, Mas'sachusetts,. _. _ .... _. _............... 4, 259 oo· 
.J. W. McMath, collector, l)i[ichilimackinac, Michigan .... .' . .... ... _...... 31 00 
S. W. Macy, collector, Newport, Rhode I sland .. '" .............. , _.. ..... 4 ' 00 
E. Prentis, collector, New London, Connecticut. . ........ ' .... ! .......... 3, 1:)5 00 
T. M. Rodney, collector, vVilmington, D elaware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 697 70 
.John Vins.on, collector, Edgartown, Massachusetts ... ..... _ ............. .' 3, 573 00 
C . .J.D. ¥Vest, collect.or, Cherry stone, Virginia .... ..... ... . ·.-............ ! 1, 015 00 
I. Washburn, jr., collector, Portland, Maine ..... ... _ .. ___ · . ... :.' ........ ; 10,428 32 
John Youngs, collector, Sandusky, Ohio ........ : ... ~: · < ------·--.. ~ ----·_- __ 3 79 
. ' 
. I • 159,690 98 
From which deduct the foltowing repayment: . . 
By J. Jewett ................ ... . _ ... .. .... ... .... _ .................... : .. . 506 94 I 
Commissions of 2! per cent. to such superintendents as are e11titled to the same, &c. : 
'l'o N. G. Isbell, collector, Cape Vincent, New York.. .......... _ ....... _..... 30 98 
A . .Jamieson, collector, Alexandria, Vir_ginia ..... -............... ;'·- .-- - ~: ,;~-' -- 38 77 
.... 69 75 
From which deduct the follo1ving repayment: · · ' ' .• . t • , 
By A. Jamieson ....................................... ' .... :_ ..... ! .. : .. ~" - . 38 77 
Expenses of superintendents in yisjting light-houses annuall;y, re.rwrtiug their condition , &'c.: 
To A . .Jamieson, collector, Alexandria, Virginia . _ ._. .............. -.. _ .•. ·r . . '1, 000 00 
.J . .Jewett, collector, Portland and Falmouth, Maine ...•.......... _ .... __ . 1, 822 03 
J. W. Mcllfath, collector, .Michilimackinac, Michigan . ..... __ ......... . ... 81 00 
. • 1 ' Canae.d forward ... _ .... , ... 2, 903 03' 
.,·· 
$15, 787 91 
183, 945 31 
159, 184 04 
30 98 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. MISCELLANEOUS. 
. Broughtforward ............ $2,903,03 
From which deduct the following repayment: 
By J. Jewett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 80 
Fuel and quarters for officers of the army serving on light-house duty: 
To H. Bache, topographical' engineers...................................... 1, 625 00 
From which deduct the following repayment: , . 
By!- ,z. Goodrich ............................................... _.......... 156 92 
----
To supply a deficiency in the apprdpriation for the support of the light-house establishment: 
To M"arcus 1\iorton ..................... - - - --- - -- - -- - --- - - - ---- - - ----- - - i - · ---- - - - - - ·- - - · 
Repairing tbe works and piers to secure the light-house at Chicago, Illinois: · 
'l'o J. D. Graham, topographical enginem·g_ ..................................... : ........ . 
Fog-bell to be rung by machinery at the Stratford light-house, Connecticut: 
'l'o H. Bache, topographical engineers .... _.; ...................... __ ....... . 
H. Barney, collector, New York, New York .............. ··,; .......... . 
. From which deduct the following repayment: · •· ' 
By H. Bache .............•.....................................•...... .' .. · 
750 -00 
450 00 
1, 200 00 
13 62 
Purchase o.f a lot and erection of a suit.able building thereon for the· light-house establishment" in 
New York city 9r vicinity: , 
To H. Barney, collector, New York, New ·York ................... _,...... 8, 000 00 
A. Jamieson, collector, Alexandria, Virginia........................... 246 40 
Blaisdell & Emerson.................................................. • 5, 564 88 
Rebuilding the two ligbt;house towers at Navesink, New-Jerg'ey: . . , 
To H. Barney; collect~r, New Y01;k, New York .................. ....... ......... : ...... . 
Compensation of iifty-fom: keepers of life stations on the cbasts of New Jersey: 
'l'o vV •. A. Newell, superintendent.......................................... 5, 400 00 
R vV. Smith, superintendent .. ~ - ..................... , .. ; ............. : . 4, 800 00 
Compensation of two superintendents of the l'ife &tation~ o~ the coasts of Long Island and New 
Jersey: ' . • 
To Wm. A. NE;~well, superintendent ............................ ,........... 11 500 00 
R ·w. Smith, superintendent ...... ·_.................................. 1, 500 00 
F1·om whiclf deduct the following repayment: . 
By R. W. S1nith ....................... ,. -~- ..................... -.- ....... . 
Rebuilding light-house at Cape Charles, Va.: . 1·' 
730 22 
', 50 00 
'l'o H. w. Hoffman, collect9r, Baltimore, 1\fd ............................................ . 
Establishing a series Of range lights, as aids to navigation, at Port Royal, S. C. : 
T9 H. Barney, collector, New York, N.Y ................. . - ........... - .. -
T. C. Severance, special agent, 'rremmry Department ..... • ............ ~. 
Light-house on Green island, or on one of the adjacent islands, Green Bay, '\Vis. : 
1, 500 00 
500 00 
To J. D. Graham,, topographical engineers ................................... -.- -;_ -- · ...... ' 
Repairs of the pier at Kenosha, Wis., and rebuilding beacon 'lights thereon: _ . 
'l'o J. D. Graham, topograp):lical engineers ................................................ . 
Buoying out the channel and tl1e bar at ' the entrance ?_f Huml!oldt bay, Cal., and for three 
mo~able beacons, to be provided with lens lanterns, to be kept, in range with the channel: 
To H. )3a~he, topographical ei;l.g}n~ers ...... __ .......... ' ....................... · .. - .... --. 
Establishing a fog-bell at or near Sandy Point light-house, Chesapeake bay: 
'To H. ~ache, topographical eDgtneers .............. ' .......... ........ .... . . 
H. vV. Hoffman, collector, Baltimore, Md . ............•..•.......•... -·-
.... '. 
500 00 
500 00 
, ,/ 1, 000 00 
From which deduct the following repayment: 
By H. Bache, topographical engineers ............. ,......................... 18 96 
Oil and other supplies for ligbts, &c., on the coasts of California, Or!lgon,; and Washington: 
To C. James, collector, San Francisco, Cal., ..... -- ................ -- .~ ... --.·-------- ·· ·-
·Repairs and incidental expenses, &c., coasts of Ca.liforni;;t, Orega):~, and 1Vashington: , . 
'l'o C. James, collector, San Fran'cisco) CaL................................ 1, !)8'4 00 
R. S. Williamson ............... -'; ................... , .............. ·: ·. ~ 622 00 
}~Tom which deduct the following repayment: ' , 15, 606 00 
By F . Stanley ...... , ................. 1 •••••••••••••••••••••••••• -........... 110 00 
83 
$1,961 23 
1, 468 08 
14,156 65 
2, 557 67 
1,186 38 
13,811 28 
14,161 74 
10,200 00 
3, 000 00 
680 22 
20,000 00 
2, 000 00 
6, 000 00 
7, 640 00 
5,104 00 
981 04 
12,923 00 
15,496 00 
84 HECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Expenses of raising, cleaning, repairing and removing, &c., floating beacons, buoys, &c., on 
the coasts of California, Oregon, and vVaspington: 
'l'o C. James, collector, San Prancisco, Cal. ............................................ . 
Commission, at two and a half per cent., to such superintendents as are entitled to the same on 
· the coasts of California, Oregon , and Washington: 
To W. L. Adams, collector, Astoria, Oregon ............................................. . 
Salaries of kePpers and assistant keepers of light-houses on the coasts of California, Oregon, 
and Washington: 
To W. L. Adams, collector, Astoria, Oregon .............................. . 
L. C. Gunn, collector, Pnget's Sound, W. T ............................ . 
C. James, col: ector, San Prancisco, CaL ............................... . 
$5, 086 90 
4, 000 00 
13,016 25 
Contingencies for life-saving stations on the coasts of the United States: . 
To 'I'homas B. Davis ................................................ : .................. . 
Marine hospital establishment: I'· ' 
To C. Ant.hony, collector, Providence, R. I., ... .. ......................... . 
C. Almy, collector, Pall River, Mass ..... · .............................. . 
G. l\L Abell, collector, Dunltirk, N.Y ....................... ' .. .. ....... . 
C. J. Ballard, collector, Cuyahoga, Ohio ...... ------------------- ~ ------
H. Barney, collector, New York, N.Y ..................... ........... .. . 
J.P. Babcock, collector, New Haven, Conn ........................... . 
S. Birdsell, collector, Camden, N. J .................................... . 
C. W. Batchelor, collector, Pittsburg, Pa ....... : . ..................... . 
S. C. Booth, collector, Pairfield, Conn ................................. . 
J. L. Boggs, collector, Perth Amboy, N.J .... : ....................... .. 
C. B. Cotton, late collector, Louisville, Ky ............................. . 
E. T. Carson, designated collector, Cinciunati, Ohio ................... . 
E. G. Currier, collector, Newburyport, Mass ......................... : . 
P. M. Crandall, collector, Genesee, N. Y . .... .. ~ .•.... .' .. . -- ........... . 
D. M. Chapin, collector, O,;wegatchie, N. Y ..... ~ ..................... . 
William Clapp, collector, Burliugton, Vt . ... ---------··--- ~ ----- -······ 
C. Dunham, designated collector, Burlington, Iowa . .... , ........ 1• • •• ' •• • .. 
S. K. Devereux, collector, Penobscot, Maine ............. · ....... ~ .. : . .'.. ' 
G. S. Denison, acting collector, New Orleans, La .........•... J •........ , 
J. H. Elmer, collector, Bridgetown, N. J .............. : ............... . 
~: ~~~t~:· cc~\~ecct~::· ~~~t~~s!~~:~~~i~~::::::::::::::::::::: :~:::::::: : :': : 
L. Grinnell, collector, New Bedford, Mass ............................. . 
G. W. Goff, collector, Champlain, N.Y ............................... . 
W. D. Gallagher, acting collector, L ouisville, Ky ...................... . 
J. Z. Goodrich. collector, Boston, Mass ... ............................. . 
L. C. Gunn, collector, Puget'~ Sound, vV. '1' .••........•..•....• · ... ~- ---
H. \V. Hoffman, collector, Baltimore, Md ....................... _, ..... .. 
L. Haven, collector, Chicago, Ill. ...... ······----------- ------------ ~ ---
R. J. Howard, collector, St. Louis, Mo ................................ . 
Charles Howe, collector, K ey vVeot, Pla ........................ : ..... .. 
'1'. Harmon, collector, 1lelfast, Ma.ine ............................ : ..... . 
J . A. Ht>drick, collector, Beaufort, N.C ......... -.: ............ : ....... . 
N. G. Isbell, collector, :Qetroit, Micb . ............ '. ......... : .. ......... . 
J. W. Jugal!~, collector, Cape Vincent, N. Y ........................ • .. .. 
C. James, collector, San Prancisco, CaL .. . ............................ . 
J. Jewett, collector, Portland and Falmouth, Maine ................... . : 
A. Jamie:.;on, collector, AlexanQ.ria, Va ................................ . 
P. P. Low, late collector, Sau Pr[lncisco, Cal. ... _,_ .................. ~. : . 
W. Long, collector, Pas~amaquoddy, Maine . ...................... : ... . 
J. Lemay, collector, Minnesota ........................................ , 
J. Mitchell, collector, Georgetown, D. C-------------------------------~ 
S. W. l\1acy, collector, Newport, R. I. ............................... .. 
C. Metz, jr .. collector, Buffalo Creek, N. Y ........................ , .... . 
S. S. Marble, collector, ·waldoboro', Maine ............................ .. 
J. VI'. McMath, collector, Micbilimackinae, Mich .................•...... 
E. Palmer, collector, Milwaukie, Wis . ............................. : ... . 
E. Prentis, collector, New London, Conn ...... -------- ·--~------·-------
C. A. Perkins, collector, Oswego, N.Y .................... :-........... . 
J. S. Putnam, collector, York1 Me ........................... : .. : ..... .. 
W. P. Phillips, collector, Salem and Beverly, Mass ................ : .... . 
A. L. Robinson, designated collector, Evansville, Ind ..... · .........•... :. 
T. M. Rodney, collector, Wilmington, DeL ....................... : ... .- . 
A. Stephan, c·ollector, Miami, Ohio ..... :" ....... -r----------------------
N. K. Sargent, collector, 1{ennebunk, Maine ........................... . 
C. P. Swift, collector, Bam stable, l\:fass ................................ . 
L. L. Sholes, collector, Milwaukie, Wis .............................. .. . 
W. B. 'I'homas. collector, Philadelphia, Pa ........ ....... .... .-.. . ...... . 
I. H. Thomas, collector, Frenchman's Bay, Maine ........ : .. ~~ ........ . 
W. R. Taylor, eollector, Bristol and Warren, R. I. .... ·. ' ... . ...... ' ..... ·. 
0. Utley, collector, Middletown, Conn .......................... ~ ...... . 
J. B. t;pham,collector, Port~mouth , N.H ................... :" ......... .. 
J. Vinso11, collector, Edgartown, Mass ...........•.... ; .. ........ . ..... . 
Daniel Wann, collector, Galena, IlL ................................... . 
W. Wordsworth, late collector, Plymouth, Mass ....................... . 
Carriedfor~ard ...•........ 
3, 092 00 
24 00 
34 37 
7, 504 00 
39, 5~8 00 
1, 007 00 
200 00 
5, 5til 00 
70 00 
99 00 
3, 786 97 
4, 968 oo 
2 00 
85 00 
24 QO 
151 00 
2,160 00 
38 00 
4, 057 00 
909 00 
657 00 
43 00 
177 00 
222 00 
6, 356 00 
16, 637 00 
9, 050 00 
6, 562 00 
13, 735 00 
10,200 00 
10,415 00 
' 1, 677 00 
491 00 
7, 913 00 
81 00 
48,185 00 
1 7135 00 
'60:3 00 
6. 260 00 
1, 069 00 
125 00 
1, 556 00 
31L 00 
2, 220 00 
1, 243 00 
302 00 
1, 879 00 
953 00 
2, 600 00 
120. 00 
26 00 
2, 030 00 
101 00 
635 00 
57 00 
8, 881 84 
760 00 
-7, 290 00 
5;)2 00 
377 00 
307 00 
1, 500 00 
857 00 
2,4ig ~g 
--·--
252,608 27 
$1,780 00 
20 00 
22,103 15 
49 00 
.I • 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ........... . 
To J. S. Webber, collector, GlouceEter, Mass .. _ ...... _ .... _ ... _ .. _ ... ____ .. 
W. B. vYing-ate, collector, Bangor, Maine .............................. . 
Thomas \Vilkins, collector, Presque !Hie, Pa .. _ ........ _. _ ... _. _ ...... _. 
I. Washburn , jr., collector, Portland, Maine._ ... _._ ...... __ ... _ ...... _. 
John Youngs, collector, Sandusky, Ohio._ ......... _._ ....... _._._ .... _. 
W. Gilham ......... _ ......... _ .... _ ..... _._ .. _. __ .. _ ............... __ . 
T. C. Severance ........................ _ .................. _ .......... . 
F. E. Spinner ......... _ ..... _ .. _ ... __ ...................... _ .. __ ... __ . 
From which deduct the following repayments: 
By F. F. Low ............................................... . 
B. F. Strother .. .... __ ........... _ ... _ .. _ .. ... _. _ .......... . 
E. n. Potter._ ................ · .. : . ... : .. _ ........... _ ..... . 
C. B. H. Fe~senden ....................................... . 
$6,260 00 
347 72 
127 96 
11 30 
Casual repairs of marine hospitals : . 
To C. J. Ballard1 collect01·, C11yahoga, Ohio ............... _ .. .' ...... _ .... .. William Clapp, collector, Burlington, Vt .......... : .. __ .. __ ...... _ ... __ _ 
E. T. Carwn, collector, Cincinnati, Ohio._ ... _ ..... _ ..... _ .. ~ __ . __ .... __ 
C. B. Cotton, late collector, Louisville, Ky._. __ . -'- __ . __ .......... _ .... _. 
L. Haven, collector, Chicago, 111. .... _ ............. __ .. _ .............. _. 
C. Jam es, colle-ctor, San Francisco, Cal. ... _ .... _ ........... __ ...... __ .. 
P. F. Low, late collector, San Franci~co, Cal. __ .. _._._ ..... _ ... __ .... _ .. 
A. L. Robinson , designated collector, Evansville, Ind ..... _. ......... ~ . __ 
I. Washburn, jr., collector, Portland, Maine ... _ ... __ .................. . 
Marine hospital at New Orleans, La. : 
$252,608 27 
20 00 
1, 782 00 
350 00 
5, 730 00 
50 00 
3 20 
101 00 
3, 860 14 
264,504 61 
6, 746 98 
245 00 
36 52 
257 58 
;30 00 
581 00 
235 25 
1, 144 15 
2, 000 00 
250 00 
'fo J. C. Potts ....... _____________________ . __ ·-. _ -:- ___ .- _; __ .. ~ ... _. ___ • ______ . . __ -. _____ : __ 
Marine hospital at Burlington, Iowa: ' _ 
To David Rorer ............. _ ..... __ .. _____ .. _. _. ____ . _ ... __ . ___ . __ . ; _ ~ ____ . ____ ... __ .. 
Annual repairs of custom-houses: 
To C. W. Batchelor, designated collector, Pittsburg, Pa. _____________ . ____ _ 
H. Barney, collector, New York, N. y _______ ---·--·-- : ·----··---------
E. G. Currier, collector, Newburyport, Mass ... __ . __ . :: ______________ .. __ 
Wm. Clapp, collector, Burlit1gton, Vt. _. __ , _ ......... _ ............ _ .. _ .. 
E. T. Carson, designated collector, Cincinnati, Ohio ........ , .... _ ..... _ .. ' · 
R. Fisher, collector, Bath, Maine ...................................... . 
J. Z. Goodrich, collector, Boston, Mass .. __ ... __ ................ _ .... _ . .'. 
L. Grinnell, collector, New B edford, Mass .... _ .. _ ... _ ..... .' ....... __ .. _ , 
W. D. Gallagher, collector, Lou~-sville, Ky .................. :: .......... ( 
R. J. Howard, collector, St. Lo1;11S, Mo .... _ .. ___ ..... _: .. ____ ......... ~. 
H. \V. Hoff1uan, collector, Balt1more, Md ..... _ ..... _. _ ... ! . .. _ ........ _, 
J. J ewett, collector, Portland and Falmouth, Maine. __ ._ .... _ .......... . 
C. Metz, jr., collector, Buffalo Creek, N. Y ... _ ................ _. : . . _ .. .. 
P. W. Martin, collector, Newark, N.J .......................... : ...... . 
E. Palmer, collector, Milwaukie, Wis . .................... ; ............ : 
N. K. Sargent, collector, Kennebunk, Maine ........................... . 
Wm. R. Taylor, collector, Bristol and Warren, R. I. ...... _._ .......... . 
Thomas \Vilkins, collector, Presque Isle. Pa ... : ........ ~ .............. . 
W. P. Wingate, collector, Bangor, Maine ............................. .. 
J. E. Burke ....... _ ....... _ .......................................... . 
W. P. Esterbrook .. . - .............. __ .... __ ... _ .. ~ . ..... : _. ............. . 
F. J. George .......................................... : . ........... -.-
M. Harri;;on ...................... ----- -- ..... : .. ............... --- ... . 
Hayward, Bartlett & Co ... _ .. ' .... .' .. __ ..... __ ........... __ ...... .' .... . 
George M. Harding . ___ .. __ ......... : . ........ - ... -. - ..... : . .. - . -- - . - - . 
S. llf. McKean .............................................. - ......... . 
A. :Mcintyre .......... ~ ............. .. ............. - ... -- ..... --- .. ----
7L 20 
258 00 
505 00 
847 00 
40 00 
334 61 
1, 700 00 
119 00 
202 00 
1, 845 90 
360 00 
50 00 
436 94 
103 00 
2, 546 50 
9 00 
240 00 
224 83 
157 40 
57 00 
6, 708 41 
1':lo oo 
1, 750 00 
8,D55 90 
15 00 
465 77 
135 00 
Alterativn of steps and improvement of the entrance of the custom-house, Bo~ton, Mass. : 
To Blaisdell & Emerson ...... _ .. _ .. _. _ .. __ ........... _.................... 11, 467 00 
G. J. F. Bryant ... _ ... _ .............. _ ... _ .. _ ..... _ ........... _........ 573 35 
S. M. Clark._ ..... ___ ..... _ ... __ . __ ... .' ............ : ... _._ ...... _ .... ___ 336 00 
C. F. Dunbar ... __ .. : . __ . ___ ...... ____ :.' _ ...... _ .. ___ ............... _.. 5 00 
J. Z. Goodrich .. ____ ....... _ ... _ ....... : .' . : .......... _ ....... _ .... : .. ~ . . 335 46 
~- ~- ~~~!;.'s ~::: ~::: '. ~:: ~: ~ ~ ~ -_: ~ ·_ -. -_ ~::: ~ -_::::: ~ ~: ·_ ~: ~ ~ ~::::::; ~ -:::::::. 4~ ~g 
Construction of custom-house at New Orleans, La.: 
To Brooks & Darling ... ....................... ·r ... - ...... - .... - .. - .' ... -. 
S. l\1. Clark .. . ___ ... _ ........... _ .... _ ... __ .............. _ ..... _. _. __ . 
G. S. Denison ............................... .' ............. ~ ---------- ~ - -
Eddy, Murphy & Co . -.- ......................... - .. - ..... - -' -,.-.: .. -- -.. 
New England Roof Manufacturing Company ............. : ............ . 
786 00 
449 70 
18,000 00 
:3,273 86 
2, 490 00 
Purchase of a site and erection of a fire-proof buildin-g in St. Louis, Mo., for a custom-house, 
independent treasury, &c. : 
To R. J. Howard .. _ ..... _ ... _ .... _ .... _ ... __ ._ .. __ ......... o •••• .- •••••••••••• - ••••••• ---
Custom-houHe at New Haven, Conn. : · ~ . · 
To David If. Carr .............. _ ............ •: ...................... - ... - . . 
Cornelius & Baker .. · ............... ·, ............................... - .. 
25 14 • 
239 70 
85 
257,757 63 
4, 779 50 
19,542 29 
250 00 
27,357 4() 
12,768 81 
24,999 5fi 
848 00 
264 84 
86 RECEIPTS AND EXPENDITURES 
1863-'64. MISCELLANEOUS. 
Custom-house at Buffalo, N. Y.: 
To C. lVIetz, jr .................................................. · ....................... . 
Accommodation of the custom-house and po~t office at Georgetown, D. C. : 
To vVilliam '.r. Duvall ................................................................. . 
Custom-house at Wbeeling, Va. : 
'I'o Thomas Hornbrook ........................ - . . ...................... . ... . ............ . 
Custom-house at Cleveland, Ohio: 
To C. J. Ballard................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... : ....... . 
Alteration of the custom-house at Cincinnati , Ohio : . J 
To E. T. Carson ............................................. __ ...... ..... .............. , 
Custom-house at Chicago, TIL : 
To L. Haven ............. ................ ................... . ........... . 
B. F. Strother ............ ... • ........ . . : ...... .' .. ........ ... . . ... ..... ( 
$1,539 88 
226 89 
Ten per cent. for the contingent e;xpenses, &c., in the erection of a custom,-house at Chicago, lll.: 
To L. Haven ............... -.- ......................... , ....... :. . . . . . . . .. 237 00 
Which deduct from the following repayD;lent: 
By B. F. Strother ...................................................... --.: 238 55 
Excess of repayment ........ .' ............... ... ' .' .............. ...... : ~ .. ~~ 
Custom-house at Dett·oit, l\iich.: 
To Cornelius & Baker ... ................ ... . .. ....... :.:............ ...... , 70 70 
N. G. I sbell ....................................... : . .. ... .. :. . . . . . . . . . 47 75 
Accommodation of the custom-house and post.office at Dubuque, Iowa: 
To John B. Henion . ..... ................. ....................... ........ . 
vV. W. Martin ......................... · c .•...••••••.•••..••••••••.•••. . r 
Annual repairs of custom-houses an~l marine hospitals: 
'ro S.l\1. Clark ... , ................................... ~ --'-- .............. . 
Philp & Solomons ... .. .... ...... . ............. ... ... .. ..... .. . ..... · .. . 
Repairing the government warehouses, wharves, and fences, at Staten Island: 
To Blaisdell & Emerson ................................................. . 
S. M. Clark . .............. . ............ ...... ... .............. ....... . 
S.M. ~fcKean ............................................ : . .......... . 
New Y01·k Times .. ........... _,_ ................. ." ........ -........... . 
GeorgeW. Smith ....... :· ... .. ...... · ...... . . ... ........ - ........ '. : ... . 
Purchase or construction of steam or sailing revenue cutters, &c. : 
To John Englis & Sons ......................................... , .... ~ .. .. 
J. F. Fardy & Brothers ............................... .... ........... .. 
thr~!J~~:~l~: ~ ~ ~: ~ ~::: :.::::.::: ~:::: ~ :-:: ~::::: ::: ~: ~ ·:: :~: ~::: :~ :~: ~::: 
J. A. &D. D. Westervelt .......... ...... . ..... : ... , ................. .. 
Expenses of depositing public moneys by registers and receivers oj public moneys: 
To M. Barlow, receiver, La Crosse, Wis . .......................... . ...... . 
C. G. Bookins, receiver, Indianapolis .................................. . 
William Brindle, receiver, Lecompton, Kansas ......................... . 
Alexander Campbell, receiver, Marquette, Mich ...... .... ' ........ ...... . 
John C. Dexter, receiver, Ionia, Mich ............ ... ....... .. .. .... .... . 
R euben Goodrich, receiyer, 'l'raverse City, JHich .•....... i ..... ' ... .... . . 
George C. Havens, rece1ver, Stockton, Cal ........ .......... .... ....... . 
H enry W. HpllPy, receiver, vVinn(lbago City ....... ~ ... ' ............... . 
J ohn S. Mcl!~arland, receiver, Brownsville, Mo ................ . .... ." .... . 
Charles R. Robbins, receiver, East Saginaw ................ , ... , ....... . 
James Rowe, receiver, Chillicothe, Ohio ........... .. ...... : ........... . 
Asaph Whittlesey, ~·eceiver, Bayfield, Wis ..... , . . .. ....... ; ... .. ...... . 
3, 677 73 
380 00 -
793 ]0 
221 03 
39, 135 40 
207 80 
Hfi 00 
16 80 
75 00 
61?, 666 66 
102, 999 99 
34,3:33 3~ 
68, 666 66 
34, 3S3 33 
68, 666 66 
45 00 
78 00 
700 00 
107 20 
24 60 
~33 20 
24 00 
25 00 
18-! 00 
40 00 
10 00 
181 60 
Salaries and commissions of registers of laud offices and' receivers of pt\blic moneys: 
'.ro William Boaz, receiver, Indianapolis . . __ ... .... . . .... ......... .... .... . 
Charles G. Bockins, receiver, Marysville, Cal .............. ...... .. .... . 
D exter C. Bloomer, receiver, Council Bluffs ........ .' ... : ............... . 
Charles H. Bebee, r eceiveJ', Brownsville, Neb ........... - ~ .............. . . 
ltiilton Barlow, recdver, La Crosse, \Vis . ..... ................ . .. '. : . .. : . 
George N. Black, receiver, Springfield, Ill 1 ......•. .. ... . ..• .. .• •.. •• : •. Samuel IV. Brpwn, receiver1 Vancouvers, vV. T ....................... . J. vV. Boyle, receiver, Vermillion, Dakota ..... ..... ...... , ............ . 
George E. Briggs, receiver, Rosenburg, Oregqn ..... . ._ ...... : ... -~ ...... . 
Alexander Campbell, receiver, Marquette, Mich .. .. ........... ......... . 
Joseph Cushman, receiver, Qlympia, W. T . ...... ......... .'.' .. : ....... . 
I saac Cooper, receive1·, Des Moines, Iowa .............................. . 
~~~11e~P ~~~:::\.~~~~~~~:\;~~~~~ d\~~~- ·_ ·_ ~:: ~ ·_ ·. ·_::::: ~~ :'·_:: ~::::: :::::: ·_: · 
~: ~t~~1~;.~~~~,;~r~c~~:~e~~~~f~,i~~1w.i~: :::::: ~:: _ ~:: ::: ::: ~:::::::::: : • 
Reuben,. Goodrich, rcc~iver, Traverse City, l\1ich ....................... 1_. 
Carried forward ........ . .. . 
I, 002 75 
1, 891 38 
1, 137 19 
800 00 
2, 2~-! 00 
], 073 66 
2, 830 29 
3~6 43 
2, 000 00 
7, 530 30 . 
3, 551 56 
24 95 
4, 523 17 
1, 955 00 
1, 227 26" 
1, 838 07 
1, 254 01 
35,192 oz 
$37 00 
714 69 
103 70 
50 00 
10,000 00 
1, 766 77 
1 55 
118 45 
4, 057 73 
1, 014 13 
39, 550 00 
377, 666 63 
1, 652 60 
. . 
RECEIPTS AND EXPENDITURES 
1863-'G4. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ........... . 
To Charles A. Gilman, receiver, St. Cloud, 1\finn ....................... : . . . 
John Griner, receiver, Santa Fe, New Mexico . ..... ....... ........ ..... . 
G. C. Havens, receiver, Stockton, Cal ................................. . 
H. W. Holley, receiver, 'Vinnebago City, Minn ........................ . 
S.D. Houston, receiYer, Junction City, Kansa~ ......... . : . ..... : ....... . 
C. B. Jordon, receiver, Minneapolis, 1\tinn ............................. . 
~.' Jf· J~~~;~~:,' l~~C:~~~e~~-, ~-~~v~~Si~· N~ ~b- ·_ -_ -_ -_ -_ -_ -. -_ -_ -_ -_ -. -_ -_ ~ ·_ ·_ -_ -- -_ ;_ ·_ -_ ·_ -_ -_ -_ ·: ·_ 
J. KePn, receiver, St. Peter's, .!\finn . . ........ , ........................ . 
C. B. Lines, receiver, 'l'opeka, Kansas ................. : ... ...... .' ..... . 
S. Luce, receiver, Dunleith, 1\Jinn ..................... : .. ............. . 
A. L. Lovejoy, late receiver, Ho~enburg, Oregon ....................... : 
William '1'. M.attock, receiver, Oregon City ....................... ' ..... . 
John 1\fcl!'arland ........ " .......... ~ .................. ... ....... - ..... . 
A. Mac ready, receiver, Dakota, Neb .......... . ....................... . 
J. B. Mills, receiver, Otter Tail City, 1\Iinn ................... ' .......... . 
C. Pomeroy, rMeiver, Fort Dodg·e, Iowa ............................ · .. . 
R. H. Pendergast, receivm•, Henderson, Minn ........... -... , ......... .' .. 
~v.Ri/~~~~i{~~~;~~~r~l:fl~~~~;~:: ~f: ~ ~~:: ~::: ~: ~::::: :·::::::::::::::: 
r ;~,~l,~~·c~~~:~-~ciJi'E~~~~~~o~~s-:: ::::::::::::::::; :::::: :·::::::::: I 
B. vV. Reynold~, receiver, Falls St. Croix, vVi~ .......... _ ........ : .... . 
C. R. Robbins, receiver, East Saginaw ,Mich ....... __ .................. . 
I. 1\:L Ross, receiver, San Fmnci,;co, Cal ..................... _ ... - ..... . 
H. K. Sanger, recgiver, Detroit, 111ich --··-- -------- --- -·---------------
I. II. Smith, receiver, Atchison, Kan~as ................ , ..... , ......... . 
L. K. Stannard, receiver, Taylor's l<'alls, Minn .............. : . ......... . 
F . Ste'wart, late receiver, Nebraska City, Mo ........................... . 
Benjamin vV. 'l'rumbull, receiver, Omaha City, Nob-........... : . ._ ..... . 
J. J. 'l,'rumbangh, late receiver, Jackson, 111o ------------- --------·-'----
A. vVhittlesey, receiver, Bayfield, 1\Io ................................. . 
M. Wilkinson ....... ..... ........................... : ..... ------------
H. C. Willir,ms, receiver, Eau Claire, vVis .... : ...... : ................. . 
J. G. 'Veek~, re~eiver, Des J\1oinel', Iowa .......... -'- ... "·· ............. . 
'Villiam H. H. vy'nters, receiver, Nebra~ka City .... · ..•.... _ ........ :-... . 
1\I. vYilkins, late receiver, Dakota . --- .. -----.--- .... :.-.-.-.- .-- .. ---.-
From which deduct the following repayments: 
By J. ComptQn .............. .. .... _ .................... : .... . 
vVilliam Ru. Stoll .......................................... . 
$910 24 
535 48 
Incidental expense~ of the several land offices: , 
To T. E. Adam~, receiver, Humbolclt, Kansa~ ......... : . ................. . 
C. W. Adams, receiver, Humboldt, Kansas .... : . ... · .. ·- ................ . 
C. G. Bock ins, receiver, Indianapolis .......... .' . .... .. ~ ...... .' .. ....... . 
C. H. Bebee, receiver, ErownHville, Neb ............................... . 
G. N. Black, receiver, Springfield, TIL .......... ....... · ........... : .. .. . 
S. W . Brown, receiver, Vancouver'~. vVa~h. Ter .... : ...... ' .... ~ ....... . 
Dexter C. Bloomer, receiver, Council Bluffo ......... _ .. _ ...•....... ... .. 
vV. Brindl<'l', receiver, Lecompton, Kanoas .......................... : ... . 
1\I. Barlow, receiver, La Crosse, vYis .................................. :. 
G. E. Briggs, late receiver, Rosenburg, Oregon .... : .... . _ .... ,. ~ ....... . 
~· g~:~~n~~· ;:e~~~~~~~-, Jf;~~\~~t~V1~~~: :::::: :_·_·:::-:::::: ::::.::::::::: 
C. B. Ulernents, receiver, Golden City, Col. Ter ........................ . 
J. E . Dexter, receiver, Ionia, l\lich ----------------·------ ~-------------
i.lfai~c!;~-r~~~f!:~.r,s~!~~~~~n9J\~~i~10t~~i~:::::::::::: ~: :~:::::::::::: ~:: 
G . .!\f. Gerrish, receiver, Visalia, CaL .................... .' ......... ~ ----
R. Goodrich, receiver, 'l'rav<>rse City, 1\Iich . .. ........ ..... ....... . .... . 
G. C. Havens, receiver, Stockton, CaL ........... :..................... , 
H. ,V. Holley, receiver, Winnebago Uity, 1\Iinn ....................•.... 
C. B. Lines, receiver, 'l'opeka ................ ... ....... ' ...... : ........ . 
S. Luce, receiver, Dunleith, l\Iinne_sota ........................... , . ... . 
W. '1'.1\Inttock, receiver, Oregol't City ............... . : .......... · ...... . 
J. S. 111cl!'arland. rPceiver, Brownsville, 1\Ii"ssouri. ......... ... .......... . 
~: :fa~~~r:);:e~~~~!-~~~~?o~~~o;~ig~~~ii~s·o·t~r:i·.:: ·_::: ·_ ·_-_=:·_-_-_:::::::: :·:: ·_ ~:: 
F. A. Ryan, receiver, 1\Ienosha, Wiseonoin ..................... ·--- --- -~-
.T. Rowe, receiver, Chillicothe, Ohio . ... ... . _ .......... :.! •• ! ............ ! . . 
Benjamin vV. Reynolds, rPceiver, Falls St. Ct·oix ....................... . 
C. R. Robinson, receiver, Bast Saginaw, 1\fichigan ................•..... 
L. K. Stannard, receive,·, 'l'aylor's Falls, Minnesota .................... . 
f.·ri~· R~~~~~~::e~~~~~~~~rA.~~;~~~~. ~i~~!~~~----_-_-_-_-_-_-_-_-::::: :·::: _-::::::::::: 
B. l\L Tnunbnll, receiver, Omaha City, Nebraska ...... , .. " ............ . 
H. 0 . Williams, receiver, Eau Claire .......................... .... . : .. /. 
A. 'Vhittle~ey;,receiVPr, Bnyfield, 'Viscousiu • ... ...•... ' ................ . 
G. vVeek~. receiver, Des 1\Ioines, Iowa ..... __ .. _ ....... .... ....... . _ ... . 
Carried forwarcl ...... . : . .. . 
$35,192 02 
400 00 
1, 000 00 
1, 625 00 
2, 942 48 
1. 818 49 
. 429 17 
340 00 
1, 901 30 
3, 396 00 
l, 995 00 
1,150 00 
358 94 . 
5, 800 00 
1, 877 67 
473 04 
479 82 
'l 316 00 
-· 21 88 
1, 295 00 
196 27 
1, 627 50 
1, 825 00 
1, 744 74 
4, 337 79 
375 00 
1, 444 62 
800 00 
1, 850 00 
26 77 
2,105 55 
93 71 
689 84 
200 00 
2, 240 00 
1, 200 00 
1, 796 49 
221 75 
87, 58G 84 
1, 445 72 
42 00 
32 94 
511 00 
320 50 
445 00 
730 84 
l 50 
135 00 
15 25 
1, 283 98 
176 80 
995 55 
140 00 
24il 2'5 
45 40 
57 99 
750 00 
25 00 
407 60 
46 17 
2~8 87 
55 00 
1, 070 60 
426 35 
65 00 
10 00 
131 50 
46 1 91 
358 95 
190 96 
54 80 
166 00 
6 50 
' 54 00 
10 00 
5 00 
440 00 
10,166 21 
87 
$86,141 12 
88 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. MISCELLANEOUS. 
Brought forward. _______ . _ .. 
ToW. H. H. "\Vatson, receiver, Nebraska City ______ . __ ·--- ______ .. __ .. ------
M. Wilkinson, late receiver, Dakota City._ .... __ __ . ___ ____________ _____ _ 
F1·om which deduct the following repayment: 
$10, I66 21 
49 00 
500 00 
10, 715 21 
By J. C. Hutchinson . __ . __ . __ .... ____ . __ . ... ____ .. ___ . _______________ . ___ . 83 66 
Repayments f?r lands erroneously sold: ' , 
To C. Aldnch ...... ---· ·----- __________ -------- - _______ --·- ___ ·--- _______ _ 
J. Ash--------·------------------------------- - -----------·------·----C. L. Roalt. _____ . __ . __________ . _. _________ .': _____ : __ . ______ . ___ . ____ _ _ 
C. C. Betts __________________ : __ . _______________ ___ _ . ___ . ___ . ____ _____ _ 
R. S. Bastion. __ . ______ : ____________________ . ____ . ____________________ _ 
*--B~-r~(':~~-&- s~~~~ii:: _- _-:::::::::: _-: _-: ~::::::: ~:- _- ~ .-; ~:: ~ ~: .-: ~ _-: _-::: ~:: 
William Buckingham---·------.---- __ ------,_---·--- ___ --- .. :-., __ . . __ _ L. Brown ____ ....... ___ . __ ___ ___ . __ , _______ _ : _________ .. _____________ _ 
C. W. Berryhill------- .. ------ -" ---- __ ·------ -' ----.---'- -- ______ . ______ _ 
A. Brande burry ____ ._ ........ .... .. ___________ -'- ___ : ____________ . ____ _ 
N. P. Bemis ...... ------ ____ --------------- ____ .. ___ .·-----·----- _____ _ F. H. Benson. ____ . . .. _ .. .. . _ ....... __ ___ _______ • _ . _______ . _ . _____ . ___ _ 
S. S. Bean . .. _______ . _______________________________ . _____ ·-- __ -_; ____ _ 
S. B. Brown. ___ . _____ _______ _' _ _" _____ .. __ . _____ ___ . ____ : .. __ ~ ___ __ . ___ . 
D. Barber ______ ._.\ ... : ___ . . .. ------- .. _ ... ------ ..... _____ . _____ . ___ _ 
~- ~~~~~[~~~~--::::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~:::: ~ ~:::::: ~:: ~:::-::::::::::::::: ~:~ ~ 
Augustus Campbell ______ . __ .. . ___ ......... ___ . __ ... _: . ____ ___ .. _.·. ___ _ 
~-c~~i~~~~~ii.-_ -_ -_ ~ ~ -_ -_ ~ ~ -_-_ -: ~: ~ ~ -_ -_ -_ ~ ~ -_ -_ -_ -_ -_ -. -_ -_-_ -_'-.-:~ -_ -_ ~ -_ --·~::: ~ ~ ·_ -_ -_ ~ ·_ -_ -. -_ -_ -_-_ ., 
;r. Dyer & G. A. Dyer ..... . _____ : ------ __ : ________ ·----- .- __ ____ . ·--- __ 
~ .. ~~~?:~!~;~: ::::::::::::::::::::: ~--::::::::::::::::: : -~:-: :::::::: :-: : . 
S. W.EIY---------------- ·------ --- -- --'----·------- ------··---- ---------
G. W. Eweing . .. ---------- .. , .. ------------------- __ .. __ .. __ -- ~ --------G. Fribeyer ______ _____ ____ ______ .. ___________________________________ _ 
A. B. Gilchristiois .. ____ . ....... _ ......... _ . _ ... ___ . ___ . ___ .• _ . __ : ___ _ _ J. Griot _________ . ____ _____ _____ ___ _' __ ___ --____________________________ _ 
J.D. Ga1·dner _____________ : __ --- __ . _______ ------ __________ ... __ . ·---- -
"'t_· -i: it~~~~f:::::: ~:::: :: :::: :: : ::::::: -~: ~: : :::::: : : ~ ~: ~: ~ ~: ~ : : : : :: ~:: 
H. M. Holden.---·---------- __ .. -- .- --- -- _____ ---- ________ ... -------- __ 
C. A. Harrington ____ ..... _. -• _. _ .. ...... .... ... _. _____ _ . : ___ . __ . ______ , 
S. E. Hitchcock . _ .... : ....... - ..... __________ . __ . ________________ . ___ _ 
S. Harris. _____________________ _- __________ • ________________ , . ___ .. _. __ _ 
S. Hubbard ___ ._-- .. --- .. _ ................ -- .. -- ___ . ______ .. ___ . __ . ___ _ 
~v-~: ~~~~!~;;:::: :~~ ~:~ ~ ~: :·_ ~:: -_ ~ ::: :::~ ~~ ::::: ::~ :::: ::: : ::·:::: ::: ::: 
H. T. Ingals. -- .. ----- .----- -----.- ----------------. ______ : _ _- ____ _____ ._ L. Johnson. __ . ____ . : . ___ .. __ .. ______ .. __ .... ____ . _________ . __ . __ __ ___ _ 
T. Johnson. _____ .. _ . ... --._ ... -' ---- __ .. -- .... . . :. _______ . _____ . __ . ___ . 
GeorgeS. Killerman. ____ : . ____ . __ : _________________ . ____ . _______ . _____ t 
~;~:~F~~:a:-~~::: :: :::: :::::::: : : ::::::::::::::::::: ~ :: ~ ;: ::.::::::::: 
D. B. Linn--- .. --·---- -- ---·- ---------- .. ------·----·-·------------, __ S.M. Longworth-- ____________ . _____ -: __ ___ _____ ___ . ___ ___ __ __ • _____ • __ _ 
ii.\~':: ~~:~~-::::::: ~:: ~: ~ ~:: : ::::::: ~·:::::::::::::::: ~ ~ :·:::::::: :.:: :": 
H. Little- ------ ------------- ---- __ _- __________ ------ ___ ------ ___ / ____ _ 
W. C. Luther. ____ _ ._---- ______ ._. ______ __ ~ ---- __ __ ____________ __ . ____ _ 
M. H. Miller-- .. ----'----------- .--- --' ------- :-----<----------.--- .. ---- • 
W. B. Miller ...... ------·- ----.: ..... L ... _ ------ ·------ : ____ : _______ . __ , J. McDugal ________ . ___ . _______ : ___________________ ___________ . ______ _ 
~: ~-c~~~~:-:: : ::: ~:: ::::: -_ -_::: : ::: :.: :: ::::::: : : :: :. ::: : :,: :: ::::: ::: : :: L. Mason. ______ . ________ . _______________ . __________________________ . __ _ 
E. Malone _________ .... _______________ _ , _______ . ___ . -' - _______ _' __ . ______ _ 
B. F. Miller.-- .. -- .... : .. ----------- __ _-_---- -- ---- --- - ... : . __ .... : . - ~ -" 
J. M. Ninlle ______ ------ _____ ;." .. -------- _______ >: _______ -------- __ ·-----G. R. Osborn ___ .. _______ . ___________ . ____________ _' _____ . ___ .. __ . _____ _ 
· 0. Olson. ____________ .. ______ . _____ . _____ : ___________________ . ____ : . ___ _ 
M. C. Patrick-----. ______ ---- ______ : . ---- __ --- ... _____ : . _____ -· -_._ ..... 
M. Pike ___ ---_ . . ---'-_---_,_. -. ________ . . ..... ! .---- .. .... ____ _' __ : ____ _'_. A. Pitton ___ ____ . _______________ .. ___________ . __ .- _____ __ _______ _______ _ 
A. 0. Po•·twood ___ .. ___ .. _____ .. ____________________________ . __ . __ : _____ · 
M. Picard ...... ____ ....... ,._._ •-·--- ____ __ : . : . _ .. __ .. _ . . : . _ .. _ .... __ . 
L. Preston. __ . __ ..... ________ . _ . __ _ . _, __ . _ : __ .. _ .. _ .. __ . __ .. __ ..... _ . _ 
H. Preston __ .. __ . ___ _ . . __ . : _______________ : ______ : ___________________ _ 
f.· i;~:~r ·•·• •· •·•••~:-•··· ):• :: :~ ·-· :•··· "·•·•·-.··.· :•• ;·:• ·
Carried fo-rward. __ ._ -'-, ____ · 
50 00 
401 60 
200 00 
50 00 
60 00 
100 00 
6 15 
!)60 00 
50 00 
150 00 
150 00 
50 oo 
50 00 
100 00 
5 00 
116 77 
52 04 
11 00 
50 00 
50 00 
50 00 
200 QO 
207 58 
324 80 
90 13 
43 86 
1;) 00 
50 00 
22 11 
1, 736 :39 
50 00 
50 00 
100 00 
50 00 
16 61 
120 00 
50 OQ 
400 00 
24 76 
400 00 
167 75 
80 00 
50 OQ 
40 00 
50 00 
. 50 00 
12 50 
100 00 
50 00 
200 00 
10 28 
99 88 
86 97 
32 76 
16 21 
50 00 
lll 64 
950 00 
200 00 
201 60 
50 00 
35 63 
50 00 
150 00 
354 38 
50 00 
5 00 
12 06 
50 00 
150 00 
10 00 
100 00 
50 00 
50 00 
10,340 46 
$10, 631 55 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. MISCELLANEOUS. 
. Brought forward ........... . 
To F. Rowland ..... .. .............. .... .......... .. ..................... . 
Hiram Rood ......................................................... . 
D. Rav,is .......................... ................ ....... .... .. .. ... . 
A. S. l:ibipley ........................................................ . 
G. Silverthorn ......................... '.· ............................. . 
R. M. Scovill ..................... . .......... . ....................... . 
E. Storkwell. ........... :-. ........................................... . 
J. R. Smith .. ..... ............. ... ....... ........ .. ......... ......... . 
vV. Y. Strong ....................... · .................................. . 
S. Spaulding ... . . .... . .................... .. ........... : ..... . •....... 
J. vV. Sanborn ..... : .......... ................ .. .... ..... ............ . 
J. H. Stineman ....... ~ .. · ....... ! .......................... .......... . . 
J. H. Tbomp~on ....... . .................. ... ..... .... ............... . 
L. Thight ............ . : . ' ...... : .................................... . 
W. Thompson ................................ : . . ... . ................ . 
F. Thiel ......................... .. . :' ................................ . 
N. B. Th•is ........................................... ' . ~ ---··· ....... . 
J. 'l'l.·owbridge .................................. : .................... . 
G. Y>t. Underwood .... : . ..................... .......... .. .......... .. . 
William Voice ....................................................... . 
W. L. Wetmore ..... .. . ........ : ................................ : . ... . 
~- ~t\~~:: ::::::::::::::::: :': :"::::::::: ::::::::::::::: ~: ::::::: :·::: :": 
A. G. Walden ................. . ................. . ....... .... ....... : .. 
J. Westervelt .... .... ............ . . : ...... : ........ . .......... : ...... . 
B. F. White ..... ....... , ..................................... · ..... : .. 
J. H. Williams ....................................................... . 
Indemnity for swamp lands purchased by individuals: 
To S. J. Kirkwood .............. .. ..... ... ..... ..... .................... . 
R. Yates .. ........................... . .................. ~ - ... ' ........ . 
Debentures and other clmrgcs : , 
To G. Brady ...................................................... - ~ ... . . . 
William H. Pratt .. ....... ..... , ...... : ..... : ....................... -~ 
J. J. Turnbaugh ....................................... ....... . . .. · ... .' 
Surveying the public lands, per act August 31, 1852: 
To A. Anderson, deputy ~urveyor . ................................ ...... .. 
J. D. Brown ......................................................... . 
G. H. Colgrave ........... ............ .. . : ... ........................ . 
J. M. Crawford .... ......... .. .. ............ · .............. . . ·.· ...... .. . . 
WilliamS. Comb~ ..... . .... .. ................................... .' .... . 
J. Cutihing .........•............. : ........... : : .' .............. .' ...... . 
R. Cook ...................... : . ..................................... . 
~- ~~~~~i~l:t. ::::::::::::::::::::::::: : ::·: : ~:: :::: ~:: : '::: :: :~:::: ::::: 
F. Driscoll ............................................................ . 
ii,~-n~is~~~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::: ~ ::::::::: ::•::: :::::::::: 
Gilbert &. Taylor . ....................... : . ........................... . 
D. B. Henry .. . ..... ..... .. .. : .............................. : ........ . 
G. Hooffateller ........ ~ ... . ..................................... · ..... . 
B. H. Harger ....... .... : ....................................... ~ .... . 
Johnson & Thurston ........................... · . ... .................. . 
J. H. Jenkins ... ... . ................................... . ......... .... . 
William Johnson ................... . ...... '.... , ... ...... ............. . 
J. 0. Keefe . ... ......... : ............................................ . 
John Kervine ............................................ : ............ . 
D. D. l\ferrill ......... ...... . .... .... ................................ . 
C. C. T. Myers, deputy surveyor, Dakota ... . ! ........................ . 
C. Nicholds .................................................... : . .... . 
E. S. NorriR, deputy surveyor ..................... : .. ................. . 
Newburgh & Crummer............ . .. .. ... : .. ·. : ..................... . 
Palmer & \Vest ....................... : ...... ~ ................ .. . : . .. . 
J. H. Parsons .. ............................... : ...................... . 
S. K. Putnam ........ ~ ............................................... . 
W. A. Palmer ......... ~· ........................................ : ..... . 
J. Raffauf ..... . .. ... . .. ......... ." ........ : ... ~ ....................... : 
~:svc~~tt.~~~:~~·:::: :::::::::::::::::::::: : ·: :::~ ::~ :::::::::: ::· . :: :: :""" 
J. V. Suydam ........................................................ . 
J. H. Thompson ......... . ..... ........... ..... .... : .... . ............. . 
Wright & Banker, deputy surveyors, Minnesota ...... ......... : ....... . 
Wood, Luke & Co .. ........... ..... ..... .•.......... ··,· ···· · ......... . 
H. A. White, surveyor general, Wisconsin and Iowa .................... . 
W. D. vVashburn . ...................... .. ..... . ..... ! . .............. . 
E. Whitmore ................................................ : ........ : · 
Surveying the public lands and ~rivate land claims in California: . , . 
'l'o Almeda County Gazette ... .... ........ .............. . . .. . _ ... : ....... . 
Contra Costa Gazette ................................................. . 
George A. 'l'hompson ............. .... . .... -~ · · ...... .' .... . : . . ......... . 
$10,340 46 
58 55 
62 77 
50 00 
72 25 
73 00 
90 15 
10 00 
900 00 
50 00 
280 40 
2 50 
20 00 
75 34 
73 33 
41 91 
5 00 
78 00 
14 85 
50 00 
40 00 
20 71 
50 00 
200 00 
27 20 
40 00 
160 00 
1, 205 90 
18,286 79 
21, 988 36 
20 00 
1, 233 17 
794 37 
3, 603 67 
37 88 
408 00 
12 50 
45 75 
8 00 
2, 990 22 
13 65 
37 50 
10 50 
2, 593 76 
43 80 
6 50 
390 00 
91. 25 
6 75 
::l, 418 88 
1, 155 66 
10 00 
25 00 
93 00 
14 38 
424 99 
429 8l 
352 50 
200 00 
119 45 
45 50 
6 55 
44 60 
6 20 
30 00 
7 50 
650 00 
112 40 
3, 741 22 
54 17 
34 55 
24 00 
33 42 
]5 00 
10 00 
12 00 
Carried forward............ 37 00 
89 
14,092 32 I 
40, 275 15 
2, 047 54 
21,333 51 
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Brought forward ......... .. . 
To T. L. 'l'hompsou .............. ............................ _. _ ........ . 
Visalia Delta office ................................................... . 
H. \Vheelock ................................................. _ .. __ . __ . 
$37 00 
563 08 
50 00 
10 00 
Surveying the necessary base, meridian, standard, parallel, township, anll section lines in 
Kansas and Nebraska, per act August 4, 1834: 
To S. S. & l\1. Black ......................... . .•........................ 
H. C. F. Hackbushet ................................................ . 
Hackbusbet & McCracken ...... ............. .............. . .. ..... . . 
Hathow·e & Short ........................................... , ....... . 
Irvin & .i\icKee .................................................. -.... . 
3, 912 90 
2, 3.51 52 
3, 908 25 
6, 131l 36 
5, 998 27 
Surveying the public land~ in Oregon, to be disbursed at the rates now au.thorized by law, act 
l\Iarch 3, 1859 : 
'l'o f>. ir· ,pbao~~~~~~ ~ ~ -_ ·_ -. ~ ·_ -_ ~ ·. ·. -_ ·_ ·. ~- ~ ·. -_ -. -.: :·: ~~ ~::::::: -::::::::::::::::::: 3, 023 49 4, 355 30 
Snrveying the public laud~ and private land claims in California and 'l'erritory of Nevada: 
'fo H. D yer ...................... . .. · ... , ............................................. . 
Surveying the publia lands in vVashington Territory, at t1Q rates now authorized by law, per 
act June 25, 1860: 
To L. T. B. Andrews ... . ................. ............... . ...... .. ..... . 
Thomas S. B erry ......•.................................... , ........ . 
D. B. Finch . ......................................... : ............. . 
Edward Giddings ........ , .................. : ............ ~ ...... , ... . 
G. A. Henry ............ : ............. _. , .... , ...... __ :~ .. : ..... __ .. . 
1!'. Henry .......... ...... ... .... . .............. ............... , ..... . 
~: ~~!~~jr._::: :::::::: :::~: ::::::::::::::::::-::::: ~:: :~:·: .: :: ::'::: :~ 
H. G. l\foxou ................. ·- .... _ ... _ .•.. _ .. _ .... _ ... _ . _ ..... : . ... . 
Edwin Richardson .... ............. ......... : ..... · .................. . 
G. vV. Sloan ............................ .' .. : ....................... .'. ' 
336 12 
113 50 
50 00 
87 87 
125 00 
1, 351 63 
216 50 ' 
1, 923 10 
1, 421 19 
1, 422 1.8 
2, 026 87 
Surveying township and sul:)rlivision lines, estimated at 4,920 miles, in vVashington Territory, 
at a rate not exceeding $12 per .mile: 
To H. J. G. l\'Ioxon ....................................................... , ..... -; .. .. . 
Surveying the necessary basE>, meridian, standard, parallel, township, and seclionlim•s iiJ. New 
Mexico, p er act Augllst 4, 1854 : 
To J. Clark ............. , .... ..... .. .................. _. __ ... ___ ........ _ ... ___ . ___ .. . 
Surveying the public lands and private laud, claims in Color:tdo Territory : 
'l'o vV. Ashley .............................................. _ . ..... _ .. _. 
G. E. Peirce . ... ......... __ .. : .................. · ............... ___ __ _ 
A. Z. Shelden . ............. ..... ....... ... . _: .. . ~ . : . : . ......... _ ... . 
I 
Surveying the public lands iu Dakota Territory: , .. 
'l'o ~-e~~~~~e~ry!~u_e_~ ~-~!-~::::::: :::::::::: :~ :::::::::::::::::: :~ :~::: 
2, 516 2;3 
5, 709 52' 
1, 799 25 
6, 868 42 
3, 49:~ 23 
Preparing the unfinished records of public and private survey, to be transferred to the author-
ities in those di;tricts where tile surveyo are about being completed: 
'fo J~~~~~~?~~~!!_· _·: _- ~ _· ~:: ~:: ~:: ~ ~ ~:: ~ ~::: _· _-: ~ ::: ~ ::::::::::::::: :~::::: _· 
J. A . II. Lampton .. ....... . -~ ................. ...... : ... _.,_ .. ! ...... . 
j_- ~~o;;~hiT~~i ::::::: :::·::::: :::: :::·:: ·:~ :: :: :(: :: :::::::: ~::::: ::: :~ 
Alteration of the President's House : . 
585 86 
24 17 
23 08 
502 17 
586 2:3 ~ 
To B. B. Prench, Commissioner Public Buildings ............... : . ..................... . 
For rebuilding the President's stables: ' . 
To B. B. French, Commissioner Public Building~ ........ ..... .. . .. : . .................. . 
Compensation of t11e doorkeeper of the Pre~ident's House : · 
To B. B. French, Commissioner Public Buildi·ngs., ......... : •...... ~ . ... ... ...... ,_ ... . 
Compensation of a~sistant doorkeeper at the President's HouHc: ' · 
'l'o B. B. French, Commissioner Public Buildings ... .. .... . .......... .. ............... .. . 
Compensation of two night watchmen at. the President's .House : ' 
'foB. B. Prench, Commissioner Public Bui1dings ....... / ........ .. ... ................. . 
Compensation of the furnace-keeper at the Pr!)sidt;nt's House: •. . 
To B. B. French, Commissioner Public Buildings .... ..... ...... ..... ....... : .......... . 
Fuel in part for the President'i House : .· , 
To B. B. French, Commissioner Public 13uildings .... .......................... ... .. .. . . 
'l'aking care of tlle grounds south of the President's Home, continuing the improvements of the 
same, and keeping them in order: 
To B. B. French, Commissioner Fublic Buildings .... : . ............. - ................. . 
Annual repairs of the Capitol, water-closets, public stables, water-pipes, pavements, and other 
walks within the Capitol square, broken glas~. locks, &c. : 
To B. B. French, Commissioner Public Buildings.,....................... 8, 467 00 
From, which deduct the following repaymeni: ~ · 
By B. B. French, Commissioner Public Bnildings. ·: .... : .' .. _.............. 317 00 
$660 08 
22,309 30 
7, 378 79 
10,596 60 
9, 073 95 
3, 702 82 
114 10 
10, 025 00 
10, 3{)1 65 
1, 721 51 
6, 000 00 
10, 000 00 
600 00 
600 00 
1, 200 00 
600 00 
2, 400 00 
2, 000 00 
8, 150 00 
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For the repairs of water-pipes at the Capitol: 
'l'o B. B. French, Commissioner Pul.>lic Building:s ............. .. ........... ............ . 
Coal and firemen to warm the Library of Congress: 
To B. B. French, Commis~ioner,Public Buildings ............... ......... . ..... ........ . 
Compensation of two watchmen to preserve the public grounds about the Capitol : 
To B. B. French, CommiBsioner Public Buildings . .... ......... .................... .... . 
Compensation of the western gatekeeper at the Capitol: 
To B. B. French, CoiJ;lmissioner Public Buildings ............. .................. . ...... . 
Compensation of laborer for cleaning the rotundo, water-closets, &c., at the Capitol: 
To B. B. French, Commissioner PLlblic Buildings ...................................... . 
Compensation of one night watchman employed for the protection of t!Je buildings lying south 
of the Capitol: 
To B. B. French, Commissioner Public Buildings ................ ................... .... . 
Lighting the Capitol and President's House, and the public grounds around them, and aronud 
the executive offiCiiS and Pennsylvania avenue: 
:. To B. B. Fren~h, Commis~ioner Public Jluill:lings ...................................... .. 
Ca~ual repair$ of the Pate~t Olfi~e building, p~r act March 3, 1857: 
To Peter Lammond, d1sbursuig clerk In tenor Department. ............... . 
C. L. Weiit, di::1burwing agent ..................................... : .. .. 
From which deduct the following repayment: 
By C. L. West, disbursing agent ........................................ ·. 
$4,557 67 
557 68 
---5,115 35 
1,115 35 
For completing the work on the l;>atent Otfice so far as to preserve the material already prepared, 
act March 14, 1862: 
To ClementL. West ................. , .................................. : 8;;!1 15 
From which deduct the following rep[\yment: 
By 'B. B. French, Commissioner Public Buildings ..... : ....... ........ ... . 821 15 
Making cases and fitting up rooms in the Patent Office building to receive copyright cl::\arts, 
and other copyright matter, and-for transferring, arrang·ing, and keeping the same: 
To D. P. Holloway, Commissioner of Patent~ .................. . ....... .. .. .. ........ .. 
For the preservaiion of collections of the exploring and surveying expeditions of United States, 
per act of March 3, 1859 : 
To Peter Lammond, disbursing clerk of In-terior D epartment .................. .. ... ___ .. 
Patent fund: l · 
To D. P. Holloway, Commissioner of Patents, for salaries of his office .... :. 
D. P. Holloway, Commissioner of Patents, for contingent expenses ..... , 
D. P. Holloway, Commissioner of Patents, fo r temporary clerks ...... . 
D. P. Holloway, Commissioner of Patents, for refunding money paid by 
mistake ....... . ................... ' ............. . ____ _ .. -· . . _ ..... . 
J. L. Hayes, acting Commissioner of Patents, for salaries of his offi~e .. 
J. L. Hayes, GLcting Commisilioner of Patents, for contingent expenses .. 
J. L. Hayes, acting Commis~ioner of Patents, for temporary clerks ..... 
74,879 93 
47, 500 00 
56,500 00 
1, 000 00 
6, 803 21 
6, 000 00 
6, uoo 00 
For · dntwings to.illustrate the repm·t of the Commi'ssioner of Patents for the year 1857, per act 
of March 3, 1857 : 
To D. P. Holloway, Commissioner of Patents............................. 3, 000 00 
J. L. Hayes, acting Commissioner of Patenta...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
Purnishing the saloons in the north v;ing of the Patent Office building, and for furnishing the 
same with suitable case11 and accommodation for the reception and convenient exhibition 
of mo(lels: 
To D. P. Holloway, Commissioner of Patents ... ... ~.... ........ ..... . ... 2, 000 00 
C. L. West ....................................... - .......... ,....... 23, 000 00 
Erecting new ful'nace in the basement of the east wing of the Patent Office building: 
To C. L. 'Ve~t ......... - .... - .. -.-- .... -.- .......................................... . 
Repairing and painting the ~aloon in the old porlion of the Patent Office building, and for 
furni~hing the same with cases and accom\nodation for the reception and convenient exhibi· 
tion of models : 
'l'o D.P. Holloway, Commi;;wi<;mer of Patents ................... __ ............... _ .. _ .. 
Repairs of rooms in the sub-basement of the west wing of the ~a tent Office building: 
To C. L. West ................................ ___ ........ . . ...•.. ...... ___ ......... _._ 
Construction of water-closetw in the basement of the south front of the Patent Office building: 
To C. L. vYest .................................. , .......................•.............. 
Suppo'rt, clothing, and medical treatment of insane in the n..·wy and army, and of the revenue 
service, and of the Di:;trict of Columbia: 
To C. H. Nichols, Superintendent In~ane Asylum ......... ............................. . 
Salaries and incidental expenses o~ the Columbia Institute fo1' the deaf, dumb, and blind, per 
act May 9, ]858: · 
'l'o E. M. Gallaudet, superintendent and disbursing agent of Columbia Institute ......... . 
91 
$500 00 
495 O(j 
1, 200 00 
875 10 
438 00 
600 00 
63,922 83 
4, 000 00 
1, 800 00 
4, 000 00 
198, 683 17 
5, 000 00 
25,000 00 
15, 000 O(J 
15,000 00 
5, 000 00 
2; 000 00 
50,500 00 
4, 400 00 
I 
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Maintenance and tuition of the deaf, dumb, and blind pupils of the Di~trict of Columbia at 
the Columuia Institute, per act February 16, 1857: 
To Columbia Institute ........................................... _ .................... . 
For the erection, furnishing, and fitting up of the addition to the buildings of the Columbia 
Institute for the instruction of the deaf, dumb, and blind, per 2d section of act March 15, 1862: 
To E. M. Gallaudet, superintendent and disbursing agent of Columbia Institute .........• 
For the support and medical treatment of forty transient paupers, medical and surgical patients 
in the vVashington Infirmary, per act March 3, 1859: 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings .................................... . 
Support of the penitentiary of the District of Columbia: 
To Ward H. Lamon, United States marshal of the District of Columbia .... , 
Amos PilHbury, superintendent penitentiary at Albany ................ . 
G. C. Whiting, agent of Interior Department .......................... ,. 
$3,361 60 
5, 995 00 
94 75 
9, 451 35 
From which deduct the following repayment: , . , 
By H. J. King ........................................... ---- ; ....... '. ... 2, 651 30 
Compensation of the warden, clerk, physician, chaplain, &c., of the penitentiary of the District 
of Columbia: 
To Ward H . Lamon, United States marshal of the District of Columbia.... 3, 285 20 
Amos Pilsbury, superintendent penitentiary at Albany................. 4, 761 68 
Compensation of three inspectors of the penitentiary of the District of Columbia: 
To Amos Pilsbury, superintendent penitentiary at Albany ...................... ' ........ . 
Repairs of the Potomac, navy yard and upper briclges, act of March 3, 1859: ' 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings ............. . ..................... . 
Compensation of four dl:awkeepers and a watchman, and for fuel, and for oil for the lamps for 
the Potomac bridge: 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings ............................. . .... . . . 
Compensation of two drawkeepers,1 and for fuel, and for oil for the lamps of the two bridges 
across the eastern branch of the Potomac: 
To B. B. French, Co!J1missioner of Public Buildings ............... ;; ............... ; ... . 
Compensation of the public gardener, vYashington, D. C.: 
To B. B. French, Commi~~ioner of Publi_c Buildings .................................... . 
Compensation to laborers employed on the public grounds and the President's garden: 
To B. B. French, Cornmitisioner of Public Buildings ........ ........................... . 
Support of the public greenhouses, including pay of horticulturist and assistant horticulturist: 
'l'o L. E. Chittenden, agent Joint Library Committee .................................. .. 
Procuring manure, tools, fuel, purchasing trees, shrubs, &c. , for botanic garden, to be expended 
under the direction of the Library Committee of Congre8S: 
To L. E. Chittenden, agent Joint Library Committee . ... ---- .......................... .. 
Purchase of trees and tree-boxes to replace, where necessary, such as have been planted by the 
United States, ana repairs of pavements in front of the public grounds:· 
'l'o B. B. Freuch, Commitisione1: of Public Buildings ........................ - .......... --
For the hire of ca,rts on the public grounds: 
'l'o B. B. French, Commitisioner of Public Buildings ... . ................................. . 
Public reservation No. 2, and Lafayette square, per act March 3, 1859: ~ 
To B. B. French, Commi8sioner of Pt\blic Buildings ...................... · ..... -.--·--·-· · 
For the purchase and repairs of tools us~d in the public grounds: · 
To B. B. French, <::)om missioner of Public Buildings ........... ; .. . . ; ............... : . .. ,1 ,, 
Compensation of watchmen employed on reservation No. 2: 
rro B. B. Prench, commissioner of Public Buildings .. , ......................... - ... --.--
Cleaning out the sewer traps on Pennsylvania avenue, per act March 3, 1859: 
'l'o B. B. French, Commissioner of Public Buildings ............................. ·,·-····· 
For making improvements provided for in the 13th section of the city charter: 1 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings .............................. -. : .. , 
Repairs of Pennsylvania avenue, per act March 3, 1859: · · • 
'l'o B. B. French, Commissioner of Public Buildings ...................•................ -
For services of special counsel and other extraordinary expenses of California land claims, ' &c.: 
To t.~f iJ~~ _; ;_:_; ii: t< -~n_;::: ~~ · ;_! T-; i • ii-\; i ~ ·- ;:: .. ~ . _Hn 
Salary of recorder of land titles in Missouri: • 
'l'o 'l'homas S. Nebon ............................ - ----.---- ·--- .. · · · · · · · · · · · · · · ·- · · - - · 
$2,975 00 
3, 720 00 
6, 000 00 
6, BOO 05 
8, 046 88 
494 92 
11,585 00 
13 49 
1,180 00 
1, 440 00 
13,400 00 
5,121 50 
3, 300 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
200 00 
600 00 
300 00 
3, 595 23 
6_, 000 00 
10,282 90 
- 500 00 
1 
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Suppressing the slave trade: 
ToW. L. Avery ....................................................... . 
I. AlvanzPy ........................................................ . 
I. L. Andrews ...................................................... . 
Adams Express Co .................................................. . 
C. Brainard ......................................................... . 
\Villi am Burk ....................................................... . 
G. Berry et al . .................................................•..... 
Henry Bryant ....................................................... . 
D. Clifford . ......................................................... . 
C. Clark ............................................................ . 
C. V. Dyer ......................................................... . 
C. V. Dyer & L. K. Hebbard ............ ·: .. ........................ . 
F. Dema and others ................................................ . 
Mrs. Ann Doig ...................................................... . 
William Ellisson ................................... . ................ . 
N. Flynn ........................................................... . 
G. French ...................... _ ..... _ . .. ..................... _ .... . 
J. Hill . ..................................... - ....................... . 
A. J. Hiestid & J. Atkins ............................................ . 
Tlmothy R. Hebbard .. .............................................. . 
C. Jones et al ..•..... ............... ~ .....................•......•.... 
~~~~~J~e:Iti~g.: :::::::: ~ ::::: :::::~:::::: :::::: :::::~ :::: :::::::::::: 
~~-::~~y;~_-_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·:·.·.::::::::::::::: ~: :-:::::::::::::::::::::::: 
P. Lammopd . ........................ .' .............................. . 
A. Lardagres ....................................................... . 
William McLain .................... : ............................... . 
J. McGowan .................................................. _ ..... . 
J. S. MciCenney ............................... _. ~ ................... . 
R. Murray ....... . .................. : .......... ! ................... . 
~i~~il~l~~::::: :::::::::: :: ::::::::::; ~:: :::: ; ::::: ::::::::::::::::: 
A. D. Rich .......................................................... . 
H. P. Sturgis & Co ................................ ' .. .' ............. .. 
'.r. Smith ............................... '.. : ...... ~ ..... ............. . 
Y.· ~~::.~~~::: :: : : ::::: : : ::: :·:::::: : ::: :: ::::::::::::::::::: :~ ::::: : : 
William H. Summers ...................... :-........................ . 
William Shorn ...................................................... . 
I. Taylor ................................•............ : ............. . 
J. Underwoo.d ........................ :: .. ........................... . 
J. vVesley etal. ........ : ......... : ................. : ................ . 
$1,448 56 
~5 51 
25 51 
510 50 
1, 000 00 
194 68 
3 797 25 
' 25 51 
Hl4 68 
500 uo 
1, 250 uo 
303 00 
192 22 
90 53 
54 21 
58 12 
25 51 
75 85 
619 00 
1, 000 00 
25:1 26 
50 78 
25 51 
6l0 25 
1, 000 00 
3, 000 00 
25 51 
26,000 00 
50 78 
500 00 
19, 110 37 
1, 250 00 
625 00 
582 25 
574 15 
2, 443 00 
854 11 
1, 000 00 
27 50 
58 12 
555 00 
500 00 
1, 773 60 
Colonization of persons of African descent now residing in the District of Columbia to Hayti, 
Liberia, or other places, per llth section act April16, 1862: 
To American Colonization Society ....... .............................. .. 
Bennett. Drake & Co ............................................... . 
Cronin & Hurxthal. ... .............................................. . 
D. C. Donnahue ...... . ................. : ...................... ..... . 
Hurxthal & Barnard ..•...... : ...................................... . 
P. Lammond ....................................................... . 
J. J. Lewis ................................................... ~ ..... . 
J. :Mitchell ...................................... · .................... . 
William McLean .................................................... . 
vVill~on & Camman ................................. ....••.... ....... 
From which deduct the following repayment: 
By 'Villiam l\IcLain .....•...................................•........... 
285 00 
144 20 
900 00 
2, 1:30 15 
1, 786 33 
3, 740 59 
57 62 
913 46 
25J 000 00 
734 80 
35, 692 15 
25,000 00 
Expenses to be incurred in taking the eighth census of the inhabitants of the United States: 
ToM. B. Brown, disbursing agent, Census Office ...................................... . 
For defraying the expenses incurred in taking the census of Dakota: 
To l\1. B. Brown, disbursing agent, Cemus Office ...................................... . 
For defraying the expenses incurred in t.aking the census of Nevada: 
To l\1. B. Brown, disbursing agent, Census Office ............................. __ ....... . 
For salaries and other necessary e-x:penses of the Metropolitan Police : 
To J. F. Brown, treasurer, Metropolitan Police .............. .. ....................... . . 
Capitol extension : 
ToT. U. Walter ....................................................... . 
C. L. West, special di8bursing agent, Patent Office ............... --:-. ~ 
F:om which deduct the following repayments: 
By B. B. French, Cqmmis~ioner of Public Buildings ......... . 
C. L. '\Vest, special disbur8ing agent, Patent Office ....... . 
155 64 
7, 048 48 
5, 000 00 
301,511 !J7 
306,511 97 
7, 204 12 
93 
$72,259 83 
10,692 15 
56,000 00 
1, 450 00 
2, 500 00 
108,000 00 
299,307 85 
94 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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~ew dome of the Capitol: 
'.l'o '1'. u. v\ralter .............................. . ....... : ................ . 
C. L. vVest ....................................................... _ .. 
From which deduct the following repayment: 
$14,000 00 
108,000 00 
122,000 00 
By B. B. l<'rench, Commissioner of Public Buildings....................... 1, 540 39 
'l'o enable the President of the United States to contract with Hiram Powers for some work of 
art executed or to be executed by him suitable for the ornament of the Capitol: 
'l'o Sidney Brooks....................................................... 5, 000 00 
Debow, Chart & Bridges ....................... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 00 
'.l'o enable the Comrni~sioner of Public Buildings to erect two new furnaces under the rotunda of 
the Capitol-two under the old hall of the House and two under the Supreme · Court room 
and vestibule: , 
'l'o B. B. Frt:nch, Commissioner of Public Buildings ................................... . 
To enable the Commissioner of Public Buildings to employ a keeper of three furnaces under the 
old hall of the House of Representatives: . 
'l'o B. B. l<'rcnch, Commissioner of Public Buildings ..................... : .............. . 
Completing the Washington aqueduct: - (' I 
'.l'o \Vn1. B. lVloOt·e ..................................................... . 
C. L. West ......... ............... ... ......... -~- .................. . 
From which deduct the following repayments: 
By W1n. B. 1\ioore ......................................... . 
C. L. vVest ..................... -·-·· ; · .................. . 
1, 002 66 
212 75 
9, 000 00 
1,21,972 11 
130, 972 ll 
' 1, 215 41 
$120,459 61 
5,018 00 
5, 500 00 
600 00 
129,756 70 
Stone flooring for the library of Congress : > • 
'l'o B. B. French, Commissioner of P11blic Buildings..................................... 4, 000 00 
Expenses of packing and distributing the con;ressional journals and documents, in pursuance gf 
the provisi.ons contained in the joint resolution of Congress: 
'.l'o Peter Lammond, disbursing clerk, Interior Department:............................. 4, 000 00 
l~epairs of all the furnaces under the Capitol: , , , 
'l'o B. B. French, Commissioner of Public Buildings..................................... 500 00 
Coatinuing the repairs of DelawaTe avenue, north of the Capitol: 
'.l'o B. B. French, Commissioner of Public Bnildings .......................... ~.......... 1, 000 00 
Removing back the fence, paving the foot-path on 1st street, between the Capitol grounds and 
Botanic garden, and making a pav.ement on 3d street, on the siue of said garden: 
'l'o B. B. French, Commissioner of Public Buildings............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 200 00 
Improvement of B street soutli, from 6th to '7th streets west, Maine avefme, from the canal to 6th 
street west, and 4t street, ea~t side, from Missouri to Mt~ine avenues, all borderi~g on the 
public grounds, according to the surveyor's estimate: 
'l'o B. B . .l<~rench, Commissioner of Public Buildings....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 828 43 
J<'or repairs and rebuilding fence around Smithsonian grounds: 
'l'o B. B. French, Commissioner of Public Buildings_................. . .................. 1, 131 00 
For the extension of workshops and machinery therefor, to affo1·d additional facilities for the 
curative and economical employment of patients: 
To C. H. Nichols................................ . ..................................... 2, 000 00 
For the continuation of the wall enclosing the grounds ofthe Government Hospitalfor the Insane: 
'l'o C. H. Nichols...................................................................... 10,000 00 
For expenses incurred under the direction of. the governor, chief justice, and marshal of the Ter-
ritory, in fitting up a territorial prison at Denver, in the Territory of Colorado, io be ex-
pended under the direction of the Secretary of the In tevior : 
'l'o John Keer......................................................................... 4, 754 75 
For lighting :Maryland 11venue west of 6th street south wit-h gas, made necessary by the occu-
pancy of that street by government railroad, thereby endangering the lives of citizens in 
the night: 
'l'o B. B. French, Commissioner of Public Buildings ........... ·; ....... ... ..... .... ..... 15, 000 00 
For repairs of culvert on New Jersey avenue, near the Capitol: . , 
'l'oB. B. French, CommissionerofPublicBuildings .............................. ~ ------ . 500 00 
For ~~w roof of Congressiona} I;ibrary: . . . .- , . . , 
I o B. B. French, Comnusswuer of Public Buildmgs.......................... ... .. . . .. . 3, 500 00 
'l'o enable the Secretary of the Interior to purchase of Messrs. Little, Brown & Co. 2,000 copies 
of the 12th volume of the United States Statutes at Lnrge, for di tribution agreably to act 
of Congress directing the distribution of the other volumes: · 
'l'o Little, Brown & Co .•.......................................... ~. . . . . . . . . • . . . . . . . . . 7, 000 00 
For four laborers employed by the Commissioner of Public Buildings, in the Capitol: · , 
'l'o B. B. l!~reuch, Commissioner of Public Buildingij ... , .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. 2, 400 00 
.RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Encouragement to learning within the State of Illinois, act 12th June, 1820: 
•.ro I~aac N. Norris .................................................................. . 
Roads and canals within the State of Arkansas, on acccunt of 5 per cent. fund, per act 23d 
June, 1856: 
To State of Arkansas .................................................................. . 
Roads and canals within the State of Michigan, act of 23d June, 1855: 1 
'.ro John Owen ...... . .........•....................................................... 
RELIEF OF SUNDRY INDIVIDUALS. 
An act for the relief of John Cradlebaugh, approved February 18, 1863: 
To John. Craillebaugb .................................................. . 
An act for 1he ben.efit of John Dickson, of Illinois, approved March l, 1864: 
To John Dickson ...................................................... . 
An act to indemnify the owners of the BritiBh schooner Glen, apprqved Fe):>-
ruary 23, 1864 : 
ToN. K. Clements .................................... __ ............... . 
An act for the relief of the owners of the French ship La 1\Ianche, approved 
March 22, 1864 : . 
To Riggs & Oo ......................................................... . 
An act for the relief of vVilliam G. Brown, approved April 9, 1864 : 
To vVilliam G. Brown .................................................. . 
An act for the relief of Darius S. Cole, approved April 9, 1864: 
ToDavid Cole ................................................ ' ·- ~-·-···· 
An act for the -relief of Daniel Wormer, approved April 9, 1864: 
To Daniel Wormer ...... ····r . ............................... ·- ·- .. · ·- · · 
An act for the relief of John Paul Jones, approved March 21, 1848: 
•.ro Samuel Nash ....................................... ·'·-. __ .......... . 
An act to authorize the settlement of the accounts of A. Bush, late public printer 
for the Territory of Oregon, approved May 6, 1864 : 
To Ashe! Bush ............... __ .... _ ....................... _ ... _. _ ..... . 
A resolution to settle the accounts of James Keenan, late consul at Hong Kong: 
To James Keenan .............................. _ .................•...... 
Payment of Ephraim Swett, as superintendent of the custom-house at B el-
fast , Maine : 
ToBphraim Swett .......... ·-- · ·- ; · ; ·······'-·························· 
REPAYMENTS. 
$1,105 00 
21, 000 00 
17, 150 65 
46,065 66 
99 00 
2, 224 00 
1, 778 36 
188 66 
3, 638 20 
2, 801 84 
992 00 
Binding documents for the United States Senate: . 1 
By John IV. Forney .............. -................................................... . 
Superintending the public buildings of the General Post Office , making up blanks,' and com-
pensation of two watchmen and one laborer, act of March 3, 1835: 
By E. F .• Brown ....... , .......................................... ~-- ..............•.. 
Por a light-house on Cape Shoalwatcr, at th!Y entrance of the bay of that name, vVashington 
Territory: 
By Ira P. Rankin ..................................................................... . 
Providing a suitable vessel ancl maintaining the same for one yeti/ in visiting t.he lights, &c., 
coasts of California, Oregon, &c.: · 
By Ira P. 'Rankin ...... ·· ' ........... ·; ................ ; ............................... · 
Custom-bouse at Toledo, Ohio : 
By Emory D. Potter ............... - ......................................... r •••••••• 
Expenses ofrunuing and marking the boundary line between the United States and Mexico: 
By P. Lammo)ld ..................................................................... . 
INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Compensation of ministers of the Unit.ed States : . 
To C. F. Adams, minister, England .............. .' .............. , ....... : .. 
i~ iJf~;~~~:~f.f£~:~;: ·_::-': -; :;•';••)•';:•• ;•; . 
~: ~: g~~~~~:i~\~~~:.rve~~~~~i~: ::: ~: : :.::: :: ~ ::: ::: ~:: ~::::: ~ ~:::::: ~ 
t-~-!:~~:¥.;t~;Itt~1;:~~r-_••· .;;., .•• -•:::::• .• ·:: ::•--::::--
F. Hassaureck, mini~tcr, Ecua~or ............... ~· ~ ....... ~ ........... . 
Carried fo,rward ........... . 
$438 62 
1, 000 00 
l, 048 1'1 
6, 976 34 
12,620 00 
6, !i50 00 
7, 270 25 
6, 802 23 
104 77 
87 00 
3, 730 00 
5, 825 00 
52,452 35 
95 
$1,565 80 
19,634 75 
1, 676 12 
97,043 38 
. 17,040 00 
1,147 84 
173 75 
894 62 
17 44 
100 00 
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Brought forwarel.. .......... . 
ToN. B. Judd, minister, Prussia .......................................... . 
R. C. Kirk, ministe1·, A1·gentine Confederation ......................... . 
Rufus King, minister, Papal Dominions ............................... . 
E . .Toy Morris, minister, 'furkey ................................. . .... . 
J. McBride, miuister, Hawaiian Islands .......... . ........... ,. :: ...... . 
'l'. H. Nelson, miuister, Chili .................... . .... : ................ . 
R. H. Pruyn, minister, Japan ...................................... _ ... . 
C. N. Riotte, minister, Costa Rica ..................................... . 
H. S. Sanford, minister, Brussels ...................................... . 
J. "\V. Borden, late commissioner, Hawaiian Islands ............ , ....... . 
Bank of Commerce ........... , ........................................ . 
T. J. Dye1·, commis~ioner, Honolulu .................... : .............. . 
C. A. Wash burn, commissioner, Paraguay .............................. . 
B. 1<~. "\Vbiddon, con~ul general, Hayti ................................. . 
Green Clay, acting charge d'affaires , Turin ...... , ....... : . ............ . 
J. H. Perry, late charge d'affaires, .:\fadrid ................ ~ ............ . 
A. Goodrich, secretary of legation, Belgium ........................ : .. . 
G. E. Baker, disbursing clerk, State Department ....................... : 
Commissioner of Internal Revenue .................................... . 
Compensation of secretaries of legation: 
To W. M. Briggs, acting secretary of legation, Brazil. ..................... . 
T. Biudle, secretary of Jeg:;ttion, Brazil. ........................... ~ .. : .-. 
"\V. H. Corwin, secretary of legation, Mexico ........................... . 
"\V. L. Dayton, secretary of legation, France ...... : .................... . 
C. East.on, secretary of legation, Peru ................................. . 
C. S. Ranrl, secretary of legation, Chili-............................... . 
Bayard Taylor, late secretary of legation, Russia ...................... . 
Commissio11er of Internal Revenue .................... : .............. : . 
Bank of Commerce, New York . ....................... -.. : .............. . 
$52,452 35 
36 lO 
6, 100 00 
1, 2:!5 00 
3 00 
6, 528 22 
7, 288 50 
3, 223 37 
7, 500 00 
92 84 
2,105 92 
136, 000 00 
2, 467 00 
6, 632 96 
1, 8J5 57 
32:3 00 
740 98 
1, 393 21 
60,000 00 
7, 213 55 
450 00 
155 86 
1, 840 00 
150 00 
1, 454 17 
1,84125 
441 00 
491 62 
34, 000 00 
----
40, tl23 90 
From which deduct the following repayment: , 
By Bayard Taylor ................................................... :: ... 3 So 
Compensation of the secretary of legation to Turkey, acting assistant interpreter: 
'fo John P. Brown, secretary . ............................................ . 
Commissioner of Internal Revenue ................ . ................... . 
.. 
Compensation of the secretary of legation to China, acting assistant interpreter: 
200 00 
41 87 
$303, 141 50 
40,820 04 
241 84 
To Commissioner of Internal Revenue ... . ............................. __ ................ 43 77 
Intercourse with the Barbary Pow~rs : . . , . 
To J. H . .McMath, consul, Tangrer . ...................................................... 55 74 
Compensation of the consuls and commercial agents of the United States: 
To C. M. Allen, consul, Bermuda ........ -- ..... , ......................... . 
J. H. Ander~ou, consul, Hamburg ..................................... . 
'l'. Anderson, ji',, con,;ul, Pernambuco ..... ~' ......... .' ................ . 
J: irl-~~!~:-~~~~~tntt~~~~\~~::::: :::::::-:::::::::: ~: :::::::: :::·::::·: 
J. Bigelow, consul, Paris . ................. ": ........................... . 
H. Boer~tein, consul, Bremen .......................................... . 
F. W. Behn, consul, Messini.. .............. , ......................... . 
~: ~-r~~~l~;~~~~s~f.u6~a;.~!~~: ::::::::::::: :'::: ::: :::·::: :::::::::::: ~ 
,V. Blanchard, consul, Melbourne . . . ................................... . 
A. B. Bradford, consul, Ainoy .................. .' ........• . ..... : . .' .... . 
0 . B. Bmdford, vice-consul, Amoy .................................... . 
W. H. Blake, consul, Manzanillo .......................... , ......... • .. . 
J. Byng, consul, Smyrna ............................................. . 
J. F. Bradbury, commercial agent, St. Paul de Loando ::-................ . 
H. Ballard, consul general, Havana ................................... . 
~~: ~~~~~~~~.a~~~~:t~m~~~~~f:-~::::: :·::::: :::::: ~::::: :::::::::-::::::: 
8: ~: ~~~c~:·~j::~t~~~~~Jiff~~,;-i~~-r~-:::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. Bayman, consul, Funchal .......................................... . 
J H. Baxton, consul, Candia ....................................... :. . , 
W. H. Cnrpenter, consul, Foo-Choo .................................... , 
~: go~;;,b~0c~~:1~1G~~~~~p~-r~-:: ::::::::::::::::::::::::::::::::: :~:::: , 
i:. ~- ~~T~~~:~~~c~~~~~;l~;~~~~~~~:::: ::::::::: ~ : .. !::::: :::::::::::::-, 
T. S. Cochran, late conHtll, St. Jago de Cuba ........................... . 
W. A. Chapman, consul, Sabanilla . ............... : . .................. . 
H. N. Con gar, consul, Hong Kong ........................ ~ ............ . 
A. W. Crawford, con~ul, Antwerp .................................... . 
B. S. Cotrell, consular agent, San Juan del Norte ...................... . 
H. Conard, vice-cons alar agent, Port au Prince ......................... . 
T. Canisius, consul, Vienna ................................... ··.· .... .. 
Carried forward ............... . 
1, 896 77 
2, 000 00 
1, 968 50 
4,107 ()3 
fl81 80 
5, 000 00 
2, 268 00 
954 47 
2, 826 01 
l, 430 37 
4, 280 63 
84 92 
2, 250 00 
482 94 
2, 456 73 
663 23 
490 56 
1, 327 81 
197 93 
24 77 
97 67 
386 66 
123 62 
5, 394 51 
2, 96! 75 
802 52 
374 91 
496 91 
1,148 42 
500 00 
6,146 75 
3, 02:3 90 
1, 953 25 
1, 500 00 
1, 590 44 
62,096 78 
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Brought forward ........... . 
To H. C. Carey, late vice-conRul, El~inore ................................. . 
C. D. ClcvP!and, consul, Cardiff ....................................... . 
H. :M:. Caufjeld, consul, A then~ ........................................ . 
A. CahhVl•ll, consul, Honolulu ................... ,. ..................... . 
P. 1\icD. Collin~, commercial agent, A moor River.~ ........... -- ....... . 
D. Card, consul, 'l'umbcz ..................................... ' ....... .. 
F. ChaKe, consul, Tampico ............................................ . 
L. H. Chanoler, consul, l\Iatanzas . , ................................... . 
H. G. 0. Clmse, vice-consular agent, Amoor River ..................... . 
J. Chinchman, late consul, Valparai~o ................. • ..... :. · ......... . 
H. J~ Canitl'ee, comuL Pa~o del Norte ............ . _ .......... : ......... . 
'vV. H. Chapman, vice-consul, Sahanilla ......... . ............. ~ ....... . 
~: ~: gll~~i~j,y~~~~~~~~l~-!~~~~~1-0.~::::::::: :::::::::::::::: ~: :::: ::::: 
C. D:wi~on. conHul, Bordeaux ................•..................... ~ .. . 
J. de La .Montgfne, consul, Nantes . ..................................... . 
A. J. de Zyk, con~ul, 'l'm·anto . ................................... -. · .-.. . 
~-- ~v.D~r~~~:,r,c~~~~l~~ 1 '6~~1:~~~: ~:- ::: ::::::::::::::: ~ :::: ::::::::::::::: 
E. M. Dorr, late consul, Kanagawa ........ · ............................. • 
J. De Long, consul, Aux Cayes ............... . ...... · ................. . 
C. 'vV. Dabney, consul, l'ayal ......................................... . 
~:r~~~J:E~:~~l~~~~~:~~:~~l~~~l~~~:':i~~:::::::: :::::::: ~ ~::: :~:: :::: :·:::::: 
A. Duff, vice-consul, Demarara ...................... ' ................. . 
W. H. Dabney, consul, Teneriffe...... -~ ......... , ................. . 
.J.P. l\1. Eping, consul, Gottenberg .................................... : . 
~: ~: ~~::.~~~:lSct~{l:;rc~~~-~::: :::::::::::! ~: :::::::::::::::::::::::: 
.T. T. Bdgar, consul, St. 'fhomas ................. : .................... : 
T. D. EdwardK, consul, Dernarara .....................•... : ........... . 
D. Evan~ , consul, Bilboa ................... : . ............. ! . : . : . .••••. 
~~-rJIEfn~:~s~~~~~~~~L~~-~:~~~~: ::·.: :::::::::::::::::::::::: :':::::: :·:: 
E. S- ~"}ggleston , consul, Cadiz .....•.................................. , . 
Z. Eastman, consul, BristoL .................. ~ ........................ . 
L. S. Ely, consul, Acapulco ................... : ....................... . 
~: ~:~~~~; cc~~~s~Y' 8:~;e~is:~e~-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::, 
~: ~: i~~.~~ic~:;E~L¥~~~i~:~:::: :::::::: : ~ ::::: ~ : ::::::::::: :·:::: ::: . 
Joshua R. C:iliding~, consul general, Quebec ............... -............ . 
'vV. W. Goodhue, vice-conwl, Zanzibar ................................ . 
W. Graham, cou~ul, Cape 'l'own ............................... : . ..... . 
~- ~,~~~~~~~~~;;~~~~,i~r~~~~iq~~n_t~~~~~-::::::::::::::::::: .: :: ~: ::::: : ::: 
C. W. Goclthml, consul general, Constantinople ........... ' ............. . 
J. C. Gallahe-r. consul, Porto Ri co .................................... .. 
E. 'vV. Oanlner, commrrcialagent, Apia.~ ............................ .. 
H. H. Hel per, consul, Buenos Ayres ................................... . 
J.P. Hatt erscllird t, (Ons.ul, Moocow .................................. .. 
A. Hammett, consuL Naples ........................... -.... ~ .......... . 
t :,al1~~~-~~'inC:, 11~~~~~~;l~l ~~~;~;.[~~~~~-~~~~~:::::::::: :·::: ':::::::::::::::::: . , 
A. 1\f. Hancock, consul, Thlalaga . ................. ...... ............... .. 
'vV. D. Howell, consul, Venice ......................................... . 
.J. Q. A. Howard, con~ul, St. John'~, New Brunswick .................. . 
.J. H. Howard, late consul, San Juan del ur .......................... . 
J. T.Howard, consul, Naples ............................... > ........ :. 
R. Hildreth. consul, Trieste ........ . .................... : ............ .. 
~: ~-: n;~;~~~-.gfi~~~r~:.·l;~i:~~~~~-: ~ ~:::: :·::::::::::: :-:-: ~·: :-:::::::: :.~:::: 
H. C. lfall, vice-consul, Matanzas .......... : .................. .' .. .' ... .. 
G. Hogg, late con~ul, 'l'rinidutl ................... ~- ............. : ..... . 
'1\ Hyatt, consul, La Roch\'lle .................. : ...................... . 
B. S. Hill, consul, San Juan del Sur ............................ • ...... . 
C. Hufi'nagle, late consul general, Calcutta ............. ~ ..... .' .... , .... . 
B. P. Hall, consul, ValparaiKo ...... ............................. • ...... . 
C. G. Hannah, consul, Demarara .......................... : . .•......... 
.C. A. de Heard, late vice-consul, San Juan, P.R ....................... : 
A. L. Humphrey, consul, Trinidad ..................................... · • ' 
'vV. E. Hines, consul, Zanzibar ...................................... :: .. • 
.J. J. Hyde, consul, San Juan, P. IL .................................. .. 
~: j~~~~~: ~~~~~!: ]\1~~r-::::::::::::::::: :: :::::::: ~:::::::: ~ ~::: ::::: 
'vV. G. 'vV. Jaeger, commercial agent, St. Domingo .. •... .. : . •. , ... ~ .... . 
.T. A. Johnpon, consul, Beirut. ........................ : ................ . 
li. llf. Jackson, consul, Halifax .......................... , ...... .'. · .. '.... ' 
L. Joel, con8ul, CobijrL ........... .. ........... .- ....... : _ . ' ............ ! 
·N. P. Jacob~, con~ul general, Calcutta ............ .' ........ : . .......... . 
E. L. King8bury. consul , Algiers ...................... .' .............. . 
Carried forward ........... . 
7 R 
$62, 09!i 78 
311 51 
1, 500 00 
976 1:~ 
4 519 62 
1:487 37 
1, 502 00 
1, 1:l5 50 
495 28 
3112 46 
1, 104 95 
8 00 
125 00 
857 15 
7, 500 00 
2, 500 00 
1, 577 35 
J, 530 94 
l, 589 85 
2,151 8! 
J 179 :35 
1:507 75 
750 00 
2, 310 44 
781 34 
72 98 
230 76 
:30 73 
52:3 96 
I, 714 08 
J, 980 6:l 
4, 124 95 
1, 500 0() 
1, 627 62 
I, 020 59 
1, 479 28 
1, 093 I6 
2, 228 09 
755 04 
985 70 
1, 998 32 
812 61 
6, 012 20 
I, 220 68 
4, 141 I9 
83fi 86 
1, 512 33 
1, 583 97 
1, 083 14 
3 319 67 
1:175 00 
695 27 
2, 944 02 
2, 783 04 
1, 071 48 
756 44 
216 09 
1, 57:3 81. 
2, 748 99 
I, -1,29 83 
. 594 51 
693 I6 
2, 809 88 
445 05 
1, 615 65 
], 6.12 23 
1 336 97 
, 304 94 
I, 88:3 7L 
1, 029 68 
2, 699 58 
5;23 ;24 
417 29 
836 54 
123 62 
15! 9~ 
2, 554 17 
247 ;25 
2, 280 96 
1, 610 88 
2,0ll 31 
2, lOO 00 
500 00 
4, 369 7::3 
l, 699 79 
190, 601 21 
97 
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Brought forward............ $190, 601 21 
To J. Keenan, consul, Hong Kong......................................... l, 750 00 
F. J. Klau~er, consul, Amsterdam...................................... 529 59 
G. Kent, consul, Valentia............................................... l, 560 32 
B. Lindsay, consul, St. Catharine's ......... •·.......................... l, 280 17 
~: t~~l1~,c~~~~~'l,1t;~~~~: ~ ~: ~: ~·~ ~ ~:: ~ ~ ~- ~:: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~ - :: ~::::: ~: ~-~:::: ~: ~; ~~~ 6~ 
H. vV. Lord, consul, Manchester...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
E. 0. Leach, consul, St. John's, New Brunswick... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 556 70 
C. A. Lease, commercial agent, Balize .... '" ... ,........................ 1, 518 84 
G. H. Leavenworth, eon~tll, Bay of Islands............................. 756 77 
J. A. Little, eonsul, Barcelona.......................................... 1, 601 77 
W. D. L. Lane, eonsul, Vera Cruz .............. · ............. : . ....... _, 3, 452 00 
{v_Ei~~~~-~i~~-~~~~~l'. ~!~a;ll~;; ct~i ·s~~:::::::: :·:::: ~::::: ~:: :~: ~ :·::::: 1' i~~ ~§ 
B. Lott, consul, '£e1mantepee ............................... J · •••• ~ ..... 1, , 8~ 8 11 
Peter Lott, late consul, Tehuantepec ................... : . . . . . . . . . . . . . . . 414 04 
J. vV. Livingston, acting consul, La U,nion .................. .. ... : ...... 86l! 93 
f ~: ~~~~~~], c~~:~~~i,l~~~ise~·~: :::::::::::::::::::: :·.~: :::::~ :·. :~::::: 2, ~8~ ~~ 
A. N. Mot!Jersheacl, consul, LeipRic .......................... .' .. : ...... 2, 250 00 
W. W. Murphy, consul general, Frankfort-on-the-Main ................. '. 3, 039 47 
~: ~:~~~JJ.tf[iti;~:f.~:~;E:~: ~~:~::=::~:::::~-~~: ::: >~: . ::m ~ 
-r.·s~ivr~,?~-~~-c~~~~~,l,J~~~!~~~;:; ~::::: ~::::::::::: ~::::: ~ ~ :::-::: ~- :::: ~:: · '85;) 61 
C. A. Munro, consul, Li~bon ................................ ~ .......... ~; ~~~ ~2 
W. R. G. Mellen, consul, P.ointLouis .................... : ...... ! ...... • 3,036 37 
i· :.~E~i;t~~~~~~~o~m:at:r;~J~~~~~:~~~~-: : .:~::: :: :. :'~ :·:::::: :·::::: ::: :·:: :~ f;~¥~ ~~ 
Henry May, commercial agent, Gaboon river ..... : ................. :·... l, 095 :17 
F. 1\'locutta, late acting consul, Guayaquil. ...... : ....................... 546 57 
~- :.· N~,:~e~0~1~~t'l!~~~~~:::: :: ::::::::::::::::::::·:::::: :::::::: 3' f~~ ~g 
vV. P. Mangum, consul, Ningpo ........ , .. ~ : .. ...... . ....... : .. . • ..... :. 7. 6, 574 60 
tr:Jf~~;::iFft~;ii~~.~: :_ ' ::::::~->::::~, : : > .: ::_~! H · 
g:_ ~t?e~~~~~~·~,0~~~~n~~~;f~~:::::::::::: ~:: ~:::::::::::::: ~ -: :'::::: ~~ ·_" 1' g~~ 66 [· i: ]H:t~~:~Di~~{~l~~~:}r;~~~ii::::: :·:::: :.: ~-~:: ~::::::: \:: ~ :·::: ;: ~: ~: ~~~ ~~ 
J. 0. Putnam, consul, Havre .. _....................................... 6, 65;3 25 
E. H. Perkins, consul, St. Croix ................... : ... : ........... ,.... . 1, 142 86 
J. F. PorternE, consul, Oporto ......... _ ............................... ' · 325 07 
~-~-~a~-~f~':,· ~~-~K~\~es~~~~I~;~~~~-~~~~~~ .· _-_-_- _- ~:: _-_-_-:_-_- ~: ~ _-: ~:: ~ :-::: ~ ~ 1, 6~~ ~~ 
E. Perkins, constll, Lahaina ............................. ~ ............. : '3 39:.! 13 
S. G. Pond, acting consul, Para ..... , .............. .' ............ ,...... 1; 341 24 
f:~1~n:~~.:~~~Y£~:~~Piili!~:~~:;.:~--~-~~~--:~-~~~-~-~--~~-:-:-:-:-:-:~ ~ ~ ~ ~:::: ~: ::::: i; ~!~ ~~ 
J. S. l{edfield, consul, Otrauto ............. : ..................... : .. .'.. 1,56114 
H. B. Robimon, consttl, Port Mahon ... : . ......................... -..... 1, 499 50 
F. vV. Rice, consul, AspinwalL ........... :~ ..................... ~ ----· 3,12186 
~-- ~jl~d~~~~C:t;sc:l~~~{·u~~;;1t~-~ ·_ ~ ~: ~:: ~ ~:::::::: -- ·~:: :-: ~:: ~ >: ~ ~::: :': ~ -~-~ •. 2• §~~ ~~ 
~: ~: ~~1~~~~. ~~~~~d~~~:1~~:~:.~i: st: ·:r:i~,~k·~:: :·: ::·.::: :-: :~:: :·.-.::: ~: ::_ -_ . 1? ~~~ !~ 
J. H. Sherman, consul, Prince Edward's I~laod ........ :·. : . ......... : ... 1., 520 l4 
f ~~v~~~:~~n}~!·:~~i:~;~;~ :~~~ii~::::::::: :::::::: ::~: ::::~ :::~ ::: ~: ~g~ ~g 
C. J. Sundell, consul, Stettin ............ , ....... : .. : . ....... : ..... -..... 1, 27L 79 
A. J. Steven~, consul, Leghorn ................. : ... ·-······.:-··--------· 2,J83 33 
R. H. Swift, late aeting consul, Maracaibo . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . I 573 04 
H. Sawyer, consul, Paramaribo .................... .' .. .'................ 2,073 77 
W. S. Speer, latt> consul, Zanzibar ....................... :............. 754 34 
W. R. Shircort>, vice-consul general, Calcutta ....... : ........... ~- ...... ' l, 564 35 
E. J. Smithers, consul, Scio ............................. : .. ·............ l, 720 08 
H. B. Stacey, consul, Reval. ................... : ............. : . . . . .. . . . 2, 616 ]3 
J . Smith, consul,-Dundee ........................................... .' .. , l, 934 84 
R. B. Shankland, late consul,' Port Louis ........ ~ .......... :........... 942 27 
G. F. Seward, consul, Shanghai. ........... : ... •....................... 3,89146 
f::~:Jg~,:~-~~g;w:,~~".~1~,;Ev: L: ~·~ _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, ~-:; ~ _ ·~ ~:_".-. / ~ fd i.l 
"' . ~00000 
Car.ried forwar~ ........... . 338,355 ,84 
RECEIPTS AND EXPE~DITURES. 
1863-'6-L INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Brought forward ........... . 
To vV. Trevitt, late consul, Callao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
H. Tuttle, cousul, Montevideo ........................................ . 
W. vV. 'l'honia8, conwl, Gotten burg ................................... . 
~-e~:g;~l;~·,uf~t~o~;~l~~~,~~~~~~~~;j,~::::::::::::::::::: : ~ :::::::::::::::: 
W. J. 'I'rowbridge, consul, Barbadoes ................................. . 
W. S. Thayer, consul general, Alexandria ............................. . 
G. V. Teffr, consul, Stockholm .... .................................... . 
J. H. Trulmll, consul, Ta1cahuana ....................... : ............. . 
L. Ujhazy, consul, Ancona . .......................................... . 
~-{·.~~i~::~~~i~~L~~l~~~li~;;~:: ::?~_:_:_:_:~~-:~ ~_:_:·_:~:: ~ !:_:_:: :::;: ::::: · 
George Ulrich, consul, Laguayra ........................ ' ...... · ...... · .. 
W. H. Vesey, consul, Aix-la-Cha-pelle .................................. . 
J. Vandorn, consul, 'l'ahiti. ......................... : ................. . 
g: ~~~V~;·~~fee~. ~~~1~~Y, ~~~~e~ll~~;:::::::::::::::: ~ ::::::::::::::::::::: ' 
A. L. vVolf, consul, B;:tsle ............ . ................................ . 
A. G. Willis, late vice-commercial agent, S-t. Paul de Loando ........ ~ .. . 
1<'. vVebster, consul, MLmich . ................. .. ... -- ~-- ... · ............. . 
f.i:~~~~:~~~~~r:~~~~~rit~fz::::~::::::: ·:::::::::::;::::::::: ;:::~ :::~: 
~: ~~~~~~o~;~,o~~~~~t~'l,B~~ly~l~l~~~:~ _·: _- _- _·:: .- _·: _-: _·:::::: ~ :·:::::::: :·::::::: :': 
g·_ ~-. ;;~~~~~l·a~~~~L~l~ur.ai~ib~~~~:::::::: : : :·::::::::::: ::-: ::::: ::.-: ::: 
~: ~: ~ !~~apco~'e,c~~~~!~o~I~~i~~~g~~ y~-.~- .· .· _-: .": _-: ." .· ." .- ." .·::: .- ~:: .· _· _· _·: _-:: _·: ." _· 
~: ~~!t~:;,n~~~~~tE0~~!·a~i~~~~~~: ~ ~:: -. ·.:: ~::: ·.: ~ :~: :::: :<:::: ~: ~!:: '::::: l 
A. Young, consul, Rio Grande del Sur .... -~ ... ' ........................ . 
John Young, consul, Belfast . .............................. .' ......... .. 
Commissioner of Internal Revenue ... ..................... ........ .... .. 
G. E. Baker, di~bursiug clerk ............ : .... ; ......... , ... : .......... : . 
From wl1ich deduct the following repayments: 
By R. Bayman, conwl, Fnncbal. ........................ .' .. : .. 
H. N. Congor, consul, Hong Kong .................... ' ..... . 
F. Fitman, consul , Gaspe Basin ............... : ........... . 
J. A. Johnston, consul, Beirut ............................. . 
S. Long, consul, Lahaina ....... : ......................... . 
- ~-~~~:a%~1~;tb~~~~~~~n~~!·d~-~i~-s!~::::::::::::::::::::::::: ' 
B. H. Norton, consnl, Pictou ............................... . 
G. F. Seward, conwl, Shanghai ........................... . 
~-;~~~:~~:i, ~~~~t~h~~~t~~~;ffo:::: ::::::::::::::::::::::::: 
W. B. 'l'hayer, consul general, Alexandria ................. . 
L. V,Tilson, late <;on sui , '!'a basco ........................... . 
/ 
$214 14 
1, 502 22 
8 25 
125 53 J 
675 02 
3'i 50 
14 28 
16 00 
993 38 
38l 59 
676 55 
65- 78 
6 35 
Contingent expenses of all missions abroad : . \ ' 
To '1\ H. Clay, mini stet· to Honduras ........... : ......................... . 
E. D .. Culver, ministm;, Venezuela ........ : ......... : ........... .' ...... . 
~t~~~iii~~~~~~Er:~~~~::: :--:: •-:: .: ·;: • _:--, _: •: •-:: _-:: 
F. Hassaureck, mini.ster, Ecuador ....................... '............ _._ 
N. B. Judd, minister, Russia ........................ _,. .......... · .... .. . . 
~-- ~~~~~~~·. r::,;~ii~\~~:. ~~.~~~~-i~~- c~·;ie'a~l:~t·i~~-:::::::::::::::::::::: :·::: 
J. L. lllotley, Austria ...... , .................... __ .. : ....... _ ... _.. . . 
E. Joy Morris, mini,;ter, TnT key ................ : • .......... _. : . ..... . .. . 
J. McBride, ministe1·, Hawaiian Islands ....... · ....... : ................. . 
E H:f::~J;:·,:~~~~~Fi~~~~~-i~~:: :::::-: ::~:: ::):·:·:·:.::::: :~ :·:.:: :::: ~ :·: :-: 
C. Robbin son, minist(•r, P eru . ........ : .•.•..... :: .. : ..... ~ . · . .' ......... .' 
H. S. Sandford, minister, Brussels .......... ": ........ J., ••••••••••••• _ 
J. W. 'Nebb, minister, Brazil ............... , .................. : ....... . . 
W. :M. Briggs, secretary of legaltion, Brazil. ........................ _, ... . 
C. Easton, minister, P enL ........................... : .... : ... : ... _: .. _ 
H. J. Peny, late charge d'-affair·es, :Madrid ......... \ ........... ' ......... • 
J. W. Borden, l.ate commissioner, Hawaiian Islands .... ! .. : ... : ..... ·_ .. . 
~;~~~J~~ii~~~~~~~~~~~~~i~~;cr~z:~~~~ ~::::: :':: _::::::::::: :_:·::: ~ :: ~ ~ 
A. Hanson, commercial agent, .Monrovia . .............................. : ). 
W. S. Thayer, consul general, Alexandria ............................. ~ 
Carried forward .......... :: 
$338, 355 84 
74 52 
1, ] 68 67 
1, 880 76 
1, 386 31 
988 81 
997 00 
228 98 
82;) 63 
1,, 268 12 
2, 426 63 
1, 038 46 
987 so 
2, 250 00 
129 51 
2, 491 53 
9:l5 03 
2, 535 26 
1) 550 7l 
1, 483 50 
581 52 
r 609 fS 
1. 602 so 
2, 399 25 
882 :l2 
743 61 
2, 040 89 
476 99 
1, 021 66 
2, 664 47 
Sl8 35 
2 2'29 84 
'529 82 
410 54 
3, 000 00 
2, 360 54 
1, 528 60 
387, 903 95 
4, 716 59 
777 54 
130 00 
300 00 
147 Y4 
772 40 
459 15 
989 00 
30 00 
9 00 
256 91 
..33 00 
71 00 
541. 20 
753 45 
1, 236 44 
1,,oou 48 
3 00 
1, 504 26 
1, 495 93 
93 1"8 
19 58 
489 10 
466 66 
201 57 
820 43 
1, 01'39 24 
169 17 
89 63 
13,949 96 
99 
$383, 187 36 
I' 
100 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Brought forwaru ........... . 
To B. P. \Vhidden, consul general, Hayti ................................. . 
G. E. Baker, di;;bursing clerk ......................................... . 
Bank of Commerce, New York ....................................... . 
New York Christian Commission ...................................... . 
From which deduct. the following repayment: , 
B;y C. F. Adams, minister to Englan~- ........................ , ......... _ .. 
Contingent expenses of foreign intercourse: 
To J. S. Haldeman, minister, Stocltholm ........... • ............... ~ ....... . 
•.r. H. Dudley, consul, LiverpooL ...................................... . 
J.O. Putnam, consul, Havre .......................................... . 
G. E. Baker, di8bursing clerk .............................. ....... . .... . 
Cornmisioner of Internal Revenue ... _ .............. _ ...... : .......... . 
Bank of Commerce; .................. _ ....... ..... .............. · ..... . 
Compensation of the interpreter to the mission of Japan: . 
~:ro R. H. Pruyn, minister, Japan .. _ ............ _ ............ : ............ . 
Joseph He co, interpreter, Kanagawa ............• .. _ ............... : .. ~ . 
Commissioner of Internal Revenue ................................... : . . 
Compensation of interpreter to the consulate in China: 
'l'o H. H. Pruyn, minister, Japan .. , .... , ..................... :. , ..... , ... . 
G. F. Seward, consul, Shanghai .. _ .................................... . 
S. W. Bonney, interpreter .. .... - ..... . ... .............................• 
Commissioner of Internal Revenue ... _. .......................... : . . . _ .. 
Interpreters, guards, and other expenses of consulates at Constantinople, &c.: 
To Julius Bing, consul, Smyrna .......................................... . 
C. W. Goddard, consul general, Constantinople .......... ...........•.... 
i.~-to~~~~~: :~:-~~~ea~:;ia~~f~~~i~:::::::::::::: :::::::: :·:::::::::: 
Compensation to an interpreter to the consulate at Kanagawa : , 
$13,949 96 
199 32 
8, 000 00 
40,000 00 
300 00 
62, 449 28 
75 66 
569 52 
12, 702 :34 
6 24 
55,000 00 
lO 60 
4o, ooo oo 
1, 085 28 
641 57 
42 75 
----
266 05 
l, 250 20 
1, 715 32 
6 75 
1, 027 84 
652 50 
595 22 
577 34 
To Joseph Heco, interpreter ............................................................ . 
Expenses of receiving citizens of the United States from shipwreck: 
To '1'. H. Dudley consul, LiverpooL .......... _ ........................... . 
~: ~: ~:~~~l~j~~~~~~=~g ~~~-~:i~.::::: ::: ::·.: ::::::: :':::: :::::::::::::::: 
88 21 
100 00 
5, 000 00 
Por the prosecution of the work, including pay of the commissioner aud other expenses, pro-
vided iu the 1st article of the reciprocity treaty with Great Britain: 
To E. L. Hamlin .................................... ... ............. ____ ...... __ ..... . 
Expenses of the execution of the neutrality act of Aprill2, 1818: , 
To G. E. Baker, di;bursing clerk ..................................................... . 
Compensation to the commissioner, secretary, &c., to run and mark the b"'oundary betw'een the 
United States and the British possesbions bounding on \'Yashington 'I'errito0ry: 
To A. Campbell ..................................................................... . 
Salaries of the marshals for the consular courts in Japan, Siam, China, a)ld Turkey: 
To G. F. Seward, consul, Shanghai ...................................... . 
H. P. Blanchard, late marshal, Canton ......................... '....... . 
E. Banks, acting marshal, Kanagawa .................................. , 
J. Garnill, deputy marshal, Constantinople ..... : . ..................... . 
T. Hogg, mar~hal, Kanagawa ... ..... ......................... ........ . 
P. S. Lyman, marshal, Foo-Choo ............ _ ......................... · 
T. W. Pinder, late acting marshal, Shanghai .•.............. .... ....... 
G. H. C. Salter, marshal, Hankow ....... J.. ••...••.•••••••••.•.•......• 
A. Thompson, marshal, Constantinople ................................ : 
Rent of prisons for American convicts iu Japan, China, Siam, Turkey, &c. : 
To C. W. Goddard, consul general, Constantinople ......................... · 
G. F. Seward, consul, Shanghai ...................................... . 
Bringing home from foreign countries persons charge-d with crime, &c.: ' · 
To J. H. Anderson, consul, Hamburg ...................•............. : .... . 
T. II. Dudley, consul, LiverpooL ........•............. , .......... -~ - .. . 
J.P. Epping, late consul, Gottenberg ........................ '..' ........ , 
George Gerard, consul, St. Helena .................... ~ ............... . 
A. M. Hancock, consul, Malaga ......... .' ..... ~ . ...................... . 
H C. Hall, vice-consul, Matanzas ... _ ............ : ......... : . ......... . 
C. Huffnagle, late consul general, Calcutta . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . • 
J. Q. Howard, consul, St. John's, N. B .. _ ............................. . 
J. Keenan, late consu 1, Hong Kong ........... : . .' .......... •. ... , ...... . 
F. H. Morse, consul, London .................. _ ......... , ............. . 
J. Atkins & Co ..•............................. -- ...................... . 
A. Fobes ............ > •.••••••.•••. ! .................................. . 
T. S. Libbey .................... ········; ........ :···· ............... . 
290 41 
165 76 
621 91 
158 75 
l, 175 09 
~. 405 35 
682 07 
609 74 
999 92 
I Il37 25 
1:732 77 
327 47 
' 86 75 
349 24 
304 89 
322 "58 
35 29 
500 00 
500 00 
25 00 
405 49 
600 ob 
10 00 
25 00 
$62,373 62 
108,288 70 
1, 769 60 
3, 238 32 
2, 852 90 
154 55 
~. 188 2L 
7, coo 00 
3, coo 00 
·n , 175 81 
7, 112 00 
2, 870 02 
3, 491 71 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64 INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Office rent of those consuls general, consuls, &c., who are not allowed to trade: 
To J. H. Anderson, consul, Hamburg ..... ............................. ... . 
T. Brinker, vice-consul, Amstflrdam ... ................ _ ............... . 
J. Bigelow, consul, Paris .... ___ ---- .............................. : .... . 
j: ~~:!~~~1~~-o~:~\~!~~~:n~~ip~~~i·~-~-------::: ~ ~ ~:: ~::::::::::: ~::::::::: · 
C. D. Cleveland, consul, Cardiff ....................................... . 
T. H. Dudley, consul, Liverpool ...................................... . 
L. S. Ely, consul, Acapulco .................................. _ ........ . 
1!'. B. Elmer, consul, LaPaz . ....... .. ......•.. : ..... ~ -- ---·-··----· ·-- • 
C. W. Goddard, conoul, Constantinople ................................ . 
VV. F. Given, consul, Martinique ...................................... . 
~i. %·. ~~7t~1~~-~~~~~~l~~~f~n~i/:·_ ~: ::::::::::: ::::~:::::::::: :~::: ~: 
J. T. Howard, late consul, San Juan del Sur ................ _ ....... _ .. 
J. Lesley, consul, Lyons .......... __ .... _ .. _ ... __ ... _ .. _ ........ __ .... . 
J. Mar;; hall, consul, Leeqs .. ..... _ .............. _ .. __ .. ____ . ___ .. _ .... . 
A. l\f. Mot)ler~head, Leipsic ............... __ ....... .................. : __ · 
L. Mollti, consul, PaleTmo .......... ___ . _. _ ............. __ .... __ . ..... . 
C. N. ProctO\', consul, Vera Cruz ...... ___ ... __ ......... ___ .' !-........... · 
J. S. Redfield, consul, Otranto .... _ .. __ ... '. .' .......... ____ ...... __ ... _. 
A. G. Riddle,'consul, Matanzas - - ---··----- --------·------------ -- --- -· 
H. Sawyer, consul, Paramaribo. __ ... ____ . ... _ . ................ . . ___ ._ .. 
F. Savage, acting consul general, Havana __ . .': ........ : ....... _ ....... . 
G. E. Baker, di~bursing clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .... _ .... . 
From which dfduct the following repayment: · · ---: 
By \V. Trevitt .. ....... ;. _ ................ _ ...... ____ .......... __ .. : .... . . 
Preservation of the archives of consulates of the United States: . 
$50 0~ 
50 00 
361 25 
75 00 
150 00 
150 00 
363 00 
124 00 
45 00 
87 00 
75 00 
60 00 
79 ll 
37 50 
150 00 
183 92 
75 00 
75 00 
89 25 
37 50 
62 50 
10 99 
300 00 
32,000 00 
34,691 02 
55 00 
To G. E. Baker, di~bursing clflrk ............. __ ... _,. ____ . _ . . ,. _- ....................... . 
Blank books, &c., for the consuls of the United States: 
To f ;.t~~:_:~~;~~~*~z~··:: :: : :-: --•:::-:::::::::: :, -: ': l, ~ H 
J. Churchman, late consul, Valparaiso ...... _ ......... _ .......... --::"...... 298 07 
C. D. Cleveland, consul, Cardiff ....... ..... ____ .. ____ ............ _..... 88 75 
:.·J.·~~~~;~~~~~~~~\:,~:;~i!e_: :~~: :: : ~ ~:::: ::: :::: -:~:::::: :':::::::: 2, 2~~ ~~ 
F. B. Elmer, cousul, La Paz .... _ ..................... __ .. _............ 46 72 
C. W. -Goddard, consul general, Constantinople .. _(_. ·-.............. ... .. . 88 48 
W. F. Given, consul, Martinique---------------·---------------------!. 5 10 
J. Q. Howard, consul, St. John's-·------------·--------------·----·---- 18 00 
J. T. Howard, consul, SanJual'l.de] Sur................................ 25 62 
J. A. Johnson, consul, Beirut_ ........ _ .............. .- .... _ .... : ....... 430 51 
f t~.s~r~~~~~~o~[:l~t~~d~::: ::::::: ~~:·: :::::: :::~ :::: ~ :::::::::: :·: :_ g~~ ~~ 
A. M. Mothershead, consul, Leipsic .... _..... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 95 09 
L. Monti, consul, Palermo .. ....... __ . __ .. __ ............ ·............... 38 40 
C. Rey, consul, St. Martin ........ , ...... ! ............. , . . . . . . . . . . . . . . . 1 33 60 
A. G. Riddle, consul, llfatanzas ............... - .. ---- ·----- -.--------- .'.,. , 2~99 ;g R. L. Robertson, consu), Mazatlan...................................... v 
~: ~~~;:;~~~n~~~.8~a~~:~~i~~-: :::::: ::~: :::::: ~ ~::: :::::::::::: :~: ::: 4n z~ 
T. Shankland, consul, Port Louis .. ................. __ .................. 108 36 
H. Tuttle, consul, Montevideo ....... _ ................. _ .. , ..... :....... 80 83 
W. C. Thompson, con~ul, Nassau, N. P _ ......... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 50 
.J. Vandor, consul, Tahiti---------------'-------------------·----------· 49 50 
C. G. '\-Vheeler, Nuremburg ---------· ---------------------- ! ........... 19 84 
G. E. Bake1~ disbursing clerk _ ......... _ ......... __ ... __ .. __ .. __ ·- __ .... _._3:>_,, o_o_o_o_o 
Prom which dechtct tile follo,'Yillg repayments: 
By John Bin,;·- .......... ----- .......................... :-...... .. 
F. H. llforse ... ... ...... ..... ..... .............. -.- ... - ... ----
R. L. Robertson ..... .. .. : ................................... . 
Vv. Trevitt' ....... _. __ . _. :· ........... : .... : . . : .............. --. 
$7-!0 49 
575 76 
101 27 
SL 86 
40,871 72 
1, 499 38 
Compensation of a commi:sioner and consul to ihe republic of Hayti: 
To B. F. Whidden, commi~sioner ___ ... ___ ...... _ .•....... ___ . -:-..... __ ...... ,I 5, 481 02 
Commi~sioner of Intern:;tl Revenue .......................... :... ...... . 207 00 
Salary of a commissioner and cons~1l gene:ral to Liberia: 
To A. Hanoon, commissioner ................................ .. ... -,.- .. -- .. - -.---.--·---
To carry into efft>ct the communlcation bPtween the United States and the republic of Peru, of 
January 12, 1863, for settlemeut of claims, per 4th section act l\[a~;ch 3, 1B63: 
To H. R. de Ia Rein tree ......... _ .................. .r ........... - ••• --- .. --. 
J. H. Lyman ............. __ .............. , __ .... , ................... : . 
J. J. Le>vis ... . _ .. __ .................. ...... ____ .. _ . ____ . , ... ___ . __ ... : . ' 
~- ~;_ l\~~~~~~--::::::::::::::::::::: -:::::::::::::-::::: ~:: ~: ~ ~: ~: ~~ :-::::: 
\ $4, 073 90 
2, 831 46 
35:3 70 
4, 020 20 
4, 640 00 
101 
$34,636 0 
288 84 
5, 688 02 
1, 374 55 
15,919 2G 
102 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. IKTERCOURSE "WITH FOREIGN NATIONS. 
Compenmtiou of the commis,ioner, &c., to adjust claims of citizens of the t;nited State~ againbt 
New Granadn. &:c. : 
'l'o J. ,V. Sellwood . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • • . ................................... . 
Awards under convention between the 'Gnited Stati'S and Peru of January 12, le63, acts Jun<-
1 and 20, 1864 : 
To S. G. :Montano . . ...... ....... ........... ........... .. ............................... . 
Relief and protection of American sen men: 
'l'o '1'. Anderson , jr, consul, Pernambuco ............................. . .... . 
E. :M. Allen, coni,ul, Bermuda ...... ... ...... ...... ..... ...... ......... : 
,V. Blanchard, consul, Melbourne ... .. .. ....... ................... .... . 
H. BoerMciu, con~ul, Bremen ............................................ . 
,y_ II. BlakP, consul, l\Ianzanillo ....................................... . 
~: ~I~t~~~~~l~~~e~~~~.~~!~~~~u-~~~~::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
,\. Caldwell, consul, Honolulu ... . ... ....... ........ ....... ..... . ...... . 
D. Card, consul, 'l'umbez ................ < •••••••••••••••••••••••••••••• 
F. D. Cobb, vice-com,ul, Singapore ..................... : ............... . 
H. A. Congar, consul, Hong Kong ................... .............. ......... ............. .. . 
C. D. Cleveland, consul, Cardiff .............. ..' ......... . ... ......... ....... : ............ . 
J. Churchman, late conbul, Yalparaiso .................... : . ..... ... ... . 
H . ,V. Duryon, consul, Oporto . ........ .......................... ... . .... ... .... ....... . . 
C. Vv. DRbncy, consul, Fayal .......................... .. _ .......................... . ............ .. 
J. De Long, conoul, Aux (;ayes ....................................................... -... . 
A. Duff, vice-consul, Demarara . .............................................................. .. -
P. J. Devine, late con~ul, Cork ............. ...... .. ........................... ... .... ....... . 
'1'. II. Dudley, consul, Liverpool ........................ ! ..................................... . 
,V. H. Dabney, consul, Teneriffe ............................................................ . 
0. E. Dreutzer, consu l, Bergen ............. ~ .... ,., ................... . ....... . 
F. B. Elmer, consu l, La Paz ............... : ......... : ........................ - ................ . 
Z. Eastman, conoul, Bristol. .......................... ....................... . ..... - .............. .. 
E. S. Eggleston, con~ul, Cadiz ....... . : .................................................... . 
E. G. Eastman, consul, Cork ........................ = .. ................ ................ .... .. .. 
Allen Francis, consnl, Yictoria ................................................................... . 
F. Fitman, consul, Gaspe Basin ............................................................... .. 
J. R. Gidcling~, consul general, l\Jontreal. ..................................... _ .......... . (;. ,V. Goddard, comul general, Constantinople ... .......... ........ ................. ..... -
'Valter Graham, consul, Cape 'fown ........... ............................ ................ . •. 
J. R. Geary, consul, lllalaga ..... .. ................................. !: ........................ . 
A. 1\I. Hancock, con~ul, l\lalaga ...... .. ................ ...... .. ................................. . 
W. D. Howell~, comul, Venice ....... ..... ................... .............. .... . ... : ...... , 
J. Q. Ho,Yard, consul, St. John's .................................................................. . 
R. C. llf. Hoyt, consu l, l\iinatitlan .............. - ............................................... . 
R. Hildre!h, con>ul, 'l'rieste .................................................................. . ...... _ 
George Hughes, conRul, St. Pierre ..... .......................... , ................................ _ 
J. J. Hyde, consul, St. John'R, P.R ......... .............. : ................................. . 
A. HanHou , ronwl general , Monrovia ..... ................................................ . 
,V. G. ,V. Jaegar, con~ul, St. Domingo .................................................... ... . 
l\f. llf. Jack~on, consul, Halifax ............................................................ - .... . . 
G. Kent, consul, Valencia ............. ................................. ....... ........ .. ............ . 
J. Kenan, late consnl. Hong Kong ............................................................ . 
C. J. Kruby, consul, Chri8tiana and Porsgrund ........................................ . 
E. L eavenw orth, consul, Sidney ........ ................... .................. .... ... .... ............ . 
~i.Eri_Ltvi~~~~.0~on:;~i.~~~~°C;.~·;: :: ~:~: :-::::::::::::::::::::: ::·:: ::::: 
~: 2~~~a~~~H~l~~~~~h~i~rf~~-~·~: :~: :::::::::::::::::::::::::::: :: ! :::::: 
R. C. Lloyd, acting consul, Bathurst .. ........................................................ .. 
D. C. l\IcDonalcl, consul, Cape '!'own ........ .. . ............................................. ... . 
R. Monti , con8ul, Palermo ................. ............. ......... .. ........... ........ . ............ . 
F. H. 1\Iorse, consul, London ......... ..... .......................................... .. ..... ....... . }:' ;:_- *~~~~e~~f~~0c~~~~~~1i;~~·;_~~~~i~::: ::::::::::: :~::::::::::::: ? : ::::: 
J. :Monroe, consul, Rio de Janeiro ......... : ................................. ................... . 
A. R. l\IcKee, consul, Panama . ............................... ~ ..................................... . 
E. L. Mix, j1·., consu l, Lambayeque ......... ..... : .... .......................... . 
W. II. 1\for;e, consul, Santiago, C. de V ......................................................... . 
fi. ~-~e;~:t~~;:\~~~~t:fl:~~~·-s-~~~-~~~ : ::::: : :::::::::::::::: :: ·.::: ::::: :·· 
T. H. Nelson, minister , Cbili. ............................................................ . 
G. Nye, late consul, 1\f:wao ...................................................... ..................... . 
C. S. Ogden, con,ul, Quebec ...................................................................... . 
~-~-~e~:l;:: ~~~:~f: ~r ~~~~~-b~;.g:::::: -: ::::::::::::::: ::::::::::::: 
1\f. P. Pel~, vice-comul, Bavaria .................................. : . . ...... . ... .. ...... .... 
L. V. Prevost, consul, Guayaquil. ............. ~ -- ........................... · ...... : . ...... . 
J. Russell, consul, Manila ............................................................................ . 
R. h Robertson, consul, l\Iazatlan ....................................................... . 
J. S. Rice, consul, Hakodadi ....................................................................... . 
T. W. Rice, consul, Aspinwall .......... .. . ~ ............. . ........... . . 
H. Rider, consular agent, Sierra Leone ................................................ . 
F. H. Ruggles, consul, Kingtiton . ............................. : .... .. ........... .. . . . .......... . 
H. J. Sprague. consul, Gibraltar .......................................................... .. 
Henry Sawyer, conbul, Paramaribo .......................................................... .. 
Carried forward .................. .. 
$G, 367 6:J 
Hi9 70 
4:15 flO 
5:3 47 
J8 00 
22 27 
60 05 
5:1,251 9:2 
6, 9:3~ 35 
1,272 08 
' 1, 502 22 
2 25 
1, 425 :J6 
27 59 
2, 783 05 
21 00 
489 87 
101 44 
221 69 
270 15 
oL 27 
202 42 
14:1 8;) 
4, 05:J 03 
482 71 
2, 056 22 
16 50 
38 00 
J8:3 33 
3, 307 93 
648 92 
2,333 23 
2~ 71 
58 65 
J8 75 
103 20 
65 50 
41 00 
18 22 
172 42 
252 30 
36 60 
1, 313 61 
400 00 
2, 745 46 
8, 435 35 
96 25 
95 81 
675 02 
U6 ('8 
236 66 
160 99 
1, 694 08 
45 84 
22 01 
31 55 
273 00 
250 0(1 
890 61 
273 87 
J6 00 
155 50 
685 !l7 
32 50 
60 00 
115 32 
4, 284 7;2 
44 75 
4, 478 48 
l, 661 02 
l, 374 64 
] 3!l0 75 
'729 00 
87 38 
]3 68 
168 62 
123,013 97 
$697 22 
42,909 36 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. INTERCOURSE \VITH FOREIGN NATIONS. 
Brought forward ........... . 
ToW. "'vV. Stapp, late consul, P ernambuco ............................... . 
~~~i~;~~~1 ~\~e~~~~~1t;~-ri:~1~~~:a_i~~: ::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::: 
J. H. Trumbull, consul, '.ralcahuana . .............. : ............. .. .... . 
W. 'l'revitt., )ate consul, Callao ..... ................................... . 
W. W. TbomaB, consul, Gottenburg . ...............................•... 
B. F. Tefft , late consul, Stockholm ... __ ........................... ! .. ' .. 
Hiram Tuttle, consul, Montevideo ....................... _. __ ........ __ .. 
G. V. Tefft, conRuJ, Stockholm . ............................ , .......... . 
, W. S. 'l' hayPrs, late consul general, Alexandria ........................ . 
G. W. Van Horne, consul, Marseilles .................................. . 
J. Vander, consul, 'Tahiti. ...... _ ......................... ~ ............ . 
C. l!'. Winslow, consnl, P aita . ......... ' · ......... ___ .... : ........... __ ._ 
E. F: Wallace, consul, Santiago de Cuba .................... :: ........ . 
T. F. 'Willson, consul, B ah ia .... .... .................................. . 
C. P. "'vVampole, vice-consul, Laguayra .... .. ... ............. ~ ... _ ..... . 
J. J. Lewis. Commissioner of Internal Revenue ............. ,' .......... . 
Gideon Well ~, Secretary of the Navy .................................. . 
Amounts paid to the un.dersigned, owners and captai.ns of vessels and others, 
for passage, &c., from fn,reign points to the United States, &c., viz: 
To R. Adams .... ........................................................ . 
~: !~~~;.~~~:: :::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::: ::·: :~- ::::: :~ :: 
F. Alden ... · .............. ! ....... · ........•. : ......................... . 
~c~·fu~~l~~::::::::::::::::: :·:::::::::::: :·: :•:::::::::::::::::::::::: 
A. P. Anderson ....................... : .......... ___ .... _ .... _ ........ . 
J. 0. Amesbury .... __ ............. ---- ....................... _ ........ . 
Jose Alma ................ _ ........... - ... ... ......................... . 
W. Pake ... ......... . ............................................. : . .. . 
W. B eckwith .................. : ...................... : .. : .......... , .. 
f.· ~s~~~~ -_-_ -_ -_-_-_-_ ·_ : :::: :: : : ~ : :. : : : : : : : : : : :: ~ : : : : ~ : : : : : ~::: : : : : : : : : : : : : : 
W. E. Bowden ............................ ··············'······ ....... . 
if. ~a~-~~:~: ::: :: ::: ·::::::::::: ::: :: ::::::-.:: ::::::::::::: : ::::: : : ~::: ~ 
G. W. Beverly ..... _ ............... • ..................... __ . ... · ....... . 
C. B entelle .... .. .......... ... ........ : ....................... ' .....•.. _ 
B. S. Babcock .............. : . ....................... ~ .... . .. - ........ . 
R. Brown ... .. ....................... : ............................... . 
J. P erry ..... . ......... -.- ...... , .......... ~ ... _ .... . ............... __ . . 
E. Barington ......................................................... . 
~: ~~!~e~_n_ ::::::::::::::: :·::::: ::~ :: ~::: :::::::::::::::::: :'::: :::::: 
F. Bank ....... .......... :. ~ ................. . .. _ ..... __ .............. !. 
N. F. Bennett .............. : ........ : ............ ~ ..... · .. : .. _. : ..... _ .. 
J. Bars ley ... ....... _: ......... ;-c .................... : ., ..... · .......•.. · 
J. N. Bowman ! .......... . ....... .. . : .................. _ ... : .......... . 
W. B ell. ........... _ ....... . . · .... _ . _ .. ·_ .... ________ _. ___ , . ______ . ____ : _ 
~: ~~~\~~~~~~~::::::::: ::: ::: -~ :: ::::::::::::::::::::: ::::::::~:: ::::1: 
David Brown ...... ___ ...... : __ .......................... : ..... :: .... .. 
H. Vv. Burdett ........................ ... _ .... _ ......... ___ .. __ ..... _. 
W. Burnham " ................. :: ................ __ ........ : .. : .. , .... . 
R. Bald roy ........ .. ....... •.............. : .' .... : ......... : . .... _ ... · .· 
J. W. Chandler .......... · .... ----· ............ . __ .... : .. ..... ......... . 
E. Church ... _ ................ :-._ .. .... ..... ' •........................... 
~- ~~IPQ'li;l1?~: :::::::: ::::::: :~: :::::::::::::::::: :; :::::::: :: ~ :: ::::::: 
J. E. Cole .... .. . : ...... _ ............... : ......................... : .... ·,. 
A. Clark ..... . . , ...................... ............. ..... _ ... ' ...... ___ . · 
J. Conner & Sons.-· .. . ......... ... ........ , ...... _ ......... : .. : ....... ' 
T. Cook ........ .... ................. ........ : . ............. : ......... . 
g: w::~ltL~: ~ ~ ~ :~ ~ ~ ~: ~ ~::: ~:: ~: ~::::::::::::::::: :. ::::::::::::::::::::. 
Walter Collins ..................... . ................................. . 
John H. Childs ...........•.... . ...... _____ ............. .. ....... · .. · ... . 
Thomas A. Cookcey . _ .......... ~ ...... _ ...... _ ....................... .. 
J. A. Coatts ........................ ( ................. ........ · ........ . 
E. Cooper ........... _ ........................•.. : .. : .. __ . _ .. _ ....... _: 
E: G. Conner ........... ...........•...............•. ! ...... ~ ---· ..... . 
~- ~~10~~~~~~:::: ::: :·:::::: :~:: ::' :~:::: ::::::: ~~ :::::: ~: :: :': ::::::::: 
S. F. Cormick .............................. .. ......... : ...... - ...... . 
R. Cline. .. . . . . . . . .. ............. : .. ............ _ .................... •. 
~: g~~~~~~~-a_rr:-: :·: _·::::::::: .· _-':::: .·: .· _::: :·:: .· .· .·: :-: :,_- .· .·: :~::::::: ~::::::: 
C. S. Chadwick . ... • ....... :._ .......... ... ............ ...... ........... . 
C. U. Crozier ................ : .........•................. : ............ . 
~-- ~~t~~~~·~~~~~---· .- :.·: :: _- ::::: .·::_·:.· _._(:.: :::: ~:: :::::: : ~ ::: :~::::: ~:::: 
Carried forward ... _ ....... -
$123,013 97 
1, 494 63 
7, 992 35 
230 00 
8, 252 50 
537 42 
31 52 
11 83 
67 07 
27 81 
65 78 
979 19 
1, 644 01 
6, 543 02 
74 75 
479 30 
20 50 
68 03 
188 97 
20 00 
30 00 
175 orr 
31 00 
10 00 
40 00 
40 00 
50 00 
36 00 
eo oo 
10 00 
40 00 
50 00 
10 00 
30 00 
30 00 
90 00 
10 00 
50 00 
10 00 
10 00 
15 00 
10 00 
140 00 
' 45 00 ' 
50 00 
10 00 
10 00 
30 00 
:!.0 00 
40 00 
20 00 
!'iO 00 
20 00 
40 00 
10 00 
120 00 
10 00 
40 00 
10 00 
10 00 
30 00 
10 00 
20 00 
20 00 
37 00 
10 00 
1(\ 00 
80 00 
50 00 
40 00 
20 00 
10 00 
30 00 
20 00 
4b 00 
GO 00 
130 00 
120 00 
10 00 
20 00 
30 00 
154,062 65 
103 
104 RECEIPTS AND EXPENDITUR~S. 
1833-'G-1. INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Brought forward .... .. ..... . 
To f. ~)l~~:;?;~: :.·.·.· .·.·_·_-_·_·_·:.·:~ ~: ::: :.·: .·.- :.·.·_·:: _-:: :::: :~:.·::: :_·:::::: ::::: 
A. Cole ................. ·----·-----···· · ·····-···· · ··-- - -------- -· - - . .. . 
F. Curtis ...... .... .. .. ............................................... . 
S. Duncan ................. - .... -.----------------. - -.-.--.------. r .-- . 
~~~~;~e~~~~t~:::::::::::::::: :.::::::::::::::::::-:::::: ~.::::::: ~::: :-: . 
C. Delano ........ : ............................. '..... __ ... _ .. . _ ... _ ... . 
W. S. Doe ................................... .- .......... . . ............ . 
,John Duntze ........ _. __ ................................................ l 
H. H Doun . ... .................. . .. ... ....................... . .. ... . . 
.J. Vv. D ennison ............. .. ... : ................................... . 
R. Doan ........ .. ........ · .. . ... ·······-----·····-····- ·· ----------···· 
J. A. C. da Com ita ....... ...... ....................................... . 
}~.A. Drew ...... ------.---- .. ------~ - .... -:.---·-.------. -•----- -··-- -· 
f,-~~-b~~~;. ~-~~~:-.:·_ -_ ·_::·_-_ ~---_-_-_ :: ::·_ -_-_-_:: :·_::::: -_:::: :·_-_-_::: -_-_::::::: 
Baron de Stokes ...... .. · .. ................................ • .... :,_ .. .. .. . 
J. D eshon . ........................... .. ...... .. ... _. _ .· ........... ___ .. • 
E. C. Eldred .......................... : .. . : . .............. · ....... __ . __ . 
W. S. Enea8 ... . . ---- ... ' .............. -- -- .. · .. : .. .. . ...... ---- ...... . . . 
C. B. Elwood ........ .... ............................. -....•...... __ ._ .. 
M. Foley ............ ..................... ........ __ ............ : ___ ... 
A. B. Fubbes ....................... . .... ,: ........................... . 
E. J. Fleming .........................•............................... 
A. Fish .............................. _ ....... ' ....... ___ : .............. _ 
H. & S. French ..... , .......................................... :. '- .... . 
Samuel Foss ....... : .. ........ .1 .. ·- .. : • ..... ........... .............. ' • • 
C. Feveu ...................... : . .... _ ... _. __ . : . . : __ .. __________ . ___ . __ 
F. Foster ................ : ....... .. ....................... ......... : .. . 
E. B. Ft·eeman ............... c •.•....••••••.....•• • .......• •• ••••••••.• 
L. S. Fickett ............................. ____ ..... . ...... _. __ . _. __ _ : __ 
ge~?'G~~~~~~ct:::: :::·_: :(: ::::::::::: :::~::: :·.: ::::::::::::::::::::::: 
R. F. Gardner. ·' · ......... : . . · ......................................... : · 
J. M. Gillispie ..................... · ... : .. : ..... __ ...... _ ..... __ ... ___ .. 
~: ~r~-:1~~~~~~~---.·. ·.·.:: ::::::::: ·.-.: ::::: :·.·.-_::: :: ~~:: ::::::.:::::::::::: 
S. Gruge ....................... __ ..... _ .... __ .... ___ . _. _. _ ... _ .... __ .. 
J. Gondey ............. ........ ....... ........ ...... ___ ....... _. _____ .. 
W. B. Goodell. ......... ~ ....... ___ .............. .. .......... _ ........ . 
W. H. Griffin ............... : ... · ....... .' .......................... : ... . 
~: g~1t~t~~::::: ::: ~: :::::::::::::::::::::: ::: ~ ::::::: :::::::::::::::: : ~ 
1. ~: ~~~~t :::::::::::::::::::::::::::: ::~ ::::: ~:::: ::::·:::::: ::: ;: :: 
~-. ~i-b~~:~~~~--:::::::: :·.:::::: ~ :'.::::::::::: :::::::::: ::!;. ::::: :::::::: :'· 
·r. G. Gorman ............. • ...... - ............................... ____ .. 
fii~~~:n::: :_· :::::::::::::::: -_ -_:-_- -_-_ ~-- :::·_ :: :·::::::: :::::::: :-:·.: ::: : ~: 
J. Hampton ............ ... ................. : .......... : .............. . 
J. H. Hadley .......................•.............. : .................. . 
J. H. IIoweti . ........... : . .. . ............................. ' .... ......... . 
~-l:!f~~-~-i-~1~-: ~:-~~~ ~ ~:~ ::: ~ :::·~~ ~- :.: ;::~: ~ ::::: ~ ::::::::::: :·:::::: :: ~:: ' 
J. C. Haskinf! ........... _ ..... _ .......... __ . ... _. _:! . _. _____ ... ... ___ __ _ 
~-. ii~t~~::~~~~·:::: ::::: ~::::: : ~::::::::: ~::::::::::: :.:: :::: '_: ::: -_ :· :-:::: 
.S. Hallett ............... · ............................. .' ...... · ..... : ... . 
C. D. Husband ............................. : ................... : .. __ . . . 
J. Hammond ............ ·- ....... . ............... : . ........ · ..•.... . ...... 
~: ifa~:b~lla~d-. ·.·.·.:: ·.·: ·. ::: :·.: ---~·-:: :·_·_ ::: :·.---. -.-:-.: ~ :::::: : ': :::::: :~:: ::-:: 
H. L. Hepburn._,_ . . : .................................... .. __ ........ ' .. . 
F. Hallett. ........................................... ..... ........... •. 
P. Hagerty ........ · •.. , _ .. _ .' .............. _: . : ..... J • •••••••••••••••••• 
T. Hl•we ......................... ... ............. . .. · .. ( ............... . 
vV. II. Hoffman ... _ ...... : .......... _.- ~ --_ ... ' ........ · ............... .'. 
\V. Hurd .......... ..... ...... : ....... .' ..... - .. ---- ... ----.-- ... -··---- · 
vV. H. Hudson ........ : .. ~---- ................................ .. .... .. . · 
D. H. Ifowcs ............................ .' . . : ... .. ....... : .. .......... ' .. . · 
~·J>;w~~S.~i~~-~& c~::: :::::: :-: :::: ::~:::: :::~: :.:::::,:::::: ::: ~ : ::1 : ~: : 
~: ~: ~~~~~~~::::::::::: ~:: :: :·:: :::::: :·::: :~:: :-: :·: ::.::·_: ::~:: ~~ :::::::: 
:.- fi!{~~r~~~::::: :::::: ::!: :~ :.~:::~::::: ~:~:: ~::: _: ~:, :::: :_::: :::: :~ ~: ~ 
G. vV. Jiul se ................. :· ..... ~ ... ........ _ ... .. , .................. . 
R. James .... ..................... _____ .-----· '· ............ : ... __ .-: ... . 
A. G. Jone8 .......... : _. ___ . , .... _ . . ..... : ......... , ;. · ............... , . . 
' Curried forward .. ......... . 
$15±, 06~ 65 
352 52 
10 00 
10 00 
10 00 
82 00 
100 00 
30 00> 
20 00 
770 00 , 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
60 00 
20 00 
20 oo 
20 00 
91 66' 
20 00 
10 00 
12 00 
20 uo 
48 p(} 
60 00 
12 00 
20 0(} 
20 00 
10 00 
72 00 
225 00 
10 00· 
20 00 
50 00 
3:30 00 
10 00 
10' 01) 
240 00 
98 00 
15 00 
20 00 
50(} 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 ()(). 
60 00 
20 O(} 
59 Q-2 
10 on 
67 93 
40 00 
10 00 
40 00> 
10 0(} 
10 00 
200 00 
10 00 
30 0(} 
50 00 
90 00 
20 ocr 
10 00 
10 00 
JO 00 
10 00 
1,00 00 
40 !)0 
10 00 
20 00 
20 00 
20 00 
10 ()() 
10 QJ} 
10 00 
20 00 
20 00 
20 DO· 
10 00 
30 QO· 
5, 070 00 
140 00 
163, 411 7& 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Brought forward ........... . 
To Caleb Johnson ....................................................... . 
Hugh Jenkin~ ....................................................... . 
J. A. Jelly ........................................................... . 
J. H. Jisson ......................................................... . 
G. Krabel ........................................................... . 
~~~~~ i·eiiti:~; ~ ~:: ~ ~ ~ ~::: ~: ~:::::::::: ~::::: ~ :·:::: !: ~ : :::::: ~ ~::::::: 
J. A. Kelly .......................................................... . 
E. l\L Kean ............................. ~ ............................ . 
G. A. Karstens ..... .. ........................... · ..................... . 
'R. Kirkaldy .........................................................• 
}J. J. Kilburn .......... : ...........• · .......................... : . : . ' .. 
J. Knowles & Co .................................................... . 
Lewis & D c>mon ............................. · ........................ . 
F . J. Luce .... .. .. .. .............. : .................................. . 
J.l\I. Lord .................... J ...................................... . 
1V. Lyons ........................... ......... .. ... .... ................ .. 
J. A. Lavender ... ! ............ ' ...................................... . 
·r. H. Lord .......................................................... . 
1<'. l\1. Lambert. ...... ... ·.· ............................................ . 
F. Le Mesurrier ...... ....... .. : . .................... · ................. . 
W. W. Lloyd .... · ............ : .............. ' ........................ .. 
E . Lincoln ............. .' .............................................. ' 
.rl:la~~s~~~:~:::::: :~ :·::: :::: :::~:: :: ~:::::: :·:: ::::::: ~ :~: ~ ~:: :::~: ~ 
0. G. Lane,jr .............. .' ........................................ . 
W. Lappiclge ........................................................ . 
1V. Liesgang ......................................................... . 
J.' j{ t~~l~e~:: ~: :: :::: : ·_: : ~::: : ~ ~ ~ ~:: ::: ~::: ::: :: :::: : ~ : ~ ~: ::: :: :: :: : : : 
l\fcGilvery, Ryan & Davis ............................................. • 
G. E. :Miller .....................................•..................... 
~~~~u;~~~ti~ ~ ~ ~ ~: : ~ ~: ~:::: ~ ~ :: ~:: ::: :::: ~ ~::: ::::: :::::::: ::: : ~: : :: : 
~- ~-~~~~~=: ~::: ~::::: ~:: ~ ~: ~::: ~: ~: ~ ~::: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~:: ~: ~ ~ :·~:::::::::::: 
George l\{orse ............... . ....... ..... ............. . : ............. . 
r~~~~\ :~~~~::::::: ~ ~:::::::::::: :·: ~ :.::::;: ::: ·:::::::: :-:::::: :·::::: 
E. H, l\fountfort ................... · .................................. . 
H. McAlmond ............ ! ........................................ : .. 
A. l\fyers. . . . . . . . . . . . . . . ................................ : . .... ' ...... . 
R. H. Morse ......... .. . ............. ' ....... .' ........................ . 
J. Mcintyre ......... ......... . ....................... : ............. c .. 
R. S. Matton .............. : ...... ~ .... : ............. ..... ..... . ...... . 
A. B. Morton & Son ...................................... · .... :.: ..... . 
F. McLellan ........... : . · ......... .' .! ...................... : ......... . 
'vV. R. 1\tieirshead........ ..... : . .. .... .... .. .......... ........ .... ... . 
'I'. Mitchell. ........................ ~ ........ : ........... · .....•........ 
M.A. Michell. ...................... ~ --- ............................. . 
F. S. Means .. .. ....................................... ............... . 
J. McNair ····················-~·-•·-································· 
J. E. Mountfort . ....................... . ... : ......................... . 
J. F. McGregor ....... ......... .......................... _. _ ... ... . .. . . 
D. l\fath~son .................................................... .'.: . · .. 
W. MacKey ......................................................... . 
W. F. McLaughlin ............................ ................... ..... . 
G. Nicholas ........ . . ..... .. ... .................. ........ : ........ .' .. . 
H. Nelson ............... : .......................... .' .... .' ......... ·.~--
A. R. Nickerson ..................................................... . 
T. F. Nickerson ...................................................... . 
S. P. Newcomb ............. · .................. · ......... · .. : ........... . 
J. Neel ...................................... : .......... : ............ . 
J. Neal ..... ... ........................... .............. ... .......... . 
C. Nicholwn ...................... ... .............. . : ................ . 
S. W. Overton ........ :::. ................................ ' .............. . 
:.·6;~1~~~~~1?: :::::::: ~: :: :·:: ::::::: :~::::: :::::::::::::::::::::::::: 
B. O'Brien ........ ...... .................. .................... ....... . 
M. Pelly ............ ......... ....................... ~ .. .............. . 
J. L. Pearman ........................ : ............. ...... ........... . 
J. Paty .... : ..... ·. : .. ~ ------·····--···----- ~ -- - ::-..................... . 
D. V. Pool. ...... : ................. : ............. : ... ..... ........... . 
T. Pierce ......... : ..... ~ --- ·------ -'-----~----------------- '.-.:: ........ . 
G. S. Pendleton ........ : .. ...... ...... :.' .. .': .. ..... . ................. . 
John Powers ................... : ...... · ... - · --- ~ - ........ .' ............. . 
Daniel Plumer ............... -'-~- - ...... ... ---- ~ - - .................... . Vv. H. Perot ....................... : ...... · .... .' .......... , ........... . 
W. H. Perviston .... : .• ............. .' .. ·~ ......... · ..... : .. .. : ... : ...... . 
G. F. Pierce ..................................... : ................... . 
R. A. Pearson .................. · .. .... ........... ..... : ................ . 
' ) 
i' 
Carried forward ........... . 
$163,411 71; 
20 00 
30 00 
10 00 
10 00 
24 00 
10 00 
140 00 
10 00 
60 00 
10 00 . 
10 00 
10 00 
20 00 
210 00 
300 00 
60 00 
20 00 
20 00 
30 00 
10 00 
22 00 
10 00 
50 00 
50 00 
10 00 
20 00 
JO 00 
40 00 
100 00 
10 00 
10 00 
30 00 
20 00 
10 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
90 00 
10 00 
15 00 
25 00 
10 00 
10 00 
30 00 
10 00 
10 00 
20 00 
60 00 
5 00 
20 00 
30 00 
50 00 
25 00 
10 00 
10 00 
90 00 
219 02 
10 00 
10 00 
10 00 
15 00 
10 00 
20 00 
20 00 
60 0(} 
20 00 
100 00 
30 00 
45 00 
14 00 
115 00 
190 oo 
10 00 
10 00 
10 00 
60 00 
20 00 
20 00 
84 00 
20 00 
10 00 
166, 529 80 
105 
,, 
106 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Brought forward ........... . 
'To II. Parmlee .......................................................... . 
J. R. Potter ................... : ...................................... . 
E. Powers ........................................................... . 
'\V. Perkins .......................................................... . 
H. Robinson ......................................................... . 
W. W. Rhodes .............................................. '......... . 
G. F. Ryder ......................................................... . 
Joel Rice ........................................................... . 
'\V. H. Russell ....................................................... . 
A. G. Rosebrook ..................................................... . 
E. J. RockwelL .................. : ................................... . 
C. E. H. Reed ....................................................... . 
D. Robin Ron .................... -~ ................................... . 
R. RuRsell ........................................................... . 
J. 1\'L Roberts .... : .................... : ........•...................... 
Swift & Allen ....................................................... .. 
G. C. Stouffer .. .... ................................ ' .................. . 
W. S. Simpson .....................•.. ................................ 
C. K. Sawyer ............. __ ............. _ ........................... . 
J. M. Silveira ........................................................ . 
John Sluter ....................................................•..... 
F. W. Sealey ......... , ....................... · ........ : .............. . 
John Smith .......................................................... . 
J. P. Sundlerg ..................... ! . .................. _ ............. . 
C. Soule .......................................................... " .. . 
J. Sheehan ......................................................... _ .. 
D. G. Sine ...................... : .................................... . 
C. N. Stowell ............................. .. ...... : ...... : ........... . 
-- Severgne ........................................................ . 
~: ~~~g~~:~~~-::: ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~::: ~ ~: ~:: ~ ~: ~::: ~:::: ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~:::::: ~:::::: 
T. P. Stetson ..................... :.: ................................. . 
\Y. Strickland ........ : ............................................... . 
H. F. Sparrow ............... · ... .... . · ................•................ 
0. C. Swift ................................................... · ....... . 
A. H. Taylor . .......... · ............................ : ................ . 
D. H. Truman ... .. ......•. ... ..................................... : .. 
J. 'l'onart . ........................... : ............. -- .... -- .. - .... · ·--
J. M.'l~~~~:~~~-gh:: ~: ::::::::::::::: ~:: ~ :: :::::::::::::::::::::::::::: 
W. Thompson ................................... . ............ : ...... . 
J. S. 'Titcomb ................................. - ~ ............... · ...... . 
A. :E'. Thompson .................................... : ................ : 
John Thorn pson ...................................................... : 
~- t ~1,~!~1~;~!:b.:: ~ ~:: ::: ~ ~::: :: :::::: :::::: ~ ~: : : :::::: : : ::::::::: :: 
J. R. Thompson ...................................................... . 
J. :E'. 'l'erry .............................. ' ........................... . 
C. F. Teel. .......................................................... . 
~:\:V ui!~::~~~1~:::: :::: ~: : ~ : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: "( 
J. Von Ehren ........................................................ . 
D. H. Vanderbide .................................... .' . : ............. . 
'\Y, J. Vanname ...................................................... . 
Van Progg & Co . . ............. .' ..................................... . 
R. '\Villington ..................... __ . __ ............................... . 
A. J. 'Ye~tervelt ............................... : . .......... · . ....... . . . 
:E'. D. \Yilkinson ............ . .... , ..... : ........................... ---
,Y. Watkins ......... : ....... _ ..................... __ ~ - __ .. _ ... _ .... _. 
R. D. White ..................... : .. .' . .' .............. .' .............. .. 
S. W. Watson ................................... ' ........ : .......... .. 
J. Webber ........ : ............................................... . ... . 
C. 'y atson ........ : . ........ _ ........................ _ . __ .......... __ . 
D. Wilson .................. · ................................. : ....... . 
S. Whiteman . .. . ................................... : .............. ~ .. 
J. R. 'Yilsou ........................................ ..... ............ . 
A. B. Wyman ............................. . .................. ' ...... .. 
G. L. Woods ..................................... : . .... : ............. . 
R.N. Warner ....................................................... .. 
:E'. S. Warcl ...................... ~ ................................... . 
A. '\Yeatberford .................................................. · .... . 
J. Willetts ................................................ __ , _ ... :-... . 
P. D. Whitmore ...................................... : .... ·: .......... '. 
i;\c:V~~d;~~::::::::::::::::::::::::::: ~ ~:: ~:: ~:::: :~ : ~ : : : :·:::::::: : :-: 
J. W. Whitcomb ..................................... - ~ . : ............ . 
C. :E'. vYeld &Co ............ • ........ : ..... ' .......................... .. 
J. E. Young ......... ............. ............. :~ ..... : .............. . 
R. YateH ....................................... . : ... , .. : ........ .... .. 
R. H. Yaunington ........... . : ........................... . : . .. · ; ...... · 
· Carried forward ... .' ..... : , .. 
$166,529 80 
60 00 
40 00 
10 00 
80 00 
10 00 
20 00 
300 00 
20 00 
10 00 
20 00 
80 00 
10 00 
10 00 
10 00 
30 00 
20 00 
10 00 
20 00 
10 00 
36 00 
30 00 
10 00 
36 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
5 00 
20 00 
122 50 
10 00 
20 00 
10 do 
30 00 
10 00 
90 00 
10 QO 
20 00 
10 00 
10 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
10 00 
50 00 
10 00 
20 00 
20 00 
20 00 
10 00 
2l7 50 
640 00 
10 00 
6 00 
]0 00 
97 58 
50 00 
30 00 
10 00 
100 00 
90 00 
10 00 
60 00 
10 00 
225 00 
10 00 
795 00 
20 00 
20 00 
22 00 ' 
50 00 
1@ OD 
20 00 
110 00 
80 00 
10 00 
10 00 
]0 00 
20 00 
:1.70, 762 38 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Brought forward ........•••• 
Prom which deduct the following repayments: 
By P. J. D evine ........................................... . 
E'. H. Dudley .......................................... . 
G. Gerard ................. __ .. _ . _ ............... ____ . _ . 
Vv. E'. Given ........................................... . 
H. C. Hall. ........................................... .. 
C. Huffnagle ......................................... _ .. 
T. Huffn;~gle , deceased .............................. : .. '
H. B. Hammond ............... . . ~ - .................... . 
S. Long ...................... · .......................... . 
E'. McDowelL .............................. .- ........... : . 
Thomas :Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
J. Nye,jr ............... : .............................. . 
A. Pratt ............................................... . 
J. E'. Porteous .............. • ........................... . 
E. P erkins ....................................... ' ...... . 
M.P. Pels ....................................... : ...... ' 
:,. t~:!a:.i~~~:: _:_:_: _: _:_:: :-~: ~ ~:: _:_: ::::: :_:: _: _::: ~:: ~:: _:_: _: _: _: 
Thomas Snvage ......................... .' .............. . 
'I'. Shankland ............ : ........................... _ .. 
$72 98 
9, 790 68 
24 47 
60 05 
424 15 
500 00 
' 1, 404 18 
227 98 
1, 473 04 
20 75 
21 62 
68;) 97 
1, 628 92 
113 87 
66 00 
lOU 00 
6 24 
681 44 
259 52 
156 65 
41 53 
$170, 762 38 
---- 17,76004 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR.. 
Invalid pension, army : _ 
T.o N. C. Aurther ............. agent ............................... .' ..... .. 
N. G. Arthur ... _ ... : ........ do ....................................... . 
John W. Bunn .............. do ......... ~ ---························-;-· 
James Vv. Boydep .......... do .. . ..... : ............................. .. 
Solomon D. Bayless .... · ..... do ....................................... . 
i!:~?<fB~l?Je~~~: :::::::: ::~~:: :::::: :': ::::::::::::::::: :-.: ::::::::::: 
Samue· .w. Brown .......... d.o ........... , ............................ . 
J.D. Biles .................. do ..... · ................... : ........... · ... . 
De Witi C. Gooley .......... do ........... : ..................... : ..... . 
JobuClark ........... .' ..... do ........... .' .......................... .. 
John E. Douglass ........... do ........................................ ' 
P. Diekinson ................ do ................................... : ... . 
~ifua~0;.' Fi~hb·~~k:::: :: ::~~:: ~:-:: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Hamilton G. E'ant ........... do ............... . ....................... . 
Steven :Forbes . . ............ do ...•.......... · ......................... . 
Edward Gallaher ............ do ....................... : . .............. . 
;Newton Kellogg ............. do ................. - ..................... . 
Robert P. Lewis ...... : ..... do ................................ : ...... . 
Wm. T. Matlock ............ do ....................................... . 
Peter Myers ................ do ....................................... . 
T. J. Koyes .........•....... do .............. : ........................ . 
E. Poulson .................. do ................. :· ..................... . 
A. C. Peirce ................ do ....................................... . 
W. K. P eirce ................ do ............. : ......................... . 
C. E'. Potter .......... , .. · ..... do ............ .' .......................... . 
Z: !'!!a1~;:i~:: :::: :·: :: ::~~:::: ::::.:::::::::: :·: ::·:::: :: ~ : :~. :::: :::: 
R. Randolph ................ do ...... : ................................ . 
J. H. Shapley ............... do ....................... : ........ · ........ . 
J. B. Selby, jr .............. do .................................... ·.· .. 
A. Thieme .................. do ........... . ........................... . 
Wm. C. Townsend .......... do .................................. : ... .. 
Mark Tilton ................. do ............. .' .... :-.... ~ ........ : ...... . 
B enj. W. Trumbull. ......... do .................. : ................... .. 
H. Wood ...... _ ............. do ...... , ......... ! ...................... . 
D. Wright .................. do .................. \ ................... .. 
H. Willis .... ·;: ........ , .... do ....................................... . 
'-
Prom which deduct the following repayments: 
By John D. Biles .............. agent ................. ! ....... : 
~~b~-~~ll~i::!· .1~:~:::: ::::: :g~:::::::::: :.-::::::::::-: ~:::: 
P. Bequette ................. do ........... .' .............. . 
Wm. K. Peirce ....... , ....... do ............. : ..... · ........ . 
G. Poulson .................. do ....................... . ... . 
R. H. 'Valter ................ do ..... , ....... : ... _ .. ': ..... .. 
$285 00 
50 
11,000 00 
8 QO 
2, 380 bo 
20,000 00 
159 49 
$5,000 00 
7, 500 00 
90,000 01) 
59,000 00 
17, 000 00 
73,000 00 
141, 000 00 
775 00 
285 00 
2, 500 00 
14, 000 00 
13,300 00 
37,500 00 
1, 900 00 
48, 500 ·00 
27,000 00 
87,000 00 
37,000 00 
2, 500 00 
9, 000 00 
1,100 00 
47, 000 00 
86,000 00 
164,500 00 
37,900 00 
90, 000 00 
55,000 00 
27,000 00 
28,500 00 
25,000 00 
6, 000 00 
11,700 00 
50,000 00 
56,000 00 
n goo oo 
9, 500 00 
500 00 
32,500 00 
184,000 00 
31, 500 00 
1, 631' 366 00 
33,832 99 
107 
$153, 002 34 
] ' 597, 527 01 
II 
108 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Pensions, acts .Tnly 4, J 83G, sec. 3; July 7, 1838; March 3, 1843; June 17, 1844; February :J and 
July 29, 1848 : 
To A. C. Arthur .............. agent ...................................... . 
H. C. Borden . ............... do ....................... -,-- ... . ........ . 
Solomon D. Bayless ......... do ....................................... . 
Jsaae 0. Barnes ............ do . ...................................... . 
John Vv. Bunn .............. do ................................... . ... . 
James W. Boyden .. ......... do ....................................... . 
Samuel W. Brown ......... . do ............ ........ ................... . 
P. Bequette ... ........ : ..... do ........ : .............................. . 
D e Witt C. Cooley ........... do ............... ......... .............. . 
~~~~i~:~~~:~~~~-~_: _: ~ ~ _: _: _: _: ~ ~ ~ :1~~::::::::::: _::::: _: ~: ~ ~: ~: ~: ~ :~ ~:: 1: ~: ~ ~: ~ 
R. S. D on· . . .... .. ........... do .......•.............................• •. 
A. Forbes .. ................ . do ........... . ........................... . 
H. G. Fant.. ................. clo .•.•...•.•.•••••••••••. • • : .••• •••.•••••. 
vV. P. Pishback ............. do ......... · ............ : ................. . 
E. Gallaher ................. do ........... ! ... _ • ... ~ ............... : . .. . 
~: rr·y!~~,~i~ ~ ~ ~::: ~: :·:::: ~: ~ :g~:: ~ ~ ~:::::: ~:::::::::::::: :·::::::::::::: 
'r. J. Noyes . ................ do ...................................... . . 
C.J. Potter ................. do ....................................... . 
A. C. P( r ce . ................ do ...... ....... ................... '.... : .. 
f:·il~i:l~~::::: ·:::::::::: :~L-:.:. :. :·:: :-~:·:·:·: :- :·:- :-:. :. :-:. :. :·:-: ::·:· :. :-:-:-:-:-:· :. :::: 
E. C. Reddington ............ do .......... ~ ...... : ................... .. . 
~.lfia~~~f;~d_s_._-_·_·_·_·_::::::: : g~:::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::: · 
J.B.Selby, jr ............... do ....................................... . 
:!t~·~8ef;;;es_~~~~~~::::::: :,:: :g~::::::::::.::::::::: :·::::::::::::::::::: 
Wm. E. Townsend .......... do ...................................... . . 
M. 'filton ...... ....... ....... do ............ · .......................... •. 
Benj. 'fiumbull ............. do .... .............. -- ~ .................. . 
H. Wood ...... ...... ....... :do ....................................... . 
~: ~~~t~::::::: :·.·.·. :·_·_ :::: ::~~-·:::· :::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
R. H. Walker . .............. ..... . ............................ · ... ~ - .. . 
From which deduct the following repayment: 
$3,500 00 
10, 200 00 
1, 000 00 
15,000 0() 
8, 800 00 
5, 000 00 
25 ·oo 
8 00 
500 00 
4, 000 00 
1, 500 00 
9, 000 00 
100 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
7, 000 00 
10,500 00 
500 00 
4,100 00 
6, 000 00 
9, 000 00 
8, 200 00 
8, 600 00 
10,000 00 
13,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
4, 000 00 
2, 300 00 
5, 800 00 
3, 500 00 
1, 1bo 00 
100 00 
2, 500 00 
30,000 00 
9, 000 00 
181 74 
218, 014 74 
By J. vV. Bunn, agent ..................................... _; ............... · 1, 000 00 
, ----
Pension per act March 18, 1818: . , , 
To J. D. Biles ....... ·.... ....................... .......................... 1.5 00 
Which deduct from the following repayment: 
By J. D. BileH, agent ........................................ .. 
Edward G. Burrows, late agent ........................... . 
$15 00 
01 
Excess of repayment .... . ..................... : ... . ... ......... . . 
't 
15 01 
01 
Pension, widows and orphans, acts Jnly 4, 1836, sec. 1; July 21, 1848 ; Feb. 3, 1853, sec. 1, and 
June 3, 1858: , 
ToN. C. Arthur ............... agent ...................................... . 
J. W. Bunn ................. do ............ ~ ................. .. ....... . 
J. W. Boyden ............... do ............................... . ... . ... . 
Solomon D. Bayless ......... do ................... ..... ............... . 
H. C. Boyden . .. ... ...... . .. do ........... .. ............... . ...... : . . ·v 
loaac 0. Barnes ............. do ....................................... . 
E. G. Burrow», late .......... do ............ . •. : ......... ............... . 
DeWitt C. Cooley ........... do ... ... ~ ---·-························ ···· 
.John Clark ... ....... ........ do . ..................................... .. 
John C. Douglass ............ do ........... : . .. ......... . ... . ....... ... : 
P. Dickerson .......... ...... do .................. : .................... . 
~!: R~;r~h·b~~k: :::::: ::: :~~~::::: :::::::::::::::::::::::: :~:::: ::::: 
~: :?~1~~~~:::::: ::::::::::: :g6::: :'::: ::: :·::: :::::::::::::::: :~ ·:. :: ::::: 
· S.D. Fi;;hback . ............ . do ........................... ' ............ . 
E. F. Gallaher ......... ..... ao ................. : ..................... . 
~~';~0fe~l~~o-~~::::: ·. -.:::::: ~~ ·.:: ::::::: ~::::::: -.:: ~ : : :::::::::::::: ~: 
~-.lf.Y:f~y~~:::: :: :·::: ::::: ::g~:::: ::::~ :::: :·::::: :::.::: ::: ~ : ~ ::::::::: 
E . Poulson .. . .... ... - ........ do ....................................... . 
A. C. P eirce ................. do ........... . .... : ...................... . 
Wm. K. Peirce ..... ..... •. .. rlo ....... .' ... ........... ........... , ..... . 
C. F. Pottel.' ...... ........... do ...... .' ................ : ......... : ... ~ .. 
G. R. Phelps ........... ..... do .... ..................................... · 
J. B. R eynolds .............. do ..... . . : .. ......... ................... . 
I<:. C. Reddington ............ do ... . ....... .' ... • ... , ..... ........ .. __ ,_ .. . 
$41' 000 00 
238,200 00 
94, 000 00 
25,000 00 
150,800 00 
257, 000 00 
1 13 
2, 000 00 
25,000 00 
30,100 00 
8:l, 500 00 
' 1, 000 00 
148, 500 00 
23,000 00 
181, 000 00 
5, 500 00 
74,500 00 
7, 500 (}() 
13,500 00 
130,900 00 
144, 000 00 
335,500 (}() 
85,500 00 
11 8,500 00 
56, 000 00 
88, poo oo 
28,000 00 
2G, 500 00 
Carried forward. . . . . . . . . . . . 2, 413, 601 13 
$217,014 74 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Broughtforward .............. $2,41:3, 60 1 13 
ToR. Randolph . ......... ... . agent....................................... 13,000 00 
J. H. Shapley ............... do........................................ 22, 000 00 
J. B. Selby, jr ............... do........... . ............................ 87, 000 00 
A. Thieme .................. do . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102, 200 00 
"'+N.C. 'l'owndson ............ do . . .. . . ... . ...... , ___ . : .................. 24,600 00 
:Mark 'l'iltou ................. do ...... . ...................... :.... ...... 17, 800 00 
Benj. M. 'l'urn bull. .......... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J, 000 00 
H. Wood ........... ~ ....... do ................................ -.· • . . . . . 83, 000 00 
D. ·wright .................. do .... ------ .... .. ...... ·--------......... 239,000 00 
H. Willis ................... do........................................ 38,500 00 
From which deduct the following repayments : 
By a person unknown .................. ................. : .... . 
J. W. Bunn .. ............. agent .......................... . 
\Vm. K. Peirce .............. do ........................... . 
E. Pulson ... ............... . do ........................... . 
J. B. Selby ... . . ..... , ..•.... do .. ...... - ~ ................. . 
R. H. \Val te r ................ do ........................... . 
$480 00 
38,000 00 
4, 000 00 
25,060 13 
507 00 
17 44 
3, 041,701 J3 
109 
68,064 57 
--- $2, 973, 636 56 
Pensions to widows and orphans payable through the office of the Third Auditor: 
To Elizabeth F. Ti!Enghart ..................•............................. 
Sirena Mc.Lane ............ ......... .................................. . 
~~:~. rsa~~;~~i:r~~;~d ~ ~ _- _- _· ~ .- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _- _- ~ ~ ~ ~ _·- ~ ~ ~ -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . 
Unclaimed pensions, army : l ' 
To Eliza Able, deceased ........................ : ., .... .' .................. . 
W m. Andei·son . .. .................................................... . 
T. Almon ...... .... ............ ··------·----.: ..... : ... : .............. . 
W. Bishop .... __ ... , .......... : .------------·--····------ __ ·------- .. . 
N. Brown ................ .. ....... _ ......... __ .' ._ ..... _____ .. _ ...... __ -' 
T. Billings ....................................... __ ...... . ____ .. ___ .. . 
Polly Brud .................. _ .... ____ .. _. ___ .....•.. . ... __ ........ _ .. . 
Samuel W. Butler ..................... , ... · . ... ...................... ~ . 
Daniel B ender ............ ---~ .....•...... _·_ .......................... _, 
George Bill. ..•............... __ : . .. __ ........ : _____ ... __ .. _ . _ . __ . ______ . 
Almira Brooks .................................... : . ................. . 
John B eiderman ...................................................... . 
Nancy Byrd ...................... . .. . .......... : ..................•... 
Clarissa Breese .......................... .,. . .. __ ............... .. ...... . 
Catherine Buskirt ............................................. : .. ..... . 
Margaret Blakely ............ . ....... : ....... .. : . ___ ... _ ........... :· ... . 
Elect a Cooley ....... __ .... ___ .... __ ... _ ........... ~ ......... _ ........ . 
N (\Omi Carroll ........................•...... _ . _ ..... _ ..... _ .......... . 
Eliza Cook ................. ...... ...................... ' ........... .' .. . 
Sere pta Carskadden ............ .... .......•... __ ...• _ ...... _ ... : ...... . 
~:~~!he~~~!~~·-~~~~~~~~-:~~: ·:::::;::~:' ::::: ·::::::::-::~:~~~::::::::::: 
~:::~~5~X~~! ~:::: :::::: ·: ·:·:·:-: ~-: ·:::·:: :~: :::: ~-::: :-: :·: :: ~ : :·: -::::::::::: 
Lucinda Chadwick ...... -~ ............................. .. ...........•.. 
Lewis W. Cleaveland ....... .' ...... .' ... ~ ........ : .... ' ................. . 
Lempy Connelly ...................... ..... ........................... ' 
Samuel Clark ............... r. ••••.•....•.• • •••••••• •• _ ••• _ .•. _! ••...••. 
Sarah S. Cantwell . ..... .... _ .......... _ ......... _ .... · ................ . 
Jam(1s M. Cook ....................................................... . 
T. J. Cross .......... ... .............................................. . 
L: Culver ....................... _._ ..... _ ............. __ .... : _ ..... _ .. 
C. ~L D eiterle ......... : ... • ...................... . : ... , ..... _ ....... : . . 
J. M, Daniel .. .. ........ .. : ................................. : ......... . 
Oda Duffee ................................. _ .. _ ... _ .............. ___ .. 
Eva Dyche ......... _ ....................... _ ......................... . 
John H. D owns ...................................................... . 
B. Davidson ..... ··' .......................... . .............. : ........ · .. 
Rebecca Faris ........................................................ . 
Oliver Forward ..... ...... __ ......... · ..... , ......... : .. __ ...... : .. .... . 
A. Falcone et al .•... .•................................ : ........... , __ .. . 
~~h:a~~~~~::::::::: ~:: ~ ~::::: ~ ~::::::::::::::::::::: ~ : ~ :-:::::: :·:::::: ~ 
Caroline Farfax .............................. , ........................ . 
~fii~:~!ti1ft~ua~-d: _-_-_-_ ~ ~: ~: : ~ ~::: ~ :: ~ ~: ~:: ~ ~ ~ ~ ~::::: ~ ~::: :·: ~ : ~ ~:: ::::::: 
\Vm. Guinan ......................................................... . 
I~aac Grimes, deceased ... , ............................................ . 
John Gahun ...................................................... . ... . 
Abigail Galusha ..................... _ ............................. ,-_ .. 
~~~~~f~ g~;~~~~~~-~~-.-_-.-_·_·_-_ ;_:: :::: ~ :: :::·:: :·::: ::: ::~: ::::::::::::: :': 
J o~ep,h Greenhut .............................. .' .... : ...... , .. : .... · .... . 
Carried forward ............ . .' 
420 00 
420 00 
240 00 
1, 000 00 
26 13 
168 00 
48 00 
12 00 
72 56 
396 00 
15 00 
30 00 
105 00 
43 46 
13 60 
4~ 93 
42 00 
ll 74 
48 00 
52 77 
9 10 
15 00 
21 00 
21 00 
17 24 
72 00 
48 00 
117 00 
37 50 
10 00 
30 39 
300 00 
136 00 
26 63 
48 00 
36 00 
7 20 
21 00 
16 00 
38 60 
72 00 
17 60 
12 00 
156 00 
48 00 
8 31 
37 06 
96 00 
600 00 
48 00 
9 89 
28 53 
so 95 
96 00 
90 00 
21 00 
21 00 
20 66 
3, 617 85 
2, 080 00 
110 RECEIPTS AND .EXPENDITURES. 
1863-'64. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward ........... . 
To 'iVm. Gaines .......................................................... . 
A. Hicks ....................... __ ...... _ ............................. . 
Joseph Hopkins ............................. _ ......................... . 
R. Haycer ....... __ .. _ ........ __ ..... _ .... _ .. _ .. _ ......... ___ ... __ .. _ .. 
Nancy Hays ................................... _ ... __ ................. . 
Samuel Haip. __ ..... ___ . ___ ..... ____ .. __ ... __ .. ___ . __ ........... -·----. 
John Hunting.ton .. __ ...................................... __ ---- ___ .. . 
S. R. Hamilton .......... __ ------·------- ............. ---------------· __ 
Sarah Hardman. _ ............. __ ... _ . ___ .. __ .. __ .. __ . __ ..............•. 
C. J. How .. ___ .. ___ ._. __ .. __ .. _. __ ._ .. ___ ... ____ . __ .• __ . ___ . : ____ .. __ . 
Nancy Hazlewood ..... _ ..... __ ................ · ......... _ ... _._ ..... _ .. 
Lilles Holman ...... ____ . __ ... _. __ . ____ . __ . ___ . :. _. _. __ .... _. _. __ .. __ .. 
f.~!~~~~~!l~;: ~:: ~ ~: _: ~ ~:::: ~ ~ ~ ~ :' -: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -:-. ~ ~:: ~ ~ ~: ~ -~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~:: ~: ~: ' 
l\L Jones ..... ___ .............. : .. : ..... ___ . ________ ...... ,_ .. : . _____ . _ 
W. S. Jones.-- ........ : .. - ~ ----- ............. ___ ..................... . 
R. Jepherson ......................................................... . 
J.l\:L Krnm ................... ~ ........... · ......... : ........... • ........ . 
R. Kidwell._ .... _ .. __ ....................... _ ... __ .. _.·------.---------
D. Kennard, deceased. __ .................. __ . ___ .. _ .. ___ .. :: ........ _ .. 
E. Kountz .......... ___ ... : ............. _ .. __ .. _ ..................•.... 
l\fary Kileman .. _ .. __ ............. _ . ___ .. _____ . _______________ . _ . _ ... _ . 
Charles B. Kimball. __ ...................... _ ................... ? ..... . 
M. Keiser .... _ .. _____ ... _ . _ . __ .. ________ .. ____ . ____ . _ . _____ . _____ . ____ • 
August Kleine ..... _ ...... _ ....... _ ........ __ .. __ .. __ .. _ .... _ ... _ ..... . 
E. Kelley ............................................ · .................. ' 
Levi Kroft. __ . _ . _ ..... _____ . ___ ... _ .. __ ... _ .. _ ~ .. __ .. __ .. _____ . __ .. ___ . 
J. T. Love .................... : ......... : ................ __ ............ . 
James Laughlin ........... _ .. __ .. __ .. ___ ._._ ..... _ ... ~ _. __ .. __ . __ . ___ . _ . 
Charles Lippencott, deceased. ___ ........ _ ... _ .. ___________ ....... _.: .. '. -
Susan Linsley .. _ ......... -·- ....... _ ............ _. _____ .. __ .. _______ .. . 
J. A. J. l\fcDonald .............. ___ . __ .... ___ .. J. __ • _ . .. .. __ • ____ • .•••••• 
Joseph l\foore ..... __ ................ ______ .. _ .. _ .' .. ___ . ______ : __ :. ___ . _ 
Catharine Moorelock .......... __ . ___ ---- ...................... .' ....... . 
John Mahoney ................... · .................... _ ................ . 
S. McKnight .. __ . __ ........ __ .. _ .. :·._ .. __ .. __ ........ _. _______ .--- ~ -. __ 
~~~~tr~\~~~~::::::: ::::::::::::::::::::: ::·:~::: :::::::: :·: :::::: ::~:: :: 
Henry l\forris ........ ' .. __ ..................... : . __ . _ .. _. ___ .: _ .... _ ... . 
John Moss ............................. _ .... : . ............ _ ... _ . _ . _ ... . 
Isaac l\IIorrow ......................................................... . 
Mary l\fadlock .................... _ ... __ .. _ ............... _ ......... _. 
Frances Murphy, deoeasPd .................. _ ....... _ ... ___ ............ . 
l\fargaret Mahan ............... _. _ ... __ ... _ .......... _. _ . _ ..... _ ... __ .. 
Samuell\fuckell. ......................... __ ...... : .... _ .... : . ......... . 
Wm. P.l\'[oore ........................................................ . 
'I'. H. McCausland .................................................... . 
F. l\fathews .............................. _. _ ..... _ .................... . 
~:s~-~~ lli~~:;~r1~~:~::::: :·:: .-:::::::::: : ·:::::::::::::::::::::::::::::::: 
Wm. A. L. McCorkle ......................... : ....................... . 
RebPeca Netburton, deceased ...... __ ._ .. _ .. __ ... _. __ ..... _ .... _ ........ _ 
Sarah Nicholds, deceased .................. _._ ......... _ ....... : ....... . 
M. M. Nigh, deceased ............. ·-··-·····························-·· 
Sarah Nee des ...................................................... _ .. . 
~ ~~:r ~ ;~~~~-r~:. ~~~~~~~~::::::::::::::::::: _-'::::::::::::: :-: .·::::::::::: 
B. Offinger ........................................................... . 
E. O'Leary ............. ~ ............................................. . 
Samuel H. Offatt ...................................................... . 
~-a'J~:·~~d~~-~-:::::::: ~::: :'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. Peck .................. -- . -- ...... -- ............ - ... - .. - ............ . 
l\'[ary Prettyman ........................ · .............................. . 
Agatha Pfannenschmidt .............................................. .. 
John Padgett ......................................................... . 
~~~~~~1~~-~~~·?: .· .· _· ~ ~ _. _· ~ .-.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ : 
~~:r~~l~t~~~~~~:~~~:::::::::: ~: ·. ~:: ~: :::::: ~:::: :::: :::: :::::::: : : :: :: : 
Abigail Russell. ........................ : . .' ................. __ .. __ .... . 
Geo. l~ay .............. _ ........... _ ... _ .. _ ....... _ .-......... : . ....... . 
John 'IV. Robinson ........................................... __ ·_ ...... . 
Lucinda Robinson ........... .' ......................................... . 
Charles Richardson .............................................. ___ ... . 
B. H. Randall. ............. : .................. : .................... __ , 
E. Schnatlere ...................................... _ ... _ ... __ ......... . 
Felicia Shover .............. _ ... -~ - __ ...... _ ... .' ....... __ ._ ........... . 
Wm. Shn!·fetts ........................................................ . 
Henry Skinner .......... . ....... _ ... _ ... _ .... _ ........ __ .. _ ........... . 
Margaret Sparks ... , ............ __ ............. ~ ............. · ......... ·. 
Sarah Salfridge, deceased ................. , ........................... .. 
Carried forward ........... . 
$3,617 85 
72 00 
27 13 
48 00 
216 00 
42 00 
120 00 
156 00 
42 00 
105 00 
152 40 
20 00 
35 OG 
76 18 
36 00 
4 33 
21 00 
63 00 
20 38 
63 00 
78 00 
9 54 
7 37 
72 00 
27 46 
4 80 
48 00 
33 33 
26 84 
16 00 
192 00 
10 50 
24 00 
55 43 
48 00 
59 50 
211 61 
96 00 
9 60 
4i:l 00 
192 00 
48 00 
64 00 
60 00 
27 00 
360 00 
36 00 
120 00 
240 00 
76 81 
29 33 
15 20 
144 00 
. 31 91 
46 16 
33 87 
109 78 
22 14 
48 00 
21 00 
42 00 
144 00 
14 40 
25 4.4 
24 00 
39 00 
42 00 
28 26 
8 26 
9 67 
120 00 
288 00 
21 00 
14* 00 
192 00 
15 00 
19 00 
22 26 
21 00 
450 00 
9 61 
144 00 
7 93 
36 52 
9, 607 so 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'6-l. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward ......... . 
To Jane Shapley, deceased ..................................... . .......... . 
,John Stineback . ..................................................... . 
George D. ~lack .............................................. __ .... _. 
l\iary Seivilly ............ · .· ......................... _ ............ . ... . 
Elizabeth Si~e . .................. . .................................... . 
Elias Soper . ......................................................... . 
Samuel B. Todd ..................................................... . 
::\iichael Taylor .. .... -: ......... ........ ............ . .................. . 
C. 'l'hompson ........ .... ... .......... .... . . .................... ...... . 
James L. Tompkins ................................ .... ........ ....... . 
John A. Warren .............. . .... ... ............ ...... .. ... ....... . . 
~~~~~e~r ~~;li~~~: -~~~~~~~~:: ::::: :: : ·:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Charles F. We~tern ..... ............................... . ....... , ..... . 
S. Ward .............. .. .......... ......... ......... _ . .. ....... _ . __ .. _ 
Mary Young . ....... . ....... ..... ....... . , ... . ...... . ................ . 
John Yel'l'ingt.oJ:L ......... . ............. . .... . ....... .... ............. . 
John C. Zeander ......... , ................. : . . . ... ...... : . .. ........... , 
From which deduct the following repayment: 
By T. C. McCau~laud .................................................... . 
Invalid pensions, navy : 
•ro i~~~:~:~~yd~~---_·_·_·_·_-_·_·_·_·_·_·_·_-_·_·_·.~~~~~::: ::::::::::::::::::::::::::: 
J. 0. Barnes ......................... do .......... : ................... : . 
P. Dickinson ........................ do ........... !.: ............ · ... .. . 
H. G. Fant ...... · .................... do ................ . .............. . 
A. Forbes .. .... .. .................. do .. ..................... : ....... . 
E. F. Gallagber ..................... do ............................ : .. . 
'I' . J . Noyes ............... : ........ do ....... .. ...................... . 
E. Poulson ...... .......... · ......... do ............................... . 
W. K. P eirce .. ........ . ........... . do . ....................... ..... .. . 
G. R. Phelp~ ......•......•......... . do ............................... . 
Secretary of the Navy .... · ......... trustee ............................ . 
~~\W1~n;1c~?ra~~eJ:~~d:::::::::::::: : ~~:::::::: :: :::::::::::::::::::::: 
H. 'Yood ........................... do ....................... : ....... . 
Henry Willis ....................... do ............................... . 
J. B. Selby, jr ... .. : .. .. ........ . .... do ...... ................. .... ..... , 
From which deduct the following repayments : , 
By !Raac 0. B<trnes ............. .... ... agent ............... · .. . 
H. C. Borden ........................ do . .................. . 
Charles F. Potter ..... ~ .............. do .............. .' .... . 
J. B. Selby, jr .. .. , .................. do ................... . 
J. H. Shapley .... . .............. . ... do ...................• 
A. G. Noyes, late .......... , ......... do ................... . 
R.H. 'Yalter ........................ do ................... . 
$177 13 
362 01 
!J8 02 
45 60 
20 
2 6:! 
23 28 
Navy pensions to widows and orphans, act A ngust 11, 1848: , 
'l'o J. W. Borden ...................... agent ........ . ......... ~ - ......... . 
Isaac 0. Barnes ..................... do ............................... . 
H. C. Borden ... .................... do ............... ...... • ......... :. 
R. C. B elville .... .. .................. do ............................... . 
John Clark ..................... • .... do ............... : . ........... ... . 
R. S. Dorr ..............•.......... . do ........ ~ .. : .................. . 
P. Dickinson ........................ do ............................... . 
~: ~~~~~~--::: -_:: ,_.:·.::::::::: ·.:::::: ~~:::::::::::::::::::::::::::::::: 
~: I;~l~~-e~·_-_-_ -_-_-_-_-_-_-_-_::::: ·.::: ----~~: :·.·.:·.:::::: ·_:·. ::::: ·.::::::::::: 
E. Poulson .......................... do ............................... . 
William K. Peirce .................. do ............................... . 
&·. ii.~~lt:r;~·::: :::::::::::::: :: :::: :g~: ::::::::::::::::::::: :·:::: ::::: 
~~;~;~~~j!:~~:-:~-: ~-:":":":":·:: ":":":":":":J~·::::: ~::~~: :·:: :::: ~ -:~:: ::::::::: 
H. \Vood . _ ......... . .............. do ............................... . 
H. Willis ..... -...................... do ............................... . 
From which deduct the following repayment: . 
By J. B. Selby, jr ..................... ~gent ................•............. 
Navy privateer pensions: · 
1 
• • 
To Isaac 0. Barnes ............... : .... agent ........ 1 •••••••••••••••••••••• 
John Clark ......................... do ............ ~- •......... ·- ...... . 
A. Forbes . ... ....................... do . ....... : ............... . .... ... . 
William K. Ptlirce ... . . ···· ; ........ do ......•...•...... : ............. . 
$9,607 80 
15 44 
]92 00 
48 00 
40 !J3 
37 02 
72 00 
~8 00 
96 00 
10 60 
36 00 
24 00 
34 04 
144 00 
16 37 
42 00 
]80 00 
180 00 
5 42 
10,829 62 
68 81 
1, 000 00 
6!J(J 00 
4, 890 00 
100 00 
], 400 00 
3, 600 00 
90 00 
180 00 
2, 400 00 
400 00 
100 00 
882 29 
875 00 
100 00 
200 00 
600 00 
1!JO 00 
17, 6!J7 29 
708 86 
1, 080 00 
26,400 00 
5, 79:3 24 
600 00 
9, 778 00 
360 00 
300 00 
17,800 00 
36,000 00 
400 00 
1,100 00 
30,400 00 
3, 232 00 
95 16 
3, 800 00 
2, 650 00 
300 00 
3, 750 00 
1, 875 00 
1, 600 00 
147,313 40 
21 33 
llO 00 
72 00 
36 00 
18 00 
111 
$10, 760 81 
16,988 43 
147,292 07 
236 00 
112 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Unclaimed pen,ion,:, navy: 
To Lewi~ Ashmun ....................................................... . 
George \V. B eau, agent ............................................... . 
Jonathan Bird ....................................................... . 
Eliza Crane .......... .. . .... .................................. .. ..... . 
Richa~·d Dunn, deceased . . . ...................................... " ..... . 
~-a~ie?<fa~-~~~~~.e d~c~~~=~~- ~:~~~i~-~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Chester Goodell .. .. .................................................. . 
~~~~~ l1~B~~~~~~~i :.::::::::::::::::::::::::::::::: ::·:: ::::::::::::::: 
~~~:~~ i~;'fi~~l~~~:::::: :::.:: ~ : :':: ~: ::::':·: ::::::::::: :':::: :::::::::: :· 
'.ro Michael McMahon .... . .......•. , ..... . ........................... . 
P.l\'1:. Lewis .. .......... . : ...................................... : ..... . 
Charles Bugg . ...... .... .. ............. .... .................. .. .. .... . 
H. B. 0. Seaman ......... . .................. , ............. ......... , .. . 
Charles Kessler ....... . ................•......... : . ...... ' . .. ... .... . . . 
Patrick Kalanan ..................... .. .............................. . 
Navy pension fund: , 
To James W. Boyden ... ......... ..... agent ......•........ ... .. _. ......... . 
H. C. Boyden .. ...... .. .... .... .. ... do ........... ... ~ ................ . 
Isaac 0. Barnes .. ........ ... ........ do ... .......................... : .. 
~~~; g~:~~> ·j·l:: :::::::::::::::::::: :~~: :::::::::::::::::::::::: :::: :r:: 
R. S. Dorr ... . ... ... . ............... do ....... ·' · ................... · ... . 
A. Forbes . .......... .......... ..... . do ........ , .............. ~ ........ . 
II. G. Pant. . .... ...... .......... .... . do ............ · .... ... ' ............ . 
E. P. Gallagher ..................... do ... .... . . ... . ... .. .. : .......... . 
R. P. L ewis ............ ..... ........ do ........ : . ............ .. ... .... . 
A.G.Noye~, late ..... , .. .. . . .' ....... do ............................... . 
'1'. J. Noyes, jr ....................... do .... ........ · ................... . 
~: :~~~~~f.s_ .· .· .· .· _· .·.· .· .· .· .·. ~::::::::: :: ~~: : ::: : :: : ::: : : :::: : :: : :: : : : :: : : : 
C. 1<'. Potter, late ........... ......... do ...................... : ........ . 
vVilliam K. Peirce ...... · ............. do ............................... . 
James H. Shapley . .... .............. do ..... . : ......... .. . ..... ....... . 
J.B.Selby, jr .. .... ... ...... ...... . . do ...... ... ...................... . 
William C. 'l'ownsend ............... do ... . ................... _ ....... . 
H. 'Vood ........................... do ................. ' ...... ~- --····· · 
ii: :.i.w~lt~;.:::: :::::::: ::·::::: :::: :~~: :::::::: ~::: ::::::::::::::::.::: 
Prom which deduct tho following repayment: 
.By J. Selby, jr ..................... -~agent .. ................. . .... ..... . 
Pay of superintendents and Indian agents: 
'l'o James B. Abbott ................ ... age11t. ___ ........ .' . .. .. ........ . .. . 
·william M. Albin ... ......... ...... superintendent. .............. ... . . 
{v!it~r~~~~~-l~lgl~: -.: ·.: ·. ·.·.·. :::: ·. ·. :--~~~~~-- :: :·.: :::::::: :: :: :·::::: :::: :~ 
Jolm P. Baker._ ... _ .... : ........... do .......... .... ... ............ ... . 
G. A. Calton .................... : .... do .... -. ..... . . . . . · . ..... .... _ ...... · 
Joseph A.Codey .................... do . .., .............. .' ... .- .......... . 
James Collins .................. :: .... do ........ ::: ...... ' .. .... ...... ... . 
ir~~;.~mD~P~;~~---·_·_-_·_·_·_-_,_-_·::: ::·: : :~~::: : ~ :: :: _- : ::::::::: ::'::::::::::: 
:.\'L M. Davis .... , . . ... . _ .. _: . ........ do ...... . . . _.' ........ _, _ ......... . 
H. W. Farnswotth . . _ ...... : .. . ... ... do ..... . . . : ...................... . 
R. vV. Purnace ... . . ........ ....... .. do . . _ ......... : .............. __ . . . 
C. C. Hutchinson ....... : ............ do ......... _ .... __ : : .. _ ~ ......... . 
J. ,B. Hoffman .. ____ ..... ..... : .' . .... do .. _ .. _ .......... : . ... ... .....•.. 
DeWitt C. Leach .................... do .. _ ........ ·.· .. . : ......... · ...... . 
Joseph P. Lockhart ... __ ............ do .......... _ .... . ............... . 
~~~~ t~~~~~~~-~ :::::::::: ·.:::: :::: :~~::::: ::::: :·: :::::: :'::: :: ::: ::': :-: 
Samuel N.Latta .................... do ........................ : ....... ' 
Henry 'W . .Martin .................... do ......... _ ....... _ .. : .... : ..... . 
L. Man, jr ......................... . do ................................ . 
W. W. Ross .. _ ............... : ...... do.~ .......................... · .... . 
~:J.~i~~~tt~~:O:l~L: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~jr ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~- ~ ~ ~ ~- ~- ~ ~ ~ ~,~ ~-~ ' 
:M. Wilkinson ······--- · · .... : ....... do ....... ~ ......... : ........ ! .... . 
L. C. Walker ....................... do ............................... . 
H. A. 'Veb;,ter . __ ........ ........ __ .do .... ........ · ..... __ .... ....... . 
~~~~~~~~:~~;: ~:::: ~ i::: :: :-~~~;:!'~~~~~~;~;: ~~: ~:: :~: ~ ::::: ~;:: ::::::: 
F. Hatch ......•.... ___ ....... .' ...... do .......... ' ..................... _ 
0. H. Irish . _ ......... : _ . _ ........ _ .. do ...... _ : ..... ... : . ............. . 
F. Johnson .................. : · .. .... do ..... , ................. .- ..... _ . . 
Carried forward ..... .. .. .. . 
$600 00 
2S. 00 
240 00 
148 33 
683 82 
93 3:1 
14 83 
90 00 
199 73 
10 50 
80 00 
12 00 
14 00 
540 00 
84 00 
37 50 
24 00 
27 00 
30 00 
68 77 
3, 777 13 
750 00 
288 45 
170 00 
5, 364 00 
800 00 
10 00 
100 00 
2 62 
120 00 
JOO 00 
2, 700 00 
2 86 
250 00 
1, 075 20 
110 00 
150 00 
J25 00 
800 00 
23 28 
16,817 31 
6 07 
, 1495 88 
1, 545 83 
l , 500 00 
l, 500 00 
750 00 
1, 500 00 
995 55 
558 33 
11,000 00 
l, 628 42 
1, 000 00 
1, 500 00 
375 00 
822 50 
1, 499 89 
l, 500 00 
1, 000 00 
1, 875 00 
75() 00 
750 00 
1, 520 84 
250 00 
1, 500 00 
l , 000 00 
138 59 
750 00 
3, 000 00 
875 00 
1, 214 67 
432 06 
931 20 
7, 750 00 
8, 500 00 
1, 000 6Q 
l, 625 00 
"1, 125 00 
65, 158 76 
$2,927 04 
16, 811 24 
• 
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Brought forward ...... ... .. ' .... . 
To C. B. Keith .................... superintendtnt ....... .......... , . : ..... . 
T. A. MarHhall ...................... do . ............. ............. .... . 
W. vV.l\1iiler, late ................... do ............................... . 
Charles D. Poston ................... do ....................... : . ...... . 
E. SteeL ........ ..... ............... do ........... · .................... . 
M. Steck ......... ....... ............ do ............................... . 
C. W. 'l'hompson .................... do ............................... . 
W. H. WHterman -·····-······ ..... . do ............................... . 
Peter Lammond ............... di~bursing cleric ........................ ' 
J. J. Lewis ................•.... commi~sioner ... .. ......... ........... . 
John Evans .................... ' .governor ........................... . 
G. H. Wallace ...................... do ...................... : ........ . 
Luther Webb ............ : ......................... ' .................. . 
From which deduct the following repayments: 
By A. J. B oone, late .............. .... agent ................ · .. 
James D. Doty, late ................. do ................... . 
P. P. Elder ........................ . do ................... . 
C. W. Hale .......................... do . . ............ . .... . 
John Ward . .............. .......... do ................... . 
Pay of Indian sub-agents: • • , 
$1; 331 80 
1, 419 16 
113 81 
4, 250 00 
582 88 
To Calvin Hale, late .................. agent ............................. . 
J ohn Owen, late .................... do .... ......... . ... ........ .! ..• •.. 
W. H. Waterman.··· : ·········· · ... do ............................... . 
From which deduct the following repayment: • 
. By C. Hale, late ..............••. .' ..••. agent .....•.....•..•. : ...... . 
Pay of interpreters : 
'l'o James B. Abbott ..........•. : .. .... agent . ............ ........ .' .....•.. 
B. Bahall ............................ do ............................... . 
John A. Burbank .................... do ............................... . 
Walter A. Burleigh .................. do .... .................. ......... . 
A. G. Boon, late ... . ................. do .......... ..................... . 
John P. B ·1ker ... .... . ............... do . ............. : .. : ............. . 
Block. Miller & Co . ................................................... . 
G. A. ·colton ...... ... ... ............ , do ............................... . 
l\1. M. Davis ......................... do ............................... . 
~: ~: Ji:r~~~~:g:_ -- ~ ~ ~ -- ~--~ ~-_. -_ ~----~ ~ ~ ~~~-- ~~ ~ ~ ~~:: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~: ~: ~:: ~ ~:: :' 
R. \V. Furnace ...................... do ..................... : ......... . 
C. C. Hutchinson ....... : .... · ........ do ........................... .' ... . 
J. B. Hoffman ....... , ................ do... . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
John H. HHtt ................ : . ...... do ............. .............. .. .. . 
Charles Hutchins .... : ............... do ............................... . 
0. H. Iri,;h ...........•.............. do ............................... . 
H. Johnson .......................... do ............................... . 
C. B. Keith.: ........................ do ............................... . 
De Witt C. Leach ................... do ............................... . 
J. '1'. Lockhart ....•................. do ... ............ .. ............... • 
B. 1!'. Lushbaugh .................... do ............................... . 
John L<;>ve , ......................... do ............................... . 
R. H. Lansdale, late . ........ ....... do .................. :.: .......... . 
Samuel N. Latta ..................... do ............................... . 
Thomas G. Lowe .................... do ...................... . ........ . 
Hetu·y W. Martin ..................... do ............................... . 
Luther Man, jr ................ : ..... do ............ .. ...... .. . ........ . 
John Owen ....... . .............. ... . do ....... ....... ........ ......... . 
W. W. Ross ...........• : ............ do ............................... . 
D. E. Sill. .......................... do .. . ............ .. .............. . 
Gad E. Upson ........................ do .............. .. .... ... . .... ... . 
L. C. Walker .. .... . ................ . do ........ : ...................... . 
John \Yard .......................... do . ...... ................. ..... .. . 
M. Wilkinson ........................ do ....... . : ... .. ' ..... - ~ ... · ..... : . . ' 
Wm. H. Waterman .................. do .............................. . 
Wm. 11-f. Albin ........... ." ..... superintendent ........................•. ' 
Wm. G. Coffin ...................... do ..... . . ...... ................ ! .. 
James L. Collins ..................... do ............................... . 
J.D. Doty ................. .. ...... .. do .... : .... : .................... . 
C. Hale ....... ........•............. do .............................. .' . 
J. W. Huntington .•........... : .... . do ............... : ............... . 
1\-l. Steck ............ ................ do .................... : .......... . 
C. W. 'l'hompson .......... : ......... do ............................... . 
IJ. E. Webb ......................... do ............. ...... ............ . 
John Evans ...................... govenwr ........... -~ ............... · 
W. H. Wallace ...................... do ..........•... : ................ . 
Peter Lammond ...•.......... disbursing clerk ............... ·.: ...... : .. 
8R 
$65, 158 76 
1, 125 00 
3R3 08 
1, OD2 85 
1, 260 86 
3, 000 00 
11,500 00 
4, 486 26 
3, 000 00 
600 00 
8 22 
3, 375 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
97,990 03 
7, 697 65 
2, 000 00 
200 44 ' 
1, 000 00 
3, 200 44 ' 
1, 000 00 
400 co 
100 00 
800 00 
400 00 
284 44 
200 00 
333 34 
400 00 
376 09 
100 00 
400 00 
100 00 
566 00 
400 00 
375 00 
250 0'0 
425 00 
378 02 
300 00 
2, 000 00 
250 00 
500 00 
400 00 
125 00 ' 
400 oo 
456 ·'94-
400 Q() 
300 Q() 
2L7 50' 
400 oo 
400 00 
500 oo 
366 67 
55 71 
400 oo 
2, ~~g ~g 
3, 200 oo 
346 95 
498 27 
3, 500 uo 
3, 000 oo 
3, 500 oo ' 
600 00 
400 00 
375 00 
604 39 
400 00 
32,784 32 
113 
$90, 292 '38 
2, 200 44 
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Brought forward ........ .... $32, 784 32 
.F'rom which deduct the following repayments : 
:By James P. Doty, late superintendent........................ $2,489 19 
C. Hale .............. do... . ............................... 2, 000 00 
J. F. Miller, agent ............................ ... ..... ... : . 125 00 
John Owen ............. : . . . .. . .. .. . . .. .. .. . .. . . . . . . .. . . . .. 213 02 
]!~ulfilling treaties with the Blackfeet nation: • 
To ~eat~1~L~~~~~d~g~~t~~-~i~g -~i~rk.-.·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_._-_-_-_-_·_·_· -_-_-_-_-_ ·::·:. -_-_ -_ ~ ~-- ~ ~ ~ 
Charles Barnum ........................ _. ............................. . 
Cronin, Hurxthal & Sears ............................................. . 
S. S. Knap & Brothers ........................... .. .............. .. .. . . 
Poultney & Trimble ........................ .. .. .. -_- .......... -.- ...... . 
From which deduct the following repayments : . v • 
By W. Doyle, commis~ioner................................... 4, 028 08 
I;Ienry W. Heed .................. --..... .. .. .. .. .. .. .. . . .. 11, 000 00 
Fulfilling treaties with the Comanches, Kiowas, and Apaches of Arkansas river: 
To Charles Barnum .................................... ........... ....... . 
Baker & Street .... .. .................................... . ............ . 
Cronin, Hurxthal & Sears ............................................. . 
George '\V. How ...................................................... . 
S. T. Knapp & Brothers .............................................. . 
~ ~~';i~~~~o~~~g~- ~ ~ ~ ~ -. -_ ~ ·. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -_ -_ ~ ~ ·_ ·. ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~:: ~ ~:::: ~ ::::: ~: : :::::: ~ 
~f;~!n:yc~. ~~i-~~:~: ::::::::::::::::::::::: :::::~:: ::::::::::::::::::: 
]!'ulfilling treaties with the Chippewas of Lake Superior, September 30, 1854: 
To James M. Gorden .. .................. . ............................... . 
De Witt C. Leach ...................................................•. 
Poultney & 'I'rimble .................................................. . 
C. W. Thompson ..................................................... . 
J.J. E. '\Vebb .......... .. ............................. ; ......... .' ..... . . 
4, 827 21 
5, 000 00 
500 00 
1, 400 00 
13,310 00 
1, BOO 00 
1, 887 44 
23,897 44 
15,028 08 
906 00 
50 00 
13,435 00 
2, 845 31 
1, 865 00 
13 80 
800 00 
1, 000 00 
336 60 
617 50 
5, 932 00 
504 00 
12,220 01 
25,498 82 
44,772 33 
From which deduct the following repayment: • . 
By L. E. Webb .. ......... .... ............................ : .......... ... . . 16 68 
]t'ulfilling treaties with the Chippewas of Lake Superior and the Mississippi: 
To C. D. Leach, agent ............................• ..................•.... 
L. E. vVebb, agent ................................................... . 
Clark Thompson, superintendent ............ . ... ~ ..... .' ............... . 
Aspinwall & Co ................................. ... ............ .. .... . 
}<'rom which deduct the following repayment: , 
:By L. C. Walker, late agent. ....................................... .' ..... . 
Fulfilling tr'laties with the Chippewas of Saginaw, Swan creek, and Black river: 
3, 000 00 
95 85 
1, 449 25 
328 00 
4, 8'73 10 
1, 775 74 
To De Witt C. Leach, agent ............................................................ . 
Fulfilling treaties with the Chippewas of the Mississippi, February 22, 1855: 
To C. W. Thompson, superintendent ....................................... . 
A. Aspinwall & Co ..... .............. ................ ................ . 
Poultney & Trimble ................................ : ......•... . ........ 
From which deduct the following repayments: , 
:Ry L. C. Walker, late agent .................................. . 
A. C. Morrill .............................................. , 
233 65 
140 74 
50,567 38 
832 12 
75 00 
51,474 50 
374 39 
Fulfilling treaties with the Chippewas, l\:Ienomonees, Winnebagoes, and New York Indians: 
ToM. M. Davis, agent ............................................................. .. .. . 
Fulfilling treaties with the Creeks: 
To Wm. G. Coffin, superintendent ........................................ . 
Cronin, Hurxthal & Sears ........................... ......... ......... . 
J. H. Moore ..................................... ........ ..... : ....... . 
Fulfilling treaties with the Chickasaws: 
41,185 40 
14,448 00 
1, 140 96 
To Wm. G. Coffin, superintendent: ............................... ,_ ....... ..... ....... . . 
Fulfilling treaties with the Cherokees-proceeds- of lands : . 
'l'o J. P. U8her, Secretary of the Interior .............................. : ... . 30, 985 04 
From which deduct the followin_g reJ?ayment: 
:By J. P. Usher, Secretary of the In tenor ............................ . 1 .... .. 121 45 
$27,957 11 
8, 869 36 
21,251 71 
44, 755 65 
3, 097 :36 
16,352 10 
51, 100 11 
500 00 
56,774 36 
11,208 75 
30,8153 59 
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Fulfilling treaties with the Choctaw~: 
To Wm. G. Coffin, superintendent ..... . ........... ···············----····· 
Cronin, HLlrxthal & Sears ............... .... . ............... ........ .. . 
J. H. Moore .... .. ........ ......... .... ........................... .... . 
From which deduct the following repayments: 
ByJ. P. Usher, Secretdryof the Interior ..................... . 
P. P. Elder, agent ...... . _ ............... _ ....... _ .. _ ...... . 
Fulfilling treatie8 with the Chasta, Scoton, and Umpqua Indians: 
$3,995 08 
3,111 96 
To J. W'. Huntington, superintendent .. _ ................... _ .. _ ........... . 
J. C. Ainsworth ............. .. _ ... _ .................................. . 
A. E. & C. E. Tilton ........... .. ... __ ·----· ............ ·-- ~ --- ....... : 
J;'rom which d educt the following repayments: , 
ByJ. F. Miller, agent .................................. ...... . 
A. E. & C. E. 1l'ilton ...................... ---- .- ·- ... . : .: .. . 
8 58 
3, 215 13 
Fulfilling treaties with the Calapooias. Molallas, and Clackamas Indiarts: 
'l'o J. vV. Huntingtop, superintendent ........ ............ .............. ... . 
J. J;'. Mille\, agent. ........ _ ..... __ .. _ ....................... _ ......... . 
Cronin, Hurxthal & Sears ...... ...... _ .........................•..... --
Poultney & Trimble .. ___ ... __ ... : .... : ...•....... . ........ : . : ....... . 
$32,190 86 
14, 448 00 
570 48 
47, 209 :34 
7, 107 04 
5, 700 00 
1, 374 50 
3, 215 13 
10, 289 63 
3, 223 71 
8, 000 00 
1,126 53 
2, 310 72 
690 63 
Fulfilling treaties with the confederated tribes and bands of Indians in Middle Oregon: 
ToJ. W. Huntington, superintendent...................................... 26,522 68 
Cronin, Hurxthal & S.ears ............ ~ .. _. __ " .... __ ... _ .. _ .•..... _.... 2, 341 56 
John Jordon ..... __ ._ ......... _ ... _ ......... ... ... __ ....... ___ .. ,....... 107 61 
Poultney & Trimble .................... • ..................... _ ...... __ . 568 59 
James Starr .. ........ . .. : ................. : ........ ................... 79 50 
Smith&Davis .......... :.: .................. :........ ............. .. . 16018 
29, 780 12 
From which deduct the following repayment: 
By A. P. Dennison, late agent. .............. _............................. 1, 133 00 
Fulfilling: treaties with the Dwamish and other allied tribes in Washington Territory: 
'l'o C. H. llale, superintendent ......... _ ............... _....... .......... .. 20, 100 00 
I Wm. H. Waterman, superintendent .......... __ ... _ .. __ .............. .. 10, 050 00 
J. J. H. VanBokkelin, agent ....................... ...... ......... : .... 4125 
D. F. Bradford ... ....................... ·---········-···-··---··.···-·· 863 61 
Barrington & Phillips..... ... .......................................... 2,374 59 
C. Crosby&Co ........................ ~ ----------····--·····-······--· 412 50 
A. A. Denney . _ ........... _ .. _ .. · .. _ .. _ ............ _ ..... _....... . .. . . . . 172 50 
P. J.D. Fuller ............... .. _ .. _ ........ _ ................ _.......... 1,190 00 
S.D. Howe······-·······-························-··--···-······----- 339 61 
S. W. Percival . ......... . .. __ ..... ' ..... _ ... _. _ .................. _...... 37 46 
C. E. Richard:> ... __ .......... : . ... __ ... _ ..... . __ .. _ ............. : .. : . .. 57 00' 
~~!~- ~~~~~~~ll~~~- _· _· ~ ~ ~ ~ ~:: _· _· J: _·:::::::::: !: :::::::: ~:::::::::::::::: ~6~ ;~ 
C. E. vVilliarns . · ........ _ .... _ ... ... _ .... _ .. _ ... __ .. _ .......... _ ... : ... 38 04 
From which deduct the following repayments: · 
By C. H. Hale, late superintendent ...... _ .. _ .................. . 
W. '\V. Miller .... .. do .. . ............ ; ····--·-··· ; ···.······· 
Fulfilling treaties with the Delawares: 
10,050 00 
1, 397 50 
'l'o F. Johnson, agent._. ___ ................. ~ ..... .' .... · ................... . 
John G. Pratt, agent ................ :: ..... _ .... .' . ....... :' ............. . 
36,525 86 
11,447 50 
100 00 
4, 756 6L 
4, 856 61 
From which deduct the following repayment: 
By Hon. J.P. U8her, Secretary of the Interior .......... : ... . ..... ... .... .. 148 61 
Ful4illing treaties with the Delawares-proceeds of lands: 
To F. Johnson, agent . ... ......... .•....... ................ . ...... '.-- ~ .... 10,000 00 
P. Lammond, di8bnrsing clerk .. . · ; .. ................ : ... ~ -· ... ... . ; ·'- .. ' __ 2, 29~ 
I • 
From which deduct the following repayment: 
By- Hon. J. P. U dher, Secretary of the Interior. . ..... ·,- ........ · ........ , •• 
Fulfilling treaties_,vith the_ Florida Indians or Seminoles: f I' . 
ToW. G. Coffm, supenutendent .. ........ ............... .. .......... , .... . 
Cronin, Hurxthal & Sear~, ............. .... .................. . ........ . 
J. H. ·Moore .... ..... ...... .............. · .. __ : ......... ~ .............. . 
12,296 36 
10, 104 29 
58,218 22 
14, 448 00 
570 49 
From ~hicb de~uct the following repayment: . 
ByW. G. Coffin, ~upenntendent ................................. ,.. ........ 2,16611 
115 
40, 102 30 
7, 065 92 
12,127 88 
28,647 12 
25,078 36 
4, 708 00 
2,192 07 
71,070 60 
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Fulfilling trPaties with the Flathead and other confederate tribes in Washington Territory : 
To Charles Hntchins, agent. ..... -................................... . . . . . . $6, B55 00 
Wrn. H. Wallace, governor .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10, 150 00 
J. C. Ain"worth _ ..... _ ..... _.............. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 92 00 
Block, Miller & Co .......................... __ .. __ .................... . 1, 182 50 
Cronin, Hurxthal & Sears.............................................. 6, 715 13 
Sidney Edgarton .... ____ ......................................... __ ... . • 1, 233 99 
Grumley & Co ..................... ____ ... ________ .. ______ .......... __ . 1, 500 00 
S. T. Knapp .... __ ............ __ ...... __ : . __ .. __ .. ~ ____ .......... __ .... 369 10 
J. L. Parrish .................................. ____ ............ __ ....... 145 00 
Plant & Brothers....................................................... 1, 862 :25 
Pratt & Fox_ ................................ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 43 
Poultney & •rrimble................................................... 2, 002 00 
John A. Simms ................................... __ . __ . __ ............. 360 00 
Smith & Davis . __ ..................................................... 92 45 
G. & W. Todd ..... -- ...... __ ....... , .............. __ .................. · 9S7 50 
Robert Willson ...... ____ ........ __ .............. ____ .................. 1, 577 00 
From which deduct the following repayments: 
By W. H. :Wallace, governor ................................. . 
John Owens ...........................•.........•......•.. 
$10,500 00 
10,150 68 
Fulfilling treaties of Fort Laramie and payment of annuities and transportation: 
To Walter A. Burleigh, agent ........................................... .. 
John Love, agent ..................................................... . 
Charles Barnum----- ........•.....•.... _ ....... _ ........ __ ... ------- .. 
Cronin, Hurxtbal & Sears ..... ~ .... __ ................................. . 
George W. Howe .... _ ... ____ .. __ .................... ____ . __ .. __ ..... __ 
S. T. Knapp & Brothers .......... __ ·-- ........................... . ... .. 
Joseph L 1 Barge .....................••................... __ .. __ ..... . 
John H. :Moore .......................... __ ......... __ . ____ .......... .. 
Poultney & Trimble ................................................. . 
Riggs & Co ............ __ .. __ ... ____ ....... ,. .................. __ ·" .... . 
From which deduct the following repayments: . 
By Wm. P. Doyle, commissioner .......... ____ ....... __ . __ ... . 
John Lowe, agent ............. __ .......... __ .......•.. __ .. . 
2, 475 00 
84 40 
36,114 35 
20,650 68 
2, 000 00 
317 00 
2, 503 00 
32,650 00 
8, 274 75 
4, 500 00 
2, 477 27 
1, 740 05 
3, 372 65 
2, 089 20 
59,983 92 
2, 559 40 
Fulfilling treaties with th~ Iowa!: . ----
To J. A. Burbauk, agent ..•...............•........ : .....• : . ........... .- .. : ....•........ 
Fulfilling treaties with the Iowas-proceeds of lands: _ 
To J. A. Burbank, agent ............................. , .. ~ __ ............. __ 1, 348 98 
From which deduct the following repayment: . 
By Hon. J. P. Usher, Secretary of lhe Interior ........................... .. 164 79 
Fulfilling treaties with the Kansas Indians: . -.-----
To H. W. Farnsworth ..........................................• : ............ : .. __ .... . 
Fulfilling treaties with the Kickapoos: 
To C. B. Keith, agent ...... ~ ---- ..... : ................................. _ .. 
Edward Walcott ... __ .......................... ____ ..... : . __ .... __ .. ___ 
11,473 30 
2, 526 70 
Fulfilling treaties with the Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws-proceeds of lands: 
To G. A. Colton, agent.................................................... 25,000 00 
P. Lammond, di~bursing clerk.......................................... 343 28 
From which deduct the following repayment: 
By Ron. J. P. Usher, Secretary of the Interior ............. ~ ......... · .... .. 
Fulfilling treaties with the lfiamies and the Miamies of Indiana: 
To G. A. Colton, agent .........................................•.......... ', 
James W. Dunn, late superintendent ...... __ .......................... . 
Martin Bowers ............. ............ ·---·--- ~ --- ................... . 
Fulfilling treaties with the Menomonees: ./ ; · 
25,343 28 
25,343 28 
.(0, 310 89 
28 51 
67 00 
'ro Moses M. Davis, agent ...................................•...•.•................. 
Fulfilling trPaties with ~he Makah tribe: r 
To C. H. Hale ............ superintendent .................... • ............ .. 
W. H. 'Vaterman ............ do .................................... : .. . 
From which deduct the following repayments: 
By C. H. Hale ............ superintendent. .......... __ ...... __ . 
W. W . .Miller ............... ,do ...... ____ ................. . 
Fulfilling treaties with the Molel Indians: 
4, 800 00 
555 00 
9, 600 00 
4, 800 00 
14,400 00 
5, 355 00 
To J. W. Huntington , superintendent ....... __ ..... : ........ : ..... • .... __ .... __ . ..... __ .... 
$15, 463 67 
57,424 52 
3, 875 00 
1, 184 19 
9, 887 50 
14,000 00 
40,406 40 
35,626 54 
9, 045 00 
!l, 100 00 
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Fulfilling treatie~ with the Nez Perce Indians: 
To "\Vm. H. Wallace, governor .....•...•............................................. _ .. 
Fulfilling treaties with the Nisqually, Puyallup, and other tribes and bands of Indians: 
To <&!~:!~~·~~i-:~~~~~~~~~1~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $8, 2f~ gg 
Barrington & Phillips.................................................. 70 00 
C. Crosby & Co........................................................ 123 75 
David Drury.......................................................... 12 00 
Elwood Evans......................................................... 267 11 
A. B. Gore............................................................ 9 00 
"\Vm. L. Haines ................. : : ..................................... 267 93 
ii.-:.~1~~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1' ~~~ 66 
John L. Perkins....................................................... 195 65 
D. Phillips & Son...................................................... 250 00 
0. l\1. Perkins.......................................................... 286 43 
Mrs. J. J. Wheeler..................................................... 508 09 
Charles E. Williams .......... ~ ......................................... 161 03 
E. K. Willard & Son ............................................ :...... 174 63 
Rufus Willard. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. 439 26 
W'illiam H. Waterman ....... _.·......................................... 4, 100 00 
From which deduct the following repayment: , 
By C. H. Hale, superintendent ............................................ . 
Fulfilling treaties with the Omahas : , 
ToR. W. Furnace, agent ............. : ................................... . 
0. H. Irish ...... do ......................... : ......................... . 
Walter Lowrie, secretary ....................................... .' ...... . 
Chancy A. Horr ............................. : ...... : . ..... .' ........... . 
Fulfilling treaties with the Osages : , . 
To iie~i~~~}j.~~S: _s~-~~~:i~-t~~-~e-~~--·_-_-_-_-_·_-_,_:_._:_._._._·_::::::::::::::::::: :::: 
From which deduct the following repayment : 
By Hon. J.P. Usher, Secretary of the Interior.............................. , 
Fulfilling treaties with the Ottawas and Chippewas of Michigan : 
17,298 87 
4,100 00 
1, 210 00 
28,570 11 
3, 750 00 
85 00 
25,329 01 
4, 080 78 
29,409 79 
1, 292 06 
To De Witt C. Leach ................................................................... . 
Fulfilling treaties with the Ottawas of Kansas : 
To Peter Lammond, disbursing clerk ................. ! . ................................ . 
Fulfilling treaties with the Ottoes and Missourias : 
To John l'. Baker, agent................................................... 14, 670 00 
William Albin, superintendent ................................ ·. ; ... ; ..... 1. 670 00 
From which deduct the following repayment: 
By John Baker, agent ..................................................... . 
Fulfilling treaties with the Ottoes of Blanchard's Fork and Roche de Bceuf: 
To C. C. Hutchinson, agent ............................................... . 
S. A. Cobb, special commissioner ....................................... . 
E. "\Valcott ............................................................. . 
Fulfilling treaties with the Pottawatomies: 
To De Witt C. Leach, agent .............................................. . 
W. W. Ross ......... do ........................ ! ........ ' .............. . 
~:~rJ~~~~~~~:. ~~s-~~~~i~-~ ~~~~~::::: ~:::::::::::::::::::::::: _-::::::: :. 
E. Walcott ................................................ : ........... . 
From which deduct the following repayment: ' 
By Edward Walcott ............................................ : ......... . 
Fulfilling treaties with ihe Pottawatomies of the Huron: 
To De "\oVitt C. Leach, agent ............................. : .............. : .. 
Fulfilling treaties with the Pawnees : ) 
To B . .I<'. Lu~hbaugh, agent ................. .' ............................. . 
Henry "\oV. De Pay, late agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
John Brown ................................. .......................... . 
Charles Brindley ..................................................... .. 
A. Bloomer ...............•.................................... .' ...... . 
David Carring ....................................................... .. 
~·. g~nc;~~~~~·:: ::::::::::::::::::::::: :;:: ::::::::::: :·::·::':: ::::::::::: 
James C. Crawford .................. '..................... : ............. . 
J. E. Davis .........•.................................................. 
Carried forward ........... . 
16,340 00 
111 80 
16,205 95 
219 75 
508 18 
1, 587 50 
55,562 50 
250 00 
546 21 
2, 682 55 
60,628 76 
1, 000 00 
39,066 21 
1, ]06 38 
210 00 
150 00 
100 00 
56 40 
60 00 
• 300 00 
75 00 
60 00 
41, 183 99 
117 
$13,300 0() 
13,198 87 
33,615 11 
28,117 73 
38,920 00 
300 00 
16,228 20 
16,933 88 
59,628 76 
400 00 
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Brought forward ........... . 
To James Freston .............................. . ......................... . 
Silas J. Francis. .................... . ........•.......................... 
'Villiam G. Harvey ............ . ................ : ..................... . 
Henry l-Iolliday .......... . ............................................ . 
John Hash berger ..................................... , ............... . 
T. C. Johnson ...................... . ............ ....................... . 
William Kline ....................................................... . 
.James Muire .. . ..... . ................................................. . 
J\f. J\icDonald ........... . .................... . ........................ . 
Hiram Merrick .................... : ................ ~ .................. . 
Judson Needham ................ - ..................................... . 
Frank J. North ................. : ................... --· - · ............. . 
Michael Pillage . ..................... ....... , .... : .... '.. . . . . . . . . . . . . .. . 
E . H. Rogers ........ : . . . . . . . . . . . ..................................... . 
~~~h ~~~:~b~l~gi;:: ~ ~:: ~ : ~ : ~ : : ~::: ~::: ~::::::: ~::: ~::::::::::::::::::: 
James B. Robinson .......................... · .......................... . 
$41, 18:1 99 
20 00 
65 00 
100 00 
172 68 
60 00 
45 00 
100 00 
113 00 
126 00 
300 00 
Samuel Shaft ........... : ............................... : .............. · , 
60 00 
JOO 00 
1:J 25 
215 00 
40 00 
600 00 
500 00 
35 00 
151 34 
80 00 
300 00 
60 00 
275 00 
Jon as W clch ..................... - ......................... : . ......... . 
Henry Welch .... . ... . .......................................... ~ ..... . 
!\'loses Welch ......................................................... . 
~-- r.i~~l:a:.·_-_-_._._._._._._._ .. _·: _-_._._._._._._._._. _-_._. _. _. ·:::::: ::::: ~ :: :~::: ~::: ~ ::::::: 
:Pulfilling treaties with the Poncas: ' . 
To .J. B. Hoffman, agent ..................... : .......... : ................. . 
Cronin, Hnrxthal & Sears ........................................... : .. 
Poultney & 'l'rimble ........................ : .. · ...................... .. 
Fulfilling trpaties with the Quapaws: 
ToP. P. Elder, agent ..................................... ' ... : .... · ....... . 
Rev. John O'Neil ........................................ : ............ . 
Rev. John Roes ............................................... . ....... . 
l<~ulfilling treaties with the Qui-nai-elt and Quil-Jeh-ut~:> Indians: 
19,500 00 
4, 495 00 
500 00 
1, 250 12 
165 94 
424 06 
'l'o C. H. H~tle, agent ...................................................... 9, 201 13 
W. H. Waterman, agent................................................ 4, 601 13 
From which deduct the following repayment: 
By C. H. Hale, late agent ............................... ; ................ . 
Fulfilling treaties with the Rogue River Indians: 
To ~~~·Jitc~~~t~~~~t~'- ~~~-e-r~~~~~~~~-t-:::::::::::::::::::::::::::: : ::::: 
Fulfilling treaties with the Sioux of the Mi~sissippi: 
To C. W. Thompson, superintendent ......................... ~ .. ~~ ........ . 
E. H. Burritt ................................................... : . .... . 
E. P. F' reeman ....................................................... ·. 
A. G. Goff ....... . ..... : ............................................. . 
j_h~: t~n~~?:s~~ _-_-_- :.< :_·_-_- _-_-_-_-_-_-_-_-_-_: :::::::::::::::::::::::::::::!::::: 
D . B. Jenkins ........................................................ . 
g: ~in~~~::~::~:::::~:::::::~-::::::::~:~~: -:~:~~:::::~::::~_-::~::::: ~ : . 
H. E. Mann ..................................... : .. .. -................ . 
E. D. B. Porter ....................................................... . 
G. W. Piper ....................... : ......... _ ...... : .. __ .. _ .. ___ . __ ... 
S. Russell. ....................... . ....... , .......................... ~ . 
J. Stoker ......................... : ...... : __ .. : ............... __ .. __ . __ 
Jane G. Swisshelm ................................................... . 
A. S. White and others ............................................... . 
From which deduct the following repayment: ...- · 
By Thomas Gilbraith ................................... ·: ............... .. 
Fulfilling treaties with the Sacs and Foxes of Missouri : 
'fo J. A. Burbank, ngent .............................. . .. : .............. .. 
D. K. A bell ........................................................... . 
Holloway & Davis .................. : ............................... - .. 
Sol. J\1iller .. . ......................................................... : 
'f. A. Osborn ......... . ............................................... . 
... 
13,802 26 
4, 601 13 
2, 875 00 
25 25 
1, 210 56 
120 00 
63.'5 00 
568 68 
45 00 
150 00 
450 00 
209 66 
677 93 
90 00 
100 00 
198 76 
531 39 
338 62 
. 33 00 
190,000 00 
195,358 60 
104 60 
6, BOO 00 
28 50 
28 50 
27 00 
752 41 
l<~ulfilling treaties with the Sncs and Foxes of Mississippi: J • ' ' 
To Henry D. l\1artin, agent ............................................................. . 
Fulfilling treaties with the Senecas: 
ToP. P. Elder, agent ....... . .... . ..................... . ............................. -. · 
Fulfilling treaties with the Senecas of New York: , 
To D. E. Sill, agent ....... . ... . ....................... : · ............................... . 
Fulfilling treaties with the Six Nations of New York: 
To ?I!L M. Davis, agent ................................................................. . 
$44, 715 26 
24,495 00 
1, 840 12 
9, 201 13 
2, 900 25 
195,254 00 
7, 636 41 
41,273 38 
1, 084 51 
23,507 95 
1, 664 00 
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Fulfilling treaties with the Shawnees: 
To Peter Lammond, disbursing clerk ... ............ .................. ..... . 
James B. Abbott ..... ......... _._ ........... _ ....... _ ........... _ ... _ .. 
C. C. Hutchinson ......................... , ........................... . 
James Stanley ................. _ ............... _ .. _ .................. . 
Fulfilling trPaties with the Senecas and Shawnees: 
To William G. Coffin, superintendent." .................................... . 
P. P. Elder, agent .. __ ........... _ .................................... . 
Fulfilling trpaties with the Stockbridges : 
$937 77 
l, 965 00 
480 50 
3, 620 00 
150 00 
784 06 
To Mose~:; M. })avis ~ ............................ __ ........ ____ ........................ _ .. _c _ _ .. ' .. __ .. __ . __ .. ___ ....... _ .. ___ .. _ 
Fulfilling treaties with the Stock bridges and Munsees: • 
To l\foses M. Davis ..... ....... _ ........... _ ....................... _ ................... _. 
Fulfilling treaties with the S'KlallamS: 
To C. H. Hale, superintendent ...... _ ... _ ..... _ .......... : .. _ ......... _ ... . 
J. J. H. VanBockkelin, agent ....................................... .. . 
Barrington & Phillips ..... _ ... _ ....... _. __ ....... _._ ... ~ .............. . 
C. Crosby & Co.----- ......... .. _._ : ................................. :. 
Lewis Kuher ............ ......... __ ...................... _ ........... . 
McEwen & Morrow ..... _ ............... _ ... \ ....... __ .............. _ .. 
E. A. Willson.- ...................................................... . 
William H. Waterman ......... ......... .' ........ · ..... ' ................ . 
Prom which deduct the following repayment: . - ' 
By C. H. Hale, late superintendent .... ..... _ ...................... _. _ ..•. . 
" :Fulfilling treaties with the Tonawandas: 
To J. P. Usher, Secretary of the Interior ....... '._ ..... ~. ___ ....... _ ..... _. ~ . 
D. E. Sill, agP-nt ...... .. .. . _ .................... _ ..................... . 
J 
"Which deduct from the following-repayment: 
By J.P. Usher, Secretary of the Interior ......... _ ................ ....... . 
11,100 00 
35 48 
150 00 
209 00 
107 75 
396 00 
74 74 
5, 550 00 
17,622 97 
5, 550 00 
959 50 
2, 520 00 
3, 479 50 
4, 509 22 
Excess of repayment. __ .. _ ........ ...... __ .. _ .. _._ .. : ._ ...... _ ...•......... _ .... . 
Fulfilling treatieg with the Utahs : ' . 
To g~~:e;·&N~~~~a[r;s~~~~~ _".'.'_": _-_-_·: _·:_·: _".' _- --~----: ::::: ~:: :: _-::::::: _- _-:::: _-: _- 1 
Fulfilling treaties with the Umpquas and Calapooias: 
'l'o J. W. FJ,.untington, superintendent ........ _ ...... _. _ ................... . 
M. Hirsch ..... _ .......................... _ ........ _ ...... _ .... _ ..... __ 
From which deduct the fcllowing repayment : 
By John F. Miller ... _ .............. _ ..... ______ , __ ....... _____ ._ ......... . 
:Fulfilling treaties with the Umpquas-Cow Creek band: , 
5, 000 00 
274 88 
9, 284 00 
300 00 
9, 584 00 
2, 572 ]9 
To J. W. Huntington, superintendent ... _ .. _ ..... _ .. _ .................................. _. 
Fulfilling treaties with the vVinnebagoes: I 
To Peter Lammond, disbqrsing cleric .......... _ ........ _ ................. . 
C. W. '.rhompson, superintendent ............. .. ____ ............. _ ..... . 
J. A. Burbank, agent .......•........................................•. 
Atwood & Rublee ..........•................... _ ...................... . 
' F. Driscoll ....... ................ . ........ _ ........ · ............. _ .... . 
John W. Forney ..................................................... . 
F. W. Gunning ....................................................... : 
Gales & Seaton ............. • .......................................... . 
ga~~ :,affi~~~i':~:::::::::::::::::::: ::::::::::::: :~:::::::::::::::::::: 
John C. Wise ...... ........................................ ... ..... : .. . 
W. D. vVallach ................................... · ... · ................. . 
Geo. C. Wise .......................................................... . 
Fulfilling treaties with the Walla-Walla, Cayuse, and Umatilla tribes: 
To J. W. Huntington, superintendent .................................... .. 
J. C. Ainsworth .......... ......... ................................... . 
Cronin, Hurxthal & Sears ............................................ . 
Charles 1\L Carter ................................... ·. __ ............... . 
Samuel House ........................................... . ............ . 
Ed ward Lander .......... _ ............... : ........................... . 
J. A. :Monroe .. .......... ... . ................. ................. .. ..... . 
John Owen ........................................................... . 
~~~~neVe~ l1~1~~~- ~:: ~::: ::::: :::·:::: ::::: ::::·: :::::: ::::::::::::::: 
Fulfilling treaties with the. Yakama nation: '\ 
To C. H. Hale, superintendent .................... : ...................... . 
vVm. H. Hale .... do .......... .... ..................................... . 
Allen & Lewis ........ . .. ........ ....... ............................. . 
John B. Dickinson ............. ----·· ... .............................. . 
Simon Frances ............................ , ........... · .... .. : ....... ' .. 
John Hatt .............. .......... ....... .... ... ...................... . 
Ladd, Reed & Co .................................................... , . 
Carried .forward ......... .. . 
1, 000 00 
82,900 00 
902 44 
20 25 
73 11 
21 00 
10 50 
28 13 
89 24 
42 50 
16 50 
28 11 
26 25 
22,166 66 
165 75 
2, 322 04 
l, 775 44 
724 53 
1, 054 35 
182 90 
8, 560 25 
658 39 
5, 943 59 
24,100 00 
11,05) 00 
1, 967 15 
1, 046 04 
377 85 
332 61 
221 31 
39, 094 96 
119 
$7,003 27 
934 06 
65 08 
367 60 
12,072 97 
1, 029 72 
5, 274 88 
7, 011 81 
550 0() 
85,158 03 
43,553 90 
II 
i' 
II 
\! 
I 
.l 
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Brought forward ..... ...... . 
To W. Mitchell .......................................................... . 
0. l\f. Perkins ... ......................... .... ............ ....... ..... . 
J . Silas Ritterband ...... .................................. ........... . 
Richard & McCracken ...................... '... . . . . . . ................ . 
Smith & Davi~ ....................................................... . 
A. E. & C. E. Tilton ................................................. . 
From which deduct the following repayments : 
By ~Y-~,T~;i~·~~~t~a~~ps~~~:~~tce:J~~t~ ::::::: ~:::::::::: :~:::::::::: ::::: J 
Fulfilling treaties with th e Khtmath, Modoc, and Snake Indians: . , 
$39,094 96 
122 67 
271 74 
234 94 
510 00 
300 00 
3, 526 32 
44, 060 63 
12,650 00 
To J. W. P. Huntington ............................................................... . 
Fulfilling treaties with the Yancton Sioux, or Dakota Indians: 
ToW. A. Burleigh ..................................................................... . 
Interest due Chippewas and Christian Indians: 
To Peter Lammond, disbursing clerk ... .................. : ............. !".. •• 
C. C. Hutchinson, agent .............................................. . 
H. W. Martin ........................................................ . 
Interest due Chippewa1, Ottawas, and Pottawatomies: . 
600 00 
2, 485 67 
330 33 
To William W. Ross, agent .. ........................ .. ...... . ............. : ............ . 
Interest du e Choctaws, under convention with Chickasaws: 
ToW. G. Coffin, superintendent .......................................... . 14, 860 01 
From which deduct the following repayment: ' 
By Hon. J. P. Usher, Secretary of the Interior .................... ... ' ...... . 477 43 
Interest due the Cherokee national fund-treaty 1835 and 1836: . 
To William G. Coffin, superintendent... . .. . . . . .. . ...... .... . . . . . . . . . .. .. . 2, 778 7l 
John Ross. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 368 82 
From which deduct the following repayments : · • 
By Hon. J. P. Usher, Secretary of the Interior ....... ... : ...... $166 99 
5,147 53 
P. P. Elder, agent .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. 6 73 
173 72 
Interest due Creek orphans: . 
To William G. Coffin, superintendent .................... .- .... · ......... : ... 38, 394 19 
From which deduct ~he following repayment : , 
By lion. J. P. Usher, Secretary of the Interior ..................... t.... ... 3, 309 29 
Interest due D elawares : 
To F. Johnson, agent .................................................... . 
Peter Lammond, disbursing clerk .................................... .. 
John Pratt ... .... ...................... .... .......................... . 
Interest due Iowas: t . 
38,000 00 
1, 000 00 
2, 255 89 
To J. A. Burbank, agent ........................................... :: ................ , .. . 
Interest due Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws: 
To G. A. Colton, agent . .............................. · .... ; ........................ .' ... · .. 
Interest due Menomonees : 
To Moses M. Davis, agent ........ ... .. . .................................. . 11,238 35 
From which deduct the following repayment: 
By Hon. J. P. Usher, Secretary of the Interior ................. ·;... .. . .... 3, 224 86 
Interest due Osages-education: 
To Rev. John O'Neil. ................... . ................................ . 
Rev. John Roes ...................... .' ..... : ......................... . 
Interest due Pottawatomies-education: 
To Rev. John O'Neil. .................................................... . 
John Roes ............................................... .' ....... : .... . 
From wbich deduct the following repayme:at : . · 
By J.P. Usher, Secretary of the Interior . ................................ .. 
Interest due PottRwatomies-mills : 
1, 060 76 
903 44 
3,142 99 
5, 830 41 
8, 973 40 
2, 693 61 
To W. W. Ross, agent..................................................... 5, 623 48 
From which deduct the following repayment: · 
By Hon. J.P. U~her, Secretary of the Interior ................... ': .......... 968 27 
Interest due Stock bridges and Munsees: • 
ToM, M. Davi~, agent ................................................ ' .... . 
Frnm which deduct the following repayment : . 
By M. M. Davis, agent. ........... __ ...................................... . 
513 54 
115 43 
Interest due the Tonawanda band of Senecas, second article treaty November 5, 1857: 
To John 1\fanley, agent.................................................... 4,143 98 
D. E. Sill, agent........................................................ 2, 520 00 
·---- .---- -~ 
$31, 410 63 
10,000 00 
47, 709 23 
3, 416 00 
12,153 34 
14, 382 58 
4, 973 81 
35,084 90 
41,265 89 
5, 843 16 
13,681 00 
8, 013 49 
l, 964 20 
6, 279 79 
4, 655 21 
398 11 
6, 663 98 
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Tmst-fund interest due Cherokee orphans : 
ToR. D. Ross ............. ---- ......................................................... . 
Carrying into effect the treaties with the Chickasaws of October 20, 1832, and May 24, 1834 : 
To W. G. Coffin, superintendent ................................. _. _ .................... . 
Cherokee schools-1~19: . 
To William G. Coffin, superintendent................................. . . . . . . $96 29 
R. D. Ross, superintendent.............................................. 283 99 
Choctaw schools: 
To William G. Coffin, superintendent ............................ : ...................... . 
Civilization of Indians : 
To John A. Burbank .... ---- ........... agent .............. ____ --. ____ . ___ . 
M. M. Davis .... - --------- .... -----.do ______ ---- __ ---------- - -- ______ _ 
DeWitt C. L each .......... -- .. ---- .. do ...... ----._---- _____ ! . ____ .. __ _ 
b~~~s ~~S:fi:::::: ::::::::::::::::: :~~:::: ::_·:::::: :::: :_;:·:: ::~::::: :: 
P. Lammond .. __ ....... -'- ...... disbursing clerk .... --- __ .--- ___ . _____ .. 
William Williams . .... ------- ...... trustee.---_ ....... ________ . __ .. ___ _ 
C. G. Adkins . ___ . _ ... __ .. ___ . __ .. __ ...... _. _ . ______________ .. ____ . ___ _ 
George Gibb~- ........ ---- . . -----.---- .. - ... -............... _-. __ .. __ . 
Hattie Two Guns . ..... ---.----- ........ -- ... ---- .. ----_. __ . ___ .. ___ ... -
H. W. Martin._ .......... -... - ..... ~ ..................... _. _____ ... _. __ 
M. McVicar .... -----.----.- .. -------- ..... ---.-- .... ----_._ ... : ._---- __ 
I 
Presents to Indians : 
To 6:W.a~:o~~~~~~ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·_-_-_-_·~~-~~1!~~~~~~~-t:: _-_-: _-: _- _-:::: :·: _-:::::::::: 
Walter A. Burleigh .. ___ .... __ ...... agent .. _ .. ____ ... ______ . _____ ------
L. J. Ke.thley .... _. ---- ..... ........ . do .. ... -- ...... _._--- .... ________ . 
D. E. Leach ............. - ....... -- --do . ......... - ............ _ ...... __ 
~~:~l~:r{~~bb:~ ::: ::~::: :: :::::: ~ ~~~: ::::::::::::: : ::::::::::::::::: 
John Ward--_ ... __ .. ____ . __ .. -- ... . do .............................. .. 
~!t~rEi~!~~~ci::: ::: : ::::::: :di~b~~~i~-g ~i~1:k: ::::: : ~ : :::::::: :::::: _-: 
Craney & Stevens ............... -.---- ........ ...................... .. 
D. A. Constable ............................ -- ........................ .. 
From which deduct the following repayments: 
By William G. Coffin .............. superintendent _ ........... . 
William P. Dole ....... ~- __ ..... commissioner ............ _. 
L. E. Webb ........................ agent ................ .. 
Provisions for Indians: 
$17 33 
403 94 
4 50 
To William M. Albin .............. superintendent._ ....................... . 
W. G. Coffin ........................ do ............................... . 
C. W. Thompson ................... do ...... - ................... -···--
Walter A. Burleigh ................. agent ............ ................ .. 
0. H. Irish ............. :' ............ do ............................... . 
D. C. L each ............. ·--- ........ do ....... ........................ . 
H. W. Martin .......... ----- ~ ........ do ................................ ' 
L.E. " 'ebb ............. .... ........ do ......................... .... .. . 
'William P. Dole ................ c-ommissioner ......................... . 
John Hutchinson .............. acting governor ........ ................ . 
From which deduct the following repayments: 
By P. P. Elder ........................ agent ................ .. 
John Hutchinson .............. acting governor ............ . 
Buildings and repairs at t-he agencies : 
225 96 
254 75 
To William M. Albin .............. superintendent ................. ___ ..... . 
H. B. Branch ....................... do ......................... ~ ..... . 
William G. Coffin ................... do .................... ... .. ...... . 
~~:r~\~·- ~~;rmp;~~---·_-:_-_- _- _- i: :: ::: ::~~:::: :: ::_·_·::::::; :: _-_-_- _-_-: ::·:: ;.-: 
James B. Abbott _ .................. agent ................ ............ .. 
John Burbank ..................... . do ............................... . 
M. M. Davis ........ . ....... ........ do ............................... . 
P. P. Elder ......................... . do ............. .... : ............. . 
F. Johnson .. ........................ do ..... ~ ..... _ .................. .. 
r~t~ K~~~~~:.::::::: _-:::::::::: ::::: ~~:::: _-::: _- _- _-::::: _- _-:: _- _-: _-:::::::: 
~: t~~~d~ _- _- _-:: :: _-:: : :: _-: :·: : : _- _- _· _-: ::: ~~ _-::::: ::::;: :::::: : ::: : _- : : : : : : : :. 
Thomas Mnrray .......... _. _ ........ do . ... __ ......................... . 
F. Maxwell ......................... do ............................... . 
Jose A. Mausaury ................... do ............................... . 
W. R. Ross .. ........................ do ............................... . 
D. E. Sill ................. .......... do ............................... . 
L. C. Webb.---- .................... do ...................... · ......... . 
Hon. W. H. Wallace ........... · ......................................•. 
L. E. Walker ............................ ··-------· ........ .. ......... . 
300 00 
100 00 
200 00 
1, 000 00 
1, 400 00 
3, 800 00 
274 00 
120 00 
300 00 
75 00 
1, 000 00 
88 12 
200 00 
750 00 
250 00 
84 25 
50 00 
1, 000 00 
550 00 
654 25 
250 00 
1, 000 00 
17 62 
45 75 
4, 851 87 
425 77 
200 00 
17 33 
95 85 
250 00 
525 34 
300 00 
8, 250 00 
550 00 
600 76 
1, 254 75 
12,044 03 
480 71 
83 33 
81 03 
69 67 
313 75 
1, 237 05 
180 00 
100 00 
187 50 
76 64 
179 00 
20 00 
150 00 
45 00 
30 00 
54 05 
45 00 
50 00 
1 66 
50 00 
500 00 
186 00 
1, 667 54 
121 
$591 01 
67,710 74 
380 28 
11, 445 44 
8, 657 12 
4, 426 10 
11,563 32 
5, 307 22 
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Vaccination of Indians: 
'fo Michael Steele ................ superintendent ......................... . 
H. J. Ketehum ..................... agent ............................. . 
B. F. Lushbaugh ..................... do ............. . ................. . 
D.C.Leacb ........................ do ............................... . 
Luther E. Webb .................... do ............................... . 
\. 
From which deduct the following repayment : 
By H. W. DePay, late .......•.......... agent. ............................ . 
Contingencies of the Indian department: 
To William G. Coffin ............. ~uperintendent ......................... . 
W. M. Albin ......................... do ..................... .......... . 
C. W. Thompson .................... do ............................... . 
James W. Abbott ................. . agent ............................. . 
.John A. Burbank .................... do ............ · ................... . 
Walter Burleigh .................... do ............................... . 
A. G. Boon, late ..................... do ............................... . 
John P. Baker---~ .................. do ............................... . 
G. A. Colton ............ ~ ............ do ............................... . 
H. W.DePay ....................... do ............................... . 
1\{. M. Davis ......................... do .................... ~ ........ ~ .. 
H. W. Farnesworth .................. do ............................... . 
A. W. Furnace ...................... do ....... : ....................... . 
E. E. Gardner ....................... do ............................... . 
John B. Hoffman .................... do ............................... . 
0. H. Irish _._ ........ ." ............... do ............................... . 
F. Johnson .......................... rlo ............... : ............... . 
J. Johnson ...... . : . ................ do ..•............................. 
C. Keith ............................. do .......................... · ..... . 
DeWitt C. Leach .................... do ...............................• 
B.F.Lushbangh .................... do ............................... . 
John Love .................... "' ...... do ...... -......................... . 
S. L. Latta .......................... do ............................... . 
H. W. Martin .... : ......... ' .......... do ............................... . 
J. H. Moore ......................... do ... : ................. : ......... . 
A. C. Morrill ........................ do ......................... ,_ .... . 
W. W. Ross ......................... do ............................... . 
D. E. Sill. ............. : ............. do ................................ ·. 
C. W. Thompson .................... do ............................... . 
Gad E. Upson ....................... do .............................. . 
Luther C. Webb ..................... do ... . ........................... . 
M. Wilkinson ........................ do ............................... . 
W. P. Dole ....................... commissioner ......... : ............. . 
Peter Lammond ................. disbursing clerk ..................... . 
Newton J<]dmons .................... governor ............ : ............ . 
~b~ :~~~f~o0~~ -_-_-_·_-_-_·_·_· _-_-_-_-_·_~c-t~~~-~~~~~-~-o_r_::::::::::::: :'::::::::: . 
W. E. Bryant ..... ·--- ~ ---------- ..................................... . 
John A. Clark ....................................... ~ ---·············· ' 
Dobbin & ]!'alton ...................................................... . 
Henry DelVIariel ...................................................... . 
F. DriscolL ........................................................... . 
P. P. Elder ...................... · ......... : ........................... . 
'fr0o~~o{; !~~;:if;:::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. W. Howe .......................................................... . 
P.M. Hitchcock ...................................................... . 
S. W.Johnson .......................... ' ............................... , 
H. H. Jones and M. C. Brown ......................................... .. 
llfcUausland & Brown ................................................ . 
McKee, Fishback & Co .............. : ......................... :-...... .. 
g~lR~~;~r.f;I\~;bi~ -.~::::·.::: -::::: :::::::::::: ::~:: :::::::::::::::::::: 
H. l;l. Pittock ......................................................... . 
Robinson & Gouard .•.................................................. 
H. J. Raymond ....................................................... . 
R. M. Streibeigh ....................... ........... : ... ................ . 
C.B.Stillmau ..... . ................ .' ................................. . 
~~de~&.'1;ight~~~::::::::::::::::::::::::. ::::::::::::::::: ·:: ·:::::::: 
E. Walcott ............................................... : ........... . 
From whieh deduet the following repayments : 
By~-~ ~;;8i:::::::::::::::::::::::: :~~~~::::::::::::::::::: 
L.C. Walker, late ...... : ... : ........ do .................. .. 
L. C. Webb ......................... do ................... . 
il.i~~DE'~];~~~::::::::::::: :::: :~~l:~~~~~~~~~~-t:::::::::::::: 
John Hutchinson ......................................... . 
$112 50 
1 66 
154 35 
1 50 
134 50 
81 03 
194 75 
Expenses of colonizing, &e., lnrliau~ in Oregon with whom treaties have been made : 
$300 00 
500 00 
100 00 
100 00 
152 00 
] '152 00 
100 00 
1, 517 JB 
641 25 
1, f25 42 
300 50 
275 00 
100 00 
256 80 
241 80 
175 00 
477 84 
432 46 
1, 825 00 . 
50 00 
31 50 
100 00 
265 00 
150 00 
4 00 
112 50 
710 00 
625 00 
125 00 
100 00 
276 66 
12 35 
140 74 
300 00 
157 00 
63 20 
300 00 
400 00 
100 00 
381 26 
7, 500 00 
150 00 
300 00 
J03 12 
36 00 
180 00 
102 00 
18 00 
33 75 
100 13 
125 25 
9 00 
30 00 
200 00 
117 50 
674 47 
184 00 
33 60 
22 50 
47 99 
10 00 
351 56 
25 31 
29 25 
20 00 
100 00 
26 25 
'79 75 
22, 881 89 
'680 29 
To J. W. Huntington, superintendent .................................................... . 
$1,052 00 
22,201 60 
5, 000 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Pay of clerks to superintendent at St. Louis: 
To William M. Albin, superintendent .. ____ .... __ ._ .... __ ._ ....... _ ..................... _. 
Pay to clerk to superintendent in California: 
To Elijah Steel, superintendent ........................................... . 
J. vV. Wentworth, agent ............................................... . 
Temporary clerks to superintendent of Indian affairs: 
To Wm. G. Coffin ................ superintendent ......................... . 
James L. Colling .................... do ............................... . 
James D. Doty ...................... do ... _ ........................... . 
J. W. Huntington ... _ ............... do ............................... . 
:Michael Steck . . _ ......... _ .......... do ............... ' ................ . 
Incidental expenses of Indian service in California: 
To Elijah Steel, superintendent .......... .... .................... : ........ . 
~~~;~ ~d~~~~~~-~r-t~: -~~~~~~1- ~-g·e-~~ _·:: :::::: :.· .-.- .·:::: .·:::::: ::::::::::: 
Cronin, Hnrxthal & Sears .............. ---··-----·---··----- : -·-·--··· 
Incidental expenses of Indian service in Washington Territory: 
To J. J. Van Bockkelin ............... agent .............................. . 
John Owen ......................... do ........................ .. ..... . 
W. W. Miller, late ...... _ ..... superintendent ......................... . 
Hon. Wm. Cock ............................... . ......... .......... ... . 
Mrs. Julia Wheeler ................................ · ................... . 
Incidental expenses of Indian service in Washington and Oregon Territory: 
'l'o C. Hale ..... _ ........... _ ..... superintendent ........................ _. 
J. W. Huntington ....... _ ........... do .............................. .. 
W. H. Waterman ............. ....... do ................................ . 
John F. Miller .................. , . . agent ........ : . ......... : . ........ . 
H. W. DePay ........... :" .......... do . .' ............ : ................ . 
A. P. Dennison, late . ................ do ................. : ......... : ... . }: c~B:;;";!~~~~ ::: _·:::::: _· .·:::::: ~~~~~~~~-:::::::::::::: ! :: :::::: ::: ::: 
G. Arnold .......................................... ............ _ ..... . 
J. C. Ainsworth ........................................... : ..... ___ .. . 
G. N. Baker ....... _ ............................ ....... .............. _. 
Charles Hutchins ..................................................... . 
Peter Lammond .................................................. _J __ ••• 
T. F. McElroy ....................................................... . 
Henry Winson ................................. ' ...................... . 
Charles ,E. Williams ............................... ........... ..... ... . 
From which deduct the following repayment: 
$1,500 00 
1, 500 00 
1, 125 00 
117 48 
604 59 
750 00 
1, 500 00 . 
3, 750 00 
3, 750 00 
3, 485 94 
140 88 
82 67 
7, 143 54 
2, 469 19 
436 81 
20 00 
14,583 33 
11,666 33 
300 00 
2,149 68 
300 00 
J, 133 00 
5, 833 33 
1, 250 00 
354 66 
223 62 
50 00 
1, 500 00 
304 62 
60 00 
94 00 
281 66 
40,084 23 
By John Owen........................................................... 2, 239 79 
Incidental expenses of Indian service in Uta? Territory: • 
To James D. Doty _ ............... supermtendent ......................... . 
0. H. Irish .......................... do ............................... . 
Thomas A. Marshall. ................ do ...... ---- ..................... . 
F. W. Hatch .............. .... __ ... agent ..................... ~ ....... . 
Luther Mann ........................ do ............................... . 
H. M. Vail ........ .' . ....... .' .... .... do ............................... . 
Barrow & Co ...... __ .......... -- ............. - .. --- .......... ........ . 
~~~~~~c~: ~~~~~:'.:::::::::::::: ~::::::: ·_:::::::::::::::::::::: : ::: : 
8, 667 88 
6, 300 00 
300 00 
1, 000 00 
2, 7:.l9 90 
133 33 
1, 374 08 
417 00 
89 93 
21,012 12 
From which deduct the following repayment: 
By James Doty, superintendent .......................... , .. '............... 2, 401 66 
Incidental expenses of Indian service in New Mexico: 
To James L. Collins_ ............. superintendent ....................... _ .. 
Michael Steck ....................... do ...................... ! ...... : .. 
Charles Barnum ... ....... .. ..... ..................................... . 
George vV. Howe ........................ -.... . - ... : ............ .. : ... . 
Sophia Henkle ................ ........ ....... ......................... . 
J vhn H. Moore ...................................................... ! • 
J~~~~n&teJ:riF~1c~: ::::::::::::::::: :: ~: :; ::::::::: : ~ : :::::::::::::: 
From wbich deduct the following repayments: 
By J. L. Collins ... _ ........... superintendent ................ .. 
'l'homas A. Marshall. ............ do ........... ............ . 
J. L. Keithley .................. agent ........ ' ............ .. 
Lorenzo Labadi ...... ........... do ....................... . 
Jose M. Martsaury _ .............. do ...... ______ .. ____ .. __ .. 
F. 1\faxwell ..................... do ...... . ................ . 
John Ward ..... ... ............. do ....................... . 
Ransom Linn ............................................. . 
1. 
$12 50 
300 00 
104 25 
45 00 
50 00 
45 00 
154 33 
30 00 
17,006 87 
12,000 00 
245 00 
4, 244 88 
78 00 
ij98 13 
215 00 
440 00 
34,827 88 
741 08 
123 
3, 000 00 
4, 097 07 
11, 126 82' 
10,152 21 
37,844 44' 
18,610 4& 
34,086 80 
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Incidental expenses of Indian service in Nevada Territory: 
To J. T. Lockhart, agenL ................................................ . 
JamesW. Nye, governor ............................. .. .............. . 
Charles Barnum ............................ ......................... .. 
Cronin, Hurxthal & Sears ................................... ........ .. . 
Incidental expenses of Indian service in Colorado Territory: • 
To John Evans, governor ................................................ . 
G. 'N. Howe ........................................................ .. 
John H. :Moore .. ...... ...... ........ . ........ __ ...................... . 
Incidental expenses of Indian servi-ce in Arizona: 
To Charles D. Postern, superintendent .................................... . 
Cronin, H urxtbal & Sears .... .................................... .... .. 
J. Underhill & Co .................................................... . 
$6,450 00 
4, 592 33 
700 00 
1, 783 51 
20,000 00 
903 63 
216 00 
2, 543 15 
1, 411 16 · 
2, 450 00 
Insurance and transportation of annuities and provisions for Indian service in Minnesota and 
Michigan: 
'l'o C. W. Thompson, superintendent ................................... .. 
rr. J. Galbraith ...... .............. agent ............................. .. 
De Witt C. Leach .................... do .................. · ............. . 
J. H. Moore ......................... do ................ .' ..... ......... . 
2, 914 96 
104 60 
2, 000 00 
710 09 
Insurance, transportation, &c., of annuities and provisions for the Flathead, Yakima, and Nez 
Perce Indians: 
To Cronin, Hurxthal & Sears .......... ............................. ...... . 
-g_. f.~~~~gh: ::::::::::::::: :: ::·:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. B. Hoffman ............................................. · ........... . 
J. La Barge .......................................................... . 
John Moore .......................................................... . 
298 05 
276 26 
5, 922 33 
138 00 
681 07 
234 ll 
Insurance, transportation, &c., of annuities and provisions for the Chippewas of Lake Superior: 
To De Witt C. Leach, agent . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . 250 00 
Cronin, Hurxthal & Sears .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. .. .. 171 45 
J. H. Moore ............................................. : ............ 215 70 
L. E. Webb.......................................................... 5,000 00 
Insurance, transportation, &c., of annuities and provisions for the Chippewas of the Mississippi: 
To D. C. Walker, late agent .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 160 65 
J. R. Cleaveland..................................................... 30 00 
John H. Moore ..................................................... '..' 140 32 
Transportation and delivery of annuities to the Blackfeet Indians: 
To John Laree, agent .. ............................ .. ................. ' .. 
Peter Lammond, disbursing clerk .. ......... ................... ....... . 
J. H. Moore ........................ -·-- ............................. . 
Colonizing, supporting, &c., the Wichitas and other affiliatP.d bands: . 
To William G. Coffin, superintendent .................................... . 
John W. vVrigbt, agent . ............... . ............................ .. 
Cronin, H urxthal & Sears ...................... ~ .................... . 
Poultney & Trimble ... ..... .... ..................................... . 
84 40 
500 00 
989 07 
26,381 57 
4, 000 00 
16,973 96 
915 50 
Removal and subsistence of Indians in California to three military reservations and to two 
additional military reservations: 
'l'o Cronin, Hurxthal & Sears ......................................................... . 
Removal and subsistence of Indians in California to the reservations of that State, and for pay 
of physicians, smiths, mechanics, and laborers at the reservations: 
To Elijah Steel, superintendent ......................................... . 
L. Battailer .................. ... .................................... . 
J. P. Besore ......................................................... . 
Cronin, Hurxthal & Sears ........................................... . 
T. J. Carmack ....................................................... . 
W.Day ............................................................ . 
M. C. Dougherty ............................. :· . ........... · .......... . 
S. Hastings ........... ... ...... .. ................................... . 
J.L. Hunt ...... ............. .... ' ................................... . 
Thomas P. Madder . ........................... . ......... ............ . 
J. McCray .......................................................... . 
G. Reese ............................................................ . 
Removal and subsistence of Indians in Oregon and Washington Territory: 
'l'o C. Hale, superintendent ............................................. . 
J. W. Huntington, superintendent ................................... . 
John Owens, agent .................... - ............................. . 
Riggs & Co ............................................. ....... ..... . 
4, 200 00 
166 00 
429 42 
351 eo 
42 18 
150 00 
300 00 
270 00 
57 50 
789 37 
153 45 
1, 095 83 
20,83:1 :33 
16, 666 33 
4, 856 35 
441 27 
Removal of the Sioux of the Missi~sippi beyond the limits of any State: 
'l'o C. H. Thompson, superintendent . ................................ : ............. .' ... . 
Removal of the Seminole Indians in Florida: 
ToW. G. Coffin, superintendent .. ...................................... .. 
From which deduct. the following repayment: 
By W. G. Coffin, superintendent ........................................ . 
58,205 08 
43 38 
$13,525 84 
21, 119 63 
6, 404 31 
5, 729 65 
7, 549 82 
5, 637 15 
330 97 
1, 573 47 
48,271 03 
2, 020 96 
8, 005 55 
42,797 28 
5, 216 66 
58,161 70 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Holding council with the Arapahoe and Cheyenne Indians: 
'l'o A. G. Boon, late agent ....... ...... ....... ......................... ... ......... ... . 
Indian service in the district of country leased from the Choctaws: 
ToW. G. Coffin, superintendent ........................................ . 
Cronin, Hurxthal & Sears ........................................... . 
Insurance, transportation, &c., of Pawnee annuity goods: · 
$34,972 44 
14,448 00 
To John J.foOI·e ....................................................................... . 
Payment to Rogne River Indians for improvementR, act March 2, 1861: 
To Charles Gray . ............................................. ..... ... .. . 
Jacob Gall ...... .................................................... . 
270 20 
8·1 00 
Payment to the Med-a-wa-kan-ton and Wah-pa-koo-ta bands of Dakota or Sioux Indians: 
To C. W. 'l'holllll/on, superintendent .................................................. . 
Payment of Sis~eton and Wah-pa-ton bands of the Dakota or Sioux Indians: 
To Charles Bassett ...........................................•........... 
C. 't;V. 'fhompson ................................................... .. 
P1·event.ing trespassing and depredations by Indians : 
102 50 
40,692 20 
ToW. D. Mcindoe ........................ .. ......................................... . 
Collecting and establishing the southern Comanches, Wichitas, &c., on reservations south of 
the Arkansas river: 
ToW. G. Coffin, superintendent . ...................................................... . 
Carrying into effect treaties with the Stockbridges and :?.funsees: 
ToM. M. Davis .. ............. ........ ................................. . 
From which deduct the following repayment: • 
By Hon. John P. UHher, Secretary of the Interior .. ....... ....... •........ 
1, 474 37 
1, 432 37 
Compensation of superintendents of Indian affairs and three additional agents in WaKhington 
Territory for the fiscal years ending June 30, 1861, and June 30, 1862, act March 2, 1861: 
To John Owen, agent ................................................................. . 
Extinguishing titles of Indian tribes to lands west of Missouri and Iowa: 
To Peter Lammond, disbur~ing clerk .................................................. . 
. Extinguishing titles of Chippewas to lands in Minnesota and Wisconsin: 
To C. W. Thompson, superintendent ........................................ ;.: .. __ .... . 
Rescuing prisoners from Indian tribes : 
'l'o C. W. 'l'hompson, superintendent .................................... . 
John Ward ......................................................... . 
500 00 
27 25 
Carrying into effect treaties of February, 1861, with Arapahoes and Cheyenne· Indians of the 
upper Kansas river: 
'l'o Carney & Stevens................................................... 1,100 50 
John Evans, governor . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . .. . .. .. 15, 000 00 
Negotiating treaty with Chippewas of northern Minnesota and extinguishing their titles to 
certain lands iu the vicinity: 
'l'o C. W. Thompson, superintendent .................................................. . 
Survey of r eservation for the Nez Percl'l, Flathead, and Yakama Indians west of the Cascade 
mountainS: 
ToO. Hale, agent....................................................... 635 34 
W. W. Miller .............................................. :.......... 1,502 25 
Surveying boundaries of Indian reservations, and surveying, allotting, and defining Indian 
reserves and half-breed lands: 
To Fred. Mayer & Co •. ......................•........................................ 
Salaries of five Indian supervisors and twenty laborers on reservation in California: 
To E. Steel, superintendent ............................................. . 
J. P. H. ·wentworth, special agent ..... ...................... . .. .... .. 
G. Reese ............................................................ . 
8, 400 00 
12,600 00 
900 00 
Transportation and nece~sary expenses of delivery of annuity goods and provisions to Arapa-
hoes and Cheyenne Indians of upper Kansas river: 
To G. Howe............................................................. 6, 789 66 
John Moore.......................................................... 411 13 
Expenses of negotiating a treaty with Shoshones or Snake Indians, &c.: 
To Jam es Doty, Ruperintendent ................................... · ...... . 
Cronin, Hurxthal & Searij ························ :· ··: ············· ; · 
From which deduct the following repayment: " • • · 
By James C. Doty, superintendent .................................. : ... . 
For medallions of the Presidept of the United States for distribution to Indian tribes: 
4, 477 94 
1, 134 91 
5, 612 85 
3,148 97 
'l'o S. Elli~ ........................................................................... _ 
125 
$1, 639 98 
49, 420 44 
592 02 
354 20 
880 58 
40,794 70 
811 15 
2, 362 96 
42 00 
1, 913 08 
505 76 
1, 034 10 
527 25 
16,100 50 
965 90 
2, 137 59 
25 00 
21,900 00 
7, 200 7!;1 
2, 463 88 
1, 800 00 
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For amount in hands of W. W. Dennison, late agent, unaccounted for, b elonging to Ottoes and 
Mis8ourias: 
To W. A. Albin, superintendent ........ _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2, 000 00 
J. P. Baker, agent................................................... 495 78 
Pm·chase of cattle for beef and milk, clothing, teams, food, and farming tools, for Indians in 
northern district of California : 
To Elijah Steel, superintendent ............ _ ........... _ ................ . 
Cronin , Hurxthal & Sears .................... __ .... _ ............... __ 
Riggs & Co .......................... -- ........ - .. -.----- - ... -.------
15,750 00 
5,194 OS 
228 98 
Purchase of cattle for beef and milk, clothing, food, and farming tools , for Indians in the south-
ern diHtrict of California: 
To J.P. 'IVentworth, special agent .................................. , ................. . 
Survey and allotment of lands for Arapahoes and Cheyenne Indian~: 
To John \V. 'IVright ........................•.................................. ·;t~t· ... 
rnatisfying claim~ of half-breeds to lands in Nemaha reserve, excluded by the McCoy su~·vey of 
Ul39, &c.: 
To ~~te~~:b~~~ie~::~~g~~i:::: ::::::::::::::::::::::::::::: :::::·: ::::: 
Intercourse with various Indian tribes having treaties with the United States: 
To James D. Doty, superintondent ....... __ .................. __ ..... __ .. . 
C. W. Thompson, superintendent ..... -- ...... -- ........ __ -- .. ----.--. 
A. C. Morrill, agent ...............•.................................. 
A. Ramsey, commissioner ..................... __ ... __ ............. __ . 
John Evans, governor .... __ .......... .. : . .... : . . .................... . 
Cronin, Hurxthal & Sears ... __ ..... . . ____ .. __ ............ __ ......... . 
J. G. Nicolay .... . ...... _ ... _ ........ ·: ... _ ... ___ ... __ .. _ ....... ___ .. 
From which deduct the following repayment: 
ByJ. Doty, superintendent ............................................. . 
Relief of destitute Indians and Indian tribes: 
ToW. G. Coffin, superintendent ... __ .... ____ . : .............. _ .......... . 
P. P. Elder, agent ........... ____ ............. -.· ... : .. ............... . 
""I 
'IVhich deduct from the following repayment: 
By James D. Doty, superintendent .................... __ .. __ ......... _ ... · 
408 76 
408 7~ 
11,597 41 
21,170 43 
678 88 
6, 569 81 
3, 000 00 
4, 570 75 
332 60 
47, 919 88 
2, 000 00 
195 00 
163 00 
-~-. 358 00 
700 00 
Excess of repayment ....... . ......... :.· ... ·- : .. __ ._._ ... _ .... _._ : _. ___ ........ ___ _ 
Relief of Anson Dart: 
To A. Dart., late superintenclent ...... . .. . ... .. ........ _ .. _ ...... _ .... ____ ...... ___ . _. _. 
l'telief of p ersons for damages sustained by reason of the depredations and injuries by certain 
bands of Indians, acts F ebruary 16, 1863, and May 28, 1864: 
To Peter Lammond, disbunring clerk . ...................... __ ... _ ..... _._ 700 00 
J. & C. M. Dailey, superintendents- ........... __ ....... ____ ... ___ . __ . 11,000 00 
•ro aid IndianA, refugees, to return to their homes in the Indian territory: 
To W. G. Coffin, superintendent_ .. _ ..... . __ ... _ .. _____ .. _. ___ .. __ . ___ .. __ . ____ .. _ .... . 
REPAYMENTS : 
Fulfilling treaties with the Chippewas and Christian Indians-proceeds of lands : 
By Hon. John P. Usher, Secretary of the Interior ........... __ .................... ___ .. . 
Fulfilling treaties with the Ottawas and Chippewas : 
By Hon. John P. Usher, Secretary of the Interior .............. _____ .. _ .. : . .............. . 
Fulfilling treaties with Ottawas of Blanchard's Fork-proceeds of lands : 
By l-Ion. John P. Ushm·, Secretary of the Interior .......... ....... . ............. .. ____ _ .. _ 
Interest due Chippewas and Ottawad : · 
_By Hon. John P. Usher, Secretary of the Interior .. __ ..................... __ ... _ .. __ .. _ .. 
Interest due Senecas and Shawnees : . 1 By Hon. John P. Usher, Secretary of the In tenor ___ ........... _ ...... ______ .... _: .. _ .. __ 
Chickasaw orphans-article 8 treaty of July 1, 1834: · 
By Hon. John P. Usher, Secretary of the Interior .. , ... __ ....... __ . · .. ____ .............. .. 
Kansas schools: • 
By Hon. John P. Usher, Secreta;.-y of the Interior ........................ __ .. __ ... _ .. __ __ 
Ful:fillins- treaties with Ottawas of Roche de Boouf-proceeds of lands : 
By Hon. John P. Ushe1·, Secretary of the Interior . ........ __ ................... __ ... __ .. . 
Removal and subsisteuce of Indians in Washington 'ferritory: 
By R. H. Lansdale, late agent .... __ .. __ ..... -- .... ---- ........... -- .................. --. 
Removal and subsistence of Indians in Oregon Territory: ' 
By John F. Miller, agent .... ___ . ____ ...... ____ ..... -- ..................... . ......... .. . 
Removal and maintaining peace with Indians in Oregon Territory : 
By John F. Miller, ag~nt .. __ .. _. __ .... _ .. __ ...... _ .............. .- ............ ...... ... . 
$2,495 78 
21, 173 06 
9, 250 00 
10,000 00 
817 52 
45, 919 88 
342 00 
820 00 
11,700 00 
157,000 00 
4 28 
103 86 
86 81 
553 78 
79 48 
211 50 
418 61 
37 52 
125 00 
130 24 
465 45 
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1863-'64. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of the army: 
'ToT. P. Annrews, paymaster general. ................................... . 
G. H. Ringgold, deputy paymaster general. ............................ . 
B. Alvord .................... .... paymaster ............. : ......... . ... . 
R. H. Chilton, late ................... do ... .......... ................. . . 
J. Fell .............................. do ............................... . 
J. L. Febiger ........ .... ............ . do ............................... . 
T. E. Hunt ..................... ·.· ... do ............................... . 
J. B. A. Haynes ...................... do ............................... . 
C. S. Jones .................. ........ do ............................... . 
R. A. Kenzee ........................ do ............................... . 
J. Longstreet, late ................... do ............................... . 
W. Larned .......................... do... . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . · 
R. B. Reynolds, late ...... .. .......... do ...•.............. .............. 
A. H. Seward ........................ do ............................... . 
D. T:;~ggart .......................... do ............................... . 
J. Alli~on ................... assistant paymaster ....................... . 
W. Allen ............................ do ............................... . 
T. M. Burt ........................... do ............................... . 
A. Binney ........................... do ...............•................ 
W. Cumback ........................ do ................................ . 
C. F. Davis . ........ ... .. .... ..... . .. do ............................... . 
A. V. Elliott ......... •. ~ - ............ do .................. : ............ . 
J.M:. Easton ............... .......... do ............................... . 
E. W.Eddy ......................... do ................. : ........ : .... . 
T. M. Eting .......................... do .......... ..................... . 
H. Foote ............................ do ............................... . 
S.D. Farnsworth .................... do .......... : ..... ............. .. . 
J. L. Hewitt ......................... do ............................... . 
!.Jameson ...................... : .... do ........................... . .. .. 
J. A. Lawyer ................. . 1 . •••• • do ............ : .................. . 
J. 0.1\Iason ............ ............. . do ............................ ... . 
M. McDowelL .................. · ...... do ............................... . 
M. L.Martiu ................. : . ...... do ............................... . 
H. Mc~'arland ........... . ..... : ..... do .............. : ............... .. 
G. Phelps ............................ do .............................. .. 
P. Pendleton ........................ do ......................... ...... . 
E. J. Porter ........ ... .. : ............ do ......................... : ..... .' 
H. B. Reese ....... : . ................. do .............................. .. 
F. Rubie ............................ do ............... : .............. .. 
R. Smith ............................ do ............ : ......... ......... . 
W. Sherman ......................... do .............................. .. 
H. Sherman ......................... do ............................... . 
W. 'Tillman ......................... do ............................... . 
H. C. Whitney .......•............... d.o ............................... . 
R: L. Willson ........................ do ............................... . 
~: ~i~~~~t:~~~~~~~~ -~~f~.j~~~-- ~~~~:::::::::::::: :::::: ~:::: :·: ~::::: ~: 
J. J, Lewis, Commissioner of Internal Revenue .............. ........... . 
N. S. Jarvis, deceased, late surgeon .................................... . 
S. G. Simmonds, deceased, late colonel. ............................... .. 
C. S. Lovell, lieutenaftt colonel ........•................................. 
H. H. Acker, deceased, late captain .................................... . 
'!.:.~~~~: -~~:~~i:c~~~~d~ i~t.~-~~pt~i~~ ~::: : : ~:::: ~ ~·:::::::::: ~::::::::::: 
H. V. De Hart .......... do ............................................ . 
G. W. Hazzard, deceased, captain ............................. . ....... . . 
P. F. Keyes ..... ....... do ...................................... .' ... : ... 
S. B. Lawrence, captain ....................................... : ...... .. 
,J. Mooney ......... do ................................. --: ............... . 
J. N. Moore .......... deceased, late captain ........................... .. 
~.'\v~~~~~~~~l~~~:::: ::·.·--.-.1~:::: :::::::: ·.::::: ·.::~~ :: ::·.:::: :::::::: 
R.N. Scott, captain ... ............ ........ ....................•........ 
F. E. Turner, deceased, late captain ................................... .. 
J, P. Ely, deceased, late lieutenant .............. ... .. .................. . 
J. F. Gensil. ......... do .................... : ......................... .. 
L. Ramsey ........... do ............................................... . 
R. S. Winslow .... . . ...•.......................................... ...... 
T. Jordon, private ........................................... - ..... , .. .. 
N. S. Brinton, assistant paymaster ................................... .' .. . 
From which deduct the following repayments : 
By B. Alvord ....................... paymaster ............................ . 
~ ~: ~:s~~~;_·_-_-_-_ :·_-_-_-_-_-_·_·_ ::~~s-i~~~~~a:~~-~s-t~~:::::: :::::::::::::::::: 
G. A.l\fitchell: ....................... do ...................... . ........ . 
J.B.l\f. Potter ....................... do .............................. .. 
~-:r..J.·:pur~~~i.::: ::::::::::::::::: :::~~::::: : ':::::: :::::::::::::::::::: 
D. Taylor .......... --: ................ do ............................... . 
G.B. Way .......................... do ............. · .................. . 
$13,438 50 
29,668 67 
461 68 
20 00 
4, 654 82 
314, 000 00 
42,042 92 
5, 905 76 
109 34 
75,000 00 
350 00 
40,667 08 
177 73 
75,000 00 
314,000 00 
1, 471 33 
600,000 00 
12,238 85 
5, 456 49 
203 00 
3, 077 213 
1, 746 28 
1, 200,000 00 
856 32 
10,663 91 
2, 816 33 
10,495 11 
6, 028 89 
1, 882 76 
66 33 
3, 528 42 
28,296 54 
9, 739 89 
5, 455 93 
386 02 
1, 402 94 
894 92 
6, 033 93 
303 90 
1, 891 85 
2, 694 90 
1, 866 77 
77,592 11 
31,241 12 
5, 362 11 
4, 919 31 
20,922 19 
1 10 
42 40 
2, 378 00 
48 00 
102 36 
83 45 
13 87 
127 96 
120 79 
187 96 
51 60 
126 30 
366 42 
36 69 
41 36 
10 47 
332 76 
38 62 
129 65 
45 73 
79 58 
130 66 
2, 931 28 
127 
---- $2, 982, 459 24 
846 53 
68,958 12 
1,102 95 
165,442 92 
1, 042 58 
542 70 
91,841 60 
62,570 91 
630 15 
T. S.EvereU ......................... do ................................ • 47 04 
J. B. Richardson ........•.................. - - -- . - .. -- -- ... - -- - · -- - · -- · - 54 96 
C. F. Ruff ......................... ..... ... ........................ ... • .• 6 93 
393,087 39 
2, 589, 371 85 
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Subsistence of regulnrH and volunteers : 
To A. B. Eaton .......... commissary general of subsistence ................ $17, 420,000 00 
C. J. Kilburn ........................ do .. .............................. 2, 600,000 00 
T. N. Buck .............. commissary of subsistence.................... 1, 306,000 00 
A. Beckwith ........................ do ............................ : ... 3, 400,000 00 
A. V. Barringer ..................... . do................................ 22,750 00 
E. D. Brigham ...................... do... ....... ...................... 3, 745, 000 00 
G.Bell .............................. do ................................ 2,270,00000 
\V. 'N. Burns ....................... do................................ 300,000 00 
E. G. Beckwith ................... . .. do................................ 275,000 00 
J. B. Clow .......................... do................................ 335,000 00 
G. F. Clark .. ...... ............ . .... do................................ 82, 000 00 
A. H. Clement ....................... do................................ 65,257 00 
G. C. Ulark ............ . ............ do................................ 43, 700 00 
G. '1'. Castle ......................... do................................ 23, 652 00 
G. S. Clark .......................... do................................ 151, 679 00 
f g~~~n~"e·:::: ::::::::::::::::::: ::~~:: :::::::::::::::::::::::: :: ~ : :: 11~; ~g gg 
H. F. Clark ......................... do ................................ 10, 000, 000 00 
R. N. Comley ....................... do . ............................... 15, 460 00 
B. Du Barry .. ... . ............... .. . do................................ 4, 850, 000 00 
R. E. Davis . ......... ......... . ..... do....... . ........................ 50,000 00 
A. W. Edwards ..................... do................................ 245, 000 00 
J. M. Ellis .......................... do................................ 50, 000 00 
F. H. Eperman .......... . ........... do......................... . ...... 164,750 00 
N. Elmaker ......................... do................................ 48,958 00 
F. Foster ........................... do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875, 000 00 
A l<'. Garris son ..................... do.............. . ................. 600, 000 00 
~- ~-- ~i~~d~~~h::::::::::::::::::::::~~:::::::::::::::::::: :::::::::::: 3, ~~: ggg gg 
,V. 1\[. Green ........................ do. . ............................. . 55,000 00 
B. Granger ..................... : .... do.............................. . . 202,000 00 
T. J. Harris ............ ............ do ........... ...... ............... 15, 400, 000 00 
N. A. Hill ........................... no................................ 4, 000 00 
W. H. Hosack ....................... do................................ 565,162 00 
C. H. Hempstead .... .......... ..... . do................................ 32, OUO 00 
G. D. Harrington .. . ................. do................................ 280, 000 00 
0. \V. Heiskel.. ..................... do................................ 9, 789 00 
E. B. Hopkins ..................... .. do................................ 800, OUO 00 
J. Kellogg ........................... do................................ 750,000 00 
R. Kent . ............................ do................................ 3,177 :16 
M. M. Laughlin ..................... do..... . .......................... 2, 580 00 
G. G. L eland ........................ do................................ 1, 200 00 
J. McMurray . ...................... . do................................ 65,000 00 
J. B. McDonald ..................... do................................ 7, 615 00 
R. McAllister ........................ do................................ 59,000 00 
,V. A. Mut·phey .................... . do................................ 40, 000 00 
W. P. 1\farkin .. . .................... do................... .. ........... 28, 500 00 
~- 6.- ~i~;~~;;,: :~·.:: ~ :::::::: :::::::~~:: :::::::::::::::::::::::::::::: 1, 2~g: ggg gg 
R. C. Rutherford ..........•......... do................................ 10,066 00 
H. C. Symonds ..................... . do ................................ 10,900,000 00 
:f' ii: Ssa~tllisv~~~y::: ~::: ~::: ~:::: ·.:: ::~~::::::::::::: :.:::::::::::::::::: 6, 7~~: ggg gg 
S. Simmons ......................... do................................ 150,000 00 
:U. P. Small ......... . ......... : .. ... do.......................... . ..... 625. 000 00 
A. J. Rappington .................... do................................ 53,465 00 
J. J. Stephens ................. ...... do................................ 15,000 00 
C. Thomas .......................... do................................ 25, OUO 00 
~: :.· ~-e;ba~-1~~ .". ·. ·. ·:. ·. -_-_-_ -_-_-_ ·. ~ ·. ·. ~ ~ ·. --~~-- -_-_-_-_ -_-_-_ ·. -_-_ ~ ·:. ·. ·. ~ ~ ·. ·. ·. ~ ~ ·. ~ ·. ~ ~:::: 1, ~~; ggg gg 
D. Woodruff ........................ do . ............................... 2, 000 00 
G. R. Webber ...... ................ . do................................ 47,850 00 
S. A. Abbey ......... assistant commis~ary of subsistence............... . 550 00 
T. C. J. Bailey ...................... do ......................... : ...... 114,000 00 
1\f. 1\I. Blunt ........................ . do................................ l, 250 00 
E. C. Boynton ...................... . do ....................... .' ........ 3,817 00 
E. G. Beckwith ............... , ..... do.......................... . ..... 360, 000 00 
J. N. Coldwell ...................... do................................ 700 00 
P. S. Ca..;e ...... ................ ..... do...................... .. ........ 17 83 
R. E. Clary ......................... do................................ 234 50 
T. T. Dwight ....................... do............... . ................ 9, 000 00 
R. C. Dnryea ........................ do........ . .. . .................... 41,750 00 
N. l<'lagg ... ......................... do........................ . ....... 7, 375 00 
J. W. Gordon .............. .... .... flo................................ 4, 000 00 
~-- ii~~n~~~a::: :::::::::::::::::::: :~~::: ::::::::::::::::::::::::::::: 65• ~~g gg 
H. B. Judd ......................... do........ .. ... ...... ............ 62,000 00 
I:!:~~;:~~~·~-·~-~~~-~··~-~· ~~it~-~ ~~-~ ~~~·i i~~~·-••:~:~ •:•:•· :i: 5 I
arried forward ............ .... .... 93,336, 41S 04 
, 
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Brought forward ............. $93, 336, 418 0-1 
To w·. J. L. Kicodemu s, a ssistant commissary of oub~istence................ 4, 000 00 
J.D. O'ConnelL ....... ·'· ............ do................................ 2, 615 00 
D. Parker ........................... do................................ 500 00 
J. L. Proctor ........................ do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 00 
E. Russ ............................. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 000 00 
J.P. Roy ........................... do................................ 831,000 00 
W. H. Russell ....................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 000 00 
J. H. RollinH ........................ do................................ 15,319 00 
~: ~;~~-~~~~:::: :::::::::: :': :::::::: :~~: ::::: :·::::: :::::::::::::::::::: 1~: 6~8 88 
\Y. Silvey ........................... do................................ 40,000 00 
0. L. Shepherd ...................... do................................ 5, 000 00 
C. C. Smith ......................... do................................ 5, 000 00 
R. Saxton ........................... do ............ ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 93 
H. Turner .......................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153, 000 00 
S. Webber .................... : ..... do................................ 71 25 
C. L. West .......................... do................................ 35 00 
A. Arnbrecht ...... acting assistant commissary of subRistence............ 13, 551 39 
J. Arnold ........................... do................................ 2, 500 00 
S. S. Babbitt. ....................... do ....................... c........ 1, 800 00 
C. J. Ball. ....... ~ .................. do................................ 5, 000 00 
D. H. BueL ......................... do.............. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1, 372 00 
L. M .. Brooks ....... . ................ do ..... : .......................... 126, 9i)2 00 ' 
C. B. Bowers ........................ do .............. ·... . . . . . . . . . . . . . . . 9, 654 00 
A. Boyd ......... _ ........ -.......... do .............................. :. 30 00 
R. R. Brush ......................... do................................ 7, 795 00 
J. S. Casey ......... · ................. do................................ 66,322 00 
J. H. Calisle ........................ do................................ 300 00 
C. Comley .......................... do ..................... ·........... 5, 000 00 
A. Cook ............................. do .................... : ... ~ . . . . . . . 30, 000 00 
G. W. E. Dorsey .................... do................................ 3,o:30 00 
R. C. Duryea ................ : ....... do................................ 1, 000 00 
C. A.l\I. Bster ................. . .... do................................ 5,000 00 
J. H. V. Field ....................... do ................................ ' 3, 500 00 
D. H. l<'eatherolf .............. ' ...... do................................ 6:35 00 
J.P. Farlf'y ........................ do.......................... . ..... 1,500 00 
R. Grainger ......................... do.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 38 
0. L. Hawh ......................... do................................ 617 00 
A. B. Irviu e ......................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 000 00 
J. Kellogg .......................... do ... : .. :....................... .. . 100, 000 00 
C. J. Lambert ....................... do................................ 300 00 
L. L. Livinston .... : .......... ~ ...... do ........... ----- ~ ------········· 40,000 00 
L. Leffman ................. . ........ do................................ 100 00 
A. l\Iaguire .......... ................ dO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 03 
~: ~-- ~~~~~~~~~~::::::::: :::::::::::: :~~::: ::::::::::::::::::::: :~ :::::: ~~: ~b6 88 
J. S. 1\Iusgraves ..................... do................................ 2, 000 00 
'1'. McGr?gor ........................ do................................ 16,028 00 
,Y. 1\Iarshall. ................. _ ...... do.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 0() 
G. \V. McKee ........................ do................................ 5, 630 00· 
~\5.-6~~1~~~?:: :::::::::::::::: :::~~::::: ::::::::::::::::::::::::::: 7, i~~ 8& 
r ff~s~~-;~~r:::: :::::::::::: :::: : : : ~~::::::: ::::::: :::::: :::::: :::: : : ~: ~~~ b~ 
L. Smith ............................ do................................ 16, 56--1 7& 
~-- ~ti~~~~n-~~~:s_ ::::::::::::::::::::: :~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::: 82, g~6 8& 
N. B.:Swetzer ....................... rlo ..... : .......................... 135 9(); 
~-- ~il~~~~l:: :::::::::::: ::.·: :::::::g~: ::::::::::::::::::::::::::::::: 1, g~ gg 
~: ~i;l~~~~-n-gh ·.·.-.: ·_·_-_-_·_-_-_: :·:-.: ~---.: :c~~::: ::::::::::::::::::::::::::::: 1' ~~i ~g 
S. Allen.,............................................................. 535 60 
A. S. Armstrong........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 40 
S. \Y. Allen.................. ........................................ 112 00 
\V. Allen .......................................................... : ... 8 50 
;.: ::~~;~f!~~ t!: : : : : : : : : : : : : : ; ~ : : : : :: : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :. : : : : : : : : g~ ~~ 
J. BretH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54--1 40 
N. Brownfield ...................................... _ ....... :. . . . . . . . . . 16 80 
J. A. Blair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 20 
H. Boreman........................................ .................. 2--100 
D. Bab)l ................................................ - ~ -. .. .. . . . . . . . 56 40 
C. H. Borgner .................. : ... . . .. . . ....... ... ...... ....... ... .... 14 40 
J.D. Benson.......................................................... 18 00 
J. Beerer ......................................... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 l2 !:!0 
'J.· :~:~~~:s_: ~:: ~: ~::::: ~ ~: ~ ~: : :: ~::: .':::: .': ~ .' ~:: .'::::: :': ~::: ~ ~-:: ~::: :· ~~ ~g 
I. I. Boyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 7 80 
J. Borlia........................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 93 3:3 
R. Black .............. : . ........ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 60 
Carried forward ........ :. i.: ....... ·95, 071, OH 66 
9 R 
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Brought forward ................... $95, 071, 044 66 
To M. H. B et,; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 00 
G. I. & D. Bratt....................................................... 92 85 
P. Butler ..... _ ...................... :................................. 37 23 
H. Blickenderfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 20 
~: ~~~~l:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::: 4~~ ~~ 
J. Brosse & Son~ ............ : ..... ~ ................................... 1, 033 64 
S. Barber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 80 
N. Bendortha .......................... . ................... . ... : ....... 131 94 
~- ~-- ~I~~1~v~- :::::::::::::: :': ::::::::.::::::: : : : :::::::::::::::::::::::: 10, 1~g M 
W. Bryan ............................................................ '. 205 50 
Barnu·m & Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 00 
E. P. Battershell .......................................... - ~ .......... 91 20 
P. Bren an ............................................. : . . . . . . . . . . . . . . . 325 00 
W. Barber ......................... :_ ....... . ... · .... '................... 39 60 
\'V. H. Co11ner ............... ' .................................. '-....... 63 75 
P. Collins ......................................... ! ..... '. : ............ 11 25 
J. E. Collins. __ ........ ______________ .. __ . __ ·--.- __ .. : ................... 116 00 
I. Crawford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 00 
r.·c~~ll~::~~~~-~ -_: -_::: -_: ·_ ·_ ·_: :·_:: -_-_ ·_·_ :_ ·_'·_: ·_-_-_·_ ·_:: -_ -_-_-_·: -_ -_:: -_ -_ ·_ -_'-_::: -_:: -_:::: ~~ ~g 
A. Clark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 93 
G. N. Colburn ........................ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 70 
Crawford & Caughy ..................... _._............................ 480 00 
~- ~-- g~~;~e~~---_-_-_-_-_-_-_:: ::::-.:::: ::~:: :::::::::::::: :-:::·:: :::::::::::: . ~ gg 
N. P. Cobb ...... ____ .................................................. 3, 565 25 
Z. H. Cook .............. .. ..................... -~ ............... -- '--.. 81 25 
M. F. Chandler .................... :... . ............................... 1, :380 00 
E. Chambers ....... .................. '-..... : ............. : . . . . . . . . . . . . . 8 00 
H. F. Corn eliu~-- ..... __ , ......................... - ~ ----.. ... . . . . . .. . . . 111 OS 
Kate Cashlen ....................................... ' .... : . . . . . . . . . . . . . . 63 00 
J. S. Dwinell .................... ~ ............ : ......... : . :. . . . . . . . . . . . 553 50 
J. Dunlap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 00 
N. H. Davis ................ _-_......................................... 40, 000 00 
~: g~l;~~~~::::::::::::::::::::::::::::::: ~: ~: :·:::::::::::::::::::::::: 2~g ~~ 
J. E. Dow............................................................. 169 32 
P. A. Davis .......................... : ... : . ...... . ': .. ~ ..... . . . . . . . . . . . . 13 20 
J. Ditlow ... ___ .............................. ------ ......... ___ . .. ..... 129 60 
Ebersole & Horne ...... ___ .... : .... ___ ................ .' .... .' .. : ... •--.. 12 00 
:L ~;.:~!~1::::·_:: ::::::::::::.::::: __ ::: ::·.::::: ::::::::::::; :: :::·_ :~::: 1. ~~~ :g 
A. Elleson .......... : . ................. : . ............................... • 51 30 
E. L. Par ..... : ............ __ , ___ ...................................... 489 20 
II. Foster ........................................ : ... ! .... .' ....... : .... 32 40 
S. Peat her_...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 00 
J. H. l<..,isber ....... . ........... : ............. : . .................... : . . . 76 80 
J. Fryer ............. • .............. ·- ........... ~ . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 6 40 
H. l<'inn .......................... , ..... : . . . . . . ... . . . .. . . . . ... . . . .. . . .• 25 20 
C. PrQck --------················ · ·-···········-···----~--- ' ······-···· 25t 60 
W. Pruit ...... · ........................ ..... .' ..... : ...... ........ ...... 12 74 
A. Pis her ........................................... : . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 25 
S. Filler ........................ .' ...................................... 62 80 
L. Pisher ......................... : . .......... : . ............... .' .... ·- . . 21 QO 
Parnstock Bra's.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 20 
M. Finch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 30 
~'1.\;,fi~~rt:: ::::::::::::::::::: ::·::: ::::.:::::::::::::-:::::::::::::::: 2• 1g~ ~g 
B. H. Gilbreath .......................................... .' ............. 825 00 
G. L. Gillespie......................................................... 970 00 
A. Gifford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] , 075 50 
C. Graham............................................................. 32 95 
W. S. Grant ...........................•............ ~ ........... ,...... 1, 601 52 
0. H. Gould ................................. : ... ------ ~ ----- .......... ' 600 00 
D. F. Glassmire ..................................... ... : ......... .. 1... •• 34 40 
Gore & Kidder ............................................. ·.. . . . . . . . . . . 260 26 
C. Gompers ........................... : .. . . : . ... ,..... .... . . ...... ...... 59 60 
J. Gaillard ......................................... : . . -.. . . . . . . . . . . . . . . 56 40 
P. G. Grider .............................. : .......................... : . 90 80 
A. Groff ............................. ! ................. 1•• ... • • • • • • .. • • • 28 00 
.J. Gressell .......................... __ ... .... . . .... .. . .. . . . . ... .. .... .. 40 00 
J. H. Gear & Ca ...................... ,. := ................ :............. 109 68 
W. 0. Gilbert......................................... . ............... 129 23 
J. M. Gilbert...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 03 
P. 0. Gilbert ........................... ~ --------- ~· ..................... 125 30 
M.D. Hardin ..................... : ............. ·....................... 91 89 
P. Hatch ....... ----------- ....... ____ ................................. 540 90 
P. Y. Herman................... ...................................... 116 00 
M.S. Hoke .................... : ....................... · ....... -. . ::.... 400 29 
J. Hans ........................... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 75 
D. Hollinger ......... ·.................................................. 48 00 
Carried forward ............ 95, 143, 472 67 
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Brought forward ............ $95, 143, 472 67 
To J. H. Holder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 071 00 
W. K. Hatch ...................... · : .................................. 1, 715 20 
J. Hiestand------------------------------------·······------·-····----- 175 20 
'r. E. Heller ....................... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 20 
A. Hager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 90 
E. Hackett ....................................... -.......... ____ ....... 36 40 
D. Hill................................................................ 156 00 
J. Hafer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 60 
J. Hull ....... ......... ······················--------·-·----·-···· -'···· 8 80 
M. W. Hull............................................................ 52 00 
J. Hall .......................... · ....................... ___ ............ 32 80 
'1'. Hanna .......................... ~ .................................. 57 60 
J. S. Hatton .......................... : .. .. . .. .. . . .. .. . . . .. . . . . .. . . .. .. 19 80 
E. Hallstead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 60 
E. Irvino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 f>O 
J. Johnson ...... ............... , ...................................... 108 00 
B. J enkinB ......................... ' .................................. .'. 116 00 
D. Johnson............................................................ 20 00 
~- t_i§~;~l:~ ~ ~ ~ ~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~::::::::::: ~:::: ~: ~: ~:: ~ ~ ~ :~::: ~ ~:: ~:: ~ ~: g~~ ~g 
E. C. Kinsley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 62 
J. G. Kessler........................................................... 176 00 
C. W. Kyle ......................... : ................ ·----··----------- 43 20 
J. 0. Kimmel ...................... :..... ... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 00 
S. Kriebel!......................... . ................................... 488 00 
J. Knech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 60 
S. Keer ................ :. .. .. . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. .. . .. . . . . . . . 16 13 
r-K~~s~t:l~-~~~:::: ~: : :::::::::::::::::: :::::: ~: :::::: ::: :::::::::::: ~:::: I; ~g 
S. Kimball ........................ :... ................................. 17 90 
J. S. Kauffman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 SO 
P. Kernan .. ___ ... _. :-......... __ .. __ ___ . _ . __ ...... __ .... ___ ... _ . . . . . . . . 7 50 " 
A. Klaus ......... :. ................................................... 618 50 
D. Kendlehart .................................................. _....... 2, 311 60 
E. Loyd ......................................... __ .... __ ... __ ......... 259 52 
J: ii~e~~~~:: :::::::::: :·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~:: ::::: t~z ~g 
~: t~Ki~b.- : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : :: :: : : :: ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: ~: ::: ~ ~g 
~~1~~~~~~~~-e-~~~-:::: :::::::::::::::::::: :::::::::::::'::: :::::::::::· 7~~ 68 
R. Reid .............. _ ................................... __ ...... _ .. , . . 55, 705 00 
C. F. Rockwell .............. __ ........... __ . ............. _ ..... __ . -- 3, 200 00 
S. Rush ................... _ .. _. _. _ .. _ .... _ .. _ ...... __ .. ___ ..... . . --. 24 00 
G. Reinhard .. __ .......... : ........ _ ...... _ .... _ .. _ ............ ··.... .. 36 00 
J. Rise ..... __ . _______ . __ . _______ . ___ . ____ . __________ . __ . _ ..•.. - - .. - . . . 24 00 
l ~~:li::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~ gg 
'r. Rulston ....................... ___ . ___ ................ - ...... -- -----. 24 80 
~- ~~f~~ez:::: :·_:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7~ 6g 
~: *-~~a:o~-~:-_ :·_·_-_-_ :·_:: ::::: ·. -_: -_-_-_-_·_·.~::.-: _·_:: ::::: ·.:: ::::::::::::: ~~ ~g 
~-a~f~~t ~-~~~~1::::::::::: ::::::: : : :.·.: · ·::::: :::::::::::::::::::::::: M8 ~g 
S. Ruthford ..................... -- --- · · ·-- ·--- · ·-- ·-- · · ·-- .. -- .... --... 301 30 
E. D. Robinson ................. ---------- ------- · ·-- · ·---.- .. --- ·..... 18, 936 30 
A. Rowland ..... ..... . .. . -. --- ··· ·---- -- · ·------ -· ·· .. -- ... - ....... 85 20 
I. P. Small ............ - - · - · · - - · · -- ·- - - ·- ·- ·- -- · · - - · · -.-- --- .. - . . . . . 696 90 
S. W. Snyder ...... - · · ·--- ·· -- ·· -- ·· -- · ·-- ··-- ·- ·- ·· --·--- -·.. .. . .. 1 60 
C.Springer..... 14040 
D. G. Sperry ------ ·-- ....... --........... 58 40 
~- :· S~i. Smith:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: iig gg 
E nst ·-- · ·-- ·----- ·--------- · ·------ .. --- .. ----- ... -.............. 48 00 t:~:}_}i~~i:: :::::::::::::-::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 387~74~ :oo5og 
····-------··-----------·--------------·---··--·--········ G. Sa1lor .................. _. __ .. __ ... __ . ___ .. __ .. __ .. __ .. __ .. __ ... _ _ _ _ 52 00 
g-_ ~~es~~~i~:::::::::::::::::::::::::::::::----: · · · · · .. : · .... -- .... ---- 1~~ ~g 
E. Shober ...........•............. ........ ::::.-:::::: :::: :::: ::::::: :: 96 00 
H. Shababn ............... _ ... _____ .. __ . ___ .. __ .. __ .. __ .. __ .. __ .. _ _ _ _ _ 60 80 
J. K. Seltzer ....................... _ .. _ .... _ .. _ ... __ .. __ .. __ .. __ .... ___ 75 60 
t.~!:~~~iBt""i:: i i::! iii iii i i:;!; iii iii!:!::! i ::::!!!! i: i i ! :! ! '· :~ ~ 
Carried forward ............ 95, 244, 497 50 
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Brought forward . ........... $95,244, 497 50 
To J. E. Sweney ..... --.------- .. ----.----- . .. - -- - - .. - .... ----- .. ------.-- 240 80 
J. W. StevenS-------------------------------------------------------- 116 66 
D. Trastle ............. -- .. ---.-- .......................... -- .... _ .... _ 54 00 
W. 'fhorndell ................ - - - -.............................. _. _ .. _ _ _ 37 20 
C. Lipoid . ............... --.-.-- ............................. -. _.______ 1 20 
A. Lowry ........... --· .................. .... .......... __ ... ---_...... 241 20 
J. \V. Loucks ......... - -.- - - .. - - ............................... _ . _ . _ _ _ _ 66 66 
A. Leehler . __ .................. - .. - ....... - ... - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 60 
D. S. Luther .. -- ...... - ... -.---.-- ........ ----......................... 332 00 
W. Lawson ..... __ .. -- .. -- .. -- ... ----- .. ---· ................. ---....... 4, 518 00 
W. H. Lamon ......... - ......................................... _ ... _ _ 184 28 
F. Long ...... -------- .. -----·.------- .. _-_ .. ------..................... 13 80 
C. \V. :Moulton................................. . ....................... 23 50 
J. :McKnight ...... -- ..... --- ... --·-------- ........ ---- .... _ .. . _........ 749 70 
R. l\1oulton ...... __ . _______ ..... __ .. __ ..... _. _ .. __ .. __ .. __ .. ___ . _____ . _ 1, 378 20 
J. l\Iyers ..... . - .... -.-- .... - -.- . - ... _ ............. . ....... _. _ ... __ . . . . . 424 00 
J. l\Ioyer . _ ....................... _______ . __ . _. ____ . __ .. _____________ . _ 12 00 
J. l\1athers .. .. -.- ... --- - --.-.---- ....................... __ ........ __ ... 9 60 
J. l\Iaynard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 20 
W.llfcQuaid ... -- ...... ---------- ...... ______ .. ___ ... --- .... ----- .... . . 116 00 P. l\foser . ___________ . __________ . ______ . ____ .. ____ .. _____ . ____ . _ ... _ . . . 19 50 
H. 1\f. llferrick .. _____ .. __ . _ ...... _ .. _______ . _ . _____ . __ __ ....... ___ .. __ . 40 00 
J. l\fengel .. __ .. ___ ..... _ .... _. ___ . __ .. __ .. _ ....... __ ........ _ . ~ _ .... _. 70 40 
Morris & Hamilton ... ___ .... ----- ....... _ ... __ .. --·-._ .. ---- __ ......... 2, 784 40 
D. D. lllurray .............................. ........... ..... ........ ... 7 60 
H. C. :Maull.----·.---- .. --- ... ------ ..... _ ............ ---- __ ....... _.. 134 40 J. '\V. l\lahan .. ____ .. __ ... _ .. __ . __ .. __ . _________ . _____ .. ___ ... __ . ____ .. 576 00 
'\V. l\IcCoy ......................... ______ . __ ... _. __ .. _. __ . ___ .. _ . .... _ 6 40 
.T. B. 1\liller ...... ____ ------------ __ .... ___ ... _. ______ ·--- __ ____ _ _ ____ __ 38 40 
N. R.llfcFarland ·----······--·····-----------------·----------------·· 8 50 E. l\forley . __ . ____________ . __ . ________ . ____ . ___ . __ .. _ . _ ... _______ . _. _ _ _ 8 40 
A. L. l\IcDougal .. ----- .... __ ------------ ______ ------. ___ ....... _ ... __ . 120 57 
~~~~ki~t~~:~:~~~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~::: ~ ~:: ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~::::: ~::::::::::::::: 6g: ~~~ ~8 
~-~yc~ ~-s~- ~ ~ ~ ~ -_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~::: ~ ~ ~:::::::::::::: ::: ::::::: : 1, i~~ g~ 
E. E. Norwood .. __ . _. _____ . _. __ .. __________ .. _____ . ___ . _ . _ .... _ ... __ . . 1, 352 12 
'l'. Nichle . . __ . ______ .. _____ .. _ .. _. ___ . __ .. ______ . __ . __ . ____ ___ . ___ . ___ . 1:3 60 
J.P. Nourse........................................................... 7,630 21 
S. Nicbold8 ....... _ ..... _. _ ..... _ ... _____ . ____ .. ___ . _ .. _. ___ . ___ ...... _ 55 86 
J. B. Oldenwelder --------------------·-------------------------------- 316 00 
J. Porter . - - ..................... _ . _ .. _ ... __ . . . . . . _ ... _ ....... _ .. _. . . . 28 00 
l\1. B. PoMtons ... - .. - .... . .. __ . ___ ... _ ...... __ .. __ . _ . _ ... __ ...... __ . . . . 50 00 
L. Pike................................................................ 36 00 
C. B. Phillips.......................................................... 24 00 
i;~~~b~:~~:·~~J~r~~~~~~~--_:_:_ ::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::: 2~g ~~ 
J. Pierce ... ........ - .. - . -- ... -- .. .'.'.:: :::::: :::::::::::::::::::::::::: ~6~ ~g 
i:l:I~I#.ir •;; • ~;;;;; •:~;;;; ::1;; • z ::;~: ~} •: •:: •;  i ·;; •; • 1• ~l 1 
~i-~t~~:~~::::: :::::: ~: ~ ~: :::::: : ~~::: ::: ~::::: :: ::: :·:·:·::::::_ ~~- ~ ~ :::: !g g~ 
&: ~: ~~;~~~e1: : :::: ::::: :::::: :::: :: :::::::: ~: :: ::: '::: : :: : : : ::::: : ·: ·: ·_ -_ :_ :_ 1, ~g~ ~g 
H. '\Vaters ...... _ ......... ___ ........................ -----.------ ... -.. 32 80 
ii.'\J\~]~~~~~~i:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ZR 
J. C. \Vill~on ..... ___ .................................... _ .. ____ .. ...... 600 ~ 
Waterman&; Ball. ........... ____ .. ____ .. _____ . ____ ............... __ ._. 62 00 
l\I. X. \Yard ........................................ ------------........ 7 50 
~-}?.- ~~1~-d~·.:~~~-~~i-~~~~~:::: : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3~~ ~~ 
A.L. '\Vard & Co...................................................... 1116 
A. \Valker ............. ___ .. _____ ........ _____ ........ ____ ..... __ ... . .. 14 20 
J. \\' at8on .. _____ ... _ ... ___ .................... ____ ............... __ ... 1, 3
8
0
0
4 37~ J. H.\Villiams ................ --------------·--· ...... .... .. .... .. ...... v 
J. '\V. \Vehster ......... ___ .. _ .... __ ..... . .... . . .... .. ... . .. . ... .. ...... 27 75 
tr~ti u~ u., ::::: ~ ~ 1 ~ . • • • 1. ~: ~ • •1 1: • • • • • • • •::: • • ~• .~: ~ ~ ~ • ~• 1. l~ ~ 
Carried forwaTd. _.. . . . . . . . . 95, 346, 796 73 
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Brought forward ............ $95, 346, 796 73 
From which deduct the following r epayments: 
By A. B. Eaton ...... assistant commissary general of subsistence 
A. G. Cowell .. ........... commissary of subsistence ....... . 
W. H. H. Crandall ................... do ................... . 
J. V. Deventer ....................... do ................... . 
A. F. Garrison ....................... do ................... . 
G. J. Taggart ........................ do ................... . 
W. H. Acker ........................................ ------
J. ,V. Alley .................... _. __ .. ____ ...... , .......... . 
C.J. Ball ................................................. . 
E. P. Bancroft ............................................ . 
J. Biddle ...................................... : .......... . 
A. E. Burnside ........................... --- ........ -.-----
E. 0. Conner ............................................. . 
J.P. Davis ................................... -.-----.-----
H. De Hart, deceased ........... · .......................... . 
~: ~- ~1It·ci::::: : : :::: :: :::: :: : ::: : : ·: ::::: :::: :: :::: : : :::::: 
~: ~- ~~-:~~ _- _- .-::::::::::::::::::::: :'::::::::::::::::::::: ' 
~-. ~I~~~r-_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. B. Lawrence ........................................... . 
J. Mooney ...................................... -- .. ------
S. H. Melcher ............................................. . 
0. Mitchell ........................... __ . ___ .............. . 
R. R. l\'[cl\feeans .......................................... . 
E. MarshalL .............................................. . 
G. Blundell ..................................... __ ·_ ....... . 
W. W. Peck ...................... : ....................... . 
r:.·~~g::.as·o-~: :::::::::::::::::::::: ~: :::::::::::::::::: 
D. L. Stinson ............................................. . 
If. Stansbury ................................... : ......... . 
i. ~~~~~~~~::::::::::::::: :·:::::::::::::::::::::::::::::: 
H. R. W etherelL .......... _ . _ ............................. . 
R. C. vVinslow ....... : ................... ------·----· ------
W.A. 'Vebb ............................................. .. 
W. D. vVesser ............................................ . 
T. Yeage ................................................. . 
Subsistence of officers : 
$845 02 
l4 65 
1, 053 43 
107 18 
639 90 
397 74 
47 60 
881 58 
5, 408 07 
72 75 
83 45 
135 50 
2 20 
29 77 
45 90 
40 00 
10 20 
499 06 
26 86 
64 95 
43 41 
51 60 
126 30 
184 66 
100 00 
35 61 
30,000 00 
35 00 
24 05 
5 05 
159 53 
422 71 
35, 913 38 
1 75 
3 16 
126 75 
61 90 
22,736 26 
706 58 
7 56 
ToN. G. Cowe .... , ......... commissary of subsistence .................. .. 
G. H. Ringgold ........... deputy paymaster generaL .................. . 
G. L. Febiger ....... : ............ paymaster ............................ · 
I. W. Fell ....... : ................... do ..........................•..... 
F. E. Hunt .......................... do ............................... . 
S. B. A. Haynes ..................... do ............................... . 
W. Larned .......................... do ............................... . 
R. A. Kenzie ........................ do ............................... . 
A. H. Seward ........................ do ............... : ...... __ ........ . 
D. Taggart ....................... _ .. do._._ ..... __ ._ .................. . 
J. Allison .................... assistant paymaster ...................... . 
W. Allen ............................ do ............................... . 
T. M. Bush, .......................... do ............................... . 
N. S. Brinton .................... : ... do ............. : ................. . 
F. W. Crane ......................... do ............................... . 
"VV. Cnmback ........................ do ........... __ ... -............... . 
C. F. Davis .......................... do .. ___ .... __ .................... . 
A. V. Elliott ......... · .................. do ................................. . 
J. H. Eaton .................................... do .. ____ ... ___ ........................ . 
E. W. Eddy ...................................... do ......................................... .. 
F. W. Eting ......................... do ................................... . 
H. Foot-.................................. do ......... : ......................... . 
D. Faggart ........................... do ..... __ ._ ...................... : . 
S.D. Farnsworth ...................... do ...................................... . 
W. E. Haskin ............................... Q.o ........... _ .. _ .............. __ .. . 
J. L. Hewitt------- .................. do .................................. . 
E. D. Judd .............. _._ ......... : ..... ~ .do .................................. . 
J. A. Lawyel' .......................... do ............ _ ................... . 
J. 0.-Mason ............................ do ....... : ......................... . 
H. J. McLandburgh .................. do ...................... -: ........ . 
M. McDowell ........................... do ............. _ ... _ .............. _ .. 
D. H.l\fcPhaiL ........................ do ............................... . 
G. A. 1\iitchel! ...... : . .................. do __ .... __ ...... _ .................... . 
H. :McFarland ......... ' ............... do ........ ': ............. .' ... ···- .. 
J. B. 1\f. Potter ......................... do ................................. : . . 
J.l\L PLlmphrey .................. ·--- .. do ........................... -- ~ - .. 
J. H. Phinney ....................... do ................................. . 
G. P)lelps ............................ do ............. : ................... . 
P. Pendleton ............................. do .................................... _ .. . 
101,151 07 
----$95, 245, 645 66 
14 65 
4,194 75 
189,795 92 
739 20 
17,844 97 
138 00 
14, 669 02 
46,000 00 
46, 000 oo 
180, 000 00 
937 50 
360, 000 00 
387 40 
1, 040 14 
99 00 
138 00 
1, R46 80 
642 75 
720,677 ll 
606 15 
1, 014 40 
737 10 
14,278 52 
309 75 
310 20 
3, 469 36 
738 90 
46 50 
~. 914 90 
21 00 
8, 614 60 
5, 500 20 
162 00 
183 00 
708 30 
46 50 
459 54 
165 90 
947 50 
Carried forward............ 1, 625, 399 53 
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Brought forward ........... . 
To E. E. Paulding ............... assistant paymaster ...................... . 
E. J. Porter ......................... do ............................... . 
H. B. Reese ......................... do .......... , .................... . 
F. Robie ............ , ............... do ............................... . 
C. J. Sprague ....................... do .............................. .. 
H. Sheema.n ......................... do .................. : ........... .. 
"\V. W. Sherman ..................... do ............................... . 
Vi". H. Scott ......................... do ....... : ....................... . 
vV. Tillman.------ .................. do ......... ------------------------
H. C. vVb\tney ....................... do ............................... . 
R. L. Willson ............. ___ ........ do ............................... . 
G.B. Way .......................... do ............................... . 
W. H. Acker, deceased ........................................ \. ....... . 
A. Dodd, deceased ............ _ .............................•.......... 
H. V. DA Hart, deceased ............................................... . 
G. W. Hazzard ....................................................... . 
I. F. Gensil, deceased .......... ,_ ...................................... . 
T. Jordon ............................... __ .............. __ .......... .. 
N. Jarvis, deceased._ ...... ' ....... _ .......... _ ......................... . 
P. T. Keys, deceased ........................ _ ......... _ ............... . 
J.P. Ely, deceased ..... _ ...... _. : ......... __ .......................... . 
J. N. Moore, deceased .............. _ .. _ ...... _.· .. _ .... _ ............... . 
W. vV. Peck .............. _ ... __ . _ ........ _ ........................... . 
D. Ramsey·-·-·------··----------- ............ ·-----------------------
T. E. 'l'urner, deceased . __ ..................................... --.- .. - .. 
R. C. "\Vinslow ... ------------ ---- i-. ___ .. ··; ................ --- .. ------
. Prom which deduct the following repayments : 
By~: ti:a:~~r~ ·_-: :.·.---~:: _·: ::_·_·_-_·::: :~-~~~o~s:~~:::::::::::::::: 
T. S. Everett ... ......... acting assistant paymaster ........ . 
I. B. Richardson .......................................... . 
Quartermaster's department: 
$28, 335 73 
20,140 04 
25 50 
19 00 
'l'o '.r. Swords ............. assistant quartermast.Ar generaL ............... .. 
E. B. Babbitt ........... deputy quartermaster generaL ................. . 
0. Cross ............................ do ............... ................. .. 
J. L. Donaldson ....... ... _ ....... .. . do ............................... . 
R. Allen ....................... quartermaster ....... : ................ .. 
J. M. Butler ..................... __ .. do ....................... _ ...... .. 
H. Biggs ............................ do ............................... . 
A. V. Barringer ... ------ ·----- ...... do ........ -----.---- ............ __ 
A. Bliss ............................. do_ .............................. . 
W. S. Dawson ....................... do ............................... . 
J.D. Donaldson ..................... do .............................. .. 
J.D. Dawson ..... ------ ____ ........ do ........... ___ ---- ........ ____ .. 
L. C. Easton ...........•.. ....... .... do ............................... . 
J. A. Ekin ........................... do ............................... . 
J. J. Elwell .. ----- .. .. ............. _ .do ........ ------ ............ ------
A. Edwards .................... ___ .. do ........ ---- ................... . 
C. E. Fuller.---- .......... ---- .. · .... do ... ........... ------ ...... ---- .. 
E. 1\f. Green ......................... do ............................... . 
S. B. Holabird ....................... do ............................... . 
H. C. Hodges ............. __ .. ____ .• . do ..... __ ....... ------------ ___ . __ 
R. Ingals ............................ do .................... ------ ..... . 
J. G. Johnson ......... .. ............. do .............................. .. 
R. Lemon ........................... do ............................... . 
I<'. Myers ............................ do ............................... . 
M. S. Miller ................ ....... _.do .. ... ...................... _. __ _ 
vV. 1\fyers ............................ do ... __ ..... __ ....... __ ........... . 
J. C. Mc~'erran ........•............. do ............................... . 
D. Rucker. ____ .. __ .. __ ... : .... __ ... do ............ __ .... ________ ..... . 
C. T. SawtelL ....................... do .............. ..... ........ ____ . 
A. Thompson ........ .............. . do ............................... . 
J. W. Taylor ........................ do ............ -------- .......... .. 
C. W. Thomas .............. __ ...... do ........... _ ...... __ .......... __ 
S. VanVleit ......................... do .................... ____ ....... . 
A. Boyd ................. assistant quartermaHter ................. __ .. .. 
H. H. Boggess ......... _ .. __ .. _ ... __ .do ... ----- ...... ___ ._ ....... _____ . 
H. B. Blood .......... __ .. __ ......... do ....................... _ .. ____ __ 
J. A. Broadhead ............. ' ........ do .............................. .. 
R. Brinkerhoff .............. ......... do ............................... . 
J.D. Bingham ... ___ ................. no .................... ____ ,. ____ .. 
S. L. Brown ......................... do ............................... . 
"\V. H. Brown ........................ do .............................. .. 
J. Crane ...•............ __ .... _. __ .. do .......... ______ ......... _ ..... . 
S. R. Craig ... __ ...... _ ............. do .......... __ .............. _. _ ... 
R. vV. CJark ............. _ .......... do ... _ .......... _ .. : ... _ .. ~ .... _ .. 
G. 1\1:. Chester .. _ .......... ... _ . _ .. _ . do. _. _ . _ . __ .... _ ......... _. _ . ____ _ 
A. S. Dewey .......... ............. . do ..................... : ......... . 
$1, 625, 399 53 
l, 395 00 
651 60 
2, 558 80 
151 50 
7, 858 93 
731 55 
136 80 
287 85 
8, 238 00 
7, 251 97 
525 60 
111 60 
57 00 
:3 00 
77 40 
108 00 
85 50 
88 50 
54 00 
96 00 
28 50 
459 60 
25 50 
37 80 
184 50 
57 00 
1, 656, 661 03 
48,520 27 
---- $1, 608,140 76 
10, 020, 814 00 
1, 223, 135 00 
790, 900 00 
1, 350, 000 00 
10, 709, 725 00 
28 50 
717,800 00 
1, 871, 845 00 
69,820 00 
30 00 
4, 099, 193 00 
25 00 
1, 163, 828 00 
50,000 00 
91,150 00 
3, 2Y2 00 
332,374 00 
296,400 00 
1, 914, 400 00 
1, 772, 362 00 
320,000 00 
428, 650 co 
50 00 
953,500 00 
384, 635 00 
11, 522, 500 00 
571,034 00 
9, 321, 303 00 
138, 000 00 
25,000 00 
275,000 00 
1, 200, 000 00 
2, 730, 000 00 
2, 071, 155 00 
10, 071 00 
3, 000 00 
99 09 
89, 600 00 
93,950 00 
5, 700, 000 00 
27,650 00 
20, 554 00 
500 00 
·J. L. Donaldson ... .... .............. do ..... ~---------------· ····---·-- ' 
18, 100 00 
30,816 00 
7, 650 00 
8ll, 921 00 
Carried forward ............ 73, 231, 859 59 
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Brought forward ................... $7:3, 231, 859 59 
'ro C. B. Fnrgerson ........... assistant quartermaster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 220, 050 00 
G. A. Flagg ......................... do................................ 29, 000 00 
C. H. Gallaher ...................... clo. . ... . . . . .. ........ .. .. . .. . .. .. . 19,746 00 
R. S. Gardner ....................... do.................... ............ 19,519 00 
R.ltf. HaiL ......................... do.... ........... ................ 120 00 
H. B. Hencler;hott ................... do................................ 4, 400 00 
G. H. 1-Iarrlson ...................... do...... . ................... ...... :37,405 00 
W. Jenkins .......... ............... do ........ ...................... .. 1,621,075 00 
G. W. L ee ... .... ... ...... . ...... ... do .......... : ..................... 129,500 00 
R. B. Locke . . ...................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 270 00 
R. C. Locke ......................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 525 00 
W. W. 1\icKim ....... ............... do ................................ 1,380,400 00 
T. l\1oOI·e ... . ....................... do................................ 101,714 00 
.T. A. Morris . ....................... . do................................ 13, 000 00 
J.lVIcHaig ........................... do................................ 61,670 00 
C. H. Merritt ..... _ .................. do................................ 37, 683 00 
~-- l~u~~~te~-:: ::::::::::::::::::::: ::g~:::: ::::::::::::::: :~::::: ::~:: : 4~8; ~~~ ~g 
S. Perkins,jr ........................ do................................ 241,650 00 
\V. G. Pinchard ............ ......... do................................ 5,370 00 
V. Phelps . .............. : ........... do................................ 7,000 00 
~-- J1.· K~~~O-~---_·_·_: :: :~:::: :::::::::: :g~:::::: ::::: :·: ::::::::::::::::::: ~; ~~~ ~g 
H. L. Robinson ...................... do................................ 157, 000 00 
C. A. Reynolds ...................... do................................ 66, 365 00 
I. G. Stealey ........... .' ............ do................................ 99,304 00 
A. A. Shipley ....................... do................................ 251,000 00 
C. R. Tyler ......................... do................................. 12,920 00 
E. C. Willson ...................... do................................ 176,169 00 
G. H. Weeks ........................ clo................................ 13,174 00 
W. Whipple ........................ do ............... : ........... •..... 1,800 00 
J. Whipple ......................... do................................ 5, 770 00 
J. vV. Alley ............ acting assistant quartermaster................... 150, 000 00 
S. A. Aclams ............ - ........... clo................................ 2,000 00 
A. Ambrecht. ........ _ .............. do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 00 
D. H. Buel. ....... · ..... '............ do................................ 2,470 00 
E. U. Boynton ...................... do .......................... .-.. ... 10,275 00 
C. B. Bowers .. ..................... 'do ............. ·................... 825 00 
H. Cook ............................ do ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 
S. Dana ............................ do................................ 37,000 00 
C. A.l\L Estis ....................... clo................................ 15,000 00 
J. H. V. Field ....................... clo................................ 1,890 00 
D. R. Feather hoff ................... do................................ 1, 222 00 
A. Gilbert .......................... do................................ 2,500 00 
B. B. Gilbreath ..................... do................................ 400 00 
C.Bolms ............................ do................................ 18,700 00 
G. A. Bainwright ................... do................................ 150 00 
B. Inman ... .- ...................... do................................ 31,874 QO 
J. B. Irvine ......................... do................................ 4,650 00 
J. B. Johnson ....................... do................................ 2,000 00 
J. W. Keller ........................ do................................ 5,839 00 
L . L. Livingston ..................... do................................ 2, 500 00 
J. E. Lewis ......................... do................................ 230 00 
T. McGregor ........................ do................................ 17,871 00 
~: ~:. gi~~~~ ~ -:-:::::::: ~ ~ ~ ~ ~::::: ~ ~: ~~: ~:::::::::::::: ~::::::::::::::: ~: ~~~ gg 
J. B. Rollins ........................ do................................ 8, 613 00 
C. F. Rocl>.well. .................... do................................ 1,300 00 
L. Smith ............................ do................................ 15,827 00 
}: F:~~~u~~!l:~.--·.·.- ::::::::::::::: :::~~::::::· :::: :::::::::::::::::::::: 2;; g~g ~g 
C. Wilkins .......................... do................................ 180 00 
W. A. Head ....... ...... . regimental quartermaster..................... 5 80 
D. H. Burtnette. ...................................................... 10 35 
R. Granger ........................................................... '. 101 00 
A. Gatt:s ......................................... :.. .................. 468 02 
P. Kernan............................................................. 3 33 
~: ~: ~~~~~~::::: ::: ·.:: :::::: :·.:::: :::::: ::·:: :: :'::: ::·: ::::::::::::::::: . 3~~ b6 
!.· ~;t~~~~~~~~ ·. ·. ·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 106; ggg 6~ 
E. Shaler...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 60 
P. T. Swain . .......................................................... 8 00 
r~·~t~~~-ln~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :':::::::: 2' i6~ ~~ 
W. A. WebJJ .......................................................... 3,515 50 
vV. vVilliams .................................... ·.................... .. 223 00 
Fr.orn whiell deduct the following repayments: 
By J. McKinstry ................. quartermaster . .... ......... . 
H. D. Rucker ....................... oo ................... . 
E. P. Rans01n ....................... cl.o ............... ~ .. .. 
.carried forwarrl. .......... . 
82, 896, 396 14 
$28 70 
271 17 
19 50 
319 37 82, 896, 396 ] 4 
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Broughtforward... .. ... . .... $319 37$82,8!)6,396 14 
By C. D. RobinRon ................ quartermaster.. .. .. .. .. .. .. 7, 721 81 
C. G. Sawtell. ............ .... ...... do........ .. ..... .... . 2 00 
J. Bilger .................. assistant quartermaster .... _-.... 324 70 
H. Biggs." . _ ........................ do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 04 
A. Boyd ----------···-········--····do.................... 251 54 
R. A. Batchel<ler .................... do .............. _..... 104 00 
J. M. Brr~dshaw- .................... do.................... 26 83 
J. P. Boyd .......................... do ...... . .. _ ... _ ... _ . . 19 32 
R. Brinkerhoff ................ - .... _do .............. _..... 14 45 
H. H. Boggess_ ... _ ................. _do .... - .. .. .. .. .. . .. .. 23 33 
J. J. Danna ......................... do.................... 3,625 00 
J. Dunlap . ... _ ...................... do- . . . .. . . . . .. . . . . . . . . 54 00 
J. H. Donaldwn ..................... do.................... 10 43 
.J. A. Ekin .......................... do.................... 78 17 
J. J. Gist, jr. __ ...................... do . ................ _.. 95 
J . S. Godfrey. ______________________ do.................... 20 00 
E. Lei be ............................ do.................... 130 54 
C. W. Moulton_ ................ _ .... do_ ........ _.......... 23 50 
E. Nig·h ............................. do ......... :' ....... _.. 2, 333 07 
R. Saxton ................... _ ....... do.................... 209 93 
R. N. Scott. ......................... do.................... 2, 238 82 
·w. vV. 'fay lor ....................... do.................... 12 50 
C. L. West .......................... do.................... 35 00 
W. H. Wallace ..................... do.................... 177 11 
A. Allen._ .. _ .......... acting assistant quartermaster .. _.' ... 90 00 
J. W. Allen ......................... do ........... _........ 1, 786 89 
'f. P. Azpell. ....................... do.................... 27 25 
'l'. B. Cmnpbell. ..................... do.................... 16 00 
A. W. Cog;;ley ...................... do.... .. .. .. .. . .. .. .. . 12 30 
T. S. Case .......................... do.................... 17 83 
R. E. Clay .......................... do.................... 234 50 
J. C. Davis ......... -------------- ... do.................... 1, 628 23 
T. S. Everett .............. .' ......... do .......... ·--...... .. 1, 100 40 
J.l\fcKnight ........................ do.................... 39 03 
H. L. Rogers ........................ do ................. _.. 1, 709 99 
D. Ramsey ......... .... ........ · ..... do.................... 32 62 
P. S. Winslow ....................... do.................... 16 37 
J. B. Wing ... _ ...................... do.................... 772 84 
A. Adams ............ ·.... r egimental quartermaster........ 14 66 
P. R. Allen- ........................ do.................... 40 83 
vV. E. KendalL. ..................... do.................... 30 40 
A. Prine ....... _ .................... do. .. . . . . .. . . . . .. .. . . . 32 40 
A. J. Perry_ ........................ do.................... 4, 407 04 
A. Alexander ....... __ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
A. Biscaccienti . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. . . . .. .. . 841 04 
E . J. Blount ........................................... _.. 133 58 
J. B. Banton ... _ ....... _ ....... _......... ... .............. 500 00 
D. C. Bnel.. .............................................. 300 00 
T. V-1. Barnard............................................ 7 50 
T. W. Backus_ ................... ... ..... _ ....... _ ... _ . . . . 55 00 
,V, D. Coleman ... ...... ......... ."........................ 65 34 
J. '\V.Porsythe ... ... ...................................... 2 25 
G. L. Gunther. __ ..................... ~.. .................. 138 40 
H. B. Hendershott. .. . . .. . .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. . 4, 400 00 
G. M. Hagans- ........... · ................... •.............. 85 00 
C. Holms .. _ ........ _ ......... _ .... _ ................ _...... 100 00 
R. 1\'L Hall. ..... _ ................ _ ...... _ .. _ ....... ___ .. .. 120 00 
1\'l. S. Kimball ................ __ .... _ ......... ___ .......... 2 48 
A. V. Kautz .................................... __ ......... 48, 450 37 
J. S. Mason ..... _ ............... _ .. _ ... _._ ... _._ ........ _.. 146 85 
J. B. Richardson.. ...... . .................................. 141 30 
T. E . Turner.................... .. . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. .. 2, 417 15 · 
A. W. Whipple ................... ,........................ 55 30 
---- 97, 916 55 
----$82,798,479 59 
Incidental expenses of the quartermaster's department: 
ToT. SwordK ............. assistant quartermr~ster generaL ..... _ .... . ..... . 
E. B. Babbitt ......... .. deputy quartermaster general ....... _ ......... . 
0. Cross- .......................... __ do .................... _ .... _ .... _. 
R. Allen._ ..................... quartermaster ......................... . 
J.D. Bingham . . ..................... do .......... ..... . _ .............. . 
H. Biggs ........... ................ _do ................... _ ........... . 
A. Bliss. _ .. _ ....................... . do ............................... . 
H. B. Blood . .. ............. __ ....... do ......... __ ...•.... _ .. __ ....... . 
A. V. Barringer ................. _ ... do ............................... . 
J. L. Donaldson_ .................... do ..... _ .................... : .... . 
L. E. Easton ........................ do ....................... ........ . 
J. J. Eiwell. ........................ do ......... . ..................... . 
E. M. Green ................ _ ....... . do ............................... . 
S. B. Holabird .... _ .................. do .............................. .. 
H. H. Hodges ........................ do ............................... . 
R. Ingalls ........ .... ! .............. do ..................... ~ ......... . 
F. M:yers ...... ...................... do ......... ......... .. .... ....... . 
3, 827,' 567 00 
325,500 00 
78,167 00 
2, 284, 000 00 
llO, 900 00 
163,304 00 
3, 500 00 
7, 353 00 
224, 100 00 
2, 085, 102 00 
160,445 00 
64,123 00 
168,800 00 
660.000 00 
842,286 00 
750, 000 00 
134, 000 00 
Carried forward_ ... _ ........ 11, 889, 147 00 
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Broughtforward ................... $11, 889, 147 00 
To D. Mcintosh ................... quarterma~ter.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 00 
T. :Myers ............................ do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 000 00 
~- t~\~~~l:-_: :::::::::::::::::::::: :~g: ::::::::::::::::::::::::::::::: 2, 3~;; ggg gg 
J. C. McFerran ...... ___ .... ___ ...... do................................ 218,456 00 
D. H. Rucker ....................... do.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 608, 641 00 
C. D. Robinson ...................... do................................ 3, 856 49 
C. G. SawtelL. ............. ----- .... do................................ 84,000 00 
A. Thompson ....................... do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
J. W. Taylor ........................ do................................ 150, 000 00 
C. W. Thomas ........ __ : .. ......... do................................ 122,000 00 
S. Van Vleit. __________ . ___ ......... do ............. --------- ___ ....... 115,000 00 
S. Archer ................. assistant quartermaster...................... 2, 020 00 
A. Boyd .. ________ ---------- ..... __ .do .... -----.--------·............. 742,175 00 
H. H. B0ggess ....................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 800 00 
W. H. Brown .......... ____ ......... do ....... ___ .. ___ ................. 15,475 00 
R. Brinkerhoff ...................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
A. Biscacciauti. ..................... do .............. , .......... _,_..... 792 85 
P. Barnard .......................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
S. R. Craig ..... __ ...... __ ·_ ...... __ .. do ..................... ___ ........ 500 00 
R. W. Clark ........................ do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 
G. M. Chester ....................... do................................ 10, 000 00 
A. S. Dewey ....................... do................................ 5, 837 00 
J. A. Ekin -------------------------do ...... ·.......................... 105,500 00 
A. Edwards ........................ do................................ 1, 000 00 
C. B. Furgerson .... __ .......... ____ do .... _,............ . . . . . . . . . . . . . . 170, OUO 00 
C. E. Fuller ........................ ao.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, OCO OU 
C. H. Gallaher .. _ ...... _ ........ ___ .do._ .. _.......... . ................ 1, 000 00 
R. S. Gardner ...................... do .... _....................... . . . . 15, 000 00 
G. W. Harrisson .................... dO-------------------------------- 8,500 00 
W. Jenkins __ -·--------------- ____ .. do .... - ~ .. ______ .. __ .. ____ .. ______ 815,000 00 
J. G. Johuson ...................... dO-------------------------------- 30,000 00 
G. W. Lee .......................... do .......... __ .: .. __ ........ ____ .. 54,500 00 
R. B. Lock ......................... dO-------------------------------- 3,275 00 
T. Moore .... _ ............... _ ...... do .. __ ............................ 13,000 00 
J. vV. McClure. --------------------do ................... ·............. 145,000 00 
L. Mullin. __ ---- ____ .... ---- ____ .... do ........ ------ __ .. ---- .. -------- 6, 265 00 
J. McHaig .................... ____ .do ................. _ ... _.......... 54, 475 00 
W. W.McKim ------- -----· ........ do .... __________ ------ __________ .. 49,200 00 
J. A. Potter ____ . _ ........... _ . ___ . _do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 000 00 
S. Perkins, jr ... ------ .............. do ............ __ ........ ____ ------ 254,047 00 
W. G. Piuchard .. __ ................ do .. __ ........ __ .............. __ .. 9, 663 00 
V. Phelps --------------------------do ...... -: ......................... 4,375 00 
H. D. Patton ....................... do ...... ____ .... ____ .. ______ ...... 2,100 00 
A. J. Perry .. _ ...... __ .. __ .. ______ .. do ____ . _ .. __ .................. _. _ . . 945 24 
C. E. Russ -------------------------do................................ 5,267 00 
C. A. Reynolds ..................... do................................ 211, 000 00 
J. G. Stealy .... ____ ........ ______ .. do .. ______ .. ____________ --------__ 14,012 00 
A. A. Shipley ...... __ .. __ .... __ .... do ................ -.- .. --·-- __ .. __ .. 77,000 00 
C. R. Tyler ......................... do................................ 1,320 00 
E. C. Willson ----------------------do .......................... ~----- 60,000 00 
C. B. Wilder ............. _ . _____ ... _do .. _ ..................... _. . . . . . . 9, 170 00 
G. H. Weeks--------------- .. __ .... do .... ________ .. --------__________ 29,600 00 
J. Whipple ..... __________________ .. do .... ______ ...... ______ .... ------ 12,650 00 
S. A. Adams .......... acting assistant quartermaster................... 660 00 
J. W. Alley .......... ______________ do________________________________ 10,000 00 
A. Allen ...... ___ ................... do ...... ____ .. ____ .. ____ . _______ .. 35 00 
A. Ambrocht ....................... do ........... ___ .................. 225 00 
C. B. Bowers ....................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 00 
H. C. Cook ......................... do..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
S. Dana ...................... _____ .do................................ 10,000 00 
T. S. EvP.rett ....................... do................................ 453 68 
D. Featherhoff ..................... do .................. _. __ .......... 78 00 
C. Holmes .......................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
R. M. Hall ...... , ............. : ..... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 00 
H. Inman ........................... do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 660 00 
J. B. Irvine ......................... do ........ ____ . _: .. _ . _ . _. _ .. __ . _ . . 1, 200 OU 
A. H. Ingraham ............ : ....... do ......... ~---------------------- 80 00 
J. B. Johnson ...... ---'"- ............ do. __ ... ____ ... _______ ............ 2,117 00 
I. G. C. Lee ...... ------------------do .............. ·.................. 100,000 00 
J. E. Lewis ..........•.............. do ............ ___ .. __ . _ ......... _ . 100 00 
L. L. Livinsto.n. ______ .............. do ..... __ ... ______ ............. :.. 2, 500 00 
E. M. Merrill .................. _ ..... do. _ ... __ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 658 00 
E. G. Marshal ....................... do. __ ..... _ . ___ ..• _ ..... _ . _ .. ___ . . 12, 500 00 
T. McGregor ........................ do .......... __ . __ . __ .... _......... 1, 000 00 
U. C.Maekay ......•...... ---- ...... do ............................... ! 600 00 
J. McKnight ................... __ ... clo ...... _____ . ______ .. _ .. ___ ...... 16 24 
F. D. Ogilby ----- .................... do................................ 1, 350 00 
:f·H~-Ja~-~~~~:::::::- ::::::::--:::::: ~~:::::::::::::::::::::::::::::::: 3• ggg gg 
H. L. Rodgers ........... __ .......... do..... ... . . . . . . .. . . .. . . .. .. . . . . . 1, 687 88 
;: ~-~:~~~:-_::: :::::::::::: ::::::~~:::·. ::::::::::::::::::: :·_-_: ::::: i: ggg gg 
Carrie(! forward ............ 20,858, 910 38 
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Brought forward ............ $20, 858, 910 :Js 
To L. Smith ...... ........ acting assistant quarterma~ter................... 1, 470 00 
J. F. Saunders ........ . ............. do................................ 1, 425 00 
IV. Webb .............. ______ ....... do ...................... -------... 2, 500 00 
A. Anna n . ..... ........ .. regimental quartermaster.................... 536 70 
P.R. Alger ......................... do................................ 40 83 
C. J. A. Chapman ................... do ................. : .. .. .. . . . .. .. . 34 75 
W. A. Heard ........................ do .. ___ .... _.-------- ....... - -'-___ 1 US 
C. D. Kilburn . ____ .. ___ .. commissary of subsi~tence.................... 5, 000 00 
A. B. Burnside............................ ... ......... ... ............. 109 20 
L. B. Bruen . ... __ .. _____ . __ ...... _ ... _. ____ . __ . __ . ____ ................ 3 83 
F. H. BarrolL......................................................... 45, 000 00 
F.l\1. Batch . . _. ___ .. ___ . _____ ._ .. _ ..... _. ___ . __ ._ .. __ .......... __ ..... 2 00 
H. Brewster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 55 
~:c~~1~X~~-: :::::::::::::::::: :'::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 6~ ~~ 
J. Custice ........ ...... _ ..................... ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 
C. H. Carlton....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 56 
E. "\V. Clift............................................................ 5 00 
J. Cabal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 00 
IV. F. Goodnow. ___ ... ____ . _______ . .. ____ .... ___ .. - -'~ -- : .. ......... __ . 2 00 
F. L. Guenther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 90 
H. S. Gansvoort .................... '.... ... . . . .. . . . . .. . . . ... . . . . .. . . . . . l 75 
G. Green ... ___ .. ____ . __ ... ________ .... ___ . _ . ____ . ___ .... ___ ....... _ . . 53 50 
H. B. Hendershott ................... __ ................................ 53, 500 00 
H. B. Haye~ ............ .......... ..... ... ... . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 00 
S. Howard ....................... ___ .. ___ .... ___ ......... ___ .......... 3 84 
J. Hicks ........ _. _ ...... __ ... _ .. __ .. _. ___ .. _ .. _ ..... ___ .... _ .. _ ... _.. 77 50 
J. Hone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 75 
W. C. Ide .... _____ ... _ .. ____ ._._. ____ .. ____ .: __ ... ---- .............. _. l 28 
H. Johnson .............. .. __ . ....... ........... . . ~ .. __ .. ____ .. _...... 24 50 
B.S. Kyle............................................................ 200 00 
R. W. IGrkham ...... ____ ... _ .... ___ .. ___ ..... _ ..................... __ . 2, 304 98 
A. V. Kal).tz ............................... __ . .. . . . . .. . .. . . . .. . . . ...... 9, 020 64 
C. Kernan ... .. ........ ____ . __ ...... __ ................. __ .. __ ..... '..... 4 00 
C. Keller ..... ____ ........................ ___ ... _ .... ___ .....•......... 101 00 
J. S. l\fason .............. __ ........ _ ........... _ .. ... ........... _..... 142 05 
J. McMillan ....... ... _ ........ _ .... _._ ....... _ ..... _. ____ ...... _...... 25, 000 00 
l\f. Mayer . ... ..................... _ .. ___ .... _. _ ... _ ... _ .... __ .... ..... 10 00 
~-¥i. ~~~s\~~~~?. :::::::: ::: ~::::::: -_::::::::: :::::: : ::::: ::: ~:: :::::: 1~ ~g 
J.D. O'ConnelL ..... : ...... ___ ......... ___ .. ___ ....................... 31 
C. J. Pleasants . ............... ... __ .................... __ ............. 18 79 
l\L Pader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 79 
C. F. Ruff ....... ................ ... ........ _ ..... _ ... __ .. _ .. ' . ___ ... __ . 3 93 
E. Shaler .............................. : ..... _: . .... ___ .. _.. . . . . . . . . . . 709 60 
T. Seymore ... _ .............................. _ ......... _ ..... _____ . _.. 20 45 
L. H. Sanger .. _ ..... _ . __ ....... _. ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 25 
S. C. Star lin ................ _ ..... _. _ ..... _ . ___ .... __ . _ ..... _ . ... .. _ . . . 12 40 
J. L. Tidball ........ ------- .. ___ ........... ----- ................... _.. 1 50 
~-- ~-- ~~~~~~t :~ :: :::~: ~::::~ :::::::::::: :~:: :::::::::::::::::::::::::: 1, 1~~ ;; 
J.Toliver ................... -------------- __ ------------------------ 100 
IV. vVilliams ...................... __ ... __ .......... _____ . .. . . . . . ... . . . 12 31 
J. B. Wing .... ___ .... : ........................ _ ........ : .. _ ..... ·----- 612 94 
H. C. vVood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 500 00 
~ l~~!!l:ight::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::: l, 99g ~~ 
L. C. York ....................... ___ . _ .......... __ ............. : . . . .. . 36 75 
Prom which deduct the following repayments: 
By A. Montgomery ................ quartermaster .............. _. 
S. Black, deceased ........ assistant quartermaster ...... ..... . 
J. A. Broadhead .... ..... . __ ......... do ..... _ ............... . 
C. D. Robinson ...................... do ..... ____ ............ . 
J.P. Rutford ... ____ ... __ .... __ .. _ .. do ...... _____ .. ___ ... __ . 
R.N. Scott ...................... _ ... do __ .... ____ ..... _ ..... . 
C.l\L Levy ........... ____ ..... ..... do._ .... _ .......... ____ _ 
E. J. Blount, late .......... regimental quartermaster .... .. . . . 
~-- ~-- ~~;ird• :::::::: : ~ :: :::: :::~~: :g~::: :: :~ ::::::::::::::: 
R. M. Hale ... ------ ................ do ..... -----------------
H. B. Hendershott ... __ .............. do ..... __ ...... __ ..... .. 
P. P. Pitkins _____ . __ ....... _ ... ___ .. do._._ ..... _ .... : ...... . 
P. T. Swain . . __ ......... ____ .. __ .. __ do. __ ... __________ ... __ . 
$220 90 
75 00 
102 34 
1, 202 34 
6 28 
1, 266 90 
18 00 
131 05 
6 40 
7 50 
3'75 00 
500 00 
9, 677 67 
4 99 
21, 02.1, 925 16 
Transportation of officers and their baggage: • 
13, 594 37 
----$21, 008, 330 79 
To T. Swords .............. assistant quartermaster general ............ _ .. . 
~: ~:~s~i:t_:::::: ~:::::: ~ ~ ~: :~~~-~~~ .a~~~t-e~--~~~~~~~: _  ::: __ : ______ :: ____ :: ___________ _ 
~-t.l~~ gh·~~~- :: ::: :::::: : ::: : : :~~~~-:~~~-~s-t~~·:::::: ~::::: ::::: : : :: : :::: , 
A. V. Barringer ..................... do. __ . ______ .. __ .... __ .... . __ .... . 
Carried forward ........... . 
26, 150 00 
34, 075 00 
2, 200 00 
10,000 00 
5, 200 00 
1, 600 00 
79, 2;25 00 
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Brought forward ............ . 
To J. L. Donaldson ............... quartermaster ......................... . 
E. JH. Green ......................... do ............................... . 
S. B. Holabird ....................... do ............................... . 
J_G. Johnson ....................... do ............................... . 
F. JHyers ........................... do ............................... . 
J. C. McFerran ...................... do ............................... . 
C. D. Robinson ...................... do ............................... . 
J. W. Taylor ........ . ............... do ............................... . 
C. W. Thomas ...................... do ............................... . 
A. Boyd .................. assistant quartermaster ..................... . 
R. Brinkerhoff ...................... do ............................... . 
G. JVI. Chester . . . . . . . . . . . . . ......... do ............................... . 
C. B. Furgerson ..................... do ............................... . 
J. H. V. Field ... -------- . ........... do ...... -----·------ ............. . 
C. H. Gallagher ..................... do ............................... . 
R. S. Gardner ....................... do ............................... . 
H. C. Hodge ............•........... do ............................... . 
G. vV. Harrisson ...... ... ............ do ............................... . 
H. Inman .... _ ...................... do ............................... . 
J. B. Irvine ......................... do ............................... . 
W. Jenkins ......................... do ............................... . 
G. W.Lee .......................... do .............................. .. 
R. :a. Lock .......................... do ............................... . 
'1'. Moore ........................... do ............................... . 
vV. W. ~fcKim ...................... do ............................... . 
J. W. McClure ...................... do ............................... . 
J. Morris ............................ do ............................... . 
i.~~~~;~·f j_r_._·_·_·_-_-_:: .': ::::::::::: ::~~: :::::: :·::: .·:~:::: ::':::::::::::: 
C.E.Russ .......................... do ............................... . 
x·. ~: ~~r~~~d~: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~ ~:: ~ ~ -_ ~~ -_:::: ~: ~ ~ ~:::::::: :::::: : ::::::: 
C. R. Tyler ......................... do ............................... . 
G. H. Weeks ........................ do ...... .' ........................ . 
J. Whipple ...... ' ................... do.' .............................. . 
E. C. Wilson ........................ do ............................... . 
D. H. Buel .............. acting assistant quartermaster ................ · .. 
C. B. Bowers ........................ do ............................... . 
~: ri.~YI~~~~:: :::::::::::::::::::: :~~:::::: ::::::::::::::::::::::::: :· 
T. S. Everett ........................ do ............................... . 
J. B. Johnson ........................ do ............................... . 
J. E. Lewis ......................... do ............................... . 
U.S. 1\fackay ....................... do ..... : ......................... . 
, T. McGregor ........................ do ............................... . 
F. D. Ogilby ........................ do ................................ . 
F. H. Parker ........................ do ............................... . 
M. R. Pease ......................... do ......... _ ..................... . 
J.H.Rollins ....................... do ............................... . 
W. G. Rankins ..................... do ............................... . 
C. F. Rockwell ........ : ......... _ .. do ............................... . 
L. Smith._ .......................... do ............................... . 
J. F. Saunders ..... ' ................. do ............................... . 
A. E. Burnside ...................................................... . 
W. Bocklin .......................................................... . 
R. W. Barnard ...................................................... .. 
F. M. Cooley .......................................................... · 
R. W. Derrickson .................................................... . 
T. H. Ford ........................................................... . 
R. W. Kirkham ...................................................... . 
A. V. Kantz ......................................................... . 
F. E. l\1cilvaine ...................................................... . 
E. B. Tnrner, deceased ............................................... . 
A. W. Whipple ...................................................... . 
W. Williams ........................................................ .. 
W. A. vVebb .......................... .' ............................. . 
S. A. vVainwright .................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By R. N. Scott, assistant quartermaster ......................... . 
G. Hazzard, deceased ....................................... c 
J. F. Mansfield ............................................. . 
N. S. Jarvis ................................................ . 
Transportation of the army: 
$284 80 
37 70 
18 60 
18 30 
ToT. Swords ............ assistant quartermaster generaL ............... . 
E. D. Babbitt .......... deputy quartermaster general ................. . 
G. H. Crossman ..................... do ............................... . 
0. Cross ......•..................... do ............................. . . . 
H. D. Vinton ........................ do ............................... . 
R. Allen ...................... quartermaster ......................... . 
$79,225 00 
1, 200 00 
8, 600 00 
4, 500 00 
2, 200 00 
41, 000 00 
12,500 00 
16 00 
4, 000 00 
8, 000 00 
2, 500 00 
400 00 
200 00 
2,500 00 
660 00 
800 00 
1, 000 00 
7, 000 00 
200 00 
3, 950 00 
2, 350 00 
4, 000 00 
4, 500 00 
50 00 
1, 000 00 
7, 000 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
472 70 
450 00 
8,100 00 
4, 000 00 
400 00 
2, 300 00 
200 00 
300 00 
200 00 
50 00 
1, 600 00 
100 00 
50 70 
200 00 
500 00' 
600 00 
200 00 
400 00 
350 00 
300 00 
750 00 
600 00 
150 00 
500 00 
665 00 
20 5& 
16 40 
12 35 
27 94: 
22 68 
76 70 
131 40 
29 00 
10 00 
329 18 
600 00 
U:l 00 
910 60 
38 34 
229,032 57 
359 40 
8, 839, 631 00 
1, 357, 875 00 
400,854 00 
1, 731, 853 00 
746, 625 00 
8, 105, 000 00 
Carried forward ............ 21, 181,838 00 
139 
$228 (,173 17" 
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Brought forward .... ........ $21, 181, 838 00 
To J. D. Bingham ......... ........ quartermaster_ ........ _. . .. .. .. . .. .. .. . 68, 000 O;J 
H. Biggs ............................ do.. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 75, 30:3 00 
A. V. Barringer ..................... do................................ 832,730 00 
A. BliRs .............•....•...•..... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 
S. H. Craig ......................... do.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 705 00 
J. L. Donaldson .................... do ........................... _.... 6, 337,247 OU 
D. L. Easton ....................... do ........................... _.... 950,489 00 
J. J. ElwelL ....................... _ do................................ 237, 984 00 
C. E. Fuller ......................... ds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 000 00 
E. M. Green ........................ do................................ 58,000 00 
S. B. Holabird ...................... do..................... . . . . . . . . . . . 2, 076, 800 00 
H. C. Hodges ................ : ...... do.. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. 1, 296, 900 00 
H. Jugal s ............ _ .............. do ................... _. . . . . . . . . . . . 30, 000 00 
J. G. Johnson ....................... do .......... _ .. _.................. 265, 000 00 
T. M.S. Miller ...................... do ......................... ____ ... 3, 331,000 00 
F. Myers ........................... do................................ 665,;")00 00 
J. C. McFerran ..................... do................................ 227,850 00 
vV. Myers .................... -. _ .. _do ................ _ .. __ . .. .. .. .. . . 5, 940, 000 00 
D. H. Rucker ....................... do................................ 2, 610, 546 00 
C. D. Robinson ..................... do ............ ___ ................. 3, 7:34 22 
J. G. Stanley ....................... do. __ ........................ _.... 5, 500 oo· 
A. N. Shipley ....................... do................................ 176,000 00 
R. N. Scott .................... _ ... . do ............ _ ....... _ . . . . . . . . . . . 2, 092 99 
J. F. Saunders ...................... do................................ 3, 225 00 
~-~~~~~~~~: ·. :::::::::::::::::::: :~~::: :: :'::::: ::::::::::::::::::::: i~g: g~~ ~g 
C. vV. 'l'homas ...................... do................................ 1, 034, 000 00 
S. Van Vleit .................. _ .... _do, ............................... 12, 528, 689 22 
.J Brooks .................. assistant quartermaster..................... 291,227 00 
H. B. Blood ........................ do................................ 3,500 00 
H. H. Boggess ...................... do_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 120 00 
A. Boyd ........................ _ .. _ do ............... _................ 4, 352, 040 00 
G. J. Browning ..................... do................................ 147, 850 00 
A. Biscaccianti. ..................... do................................ 8 25 
R. Brinkerhoff ...................... do ___ ........................ _.... 46, 000 00 
S. L. Brown ........................ do................................ 2, 800, 000 00 
J. A. Broadhead .................... do........................... . ..... 3 25 
R. W. Clark ........................ do................................ 30,400 00 
-G. M. Chester ....................... do................................ 40, 150 00 
J. C. Crane ........................ _ do ...... _ .. :...................... 1, 095, 000 00 
A. S. Dewey ....................... do................................ 10,663 00 
i. ~-l~-~i~~~:::: ::::::::::::::::::: ::~~::: ::::::::::::::::::::::::::::: 8~; 6~~ g~ 
C. B. Furgerson .................... do.... .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. 165, 000 00 
C. H. Gallagher ..................... do................................ 6, 800 00 
R. S. Gardner ...................... do .......... _..................... 6, 400 00 
G. W. Harrison ..................... do................................ 7, 226 00 
H. Inman ........................... do................................ 21, 400 00 
W. Jenkins ......................... do................................ 2, 006, 2R7 00 
G. W. Lee .............. . _ .......... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282, 000 00 
R. B. Lock ......................... do................................ 10,500 00 
~-- ~o~~v_e_~ :: _-::::::::::::::::::::: g~ .·:::::::::::::: :::::::: ::::::::: 30, o6~ gg 
W. W. McKim ...................... do................................ 706, 020 00 
J. W.McClure ...................... do................................ 342,000 00 
J. McHaig _ ......................... do ...... ·. .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . 5, 000 00 
C. ·w. l\Iulton .................... __ .do ......... __ ......... _ .......... ·. 90, 000 00 
J. W. McKim ................ ___ .... do .......................... ____ .. 10,000 OU 
J. A. :Morris ........................ do................................ 16,000 00 
i: f: ~o~it~!_·:::::: :::.·:::::: :.·::_·_·_·ff~::: .' .': :::::::::::::::::::::::::: 546; 6gg gg 
S. Perkins, jr _ ...................... do................................ 472, 920 00 
W. G. Pinkard ...................... do................................ 5, 000 00 
V. Phelps ........................... do................................ 3, 000 00 
J. Perry_ ........................... do................................ 2, 855 53 
P. P. Pitkins ........................ do .................... __ .......... 5, 994 02 
E. Russ ............................. do................................ 2,900 00 
H. L. Robinson ..................... do ... _ .................... _....... 3, 737, 408 00 
C. A. Heynolds .................... _do.... .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .... .. .. .. 80, 000 00 
C. R. 'l'yler ......................... do................................ 655 00 
A. M. Tucker_ ...................... do ...... _.... . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 150, 000 00 
-G. H. ·weeks ....................... do................................ 76,700 00 
E. C. Will~on _ ...................... do.... .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. 203, 406 UO 
J. Whipple ......................... do .... _ ........ __ ... .. .. .. . .. .. . .. 44, 858 00 
J. vV. Alley .............. act~ng assistant quartermaster................ 40, 000 00 
i. i~l~r::~:::::::::::::: ::::::::::::: ~~:::::: :::::::::::: :::::::::::::: 1' 6~~ ~~ 
D. H. B uel ......................... do. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . 6, 365 00 
C. B. Bower~ ....................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 00 
E. C. Boynton ...................... do................................ 1, 200 00 
T. S. Everett ....................... do................................ 6-!5 22 
J. H. V. Field ........... ............ do.... .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. 850 00 
Carried forward.. . . . . . . . . . . 78, 770, 142 70 
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Brought forward ............ $78, 770, 142 70 
To D. K. Feather hoff ..... acting assistant quartermaster................... 2, 241 00 
B. H. GilLreth ....... .............. . do................................ 120 00 
C. Holms ........................... do.................... . . . . . . . . . . . . 12, 300 00 
R. JH. Hall .......................... do . ...... ___ ... ---------.......... 420 00 
J. B. Irvine . ........................ do................................ 4, 500 00 
A. H. Ingraham ..... ............... . do ..................... __ ......... 185 00 
J. B. Johnson ... .......... .......... do .. __ .... _....................... 8, 000 00 
J. E. Lewis . __ . ............... __ .... do __ .............................. 1, 200 00 
L. L. Livingston .................... do.......... . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. 5, 000 00 
L. R. L. Livingston .. __ ....... ____ .. do __ .. ____ .. ____ .. __ .............. 10, 000 00 
E. G. 1\farshall. .. __ ................. do................................ 22, 500 00 
U. C. l\1ackay ....................... do................................ 400 00 
G. McGregor .............. ...... .... do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 955 00 
J. McKnight ........................ do.................. .. . . .. . . . .. . . . 22 79 
W. R. Pease ........................ do ... ........................ _.. . . 700 00 
F. H. Parker -----------·------··---do................................ 3,000 00 
J. H. Rollins ........................ do ......... _ ... _ ....... _ ...... __ .. 8, 271 00 
W. G. Rankins ... __ ................. do ............... __ ............... 10, 872 00 
H. L. Roggers ...................... do................................ 1 47 
C. F. Rockwell ..................... do................................ 50 00 
L. Smith .. .......................... do................................ 2, 115 00 
J. B. \Ving ......................... do................................ 68 40 
A. B. Eaton ........ assistant commissary general of subsistence......... 845 02 
l\f. A. Head ................ regimental quartermaster................... 1 62 
A. K. Arnold ............................................... _......... 2 00 
Annapolis and Elkridge Railroad Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 174 31 
W. Allyn ...... ..................... . ............... _ .......... _...... 12 90 
A. E. Hurn~ide ........... ___ ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 72 
J. S. Brisbine ... ................. _. _ ...... . ............ _ ... _. _........ 51 31 
S. \V. But·ball ..... ------------. _ ............ .. ....... -------------.... 17 40 
\V. H. Bartholomew .......................... _ ..... _.................. 1 40 
H. F. Brewster .. _ .. _ ............ . .. ........ ..................... __ .. _. 3 00 
Baltimore aud Ohio Railroad Company . ... _............. . . . . . . . . . . . . . . . 183, 116 69 
J. W. Brunette ........................................ -----------··... 53 33 
Burlington and Missouri River Railroatl Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 61 
S. Crispin .. ............................ .. ........ .. . _ ............ _. . . . 3, 222 00 
•r. l\1. Cooley ....... _ ............ _ .......................... _.......... 5 66 
R. E. Clary, jr ..................................... _ ......... _ ...... _. 3 50 
A. B. Cain . _ .... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Cleveland, Columbus, and Cincinnati Railroad Company................ 64 56 
Cleveland and Pittsburg Railroad Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 36 
Camden and Amboy Railroad Company __ .... .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . . 1, 524 25 
S. vV. Crawford ................................... _ ....... _........... 4, 449 53 
Columbia Turnpike Company . ______ ... ____ ........................... 1, 440 36 
Cox & Lynn ................................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 00 
P . Cary and three others............ . .................................. 197 61 
J. Carrigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 00 
B. J. Clay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 322 30 
Castleman & Brothers .... ...... .. .................................. _.. 1, 000 00 
Cleveland and Toledo Railroad Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 38 
B. G. Daniels . ............ ------ ___ ................................... 50 
G. l\f. Downey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 07 
J. l\I. Dovillard .............. _ .................... _ ........... __ . _..... 1 Of) 
E. E. Davidson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 299 16 
Doyle, 8oloman & Brothers ............... _ ... _ ...... _ .............. _.. 1, fiOO 00 
T. G. Darling & Co ........................................... ,........ 534 95 
l\I. Elder ................................................... _ . . . . . . . . . . 2 55 
Elmira and 'Williamsport Railroad Company.............................. 18, 762 ll 
C. L. Eagels .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 17 
Elmira and N. E. Railroad Company................................... 256 51 
A. B. Farnsworth .... ............. .. .................. . . _ .... _......... 3 2.) 
C. H. Fletcher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 80 
A. H. Freeman........................................................ 4 OS 
vV. D. Fuller.......................................................... 75 
D. "!<'in ley .................................................. _.......... 100 00 
\V. T. Goodwin....................................................... 9 81. 
l\I. C. Green ............. · ........................... _ ... _:............ 24 59 
J. '1'. Grimes .. ______________ .. __ .. ________ .. ________________________ .. J5 00 
C. H. Gibson ..................................................... _ . . . . ] 1 00 
'J'. L. Grunt her .......... _ ... _ ................ ... . _ .. ..... __ ........... 94 50 
"\V. S. Grant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 569 78 
F. Grety ........................................... ·- ........ _. _. . . . . . . 4, 875 00 
Greenburgh and 'l'aylor Turnpike Company ......... _ ..... _............ 570 50 
V. K. Hart ...... _ .. _ .................. _ ... _ ............ _.............. 1 75 
J. Hancock ................. _ .................. _ .... _ ..... _ .. _ ....... _ 5 00 
J. C. Hoger . ___ .......... __ .. _ ........ _ ........... _ .. _ ..... __ .. __ . . . . . 1 86 
J. Henton ... ..................... _ ....... _ ... _ ................... . _... J 95 
J. Hamilton & Co ... __ .. __ ................. __ .... ." .... __ .. __ .......... 233 23 
G. Ha1.el ............... .......... _ ... _ ................... _. _. _ .. _..... 90 00 
Hudson River Railroad Company ... ____ .............. __ ............... 126 60 
J. B. Hendershott ....... .. ______ ......... __ ..... __ ............... __ . _.. 10, 000 00 
Illinois Central Railroad Company ...... __ ...... _ ....... __ ... _........ . 6, 725 37 
Carried forward ...... _. . . . . 79, 121, 764 58 
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Brought forward ............ $79, 121,764 58 
To Indiana Ce11tral Railroad Company..................................... 108 88 
~ ~~r~n~h~f-i~~-~~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~::::::: ~::: ~:: ~ ~:: ~ ~::: ~::::::: ~:::: 6, oo~ ~~ 
P. Keys............................................................... 1 30 
M. "\V. Keys........................................................... 2 43 
!: ~-K~~~~~;tl~g~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~:: ~::::::: 19, 61~ g~ 
C. H. Lewis........................................................... 32 93 
W. B. Lowe .. ..... . ................ .. .... .... ......... .............. . , 5 00 
C. McK. Leoser........... ............................. . .............. 10 75 
D. Loosley ........ ....... .................... _............. . . . . . . . . . . . 92 
J. Lutz................................................................ 36 71 
r~ackawanna and Bloomsburg Railroad Company........................ l 73 10 
,J. H. J"een;mn.................... . ..................................... 577 66 
Little Miami, Columbus, and Xenia Railroad Company.................. 331 84 
T. S. :1\Iason........................................................... 15 00 
M. :M:ayer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 61 
J. :1\icUliutock .......... .................. .. ....... _................... 6 76 
W. :1\{urphey.......................................................... 129 91 
F. McCullum, deceased................................................ 4, 015 00 
Milwaukee and Pan Creek Railroad Company...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 16 
W. H. :1\Iount. .... .. .. ............... ............. ..... . ....... ........ 859 73 
Man~field & Lamb................ . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 126 46 
Moore & Boice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 00 
L. Moyer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 00 
C. :1\:J:orehart.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 00 
Norwich and Worcester Railroad Company............................. 2, 000 00 
B. New............................................................... 400 00 
Navy Department..................................................... 49, 629 SO 
Northern Central Railroad Company................................... 45, 268 09 
NewYorkaudNewHaven Railroad Company......................... 195 30 
J. D. O'ConnelL ..................................................... _ 18 26 
J. B. Parker .................................................... _ . _ _ _ _ 1 75 
C. J. Pleasant.s _. __ .. _ .. _ .. __ .... ___ ..... ____ . ______ .... ____ .... _ ..... _ 8 J 0 
Philadelphia, 'Vilmington, and Baltimore Railroad Company............ 89, 404 48 
Pbiladel pbia and Reading Railroad Company ...................... _.... 4, 520 81 
C. F. Ruff .. ----.--..... ........... ... .. .................. ... ....... .. 3 00 
.T. C. Reynolds ............................. _ ................ _ . __ . ___ . 2 75 
.T. G. Reed ... - ....... . --- .................. __ ........ ____ . _____ .... __ . 23 62 
W. R. Smead bury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
T. Seymore.......................................................... 6 00 
1~. S. Smith ........................... _ .. __ . _ .. _. _ ... __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12 00 
A. E. Sheldon .................................................... _ .. __ 8 95 
V. H. Stone ...... ......................... .................. ..... _.... 1 19 
D. Stewart............................................................ 940 00 
A. D. Staffer.......................................................... 228 70 
Steamer Henry Lewis.................................................. 21, 000 00 
Schooner Olive........................................................ 1, 750 00 
Schooner Captain Spedder.................... .... .. . .. .. .. .. .... .. .. .. 1, 387 50 
Steamer Albemarle.................................................... 10, 000 00 
Steamer Old North State.... ........................... . ............... 2, 000 00 
Schooner Lovely Belle.......... . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. . 2, 200 00 
'Schooner James Norcomb ........................................ _..... 2, 200 00 
Schooner John ....................................................... _. 130 00 
G. Stewart ............ _ ..... _ .. ..... _ .... . _ ... _ ..... ___ . __ ..... _...... 50 00 
Schuylkill Navigation Company........................................ 261 00 
vV. J. Sheclle..... .... .... ................... ....... ....... ... ......... 58 00 
E. Stark ......................... _ .... _ .. _ ....... ... .. _ ... _ ... _ ..... _. 750 00 
E. Simmons_ ........... _ ....... . ...... .. ................ . _ ........... _ 1, 401 54 
Sturges, Clearman & Co ...... _ ........................... ............ _ 236 52 
Shamokin Valley and Pott;;ville Railroad Company._ .. __ ........... _.... 531 00 
vV. C. Thorp . .... ................. _................................... l 00 
J. L. TidbalL......................................................... 8 78 
H. Tilden ............................................ _................ 4 40 
C. B. Throckmorton................ . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12 00 
The prize steamer Anna ................... , .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. 4, 200 00 
G. B. 'I'albott ............................. _ ..................... _...... 268 33 
L. S. 'I'homas, deceased ....................... _........................ 41 12 
R. A. 'l'orrey .................... . ................ . .. .. _. _...... ....... 50 
Union Steamship Company, Boston .......... _.... .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . 191, 333 28 
Union Plankroacl Company, Maryland.................................. 2, 264 29 
J. H. Van Dreslice ............................ _ .............. _ ........ -' 2 32 
D. JVI. Vance........................................................... 16 60 
S.D. Venable ........................................... :...... ..... .. 243 50 
vV. A. Webb.......................................................... 2,684 37 
~: !: -#a~~~e';~-:~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 11~ ~g 
E. vV. Whitmore...................................................... 63 
L. H. vV::n-ren.......................................................... 3 76 
:.~i~!~~>~~~~:~~~~~ :~~~~~~~:~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :-~ -:-: ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~::: ~ ~ ~~ ~: :-~:·:·:: -: ~~ -:-: 1, s~g ~~ 
W. T. Williams........................................................ 4,500 00 
Carried forward ............ 79, 599,240 18 
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Brought forward ................... $79, 599, 240 18 
From which deduct the following repayments: 
By A. Buckner .............................................. . 
C. P. Babcock . .. .. ................... ... ................. . 
J. A. Dix, R. lVL Blatchford, and G. Opdyke ............... . 
Elmira and "Williamsport Railroad Company ............... . 
R. M. HalL .............................................. . 
H. B. Himdershott ...... _ ........... .... .................... . 
M.D. Hardin .................. "·· ........................ . 
R. W. Kirkham .. _ ........................................ . 
J. S. Kelley ...... _ ............................. . ......... . 
A. Montgomery ........................................... . 
W. P. Reynolds .......................................... . 
T. E. Turner . . ........................................... . 
Forage for officbrs' horses: • 
$125 00 
50 00 
8, 359 50 
985 26 
420 00 
10,000 00 
91 89 
2, 436 38 
203 59 
33 4:1 
1, 055 92 
390 5:3 
To D. H. Ringgold .. _ ........ deputy paymaster general. .................. . 
G. L. Febiger .................... paymaster .. _ ........................ . 
S. B. Haynes ........................ do._ ............................. . 
R. A. Keinzee ....................... do ............................... . 
W. Larnard ......................... do ............................... . 
A. H. Stewart ....................... do .............................. .. 
D. Taggart .......................... do ............................... . 
J. Allison ................... assistant paymaster-~ .... ......... ......... . 
W. Allen ............................ do .... : .......................... . 
T. M. Burt .......................... do ................... ' ............ . 
N. S. Brinton ........................ do ............................... . 
F. ,;r, Crane ........................ do ............................... . 
C. F. Davis ......................... do ........ ... .................... . 
J. H. Eaton ........................ do ............................... . 
A. V. Elliott. ........................ do ............................... . 
H. Foot . . .......................... do ............................... . 
W. E. Haskin ....................... do ............................... . 
I. L.Hewett ......................... do .. ............................. . 
E. D. Judd .......................... do ............................... . 
J. o. l\fason .. _ ...................... do ...... _ ............ _ .... __ .... .. 
D. H. l\IcPhail ...................... do ............................... . 
l\1. McDowelL ....................... do ..... __ ....... ------ .......... .. 
G. A. lVIitchell. ...................... do ............................... . 
J. B. M. Potter ...................... do ............................... . 
I. M. Pumphrey ..................... rlo ............................... . 
J. H. Phinney ....................... do ............................... . 
G. Phelps ........................... do ............................... . 
P. Pendleton ............... . ........ do .................... _ .......... . 
E. E. Paulding ...................... do ............................... . 
E. J. Porter ......................... do ............................... . 
H. B. Reese ......................... do ............................... . 
F . Robie ............................ do .................... ____ ....... . 
C. J. Sprague ....................... do ............................... . 
H. Sherman ......................... do ............................... . 
W. Tillman ......................... do ............................... . 
H. C. vVhitney ...................... do ............................... . 
R. L. Willson ....................... do ............................... . 
N. S. Jarvis, deceased ............ . surgeon ............................ . 
H. V. De Hart, deceased ........... captain .............. _ ............. . 
G. W. Hazzard .................. . ... do ....... . ....................... . 
J. N. l\foore ......................... do ............................... . 
J. Jordon .. ....................... private ........................ · ..... . 
D. Ramsey ........................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By B. Alvord ............. paymaster .......... _ .............. . 
P. E. Hunt ................ do ............................. . 
H. Leonard ............... do ............... _ ..... _ ..... __ . 
D. McClure ............... do ............................. . 
M. L. Martin ....... assistant paymaster .... " .. _ .......... .. 
I. B. Richardson, deceased ....................... _ ........ . 
R. C. vVinslow, deceased ................................ _ .. 
Payment in lieu of clothing for officers' servants: 
13 551 75 
5:462 41 
4,172 59 
1, 788 37 
4, 752 00 
14 87 
1 06 
'l'o G. H. Ringgold .......... deputy paymaster general. ................... . 
G. L. Pebiger ................... paymaster .......................... .. 
J. W. Pell .......................... do ............................... . 
F. E. Hunt .......................... do ............................... . 
S. B. A. Hayncs ..................... do ............................... . 
R. A. Kenzie ........................ do ............................... . 
A. Fl. Seward ....................... do ............................... . 
D. Taggart .......................... do ............................... . 
J. Allison ................... assistant paymaster ....................... . 
W. Allen ............................ do ............................... . 
T.l\f. Burt .......................... do ............................... . 
Carried forward ................... . 
24, 151.50 
----$79, 575, 088 68 
398 39 
7, 428 23 
24 52 
1. 000 00 
'911 45 
1, 000 00 
7, ~~~ gg 
10,000 00 
54 00 
183 20 
24 00 
456 00 
20,000 00 
30 43 
112 00 
64 00 
961 86 
88 00 
503 18 
1, 364 6ti 
1, 568 20 
56 52 
19 20 
16 00 
119 20 
8 00 
261 49 
389 34 
17 04 
823 20 
72 00 
85112 
256 00 
904 00 
661 86 
]92 00 
12 80 
34 40 
12 78 
104 52 
16 00 
11 20 
58,472 35 
29,743 05 
175 25 
1, 619 87 
62 50 
757 20 
7 50 
3, 000 00 
:3,000 00 
1, 000 00 
47 50 
30,000 00 
17 50 
39,687 32 
28, 729 30 
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. Brought forward ............ . 
ToN". S. Brinton ............... astiistant paymaster ....................... . 
F. W. Crane ........................ do ........ .. .......... ... .. .. .... . 
W. Cumback ...... . ................ . do .............................. . 
C. F. Davis . ........................ do ............................... . 
A. V. Elliott ........................ do ............................... . 
J. H. Eaton ........................ . do ... .. .......................... . 
E. ,V. Eddy . ....... . ................ do ............................... . 
F. Etting ...... ....... .............. no ............................... . 
H. Foot . ............................ do ............................... . 
S. D. Farnsworth .. ........... . ..... do ... . ........................... . 
'V- E. Haskin ....................... do . .............................. . 
I. L. Hewitt . ............ . ........... do .............. ... .............. . 
E. D. Judd .......................... do ............................... . 
J. A. Lawyer ...................... . do ............................... . 
vV. Larned ........................ .. do ...................... .. ....... . 
J. :Mason ....... . .................... do ............................... . 
M. JUc.Dowell. .......... . ..•......... do ..... .... ................ .. .... . 
D. H. l\1cPhail ... ................... do ............................... . 
G. A. :Mitchell. ..... ...... . .......... do ........................... .. .. . 
H. McFarland ....................... do ............................... . 
.T. B. JVI. Potter ...................... do ............. . .... ............. . 
J. l\L Pumphrey ..................... do ....... ... .......... . .......... . 
J. H. Phinncy ....................... do ...................... ....... .. . 
G. Phelps .... ....................... do ......................... .. .... . 
P. P endleton .. ...................... do ............................... . 
E. E. Pauluing ...................... do ............................... . 
E. J. Porter . .................. ...... do ............................... . 
C. B. Reese ......................... do .......................... . .... . 
F. R obie ........ ....... . . ........... do ............................... . 
C. J. Sprague ....................... do ............................... . 
H. Shennan ......................... do ............................... . 
W. H. Scott . ... ... .... .. .. .. . .... .. . do ... .. ..................... . . . .. . 
vV. "\V. Sherman .................... do ............................... . 
W. Tillman ......................... do ............................... . 
D. Taggart .......................... do ............................... . 
H. C. Whitney ...................... do ............................... . 
R. L. Willson ............... .... .... do ............. . ........... .. .... . 
G. B. Way .......................... do ............................... . 
N. S. Jarvi s, deceased .. ........... surgeon . ................. ... .. .... . . 
W. H. Acker, deceased ............ captain ........................... .. 
A. Dodd, deceased .................. do ............................... . 
H. V. De Hart, deceased ............. do ............................... . 
G . W. Hazzard, deceased ............ do ............................... . 
P. F. Keyes .... .. ... .... ............ do ............................... . 
H. J. McLandburgh, deceased .... .... do . .. .. ... ....................... . 
J. N. J\Ioore, deceased ............... do ............................... . 
vV. "\V. P eck, deceased ... ............ do ............................... . 
T. E. 'furner, deceased .............. do ............................... . 
J. P. Ely, deceased ............... lieutenant .................... : ...... . 
J. F. Gemil, deceased ........ . ....... do ............................... . 
R. C. ''Viuslow ...................... do ............................... . 
'f. J ordon . ........................ private ............................ . 
D. Ramsey ........................................................... . 
From 'vhich deduct the following repayments: 
By B. Alvord .............. . payn1aster ......... .............. . 
1\I. L. l\Iartin . ........ assititant paymaster ................. . 
H. Pratt .................... do ........................... . 
T. S. Everett ........ assistant quartermaster ............... . 
I. B. Richardson, deceased, major general .................. . 
Payment to discharged soldiers for clothing not drawa: 
$1, 923 39 
1, 880 00 
1, 084 79 
1 42 
13 02 
'foB. Alvord ....................... paymaster ........................... . 
G. Febinger ........... .. . .... .... .. . do ............................... . 
F. E. Hunt ......................... . do ............................... . 
H. Leonard ..... . ................... do ............................... . 
W. Larned ..................... ..... do ............ .. .......... - .... - .. 
D. McCure .......................... do ............................... . 
N. S. Brinton ............... assistant paymaster ....................... . 
A. V. Ellicott ....................... do ............................... . 
J. H. Eaton ................... .. .... do ............................... . 
F.l\I. Etting ........................ do ............................... . 
J. L. H ewitt ...................... ... do ............................... . 
D. I-I. l\icPhail. ...................... do ............................... . 
H. l\iathews ...... .......... ......... do ............................... . 
G . A. Mitchell. ...................... do .................... . 
J. B. 1\II. Potter ................. . .... do ............................... . 
J. l\L Pumphrey ..................... do ............................... . 
J. H. Phinney ....... . ............... do ................... ... ......... . 
H. C. Pratt ....... . .................. do ............................... . 
P. P endleton ........................ flo ............................. --. 
Carried forward ...•..••.....• 
$39,687 32 
43 9 1 
5 00 
7 50 
107 50 
29 91 
60,035 00 
32 50 
59 us 
40 16 
17 09 
17 50 
165 33 
40 50 
2 !JO 
791 47 
101 58 
489 34 
160 77 
8 84 
10 00 
33 66 
2 50 
19 91 
8 75 
41 20 
C6 20 
33 08 
129 08 
8 25 
337 3:~ 
37 50 
12 50 
6 08 
441 91 
682 42 
392 73 
27 50 
5 00 
2 00 
3 08 
17 
3 58 
3 66 
5 25 
1 16 
16 33 
1 42 
10 08 
1 58 
4 75 
3 16 
5 00 
1 75 
104,201 37 
4, 902 62 
2, 304 23 
1, 104 60 
7, 906 02 
4, 028 19 
43 34 
12,061 29 
225 69 
61 64 
120 42 
193 57 
137 26 
252 22 
243 34 
205 20 
19 18 
6 23 
412 91 
917 29 
18 54 
30,261 16 
$99, 298 75 
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Bt·ought forward ....... --- .. ...... . 
ToR. Smith ......... _ ..... __ .. assistant paymaster ....... --- -- ...... --- .. . 
C. J. Sprague .. ___ ........... _ ...... do ............................... . 
W. H . Scott. __ ...................... do .... -- .. ---- .. ----- .. ----- ... ---
D. Taggart .................... ___ ... do ............................... . 
H. C. Whitney .................. __ .. do ........ --- .... --- ...... --.-- .. . 
$30, 261 16 
1, 122 26 
1, 939 02 
J81 12 
1, ]02 43 
67 25 
Pay of two and three years volunteers: 
To H. Leouard . __ ..... __ .... deputy paymaster general.................... 5, 450,000 00 
G. H. Ringgold ...................... do ...... _ .. _...................... 1, 750, OiiO 00 
B. Alvorrl. _. _ .... _ ..... _ .. __ .... paymaster._ ... _ ...... ___ ... .. ........ 42, 265 91 
B. W. Bl'ice ... ....... ......... .. .... do ................................ 9,350,000 00 
N. ·w. Brown ....................... dO-------------------------------- 10,750,000 00 
G. L. Fe biger ...................... . do. . . . . . .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . 23, 000, OULI 00 
C. H. Pry . .......................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000, 000 00 
P. E. Hnnt. ......................... do ................................ 5,000,000 00 
R. A. Kenzie ..... _ .................. do. __ .. __ .. __ .............. _...... 700, 000 00 
'l'. I. L eslie ... _ .. __ .............. _ .. do ...... _ ......................... 29, 000, 000 00 
D. McClure ......................... do ................................ 14, 000, 000 00 
D. 'l'aggart. _ .. __ ................. _ .. do ..... _ .................... _ .. __ . 2, 750, 000 00 
W. Allen ... _ .............. assistant paymaster ......................... 34, 000, 000 00 
J. M. Austin .......... _ .... --- ....... do................................ 125,000 00 
~: ~-- ~l~iJ~:~~::~~::~:::~:::~~::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::::: i~g:~~~ ~g 
D. Bannister.--------------- ........ do.------......................... 250,000 00 
J.P. Brua .......................... do................................ 125,000 00 
S. Be ll . ............... _. __ ....... __ . do ..... __ ... _ .. __ ...... _ ....... __ . 1:25, 000 00 
L C. Ball. .......................... do................................ 125,000 00 
'l'. M. Bnrt .......................... do................................ 125,000 00 
I. W. Bazell ........................ do................................ 125,000 00 
G. J. Ball . ...................... .... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150, 000 00 
W. Cumback ........................ do ................. ____ ........... 12,250,000 00 
C. C. Clark ......................... flo .... ____ ........ __ .............. 125,000 00 
J. W. Carpenter. ........... _ ........ do ............. _.................. 125, 000 00 
C. Cnm p bell ..... _ ... _ ... _ ........... do .. __ . _ ... __ . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . 125, 000 00 
F. W. Crane ........ ---- .... ---- .. ... do ............ __ ............ __ .. __ 68,144 87 
G. W. Dyer .••....•.•....••..••..••. do ..................... _ ... _ ... _ . . J 25, 000 UO 
C. D odge .................. __ ... _ .... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125, 000 00 
R. P. D .Jdge ......................... do ........................... _ . . . . 200, 000 00 
D. L. Easton .. __ ..................... do ...... __ .......... ____ ... ____ ... 125,000 00 
G. P. Ely---- ........ __ .... __ ------ .do .. ---------- ____ ................ 125, 000 00 
R. Everett ............... ___ ...... _.do................ . . . . . . . . . . . . . . . . 125, 000 00 
i:. ~~-~el~~~: : :: :::: :: : ::: : ::: ::::: : : ~~:: :: : : :: :: :: :: : : :: :: :: : : : : : : : : :: 3, ~g~; ~~g ~g 
'\V. F essenden ....................... do................................ 125, 000 00 
E. Flye ..• ..•... .••.......•..••••••. do ... . ................. __ ... __ .___ 125, 000 00 
W. P. Gould .. ---- .. -------------- ... flo ........ ---- .......... __ ........ 125,000 00 
W. R. Gibson ........................ do .......................... _._ .. _ 4, 050,000 00 
A. C. H enry ......................... do ............................... _ 125, 000 00 
D. S. Hapgood ....................... do .. __ ........................ __ .. 125,000 00 
T. Halsey .... __ ... ______ . _ ........ _ . do __ . _ .. _____ .............. __ .. __ . 125, 000 00 
C. Holmes .. ____ ........... _____ . __ .. do .... __ .. ___ ... ___ . ____ ...... __ .. 125,000 00 
W. E. Ha~kin ........................ do .............. ................. __ 125, 000 00 
~-~~i~e~~--:: ::·_ ~:: :::·:: :::::::::: ::~~:: :::::::::::::::::::::::::::::: i~g: ~~g ~g 
'\V. Hutchins ............. . ... ....... do ................... _ .. __ .. _ ... . _ 125, 000 00 
H. A. Hutchins ........... ___ .. __ .... do ...... ____ .... __ ...... __ ...... __ 4, 200,000 00 
f k ii~~~!f~k :: : : : : : : : :::: : ~: : : ~ : ~: : : ~~:::::::::: :::: :: :: :: :: :::: :: :: :: i; ggg: ggg gg 
L. E. Johnson ....................... do ........ ______ ...... __ .. ____ .. _. 125,000 00 
C.S.Jones .. ........................ do................................ 125,000 00 
'\V. H. Johnston ...................... do................................ 125, 000 00 
J. Krathley ............. .. ......... . do................................ 125, 000 00 
J. Lndd ............................. do................................ 125, 000 00 
J. B. Lockwood ...................... do................................ 125, 000 00 
0. B. Latham ........................ do ....... _........................ 125, 000 00 
T. McKibben, late ................... do................................ 88 00 
B. McConnell ........................ do ......................... __ ..... 125,000 00 
J. H.l\fcBiain ........................ do................................ 125, 000 00 
B.l\:t:alone ........................... do................................ 125,000 00 
E. C.l\:t:orse ............... _ .......... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125, 000 00 
E. l\:t:errill. ........................... do................................ 125, 000 00 
H. McFarland ....................... do................................ 125, 000 00 
J. A. L. Moue 11 ...................... do. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. 125, 000 00 
D. H. McPhail ....................... do................................ 750,000 00 
G. H. Mitchell ....................... do................................ 158.336 11 
W. H. Nicholds ...................... do................................ 125, 000 00 
J. W. Nicholrls ...................... do .............. _ ...... _.......... 125, 000 00 
E. V. Pl'eston ........................ do.. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. J 25, 000 00 
R J. Porter ......................... do.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 125, 000 00 
J. B. M. Potter ....................... do.. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 1, 200, 000 00 
J. H. Phinney ....................... do................................ 960,000 00 
E. E. Paulrling ....................... do ......... __ ..................... 16,500,000 00 
S. l\1. Reynolds ....................... do .......... _.. .. .. . . .. . .. . . .. . .. . 125, 000 00 
Carried forward ................... 189, 403, t!34 89 
10 R 
145 
34,673 24. 
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Brought forward ................... $189, 403, 834 89 
To D. Robinson ............. - ..... assistant paymaster...................... 125, COO 00 
·w. A. Rucker ....................... do............................... 125,000 00 
D. G. Rogers- ........................ do ........................ _ . . . . . . . 125, 000 00 
W. B. Roy ester ...................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 200, 000 00 
J. Salllide ............ - .............. do .................. _............. 125,000 00 
Jt!. Ji. Stone .......................... do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125, 000 00 
.T A. Sabine ......................... do................................ 125, 000 00 
G. N. Smith ................. - ...... -do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12;), 000 00 
:J. B. Sherridau ................. -----.do................................ 125,000 00 
W. Sherman ......................... do .. ............................... 500,000 00 
C. J. Sprague , ...................... do................................ 80,658 31 
N. Thayer ................... - ...... -do.................. . . . . . . . . . . . . . . 125, 000 00 
D. 'l'a.ylor ........................... do................................ 2, 200,000 00 
R. G. UHher .......................... do................................ 4, 200,000 00 
G. B. Way.···-----· .................. do ...... ------------·............. 125,000 00 
"'\V. M. Wiley ..•............ - ........ do ........................... -.... 125, 000 00 
A. Walker ......•................... do-............................... 125, 000 00 
R. S. Webb ......•................... do................................ 125,000 00 
W.J. ·wood ......................... do................................ 650,000 00 
A. B. Williams ...... - ................ do_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125, 000 00 
I!'. vY. Yard ................... -- ..... do-............................... 125, 000 00 
I.I.Danna ........... . .... assistantquartermaster...................... 3,625 00 
C. J. Ball .............. acting aBHistant quartermaster ............ _...... 29 60 
D. S. Stinson ................ - ...... -do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852 33 
J>. S. Van Deventer ........ commissary of subsistence.................... 107 18 
H. R. Weatherill. .................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 75 
G'.Th Bayard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 2:3 
A._ Buckner_................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 00 
J;. It B:a-nton .............................................. - . . . . . . . . . . . . 1, 702 49 
C'ommi~sioner of Internal Revenue...................................... 7 41 
E. 0. Conner-................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 20 
W. D. Coleman ..................................... -................... 284 20 
G. Gage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 50 
•r. H. Gleason ......................................................... _. 327 00 
B.S. Kyle---- ......... -- ........ ---- .. -- ........... -.................. 200 00 
Phillip Kearney, deceased_ ..... -major general. .................... _.... 789 77 
.J. K. S. ManHfield .................... do................................ 780 74 
C. McComrnic.......................................................... 473 22 
S. H. lVIelchin -............................. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 02 
R.R .. lV[el\ieuns......................................................... 322 00 
H. Mcil vane _ .............................................. . ........ - . . 446 04 
J. B. RicbardHon ........................................... _........... 940 20 
T. P. Roach _........................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 07 
::>. G. Simmons ............... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 90 
S. S. Sample - -····-----·--------·----······--··················------ 100 00 
lN. E. Spencer........................................................ 4, 327 79 
T. Yeager............................................................ 546 53 
From which deduct the following repayments: 
:By G. R Ringgold .......... deputy paymaster generaL ....... . 
G. L. I•'ubiger ................... paymaster ............... . 
J. W. Fell_ ......................... do ................... . 
F. E. Hunt------- .................. do ................... . 
S. B. Haynes ....................... do ................... . 
C. S. Jones .... . .................... do ................... . 
"'IV. Larned ......................... do ................... . 
D. :McClure _ ........................ do ................... . 
J. Allhon _ ................. assistant paymaster ........... . 
T.JYL Burts ........................ do ................... . 
J.P. Brua ....................... do ................... . 
H. S. Brinton-.. . ............... do .............. . .... . 
A. Birney ....... ., ................. do ................... . 
G. J. Ball-----· .................... do .. _ ................. . 
,V .. Cum back ...................... :.do ................... . 
1~. R. Cowan ....................... do ................... . 
Q .. Jl". Dav.i~ _ ........................ do ................... . 
l!:i'._l<'. E111ery ........................ do ................... . 
A. V. Ellicott ....................... do ................... . 
J ·. H. Eaton ......................... do ................... . 
E. W. Eddy ............... -- ....... do ...... ------ ....... . 
:1!'. Etting. _ ........ . ................ do ................... . 
J>i. :Freemnn _ ............ _ ........... do_ .................. . 
H. Foot ______ ...................... do ................... . 
S.D. Farnsworth ................... do ................... . 
0. Holman ......................... do ................... . 
J. L. Hewitt ............. . .... _ ..... do ................... . 
E. D. Judd .......................... do ................... . 
J. JameHon ...................... _ ... do .................... . 
W. C. Jo11es ......................... do ................... . 
T.. Kane ______ ...................... do ................... . 
J .. A. Lawyer .................. _ .... do ............... __ .. . 
J. 0. :Mason ........................ do ................... . 
Carried forward ................... . 
203, 127, 373 37 
$34, 437 06 
124, 6()8 63 
6, 482 02 
61,592 72 
6, 6'!7 11 
3, 501 56 
59 987 36 
4: 466 48 
2, 941 13 
13, 917 66 
l, 142 76 
5, 910 63 
16,862 48 
2, 184 75 
3, 744_ 79 
9, 907 16 
12, 785 48 
989 34 
. 4, 503 76 
70,713 11 
1, 680 47 
13,324 46 
2, 015 00 
5, 104 09 
11,902 70 
1, 049 75 
11,327 67 
102,469 83 
3, 942 51 
825 75 
571 40 
9, 534 04 
7, 671 64 
618, 745 30 
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Brought forward.------_- ___ $618, 745 30$203,127,373 37 
By J\1. J\IcDowell .. --.---- ... __ . assi~tant payrna~ter. ____ .. ___ .. 283, 464 10 
H. Mathew~ ... -- .. - ..... ___ ... ___ .. do ...... _ ... _ ... _ .. _.. 2, 403 !)] 
H. McParland------ ----------------do.................... 8,614 93 
M. L. Martin ............. __ ......... do .... __ ..... _ ..... ___ 1, 927 46 
T. B. Oakley ..... ----------------- -do. ................... 4,349 25 
G. B. M. Potter ---------------------do.................... 77,52176 
~. ~b~~~D-~~:. ~---.·_-_-_ ~ ~:: :::::: :::~ ~:g~:::::: :::::~:: :::~:: ~: ~~~ ~~ 
P. Pendleton._ .. _ ........ __ .... ___ .. do ... __ . ____ . .. _...... 2, 671 67 
E. J. Porter ... __ .. _._ ..... _ ......... do .... ___ .. _. __ .... _._ 2, 675 64 
~-- :~;;:~~~ _-_-_-_-_-_-_ ::~~:: ::::::::::: :~~::: ::::::::::::::::: ~~: ~~~ ~~ 
J. A. Safford ..... ------------------do . ................... 1,311 91 
R. Smith. ____ .. _ ... __ .. .. __ .. _____ .. do._ ... __ ....... _____ . 3, 069 36 
H. Sherman------ ------------------do.................... 3,93L 92 
vY. H. Scott . ........... . ............ do.................... 1,071 24 
W. W. Sherman .. . ................. do.................... 3,98103 
W. Williams ........................ do .................... 94,700 63 
J. True ........................... . do.................... 2,625 00 
D. Taggart ......................... do .................. .. 17,530 85 
R. G. Usher ........................ do.................... 97,21196 
H. Whitney ........................ do .................... 40,195 93 
R. L. Willson ....................... do ............... _._.. 7, 970 13 
A. B. Williams ...................... do.................... 1,177 55 
M. Westervelt ...................... do.................... 423 56 
R. J. Dodge ....... __ .........................• _ . . . . . . . . . . . 8, 660 00 
J. H. Poster .. _ ............ __ ........................... _.. 488 00 
B.S. Kyle................................................. 200 00 
lYI. Rork . _ .......•... _ ............................ , . _ . . . . . 220 00 
Subsistence of two and three years' volunteers: 
1, 340, 756 26 
---$201,786,61711 
To H. M. S'anton . .................................. - ......... -· ....... -- .... - ...... ---
Pay of three mon t.bs' volunteers : 
'l'o G. I •. Febiger ..... __ ......... __ .paymaster .......................... .. 
M. Hazleton ...................... ... do ..... .......................... . 
~: ~-- ~~i~~~n:: ~:: _·_-_- _- .·.·_·_-_-_·_~s_s~~~-~~t_a:~,-~~-s:~~:::::::::::::::::::::::: 
G. T. Emery ........................ do ............................... . 
E. D. Judd .......................... do ............................... . 
J. A. Lawyer ....................... do ................................ . 
M.J\fcDowell ....................... do .............................. . 
D. H.lHcPbail ....................... do .............................. .. 
J. B. l\1. Potter ...................... do ............................... . 
P. Robie ............................ do ............................... . 
R. G. Usher . ............... ··-- ..... do ............................... . 
Pay of militia and volunteers: 
To G. L. Febiger ...... _ ............. paymaster ......................... _ .. 
D. McClure ......................... do . .............................. . 
N. S. Brinton ............... assistant paymaster._ ..................... . 
J. H. Eaton . .................. . ...... do ............................... . 
W. 'l.'illman ...... . .................. do .............. .. ............... . 
D. Taylor .. .... _ ....................... _ ........... - ... -- ............ . 
Prom which deduct the following repayments: 
By M. K. Hazleton ... _ .............. paymaster ............... . 
C. Kinney .... ............. . assistant paymaster ........... . 
D . H. :l\1cPbaiL ...................... do ................. _ .. 
Pay and bounty to officers and men in the department of Miss<•uri: 
$17,411 99 
2, 490 75 
48, 347 57 
llO, 575 48 
17,328 94 
523 50 
9, 907 16 
425 59 
100, 84:1 93 
7, 987 46 
243, 789 51 
38,528 92 
77, 521 76 
28, 456 03 
97,082 46 
300 00 
14,917 40 
49 66 
68, 6L6 33 
6, 250 00 
61, 331 16 
151,464 55 
68,250 31 
'l'o A. W. Hendricks, assistant paymaster ........... . ............... ------- ....... - ... --. 
Pay and supplies for one hundred days' volunteers: 
'l'o T. Swords ......... _ .. assistant quartermaster generaL .. -- .. - ......... . 
P. Allen ......... __ ............ quartermaster .... . .................... . 
lYI. S. Miller .............. __ ......... do ............................... . 
Barracks and quarters : 
To T. Swords ............ assistant quartermaster generaL ................ . 
E. Babbitt ............... deputy quartermaster general ................ . 
C. Cross ............................ do .............................. .. 
R. Allen . ................ _ ..... quartermaster ......................... . 
J.D. Bingham._ .................... do ............................... . 
A. Bli~s ............................. do ............................... . 
A. V. Barringer ..................... do ............................... . 
J. L. Donaldson ..................... do ................................ . 
J. C. Easton ............. _ ........... do ...... _ ........................ . 
C. E. Pullet· ......................... do ............................... . 
E. J\1. Green ... _ ..................... do ...............•.. _ ..... - ...... . 
S. B. Holabird .................... _ .. do .... _ ..................... - .... . 
500,000 00 
500, 000 00 
50,000 00 
1, 080, 750 00 
342,038 00 
21, 850 00 
1, 570, 500 00 
2, 000 00 
7, 500 00 
67,522 00 
469,800 00 
1, 000 00 
15, 569 00 
196,977 00 
1, 369 800 00 
Carried forwaril------ ... -.. 5, 145, 306 00 
1, 588 91 
732,970 74 
83,214 24 
600, 000 00 
1, 050, 000 00 
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Brought forward ............ $5, 145, 306 00 
To J. G. Johnson .................. quartermaster...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 000 00 
F.Myers ........................... do ..... :.......................... 191,000 00 
M.S. Miller . ........................ do................................ 275, OUO 00 
J. C. Mcl<'erran ...................... do................................ 327, 000 00 
W. :Myers ...... ..................... do................................ 4 75, 000 00 
C. D. Robin~on .......... .. .......... do................................ 90 JO 
D. H. Rucker ....................... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 074, 831 00 
C. G. Sawtell ........................ do .. .............................. 84,000 00 
A. Thomp,on ........................ do................................ 6, 500 00 
J. W. 'l'aylor ....................... . do................................ 30,000 00 
C. W. 'l'homas ....................... do................................ 175, 000 00 
S. Van Vleet ........................ do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 480, 000 00 
S. Adams .................. assi~tan t quartermaster... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 00 
G. S. Blodgett ....................... do................................ 5, 900 00 
H. B. Blood ......................... do.................... . ........... 500 00 
A. Boyd ............................. do................. ... ............ 81,500 00 
R. Brinkerhoff ....................... do................................ 66,200 00 
H. H. BoggeH ....................... . do................................ 184 00 
S. R. Craige ......................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
G. M. Chester ........................ do................................ 12,500 00 
R. vV. Clark ......................... do .................... , ........... 5, 200 00 
S. A. Dewey . . . . . . . ................. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 00 
J. A. Bkiu ......................... . do................................ 55,000 00 
J. J. Elwell ......................... do................................ 16,000 00 
T. S. E. Verett ...................... do................................ 50 80 
C. B. Furgerson .................... . do................................ 75,000 00 
H. M. R. Fogg ....................... do................................ 1, 983 b7 
C. H. Gallagher ..................... do................................ 500 00 
R. S. Gardner ....................... do................................ 1, 200 00 
H. C. Hodge ......................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 700 00 
G. vV. Harnson ...................... do................................ 4, 025 00 
D.P. Hancock ....................... do................................ 2, 500 00 
C. Holmes .......................... do................... . ............ 422 00 • 
W. Jenkins .......................... do . ............................... 42,000 00 
R. B. Locke .................... . ... . do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 00 
G. Lee .............................. do................................ 12,000 00 
'l'. Moore ........................... do................................ 2, 000 00 
W. W. l\IcKim ...................... do................... . ............ 185, 400 00 
J. W.McCluro ....................... do................................ ll,OOO 00 
J. McHaig .......................... do....... . ........................ 11, 750 00 
S. Perkim, jr . ...................... do................................ 40,500 00 
W. G. Pinchard ...................... do................................ 3, 600 00 
V. Phelps . .... . .................... . do................................ 2. 000 00 
J. A. Potter ......................... do................................ 5, 000 00 
A. Perry ............................ do................................ 133 57 
P.P.Pitkins ......................... do... . . . .......................... 3,683 65 
C. B. RuKS ...............•....•..•.. do................................ 13,950 00 
C. A. R eynolds ..................... . do................................ 85,600 00 
A. N. Shipley ....................... do................................ 42, 000 00 
G. A. Stealey ....................... do................................ 1, 500 00 
R.N. Scott .......................... do................................ 1, 903 12 
C.R.Tyler ......................... do................................ 160 00 
G.H.'I'Veeks ....................... . do................................ 16,624 00 
E. C. Will~on ....................... do................................ 27 ,900 00 
J. Whipple ......................... do................................ 45,488 00 
~: ~~~~·~·-~.r~:: ._._·_·_·_·_· :.·.--~~t~~~- ~~~i~~~~~ .:l~~~~~~~~s:~~-:::::::::::::::::: 9' ~~~ ~~ 
H. Inman ........................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 300 00 
J. B. In·ine .......................... do................................ 7, 800 00 
J.E.Lewis ............ .. ............ do................................ 200 00 
C. l\1.1\[erritt ....................... . do................................ 15,289 00 
A. l'tfag·uire . . . . . . .. ................ do................................ 820 00 
U. C. lllacay ....................... . dn ............ ,._ .................. J, 000 00 
'l'. :McGregor .............. . ......... do................................ 2, 340 00 
A. McAlpin ......................... do....................... . ........ 455 00 
F.D.Og·iiby ........................ do................................ 1,000 00 
W.R.Pa$e .......................... do................................ 1,000 00 
J. A. Post ........................... do................................ 2, 607 77 
,V.G.Rankin ....................... do................................. 2, 000 00 
H. L. RoggPl:ll ....................... do ...... :......................... 15 75 
J. F. Saunders ...................... do........... . .................... 20, 174 00 
L.Smi1h ........................... . do................................ 1,05000 
G.A.Wainwright ................... do................................ 3,522 00 
D. H. Burtnette............ . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 57 
W. H. Cam pitt........................................................ 298 3:1 
R. Crawford ....... . ...................... _............................ 8, 855 57 
J. Clark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l, 574 88 
A. Kantz.................................. . ........................... 19, 978 69 
T. Kerman...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 00 
J. H. Keller..................................... . ..................... 470 00 
T. E. 'l'urner............. .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. . .. ....... .. . . . . .. . . . . . . . 1, 437 91 
Carried forward. .. . . . . . . . . . . 10, 389, 980 58 
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Brought forward ..... ....... .............. $10, 389, 980 58 
From which deduct the following repayment~: 
By T. I. C. Armory, acting assiBtant quartermaster . ............ $136 60 
N. B. Sweetzer, acting assistant commissary of subsistence . . 135 96 
M. Force. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 50 
P. Kearney, ma:jor general.................................. 181 00 
J. K. Man~lield, major general .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 24 00 
A. W. Whi1)ple............................................ 17 32 • 
Purchase of horses for cavalry and artillery: 
513 38 
----$10, 389, 467 20 
ToT. Swords .......... assistant quartermaster generaL .. .. .. . . . . .. .. . . . .. 2, 564, 350 00 
E. B. Babbitt ......... deputy quartermaster general....... . . . . . . . . . . . . . 180, 800 00 
0. Cross ............................ do................................ 721,850 UO 
D. H. Vinton ................. ....... do................................ 50,000 00 
R. Allen ...................... quartermaster.... .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . 1, 500, 000 0 0 
H. Biggs . ........................... do................................ 140, 000 00 
L. C. Eaton ......................... do................................ 462, 098 00 
H. C. Hodge ..... . .................. do. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . 55, 700 00 
S. B. H olibird ....................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500, 000 00 
F. Myers ... ......................... do................................ 267,600 00 
W. Myers ........................... do ................................ 2,800,000 00 
M. S. Miller ........... . ............ do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 365 00 
D. H. Rucker . ...... .. ............ .. do................................ 1, 021,655 00 
C. G. Sawtelle ...................... do ...................... .......... 3,206,000 00 
A. 'l'hompson ....................... do ....................... :........ 250, 000 00 
S. Van Vleit ......................... do................................ 145,000 00 
H. H. Boggess ....................... do.... .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. . .. . 16, 100 00 
A. Boyd . .... . ...... ................ do................................ 800,640 00 
R. Brinkerhoff ...................... do................................ 14,850 00 
S. L. Brown ............. assistant quartermaster ............ _ . .. . . . .. .. . 400, 000 00 
J. Campbell ......................... do................................ 100,000 00 
J. Eakin ............................ do ................................ 14,920,595 00 
C. M. Fuller ......................... do................................ 800, 000 00 
W. Jenkins ......................... do ..... ............. .............. 1,169 072 00 
G. W. Lee .......................... do................................ 655, 000 00 
F. Lowery .......................... do................................ 150,000 00 
J. C. McFerran ...................... do................................ 22, 750 00 
T. Moore ............................ do................................ 120 000 00 
W. W. McKim ...................... do................................ 115,000 00 
J. C. Norton ......................... do................................. 100, 000 00 
J. A. Potter ........................ . do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520, 000 00 
J. W. Pinkard ....................... do................................ 11,000 00 
H. L. Robinson ...................... do................................ 1, 336, 238 00 
J. G. Stealey ........................ do................................ 92,000 00 
J. F. Saunders ...................... do................................ 1,000 00 
G. H. vVeeks ....................... do................................ 2,500 00 
E. C. Willson ....................... do................................ 117,695 00 
J. F. Wyckoff ........ acting assistant quartermaster.................... 23, 625 00 
From which •leduct the following repayments: 
By R. N. Scott, assistant quartermaster ....................... . 
R. V. Kantz ...................... ............... ........ .. 
W. Webb ................................................ . 
Clothing, camp and garrison equipage: 
245 89 
210 55 
61, 806 24 
35, 386, 483 00 
62,262 68 
---- 35, 324,220 32 
To G. H. Crossman ..... assistant quartermaster generaL ................... 23, 186, 163 00 
T. Swords ..... .. ..... deputy quartermaster general.................... 2, 500,000 00 
E. B. Babbitt ....................... do................................ 1, 234, 025 00 
0. Cross ............................ do................................ 41,450 00 
D. H. Vinton ........ ................ do ................................ 22,852,058 00 
R. Allen ........................ quartermaster.... .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. . 732, 000 00 
J. L. Donaldson ...................... do............ .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. 2, 62:3, 678 00 
W. Myers ... ............... ......... do................................ 3, 350, 000 00 
S. L. Brown ................ assistant quartermaster ......... :. .......... 600,000 00 
W. J enkins ...................... ..... do................................ 212, 358 00 
H. C. Hoflges .................... .... do................................ 350,000 00 
C. vV. Moulton ...................... do ................................ 18, 225, 069 00 
J. 0. 1\fason ... ........... ........... do..... .. .......................... 51 31 
M. McDowell .............. __ ........ do................................ 6 36 
H L. Robinson ...................... do................................ 124,500 00 
H. Sherman ........................ . do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 85 
R.N. Srott .......... ..... ........... do................................ 6 00 
J. B. Wing ............. acting assistant quartermaster .. .. .. .. .. .. . .. . .. 91 50 
A. V. Kantz........................................................... 20 00 
H. Tilden .. .......................... . ................................. 6 50 
W. A. vVebb ...... ·---. . ....... ... . . .... .. ... . .. ... . . . . ... .. ... . . . . . . . 52,545 99 
From which deduct the following repayments: 
By B. Alvord ..................... paymaster ................ .. 
G. L. Febiger ................... - .. do ..................... . 
1, 823 40 
2, 240 22 
Carried forward............ 4, 063 62 
76, 084, 157 51 
' 
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Brought forward ........... . 
By F. E. Hunt .......... .... ..... payma~ter .................. . 
H. L eonard ........................ do ..................... . 
D. :McClure .................. ... .. rlo ....... ---- .......... . 
A. Annan ................ assistant puymaster .............. . 
T. M. Burts ....................... uo ..................... . 
J. L. Hewett ...................... do ............... · ...... . 
• H. :Mathews ....... ...... ......... do ..................... . M. L. J\1artin ...................... do ..................... . 
J. B. M. Potter .................... do ..................... . 
J. M. Pumphrey ................... do ...................... . 
R. Smith ...... .. .................. do ..................... . 
C. J. Sprague . -- ................. . do ..................... . 
W. H. Scott ....................... do ..................... . 
D. Taggart ........................ do ..................... . 
R. L. vVillson ..................... do ..................... . 
G. B. Way ........................ do ..................... . 
• T. McHaig- .............. assistant qnartermaster ............ . 
J. A. Chapman ........ regimental quartbrmaster ........... . 
W. A. Head ....................... do ..................... . 
C. T. Babcock ............... . ............................ . 
L. Hazleton .............................................. . 
G. :Marshall ......................................... ' ..... . 
F. H. Ruger .............................................. . 
M. W. Smith .............................. . .......... . ... . 
F. H. Swain .............................................. . 
vV. 'fillman ............... ... .... _ .. ___ ..... _ ............. . 
T. E. Turner ..................... .' ....................... . 
$4, 063 62 $76,084,157 51 
723 24 
1, 661 03 
788 tlO 
87 74 
327 81 
29 88 
29 18 
224 10 
106 51 
46 28 
46 00 
243 21 
36 73 
1, 510 11 
136 43 
378 66 
798 40 
34 75 
8 50 
50 00 
2 55 
23 56 
8 15 
4 55 
3 01 
87 9~ 
79 00 
--- 11, 539 74 
----$76,072,617 77 
Keeping, transporting, and supplying prisoners of war, act February 25, 1862: 
To S. R. Holabird ................ quartermaster .......................... . 
E. D. Robin~on ...................... do ............................... . 
S. L. Brown .............. assititant quartermaster ..................... . 
C. E. I<'nller ......................... do ............................... . 
M. S. :Miller ......................... do ............................... . 
C. A. Reynolds ...................... do ............................... . 
L. M. Brooks ............... acting quartermaster ...................... . 
G. J. 'l'aggart ............ commitisary of subsistence ................... . 
J. K. Barnes ...................... surgeon ........................... , . 
R. Fletcher .......................... do ............................... . 
F. A. Keeffer . .. ..................... do ................... _ ........... . 
R. Murray .......................... do,. ............................. . 
J. B. Porter ......................... do ............................... . 
R. S. Sawtelle ................. . .... do .................. ............. . 
A. T. Creamer .............. medical storekeeper ....................... . 
H. Johnson .......................... do .............................. .. 
H. N. Rittenhouse .................. . do ............................... . 
E. Bocking .... . ............. ..... ............. _. _____ . ____ ... _ ....... . 
W. S. Brocker ..................... _. ____ .............. ____ ..... _ ..... . 
Franklin County Infirmary, Columbus, Ohio ........................... . 
R. A. Hackney ....................................................... . 
F. G. McCullough ..................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By C. H. Lamb, surgeon ................................................. . 
Heating and cooking stoves, act March 3, 1857 : 
To C. Russ ................... assistant quartermaster ...................... . 
R.N. Scott .......................... do .............................. .. 
H. Inman ................. acting quartermaster ........................ . 
H. L. Rogers ........................ do . .................... ... ....... . 
J. F. Saunders ...................... do .............................. .. 
T. E. Turner, deceased ................................... ·- ........... . 
Telegraph for military: 
1, 138, 000 00 
25 00 
600,000 00 
156,934 00 
200, 000 00 
151,565 00 
62,665 00 
397 74 
96,963 44 
3, 000 00 
3, 000 00 
21,624 00 
20, 000 00 
61,375 00 
6, 000 00 
4, 352 52 
5, 000 00 
82 35 
190 33 
236 00 
49 50 
41 70 
2, 531, 501 58 
5, 000 00 
2, 500 00 
52 65 
600 00 
4 89 
711 00 
35 62 
To A. St'l,ger, colonel ................................ .. ................................ . 
Purchase, construction, and maintenance of steam rams: 
To J. Brook~, assistant quurtermatiter ................................................... . 
Arsenals: 
To J. Able .................... military storekeeper ...................... .. 
H. A. Bingham ...................... do .............................. .. 
T. C. Ecker~on ...................... do ............................... . 
E. N. Stebbins ...................... do ............................... . 
C. Weston ......................... . do ....... ........................ . 
C. vVilkins .... .......... ............ do ............................... . 
W. ''Valters .. ... .................... do .............................. .. 
T. G. Baylor ......................................................... . 
L. S. Babbitt ......................................................... . 
T. D. Callender ....................................................... . 
C. Comley ......................... _____ . __ .. __ . _. __ .. _____ . _ . __ . _. _ .. . 
50 00 
44, 000 00 
1, 885 00 
28,500 00 
3, 829 70 
1, 000 00 
5, 890 00 
3, 431 92 
l, 500 00 
6, 000 00 
66, 700 00 
Carried forward.. . . . . . . . . . . 162, 786 62 
2, 526, 501 58 
3, 904 16 
506,000 00 
258,000 00 
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Brought forward. __________ _ 
To J. R. Edie ....... ---. __ ....... ---- __ ---- .. ----. ________ .. __________ . _. __ _ 
J. J\IIcAllistcr. ____ . ___ . ___________ . ___ . _______ --· ____________________ . 
J. :MeNu tt- - .......... __ ..... _ ... __ . _______ ___ ____ ..... _ . _ . ___________ _ 
C. F. Rockwell .. ___ ___________ . _________________ -----··-- ____________ _ 
I. H. V. Field .. ------- __ ---------------- ---- ------- - ---------_---- ___ _ 
From which derluct the following repayment: 
By T. J. Eckerson, military storekeeper ______ . ____________________________ . 
Contingencies of arsenals: 
'fo J. S. A beL ________ .military storekeeper ____ . _____________ .. ___________ _ 
E. N. Stebbins . _ ..... __ ... do __ . ______ . ________________________ . ______ _ 
0 . vVilkins _______________ .do. ______ --- ... __ . ______ . _________ ._. _____ _ _ 
C. J. Lamberton, agent --- ... ____ .. ____ ___________________ . __________ ._ 
'T. G. Baylor .. ________________ ·--- .. _ .. _______ . _________________ . ___ ._ 
N. Grant. ______ . ________ ._. ________ ._. _______ . ___ ___ ___ __ __ _______ ___ _ 
A. H. K. vVhiteley ------------------ -------- ---· .. -- .. ------- _- -------D. J. Young. __ __ . _________ ... ___ ... __ ..... _ .... _ .. __ .... ___ ... ___ .. __ . 
From which deduct the following repayment: 
By S. Lansin, jr., military storekeeper_. __ ... __ .. _________________ ._. ____ __ 
Arsenal at Benicia, California: 
To J, McAlliHter .. _ .... _. _ ..... _. __ .... _____ . ____ .. _ .. __ . ___ . _. ___ . _. ____ . 
From which deduct the following repayment: 
By T. J. Eckerson, military storekeeper ___ . ____ ... _ .. .... ................. . 
Arsenal at ColumbuR, Ohio: 
ToT. C. Bradford ______ ------.---- .. __ .. __ --------------·---- .. --- ___ .-·-J. vV. Todd_._._ ... _________ .: ___ .. _____ .. ___ ... _ .. _. ___________ .. ___ . _ 
Arsenal at Frankford, Pa. : 
$162, 785 62 
908 11 
50,000 00 
24, 500 00 
26, 000 00 
19,200 00 
283, 394 73 
3, 533 63 
494 00 
20,000 00 
2, 910 00 
100 0(} 
1, 500 00 
1. 200 00 
1, 262 98 
568 00 
28, 034 98 
160 21 
12, 676 61 
12, 676 61 
9, 400 00 
9, 691 00 
'l'o I. H. V. Ficlcl.-- .. - ..... - .... -:-- .... - .. ----.-- --- .. ------.- .. -.--- .... --------------
Arsenal at Fort Monroe : 
'ToT. Edison. ____________________ __________ ___ _______________________ --._ 1, 200 00 
From which deduct the following repayment: 
By T. G. Baylor ________ . ___ . _. _ ....... ____ ___ ___ . _ ....... _ .. _. ___ . ____ .. 436 53 
Arsenal at Springfielcl, Indiana: 
'l'o W. Y. vVilt-y, military storekeeper_ ...... _-_.-_- __ ---_-.- .. -.----------
A. A. Banton_. _ .. _________ . ____ . _ .. ____________ . ___ .... _ .... __ ... _ ... 
Arsenal at Kennebeck, Maine: 
29,100 00 
6, 200 00 
To. R. H. Gilbreth, military storekeeper .. -.--. _______ -----------------------------------
Arsenal at Rock I sland, Illinois: 
To C. P. Kingsbury _ . _. __ . _. __ . _ . _. __ .. _ ........... _ . _ .... _ ................ -. - .. ---- .. -
Arsenal at St. Louis, Missouri: 
'l'o F. D. Collender-- ... - -------.--.- - -----.------ ---- ---------- ---- --.-.---------------
Arsenal at Washin gton, D. C. : 
'l'o E. N. Stebbin~, military storekeeper . ________ ... -- __ --. _______________________ .-- .. __ 
Springfield Armory : 
To E. Ingersol, military storekeeper ____ . _________ .: ___ ... __ . _ ............... --.--.--- ---
Arming and equipping the militia: 
'l'o \V. '\'Val ters, military storekeeper. __ . _ .. ______ , . __ . _ .... _ .. _ . ____ .. __ .. 300 00 
Which deduct from the following repayments : 
By A. H. K. Wiley, lieutenant coloneL._._ .. _ .. ___ _____ ._ .. _._ 2, 825 60 
'.r. G. Baylor. _____________ ____ _ .. __ _______ ______ ________ _ . 166 91 
Excess of repayments._ .... _. __ . . _ .. __ ... _. __ .. ____ . _____ .. ___ .. _.______ 2, 992 51 
Manufacture of arms at national armories: 
151 
$279, 861 10 
19,091 00 
6,100 00 
763 47 
35,300 00 
1,100 00 
40,000 00 
17,912 10 
29 00 
174,000 00 
2, 692 51 
'l'o E. Ingersoll, military storekeeper ______ . ______________________ __ ____ .. ___________ . __ . 3, 300, 000 00 
Armament of fortifications: 
'To II. A. Bingham .. _ .. military storekeeper ________________ .... ____________ 300,000 00 
B. H. Gilbreth .. ________ -- do _______________ .. ________________________ . 150 00 
S. Lansin, jr.--- .... _-.- . . do.-.---- .. ____ --- __ _ -- __ .. _. ___ --- ......... 52,009 36 
E. N. Stebbins .. ________ .. do .. ________________________________________ 25,000 00 
W. Walters _______________ rl o ______________________________ ____ .. __ __ __ 10, 0:39 00 
J. T. Ames ______________ .do _______ --. ____ ---- ... _-- __ . _- .. ---- -- .. - -- 8, 656 80 
C. Alger & Co __ ___________ ... . ___ . _______ . __________ . _________ .. _____ . 285, 595 44 
Albright & Stroh ____________ . _________ ... ___ .. __ .. __________ ... __ .____ 114, 096 73 
'1'. G. Baylor _________ . ____ ..... _. __ . ____ .... _._._._. __ . •. __ ..... _. __ ... 76, 000 00 
A. R. Buffington __ . __ ._. ____ .. _. ___ . ___ . __ . ___ . .. __ .. __ ._. _________ ._. 4, 010 00 
S. V. Bend __ . __________ __ ____ ._. _______ . __ . ______ . ___ . ___ .. ____ . __ .... 500 00 
C. Comley _______ ._. ________ . _. ____ . _________ . _. ____ . _. ________ . _. ____ . 135, 300 00 
Chase, Sharpe & Thompson . . __________________ .,._. _____________ .. ____ 4, 644 00 
C. & J. Cooper ___ . __ __ . __ .. _. __ . ______ . ______ . ___ .. __ ..... _______ ._ .. _ 5, 217 78 
T. P. Danvers----- --- -------------- ----- - -- - -------------------------- 8,818 24 
Canied forward._._........ 1, 030, 037 35 
I 
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Brought forward ............ $1, 030, 0:37 35 
To T. Edson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97, 000 00 
J. H. V. l<'ield........................................................ .• 1, 000 00 
Fielder, 'IVarren & Co................................................. 8, 666 80 
R. l\:L Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 00 
'I'. Howard & Co.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 366 52 
Hubbard, Mays & Whitacher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,176 74 
C. Knap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358, 864 29 
Knap, Rudrl & Co..................................................... 48,139 05 
J. McAllister . ................................. •........................ 20, 000 00 
J. Marshall & Co...................................................... 4, 8>5 03 
Miles, Pratt & Co........................................... . . . . . . . . . . 30, 91:'8 65 
~h~p;,a;~~~ .& ·a~:::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::: 1, oog: h~g ~~ 
J. Pennock.. ..... ..................................................... 21, 63~ 43 
Phrenix Iron Company, Philadelphia................................... 41, 45fi 35 
Savery & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 887 78 
Seymore & ·watson.................................................... 12, 031 25 
Seyfert, l\Ic:\1 ann us & Co...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 529 06 
Starbuck & Brothers . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 147 00 
Sweet, Quiu1by & Co.................................................. 9, 637 41 
J. W. StmT. .. . . . . . . . . ... .. . . ... . . . .. .. . . . . . . . . ... . .. . ....... .. .. . ... . . 15,258 36 
Saveres & Co.......................................................... 3, 629 07 
'I' . Ten-y, j,r ... .... ....... ... ..... ..... ........ ... . . . . . . ... . . ........ .. 18,716 78 
Witbeck & Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 459 40 
From wbich deduct the following repayments: 
By T. J. Eckerson ...... military storekeeper .................. . 
L. Leonard . ... ....... ..... do ............................ . 
S. Lansin, jr . .............. do ............................ . 
T. G. Baylor ............................................. . 
S. Crispin ................................................ . 
J. R. Edie ....... .......................... . .............. . 
A. H. K. "Whiteley ................................ : ...... . 
Ordnance service: 
399 03 
10, 776 36 
15 
4 90 
3, 980 46 
908 11 
1,114 49 
To G. S. Abell. ........ military storekeeper .............................. . 
H. A. Bingham ........... do ........................................ .. 
J. B. Butler ............... do ......................................... . 
E. D. Elsworth ........... do ......................................... . 
T. J. Eckerson ... .... ..... do ........ . ................................ . 
B. H. Gilbreth .. . ......... do ......................................... . 
L. Leonard ................ do .. ....................................... . 
A. S. l\forgan ............. do ......................................... . 
W. R. F>hoemaker ......... do ... .. .................................... . 
E. N. StebblnH ............ do ......................................... . 
C. Wilkins ........ ........ do ......................................... . 
W. G. Wiley .............. do ......................................... . 
W. Walters ... ............ do ......................................... . 
G. B. Wright ............. do ......................................... . 
C. J. Lambert ........... agent ....................................... . 
D. J. Young .............. do ......................................... . 
J.P. Rutherford .... assistant quartermaster ............................ . 
G. F. Baltch ....................................... .. ................ . 
A. R. Ruffington ..................................................... . 
D. H. Buell .......................................................... . 
S. V. Brent .......................................................... . 
H C. Bradford ........................... ....... ...... ............ ... . 
L. S. Babbitt . ............................................ . ........... . 
A. G. A. Constable ............. . ...................... ........... .... . 
F. D. Calender ....................................................... . 
S. 0. Churchill ....................................................... . 
S. Crispin ............................................................ . 
G. J. Clark .......................................................... . 
C. Comley ........................................................... . 
C. C. Chaffer ......................................................... . 
J. D. De Rnssy ................................................. ... ... . 
I. De La l\Iontaguie .................................................. . 
J.K. E rlie ............................................................ . 
D. 'IV. Flagler . .. ..................................................... ·. 
J. H. V. Field .................... . ................ . ... . .............. . 
J. P. Farley .. . ....................................................... . 
N. Grant ................ . ................................ ..... ....... . 
P. V. Hayner ........................... .... .......................... . 
W. H. Harl'is ........................................................ . 
R.l\LHill. .. ......................................................... . 
~-- 6: ~~~~~~~'?:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. McNntt ........................................................... . 
J. l\fcAI!istcr ............. .. .......................................... . 
J. l\fyers .................................. .' .......................... . 
W. A. l\farye ........................................................ . 
Can·ied forward ........... . 
2, 802, 119 29 
17, 183 50 
----- $2, 781, 935 79 
5, 010 00 
107, 000 00 
16,800 00 
500 00 
1 555 00 1: 650 00 
37 46 
14,800 00 
8, 500 00 
157, 000 00 
1, 400 00 
5, 300 00 
14,800 00 
1, 600 00 
950 00 
1, 796 00 
G 28 
2, 067 65 
5, 600 00 
8, 000 00 
l, 750 00 
550 00 
37,000 00 
1, 8;H !J1 
8, 000 00 
2, 125 00 
52,845 46 
1, 679 00 
7, 000 00 
4, 000 00 
1, 200 00 
70 61 
5, 881 29 
2, 624 00 
31, 000 co 
4, 000 00 
1, 250 00 
74, 100 00 
22, 000 00 
798 00 
2, 600 00 
19, 800 00 
5, 150 00 
15, 000 00 
11, 000 00 
3, 300 00 
670, 927 66 
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Brought forward ........... . 
To J. R. McGinnis ....................................................... . 
J. C. Nely .......... • ................................................. . 
F. A. Pari!ue ......................................................... . 
P. H. Parker ......................................................... . 
l\1. F. Prouty ............................................... . ......... . 
C. F. Pearce ......................................................... . 
C. F. Rockwell. ...................................................... . 
J. W. Riley .......................................................... . 
F. J. Shunk .......................................................... . 
J. H. Smyser ......................................................... . 
l\L Shaff ... _ ......................................................... . 
vV. A. Thornton ...................................................... . 
E. F. Townsend ...................... : ............................... . 
J. W. 1'odd ... ....................................................... . 
T. R. 1'annatt ....................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By S. Lansin, military storekeeper ........................... . 
J. P. Farley .............................................. . 
H. Porter . ............................................... . 
l\I. F. Prouty ............................................. . 
N. H. Stevens ............................................ . 
E. N. Smit.b .............................................. . 
R. H. vVhiteley ........................................... . 
OrdJJance, ordnance stores and supplies, ineluding horse equipments: 
'6, 131 53 
3, tlOO 00 
1, 068 17 
800 00 
75 22 
19 95 
25,834 71 
To H. A. Bingham ...... military storekeeper .............................. . 
J. B. Butler ............... do ......................................... . 
T .. J. Eckerson ............ do .................................. · ....... . 
B. H. Gilbreth ............ do ......................................... . 
E. Inger~o ll ............... do ......................................... . 
L. Leonard ................ do ......................................... . 
A. S.M. Morgan .......... do ......................................... . 
E. N. Stebbins ...•........ do ......................................... . 
vV. G. vViley ....... . ...... do ......................................... . 
C. Wilkins ...... . ......... do ......................................... . 
G. P. Wright . ............. do ......................................... . 
B. Alvord . ........... quartermaster .................................. . 
G. L. Febiger ............. do . ......................... · ............... . 
l\1. K. Hazleton ............ do ......................................... . 
S. B. Haynes . ............. do ......................................... . 
D. H. Rucker ....... ... ... do ......................................... . 
W. E. Hakkins ...... assistant quartermaster ............................ . 
J. L. H ewitt ............... do ......................................... . 
J. H. Phinney •............ do ......................................... . 
R. Smith ... . .............. do ......................................... . 
C. J. Sprague ............. do . ........................................ . 
D. Taggart ............ , .... do . ........................................ . 
R. L. Willson_ ............ do ......................................... . 
J. M. Avery ...... .. .................................................. . 
J. Anderson . ......................................................... . 
Cyrus Alger & Co .................................................... . 
J. T. Ames .................... . ...................................... . 
W. H. Adams ........................................................ . 
Aggram Woollen Company ........................................... . 
Amoskeag Manufacturing Company ................................... . 
G. T. Baltch ..... . ................................................... . 
S. V. Bent ........................................................... . 
T. C. Rradfo1d .................................. : .................... . 
T. G. B aylor ......................................................... . 
L. S. Babbitt ............ ............................................. . 
Bemis & Call ......................................................... . 
H. Burden & Sons ....................................... · ............ . 
J. Bigler ............................................................. . 
Burmide Rifle Company .............................................. . 
J. 0. B ernard ........................................................ . 
J. C. Birlwell. ........................................................ . 
J. Boyd & Sons ...................................................... . 
Buckley Brothers & Co ............................................... . 
T. Branner ... ............. . ......................................... . 
H. Boker & Co ...................................................... . 
T. Branan ........................................................... . 
Burritt & Co ......................................................... . 
L. S. Baker ..........•................................................ 
F. D. Callender ..............•........................................ 
S. Crispin .... ................ . .....•.................................. 
J. 0. ChurchilL ...................................................... . 
G. J. Clark .......................................................... . 
C. Comley ........................................................... . 
J. E. Condict . ........................................................ . 
Colt's Patent Fire-arms Manufacturing Company ....................... . 
$6\JO, !127 66 
5, 000 00 
4. 000 00 
7; 000 00 
5, 000 00 
2, ::!09 00 
800 00 
37,000 00 
:300 00 
17, 4fl2 68 
18,000 00 
7, 878 00 
72,200 00 
36,904 00 
1, 509 00 
2, 519 25 
888, 829 59 
37,749 58 
155, 000 00 
401, 688 21 
12, 676 61 
4, 650 00 
7fi, 000 00 
160, 127 89 
30, 200 00 
344, 500 00 
2. 200 00 
100 00 
800 00 
66 
30.'5 60 
44 80 
32 33 
37 50 
16 00 
20 80 
3 79 
12 00 
25 00 
48 00 
61 60 
6 40 
74,410 50 
7, 352 !14 
35, 216 85 
1, 280 00 
92 39 
61,030 30 
77, 202 35 
500 00 
50 00 
18, :371 !52 
34,500 00 
24, 384 89 
400 00 
2, 291 20 
75,890 54 
62,496 00 
8, 990 00 
8, 391 00 
4,96817 
8, 332 50 
4, 762 51 
12, 373 20 
367 89 
21, 873 00 
342, 087 90 
250,000 00 
300 00 
3, 553 00 
447, 000 00 
30,761 10 
165,365 83 
Carried forward............ 2, 973, 1!'i2 37 
153 
$851,080 01 
154 RECEIPTS AND EXI'ENDITURES. 
1863-'64. MILITARY ESTABLISHMENT 
Brought forward •.......... 
To J. Cook .............................................................. . 
Collins & Co ............................... - - ...••.......... - ... -.... . 
Crittenden & TidbalL ................................................ . 
J. H. & J. Cunningham ............................................... . 
J. Cross .............................................................. . 
A. Cleudenning ...................................................... . 
H. A. Dingee ........................................................ . 
J. Davy & Co ........................................................ . 
Dunn & vVhite ....................................................... . 
H. A. Durgee ............................. . .......................... . 
T. Edson ............................................................ . 
Emer~on & Silver .................................................... . 
J. H. V. Field ........................................................ . 
J.P. Farley .................................... ..................... . 
A. R. Fi~her ......................................................... . 
J. M. Frazee & Co ................................................... . 
E. Gaylord .......................................................... . 
t~ii~?-~~~~~~1~::::::::::::::::::::::.:::::~:::::::::::::::::::::::: 
J. L. Howard & Co ..........................................••....... 
Hotchkiss & Sons .................................................... . 
Howard & Brothers .................................................. . 
vV. S. Hansell & Son ................................................. . 
N. Hooper & Co ...................................................... . 
H. G. Haiclrick ....................................................... . 
H. HPacl & Co ..................................................... - .. . 
Thomas Howard & Co ................................................ . 
C. B. Hoard ......................................................... . 
Hoover Calhoun ...................................................... . 
Houtmann Brothers & Co .... · __ ....................................... . 
D. C. Higgins ........................................................ . 
A . J enk~ & Son. .. .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . ... 
Johnson &Dow ...................................................... . 
Kent, Tucker & Carter ............................................... . 
J. Q. Kellogg ........................................................ . 
~a:~~~~~e~o~cl~~.~-& -Y~i~-- :::::::::::::::::::::::::::::::: :·::::: :::::: 
C. D. Leet & Co .................................................... .. 
J. M. Latta .......................................................... . 
F. Lutz ................................................... . 
L. J. Loyd ................................................... ... ..... . 
J. :McNutt ............................................................ . 
J. :McAllister ......................................................... . 
J. Myers ....................................................... -- .. -.-
W. Marge ........................................................... .. 
l\l[orrisson & Hurd ............................................... .. ... . 
W. Mnire &Co ....................................................... . 
E. l\it>tzger ........................................................... . 
Mansfield & Lamb ................................................... . 
Merrill Patent Fire-arms Manufacturing Company ..................... . 
:Moores & Co ............................................... - .. -- ---- - -
J. D. l\1owry ........................................................ .. 
vV. Mason ............................................................ . 
J. M. C. Martin ....................................................... . 
T. Mantz ............................................................. . 
D. Moffat & Co ...................................................... . 
McMurray, 'Vinkelmaier & Co ..................... . .................. . 
McCallum & Co ..................................................... .. . 
Magnu t & Israel ........................ ..................... .. ....... . 
McFarland & Dempsey ............................................... . 
R. N ece .............................................................. . 
Norwich Arms Company ............................................. . 
New Haven Arms Company ......................................... .. 
H. W. Oliver ........................................................ . 
W. Othout ........................................................... . 
H. Porter ............................................................ . 
l\1. F. P,-outy ........................................................ . 
J. J. Pitman ................................••........................ 
Phelps, Dodge & Co ......................................... - .. -------
P. P. Parrott ...................•.................................... , 
Paton & Co .................................................... - - -- - --
Parker, Snow & Co .................................................. . 
Phelps, Park & Co ................................................. ---
G. Pett>rs ............................................................ . 
Poultney & 'l'rimble .................................................. . 
Phcenix Iron Company ............................................... . 
Providence Tool Company ......................................... · ... . 
J. 1\f. Quimbley ..................................................... --
C. F. Rockwell. ...................................................... . 
E. Remington & Son ................................................. . 
E. Robinson ......................................................... . 
C. B. Rogers & Co ................................................... . 
$2, 973, 152 37 
7, 600 00 
476 00 
22,483 55 
4, 680 00 
7, 056 00 
12, ouo 00 
32, 629 50 
75, 114 00 
], 848 00 
7, 311 00 
10,000 00 
17,885 70 
2, 000 00 
1, 000 00 
89 35 
1, 830 00 
67,627 25 
8, 280 60 
30, 493 75 
16, 000 00 
6, 861 50 
94, 153 40 
l' 643 uo 
37, 534 80 
42, 018 00 
12, 958 00 
49,104 00 
11, 068 37 
38, 350 10 
520 00 
13,882 70 
2, 870 00 
80,610 00 
33,785 54 
2, 267 29 
423 96 
34,318 00 
80, 896 00 
11,456 08 
1, 400 00 
2, 24!-l 60 
12, 372 50 
8, 100 00 
45, 000 00 
505 00 
2, 900 00 
11,187 50 
80,242 60 
92, 913 10 
25,879 50 
:15, 9:!0 64 
68, 022 97 
20,172 80 
78, 474 10 
5, 162 00 
12, 000 00 
1, 398 00 
2, 366 72 
26, 081 36 
l, 437 83 
7, 778 00 
88,270 66 
54, 098 23 
1, 285 40 
37,890 90 
1, 351 12 
1, 068 17 
91 00 
15,454 00 
1, 8.!1 00 
99, 418 5!:: 
68, 110 10 
38, 551 70 
27,250 00 
33, 462 r0 
23,750 00 
13, 490 00 
81,362 70 
l, 756 00 
40, 000 00 
94,378 23 
54, 866 60 
1, 045 80 
Carried forward............ 5, 17!, 623 29 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ........... . 
To J. R. Rand & Son ........ . ................ ------ ...... ---- ...... .. -.---
H. llf. RuggE>ls . ... ................................................ --- .. 
Richardson & Ovenhan ...................................... ----------
C. Roby ................................................. --- ....... - --
Revere Copper Company ............... .. ......... -- .. ---.---.---.----
F. J. Shunk .......... _ ............................................... . 
J. H. Smyser ....... _ ......................................... -- ...... . 
J. B. Sickel~ & Co ....................... - ................. - .. ---.----
F. Stokes & Co .................... - .... ---- ---------------.---------. 
C. S. StormA ................. _ ....................................... . 
Starr Arms Company ..................... - ........................... . 
Spencer's R epeating Rifle Company ................................... . 
Sterling & Co . . _ ..................................................... . 
A. B. Sands & Co .......... ························-------············ 
Sharp's Rifle Manufacturing Company .............. - .. . .............. . 
Ravage R evolving Fire-arms Company ................................ . 
Schuyler, Hartley & Graham ... _ ..................................... . 
Spencer, Nichols & Thompkins .............. . ................... .. .... . 
J. S. Shaffer ............................. _ ........................... . 
H. Sietz ............................................................. . 
I ~~:!: ~: ~~~~~~~~:: _- _-:::::::::::::::::::::::::: _-::: _-::::::::::::::::::: 
E. F. Townsend ......................... . ........................... . 
J. W. Todd . .......................... ... .......... .. ................ . 
'furner & Sed way .................................................... . 
R. Tillson & Co ............................................ -- ... --- .. . 
A. J. Upson ......................................................... . 
Van N>'st & HaydE>n .................................................. . 
A. Vicl & Son ....................................................... . 
R. H. K. vVhiteley .. ...................... ---------- ............. .. .. . 
E. Waters ........ .. ................................................. . 
Wason Manufacturing Company .... .. ................................ . 
Whitbeck & Jon;os ................................................... . 
vV. P. 'Vilstack & Co ...... -------------------------------------------
W. H. vVilkinson .................................................... . 
E. Whitney .......................................................... . 
'I.'. C. Williams & Co ..... . ................ ----------------------------
E. D. Williams ....................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By T. J. Eckerson, military storekeeper ...................... . 
S. Lan~in, jr ........... do ................................. . 
T. P. Andrews, paymaster general. ........................ . 
F. E. Hunt ......... paymaster ............................ . 
H. Leonard ............ do ................................. . 
T. G. Baylor ......................................... _._ .. . 
A. G. A. Constable . ....................................... . 
J. R. Edie . ............................................... . 
Horsetm:m. Brother & Co .•................................ 
P. Kearney ............................................... . 
F. P. Shunk . ............................................. . 
T. R. Tannatt ............................................ . 
R. H. K. Whipple ......................................... . 
Purchase of gunpowder and lead: 
$31 08 
78, 647 52 
13, 438 50 
2, 318 75 
65 77 
20 
1, 831 91 
1, 06L 51 
9, 405 00 
84 00 
1, 999 44 
2, 543 78 
1, 262 98 
To S. Lansin, jr., military storekeeper .................................... . 
~=:~~~f~~~~-~:~e~--~~-~1~-a-~~: :::::::::::::::::: ;: :::::::::::::::::::: 
E. J . Dupont, De Nemours & Co .................................... .. 
J. H. V. Field ........................................................ . 
A. G. Fay, Potter & Tolman ............. __ ......................... .. 
Hazard Powder Company .............. _ ............................ .. 
Miami Powder Company ........................... ... ........... . ... . 
McCullough L ead Company ......................................... .. 
Naylor & Co ......................................................... . 
Oriental PowdH Company ........................................... . 
QuackE>nbush, Steere & Armstrong ................................... . 
~~~~h~~~;~~t~~\~~~~--~~~:~~-~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
'fatham & Brothers .................................................. . 
Union Powder Company ............................................. . 
Purchase of armR for volunteers and regulars, and ordnance aud ordnance stores : 
To C. Albright .............................................. __ ........ __ . 
J. 'l'. Ames ........................................................... . 
Cyrus Alger & Co .............................................. __ .... . 
~~isllt::~-- ~~~~~~:~~:~~~-~~~-~~~:~n-~: -. -_ :·. -_:: ·_ -_::: ·_ ·_::::::::::::: -_ -_:::::: 
A. Ames & Sons ........................................... _ ......... . 
Albright & StrolL .................................... _ ..... _ ... . ... _ .. 
Carried forward ........... . 
$5,174,623 29 
~. 300 00 
], 031 25 
5-!, 646 38 
18, 154 25 
32,817 50 
48,200 00 
24,000 00 
18, 63:! 50 
58,022 00 
82. 919 00 
129,524 00 
] 19,199 29 
19, 362 50 
1, 400 00 
126, ll1 40 
54,670 50 
6, 976 25 
2, 865 00 
12, 000 00 
12, 000 00 
50,217 17 
15, 179 70 
34,296 00 
1, 500 00 
2, 720 00 
30, 924 40 
2, 412 00 
125 00 
13,354 82 
33,86:3 7l 
14, 197 50 
29. 750 00 
J3, 449 47 
46, 824 31 
24,916 68 
38, 289 75 
20, 145 50 
44, 543 75 
6,417,164 87 
112, 690 44 
155 
---- $6, :304, 474 43 
63, 906 87 
100, 042 00 
594,813 02 
403,528 58 
2, 500 00 
21,29:1 50 
239,062 11 
20,768 00 
667 50 
128,405 78 
376, 001 so 
:n, 862 oo 
88,600 00 
5, 000 00 
553 81 
46, 700 00 
---- 2, 125, 704 97 
313 74 
279, 178 08 
l4:J, 167 99 
132, 278 85 
40,418 30 
732 30 
2, 548 47 
598, 637 73 
156 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ........... . 
J. Anderson ......................................................... . 
Ames Mauufactaring Company ...................................... . 
H. H. H. Adam~ -..................................................... . 
Ames by & Harrington ............................................... . 
P. I-I. Ashton ......................................................... . 
Adams Exp1·e~s Company ............................................. . 
American Whip Company ............................................. . 
J. 0. Barnard .......................................................... . 
J,. S. Baker ........................................................... . 
Brown Brother~ & Co ................................................ .. 
Buckley Bn>thers & Co .............................................. .. 
C. Bintzinghoffer ..................................................... . 
W. H. Burkenhardt ................................................... . 
Cyrus Bradley ........................................................ . 
F. M. Bacon .......................................................... . 
J. C. BidwelL ......................................................... . 
Butler, Cecil, Rawson & Co ........................................... . 
J. Boyle .............................................................. . 
H. A. Bowron ......................................................... . 
Burnside Rifle Company .............................................. . 
A.M. Burt ........................................................... . 
Bemis & Call. ........................................................ . 
Bailey & Co- ......................................................... . 
J. Bigler .............................................................. . 
W. F. Brooks ......................................................... . 
J. F. Boyd ........................................................... . 
H. Boker & Co ....................................................... . 
H. Burc~en & Sons .................................................... . 
J. Bockins ............................................................ . 
vV. A. Bouron ........................................................ . 
T. Bro>vnner .......................................•.................. 
J. Boyd & Son ........................................................ . 
Benedict & Burnham Manufacturing Company ......................... . 
Baeder Delany Adamson .................. :., ......................... . 
F. vV. Bacon & Co_ ................................................... . 
B01·eland, Biglow & Co ................................................ . 
H. A. Brigham ...................................................... .. 
Barbont & Brothers .................................................. .. 
J. Cros~ .............................................................. . 
E. A. Ct·ossman ....................................................... . 
Cooper & Pond ....................................................... . 
E. vV. Canning ....................................................... . 
f M: 5oh~x:~t~~_-_-_-_- _-_-_- _-_-_-_- .-:.-.-: :.- .- .-:::::.-::::::::::::::::::::::::.-:::: 
C. Conley ............................................................ . 
J. Crispin ............................................................. . 
C. Carwil! ............................................................ . 
H. A. Chapin ......................................................... . 
J. Cumming .......................................................... . 
C. & J. Cooper ....................................................... . 
Chase, Sharpe & 'l'homas ...................... -....................... . 
J. Cook . ......................................... _ .... _. _ ... _ ........ _ 
A. Glendinning ...................................................... .. 
Cosmopolitan Arms Company ......................................... . 
C. Coleman ........................................................... . 
~~lr~ 6~~~~:t~i~·~:~~~~ ~~~~~~:.·_-_-_·_-_-_ _. _._._. _._._._. .-.-: .-.- _._._. .-.-:.-.- .- .- .-.-.-.-.-.- .- .- .-
Crittenden & Tidball .................................................. . 
J. H. & J. G. Cunningham ............................................. . 
Cathart. Needham & Co .............................................. .. 
F. D. Callender ...................................................... .. 
Caswell & Perkins .................................................... . 
Collins & Co . ................. : ....................................... . 
B. C. Clark & Co ..................................................... . 
Dunn & White ....................................................... . 
A. vv. D(•crow ... . .................................................... . 
Durie & RuHher ...................................................... . 
Dwight, Chapin & Co ................................................. . 
Durant & Cull. .................. , .................................... . 
H. A. Dingee ......................................................... . 
J. 0. Door'ti Sons ..................................................... . 
J. B. Doyle & Co ............................................... -------
Dubois & How ....................................................... . 
P.Durfee ............................................................. . 
J. Davy & Co ........................................................ . 
Emerson & Silver ..................................................... . 
i}~1i~ ~~~~u~~~~-i-~~ -~~~:~~!. _- _· _- _- _-: _-_- _- ~ _- _- _- _- _- _- _- _- _- _- _- _-_- _- _- _·_-: _- _- _- _- _- _- _-: _- _- _· _- _· 
Evans & Co .......................................................... . 
J. R. Ed <lie ........................................................... . 
FiKher, Donnelley & Co .............................................. .. 
Fitch & vValdo ........................................................ . 
J. M. Frazer & Co .................................................... . 
$5g8, 637 73 
138,717 50 
3, 851 56 
262 50 
4, 593 49 
747 50 
750 00 
1, 875 00 
236, 561 00 
44,552 00 
5, 359 03 
41,795 78 
5, 792 97 
3'25 00 
690 00 
1, 248 00 
60,960 00 
200 00 
116 00 
1, 127 25 
770, 108 21 
80, 134 20 
50,849 73 
3, 907 80 
3, 375 00 
12, 615 75 
19 :l2 
19,884 62 
3, 075 50 
5, 028 25 
4, 825 00 
4, ~92 50 
12,576 36 
12,736 62 
2, 500 00 
300 00 
3, 760 00 
108, 000 00 
!153 20 
78, 752 00 
3, ;:i30 00 
1, 103 50 
1, 502 00 
690 00 
510, 786 07 
76,000 00 
5, 500 00 
2, 710 17 
5;l5 44 
13 659 00 
2: 6!J5 58 
1, 67:.2 00 
11,400 00 
11,250 00 
4, 791 30 
1, 760 00 
] '047, 592 95 
137, 729 00 
26, 623 20 
12,573 26 
23, 8!J8 60 
29,000 00 
23,785 04 
1 561 32 
3: 000 00 
8, 000 00 
28,307 20 
2, 144 75 
594 95 
66,955 00 
88, 911 80 
479 14 
~73 00 
625 00 
52,398 00 
151, 026 00 
64,644 90 
80,230 40 
12, 98:3 46 
10, 172 40 
22 22 
4, 613 75 
], 202 25 
6, 86!J 39 
Carried forward............ 4, 861,258 41 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forw ard .... .. ... .. . 
To J. P. Farley .. . ..... ....... . ......... ............ ..................... . 
Goddard & Brothers . ..... .............. ... . ............ . ..... ..... .... . 
E. Gaylord .. ......................................................... . 
Gutta-Percha Manufacturing Company ................. ........ . ...... . 
J.D. Green . .......................................................... . 
U. Gilbert & Son ...................................................... . 
l\1. Gould & Son " ..................................................... . 
G. Gatchell ...... ........ ... ...... .. ..... ....... ............... ... .. .. . 
J. Goldmark ........... . . ................ . . .. ... .. ............... .. ... . 
W. J. Gillmore & Co ...... . ...... ....... .............................. . 
Gwynn & Campbell ................................................... . 
Garretson & Bereman ................................................. . 
W. & L. E. Gurley ................................................... . 
Garcelon & Covell ... ......... . ........ . .. . ............. .......... .... . 
Howland & Aspinwall ................................................ . 
Hazard P owder Company ..... ......... .......... ............ . . .. ..... . 
T. Howard & Co .. .... ...... ............................ .......... .. . . 
S. Hutchinson & Co . ...... . ....................... ... ................. . 
J. Hitchcock . ......................................................... . 
C. H. Hunting . ................ . .......................... . ........... . 
Hotchkiss Sons ....................................................... . 
H. Head & Co . ......... ... .............. . .................... ...... .. . 
Halstead Hames Company ...... ...... ...... ...... .............. ... ... . 
H. H. Hansell . ....... ........ ......... ...... .......... ............... . 
A. Head & Co .... ........ . .... ............. ............. ..... ........ . 
H. G. Haedrich ..... .... ... ......... ......... ......................... . 
Hansell & Son . ................... ..... ....... .. ........ . ..... ... ..... . 
J. L. Howard & Co ........................................... .. ...... . 
Hover, Lang & Co ... ............. .. ....... ....... ..... . ..... ..... .... . 
H. N. Hooper & Co .... . .............................. . .. ... .......... . 
C. B. Hoard ........................................................ . 
Horstman & Brothers ................................................. . 
vY. S. Hawkins ........................................ ..... .......... . 
J. Hoefer . ........... " ••... ............................................ 
D. C. Higgins ......................................................... . 
J. T. H0dve .... ..................... . .............. . ................. . 
J. T. Hodge & Co ..................................................... . 
Hoover, Cvlhoun & Co ....... ..... ... ................................. . 
J. F. Hawley & Co ................................................... . 
E. T. Howland ....................................................... . 
Hand & Ebworth . ................................................... .. 
'.r. P. Howell & Co .................................................. . 
J. C. Hoadley & Co ........ .. ..... .......... .. .. .. .. .................. . 
E. Ingersoll ......... ....... . ........... ... ........................... . 
Jordon, Marsh & Co .................................................. . 
T. Job ............. ............................ ... .................. .. 
Joslyn Fire-arms Company .. .......................................... . 
Jones Brothers & Co .................................................. . 
S. Jackson .... ............................................... .. ...... . 
A. Jenks & Son ....................................................... . 
Johnston & Dow ... ................................................... . 
J. Kupferle ........................................................... . 
B. Kittridge ......• ................. . ......................... . .. . . .... 
W. P. Kellogg & Co ........................................ > ••• • ••••••• 
Kloman & Phillips ........................ . ... ....... . ..... ........... . 
W. Kinsey & Co ....... ........... ... ...... ... ........................ . 
Kent, Tucker & Carter ................................................ . 
H. C. Knap & Co ....... .... ...... .................... .. ...... . ...... . . 
Kreuse, D exell & Schmidt ............................................ .. 
L. J. Loyd .. . , ....................................................... . 
J. Laughrey ........ ............. .... ... ..... ... . ........... . ......... . 
Lampson , Goodnow & Yale ....... .. .................................. . 
Mrs. •.r. R. Little .. . . ................................. .• .. ..... ..... .... 
F. J. Laitnez ...... ............. , ..................................... . 
C. D. Leet & Co ...................................................... . 
Longley, Garcelon & Covell ...... ........... ......... ... . ............ . 
G. A. Lilliendahl ..... ............ .. ................................... . 
Libby & vVoodbury ................................................... . 
Lacy, :Meeker & Co ................................................... . 
J.l\lowry . .......................... . ..... . .. ........... ......... .. ... . 
W. :Muir & Co ... . .. ...................... . ........ ............ ....... . 
J. Morris & Son . ....... .. ...... .... .................................. . 
J. l\Icl\tiurray & Co . ........... .. .. ..... ................... ... .......••. 
S. l\fcLean & Co ...................................................... . 
W. 1\fason •.......... ............ . ....... .... ................. .. ........ 
J. F. McLaughlin ..................................................... . 
McCullough Lead Company . ....... ................. .... : ....... .... .. . 
J. Millholland ... ......... . ............ ......... . ......... ............. . 
l\1cCallum & Co .................... .... ............................... . 
l\Iagee & Kneass ...................................................... . 
Magnus & I~rael ..... ......... ..... ................................... . 
S. 1\fcl\Iannus & Co .. ... . ................. .... ............ . ........... . 
E. Metzger ..... ....... ......... ............. .................. . ...... . 
$4, 861' 258 41 
!-!6 , IWO 00 
15, 304 94 
407. 145 40 
20,000 00 
382 62 
24, 728 16 
250 00 
4, 4tl5 80 
30, 33!-J 62 
28 912 50 
65: 0!-Jfi 87 
75 00 
11,333 20 
2!-J, 000 00 
l, 474 75 
69, 7!-!4 81 
65, 160 65 
360 00 
4, 200 00 
1, 113 62 
61.1, 7L4 20 
145, 038 00 
240 00 
65 00 
2, 232 00 
52,255 50 
116, 781 79 
31,253 15 
140, 8:!2 85 
97, 12fi 82 
59,354 10 
15,896 25 
23 15 
11,250 00 
99, 366 25 
78, 590 30 
20,117 70 
12,254 07 
622 58 
531 60 
410 20 
429 00 
1, 000 00 
50,000 00 
464 00 
4, 292 50 
55,550 00 
2, 407 45 
4, 320 00 
610, 6~5 00 
163, 752 20 
9, 566 66 
7, 756 32 
5, 483 34 
2, 799 36 
56,083 00 
3, 8:)4 70 
3, 066 40 
166,448 00 
17, 170 00 
11,250 00 
40:'!, 802 80 
1, 2:l3 49 
9, 625 00 
27,732 60 
17,714 50 
1, 075 92 
1, 5:l5 10 
33,261 70 
201,318 45 
275,:306 80 
35,334 00 
93, 185 87 
6, 225 20 
222, 045 00 
4, 292 50 
27. 067 50 
110, 9()4 23 
108, 108 Ol 
13,372 80 
1, 077 30 
2, 6fi2 01 
408, 158 40 
Carried forward ............ 10, 413, 987 97 
157 
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Brought forward ............ $l0, 413, 987 97 
To "\Y. l\:Iuir & Sons....................................................... 19, 90f3 'JO 
E. :Moyer & Brothers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 800 00 
'1'.1\Ioritz.............................................................. 11,250 00 
J. Moyer......................................... . .................... 350 00 
J.l\1clutyre .......................... ............ ..................... 75 00 
l\'[oores & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587, 30:3 92 
Morrisson & Hurd...................................................... 100, 687 50 
l\Iansfield & Lamb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34; 165 50 
ric~'iu~-~~-j~Vi~i~cil~~~i~l: &-c~-: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~: i~~ ~~ 
D. Moffatt & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 723 52 
Merrill 's Fire-arms Manufacturing Company............................. llO, 588 83 
l\Iarsball & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 942 72 
Merrill, 'l'homas&Co.................................................. 39,014 80 
l\feriem & Bray....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 250 00 
l\'Iorse & Allen......................................................... 788 99 
l\IcFarland & Dempsey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 889 00 
H. A. l\1athews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 550 00 
A. S. l\L Morgan....................................................... 71, 800 00 
I::L R. Noyce........................................................... 34,423 55 
R. Nece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444, 124 10 
New York Lead Company.............................................. 17,560 25 
Naylor & Co........................................................... 120,137 32 
Norwich Arms Company......................... . ..................... 268,113 25 
J.A. Nye.............................................................. 775 50 
0. B. North & Co....................................................... 955 09 
lS"athuBius, Kyler & Morrisson.......................................... 1, 219 25 
New HaYen Arms Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 828 25 
North,Cha~e&North.................................................. 480 00 
J. Naulty............... . .............................................. 3, 52.'5 00 
Ohio Tool Company . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 353 :30 
Ogden & Co........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 90 
vV.Othout........................................ ... .................. 221. 78 
H. W. Oliver.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 802 50 
A. vV. Payne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 953 28 
J. Pondire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 837 94 
B. Pike & Sons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 00 
'!'.Poultney ................................... .'....................... 25,250 00 
R. P. Parrott.... . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . 497, 551 19 
Provide11ce Tool Company............................................. 507, 505 02 
Polhemas, jr., & Co.................................................... 7L, 887 36 
Paton&Co............................................................ 411,0:39 40 
Phamix Iron Company............. .. . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . 56, 404 50 
J. J. Pitman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73, 638 43 
Phelps, l'urk & Co..................................................... 69, 050 00 
Poultney & 'l'rimble ....... ·.. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 203, 668 04 
Phelps, Dodge & Co . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. 3, 038 30 
Parker, Snow & Co.......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 115, 825 24 
G. Peters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 718 00 
E. Remington & Sons........ .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 567, 558 79 
E. Robiol!on........................................................... 269, 574 89 
C. Roby.............. . .......................................... ...... 36,312 55 
H. l\f. Ruggles .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 10, 084 50 
Ricbardwn & Overman................................................ 125,753 00 
J. A. Rea & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 637 50 
C.Robbins ............................................... , ............ 75150 
Russell Manufacturing Company. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. 534 25 
J. S. Richardson .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. 529 14 
Russell and Erwin Manufacturing Compa11y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 752 97 
1levere Uopper Company, Bo~tou, Massachusetts... ..................... 93, 705 00 
H. '1'. Rornertze.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 25 
F. & V.Rowe.......... ................. .. .............................. 3:33 76 
C.F.Rockwt>ll ........................ .-.............................. 6,000 00 
J.Rand& Son .............................................. : .......... 1,875 00 
J. G. Ramsey............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 00 
C. D. Schnba1·th. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 142, 067 00 
Sarson & Roberts...................................................... 52,421 63 
D.C. Sage............................................................. 13,77583 
"\V. J. Sym8 & Brothers. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . 5, 644 40 
A. '!'.Stewart& Co.................................................... 1,896 44 
G. W. Skinner..................................... ...... .............. 10 00 
Spencer's Repeating Rifle Company.................................... 546,205 26 
Sharp's Rifle Manufacturing Company.................................. 540, 917 44 
J. B. Sick..!~ & Co...................................................... 201,470 50 
State of lncliana....................................................... 198,409 88 
C. S. Storms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.'57, 510 77 
Savage Revolving Fire-arms Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227, 7:34 75 
Schuylel', Hartley&Graham........................................... 71,241 08 
Smith & Williams..................................................... 272 66 
D. Smith.............. . ............................................... 6,082 75 
W.Sellus&Co........................................................ 1,958 03 
l!'rederh:k Stokes & Co... . ............................................. 108, 815 25 
L. Short............................................................... 13, 230 00 
Carried forward ............ 18, 286, 810 19 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward ............ $18, 286,810 19 
A. B. Sem pie & Sons....... . . .. . .. .. .. . . .. . . .. . . .. . .. .. . .. . . .. . . . . .. . . . 4, 239 00 
'1'. Sparkes .............. _ ... _ ... _ .. __ .. _.............................. 27, 4<J1 37 
Sheffield Brothers & Co .......... _ .. __ ................................. 2, 200 56 
Starbuck Brothers..................................................... 11, 149 56 
Starr Arms Company...................... ................. ........... 372, 523 79 
A. H. Sanrls &. Co...................................................... 7,102 38 
S. & A.l\I. Sawyer....................................... . . . . .. .. .. . . .. 59, 194 62 
Sharp & Hawkins..................................................... 41,992 50 
F. & A. Schneider......... . .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. . .. . . .. .. .. . . .. . 8, 812 36 
J. '1'. Smith & Co ........................ _.............................. 2, 758 00 
Sheppherrl & Hall..................................................... 14, 140 25 
l\'L W. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 924 66 
H. Seitz . .............................................................. 11, 250 00 
State of Minnesota............................................. ........ 276 75 
State of New Jersey................................................... 46,042 93 
1<'. J . ..,'Shunk ........ _ ..... _............................................ 34, 500 00 
f)peucer, Nichols & 'l'hompkins... .... .. . .. .. . .. .. . .. . .. . . ... .. . . . ... .. . 885 00 
E. A. Stebbins . ........................................................ 150, 000 00 
State of New York .................. _ .......................... _...... 5, 787 65 
Sibley & Woodbury .. _ ........................ _ ................. _..... 2, 063 28 
Saxon ville Mills Company _............................................ 81, 086 72 
A. Schmidt & Brothers................................................. 891 00 
A. Snift & Co ............................ ................ .... : . . .. . .. 1, 050 00 
C. B. 'l'atham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 526 50 
Thomas, Otis, LeRoy & Co............................................ 10,410 00 
Tiffany & Co.................... .. .. ................ ....... . .......... 5,121 00 
J. B. 'I' hac her............................................ . . . . . . . . . . . . . . . 3, 533 80 
Thouron Brothers & Despres........................................... 11,526 59 
Joseph Della Torre.................................................... 6, 367 09 
'l'ucker, Cooper & Co.................................................. 3, 312 96 
J.B. Thax!er.......................................................... 24, 791 00 
J. P. Price & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904 00 
R. Tillson & Co.. .. .. .. . .. .. . .. . .. . . . .. . . . .. . .. .. . . . . .. . .. .. .. .. . . .. . .. 263, 967 60 
A. J. Upson . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . 22,172 00 
1<'. Vogle & Co . ........................................................ 856 3;:) 
Van NC'st & Hayden................................................... 1, 540 29 
A. Vile & Son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 662 43 
1<'. W. Von Stade............................................... .... ... . 4, 72a 05 
F. S. Vauderpole....................................................... 947 92 
W. vV. Welch......................................................... 187,759 36 
J.D. Whetham.................... .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. 370 65 
"\VaRon l\lannfactnring Company............. . ......................... 39,026 40 
'1' . C. \Vi:Jiam:; & Co................................................... 15, 967 40 
E. & C. Wood.......................................................... 3, 887 93 
"Wilkinson & Cummings. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 15, 005 29 
"\Vilbeck & Jones...................................................... 18,804 96 
R. C. vVinter,;............ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. 720 00 
"\Villiams & Cummings................................................. 6, 975 58 
J. E. Whipple......................................................... 15,822 41 
A. H. "\Vaters & Co..................................................... 1, 863 72 
E. D. Williams & Co................................................... 166,990 63 
W. "\Vales & Son .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6, 831 38 
L. Windenmllcr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, o84 40 
E. Whitney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87, 881 82 
W. P. Willstack & Co ....... ·........................................... 109.821 72 
E. Waters............................................................. 28, Ofl4 50 
N. Wiard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:3, 730 32 
·wallace & Sons....................................................... 2,100 00 
J. vVarner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 50 
"\V. H. Wilkinson . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 38, 430 22 
From which deduct the following repayments : 
By G. T. Baltch ............................................ .. 
J. B. Butler ............................................ . . . 
'I' .. J. Baylor .............................................. . 
J. P. Parley .............................................. . 
Krme, Driscel & Schmidt ................................. . 
L. Leonard ............................................... . 
S. Laosin ................................................ . 
J. l\1cAlli~ter ............................................. . 
P. J. Shunk .............................................. . 
H.P.Vaile ............................... · ................ . 
C. \Vestern ............................................... . 
A. H. K. Whiteley ....................................... .. 
$79, 445 00 
152,488 21. 
21,200 00 
96,200 00 
166, 448 00 
148, 600 00 
30, 976 97 
12, 676 61 
2. 98:3 24 
7J9, s:J4 76 
3, 8:29 70 
1, 867 52 
20, 398, 469 31 
159 
Pnrcha~e of borses for light m·til!ery by Ordn1lnce Department: 
1, 4:36, 550 01 
----$18, 961, 919 30 
To G. 'I'. Baltch . ......................................................... . 175 00 
·which deduct from the following repayment: 
By A. H. K. Whiteley .................................................... . 255 55 
Excess of repayments .............. ... ............ .... .................... .............• 
Fortifications on Hog Island ledge, Portland harbor, Maine : 
'l'o T. L. Casey ................................................................. -- ..... . 
80 55 
131,700 00 
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Fortification at the entrance of Kennebec river, Maine, act March 3, 1857: 
ToT. L. Ca~ey ........................................................................ . 
Fort Knox, P enobscot river, Maine: 
ToT. L. Casey ......................................... . ..... , ......................... . 
New Fort Preble, Portland harbor, Maine: 
'l' o 'f. L. Casey .. ......... ... ........................................... ·.· ........ · ..... . 
Fort Scammel, Portland harbor, Maine; act February 20, 11362: . 
'fo 'f. L. Casey ......................................................... · ............... . 
Temporary works in Maine and in the harbor of Portsmouth, New Hampshire : 
To J. N. Newcomb, colonel .............................................. .. 
T.L.Casey, captain .................................................. . 
Fortifications in New Bedford harbor, Massachusetts, act March 3, 1857: 
$212,400 00 
51,200 00 
To H. M. Roberts, captain . ................ .. ....................................... .. ... . 
Fort 'Van·en, Boston harbor, MaHsachusetts, act F ebruary 20, 1862: 
To C. E. Blunt, major .................................................................. . 
Fort vVinthrop, Boston harbor, Massachusetts: 
To 0. E. Blunt, major. . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................... . 
Tempomry works iu Naragansett bay, Rhode Island, act February 2, 1862: 
'foE. B. Hunt, major . ... . ........ ....................................... . 
F. E. Prime, captain .................................................. . 
S. l\I. Mansfield, lieutenant .. ... .............................. . ........ . 
Additional batteries at Fort Hamilton, New York: 
$15, 000 00 
31, 000 00 
20,000 00 
'Io R. D elafield, colonel ............................................................... . 
Fort Montgomery, Lake Champlain, New York: 
To C. E. Bluut, major .................. . .............................................. . 
Fortification on northern fronti er, act February 20, 1862: 
'l'o '1'. J. Crane .... ................... colonel. ............................ . 
J. N. JHacomb ....................... do .. ............................. . 
H. Brewerton ................ li eutenant colonel. ..................... .. 
C. E. Blunt . ....................... ma;jor ............................. . 
F. E. Prime ....................... captain ........................... . 
I. A. Ta,rdy ......................... do............... . ............. . 
J. R.l\leigs ........... .... ....... lieutenant ........................... . 
F. U. l<~arquar ....................... do ............................... . 
Casemate battery, Staten island, New York: 
$91, 000 00 
32 500 00 
21:500 00 
195, 000 00 
38,500 00 
22, !iOO 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
To R. D elafield, colonel. ............................................. . .. . ... ........... . 
Fort Scnyler, East river, New York: 
To 'vV. P. 'l'rowbridge, agent ........................................................... . 
Fort on site of Fort Tompkins, Staten I sland, New York: 
'l'o R. D elafield ........................ colonel ................... . ...................... . 
Fort at 'vVillet's Point, East river, New York-act 3d March, 1857: 
'l'o ,V. P. 'frowbridge . ................. agent ......................... , ................. . 
Fortification on Sandy Hook, New York: 
ToR. Delafield ........................ colonel ............................ . 
F. E. Prime ........................ captain ........................... .. 
Fort Miffiin, near Philadelphia, P ennRylvania : 
$155, 000 00 
30,000 00 
To H. Brewerton ................ lieutenant coloneL ..................................... . 
Fort Delaware, DPlaware bay: 
To H. Brewerton ... ............. lieutenant coloneL ..................................... . 
Fort Carroll, Baltimore harbor, Maryland: 
To H. Brewerton ................ lieutenant colonel. .............................. . ...... . 
Fort Monroe, Hampton Roads, Virg-inia: 
'fo C. S. Stewart ....................... major .............. _ ........................... .. 
Fort Wool, Hampton Roads, Virginia : 
To C. S. Stewart ....................... major ........................................... . 
Fort Sumter, CharlE'ston harbor, South Carolina: 
To J. Eveleth .......................... agent ............................ .. $25,000 00 
From which deduct the following repayment : 
By l\f. R. Patrick ................. brigadier g-eneraL ...................... .. 4,168 80 
Fort Clinch, Cumberland Sound, Florida: 
To Vi. P. 'l'rowbridge .................. agent.............................. 47,000 00 
A. 1<~. Sears ........................ captain ......................... .'.. . 81, 200 00 
Fort J efferson, Tortug-as, Florilla: 
To vV. P. 'rrowbriclge .................. agent.............................. ~4, 000 00 
vV. McFarland ..................... captain............................. 206,500 00 
$88,300 00 
112,900 00 
99,400 00 
120, 700 00 
263,600 00 
llO, 000 00 
25,000 00 
77,500 00 
66,000 00 
65,000 00 
90, 000 00 
407, 000 00 
30, 000 00 
42, 500 05 
130, 000 00 
180,000 00 
185, 000 00 
17,000 00 
40,000 00 
80, 000 00 
42,000 00 
56, 000 00 
20,831 20 
128,200 00 
240,500 00 
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Fort Taylor, Key West, Florida: , 
ToW. P. Trowbridge .................. agent. ............................ . 
W. McFarland ... ................ .. captain ............................ . 
New fort at Tortugas, Florida : 
To D. C. Hou~ton ...................... mojor ...... .. ..................... . 
J. C. Palfrey ....................... captain ............................ . 
Fort Jackson, Mississippi river: 
$52,000 00 
278,500 00 
20,000 00 
66,000 00 
To J. C. Palfrey ....................... captain .......................................... . 
Fortifications on Ship Island, Mississippi : 
To vV. P. Trowbridge .................. agent ............................. . 
J. C. Palfrey ....................... captain .... ..... ... ...... ... ..... .. . 
From which deduct the following repayment: 
By J. C. Palfrey ....................... captain ................... .. . .... : . . 
I 
Fort at Alcatraz Island, San Francisco bay, California : 
13,000 00 
138,500 00 
151, 500 00 
54,000 00 
To G. H. Elliott . ..... ..... ..... .. .. . .. captain ... .......... ............ ................. . 
Fort at Fort Point, San Francisco bay, California : 
ToR. E. De Russey .................... colonel. ............... ......... ................. . 
Purchase of site and additional defences for San Francisco, California : 
ToR. E. De Russey ............. ....... colonel .......................................... . 
Defences in Oregon and Wa~hington, at the mouth of the Columbia river-act February 20, 1862: 
ToR. E. De Rus~ey .................... colonel. ......................................... . 
Completing defences of \Vashington city and erecting new ones-act l<'ebruary 25, 1862: 
To J. Eveleth ......................... agent ............. __ ................ 151, 062 75 
Treasury extension.. ......................... ...... .................... 38, 082 80 
From which deduct the following repayment : 
By J. Eveleth ......................... agent .... ·.· ......... ... ............ . 
Contingencies of fortifications : 
To J. Eveleth ................ ......... agent .............................. . 
W. P. Trowbridge ................... do ............................... . 
G. Vv. Cullum .. ............... brigadier general. ...................... .. 
J. St. C. Morton ..................... do . ..... ...... . .... .......... .... . 
A. H. Bowman .................... colonel. ................. ...... ..... . 
R. Delafield .................... __ ... do ..... ...................... .... . 
J. N. 1\iacomb ....................... do .... ..... ..... .... .... ......... . 
W. F. Raynolds ..................... do . ................. .. ... .... .... . 
H. Brewerton .. __ ............. lieutenant colonel. ...................... . 
J. H. Simpson ....................... do ............................... . 
C. E. Blunt ........................ major ... .......................... . 
E. B. Hunt .......................... do ............................... . 
D. C. Houston ....................... do ..... ... ........ .. ........ ..... . 
C. B. Cum stock ................... captain ............................ .. 
1rV. P. Craighill. ..................... do ............................... . 
M.D. McAllister .................... do . .......................... .... . 
N. Michler ........................... do ............................... . 
F. E. Prime .......................... do ............................. . . . 
0. l\1. Poe ....... . : ................... do ............................... . 
C. B. Reese .......................... do ..•............................. 
J. B. Wheeler ........................ do .. ............................. . 
G. Bourough . .... .... ............ lieutenant ........................... . 
F. U.l<'arquar ........................ do ............................... . 
J. R. Meigs .......................... do ... ................ ........ .... . 
J. S. Godfrey .............. assistant quartermaster ..................... . 
J. C. Palfrey .......................................................... . 
From which deduct the following repayments : 
By J. Eveleth . ......................... agent ................... . 
D.C. Houston ...................... major ................... . 
20 00 
500 00 
Permanent platforms for modern cannon of large calibre-act March 3, 1857: 
189, 145 55 
2 57 
102,700 91 
3G, 825 30 
500 00 
27,340 00 
286 46 
15,000 00 
26, 100 00 
5, 000 00 
35,500 00 
45, 000 00 
82,000 00 
20,000 00 
80,500 00 
50,000 00 
10,000 00 
30,000 00 
2, 000 00 
50,500 00 
35,000 00 
5, 000 00 
10,050 00 
40,000 00 
5,100 00 
3, 600 00 
20 00 
4, 900 00 
722,922 67 
520 00 
To "tV. P. Trowbridge .......•.......... agent ............. ···-··........... 35,000 00 
R. Delafield .....................••. colonel............................. 5, 000 00 
From which deduct the following repayment: 
By J. Eveleth .......................... agent ....... , ..................... . 
Tool and siege train-act February 20, 1862: 
'l'o J. Eveleth ...................... __ .. agent ............ .. ............. . . . 
W. P. Trowbridge ................... do ............................... . 
R. Delafield ....................... colonel. ................ .. . . ........ . 
C. E. Blunt ........................ major .............................. . 
J. C. Palfrey ...................... captain . ............................ . 
J. R. Meigs ...... ........•..... ; .lieutenant. ..........................•. 
llR 
40, 000 00 
25,000 00 
35, 000 00 
155,587 18 
5, 000 00 
5, 000 00 
13,000 00 
10,000 00 
161 
$330,500 00 
86,000 00 
73,600 00 
97,500 00 
75,000 00 
100,000 00 
100,000 00 
120,000 00 
189,142 98 
722,402 67 
15,000 00 
223,587 18 
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Bridge trains and equipage-act February 20, 1862: • 
To J. Eveleth ... .. ..................... agent ............................. . 
W. P. Trowbridge ................... do ...... ..................... ... . . 
W. F. Raynolds ................... coloneL ............................ . 
H. Brewerton ................ lieutenant colonel. ....................... . 
N. Michler ......................... major ............................. . 
J. H. Simpson ......... .. ........... .. do ......... , ..................... . 
D. 0. Houston ....................... do ............................... . 
J. St. C. Morton ....... ........... .. captain ............................ . 
J. M. Willson ........................ do ............................... . 
W. H. H. Benyaurd .. ..... . .. .... lieutenant ........................... . 
J. R. Meigs .......................... do ... . ..................... .. .... . 
Survey of northern and northwestern lakes: 
To J. D. Graham ..................... agent .............................. . 
W. P. Raynolds ...... . . ..... .... . ... do ............... ... .......... ... . 
Printing cha1·ts for lake surveys : 
$155, 000 00 
139, 419 60 
4, 554 66 
3, 000 00 
3, 410 33 
113, BOO 00 
15, 000 00 
27,000 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
21, 000 00 
74, 500 00 
15, 000 00 
To I. C. Woodruff ...................... mlljor ........................................... . 
Purchase and repairs of topographical instruments : 
'l'o J. St. C. Morton .................... major.............................. 407 50 
I. C. Woodruff .. ......... .......... .. do................................ 16,200 00 
Surveys for military defences, &c. : 
To G. K.· \Varren ..... . .. .......... brigadier generaL ..................... . 
I. H. Simpson .................. lieutenantc olonel. ....... ......... ..... . 
D. C. Honston ... ................... major ........... .. .... ........ ... . . . 
J. St. C. Morton ..................... do ..... . ... _ .......... . .......... . 
I. C. Woodruff ....................... do ............................... . 
R. C. vVilliamson .................... . do ............................... . 
N. Bowen ........ ............. .. . captain ......... ..... .............. . . 
N. l\iichler .......................... do ............................... . 
W. E. l\ferrill. ....................... do ............................... . 
0. M. Poe ........... ...... .......... do ..... ...... ... .............. .. . . 
C. B. Reese .......................... do ............................... . 
J. N. Taylor ......................... do ............................... . 
C. J\'L Trumbull .............. ........ do ................. .............. . 
J. B. Wheeler ........................ do ............................... . 
J. M. Willson ................... . . ... do ......................... _ ..... . 
F. Hawood ....................... lieutenant ....... : ................... . 
J. R. J\feigs .. ...... . ...... . ....... . .. clo ............... . ...... .. ....... . 
W. J. Twinning . ... . .......... ..... .. do . . ......... ......... . ......... . . 
H. C. Wharton . . ..................... do ............................... . 
T. Bladen and four others ............................................. . 
W. Luce, deceased .................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By L. Sitgreaves . ........... .. ....... . major ..... ....... ... ..... . 
A. vV. Whipple, deceased ............. do . .................... . 
H. L. Abbo.t. ........ ...... .. . .......... .. .................. . 
$49 67 
75 
29 36 
3, 650 00 
11,000 00 
17, 000 00 
3, 000 00 
34, 000 00 
2, 000 00 
5, 500 00 
14,500 00 
19, 410 00 
9, 500 00 
2, 500 00 
12 50 
2, 500 00 
2, 500 00 
5, 000 00 
5, 600 00 
4, 500 00 
2, 000 00 
1, 500 00 
7, 500 00 
274 40 
153, 446 90 
79 78 
Repairing and protecting pier at Oswego, New York-acts l\farch 13, 1859, and June 25, 1860: 
To J.D. Graham ..................... coloneL............................. 6, 000 00 
W. F. Raynolds ...................... do................................ .1, 000 00 
Improving harbor at Oswego, New York-act August 30, 1852: 
To J.D. Graham ..................... coloneL .. ..... . ............ ..... . . ................ . 
Current and ordinary expenses of the Military Academy, vVest Point: 
To A. H. Bowman .................... colonel .... . . ....... . ........ . .. .. .............. .. . 
Increase of library at West Point: 
To A. H. Bowman . ..... ..... . . ...... . coloneL .......................................... . 
Forage for artillery and cavalry horses at West Point: 
To A. H. Bowman ............... . ... . colonel . .... .. ................ . ................... . 
Horses for artillery and cavalry practice at West Point: 
To A. H. Bowman ....... • ............ colonel. ...................................... .. . .. . 
Repairs of gas pipes and retorts, \Vest Point: 
'.ro A. H. Bowman ..... .. ............. coloneL ...... .. .............. .. ... . .............. . 
Replacing roof of academic buildings, West Pnint. : 
To A. H. Bowman .. ... ............... coloneL .......................................... . 
Kitchen for cadets' mess-house at W est Point: 
To A. H. Bowman ...... .............. colonel .......................................... . 
Furniture for soldiers' hospital at :West Point: 
To A. H .Bowman .................... colonel . ........ .......... ... .................... . 
Medical and hospital department: 
ToR. T. Creamer ............ medical storekeeper ......................... . 
J. C. Johnson ................. . . · .... do .............. . ................ . 
Carried forward ........... . 
$440,000 00 
525,000 00 
965, 000 00 
$488, 184 59 
89, 500 00 
4, 000 00 
16,607 50 
153,367 12 
7, 000 00 
711 64 
23,022 50 
1, 000 00 
9,140 00 
1, 000 00 
300 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
292 00 
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Brought forward. ___ .• ____ ._ 
To H. N. Rittenhouse ..... _ ..... medical storekeeper. ________ .. ________ ._._ 
H. Stevens ...... ____ ... __ . __ .. -- ___ .do. __ . ___ .. _-- ... -- .. _--.- __ .. __ ._ 
0. M. Bryan .... -- __ .............. surgeon ...... - ..... -.--- .. -- .. -- .. - . 
A. ~f. Brown ..... _ ......... _ .... _ ... do . . .. _ .......... _ ....... _----. __ _ 
C. C. Cox. ·······-··· ····----····- · ·do ............................... . 
R. Fletcher. __ ... ____ ...... _ .... -- .. do.- .. -----.-.------ ............. . 
L. H.Holclen .. ·-·-· -· · .............. do ................ ··-------· .... __ 
F. A. Keffer ..... _ ...... __ ... __ ..... do ....... _ ........... _ ..... _ .... _. 
C. H. Lamb ......................... do ............................... . 
R. Murray ....... ___ ............ _ ... do ...... _ ......... _ ... _ ... __ ..... . 
C. McCormick ... __ .... ___ .. __ .... _ . do ............ -- .. -- - .......... _ . _ 
A. P. Meylert. __ . _ .. ___ ... __ .... ___ .do. __ . ___ . __ ..... ___ ... _ ... _ .. __ .. 
D. L. Magruder. --··--··--····--····do ............................... . 
J. B. Porter ...... _ .. _ ..... __ . _ ...... do. __ .... _ . ___ .... _ . _ . ____ . ___ ... _ 
R. S. Satterlee .... ............... ... do ............................... . 
C. Sutherland ... __ .--- __ ............ do ...... - ... - .. -- ... -- ..... - ..... _ 
G. S. Ten Brock . _ .. -- .... _ ........ . do ....... - ... - ..... - - .. - ... - . - ... . 
J. H. l!'rantz .... ____ .... __ .... assistant surgeon ....... - ........ - ... __ ._ 
W. C. Pencer .... _ .. _ ............... do .. - .... -.- .. -.-.--- ..... - ... -.--
B. Alvord. __ . ___ ........ __ .. _ .... paymaster ........ _-. - . ......... _ ... _ 
G. L. Febiger ....................... do ............................... . 
J. W. Fcll .......................... do .......................... . .... . 
M. K. Hazleton.-------·-------· .... do ................ ---· ...... ---·-· 
C. S. Jones .... ___ -- __ .... -- .... - .. . do.- .. -----------.-.-.- ..... -.-- .. 
H. Leonard ...... _ .. _ . _ ... : __ .... _ .. do .... _ ............... . ..... __ .. _ . 
William Larned .. _ ...... _ ... _ ..... - . do ...... -- . - ... - . - - .. - - .. - - .. _ . _ . -
D. M!!Clure . . __ . ___ .. __ .. __ .. __ .. __ .do. __ .. -- .. ----. _____ .. -----. ____ _ 
J. Allison. _ .. __ .. __ .. _ - .. __ . as~istant paymaster. - ... - - .. --. - - - .. - - .. - .. 
T. M. Burt. __ .. __ .. __ .. __ .. __ .·--- . .. do ... __ .·-- __ ........ __ .... __ .. __ . 
J.P. Bura ----. _ ·--- __ . ___ ... ----- .. do._- .. -- .. ------ .. --- ..... -------
N. S. Brinton._- .. -- .. - ... _ ... -- .. -- .do ... - .. -----.·---- .... - ... -- .. - .. G. J. Ball. . ____ .. _____ . ____ .. __ .. __ . do. -- __ - . ___ . _ . ___ . _ . _-- _ .. __ .- __ . 
A. Binney . _. __ .. ____ . __ . __ .. _ ... __ .do. __ .. __ .. __ .. __ .. __ .. __ .. __ .. __ . 
F. W. Crane. __ . ___ .. ___ . __ ... _ .. __ .do._ ... __ .. --.--- .. _- .. -- .. __ .- __ . 
W. Cumback. _ ... __ .. ·-·---·- ....... do . • ... -----···-- .. -----· .. -- .. --· 
C. F. Davis ... .. --- .. -- .. - ... -- .. -- .do. -- .. --.---- .. ---------------- .. 
A. V. Elliott_._ .. __ .. __ .. __ .. __ .. _ .. do.-- .. -_ .. -- .. -- .. -- ... _ .. _ ... __ . 
G. F. Emery.--·----- .. ·---··- ...... do.--··--··------··--··--·---·· .. . 
J. H. Eaton .. __ .. _--- __ .. __ .. ---· __ .do. __ .. ---- __ .. __ .. - ... -_ .. __ .. __ . 
E. W. Eddie.--·-------·---·---·- __ .do ......... --··--·---·---·---·---· 
F. M. Eting.- -- .. -- .. -- ..... --.----.do ... ---.--- ... -----.----.--- .. --. 
A.M. Freeman ... _ .. ---- __ ----- ... _ .do.-- .. -- .. -- .. -- .. -- .. -- .. -_ .. -_. 
H. Foot .. __ .. _ ... _ .. - - _ . - - .. - - _ . - - .. do. - - . . - .. - - - .. - - .. - - . - - - .. - - .. - - . 
S.D. Farnsworth. ____ .. ______ ----_ .do . _____ . ___ ... ___ ... --- ... __ .. __ . 
W. E. Haskins. __ ·--- · -------·------do ...... ---- .. ---------------··- .. 
C. D. Judd.-_ .. -- .. -- .. -- .. --·---- .. do.- ... -- .. --·--- ... - .. -- .. -- .. --. 
J. Jameson. __ .. ____ ._ .. __ .. __ .. __ .- .do .... -.-----.----------- . .. -- .. --. 
W. C. Jones .. - .. -- .. ------- .. __ .-- .do. ---- ... --.-.--- .. ----- .. -- .. --. 
C. Kinney . . __ ... , .. __ .. __ .. ___ ·--_ .. do. __ .. -- .. -- .. -- .. -_ .. -- .. -- .. - __ 
J. A. Lawyer .. __ .- .... -- ..... ----- .do.-- .. -- .. -- .. -- .. -- .. --.--- ... -. 
J. 0. Mason. ___ .. __ .. __ .---------- .. do ... _______ .. ______ ---- __ ._ .. ___ . 
M. McDowell---··--··--·---·--·--· .do.--··--··--··-··---·---·---·----H. Mathews .. __ .. __ .. __ .. __ ... _ .. __ .do. __ .. _ ... __ ... _ .. __ .. __ .. ______ . 
G. A. ~iitchell .. __ .. __ .. _ -·- _ .. ____ -.do ... _ ... ___ - .. ---._. ___ ... __ .. __ . 
H. McFarland .. __ .. __ .. __ .. __ .. ___ .. do ...... ----.- ... --.·--- ... __ .... . 
'!'. B. Oakley .. ______ .. ___ .. __ .. ____ . do. ___ .. _____ . _____ .... ______ . ___ . 
J. B. M. Potter._ ... __ .. __ .. __ ... __ .. do ... ___ ·-- __ .--- __ . _____ . _______ . 
J. ~1. Pumphrey ___ .. _ .... __ . ___ .. __ .do. __ .. __ . ___ .. __ . ___ . ___ .. __ . ___ . 
J. H. Phinney. ___ . _. ___ . _ . _ .. __ .. __ . do ... - __ . __ .. __ . ___ .. __ .. ___ . ___ . _ 
H. C. Pratt . - __ .. __ . ____ - __ .. -_ .. --.do.-_ .. __ .- __ .. - .... _ .. .... __ .. __ . 
G. Phelps . . _ .. ___ . ___ . ____ . __ .. ____ . do._ ... __ . ___ .. _ ... _ ... _ ... __ . ___ _ 
E. E. Paulding. __ . __ --- __ .. __ .----- .do. __ .. __ ...... _ ... _ ... __ .. __ . ___ . 
E. J. Porter .. __ .. __ .. __ .. __ .. __ .. - .. do.-_ .. __ ... _ .. -- .. _ ... __ .. __ .. __ _ 
H. B. Reese .. __ . ___ .. __ . ___ . ___ . ___ . do. __ .. __ .. __ .. __ .. _ ... __ .. __ .. __ . 
F. Robie. __ .. __ .. __ .. __ .. __ .. __ .. -- .do ... __ .. __ ... _ .. __ .. __ .. ___ ·----_ 
S. A. Safford. __ .. __ .. __ . ___ . ___ .. __ . do __ . __ . __ ... __ .. __ . ___ .. __ .. ___ . _ 
R. Smith. __ .. __ ... _ .. __ .. __ .. __ .. __ .do._ ... _ ... __ .. __ .. __ - ·-_ . .. . _ .. __ . 
C. J. Sprague . . _-- ... __ ... _ .. __ .. -- .do.- ... -_.--- .. __ .. __ .. __ .. __ .. __ _ 
H. Sherman .. _ ... __ ...... __ .. __ .. __ .do. __ .. __ .. __ .. __ .. _-·- __ . ___ .. __ . 
W. H. Scott . . __ .. __ .. __ .. __ .. __ .. _ .. do.--·- __ .. __ .. __ .. _ ... __ .. _ ... __ . 
W. ShP-rman ...... -·---··--··--·---.do. __ ·---·-- ........... --··--·---· J. '!'rue .. __ .. __ .. __ .. __ .. __ .. __ .. __ .do. __ .. __ .. __ ... _ .. __ .. __ .. __ .. __ _ 
~-T.;nr~~~::: ::::::::::::::::::::: :~~::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
D. Taylor .. ______________ ... _ .. ____ .do. __ .. __ .. __ .. _ ... _ ..• __ .. __ .. __ . 
R. G. Usher . . __ .. __ .. __ .. __ .. --·- __ .do. __ .. __ .. __ .. __ .. _ ... ______ .. __ . 
H. C. Whitney .. ..... --··--·---··-- .do.--··--··--··--·--- .. --·---··---
R. L. Wilbon ...... --·- .... _ ........ do ..... ·-·---·---··--·---··--·- __ _ 
A. B. Williams.--·· ____ --·· --·------do ......... --·-------·---·· .... __ _ 
G. B. 'Vay. __ .. -- .. __ .. __ .. _ ........ do .. - ... _ .. __ .. --·_-- .. __ .. __ .. __ _ 
J. Bigler ..... __ .. __ . __ .... _. ___ . quartermaster .. _ .. ___ . ___ . ___ .. __ . ___ . 
H. Biggs .. _ ... _ ... _ .. __ .. __ .. __ .. --· do .. _ .. _ ... __ ...... _____ ... __ .. __ . 
F. E. Hunt ......................... do ................... ____________ _ 
$965, 000 00 
551, 000 00 
224,530 70 
7, 700 00 
3, 500 00 
325,315 00 
63,000 00 
10, 000 00 
85, 000 00 
15, 000 00 
2, 700, 000 00 
45, 000 00 
115,000 00 
525,000 00 
28,000 00 
3, 950, 000 00 
30,000 00 
65,000 00 
19,417 26 
10, 000 00 
1, 910 00 
1, 719 15 
1, 025 50 
as 25 
3, 392 22 
l, 871 20 
2, 905 00 
205 00 
180 80 
1 547 72 1: 142 76 
913 25 
2, 184 75 
11,405 99 
685 ~5 
3, 396 29 
7, 297 90 
l, 992 75 
563 75 
l, 264 25 
185 50 
1, 393 50 
2, 015 00 
1, 398 50 
1, 080 75 
695 25 
758 50 
2, 059 75 
825 75 
2, 440 75 
1, 431 25 
1, 572 25 
699 55 
2,189 75 
6, 674 25 
2, 966 00 
4, 349 25 
368 75 
517 75 
239 50 
167 50 
1, 848 25 
400 75 
1, 079 00 
9, 351 71 
2, 053 00 
1, 311 91 
89 25 
415 10 
1,112 15 
626 50 
1,143 25 
2, 625 00 
883 50 
1, 362 55 
1, 239 75 
129 50 
581 00 
1, 937 75 
1,177 55 
892 21 
305 95 
189 04 
1, 546 01 
Carried forward. ___ ._. ____ . 9, 849,434 47 
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Brought forward ............ $9, 849, 434 47 
'l'o S. B. A. Haynes ................ quartermaster ..................... : . . . 539 00 
0. Holman .......................... do................................ 1,049 75 
L. H 3witt ........................... do................................. 574 05 
J. :McKinstry ........................ do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 70 
A. l\1ontgomery ..................... do............................. . . . 220 90 
D. H. Rucker · ....................... do................................ 233 67 
E. P. Ranoom ....................... do................................ 19 50 
-c. G. SawtelL ...................... do................................ ·2 00 
·R. L. Batchelrler ........... assistant quartermaster..................... 104 00 
R. Brinket·hoti ...................... do................................ 1-! 45 
.. J. M. Bradtihaw ..................... do............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 83 
.J. H. Donaldson ..................... do.... .. ........................... 10 43 
J. A. Ekim ................. . ....... do................................ 78 17 
{J. Leib ............................. do. . .............................. 130 54 
.E. Nigh .................. .... ....... do . ............................... 2,133 07 
J. vV. Alley ............. acting a~sistant quartermaster . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 786 89 
F. F. Aspell ........................ do................................ 27 25 
C. J. Ball ........................... do................................ 378 47 
A. W. Copley ....................... do................................ 12 30 
J. C. Davh~ ......................... do................................ 1, 628 23 
F. S. Winslow ................... , ... do................................ 16 3~ 
A. Adams ................. regimental quartermaster ..... ·.............. 14 66 
E. J. Blunt ..................... . ... do................................ 264 63 
E. ]=l. Bancroft ...................... do........ . ......... . ............. 72 75 
W. C. Kimball ...................... do................................ 30 40 
A. B. Dy~r . ................. . ..... ml'Jor .............. ·................ 30 83 
'1'. W. Breard .................... lieutenant .......... · .... .'.. .......... 7 50 
JD. Phelps . .......................... do................................ 10 50 
H. B. Reed .......................... do................................ 39 00 
C. '1'. W eld, deceased ................ do ............................ ~ --- 16 00 
J. H. Butcher ........... . ........ sergeant.. ........................... 37 50 
W.liough ... .. ..................... do.......... .. .................... 69 00 
H. C. Allin . ........................................................... 41 00 
L. ~1. Bouren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 04 
J. Burehard........................................................... 62 40 
E. G. Brammer........................................................ 99 00 
H. Bower ........................................... ~ ....... . . . . . . . . . . 23, 748 25 
C. S. Baker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 30 
E. Bockins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 347 65 
W. A. Brooks ......................................................... 234 75 
J. Bates. .............................................................. 173 08 
R. F. vV. Batchmann.................................................. 1,086 30 
B eyer Meyer & Brothers.. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . . .. .. . . .. . 2 10 
A. F. C. Borrel........... ...... ....................................... 24 00 
Boston and vVorcester R ailroad Company ..... -.-. .. ..................... 43 74 
A. F. Coldway........................................................ 35,287 49 
C. W. F. Calvert...................................................... 251, 689 27 
R. Claghoru & Co.......... .... .. .... .. ...... ...... ...... ...... ..... . . 23,827 04 
Central Ohio Lunatic Asylum.......................................... 347 25 
.~.C. Colton........................ . ................................. 122 25 
R. Crabtree ............... "... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 75 
G. Criswell............................................................ 15 00 
J .. P. Clapham................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 39 
J. A. Cassell .. ..... ... .. ........................... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
Dawson & Brothers............ . ....................................... 7 63 
L. Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 9 00 
C. A. Dilnning .......................................... . ............. 103 25 
J. Dunton............ . ........ . ....................................... 52, 409 00 
J. Dudden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 992 25 
Duchhnd Hospital, Boston, Massachusetts . ... . ......................... 18 75 
Hotel Dieu, New Orleans, Louisiana.................................... 324 50 
G. S. Davi~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 00 
W. Estep ...................................................... _ . . . . . . 8 23 
B. A. French ............................................... ~ ---······· 192 75 
t~;~r~£~i~t~~i-~~~~-~~;-~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2~: ~~~ ~~ 
L. Flary ............ .................................................. 23 00 
E. Y. Griggs........................................ . ................. 119 33 
::G~~Et:f:·:: :::::::::::::::::: :·::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: ~~: i~~ ~~ 
vV. A. Graham........................................................ 3 00 
A. Garcelon........................................................... 341 00 
H. P. Green .................................................... •........ 25 50 
•General Hospital, Bufl'alo . . . .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. 245 20 
G. W. Howard........................................................ , 319 10 
.t: t~Y;s1~~~:~~: ~ :~~: :::::: ::: : :::: :.::::::::::::: :::::::::::::: :::::::: 92, 7~~ ~~ 
J. C. Hayward ...................... .'................................. 6 00 
.f: :~:.;.~l~gt~l~::::::::::::::::::::::::: :·::::::::::::::::::::::::::::::: 80, 4g~ ~~ 
Carried forward ............ 10, 523, 476 69 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward. __ ......... $10, 523, 4 76 6~ 
ToJ. P. Hoffecker........................................................ 22 45 
E. Hammell .. ___ ... _. _ . _ . _ ... _ .. _ ...... ____ . . ____ _ . ____ .. __ ........ _ . _ 6 00 
K. Hamilton........................................................... 37 50 
Irish & Davis ............. __ ...... _ ..... __ .. __ ... _ .... _._ ....... _._.... 21 00 
R. H. Kemp ............. ------··---··-·-------.-------·............... 10 19 
J. G. Kessler .. _. __ .. _ .. __ .... _._ ......... __ ................. .... ...... 49 75 
Longview A~ylum, Ohio ........ __ ... __ ._ ... ___ .--- ... ---._............ 1, 678 87 
W. L. Logan . ____ . _. __ ... _____ . _ .. _ .. __ .. _ ... _ ......... __ . __ . . . . . . . . . . 12 32 
J.P. Letcher.......................................................... 8 00 
F. Monte.............................................................. 322 50 
J. S. :ll!urdock....... ............ ...................................... 6 75 
0. M. Meade-------------·----················· ··· ·········-····----·-- 477 56 Morse & Moore._ ..... _ ..... _____ ......... _._ .... ____ .. ___ . __ . ___ ...... 20, 310 79 
Miller & Rikitson ..... _................................................ 72,145 79 
H. C. McPherson . __ .... . ..... _ ... _ ........ _. _ ..... ___ . _ ..... _. _....... 100 00 
Owners of schooner Martha Jane .................................. _.. . . 390 00 
Paton & Co... .. .............................. ..... ................... 266,749 73 
W. C. Peabody._...................................................... 6 40 
Peoria City HospitaL......................... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 00 
Pittsburg Infirmary ....... ;_ .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 80 
I. vV. Parrish&Co . ..... ···--------·-------------·------------------·· 71,515 32 
A. J; Prigg. __ . _. -.· ....... _. __ ..... _ .... __ ... __ . __ .. _ ... _ ... _. _ .. _..... • 110 25 
R. C. Pernam --------· - --- ____ ... ..... ........ :............. ....... ... 58 50 
~I. Paxson .. _ .... _____ ..... _ .. _____ .. __ .. __ .. _ . ___ .. _ .. _____ . _ ... _ _ _ _ _ 39 60 
SisterMmyVincent ................................................... 401 15 
Samson & Keer ......... __ ... _ .... __ .. __ . _ ... ___ ._ . _. __ ...... __ .... _ . __ . 1, 963 00 
J. Sessford ........ __ . _ ..... __ .. _ ......... _ .... ___ ... _______ . __ . __ .. _.. 82 71 
Suire, Eckstein & Co _____ .. ___ . _ . __ ........... _ . _. _ .... _ ... _ ......... _ 42, 960 90 
W. P. Smith,jr......................... ............................... 5,100 00 
St. Mary's Hospital, Rochester, New York._ ................ __________ .. 4, 440 80 
Slark, Stauffer& Co .. ... -·--·-------------------------···-- ----------- 3,216 90 St. Mary's Hospital, Detroit, Michigan. _____ ... _ .. __ __ ... _ .... __ . ___ ._.. 25, 022 75 
H. B. Smith........................................................... 63 00 
P. W. Smith.......................................................... 24 00 
M. Swazee ....... _ ............ __ .... ............... __ .. .. ... ... . . .. . . . 45 86 
A. Simon.............................................................. 69 00 
T. Sutteles ................................... _. ___ __ ..... _ .. _ ..... .. _ _ 7 50 
A. G. Schmidt......................................................... 35 65 
Schuetze & Eggers .. _ ...... _ .. '- ___ . _ ..... ___ ...... .. ____ ... __ . . . . . . . . . 29 07 
l\I. Shick.............................................................. 15 00 
L. Sage . ............. . ____ . _. ___ ....................... _ .... : . . . . . . . . . 67 70 
St. Vincent Hospital, Toledo, Ohio .. ... _ .... __ .. _ ................ _...... 12 75 
J. J. Sylvester............................................. . ........... 366 50 
ii.~.~f!!~~~:::: ~::::: ~ ~:: ~:: :::: :~:::::: ~:::: ?·::::::::::::::::::::: 32, 88~ ~; 
vV. T. Thomson....................................................... 23 75 
T. W. Talmadge....................................................... 8 59 
MrH. M. Vaughan...................................................... 764 00 
A. Van Belt_ ................. _ ............ _ . .. ................ __ ... _.. 300 00 
vVood & Peroot........................................................ 1, 115 16 
E. White & Co .................................... :............ ....... 41,816 41 
Wheeling Hospital........ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 10 00 
Wall& Dyer.......................................................... 138 00 
R. B. "\V ard _ ............................... _ ........... _ .. _ .... _ . . . . . . 22 50 
E. G. Wetmore........................................................ 66 62 
11, 118, 927 77 
From which deduct the following repayments: 
By R. T. Creamer .... ...... medical storekeeper.. ..... ....... $248 21 
H. Johnson ..................... do...................... 2, 352 52 
J. R. Barnes ........... acting surgeon generaL....... .... 96, 963 44 
C. H. Lamb ................. surgeon............ .. ...... 15 90 
C. McCormic ............... ___ .. do...................... 473 22 
vV. C. Spencer ............ assistant surgeon.............. 4, 345 29 
l\1. L. Martin __ .......... assistant paymaster ........... __ 946 75 
'1'. P. Roach, deceased ......... captain................... 15 00 
T. H. Gleason ..... _ ......... lieutenant.................. 18 00 
Suier, Ecksteine & Co ........ __ .......... __ ............. 10, 677 43 
Medical department .... _. __ ........ _ ........ __ ........... 66, 552 03 
165 
---- 182, 607 79 
----$10, 936, 319 98 
Providing for the comfort of discharged soldiers, act July 5, 1862: 
To R. Iviurray . ___ . _ .... __ .. __ .. _____ surgeon. _. _ _ _ _ ..................... . 
From which deduct the following repayment: 
By C. H. Lamb ..... _._ .... _. ____ .. _ .surgeon ........... __ ... ___ .. ___ .... . 
Expenses of recruiting : 
'fo G. D. Bayard ................ brigadier generaL ....................... . 
G. Lonmi8 ... __ ....... _ ... _ ....... coloneL . ____ . _ . _ ................... _ 
A. J. Myer ---------········--··--··do ......... .. .................... . 
0. L. Shepherd ..................... do ............................... . 
J. P. Saunderson .......... _______ . __ do .. _ . _ . .............. ... _ .. _ .... . 
Carried forward ........... . 
150,000 00 
10,000 00 
2 00 
110,000 00 
5, 000 00 
18,000 00 
3, 000 00 
136,002 00 
140,000 00 
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.• Brought forward ... ... ..... . 
To G. L. Andrews ..................... major ......... . ... .... . ...... ..... . 
A. W. Bowman . .................... do ... .... ........... .. ........ ... . 
J. A. Caldwell ...................... do ............................... . 
J. N. Caldwell .... ... . ........ .. .... do ............................... . 
J. W. Gordon .............. -- ....... do ..... . . .' ................ __ .. __ __ 
D. H. Hastings ...................... do ........................ __ .... .. 
R. Morris ........................... do ..... ... ... .... . ............... . 
W. J. L. Nicodemus .......... ....... do ................... . ........... . 
D. Woodruff .. -----.-----.-- . ... .... do.--- ......... ---.-- .. -- - .. . . ----
M. M. Blunt ......... -- .. --.-- .... captain ............... -- - ........... . 
J. H. Carlisle .......... ......... .. .. do ............................... . 
W. P. Chambliss ......... ---- ....... do ............... ------ ... ... ..... -
J.D. 0. CornelL .... -- .. -- .. -- ...... do .............................. .. 
H. Douglas .... .... ................. do ......................... ... ... . 
A. B. Denton ....................... do .. .. .............. .... ....... . . . 
A. Dodd, deceased . ................. do ............................... . 
W. J. Fretterman ........ --- - ---- ... do .......... .. ..... .... ...... .... . 
'1'. Grey ............................ do ...... . ...... . .......... ....... . 
C. Holmes .... ....... .. ........... . . do .........................•...... 
J. F. Landburgh, deceased .. ---- .... do ............... ____ ........ : ... . 
C. H. L ewis ...... .................. do .. ... ........ . ... .... ... ... .... . 
A. E. Latimer .. • .................... do ............................... . 
J. M. Locke ... . .... . ........ ....... do ............................... . 
J. L. Proctor ... .. . .. : ............... do ............................... . 
C. C. Smith ......... ............... . do .................... -- -·--- ..... . 
T. E. Turner, deceased .............. do ............................... . 
D. L. Wood ........................ do .. . ................. ' ........... . 
I,, Willson .......................... do ............................... . 
W. Cloes ................ ---- .... lieutenant .............. --- ......... .. 
G. L. Gillespie ...................... do ... .... . ..... .... ... ... ..... .... . 
C. W. HowelL .......... ............ do ..... . ...... .... __ ........ ____ .. 
A. W. Kantinger .................... do ............... .. .............. . 
A. Liming ...... ...... ......•....... do ............................... . 
W. P. McClcrry ..................... do ......... . ..................... . 
M.P. lVIiller ............. ------- ..... do ........................ ----- .. . 
P. McElrath ............. .. _____ .... do .............. ...... .......... .. 
C. McKibbin ........................ do .............. .... ............ .. 
S . Overshine ........................ do __ .......... __ ................ .. 
F. Phisters .......................... do ....................... . ...... .. 
H. C. Robinett ...................... do ............................... . 
L . Smith ............................ do .................. __ .......... .. 
C. Stelgas ........................... do . .............................. . 
A. Boyd .................. assistant quartermaster ....... .......... . .. .. 
R. Williams .... .......... assistant adjutant genera] .. . . ................ . 
C. B. Alexander .. .............. .. .......................... .. : .. ..... . 
E . D. Baker ........................ . ............................. .... . 
G. R. Giddings ....................................................... . 
M. Howard ..................... .. . .......................... . ........ . 
From which deduct the following repayments: 
By P. Kearney .................... major generaL ........... .. 
W. H. Emery ... ............. brigadier generaL ........... . 
S. G. Simom, deceased ............ coloneL ................ . 
L. B. Bruen ....................... major ................. . 
S. Cooledge ......................... do .................. .. 
H. Sherman . ........................ do ................... . 
D. Taggart. __ ... . .......... · ........ do ............. . .... .. 
M. L. ~iartin ........................ do .................. .. 
W. Williams ........................ do ................... . 
A. K. Arnold ..................... captain ................. -
F. W. Baltch ... .. : ........ ---- ...... do ................... . 
J. S. Brisbine ....................... do .................. .. 
W. Bockins ................. . ....... do ................... . 
C. H. Carlton . ...................... do .............. ~ .... . 
F. M. Cooley ...... · .. ! ............... do ................... . 
R. E. Clary, jr ...................... do ................... . 
G. B. Daniels ........................ do .............. __ ... . 
H. V. Dehart ........................ do ...... __ ......... . .. 
H. B. Plerning ...................... do .................. .. 
V. K. Hart .......................... do .................. .. 
H. B. Hayes ........................ do ......... .... ..... .. 
W. C. Ide .......... .......... ....... do .................... · 
J. H. Knight ........................ do .............. . .... . 
P. 'I'. Keyes ......................... do ................... . 
H. W. Keyes ....................... . do .................. .. 
C. H. Lewis ..................... __ .. do .... - ~ -- ........... . 
W. B. Lowe. . .. .. . . ................ do ................... . 
S. B. Lawrence .... .... . . ........... do ................... . 
F. E. Mcilvaine ..................... do ................... . 
I. N. Moore, deceased.... . . . . . . . . . . . do ................... . 
~L Mayer . ... ............... ........ do ................... . 
J. McClintock ......... .............. do ................... . 
Carried forward ........... . 
$218 30 
100 00 
63 03 
3 83 
1 76 
200 90 
111 47 
9 58 
80 31 
2 00 
2 00 
51 31 
16 40 
1 56 
33 60 
3 50 
50 
63 69 
475 00 
1 75 
18 00 
1 28 
1 80 
7 98 
2 43 
32 93 
5 00 
75 00 
10 oo· 
264 62 
29 61 
6 76 
1, 895 90 
$136, 002 00 
8, 925 00 
2, 000 00 
1 300 00 
'500 00 
8, 000 00 
55,000 00 
2, 500 00 
18,510 00 
6, 000 00 
2, 250 00 
400 00 
889 00 
4, 050 00 
300 00 
300 00 
1 50 
800 00 
500 00 
100 00 
22 60 
8, 000 00 
8, 375 00 
43 41 
700 00 
5, 000 00 
108 30 
100 00 
10,000 00 
800 00 
470 00 
2, 700 00 
300 00 
500 00 
700 00 
1, 070 00 
7, 660 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
200 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
925 00 
221 54 
2, 500 00 
780 00 
720 00 
1, 000 00 
500 00 
310, 2i:3 35 
3l0, 223 35 
• 
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Brought forward .......... _. $1, 895 90 $310, 223 35 
By G. B. Orton ....................... captain ................ . 
J.D. O'Connell. ..................... do ................... . 
J. C. Reynolds ...................... do ................. .. 
J. G. Reed .......................... do ................... . 
R. W. Smedbury .................... do ................... . 
T. Seymore ......................... do ................... . 
T. Turner, deceased ................. do ................... . 
J. L. Tidball. ....................... do .................. .. 
H. 'rilden. ----·--·-----------··-----do ................... . 
W. C. Thorpe ....................... do ................... . 
T. Walker .......................... do .................. .. 
S. A. Wainwright ................... do ................... . 
L. E. York . ......................... do ................... . 
A. W. Allyn ................... __ lieutenant ............... . 
E. Butler ........................... do ... : ............... . 
A. Bolles ............................ do ................... . 
R. W. Barnard ........... .' .......... do ................... . 
C. J. Ball. .......................... do ................... . 
S. W. Burbank .................. ... do ............. ...... . 
W. Bartholomew .................... do ................... . 
H. F. Brewerton ..................... do ................... . 
T. J. Crilley ........................ do ................... . 
P. Collin~ .... ...................... do .................. .. 
E. W. Clift ............... ---- ....... do ..... .............. . 
A. B. Cain . ......................... do ................... . 
R. W. Dirrickson .................... do ................... . 
J. A. Davillard ..................... do ............ .' ...... . 
G. ~f. Downey ............. ... ...... do ......... ____ ...... . 
:LVI. Elder . ........................... do ................... . 
A. B. Farnsworth ................... do ................... . 
A. H. Freeman ............ _, .... .... do ................... . 
C. H . Fletcher ...................... do ................... . 
W. D. Fuller ... .. .. ................ do ................... . 
H. S. Gansewoort ................... do ......... __ ........ . 
W. G. Goodwin ..................... do .................. .. 
M. C. Green ................... .. .... do ................... . 
C. H. Gibson ........................ do .... ............... . 
J. F. Grimes ........................ do ............... __ .. . 
J . Haycock ......................... do .................. .. 
S. Howard .......................... do ................... . 
J. Henton ... .... .................... do ................... . 
J. C. Hoyer ......................... do .......... ......... . 
A. W. Krouting ........ . ............ do ................... . 
E. H. Ludington .................... do . .................. . 
D. Looseley __ ....................... do ................... . 
C. McK. Leoser .............. ....... do ... ................ . 
C. S. Lovell. ........................ do ................... . 
D. ~fonahan ........................ do ................... . 
E. Pollock .......................... do .............. ------
E. Phelps .... ....................... do .................. .. 
J. B. Parker .... . _ .................. do ...... .... _ ........ . 
C. J. Pleasants ...................... do ................... . 
H. B. Reed ........ ........ ......... do ....... ............ . 
R. S. Smith ......................... do ................... . 
L. H. Sanger .......... .. ............. do ................... . 
A. E. Shelden ................ ....... do ................... . 
V. H. Stone ......................... do ................... . 
C. Stelgas . ........................... do ................. ' .. . 
A. Sutorius ............ ............. do ................... . 
R. A. Torrey .................. : . .... do. . . . . • • . .......... . 
g-_ ~-~;~~~-~~~~~~: ::::::::: :::::::·~~: ::::::::::::::::::: 
J. H. Vanderslice ........ ............ do ................... . 
E. C. Woodruffe ..................... do ................... . 
J. H. Walker ............... ... ..... do ................... . 
G. H. Williams ...................... do .................. .. 
R. C. "Vinslow ...................... do ................... . 
E. Whittemore ...................... do ................... . 
C. 'I'. Weld .... ......... .. ........... . do ................... . 
L. H. Warren ....................... do ................... . 
Contingencies of the adjutant general's department: 
6 75 
18 57 
2 75 
23 62 
1 75 
26 45 
108 30 
10 28 
10 90 
1 00 
50 00 
154 80 
36 75 
12 90 
75 00 
250 00 
12 35 
1 50 
17 40 
1 40 
4 55 
25 00 
11 25 
5 00 
50 
22 68 
1 06 
17 07 
2 55 
3 25 
4 08 
17 80 
75 
1 75 
11 81 
24 59 
11 00 
15 00 
5 00 
3 84 
1 95 
1 86 
2 35 
150 00 
92 
10 75 
48 00 
50 00 
500 00 
10 50 
1 75 
26 89 
189 00 
12 00 
3 25 
8 95 
1 19 
801 00 
100 00 
50 
12 00 
16 60 
2 32 
100 00 
6 80 
125 00 
35 39 
63 
16 00 
3 76 
ToR. C. Drum .............. assistant adjutant generaL .................. .. 
J. C. Kelton .....•................................. _ ............. _ .... . 
Collecting, drilling, and organizing volunteers, act August 5, 1861: 
To G. L. Febiger ................... paymaster .......................... .. 
W. Allen . .................. assistantpaymaster ........... ........... . 
E. E. Paulding ........ _ ............. do ........ __ ..... _ ............... . 
J. Belger ....................... quartermaster ........ ......... .' ...... .. 
A. ~fontgomery ..................... do ............................... . 
L. Mullin. . . .............. assistant quartermaster .................. - . - . 
Carried forward. . ............... .. 
5, 146 26 
110 00 
72 62 
50,000 00 
75,000 00 
75,000 00 
18 75 
33 43 
20,000 00 
220,052 18 
167 
$305,077 09 
182 62 
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Brought forward ......... _ .. _ ..... . 
ToM. E. Nigh ................ assistant quarterma~ter _ .................. .. 
'1'. J. C. Armory ....... acting assi~tant quartermaster .................. . 
N. Prime ................. regimental quartermaster_ .... _ ...... ........ . 
L. Thomas ................... adjutant generaL ...................... .. 
G. P. Andrews .............. , brigadier generaL ....................... . 
J. S. Mason ......... ................ do ............................... . 
E. B. Alexander ...... _ .. __ .... _. __ coloneL .... __ ... _ ... _ ......... __ .. . 
W. SewelL ................... __ .... do .. ___ ......... _ ................ . 
0. S. Shepherd ...................... do __ .. _ .......................... . 
W. N. Grier ...... ............ lien tenant coloneL ..................... .. 
"''V. Austin ....................... _ .major __ .......................... .. 
G. P. Andrews ...................... do ............................... . 
G. L. Anrlrews ...................... do ........... .................... . 
J. N. CaldwelL ................... ... do ........ ...................... .. 
L. Jones ............. ............... do ................................ . 
H. B. Judd .................. __ ...... do .. .................... : .. ...... . 
P. LugenbeeL ....................... do._ ............................ .. 
A. '.r. Lee- .................... - ..... do ............ -........... -- ----- . 
W . • J. L. Nicodemus ................. do __ . ____ ........................ . 
A. D. Nelson.--- .................... do ....... .. __ ... . ................ . 
H. Stansbury, deceased ........ _ ..... do_ .......... __ ................. .. 
L. Sitgreaves ........................ do .............................. .. 
H. B. Selden ........................ do .............................. .. 
G. Wallace . . ---- .............. .. ... do ............ __ ................. . 
H. W . Warton ................ , ...... do ............................... . 
H. H. Warton . ..................... . do ..... _ ......................... . 
D. Woodruff .. ..................... . do .............................. .. 
J. Ayer, deceased .................. captain. . . .. . . .. . .. . . ............ .. 
}~. H. Barroll ............... .. . _ ..... do ... _ .... _ .... _ ... _ ............. . 
J. W. Baden, late ..... ........ ... .... do._ ............................ .. 
J. Curtis . .............. .. ........... do .... __ .. _ ...... ____ ............ . 
J. J. Delaney, deceased ............. . do ... ...... ' .......... ......... ... . 
R. C. Duryea ...................... _ .do. __ ............................ . 
H. Douglas .. ...... __ .... __ ._ .. ___ ... do. __ .... ~ ....................... . 
R. I. Dodge ....... ............ __ .... _do .. _ ... _ ............ _ ....... _ ... . 
J. H. Farquhar .... . ................. do_ ... -.- ........... ... ....... --- .. 
T. Grey ............................. do . .................... . ......... . 
J. R. Gould-- ....................... do . .. . ....... .. .................. . 
C. Holmes .......... _ ...... .. _ .. __ .. do ...... ____ .. __ ....... ___ .. ____ .. 
H . B. Hendershott ................ _ .. do .............................. .. 
G. D. Harren ton_ .... _ ........... _ .. do._ ........ .......... : .......... . 
H. Haymond .................. __ .. __ do ___ . _ .. ___ ....... _ . _ .......... .. 
L. L. Livingston __ .. __ .... _. ___ _ .... do. _____ .. ____ . __ _ .............. .. 
L. R. L. Livingston . ............... . do .... ___ ........ ___ ............ .. 
W. B. Lane . ....................... _do _______ . _ .. _ .... . .. ............ . 
C. H. Lewis ........................ _do __ ............................. . 
J. B. lUill er . .............. ... ___ .. __ do ___ .. _ ......... _ .. _ ........... .. 
J. :&fcMillan ......................... do ____ .... __ ......... _ .......... .. 
R. D . M ussay. . __ ..... · ..... _ . _ ...... do ........... _ ...... __ .. _ ........ . 
W. J. Moorehead ............... : ._ .. do ............. _ ................ .. 
J. D. O'ConnelL .................... do .............................. .. 
J. L. Proctor ...................... __ do ____ . _ . _ ........ __ ....... _ ..... . 
W. G. Rankins ....... _ .. __ .. _._. __ .. do .... _______ : __ ......... : ...... .. 
J. H. Rathbone .............. __ ...... do._ .. __ ...... __ .. ____ .... __ .... __ 
W. Silvey ............... ......... .. do._ ............. _._ .•. _ ..... _ .. .. 
J. A. Swain . ....................... . do .......... , ................... .. 
P.R. Stetson ....................... do . ................. .... ........ .. 
C. C. Smith ......................... do ............................... . 
W. A. Webb, deceased .............. do ............................... .. 
H. C. Wood ........................ do .............................. .. 
A. C. Widicomb .............. ... .. . do ........ .......... . . . .......... . 
C. A. M. Easters . ................ lieutenant ..................... -:. .... .. 
G. S. Gillispie ...................... do .. __ ____ ..... . ................. . 
Vv. H. Hubbs .... __ ................. do ................ : ......... -----. 
G. F. Hunting .................... _ .do._ ............................ .. 
J. R. Kemble ....................... do .... ........................... . 
D. S. Montgomery .................. do .... ___ .......... .. .... --- ..... . 
W. P.McClerry ..................... do._ ............................ .. 
E. Phelps .......................... do ............................... .. 
C. S. Sibley ............... __ .. __ ... do ..................... -- ....... .. 
F. Sketee . ......................... do __ . . : .. ....................... .. 
J. Sessford . .......... •............. do .. .......... ....... ............ . 
J. A. Wilcox ...................... _ do .............................. .. 
J. C. Breckinridge .................... _ ....................... .. ..... . 
E. Y. Grigg ....................... . .................... - . .. -.--.----. 
T. M. "''Vinston . .. ___ ............ .. ................................... -
From which deduct the followin g repayments: · ' 
By E. E. Paulding ............ assistant paymaster ........... . 
R. S. Granger ....... . . actin g assistant com. subsistence .... . 
H. Brooks .... : ......... _ . ... . _ ... coloneL ............... .. 
G. W . Wallace ................... . major ................. . 
$2,251 29 
271 88 
325,100 00 
2 00 
$220,052 18 
200 00 
130 60 
32 40 
1, 500 00 
38, 103 50 
44,000 00 
70,000 00 
100, 000 00 
10,000 00 
135,000 00 
75,000 00 
32,400 00 
2, 000 00 
500 00 
70,000 00 
20,000 00 
23,000 00 
20,000 00 
13, 000 00 
20,000 00 
165 56 
155, 000 00 
15, 000 00 
200,000 00 
25,000 00 
20, 000 00 
8, 000 00 
183 15 
670.000 00 
' 119 95 
150,000 00 
164 6fl 
100, 000 00 
22,500 QO 
120,000 00 
290, 000 00 
500 00 
20,000 00 
50, 000 00 
775,000 00 
25, 000 00 
500 00 
40,000 00 
145, 000 00 
120,000 00 
8, 000 00 
45,000 00 
825,000 00 
25,000 00 
20,000 00 
9, 000 00 
500 00 
30, 000 00 
30,000 00 
10,000 00 
60,000 00 
7, 000 00 
10, 000 00 
25!, 892 26 
762,000 00 
84 00 
20, 000 00 
2, 720 00 
155, 000 00 
2, 000 00 
70, 1•00 00 
60,000 00 
500 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
630 16 
52 30 
15, 000 00 
2, 000 00 
3 85 
10, 000 00 
6, 056, 434 59 
Carried forward...... 327, 625 17 6, 056, 434 59 
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Brought forward ............ $327, 625 17 $6, 056, 434 59 
By S. Archer ........................ captain.................. 2, 500 00 
D.P. Hancock ---------------------do.................... 2,020 00 
W. R. Pease ........................ do... .. . .. .. .. .. .. .. .. 260 80 
~: ~tu~~:~~~: :~:::: :::::::::::::: :~~:::::: :::::::::::::: ~gg ~g 
H. C. Wood ........................ do...... .. .. .. .. .. .. .. 22, 840 81 
J. C. Breckenridge .............. lieutenant................ 2, 000 00 
R. W. Derrickson .................. do. .. . . .. . . .. . .. .. .. .. 5, 000 00 
J. W. Magruder ... . . ............... do... .. .. .. .. .. .. .. .. . 35 17 
363,262 75 
--- $5, 693, 171 84 
Draft and substitute fund: 
'l'o T. G. Pitcher ................ brigadier general ....................... . 
L. Mullin ................ assistant quartermaster .................... .. 
E. B. Alexander ................. coloneL ............. ...... ... ·_ ..... . 
W. Sewell. ......................... do ............................... . 
W. N. Grier ................. lieutenant coloneL ..................... .. 
W. Austin ........................ major ............................. . 
A. D. Nelson ....................... do ............................... . 
L. Sitgreaves .......... : . ........... do . .. ............................ . 
S. H. Starr ... ...................... do . ............................... · 
H. W. vVharton .................... do .......... - .......... . ......... . 
'1'. C. Bailey ...................... captain ... . .... .... ................. . 
J. C. Curtis .................•...... do .............................•.. 
J. Dodge ........................... do ............................... . 
F. Darr ............................ do ............................... . 
R. C. Duryea .... ................... db ................................ · 
If. Dryer ........................... do ............................... . 
H. D ouglas ......................... do ............................... . 
J. H. Farquar ....... : .............. do ............................... . 
L. L. Hildt ... .. _ .................. _do ............................... . 
L. L. Livingston .................... do .............................. .. 
W. B. Lane ........................ do ............ .... ...... · ......... . 
G. S. Lanman ...................... do ............................... . 
W. J. Moorehead ................... do ............................... . 
E. Otis ............................. do ............................... . 
C. C. Pomeroy ...................... do .................... · ........... . 
G. W. Rankins ..................... do .............................. .. 
T. R. Stetson ....................... do ............................... . 
W. C. Thorpe ... ................... do ............................... . 
H. C. Wood ........................ do ................................ . 
H. C. Cook ...................... lieutenant ........................... . 
E. Carter ............................ do ............................... . 
W. If. Hubbs ....................... do .............................. .. 
J. Hamilton ........................ do ....................... _ ....... . 
J. R. Kemble ....................... do ............................... . 
D. L. Montgomery .................. do ....................... . ....... . 
S. S. Sumner ....................... do ... . .......................... .. 
J. A. Wilcox ....................... do ....... : ....................... . 
Bounty to regulars and volunteers, on enlistment act July 5, 1862: 
'l'o G. L. Febiger ................... paymaster ........................... . 
W. A:llen .................. as~istant paymaster ...................... .. 
E. E. Paulding ............... _ ..... do ........... _ .......... __ ... __ .. . 
L. Mullin . .................. assistant quartermaster ............... _ .... . 
R. L. E. Booneville .............. coloneL . ..... -...................... . 
E. B. Alexander .................... do ........ _ ....................... . 
H. Brooks_ ............. ... ... _ ... _.do .............. _ ..... _ ...... _ ... . 
'\V. SewelL ......................... do .............................. .. 
vV. N. Grier ................. lieutenant colonel ....................... . 
J. V. D eeHe ...•..................... do ............................... . 
W. AustilL ....................... major ............. .' ............... . 
H. B. Judd . ........................ do .... __ .......... _ ............. .. 
L. Jones ............................ do ....... _ . .. . ..... ............ .. 
A. '1'. Lee .......................... do .............................. .. 
A. D. Nelson .. _ .................... do .................. _ ........... .. 
L. Sitgreaves ....................... do ........................... _ ... . 
S. H. Starr ......................... do_ ......... _ .................... . 
H. W. Wharton .................... do .. ......•....................... 
W. '\-Villiams ........................ do ......... _ ..................... . 
C. J. Bailey ........................ do ............................... . 
T. H. Bates ........................ do .............................. .. 
J. Curtis ... ......................... do ............................... . 
R. C. Duryea ....................... do .............................•.. 
F. Darr ............................ do ............................... . 
H. Douglas .... _ . ......... .. ..... _ .. do ............................... . 
H. D eyer . . ......................... do .......... _ .....•............... 
R. J. Dodge ........................ do ............................... . 
J. H. Farquar ...................... do ............................... . 
C. H. Fleming ........... · .......... . do. ___ ._ ..... : ........... __ ...... . 
H. B. Fletcher . ..................... do ...............•..........•..... 
C. liolmes _ . _ ................. ~ ..... clo . ................. _ ............ . 
E. H. Luddington ........... . ....... do ............................... . 
IO, 000 00 
33,000 00 
62, 641 00 
70,000 00 
50,000 00 
32,000 00 
100,000 00 
200,000 00 
250, 000 00 
30,000 00 
175,000 00 
90, 000 00 
400, 000 00 
400,000 00 
235,000 00 
150,000 00 
60,000 00 
300,000 00 
100,000 00 
800,000 00 
225,000 00 
50,000 00 
300,000 00 
150,000 00 
50,000 00 
100, 000 00 
40, 000 00 
20,000 00 
225,000 00 
100,000 00 
100,000 00 
150,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
60,000 00 
100, 000 00 
10, 000 00 
416, 650 00 
625, 000 00 
625,000 00 
20,000 00 
40,000 00 
300,000 00 
325, 100 00 
150,000 00 
363,575 00 
50,000 00 
135,000 00 
10,000 00 
200,000 00 
25,000 00 
150,000 00 
465,000 00 
700,000 00 
30,000 00 
50 00 
230,000 00 
40, 000 00 
150, 000 00 
540,000 00 
960,000 00 
115,000 00 
600, 000 00 
400, 000 00 
650,000 00 
475 00 
50,000 00 
125, 000 00 
150 00 
Carried forward............ 8, 511, OOU 00 
5, 302, 641 00 
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Brought forward .......... $8, 511, 000 00 
To L. L. Livingston .................. captain... ... ....................... 500, 000 00 
L. R. L. Livingston ................. do................................ 3::!0,000 00 
S. B. Lawrence ..................... do................................ 75 00 
vY. B. Lane ....... .................. do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491, 600 00 
G. S. Lanman ....................... do................................ 30, 000 00 
J. McMillan ........................ do................................ 5, 000 00 
J. B. Miller ... ...................... do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. 000 00 
W. J. Mo01·Mad .................... do................................ 300,000 00 
J. McHildt .......................... do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350, 000 00 
E. Otis. __ .......................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120, 000 00 
C. C. Pomeroy ...................... do................................ 185, 000 00 
P. W. L. Plumpton ................. do................................ 40,000 00 
J. R. Paxton ....................... do .......... : ..................... 75,000 00 
W. G. Rankins ............. . ........ do................................ 180,000 00 
W. B. RoyaL ....................... do................................ 75,000 (ID 
W. Silvey .......................... do................................ 35, GOO 00 
F. M. Saunders ..................... do................................ 50,000 00 
J. A. Swain ........................ do................................ 150,000 00 
~-R0_s~~~~~~ ._ -_-_ ~ ~ ._ ._ -_-_ ~ ~ ._ ~ ~ ~-- ~ ~ ~ :_ ~ ----~~-_-_-_ -_-_-_ -_-_-_-_-_-_ ·_-_-_-_-_-_ ~ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ ._ ~ ._ ~~; ~~~ ~~ 
T. W. Walker ...................... do................................ 50 00 
E. Butler ...... . ................ lieutenant......... ..... .............. 75 00 
~: ~-a~;~il~l~~::::::: ::::::::::::::::: ~~:::::::::::::::::::::::::::::::: 60, o~g ~~ 
W. H. Hubbs ....................... do................................ 255,000 00 
J. Hamilton .... ... ............... ... do .......................... !..... 55,000 00 
J. R. Kemble ............... : ....... do ...... ~ ......................... 105,000 00 
D. Monahan .... .................... do................................ 50 00 
D. S. Montgomery .................. do................................ llO, 000 00 
E. Pollock ...... ·•~coo .............. do................................ 500 00 
E. Phelps ........................... do................................ 40,000 00 
H. Reed ............................ do................................ 75 00 
S. S. Sumner ....................... do ............ ·--- ~ ..... . ......... 60,000 00 
A. Sutorius ......................... do................................ 100 00 
G. A. Williams ...................... do................................ 125 00 
E. C. Woodruff ..................... do................................ 100 00 
f. t·0i;';i_l~~~:: :::::::::::.:::::::: :~~.'.'.'.' .' _-_-~_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·_- _- _- _- _-_- _- _-_- 25, ggg gg 
From which deduct the following repayments: 
By~: f1~ns!~~ci~~-~~ ~ ~-- ~ ~::::::: ::: ·_·_ ~~~;i~t~~::::: :::::::::::: $178 00 50,000 00 
Contingent expenses of the army : 
To~.' .:P~~~h~ii -_ -.-.·. -.::: ·_ ~---. : --~~~i~~~~~ao~~~~~t~~: _-:: :::::::::::::::::::: 
T. J. C. Armory ....... acting assistant quartermaster ................. . 
T. B. Campbell ..................... do ............................... . 
T. W. Backus .......... assistant brigade quartermaster ............ · ... . 
J. Potts .............. disbursing clerk, War Department ............... . 
g ~: ~~;;~~ii, -d~~~~~~d~: ::::: :~~j-~l~~~~~~~~::::: :~:::: :::::::: ~ ~ ~:::: 
"\V. Miles ...................... lieutenant coloneL ..................... . 
6: ~~i~~W::.·.·: ::.-:.-.-.-.-:-.-.-.-.-.-.-.-: :."Ii~~:~~~;t·: :::::::::::::::::::::::::: 
H. W. Goodwin .................. sergeant ............... : ........... . 
W. D. Pedrick, deceased ............ pilot ............................. . 
Charles Clark ............... United States marshaL ................... . 
H. H. HoxiE' ..... ~ .................. do ............................... . 
J. B. D. Coggswell. .. ... United States district attorney ................ . 
H. B. Carnahan ..................... do ............................... . 
J. McGiven ......................... do ............................... . 
G. A. Nourse ....................... do ............................... . 
S. A. Goodwin ...... acting United States district attorney ............. . 
J. S. Phelps .................... late governor .................... , .... . 
H. D. Owen and two other commissioners ............................ : . 
Beardslee Magneto-Electric Company ...................... . .......... . 
H. S. Brown ................................. ........................ . 
H. Conklin ........................................................... . 
Camden and Amboy Railroad Company ............. .... .............. . 
G. T. Dearing& Co .................................................. . 
G. R. Dodge .................. .............. : .. : ....... .' ............. . 
L. J. Germain ................. ....................................... . 
G. II. Harney ........ .... ............................................ . 
March, Brothers, Price & Co ........................................ .. 
~-~-ri~e'~-e~:. ~: -~--. ~~~-e- ~ -~·-~~~-~)~~:::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. Ricketts . ...... ................................................... . 
Sisters of Charity, Louisville, Kentucky .............................. . 
State of Ohio ............................................ · ............ . 
H. Taylor ........................................................... .. 
Carried forward ........... . 
l2, 309, 025 00 
50,178 00 
---$12, 258, 847 00 
50 00 
2, 540 80 
6 00 
16 00 
55 00 
440, 000 00 
300 00 
100 00 
74 00 
50() 27 
1 50 
55 00 
1, 000 00 
50 30 
270 00 
180 00 
tifJ5 00 
250 00 
54 00 
150 00 
74 97 
8, 060 00 
. 34, 100 00 
50 00 
788 00 
61 so 
5, 000 00 
643 73 
300 00 
104 00 
1, 250 00 
5, 000 00 
50 00 
200 00 
381 67 
488 50 
6, 600 00 
509, 506 54 
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Brought forward ......... . 
To J. Toliver....... . ..................... _ ..... _ ................... ... . 
J. R. vVhitney ................... ------ ... _ ....... __ ... -.... ___ ......... . 
Ohio and lVIitisis~ippi Railroad Company ............................... . 
From which deduct the following repayment: 
$509,506 54 
27 00 
250 00 
7 00 
509, 790 54 
By E. Stanley .................... military governor ... -.-................... 923 00 
Secret service fund: 
To C. C. Gilbert .......... acting assista•t paymaster general. .......... .... . 
J. Potts ........................ disbursing cl~rk ....................... . 
J. A. Dix .... ................ . .. major general ........................ . 
W. S. Rosecrans ..................... do .......................... ·- .... . 
R. C. Schenck ....................... do ... ............................ . 
ii: ~: :l~ck~a~~d:~:::::::::::: :b~·lg;d?e~-g~~~;-~i~::::: :::::::::::::::::: 
E. Stanley, late ................ military governor ...................... . 
From which deduct the following repayments : 
By R. C. Schenck ................... major general. ........... . 
J. N. Newcomb ....... .. ............. colonel .............. . 
L. L. Livingston ..................... captain . ............. . 
J. S. Phelp~. late .................... governor ............. . 
E. Salmon ............................ do ................. . 
Purchase of books of tactics : 
$5, 000 00 
2, 404 25 
llO 00 
3, 000 00 
561 15 
600 00 
80,000 00 
ll, 000 00 
10,000 00 
10.000 00 
7, 000 00 
5, 000 00 
. 925 00 
J24, 525 00 
ll, 075 40 
To John Potts ....................... disbursing clerk ................................... . 
Repairing register of volunteers iu the United States army : 
To J. Potts .......................... disbursing clerk ..... · ............................. . . 
Protection of overland emigrants, act March 2, 1861, February 7, 1863, and March 3, 1864 : 
To L. Crawford ... .............. assistant quartermaster ........ _........... 29. 270 83 
J. L. Fish .......................... _do_..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
H. E. Maynadier ................... major ...... _....................... 10, 000 00 
49,270 83 
From which deduct the following repayment: 
By l\f. Crawford ...................... captain ............ __ ..... __ . .. . . . . . . . 7, 570 83 
Expenses of commanding general's office : 
To I. C. Kelton . ................ assistant adjutant general. ............... .. 
G.K. Leet ............................ do ............................. . 
Signal service, act February 9, 1863 : 
4, 500 00 
2, 000 00 
To A. J. Myers ......................... colonel. .............................. ..... ..... . 
Refunding to States expenses incurred in raising volunteers: 
To State of New Hampshire ............................................. . 
State of Connecticut. ............. __ .................................. . 
State of Kentucky .................................................... . 
409, 645 67 
612 785 71 
200,000 00 
171 
$508, 865 54 
113,449 60 
24,091 77 
1, 015 45 
41, 700 00 
6, 500 00 
30,000 00 
------ 1, 222, 431 38 
Refunding to Oalifornill expenses incurred in suppressing Indian hostilities in 1854, 1855, 1856, 
1857, 1858, aud1859, act March 2, 1861 : 
To State of Caltfornia.................................................................. 542 09 
Pay of claims for services, transportation, and supplies of Oregon and Washington volunteers 
in 1855 and 1856, act March 3, 1861: 
To J. Axtell .... ........................................................ . 
l\'L F. Alcorn ......................................................... . 
C. Applegate ........................................................ . 
J. A. Austin and one other .......................................... . 
E. vV. Austin ........................................................ . 
E. l\L Adams ...............................•.......................... 
G. H. Armitage ...................................................... . 
M.F. Alcorn and one other ........................................... . 
F.l\1. Aubrey ........................................................ . 
A. Allen and others .................................................. . 
Andy (an Indian) and R. l\1. Walker .................................. . 
A.Allen ............................................................ . 
J.Aiken ............................................................ . 
C. Alleson .........................•.................................. 
J. Barton and one other .............................................. . 
l\L C. Barkwell ...................................................... . 
lVl. Brown ........................................................... . 
I. P. Booth and one other .... _, __ ..................................... . 
:carried forward ........... . 
528 98 
438 90 
ll 00 
62 00 
57 33 
217 74 
450 00 
522 90 
64 67 
18 94 
81 23 
254 40 
5 89 
78 00 
104 10 
568 95 
230 00 
536 04 
4, 231 07 
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Brought forward ........... . 
To "\V. Beagle and two others ............................................. . 
H. Bellcnbroek ....................................................... . 
L. Brownson ........ .' ................................................ . 
J. Beatty ............................................................. . 
I. N. Bentley .................... ---- ................................. . 
0. Boon .................................................. _ ..... _ ... __ . 
S. B. Briggs .......................................................... . 
J. Birnie & Co ........................................................ . 
J. J. Butler ....................................... _____ ............... . 
l\f. Brigham and J. J. Brown .................. . .......... ·- - -- ........ . 
D. Betchel . . . . . . . . ......................................•............ 
A. Bethel ... .. ....................................................... . 
J. J. Bench and five others ........ _ .............. : .................... . 
J. J. Bu~h ........... . : ................... . . ----- ..................... . 
"\V. "\V. Baker ......................................................... . 
C. Bushman ... ___ ................ ... .... __ .............. __ .......... . 
A. J. Barker and C. Miller ........................................ ---- .. 
J. H. Bean ................................ ·--------·-- ............... . 
J. G. Baker and eight others ........................................... . 
J. G. Burton and seven others ......................................... . 
J. Buoy ............ ...... ................................ ---- ........ . 
La l!~. Balch . ............... ...... _ ......... _ ......................... . 
D. Bitterfield ........................ ... ......... : ........... .... -.... . 
J. Barber .. .......................................................... . 
E. Bozarth and two others ............................................. . 
A. Baker ............................................................. . 
A. J. Baldwin ........................................................ . 
J.Byrd ······-----·----··-----·--------··-----·-····-----··········--· J. Beas0n and five others .................... ...... .................... . 
C. ,V. Boren and others ............................................... . 
R. ,V. Bt·own ........................... : ............................. . 
Berry & Lakin ... ..... ............................................... . 
D. Bolingbaugh ...................................................... . 
C. Barclay ........... ___ ... _ ..... __ . ___ . ___ .. __ .. _ . .. __________ . _ .. __ _ 
R. Burt and one other ................................................. . 
R. S. Belknap ............ ................... ................ . ........ . 
R. Briggs andJ. Campbell. ..................... ----- .................. . 
J. R. Bates ...................... . ..................... .. - ........ -- - --
R. C. Brewer ......................................................... . 
J. Borst . .......................................... - . - ............ -- - -. 
,V. Bickham ancl D. Locke ............................ ___ ........ ____ .. 
J. Bird et al ...... . ... ................................................ --
J. Bird ............................................................... . 
S. B. Blake .................... ------ ................................. . 
J. Blanton . .... .... ............................... --- ......... .... .. ---
Bench & Platter .... ......... ..... .... ...... ... ..... . ................ . . 
'1'. Brig-gs ................. .... .. ------------··-··············-- : ..... . 
I-I. H. BmTett ........................ ----- ...... - ... -------- .. - ... --- .. 
J. A. Bennett .......................................................... . 
Beltman Brothers et al ....... ..... ........ ......................... ... . 
"'tV. Bill ............. . ................................................. . 
J. JII. Baldwin ............. .. ............ . ...... .. ........... ......... . 
J. Belois .......................... - .• ------------.----- ·--- ·---.-- ·---
J.D. Brown .............................. ·····------ ... ----·-· ..... :. 
J. Baker ......................................... - - - . -- .. - .. - . - -- .. - - . 
J. Coggswell et al ................................................ .... . . 
G. ,V. Carson ........................................................• 
C. JIL Carter: .................. ..... .................................. . 
Clark & Patton ......................... ......... ....... ....... ...... . 
"'tV. A. Carlton ........................................................ . 
J. Crbholm & Co ........................ ..... ............ ... . ---------
A. Cole ............................................... ..... .......... . 
J. A. Camp bell and seven others ....................................... . 
l\L Co oms .................................. ........ .................. . 
R. S. Coyle et al ...................•........ ............................ 
S. Cosine et al ..... , .................................................. . 
"\V. H. Carlton ........................................................ . 
C. E. Chappell. ..................... ____ ..... _____ .................... . 
H. JII. Clark and two others ............ ...... .......................... . 
Cltnppellieu & Daubue ...... ·----------------------··----· ------ ..... . 
D. ,V. Crist and one other ............................................. . 
D. Cu~hman, deceased ..............•............................. ---.-
J. Cline et al . .............. _ ... _____ ................................. . 
J. Coffey ....... .. __ . _ . _ .. ______ . _____ ... ___ .. _____ . ___ . _ . __ . _________ . 
"'IV. Caster len and one other ........................................... . 
A. L. Caldwell .. . ------ ... ___ ....... ____ .. .•.. ........ . ............... 
H. W. Corbett ....................................................... . 
"\V. Cooley and four others ....................................... . .... . 
J. C. Cochran, deceased, and others ..................................... . 
I-I. Conroy .......... _ ...... _ ....... ____ .. _ .... _ .... __ ... __ ... _ .. _ ... _ . 
J. Carter ................. _____________ ...... _. __ .. __ .. ___ . _ : _ .. __ . ___ . 
J. E. P. Crown .... ·------ . ..... ..... ...... --·---------··----- ......... . 
T. Currlns ......................... _ .......... __ .... _. _. _ .. __ . ·. __ ... _. 
Carried forward ........... . 
$4,231 07 
482 25 
4<18 50 
138 00 
855 00 
89 95 
313 50 
625 75 
724 50 
HJ2 00 
246 35 
1G 00 
262 33 
461 00 
368 00 
14 00 
30 00 
344 00 
19 25 
!i, 374 47 
2, 557 68 
62 50 
53 02 
720 00 
198 20 
53 67 
98 00 
26 91 
129 71 
556 67 
J, 323 01 
25 50 
434 78 
43 50 
32 00 
200 00 
133 00 
92 65 
17 30 
48 00 
4, 484 04 
317 42 
949 76 
128 00 
21 33 
240 00 
159 85 
1, 430 98 
61 33 
115 00 
188 96 
116 25 
193 17 
210 00 
225 00 
1, 843 84 
11,796 52 
7·10 00 
10 00 
47 00 
137 50 
63 00 
372 94 
1, 943 16 
20 00 
1, 625 87 
427 20 
30 00 
so 00 
270 00 
132 70 
56 00 
595 51 
1, 673 ~l 
233 33 
48 00 
544 20 
825 66 
194 00 
234 08 
J3 00 
225 33 
132 50 
300 00 
55,477 76 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
18{}3-'64. MILITARY ESTABLISHMEnT. 
Brought forward ........... . 
To Crego & Emerson .................................................... . 
J. Clayton ........................................................... . 
'f.JH. Chambers ...................................................... . 
A. J. Chambers and three others ....................................... . 
'I'. Crane ....... ...................................................... . 
C. Couepp ...................................................... _ .... . 
W. H. Crouch and two others ......................................... . 
J. Chambers and four others ........................................... . 
J. Cushman .......................................................... . 
'I'. J. Carter ......................................................... . 
'f. Conway ........•................................................... 
'f. A. Clark ........................................................... . 
'f. C. Coffey .... . ..................................................... . 
J. Cri~man and one other .............................................. . 
D. 'f. Craig ........................................................... . 
N. G. Coleman ........................................................ . 
J. Clark ............................................................. . 
'f. Clark ......................... : . .................................. . 
C. Calvert ... ........................................ ... .............. . 
C. C. Crane ........................................................... . 
G. Cook and two others ............................................... . 
vV. Case ............................................................. . 
F.l\1. Coyard ............. . ...... . .................................... . 
J. J\II. Cothell ......................................................... . 
'\V. G. Crandall ....................................................... . 
Crandall and vVillson ................................................. . 
C. W. G. Cram and one other .......................................... . 
J. Cooper . .. ..................... _ ... __ .. ____ ... ____ .......... _. __ . __ _ 
W. P. Coals ......................................................... . 
vV. Carl .............................................................. . 
D. 'I'. Craig and one other ............................................. . 
vV. W. Carson ........................................................ . 
'I'. Craine ............................................................ . 
H.Cummins ......................................................... .. 
R. Clark ............................................................. . 
J. G. Ducher .............................. .. ......................... . 
S. Dennison . . : . ...................................................... . 
J. Donahue ..... ...................................................... . 
vV.Drew ...... ...... .. .... , ......................................... . 
C. J. Darbie .................................................... : . ... . 
P.B.Dum ....... .. ....................... ... ......................... . 
A . Day ............................................................... . 
:\. Dic·k ..... _ ........... _ ............................................ . 
S. D u \VoLt'. .................. .. .... ................................. . 
J. S. Dunn ........................................................... . 
~: ~: gfn~~i~lcli~- _- _- .- .- .- .- .- -~-- _- .- .· .- .-.-.· .- _-_- ----.-.- .- .-.·_· ------------ ----_-----::::::::::::::::: 
'I'. 'f. Driskill. ........................................................ . 
J. Delaney ........... ........................................ . ....... . 
It H. Dearn born ................... ..... ...... ......... ............... . 
J. R. Dodge and two others ........................................... .. 
B. F. Dorell .................•......................................... 
P. Dougherty ........................................................ . 
J. C. Dickey et al ................ .................................... . 
D. 'I'. Denney and E. Swain ......................................... .. 
~\t. ~ie~~~·- ~-e_c_e_~~-e~:::::::::: :::: :: :: :: : : :: :: :: :: :: :: :: : : : : : : : : : : : : 
,T. Downing ................................ .. ......................... . 
J. Dickey ................................ .. .......................... . 
J. Dusenberg ......................................................... . 
Dusenberg & Brothers ................................................ . 
A. Duguay ........................................................... . 
V. Davis ............................................................. . 
J.S.Dum ............................................................ . 
'I'. E. Eldridge and two others .. ......................................... . 
A. Eggers ............................................................ . 
W. Earnest ........................................................... . 
C. H. Eaton et al . ..................................................... . 
J. N. Ebey and five others ............................................. . 
N. Eaton and five others ........................................... ... . . 
C. L. Evans ........................................................... . 
J. Ei!gar, deceaseu .................................................... . 
G. Ebert ......................................... : ............... . ... . 
G. Edwards ................. .. ....................................... . 
E. D. '!'on din ......................................................... . 
G. \V. Fuller and six others ............................................ . 
A. Fickel ............................................................. . 
1<'. Fagan ............................................................ . . 
S. S. l<'ord and one other ............................................... . 
Vv. It Fauntleroy ..................................................... . 
E. S. F·inch and two others ............................................ . 
U. Frun'd and others .................................................. . 
N. Ford .............................................................. . 
Carried forward ........... . 
$55,477 76 
3 365 88 
1: 006 34 
40 00 
376 07 
391 25 
28 12 
149 17 
302 42 
401 75 
30 74 
44 00 
75 00 
137 50 
1, 213 41 
1, 154 83 
214 84 
67 50 
840 00 
112 35 
42 00 
667 46 
12 00 
263 25 
45 00 
839 67 
7, 469 32 
169 50 
29 00 
52 00 
:340 00 
100 00 
2 33 
241 50 
70 83 
44 75 
638 30 
396 66 
75 00 
128 00 
144 00 
166 67 
122 58 
141 75 
1, 286 67 
675 69 
2:?8 00 
180 00 
333 33 
87 33 
25 00 
220 83 
551 16 
56 00 
468 79 
240 82 
22 00 
22 40 
210 00 
410 00 
120 00 
128 00 
348 22 
451 30 
2, 154 96 
366 16 
110 00 
25 00 
1, 235 99 
338 00 
3, 361 36 
59 83 
186 32 
253 33 
44 34 
424 02 
807 08 
133 33 
345 17 
641 66 
44 45 
323 59 
. 80 00 
133 00 
94, 763 63 
173 
174 RECElPTS AND EXPENDITURES . 
• 
1863-'64. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ........... . 
'foE. S. Fowler & Co .................................................... . 
W. Fisk and one other ................................................ . 
W. B. J!'razer ................................................ , ........ . 
J. B. Furger~on et al ...... ............................................. . 
vV. Fonts ............................................................ .. 
J. Flournoy .................. . ....................................... . 
J. C. Files ............................................................ . 
'1'. N. Falkner ........................................................ . 
P. Foster and three others ............................................. . 
'1'. Fitzgerald ......................................................... . 
'1'. & M. Furgerson .................................................... . 
J. L. Furgerson ............................•........................... 
R. R. Poster .......................................................... . 
G. vV. French ......................................................... . 
J. S. French .........•................................................. 
J. H. Foster .......................................................... . 
J. Furgerson and G. Tyler ............................................. . 
M.Parr .............................................................. . 
l!'. Pord .............................................................. . 
H. B. Plorney and two others .......................................... . 
'\V. E. Flanon ......................................................... . 
J. K. Pord and one other .............................................. . 
'1'. W. Glasgow ....................................................... . 
J. Gibson et al ........................................................ . 
vV. B. Goodell ........................................................ . 
J. Gonzales and two others ............................................ . 
l,;. Gates ......................................................... _ .... . 
H. Gordon ............................................................ . 
J. Garrett ............................................................ . 
H. Gullifer .... .. ................ . .................................... . 
'1'. P. Gillson & Co .................................................... . 
G. Gallaher et al .............. ......................•.........•........ 
L. Garten ........................................................... . 
vV. B. Goodell ...... . . . ............................................... . 
'I'. vV. Green ......................................................... .. 
G.P.Gray ........................................................... . 
L. Grant ............................................................. . 
H. Gordon ...................................................... . ..... . 
A. J. Griffin and J. 'fay lor ...... . ..................................... . 
F. C. Griffin and J. Sailing ............................................ . 
D. Grant et al ..................... ................................... .. 
N. E. Goodell ............... . ......................................... . 
L. Gardner et al ................... .................................... . 
J. Gillespie and one other .......... . .................................. . 
F. W. Glen and two others ............................................ . 
G. Granger ........................................................... . 
G. S. Griswold ........................................................ . 
D. Graham ........................................................... . 
H.D.Gove ........................................................... . 
A. J. H embree, deceased, and other~ ................................... . 
If. A. Hogue .. ........................................................ . 
G. Hart~tock ........................................................... . 
vV. G. Hitchcock and others .......................................... .. 
J. Hardy ............................................................. . 
vV. Helm ............................................................. . 
13. Rayland and six others ............................................. . 
L. B. Hastings et al .................................................... . 
L. Hullin and one other .............................................. .. 
P.Hibert ............................................................. . 
N. P. Hammit and three others ............................ . ............ . 
Hicstel & Fox ........................................................ . 
W.Harsley ........................................................... . 
vV. J. Hawkins ....................................................... . 
'I'. J. Hubbard ........................................................ . 
Han nat & Power8 .................................................... . 
W. Harrit and two others ............................................ .. 
L. P. Henderson et al. ............................. .................... .. 
vV. P. Haw kin~ ............. . .............. .. .......................... . 
B. F. Helm and one other ............................ · .................. . 
R. Hoyt and seven others .............................................. . 
J.Hamil ............................................................. . 
D. S. Herron ........................................................ .. 
J . 0. Henderson .......................... · ............................ . 
T. J. Hanna et al ..................................................... .. 
G. Hartstock and one other ........................................... . 
E. Huntley ................ : ......................................... . 
W. C.Hutt .................... · ....................................... . 
J. T. Hunsacker ...................................................... . 
A. D. Hyland ......................................................... . 
S.D. Holt .......................................................... .. 
'\V. Howell .......................................................... . 
C. Hale ............................................... : ............. . 
H. Holtgravc ........................................................ . 
Carried forward ........... . 
$94,76:3 63 
720 51 
25 00 
5::?3 20 
954 67 
15 00 
165 25 
978 18 
120 00 
1 629 03 
'135 33 
35 00 
165 00 
1 55 
76 33 
154 00 
501 78 
5:J 56 
156 80 
:l2 00 
526 67 
160 62 
10 :lO 
161 58 
126 18 
27 09 
546 00 
126 32 
20 00 
300 00 
98 60 
218 10 
2, 330 37 
30 43 
80 00 
154 34 
29 58 
1, 140 00 
108 67 
8 75 
460 00 
421 60 
142 83 
22 12 
173 16 
548 67 
4 00 
15e oo 
300 16 
95 79 
1, 151 00 
316 00 
352 39 
697 3:l 
310 15 
2, 000 00 
335 83 
107 65 
124 58 
200 00 
563 17 
518 50 
160 00 
152 89 
714 22 
20 00 
24 17 
G. 277 05 
. 245 23 
191 67 
1, 731 25 
211 83 
46 87 
50 00 
85 88 
20 50 
47 50 
334 50 
30 00 
452 83 
62 00 
133 00 
154 83 
120 00 
127, 678 77 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
.1863-'64. MILITAI-tY ESTABLISHMENT . 
Brought forward ........... . 
To W. H. Hunter.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . ......... .. .. . 
J. Harrit ................... ......................................... . 
S. H embree ...... ............................................. · ....... . 
J. H. Hackley man ................................................... . 
R. M. HutchinHon and three others ..................................... . 
A. Holden ........ ............... . ................................... . 
S. Howard et al . ...................................................... . 
R. B. Hayes et al ....• ..... .••..........•...•..................•...•.... 
W. G. Hearn ................. _ ............... _ ............... _ .... ___ .. 
D. Hathorn ........................................................... . 
J. G. Huffman ............... _ ........................................ . 
J. M. Hollway ........................................................ . 
R. Hicks ............................................................. . 
C.J.Hills ............................................................ . 
G. M. Homes ......................................................... . 
•r. Hopkins . .......................................................... . 
Hunter & Kent. ...................................................... . 
J. Hess et al ......•.............•..•................................... 
J. K. Hurd ........ . .......... . ....................................... . 
J.Hutn .............................................................. . 
G. Hayes and two others ......................... _ .................... . 
~- ~~w:a~~l:d~~b~~·gh::::::::::::::::::::::::: :~:::::::::::::::::::::: 
G. Ham ilion and two others ........................................... . 
W. Hildreth and D. M. Mount .......................................... . 
C. B. Hand ............................. · .................. .. .......... . 
J. Holly and one other ................................................ . 
G. Hayes ........ ....... _ ............................................. . 
W. S. Hussey et al . ....................•.•...........•.........•....... 
R. V. Howard and two others ....... _ .................................. . 
I sh & Bros ........................................................ -.. . 
I. Ingleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
.T. Imbler ............................................................. . 
W. Imbler ............................................................ . 
D. Imbler ............................................................ . 
S. Imbler ... .... ...................................................... . 
N. Johnson ........................................................... . 
J. JamiHon .... . .......................... · ............................ . 
T. P .• Jackson ................................................... -..... . 
\V. L. Johnson ........................................................ . 
J. Johnson .................................. - - .--.----.--.--- ·------ · · 
S. Johnson ........................................................... . 
S. Jones ... . ...... _ ................................................... . 
J. Jordan ............................................................. . 
J. R. Jackson and H. McGilL ........... _ .............................. . 
A. M. Jess .................................... - ... - - - . - -- - - -- - - -- - -· - - · 
J. L. Jackson and one other ................................... . ....... . 
J. Johnson ....... _ ........................................... - ....... . 
J. G. Jenkins ..... . ... _ ............................................... . 
J.Kielt . .......................................................... -···· 
T. Kirkpatrick ............................................. . ...... - .. . 
R. C. Kinney ............................................... - .. - - - . - - - -
L. Knott ......................... _ ................................... . 
C. Kimmel ... _ ........................................................ . 
~e~l~~1~~~~-~~~-~ _e_t-~l- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~: ~~~~=r -~~~-~~~ -~t~-e-~:::: ._:: ::: ~:::::::::::::::::::::::::::: ~::::::: 
P. C. Kieser ........................................................... . 
J. G. Kircham ........................................................ . 
J. Kirkwood ................................... -- ... -.-.---·----······· 
~~~~~~h~~:~~~~ ~~-~ ~:~:~~~~-::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. J. Kirkland ................................................... -- .. ---
N. Kretzer .................................. _ ......... -- ..... ---.- .. -·-
Knud Knudson et al ......•..... ... -~ ............................ ----- -
G. vV. Kent .......................................................... . 
C. 0. Kirkpatrick ..................................................... . 
T. Linklater and three others ............................. .' .... - ....... . 
J. L. Luckey and four others .......................................... . 
I. H. L ewiH, jr ........................................................ . 
I. H. & W. P. Lewis .... · ............................................. . 
R. Lane et al . .............•.•........•.............................. - .. 
T. Leoins ........................................... __ ................ . 
Link later & Stockard ................................................. . 
W. Lyle and ten others ............................................... . 
S. N. Lilley .......................................................... . 
J. Lartigen and F. Miguet .......................................... -- .. 
H. Lane ........................................................... - . - . 
T. S. Lowther ........................................................ . 
R. J. Lancefield ...................................................... . 
\V. Lake ............................................... ' .............. . 
B. Larmie ............................................................ . 
Carried forward ........... . 
$127, 678 77 
506 25 
15 00 
200 00 
200 00 
8, 148 24 
29 37 
479 0:3 
841 79 
17 67 
] '192 50 
lOG 67 
147 37 
56 00 
180 00 
316 17 
140 12 
3, 005 17 
2, 731 59 
672 06 
31 28 
739 28 
1, 759 76 
708 04 
134 67 
12 00 
18 75 
275 37 
42 20 
3, 589 20 
300 44 
396 00 
94 33 
177 50 
370 30 
492 17 
284 66 
12 50 
50 75 
240 00 
37 50 
25 00 
1, 729 89 
120 00 
240 00 
887 23 
23 34 
1,157 00 
100 00 
72 19 
135 00 
755 00 
24 13 
362 83 
254 25 
1, 597 54 
580 00 
248 50 
30 00 
104 00 
150 00 
3:33 33 
40 93 
108 37 
100 00 
830 13 
2, 396 24 
178 67 
64 00 
l, 625 71 
174 60 
10 00 
22 00 
370 08 
39 25 
388 27 
538 33 
75 00 
1,112 95 
154 45 
46 46 
804 00 
136 00 
25 50 
174,600 64 
175 
176 RECEIPTS AND EXPENDITURES 
1863-'64. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ........... . 
ToW. Laughlin ........................................................ .. 
R. R. Laughlin ...................................... _ .... _ . _ ... _ ... __ . 
1\'f. Lindley ........................................................... . 
J. L emon and one other ............................................... . 
I. S. Lasater .......................... _ .. .. __ ... _. __ . ___ . __ ..... ___ ... _ 
J. G. Leabo and one other .................. . ................ .... ...... . 
J. Luth, deceased ..................................................... . 
D. A. Levins ........................................................ .. 
T. Lowe and five others ............................................... . 
S. Lampa ............................................................ . 
4. Law~on and E. B. 'Whited .......................................... . 
'1'. Love and five others .............................................. .. 
J. K. Limerick et al ... ................................................ . 
Lowrey & Sutherland .................................................. . 
E. Melicun ................................................... _ ...... .. 
J. F.l\iiller .......................................................... .. 
S. ,V, Moss etal ................ .................................... .. 
'\V. Murphey ....... . ........................ __ . . . _ ... _ ............... . 
F. :!\fanning ....................................................... _ .. _ 
V. P. Morrow ........................................................ . 
A. llforrison ... .. . ...................... _ ....... _ .... __ . _. _ .. _. _ .... _ .. 
L. D. ::llaffit and C. Rogers ............................................ . 
'1'. B. Martin, decea~ed, and eleven others ..... • ......................... . 
J. L. :McKinney .... ............................. _ .... _ . .. __ ........ _ .. . 
D. H. :Murphey . ........................ _ .... _ ...................... __ . 
l\1. l\Iartin . .............................................. . ............ . 
C. G.l\fartin . ................ . ............................ .. .......... . 
vV. ,V. Miller et al ...... . .................................... _ ........ . 
E. 1\filler ............................................................. . 
F. l\ladison . ................................ . .. _ ...................... . 
J. 1\fadison ........................................................... . 
J. l\faxley...... . ........................ _ ........................ _ . . 
S. McCaw and H. E. Bradley ... ..................... ................ .. 
J.llii ller .... .. ....................... .. .............................. .. 
J .. l\foore et al. ............... _ ..................... ... ............ __ .. . 
III. 0. C. 1\Iurphey .... ... ........ ...................... ........ ....... . 
J. L. Morrow and W. K. T emple ...................................... . 
C. Mohan .......................... _ ............. .. ................... . 
IlL 1\fonohau .......................................................... . 
F. Mathias .......................... ... ............................ .. .. 
E. Morgan and one other .............................................. . 
B. F. McKeen and ~ix others ..................... .... ................. . 
l\1urray & Foster ....................................... ........ ...... . 
A. l\IeMillan .......................................................... . 
A. 1\fcBride ........................................................... . 
'1'. K. 1\fcCoy .... .................................................... .. 
W. Mitchell and C. Miller ................................. .. ......... .. 
H. McGill and two others ............................................ .. 
A. E. J\1cGee ......................................................... . 
A. "'vV. McNary and seven others ....................................... . 
J. llf. Laughlin and four others ........................................ . 
B . • T. ~ladeser and H. H. MeN ear ...................................... . 
G. Millard .................. .. ........... . ........ . ................... . 
S. Meeks and two others .............................................. . 
G. S. Mathew~on ..................................................... . 
"'vV. :McCallister ....................................................... . 
E.J. Macklin ......................................................... . 
,V, Mengall and others ............ . ................................... . 
S. lllathew ............................................................ . 
J. S. Martin .................................... . ..................... . 
H. Milburn ........................................................... . 
W. A. Mills et al. ........... ........................................ .. 
W. l\fahard and one other ............................................. . 
S. McCullough ........................................................ . 
L. Masher ............................................................ . 
J. Miller .............................................. .' ............... . 
S. McCurdy and six others ............................................ . 
W. H. Merriman and L. Gordon ....................................... . 
J.D. 1\furray ..................... : ................................... . 
A. N. 1\iiller .......................................................... . 
P. l\1ulkey ............................................... __ .. ......... . 
C. J. Mathlock ....................................................... . 
A. l\1orrison ................. _ ........................................ . 
A. J.l\foses ........................................................... . 
E. March and E. '\Veed .............................................. .. 
l\iitchell & Small ........................ ... .......................... . 
B. F. Mansfield ........................ , .............................. . 
J. "'V. 1\loor ........................................................... . 
E. P. l\1oody ........................................ .. ................ . 
E. 1\Iiller ............................................................. . 
E. Miller and others ................................................... . 
W. W. Miller ........................................................ . . 
'1'. J. Mounts and two others ........................................... . 
Carried forward ........... . 
$174,600 64 
206 25 
7 50 
45 20 
13 33 
14 00 
62 50 
300 00 
599 25 
717 91 
307 67 
100 00 
610 60 
3, 776 so 
942 34 
180 00 
1, 280 88 
90 00 
100 00 
108 00 
252 50 
33 83 
448 00 
3, 431 91 
57 00 
140 00 
53 75 
907 50 
200 00 
46 00 
20 00 
482 67 
573 08 
1, 270 97 
55 00 
239 26 
1, 115 00 
130 00 
67 90 
62 00 
88 89 
106 45 
247 33 
322 50 
1, 082 64 
809 75 
1,100 00 
50 00 
15 33 
281 75 
1, 080 62 
1, 679 10 
246 90 
550 00 
2, 645 58 
140 00 
413 75 
84 00 
104 66 
44 40 
117 00 
718 12 
625 75 
42 67 
24 00 
30 00 
61 67 
1513 68 
122 83 
16 00 
200 00 
84 48 
251 33 
17 00 
28 00 
24 00 
121 17 
48 00 
122 67 
300 00 
132 00 
131 95 
324 16 
310 30 
208, 754 67 
RECEIPTS AKD EXPENDITURE~, 
·1863-'64. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward._. ______ ... 
To H. l\filler ............. __ ........................ __ .. _ .. _______________ _ 
W. J. Matney ... _ ..... ___ .. _________________________________________ _ 
E. S. ]\filler ................................................... _______ _ 
S. Marsh and J. G. Mynatt. .................. ____ .................... .. 
J. F. l\!Ialkey ................................................. · .. _ ... _. 
M. S. IHunHer _ ... _ .... __ ... _. ___ . ___ .. __ . _. _________ . _________________ _ 
A. H.l\fcQuinn ...... ---------------. _. ------------------------------ __ P. J. McGowan .... __ ............ ___ .. ___ ._ ... _. _________ ... __________ _ 
Marks, Abraham & Brothers ..... __ ...................... __ ...... ... . . . 
\'V. H. Mathewson ....................................... _ ............ . 
C. H. 1\Iiller .......................................................... . 
0. :i\lartin _ ............. _ ...................... _ ..... _ .. _ .. _ .. __ . _ .. _. _ 
T. l\fcDanieL ........................................... _ ........ __ ... _ 
H. :i\1ercer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
R McKee and others ................................................. . 
'1'. A. 1\lilloon ..................... -----------------------·-- ______ -----
C. H. :i\Iiller alltl five others .. __ ......... ______ ..... ____ ............... . 
G. D. Nichol~ __ ._._ ...................... _ .. _. __ ..... __ .. _ ............ _ 
S. l\I. Needham ......... -- ............ __ ............................. . 
G. N. Nye ......................................................... _ .. _ 
D. N ewt0n ....................................................... __ . _. 
A. O'Neal .. .... ----··-- ........ ---- ..... -- ............. --· .... ---- ... . 
'I'. J. O'Neal. ..................... _ ....... _ .. __ .... _ ... _ ........... __ ._ 
L. C. Norton and J. L. Lilley. __ .... __ .... __ .... __ ... __ .. __ .. __ ...... _ .. 
P. D. Northcraft et al ...................................... __ ......... . 
W. J. Newton ................................ __ ......... _ ............ . 
\Y. B. D. Newman and five others ......... ............. __ .. ____ ....... . 
G. W. Ozment ........................ __ .... ________ ...... _ ........... . 
J. Ott and two others ........................ __ ......... _ ... _ ......... . 
P. C. 0. Regan ................... ··-···--····-------·---- ·-·------·- · 
N. Ormby and S.M. Wait ............................................. . 
J. '\Y. Offutt ...................................... ___ .... _. __ ...... _._. 
M. Offutt et al ............................................ ..... _ .... __ . 
L. Offut et al. ........................................................ _ 
R. Oles ............................................................... . 
R. Ogle et al.. __ .... ... ......... _ .. _. __ .. , ... _, _ ... _ .. _ .. __ ..... _. __ . _. 
N.H. Oles .................... ---·····-··· .............. __ .......... __ 
J. C. Orley ............................... ___ . ___ . _. ___ . __ .. _ .. ______ . _ 
Y. Proe bester ..... _ ...... _ .. _ ................. ___ ......... .. . _ .... __ . _ . 
G. R. & J. Patterson ................................................ __ . 
J. Petree ...... · ....................................................... . 
A. J. Plate .......... -- .................................. -- .. ------ ... . 
S. Pope ................................................... _ .. _ ...... _. 
P. Pett.yman ......................................................... _. 
B. P. Pott. _ ....... --.: .......... .......... -- .......................... . 
C. A. Phillips ............................... ______ .................... _ 
W. Parker. __ ..... __ ._ .... _. __ ._. ____ . __ .. __ ... _. _ ... _ .... ____ .. _. ____ . 
J. Polk and W. P. Ewing ............... ---·-- ........................ . 
J. S. Party ... ___ ................ __ ...... _._ .. _ . ___ . _ . __ ... _ .. __ .. ____ _ 
"\'V. Packwood. __ ... _ ........... _ ..................................... _ 
'1'. llf. PearHon. __ ...................................... ___ .... __ .. ____ _ 
G. Plumer aud six others._ ...... _ .... _ ......... __ .... __ ........ _ .... ___ 
J. B. Pratt._ ........... _._ .. _._ ... _._ .......... _. _____ ..... __ .. _._._._ 
C. Pendleton and one other ......................................... _ .. . 
'1'. C. Popinjade ... _ ........ __ ... ___ ........... _ .. __ ..... _. _ ... __ .... __ _ 
A. Pearce ................................................. __ .. ........ _ 
"\Y. H. Preeton .. _. _ .... _ ............... _. __ .... _. _ ...... _. _ ... ______ . _ 
J. Parker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - ....... - ............ . 
B. J. Pengra .......................................................... _ 
R. H. Parrish and four others._._ ... _ ...... __ ........ _ ........... ____ . . 
J. Pankay and others ............................................ __ ... . 
W. S. Parsons .. . ___ ......... ____ ._. __ ....... _ .. _ ........ ____ ..... ___ ._ 
'I'. PulL .............................................................. . 
H. G. Parsons ....................... __ .... ·---·- .... ---· ............. . 
A. vY. Pulsey and two others .................................. _ ..... .. G. Palmer ______ .. _______ .. ________________________________ .. __ . ___ ._._ 
G. Peacock._ .... __ .... _ .. _____ ._ ... _. _____ ... ________ .. _ ... __ .. _ ..... _ 
G. 'J'. Pollard .... __ ._. __ .. _. ____ . __________ . __________ ._. ____ . _____ ._._ 
W. M. Powers ............ ____ .. _ .... _ .. ____ ..... _. __ .... __ ........... . 
E. Pendleton et al ...... _ .. __ .. __ ..... _ .. _ .... _. _. _. __ .... .... _____ . __ _ 
J. Pollock ............... _ ... ______ ... _ .. __ .. _ ... _. _ .. _ ....... ____ .... _ 
'1'. Prather .••................. _ .............. _. _ .. __ ... ___ ..... _ ... _. _. 
A. Plaster .......................... __ .. __ ...... __ ...... __ .. __ .. _ ... _ .. 
B. B. Powers ............... --.: ...................................... . 
J. Painter ............................................................ . 
R. H. Parris ......................................................... _. 
J. 0. Pinner .......... _ ..... _._ ..... _._ .... ___ .. _ .... ___ ._ ... __ . _____ ._ 
Wm. Porter ............. _ ...................... __ .... __ .......... __ . __ 
J. J. Roth ................. _ .......... __ . ____ ....... __ . ________ ._ .. ___ _ 
B. 1<'. Robinson ...................... _ ..... _ ..... _ ........ _ ...... _ ... .. 
J. N. Robbandfive others ........................................... .. 
S. Red and one other ...................... _ .................... __ . __ .. . 
C. A. Reed etal . ..................... __ . ___ ...... _____ . __ .... __ ... ____ _ 
Carried forward ........... . 
12 R 
$208,754 67 
103 00 
300 00 
25 00 
2:3 95 
174 53 
136 00 
2:) 00 
1, 015 00 
639 63 
140 00 
561 91 
120 52 
51 67 
70 00 
959 61 
438 10 
3, 302 69 
651 20 
102 00 
175 59 
220 33 
156 05 
3, 275 00 
344 00 
278 10 
148 00 
245 82 
58 12 
332 50 
774 70 
1 2:Jo 12 
'400 94 
38 00 
79 33 
356 00 
445 17 
7"2 00 
176 27 
4 00 
109 00 
346 00 
650 00 
181 57 
141 00 
47 00 
396 00 
2,154 45 
2:l 00 
656 00 
1, 070 19 
158 26 
122 23 
32 30 
2, 358 79 
60 00 
172 50 
61 40 
136 00 
319 52 
79 :l4 
409 25 
19 34 
263 33 
95 75 
80 00 
2L 65 
196 00 
44 67 
633 00 
58 Ol 
186 48 
121 64 
23ti 00 
183 75 
93 00 
41 27 
165 67 
1(11 60 
140 00 
1n oo 
3, b32 20 
65 66 
1, 269 72 
243,809 06 
.177 
178 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. MILITARY ESTABLISHMENT . 
• Brought forward. __________ _ To P. ~f. Remerson -. ________ --. - - _ . _ .... _. ___ ..... __ .. _. ___ ....... ___ .... __ 
J. RollinRworth ..... -- .. __ .. __________ . _ ............ ______ . ____ . _____ . _ 
D. ,V, HuMKelL. ___ .. _ ..... __ .. _ ...... _ .... __ .. ___ . _________ . __ .. ______ _ 
'1'- L. Ramsey ----- __ ........ ___ .. ____ . _. _____ . ____ . _ .... ___________ .. _ 
G. \V. RitchPy- ..... _ .. _ .. _ .... _. _ .. __ ..... _. ___________________ . _____ _ 
W. Rowland._ .. ___ .. _._ .. __ ........ __ ... - .. ___ ._ ... __ ...... _ ... ____ ._. 
W. II. Riddle _ ....... - ___ ... __ .... __ . _ ...... _ ... __ ... _ .... _ ... ___ . __ .. . 
M. S. Rigg~ .. _ . _ ... _ .. __ .. __ . ___ ... _ . _ .. __ ..... _ . _ . __ ... ___ . _ . __ .. __ .. _ 
V. S. Roo!~ ___ ._. ___ .. ______ ._._ ... _. _______________ ... _______________ _ 
T. Ro bertHon - .. - - . __ . _ . -.... - .. - ... __ . _ . - . __ ... __ .. __ .... __ .. ___ . __ .. _ 
S. Robert8 - .. - --- _-.-.-- -... --- .. -... -... -.. _. ___ .. __ .. __ . _ ... ___ ... _. 
S. Ra~e et al . .. __ .... _ • _ ..•. _ .... __ .. __ ..... ___ . _ ..... ____ ... _ .. _ ..... . 
T _ U. Ram~<'Y et al. - ... - - . -.•. -. - .. _ - - ..... - ...... _ ... _ ... _ .... _ . ___ .. _ 
J. H. Richard~on- _____ .... __ - ..... _ .. __ .. __ .. __ .. __ . _____ . __ ... _ ------
II. L. Rudu et al. . _ ... __ ... _ . _ .... _ .. __ ..... _ . _ ... _ .... _ ... _ ... ______ .. _ 
J. B. Roberts __ ... -.-- -.- ... -..... -- ........ - ......... -- .. -- .. -... - .••. 
J. Robinson ... --- .. _ ....... --- ... _ ........... _ ..... _._ .. _ ............ _. 
lfrs. R. Rice .... -....... _ ............ _ ....... _ . . . ... _ ... ____ . __ . ___ .. . 
A.Rice ....... -------------------------------·-------------------------
'1'. L. Ramsey _ ... _ .... _. _ .. _ ... _ .... ___ .. _ .... ___ ... _. _ ... ___ . _______ _ 
J. Robinette __ . ___ .. _ ...... _ ... _ ... __ .. _ ... __ . _ ..... _ .. __ ... ______ .. __ 
J. Rankin and one other- .. -- ........... - .............. _-. ___ ... _._ ... .. 
A . Robinson _. __ . _. _. _ ... _ .. __ ...... ____ . __ . _ ... __ ..... _ ... _. _ .... ____ . 
J. Robinson and one other..... . . _ .. __ ..... _. _. __ .... _. _ .. _ ... ___ . __ ... 
J. V. Ramsey_ ... ___ ... _____ .. . _ .... ____ ...... _____________ .. _. _______ _ 
J. RasnHgle. ___ - .. _- .. _- .. -- ... -.... - ... -....... -- ..... -- ... --.--- .... . 
J. Robert~ and two others - .. -- .. _ .............. _ .. _ ... __ .. _ ..... _ . __ . _. 
B. Richardson and one other. .. _- .. __ ... _ .. _ ........ _ .... ___ . __ .... _ .... 
J. Redpath _. ___ ... __ . ___ . _ ....... _ ... ___ . __ . _____________ . ___________ . 
E. vV. Rhea - _ . ___ .. _ . __ ....... _ ..... _ ... __ ... __ .. _ ..... _ ... _ .. __ . ____ . 
R B. Riggs and one other ..... --- ... _ ..... __ .. ____ ... _____ ... __ ....... _ 
J. II. Rogers __ ..... _ .... _ ...... _ .... __ .. . ... _ .. _____ .. _______________ . __ 
Reed & McMahon .... _ ... __ ... ___ .. _ ..... __ ........ __ ... _ .... _____ ... . 
J. S. Robinson _ ... _ .... _ ... ___ .. _. _ ..... _. ____ . _ .. _ .. _________________ _ 
C. RoleKou _ ... __ .... _ ... ____ . __ . ____ .. ____ .. _______________________ . __ 
Hice & Holbrook . ______ ... --. _. _ .. __ .. ___ .... _ ....... _ ....... ______ .. _ 
\V. J. Robinson and two others - __ ....... _ ... __ .. __ . __ .. _. _. _. __ .... __ .. 
J. Stout ....... __ ------·- __ ............ -· _ ... --·--·--·. _ -·· ____ . -·· .. . 
1!'. Scott and four others ..... _ ...... __ . _ .......... __ ... __ .. __ . __ ....... _ 
\V. C. Spencer _ ....... _ ..... __ ... ___ . _ .. _ . .. _ ..... ____ .. __ .. _ ... __ .. __ . 
J. A. Spencer and two others __ .. _ ..... _ ... __ ... __ . _____ ._. ___ ... ______ . 
R E. Simons and ·w. S. l\IcDowell ............ _ ............ __ .. _ ...... _. 
L. J. Smith .... ---····· ... ·------·--·---·----._ .............. -·----._ .. 
A. Shuck - ... ____ .................................. _. _____________ . _ . . 
J. Slerna . .. . ......... _____ . __ . __ . ________ .. _____ . _. ___ . __ . _. _. ___ . ___ . 
C. & \V. P. Smith-----· ...... ·----- ... -·----- ..... --····- __ ·----·-----· 
A. Sourherland ....... _ ... _ .. __ ... ............ _ ..... ____ ....... _. _ .. _ .. 
A. SimpKon ___ .. _ ... _ ..... _ ..... ___ .............. _ .... __ . __ .. __ ... ___ _ 
J. Stanton, deceaserl _. _ .... __ ... _ ....... . .... _ ... __ ....... _ ........ __ .. 
'l'. ShirlH anr1 two others_ .......... _ ....... _ .... __ .. _______ ...... . ..... . 
E. N.l-largent _________ .. _ ... . __ .. __ .. __ ............... ___ .... _ .. __ .. __ . 
J. B. Smith_ ........... ··--·· .............. _ ..................... _____ _ 
A. Slemp et nl. .. _ ..... ________ .. _______ . ___ .. ___________ .. _______ .. __ . 
B. Simolt and two others _ .... _ .......... __ ........... __ ....... _. __ .. __ . 
H. Sarg· anti \Y. \V. '!'harp _. _ ................ _ ... __ .......... __ ... _ .. _. 
0. Sht•dd ------ ·-··· ··· ··- · ·-·····----·-----------············--·------
T. Shnun ............................................................. . 
J. Shaw anrl two others. ____ ........ __ ..... ------- ......... _ .... __ .. __ . 
T. J. Shudder and two others _ .. __________ .. ____ . __ . _ .... __ . _________ . __ 
'1'. Swift._ .. _._------· ____ .. __ .. ·----.---·------------ ........ . __ .. _ .. 
'1'.111. Sarg·ent. ___ . _ .. _ ... ________ .. ___ . ________ ... __ .. _ ..... ____ .... __ . 
W. A. Smith_ ... __ ._ .... _---- -- _ ... __ . __________ ... ___ ._._._ .... ___ ._ .. 
C. A. Spawn _____ . ______ . --·- --·-----· ----------- --· ·-----· __ -· __ .. --· 
A. Stow and one other._ .. ___ .. _____ ... __ . __ . _. _. _ ... ____ ....... __ . ___ . 
P. Scott and two others _ .... __ . ___ .... __ . _. ___ . _. _. _. _ .. __ .... _. ______ _ 
W. Simmon~ .. _____ ._ ... __ ._. ______ .. _ .. __ . _____ .... _. _______ .. ___ . ___ . 
A. A. Smith ..... __ .. _ ... __ ._ .... ____ ...... _ ... __ ._._ .. _ .. __ .. __ . __ . __ .. 
J. Rmith . _ .... ___ ...... ______ . ____ . _ ... __ ... _. _ .. __ . ____ . _ .... _ ..... __ . 
J. Scott ..... ______ .. _ .. _ .......... _ ... __ . _____ . _____________________ __ 
0. 1'. Scott .. --· ....... _______ ·----- .... ___ .... __ ·--------·- .. ________ .. 
J. II. Sittl·r and three others __ .. _ ... _____ ..... _____ .. ___ .. ___ ... _____ .. _ 
W. Strong. __ .---·------ __ ···--------------·---------·--····-·.--·- __ _ B . .Stark . ___ . _ ... _. _ .. ____ . ____ .. _____ . __ .. __________ .. __ . . .. ________ _ 
J. A. Smith .... __ ·------_ ... _ .. ------------·-----·_ ... --··--·-·-····---A. Rtong . ___ . _ .. _ .... ____ . _ .. _. _. __ . _________ . ___ .. __ .. _____ . _. ______ _ 
W.M. Simons ________ .... -------- .... --------·-----·----- ...... -----_ .. 
J. 0. Stanley and eleven otl1erR .. __ ...... __ .. ___ . __ .. ________ . _ .. _ ... __ _ 
~: ~:~~~~~~~; :~-:~: :~~~~,~~v;t:~ ~-:·:·~-~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. B. Stafford and Hix others. __ .. __ ....... ___________ ..... __ .. _ .. _ ...... 
M. Super ....... __ .. ____ .. _ .. ___ . _____ ... _. __ ... __ . _____ .. ______ .. ____ _ 
Carried forward .. _ .. _ ... _ .. 
$243, 809 06 
240 fi7 
26 23 
2::!8 10 
260 17 
580 00 
174 00 
1, oo:3 26 
]50 00 
897 :~3 
144 00 
28~ 72 
695 93 
1, 457 08 
6 00 
1, 849 67 
104 50 
1, 3~0 00 
7 50 
54 8.3 
150 00 
305 00 
29 20 
12 93 
67 00 
21 50 
25 95 
133 7~ 
684 84 
2 70 
69 33 
248 33 
183 3:3 
38 17 
150 00 
28 67 
49 33 
119 93 
227 97 
1, 971 48 
470 95 
694 00 
285 58 
162 00 
]53 33 
1, 507 85 
:J30 7':i 
45 00 
90 6ll 
9:3 3:3 
:323 92 
163 17 
3~ 00 
2:37 7tj 
322 29 
94 50 
35() 00 
375 44 
38 38 
3;38 10 
275 00 
270 87 
51 00 
450 :J:J 
182 ~0 
360 75 
21i4 53 
26 86 
762 67 
3:2 00 
91 3:l 
3HO 27 
16 ;)() 
1, o:JG 00 
44 6:2 
30~) 80 
:)5 00 
2, 826 r-2 
211 8:2 
240 00 
21 00 
5·28 68 
205 00 
272, 5~8 76 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ........... . 
To J. Shepherd ......................................... __ . _ ... _ .. __ ..... . 
W. '1'. Sayward ..... --------. ______ ........ ____ -------- ........ ____ .. . 
E. SylveHter ................................ ________________ ..... __ . __ _ 
N. K Sitton and T. M. Rifle .... ----------- .... --------.--------- ....... . 
J. Smith and S. E. .May ....... ------ .... - ------ ...................... . 
C. E. Scott. deceased .................................................. _ 
Margaret Stewart. .................................................... . 
C. Stahl et al . ................................ _____ . _. _____ ... _ ........ . 
G. vV. Spencer .................... _ ................... _ ... ___ .... _____ _ 
J. Scott et al. ............................... __ . __ .......... __ . ________ . 
J. Sylvf'ster ...................................................... _ ... . 
S. A. Smith·----------------- ........... -------- ..................... __ . 
D. Stewart ........................................................... . 
J. Springer ................................... __ ...................... _ 
W. ~teen and J. Robbins .............................................. . 
W. Taylor ............................................................ . 
vV. H. 'l'appen ........................................................ _ 
W. S. 'l'orrance . . . . . . .. ............................. _ ............. _ ... . 
G. 'l'ykel and one other ................................................ . 
~;_- Z~\~~~~~~:·_-_-_-_-_-_-::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1\I.R.Tilley .......................................................... . 
J. 'l'aylor ............................................................ . 
R. H. Turner ......................................................... . 
E. 'J'aylor . ........................................................... . 
Thoma~ Brothers & Co ............................................... . 
0. Travillot .................................................. __ . _ ...... . 
'I'. Tall en tine and one other ........................................... . 
vV. Thompson ........................•................................ 
J. C. Trullinger .............. . ............................. _ .......... . 
J. Teal ................................................................ . 
C. W. TP-drow ................................................ _. _ .... _. 
J. Tullis aud seven others ........................................ ___ . _ . 
J. Thornton and others ............................................... . 
A.Tillt>y -------------·······--·-------------·-------·-················ 
P. C. Thompson .............................................. _ ... _ ... . 
C. C. '!'hom pson ........................................ _ . ___ ........ __ . 
W. Tam bow ........................ ------ ............................ . 
l\1. V. Taylor ....................................................... __ .. 
J. T. 'l'anner ........ ----.----.-----------.------- .. --.---.-.--- ... - .. . 
R. 'I'rimble and G. D. Nicholds ..................................... ___ _ 
J. Q. C. Vandenbosh ....................................... _________ .. . 
Varney & Wright . .................... - .............. -................ . 
J. A. Vannoy .............. - ...... - .... ---.- ... - .... -.-.- ............. . 
J. Vevnt. ... _ ........ _. _. __ ... _. _ .. _ .. __ .. __ ...... _______ . _________ . _. _ 
J. Vernon and two others -............................................. . 
J. H. Volkineyer and G. Mathews ...................................... . 
J. Vandt•vPar and two others -......................................... . 
J. 0. Van Bergen ............................................ ____ ... _ .. 
Willnrcl & Whitworth ................................................. . 
J. Will Ron et al ................................. -- ................... _ .. _ 
Well~, Fa1·go & Co. and others ..................................... __ .. . 
K B. Wyckoff et al . . ........................................ __ . __ . ____ _ 
J. Vi'heaton ........................... -- --- .......................... . 
H. K. vVatson ........ - ................. -- .......................... _. _ 
J. Watson, deceased- .. - ............... ----- ......................... _. 
J.Wnrcl ........ ---·-·······················------···-···-·-····-·--·-
H. H. Woodward et al. ------ ................................ ____ .. __ .. 
A. ViTebster - ...... -.--.---- · · · ·---- · · ·- ·------ · ·------------------ .. -. 
H. C. Willson ......... -----····--·----------·- ....................... . 
J. Will Ron-------- ... ------.---.-------------.--.--------.-------.---.-
P.M. vVan·en - ........ -.- .... - ..... --- ........................ _ .. ___ .. 
E. A. Willson .......... - ..... - .. - .. --------.----------- ............... . 
J. C. ViTiJlROn.- .. -.----.-- · • ·---- ·----- · ·- · · · ·.--- ·----- ... - ........... . 
E. F. Walker ...................................... __ .. _ ......... ____ . _ 
W. \Vatson et al. ...... ................................ ___ . __ ..... ____ . 
J. H. \Vhiteley ....................... -............................... . 
J. Witherell & Murray ............................................... .. 
R.N. \Vhite .......................................................... . 
F. \Vngmire ......... - ......... -.- ..... -.-.-- .. - ...................... . 
J. vVeaver ........... - .... --- ... ------.----- .. -.---- .................. . 
B. F. Wright and others ............... -- .............................. . 
S.D. Willis ........................................... ___ ....... __ ... . 
C. 'Von<l anrl one other ................................................ _ 
vV. J. Wells anrl two others . -- ... -- ..... --.-- .. -- ..................... . 
E. M. White and A. C. Gibbs - ........ ---.----.--- .. ------ ............. . 
D. C. \Vnrner and one other ........................................... . 
\V. H. \Villson ......... -- ...... --- ... -- .... -- ......................... . 
J. Walk~r . ...................................................... ___ .. . 
W. L. \Viii son ............ -.--- .. -.. -.- - .. ------------ .. -----.---.-----
M. \VaHhhnrn ........................................................ . 
\Vyckoff & Fry .................................... _ ....... _ .... . ... _ .. 
Carried fonvarcl ........... . 
$272,598 78 
88 00 
560 05 
210 00 
748 00 
4 45 
181 13 
220 00 
521 98 
180 00 
2,162 67 
99 60 
80 DO 
60 00 
240 00 
1, 096 87 
283 83 
6 00 
3:2 00 
637 35 
22 50 
12 00 
82 44 
276 50 
369 50 
203 80 
483 67 
75 00 
104 90 
1, 0:.!8 57 
100 00 
447 60 
25 00 
37 40 
251 50 
104 60 
83 33 
2 20 
60 00 
40 00 
75 67 
631 21 
129 0(} 
1, 457 79 
~68 25-
22 00 
330 00 
159 33 
141 02 
533 33 
15 83 
1, 695 06 ' 
295 67 
J, 187 8& 
525 0(} 
200 ()() 
98 75 
30 00 
1, 421 66 
JOfi 50 
44 50 
1, 231 63 
239 00 
26 67 
267 50 
56 00 
500 67 
240 0() 
575 20 
39 00 
Jl:lO 00 
:345 21 
J, 081 50 
631 84 
1,138 16 
492 36 
66:3 00 
375 00 
180 00 
18 00 
194 5'1 
30 00 
35 68 
301, 730 59 
179 
180 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward . ... ....... . 
ToT. J. "\Voolery and two others ......................................... .. 
D. '1'. \Vheeloch. and A. F. Byrd ....................................... . 
J. Wood ............................. _ ................ ______ ....... __ _ 
R. C. \Vood ..................... .... .................................. . 
C. E . Weed .. . ........................................................ . 
C. \V. \Vashburn ..................................................... . 
W. H. Watkins ....................................................... . 
A. \Yells .............................................................. . 
I~. Wet-:tacott and J. B.l\f. Hinch .................................. ..... . 
M. vVolf'e ............................................................. . 
W. D. \Va~son et al .............. ........... --- ........................ . 
W. vVright ................... _ ............... _ ........... _ .. . ____ .. __ . 
S. H . Williams and three others ........................................ . 
,J. \Vood et al ...... .................................................. .. 
G. K. \Yillanl ......................................................... . 
J. '1'. Wingfield ....................................................... . 
]}1. vVinkle ...... .. .................................................... . 
H . L. Ycsler .......................................................... . 
A. S. Yautes aud J. G. Barker, jr ....................................... . 
J. Yocon1 .......... . ................................................. . 
A.J. Young .......................................................... . 
J. S. Yantis .......................................... _ ... _ ........... . 
H. Yon11g ............................... _______ .. ___ .... ___ ......... _ .. 
\V. A. Yantis ......................................................... . 
Pay of volunteers of Oregon and Washington Territory, 1855 and 1856: 
'foP. Ahern ............................................................. . 
J. C. Axtell ... ........................... ... ......................... . 
,T. Axtell ........ .................................. . ... ....... . .... . .. . 
'f. J. Axtell. ......................................................... . 
J. Ashcraft ........................................................... . Vv. Almoore ............................... _ ........... _ ............ _ .. 
I. A. Austen and one other ...... ...................................... . 
M. Aubrey .......... .. ............................................... . 
M. F. Alcorn and one other ........................................... . 
I. Arnold ......................... ...... ... ___ ........................ . 
J. F. Anderson ....................................................... . 
J. Avery ..................... . ......... .................. ............ . 
"'(V. B. Affieck ............................ . ........................... . 
lVL J:}. Anderson ....... _ .................................. _ ........... . 
A. Allen et al. _ ....................................................... . 
vV. L. A ll'xander _ ... - .... -. _ ..... _ ................................... . 
Andy, an Indian, and R. M. vValker ............................ _ ...... . 
A. Argent and four others .......... _ ............ _ .................... .. 
'1' . Alby ........ ........ ............................................ .. . 
J. \V. Anderson ...................................................... . 
J. G. Adams ........... ..... .. . __ .................................... . 
G. R. Bright . ............ ......... . ....... . ......................... _ .. 
W. Brock us . _ .. _ ................... _ . .. ...... _ ... _ ...... _ ............ . 
R. C. Brewer .......... .... ............. _ ......... _ ... _ ..... _ .. _ . _ .. _ .. 
J. Brown .......... ........ ........ . ........................ . ...... ... . 
S. H. Barnard. __ .................................. _._. ___ ......... __ .. 
If. Be~hell. ............... _ ..... _..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. _. 
·w. Bingham and D. Locke .................... __ ._ ....... _ ............ . 
J. J3ird et al. ........... .............................. _ ............... . 
.!1. C. Bark well ...................................... _ . ......... _ ... _ .. 
S. B. Blake ...... _ .................................................. __ _ 
J. B. A. Brouilette ............. ..... - ................................. . 
,J. Bruce ...................................... .. ......... ..... _ ....... . 
J. L. Baker .......................................................... . 
.c. F. Bloke ... .......... ....................... . .................. . _ .. . 
S. Betts .............................................. __ . __ ......... _ .. 
,J. Burns ....................................................... , _ .... . 
J. Barton and one other ............................................... . 
\V. Beagle aud two others .............................. : · .............. . 
,J. H. Beagle ................... .... . . ............... _ ... ____ ......... _. 
W. P. F. Beard ....................................................... . 
W.A.Bink .......................................................... . 
3. J. Bunch and five others ..................................... ....... . 
•C. W. Bennett . ...................... ......................... ... ... . . . 
A. Bridgef'anner ...................................................... . 
J. J. Blevans .... ....................... .. ..... ........ .......... ..... . 
J. Birnie and one 0ther ................................................ . 
J. Bnntine ............................................................ . 
J. Brannan ........................................................... . 
A. J. Baker and C. A. lHiiler ........................................ .. 
J. H. Beam ........................................................... . 
W.Bilzen ............................................................ . 
P. Bilzen ...... ............... _ ...... _ .................... _ .... _ ...... . 
II. Bateman ........................ ............ __ ... _ ...• _ .. _ ... _____ . 
W. Brown .. __ ..... ___ .. _______ ..... ___ ... _. ___ . _ .. _ .. _. ___ . _ ..... ____ . 
J. J. Bell ..... ......................... ............ ................... . 
J. Beason and five others . ... ...................... ____ ..... __ .. ____ . . _ 
Carried forward .. ...... _ .. . 
$301, 730 5() 
124 00 
5:37 56 
1, 890 00 
793 42 
257 67 
181 94 
260 01 
ll 00 
1, 513 40 
4 00 
68 (JO 
320 00 
468 30 
462 40 
4 88 
JOO 00 
125 00 
33 33 
175 33 
564 00 
Ul 90 
100 00 
37 50 
32 00 
375 53 
179 08 
61 61 
199 25 
52 41 
120 11 
52 31 
87 25 
754 48 
68 53 
271 17 
44 01 
126 48 
113 18 
259 6li 
121 59 
23 23 
243 38 
31 47 
162 82 
55 58 
e5 30 
127 67 
75 41 
127 69 
97 24 
7l 82 
so 17 
18 68 
615 63 
118 18 
50 40 
674 20 
128 56 
307 74 
383 49 
]35 17 
290 72 
92 25 
82 05 
51 01 
44 08 
]35 28 
82 :39 
53 54 
87 77 
74 00 
83 98 
77 36 
45 01 
53 52 
56 84 
84 21 
170 53 
34 27 
67 67 
230 28 
8, 397 24 
309,886 23 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64 . MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward . .......... . 
To C. \V. Tiooen et al ......... ... ..... . ......... .. ....... .............. ... . 
P. Bnehannon ..... ................ . ..... ........... .. . ........... .... . 
0. ]<-,.Barton .......... .......... ... .. ........... . ........... .... ... .. . 
P. Belts ............. . ... ......... .... .. . .......... . ....... ..... ...... . 
J. Boxley ............................................................ . 
J. Brown ... ... .... .. . ..... .. . ......... .... ....... ............. _ ... __ .. 
H. S. Baskett ........................ . ..... . ......... ...... .......... . 
J. Byr0n .... . ................. . ... ...... ...... ... . . ......... ... .. .. .. . 
J. H. Breeding .. ... .. ................. .. . ..... ........... .. .. ...... . . . 
J. Buoy .... ... ..... ... .... ...... . ... .. . .... ... .......... ...... ..... .. . 
J. B enser .. ............ .. ..... ... .. ..... ... .... ... ... ............. .... . 
R. A. Baxter ......... ..... ...... ....... .............. .. .......... . : .. . 
II. S. Drown & ]',forgan ...................•............................ 
R. Burt and one other ................................................. . 
E . E. Bozrath and two othArs .. ... ........ .... ............ .... ...... : . . 
J . R. Bates ........................................................... . 
J. Beard ....... ...... . ..... .... ......... .. .............. ........ .... . . 
C. C. ByleH _ .. ..... . . ..... .... ................ : . ..... . ............. ... . 
A. A . BuzzelL . ...... .. ... .... . .... ............ . ...... . ... .. .... . ... .. . 
J. Borst ....................... .. . ....... .... .. .. ... ...... .. . ......... . 
IV. Cooley anu four others .............. ......... ....... .. ...... ... . .. . 
E. Can ............................................................... . 
J . Cnplos ............................................................. . 
J. CurL ....... . . ... .. .... ............. . .... . ..... .. ... .......... ... .. . 
vV. H . Crouch and two others ......................................... . 
T. J. Chambers and four others ....................................... . 
J . CuEhman ................................ _ ......... _ ..... .. ... ..... . 
S. vV. Crouder . .. ... ........... ....... ..... .......... .......... ....... . 
H. J. Cameron ...................................................... . 
C. C. Cu~hman ...................................... _ ... _ .......... _. _ 
P . Clifton . .... . . ........ .... ........ .... ................. ...... .... . . . 
\V. T. Camp bAll anu one other ....... .. .... ..................... ..... .. 
J . Clark . . . ...... . ..... . ............ ......... ... ..... ............... . . . 
T. Clark _ ............................................................ . 
II. D. Cock ..............•............................................. 
A . J. Cooper ...... .... ........ . . .. ....................... ... .. . ...... . 
J . 1~. Cooper . .... ..... ........... ... ........... ..... .. . ........ ..... . . 
S . Crabtree .... ........ ....... .. .. ...... ..... . . . . ... ............... . .. . 
G. Crabtree . ... ....... .... ... . ...... .... . .. ... ... ....... ....... .... .. . 
'J' . B. Cary ..... . .... . . ...... ....... ... . . .... ..... ........... .. ...... ,. 
T. Coats .......................................................•...... 
\V. Case .... ..... .......... ... . .... .... .. .... ...... . .......... .. .. .... . 
J. Casner ............................................................. . 
J. I-I. Crockeron ...................................................... . 
C. W. G. Crain and one other ......................................... . 
J. Coleman . ........ .. . .... .................... . ....... . ..... .. ... ... . . 
B. Cave .............................................................. . 
G. W. Cherry ........................................................ . 
T. Colahan ........................................................... . 
S. H. Crouch .................................................... _ .... . 
D. T. Craig and one other ............................................. . 
\V. Coyle ............................................................. . 
W. H. Cary .......................................................... . 
G. D. &P. A. Clark .. ............................. ... ........... . . ... . 
\V. G. Crandel ............. .. ......... . ....... ....... ........ ........ . 
N. Cook .............................................................. . 
J. Cogswell et al. ............ . .. .............. .... ................. . .. . 
A. Cole ............ .............................................. .... . . 
J. Caldwood, deceased .............. .. .......... ... .............. . ... . . 
P. Chappell ................................ . ........................ . . 
E . Creu~e _........ . ... ................. . ......... . ................. . . 
J. A. Campbell and seven others .. ..... . ..... ... . ..... ......... ...... . . . 
C. Cal vert .... _ .. .. ...... ............ .. ....... ... ........ _ ......... . ... . 
J. Cawley ............................................................ . 
R. S. Coyle et al . ... ....... . ...... . ...... ...... .... .. ................ . 
J. l'tf. Campbell .... .............................. .... ........... ..... . . 
F. Chandler .......................................................... . 
A. J. Conrad .. ... . ..... ............. . ........ ...... ... .. ............. . 
H. l\1. Clark and two others ................. . ... ..... .. .. .. .. . . . . ..... . 
\V. Casterlen and one other .......... .. ...... ..... .................... . 
W . P . Crow .......................................................... . 
V. L. Coffee .......................................................... . 
J. Carson_ ........................................... . ................ . 
B . F . Castleman ...................................................... . 
'f. R. Cornelius ....................................................... . 
T. Day ..... . .... .. ... .......... . .. . ....... .... ................. .. .... : 
P. Daley, deceased ................................................... . 
V. DaviB .................. . ... ..... .... ... .... .. ... ..... .. . .. .. .. _ .. _. 
S . Dunlap_ ........................................................... . 
A.Da_v ... ... .. ... ....... .. ... ............... .. .... .......• . . ..... . .... 
J. S. Dicker,;on .... .......... . ... .. ...... . ... .... ...... .. ............. . 
W . Denui~ ........................................................... . 
J. Dickens ... . . ... ... ..... ...... . ........ . .. ................ ........ . . 
Carriec1forward . ...... . ... . 
$8,397 24 
195 84 
98 13 
~5 78 
70 58 
Jl6 57 
187 46 
73 06 
62 85 
117 37 
68 45 
13 6ri 
39 64 
63 37 
25 20 
159 90 
49 30 
108 08 
16 50 
22 16 
167 94 
]5 90 
44 03 
157 95 
41 90 
171 65 
73 30 
124 99 
103 3-1 
204 41 
40 80 
19 00 
124 87 
63 96 
80 34 
99 56 
17:3 12 
68 63 
58 58 
143 53 
98 60 
100 83 
72 68 
63 47 
162 26 
69 96 
75 94 
33 63 
111 29 
57 00 
48 38 
42 49 
162 68 
28 18 
125 78 
20 58 
65 83 
321 04 
J47 80 
44 91 
49 22 
44 73 
128 99 
52 24 
57 65 
394 15 
46 14 
83 06 
43 20 
115 83 
196 94 
18 44 
28 46 
127 92 
:l27 07 
674 ]3 
148 03 
209 08 
71 03 
138 94 
107 51 
36 44 
80 36 
18 85 
J6, 943 68 
181 
182 RECEIPTS AND EXPENDITURES . 
1863-'64. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ........... . 
To S. J. Day ............................................................ . 
J. Dunlap ............................................................ . 
W. Deckrr ........................................................... . 
J. R. Dodge and two others ........................................... . 
G. B. Day . ........................................................... . 
P. Dougherty ..... ............................................ . ....... . 
W. Dayton, dPceased ................................................. . 
J. Davis ............................................................. . 
J. Dugdale . .......................................................... . 
C. M. Daniel ......................... ... ..... ...... ... ............... . 
R. W. Deaton .. ............................ .. ..... .. ................. . 
J. W. Doughty ..................................... _ ... __ ............ . 
J. N. Ebey and five others ...................... ....... ............... . 
T. M. Bltzroth .......... , ............. .. ...... ... . .. ....... ..... ...... . 
J. Everi8t ............................................................ . 
S. Eager ... , ....................... _ .... __ .. __ ._. _. __ .. ___ ... _ ... ____ . 
D. Everest ........................................................... . 
H. ErcliHton .......................................................... . 
J. Elkins ........... . ....................... . .... ......... ............ . 
E. Evans ............................................................. . 
J. Eizwiler ........................................................... . 
Elsworth & Underwood .......................... ........ ............ . . 
R. Evere8t ...................... ............. . .. .. . _ ............ _ .. _ .. 
A. Eggers ............. ...... .. . ..... ............... .... ...... .. ..... . . 
J. Etubrce ............................................................ . 
C. H. Eaton et al . ..... ............... . ............................... . 
G. W. l<'uller and Hix others .......................................... .. 
J. Flanagan ....... .. . .... .. ....... ............. ... .. ....... _ ......... . 
J. Fleming .......................... ... . .. ................. ..... .': ... . 
T. & M. :Furgerson ................................................... . 
R. R. l!'ostor et al. .. ..................... ....... . .. . ..... ............. . 
J. K. Ford and one other .............................................. . 
W. vV. I<'ryer et al. .... .... .......................... ........ ......... . 
R. A. ~~orsyth . ...................... _ .. ... .............. ... ....... ... . 
E. S. Finch and two others . .. ... ....... ......................... ...... . 
J. Freeman .......................................................... . 
A. & L. 13. Fry, deceased .... .................. · ....................... . 
N. Fry ...... ..... ................ .... ... ... ... ......... .. ............ . 
R. Fry ............................................................... . 
U. Freund et al ....................................................... . 
J. T. E'ouuts ......................................................... . 
W. Fi"k ::mel one other ................................................ . 
A. J. l<'ro~t ........ .. ...... ......... ................ . .... .... .... _ ... . . 
S. Farlo·w ............................................................ . 
J. Furman ..... .. .... . .. .......... ....................... ...... .... . . . 
H. C. Fount.aiu ... ... . ..... .. .......... ........ . ........ .............. . 
I. P. Fuhrman ................... . ............ . ............... ... .... . 
I. B. l:!'nrger,;on et 1~l. ................................................. . 
S. S. Ford,jr .......... ........ . ............•.......... ... ............. 
A. N. Foley .......................................................... . 
G.Fry ............. ............... ...... ................. . ........... . 
G. Gollahcr et al .. .. ....• • ..• •....... __ . _ .................. . ....... . ... . 
T. vV. Gcear ......................................................... . 
G. P. Gray ..... ................................... ..... .............. . 
Z.Griffiu ............................................................ . 
M. C. Goodell ........................................................ . 
L. Grant . ............ . .............. ..... ............................ . 
W. W. Gifford ........................................................ . 
S. Grier .............................................................. . 
S. Gregoire and one other ............................................. . 
N. E. Goodell ........................................................ . 
J. Gardner et al. ...................... . ..... .... ...................... . 
.T.G1llipHie ........................................................... . 
J.Grey ............................ . ... . ........ ..... .. , ............ . 
J. B. Gentry .......... ..............................•................. 
J. Gwiness ........................................................... . 
J. J. Griffin and J. 'l'aylor ............................................ . 
P. Gailbandaud one other .......... ............................. . ..... . 
W.Graham .......................................................... . 
I. E. Gleason ......................................................... . 
J. Gilmore ........................................................... . 
C.Grangor ........................................................... . 
J. Green ....................... _ .................... __ ... _____ . __ .... _ 
J. A. Graham ........ _ ................................................ . 
J. Gibwu et al ........................................................ . 
W. H. Gates ................................................ _ ......... . 
N. H.Ga1es .......................................................... . 
J.F.Griffi.u ...... . ................................. .. . . .............. . 
L. L. Gates ................................................. _ ......... . 
J.P. Hibbard ................................................ .. . .. .... . 
N. P. Hammitt and three others ........................................ . 
D. L. Hedges ......................................................... . 
A. Huffman .......................................................... . 
Carried forward ........... . 
$16, 943"68 
224 77 
38 87 
90 75 
44 79 
94 59 
51 92 
85 34 
130 29 
107 00 
41 25 
27 43 
19 94 
159 28 
49 50 
157 15 
53 89 
174 83 
67 56 
70 04 
78 42 
136 45 
6;J 04 
129 00 
11:3 45 
100 48 
218 23 
59 10 
45 96 
6 9:3 
118 00 
166 ]() 
74 84 
G3 33 
73 55 
74 67 
5 oo 
14:3 69 
34 83 
223 50 
2:.20 56 
54 68 
38 41 
8,1 ;:J8 
7G 55 
8·1 21 
88 70 
56 15 
78 6!:> 
73 3:3 
137 30 
44 Ol 
331 69 
51 74 
44 1:l 
20 72 
163 92 
77 79 
111 41 
18 54 
153 02 
73 69 
204 !)9 
4 72 
40 65 
47 74 
79 68 
155 70 
79 65 
31 07 
44 31 
25 5-l 
4'1 Ol 
72 38 
50 40 
105 25 
115 53 
24 93 
44 48 
70 55 
378 04 
102 56 
41 17 
36 47 
24, 443 88 
UECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ........... . 
To J. K. Hnrd ....................................................... ____ . 
H. C. Houston ........................................................ . 
J. A. Hayes . ....................................... . ................. . 
J. 0. Hitchings ....................................................... . 
J. Howard . .. . . . . . . .. . . .. . . . .. _ . ............. __ .............. _ ..... _ .. 
W. I-1. IIi! drethand . . .................. . ......... _ ............... _ ..... . 
H. 'vV. Har~;ell ........................................................ . 
R. V. Howard and two others ....... : .......... _ ............... __ .... _ .. 
A. I. H ern bree, deceased, et al. ....................................... .. 
H. A. Houge .............................. ___ ......... __ ._ ............ . 
S. H and~akPr .................................... _ .. _ .. _ ...... _ ... _ ... . 
W. G. Hitchcock and others ....... _ ................................... . 
J. Hardy et al . : . .................................................. _ .. _ 
B. Hylaud and six others .............................................. . 
J. Haun ... ................ ........... ............................... .. 
A. P. Hawu .......... . .. ....... __ ............................... __ ... . 
J. Haft and three others ........................................... __ .. . 
J. Harn~y .. ................................. -- .... ---- ...... ---- . ----. 
vV. H. IIarri:-: and two others ............. .......... __ .................. . 
L. P Henrlen;on et al ................................................ _ .. 
W. P. Hawkins ....................................................... . 
B. F. Helm and one other ............................................. . 
R. Hoyt and seven others ..... ........................................ . 
B. Hayden ....... ............................................. .. ..... . 
0. D. Hoxie .......................................................... . 
~-~~~le:s·.·_-_-_-_-_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. J. Hanna et al ....... __ .......... __ ................................ . 
vV. Hotki~s . .......................................................... . 
J. Hulse ....... _ ..................................................... . 
G. Hubbard .... ............................................. __ ....... . 
A. Hoven den ...... ....................... ----- .... .. .... ---.-- ....... . 
F.T.Hil.JlPr .......................................................... . 
R. M. Hutchinwn and three others ..................................... . 
P. Harri~, deceased ... .......... . ......................... . ........... . 
'r. J. H<mna .... ...................................................... . 
B. Hayrlen . ............... · ........................................... . 
G. Hamilton ......... ......................................... . ....... . 
S. Howard et al . ...... ........... ............................. .. ...... . 
A. Heis(>n ..... .. ............... ...................................... . 
H.. B. Hayes et al ....................................... _ .............. . 
J. Harper ...... ............................ .. ........................ . 
E. Hanford .......................................................... . 
S. I m ble ...... . _ ........ _ .......... _ ... _ . . _ .... __ .. _ .. _ .. _ ....... ____ _ 
A. G. I go ................ _ ............................................ . 
J. J m·don ......... _ .................................................. . 
J. H.. JackRon and H. McGill ......................................... .. 
J. J olln,;on ... ...... .... _ ................ __ .............. _ .. ____ ... _ .. . 
A. John~on .... .......................... .. ........................... . 
J. Jam i~on ... ............. .... ....... - ........................ .. ..... . 
H. JohnRon. _ ......................................................... . 
W. Jum p ................ ___ ............ ____ .. _ ... ____ .. ______ ... _ ... __ 
W. L Johnson ........................................................ . 
J. E. Jewett. .......................................................... . 
H. S. Joll('S ......... .................................................. . 
Kendall & Co et al ................................................... .. 
"\V. I. Kell t>y ..... _ .................................................... . 
J. Kt>rnes ............................................................. . 
"\V. Kellun1 ............................................. __ . __ . _____ . _ .. 
J. Kilborn._ . _ ........................................................ . 
T. S. Knox._ ................ __ . ... __ ................................. . 
J. J. Kelley .......................................................... .. 
N. Kretzer .... _ ........ . .............................................. . 
W.King .......................................... . .................. . 
Knnd Knurl son et al ........................ .. ......................... . 
J. l\f. Kinnt>y ................................. _. ___ ....... ___ ... _ .... _. 
P. Lanai and one other ................................................ . 
T. !JOW and live others .............................. • ................. 
A. Law,;on and E. B. Whited ......................................... .. 
J. K. Limenck et al ................................................... . 
J. F. Lady ......................................... -- ............. --- .. 
A. Lee .......... ..................................................... . 
J. L. Luckey and four others .......................................... . 
E. Lill and E. Smalley ................................................ . 
"\V. Lyle and ten others ............................................... . 
S. N. Lilley ....................................... ___ ................ .. 
E. Lee ............................................................... . 
L. G. Locher .......................................... _ .... _._ ..... _ .. 
W. Litt!Pjohn .................. : ...................................... . 
L.A. Loomis .............................. .. ......................... . 
'1'. Lewi:; r.nd one other ............................................... . 
D. Libby ............................................................ . 
.R. H. Lamson ........................................................ . 
Carried forward ........... . 
$24,443 88 
1, 038 3:l 
132 74 
58 70 
14 96 
15 00 
124 44 
108 40 
69 65 
510 09 
120 98 
120 R6 
83 74 
187 32 
173 45 
8 80 
136 30 
293 01 
38 68 
:n o5 
576 56 
32 66 
85 64 
526 nO 
11 10 
8:J 45 
23 24 
83 98 
284 50 
56 97 
24 97 
92 01 
95 44 
269 06 
54 42 
95 48 
110 61 
299 99 
75 00 
644 07 
102 25 
102 27 
61 41 
29 59 
41 52 
2 36 
32 18 
208 22 
120 90 
8l 6;) 
42 43 
129 65 
33 57 
72 90 
51 54 
162 51 
115 76 
107 17 
67 29 
141 84 
2 41 
28 54 
76 29 
11 29 
100 63 
83 22 
149 52 
62 75 
273 51 
19 42 
67 27 
35 57 
58 18 
109 8':! 
376 :J7 
253 76 
108 34 
68 69 
22 44 
84 38 
278 85 
118 7:3 
39 79 
110 41 
35,483 29 
183 
184 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ........... . 
To J.D. B. Lee .......................................... --- ... --- .. ---- .. 
W. Laughlin ......................................................... . 
R. R. Laughlin ....................................................... . 
A. Lemon and one other .............................................. . 
J. G. Leabo .......................................................... . 
G. Lount ............................... _ ................ __ ........ _ .. 
T. S. Leabo .......................................................... . 
S. Libby ...... -~---- ................................................. . 
J. M. Martin ..................... _ ........... _._ .................. _. __ . 
R. '1'. McCullough ..................................................... . 
J. McCnllock ......................................................... . 
J. McAllister ......................................................... . 
Z. S.l\iiller ............................................................ . 
W. :iVIengle et al ...................................................... . 
S. Mathew ........................................................... . 
J. L. l\1artin .......................................................... . 
W. A. Mills et al ............ ......................................... .. 
W. 11'£ahard .......................................................... . 
S. McCuddy and six others ............................................ . 
E. Maple ............................................................. . 
I. K. McCormick ...................................................... . 
H. S. Mo01·e .......................................................... . 
J. Moore ............................................................. . 
S. McFall, deceased ................................................... . 
L. S. Myers ........................................................... . 
J. J. Murphey ...................................................... --. 
D. M.l\1ounts ......................................................... . 
A. W. McNary and seven others ....................................... . 
E. F. McKinney ...................................................... . 
I. Moodey and one other .............................................. . 
J. McMillan .... , ............................................ _ .. __ .... _. 
A. :McMillan .............................................. __ ... _ ...... . 
J. McBee ................ .......... .................................. . 
C. C. McCracken ..................................................... . 
E. M. "Miller .......................................................... . 
I. D. Miller ........................................................... . 
S.K. Miller .......................................................... . 
w. ]l{[ill8.- ... -- . ----- . ---.--- ... - .............. -- ..... -.----.---.-- ... . 
J. R. Mills ........................................................... · .. 
N.Mills .............................................................. . 
C. H. Miller ........................................................... . 
B. McPhillips ........................................................ . 
J. McPhillips ......................................................... . 
E. S. Miller ........................................................... . 
T. H. Mitchel. ..... ... ................................................ . 
J. Martin ............................................................. . 
J. C. Minnott ....................................................... _. _ 
A. Moore and one other ............................................... . 
J. F. Mulkey .......................................................... . 
E. Morris ................................. ...... . . .................... . 
W. W. Miller .............................. _ ...... _ .... _ .............. . 
G. vV. Morgan ........................ ................................ . 
C. N. Miller ........................................................... . 
S.D. Maxon ........... ............ .................... ........ ...... . 
R. Miller and one other ............................................... . 
R. M. McKee and others ..... ..... ......... ............................ . 
W. A. Mulvaney .................................. .................... . 
N. Mulvaney ......................................................... . 
W. L. 1\'[ulvaney ................................................. _. __ . 
0. Martin ............................. _ ..... ___ .... _ ... _ .... _. _ . _ .... _ 
F. McKeen and six others ............................................. . 
S. W. Moss et al ................................ ................ _ ..... . 
V. P. Morrow ................................ _ ................ __ . _ . . _ . _ 
A. J . .Milllcan .................. ....................................... . 
J. l\1iller ............................................................ .. 
A. Morriss on ............................................... _ . _ . _ . _ ... . 
F. B. Martin, deceased, and eleven others .............................. . 
J. McGiness ........ ......... ......................................... . 
C. G. Martin ............................ _ .. _. ___ ........... __ . _. _ .. __ __ 
W. W. Miller et al .... .......................... . ..................... . 
J. 1\ioore et al .................. ....................................... . 
II. C. Morse ......................................................... .. 
]<,_ Jlfathias ........................................................... . 
E. N. Morgan and one other .......................................... . 
J.P. Manner .......................................... _._ ............ _ 
~: ~ 0~~~t~~ ~~~ -~·- ~-- ~i~~e-~ ._ ~ ._ ~ ~ ._ ~ ~ ~ ._ ~ ~ ~ ._ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ._ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ._ ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~ ~: 
g:- ~~:~:~~~~~!~t~ ~~ ~;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. B. D. Newman .............. ....................... .......... .... . 
T. Norton ........................................................... . 
T. A. Nichol~on ......................................... ............. . 
Carried forward ........... . 
$35,483 29 
57 68 
161 57 
22 07 
98 38 
47 02 
154 00 
54 64 
59 18 
45 22 
69 95 
17 02 
83 98 
197 40 
85 83 
21 83 
103 69 
so 55 
143 05 
678 19 
91 45 
61 34 
144 68 
200 97 
66 31 
38 04 
109 87 
84 38 
108 14 
74 37 
125 32 
14 20 
83 98 
17 46 
74 57 
61 88 
75 22 
112 98 
158 76 
40 45 
213 88 
222 69 
164 06 
99 91 
49 85 
77 lL 
44 32 
39 36 
134 96 
88 59 
42 43 
941 59 
38 58 
28 30 
156 35 
64 37 
217 55 
15 15 
107 56 
105 98 
67 93 
250 42 
113 39 
124 14 
34 30 
91 26 
966 00 
260 91 
205 17 
80 34 
345 36 
80 93 
90 40 
552 JO 
14 78 
159 94 
84 00 
46 02 
84 97 
501 68 
205 23 
79 09 
71 77 
269 30 
47, 040 93 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. MILITARY ESTABLISHMEN'I'. 
Brought forward ....... -- .. . 
To:J. Nicholson .............. ____ ............... ___ ... _ ................. . 
J. Nichols ...... ... ...... ................. ........... -.- .. ----------- . 
J. Nerson .. .. __ .. _____ . ___ . ..... __________ ........ _____ .. ___ ..... ____ _ 
G. H. Nelson ........................................................ . 
C. Nye -------------- -----------------------------------····-----·-··-C. W. Nob bitt ............. _ .............. ____ . ____ . ___ . __ ..... ____ .. . 
J.P. Nelson .............................................. --.-.--------
D. Newton ..................................... -- ..... - .. -.-.-.------
A. 0. NeaL ____ . _____ .. _____ .. ________ ... ____ ... _____ ................ . 
J. A. Overman ...... _________ .... _________________ . ___ ._. ______ ___ ... . 
C. vV. Olney et al ............ ......... . ....... __ .................. - -- .. 
0. V. Oden . _____ . _____ . ____ .. _. ____ .. ____ . ____ __ ____ .... . ______ . ____ . 
V. Oden ___________ . ________________________________________________ __ 
R. Og·let et al _______ __ ..... _ .... ___ . __ .... __ .. ___ ....... __ .. _____ .... . 
J. Ott and two others .. __ ..... __ .... __ ....................... --.----- .. 
A. Orchard . ____ .. ___ ... _. ____ .................................... - .. . 
~I. Offutt et al ............. ....... _ ............................. -.- ... -
L. Offutt et al __ .... ___ . _ ................... ___ . __ ....... _ .... _ ....... . 
J . Polk and W. P. Ewing,------------ ..... . - --- ...... -------------·--
A. vV. Pusley and two others .. _. __ .. ___ .... _ ................... ' ... - - .. 
J. Parker and J. Trumbull .............. __ .................... - .. --.--
T. Prather ___ ._. __ .. ___________ .... __ ...... _____ .... _ ................ . 
"f·l:.u;f;~::. ~~~- ~~-e- ~~~~~:::::::::::::::::: ._:::::::::::::::::::::::: 
J. F. Paye. __ . __ . __ ... ______ . __ . __ .... __ .... __ .............. · ......... . 
G. Parker . _ ... __ .. .. .. ___ . _. _ . . _. _____ . __________ .. __ .. _________ . ____ _ 
C. C. Padgett and two others __ . __ . ___ .. ______ . __ . ______________ ..... .. 
V. Proebstel ..... ____ ..... __ ... ___ . __ .... __ . __ ....... __ ..... · ......... . 
vV. Packwood_. ____ --- .. _ .................. ___ .. ______ . ___ .......... . 
T. iVL Pearsons........ . .... _ .... _ ......... . _. _____ .................. . 
C. Plummer ___ .............. __ .. _ ... __ . __ ... __ .. __ .. _ ... ______ .. __ .. _ 
F. M. Petty grove __ ... __ .............................. _ ... _ .. __ ...... . 
.J. Price ....................... -.... -- - - - - -- - - - . -- - - - - - - - - -- - - - · - - - · - - -W. W. Plumb __ ..... __ . ____ .. _____ ... _ .. ____ .. ____ .. _ ... _______ ... _ .. 
J. Perkins ............. ___ ........... : ______ ..... -- ..... -.------------
S. vV. Percival ............... _ ............... ..... _ ... _ ... _ . __ ...... _ . 
F. C. Purday ... ...... _____ . ___ . __ ... ____ .. __ .. ____ .• ______ ...... __ . __ 
C. Pendleton aud one other . __ . ___ ..... _. _ .. __ . _ ..... _ ................ . 
J. L. Perkins ............. ___ .. __ .. _. __ .... ______ ... __ .. __ .... __ . __ ... _ 
A. Patten._ ... __________ ....... _ .......... _ ........ --- ............... . 
F. M. Powell ............ __ . _ ..... __ ... _ ..... _ ... _. _ ..... _ ........ _ .. . 
J. M. Patterson .............. ............... .. ............ ---.--------
J. Pinkley ............................ _. __ ........................... . 
L. J. Powell and one other . __ . _. ______ .. ____ ..... __ . _. ____ . __ ... __ ... . 
H. G. Parsons ...... _ ..................... _. _ ......... _ ~. _. _ ......... . 
R. H. Parris ................... __ . _ . _. _ . __ ........................... . 
J. Pankey and one other __ .. _ .. __ .. _ . __ .. ___ .... __ ................. __ . 
W. S. Parsons ............ ----------------------------------------·---
J. Petree _ ... _ . _ ... _ ...... _ ....... __ . _ .. _ .. ___ . _ .. ...... _ ............ . 
J. A. Porter _ ............ _ .. __ ..................... _ ................. . 
B. Potter .. _ ............. _ . ______ .. __ . __ ... ___ . _ ..... _ .... ___ .. _ . ____ . 
J. W. Pate----- ... ---·-- __ .--------- .... ------·· .... __ . _______ -------
J.D. Price ........ ____________________ .. ____ .. __ ..... ____ ......... __ __ 
J. J. Phillips and two others __ . ____________________________ . __ . ______ __ 
G. 'r. Pollard. __ ... _ .. _ ..... __________ . __________ ..... _ ... __ . ____ .. _ . _ 
W. W. Parrish .... _._ .... _._ ... __ ... __ ... _ .... _._ .... ________ .. __ ... _. 
J. Peet, deceased ......... __ ....... __ ............. _ ................... . 
J. Pollock ...... _. _. _ ... _ ............... _ ............................ . 
E. Pinkerham. _ ....... ·- _. __ . _ .. __ .. _ .... ___ . _____ . _. ________ .. ___ .... . 
L. Poi vier and one other ............ _ .... _ ........................ __ .. . 
B. F. Rains_ ..... _ .... __ .. _ ........ __ .. _____ .. _ .......... __ . _ . _______ . 
F.l\f.Rifie ........................................................... . 
A. B. Roberson. __ .... _. ____ . __ . _____ .. _______ . _____ . ___________ .. ___ _ 
H. Rice. _____________ ___ _____________________________________________ _ 
F. M. Rhodes ..... _____ ........... _________ ............... __ ..... _ ... . 
S. Roberts .. ___ .. _ ...... __ ._. ____ ... _ .... ___ ._._ .. ____________________ _ 
S. Ross and others ____ ..... ___ . __ . ___ . _ . _ ..... _______________________ _ 
F. H. Ramsey and others __ .. _._ .. _______________ .. ______ .. ____ . __ . ___ _ 
J. H. Richardson ... ..... __ . ___ . __ . _ .... ___ . __ ......... ..... _ ... __ ... . 
J. J. Rice .. __ ._. ___ ........................ ----------------------·--·-
G. H. Reaves ancl one other ..... _ . _______ . ____ ... _______________ . _____ . 
A. Rice·---------------·----------------------------------------------G. B. Riggs and one other ___________________________________________ __ 
J. Rankin and one other_ ... __ ... __ .. _ .. _ .. __ ..... _______ . _. _ .... _ .... _ 
W. C. Riggs ______________________________________ ------------ _______ _ 
J. Richardson ........... ___ ....... _ . _ . __ ................. _ ........... . 
D. Richardson ... __ ._ .... _. _______ . ___ . _____________ ... ______________ _ 
J. Robinson and one other _. _ .. ___ .. __ . ______ .... _____ . _ ........ __ . ___ _ 
J. Redpath. ____ ._ ... ___ . __ ..... __ . _____ ._ ..... ______________ . ________ _ 
E. W. Rhea and one other._ ........... ___ ._ .. _ .... _ ... _._ .......... _ .. 
R. B. Riggs and one other _______ . _________ . __ . ______________________ __ 
W. R. Robertson ..... _ ... __ . _ .... __ .. __ ... _ .. __ . _____________________ _ 
S.D. Rhinehart .... .. ______ ........ _____ -----·----- _____ ------- __ . ___ . 
R. Riggs and J. CampbelL ....... _______________ ------ __ . _________ .... _ 
Carried forward ......... . 
$47, 040 93 
43 79 
59 70 
143 43 
35 04 
145 00 
121 35 
21 77 
73 70 
75 78 
52 52 
409 30 
33 91 
118 33 
1 31 
121 23 
148 45 
99 54 
133 66 
32 36 
868 28 
75 33 
95 34 
126 39 
80 25 
68 54 
83 31 
325 96 
66 16 
40 15 
139 72 
137 74 
41 22 
105 83 
3 89 
84 38 
17 41 
40 96 
52 18 
74 09 
44 01 
65 38 
70 30 
37 51 
367 38 
168 96 
204 47 
130 67 
83 98 
157 89 
126 09 
52 10 
97 28 
100 05 
277 80 
131 50 
138 99 
32 98 
46 J6 
145 64 
27 35 
34 61 
14 08 
223 00 
95 95 
38 04 
39 66 
219 24 
31 43 
52 59 
87 87 
87 73 
53 82 
241 51 
69 13 
137 60 
31 75 
128 57 
76 26 
44 13' 
23 05 
19 57 
24 67 
11 10 
104 26 
55, 834 3-1' 
185· 
186 RECEIPTS A.ND EXPENDITURES. 
1863-'64. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward. ____ ... ____ . _____ _ 
'l'o W. H. Ruddie. _________ --·- ____ ----- _____ ·----- ____________ -----------
J. M. Roy ...... ----. _____ .. ----. ___ --------_----------- ____ ---- ______ _ 
J. A. Rownald ----- __ .. ----.---.------- --·- ___ . ------- ---·- ---- --·- __ _ 
H. L. Rncld and two others ...................... __ .. _ .. ___ . __________ . 
W. l'IL Ru~sell. ..... ---.-------.---- ______ .. _____ ------- ______________ . 
T. L. Ramsey------------------.--- ... -------------------- --·- ----- __ C. W. Riley ....... __ . ___ ...... __ . ______ . _______ . ___________ . _________ _ 
J. W. Rook. ______ .. __ . ___________ . ___________________ . _______________ _ 
L. P. Smith and J. A . Galaway ... __ ------ .. ----- _____ ---------- ______ _ 
J. H. Snoderly ........ - ... ---.--- .. - .. --- ............................ . 
J. Smith and S. E. May .. -------.---- .... --- .... ____ .----- .. __ . _______ _ 
P. J. Stice ______ .. _ ... _ ................... _ ... ____ . ___________________ . 
J. Scott et al ...................... _______________ . ________ . _______ . __ _ 
J. M. Sutton . ---.--------------------------------------------- __ .... --. J. J. Saunders and J. V. Pinkerton. ___ ________________________________ _ 
J. Savage . ____ . __ ......... - ... - ......... _ ............... _____________ . 
A. St. Martin and.T. A. Lake------------------------------------------8. A. Spence and two otherH.- ... - ..... __ . _ .. _________________________ _ 
R. E. Simmons and W. S. McDonald .................................. . 
E. Sheffield . ... - ... -- .. ---.---.---.-.-.-- .. - .......................... . 
J. E. Stewart .................... . .......................... __ . __ . ___ _ 
J. Stanton, deceased- __ .. --------- .. ----.--- __ .... ____ .. ------------ __ _ 
T. Shield~ and two others ................. _ ... _ ... _ .. __ . __ . _______ . ___ _ 
E. N. Sargent . __ ... --- .... __ .... --- ________ . _______________________ . __ _ 
R. G. Simmons .. ___ ------ .. -- ________ ... --- _____ ... ---- __ .. _______ . __ _ 
'I'. Scott. ___ .. ______________ . ___________ . _____________________________ _ 
F. M. Simmons and three others ............... _._ .. ____ . ______________ _ 
W. H. Smith--------------·--------------·----------- ----------- - ----
A. Stump ... ___ -- __ --------------- __________ ------- _ ·---- _ ------ _____ _ 
E. Sinnott and two others-- ......... -- ................................ . 
H. Shrum and ·vv. W. Tharp .. __________ .. ________________________ • ___ _ _ 
0. Shead .. __ . _______________________________ . ___________ . ________ . ___ _ 
T. Shrum ....... _____________________________ __________ .. _____ .·---- __ _ 
J. Shaw and two others ______ .. ____ . ____ . ______ .. ____ .. ___ . ______ . ____ _ 
~: ~~~~~g.~;;t·::::::: ~::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: 
H. W. Sanford. ____________________ ----------- _______ ------------ _____ _ 
W. Scott. _______ . ___ ._. _____ . __________ _______ . _____ . ________________ _ 
S. Strcerek ........................ __ . ___ . _________________ . __________ _ 
P. Scott and two others ..... - ......................................... . 
"'IN. Simmons. ____ . _____ . __ .... ___ .. ---------- .. --------- ___ ---- __ ._._._ 
L. D. Shelton anu two others. ____ .... ____ .. _______ .. _ .. _____ ._. __ .. ___ _ 
R. R. Shook .. _ .. ------ ____ --------------·-----------------------------
J. H. Settle and three others .... __ .- ___ ............ _ .. ______ .. ________ . .. 
F. Snaffin . ______ . __________ . ___ .... ___ .. --- .... _____________________ .. 
'1'. P. Sinnott. ___ . ____ .. ___ .. ___ ...... _ .................. _ ...... ______ _ 
S. H. Smith ...... ---------------- - --------------------- - --------- _____ _ 
P. B. Setteler ..... __ ... __ ......... - .................................. __ 
W. W. Shirrell .. ---------- .. ------ ______ ------------------------ _____ _ 
J. F. Smith. ____ .. ____ .. ___ . _ ... ___ ......... _ ... _________ .. ____ .. ____ .. 
"'· Shu·ger. ___ .. ___ . _. __ . _ ....... - ................................. __ . 
J. Smith . ___ .. __ .. _. ___ . ___________ . ___________ ... ___ .. _________ . __ ___ . 
J. P. Shields and one other ... __ .... -- ............. --- ... _ ........ _ .. __ _ 
C. W. 'I'edrow .. _______ ·---- ----- .. ________________________ ------ _____ _ 
J. Tullis and seven others ....................... --.- ... . .............. . 
J. Thompson et al ... _______ .... __ .- .... -- ... --------- ... - .. -- .... ------
C. B. 'l'oothacre . ______ . ___ .. ___ ........................ ___ ........... . 
W. K. Temple and two others. __ .... ___ ... --- ... -- .... --- ............. . 
J. C. Templeton. ________________ .. _____ . _____ .......... ___ .. ____ . ____ _ 
J. Thomas .. ___ ._ ... ________ . _______________ .... --- .. --- ..... _________ _ 
W. ThomaK and one other ...... ---.---.--.-----.-----.---- ........ --- .. 
P. C. Thompson and four others ..... _ ................................. . 
C. C. 'l'hompsou ___________ .. __ .. -. ___ .. -. --- .. ---------- .. ---- ... -- .. . 
'I'. 'l' rossell . ___________ . _________ . - ..... - ... - ... -- - - - .......... - - - - - - - -
N. G. 'I'allhimer. ___ ... ___ ..... __ -- ..... -.---- .. -----.--- ... -- ... --- ... 
T. Vv. 'l'yrell. __ . .. .. _____ .... ____ ... __ ............................. __ .. 
M. V. Taylor. __ .-----. ____ --------------------·--------------- .. -------
J. 'I'ay lor_. ____________ .. _ ... ___ --- _ ......... - ... ---- . -- .... __ ........ . 
R. 'l'hompson, deceased _____ .. ___ .- .... -- .. ----.-.-- .. ----- .. --.-------
'{v-_E';ri:~~~?~·:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::: ::::: 
W. N. 'I'homas __ . _________ . __ .. _ ... --.-- ... ---. ----.----.-----.-.-----
G. 'l'ykle and one other _ .......... - ..... - .... --.----- . - ... - ....... ----. 
M. Thiri>nult and one other ______ . . - .... -- ... ---------.----.- .. ---------
G. L. Thompson. _______________________ . ____ .......... ___ ... __ ....... . 
J. 'l'aylor. _ ... _______ .. ____ . ____ . _ ...... - .. -- ..... --- .... -- .. --.-.-----
~: ~-~~~~~~~jl~r~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~: ::::: 
J. W. Vanderpoole. ________ . ___ .. - .. ---------.------.-----------------
E. Vaughn---------- ______ .. ______________________ .. --------·--_------
J. Vernon and two others __________ .. ___ . _____ . __ ...... _ ........... ... . 
J. Vanderpool . _______ .. ____ .. ____ .......... . -- ................. -------
I. H. Volkmeyer and G. Mathews __ .. -- .. -- .. -- ------------------ .. ----0. M. VanderpooL ____ . __ . __ . _____ .. ____ . ____________ . _____ .. ________ --
Carried forward._ .... -- ........... . 
$:35, 834 34 
58 46 
46 32 
500 06 
140 99 
134 83 
42 48 
94 67 
70 83 
47 45 
65 19 
52 09 
4L 91 
)9;') 16 
50 64 
64 20 
60 70 
9:! 42 
67 92 
!) 48 
3'26 92 
84 38 
65 97 
88 08 
222 46 
86 35 
42 59 
375 51 
78 15. 
26 6) 
157 68 
J48 78 
3!7 3!) 
G7 62 
222 53 
47 63 
70 21 
51 93 
104 29 
46 49 
82 84 
32 35 
576 07 
55 04 
38:! ::38 
3 7S 
145 :n 
127 60 
73 :38 
79 30 
54 89 
117 79 
150 02 
405 10 
82 25 
45d 22 
106 02 
39 36 
611 49 
7]7 72 
61 25 
101 09 
278 SL 
38 68 
80 7:-l 
JO 64 
G7 78 
3B 92 
8 77 
504 7:3 
115 ::35 
16 3:3 
44 48 
75 J5 
127 14 
98 07 
64 59 
73 58 
49 79 
1:20 37 
115 47 
-29 24 
95 62 
75 64 
109 17 
67,107 03 
RECEIPTS AND EXPENDITUHES. 
L863-'64. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward._ ................ . 
To W. J. Week'S and two others .................................. __ ...... . 
T. J. Woolery and two others ........................................ .. 
R. Willson ............... ............................................ . 
C. W. Wood ............................... __ ... __ ...... ... ______ . __ .. . 
'.C. Wan nan ........................................................... . 
J. Williams ........................................................... _ 
C. E. Weed ... ....................... ............... ........... .. ..... . 
J. M. Walling ..... .............. ......... ... .... ..................... . 
S. W ebb , ................................. __ ...................... __ .. 
\V. D. \Vasson et al. ........................................ _ ......... . 
J. Wood et al . ............•...............•............................ 
R. \Vright . .... ............. .......................................... . 
\V. C. Woodstock ........ ...................... .... ................... . 
H. H. \Voodward et al. ...... ......................................... . 
W. H. Watron ....................................................... . 
E. D. Warbass ....................................................... . 
\V. vVat~on et al ...................................................... . 
J. vVard .............................................................. . 
J. Walker ................... ............ . : ........................... . 
J. \Voody .......................................................... _ .. 
A. K. Ward and one other ........................................... . 
S. N. \VaRhburn .................................................... _ .. 
S.D. vVillis ................. ............. ....... .. ..... ............... . 
C. Wood and one other .......... ......... ........................ . .... . 
'1'. vVebb ............................................................. . 
A. G. \Viii is ... ... ........... .......... ... ..... . ...... .......... . ..... . 
L. J. Wolfard ......................................................... . 
J. Wagoner .......................................................... . 
E. l\L Wbite and A. C. Gibbs ........................................ .. 
'l'. T. Walker . ..... ... .. ... ....... ........ ... ....................... . 
D. \Veils ............ .................... ............. ... .... ......... . 
S. N. Woodruff .. _ ........................ ....... ........... _ ........ _. 
R. S. Williams . ............................. .. ....... .... ............ . 
L. J. vVix .......... .............................. ... . .............. __ . 
N.J. Walker ......................................................... . 
J. A. \Villson ... .. .. ............ ...... ...... .. ........................ . 
l\'1. l\'L vVilliams . ...................................................... . 
N. Wallace ........................................................... . 
vV. P. \Valker ........................................................ . 
J. F. Walton ... .. ....... .... ............. ............................ . 
A. A. \Valker, deceased ............................................... . 
A. S. Yantis ...... ....... . ...... ... ................................. : ... 
B. F. Yantis ......................................................... .. 
J. Youkam ........................................................... . 
$67,107 03 
120 50 
89 53 
55 55 
42 41 
100 42 
515 87 
578 90 
67 59 
35 42 
239 12 
72 84 
44 93 
152 44 
540 31 
::!8 92 
286 30 
129 27 
133 90 
156 35 
24 78 
149 05 
44 01 
85 43 
36 44 
32 12 
116 46 
79 78 
75 94 
77 79 
93 :32 
677 54 
37 70 
481 00 
63 46 
49 99 
86 70 
306 92 
30 66 
36 11 
65 :37 
147 38 
73 22 
68 46 
Gl 91:3 
Defraying expenses of minute men and volunteers in Pennsylvania, Maryland, Ohio, Indiana, 
and Kentucky: 
To Central Obio Railroad Company ..................................... . 
Clevelan<l, Columbus, and Cincinnati Railron(l Company_ ............. . 
Little 1\.liami and Columbus and Xenia Railroad Company ............. . 
State of Indiana . .. _ .................. ... ............................ . 
Sandusky, .Mansfield, and Newark Railroad Company ................. . 
Helief of musicians and privates at Fort Sumter: 
'l'o P. Anderman ... _ ..................................................... . 
T. Carroll ........... _ ............................... _ ........... __ ... . 
P. Clancy .......................................................... _ .. 
J. Digdam ............................................................ . 
J. Irvine ............................................................. . 
J. McDonald .. .. ......................... ... ......................... . 
0. McGuire .... .... ................................................... . 
S. Milter ................................................... _ ....... _ .. 
J. Newport ...... ··' ......... . ........................................ . 
F. Oakes ............................................................. . 
C. A. Sellman ........ .............. _ ................................. . 
J. Thomp~on ...................................... _ ..... _ ............ . 
W. \Vitzman ........................... __ ............................ . 
Improvement of the T ennessee river : 
$489 09 
12,371 59 
35,97:3 33 
184, 386 26 
258 so 
15 00 
25 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
ToW. G. Brownlow ................................................................... . 
REPAYMENTS. 
Transportation and supplies in the quartermaster's department, reapproved March, 1853: 
By W. Whipple, brigadier general. ..................................................... . 
Arsenal at Watertown, Massachusetts: 
By L. L eonara, military storekeeper .................................................... . 
Texas arsenal: 
By R. H. K. 'Vhitely, lieutenant coloneL ............................................... . 
Testing gun metal for large cannon, act March 3, 1857: 
By L. Leonard, military storekeeper ................................................... _. 
187 
$73,509 21 
233,479 07 
~05 00 
748 00 
527 38 
708 8J 
1, 945 84 
80,18 
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1863-'64. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Surveys with armies in the field: 
By I. S. 1\[ason, brigadier general. ...................................... ,.. $10 20 
A. A. Humphreys, majorgeneraL...................................... 389 92 
l\Iilitary road from Taos to Santa Fe, New Mexico: 
By J. N. :Macomb, lieutenant colonel ................................................... . 
R epair of the bnrbor works on the Atlantic coast: 
By J. Eveleth, agent ................................................................... . . 
Removing obstructions from the mouth of tho llfissi8sippi river: 
By A. A. Humphreys, major generaL ................................................... . 
vYashington aqueduct: 
By J. St. C. ::\lorton, captain .................... . ................... . ................... . 
Military road from Astoria to Salem, Oregon: 
By G. Thorn, 1najor .................... _ •............................................... 
Military road from Steilacoom to Fort Vancouver, ViTashir;gton T<e1-ritory: 
By G. Thorn, mnjor .......................... _ ... __ .. : .... ·--------- .. ---- ..... ....... . . 
Surveying and marking the southern boundary line of Kansas Territory: 
By J. PottH, disbursing clerk ........................................................... . 
Exploration and snrvey of a route for a railroad from the Mississippi to the Pacific : 
By J. Potts, ditibursing clerk ............................................................ . 
l\Iilitary contributions in Mexico: 
By J. Potts, disbursing clerk .......................................................... .. 
United States police, Baltimore, July 27, 1861: . 
By . George R D odge, late provost marshal ............................................. . . 
Mexican hostilities, reapproved March 3, 1853: 
By L. Maynard .......................................................... . 
S. G. Simmons, deceased ....................................... _____ . _ 
Contingencies office commanding general: 
$53,799 77 
1, 084 90 
By I. C. Kelton, acting adjutant general ........................................... . 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay of the JJaYY: 
To S. P. Brown ..................... naval agent ......................... .. 
J. S. Chambers ...................... do ............................... . 
vV. P. Ewing ........................ do .............................. .. 
Isaac Henderson ......... ....... ... . do ................... . ........... . 
E. L. Nor ton ........................ do .... ........... . ........ ....... . 
T.L.'l'ullock ....................... do .............................. .. 
C. W. Abbott.. ................... paymaster .......................... .. 
J. A. Bates ......................... . do ............................... . 
:McK. Buchanan ..................... do ............................... . 
J. V. B. Bleecker .................... do ............................... . 
G. R. Barry ......................... do ............................... . 
W. B. Boggs .. ........... . ..... .. .. . do ............ ------ ............. . 
J. 0. Bradford ....................... do ............................... . 
J. A. Carpenter ..................... do ............................... . 
B. J. Cahoone ....................... do . .............................. . 
A. J. Clark .......................... do .............................. .. 
J. S. Cunninghan1 ... ... ............. do .... : .......................... . 
R. H. Clark . .................. ...... do ...................... ........ .. 
T. T. Caswell .. ..................... do ............................... . 
G. F. Cutter ........ _ ................ do ............................... . 
G. L. Davis ............. ____ ........ do ............................... . 
H. R. Day .......................... do ............................... . 
E. vV. Dnnn .. ---------- ----- ........ do .............. ---- ............. . 
E. T. Dunn. ______ .................. do ............................... . 
H. M. Deniston ...................... do ....... ...... .................. . 
R H. Douglas ...................... do .............................. .. 
E. C. Doran ..................... .... do ............................... . 
H. Etting .. ...... . ........ : ... ____ .. do ................ ____ ........... . 
J. C. Eldridge ....................... do ............................... . 
C. J. Emery . ..... ................... do ............................... . 
G. A. Emerson ...................... do ............................... . 
A. P. Eastlake ...................... do ............................... . 
A. H. Gilman ........................ do ............ __ .. __ ............. . 
J. S. Gulick ......................... do ............................... . 
H. lVI. Hei~kell ...................... do .............................. .. 
C. H ellen ........................... clo ...... . _ •........•.. .•• . .•• ..•.. 
$110, 714 00 
490,310 00 
100,000 00 
1, 262, 779 00 
598,060 00 
82,500 00 
50,000 00 
357,993 62 
56,959 38 
42,079 08 
300,000 00 
90,000 00 
421,520 00 
134, 000 00 
189,000 00 
35,000 00 
117,000 00 
4, 827 69 
10, 000 00 
10, 389 57 
50,000 00 
98,000 00 
1, 425, 000 00 
1, 286, 863 55 
40, 500 00 
28,000 00 
3, 424 63 
454,700 00 
28, 8G2 50 
36,000 00 
10, 500 00 
5, 000 00 
94, 181 1:3 
] 84, 000 00 
507, 7;?9 49 
13,000 00 
Carried for"·ard............. ....... 8, 7;28, 893 64 
$400 12 
737 10 
] '342 49 
]57 47 
2 00 
39 00 
265 13 
9, 493 33 
1, 159 01 
2l 65 
673 52 
54,884 67 
72 62 
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Brought forward ........... . 
To J. G. Harris ..................... paymaster ........................... . 
W. A. Ingersoll ...................... do ............................... . 
C. C. Jackson ....................... do ............................... . 
'1'. H. Looker ........................ do ............................... . 
"\V. G. Marcy ........................ do ............. : . ................ . 
E. ~Iay ............................. do ............................... . 
W. '1'. l\'l:eredith ...................... do ............................... . 
'l'. C. Marten ........................ do ............................... . 
J. H. l\IcColley ...................... do ............................... . 
C. Murray ...... _ ................... do ............................... . 
J. B. Oliphant ...................... do ............................... . 
B.. Parks ............................ do ............................... . 
R. Pettit ............................ do ............................... . 
G. T. Pierce ......................... do ............ __ ................. . 
A. W. Russell ....................... do .................... _ .......... . 
E. Ste·wart ....... _ ............... ,, .. do ...... .. ....................... . 
H.. C. Spaulding ..................... do ............................... . 
G. E. 'I'hornton ...................... do ............................... . 
vV. H. Thompson .................... do ............................... . 
'l'.lH. Taylor ........................ do ... : ...... ______ .............. .. 
C. C. Upham ................... .. ... do ............................... . 
\V.H. H. Williams .................. do .......................... -..... . 
.J.H. Watmough .................... do ............................... . 
It Washington .. _ ................... do ................. : ............. . 
A. J. Wright,jr ...................... do ............................... . 
C. P. Wallach ....................... do ............................... . 
Vv. H. Weldon ...................... do ............................... . 
G. vV. Beman ............... aHsistant paymaster................... . .. . 
A. Brutis,jr ......................... do ............................. _ .. 
F. G. Beale .......................... do ............. ___ ............... . 
E. Bellows .......................... do ............................... . 
J. A. Bates, jr. . ..................... do ... _ ......... _ ................. . 
B. F. Camp,jr ....................... do ............................... . 
l<'. A. Conkling ...................... do ............................... . 
C. E. Chenery ... _ ................... Go ............................... . 
H.lU. Hanna ...... ··-····-----------do ............................... . 
Q. A. Hooper ..................... _ .. do ............................... . 
J. Hog,jr ............................ do .......... _ ................... . 
G. A. Lyon ........... . ............. do ............................... . 
A. l\fcBishop ........................ do ..... _ ......................... . 
"\V. H. : uacomb ...................... do ..................... __ ........ . 
C. S. Perley ......................... do ............................... . 
A. J. Pritchard .. _ ................... do ...................... _ ..... . ... . 
G. A. Sawyer ...................... rlo .................... · ........... . 
H. A. Strong ........................ do ............................... . 
G. C. Taylor ........................ do .............................. . 
H. L. Wait .......................... do ............................... . 
\V. W. \Villiams .................... do .. ___ , ____ ..................... . 
J.P. Woodbury ..................... do ............................... . 
\V. N. vVatmough ........ -------- ... do ............................... . 
S. Anderson .............. acting assistant paymaster ................... . 
C. C. Adams .... _ ............ _ ...... do ............................... . 
J. S. Allen .......................... do .............................. .. 
G. H. Andrews ......... __ ........... do ............................... . 
H.. vV. Allen ......................... do ............. _ ................. . 
R. H.. Brawley ...................... do ............................... . 
S. 'I'. Browne ....................... do ............. - ................. . 
lL J. Bullay ........................ do ............................... . 
B. W. Brooks ................ _ ...... do ......... _ ................. _ ... . 
• T. A. Berry .................. _ ...... do ............................... . 
'1'. vV. Brnger .......... _ ............ do ......... _ ......... _ ........... . 
L. B. Blyden burgh .................. do ............... _ ............... . 
A.D. Bache ........................ do ............................... . 
E. G. Bishop ........................ do ............................... . 
G. De F. Barton ..................... do ............................... . 
0. F. Browning ..................... do ............................... . 
H. B. Brown ........................ do ............................... . 
J. N. Bates,jr .................... __ .. do ............................... . 
C. E. Boggs ......................... do ............................... . 
A. W. Bacon ........................ do ............................... . 
]~.G. Bunce ......................... do ............................... . 
D. S. Boswick ....................... do ................... . ........... . 
E. D. Barton ..................... _ .. do ............................... . 
J. Q. Barton ..................... _ ....................... - ........... . 
0. H. Brown ............. _. _ ........ do ........................... ~- .. . 
A. N. Blakeman ..................... do ............................... . 
L. S. Brigham ....................... do ............................... . 
vV. C. Blackwell ..................... do ............ --- ................ . 
E. H. Cushing ....................... do ............ ---- ............... . 
T. Clarke ............... _ ........... do .... _ .......................... : 
E. St. C. Clarke ..................... do ............................... . 
A. J. Clarke .............. _ .......... do ............................... . 
'l'. CarRtairs ......................... do ............................... . 
.C. B. Uul vor ... _ .................... do ......................... - ..... . 
$8, 728, 893 64 
10, 000 ou 
50, 000 00 
49, 500 00 
44, 000 00 
935,000 00 
150, 000 00 
267, 000 00 
47, 741 57 
8, 500 00 
280,000 00 
199 66 
12,000 00 
I4, 062 ~Jl 
1, 393 64 
IOO, 000 00 
55, 000 00 
125,000 00 
70,000 00 
25,000 00 
42, 000 00 
1, 050, 000 00 
JOO, 000 00 
122, 533 64 
25, 000 00 
4, 000 00 
30,000 00 
15, 000 00 
300,000 00 
20,000 00 
93 09 
20,000 00 
30,000 00 
22,940 00 
289 46 
1, 500 00 
20,000 00 
14 75 
25,000 00 
10, 000 00 
8, 000 00 
305 81 
10,000 00 
30,000 00 
4, 000 00 
12,000 00 
266 3<1 
10,000 00 
26.000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
18,000 00 
24,250 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
20, OOtl 00 
5, 000 00 
35,000 00 
30,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
6, 000 00 
7, 500 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
20,000 00 
5, 000 00 
13,000 00 
5, 000 00 
52,500 00 
15, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
284 37 
3, 000 00 
248 12 
10,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
26, OliO 00 
18, 000 00 
3, 000 00 
25,000 00 
20,000 00 
5, 000 00 
Carried forward ............ 13, 352, 017 00 
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Brought forward ............ $13, 352, 017 00 
To L. 1<'. Chamberlain ........ acting asbistant paymaster.................... 14,000 00 
W. J. Coite .......................... do................................ 15, 000 00 
H. Cushing .......... ........... ..... rlo............ ... . . . ... . . . . . . .. . . . 9, 000 00 
J. C. Canning ....................... do................................ 5, 000 00 
N. Duane ........................... do. . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . . . 15, 000 00 
D. A. Dickinson ..................... do................................ 10, 000 00 
J. J. Duffield ........................ do................................ 15, 000 00 
C. A. Downs ......... . .............. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
D. A. Dickinson ................... . . do................................ 10, 000 00 
'1'. H. DickHon ....................... do................................ 10, 000 00 
~-~v ~~l~~l;;:~;·ty~ ~::: :::::::::::::: :~~::: ~::::::: ::::::::::::::::::::: 1~: gg? gg 
A. Esemveiu ......... . .............. do................................ ], 100 00 
C. F. Fitch .......................... do................................ 10, 000 00 
W. G. Hay .... _ .................... do................................ 10, 000 00 
W. Fuller ........................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
J. Farey ............................ do .... _ ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
J. Foster ............ ........ .. . ..... do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 
L. Furniss .......................... do ............................. __ . 61 79 
J. J. Griffith ........................ do................................ 25, 000 00 
W. Go!Usborough ................... do................................ 5, 000 00 
R H. Gillette ....................... do. . . .. . . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 5, 000 00 
H. Y. Glisson ........................ do... .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . 10, 000 00 
H. Gerrard ...... ....... .. ........... do................................ 10,000 00 
J. Garnett ..................... _ .... do_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 366 66 
E. K. Gibson ........................ do................................ 25, 000 00 
D. \V. Gurnessey .................... do.......... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 9, SUO 00 
W. Gille~pie,jr ...................... do................................ 207 20 
C. M. Guild .... _ .................... do................................ 10, 000 00 
W. N. Goorvin ...................... ilo................................ 14, 000 00 
'1'. C. Hutchinson .................... do................................ 19,000 00 
J. G. Hollan<l ....................... do ............ ____ ................ 5, 000 00 
W. II. Higbie. _ .... __ ............... do................................ 14,000 00 
\V. S. Hosford ....................... do_ .. ____ ... _ ........... __ ...... __ 15, 000 00 
\V. J. IIoodleoH ...................... do................................ 24,000 00 
C. H. Hammett. ..................... do ... __ ....................... __ .. 5, 000 00 
H.l\f. IIurrirnau ..................... do................................ 15,000 00 
F. H. Hinman .. .. .. . ............... do. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 6, 000 00 
C. G. Hutchinson .................... do ........... __ ................... 8, 000 DO 
W. J. Healy ........................ do ... _ ........ _ .............. _.... 6, 000 00 
D. \V. Hale ............... ... ....... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, SO:l 53 
'1'. Q. HilL .......................... do............................ . ... 3, 506 72 
C. D. Harvey ...................... . . rlo............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 000 00 
G. F. Hall, deceased .. . .............. do ............................... _ 192 54 
S. R. Hin~dale ....................... do ................... _............ 555 13 
U. liaR call .......................... do_ . .. .. .. .. .. .. . . . . .. . .. .. .. .. . . . 15, 000 00 
F. C. Hill ........................... do................................ 8, 000 00 
C. H. HilL .......................... do................................ 15, 000 00 
.T. B. Hazleton ....................... do............................. .. 56 5.) 
E. 1\I. Ha,·t _ ... . ..................... do.... .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . . .. .. . 12, 200 00 
1<'. V. De Horton ... __ ............... do................................ 10,000 00 
F. C. Imlay ......................... do .. _............... . .. .. .. . .. . .. 15, 000 00 
\V. Ives ............................. do. __ .. __ ......................... 10,000 00 
T. Jcruegan ........................ do................................ 10,000 00 
H. Leroy R. Jones .. __ ............... do................................ 325,000 00 
U. H. Kirkendall .................... do................................ 5, 000 00 
'1'. Kitchen ...... ... ... . ............. do....... .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . . . . 20, 000 00 
C. H. Lock wood .... _ ................ do .............. __ ..... __ ...... __ . 50 00 
E. Littlejohn ........................ do __ ............. . .. .. .. .. . .. . .. . . 16, 000 00 
L. Lardner .......................... do.......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 20, 000 00 
R. P. Leslie ......................... do................. .. .. .. . .. .. .. .. 14, 200 00 
R. 1!'. Lad d ...... __ .................. do.......................... . . . . . 64 88 
C. Louks . . ......................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 5, 000 00 
'l'. N. Murray ....................... do_ ..... _ ........... __ ....... .. .. . 9, 000 00 
H. F. Mansfield ................ : ..... do ......... __ ............ . ........ 10,000 00 
J. S. l\iallrtl'Y ........................ do...... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . fi, 000 00 
H. W. McColley .................... _ do .... _... ........................ 24, 000 00 
G. L.l\fead .................... ..... . do................................ 10,000 00 
E. G. Mmgrave ..................... do . ..... _......................... 5, 000 00 
T. Merritt. _ ... __ ................ _ .. rlo.......... . .. ... . . .... . . . .. . . . . . 5, 000 00 
'1'. McBrowcr ....................... do................................ 209,000 00 
F. '1'. Morton ........................ do................................ 2:l3 00 
H. C. Mead ......................... do................................ 7,000 00 
vV. W. 1\icCollt>y .................... do................................ 5 000 00 
J. H.l\fulforrl,jr ...................... rlo................................ 5,000 00 
A. H. Nt>l~on ........................ do................................ 5, 000 00 
J. C. O,;tt>rlogh ...................... do................................ 10,000 00 
F. L. O:tk ley ... ... .................. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 
J. J. Philbrick ...................... do................................ lO,POO 00 
A. B. Poor .......................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205, 000 00 
H.. c. Pi1•rcc ___ .. __ ..... _ ... _ .... __ .do_ ...... _ .... __ .. __ .. _ ......... __ HI, ooo on 
D. F. Power ........................ <lo................................ 5:J,C:OO 00 
II. Rus~ell .................. _ .. __ .... do __ .... _ .. . . .. .. .. . . .. .. . . . .. .. .. l:l, 000 CO 
Carried forward ............ 15, 017, 4l5 00 
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Brought fonyard$15, 017,415 00 
To G. S. Redfield ..... __ . __ .acting assistant paymaster .................. :.. 405, 000 00 
H. ~I. Rogers. ___ ... __ . . . . . . . . . . . . • . do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
I,. E. Riee ----·-------------------- -do.... ............................ 10,000 00 
G. A. Robertson ........ : . . . ........ do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 000 00 
H. E. Rand .... _ ................ .... do................................ 5, 000 00 
J. S. Stiu~on _____ .... _ ... ____ ....... do ... ___ .......................•.. 22,000 00 
L. Sand~ .... __ ... _ .............. _ ... do................................ 87, 000 00 
E. Sherwin .................... _ .... do............................... . 5, 000 00 
J. L. G. Strong._ ................... do ... __ ........................... 12,000 00 
E. B. South worth ...... . - ..... _ . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 
A. M. StenwarL ....... _ ............. do................................ 10, 000 00 
'l'. E. Smith.-----.----------- ....... do ..... -- ----- -.-------........... 14,500 00 
H. Stuyvemeut ..................... do ............. ----------·-....... 5, 000 00 
G. S. Sproston ...................... do................................ 13, 154 40 
J. vV. Sand~ ....... ... .............. do................................ 5,000 00 
L. L. Scood ........................ do................................ 10,000 00 
0. B: Seagrave ...................... do................................ 10,000 00 
F. H. Swan ........................ _do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 500 00 
W. R Sherwood .................... do................................ 5, OIJO 00 
J. H. Stevenson ............. _______ .do................................ 40,000 00 
L. L. Scovel ........................ do................................ 10,000 00 
D. P. Shuler .................. _ .... _do ................. _.............. 5, 000 00 
S. G. 'l'horn ........................ _do................................ 18, 000 00 
C. E. Taylor ......... _ ..... _ ...... __ do ...... _......................... 259, 000 00 
E. L. Tut·ner ........................ do .......... _..................... 10, 000 00 
T. W. Tevirriug ····--·------------·do................................ 15,000 00 
A. B. Tllorntoa ..................... do................................ 5,000 00 
S. F. 'l'rain .. ............ .. ......... . do................................ 10,000 00 
H. P. Tuttle ......................... do................................ 25,500 00 
J. F. Tarbell ______ .................. do ... __ ........................... 25,000 00 
C. J. Todd ..... _ ............ _ ... _ ... do ... _........... .. ............... 5, 000 00 
S. Thomns,jr ---------· · -----------do. .. .. ........................... 14,500 00 
J. E. 'J'olfree _____ .............. _._._do ....... _........................ 50, 000 00 
H. G. Tl1ayer ....................... do ......... ____ ...... __ ........... 5, 000 00 
E. Ward ..... _ ............ _ ... .. . ... do ........ _ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 000 00 
A. J. Wright, jr .. ____ ... ............ do ..................... ____ ....... 19,000 00 
E. \Vright . . .......... ...... _ ........ do ... _ .. _ .......... .. .. _.......... 25, 000 00 
E. R. vVi nsJ,ip .... . . ................. do................................ 570,000 00 
W. R. vViu~low ................... _.do................................ 37,500 00 
C. H. vVe~t ........... _ ....... _ . ..... do ........ _ .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 500 00 
W. W. WoodhulL ................... do ......... ____ ................... 5, 000 00 
J. Winter ....... ............... ... .. do ... _............................ 10, 000 00 
J. 'l'. Wildman .......... _. ____ ...... do ... .. _ ............... __ ......... 10,000 00 
vV. H. Watmough . .......... __ ...... do ..... __ ......................... 10,000 00 
~ .'~~\~bltr~;O·l:e· ~ ~:::: ~ ~: ::: ~ ~:: ~ .- ~ ~ g~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~:::::: ~:: ~ ~::::: 1~: ggg gg 
W. R. Woodward. ____ .............. do ..... _. ... ...................... 5, 000 00 
L. S. York .......................... do................................ 23,000 00 
g·hi!r ~e~~--~;is·i;~~-~~~~~i ci;thi~~~~,-~1. ~~~r_e_l~~~~~~-:::::: ~::::::::::::::::: 1' 45~: ~~~ ~~ 
Bari11g Bro'ti & Co .. _ ....... U. S. Bankers, London ....... __ .. _......... 3, 446, 734 :35 
J. J. Lewis ..... ..... Commissioner Internal Revenue................... 18, 184 42 
Secretary of the Navy .. . ........... trustee ___ ................ _.... . . . . . 458, 543 71 
C. Wilkes ..................... . commodore............................ 1, 074 03 
X: ~~:~{e~:i~!~~e-d _-: _- _-:: _- ~ _- _- ~ ~ _-: ~~~~~~~~~~~-: :: ~:: ::: ~ ~: :: ~::::::: ~:: :: : 1, g;~ ~~ 
F. Stanley ....... ..... .............. do .................... _........... 207 06 
'1'. S. ConoveL ................... lieutenant ........... . .. _._........... 82G 35 
H. C. Keene ... . .................... do ....... _........................ 51 96 
K R. Knox . ......................... do................................ 372 90 
S. W. Preston .............. _ ........ do_ .... __ . __ ... __ .. _ ... _ . _ ... _ .. _ . 500 00 
R. B. Riall .......................... do................................ 80 63 
R. R Wnllace ....................... do................................ 14102 
E. P. Williams ............ ______ .... do............. ... ................ 1,151 09 
J. McUannon, deceased ...... captain forecastle......................... 184 99 
vV. C. Lyman ................ assistant surgeon......................... 251 :15 
D. D. Nestell ... ... ------ .... __ ...... do................................ 375 44 
·w. R Hichardson .................. do................................ 5:3 34 
~ ~-~~~1~~-·-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::-:-:-:-:-:~~~i~~~~~~i:~~:: ::::::::::::::::::::::::: 2' ~i~ fi 
A. HnrriP, jr ......................... do................................ 79 78 
r.· ~~~~~~l:~ _-_-_-_·_·_·_·_·_·_·_·_·_-_-_-_-_-_-_·_~~t:~~dl~-a-S~~~:: ~: ~ ~:: ~ ~ ~::: ~ ~: ~ ~:::::::: ~;~ ~~ 
'1'. H. Gifford ........................ do................................ 103 48 
R. Tan· . ........................... do ......................... __ ..... 4561 0 
"\V. Arnol<l ............................ _........................... . • .. 348 88 
D. C. Brayton ................................................ _..... ... 33 16 Vv. S. Brayton .. _ .......... _____ ........ __ .. ____ . .. ... ______ .......... 109 85 
D. Baker ........................................ _ .... ___ ... _...... . . . . . 193 92 
C. W. B.1bbiU ............. ----- ---- --------- .......... .. ........ ... ... 90 92 
G. Bdl ows . ........................................................... 59 65 
H. Ba~~. decea~ed .......................... ___ . _ .. . __ . ___ . ___ .. __ .. _. _ ll5 03 
Carried forward ............ 22, :!5:3, 486 49 
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Brought forward ............ $22, 353, 486 49 
To J. l\1. Cooper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 30 
W. 11. Crawford....................................................... 60 29 
J. N. Cahill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 80 
'f. Carter.............................................................. 55 72 
'\V. Donahoe........................................................... 36 79 
vV.Dalton............................................................. 2 71 
H. W. Fitzosborn ..................................................... 212 60 
J. C. Freeman ....................... ·.................................. 35 11 
D. HarvE'y ................ . ..... ...... .................. .............. 397 27 
E. B. Hinkley.......................................... . .............. 20 45 
W. B. Hubbard, deceased ......................... _ ............... _.... 78 50 
G. S. Higg·ins.......................................................... 61 42 
W. H. Hunt........................................................... 12 00 
J. Hayes, deceased . .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. . .. .. 443 78 
.T. Jarvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 634 53 
J. Kirker, deceased .. .. . .. .. . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 306 64 
C. Kelley, deceased.................................................... 47 50 
1\'L Lewis, deceased . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 60 
J. McMillan, deceasE'd . . .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. . . .. . . .. .. .. . . .. . .. . . .. . . . . 272 25 
II. Nickerson.......................................................... 127 19 
W. H. O'Brien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 60 
J. O'Brien............................................................. 54 23 
'l'. Patterson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 12 
Prize schooner British Empire.......................................... ::!, 371 73 
J. H. Pelton........................................................... 39 77 
S. Potts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 60 
W. H. Smithson, deceased............................................. 59 39 
W. W. Shipman....................................................... 218 52 
D. Swanscott.... .... .. ...... .... .. ...... . ... .. ....... ... ...... .. .... .. 419 20 
H. 1\f. Thayer......................................................... 291 74 
N. D. 'l'iuney........................ . .. . . . . . .. . . .. .. . . . .. . . . .. .. . .. . . . 271 24 
J. Thomas . .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . .. .. . . .. . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . . . . . .. . . 386 02 
Lucyl\1. Whitehouse................................................... 48 54 
22, 362, 921 64 
From which deduct the following repayments: 
By Baring :Bro's & Co ............... navy agents .............. $1, 000, 000 00 
S. P. :Brown ....... ................. . do.................... 57 73 
J. S. Chambers ...................... do.................... 274 22 
R. Chinery .......................... do.................... 26 37 
W. P. Ewing ........................ do.................... 198 75 
Isaac Henderson ... ....... _ .......... do. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 182 4 L 
E. L. Norton ........................ do.................... 439 18 
'f. L. 'I'ulloch ....................... do.................... 41 09 
C. vV. Abbott .................... paymaster .. .. .. .. .. . .. .. 15, 998 64 
L. J. Brown ............. _ .......... do.................... 1, 75.'5 37 
G. R :Barry ......................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 168 02 
J. A. :Bates .......................... do.................... 16,095 68 
E. J. Cahoone ....................... do.................... 173 90 
T. Cm·stairs ......................... do.................... 1, 062 49 
G. F. Cutter ........................ do.................... 10,496 55 
J. S. Cunningham ................... do .................... 109,343 23 
R. J. Clark .......................... do.................... 3,859 11 
1<~. C. Cosby ......................... do.................... 11, 594 44 
R. H. Douglas ...................... do.................... 60,710 97 
H. R. Day .......................... do.................... 611 30 
H. M. Deniston ...................... do.................... 2, 344 21 
E. T. Dunn ......................... do .................... 377,685 04 
J. DeBree ........................... do.................... 5, 000 00 
G. L. Davis ......................... do .................... 114,277 40 
E. C. Doran ................ _ ........ do.................... 208 50 
H.Etting ........................... do.................... 1,22717 
W. S. Edwards ..................... do.................... 7133 
E. Foster .. .. ................... ..... do ..... _ .. _........... 4, 611 64 
A. H. Gilman ....................... do.................... 9, 7ti7 12 
H. M. Heiskell ...................... do.................... 7, 958 67 
S. V. Hunter, deceased .. _ ........... do.................... 131 45 
C. Hellen ............................ do .... _ .... _. __ ....... 8, 301 87 
J. N. Hambleton .................... do.................... 3, 697 10 
W. Irving ........................... do.................... 13, 665 18 
C. C. Jackson ....................... do ..... _.............. 13, 534 86 
G. Lawrence ........................ do.................... 2,527 85 
L. C. Merrill ........................ do.................... 6,857 18 
W. G. Marcy ........................ do.................... 8,363 62 
\V. T. Meredith ..................... do.................... 2, 725 16 
'I'. C. Marten ........................ do.................... 13,297 03 
J. Oliphant, late ..................... do.................... 17, 858 37 
G. Plunkett ......................... do.................... 3, 701 01 
R. Parks ............................ do ............. _ . . . . . . 93 76 
A. W. RusselL ...................... do.................... 167 15 
R. J. Richardson .................... do.................... 3, 617 1G 
'l'. M. 'I'aylor ........................ do.................... 20,427 30 
G. E. 'fhornton ...................... do.................... 19,385 17 
Carried forward. . . . . . . . . . . . 1, 900, 591 75 22, 362, 921 64 
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Brought forward ........... $1, 900, 591 75 $22, 362, 921 64 
By .A. J. ·wright, jr .......... _ .... paymaster . .. -.............. 180 76 
C. P. \Vallach . _____ ---·-- _. ___ ._. __ .do ... ____ . __ . ___ . ___ .. 1, 976 42 
E. Bellows . ________ . _____ .assistant paymaster .. ___ :. __ .___ 311 26 
~,._ ~- ~~~l~ !~·:::::: :: :::::::::::::::~~:: :::::::::::::::::: }: ~~~ ~r 
A. 1\1cC. Bishop ________________ .. __ .do ... ____ . __ . __ .... __ . 127 48 
P. A. Conkling . _ . __ .. _ . __ . _ . ___ .. __ . do-_ -- - _ .. __ . _ ... _ ... _ 3, 430 39 
G. Cilley __ .... _ _ ______________ . ____ do. _- __ . __ . _. _ . _ .. _ .. _ 11, 808 83 
'1'. T. CaswelL _____ .. ___________ . __ .do .. ---- _______ .----._ 2, 233 30 
E. K. Cooley ________________________ do____________________ 20 54 
Q. A. Hooper .. ____ .. ____ . ____ .. __ . _.do __ . - . _ . _ . _____ . _. _ . . 1, 54 7 89 
J. '1'. Leslie _. ___ .. ______ . __________ .do .. - ..... __ ._.:._._.. 3, 042 59 
G. A. Sawycr. ______________________ do .. ------------------ 254 39 
~~-:a;:!~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::~~:::::::::::::::::::: ~: ~6!~r 
IV. H. Weldon, late _________________ do____________________ 47112 
W. N. \Vatmough ___________________ dO-------------------- 3,390 27 
P. \V. Ames . ____ ;._. __ .acting assistant paymaster. ___ .. __ . 8, 216 35 
G. De F. Barton. ____________ .. ___ .. do .. -----·- __________ ._ 11,063 52 
C. H. Brown, late ___________________ fio-------------------- 4,5::!5 92 
S. 'I'. Browne -----------------------dO-------------------- 41178 
~1·. (~/~fa~e: ::::::::::: : :::::::: ::: ~~:: ::: ::: :::: : :: :: ·: : : ~; ~~I ~i 
L. B. Bladenburgh ______ .. ___ .. _. __ . do. _ . _. __ .. _ . __ .. _. _ _ _ 187 86 
E. De Barton, late ... ___ . _____ .. _. __ .do .. _. ____ . _____ . _ _ _ _ _ 3, 226 93 
G. S. Benedict ----------------------do ...... ______________ 2,907 83 
J. S. Carles .... ________ . __________ ._do._. _____ . ___ . _ . _ __ _ _ 383 30 
A. J. Clark ... ___ . ____ .. __________ .. do._. _____ ... _____ . _ _ _ 1, 872 50 
U. B. Cnl ver .. ___ .... ___ .. _ . ____ . _ .. do._ . -- .... _. _ . _ .. _ . _ _ :5, 000 00 
W. C. Cook. ________________________ do.___________________ 187 41 
W. H. Cushman. _____ .. ____ .. __ .. __ .do ... ---_. ______ ... ___ 51 62 
E. St. C. Clarke---------------------do .. ------------------ 3,256 79 W. L. Darling- . _ .... __ . ___ . _____ . __ . do __ . _____ .. ____ . _. _ __ 1, 9!J2 00 
IV. G. Fay. _ . ________ . _ .. ___________ do._ -- ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 284 13 
JJ. Furness ____________ . _____ . __ .. __ . do ... ___________ . _ _ _ _ _ 2, 232 85 
W. Gillespie, jr. ___ . __ . _____ .. ___ . __ .do. _______ .___________ 651 16 
H. Gerrard. __ .. _____ . __________ . _ . _ . do __ .. __ . _ . __ . _ .. ___ . _ 675 62 
G. \V. Griffin. _____ . __ . __ ... __ . __ . __ . do_ . - ____ .. __________ . 5, 867 38 
K R. Gibson. _____ . ___ . _ . ____ . _____ . do __ .. ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ 1, 768 87 
\V. IV. '1'. Grunway .. __ . ___________ .do ... _____ .___________ 14,881 64 
E. P. Heberton ______________________ do____________________ 2,274 05 
H. M. Harriman. ____________________ clo____________________ 2,284 54 
J.D. 1-Iusbands,jr ------------------do____________________ 2,76102 
'1'. H. HaskelL . _____ . ____ .. ________ . do. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4, 234 52 
W. Hennessey ----------------------do .. __________________ 2,899 65 
P. HascalL. _____ . _______ ._ ... __ ._._ .do. ____ . ___ . __ . __ . __ .. 8, 235 00 
'N. S. Hosfon1----------------------clo.................... 1,086 65 
'1'. U. Hutchimon. __ . __ .. ____ . ____ ... do .. ____________ .. ___ . 4, 000 00 
1•'.1<~. Hastings ----------------------do.................... 113 58 
W. J. Hooclless ...................... do ............ _ .. ___ .. 2, 706 92 
T. Q. Hill, late ...................... do.................... 3, 371 7;3 
S. R. Hinsdale ...................... do.................... 1, 432 78 
C. D. HarvPy ....................... do.................... 2H 08 
J. B. Hasleton .................... _ .. do.............. . .. .. . 391 12 
D. IV. Hale ......................... do.................... 110 38 
J. Le Roy Jones_ ... _ ................ do. _ .. .. . .. .. . .. .. .. .. 1, 641 47 
T. Kitchen .......................... do ................. _.. 931 75 
N. W. KelHey. __ .... __ ... __ ..... __ ... do ...... ____ ... __ . .. .. 1, 7 4 7 83 
.J. J. A. Kissam ... __ .......... _ ...... do ....... ____ ......... 5, 860 87 
R. F'. Ladd, late ..................... do.................... 1,213 42 
G. L. Mead ......................... do.................... 152 38 
E. G. Musgrave ..................... do.................... 2,474 00 
F. 'l'. Mcintire ...................... do.................... 4,461 65 
W. A. Mann ........................ do.................... 3,621 42 
'I'. Nlble ............................ do..................... 2, 746 35 
M. B.Osbnrn ........................ do.................... 4,682 88 
W. H. Owen ......... _ .............. do ....... __ ........... 1, 036 74 
J. Read ............................. do.................... 1,116 05 
G. S. Redfieltl ....................... do.................... 52,98l 71 
N. B. H.obinson ...... : ............... do .......... :......... 421 50 
R. B. Rodney ....................... do.................... 1,532 27 
W. R Richurdson ................... do.................... 166:15 
'1'. C. Stellwug·en .................... do.................... 6,117 87 
I,. Sands ............................ clo.................... 962 88 
G. C. Taylor ............. ~ .......... do.................... 8, 590 83 
S. F. Train .......................... do.................... 3,425 49 
•.r. ,V. Twining ...................... do.................... 4,234 02 
J\II. \Vhittemore, late ................. do ... _................ 975 48 
E. R. Winship _____ ................. do .................... 110,000 00 
W. W. Williams .................... do.................... 348 67 
W. M. Whittemore .................. clo.................... 573 29 
W. R. Winslow ..................... do.................... 4, 749 92 
. H. B. Woodbury, late ............... do.................... 56 58 
Carried forward ......... - .. 2, 277, 248 95 22, 362, 921 64 
13 R 
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'Brought forward ........... $2, '277, 248 95$2'2, 362, 9'21 64 
By S. P. N. \ 11huncr ....... acting assistant paymaster........... 2, 430 72 
J. Winter ..... ...................... do.... . ............. .. 290 00 
L. C. S. Yorkc ...................... do.................... 1,885 86 
'l'. Becroft ------·-·-·--------·------do.. ........... .... . . . 41 71 
J. H . Brockway . . .... ! ·--------- .. ------ ...... ----- .. ----- · · 36 55 
E. S. Brockway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 28 
E. H. Cushing......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 05 
G. Gage, deceasccl. __ . ____ . ___ .... __ . __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 50 
S. Hein .......... ...... .......... _.......... . . . . . . . . . . . . . . 95 35 
J. Kernan................................................. 148 66 
1\I. C. 1\larion.............................................. 254 99 
0. C. Nash................................................ 4:3 57 
C. Price................................................... 7;) 10 
A. G. Stebbiug~ ....... i............ ................ . ...... 104 87 
'2, '282, 960 16 
----$20,079,961 13 
Clothing of the na-vy: 
'l'o J. S. Chambers ................. navy agent ........................... . 
vV. P. Ewing· ....................... do .............................. .. 
Isaac Henderson .................... do .......... . .................... . 
E . L. Norton .... .. ..... . ..... ....... do ... ...................... . ..... . 
G. R. Barry ...................... paymaster .......................... . 
IV. B. Boggs ........................ do ............................... . 
R. C. Clark ....... .................. do .. ....... ... . ... ..... ......... .. 
E. 'l'. Dunn . .......... . ............ do ............................... . 
E. Foster ........ ___ ................. do. _ ..... _ . _ ..................... . 
J. S. Gulick ............. ............ do ............................... . 
J. N. Hambleton ......... __ .. _._. __ . do. ___ .. ..................... . ... . 
C. C. Jackson ....................... do ............................... . 
C. :Murray -----·······-·······------do ....... ......... .............. . 
J. H. vYatmou gh .................... do ............................... . 
~-c~,:~~~~~~b-:: ~::::::: :~t~~~~t~-~~t- ~)~l.r~~-s:~~-::::::::::::::::::::::::: 
t~· :: B~;~:~b~l;·gi;::::: ~~~~~~- -~s_H_i~~~~~ :~-~~~-~s_t~~::::::::::::::::::::: : 
E. D. Barton ........................ do ............................... . 
n. S. Heberton ...................... do .............................. --
D. vV. Hale ......................... do ............................... . 
H. Le RoyJoneH .................... do ................... · ............ . 
1'. C. Stell wngen .................... do .................. _ ............ . 
·which deduct from the following repayments: 
By I J: ~~~;~~~-~ ·_·_·_-_·_·_-_·_-_·_·_·_-_·_-_ ._1:~?. ~~~~-t:::::::::::::::: : '2, {g~ ~~ 
R. Chenery .... .. ....... _ .. _ ... ... _.do._. __ . .............. 731 GO 
Isaac Henderson .................... do ..... _ . . . . . . . . . . . . . . 4, 113 10 
E. L. Norton ........................ do.................... 4,068 47 
'I'. L. Tullock ....... _ .. _ .... _ ....... do ... _................ 68 77 
~-- ~- g~~~~~~~~-~~: ~-_-_-_-_·_·: _·_·_-_·_-_- _-_-_·_P_~~r::-~s_t~~-::::::::::::::: 18~ i~ 
H. M. Hieskell ...................... do.... . . .. . .. . . . . .. . . . 2, 126 23 
C. C. Jackson ....................... do.................... 18615 
C. 1\lurray .......................... do.................... 90 69 
'l'. C. Marten ........................ do.................... 543 38 
R. J. Richardson ................. _ .. do..... . _............ 2, 460 86 
'l' . .l'.'L 'l'aylor ........................ do.................... 1:3,459 40 
~- "i;_ Bd~~'~jJ:::::::::::::: ~~~is~~~-t- a~~-~-a_s:~~-:::::::::::: ~~ ~~ 
J. I. Leslie ... ____ .... _ ........ ... ... do...... . . . . . . . . . . .. • . 9 50 
G. C. 'l'aylor ........................ do................... 266 34 
P. W . Ames ............ acting- assistant paymaster.. ... . . . 3:3 09 
C. H. Brown, late ................... do.................... 327 89 
-G. W. Griffin ....................... do.................... 10l 48 
.J. J. A . KiBsam ..................... do.................... 202 87 
S. F. Train ......................... do.................... 96 84 
Chief of Bureau of P1·ovisions and Clothing._ ......... _ .. _ ... 1, 455, 825 98 
\V. S. Edwards............................................ 367 8G 
S. Hein .............. __ . _______ . __ ..... ____ ... _........... 2ll 35 
J. Keenan .... _ .... . ____ ._. . ____ .. ... ___ . ...... .... ....... 69 18 
11,670 00 
72 25 
1, 113, 733 00 
192, 555 00 
15,000 00 
54,000 00 
39 97 
4, 131 77 
3, 382 86 
796 00 
3, 697 10 
563 38 
5, 000 00 
3, 090 75 
63 40 
4, 643 53 
98 44 
41 50 
66 49 
37 07 
24 00 
111 41 
35 8G 
l. 412, 853 78 
---- 1,488,614 93 
Excess of repayments .............................. - ..... -.---- ·.-- ... - .. -. · · · ·-
rrovioions for the navy : 
'l'o J: &-~~~;~~1:~~ ~ :_·_· ~: _-_-_·_·_-_-_·_·_ ·-----~~~~d~~~~~~:: ::::::::::::::::::::: :·:::: 
W. P. Ewing ........................ do ............................... . 
I. Hender~on .... _ ............ _ ...... do ............................... . 
E. L. Norton .............. . ... _ ...... do .................. . ............ . 
'I'. L. Tullock ........................ do ............................... . 
~-c~. ~~~;[h~~~~-----: :.-~: .·.·_·::::: ~~~-~~oa_s_t~~·::: ::::::::::::::::::::::::: 
75, 132 00 
277. 1'41 00 
34,860 00 
] 1 942, 713 00 
778, 913 8:-i 
4, 122 00 
43, ( o:J oo 
4. 30:> 00 
Carri ed forward..... . ...... 3, 160, 881 85 
75, 7Gl 13 
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Brought forward ............ $3, 160,881 85 
To J. V. B. Bleeker .................. paymaster........ . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . $2, 284 4 7 
W. B. Boggs ......................... do................................ 863,000 00 
J. A. Bateil ........................... do................................ 13,022 09 
B. J. Cahoon ......................... do................................ :33,500 00 
T. Carstairs .................. . 't ..... . do................................ 873 29 
F. A. Conkling, late .................. do................................ 3, 373 89 
~: ~-~~~~~~1~1~-~~~ ~- ~~ ~~ ~ .· ~:~~ ·_·_ ·.·. ·---~~: ~:::: :::::::::::::::::::::::::: sg: ~~~ ~~ 
G. F. Cutter ......................... do................................ 2, 539 51 
E. T. Dunn .......................... do................................ 35, 528 32 
H. :r.f. D eniston ...................... do................................ 1, 994 25 
G. L. Davis .......................... do................................ 34,971 74 
R. H. Douglas ....................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 
E. C. Doran ......................... do................................ 207 00 
J. C. Eldridge ........................ do................................ 6, 653 75 
H. Etting ............................ do................................ 5, 000 00 
C. J. Emery ......................... do................................ 4, 000 00 
E: Foster ....... . .................... do................................ 1,197 28 
J.D. Gibson ......................... do................................ 28, 595 00 
A. H. Gilman ....................... do................................ 18,295 51 
J. S. Gulick ......................... do................... . ............ 12,812 00 
J. G. Harris . ........................ do................................ 154,000 00 
J. N. Hambleton ..................... do................................ 10,000 00 
H. M. Heiskell ...................... do................................ 8,107 92 
W. Irving ........................... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 531 09 
C. C. Jackson ........................ do................................ 10,807 41 
T. H. Looker ........................ do................................ 49,000 00 
G. Lawrence ........................ do................................ 692 28 
C. Murray ........................... do ............ : .. . .. . .. . . .. . . .. . . . 55, 000 00 
I,. C. Merrill ................. .. ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 454 28 
'1'. C. Ma~ten ......................... do................................ 5, 152 17 
W. T.l\Ieredith ...................... do................................ 2, 537 16 
W. G. Marcy ........................ do................................ 32,225 62 
J. B. Oliphant ....................... do................................ 13, 179 18 
R. Pettit ............................. do................................ 150, 500 00 
G. Plunkett .......................... do................................ 22 50 
R. J. Richardson ..................... do................................ 4, 942 57 
'1'. M. Taylor ........................ do................ ................ 34,459 42 
C. C. Upham ......................... do................................ 6, 328 59 
J. H. Watmough ..................... do................................ 1, 775 73 
C. P. Wallach ........................ do................................ 2,191 67 
J. \Vilson ............................ do................................ 26,000 00 
F. G. Beale ................. assistant paymaster........................ 996 55 
~-~-il~e~~~·. !~·.·.·.·_·_·_·_·_-_-.·_·:.·.: ::::::: :·.~~:::: :::::::::::::::::::::::::::: !; ~~t ~i 
'1'. '1'. Caswell ........................ do................................ 2,128 12 
Q. A. Hooper ........................ do................................ 1, 465 14 
C. Hellen ............................ do................................ 9, 860 69 
J. T. Lisle ........................... do................................ 2, 460 46 
F. Parker ............................ do................................ 1, 606 76 
W. N. Watmou gh .................... do................................ 3, 092 02 
P. W. Ames ............... acting assistant paymaster............... . .... 6, 110 66 
T. McC. Brower ..................... . clu...... ............ .............. 1, 000 00 
C.H.Brown ......................... do................................ 4,17408 
G. De F. Barton ..................... do................................ 5, 907 08 
M. W. Blake ......................... do................................ 3, 217 47 
L. B. Blydenburgh ................... do................................ 146 36 
E. D. Barton ......................... do.................. .. . . . . . .. .. .. . 1, 271 83 
G. S. Benedict ....................... do................................ 2, 419 20 
X:.~: gf~t· _· _· .· ~: ~ .·: ~ ~ _· ~::::: . ::::::: g~:: ~ ~ ~::: _· _· .· ~ ~ _· _· ~ ~ .· ~ .· .· _· .· ~ ~: ~::::: i: ~~g ~~· 
E. St. C. Clark ....................... do................................ 2, 931 98 
\V. L. Darling ....................... do................................ 1, 653 00 
A. P. Bstlake . ....................... do ................ ·'·.............. 300 00 
G. A. Emerson ....................... do................................ 500 00 
L. Furness ........................... do........... . .................... 378 39 
¥V. Gillespie, jr ...................... do................................ 477 16 
H~~~E[;z; ·;;:L-::·:-- !i ~-~- _ ~----•••••-•: -~·- ::m f! 
~: ~:~~~~~·-·.: ·.·.·.: :·_·_-.-.-.-.-.:: :·.: ::::: :~~::: :::::::::::::::::: ::~ :: ::~:: ~ 2, ~~~ t~ 
f?:i~i~i::-;, - ::- •• ~: : !r ••• -_:••••:••:•:••:•••••:•_:•~~ tf!! ~ 
n~t~~fW:•• •• -~ -~~ JL~;: -•:: ·~:::~:.: - !:~f! H 
~~: i:: i'I~~~t·i;.~:: ·.: ::::::::::::::::: ::~~: ::::::::::::::::::::::::::::::: ~: ~~~ ;~ 
Carried forward. . . . . . . . . . . . 4, 975, 051 84 
195 
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Brought forward.... . . . . . . . . $4, 975, 051 84 
To W. A. Man11- ..•.•..•... acting assistant paymaster... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3, 596 92 
T. Nible ............................ do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 357 7 4 
M. B. Osborne ....................... do................................ 4, 220 03 
W. H. Owen ........................ do................................ 1,318 39 
G. S. Redfield ....................... do .................... -- • -- .... .. 70,000 00 
J. Read .................... .......... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 7 5 
A. B. Robinson ...................... do........... ..................... 401 50 
· R. B. Rodney ...................... . do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859 78 
'1'. C. Stellwagen .................... do................................ 4, 914 92 
T. E. Smith ........................ do................................ . 500 00 
L. Sands ........................... do ................ :............... 2,896 35 
G. C. Taylor. ....................... do................................ 6,60612 
S. F. Train ......................... do................................ 2,608 92 
A. J. Wright,jr ..................... do................................ 1,000 00 
l\i. Whittemore ...................... do................................ l, 086 81 
C. IL West ......................... do................................ 500 00 
S. P. W. Warren.' ................... do................................ 2,239 62 
L. S. Yorke ......................... do............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 857 15 
G. M. Bennett ...................... do................................ 43 20 
W. H. Crawford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:3 07 
F. S. Conover........................................................ 28 52 
J. N. Cahill........................................................... 21 54 
W. Chase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 27 
F . C. Cosby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 783 59 
Chief of Bureau of Provision and Clothing............................. 50, 629 00 
J. W. Dicks.......................................................... 33 47 
T. H. Gifford . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 75 
D. Harvey............................................................ 14 10 
S. R. Knox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 30 
J. J. LewiR . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 76 
D. D. T. Nesteel...................................................... 44 62 
J. H. Petton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 87 
C. Price ............................. __ ............................... · 19 10 
A. Read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 30 
vV. W. Shipman...................................................... 6::1 73 
W. Speiden .. ·......................................................... 3,250 00 
Secretary of the Navy................................................. 1, 065 00 
A. G. Stebbings....................................................... 7 0::1 
J. W. Shirfy.......................................................... 108 88 
R. Tarr............................................................... 45 00 
E. P. Williams........................................................ 49 71 
C. Wilkes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 63 
From which deduct the following repayments: 
By S. P. Brown ............ navyagent ....................... . 
J. S. Chambers ............. do ........................... . 
R. Chinery .................. do ........................... . 
I. Henderson ................ do ........................... . 
E. L. Norton ................ do ... _ ... _ ................... . 
'1'. L. 'l'ullock ............... do ........................... . 
J. A. Bates .............. paymaster ....................... . 
B. J. Cahoone : ............. do ........................... . 
R. H. Clark ................. do ........................... . 
R. H. Douglas .............. do ........................... . 
F. F. Hastings .............. do ........................... . 
S. V. Bunter ................ do ........................... . 
J. N. Hambleton ............ do ........................... . 
C. l\:lun·ay .................. do ........................... . 
R. Petitt .................... do ........................... . 
C. M. Guild ....... acting assistant paymaster ............... . 
T. C. Hutchinson ........... do ........................... . 
J. E . '£olfree ................ do ........................... . 
Chief of Bureau of Provision and Clothing ................ . 
J. Keenan ............................................... . 
W. 'r. Rice .............................................. . 
W. Speiden, jr ............................ _ .............. . 
115 70 
2, 242 52 
:J, 293 16 
4,127 30 
3, 844 72 
1, 433 15 
4, 343 31 
15 07 
547 88 
612 02 
133 10 
3 00 
93 
40 00 
3, 266 69 
12 96 
500 00 
36 66 
175 38 
2, 646 00 
287 32 
31 10 
5, 150, 316 28 
27,707 97 
Pay of superintendents: 
---- 5, 122,608 31 
To G. R. Barry .................... paymaster ........................... . 
J. V. B . Bleeker .................... do ............................... . 
J. 0. Bradford ...................... do ............................... . 
B. J. Cahoone ...................... do ............................... . 
J. S. Cunningham ................... do ............................... . 
G . F . Cutter ........................ do ............................... . 
E. T. Dunn ......................... do ............................... . 
· C. J. Emery ........................ do ............................... . 
J. S. Gulick ......................... do ............................... . 
J. H. Watmough .................... do ............................... . 
J. J. Lewis ............ commissioner internal revenue ................. . 
From which deduct the following repayment: • 
By C. C. Upham .................... paymaster ........................... . 
22,100 00 
3, 000 00 
4, 816 00 
17,000 00 
17, 500 00 
895 05 
548 71 
9, 000 00 
16,400 OQ 
6, 625 49 
51 40 
97, 936 65 
2, 548 39 
!J5, 388 26 
HECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Surgeons' nece~saries: 
To J: §.· ~~~~tle~-~ ·.·.·.·.·-~----·-·.: ·.·.·.·.·.·-~~~:'d~~-~~~:::::: :::::::::::::::::::::: 
W. P. Ewing ....................... do ..... .................. ........ . 
I. Henderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... do ............................... . 
E . L. Norton ....................... do ............................... . 
'1' . L. Tullock ....................... do ............................... . 
G. R. Barry .................. _ .. paymaster ........................... . 
R. H. Clark ...... ................ _ .do ............................... . 
J. S. Cunningham ................... do ............................... . 
G. F . Cutter. ....................... do ............................... . 
H. M. Deni~ton ..................... do ............................... . 
G. L. Davi~ ........................ do .............................. .. 
H. J\L HeiHkelL .... ................. do ............................... . 
W. Irving ......... · ................. do ............................ : .. . 
C. C. Jackson ....................... do ............................... . 
'I'. C. Masten ....................... do .............................. .. 
L. C. MerrilL ........................ do ............................... . 
J. B. Oliphant ................. _ ... _ .do._ ............................. . 
R. Pettit ......................... _ . _do. _ ............ _ ................ . 
R. J. Rkhardsou ..................... do ............................. --. 
T. M. Taylor .... .................... do ............................... . 
C.P. vYallach ....................... do .... .... ....................... . 
~: ~:i7o;p~~:::: .-.-:: _._._._.:: _. :~~~:~t-~~~~~:-~~-s~~~:::::::::::::::::: ::::: 
C. Hellen ........................... do ............................... . 
P. W. Ames ...... ." ....... acting assistant paymaster ................... . 
E. D. Barton ........................ do .. _ .... . ....................... . 
G. S. Benedict ....................... do ............................... . 
:.·~-&~:~~~~::: ::::::::::::::::: :~~::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
D. Vv. Hale ......................... do ............................... . 
J.D. Husbands, jr ................... do ......................... ...... . 
J. B. Hazleton ....................... do .. _ .. _ ........ _ ................ . 
H. LeRoy Jones ............ _ ........ do ............................... . 
'l'. Nible ... ......... .. .......... ..... do ............................... . 
J. B. Osborne ........................ do ............................ ... . 
G. S. Redfiehl ....................... do ..... ............. ........ ..... . 
S. F. '!'rain .......................... do .. _ ............................ . 
L. S. Yorke ......................... do ............................... . 
Chief of the Bureau of Medicine and Surgery .... .. . .................. - .. 
Secretary of the Kavy, trustee ................ .. ...................... . 
From which deduct the following repayment : 
By G. }'.Cutter, paymaster ............................................... . 
Contingent expenses of the navy: 
To ~~-B~-~'7;~--------------·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.-_~~?cl~~~~~:: :::::::::::::::::::::::::: 
I. Henderson . _ ..... _ ................ do ........... , ............. ... . .. . 
E. L. Norton ........... ..... ........ do ..... _ ......................... . 
T. L. 'l'ullock ....................... do ............................... . 
J. Y. B. Bleeker ..................... do .... ..... .......... ....... ... - .. 
J. N. Carpenter ...................... do ............................... . 
T. A.Conkling ...................... do ............................... . 
J. C. Eldridge ....................... do ......................... - ..... . 
H. Etting .......................... do ............................... . 
A. H. Gillman ....................... do ............................. - .. 
J. A. Hambleton ..................... do .............................. -. 
'1'. C. Masten ........................ do .......................... - .... . 
0<. Plunkett ......................... do ........................... ... .. 
T. M. 'l'aylor ........................ do ............................... . 
_C. C. Upham ........................ do .............................. .. 
~-- ~: 6~l~~~~;~~-------·_-_-_-_-_-_-_·_-_-~s:~i~t~~t ~~y~-~st~~-:::::::::::::::::::::::: 
~: ~:~~~;~~e._._-:_-_-:::::--~~~~~~ -~s:~~~~~-t.:~~~-a~:~~-:::::::::::::::::::: 
C. M. Guild ......................... do .. .. ............... .. .......... . 
vV. W. Goodwin ..................... do .................. ............. . 
E . S. Heberton ...................... do ............................... . 
J. B. Hazleton ....................... do ............................... . 
J. 'l'. Leslie .......................... do .................. ............. . 
T.Nible ............................ do ............................... . 
J\L B. Osborne ....................... do ............. .................. . 
~: 1~1~~~~~~j~·: ::::: :·.:: ::::::::::::: :~~::::::::::::::::: ::::::::::::::: 
J.H.Bill ... .. ........................................................ . 
Chief of Bureau of Provision and Clothing ............................ .. 
H. W. Fitzosborne ....... ........ ........... ...................... .. .. . 
A. vY. Johnston ....... ......... ..... ............................. ..... . 
H. C. Keene .................................................... - ..... . 
J. Keenan .................................................... • ........ . 
J. J·. Lewis ........................ : ......... : .......... - ......... - ... . 
Carried forward ......... -.-
$1,921 00 
1, 374 00 
198 00 
3, 014 00 
1, 459 00 
1, 214 00 
85 99 
160 83 
92 60 
32 69 
14 40 
492 40 
200 00 
2 50 
76 00 
2 90 
31 35 
207 55 
1,139 62 
17 05 
100 29 
29 00 
320 24 
4 75 
161 00 
7 93 
19 58 
8 50 
5 07 
345 29 
10 89 
5 00 
25 80 
8 93 
41 46 
2 00 
44 17 
2 00 
5 50 
50,12:3 07 
41,123 71 
104,129 94 
39 34 
10,000 00 
8, 000 00 
2, 004 00 
19, 055 96 
2, 204 01 
8, 873 25 
2, 000 00 
17 50 
1, 500 00 
29 06 
220 00 
93 
545 00 
171 50 
171 49 
495 47 
8, 954 93 
252 85 
2, 000 00 
200 00 
330 00 
1, 000 00 
17 00 
63 12 
591 63 
185 00 
126 53 
500 00 
23 21 
5, 000 00 
77 20 
38 30 
45 50 
12 87 
2, 737 87 
13 60 
77,457 78 
197 
104,090 60 
198 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
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Brought fnrw ard ........... . 
•ro M. C. Marion ................ ... ........ . ........ ... .. ....... ......... . 
R. B. Riell ............................................ . .............. . 
,V. Rice ............................................................. . 
W. R. Richardson ........ ... ........................... ...... .. ..... . . 
W. Speiden ........ . ............. .. .... ... ................ .. ..... . .. . . 
G. L. Selden .. ............ .... ........................................ . 
A.It Yates .......................................................... . 
From which deduct the following repayments : 
By E. L. Norton .................... navy agent ............ . 
G. R. Barry ..... ..... ........... paymaster ............... . 
P. Bates ............................ do ... .. .............. . 
R. H. Clarke ........................ do ....... ....... ..... . 
F. C. Cosby ............... · .......... do ........... .. ... ... . 
R. H. Douglas .......... ... .......... do . .... .............. . 
J. H.Watmough ..................... do ................... . 
C. P. Wallach ....... . ............. .. do .... . ......... .. ... . 
C. Hellen ............... · .... assistant paymaster ........... . 
E. Mellack ........... .. . . acting as~istant paymaster ........ . 
W. H. Owen ................ . ........ do .. .. ............... . 
L. Sands ............................ do .. ........ .. ....... . 
G. Bellows ............................................... . 
E. B. Hinkley ............................................. . 
W. C. Lynw.n ............................................ . 
A. Patterson ....................................... . ... ... . 
G. L. Selden .............................................. . 
W. Speiden .............................................. . 
Secretary of the Navy ................................ . ... . 
W Speiden, jr .................................. .. . ... . . .. . 
F. Stanley ......... ...... ... . ............................ . 
R. R. Wallace ........................................ .. .. . 
E. P. Williams ............................................ . 
U. 'Vilkes ..... _ ............ .. .................... .. ...... . 
Construction and repair of vessels, &c.: 
$31 94 
1, 462 53 
822 27 
5, 083 82 
l, 258 25 
2 752 42 
'956 40 
359 12 
1, 904 65 
613 87 
336 65 
74 02 
59 65 
130 76 
29 00 
36, 524 49 
4, 000 00 
3, 250 00 
l, 200 00 
754 90 
34 00 
86 33 
13 50 
116 80 
'l'o S. P. Brown . . .... _- ............. navy agent ........................... . 
J. S. Chmnbers . ..................... do ............................... . 
"\V. P. Ewing ........................ do ............................... . 
I. Hender son ........................ do .. ....... . . .... .. .. ............ . 
E. L. Norton ..................... .. do ............................... . 
•.r. L. Tullock ....................... do ............................... . 
G. R. B arry ..................... paymaster ........................... . 
J. V. B. Bleeker ..................... do ........ .. .... .... ........... . . . 
J. 0. Bradford ....... ... . . ....... .... do ............................... . 
,V. B. B oggs ........................ do ............................... . 
J. A. Bates .......................... do .............................. .. 
B. J. Cahooue ....................... do ............................... . 
1<'. A. Conkling ...................... do ........... ... ... . .. .... ....... . 
J. S. Cunningham ................... do ............................... . 
G. F. Cutter ......................... do ............................... . 
}I. R. D ay .......................... do ....•........................... 
11.1\f. Deniston ... . .... . ............. do ........ ........... ......... ... . 
G.L.Davis ......................... do .. ............. . . . ... ...... .. .. . 
E. T. Dunn ......................... do ...................... .. .. ... .. . 
C. J. Emery ..................... _ .. . do ............................... . 
J. C. Eldridge ................. ... .. . do ............................... . 
J. S. Gulick ......................... do ............................... . 
A. H. Gilman .... .. ..... . . ..... ...... do ..... .... . ... . ............... . . . 
J.D. Gibson ........................ do ............ .. ................. . 
H. M. H eiskell ....................... do .... .. ........... ... ... ...... . . . 
,V. A. Ingersoll .... .. ... .. ... . ... .... do ............................... . 
C. C. Jackson ...................... . do ............................... . 
C. Murray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do ............ ... . ............. . . . 
W. T. Meredith .... ... ............. .. do . . .. ........ ...... ......... . ... . 
r~. C.l\ferrilL .................... · ... do ............................... . 
R. Pettit ............................ do . ........................... . .. . 
R. J. Richard>on ....... ............ .. do . ......... ... . . . ...... ......... . 
'1'. J.\,1. Taylor ........................ do . ... ........ .... . ............. .. 
C. C. Upham ... ..................... do ... ... .. .. .... . ................ . 
J.H. 'Vatmough . ................... do ............................... . 
C. P. Wallach ....................... do .............................. .. 
~: 6itfe~~~~1.1 .·.·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_-_·_~~-s~~~~~~a:~.~~-s:~~·:::::::: ::::: ::::: :::::: 
C. Hellen ....................... . ... . do ............................... . 
F. Parker ........................... do ............................... . 
W. N. "\Vatmough .................... do . .... .......... ....... .. . . ..... . 
~: ii,· tr~!~~ -_-_-_-_-_- _-.' _-_-.' -----~c-t~~~-~~s-i~~~~t: :~~~-~s:~~-: :: :: :: : : : : :: : : :::::: 
G. De F. Barton ..................... do ............................... . 
M. W. Baker .. ..................... . do ................... ... ......... . 
G-. .S. Benedict . ...... ...... .... : ... .. do ........... .......... ... ...... . 
$77,457 78 
254 99 
74 98 
287 32 
166 J5 
2, 000 00 
4, 000 00 
6 75 
84,248 17 
GJ, 855 37 
462,342 46 
1, 251, 900 00 
625,457 00 
6, 639, 741 00 
1, 439, 237 99 
355,297 00 
2, 235, 000 00 
S:l, 000 00 
8, 500 00 
950 000 00 
2: 164 05 
1, 111, 000 00 
39 00 
141, 639 43 
3, 821 95 
225 99 
72 00 
104, 090 86 
266, 584 01 
350,000 00 
1, 914 25 
663,000 00 
933,235 60 
50,249 00 
4, 202 00 
33, &00 00 
1, 826 35 
509, 000 00 
17 00 
180 25 
3,143 42 
513 35 
10.471 43 
92; 524 05 
607, 084 69 
56 25 
119 21 
3,120 4::! 
69 25 
31 75 
281 25 
46 63 
244 03 
260 98 
10 00 
50 25 
Carried forward ............ 18, 954, 264 16 
22,392 80 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ $18, 9S l, ~fl4 16 
To E. D. Barton ............. acting assistant paymaster..................... 1, 509 84 
E. St. C. Clarke .............. ........ do................................ 2 50 
vV. L.Darling ....................... do................................ 8 50 
L. Furniss __ ........................ do .................. __ ---- .. --.... 226 50 
'1'. GarnPtt .......................... do .... __ .............. __ __ __ __ __ __ 3, 000 00 
W. W. 'I'. Greenway. __ .. __ .... -- .... do .. ____________________ . __ . ____ .. 952 66 
D. W. Hale ................... : ..... do................................ 56 85 
J.D. Husbands, jr .. __ ... __ .... __ -- .. do ________________________ . .. ____ .. 2 00 
W. Henne~8Y ........................ do................................ 301 86 
H. Le R. Jones ...................... do ......... •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 87 · 
J. J. A. Kissam ...................... do................................ 4, 005 73 
R. F. Ladd ............... -- ....... -- do .............. __ ....... --....... 13 09 
ir: ~~bJ~b;r~~::: ~ --:::::::::::::::::: ~~!.:::::::::::::::::::::::::::::: ~~ ~g 
"\V. H. Owen ........................ do................................ 55 00 
A. B. Poor .... ..•............. ...... do................................ 10, 000 00 
G. S. Redfield ...................... . do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . llO, 000 00 
L. Sands ............................ do. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . G8, 542 85 
'1'. C. Stcllwagen . __ ... ______ .... __ .. do ...... -- ____ .. __ .. -- ...... __ ---- 99 00 
H. P. Tuttle. __ ...... __ .... __ ... __ ... do ........ ____ ... __ ....... __ . __ ... ~00 00 
G. C. 'l'ay lor ........................ do..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 70 
S. P. 'l'rain .............. ..... ....... do................................ 300 10 
II. B. 1Yoodbriclge . __________ -- .. ----do ...... -- __ ---------- --.-- .. --.. 56 58 
S. P. "\V. Warner __ .... __ ... ________ .. do. __ .. ____ ... 1 •• ____ ...... -- .. __ -- 129 35 Baring Brothers & Co. __ ........... __ .. ____ . __ .. __ ..... ________ .. ____ .. 60, 000 00 
Chief of the Bureau of Equipment and Recruiting . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 018 13 
T. Stanley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 65 
From which deduct the following repayments : 
By J. S. Chambers ............ ___ ... navy agent ....... -- ...... . 
I. lleuderson .................. __ .... do ............... ... __ 
E. L. Norton .......... ______ ........ do.-- .... ____ ........ . 
T. L. Tullock ............... , ........ do ................... . 
J. V. B. Bleeker .. __ ....... ______ paymaster .... __ ... __ .... .. 
G. R. Barry ......................... do ................... . 
J. 0. Bradford ....................... do ............... __ .. . 
R. H. Clarke ........................ do ......... __ ........ . 
G. F. Cutter ......... ____ .. __ ........ do ........... __ ..... .. 
R. H. Douglas ....................... do ................... . 
J. S. Gulick ... ........... ........... do ................... . 
A. H. Gillman ....................... do .. __ . __ ............ . 
J. J. Knox __ ...... __ ..... ____ .... __ .. do ............... __ .. . 
C. ll1:urray .......................... do ................... . 
L. Sands . ........ . ... ... . acting assistant paymaster ....... . 
J. B. Hull __ .. __ ..................... do ........ __ .... __ ... . 
J. Keenan ........................... do ................... . 
G. L. Selden .............. __ ......... do ... -- .............. . 
19, 268, 303 60 
$4, 014 01 
246,013 82 
~~. 319 95 
941 16 
64,483 39 
23,150 10 
108,330 36 
17,128 06 
35,362 74 
1, 187 96 
~4. 122 82 
30,957 40 
81 60 
83,980 19 
1:~. 240 05 
1, 246 20 
736 02 
4, 000 00 
680,295 8:J 
199 
----- 18, 588, 007 77 
Contingent expenses of lhe Bureau of Provision and Clothing: 
'l'o S. P. Brown .................... navy agent ........................... . 
J. S. Chambers ...................... do ........................... .... . 
"\V. P. Ewing ........................ do ............... .' ............... . 
I. Henderson ..... ~ .................. do ............................... . 
E. L. Norton ........... __ .. __ ....... do .. __ .. ____ ... __ ................ . 
'1'. L. Tullock ....................... do ............................... . 
·w. B. Boggs. __ .. ______ ..... __ .. paymaster ... __ . __ . ____ .. ____ .. __ .. __ . 
J. S. Cunningham ................... do ............................... . 
.H. R. Day ..........•............... do ............................... . 
J. S. Gulick ......................... do ....................... ... .... . . 
J.D. Gibson ........................ do ............................... . 
U. :Murray ........................... do ... ... ........................ . . 
G. A. Emerson .......... acting assistant paymaster .................... . 
'1'. P. 'l'uttle ......................... do ............................... . 
J. H. Bill .. --·---··· .....•........... do ............................... . 
Chief of Bnreau of Provision and Clothing .............................. . 
Prom "·hich del1uct the following repayment; : 
By J.- :- ~~~=~~~:~---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-~~~~d~~~~~:::::::::::::::: 
I. Henderson ........................ do ................ .. . . 
1~. L. Norton ........................ do .................. . . 
T. L. Tullock ....................... do .................. . . 
Contingent expenses of the llure~.u of ~avy Yards and Docks: 
$0 15 
62 80 
J, 425 00 
136 3!) 
5 78 
To~--r ~~~~~J~~;;,_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.--~~~~d~~~~~:::::::::::::::::::::::::::: 
R Chenery ......................... do ............................... . 
"\ V. P. F. wing ........................ do ..... __ ... _ .................... . 
I. Henderson ....................... do ............................... . 
Carried forward ........... . 
$5,293 00 
39,732 00 
7, 983 00 
140,096 00 
42, 0·12 00 
916 00 
6, 000 00 
S23 00 
], 000 00 
6, 689 00 
450 00 
14,000 00 
4, 000 00 
400 00 
2, 000 00 
136 39 
271, 5GO 39 
1, 630 12 
J02, 071 60 
42,758 00 
9, 000 00 
1, 421 00 
161,812 00 
317,062 GO 
~69, !):30 27 
200 RECEIPTS AND EXPENDITURES 
1863-'64. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward. ___ - __ .. __ _ 
To E. L . .!'~Orton. ________ . __ . __ .. __ .navy agent. ________________ . ________ _ 
'l'. L. 'fullock ___ . ____ - ___________ ___ do ___ - ____ -. ______ ----- _- _- _--- _- _ 
G. R. Darry _____ - - _ - _ - - _________ paymaster- - - - - - __ - - -- -- -- --- - -- - - - - . _ 
J. V. B. Bleeker ... _________ ---- ____ do .. ________ ------- - ____ ---- _____ _ 
B. J. Cahoon c. ____ .. ____ - ___ . ______ .do. ___ __ __ --- ___ - __ -- _____ -- __ - __ _ 
J. S. Cunningham. _________ - ________ do _______________________________ _ 
C. J. l~rnery _- _ .. --------------._---.do.--_-----------------_---_---_-_ 
J. S. Gulick-- - - - - - - - -- -- - - - . - - - - - - - -do- - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- -- -- -- - - - _ A. H. Gilman. ___ . _--- ________ - _____ do ____________ -_---_- _____ -_- ____ _ 
J. D. Gibson_ - . __ - - - - ____ .. _______ -_do_- __ -- __ - _ . _ - ___________ - ______ _ 
W. A. Ingersoll. ____________________ do _______________________________ _ 
C. l'!Iurray _- __ - _ - ____ - __ . ____ . __ . ____ do ______________ - __________ . _____ _ 
J. II. \Vatmough _ . ___________ . ______ do _______________________________ _ 
T. l\IcBrown ____ - _____ .ncting a~~istant paymaster _____________________ _ 
L. Sand~ __ - _ - _ - - - . - _ - _ - _______ -- __ - -do_- __ - ___ - __________________ • ___ _ 
Chief of Bureau of E'luipment and Hccruiting _ .. ____ __ ______________ . ___ _ 
Prom which deduct tl:tc follo\Yillf\' repllyments: 
By S. P. Brown .. -- ____ -- ____ . ____ .navy age!lt .. ______ . _____ . _ 
E . L. Norton ________________________ do. __________________ _ 
T. L. 'fullock __________ . _______ _____ do ___________________ _ 
J. 0. Bradford ... ___________ . _. __ pnymastcr. ______ . _______ _ 
G. H. Barry. __ - .. ___ . __ ___ __ .. ___ .do. __ . ___ . . __________ . 
J. V. B. Bleeker---- ... _. _ . _.do ____ ... _. _. _______ . _ 
J. S. Cunningham.----------- - - - ----do .... B. J. Caboone ___ ____ . - ______ . __ . ___ . do. __________________ . 
J. S. Gulick. _____ - _____ . ___________ .do. ___ . ______________ . 
C. l\furray-- _- _. _- _-. ________ ___ . __ .do. ______ . ___________ _ 
IJ. Sa11d~- __ . ________________ . __ .. __ .do. ____________ . _____ _ 
J .II. \Yatmoug-J.J.. ___________ ________ do ................... . 
Contingent expenses of the Bureau of ::.\Icclicinc and Surgery: 
$49 27 
1, 554 96 
632 17 
17,000 00 
2, 901 76 
86 13 
913 42 
2,123 07 
885 40 
4, 604 35 
994 30 
8, 000 00 
To S. P. Brown. ______________ . . __ .navy agent. ______ . ___ ___ . __ . ___ . _____ _ 
J. S. Chmnber,;_-- _-- --- .... ________ .do. ______ .... ______ .----._--------
1vV. P. Ewing ______ -- ____ ---- ____ ... do .. ______________ .---------------
I. I-Ienderson _____________ . _. ________ do __________________ . ________ . ___ . 
E . L. Norton _______ -------- _________ do _______ . __________ ------ ____ . __ . 
'!'. L. Tull.ock. ______________________ do __________________________ - .. --. 
J. D. Gibson .. ____ ._. ___________ paymaster. __________________________ _ 
Six first-class steam frigates : 
'foE. L. Norton .. _____ .. _________ .navy agent. __________________________ _ 
J. 0. Bradford. ____ .. __________ .. paymaster _______ . ______ ... _______ . ___ 
,T. V. B. Bleeker.- ___ -. - _____________ do _________ . __________ . __________ _ 
G. F. Uutter ______ . __ ~ . __ . ___ . ______ do _________________ . _____________ . 
Prom whirh deduct the following rep~yments : 
By J. V. B. Blecker.-- ___ ---- ______ .paymaster _______________ . 
'l' . :!\I. 'faylor. ___ . __ . __ .... ____ . __ .. do. __ .. _____ ---------. 
FiYe bloops of war: 
'1, 726 53 
1, 000 00 
'l'o J. V. B. Bleeker-- __ ... ________ .. paymaHter. __ . _ .. ___________________ --
E. 'l'. Dunn.-- _______________ . ------dO------- ________________________ _ 
U. C. Upham ... ______________ .. ___ .. do .... __________________________ _ 
From >vhich deduct the follo"·ing repayment: 
$3J7, 062 60 
146,597 00 
46, 619 00 
80,000 00 
8, 000 00 
42,500 00 
18,000 00 
14,000 ou 
33,000 00 
570 39 
3, 707 00 
4, 500 00 
130, 509 00 
8, 000 00 
. 30,000 00 
10, 1.')1 00 
2, 006 E3 
8Gi', 222 8;! 
3iJ, 744 83 
718 00 
414 00 
20 00 
16,479 00 
281 00 
8 00 
781 00 
3 175 00 n: 989 10 
4, 726 51 
947 61 
20,838 24 
5, 726 5:l 
----r--
1, 829 66 
5 135 O(j 
13: on 38 
19,976 10 
By J. V. B. Bleeker. ___ - _______ . ____ paymaster ________________ . _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 1, 829 66 
Seven sloops-of-"·ar, second class: 
ToT. L. 'fullock.- __________ ... __ .navy agent. ____________________ .. ____ _ 
J. V. B. Bleeker. - . _____________ . paymaster __________________ . ____ - ___ _ 
J. 0. Bradford.--- .. ___ ._. _______ ... do.---- __ ---- __ ---- __ ----- ______ ._ 
E. 'f. Dunn ______ ____ --------- ____ .. do. _____ --- ___ --------------------
\Vhich deduct from the following repayments: 
By J. V. B. Bleeker.--- ____________ .paymaster. ______________ _ 
C. C. Uphmn. _____ ----------- __ .. __ .do ____ ____ ___________ _ 
J. H. Watmough. ___________________ do _______ --------- ___ _ 
3, 067 20 
]0,904 67 
251,564 52 
7, 629 00 
55,389 64 
150, 147 36 
1, 217 4'7 
214, 38:3 '17 
265,536 39 
Excess of repayments ___________ - __________ . _________________ - _---- - --- - - - -- . ---- -. 
For the construction of twenty iron-clad gunboats: 
To~:-::~~-~;'~~~;~::·_-_~:::::::::: :~~~~~~-e-~t:: :::::::::::::::::::::::::: 
N. P. Ewing------ ______ ------ ______ do _______ -------------------------I. Henderson ___ . _______ . ___ . _______ . do ____________________ . ___ . _--- - - -
E. S. Norton. __ . ___________ . _______ .do _____ ; ____________________ -----_ 
T. L. Tullock. ______ . ___________ ._ .. do. ______________________________ _ 
124,288 00 
100, 919 00 
37,032 00 
1, 025, 498 00 
277, 507 00 
146 00 
Carried forward .. _ .. _. ___ .. 1, 565, 390 00 
$853, ·177 9!) 
18,701 00 • 
1:5, 111 71 
18, 1-16 14 
51, 15'? !)2 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ........... . 
To C. R. Barry ............... ..... . paymaster ........................... . 
C. J. Emery ........................ do ............................... . 
J. S. Gulick ........................ do ............................... . 
$1, 565, 390 00 
60,000 00 
12, 415 00 
42,000 00 
11,294 00 
201 
J. l\1. Taylor ........................ do . .. .... ........... ....... ...... . 
Armored ships and floating batteries: 
---- $1, 691, 099 00 
'l'o S. P. Brown .................... navy agent ........................... . 
J. S. Chambers ..................... do ............................... . 
\Y. P. Ewing ....... ....... ......... do ............................... . 
I. Henderson ........ .. .............. do ............. .......... ........ . 
E . L. Norton .................. . ..... do ............................... . 
J. L. Tullock ....................... do ............................... . 
J. V. Bleeker ................... paymaster .......................... .. 
G. R. Brany ........................ do .................... ------ ... .. . 
J. 0. Bradford ...................... do ............................... . 
C. J. Emery ........................ do ............................... . 
J . S. Gulick ........................ do ...... ......................... . 
T . M. Taylor ....................... do ........................ . ...... . 
C. C. Upham ....................... do .... . .......................... . 
J. H. Watmough .................... do ............................... . 
Chief of Bureau of Equipment ::md Recruiting ........................ . 
From which deduct the following repayments: 
11yJ. V. B. Bleeker ................ paymaster .............. .. 
~ J. H. \Vatmough .................... do .................. .. 
$10,656 n 
56,470 65 
945,761 00 
1, 457, 435 83 
185, 160 00 
4, 182, 932 00 
1, 850, 039 00 
98, SOl 00 
21, 000 00 
1:30, 000 00 
3, 902 20 
92 585 00 
105:000 00 
114,152 00 
84 08 
80,000 00 
16, 606 08 
9, 283, 458 Hl 
73,127 37 
---- 9, 210, 330 82 
Contingent expenses Bureau Construction ::mel Repairs : 
'l'o S. P. Brown ................... . navy agent. ......... . ................ . 
J. S. Chambers ..................... do ............................... . 
vV. P. Ewing ....................... do ............................... . 
I. Henderson ........................ do ............................... . 
E. J,. Nortou ......... ............... do .............................. . 
T. S. Tullock ....................... do ............ . .................. . 
J. R. Barry .................... . paymaster ........................... . 
vV. Irving ........................... do ............. ...... ........... .. 
C. C. Jackson ....................... do ............................... . 
C. Murray .......................... do ........................ : . ..... . 
R. B. Rodney ........... actingassistant paymaster ................... . 
L. Sands ........................... do ............................... . 
From which deduct the following repayments: 
By G. R. Barry ..................... paymaster ............... . 
L. Sands ................ acting assistant paymaster .... : .. . 
Temporary increase of the navy: 
5, 000 00 
32L 00 • 
'l'o I. Henderson ................... navy agent. . ...... ................... . 
J·. V. B. Bleeker ................. paymaster ........................... . 
vVhich deduct from the following repayments: 
By J. 0. Bradford .. ...... .......... paymaster .............. .. 
J. V. B. Bleeker ... . ................ do ................... . 
C. C. Upham ........................ do ................... . 
J. H. vVatmough .. .......... .. . ..... do ................... . 
85,076 02 
3, 185 74 
72,000 00 
102,066 Ol 
1, 624 00 
1, 541 00 
1,173 00 
14,580 00 
8, 788 Ol 
2,174 00 
5, 000 00 
533 01 
150 00 
13,000 00 
38 25 
321 00 
48,922 27 
5, 321 00 
236, 539 13 
3,185 74 
239,724 87 
262,327 77 
ExcesB of repayments ........... .... ................. .. ........................ . 
Coal depot at Key vY est, Florida : 
'l'o I. HenderBon, navy agent ........................................... ~ ............... . 
1\Iaintenance of gunboat fleet proper: 
'l'o W. B. Bogg~ .................... paymaster ..... ..... . ................ . 
E. W. Dunn ............. ...... ... .. do .............. _ ... _ ... _ .. _ ..... . 
N. H. Gillman ...................... do .................... ___ ._ ...... . 
From which deduct the following repayments: 
llyN. H. Gillman ...... ........... . paymaster................ 74,352 37 
Secretary of the Navy..................................... 422, 000 00 
G59, 900 00 
300,000 00 
748, 640 00 
1, 708, 510 00 
496,352 37 
43, 601 ':17 
':12, 602 90 
4, 695 00 
---- 1, 21:2, 187 G3 
Testing plans and material for rendering ships and floating batteries invulnerable: 
To I. Hender8on, navy agent .... _.................................. . . . . . . . 1, 429 52 
Baring Brothers & Co ...................... _ ... __ .. __ ... ____ ....... __ . 6, 000 00 
Onlnance, ordnance stores, small arms, &c. : 
To S. P. Brown .... . ............... navyagent .......................... .. 
J. S. Chmnbers ...... ............... do .............................. .. 
W. P. Ewing ....................... do ............................... . 
I. Henderson ......................... clo .... ... . ................... _ .. .. 
1, 778, 041 00 
530, 078 31 
8, 281 00 
2, 042, 850 24 
Carried forward............ 4, 359, 250 58 
7, 429 52 
202 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
18G3-'64. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward .... ....... . 
'l'o E. L. Norton ................... navy agent ... ---- .. ------ ............ . 
T. JJ. Tullock ...................... do ............................... . 
G. R. Barry .................... paymaster ........................... . 
.T.V. B. Bleeker .................... do ........................ .. .... . . 
J. 0. Bradford .... ....... ........... do ............................... . 
W. B. Boggs ........................ do ............................... . 
B. J. Cahoone ..................... . do ............................... . 
J. Cunningham ................. navy agent ........................... . 
G. F. Cutter ..................... paymaster ........................... . 
G. L. Davis ...... ................... do ............. ........ .......... . 
E. T. Dunn ......................... do . .................... .......... . 
C. J. Emery . ....... ................. do ..... -----.----.-- ............. . 
J.D. Gibson ......................... do ............................... . 
J. S. Gulick ........... ..... ........... do ......... --- ................... . 
W. N. Ingersoll ...................... do ............................... . 
C. Murray .......................... do .......... ..... --·------ ....... . 
J.H. vVatmough ..... --- .......... .. do ...... ------ ........... ........ . 
G. Cilley _ .................. assistant paymaster ...................... _ . 
G. vV. Griffin ............. acting assistant paymaster .................... . 
L. Sand8 ............................ do ............................... . 
Barring Brothers & Co ................................................ . 
Chief of the Bureau of Equipment and Recruiting ...................... . 
J. J. Lewis, Commissioner of Internal Revenue ... .. ... ... .. ... .......... . 
From which deduct the following repayments: 
l'>y S. P. Brown ..................... navy agent ............... . 
J. S. Chambers ....... ... ....... ... ... do ................... . 
I. Henderson ........................ do ................... . 
T. L. Tullock ........................ do ................... . 
1<1. L. Norton ....................... ·.do ........... .. ..... . . 
J. S. Gulick ........ ............ paymaster .... ............ . 
C.l\iurray .......................... clo ................... . 
C. C. Upham ........ --------- ....... do ................... . 
L. Sanus ............... . acting asBistant paymaster ........ . 
P. Drayton ............................................... . 
\V. I-I. Hunt .............................................. . 
State of Massachusetts .................................... . 
Secretary of tlle Navy ......... -. ........ .... .............. . 
Pucl for the navy: 
$~. 302 71 
- 8,520 56 
5, 738 23 
637 16 
375 07 
5 00 
G, 349 64 
33, 810 21 
201 06 
137 50 
12 00 
12,440 16 
Z, 970 91 
'l'o S. P. Brown .... .... ........ .... navy agent ............ ..... .. ....... . . 
J. S. Chamber,; ....................... do ............................... . 
R. Chenney .......................... do ............................... . 
\V. P. Erwing ...... --•- .............. do ............................... . 
I. HenderBon ........................ do ............................... . 
l!J. L. Norton ........................ do ............................... . 
'1'. L. 'l'ullock ...... . ................ do ............................... . 
G. B. Barry ..................... paymaster ....... : .................... . 
W. B. Boggs------ .................. do ............ ------ _____ ........ . 
J. 0. Bradford ... . ..... ... .......... . do .... _______________ . ___ ........ . 
J. V. B. Bleeker ...................... do ............................... . 
B. J. Cahoone ....................... do ............................... . 
J. S. Cunningham .................... do ............................... . 
n. H. Clark .................. ---- .... do .... ---- ....................... . 
J. N. Carpenter ..................... do ............................... . 
G. F. Cutter ......................... do .................. · '· .... ....•.. 
E. '1'. Dunn .......................... do ............................... . 
II. 1\L Demston ...................... do ............................... . 
G.L. Davis .......................... do ........... . ................... . 
C. J. Emery . ........................ do ............................... . 
J. C. Eldridge ......................... do ............................... . 
J. S. Gulick .......................... do ............................... . 
ll.l\1:. Heisl,ell ......... ... ... . ....... do ............................... . 
H. C. Jackson ........................ do ............................... . 
C. C. Upham ........... ........... .. do .............. ---------------- .. 
R. 'Vashington ...................... do ............................... . 
J. H. Watmoug·ll .................... do ............................... . 
C. E. Chenery ............... assistant paymaster ... __ ................. .. 
G. Cilley .............. . ............. do ............................... . 
P. W. Ames .............. acting assistant paymaster ......... .......... . 
vV. \V. '1'. Greenway ................. do ............................... . 
D. W. Hall .......... ___ ............. do ............................... . 
JJ. Sands ............... .. ... . ....... do ....... ___ .. ___ ................ . 
E. R. Winship ....................... do ......••..•....... ------····· __ _ 
S. P. W. vVarner ..................... do ......••........................ 
C. l\I. Allen .............................................. ~ ............ . 
J. B. Brick. ___ ........ _ ...... ____ ........ _ .... _ .. . ............... ____ . 
J. C. Churcl1man ...................................................... . 
A. Caldwell. .......................................................... . 
J.D. Childs ..................................................... .. ____ . 
$4, 359, 250 58 
756, 318 91 
240,290 00 
343,000 00 
28, 138 43 
15, 168 54 
46, 486 00 
238,000 00 
376,000 00 
832 10 
12,655 06 
13,910 87 
86, 000 00 
27,207 00 
230,000 00 
700 00 
172,468 co 
:30, 000 00 
54 34 
74 93 
2, 333 00 
J-1:3, 947 65 
90, 841 47 
465 84 
7, 214, 142 72 
7:3,500 21 
----- $7, 140,642 51 
14,172 lG 
2, 506, 191 00 
40,638 89 
44,402 00 
447,290 22 
91, 631 57 
2, 743 00 
32,000 00 
465,000 00 
175 09 
1,152 75 
2, 500 00 
7, 000 00 
18,082 50 
3, 000 00 
HJ 823 35 
31; 506 39 
36 06 
28,872 44 
:3,000 00 
12,500 00 
l, 000 00 
150 75 
2, 375 52 
284 70 
850 00 
1, 751 98 
9, 309 80 
460 00 
279 68 
3, 527 14 
37 50 
2, 470 00 
4, 000 00 
5 2!i 
485 68 
1, 090 50 
466 29 
1, 530 00 
289 00 
Carried forward............ 3, SOZ, 081 21 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 203 
1863-'64. N.A VAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ................... $3, 802, 081 21 
To F. C. Cosby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 258 25 
~J~r::l:_:_::_: ::: :_:_:_:_:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~: ~~~ ~t 
J. Keender. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861 99 
J. E. Lovejoy . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . 296 48 
F. T. Mcintire......................................................... 127 50 
R. E. Morse ..................................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 48 
i:_ ~a~{~~~~ :: ~:::. : : : : : : : :: : : : -_ : : : : : : : : : :::: : : : : : : : : :: : : : : :: : : : : : : : : : : 3~; ~~! ~g 
vV.Spiden,jr...... .................................................... 786 00 
H. Sawyer .......................................................... _. 177 60 
H. Thornville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 397 48 
:R. Upton . . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . .. . .. . . .. .. . . . . .. . . . . . . .. . . . l, 781 29 
From which deduct the following repayments: 
ny .T. S. Clwmbers .. _ ............... navy agent ............. _.. $1,324 75 
3, 875, 042 46 
l. H enclerson ........................ do.. .. . . . . . .. .. .. . . . . . 2, 469 39 
E. J.,. Norton ........................ do.................... 2, 180 22 
'l'.L.'l'ullock ....................... do.................... 6 31 
J. V. B. Bleeker .................. paymaster . .. .. . .. .. .. . .. . 2, 276 50 
C.C.Jackson ....................... do.................... 68 08 
H. A. Adams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 55 
.J. Bertinatte.. .. .............................. _... .. .. .. . . 440 00 
J. S. Keyes................................................ 338 80 
B. Lind~ay ........................ _ .......... _ ...... _.. . . . 30 00 
W. Speicler................................................. 2,000 00 
Secretary of the ~:wy..................................... 49,629 80 
---- 61, 28-1 40 
----- $3, 813, "/58 05 
l~11nipment of vessels, &c. : 
To S. P. Brown .................... navy agent ..........................•. 
J. S. Chambers ...................... do ............................... . 
R. ChE>nery .......................... do ...... __ ....................... . 
W. P. Ewing ........................ do .............................. .. 
C. J. Emery ........................ do .... _ .......................... . 
I. Henderson ........................ do ............................... . 
E. L. Norton ........................ do ............... _ ............. _ .. 
T. L. Tullock ....................... do ............................... . 
C. W. Abbott .................... paymaster .......................... . 
J. V. B. Bleeker ..................... do ............................... . 
W. B. Boggs ........................ do ..................... __ ........ . 
B. J. Cahoone ....................... do ............................... . 
J. S. Cunningham ................... do ............................... . 
~- ~i:?~!~~~~i1: : :::: ::: : :: : :::: ::: : : ~~. : :::::::: : :: : : :: :::: :: ~::::: ::: 
W. A. IngersolL ..............•..... do ............................... . 
C. C. Jackson ....................... do ............................... . 
U. l\furray .......................... clo ............................... . 
H. P. Tuttle .............. acting assistant paymaster .................... . 
.T.H.Bill ............................................................. . 
Barring Bros. & Co ................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By J. S. Chambers .................. navyageut ............... . 
I. Henderson ........................ do ................... . 
E. L. ~01-ton ........................ do ................... . 
J. V. B. Bleeker ................. paymaster ............. .. 
H. R. Barry ......................... do ................... . 
J. S. Cunningham ................... do ................... . 
J. S. Tullock ........................ do ................... . 
C.l\furray .......................... do .................. .. 
Chief Bureau of Equipment and Recruiting ................ . 
2, 413 20 
7, 220 93 
3, 772 46 
10,975 27 
60 00 
73 48 
5, 029 91 
6, 670 24 
3, 771 41 
Hemp for the navy: 
'l'o S. P. Brown .................... navy agent ........................... . 
J. S. Chambers ...................... uo ............................... . 
f. Henderson ....................... do ............................... . 
E. L. Norton ........................ do ............................... . 
T. L. Tullock ....................... do ........................ . 
From which deduct the following repayments : 
By J~. L. 'Norton .................... navy agent ............... . 
Chief Bureau of Equipment and Recruiting ................ . 
B. J. Cahoon .................... paymaster ............... . 
Contingent expenses of the Bureau of Equipment and Recruiting: 
15,922 89 
91,058 86 
499 65 
'l'o S. P. Brown .................... navyagent ........................... . 
J. S. Chambers ...................... do ............................... . 
Carried forward .................. .. 
G-!5, 486 00 
49,497 00 
30,000 00 
197,891 00 
28,500 00 
593,319 00 
122,461 50 
42, 165 00 
150 2j 
15, ouo 00 
114,000 00 
162,000 00 
101,000 00 
95,487 00 
2, 135 50 
2, 400 00 
91 54 
188,500 00 
900 00 
5, 000 00 
200,000 00 
2, 595, 983 76 
39,986 90 
1, 014 00 
29 00 
11,642 00 
377,191 00 
284 00 
390, 160 00 
107,481 40 
18, 181 00 
21,308 00 
39,489 00 
~. 533, 996 SG 
:282, G78 GO 
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Brought forward ................. .. 
ToW. P. Ewing .................... navy agent .............. ..... . ... ... . 
I. Henderson ................. · ....... do ............................... . 
E. L. Norton .............. .......... do ............................... . 
'1'. L. Tullock ....................... do ............................... . 
C. W. Abbott. ................... paymaster .................. ......... . 
J. A. Bates ...... .... ....... ....... .. do ......................... . ..... . 
W. B. Boggs ........................ do ............................... . 
J. 0. Bradford .............. ... ...... do ............................... . 
T. Caostaios ......................... do ............................... . 
.T. S. Cunningham ................... do ............................... . 
G. F. Cutter ......................... do ............................... . 
H. M. D eni8ton ...................... do ............................... . 
E. C. Doran ......................... do ............................... . 
E. T. Dunn .......... .......... ..... do ............................... . 
E. Foster ..................... .. ..... do ............................... . 
A. H. Gillman ....................... do ............................... . 
H. M. Heiskell ...................... do ............. : ........ ..... .... . 
C. Hellen ........................... do ............................... . 
W. Irvine ........................... do ............................... . 
C. C. Jackson ............ .. ......... do ............................... . 
L. C. MerrilL ....................... do ............................... . 
C. Murray .................... ....... do ..............•. · ... _·_ .... . ..... . 
W. D. Meredith ..................... do ......... . ..................... . 
W. G. Marcy ........................ do ............................... . 
J. B. Olifaut ......................... do .............................. .. 
R. J. Richard~on .................... do ............................... . 
F. M. 'l' ay lor ........................ do ............................... . 
J. H. \Vatmough .................... do .......... _ .................... . 
F. G. Beal .................. assistant paymaster ...................... . 
J. A. Bates, jr. ...................... do .............................. .. 
G. Cilley ............................ do . .... .......................... . 
T. T. Caswell. ...................... do ............................... . 
W. J. Hoodless ...................... do ............................... . 
V. A. Hooper ........................ do ............................... . 
F. Parker ........................... do ............................... . 
W. N. \Vatmough ................... do ............................... . 
P. W. Ames ............. acting assistant paymabter ................... . 
C. H. Brown ........................ do ............................... . 
G . S. B enedict ...................... do ............................... . 
E. D. Barton .. ...................... do ............................... . 
1\f. W. Black ........................ rlo ............................... . 
A. J. Clark .... ........ ............. do ... ............................ . 
E. St. C. Clark ...................... do ............................... . 
\V. L. Darling ........ .... ........... do ............................... . 
L. Furness .......................... do ......... __ .................... . 
D. W. Guernsey . .... ................ do ............................... . 
\V. Gillepsie ........................ do ............................... . 
W. W. T. Greenway ................. do ............................... . 
G. 'VV. Griffin ........................ do ............................... . 
D. W.Hale ......................... do .....•..................•••..... 
'r. Q. Hill. .......................... do ................... ....... ..... . 
J.D. Husban<l, jr .................... do ............................... . 
vV. Hennessy. . ..................... do ............................... . 
H. R. Jones ......................... do ............................... . 
R. F. Ladcl. ......................... do .... . .......................... . 
F. T. J\fclntire ................... : .. do ....... .. ....... ... ............. . 
\V. A. J\fann ........................ do ............................... . 
J\I. B. Osborn ........................ do ............................... . 
A. B. Robinson ...................... do ................. : ............. . 
R. B. Rodney ............. . .......... do ...................... . ........ . 
R. S. Redfield .............. ..... .... do .... .. ......................... . 
L. Sands ............................ do ............................... . 
G. C. 'J'aylor ........................ do ......... ......... .......... . .. . 
S. F. Train .......................... do ............................... . 
S. P. \V. Warner .................... do .............................. .. 
C. Brice ...................................... __ ._ .. ______ ._. __ .. _._._. 
C. ''vV. Dabney ....................................................... . 
F. Stanley .... ................... _ ................................... . 
Froni which deduct the following repayments: 
By E. L. Norton ....... ............. navy agent ............... . 
T. L. 'rullock ....................... do ................... . 
~.' g: g~t~~~:~ :::::::: ~ _-::::::::::~-a!.~:~~~~~~:~-.·.::~~-.:~ :~: 
Chief Bureau Equipment, &c ............................. . 
D. D. :Marshall ........... .......... ................. ..... . 
Kava! Academy: 
$2 85 
1, 328 68 
9, 054 93 
360 64 
68,624 21 
4, 378 08 
To S. P. Brown .................... navyagent ........................... . 
I. Henderson ....... ............. __ .. do ............................... . 
T. L. Tullock . .................... .. do .... ........................... . 
Carried forward ................... . 
$39,489 00 
16,475 00 
322,284 4(i 
59,802 00 
12,712 00 
500 00 
1. 285 63 
25; 000 00 
4, 500 00 
189 20 
1, 000 00 
1, 039 0-! 
227 50 
1 50 
22,773 32 
31 50 
440 14 
8, 000 00 
1, 115 58 
257 97 
3, 509 43 
42 00 
66, 000 00 
171 00 
3,125 03 
834 50 
605 03 
405 14 
12,210 23 
74 00 
151 00 
2, 094 94 
33 50 
54 so 
78 00 
385 50 
17 00 
921 45 
167 55 
460 44 
297 00 
418 50 
30 00 
201 65 
28 -DO 
101 00 
200 00 
174 00 
1, 320 81 
848 43 
117 10 
92 50 
275 08 
145 00 
223 50 
151 00 
287 00 
24 50 
1~~ 66 ll 
315 00 
340 30 
85 2(1 
975 80 
586 71 
56 50 
56 00 
106 92 
346 70 
616,487 4'1 
83,749 3!) 
2, 235 00 
18,918 00 . 
170 00 
21,323 00 
$532, 7313 05 
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Brought forward .................. . 
'fo C. W. Abbott .................... paymaster ...................... . ... . 
B. J. Cahoon .... ___ .... __ ._ ....... _ .do .. ____ ._ ........... -.-- ........ . 
H. JVI. Hieskell . _. _ . _ .... _ .... _. ___ .. do. ____ . ___ . __ . ___ . _ .. _ .. _ ....... . 
C. :r.iurray .. _____ ...... ____ . __ ... _ .. do. ____ . ___ ... .. _ .............. - .. 
Support of beneficiaries at the naval asylum, Florida: 
To J. S. Chambers ... _ .. _ ..... _____ .navy agent ................. ----------. 
H. Etting .. ______ . _________ . ____ paymaster ______ . _. _. ___ . _- ......... -. 
J. H. Watmough ____ .. -- ____ .. __ -- .. do ........ -- .. ,.----------------- -
From which deduct the following repayment: 
By I. Henderson. ___________ . ______ .navy agent. _____ . __ ....... -.- .... --- .. 
~avy yard, Portsmouth, N. H. : 
To I. Henderson.--- __ . __ ...... . .... navyagent .. ___ ......... ---.--- ... -.-. 
T. L. Tullock .. -- ... ---. __ .. ----. __ .do. _____ ---- __ ------ ... -- ... ------
J. V. B. Bleeker- ................ paymaster ............ -.- - - -.- . - .. -- - -C. J. Emery. __ . _ . ____ .. ____________ do ______________ . _ ............... . 
Uhief Bureau of Equipment and Recruiting .. ------ .. -- . .. ----- ..... ---. 
From which deduct the following repayment: 
By G. F. Cutter ....... _----- ........ paymaster. _________ ........ ------.- .. 
Kavy yard, Boston, Mass. : 
To I. Henderson. ________ .... _ .. ___ .navy agent. __ . ______ . ____ . ____ ... -.---
E. L. Nor ton. ___ . ___ ....... . . _ . _ . ___ do ..... ____ . _. ____ .. _ ....... . - . - .. 
J. 0. Bradford. ___________ .. ______ ,.do._ .. _____ . __ .. __ . ___ .. _____ .... . 
B. J. Cahoon._. ___ .. _ ...... _._ .. _._ .do. __________ . __ . ___ ..... _ .... --.-
Chief Bureau of Equipment and Recruiting __ . _. _ .. __ . __ . ____ .. _. ___ ... 
From which deduct the follo·wing repayment: 
$21, 323 00 
5, 979 00 
500 00 
1-1,817 51 
260 00 
25,703 00 
3, 400 00 
824 40 
29,927 40 
11 
9, 150 00 
99, 613 13 
~7, 429 91 
58, 000 00 
189 37 
194,382 41 
1,402 33 
1 00 
109, 602 00 
23, 101 3() 
117,500 00 
204 11 
250, 408 47 
By E. L. Norton. ________ .. _ .. _. ___ .navy agent. _________ .. ___ . ___________ . 53 03 
~avy yard, New York: 
To S. P. Brown. ________ .. __ . _____ .. navy agent._ ... ___________ . ______ ... __ 
I. Henderson ________ .. ___ .. _____ .. _.do_-.-. ______ ... ___ ..... _. _. _, ____ . _ 
E. L. Norton .. __ .. ____________ .. _._.do. _____ . _____ .. __ ..... __ ._ .. __ . __ 
G. R. Barry. ___ ._. ____ . ___ ... _ .. paymaster ... -- .. ___ ._. __ ..... ---.- ... 
J. D. Gibson .. _______ . ___ . _________ .do. ___ . ________ ... ______________ .. 
L. Sands ... ___ ._ .. __ . ___ .acting assistant paymaster. _____ ._._ .... ,_._ .. 
From which deduct the follo·wing repayments: 
ByL. SandS------ __________ actingassistautpaymaster .. ------
Chief Bureau Yards and Docks. _____ . __ .... _________ . _ ... _ 
:Xavy yard, Philadelphia: 
$5, 000 00 
49, 797 21 
To J. S. Chambers. ________ .. _ ... navy agent ... _____ .... __ .... _ .... _ .. __ .. 
I. Henderson ______________ . __ . ____ do ________ . _. ___ . _______ ____ __ . ____ _ 
J. S. Gulick. ___ .. __ . _. __ . _____ payma~ter __ . _. _. ___ . ___ . _________ . _ . _ .. 
J. H. Watmough .. _______ .. __ ... _.no .... __ ..... _ .... ___ ___ .. __ .... __ _ _ 
~avy yard, Washington, D. C.: 
'l'o S. P. Brown ____ . ___ .. __ .. _____ .navy agent ___ .. _______ .. __ .. ___ .. ____ _ 
I. Henderson. - ___ .... ____ .. ______ ... do .... _ .. ________ . ______ . _ . _ . _ .. __ 
J. S. Cunningham. ______ ...... _.paymaster_. __ ._ . __ . __ .. _ ..... ____ .. __ 
J. S. Gulick .... _ .. _._ ................ do .... -- ________ .. _______ . ___ ._. __ 
C. C. Upham. ___ .. _------- __ ----_._ .do._---- .. ____________ ... _______ .. 
Chief Bureau of Equipment and Recruiting .... ____ . _ .. _ .. _____ . ______ _ 
From which deduct the following repayments: 
ByS. P. Brown .................. navyagent---------------------· 56 85 
J. S. Gulick ................... paymaster______________________ 56 05 
~avy yard, Portsmouth, Va. : 
To S. P. Brown ... _ ....... ________ .navy agent._ ...... __ .. _____ .. ____ . ___ . 
W. P. Ewing .. ____ ............. ---- .do .... ------ ... __ . __ ----- __ ---- __ _ 
I. Henderson. ___ __ ................ --do .. - ... _______ . _ . ____ ... _ ... ____ _ 
E. '1'. Dunn. ___ . ___ . ----_ ....... paymaster ...... ___ ........ _ ... __ .. __ . 
vV. A. IngersolL • ____ ... - . -.. -- - - -- . do-_ .... ___ .... _ . _ ... __ . _ ...... _ .. 
L. Sands .. _ ... ___ ....... acting assistant paymaster _ ... __ .... _____ ... __ 
56 85 
196, 552 00 
5, 063 00 
19:3,000 00 
:3,047 00 
5, 000 00 
402,718 85 
54, 797 21 
53,623 00 
29 00 
19,500 00 
7, 300 00 
53,544 00 
4, 223 00 
53,000 00 
11,000 00 
6, 534 18 
136 51 
128,437 69 
112 90 
15, 073 00 
2, 826 00 
291 00 
2, 106 64 
31,-124 64 
49,174 91 
From which deduct the following repayment: 100, 596 19 
By D. W. Hale, acting assistant paymaster---.---_... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 118 26 
Nr.vy station, Port Royal, S. C.: 
To I. Henderson ................... navy agent ........................... . 
,J. S. Cunningham ............... paymaster .•.......................... 
J.D. Gibson ......... ___ ... -- ....... do ............ _ .. _____ ........... . 
:398 00 
288 20 
659 56 
205 
29,927 29 
192, 980 08 
~50, 355 44 
3-!7, 921 6-1 
so, 452 oa 
128, 32-! 79 
94, 477 93 
l, 345 76 
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Navy yard, Pcmacola, Florida: 
To I. H enderson ............... .. .. navy agent .......................... . 
E. L. Nnrton ........................ do ...... ---- ......... --.-- .. --· .. . 
J. D. Gibson .................... paymaster ...................... _ .... _ 
'f. M. Brower ............ acting assi8tant paymaster ................... . 
Navy yard, Mare I sland, California: 
To I. Henderson .................... navy agent. __ ........................ . 
E. T. Dunn ..................... paymaster ............. - . . . . . . . . . ... . 
C. Murray .......................... do .. ............ ................. . 
C. C. Upham .. ........ . - ............ do ............................... . 
From which deduct the following repayments: 
By R. Chiney .................. ~avy agent ................... . 
C. Murray .............. ... . paymaster ................... . 
Navy yard, SackE>tt's Harbor, N. Y. : 
$189 00 
41,593 24 
566 00 
1, 513 00 
118 25 
10,000 00 
9, 950 00 
882 50 
264, 578 00 
83 
275,411 33 
41,782 2-! 
'l'o S. P. Brown, navy agent ........................................................... . 
Magazine, Port8mouth, N. II. : 
'l'o J.\~·l~[~~~e·r·. ·. ·. ·. ·. ·.·. ·. ·.·. ·_ ·. · ..... ·_ --~~~,~~~~:rt .. . ·:: .- .· .·:: ~ ~ ~::: :·:::::::::::: 
G. F. Cutter ........................ do ........... . ................... . 
C. J. Emery ........................ do .................. . .....•••..... 
From which deduct the following repayment: 
By J. Y. B. Bleeker, paymaster ........................................... . 
Magazine, Boston, 1\Iass.: 
To E. L. Norton ................... navy agent. .. . ....................... . 
J. 0. Bradford .................. paymaster . .......................... . 
B. J. Cahoone ....................... do ............................... . 
J.IagazinE>, New York, N.Y.: 
'l'o I. Henderson ................... navy agent. .......................... . 
E. L. Norton ........................ do ...................... . ........ . 
G. R Harry ..................... paymaster. .......................... . 
From which deduct the following repayment: 
By G. R. Barry, paymaster .................... ... .................. .. ... . 
Magazine, Philadelphia, Pa.: 
5, 306 00 
317 68 
3, 916 73 
5, 500 00 
15, 0-!0 41 
1, 600 57 
1, 668 00 
1, 106 73 
3, 000 00 
5, 467 00 
141 00 
5, 000 00 
10,608 00 
2, 292 59 
'l'o J. S. Chambers, navy agent ............. .......... .................................. . 
I 
:Magazine, Norfolk, Ya.: 
'l'o S. P. Brown, navy agent ............................................. . 
\V. A. Ingersol, paymaster ........................................... . 
Hospital, Boston, Mass.: 
1, 285 00 
3, 000 00 
To K L. Norton, navy agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,297 00 
B. J. Cahoon, paymu~ter ................................. :. . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 
Hospital, New York, N. Y. : 
'fo L Henderson, navy agent ............................................. . 
Chief Bureau Yards and Do::ks ....................................... . 
From which deduct the following repayment: 
ily J. IIenclerson, navy agent ............................................. . 
IIo•pital, Philadelphia, Pa. : 
2-!, 480 00 
12,000 00 
36,480 00 
150 07 
'l'o J. S. ChamberH, navy agent ..... . .................................................. . 
Hospital, Washington, D. C.: 
'fo S. P. Brown, navy agent ............................................. . 
From which deduct the fo!lowing repayment: 
By C. U. Upham, payma ter ............................................. . 
Hospital, Norfolk, Ya.: 
To~:~: ~~~~~~r·H·:: :~ ~: .·.·: ~:: ~:: :~-~~~d[~~~~~:~:::::: ~: :::::::::::::::::: 
"'.V. P. Ewing ......... : ............. do ............................... . 
1. Henderson ......... .. ............. do ........................ . ...... . 
i~· s~~~~~~-e_r~~~::::::: _-:: .-~~ti~-g ·i:~~~~~~t~~~y~~;t~~:_ ~:: ~::: ~ ~ ~ ~ ~::: ~: -. ·. 
From which d~duct the following repayment: 
n.r L. Sand.;~, acting as~iHtant paymaster .. .. . : ............................ . 
237 00 
OJ 
42 00 
1, 188 (10 
559 00 
7, :JS:J 21 
2, HOO 00 
2, 769 00 
14,741 21 
6, 493 !).i 
$12, 1!17 2;) 
233,629 0') 
563 08 
5, 77-! j;J 
8, 31.) 41 
676 00 
4, 003 (}) 
8, :!17 :!J 
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HoRpital, Mound City: 
To S. P. Brown, navy agent ................ _ ... _. __ .. ____ . __ . ___________ _ 
J. D. Gibson, paymaster ... _ ... ___ .. _ ... _ ... __ ._ ... ___ . _______ . _______ _ 
Hospital, Pensacola, Pia. : 
3, 500 00 
250 00 
To J. S. Chambers, navy agent. .............. __ ............. _ .. _ ............ _ .. _. __ ._ .. . 
Hospital, 1\fare I~land, Cal. : . 
To C. 1\.lurray, paymaster ........... ____ ... _ .. _ ... _ ... ____ . _ . ____ ... _ . . _ ........... __ .. . 
Navy hospital fund: 
'l'o ~: ~ .. ~1~~:~~;-~_-:_·_- ." _·:: ." :_·_·:~.·--~~-~~~d~~~~~:: :::::::::::::::::::::::::: 
,V, P. Ewing ....................... do ...... ........ ........... _ ..... . 
I. Henderson_ ....................... do ... __ .............. _ ........... _ 
E. L. Not-ton ........................ do ............................... . 
J.D. Gibson .... ................ paymaster ........... _ ..... _ ... ...... _ 
\V. A. IngersoL ............. ........ do ........... _ ...... _ ..... _ ...... _ 
L. Sands ................. acting assistant paymaster .............. __ .. _. 
'Which cecluct from the following repayments: 
~~ ~h~~f C~~~~~r~~~d~ ·a:~d -D~-cks. :~~-~~ -~~~~~:::::::::::::::::: 12~6gg gg 
Chief Bureau Medicine and Surgery . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 50, 17 4 67 
Chief Bureau Provision and Clothing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 629 00 
Secretary of the Navy ....................................... 87,818 94 
'I'. L. Smith............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 00 
W. 'Yheelcn.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 30 
15,283 00 
7, 170 .00 
218 00 
183, 267 00 
10,860 00 
3, 601 00 
5, 000 00 
18,:309 81 
193, 708 81 
201, 006 91 
Excess of repayments ...... ..... ......... ..... _ .... _. _. ___ . _. _ ...... __ . _ ........ . 
l'ay of the marine corps : 
To S. P. Brown .................... navy agent. .......................... . 
J. S. Chambers .......... .. .......... . do ............................... . 
W. P. Ewing ........................ do .................. ...... ...... . . 
T. L.'l'ullock ........................ do ..... .................... _ .... . 
J. A. Bates ....................... paymaster ........................... . 
G. R. Barry ......................... do ............................... . 
J. C. Clark ..... ............ . ........ do ............................... . 
J. S. Cnnningh:un .................. do ............................... . 
n. '1.'. Cutter .... . .................... do ................. .......... .... . 
H. R. Day ..... ..................... . do ...... ... ...................... . 
B. T. Dnnn .......................... do .................... .......... . 
G. L. Davis .......................... do .................. ----· ........ . 
R. H. Don glass ...... __ ............. do ............................... . 
J. C. Eldridge ........................ do ............ .... ............... . 
A. Etting . ....... ... . .... .. ......... do. . . . . . . . . . .. . ................ . 
A. H. Gilman ........................ do ............................... . 
Vv. Irving __ . __ ... _ .. _ . __ .... __ .... .. clo ............................... . 
U. C. Jackson ........................ do ............................... . 
G. Lawrence ........................ do ............. ... .. ............ . 
'1'. C. l\la~ter ......................... do ............................... . 
C. Murray ................ ... ........ t~o ............................... . 
,V. G. Marcy ....... _ ................. do .............. ....... .......... . 
L. C. Merrill ........................ do ............................... . 
J. B. Oliphant ....................... do .............................. . 
.J. H. \Vatmough ..... ................ do ............................... . 
C. P. Wallach ....................... do ............................... . 
F. G. Beale ................. assistant payma,ter ....................... . 
J. A. Bates, jr ....................... do ............... ............. ... . 
P. W. Ames .. _ ... . _ ..... acting assistant paymaster ................ " .. . 
C. E. Boggs ......................... do .......... : ...... .. ............ . 
E. D. Ban ton ........................ do ............................... . 
E. St. C. Clark ...................... do .. . . ........... .... . .......... . 
,V, W. 'I'. Greenvray ................. do ............................... . 
D. \V. Hale_ ..... _ . _ . . . . . . . . . . . . ... do ............................... . 
'V- J. Hoot1less ...................... do ............................... . 
,J. B. Ha:r.lctnn ............... _ ....... do ............................... . 
.J. J. A. l.Cis sane ...................... do .................... . 
'1'. '1'. l\fcintire ....................... do ... ............................ . 
'1'. Nible. __ .......................... do ...... ----- ................... __ 
lt. B. Rotlupy ........................ do ........... ! . .... ....... ...... . . 
T. C. Stelwagcr. .... ................. do ............. --- - .... --- ....... . 
0. C. Taylor ........................ do ..... ............ ....... ... .... . 
H. G. Browning ............ ............ ............. ...... ......... .. . . 
1\1. Coleman ....................•...................................... 
JH. Doyle ..................................... ---.- ------ ------ ---- -- - -
J·. J. Lcv.-i~ ............................................................ -
~ecretary of the KaYy ............................ . ..... -- ... -- .. -- .. --
1•'. Stanley................................... . .................. . 
1•'. Snli<'Y--·-·····-------·-···--·--------------- ........... . ....•... 
From "·hich deduct tile following rc[;aymcnts : 
By J. H enderKou .................... naYy ag-ent. ........ . 
IL II. Clark . ___ . _. _........... . payrnaotl·r ...... . 
Carried forwanl ........ . 
33 05 
351 23 
384 28 
5, 000 00 
10,000 00 
126 50 
500 00 
6, 000 00 
6, 082 03 
391,662 27 
8, 939 86 
3, 063 36 
2, ouo 00 
l, 488 30 
5,127 94 
l, 000 00 
1, ouo 00 
906 06 
l, 258 01 
2, 340 61 
2, 317 94 
l, 835 57 
1, 80:1 96 
35,000 00 
2, 079 27 
l, 149 42 
1, 897 14 
1, 419 98 
58 62 
28 99 
129 90 
883 09 
2, 000 00 
62 19 
120 66 
1, 583 25 
368 !J7 
491 49 
21 95 
509 04 
372 CG 
72 27 
:n9 24 
784 4G 
136 3:! 
547 2() 
250 14 
282 92 
1, 050 72 
7, 474 93 
5 00 
189 63 
5ll, 691 27 
511.691 27 
207 
$3,750 00 
~04 00 
9, 074 00 
7, 298 10 
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. Brought forward . . . . . . . . $384 28 $511, 691 '27 
By R. Pettit ..................................................... 15, 079 26 
'1'.1\'LTaylor................................................. 793 55 
L. Sands .................. acting assistant paymaster......... 3 65 
16, 260 74 
Clothing of the marine corps : 
'l'o I. Henderson .................... navy agent............................ 33 16 
J.H.Watmough ................. paymaster............................ 9 49 
,V. B. Slack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202, 029 83 
"From which deduct the following repayments: 
By I. Hendcr,;on ................... navy agent ................. . 
J. C. Cash .......... .. ........... paymaster ................. . 
C. C. J ackRou ........................ do ..................... . 
"vV. B. Slack. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... _ ..... . 
Provisions for the marine corps: 
33 16 
1, 662 27 
25 42 
9 49 
To J. A. Bates ...................... paymaster ........................... . 
I-I. R. Day ...... . ..................... do ..... . ......................... . 
H. Ettiug ............................ do ............................... . 
\V. G . .!\farcy . . . . . . . . . . . . ........... do ............................... . 
T.l\f. 'l'aylor ... . ..................... do .. .......................... . ... _ 
J. H . VVatmough ..................... do ............................... . 
T.J. Sanils ............ ... .. acting assistant paymaster ................... . 
vV. B. Slack_ ................... quartermaster ......................... . 
J. vViley ................... assistant quartermaster .................... . 
1-:lecretary of the Kavy-trmtee ........................................ . 
l<'rom which deduct the following repayment-: 
By J. A. Bate ~; ....................... paymaster ........ . 
Fuel for the marine corps: 
'l'o \V. B. Slack .............. . . . ..... quartermaster ....................... . 
J. vViley .................... assistant quartermaster ................... . 
l\Iilitary stores for tlH' marine corps: • 
202, 072 48 
1, 730 3'1 
1, 787 96 
385 :n 
292 05 
639 70 
518 48 
617 57 
25 03 
60,970 17 
18,250 00 
729 30 
84, 215 57 
992 09 
'23, 000 00 
llJ, 250 00 
To J. Wiley ...... _ ...... . ....... assistant quartermaster. ..... . .. . . . . . . . . . . 500 00 
W. :8. Slack...... . . . . . . : ........ quartermaster...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 500 00 
Transportation and rPcruitiug- of the marine corps: 
'l'o W. B. Slack, quartermaster. .......................................... . 
J. Wiley, a"si8tant quartermaster ............. _ ........................ . 
llC'pairs of llm-rack~ for tho marine corps: 
'l'o W. B. Slack, quartermaRter ........................................... . 
· J. "'"''ilcy, as;;i>;tant quartermaBter ...................................... . 
Conting-enciPs of the marino corps: 
'l'o \V. B. Slack, quartermaster. .......................................... . 
J. Wiley, a~sistan t quartermaster ...................................... . 
J. J. Lewi~---------·-· . . ............................................. . 
!J, 000 00 
3, 000 00 
7, 000 00 
1, 000 00 
37,000 00 
9, 000 00 
6 02 
Enlarging hoopitnl and marine barracks, "vVashington, D. C. , and constructing sewer to EaRt 
Branch: 
To ,V. B. Slack, q11m:termaster ....................................................... . 
Construction of marine barrrrcks, .!\fare Island, California: 
To J. Wiley, assistant quartermaster .......................................... ... ...... .. 
American Nautical Almauac: 
To S. P. Brown, navyagent .............................................. . 
E. L. Norton, navy ageut ................. , ........................... . 
From whieh deduct the following repaymeut: 
By J. V\'inlock ........................................................... . 
Sewer on Plu;;hing avenue, Brooklyn, New Yor~: 
2,100 00 
23,407 00 
25,507 00 
1, 700 00 
'l'o Chief of Bureau of Y arus and Docks ................................................ . 
Compass station, magnetic deviationR, &c.: 
'l'o S. P. Brown .................... 11avy agent ...................... : .... . 
J. S. ChamberH ...................... do .............................. .. 
W. P. Ewing ........................ clo ............................... . 
I. Henderson ....................... do ........ ___ _-_ .................. . 
E. L. Norton ........................ do ............................... . 
'I'. L. Tullock ....................... do .............................. .. 
B. J. Cahoon .................... paymaster .... _._ ........ _ ........... . 
C. Murray .......................... do ............................... . 
C. C. Jackson ....................... do ............................... . 
Chief of Bureau of Equipment and Recruiting ................... _ ..... . 
2, 943 00 
10, 523 00 
1, 333 00 
09,522 82 
25,525 00 
5, 994 00 
1, 000 00 
604 00 
60 00 
1, 451 98 
$495, 4:30 53 
:200, 34'2 14 
83, 2:23 48 
33, 250 00 
13, 000 00 
12,000 0{) 
8, 000 00 
46,006 0:! 
9, 050 00 
100, 000 00 
23,807 00 
49,397 21 
--- 148,956 SD 
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Nautical instruments: 
To~.'~ .. ~~~:~~;~.--·.·:.·.·.·:.·.·.·.·.·:.·.·.·-~~~:d~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::: 
W. P. Enving ....................... do ............................... . 
I. Hender~on ........................ do ............................... . 
E. L. Norton ...... ----·· ............ do ............................... . 
'I'. L. Tullock ....................... do ............................... . 
~-a~;:hbr~~~r~·&a~::; ::: .·::: ;:~.a-~~~~t~~-·_-_·_: ::::::::::::::::::::::: 
Navigation and navigation supplies: 
To S. P. Brown .................... navy agent ......................... _._ 
J. S. Chambers ....................... do ............................... . 
I. IIenderson ........................ do ...................... __ ..... _ .. 
'I'. L. Tullock ....................... do ............................... . 
J. S. Cunningh>tm ................ paymaster ..................... _ ..... . 
J.D. Gibson ........................ do ............................... . 
Printing sailing directions: 
ToS. P. Brown, navy agent ............................................. . 
E. L. Norton, navy agent ....................... ___ .......... __ ..... __ . 
Wind ::mil current charts: 
~ro J.D. Gibson, paymaster .......... ................. ................... . 
Which deduct· from the following repayments: 
By F. W. IJincoln,jr., & Co................................... $40 05 
D. J. l\foeller . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. ~00 44 
$699 59 
203 00 
272 00 
41, 476 00 
13,217 00 
10 00 
4, 722 00 
3, 000 00 
7, 996 00 
189 00 
6, 261 00 
493 00 
800 00 
7, 694 00 
1, 557 00 
4, 840 OiJ 
l44 00 
~40 49 
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~63, 599 59 
23, 433 00 
6, 397 00 
Excess.of repayments............................................................ 96 49 
Contingent expenses and wages in Observawry and Hydrographical Office: 
'fo S. P. Brown, navy agent ........... _ .. _. __ ........... __ ......... _ ... . . 
J.D. Gibson, paymaster ....... _ ..... _ ...... __ ._ .... - ............. ____ _ 
Cjlntingent expen?.es of the Bureau of Navigation: 
To S. P. Brown .................... navy agent.------- ______ ........ _____ _ 
J. S. Chambers .... _ .. _ .. _ ... _ ....... do .. _ .. __ ..... _.----._---- __ ...... 
'1'. W. P. Erving __ .------- ---- ...... do ...... -- --. -·------ ·----· ··---· 
I. Henderson . ______ .. _ . __ .. _ .. : .. _ . _do. _ . _ .. _ .. ___ . ______ . _. _ ....... _ . 
·K L. Norton .... _. ___ .. __ ___ ___ ... _ .do ..... - ____ -- ......... _____ .. ___ _ 
'1'. L. 'I'ti!lock .. __ .. ·--·· ______ ._ ..... do ..... ------------------·- ...... . 
J.D. Gibson .. ______ . ___ .. _____ .. paymaster. __ ... ____ .. ___ .. ____ ._--. __ 
9, 211 00 
;31 00 
()65 00 
201 00 
15 uo 
261 00 
58 00 
18 00 
30 00 
Engraving charts of the survey of Behring straits, the North Pacific ocean, and China seas: 
To S. P. Brown, navy agent ....... ______ ... ___ . _____ .. ____ .. _ .. _ ..... _ ... __ .. ____ . _____ _ 
Chart of the survey of the La Plata river, &c.: 
'fo S. P. Brown, navy agent _ ........ _. ____ . ___ --- .. ----.---- ... ----...... 139 00 
I. Hender:;on, navy agent .... __ -- __ .. ___ .... ----- .. -------- .. ---- .. ---- 572 66 
Testing improvements in steam boilers: 
'l'o I. Henderson, agent .. __ .. ___ .-. __ .------.-- . -.-- ..... - ... -.-- ... -.-- .... - ... ___ .. __ .. 
Prize money to captors: 
'l'o S. P. Brown .................... navy ngent.. _________________________ _ 
Vv. P. Ewing ...... ____ -·---- ........ do ... ----------·-----------·------
L Henderson .... ______ . _____ .. - .. -- .do.- .... -------------------------. 
E. L. Norton .. __ .. _ .. ____ .. _ .... __ . -do .... - ...... _ .. ___ ....... -- ... __ -
'1'. L. Tulloc.k- _ ........ _. ____ ._ .. ---do.-- .. --.---- ... ----- .... . . - .. - --
licK. Buchanan _. _. ____ . __ ... ___ paymaster .... _________ - _ ..... - .... __ _ 
J. 0. Bradfor<l .. ____ . __ ... _____ ..... do .. _.- ....... --_----- .. ---- .... --
J. A. Bates._._ .... _._ ...... __ .... - .. do .. - .. ---------.--------.-.- ... -. 
G. P. Cutter_ ... _. ______ ............ do.- .... --.-----: ...... --- .. ----.-
B . J. Cahoone _ . __ . ____ .. ____ .... __ .. do ... _- ... __ ..... _ .. _. _ ... _ ... _. __ 
J. S. Cunningham _ ...... ________ .. --do.- __ ....... -- .... -.- ........ -.. . 
J. C. Cash .... __ . ____ . __ ... _ ......... do ... _.-_------ .... --- .... --------
J. N. Carpenter . __ .. _ .......... - .... do. ____ .. ________ ... ___ .. ___ ._-_ .. 
H. M. Deniston ...... ·----- .......... do ................ -- ............. . 
E. F. Dunn._ .. __ . ___ ... _ .... __ .. ____ do. __ .... _______________ . __ ._ .. __ _ 
R. H. Douglass . _ ... ____ . __ .. . ...... do. ____ . ___ - .. ___ ...... -- ....... -. 
H. Etting ........... ___ -. ___ .. ___ . __ do .... _. __ . ____ .- .. ------- ..... _ .. _ 
J. S. Gulick ... ___ . ___ ........ - ... -- .do.--- .. ·--------- ....... - .. -·----
A. H. Gillman ... _ .. ________ . ____ . _ .. do. _____ ..... - ___ - . - .... - - . - ..... . 
H. l\-1. Hieskell ..... _. __ . _ - . __ . __ ..... do. ____ .. -- . __ .. _ . - - _ . -. - ...... - - . 
C. Hellen_---_._ .. __ .-.----- ........ do. __ ---.---.- ..... ------------ .. -
'\V. A. Iugersoll. ...... -............ -.do ... _-- ... --------- ... -.-.--- ... . 
E. May ______ ·--·-- ....... ____ ...... do ............ ______ ·---·· ....... . 
W. P.l\-Ieredith. __ . _______ ..... __ .- .. do. _____ .. ------ ..... ------ .... - .. 
R. C. Spaulding ..................... do .. --·- ........ ------ ........... . 
C. C. Upham ................... ---·· .do.- .... -- ..... --·---·.--------- .. 
C.P. Wallach ............ -------· ... do ........ ------ ................ --
J. H. Watmough ... ___ ......... __ ... do ..... ______ ._ ..... __ ....... ___ ._ 
G. W. Beman ... _ .. _ ......... assi:;taut paymagter ... --.---.- ... --- ..... -
A. Bnrti8, jr .. _. __ . _. __ - . ___ .. ___ ._.do.- .... --.-- .. ----- ... -..... -- .. . 
140, 000 00 
17, 0()0 00 
515,000 uo 
325, 000 uo 
19, 500 00 
2, 340 G2 
70,000 00 
20, 000 00 
40,000 00 
40, 000 uo 
60,000 00 
10,000 00 
7, 000 00 
2, 000 00 
2 039 O'l 
70; 000 00 
3, 000 ()() 
21,271 38 
61 11 
102, 700 00 
4, ouo 00 
4, 000 ()() 
5, 928 6:l 
JS, 88:3 05 
20, 000 00 
200, 000 co 
25, 000 00 
19, 78G 66 
67, 000 00 
25,000 00 
Carried forward ....... __ ... _ .... _. 1, 859, 510 54 
14 R 
~~. 232 00 
1, 248 0(} 
4, 740 00 
711 66> 
970 18 
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Brought forward ................... $1, 859, 510 54 
To A. J. Prichard ............... assistant paymaster....................... 9, 127 18 
H. A. Strong ........................ do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 
W. A. W atmongh ................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
S. W. Adams ............. acting assistant paymaster............. . . . . . . 30, 000 00 
S. Anderson . ........................ do.............. . . . . . . . .. . . . . .. . . . 1, 000 00 
W. C. BlackwelL ................... do................................ 4, 446 47 
F. Clark ............................ do. . . .. . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . 2, 000 00 
""T· J. Coite .................. · ........ do. . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . 27, 649 25 
F. Oarstains ......................... do................................ 2, 000 00 
D. A. Dickinson ..................... do................................ 500 00 
"'IV. Duane ........................... do................................. 15, 000 00 
A. P. Eastlake .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. do.. .. .. .. .. . . .. . .. . . . . . .. .. . . .. . . 2, 500 00 
J. l!'urey ............................ do .................. : ... .. ·....... . 2, 000 00 
J. J. Grifith ......... . ............... do.......................... . .. . . . 5, 000 00 
W. W. Goodwin ..................... do................................ 32, 000 00 
W. H. Higbee ....................... do................................ 14,243 82 
E.M. Hart .......................... do...... . ........................ . 30,000 00 
F.H.Hinman ....................... do.................... ........... 500 00 
C. D. Harvey ....................... do.. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . 25, 000 00 
W. S. Hosford ....................... do................................ 5, 000 00 
H. M. Harriman ..................... do................................ 40, 634 94 
B. I-lascoll. ........... . .............. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
T. Q. Hill ........................... do................................ 3, ~71 73 
E. l\I. Hurt .......................... do........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 CO 
T. Kitchen .......................... do................................ 5,000 00 
L. Lardner .......................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
G. L. Mead ......................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 000 00 
H. C. Meade ......................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 000 00 
A. B. Poor .......................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
G. S. Redfield .................. . .... do.................... .. .. . . . . . . .. 10, 000 00 
E. Sherwine ........................ do........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 000 00 
T. C. Stel!wagcr .................... do................................ 283 63 
J. Stimson .......................... do....... . ....................... . 9, 000 00 
L. Sands ............. . . ............. do................................ 3, 500 00 
0. B. Seagrave ............... ........ do................................ 10,000 00 
S. F. Train .......................... do................................ 24 60 
T. S. Thompson ..................... do................................ 12,445 40 
E. E. Taylor ........................ do............ . ................... 2, 844 85 
C. E. Taylor ................... .. ... do.......................... ... .. . 4, 801 23 
,T. E. '.rolfree ........................ do............................... . 37,500 00 
E. vVard ............................ do................................ 139 64. 
J..F. 'Vildman ................... ... . do................................ 737 05 
A. J. Wright ........................ do................ . . . . .. . .. . .. . . . . 5, 000 00 
E. Wright .......................... uo............. .... .. . .... . . . .... . 11,000 00 
W. R. vVinslow ...................... do................................ 4, 000 00 
L. S. York .......................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 709 56 
Baring Brothers & Co.......................... .. .. . . . .. . .. . .. . .. .. .. .. 318 00 
R. H. Douglas ..... :................................................... 288 44 
C. E. Taylor............... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 280 32 
From which deduct the following r epayments : 
By I. Henderson .................... 11avy agent- .............. . 
G. L. Davis ...................... paymaster ....... ... ..... . 
R. H. Douglas ....................... do ................... . 
H. Etting ........................... do ................... . 
J. IL Watmougb ..................... do ................... . 
T. Q. Hill ................................................ . 
D. J. Farigut ........................... . ................. . 
A. H. McCormus .......................................... . 
Construction and repairs of machinery : 
$109 38 
71, 9:33 04 
5, 654 48 
796 OG 
1, 688 69 
3, 371 73 
32 75 
397 91 
'.ro S. P. Brown ..................... navy agent ............ . ............ .. 
.J. S. Chambers ....................... do ............................... . 
vV. P. Erving ....................... do ............................... . 
I. Henderson ........................ do ............................... . 
E. L. Norton ............. .... ....... do ............................... . 
I~· ~~~~~~i;~~. ·. ·_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -_ -_ ~ ~ ~ ·_ ~ i)'a"i!~'t~t~~-: :::: :: : : : : : : : ~: : : : : : : ~:: : : : 
B. J. Cahoone ....................... do ............................... . 
E. T. Dunn .......................... do ............................... . 
C. J. Emery ......................... do ............................... . 
J.D. Gibson ........................ do ............................... . 
W. A. Ingersoll. ..................... do .............................. .. 
C. Murray .......................... do ............................... . 
W. T. Meredith .. .. .. .. ............. do ............................... . 
J. H. Watmougb ..................... do ............................... . 
r: ~~~es~~~:~::::::::: ~:: ~~~i·n-~ -~s:~!~~~t- ~-a-~~-~s-t~~---_·_·_·_·_·_·_:::::::::::: 
Baring Brothers & Co ................................................. . 
2, 313, 356 G5 
83,984 04 
331,020 00 
805,418 00 
1, 016, 326 00 
4, 774, 519 45 
1, 208, 603 00 
59,824 00 
107,000 00 
115,000 00 
40,000 00 
26,000 00 
2, 700 00 
29,000 00 
160, 588 00 
140,000 00 
9, 602 28 
100,000 00 
35, 928 00 
140, 000 00 
Carried forward .......... ·. . . . . . . . . 9, 101, 528 73 
$2, ~29, 3i2 61 
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Brought forward .................. $9, 101, 528 73 
From which deduct the following repayments: 
By I. Hender:;on .................... navy agent .............. . 
T. L. Tullock .. _ .......•............ do ................... . 
~-- ~~- ~~;{~: ~ ~ ~:: ~:::: ~ ~:::: ~::: ~~!~~~~~1::::: ~::: ~::: ~: ~ ~ 
C. Murray .......................... do ..... · .............. . 
L. Sands ................. acting assistant paymaster ...... . 
$108 75 
2 60 
9, 021 20 
2, 038 21 
5, 282 74 
4, 047 29 
211 
20,500 79 
---- $9, 081, 027 94 
Instituting aud conducting experiments for testing various methods of working steam ex-
pansively: 
To I. Henderson .................... navy agent. ........................................ 20,000 00 
Ordnance foundry at Washington navy yard: 
To S. P. Brown ..................... navy agent .......................... . 
J. S. Chambers ...................... do ............................... . 
J. S. Cunningham ...•.......... _.paymaster ........................... . 
J. S. Gulick ......................... do ............................... . 
Cylinder for roasting coffee: . 
19,907 00 
4, 823 00 
4, 000 00 
2, 500 00 
'ro Chief of Bureau of Yards and Docks ................................................ . 
Basin and railway in California: 
To C. Murray, paymaster ............................................................... . 
Relief of the widows and orphans of the officers, seamen, and marines of the United States 
sloop-of-war Levant : 
To H. Coleman, deceased ..................................••.............. 
l\1. Doyle ...... do .................•.................................... 
J. Hayes ...... do ...........•..•......... : •............................ 
J. Jarvis ...... do ..................................................... . 
D. Swanscott .. do ..................................................... . 
Act in favor of the legal representatives of Israel C. Wait: 
132 00 
156 00 
216 00 
1, 250 00 
216 00 
To~- C. Wait, deceased, late lieutenant ................................................. . 
Relief of Joseph Moorehead, late passed midshipman, act February 16, 1853: 
To J. Moorehead .......................................................... ·- ........... . 
l~elief of officers, &c., United States ship Bainbridge, approved 19th April, 1864: 
'ro J. H. Brockway ....................................................... . 
E. S. Brockway ........... . ........................................... . 
'1'. B ecroft ............................................................. . 
Vi'". Dalton ............................................................ . 
J. McMillan ........................................................... . 
0. C. Na~b. ...........................................•................. 
A. G. St.~bbins .............................. · .......................... . 
Settlement of accounts of officers, &c., of the Cumberland and Congre~s: 
To S. P. Brown ................... : .navy agent .....•..............•.....• 
E. L. Norton ......................... do ............................... . 
J. B. Oliphant .................... paymaster ........................... . 
Relief of the officers and crew of the Varuna, resolution of July 11, 1862: 
186 25 
234 25 
234 25 
258 25 
216 00 
186 25 
], 200 00 
180 00 
639 49 
1, 740 00 
To S. P. Brown, navy agent .......................................................... . 
Relief of the widows and orphans of the officers, seamen, and marines of the United States 
ships Cumberland ancl Congress: 
To D. Baker ............................................................... . 
0. Bass ................................................................. . 
W. Donahoe ........................................................... . 
J. C. Freeman .......................................................... . 
W. B. Hubbard ...................................................•...... 
G. S. Higgins ........................................................... . 
J. Kirker ............................................................... . 
C. Kelley ............................................................... . 
J. L. Lenhart ........................................................... . 
1\'L Lewis .............................................................. . 
J. McCannon ........................................................... . 
H. Nickerson ........................................................... . 
"\V. H. O'Brien ......................................................... . 
J. O'Brien ............................................................... . 
T. Patterson ............................................................ . 
\V. H. Smither~ ........................................................ . 
T. Sculley ............................................... ~ .............. . 
H. M. Taylor ........................................................... . 
A. D. Tenney .......................................................... . 
216 00 
80 00 
144 00 
168 00 
216 00 
120 00 
288 00 
168 00 
250 00 
168 00 
288 00 
144 00 
144 00 
216 00 
144 00 
216 00 
156 00 
216 00 
288 00 
Repayments-twelve side-wheel steamers: 
B_y J. V. B. Bleeker, ................... paymaster........................ 839 29 
J. H. vVatmough ........................ do........................... 75,000 00 
31,230 00 
400 00 
5, 892 00 
1, 970 00 
1, 500 00 
2, 515 25 
2, 559 49 
48 12 
3, 630 00 
75,839 29 
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Payment of interest on the public debt created since July 1, 1841: 
To F. E. Spinner, Treasurer United States .. ................... ............ $9, 635, 788 18 
J. J. CiBco, assistant treasurer, New York ............................... 29, 104, 781 43 
T. P. Chandler, assistant treasurer, Boston............................... 8, 585, 989 3~ 
J. Crane, late acting assistant treasurer, Boston.......................... 23, 430 37 
D. \V. Cheeseman, a~sistant treasurer, San Francisco.................... 141, 705 98 
B. Farrar, assistant treasurer, St. Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179, 000 00 
A. Mcintyre, assi~tant treasurer, Philadelphia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 572, 309 70 
E. T. Carson, designated deposita~·y, Cincinnati.......................... 575, 602 40 
H. W. Hoffman, deRignated depositary, Baltimore.............. . . . . . . . . . . 272, 594 57 
Luther Haven, de;1ignated depositary, Chicago ..................... :. . . . 193 05 
Arney & Haye. ... . . . . . . ... . . . . . . . . ... . . ....... .. .. . . . ......... ....... 210 00 
~:~!~f.~~~-_~~·_~:::~~::~:::·_ ~~::~-.-_~:~::::~~-.~ -~::::::::::~:~·.:~~~:::·::: 3~ ~g 
F.H.De Carillo...................................................... 4,302 25 
A. DorsPy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 39 00 
11'1arie I<~. E. De Lambutye........... .... ......... ....... ......... ..... . 162 37 
Patience \Y. Euatis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 00 
A.Henriques ................................................... :. ... .. :315 00 
J.P. Healey and P.. Gree11leaf. ................................... ,..... 210 00 
T.P.l\Iay............................................................. 3,42212 
M. Morgan':! Soml. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 00 
S. Pratt ......... . ............................ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 00 
J. Richardson . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 00 
U.Simon................. ............................................ 14 03 
hA.ScottandS. L ewis. .............................................. 3 00 
Schuyler & Gebhard . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 00 
:?lfary \Vhalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 00 
Rebecca \Vhalen...................................................... 9 00 
First National Bank, Ellensville, New York............................. 877 77 
First National Bank, Palmyra, New York.............................. J, 502 40 
First National Bauk, Chittenango, New York........................... J79 53 
l<~irst National Bank, Albany, New York............................... . 5, 604 2:> 
First National Banlt, Oswego, New York:.............................. 122 86 
Fir~t National Bank, Rondout, New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 05 
Pirst National Bank, Havana, Now York............................... 25:3 10 
First. National Bank, Syracuse, New York.............................. :J, 549 41. 
Fir~t ~ational Bank, South \Vorcester, New York....................... 193 31 
111 
~'irst National Bank, Lockport, New. York............................. 468 73 
First National Bank, Cooperstown, New York.......................... 219 83 
First National I{ank, Fishkill Landing, New York .......... ~-.......... ~. 012 50 
First National Bank, Warwick, Kew York...................... .. ...... 78 08 
First National Bank, Albion, New York......................... . ...... 5, 898 31. 
First National Bank, Bath, New York..... . ............................ 543 39 
First National Bank, vVatertown, New York............................ 4:JO 84 
}~irst National Bank, Morrisville, New York............................ 782 7:> 
First National Bank, Sandy Hill, New York............................ 321 87 
Fir~t National Bank, Hudson, New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 74 
FirHt National Bank, 'I' roy, New York... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :-!, 690 27 
l<'irst National Bank, Dansville, New York.. . ........ . .................. 270 52 
First National Bank, Buffalo, New York ...................... , . . . . . . . . 4, 332 0() 
Fir~t National Bank, Canandaigua, New York. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 72 
First National Hank, Binghamton, New York........................... 572 98 
Fir8t National Bank, Indianapolis, Indiana .............. , . . . . . . . . . . . . . . l 0, 855 58 
First National Bank, l<'ort 'Yayn e, Indiana . ....................... ,. . . . . 1, 161 65 
First National Bank, Richmond, Indiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 79 
Pir8t National Bank, LnfayettP, Indiana .................... :........... 1, 655 39 
l<'irst Natiot,al Bank, 'l'erre Haute, Indiana............................. 891 11 
l<'irst National Bank, Boston, Mastiachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,184 96 
First Natioual Bank, Northampton, MaHsachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 074 52 
First National Bank, Grafton, Massachusetts......................... ... 902 9(). 
l<~irst National Bank, Ncwl>nryport, 1\fassachusettR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 21 
First Nat-ional Bank, Springfield, Ma~sachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 727 83 
Pirst National Bank, Marlboro', Massachusetts . ......................... 207 86 
First National Bank, F:lll River, Massachmetts ·_. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 047 40 
First National Bank, \ -VorceRter, Massachusetts.......................... 5, 677 59 
First National Bank, Lowell, lVIassachnsetts............................ 421 41 
l<'irst National Bauk, N uw Beqford, Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 386 57 
First National Bank, Na~lma, New Hampshire.......................... 239 G4 
First National Bank, Concord, Xew Hampshire......................... 504 4:3 
First National Bank, Portsmouth, New Hampshire...................... 704 40 
l<'irst National Bank, \Vilke~barre, Pennsylvania ......... ~ ............. 415 3::5 
Fil·tit ~ational Bank. Vvestchester, Pennsylvania........................ 1, 139 93 
Pirst National Dank, 'I'onawanda, Pennsylvania........................ 740 02 
l•'irst National Bank, York, Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749 10 
First National Bank, l\feadville; Pennsylvania:......................... 268 92 
First National Bank, Stra-;bnrg, Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 36 
Pirst National Ballk, Pittsburg, Pen'lsylvania . . . .. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 28, 826 41 
First National Bank, Allentown, Pennsylvania.......................... 1, 807 85 
First National Bank, Altoona, Pennsylvania............................ 95 99 
F .irst National Bank, Carlisle, PennRylvania............................ 1, 140 50 
First National Bank, Philadelphia, Pennsylvania........................ 53, 838 59 
l<'irst National Bank, Bei?nington, Vermont............................. 1, 193 80 
Pirst National Bank, North Bennington, Vermont....................... 1, 039 99 
Fin\ National Bank, Brnn~wick, lVluine................................ 432 37 
Carried fo :·ward ............ 54, 258, 471 27 
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Brought forward ............ $54, 258,471 27 
To l!'irst National Bank, Bath, 1\faine...................................... 1, 749 82 
First National Bank, Sanrlusky, Ohio ......................... - ... -, ... - 705 82 
First Natioual Bank, Lodi, Ohio ................... ·.-- ..... --.-.-------- 332 21 
First National Bank, Dayton, Ohio------·----·-----·----------·---·---· 1,858 40 
First National Bank, Troy, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 415 96 
First National Bank, Trenton, Ohio __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J, 364 88 
First National Bank, Akron, Ohio ....................... - . . . . . . . . . . . . . . 2, 021 27 
First National Bank, Canton, Ohio------------------------------- ----- 1,267 97 
First National Bank, Cleveland, Ohio .............................. -... 4, 404 20 
· First National Bank, Circleville, Ohio.......... . ....................... 2, 975 36 
First National Bank, Findlay, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 50 
Firet National Bank, Portsmouth, Ohio................................. l, 197 73 
First National Bank, ,Tanesville, Wi8consin............................. 807 08 . 
First National Bank, Madison, "Wisconsin............................... 1, 253 39 
First National Bank, Peoria, Illinois.................................... 2, 096 10 
First National Bank, Springfield, Illinois............................... l, 918 93 
First National Bank, Chicago, Illinois.................................. 5, 298 10 
FirstNat.ionalBank, Cairo, Illinois ______ ----·-·--··-·-------·--·------ 344 83 
First National Bank, Norfolk, Virginia................................... 77 14 
First National Bank, Parkersburg, Virginia __ . _. _. _.................... .1., 219 09 
Pirst National Bank, New Haven, Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 535 84 
First National Bank, Washington, District of Columbia................. 2, 668 34 
First National Bank, Mount Pleasant, Iowa ...... __ .. __ .. _. ............. 442 84 
First National Bank, Davenport, Iowa................................. 4, 599 88 
l!'irst National Bank, '!'renton, New J ersey . __ .. _ .... ___ ................ l, 393 92 
First National Bank, Newark, NewJersey............................. 2,402 50 · 
First National Bank, St. Louis, 1\fissouri................................ 11,988 96 
First National Bank, Baltimore, Maryland ... ___ ..... __ .. _.............. 13, 671 17 
First National Bank, St. Paul, Minnesota ..... _ ... _ .. _. ____ ._ ...... _._.. 933 94 
PirstNationalBank, Ann Arbor, Michigan............................. 578 40 
Pirst National Bank, Louisville, Kentucky ... __ ... __ .................... 9, 2:34 75 
SeoondNationalBank, Utica, New York ____________________ .___________ 1,09713 
Sec.ond National Bank, Elmira, New York ............. __ ........ .. ..... 1, 395 89 
Second National Bank, Syraeuse, New York. ___ .: .... _____ ... _ .... __ ... 315 09 
Second National Bank, New York, New York .. __ ._ .. _................. 5, 228 5 ·~ 
Second National Bank, Sandu~ky, Ohio........ .. ....................... 936 52 
Second National Bank, Dayton, Ohio................................... 2,317 97 
Second National Bank, Zanesville, Ohio ............... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 551 72 
Second National Bank, Cleveland, Ohio ..... ______ . __ ..........•........ 17,322 31 
Second National Bank, Springfield, Ohio ... _ .. _ . _ ........ _ .. _ .. _ .. __ . __ . 2, 270 62 
Second National Bank, Norwich, Connecticut .. _ ...•.. •. . __ ... _ .. _...... 1, 877 15 
Second National Bank, Springfield, Massachusetts ... ____ ................ 1, 617 08 
SeoonclNational Bank, Newark, NewJorsey............................ 2,629 83 
Second National Bank, \Vilkesbarre, Pennsylvania. ___ ._ ..... _. ..... .... 1, 118 71 
Second National Bank, Philadelphia, Pennsylvania................ . ..... 20 55 
Second National Bani,, Chicago, Illinois._. ___ ........................... 1, 494 15 · 
'rhird National Bank, Bo8ton, Massachusetts. ____ . ____ ... __ .. _____ .... _. 1, 057 43 
Third National Bank, Springfield, Mas~achusetts................... .. ... 1, 836 49 
'!'bird National Bank, Philadelphia, Penn~ylvania ..... ___ : _. _. __ ........ 421 02 
'l'hird National Bank, Pittsburg, Pennsylvania ...... _ .. _ ..... __ ......... 648 11 
Third National Bank, Syracuse, New York .. __ . __ . ____ . __ ... __ ... _ .. __ . 698 ~1 
Third National Bank, Cincinnati, Ohio .. __ ._ ........ _ ............ ______ . 252 31 
Third National Bank, St. LouiB, l..lissouri. _____ ......... __ .. _. __ .. ___ ... 110 12 
Fifth National Bank, New York._ ............. _ .. _____ .. _ .... _ ... ·- _ . . . . 179 82 
Sixth National Bank, New York ........... ___ ----.-···---- - ·----·._____ 2, 478 72 
Ninth National Bank, New York. __ .... __ ...... _ ..... __ . ______ . _____ ... 441 30 
Tenth National Bank, New York ... . _. __ ..... _._._. __ .......... __ ... _.. 2, 879 89 
National Exchange Bank, Hartford, Connecticut .. ___ .. _. _______ ... ___ .. '1, 363 23 
From which deduct the following r epayments : 
By F. E. Spinner, Treasurer of the United States._ .... ____ .. _ .. 
J. J. Cisco, assistant treasurer, New York. __ .. __ . ___ .. ____ _ 
Ezra Lincoln, late as~istant .treasurer, Boston. _ ............. . 
A. Mcintyre, assistant treasurer, Philadelphia .. __ . .. .. _ ... __ . 
H. W. Hoffman, desig-nated depositary, Baltimore .......... . 
$718,505 75 
9, 725 08 
60 00 
1, 227 78 
45 00 
54, 398, 307 49 
213 
729, {163 61 
----$53 668 743 88 
Redemption cf United States stocks, per 9th section act March 3, 1853, loan of 1842: ' ' 
To tl\~~~:~T~r~!! I! i! I;!!!! iII I:: I;!!!!! I!! I!! I i; I:;!! I! :!Ill 
~~~;h;~e~la~~~~~~-~---·_·:_·_-_·_-_-_._-_-_-_-_·:_·_·_·_-.: :::::::::: :·_ -_: :::::::::::-.::: 3• ggg gg 
Rebecca ·wheelan ..•. _ ......... _ ..... ____ .... __ ...... __ . _____ .. ___ .. .. . 300 00 
1o5 s12 3a 
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Reimbursement of treasury notes issued under act of Congress prior to act of July 22, 1846: 
'l'o Hiram Barney, dl'signated depositary, New York .... ---. __ ---- ... --- .... --- ___ .---- __ _ 
Payment of Texan indemnity stock, act September 9, 1850: 
To J. J. Cisco, assistant treasurer, New York. __ .. __ .. ____ . ____ . ____ .... __ . $962, 000 00 
A. Mcintyre, assistant treasurer, Philadelphia._ .... _ . _ ... _ ... ___ .... _... 30, 000 00 
Payment of trem;ury notes per act December 23, 1857: ----
To Hiram Barney, designated depositary, New York ... - ...... _ ... _ .. _ .. __ . 1, 200 00 
C. & G. Woodman ..... -- ...... --- __ .. - ..... _ ... -- .. -- .. - ... - ... --..... 800 00 
J>ayment of interest on treasury notes per act December 23, 1857: 
To Hiram Barney, designated depositary, New York ..... - ..... __ ._ ... - .. __ . 
C. & G. "\Voodman ___ . _ ... _ .. __ ... _ ....... _, . _____ .. __ .. ____ .. _. _ .. _ .. . 
Payment of treasury notes per 4th section act March 2, 1861: 
To C. Anthony, designated depositary, Providence, Rhode Island ... _._ ... _._ 
Hiram Barney, designated depositary, New York . ___ .... _ .. ___ . _. _. _ .. . 
J. F. Babcock, designated depositary, New Haven, Connecticut ........ _. 
E. G. Currier, designated depositary, Newburyport, J'.fassachusetts ... ___ _ 
E. T. Carson, designated depositary, Cincinnati. __ ..... _._. __ .... _. ___ .. 
W. B. Farwell, acting designated depositar_)O, San Francisco .. __ ... _._ ... 
J. Z. Goodrich, designated depositary, Boston ___ .. _ ... __ .. _. _ ... __ .. _ .. 
H. W. Hoffman, designated depositary, Baltimore . __ ...... _ .... _______ . 
J. Jewett, late designated depositary, Portland and Falmouth ..... __ . __ . 
C. James, designated depositary, San Francisco .............. _ .. __ .. __ _ 
F. F. Low, late designated depositary, San Francisco .. _____ ... _ ..... __ _ 
W. P. Phelps, designated depositary, Salem and Beverly. __ . ___ .. __ ._._. 
E. Prentiss, designated depositary, New London, Connecticut. _____ .. __ . 
E. Palmer, designated depositary, Milwaukie, Wisconsin._._. __ ... _ ... __ 
Ira P. Rankin, late desi!jnated depositary, San Francisco .. _. __ ._ .. _. ___ . 
W. B. '.rhomaH, designated depositary, Philadelphia .. ____ ... _. _ .. __ . __ _ 
Israel Washburn, designated depositary, Portland and Falmouth. __ . __ .. 
162 22 
111 68 
4, 000 00 
1,041,650 00 
9, 800 00 
2, 600 00 
250 00 
350 00 
584,250 00 
11,150 00 
650 00 
100 00 
700 00 
1, 650 00 
100 00 
20, 000 00 
300 00 
179,850 00 
6, 000 00 
$50 00 
992,000 00 
2, 000 00 
273 90 
----- 1, 863, 400 00 
Payment of interest on treasury notes per 4th section act March 2, 1861: 
'To C. Anthony, designated depositary, Providence, Rhode Island .. ____ .... . 
J. F. Babcock, designated depositary, New Haven. __ .. ____ . ___ .. _ ... _._ 
Hiram Barney, designater1 depositary, New York .. __ ...... _ .. __ .... _ .. . 
E. G. Currier, designated depositary, Newburyport _: _____ . __ .. __ . _____ . 
E. 'T. Carson, designated depositary, Cincinnati_._ ..... _ ...... _. __ .. _ .. . 
W. B. Farwell, late ttcting designated depositary, San Francisco_. __ .... . 
J. Z. Goodrich, designated depositary, Boston. __ . ___ . ____ ._._._ ..•.. _ .. . 
H. W. Hoffman, designated depositary, Baltimore_. ____ .. _. _ ... _ ... __ .. . 
J. Jewett, late designated depositary, Portland and Falmouth ____ .. __ .. . 
C. James, designated depositary, San Francisco .. _._ .. ___ . __ . .. .. _ .... _._ 
F. Low, late designated depositary, San Francisco . _ ... _ .. _ ...... _____ .. 
W. P. Phillips, designated depositary, Salem and Beverly ____ . __ ... ____ . 
Ira P. Rankin, late designated depositary, San Francisco _____ .. __ ... __ .. 
W. B. Thomas, designated depositary, Philadelphia._ .... _ ...... __ ... _ .. 
Israel Washburn, designated depositary, Portland and Falmouth ........ . 
A. Mcintyre, assistant treasurer, Philadelphia .... __ .. __ .. __ ........ ____ . 
95 59 
289 92 
15, i~~ ~~ 
25 40 
42 00 
8, 586 57 
299 55 
18 70 
12 00 
79 48 
104 53 
33 00 
4, 290 83 
161 57 
2, 500 00 
From which deduct the following repayment: 32,155 43 
ByJ. J. Cisco, assistant treasurer, New Yo;k-------·----·----------------- 15,751 52 
Redemption of United States stock, Washington and Oregon war debt, per 4th section act 
March 3, 1861 : 
To J. Buel- ___ .. __ . __ . _____ --- _____ . __ ... _. __ ..... _ .. ___ . __ ....... ____ . .. 50 00 
U. Simon.--._ ....... __ ........... _ .... ____ .. __ .. __ ._._ ...... __ .----.. 5, 250 00 
Redemption of 7 3-10 three-year coupon bonds issued under act July 17, 1861: 
To F. E. Spinner, 'l'reasurer United States .. ___ . ________ .... _. ___ ... ___ ._ ... _ ... ___ . __ ._. 
Redemption of treasury notes issued under act July 17, 1861: 
To F. E. Spinner, Treasurer United States. _____ . ____ . __ . ___________ ................... . 
Reimbursement of temporary loan, acts February 25 and March 17, 1862: 
To F. E. Spinner, Treasurer United States ...... ___ ... _._ .. ___ , __ . _. ____ .. 1,2:33,930 60 
J. J. Cisco, assistant treasurer, New York. __ .. _ ... __ . ___ ._ ...... _ ...... 119,625,478 74 
'T. P. Chandler, assistant treasurer, Boston .. _ .. _ .... _ ... __ . ___ .. _ .. __ . _ 31,797,974 77 
J. Crane, late acting as~istant treasurer, Boston. ___ ... __ . ___ ... _____ .... 2, 076,000 00 
D. W. Cheeseman, assistant treasurer, San Francisco, ..... _._ ... _ .. _._. 4,920,996 57 
A. Mcintyre, assistant treasurer, Philadelphia._ .. __ .... ____ ._ ... __ .... _ 33,656,200 00 
E. •.r. Carson, designated depositary, Cincinnati ______ . _ ... __ . _ ....... _ . 2, 310,880 9:3 
H. W. Hoffman, designated depositary, Baltimore .. ____ .. _ ... _ .. _. _____ . 4,171,635 00 
From which deduct the following repayment: 199,793,096 61 
16,403 91 
5, 300 00 
687,500 00 
2, 892, 427 50 
By Baring l3rothers & Co., United States bankers, London .. :. ___ . _ ... ___ . _ 2, 493,362 57 
---- 197,299,734 04 
Redemption of United States certificates of indebtedness, acts of March 1 and 17, 1862: 
To F. E. Spinner, Treasurer United States .... ___ .. _ .. _ ... _ .. ___ .... ____ .... ___ .......... 165,080,2-11 65 
Redemption of United States treasury notes issued under act February 25, 1862: 
To F. E. Spinner, 'l'reasurer United States. __ .... _ .... __ .......... ___ .. ___ . 21, 517, 081 90 
J. J. Cisco, assistant treasurer, New York·---------------------------· .. 21,04:3,966 64 
Redemption of postage and other stamps authorized by act July 17, 1862: ------- 42,561,048 54 
To F. E. Spinner, Treasurer United States_._. ___ ._ .. _ ...... _ .. ___ .. __ .... ___ .. __ . __ . __ .. 5, 024, 900 00 
Redemption of two-year five per cent. treasury notes, act March 3, 1863: 
To P. E. Spinner, Treasurer United States_ .. _ .. _ .... _ .. _ ...... _ .. _ ... _ ... _. _. _ ... _. _. _. _ 13, 615, 200 00 
Redemption of fractional currency: 
To F. E. Spinner, Treasurer United States_ .. __ ... _ .. __ ..... __ .. _ .... _ .... ___ . __ .. __ . . . . . 442, 400 00 
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Statement of balances 1·emaining at the end of the fiscal year of 186:~-'64, on approp1·iations 
made prior to that time, and ca1-ried by warrants of the Secretary of the T1·easury to the 
credit of an account d~nominated "tlte surplus fund," in pursuance of the sixteenth section 
of the act of MtLrch 3, 1795, entitled ''An act makin!( provisions for the support of the 
public credit and for tlte 1·edemption of the public debt ; " also, of the tenth section of the act 
of August 31, 1852, entitled "An act making appropriations fo1· the civil and diplomatic 
expenses of the government for the yea1· ending .June :30, 1853, and for other purposes,'' and 
in conformity wit!t the act of Congress entitled "An act to define and establish the .fis&al 
year of the treasnry of the United Stiites," approved Aztgust 26, 1842. 
CIVIL LIST. 
Binding documents for the Senate .................•.. :. ___ .. ______ .. _ ....... _ 
Payment of arrearuges to Capitol police, due under act April 22, 1854 .. __ . ____ _ 
Usual extra compensation to the reporters of the Senate for the Congressional 
Globe------------·-----------·-----------------------·--·--------····----
Preparation of a general catalogue for the library of Congress _. ________ . _ .... _ 
Case of ·west H. HumpbreyR, judge of the district court of the United States for 
'I'ennessee-act July 6, 1862 .. ________________ ................ _ ..... _ .... _. _ 
Salary of the Recretary of the Interior .. ___ . _. ___ ...... _. _. _____ . __ .. ___ . ___ _ 
Rent of smTeyor general's office in Utah Territory. _____ ..... _ ...... __ . ___ ... . 
Commissioner of Public Buildings .. ___ .. __ .. ______ .. ___ ... __ .... ____ . ___ ... _. 
Surveyor general of Florida .... _ ... ___ ._. ______ ._ ......................... __ . 
Clerks, &c., in his office._. ___ ._._ ...... _ ... _ ... ______ . ____ . ___ ._ .. ______ . ___ _ 
Surveyor general of Louisiana .. _. ___ ........ __ .. ____ . __ ... ____ .. _ _ ____ .. _ .. 
Clerk~, &c., in his office ............. __ . _______ .. _. _____ .. ____ . ___ ... ____ ... __ 
JIIISCELLANEOU~. 
To supply deficiencies in the revenues of the Post Office Department . ____ .... . 
Por a site and buildings for a post offlce at Baltimore ... _ ............... _ ..... . 
For United States court-bouse, &c., at Rutland, Vermont ..... ___ ... ___ . __ .. _ .. 
Ten per cent. for contingent expense~ for the United States court-house, &c., at 
Windsor, Vermont ........ ___ .. _____ ........... _________ ... __ . __ ... _. _____ _ 
For building a court-house and post office at Raleigh, North Carolina ... _._ ... __ 
For a court-house and post office at Tallahassee, Florida ___ .... __ ..... _ . __ ... . 
For a fog·- bell, to be rung by machinery, at the Stratford light-house, Connecticut 
l!'or the commencement and completion of an iron screw-pile light-bouse at or 
near the entrance to the channel of the Mississippi river, at the Southwest 
Pass, Louisiana, authorized August 3, 11:354 ........ ___ ... _. __ . _____ . ___ ..... . 
For a light-house on Cape Shoalwater, "\Vasbington Territory, at the entrance to 
the bay of that name .................. _. ____ . ____ . ___ . ________ . ___ ....... . 
For establishing a fog-bell at or near Sand Point light-house, Chesapeake bay .. . 
Custom-house at Charleston, South Carolina _____ ._ ... _. _____ ....... ___ . ___ .. . 
Surveying liabilitie~ incurred by the late surveyor general of Kansas and Nebraska 
Surveying the base, principal meridian, correction of parallels, township and 
section lines, in the Territory of Utah, at augmented rates ...... _ ........... . 
Completing the surveys of towns and villages in Missouri, named in the acts of 
1812-"24 -.-.--.--- ... -.----.--.-----.- .. -- ... --.--.--- .. ---.---.--.--.--.-. 
An act to authorize the President of the United States, in conjunction with the 
State of Texas, to run and mark the boundary line between the territories of 
the United States and the State of 'l'exas _ .. _ .......................... __ .. . 
Expenses for running the boundary line between the United States and Mexico. 
For flooring basement room in the old building Patent Office, &c._ ............ . 
Introducing Potomac wator into the botanic garden .................. ____ . __ .. 
Relief of sundry individuals._ .......... ____ ................................. . 
PUBLIC DEBT. 
$5~. 164 51 
3 54 
1, 600 00 
280 03 
2, 500 00 
20 00 
3, 591 18 
38 04 
3, 000 00 
5, 250 00 
55 55 
124 98 
6. 8!)8, 954 53 
214 89 
2, 322 35 
28 88 
41,879 47 
49,915 90 
13 62 
l, 827 52 
173 75 
18 96 
4, 289 91 
2, 866 78 
43,229 11 
2, 803 82 
G, 544 84 
100 00 
6 40 
23 07 
230 00 
Payment of interest on treasury notes, per act February 9, 1847 ..............•.............. 
D.EP ARTliiENT OF THE INTEIUOR. 
Fulfilling trcaticH Yl' i th the \Y yanclot8 .. ____ . _____ .. _. ___ . ____ . _. _____ . _____ ... _ ......... ___ _ 
:'I!ILITARY ESTABLISHl\II!:NT. 
Raising four additional regiments .................. _____ .. _ .. ______ . _____ .... . 
Repairs, &c., at Harper's Ferry armory._. _______ ... _ .... ___ ._ ...... _ ........ . 
'I'exas ar8enals ................................... ____________ . _ . ___ ..... _ .. . 
Surveys with armies in the field .... ___ . ___ ... __ ... ____ . _. _. __ .......... ___ .. . 
Surveying and marking the so~1thern boundary line of Kansas Territory _ ..... . 
Military road from Astoria to Salem, Oregon .. ___ ._ ..... ____ ... ____ . ___ ._ .. __ . 
Light-house aud breakwater at Waukegan, Illinois. _____ ............ _ ........ . 
Compensation to hospital chaplains . _____ .. __ .... _. __ ... __ ... _ ...... __ . _ ... __ _ 
Pay of volunteers-act l\Iareh 2, 1847 _ ... __ ..... _ .. ___ ... _____ . __ . ________ . __ _ 
Pay to California-expenses incurred in suppre:;sing Indian ho~tilities in 185,1, '5, 
'6, '7, '8, and '!L ........................................................... . 
9 25 
113,930 33 
1, 945 84 
400 12 
9, 493 33 
39 00 
10, 500 00 
12,000 00 
13,258 03 
169, 470 24 
$68,627 83 
7, 055, 443 80. 
1, 727 25-
3, 000 12 
331,046 16 
7, 459, 845 16 
,I 
',•' 
~ ! 
I: 
li 
216 RECEIP fS AND EXPENDITURES. 
1863-'6!. OUTSTANDING "\YARRANTS. 
Statenwnt qf outstanding warrants drawn p1·eviously to June 30~ 186±, in favor 
of sundry individuals, on tlw t1·easw·y of the Unital States, not placed to the 
credit if tlte Trrasurcr on that clay. 
CIVIL LIST. 
Salary of derk;; in the office of the Sixth Autlitor: 
186J-G. K.Harpcr ........................... No. 6148 ..... _,. __ ............ . 
Blank book~ for the ofilcc of the Second Comptroller: 
1E63-Marcellus Bailey ....................... No. 94::?5 ....................... ... ......... . 
Salaries of governor, judge~, &c., of Utah Territory: 
1858-A. Cum1uiug ........................... No. 5602.......... $1,182 06 
1861- Do................................. 243D.......... 625 00 
1864-A. Roell ............................... . 
Do ....................... ........ . 
5299 .. --------
5165.---------
Salaries of f!Ovcruor, judg~<s, &c., or" Oregon Territory: 
646 74 
500 00 
$1,1:07 06 
1,146 74 
1850-Edward Hamilton ....................... ~'o. 35tH...................... 2 96 
1853-W. Wil~on. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 46 
Salaricti of p;oYeruor, judges, &c., of "'asbington '.rerritory: ---. --
1862-L. J. R. Tumey ........................ No. 3865 ................................... . 
Salarie~ of governor, judges, &c .. of Dakota Territory: 
1864-J. L. Williams------------------------- No. 5308------------------------------------
Salaries of gov<'rnor, judges, &c., of Arizona T erritory: 
1864-W. '1'. Howell .......................... No. 5340 ..... . .. . ................. ..... .... . 
Salary of the translator and interpreter to tho governor of Arizona: 
1863-John N. Goodwin ....................... No. 113 ................................... . 
Contingent expenses of Arizona Territory: 
1863-John N. Gootlwin ....................... Ko. 113 .... .... ... ....... ... .......... . .. . . 
Contingent expenses of Knnsas Territory: 
1861-W. Barnes ............................. No. 5827 ... ... . ....... ..... ...... .......... . 
Clerk~. &c., iu tho office of the surveyor general of Florida: 
1861-JU. 1\I. Reed ............................ No. 4609 ..... ....... ... .. .... ... ....... .... . 
Salary of the t:m-veyor general of L ouisiana: 
1861-W. J. l\IcCullock ...... ·------------- .. . No. 4615 ....... . ............ ... ............ . 
Clerks, &c., iu tho office of tho surveyor general of Louisiana: 
1E6J-P. Hatkinson ........................... No. 4613 ..................... . 
J. W. Arnaud.......................... 461•1. .................... . 
375 00 
250 00 
ClerkR, &c., in the office of the surveyor general of \Vashington Torrltory: 
1863-E. Giddiugs ............................ No. 9508 ......... ____ ...................... . 
Rent, &c., of the surveyor general's office in \Vashington Territory: 
1863-N. S. Steen ............................. No. 9933...................... 3 00 
1864-F.l\I. Sargent.......................... 1282---------------------- 1 00 
Clerk~. &c., in the office of the surveyor general of Utah Territory: 
1860-D. J. Jones, jr .......................... No. 2038 ............................... : ... . 
Rent, &c., of the su:·veyor general's offico in California: 
1864-P. J. Cleary ............................ .~:'o. 1676 ...... .... ......................... . 
Rent, &c~, of the surveyor geneml's office in Oregon : 
1862-F. Dudley .............................. 1\o. 8116 ..................... . 
E. vVard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8128 ..................... . 
1864-F. Dudley.............................. 1632 ..................... . 
E. \Vard............................... 1635 ..................... . 
F. Dudley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1636 ..................... . 
5 53 
3 75 . 
26 00 
9 00 
4 25 
Rent, &c., of the surveyor general's office in l'ew Mexico: 
1862-J. A. Clark ............................ No. 8632 ......................... ... ....... . 
Rent, &c., of the surveyor general's office in Colorado Territory: 
1864-J. Hobbs ............................... No. 1565 ................................... . 
Clerks, &c., in the offices of the surveyors general, to be apportioned according to the exi-
gencies of the public service: 
1861-C. L. Mavor ......••.................... No. 4589 ................ ---- .. 
A. Bercegay................ . . . . . . . . . . . . 4590 ..................... . 
I-I. Gascon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 L .............•...•... 
Carried forward ................... . 
300 00 
300 00 
275 00 
875 00 
$D6 15 
500 00 
9, 438 95 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. OUTSTANDING WARRANTS. 
1861-J. M. Washburn ................... -~-r~~Ight f~~~~1~~-- •• ~ ~ -- ~ ~ ~ ~ ~ -- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
C. L. lllsby.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459:3 ..................... . 
J. S. Purviance ......... ..... ...... :.... 4594 ..................... . 
Salaries of district judges of the United States: 
1861-D. Ringo .... ........................... No. 1023 ..................... . 
'f. H. McCaleb......................... 1256 ..................... . 
AsaBri'ggs ............................. 1471. .................... . 
J. Brockenbrough . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1479 ..................... . 
1863-G. W. Lane . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5111. ... ................. . 
Salaries of district attorneys of the United States: 
1838-S. E. Bell ...................... ........ No. 1263 ..................... . 
1841-E. M. Garnet..... . ...... ............... 78-JS..... .. . . . $50 00 
Do................................. 8763.......... 5000 
1854-Seth M. Blair ..... ....... .. ...... ...... . 
Do . ...... .......... ...... ......... . 
1858-'r. J. Watson .................... ...... . 
G. E. Hand ............................ . 
W. Weer .............................. . 
1859-H. J. Harris ........................... . 
1861-J. T. Warre11. ......................... . 
L. D. Marks .............•.............. 
J. H. New ............................. . 
Do ................................ . 
P. B. l\filler ........................... . 
P. H. Aylett ........................... . 
1864-Hosea Stout .. .. ... ......... ....... ... . . 
Salaries of marshals of the United States: 
498 ......... . 
719 .•........ 
62 50 
62 50 
4475 ................ ···•·. 
4490 ..................... . 
5997 ..................... . 
8278 ......... .... --······ . 
1068 ..................... . 
1207 .........••.. ········· 
1386 ........ - - 120 56 
1387 ..... - .. - . 50 00 
1589 ................ ..... . 
1618 .................... . . 
5523 ..................... . 
$875 00 
300 00 
250 00 
250 00 
625 00 
6 
625 oo· 
625 00 
313 79 
50 00 
100 00 
125 00 
50 00 
55 
62 50 
50 00 
50 00 
50 00 
170 56 
50 00 
52 75 
62 50 
1861-W. H. Tison ........................... No. 1097......... ............. 50 00 
W. C. Young........................... 1098 .............. ·.. ...... 50 00 
J. G. Halliburton....................... llOO...................... 50 00 
W. B. Marshall... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234. . . . . . . . . . 51 09 
Do................................. 1235.......... 50 00 
1862-vV. Wasson ........................... . 4118 ... ····· ............. . 
1864-J. Underwood ......................... . 5556 ............ ......... . 
Expenses of the courts of the United States: 
1851-B. T. Ri~ing ............................ No. 3464 ..................... . 
H. B. lVIiller... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3470 ..................... . 
1853-T. B. Childress.......................... 6167 • ............. .. ...... 
1854-C. A. Hinkley.......................... 8293 ..................... . 
1855-J. H. Smith............................ 9388 ..................... . 
1856-J. W. Harris .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2842 ..................... . 
1858-G. D. Gross............................ 6455 ..................... . 
1859-P. Fletcher............................. 9060 ..................... . 
l\f. R. Dalton ........... ~. . . .. . . . . . . . . . 980 ................ .... .. 
1860-P. J. Parker............................ 3693 ..................... . 
H. C. Young ............. ·............... 4376 ..................... . 
H. Wilcox ............. ·. ................ . 4466 ..................... . 
T. J. Parker............................ 4469 ..................... . 
1861-G. Lewis............................... 4477 ..................... . 
F. J. Lovejoy........... ........... . ... 4525 ..................... . 
H. C. 1\filler............................ 4538 ..................... . 
,T. L. Carroll............................ 4747 ..................... . 
J. A. Cuthbert.......................... 4756 ..................... . 
J. W. Gurley........................... 4777 ...................•.. 
Sampson & Hendricks.................. 4801. .................... . 
R. W. Edmondson...................... 4926.......... 369 30 
Do ................................. 4941 .......... 10635 
B. F. Simmons .... ........... ......... . 4971. .................... . 
F. B. Miller ........................... . 5172 ...... ............... . 
P. H. Aylett ........................... . 5i89 ...... ~ .............. . 
C. S. Bryant .......................... . 
C. P. Hall .. ........ . .................. . 
9772 ...... ............... . 
9813 ..................... . 
1863-Bennett Coole ................... : ..... . 429 ..................... . 
M. J. Bradford ......................... . 874 ......... ············· 
1864-J. B. Close .. .......................... . 1234 ..................... . 
J. J. H. Van Bokkelen ................. . 1462 ..................... . 
L. Holmes ............................. . 1702 ..................... . 
MISCELLANEOUS. 
Officers, clerks, &c., in the branch mint at Charlotte, N.C.: 
101 09 
72 53 
95 ll 
2 90 
9 25 
10 00 
39 20 
18 30 
500 00 
2 10 
18 50 
3 40 
187 50 
1, 000 00 
275 00 
187 50 
101 90 
33 00 
335 00 
96 80 
67 20 
267 51 
250 00 
475 65 
30 00 
so 00 
595 00 
12 05 
269 45 
15 60 
189 04 
28 00 
27 85 
165 00 
1861-G. W. Caldwell ........................ No. 5964 ................ ... ................. . 
Wages of workmen, &c., in the branch mint at Charlotte, N. C.: 
18Gl-G. W. Caldwell ......................... No. 5964 ................................... . 
Carried forward ................................ . 
217 
$9,438 95 
1, 675 00 
2,188 85 
873 86 
418 73 
5, 292 70 
l, 500 00 
875 00 
22,263 09 
218 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. OUTSTANDING \V ARRANTS. 
Brought forward ................................ . 
Incidental expenses of the branch mint at Charlotte, N. C.: 
1861-G. W. CaldwelL ........................ No. 5964 ............ ....................... . 
Erection of a temporary capitol in Washington Territory: 
1860-R. D. Gholson .......................... No. 3372 ........... ........................ . 
Erection of a temporary penitentiary in Washington Territory: 
1860-R. D. Gholson .......................... No. 3559 .................................. .. 
Expenses of taking the census of Oregon: 
1850-R. H. Williamson ....................... No. 2174 .................................. .. 
Salaries of nine supervising and fifty local inspectors of steamboats, &c.: 
1853-S. Rall ................................. No. 8759 . .................... . 
1860-C. Ross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9235 ..................... . 
1861-W. Kine............................... 5554 .................... .. 
L. Christie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5557 ..................... . 
0. A. Pittfield....... . .. .. .. . .. .. . .. .. . 2105..... ..... $375 00 
Do................................. 2378.......... 375 00 
1863-T. B. Stillman ........................ .. 9556 ..................... . 
$656 30 
.375 00 
294 40 
268 80 
750 00 
120 64 
Contingent expenses under the act of August 6, 1846, for the safe-keeping of the public 
revenue: · 
1861-A. J. Guirot ............................ No. 5521...................... 33 15 
C. P. Bertram.......................... 5524...................... 50 00 
Payment to Missouri volunteers for hor~es, &c., lost: 
1846-H. Crig·g·er ............................. No. 4367 .................. .... ............. . 
Payment for horses and other property lost or destroyed in the military service of the 'Uni-
ted State8: 
1846-J. Kelly ............................... No. 7059 .................... .. 
1849-vV. W. Morris.......................... 7473 .................... .. 
S.l\forris .............................. 7566 .................... .. 
1854-J. T. Namery .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. 2480 .................... .. 
1857-G. S. Woods............................ 8056 ..................... . 
T. R. Ellison........................... 8142 ..................... . 
1858-Members of Captain Fisher's company . . 39 ..................... . 
1859-D. C. Rupp et al........................ 991. ................... .. 
N. W. :Massey....... ................... 1744 ..................... . 
C. P. Jarnagan......................... 1761. .................... . 
J. W. Humphreys...................... 1762 .................... .. 
D. Swan et al.... .... . . .. . . .. . . .. . . . . . .. 2571. .................... . 
Georgia volunteers...................... 3121. .................... . 
Missouri volunteers..................... 3220 ..................... . 
1860-T. Jmillson............................. 3597 ..................... . 
D. Russell.............................. 3700 ..................... . 
J.D. Perkins........................... 3839 ..................... . 
J. G. Spratt et al........ ... .. .. . .. . .. .. . 3889 ..................... . 
R. G. Scott et al.... .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . 4210 .................... .. 
H. Inman.............................. · 4326 ............. ·----·'---
U!6l--W. Campbell et al....... ... . . .. . . . . . . .. . 4769 .................... . . 
vV. S. Dobbs........................... 4890 .................... .. 
R. Ashe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4907 ..................... . 
H. G. Fant et al...... .... . .. . .. . .. . .. .. . 5504............ 639 80 
Do................ . ............... 5507............ 650 40 
M. M. Jacobs et al ..................... .. 
Do ............................... . 
Missouri mounted volunteers ........... . 
1863-F. A. Walker ........................ .. 
1864-A. H. Sa.nders ........................ .. 
"\V. D. Mansfield ...................... .. 
5746 ........... . 
5747 ........... . 
520 20 
390 00 
6224 ... - .... - ..... -...... . 
9089 .. - ......... - .. - .. - .. . 
898 .................... .. 
1043 ............ -- ..... -· 
15 2C 
58 18 
71 76 
14 80 
no oo 
27 60 
1, 454 00 
641 50 
58 00 
59 75 
55 00 
1, 633 55 
457 00 
1, 040 23 
974 95 
13 00 
852 70 
738 20 
499 35 
378 52 
518 7l 
160 00 
85 00 
1, 290 20 
910 20 
570 00 
200 00 
146 75 
170 00 
Expenses incurred by the provisional government of Oregon in defending the people of 
that Territory from t.he Cayuse Indians: 
1852-M. Hunter. ............................. No. 7644 ..................... . 
D. Waldo.............................. 7689 ..................... . 
J. Welch............................... 785:3 ..................... . 
.T. Boist................................ 9189 ..................... . 
W. Beckman........................... 9191. .................... . 
1853-R. Evans............................... 9241. .................... . 
A. Engerritt............................ 738 ..................... . 
1854-.JameR Alty .. _......................... 3496 ..................... . 
L. Able .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . .. . . . 3634 ..................... . 
J. W. Piatt............................ 3640 .................... .. 
N. B. Jones............................ 5199 .... : ............ ... . . 
J. Sexton.............................. 5552 ..................... . 
J. W. Neal............................. 5673 .................... .. 
1856-Charles Wright......................... 6943 ..................... . 
1861-J. Witchey ................. _........... 4823 ..................... . 
Carried forward ................... . 
113 50 
341 79 
119 75 
168 25 
. 87 00 
12 00 
34 30 
38 00 
llO 00 
118 50 
8 50 
27 00 
6 50 
111 50 
114 31 
J, 410 90 
$22,263 O!l 
250 00 
lO, 000 00 
10,000 00 
500 00 
S-3 15 
19 6;3 
13,204 15 
58,785 18 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. OUTSTANDING WARRANTS. 
Rrought forward ............... - .. . 
1861-D. IL Good------------------- --------- No. 4824 ..................... . 
J. W. Morgan......................... . 4826 ..................... . 
To defray the expenses of a national loan : 
1862-J. She pin et at_ • • • . • . • • . . • • • . • • • . . • • . • . . No. 7634 ..................... . 
1863-H. Hensaler............................ 602 .................... .. 
$1,410 09 
5 00 
68 55 
35,905 84 
25 00 
Expenses incidental to the issue and disposal of $200, 000, 000 of United States bonds of act 
:MarP-h 3, 1864 : 
1864-E. Richardson, and others ............... No. 899 ................................... . 
Salaries of commissioners in insurrectionary districts in the United States, clerks, contin-
gent expenses, &c.: 
1864-A. D. Smith ............................ No. 5588------ .......... -- ... . 
W. L. Adams and others .. . .. . .. . .. .. . .. 99 L ................... .. 
J. S. 'rown~endand others........ . ..... 1036 ..................... . 
840 66 
973 00 
704 37 
Allowance or drawback on articles on which internal duty or tax has been paid, per 116th 
section act July 1, 1862: 
1863-A. De Sotolongo ....................... No. 698 ..................... . 
T. P. Dias ...................... :...... 1067 .................... .. 
1864-L. E. Ausinck & Co.................... 1633 .................... .. 
Moss & Brothers. . . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. 1643 .................... .. 
Thomas Dallett .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 1714 .................... .. 
Nash, Spaulcling & Co.................. 1753 ..................... . 
J. S. Mason & Co .... -----·------------ 1913 ..................... . 
G. A. Smith.... ............. . .......... 1918 ..................... . 
H. S. Vining ................ :. .. .. .. . . . 2000 ... .................. . 
Bradley, Godden & Platt................ 2007 ..................... . 
J. L. Adams & Co...................... 2065 .................... .. 
Kendall Manufacturing Company........ 2085 ..................... . 
A. Karnak ....... _...................... 2167 _ ............. _ ...... . 
Smith & Cm·lett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2317 ........... : . ........ . 
Moss & Brothers. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 2341. .................... . 
Ryder & Clark......................... 2350 ..................... . 
Expenses of collecting the revenue from customs : 
185:1-J. J_,. Trigg ............................. No. 9742 .................... .. 
1856-G. H. Ros~ett .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 7809 ..................... . 
J. W. Harris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8534 ....... ___ . __ .... _ ... . 
1859-A. B. E. Hotchkiss..................... 6288 ..................... . 
1860-J. C. Van Dyke................... .. .. 560 .................... .. 
N. R. Jennings......................... 848 ..................... . 
F. W. Latham ........... ,............. 1082 ..................... . 
1861-H. C. Miller............................ 1829 ............ ........ .. 
N. R. Jennings......................... 1830 ..................... . 
P. Arnaut ------· ...................... 1835 ..................... . 
W. F. Presson.......................... 2087 ..................... . 
G. T. Wright.......................... 2106 .................... .. 
T. Hornbrook.......................... 2975 ..................... . 
1862-C. Dunham............................ 4511 .................... _. 
1863-W. B. Smith........................... 5873 ..................... . 
D. Heaton............................. 6785 . ...... ___ ........... . 
F. Spalcling............................ 6858 ..................... . 
C. Bullitt. __ .............. _ .... .. .... . . 7114 .................... .. 
1864- W. B. Smith........................... 7436 .................... .. 
M. Gibbs............................... 7552 ....... _ ... _ ......... . 
W. B. Smith........................... 7852 ......... ............ . 
llf. Gibbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7934 ... _ .. _. _. _ .......... . 
L. C. Gunn............................ 8248 ..................... . 
l\II. Gibbs_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8312 .. _ . _. _____ . ____ . _ ... . 
J. A. Hedrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8324 _. __ .......... _. __ ... . 
C. J.D. West.......................... 8349 ..................... . 
Debentures, drawbacks, bounties, or allowances: 
105 00 
40 00 
35 00 
33 60 
170 00 
21 60 
20 42 
50 04 
344 40 
252 21 
47 22 
126 00 
41 9G 
50 00 
29 22 
1, 873 55 
14 37 
8 04 
250 00 
81 54 
50 00 
30 90 
5, 350 00 
40 00 
37 70 
450 00 
136 00 
400 00 
122 00 
f87 50 
648 00 
180 00 
1, 015 00 
10,950 00 
1, 440 00 
1, 564 66 
489 00 
1, 440 91 
3, 459 oo 
803 87 
1, 600 00 
185 00 
1854-J. W. Smith-····-·--·· ................ No. 551. ............... ____ ............... . 
Debentures and other charges, per acts of October 16, 1837, August 6, 1846, and March 3, 
1849: 
1853-T. 0. LeRoy & Co .................... No. 6930 ...... __ ........ __ ................. _ 
Refuncling duties, per act May 8, 1846: 
1847-Anclrew Watson ........................ No. 8787 .................................. .. 
Refunding duties on fish and other articles under the reciprocity treaty with Great Britain: 
1855-R.Read ................................ No. 3133...................... 10147 
,H. C. Beecher.......................... 3142.................... ... 16 40 
C. Prathier............................. 3616 ..... _................ 3 00 
C. Hirst................................ 3670...................... 3 08 
G. Harlow............................. 4058...................... 7 87 
B. AuKtin.............................. 4240...................... 16 00 
.r. W. Wells............................ 4255...................... 5 00 
J. McEwen............................. 4358...................... 2 05 
Carried forward .................. . 154 87 
219 
$58,785 18 
1, 484 45 
35,930 84 
599 35 
2, 518 03 
3, 240 22 
:10,833 49 
47 10 
9 80 
5 98 
6 
133,514 44 
220 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. OUTSTANDING ·wARRANTS. 
:Brought forward .................. . 
1855-J. Lamoreaux .......................... No. 5005 .................... .. 
$l54 87 $133, 514 44 
193 19 
L. P. Itand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5172 ..................... . 24 60 
1856-J. Graham............................. 5533 ..................... . 3 30 
D. Tarbox, 2d .................. _........ 5535 ...... ... ............ . 15 58 
J. Germa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6125 ..................... . 8 20 
S. Wiley ......... , ..................... 6572 ..................... . 39 00 
H. Smirh............................... 6792 ..................... . 74 
D. M. Sylvester . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . 6794 ..................... . 4c 65 
:B. F. Hawkins......................... 7265 ..................... . 94 46 
J. Ring................................ 8738 ..................... . 82 
1858-J. l\I. Loder............................ 4374 .................... .. 20 76 
R efunding duties to extend the warehouEing system: 
1856-F. MitchelL. ........................... No. 8105 .................................. .. 
Repayments to importers of excesH of deposits on unascertained duties: 
1859-P. Clason .............................. No. 7368 ...... . .............. . 
1861-Bayard & Treadwell. ................. 1748 .................... .. 
H. \Verner............................. 4957 ..................... . 
1863-John Hutchings........................ 6:!75 ..................... . 
Goedel & Goedecbe . .. . . . .. . . . .. .. .. .. . 7097 ..................... . 
W. S. Coleman & Co................... 7100 .................... .. 
L. C. Newburgh....................... 7125 ..................... . 
Unclaimed merchandi~c: 
1841-H. P. Kane ............................ :No. 9339 .................... .. 
1861-J. Mustard............................. 2953 ................. ... .. 
1862-G. Bulpin....... .... . .. ...... . .. . . .. ... 4815 .................... .. 
1864-Schulz & Ruckgo.ber . .. .. .. .. .. . .. . . . . . 74.27 .................... .. 
Salaries of light-house keepers: 
1860-F. \Y. Latham ...................... .... No. 1056 ... . ............. .... . 
1861-R. Eager ....................... ; . . . . . . . 1553 ..................... . 
J, Sierra............................... 1583 ..................... . 
S. Arnan............................... 1905 .................... .. 
1864-C. J.D. West............ . .............. 8454 ..................... . 
J. A. Hedrick............................ 8463 ... ................. .. 
Salaries of light-house keepers on tho Pacific coast: 
90 
7 60 
24 96 
16 00 
8 20 
143 00 
75 84 
9 19 
31 82 
73 34 
145 32 
580 00 
1, 315 00 
575 00 
825 00 
462 50 
2, 050 00 
1864-L.C.Gunn ............................. No. 8487...................... 2,325 00 
'\V. L. Adams.......................... 8488............... ..... .. 1, 250 00 
Seamen's wage~, repairs, and ~>upplies of light-l:oats: 
1861-R. Eager ............................... No. 1553 ......... ·. ... . . . . .. . .. 204 00 
1864-J. A. HedricK............ . . . . . . . . . . . . . . 8463 . ...... . :........ ... . . 219 00 
Salaries of keepers of light-boats: 
1864-J. A. Hedrick .......................... No. 8463 .................................... · 
Expenses of weighing, mooring, &c., of beaconR, buoys, &c. : 
1864-C. J.D. West ........................... No. 8454 ................................... . 
Commissions of 2-1- per cent. to such superintendents as are entitled to the same : 
1860-P. W. Latham .......................... No. 1056...... .... . . . . .. .. . . .. 14 50 
1861-R. Eager............................... 1553...................... 37 97 
J. Sierra....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1583...................... 49 37 
S. Anum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1905...................... 20 62 
Supplying light-houses with oil on the Pacific coast: 
1864-L. C. Gunn ........... ~ ................ No. 8487 .................................. .. 
Raising, cleaning, repairing, &c., of bnoys, beacons, &c., on the coasts of California, Ore-
gon, &c.: 
1860-C. S. Boggs ............................ No. 9186 ................................... . 
Additional compensation to officers and men of the revenue service who served on the coast 
of California: 
1853-J. Williams ............................ No. 7603 ..................... . 
J. Jones............................... 7604 ..................... . 
W. Harrison............................ 7605 ..................... . 
H. B. Keagbn. ... .. .... .. .... .. . . . . . .. . 8166 ..................... . 
30 00 
30 83 
15 67 
5 00 
Purchase of a site and construction of a custom-bouse at Louisville, Kentucky: 
185·!-R. C. Thompson ................. . ..... No. 8873 .................................. .. 
Marine hospital establishment : 
1856-A. E. Avery ............................ No. 6492 ..................... . 
1861-J. Sierra............................... 1565 .................... .. 
J. Robb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1895 ..................... . 
E. Wright.............................. 2054 ..................... . 
G. 'l'. Wright........................... 2105 ..................... . 
1862-C. Dunham............................. 4512 ..................... . 
W. B. Smith....... .. .. .. . .. .. . . .. .. .. . 5140 ..................... . 
1864-W. L. Adams........................... 82-10 ..................... . 
Carried forward ........... . 
9 59 
2, 082 00 
1, 000 00 
tl1 00 
88 00 
460 12 
333 00 
77 21 
4, 130 92 
560 17 
275 00 
276 50 
259 61 
5, 807 50 
3, 575 00 
423 00 
125 00 
525 00 
122 46 
12 00 
<tOO 00 
81 50 
4 25 
145,961 49 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'()4. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward .... _._ ... _. 
EG4-L. C. Gnut1 ____ - ___ -- ____ . __ -- ......... _ No. 8245 ..................... . 
J. A. Hedrick ....... _ ..... _ ......... _ .. 8291 ........... -~--- ..... . 
vV.L. Adams_ ...... --····· ............ . 8362 ................... ··-
J. A. Hedrick ......... ~ ............... . . 8364 ... -- ........ -....... . 
G. S. Denui~on ..................... _ .. . 8498 ... -· ...... -- ........ . 
For materit:ls for warel.wuses at quarantine station below New Orleans, La.: 
H 130 92 
1, 550 00 
355 00 
164 00 
180 00 
1, 828 00 
1861-J.Davis ................................ No.1768 ................................... . 
For crecti0n of appraisers' stores at San Francisce, Cal.: 
1861-C. H.l\fcad ............................. No. 1948 .... ___ --------- ............. - _ ... _. 
"' Expenses of depositing public moneys by registers aud receivers of public moneys : 
1860-W. A. B evans ......... ____ .............. No. 3991. ____ . _ ---- _ .... . . .. . . 100 00 · 
D. Griffin .. . . . .. . .. .. . . . . . . . . .. .. .. . . .. 4363...................... 120 00 
1861-'l'. Herbert .... · .......... ___ ... ___ ...... _ 4399 ... ___ ............ -... 62 25 
G. Pervis. _ .. __ .... ___ ..... _ .. __ ....... _ 467:!. .......... ______ .. _ _ _ 200 00 
186-1-C. B. Clemento ........ __ .... ___ _ __ ___ _ _ _ 1178 .......... ____ ... ----- 20 00 
Salaries and commissions of registers of land offices and receivers of public moneys: 
1858-W. W. Fambro ....... ··-- ......... _ .... :Ko. 5449 ...... -------------- .. 
1859-E. Ran som ......... ____ ._ .. __ .. ____ ..... 670 ... _ ... ___ .. _ .... _. _ .. 
1860-W. A. Bevans .............. __ ...... . .. . 3991. .. _________ .. ___ .... . 
D. Griffin---·-·· ... _--·------ ....... __ . 4363 ............ ·------ .. . 
1861-P. T. Critchfield .................. __ .. __ . 4397 .... __ ..... ____ .. . _. __ 
'f. Herbert ............ ___ .. _______ .. __ . 4399. ____ .. _ .. _ .... _.- .. _. 
R. vV. Edmonton .. • .... __ .. .. . .. .. .. .. . .. 4669 .. - ..... - ... ---- .. - .. . 
G. Pervis _________ ..... __ .. _ ......... __ . 4673 ..... __ ...... __ .. _ ... -
1862-W. T. Matlock .......... ______ ..... ____ _ 7293 .. _ ... _ .. __ .. __ ..... __ 
S. Vv. Brown .. __ .... _ .. _ ....... __ . _____ . 8563 .. ___ . ___ .. .. . _- . - - .. _ 
1864-C. B. ClomentH .......... _ .. _ ......... _.. 1177 ..... _.. $540 00 
DD------ ---------·--···········--·· 1178........ 600 00 
A. Whittlesey __ .. ________ . __ .. __ .. _. ___ _ 
C. A. Gilman _. _. __ ... _ ... __ ... _ ...... _. 
1348 .... --- -·- ........... . 
1640 . .................... . 
C. G. Bock inA. _____ .. __ ... _._._ .... ____ . 164l. ... - - .... - .. - ....... . 
. C. A. Gilman._ ... _ ... __ ..... _______ . __ •. 1686 ........... -......... -
A. McCready __ .. ____ .... .. ........... .. JG88 ..................... . 
H. Clay Williams ...................... . 1694 ............ - ........ . 
\V. H. Pratt ................ _ ....... _ ... . 1744 ............... ------. 
A. Whittlesey ....................... _ . _ . 1758 .. - .... -· ... - ........ . 
A.R.Fliut ............................. . 1759 .. --.- .... - . .. .... - .. . 
Incidental expenses of tho several land office~ : 
1859-E. Ransom ............................. :Ko. 670 ...................... . 
D. Griffin .............. _ ........... _... 4:363 ..................... . 
1861-P. 'f. Critchfield ...................... _.. 4397. _ ................... . 
H. A. Clark .....• _ ........ _ ............ _ 4632 .... _. _ .... _ . ........ _ 
G. Pervis ................ _ .. _ .... _ .... _. 4673 ..... _ . .. ............ _ 
1862-vY. B. Norman ........................ _. 7058 .................... .. 
W. '1'. Matlock .... : ........ _............ 7293 .................... .. 
S. W. Brown . ...... .... _................ 8563 ... ............. ..... . 
1864-C. B. Clements.......................... 1177..... ... 460 00 
Do................................. 1178........ :no oo 
C. G. Bockins .. _ .................. _ .... . 1611. ..................... . 
H. Clay Williams ...... __ ....... _ ..... _ . 1694 ........ - ..... ....... -
W.H.Pratt ....... .......... .. . ....... .. 1744 ..................... . 
A. WbittlcsPy ............ __ ....... _ .... . 1758 ..................... . 
A.H.Flint ........................... .. . 1759 .... -- ... - ........ - .. . 
Repayments for lands erroneously sold: 
1837-A. C. Hayes & Co .................. _ .... No. 5459 ................. _ .. .. 
J. Gordon ... . ........................ _. 5511 ..................... . 
A. Parker . .. .. . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . .. . . . 5574 .................... .. 
1838-J. B. Boss ................. _ ....... _..... 9642 .......... ....•....... 
.J. V. Pleming . ... _ ....... _ ....... _. . . . . . 8859 ..... __ .............. . 
J.B.Kilbourne .... ......... ............ 9639 ..................... . 
1840-R.'l'ober............................... 6312 ..................... . 
1844-11-I. Brown ... _ ..... .. .... _. . . . . . . . . . . . . . 7222 .. _ ... __ .. _ ....... _. _. 
H. D. Terrell ........ ..... ... ..... _..... 8313 .•.•••..• _ •..••••.•.•. 
1845-W. H. Pleming...... ... . . . . . . .. . . . . .. . . . 3519 .... _ ................ . 
1846-A. Ray, deceased ...... _................ 5688 .................... .. 
S. Lane ........ _ .................. _ .... _ 6061. .. _ ... _ ............. . 
Vv. Allison ............ _ ... _............. 7J86 ............ _ ........ . 
1817-J. Madden................. . . . .. . . . . . . . 8941 .......... ... . _ ..... . 
A.Coffey ........ ~ .............. :.. ... . 9032 ..................... . 
D. B. Cummings . . . . .. . . .. .. . .. . . .. . . . . . 9037 ..................... . 
McK. Holderness........................ 9392 ........ _ ............ . 
D. Bowder ....... _...................... 521. ..... _ ............. .. 
T: B. Goldsby and F. 1\f. Bradley_........ 852 .................... .. 
N. Noggle .............................. • 1527 .............. _ ...... . 
1843-W. A. ~oKay........................... 2744 .................... .. 
Carried forwarll .... _ ...... . 
-H 
370 00 
362 09 
1, 000 00 
1, 254 40 
875 00 
125 00 
1, 061 80 
l, 250 00 
260 00 
1, 140 00 
471 10 
767 03 
430 00 
ti50 00 
:300 00 
4.50 00 
260 00 
300 00 
1, 500 00 
50 00 
20 00 
86 00 
58 88 
105 00 
1 77 
117 00 
1.88 17 
770 00 
150 00 
50 00 
130 00 
10 00 
305 37 
100 00 
48 57 
50 45 
100 68 
50 19 
49 41 
48 57 
49 86 
82 50 
87 53 
50 00 
100 00 
9 50 
46 74 
8 96 
237 29 
50 07 
99 71 
152 55 
4 89 
98 95 
1, 526 42 
221 
$145, 961 49 
8, 207 92 
2, 493 12 
l, 307 35 
502 25 
12,826 83 
2,0·:12 HI 
173,341 15 
222 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. OUTSTANDING ·wARRANTS. 
Brought forward ........... . 
1848-D. 'I'raul ............................... No. 6040 ..................... . 
1849-'l'. Jones................ . . . . . . . . . . . . . . . 9040 ..................... . 
1850-B. Hudspeth............................ 1679 ..................... . 
1852-J. Bretzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3919., ................... . 
A. L. Polter..... .. . . . . . . ... . . .. .. . . .... . 4046 ..................... . 
1853-G. W. Sanches.......................... 6462 ..................... . 
C. Jones................................ 6618 ..................... . 
1854-R. Hopper . ............................. 8579 ..................... . 
1855-E. Cook................................ 9312 ..................... . 
J. Valverd... .. . . .. ........ .. .. .. ....... 17 ..................... . 
J. B. Dunn.............................. 163 ..................... . 
R. Dainfield...... ......... ... . . . . . .. . . . 225 ..................... . 
G. Cook................................ 465 ..................... . 
H. 'I'. Pope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 ....... . ............. . 
J. Prattle............................... 681. .................... . 
1856--J. Bone-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1559 ..................... . 
J. H. Hitchcock......................... 1615 ..................... . 
H. Lait................................. 1818 .................... . 
M. Stoddard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2062 ..................... . 
B. Brake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2198 ..................... . 
J. J. Norton............................ 2207 ..................... . 
H. C. ~fassey. ... .. ... . . . .. .. . . . . . . .. . . . 2491. ................... .. 
A. Vogt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2516 .................... . 
W. Wilson.............................. 2607 .......... . .......... . 
G. M. Smith............................ 2628 ..................... . 
1857-H. C. Bogg............................. 3472 . .................... . 
W. '1'. Curtis........................... 3474 .................... .. 
W. Buzan.............................. 3538 ..................... . 
H. McMillan................ . ........... 3646 .................. . .. . 
A. Joyner... . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . 3683 ..................... . 
J. W. Petty............................ 4202 ..................... . 
R. Satterfield........................... 4226 .................... .. 
1858-J. Curtis................................ 4514 ..................... . 
G. W. Fagan........................... 4938 ..................... . 
Yv. JVI. Butler........................... 5084 ..................... . 
l\'L Muelleur............................ 5131 ..................... . 
J. Steiger............................... 5137 ..................... . 
J. Y. :Morris............................ 5145 ..................... . 
D. Ste~vart ... ·... .. . . . .... . . .... . . .... .. 5146 ..................... •. 
A. Lee................................. 514f! ..................... . 
J. 'Vigbam.. .. . . ... .. ... . . . ... . . . ... . . . 5278 ..................... . 
J. Lewellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5380 ..................... . 
G. Shoemaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5643 ..................... . 
W. Maynard............................ !\683 ..................... . 
J. W. Hawkins......................... 5684 ..................... . 
B. B. Hicks............................. 5698 ..................... . 
R. E. Glover.......................... . 5712 .................... .. 
H. Wells............................... 6317 ..................... . 
W. Barrette............................ 6341. .................... . 
W. P. Bandy........................... 6366 ..................... . 
E. Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6426 .................. ~ .. . 
J. W. Deese............................ 6431. .................... . 
J. l\fOtiS................................. 6525 ..................... . 
H. Porter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6889 ..................... . 
1859-D. N. Carvencler...... .................. 7059 ..................... . 
~f. R Hopper ................ : ......... 7069 ..................... . 
A. C. Hawkins......................... 7073 ..................... . 
0. Hendricks........................... 7176 ..................... . 
C. Nelson.............................. 7178 ..................... . 
H. H. Stratton.......................... 7216 ..................... . 
L. Huffall. ... . . . .. . . . . .. . . . . ... .. . ... .. 7478 ..................... . 
A. G. Reed ............................. · 7482 ..................... . 
vV. P. Baggott.......................... 7601. ................... .. 
F. Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7934 ..................... . 
A. E. Thompson........................ 8016 ..................... . 
C. B. Noble............................ 8093 ..................... . 
J. Rhodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8113 ..................... . 
\V. vV. Moore.......................... 8132 .............. ....... . 
W. Estes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8593 ..................... . 
vV. Klein............................... 9098 ................... .. 
J. Kane................................ 9166 ..................... . 
M. Sprulock............................ 9198 ..................... . 
H. ~1itchell............................. 9210 ..................... . 
A. l\L Dutton........................... 9433 ..................... . 
D. Fuller............................... 9459 ..................... . 
W. S. Rice............................. 9868 .................... .. 
J. L. Shepherd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9869 ..................... . 
H. H. Smith............................ 9874 ..................... . 
C. W. Edmonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9877 ..................... . 
J. JVIctcalf.............................. 9905 ..................... . 
W. A. Pixley........................... 9910 ..................... . 
1860-W. F. Wheeler......................... 103 ..................... . 
S. Burgess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 ..................... . 
Carried forward ............ . 
$1, 5:)6 42 $173, 341 15 
3 16 
711 
3 00 
1 05 
49 48 
197 50 
50 00 
1 41 
7 67 
49 91 
50 00 
2L 6:3 
10 00 
10 01 
59 12 
4 99 
50 00 
5 00 
10 00 
10 00 
10 03 
100 00 
5 00 
20 00 
10 00 
15 00 
58 00 
20 00 
20 00 
10 01 
9 44 
10 00 
3 28 
9 98 
5 00 
10 00 
10 00 
50 00 
50 00 
10 00 
50 03 
5 00 
5 00 
15 00 
15 00 
10 00 
7 45 
10 00 
5 00 
5 00 
4 93 
59 81 
5 00 
5 00 
10 00 
39 83 
5 00 
20 07 
10 90 
5 00 
10 00 
18 55 
101 23 
20 00 
5 00 
10 00 
5 00 
9 96 
5 00 
40 00 
10 25 
10 00 
10 00 
5 00 
6 97 
20 00 
40 09 
23 87 
99 52 
JO 00 
50 (;Q 
24 77 
71i 37 
3, 467 80 173,341 15 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward .................. . 
1860-J. McFarlan ............................ No. 3G9 ..................... . 
L. Schutle.............................. 489 ..................... . 
G. G. Tidwell ........ ·..... .. ....... . ... 613 ..................... . 
C. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 ..................... . 
A. A. S. Beaufort...................... 911........ .. $50 00 
Do ........... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912. . . . . . . . . . 200 00 
L. Johnson ......................... - .. -
Isaac White .......................... .. 
N. P. Cates ............................ . 
B. N. Cowling ....................... .. 
J. S. Hunt ............................ . 
R. Rainey ... .....•.................. - .. 
F. Wedgewood ........................ . 
L. C. Massingill ...................... .. 
D. Nelson ............................. . 
H. McElvey ........................... . 
J. C. KuykendalL ..................... . 
J. H. Benton .......................... . 
R. W. Shaw ........................... . 
J. C. Palmer .......................... . 
W. McKnight .......................... . 
T. James ....................... ...... . 
W. E. Martin .......................... . 
J. Harrison, jr .. ................ ...... .. 
'1/V. Brooks ............................ . 
S. H. Pearch .......................... . 
E. F. White ........................... . 
M. E. Clark .................... ....... . 
0. Leger .............................. . 
N. Bennett ............................ . 
J. B. Lollar ....... .................... . 
W. R Meacham ...................... .. 
W. Mitchell ....... ................ .... . 
W. Tinker ........ .. .................. . 
T. P. Saddler .......................... . 
J. Cummins .......... ...... ........ .... . 
W.Read .............................. . 
J. Johnson ............................ . 
A. Rutherford ......................... .. 
W. Sutherland ........................ . 
J. Harrison, sr ......................... . 
R.H.Hunt ............................ . 
A. P. Reups ........................... . 
A. C. Goodman ........................ . 
H. E. Jolly ............................. . 
S. L. Nixon . .. ........ ... ............ . . 
R. Gilbert ............... : ..... ........ . 
F.Joy ................................. . 
J. Montgomery ........................ . 
J. S. Dukes ............................ . 
D. W. Henderson ..................... .. 
'\V. B. Taylor .......................... . 
J. R. Burns .................. -- ........ . 
W. D. Taylor .......................... . 
Nancy '\Vorford ... ... . ................. . 
.J. Starlin ................ _ ............. . 
T. J Carlisle ....................... .. .. . 
N. Moore .................... .. ........ . 
W. H. Cummins ...................... _. 
T. Bozette ....... . ............. ........ . 
A. J. vVaters.- .. -.... - ........ -.- ...... . 
G. Withers ............................ . 
J. G. Robbins .......................... . 
J. W. McLain ......................... . 
D. Goodwin ........................... . 
vV. J. Usher ..... .. .... ........ .... .... . 
D. H. Dunkgton ....................... .. 
S. J. Donoyan ........ . ............. ... . 
.J. S. '\Vilson ........................... . 
R. R. High:;mith ....................... . 
B. N. Orton ............................ . 
;r. C. Kane ........... ...... .... _ ....... . 
J. Hakey ........ .................. . ... . 
M. W. Leonard ......................... . 
E. B. '\Villiams ......................... . 
D. W. McKee .................... ...... . 
\V. Davidson .... ...... . ....... ........ . 
J.D. vVesson .......................... . 
'\V. J. Ashcraft ............. _ .......... .. 
.J. N. Whittington ..................... .. 
\V. L. Roach .......................... . 
,v. c. Hydt>r . ................ . 
934~ ..... -- ............. . 
950 ......... ............ -
995 ..................... . 
1069 ................ .. -... -
1079 ...... - .............. . 
1084 ..................... . 
1233 ... - .... - ...... - ..... -
1241. .................... . 
1375 ..................... . 
1387 ..................... . 
1392 ..................... . 
1594 ........... - ......... . 
1595 .. - . - ..... -......... - . 
1597--.-- .. ....... - ...... . 
1618 ........... - .. - ...... . 
1817 .................... .. 
2048 ..................... . 
2059 ......... - .... - - ... - .. 
2181 ... - ..... ..... -.- .... . 
2218 .................... .. 
2242.--- ........... - ·····. 
2248. ····· ···· ........... . 
2527 .......... ············ 
2528 ..................... . 
2529 .................... .. 
2355 .. -- ...... - ......... -. 
2715.- .. - .............. - .. 
2721 ...... - .. - .... -.- ... --
2728 .... ..... ........... .. 
2790 .... ..... ....... . .... . 
2834 ...... - ..... .. ... -.-. -
2838 ........... ----.--.-.-
2840 .... -- ............. ---
2842 .... -- .... -- ---- --- .. . 
2887 ...... ---- ...... --- .. . 
3228 ... -- ...... -- .. ----.-. 
3261.--- -·-.-- ....... . : .. -
3266 ..• - .. - ... - - ..... - - .. -
3269- .. - - - - .......... - ... -
3276 ... ······ ...... -------
3279 ... - .. - .......... -- .. -
3299 ..... --- ..... --.--- . . . 
3530- - - ... - ...... - ..... - .. . 
3336 ..................... . 
3538 ... -- .. -· .. -- .. -- .... . 
3543 ..... - ..... - ..... - .. --
3559-- .. - - .... - - - .... - ... . 
3561 .... - ....... - ... --.- .. 
3595 .... - . - . - -........... . 
3609 ..................... . 
3858- ..... - - - - ..... - ..... . 
3859- ......... - - - .... - ... -
3860 ..... -- ... -- ......... . 
3865 ....... --- ..... --- ... -
3902 .... - ..... - ...... -.-.-
3905 ...... --- ............ . 
3931. ......... .... ....... . 
3936.---- ... - ...... -- .... . 
3937 .... - .· ... - ...... - .... . 
3980 ..... -- ......... -- ... -
3981 .... - -- ----- .... -.-.--
4047 ..................... . 
4099 ... ---- .. --- .... ---- .. 
4111. .................... . 
4116 .... --- -----.----- ... -
4118 .. -.--.-.-.---.-------
4119.----.--- .. - ... ------ -
4121.--------- ........ - .. -
4125 ..................... . 
4128 .... ---.-- .. ---.------
4129. -·.-------- •..... -.--
4131.-- .. -.- .. ---.--- .. - .. 
4133 .. ---- ..... ---- -------
41:34 .. --- .. -... -.-.- ..... -
41.36 .. -- ........ -.---.----
4138 ....... : ............ .. 
Carried forward .. ......... . 
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$:3, 467 so $17:3, 341 15 
40 00 
20 00 
60 23 
18 71 
250 00 
1 08 
5 00 
10 00 
5 00 
100 00 
5 05 
15 11 
100 00 
40 00 
19 43 
15 00 
49 92 
5 00 
60 00 
4 96 
10 00 
9 96 
40 00 
50 00 
80 00 
20 00 
40 00 
30 57 
39 25 
4 98 
20 02 
90 00 
50 00 
60 00 
15 00 
4 99 
50 00 
20 00 
10 00 
30 00 
30 00 
30 00 
5 00 
40 00 
35 00 
10 00 
10 10 
10 00 
100 00 
]0 00 
100 00 
6 75 
200 00 
10 00 
10 06 
60 00 
40 00 
260 00 
120 00 
49 95 
49 84 
80 00 
30 00 
19 94 
48 80 
20 26 
146 16 
109 37 
200 00 
80 00 
10 00 
5 00 
30 00 
5 00 
19 95 
20 00 
5 00 
40 00 
66 18 
100 00 
5 00 
7, 204 42 173,34.1 1S 
224 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. OUTSTANDING \VARRANTS. 
1860--J. L. Goods ............................ . 
J. H. Merritt ........................... . 
L. Jacobs.: ............................ . 
W. D. Ray ............................. . 
D. W. Walker .... ........... .......... . 
G. vVhite .............................. . 
J. Davenport ...................... . ... . 
C. W. Beasley ......................... . 
P. D. Castelle .......................... . 
J. 'Vinn ............................... . 
S. L. Ogden ............... ... .......... . 
,V. R Barrett .. ......................... . 
D. H.. Norman .. ........................ . 
D. W. Clark ........................... . 
G. W. I-Iart .. ..................... _. _ .. _ 
E. L. Smith .............. ---------------
D.l\:t:ileham ............................ . 
J. Cate ..................... __ "· __ ... _ .. 
1861-.J. C. Pendetgast ....... . ................ . 
.T. L. Isaacs ....... ............. ........ . 
.J. L. HenderBon ....................... . 
'1'. A. Stewart ................... . ..... . 
D. Fa her .............................. . 
A. vVright. ........................... . 
A. L. Pandor .. ................... .. .... . 
II. W. Shell ............ . .............. . 
C. Land ............ : .... .............. . 
J. A. Granger ......................... . 
A. 1\foore .............................. . 
. J. Hennessey ..... , .................... . 
W. Gage ............................. _. 
"VV.H.Hill. ............................ . 
H. R. Jefferson .. ....................... . 
'1'. A. Boykin .......................... . 
.T. Rogers ............................. . 
N. S. Greenwood ....................... . 
A. Stevenson ..... . .................... . 
J. L. Met·edith .......................... . 
A. G. William H ........................ .. 
J. L. Meredith ... .................... . .. . 
I-I. Conklin ....................... _. ___ _ 
J. N. Snodgrass ....................... .. 
F. I-I. Wood .. ......................... . 
.T. Wimberly. . . .............. ........ . . 
J. Cramer .... __ . _. ____ . __ . ___ .. ______ . 
R. Chilcott ............................. . 
W. Burns ................ ------------ .. . 
'1'. G. Harrold .......................... . 
H. H. Wells ........................... . 
W. Hackman ....... ...... ....... . ____ .. 
S. vV. Ander;Jon ....................... . 
E. A. Hale ........................... _. 
N. N. King ....... .. ................... . 
N.H. Smith ........................... . 
L. Bray ........... _ ........ _____ . __ . __ _ 
1862-N. K. Leonarcl. ........................ . 
H. P. Bennett ......................... . 
C. Stubbs------------------------------
E. A. White ........................... . 
G. Baumgartner ....................... . 
1863-.J. Moore ........................... _ .. . 
N. Gits ............................... _ . 
J.D. Penn ........................... .. 
T. N. Galbreath ....................... . 
P. Smith-------------------------------
J\1. Weaver ............................ . 
l\I. McClure ............ ... ........... .. 
J. Thacker ............................ . 
Seth Johnson .......................... . 
0. Ol~on. ------ ....................... . 
"VY. 1\furm .................•..••..•...... 
1864-S. Silter ............................... . 
P. McPherson, jr ..................... .. 
G. 'V0ber ............................ .. 
S. Neikirk ............................ __ 
J.l\Iullinix ........................... .. 
Thomas Digg8 ........................ .. 
Walker Smith ........................ .. 
E. Glazert ......................... _ ... _ 
John Davison .......................... . 
V. Charrier ..................... _ ...... . 
J. H. Burk ............................ . 
John De Boer ......................... . 
Brought forward ........... . 
No. 4139 .................... .. 
4140.---------- .. --- ... ---
41,16 ...... ---- .. - ... -.----
4149 ... --- ... - ........ -- •. 
4150 ... - - .. - .. - - - -- - . -- . - -
4151. .. - . - - - ...••.. ---- ... 
4152. ·-- ---- --·-- ·-- ... ---
4153 .... ----- ... ---- ... ---
4156 .. ------- ... --------.-
4179.------ .. -----.- .... ·-
4185------- .. --- ........ -. 
4186 ..... - ... --- ---- .. ----
4188 .. - - - - .. - - - ... - - .. - - - -
4189 .... --- ... - ........ -.-
4209 ..... -- ··-- .. ---------
4210 .... -- ·----- -----.---. 
4352-- - - - ... - - ..... -- .... -
4353 ..... ·------ ·-·-------
4565 ... --- ------------.--. 
4643- -- - - . .. -- ........... . 
4644 .... --- ---·- -·---- ----
4653 ..... -- .. ---- -----·- .. 
4717.-- .. --------- -----·--
4718 ... ----------.-------. 
4723---- .. -- ... -- .. - ..... . 
4725.------.-- ... -- .... ---
4732. --·-- ... . . , --·- ··----
4739.---- .... ---.-- .... ---
4740. ---·- ---···- ---------
4742 ... - .. - ... ------ ...... 
4996.-- --- •.. --.-- .-------
4997 ... --- ... ---------. -·. 
5003.- .. ·----- --- ·--------
5005 ... - - - ......... - . - - • --
5063- -- - - - .. -- - - .. - - .. - -- -
50!:10 ... - .. -------- .... ----
5223.---- ... ----- ...... ---. 
5384- • -- - . -- .. - - -- -- .. - - --
5396 . --·-- --·---. ----.---. 
5398 ..... - ----·- ----------
5406.----.---------------. 
5408 .. - - - . - -- -- : -- - - - - . - .. 
541:3. .. - .. - .. - - - ... -- - . -- . 
5415 ... --- ... --- ... - ... --. 
5428-- ..... - . ., - . - -- - - .. - - . 
5133-- -- -- -- - - - - -- - - - - - -- . 
5436-- - - - .. --- - - .. --- . - -- . 
5442. -·------ --·-- --······ 
5448.--- .-----------------
fl842. --------- -··-------- · 
5848.---.----.-- .. ---- .... 
5853 .. -.--- ..... ------ .. --
6533.-. ----·-- ...• ·- .... --
6553 .. ·----·--·-···· ·-----
6557. ···----·· -----·------
6604 ..•...... ···----------
69l7.--------.-- .. ---- ... . 
7813.-- .. -.-.----- ... -- .. . 
8027.- ... -.-- .... ----- ... -
8820.-.---- ...... - .. ------
9186.-.---.-------- .... ---
9239- - - - -- -- .. -- -- .. -- .. .. 
9282.-.-------------------
9320- -- - - -- -- - - -- - . - ' -- -- -
9879- . - - . -- - - . -- -- - - .... --
9888.---------- .. --.-----. 
9922. - - - -- -- - - - -- - -- . -- - - -
12 .•. ·------ ------ ·---- -
423 .. ---·· ·----·- - ·--- .... 
460- -- - - -- - - - .. -- -- - -- - - -
469- - ... - - -- - - -- - - . .... --
864 .. - ------ .. --- .. ----. 
865- . - - -- -- - . - .. -- - -- -- --
866.-- ... ---------.-----. 
895- - -- -- -- . - -- -- - - -- -- - -
912.---.--.--------------
914.--.------ ------------
916.--------- -·---- ------
1163 .. -.- ·---- ----.-------
1164.----- --·-- --- .. ----. -
1167-.-------------------. 
1184- - .. - - -- .. -- - - - - . -- - .. 
1391.-------.- .. ----------
$7,194 42 
30 00 
40 00 
10 00 
5 00 
30 00 
118 77 
20 07 
39 94 
26 25 
40 00 
10 00 
10 00 
·12 42 
10 03 
150 45 
34 99 
30 00 
50 00 
262 09 
5 00 
19 77 
24 79 
10 00 
60 00 
83 80 
10 00 
49 24 
40 00 
120 00 
30 43 
30 00 
15 00 
17 37 
40 00 
20 00 
48 86 
20 00 
33 40 
50 00 
1 26 
80 00 
30 00 
50 00 
41 54 
371 
5 00 
40 00 
100 00 
13 79 
53 00 
60 00 
65 62 
5 00 
50 00 
;)() 00 
100 00 
100 00 
59 50 
4 20 
48 
5 00 
20 00 
5 12 
10 00 
2 25 
10 00 
7 20 
100 00 
50 00 
50 00 
50 00 
20 81 
9 40 
13 23 
10 00 
50 00 
180 90 
5 00 
~0 00 
20 00 
20 00 
5 00 
10 83 
Canicrl forward ......................... . 
$173,341 15 
10, 489 93 
183,831 08 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 225 
1863-'64. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward.......................... $183, 831 08 
Indemnit.y for swamp lands purchased by individuals: 
1861-R. Yates ................................ No. 5694.... .... .. .... .. . . .. .. $6, 076 75 
Do -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5757. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1, 104 08 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5837. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 29 
1863--R. Yates .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9829...................... 580 55 
Do................................. 9886................ ... . . . 746 46 
Payment of war bounty-land certificates: 
1849-C. Murray . ........ ..... ...... ......... . No. 447 .................... .. 
s. we~t ....... . ------------ ........... . 560 .. ................... . 
1850-G. W. Helm ........................... . 856.- ........ ---------- .. 
A. Smith .......................... .... . 903 .................... .. 
G. W. Smith .......................... . 904 ....... -- .. -- ........ . 
J. Wood ........ ..................... .. . 9~3- ........ - ... -. ----- .. 
J. Russell .............................. . lOlL .................... . 
J. W. Tipton .......................... . 1261. ............. -.- .. -." 
1851-E. Elbrits ............................ .. 320~ ..... -- .. - ..... ------. 
T. Lanigan ............................ . 3122 ... ---. ··--· ----------
J. L. Pollard .......................... . ;)436 ............... . --- .. . 
1832-P. H. Anderson ...................... .. 4460 ..................... . 
C. Blake .............................. . 4831. .................... . 
Surveys of thfl public lands, per act August 31, 1852: 
1863-:ak~I~tp~·hiilip~:: :::::::::::::::::::::: No. 9+~L :::::::::::::::::::: 
100 00 
100 00 
100 00 
25 00 
25 00 
100 00 
25 00 
25 00 
100 00 
100 00 
,. 20 00 
100 00 
100 00 
6 95 
2 00 
Surveying the public lands and .Private land claims in California: 
1862-A . .1\1. Swaney .......................... No. 9009 ................................... . 
Surveying liabilities incurred by the late surveyor general of California: 
1860-J. H. Brooks···············------------ No. 2819 ................................... . 
Services of special counsel and other extraordinary expenses in defending the title of the 
United States to public property in California: 
1859-'l'. Hoff'man ............................ No. 8426 ............... ................ .... . 
Surveying the necessary base, meridian, standard parallel, township, and section lines in 
Kansas and Nebraska, per act August 4, 1854: 
1859-M. M. Hall.. ........................... No. 7409 .................... .. 
1860-J. D. White............................ 1601. .................... . 
G . .1\f. Tilford........................... 3661. .................. ': .. 
W. S. CaldwelL........................ 3665 ............... ..... .. 
J. E . McMullen......................... 3709 .................... .. 
1861-S. Paroons................... .... . .... . . 4517 ..................... . 
G. M. :Tilford........................... 4521. .................... . 
16 88 
1, 497 46 
11 95 
75 
1 89 
49 
4 35 
Surveying the public lands in Washington Territory, to be disbursed at rates now autnOJ·-
ized by Jaw: 
1864-E. Richardson .......................... No. 1287 .................................. .. 
Arrearages for running and marking the boundary line between the United States aud 
Mexico: 
]854-W. Ferguson ........................... No. 7913 ................................... . 
ExpenHes to be incurred in taking the eighth census: 
1861-P. A. Keller ............................ No. 4442 ................................... . 
Patent fund: 
1837-S. Bradley .......... .......... .... ..... No. 6191 ................................... . 
Suppression of the slave trade: 
1860-M.. Sullivan ............................ No. 4060 .................... .. 
C. Fahs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4314 ..... ...... ...... .. .. . 
1861-S. L. Crawford ...................... -.. 4449 .................... .. 
A. G. Ellis-----------------------······ 4494 ..................... . 
E. ::Vlillacb...... ... . . . . ... . . . . . . . . . .. . .. 5183 ............. ........ . 
J. Ross et al............................ 6348 ... ............ . ..... . 
1862-Jr ;~: ~t,:i~~ ~t: ~:z~ :::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ gJ~J ~ ~ ~ : :::: ~ ~ : ~ ~ ~ ~ : : :: :: ~ 
i~: ~~l:~~~t~· ~t- ~~: ~ ~: : ~ ~: ::: :::::::: :::::: ~G~~: : :::::::: :::::: :::: : : 
G. Cushman............................ 7218 ...... .. ............. . 
\V. Phillips . ............................ 7221 ..................... . 
S. D. Summerfield...................... 8[>22 .................... .. 
F. Andrada et al. __ ..................... 8617 .................... .. 
1863-J. Brown............................... 9164 ..................... . 
W. Crossin et al......................... 926-L .................... . 
G. P. Hamilton......................... 9288 .................... .. 
Act for the relief of the heirs of Richard D. Howland, deceased, and otben: 
3 75 
316 09 
577 23 
114 51 
250 83 
9, 191 91 
25 51 
578 06 
25 51 
156 25 
243 24 
54 21 
102 04 
253 50 
13ll 74 
25 51 
2~! 6 24 
75 85 
1859-A. L. Allen ................ ........... .. No.l476 .......................... ____ ..... . 
Act for the relief of W. Y. Strong: 
1862-W. Y. Strong----------·------------- .. No. 7557 ................................. ___ 
Carried forward .. ........................ . 
15 R 
8, 541 13 
920 00 
8 95 
15 00 
365 00 
200 00 
1, 533 77 
1, 274 80 
270 00 
5, 000 00 
20 00 
12,420 98 
2, 510 07 
50 00 
216,960 78 
'2 26 HECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. OUT3TANDING WARRANTS. 
Brought forwarrl.............. . . . . . . .. .. .. $'Jl6, 960 78 
Act for the reliE>f of the crew of the ship Nightingale, approved February 19, 186-1: 
1863-0. Smith et at.. ......... ............ No. 9-!83 .... ... , .............. -- .......... ...... 217 50 
DTERCilURSE WITH FOREIG::> NATIONS. 
;Salaries of consul8 of the United States : 
1857- I-I. ·wood ..................... ... ...... No. 1368 .................... .. 
1861-R. P. Waring . . . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. 217'i ... __ .... ___ ....... . . 
1864- C. R. Follin .. . .. .. .. .. . . . .. .. .. . .. . .. .. 4478 .................... .. 
Salaries of secretnries of legation: 
185f - Ga 1 es & S•·aton. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. No. ::J484 ..................... . 
1858-J. C. Merritt. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 92-17 . . ................... . 
Awards under the convention between the United StatPS and Peru: 
$21 98 
207:l7 
2:30 20 
1 li3 
49 
1859-F. G. Peabody ........ ... .. ....... ..... No. 4ti7 .............. .. .... ............ .. . . 
Relief and protection of American 8eamen : 
1836-J. Varney ............................. No. 2477 ................ ..... . 
1837- 0. Weston.............................. 6'183 . ................... .. 
184::J-D. C. J oy.... ... .. .......... .. ......... 4882 . ................... .. 
1844-Gref'!Py & Gould . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . 8 I ;10 . . ...... ..... ........ . 
1846-J. Pali~ter.................... . .. . .. .. .. 4028 ......... ........... .. 
W. H. Van Pbi~ter ............ .. ........ 5<b9 .................... .. 
1847-J. Robert8...... .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. :ll7 .... .. .......... -- .. .. 
S. Watt,; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 .................... . 
1848-S. Edridge. . . .. .. . .. . .. . .. .. .. . . .. . .. .. . 341 '9 ....... __ .. . ..... .... . 
J. "Veston...... .... . .. . ... . . . . . .. ... . . . fiti;i8 .............. .. . ... .. 
1849-J. K. Rogers.. ...... .... .... .......... .. 8:5~4 .................... .. 
1850-S. Roger,;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ti89 ....... ... . .... ... ... . 
1852-S. Fo,ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62:!4 .............. .......• 
w. AllP-n............. ...... ............ 6;J:l0 ··· ·· · --------------· 
J. R. Morton . .. .. . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . 7045 .. ................... . 
1854-D. D yer_ ........ ... ... ... ........ . ..... 2582 ..... .... . . ... ....... . 
1855-E. J. Kilbourn.......................... 41 'J2 .. .... .......... ..... . 
W. C. Rn,;Hell . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 4755 ...... ....... .. ...... . 
w: ,V. De Forest ..... __ ....... __ ...... . 55ti;) ................... .. 
. ]859-Master of ve:.;,;el J. Smith et al........... 428 _ ......... .... ...... .. 
Captain Cope..................... . .. . . . 8 13 __ . .................. . 
F. J. Manley........................... 1795 ...... .......... ... .. . 
E. E. Gl'oves ........ ......... ·.......... 2017 ... . .... ... . .. .... ... . 
1860-D. Snow .. .... . -----................... 31'86 ....... . ....... .. . .. . 
R. H. Blf,ther. ........... .. .. .. . . .. .. . . 3477 ... .................. . 
H. D. Joy........ . ........... . . . . . .. .. . ~!4~0 .. ...... . ............ . 
J. H. ChaHe . .. . .. . . . .. .. . . . . .. . .. . . . . . . 40fi8 .. ................... . 
John C1·ocker ... .... .... .. . .. .. .. . . .. .. . 5:l36 . .................... . 
-1861-G. w. McNear.......................... 5431 .. ____ ............... . 
I~aiah L arabef'..... .. .. .. . . . .. .. . . . . . . . . . 544 I . .................... . 
James D. Keith......................... 551'6 ............ .. ....... . 
T. Miller . .. .. . . . .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. . . . 6145 ... .. ... ............ . 
E. J o~Riyn... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:l4 L .• • •• •••..••••••.•••• • 
B. Bowdt·n . ... . . . .. .... ....... ......... 670;)_ . ........ .. .. .. ..... . 
W. Sweeting............ .... ...... . . . .. 7fil ·l. ..... . .............. . 
•· 1862-J Wooster . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . 8080 ................... .. 
C. Brower . .......... ... ...... . .... . .... 83118 . ....................• 
J. R. Gidcling,; ....... ...... ... .. .... . ... !54 . .................... . 
W. Sweeting .... ....................... 1fi2 .................... . 
W. 0. Brownell...................... .. 16:). ... ...... .......... .. 
A.M. BurnR... .. . . . . ... . . ..... .. . . . . . . . 49L .••• ••..•..•••••••••• • 
A.M. BUI'IlS ······ ··· ······------------ llfi7 . .. .. ................ . 
· 1863--1\f. Buddington . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 24 8 ... ........ ....... .. .. 
A. D. Cobb -............................ 2499 _ ................... .. 
T. N. Fish•·J'.......... .. .. . . .. . . .. . .. . .. 28;) L ... .... ............ .. 
\l864-R. H. Homer........................... 3fi 8 ................... .. 
R. Cline . .... . .................. .... .... ::!fill!'! ... .................. . 
E. 1'1. Hewe~............................ 37:32 ... ................. .. 
,J.P. Frecker.. ... .. .... . . . . ... . . . . .... . 3779 . ........... . ... . .... . 
PUBLIC DlmT. 
Interest on the funded dt>bt, (olrl :) 
1840-E. Tucker ...... . ....................... No. 37!n .. ................... . 
1844-R. Sherman, deceased................... 9:.?87 ...... .............. .. 
Loan of 1842: ' , 
1863-J. llichanlson ............. . ............ No. 77'1:!. .................... . 
Do-...... . ............... . . . . . . . . . . 77E8 .................... . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84:.!5 .... ................. . 
10 00 
20 00 
10 00 
10 110 
10 00 
JO 00 
20 00 
10 00 
10 00 
50 00 
10 00 
10 00 
20 00 
70 00 
10 00 
10 00 
10 00 
20 00 
10 00 
60 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
lfl 00 
10 00 
30 00 
10 00 
2;) 00 
10 00 
~() 00 
20 00 
30 00 
20 00 
7 00 
20 00 
20 00 
10 00 
50 o,) 
10 (I() 
10 00 
10 00 
1:30 00 
110 no 
10 (10 
63 59 
17 
14 
1, 000 00 
l, 000 00 
3,0()() 00 
Carried forward ........... . 
459 55 
2 12 
95 87 
1,105 59 
218, 841 41 
31 
5, 000 00 
22:!, 841 72 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
J863-'64. OUTSTANDING vV ARRANTS. 
Brought forward ........... . 
Interest created on tho public debt since July 21, 1841: 
1863-J. Richardson ..... .. ...... ............. No. 7703 .... ........ _ ....... .. 
Do .......... _ ................... -.. 7708 . ..... .. _ . . __ ... _ .. _ .. 
Do................................. 8425 ..................... _ 
$:JO 00 
:JO 00 
90 00 
PaymPnt to Rnch creditors of Texas ag are comprehended in the act of September 9, 1850: 
1860-W. P. Williams ........................ No. 1042 ................................... . 
Redemption of U. S. three years' 8ix per cent. noteR, act March 3, 1863: 
22'7 
$223,841 72 
150 00 
3 85 
1864-F. E. Spinner ..... ....... .......... .... No. 9982-t ................................... 2,250,000 00 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Pensions to widows and orphans, per act July 4, 1836, section 3: 
1854-vV. R . Vance ... ................ ... ..... No. 5512 ................................... . 
Pemions per act July 4, 1836, section 3; July 7, 1838; March 3, 1843, &c. : 
1861-S. W. Dalton ........................... No. 3872 .............. ................. .... . 
Pensions per act June 3, 1858: 
1861-S. W. Dalton ...... _ .... ... ............. •,No. 3872 ....... ... . ........... ......... .... . 
Pensions per act June 7, 1832: 
1856-C. Bo~well ... ...................... .... ~o. 7760 ................................... . 
Pen~ions per act February 2, 1848: 
1853-J. Kelly ................................ No. 4517 ......... ....... .. .. . . 
1855--M. B. Love............................. 7098 . ................ .... . 
P ensions per act March 18, 1818: 
1861-T. H. Flagg . ........................... No. 3870 ..................... . 
S. W. Dalton ........................ ·.. . 3872 .... ........... ...... . 
Invalid pensions, (army:) 
1861-T. H. Plagg ... .......... ..... .......... No. 3870 .................... .. 
S. vV. D alton........................... 3872 .................... .. 
Unclaimed pensions, (army:) 
1850-S. Damon ........... _ .................. No. 1136 ........... _ ........ .. 
E. Jones .. ...... ___ .............. - -- . - . 1224 ... _ .. ___ .... _ . . .... .. 
E. Lambert .............. _.............. 1293 ... _ ... _ ............ .. 
1853-0. Cooker .. _ .. _ ......... __ ............. 3911. .... _ .. _ .. _ ......... . 
C. PatterHon .. _________ .... ...... . .... . - 4090 ...... _________ . ___ . _. 
111. G. Nunn............................ 4123 . .. .. ............... .. 
J. S. Scherr............................ 4318 . .................... . 
P. P. Plnckell.......................... 4793 ..................... . 
1854-A. Gordon ... ............ _............. 48D2 ...... __ . ............ . 
C. Carpenter . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . 4930 .................... .. 
E. Stokes..... .. .... .. . .. .... . . .. . . . . . . . 5014 ..................... . 
R. Patrick................ . . . . . . . . . . . . . . 5054 ....................•. 
W. C. l<~ox . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. 5055 ..................... . 
S. Ackerman ............... _........... 5356 . _ .. _ ................ . 
T. Leonard .. ........................... 5463 .................... .. 
M. Coon................................ 5482 .................. . . .. 
S. Mas tons .... _ ... __ ..... _ . . . . . . . . . . . . . 5688 ... _ ... _ ........... _ .. 
A. Feagle.............................. 5852 .................... .. 
1855-S. E. Watts .... _ ............... -... ... .. 5!J:l7 ..................... . 
E. Butler ........ _...................... 6209 .................... .. 
J. Purrly and C. Cooley................. 6593 .... _ .... . .......... .. 
M. Wilkin~on .. _ ..... _ . . . . . . . • . • . . . . . . . . 68:)5 . ................. .. . . 
Z. Blackburn et al ..... _...... .. . .. .. .. . 6866 .................... .. 
1836-1\f. Stevenson et al...... . .. .. . .. .. .. . .. . 735:1. ................. _ .. . 
11'1:. Harvey et al. _.. . . .. . .. . .. . .. . . . .. .. . 7:358 . ................... .. 
N. Tabor et al ............ __ ........... . 7376 ...... . ... _ .......... . 
J. M. Lindsley.......................... 7393 .................... .. 
D. Armstrong ... --- ..... __ .... _... .. . . . 7465 ..................... . 
E. Raukin...... . ... . ................... 7522 .................... .. 
N. 'l'abor........................... .. .. 7544 ..................... . 
E. Post ... __ ......... _................. 7649 . .... _ .... _ .......... . 
J. Sage et al............................ 7663 ..... _ ..... ___ ... _ ... . 
B. Tyler............................... 7666 ..................... . 
E. Ferguson............................ 7860 . .................... . 
M.A. Porter............................ 80Y4 ..................... . 
T. H. Cole............................. 8l!t3 . .................... . 
A. Parker .......................... _... 8335 . .................... . 
W. Stapp.............................. 8346 ..................... . 
J. Ellis et al .......................... _. 8370 ............ _ ... _ .. __ . 
J. V. Nater............................. 83~8 ..................... . 
G. R. Brush............................ 8422 . ................... .. 
1857-A. Feagle . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 8559 . .................... . 
A. Graudstaff........................... 8842 . .................... . 
M. Cox................................. 8879 ..................... . 
ll 
50 
50 00 
100 00 
1, 150 00 
3, 200 (10 
13 33 
8 49 
2 63 
41 30 
19 52 
24 00 
l:l 20 
1 60 
24 25 
14 20 
96 15 
7 00 
11 55 
16 00 
10 40 
2 75 
25 20 
24 00 
4 60 
11 67 
3 50 
10 83 
2 70 
2 16 
23 05 
1~ 83 
2 ~1 
1 61 
1 87 
12 8:~ 
8.) 
21 !!8 
.( ;j~ 
240 00 
115 :J8 
7 55 
2 5:! 
24 uo 
18 :34 
12 {)0 
41'3 00 
48 ou 
l!J:! 110 
2 05 
2, 473, 995 57 
5 58 
200 00 
1, 500 00 
24 
61 
150 00 
4, 350 00 
Carried forward ...........• 1, 183 20 ~. 4t;U, 20-.l OJ 
J 
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1863-'64. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward .. ......... . $1, 183 20 $2, 480, 202 001 
1857-C. Evans .............................. . 
J. H. Sizer ........... ................. . 
J.f. H. Davis ........................... . 
J. N . Martin ........................... . 
J. Vincent ............................. . 
E. B . Home ........................... . 
1858-M. Mount ............................. . 
Samh C. Tarry ......... ... ............ . 
S. Lynn ............................... . 
H. Moornig et al ....................... . 
J. Buckner ............................ . 
1859-F. Portlock ... ..... ..... ... ............ . 
J. Doty a al ... .. ..... ................. . 
J. Baughman .......................... . 
J. Sharrer ............................. . 
J. Belcher and R. Pilhoff ............... . 
S. M. Lathrop ......................... . 
J. Porter .............................. . 
J. Woods .................... .......... . 
J. M. C. Clason ........................ . 
R. Parker ............................. . 
T. Thornhill ........................... . 
Mary Swan ............................ . 
E. Bingham ........................... . 
W. Barber et al ........................ . 
E. Fillings et al ........................ . 
Z. Robinson and Mary Robinson ....... . 
1860-vV. Brown et al ....... ................. . 
M. OW etal .................•.......... 
J. Jonesetal ....•...................... 
E. Knox ............................... . 
J. Powell and H. Stewart .............. . 
A. Riley .............................. . 
W. R. Findley ........................ . 
W. Vvhitn~>y et al .. .................... . 
S. I-Iammoud et al .......... ........... . 
J. Baker .......................... _ .... . 
J. E. Ruerford ......................... . 
W. J. Bowen .......................... . 
H. &J. Terrill ........................ . 
J. Frisbee et al ......................... . 
Nancy Haines ......................... . 
J. Bolten et al. . . . . ................... . 
J. Shook .............................. . 
G. Kelton ............................. . 
M. H. Steubins ........................ . 
L. Golding ............................ . 
C. Boyd ....................... __ ._ .. __ . 
1861-S. Cloud ............................... . 
J.Fay ................................ . 
A. Thomas ............................ . 
J.B. Wallace .......................... . 
S. S. Patton and W. Patton ............ . 
S . P~;ttit.. .............................. . 
J. N. Bevan:L .......................... . 
G. G. GaineH ........................... . 
E. Horn ............................... . 
W. T. Broaddus ........................ . 
P.T. Allen ............................ . 
J. H. Manley: ...... . ................... . 
vV. PariH .............................. . 
J. Chapin ............................. . 
1862-E. Scott .......................... _ .... . 
H. :McCoy ............................. . 
H. Snnkston ........................... . 
S. Pt>tty, deceased ..................... . 
P. Lyn<'h .............................. . 
1863-J oh n S. Livermore, deceased ........... . 
0. Forward ........................... . 
D. ·walter et al . ........................ . 
1864-Johu Bnrton ........................... . 
Lyclia Evans .......................... . 
F.Atilla .. . ........................... . 
G . El:;enbuuch ........................ . 
No. 8947 ...... .. ............. . 
4 .•.•••••• -- ••.•••..••. 
76 ........... - ........ . 
92 ................ - .... . 
223 ............ ......... . 
538.---- .......... - ..... -
814 .•. ----.- ..... -- ••... -
867 ............... ----·-· 
1 03l. . - . - .. - - .. - - .. - -.... -
1116 ... --.-.-:-.- .. - ..... . 
1138 ............ -........ -
1842 ... - .... - ..... --- .... . 
1899 ......... ------- .... -. 
1948 .... -· ........... -· .. . 
1964 ....... - ... -· ........ . 
1995.----- .... - .......... . 
2020 ................ ······ 
2026 ..................... . 
2040 .... --- ..... - ........ . 
2096 ......... ·- ... - ...... . 
2116 ................. -- .. . 
2117 ... -- .... - ........... . 
2149 .................... . 
2161. -- . - - . - .. - ..... - ... -. 
219R . ... ...... ........... . 
2205 ..................... . 
23Q5 ..................... . 
2353 ..................... . 
2452 ... --.- .............. . 
~~b§ ·. ?: : : : : ~ ~ -. : :: : : : : :: : : : 
2565 ....... - ... -· ........ . 
2571. ..... ················ 
2715.--.- .... - ........... . 
2808 ...................•.. 
2~05.-- ..... --- .. -- ..... -· 
2907.-- .. -- -· .. -·-- .... - _, 
3084.--.--.- ..... -.------. 
3199.-- .. ------ .. --- ··- .. -
3346 .. --.-- .. --------.-- .. 
3422 ..... ---· .... -- ···-- --
3518.---------------- .. - .. 
3639.-- .. - .... -.- -----.---
3640.--------- .... --. -·---
364l.-- ..... -- .... ---- .. --
3651.----- ... ----.----.--. 
3654.----.---------- ·-----
3671.----.---------.------
3821. - - . - - - . - . - - - . - - . - - - - -
3852.-- ··---·············· 
3853.-- ... -.- .. ----.-----. 
3877.----------.----------
:J880.--.--- .. -- ----.------
3881.------.-.- .. -.-------
3986.----.--- .. ----- -·-- .. 
407:3.--.-- .. -------.------
4074 . --.--- .. ------ ..... --
4075 .. - .. -- --.- ... --------
408:3.----.- .. ---- ... ------
4094.--------.-.-----.----
40!.16.-- ---- .. -------- ... ·-
4097.-- -·-- ... -- ......... . 
4995.-----.-- ... --.-------
5289 .............. -- ·-·- .. 
52~1. --------.------- .••• -
5410.--.-.- .. ---.- •.•••• -. 
5551.- ... -- .... ------ ... --
fi291. -- . ----- ... --------· 
6i26.-- .. -.---.--.- ... ---. 
65: l7.--.------- .... - .1 •• ---
67~1. ... ---.-.-.-.-.----.-
6808.--.-----.-----.-----. 
6870.-- ..... -.--- .. -- ... --
6878.-- .. ------.----------
Fulfilling treaties with the Chippewas of Lake Sn perior of September 30, 1854: 
3 73 
21 23 
33 15 
36 00 
96 00 
3 27 
74 
21 00 
21 00 
1 05 
48 00 
2 74 
1 63 
36 00 
113 16 
14 13 
21 60 
5 60 
5 60 
6 63 
13 50 
32 47 
3 46 
29 98 
2 52 
3 50 
14 17 
31 20 
7 03 
10 2& 
3 73 
25 86 
240 00 
247 95 
12 90 
76 
6 30 
J7 81 
158 78 
12 71 
7 17 
45 62 
42 57 
22 02 
22 71 
1 51 
8 87 
41 12 
48 21 
2 06 
2 32 
2 48 
2 26 
84 
24 00 
25 52 
21 00 
]6 00 
25 68 
48 00 
27 29 
5 29 
1 02 
7 20 
86 
9 88 
]() 20 
10 9:3 
48 00 
J4 09 
135 92 
:39 00 
192 00 
21 00 
l856-R.1~Ped ................................ No. 7977...................... 21 60 
R. F. Rathburn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7984 . ..................... 8 07 
J. Suter & Uo........ .. .. ...... .. .. .. .. . 7989... .. .. .. . . .. . . . ...... 17 00 
Fnlfilling treaty with the Chippewas of Lake Superior and the Mi~sissippi: 
1864-S. W . .l<'aruharn ......................... No. 6796 ................................... . 
3, 482 99 
46 67 
76 00 
Carried forward.......................... 2, 483, 807 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 229 
1863-'64. OUTSTANDING '\V ARRANTS. 
Br·onght forward .......................... $2, 483, 807 66 
Fulfill!ng treaties with the Chippewas of the MiHRis·ippi: 
1864-S. W. Parnham .................. _ ... __ . Kq. 6796 .. _ .. ---- .... __ .. _ ........ _____ .. ... 689 88 
Pulfilling trPaty with the Blackfeet Indians: 
1860-W. H.l'l1yers ...... -- ... ---- ....... ______ No. 3490. ______ ... __ . __________ .. _ ... __ .. __ . 
Fulfilling treaties with the Dwamish and other tribes: 
1864-C. E. Williams ....... ____ ................ No. 6980. __ .... ____ .. ______ ... ___ . _________ . 
Pulfilling treaty of Port Laramie: 
1860-rV. H. Myers ............ _ ......... _ ... _. No. 3490. _ ........... _ .... _ ... __ .. _. _. _ .... . 
Pulfilling treaty with the Plat.head and other confederated tribes : 
1864-W. B. Higgins .......................... No. 69~9 ..................... . 
S. H. Sarg·ent ....... __ ....... --.... .. . . . 6950 ......... _ ... _ ....... . 
Pulfilling treaties with the Nisquallies, Puyallups, &c. : 
$150 00 
274 19 
1864-Charles Wren ........ --·- ........ ---· .. No. 6775. _ ... __ .... __ ............ __ ... _ .. _ .. 
Pulfilling treaty with the Osages: 
1853-T. Fisher ............... _. _____ ._ ... _ ... No. 4548 ..... _. ___ .. _____ .. __ . 
1859-D. J. Jones ................. _________ ... 2421 .. __ ... _____ . _. _ ..... . 
Fulfilling treaties with the Rogue River Indians: 
1858-W.S.King ...... ·····---···--·-··-····No. 589 ..................... . 
J. Benjamin . ___ . __ .. __ ..... _ .... _ ..... _ 1157 _ .... _ ... __ .. _ .... ___ . 
72 52 
280 00 
86 92 
109 87 
Fulfilling treaties with the Sioux of Mississippi: 
1863-D. Kwgham ...................... __ . ___ No. 5701.. .................................. . 
Fulfilling treatie,; with the Walla-Walla, Cayuse, and Umatilla tribes: 
1864-Andrew Riley .......................... No. 6t!66 ................................... . 
Fulfilling treaties with the Yakama nation: 
1864-George Liggett ........... ________ .. _ ... No. 6911. ... __ ... __ .. __ . _ ........ _ ......... . 
Insurance, transportation, &c., of Pawnee annuity goods: 
1860-W.H. Myers··---- ...... -·-··--··--· ... No. 3490 ..... __ ------ ____________ .. __ ...... . 
Insurance, transportation, &c., of Pawnee. Ponca. and Yancton Sioux annuity goods: 
1860-W. H.l\iyers .. ---- ............... __ .. _. _ No. 3490 ...... _ ..... ___ .................... . 
Removal and subRistence of Indians in California to their reservations, and pay of physi-
cians, smrtiJ~, &c. : 
1863-'1'. Vinsonhaler .......................... No. 5655 ................................... . 
Pay of superintendents and Indian agents: 
1858-E.A.Starling .......... -----·-···--·-··No 713 ..................... . 
1864-Uharles Hutchins._ ..... ___ ._ .. __ .. _.... 6844 ..... __ ........ __ ... __ 
Pay of intt>rpreters : 
2 72 
512 50 
1861-J. Crawford _ .. __ .. _ .. _. _____ .. ___ ... __ . _ No. 4160 .... __ .. ___ . _____ .. __ . _ ... __ . ___ . _. _ 
Contingencies of the Indian department: 
1855-H. Bittiuger . ___ . _. _ ... _. ___ . _____ .. ___ No. 676t:i .... _. _____ . ____ . ___ .. 
1861-Depositm-y Little Rock .. _. __ ._.......... :3772 _ .... ___ ... __ . _. ___ ... 
E. Rector . _ . ____ .. _ ... ___ . _ . . . . . . . . . . . . 3!!72 .... _ . _____ .. _ . ____ .. : 
Incidental expenses of the Indian service in California: 
1858--N. Gray ... _ ... _ ... _ .............. _ ..... No. 752. _ ...... _ ... __ . __ .... . 
1862-N. 'l'uck...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 513:3 ... __ ...... __ ... __ ... . 
1863-T. Vin,;onllalcr _ .. _ .. _. __ ..... _ ..... __ . _ 565:). _. __ ..... _ ..... _ ... _. 
C. Hoxie ... __ ..... __ .... . .. _ ... ___ . ___ . 5666. _. __ .. __ .. __ ... _ .. _. _ 
Payment of liabilities incurred for Indian service in Oregon: 
50 
7l 24 
l, 400 00 
550 61 
3 00 
]85 00 
16 08 
1858-]:']. A. Starling .......................... No. 7l3 ................................... . 
Incidental cxpcmes of Indian service in Oregon and Washington Territory: 
1863-J. Kinney .......... --- .......... · .... --- No. 5673 .. --------· · · --------·- ............ . 
Buildings at the agencies and repairs thereof: 
1851-A. J. Vaughn .......................... No. 2447 ..................... . 
1864-S. W. Parnham ......... ____ .. __ ....... 6796 _ .. ___ .. _ .. _. _ ... __ .. . 
Presents to Indians: 
50 
195 00 
1864-S. Vl. Purnham ........................ No. 6796 ................................... . 
SurvPying and marking external boundaries of In<1ian pueblos in New l\1exico: 
1864-Michael Steck .....•.................... No. ti722 ........ _ ........ __ ................ . 
Payment to the Cherokees omitted by the eenRus taken by D. W. Siler: 
1857-'l'y-es-tah .............................. No. 86.......... 54 70 
1859- Do................................. 1214.......... 3812 
1860-M. Hicks._ ............................ _ 2877 .. ----- ·-·-···· ..... --J. Hicks._._ ... _ ....... _ ... _ .. _ ... _. __ _ 2878. ·- ... --- -- ...... --- .. 
92 82 
38 12 
38 12 
32 98 
6 88 
151 76 
424 19 
83 00 
352 52 
196 79 
550 00 
83 87 
400 00 
90 74 
28 69 
215 37 
515 22 
200 00 
1, 471 74 
754 69 
9 92 
161 25 
195 50 
176 25 
3, 425 00 
169 06 
Carried forward ....... _ .... _ ... _......... 2, 494, 192 96 
230 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
186:3-'64. OUTSTANDING \V ARRANTS. 
Brought forward ............ $2, 494, 192 96. 
Roafl from Fort Kearny to California: 
1859-J. E. Brom1ey .......................... No. 1818 ..................... . 
A. Stead............................... 2279 ..................... . 
Trnst fund due Choctaws under convention with the Cbickasnws: 
$51 58 
57 50 
1860-E. Rector .............................. No. 3696 ............ , ...................... . 
Indian service in the di~trict of country leased from the Choctaws for Indians lately residing in 
Texa~: 
1861-Depositary, Little Rock ................. No. 3772 .. ................................. . 
Colonizing, supporting, &c., Wichitaws and other affiliated tribes: 
1861-Depo~itary, Little Rock .......... ....... No. 377<l ................................... . 
Compensation of three special agents and three int .. rpreters for Indians in Texas: 
1861-Depositary, Little Rock ................. No. 3772 ................................... . 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of the army: 
1860-A. B. LanHing .......................... No. 354. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 14 
1861-R. H. Anderson........................ 1624...................... 39 8ti 
G. W. C. Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1635...................... 67 50 
Subsistence of the army: 
1R50-L. 'fbomas ............................ . 
1851.-H. Hays .............................. . 
1856-A. A. Gibson .......................... . 
1863-A. L. McKee .......................... . 
H. Cnl ver ............................. . 
W.Powell ........................... .. 
N. Grove ............................. . 
J. H. Galer .......................... .. 
P. Curran ............................. . 
1864-C. Merritt ............................. . 
J. L. 'fate ............................ . 
R. flarkney ........................... . 
J. G. Whaner ........................ .. 
G. W. McKee ................... ...... . 
E. S. Curtice ......................... .. 
Subsi~tence of officers: 
No. 590 ..................... . 
4477 .. -- ............. - ... . 
7255 .................. - .. . 
5106 ........... - ...... - .. . 
5904 ..................... . 
7407 ..................... . 
779 ...... ..... - ...... -.-. 
1423 .................... . 
22'24 . .................... . 
4586 . ... --- --.-- ... ---.- .. 
4937- .. - .. - .... - ... _. ...... 
6:283 .. - . - - ......... - - - - - .. 
6573 .................. - ... 
6641.----- ... --- .... -----. 
677 4- ... - - .... - - - ........ . 
36 
1 25 
27 
1, 700 0'1 
6 80 
32 00 
25 60 
2 70 
9 72 
12 95 
5:3 20 
52 00 
55 60 
3, 000 00 
18 00 
1861-R. H. Anderson ........................ No. 1624...................... 31 20 
G. W. C. Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1635...................... 55 80 
Quartermaster's department: 
1854-J. K. Duncan .......................... No. 3400 .................... .. 
1860-S. G. French .. .. .. . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. . 9523 .................... .. 
1861-J. MeL. Taylor .. .. .. .. . .. . .... .. .. .. .. 1579 .................... .. 
1863-C. E. }'uller............................ 7050 ..................... . 
1864-l<~. G. Comstock .. .. . .. .. . . .. . .. . .. .. .. . 5500 ..................... . 
W. Hale .. ........................... 6024 ..................... . 
E. B. Babbitt .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. ... .. . 67tifi. ................... .. 
Do ................................. 6767 ..................... . 
Incidental expenses of the quartermaster's department: 
1858-R. Ransom ....... ...................... No. 3536 .................... .. 
1861-J. MeL. Taylor........................ 1579 .................... .. 
1863-C. E. Fuller............................ 7050 ..................... . 
Transportation of officers' baggage: 
09 
16 
1, 638 00 
7, 000 00 
525 00 
7 00 
100,000 00 
100,000 00 
10 
1, 950 00 
20, 000 00 
1861-J. T. Grehle ........................... No. 770...................... 20 
E. B. Babbitt........................... 6767...... . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 
Transportation of the army : 
1849-L. 'l'homn~ ............................. No. 590 .................... .. 
S. G. George........................... 1600 ..................... . 
L. Metcalf.............................. Hi66 ..................... . 
1850-W. H. Callagan........................ 1973 ..................... . 
E. Abbt>y.............................. 2064 ... .................. . 
1859-J. MarshalL............................ 5237 ..................... . 
1860-J. l\1ulliu~. ......... ............. ....... 7195 .................... .. 
G.Grassie.............................. 65 ..................... . 
J. Enos................................ 255 ..................... . 
E. L. Blau k ............ - . . . . . . . . . . . . . . . 256 ..................... . 
1861-G. MarRball......... .... . . .. .. .. . ..... . 412l. .................. _ .. 
'l'.l'.l\1cManus .......... \ ........ ._... 7814 .................... .. 
J. }'eatherstoue............. .... . . . . .. . 7815 ..................... . 
R. J)onnt'lly............................ 9473 ..................... . 
1862-R. Douglas............................. 900 .................... .. 
1tl6~-V. Devinney........................... 5498 ..................... . 
W. Logue.............................. 5906 ..................... . 
E. B. B<tbbitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6767 ....... _ ............. . 
Clothing, camp and garrison equipage:· 
1 so 
20 00 
2 96 
72 00 
102 83 
16 66 
:3 90 
10 00 
105 00 
105 00 
160 59 
115 00 
115 co 
115 00 
115 00 
57 50 
16 66 
315, 970 00 
1864-E. H. Babbitt. .......................... No. 6767 ................................... . 
109 08 
16, 120 86 
13,954 50 
12,716 57 
122 21 
2, 537, 216 18 
117 50 
4,970 § 
87 0(} 
209,170 25. 
21,950 10 
3, 000 20 
317,104 90 
365, 600 00 
Carried forward ....... _.... 3, 459, 216 58 
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185:3-'64. OUTSTANDING vV ARRANTS. 
l!'orao-e · 
Brought forward ....... ___ .. $3, 459, 216 58 
1861-G. "w". C. Lee----------·_ .. ---------- __ No. 1635. ___________________ ... __ .. __ . ------
Payment in lieu of clothing for officers' servants: 
1861-K H. Andersou ......... -- .. - ... ------- No. 1624 ...... ------------ ___ . $1 08 
G. VV. C. Lee-------------------------- 16:35...................... 2 58 
ExpenseR of recru:ting: 
1852-M. P. Park~--------------·-----·---·---
1851-1•'. Payne···-----·--------------------· 
No. 6809 ...... -·-------------. 
1857-E. G. Steptoe ..... _ ... __ ...... _ ...... .. 
1859-A. B. Hardratitle . __ ... __ . ___ .. __ .... __ _ 
1860-B. Ingr-aham . . - ... _ ....... __ .. _ ... _. __ _ 
. S. Willia"'8----------------·--·--------
W. H. Wood---------------------------
1861-A. B. Hardcatitle. _ ... __ .. __ .. __ .. ______ . 
Collecting, organizing, am1 drilling volunteers: 
1658.---. - ... - ... ---- .. --. 
22-!1 ...... ------------.---
()059. ---- .. --- .. ------.---
9:342.-.-- .. ---- .. - .. -.-.-. 
419 ...... ------------ ·-·· 
7fi:3. ---- .. --- ... ---------
1678 ...... ------------- --· 
186:3-J. A. hill . ....... ..... ................. No. J468 ..................... . 
18ti4-G. l,. Au<irew8. ---- ... __ .. __ .. __ ...... _ 6159.---- .. ____ . ______ - .. . 
C. H. Lewi8. ______ . _ ...... __ .- _ ... ____ . 6539 .. __ - .. __ .. _ . ___ ..... . 
PurchaRe of horile~ for artillery and cavalry: 
20 00 
370 00 
n oo 
200 00 
500 00 
150 00 
]51) 00 
150 00 
8 25 
], 000 00 
6, 000 00 
1864-J. !llnluoon. __ ... __ .. _ ......... _. _. ___ _ . No. 6474 .. __ .... ____ ............. _ ........ _ . 
.l\Iedical a11d hoBpital department: 
1851-L. Powell . .. -- .. -- .. -- .. - ... -- ... --- ... No. 4799 ...... ----- .... - ---- .. 
1855-H. Randall ............ - ....... - ...... .. 
E. P. Scat<1mon ..... __ .. __ .. __ .. ___ . __ . 
1860-W. E. Vt-ariug. __ .. _ ....... _ ......... _. _ 
1861-N. Spring------ ------------------------
J. H. Balbrid0 e ........................ . 
P. P. D.trton -·--···-···-··--··--··---·· 
J·. l\'L Reno .............. -···--·---··- -· 
P. P. Barton ........................... . 
P. l\L En<il~ro .............. : ........... . 
E. F. Robiuson .. _____ ... __ .......... __ . 
E. D. Bmwne ··--·--·---··--···-··-----
1-I. C. Len,haws ...................... .. 
N.C. Griffith .......................... . 
'1'. B>tbb ······-·--····-··--·----··--··-
II. Bal'llaby .. ---- .... -- .. --.--- .. -- .. --
W. Parker---------·-·------··-··------
J. C. Mill~----···--··--··-··----·-······ 
1862-S. H. Wood ........................... . 
L. Kor11 eudy .............. .. ........ .. 
J. C. Pinner .......... _ ...... _ ... __ ... _. 
1863-J. P. Safford ......... __ ............ _ .. 
Dimmick & Mayberry ................ .. 
M. MileH ···-··--··--··--···-··-···-···-J. Barr. __ ....... _ ... __ . ___ ..... ___ .. _ .. . 
C. A. Bainere . __ .. __ .. _ ... _ ... __ .. _ ... . 
J. A. Hill ............................. . 
1864-S. John ston ..... __ .......... _ ........ .. 
E. F. Well; .......................... .. 
Barracks, quarters, &c : 
56~-! ...... ............... . 
6170 ..... - ... - - ....... - . - . 
!J6ll. .................... . 
702 ....... ··-·. ·-·-- .. --. 
703 ....... ·-. ·- ......... . 
7:34 . • - ••.• -.- ••.•• -- .•• -. 
8!19 . .. --- -··· .... -- -· .. -. 
S89 . .. - ......•.. ----· .••• 
l:l32 ............ ------·--· 
3389 . .. - ... - ·-- .. ·-- --.- .. 
33!15 ...... ···--· ···--·· -·· 
4049 ....... -.- .... - ..... -. 
4144 ... .................. . 
42\-18.--- -· ·----·. --- ... - .. 
5l40 ... - ..... -.- ........ - . 
5982 ........ - ...... -- .. - - . 
GOti5 ..................... . 
65:3:L .................... . 
!JtlU8 .................. · ··-
1049 ... - .. --- .... --- .... .. 
5137 ···- .. ···-· .... - ..... . 
5147 ..................... . 
6751. ..... ------ ....... - .. 
!J'-204 ................. ' ... .. 
!J206 . ........... ----·-- . . . 
1463 ..................... . 
3061 . ..... ··-- .. -··- ... --. 
6139 ..................... . 
1860-J.Graham ............................. No. 9617 ..................... .. 
G. Gra~Bie ........... - - .. - _ .. __ .. _ . . . . . . 65 ....... _ ..... _ ...... - . 
1861-J. 1\fcL. 'l'aylor ....... _ .. __ .......... _.. 1579 .... _ ----- .. _ ........ . 
1863-Y. W. Sullivan........................ 8.)[7 ..................... . 
J. P.Farley............................ 8549 ..................... . 
L. C. Ea8ton ... _ ..... - _ ... _ ...... __ . _. _ 9481 ........ __ ... _ ...... _. 
1864-J. Hill, deceasP<l. _ ......... _ ... -........ 5~99 .................... _. 
E. B. Babbitt .................... :...... 6767 ..................... . 
Contingent expenses of the army: 
11 00 
2 00 
27 :30 
75 00 
1, 260 00 
150 00 
90 00 
90 00 
112 00 
173 33 
32 00 
40 00 
32 90 
81 62 
16 00 
22 50 
16 25 
3 00 
32 90 
240 00 
80 00 
17 00 
14 37 
1 20 
78 37 
3, 161 64 
62 25 
30 
24 00 
256 25 
52 50 
1, 050 00 
2, 722 00 
2, 820 00 
6, 643 00 
30 48 
35,000 00 
1864-L. J. Germain .......................... No. 3897 ................................... . 
Surveys for military defences: 
1868-F. Harwood ............................ No. 6848 .................... .. 
1864-D. C. Hou~ton ......... _ .. :. _........... 6719 .................... .. 
Purchase of arms, &c., for volunteers and regular~: 
1864-J. 'l'. Arne~ ............................. No. 6757 ..................... . 
Do ......... _ . _ ... _ .. _ ... _ ... __ ... _ . 6758 .... .. _ .............. . 
Colt's Patent Fire-arms Company. __ ... _. 67.19 ............. - ..... --. 
Do ................................. 6760 ..................... . 
Spencl·r's Repeating Rifle Comp::my..... 676L ...... _ ..... _ .. ---- .. 
Bnrn8ide Rifle Company . __ ........ __ ... 676:2 .............. - ...... . 
\V. W. \Velch. _ .......... _ ............ - 67ti:3 ....... - ............ . . 
H. \V. Oliver........................... 6764 . .................... . 
C. Alg-er & Uo. _ .... _ ... _ ....... _ ... _ _ _ fi8tl6 ........ _. _ .. _ .... --- . 
Johnston & Dow ..... ____ ......... ----- 6807 . .... ___ ..... _ ....... . 
Patton & Co... . ... .. . ..... ....... ..... . 6808 . ... . ................ . 
2, 000 00 
2, 000 00 
19,392 ()0 
9, mJo oo 
20,:363 32 
20,352 50 
25,262 50 
51,470 99 
8, <i88 30 
5, l!J5 50 
15, 567 30 
]4, 945 00 
16, 6-16 46 
8 20 
3 66 
1, 612 0() 
7, 008 2S 
llO 06 
5, 946 93: 
48,574 23 
so 00· 
4, 000 00' 
Carried forwarcl ........... . 206, 973 87 3, 526, 559 9:l 
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• Brought forward ........... . $206, 973 87 $3, 526, 559 91 
1864-C. S. Storms .......................... .. 
Savage Revolving ].'ire-arms Company .. 
W. Mason ..... ........................ . 
Do .. .............. . ............... . 
C. Alger & Co ......................... . 
Do .. ... .. .......... .. ............. . 
J. D~vy & Co ......................... . 
W. Mason ... ........... .. ........ . ..... . 
R. P. Parrott ....... _ .......... ... ..... . 
G. E. Gaylor ............ _ ............ .. 
Lam~on, Goodnow & Yale ............ .. 
Poultney & Trimble .................. .. 
Sharpe's Rifle Manufacturing Company .. 
Colt's Patent Fire-arms Company ...... . 
W. Mason .. ........................... . 
Do ... ............ . ................ . 
Do ................................ . 
S. Jackson ............................ . 
A. Jenks & Son ....................... . 
:No. 6809 ..................... . 
6810 ..................... . 
6i31L .................... . 
6812.- ... ---- .. --- ....... -
68:34 ..................... . 
68:35 ................ ---.--
6836 ... ..... ..... ........ . 
68:37 .... ----- ....... --- ---
6838 ..................... . 
6839.-- .. --- ......... ----. 
6840 . ............... --- .. . 
6841. ......... -----· ---··· 
6842.--- .. .... ······ ------
684:3 ......... ....... ..... . 
6i359 ....... ......... ------
6860 .... ....... ----· ..... . 
686l. .................... . 
6862 .. .............. --- .. . 
6863 ..................... . 
6, 986 95 
18,269 00 
20,282 90 
20,256 80 
29,887 50 
7, 825 40 
13, 8~8 00 
20, 352 50 
19, 674 45 
15, 182 00 
~o. 2!13 90 
13,075 00 
27,597 13 
20, 4!17 91 
20,216 10 
20,327 60 
20,329 20 
17,280 00 
20,377 50 
R epairs and improvements of Harper's Ferry armory: 
1861-H. Hoddinott ....... _ ................ _ .. No. 2801...................... 67 32 
G. W. Carbaugh........................ 2835...................... 46 51 
J. W. Buckey.......................... 2840...................... 75 05 
G. W. Dugan........................... 3184. ..................... 70 50 
J. C. Storm............................ 3186 ............ .... "· · · •• 53 00 
1862-P. Woodhull........................... 8196.......... ............ 22 07 
Mexican hostilities: 
1846-J. T . Le~lie .......... ................. .. No. 4796 ..................... . 
Do .. ....... .. .................. .. . . 4797 .... . ................ . 
B. Walker ....................... .. .... . 4910 ..................... . 
1850-A. Robinson ................... _ ...... .. 2638 .................... .. 
R. A. Pierce ... ...... . ... _ ............. . 2641. -------· ........... .. 
1855-T. McDonald ........ ...... _ .......... .. 3879 . ... ---· ............. . 
C. Prit.eha.rd ...... .. ... ........... ..... . 4731. ......... ···-·· ------
18:'i6-T. Mr. Shadden ...... .................. .. 7369 ....... ......... ... . .. 
1858-M. St~Jbbios .......................... .. 4909 .. .... . .. ............ . 
Preventing and suppr~ssiog Indian hostilities : 
18:>3-J. Kean ............... .. _ . ..... . _ . . . . . . No. 8861 .... .............. ... . 
1854-J. Knowles............................. 2:306 ..................... . 
1855-J. L. McKoiu.... ..... ...... ...... .... .. 4734 ..................... . 
Bridge trains and equipage: 
200 00 
200 00 
500 00 
15 00 
30 50 
42 00 
89 00 
871 
337 53 
164 40 
11 75 
16 00 
1864-W. J. Twining . ........... . ............ No. 3036 .................................. .. 
Refunding to States expenses, &c., in raising volunteers: 
1864 .. State of New Hampshire ................ No. 4089 .................................. .. 
OrdnancE>., ordnance stores, &c.: 
1864-Ru~sell and Erwin Manufacturing Co .... No. 4929 ......... .... ........ .... _ .. .... ... . 
ExpenHes of the Rogue River war: 
1855-W. T. T!Jompson . ..................... . No. 4325 ..................... . 
E. Hess ............................... . 4329 ..................... . 
H. Greenwood ..... _ ................... . 4332 ............ ..... .... -
P. S. Wood ............................ . 69:31 ..................... . 
J. Fridge .......... .................... . 69:33 .................... .. 
1856-Hazeltine & Co ....................... .. 9035 ..... - .......... ---- .. 
Cooper & Higbee ..................... .. 9036.- .................. .. 
C. Johnson . ....... .... ................ . 9051. .................... . 
S. WilliamH ........................... . 9060. ·--- ........ - ..... - .. 
Friedman & Wells .................... .. 9061. ........ - .... - .. - .. - . 
1857-W. L everidge ................. _ ...... .. 14 .................... .. 
1858-V. Payne .. ...................... .. .... . 3514 ...... - .. - .. - ....... --
E. Phillips ............................. . 3515 ..................... . 
J. Ward .............................. . 3518 ..... .. . . ............. . 
Refunding money for expenses incurred, &c.: 
300 00 
5 50 
92 75 
6 00 
10 00 
10 25 
100 00 
9 00 
24 00 
183 00 
12 00 
84 00 
162 00 
76 00 
1851-W. H. Diggs ........................... No. 4469.......... . ........... 2 00 
S. R. Curtis .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. 4952...................... 5 00 
• Payment of claims r eported by a board of army officers: 
1859-T. Breckenridge ........................ No. 4919. ..................... 30 00 
J.Ba.rrett ........... .. ........... ...... 4920 ...................... 3500 
1 
~,Payment _?f claims adjudicated to mounted riflemen under Col. J. C. Fremont: 
8<><>-J. Cypttano ..... ...................... . No. 6615 .................... .. 
A. ]\'[artiness ......... ········----------- 6616 ..................... . 
S. K elsey ................. _ . . . . . . . . . . . . 6617 ..................... . 
J. Gates................................ 6619 ..................... . 
H. A. Green............................ 6620 ..................... . 
W. D alger .................. _.......... 6762 .................. ... . 
118 00 
122 00 
150 00 
50 00 
76 00 
50 00 
559,523 7l 
334 45 
1, 422 74 
192 15 
15,000 00 
47, 134 19 
708 49 
1, 074 50 
7 00 
65 00 
566 00 
Carried forward........................... 4, 152, 588 14 
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1863-'64. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ............................ $4, 152,588 14 
Arrearages prior to July 1, 1815 : 
1851-W. J. Dabney ......................... . No. 5127...................... $14 96 
S787. - ....... - ......... - .. . 28 so 1856-0. Odell .......... ..................... . 
1860-R. Waldhy ............................ . 7196...................... 11 61 
W. Church ......•...................... S545................ ...... 4 00 
N. Smith .... .......................... . 9576...................... 4 03 
Payment of the civil officers of the Territory of New Mexico: 
1854-R. Dallam .... .... ..................... . No. 3011. .................... . 
J. W. Leal............................. 3022 ..................... . 
1855-Juan Otero............................ 4S32 ..................... . 
Juan Cruz Baca........................ 4S:34 ..................... . 
Fort Monroe: 
376 22 
28 83 
67 59 
69 75 
1861-R. E. DeRussy ......................... No.1309 ................................... . 
Pay of volunteers of Oregon and Washington Territories in 1S55 and 1S56: 
1861-S. Warfield et al . ....................... No. 4269 ........ ............. . 
W. Lewis et al. .. ..................... .. 
D. Ford ....... . ....................... . 
J. M. Roberts .......................... . 
D. Phillips ............................ . 
H. Randall et al. ....................... . 
T. Brother & Co. et al ... ..... ........ .. 
S. Rease ............................... . 
1862-l!'. M. Morgan ........................ . 
J. Thomas ..... ... .. ................... . 
H. W. Stanton ........................ . 
J. Kirtley ............................. . 
G. Bogart ........................... _ .. 
F. W. James and two others ........... . 
A. J. Nickman ........................ .. 
J. Camby ............................. . 
M. W. Bullard ............... . ......... . 
S. Bullard ............................. .. 
J. L. Head ............................ . 
P. E. Dougherty ............. · .......... . 
E. S. Hicks and T. Thompson .......... . 
'\V. Brown ............................. . 
T. R. Bewley ......................... . 
R. Hall. ............................... . 
W. Crozier ............................ . 
'\V. Lamison ........................... . 
S. R. Hibbard ......................... . 
D. Eat.on .. ............................ . 
B. F. Lewis ........................... . 
J. Grazier and M. P. Howard .. ........ . 
C. Wolf and two others ................ .. 
J. McVay ............................. . 
lb63-J. B. Post and two others... . .......... . 
J. E. Barclay .......................... . 
0. P. Corbett .. ...... ...... ............ . 
J. P. Eckler ........................... . 
J. Smead .. .................. .... ...... . 
S. Hamilton .......................... .. 
P. Hack ............................... . 
G. Fitzgerald ......... ............... . .. 
C. Andrews .......................... .. 
vV. Stann us .......................... .. 
H. Robins ... .......................... . 
'l'. De Haven .......................... . 
G. Bolter .............................. . 
J. W. Harvey ......................... . 
J. Slatet· and J. Buston ................ . 
,V, H. vVatkius ........................ . 
J. S. Keau ............................. . 
0. Frost ............................... . 
L. Bowers ............................. . 
D. Ford ............................... . 
D. Delaney and eighteen others ........ . 
J. M. Brown ... ................ .... ... . 
S. Hall. ............................... . 
J. B. Riley ............................ . 
J. ~f. Brewer ........... ............... . 
J. vV. Rabrew ........... ............. .. 
E. E. Haft et al . ....................... . 
J. Catlen .............................. . 
J. Simpson et al ... ..................... . 
S. P. Anthony ........................ .. 
'r. Cox and M. Lucas ..... ... .......... . 
K Compton ....... : .................. .. 
W. A. White .......................... . 
G. W. Riddle ......................... .. 
4270. ····--··· ·····- ..... . 
4470 .. .............. ······ 
4862 ..................... . 
5131. ..... - ..... -- ....... . 
5431 ..................... . 
5513 . ......... ··········--
58!'i2 ..................... . 
6738. ········· ........... . 
6742 ..................... . 
7250 .................... .. 
7552 ............. ........ . 
7554 ..................... . 
7557 . .................... . 
7564 ... 0 0 .. - ........... --. 
7Sll. ................... .. 
286 ......... ......... ... . 
287 ..................... . 
291. .................... . 
3495 .......... 0 ........ .. . 
3518 ... 0 ... - .......... 0--. 
3525 ... ------· ........... . 
3723 ..................... . 
3724 . ............... -----· 
3725 ........ -- ······ --···· 
3726. ······· .. ·---·· ..... . 
3727 .......... ······ ······ 
3728.-- ................. .. 
3729 .... ---- ... --- .... ----
3730.--0 --·--· --·-·· --···· 
3731. ... - ......... - ..... -. 
3732. ········· ······ ····· 0 
4000 .................... .. 
4007 .... --···· ······ ..... . 
4715 . .................... . 
4734 ... . 0- ....... - ...... --
4741. ......... ······ ..... . 
4744 ...... ............... . 
5430 .......... ·- ... 0. -·- .. 
5435 ... - ---·.- .... -- --- .. . 
5<149. --· ................ .. 
5450. ··- ................. . 
5797 ... 0 0 ................ . 
579S . .................... . 
5800 ..................... . 
5955 ..... :-.............. . 
5963 ... 0 ................ . 
6235 .................... .. 
6551. .................... . 
6552. ········· ........... . 
655:3. ................... .. 
6556 .................... 0. 
6865 ......... ............ . 
7522 ..................... . 
7633 ..................... . 
77RS ..................... . 
7789 .................... .. 
7856 ...... .. .. ........... . 
8305 ................ .... .. 
8310 ..................... . 
S3ll ... 0. 0 •••••••••••••••• 
S:J:'28 ..................... . 
96-17 ..................... . 
9632 ..................... . 
361 ... 0 •••••••••••••••••• 
367 ......... 0 ........... . 
206 97 
374 04 
]5 43 
51 12 
83 34 
146 77 
109 78 
50 93 
1 90 
so 04 
36 30 
38 40 
44 25 
46 59 
103 97 
156 99 
119 13 
112 33 
l 31 
131 7:3 
S4 97 
• 5 77 
40 74 
48 08 
99 60 
21 ll 
18 S2 
13S 07 
2o:3 14 
147 42 
439 83 
19 93 
16 38 
97 67 
15 11 
103 26 
99 58 
64 37 
62 48 
29 41 
70 70 
140 43 
108 81 
47 62 
87 4S 
6R 78 
151 76 
51 73 
3R 40 
3S 6S 
15 72 
7 99 
644 62 
3:l 77 
35 09 
69 36 
1st :1s 
;)2 19 
19 :36 
50 68 
12L 41 
2~7 26 
164 80 
53 82 
1S 50 
31 97 
63 40 
542 39 
1, 000 00 
Carried forward ........... . 6, 189 37 4, 154, 193 93 
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Brought forward ............. . 
1863-J. W. Tate ............................. No. a76 .. -------- .. ----------
B. Coy................ . ................ 38L .................... . 
S. Dukes............................... 392 ..................... . 
L. B. Gilland ....... ----................ 6:l4 .......... ---- ....... . 
E. Chuff............................... 638 ..................... . 
W. F. l<~inch .... .. .. . . . . .. . . . . . . . . ... .. 642 ..................... . 
J. Cathey.............................. 647 .................... .. 
J. Aikin................................ 651 ..................... . 
\V. II. Patterson........................ 1248 .................... .. 
J·. C. Dinstuore...... ... . . . . ... . . . .... . . . 125L. .................... . 
J. R. Hays.............................. 1257 ..................... . 
J. Riley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1773 ..................... . 
A. \Vhite ............ .................. 1774 ..................... . 
\V. Cananet............................ 2068 ..................... . 
M. Emrich.............................. 2180 .................... .. 
P. Cadwell and five othtlrS . .. .. . .. .... .. 2649 .................... .. 
J. 08bvrn.............................. 2684 ..................... . 
R.Jones ................................ 2699 ..................... . 
W. Price . . . .. . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . 2701. .................... . 
1864-H. E. Riger .......... .................. :Hal. .................... . 
L. Gibbs............................... 34:l4 ..................... . 
1\f. Wolverton.......................... 3435 ..................... . 
W. S. Brock and three others............ 4621. .................... . 
ll. Stanton.............................. 46a7 ..................... . 
'1'. Ord ...... ........................... 4655 .................... .. 
G. W. N. Taylor....................... 5841. .................... . 
J. Allen................................ 5842 ..................... . 
J. H. Bellinger et al....... ...... .... .... 584:3 ..................... . 
J. H. Lamoua. ... .. . ....... ... . . . . .. . . . 5848 .................... . 
L.Palmer.............................. 5854 ..................... . 
W. L. Flippin.......................... 5855 ..................... . 
$6, 189 37 $4, 154, 193 93 
1:3 43 
92 ~· 6 
10 98 
107 71. 
112 07 
83 94 
75 14 
19 69 
108 03 
28 15 
28 72 
14 71 
165 32 
8 16 
11 l:l 
188 71 
451 Hi 
33 37 
64 69 
15 72 
54 95 
38 65 
240 95 
13 28 
39 36 
181 88 
89 00 
132 47 
50 63 
15 29 
3 63 
8, 683 25 
Payment of claims for services, supplies, transportation, &c., of volunteers of Oregon and 
Washington Territories in 1855 and 1856: 
1861-E. Pinkham ............................ No. 3724 .................... .. 
Hindiver & Amahein .................. . 4l60 ..................... . 
J. Sinclair ............................. . 4L86 ..................... . 
D. B. Warren & J. Trake .............. . 4253 ....... -· ............ . 
Monteith & Aulthouse ................ .. 4254 ....... --- ........... . 
J. B. \'Vagoner ........................ .. 4:263 ..................... . 
S. Gordon ........ . ................... . 4425.- ... - .... -- .. -- ..... . 
Kirby & Co .......................... -.- 4854- - ... - ......... -..... . 
J. Kirby .............................. . 4855 ..................... . 
D. W. Ransom ........................ . 5075 ..................... . 
S. Gordon ............................. . 5076 ..................... . 
S. White .............................. . 5101 ... - ... - ............ -. 
J. White ............................ __ . 5102 ..................... . 
P. Jay ............................... .. 5104 ...... -....... -· ..... . 
J. Houck .............................. . 5105 ................... - .. 
P. Patton ............................. . 5106 ............... -- .... . 
D. D. Drake ........................... . 5l2L .................... . 
W. B. Hay ............................ . 5122 ... -................. . 
'1'. Floyd ............................. .. 512:3 .. -· ................. . 
Simonfield & Co ....................... . 5495 ..................... . 
'f. Brother & Co. and others ........... . 5513 ..................... . 
G. H. Butler & Co .................... .. 5711. ............ . ....... . 
D. Beach .............................. . 5713 ..................... . 
S. \Varfield ........................... . 5714 .................... .. 
D. A. Millholland ...................... . 5843 .................. - .. . 
1862-J. Price & H. Deland ................. .. 6369 ..................... -
A. H. Gates ........................... . 6372 ..................... . 
George CornwelL ...................... . 6734 .................... .. 
W. vVPatherford ....................... . 7127 ..................... . 
J. N. Low and three others.... . ....... . 7543 ... - ......... -·- .. -- .. 
J. Kirtley ............................. . 7552 .......... ·········· .. 
G. Bogart ............................. . 7554 ..................... . 
F. Frank .............................. . 7804 ... -----· ..... -· ..... . 
'f. vV. James et al.. ....... ...... ...... .. 7557 ......... ············· 
J. Cauly .............................. . 7811.- ....... - ........... . 
H. Dixon .............................. . 7913 ..... - ..... -... -..... . 
J. Roberts & Co ....................... .. 7931 ..................... . 
A. Thomas & Co ............ · ........... . 7934 ... - ........... -..... . 
G. Dodge .............................. . 822-! ..................... . 
J. S. Christy .......................... . 8226 ............ ······· .. . 
MrR. S. Knooi ......................... . 9685 ................. - ... -
J. H. Dohse & III. E. Miller ............ . 9687 .. -- ......... - ..... -·. 
R. Clark .............................. . 43 ..................... . 
Keith & Johnson ....................... . 156 ..................... -
J. R. Hunt ............................ . 15() ................. -... . 
J. Riley, decPased ..................... . 441. .. - .. - ........ - ... - . -
A. S. A bernHtby et al ................... . 2755 ............ ······· .. . 
H. Co~ grove ........................... . 3172.- .. -................ . 
S. R. Raymond ....................... .. 3482 .............. -...... . 
Carried forward ........... . 
142 00 
14 00 
96 67 
239 27 
4, 404 38 
396 00 
1, 384 25 
33 52 
94il 00 
56 30 
34 85 
100 61 
106 00 
102 67 
109 36 
29 67 
308 75 
53 80 
137 00 
165 13 
2, 944 90 
250 33 
76 67 
19 17 
210 00 
33 67 
70l 84 
66 00 
750 38 
705 62 
64' 63 
57 25 
124 50 
1, 048 48 
343 20 
47L 25 
122 20 
22il 00 
102 50 
52 00 
321 25 
403 62 
114 58 
227 20 
114 68 
1, 007 83 
527 20 
1:JS 40 
33:l 33 
20, 512 91 4, 162, 877 18 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1863-'64. OUTSTANDING WARRANTS. 
1862-J. WillR .................. --- .. --.------
D. S.HickH &J. Thompson ... .. .. . .... . 
G. S. Slllith ........................... . 
A. J. CoolidgA .... .......•... ........... 
J. M. Green,treet ...................... . 
J. Rowland ... ..... . .... ... ............ . 
vV. Perkins ............................ . 
E. Perkin8 .. ........ .... . . ... ......... . . 
C. H. Birch ... ....... ... ............... . 
R. Merchant ........................... . 
J . Kimball ... ....... ......... ... . -------
I). Hemi.Jree .. .. . ... . .................. . 
1863-C. Cutting ............ .. ... ............ . 
E. E. Taylor & M. Brownson---- .. ..... . 
'1'. J. Hubbard ............ ............. . 
L. Danforth & T. :Murray ............•.. 
vV. Hnni~---·-····················-----
G. 0. Hailer & D. B. Forsythe .......... . 
J. C. Strong .... _ ........... __ ..... ___ . _ 
J. B. Post and two others .............. . 
W. Mitchell & W. B. Goodell. .......... . 
W. B. GaKnell ......................... . 
H. D. Cook . ........................... . 
G. K. ·willard .. .. . ..................... . 
E. A. Clark ............................ . 
T. Montdth ........................... . 
G. Taylor-----··-----------············ 
P. Corbett ............................. . 
J. E. Bell .. ............................ . 
W. n. Go dell and two othe1 s ........... . . 
C. !Joodrich ........................... . 
E. Molle•· &Co ............. ........... . 
E. Montgomery & W. vVrigl:>t .......... . 
J. W. Harvey .. ........................ . 
L. Lind~ay ..... ........ .............. . . 
F.Cai·uthers & J. Bigham .............. . 
C. Brrwn . . ...... __ ...... __ .... _ ....... . 
D. Delaney and eighteen others ........ . . 
H.llfm·tin ·····-------------------------
With erell & Murray ................... . 
S. Davenport nnd two others ........... . 
J. M. Brown ........................... . 
C. W. Riley ........................... . 
Riley & Swan ......................... . 
R. H. McGinnis ........................ . 
E. K Haft et al . ....................... . 
J. Catlin .............................. . 
J. Simpson et al. ___ ................... . . 
J. S. Rinearson ........................ . 
l\1. Combsandtwoothers .............. . 
Jason and twenty-nine other Indians .... . 
J. Baker . _ .. __ .......... _ . _ ........... . 
J. B aker & J. Robinson ................ . 
Gallaher & Bro ........................ . 
J. Barnes .............................. . 
A. Hamilton ...... ------ ____ ........... . 
H. H. Luce ............................ . 
A. Payne .............................. _ 
J. Scales ..... __ ........ _ ......... _ .... . 
vV. Parker ............................ . 
H. McWhisk .......................... . 
J.Miller ...... ---------· .............. . . 
J. Kyle·· ·--·· ··--·---------------- ···-
Gilbraith & Thompson ................. . 
S.D. Ruddle ........................... . 
M. Ilion eysheenin ...................... . 
J. T. Bu,h ............................. . 
J. Brndley ........................ ------
H. N. Stearns . ......................... . 
G. W. Elmer .......................... . 
R L.Williams ···-··------------------· 
J. Bingham and one other .............. . 
J. H. Saunders ......................... . 
W. L. & P. Hays ...................... . 
W. H. Patten;on ....................... . 
J. C. Dinsmo!·e ........................ . 
J.Riley ............................... . 
J. Kyle . ............................... . 
D. R. S. Dailey ........................ . 
II. Grimer ............................. . 
J. P dnfaw ............................. . 
D. L. C•·ow ............................ . 
P. Cadwell and five others .............. . 
Brought forward ........... . 
No. 3512 .........•.........•.. 
35lis. ----.----- . . --. --·- --
356.1.---- - ----- - .... - .. - .. 
35ti2 ..••... - ········ ··----
359:J.-- .. -- --------.------
36~:1. -----.----.--- ..... -. 
36\14 .. --.- .•. - ... ----.---. 
:nuo .. ___ . ... _. ___ ... _ ... . 
:noL ....... __ . _____ ... __ . 
3702 ..... -----·· ---------
3704.-- .. -- .. - ... -.- ·--- --
3717.---. --·. -------------
3!);)6. --- -· ----------.----. 
3~58. - - - -- - - - - - - - - - - - . - - - . 
3959.---.-.----. ·---- .. ---
39tH ...... ---------------· 
3966 . ... ·--------- .. ------
3987 .. ...... ------ -· ·-----
3988 . . - - - - . -- - . - - - - - - - - - - . 
4000 ......... - ... ------.---
4644.-----------.--- ... ---
4645.---------------------
46Hi .. __ .. _ •.... _. _ •...•.. 
4617.--------- .. ----------
4 648.--- - - . --- - - ---- - - . - -. 
46ti8.--. -----.--.------- .. 
4689.----.-----------.-- -· 
4715 . ... - ------· ---- ... ---
5:366. ·--- .. --- .. ··--------
5:387 .... - ----. ··-- .. ·-----
5779. ----------- ...• - .. - •• 
5914 .. .... ------ ---------· 
59ifi .---- -. ---- .. ---- .. ---
5955 . --·------ ·-----------
6;'):}9 ..... - - ---------------
6651 ...... ----------------
66;)2 ..•... ----------------
6865 ----.--------- .. -----7273 _____________________ _ 
7274 ...... ----------------
7518.- --· -----------------
75:!2 ..... -------·---------
8263 ...... - --·---·· .• . . ---
826-L •...••..•....•.•...•. 
827n .•...•... -------------
b305 ... -------------------
B310 .••...•••. ----- .•....• 8:nL ____________________ _ 
8473 ... ------------------. 
8715 ... --------.------.--. 
8133 ............ ---------- . 
8934 . .. ---------.---------
8936.---.- ·----. -----.----
9618.---------------------
9622 .•. -------------------221.. ___________________ _ 
241.-----------.---------
249 ............ ----------
283 .... ------------------
284 ....•. ------ -----·- ---285 _____________________ _ 
584 ........ --------------586 _____________________ _ 
592 .••. -.--- ---- .. --.--- _. 
1206.---.-- .. ------.------
12U8 ...... - ......•.. ------
1209.----------.---.------
1210.-- .. - .. --------------
1211 .. -------.-- •. --------
1227 ... ------------------. 
1241 .... -- ---------------. 
1244.---------------------
1245.---------.-----------
1246 ...... ----.-.--------. 
1248.--.--- ... ------------
1251.--. ·- -- -------- ·--- --
1737 .... ------------------
1750 .. . ---------.-----.---
17!i2 ...... ----------------
1753.---------.-----------
2619.- ... ---------.-------
2635 .. - ··----- -----------· 
2649 .... -----------.------
Carried forward ........... . 
$20,512 91 $4,162,877 18 
64 00 
104 58 
33 00 
3:J 52 
28 00 
180 00 
160 00 
151 80 
100 67 
240 00 
290 00 
160 00 
J4 40 
299 36. 
200 00 
77 89 
1 00 
940 00 
84 00 
281 67 
54 lfi 
8 58 
123 :J4 
1 75 
8 46 
23\l 50 
90 00 
402 69 
60 00 
181 72 
8 00 
179 07 
143 00 
16 00 
21 50 
165 68 
20 00 
5, 717 39 
116 110 
100 00 
31 36 
148 00 
42 0(). 
321 49 
5\l ]() 
2, 099 84 
6 00 
13:-i 5l 
77 00 
516 67 
2, 290 00 
18 00 
1, 110 25-
60 00 
18 37 
24 00 
1:36 00 
140 00 
349 40 
708 00 
53 40 
J40 00 
134 67 
95 00 
5 33 
16 00 
17 16 
6 67 
5 50 
90 00 
5:l5 37 
307 25 
489 50 
6 67 
24 00 
128 00 
28 00 
68 00 
27 50 
8 00 
74 37 
164 50 
32 74 
42, 272 32 4, 162, 877 18 
I 
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1863-'64. OUTSTANDING vVARRANTS. 
Brought forward .........•.. 
1864-E. L. Matlock ........................... No. 3654 ..................... . 
$42, 272 32 $4, 162, 877 18 
743 -17 
D. Harer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4594 ..................... . 
A. McLean. ............................ 4610 ..................... . 
J. S. Mitchell ............ _.............. 4616 .......... _ .. _ .. . .... . 
W. S. Brooks and three others........... 4621. .................... . 
A. H. Whitely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5827. __ .................. . 
G. W . N. •ray lor................... • . . . 5841. .................... . 
J. Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 51342 ....... _ ............. . 
J . H. Billinger and others................ 5843 ........ _ ........... .. 
Relief of W. B. Seabrook and others : 
234 00 
175 53 
60 
90 73 
33 33 
25 00 
2, 224 60 
974 34 
1857-C. C. Prentiss .......................... No. 2921. ............................. · ..... . 
Relief of musicians and privates of Fort Sumter : 
1864-H.Ellerbrook .......................... No. 2994...................... 15 00 
W. A. Ham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 00 
Gunpowder and lead: 
1864-Caswell & Perkins ..................... No. 6765 ................................... . 
NAVAL ESTABLISHI\IENT. 
Pay of the navy: 
1859-S. Jackson ............... __ ............ No. 1859 ..................... . 
1862-J. A. Bates, jr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8965 .. _ .................. . 
J.l<'. Wolf ken ... ---.................... 1868 ..................... . 
W. Hunt. . .. . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . .. .. . . . 2934 ........... _ ......... . 
W.H. H. Williams...................... 3135 ........ ....... ...... . 
Construction, repairs, &c., of VE'ssels: 
119 07 
7, QUO 00 
26 42 
13 94 
20,000 00 
1861-F. H. Claibqrne ....................... __ No. 6139...... ... ... ........ .. 615 00 
1864-W. P. Ewing ..... -----................. 3426. ... .. . ... . . .... .. . . . . 15,716 00 
46,773 62 
44 70 
30 00 
. 19, 086 24 
4, 228, 811 74 
27,159 43 
16,331 00 
Contingent expenses of the navy: 
1861-J. W. Sanford ......................... No. 6371.................................... 5 50 
Provisions for the navy: 
1863-J.F. Wolf.. ............................ No. 1868...................... 26 70 
W. H. Hunt............................ 2434. ... .. ...... ... . .. . . .. 1 80 
Prize-money to captors: 
1864-E. 'r. Dunn .......... _ . . .. . . . . . .. . . . . . .. No. 2915 ....... ..... ...... . - .... .... ..... - .. 
RECAPI'rULATION. 
28 50 
500 00 
4, 272, 836 17 
Civil, miscellaneous, foreign intercourse, and public debt. ............................ - ..... - $2,473, 995 57 
Department of the Interior . ...... ... .... _ ................................................ - 63, 220 61 
Military establishment ... _......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 691, 595 56 
Naval establishment....................................................................... 44, 024 43 
4, 272, 836 17 
GENERAL STATEMENT 
OF 
CERTAIN APPROPRIATIONS MADE BY LAW 
FOR THE 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1864, 
INCLUDING THE 
BALANCES OF FORMER APPROPRIATIONS UNEXPENDED ON THE LAST DAY OF JUNE, 1864; 
EXHIBITING ALSO 
THE EXPENDITURES OF THE UNITED STATES 
In the fiscal year ending June 30, 1864, on wan·ants issued by tl~e 
Sec1·etary if tlte Treasury, and unexpended balances 
if appropriations wh~ch are to be carried 
to the next annual statement. 
NOTE.-The figures in the columns headed "References to acts" refer to the particular acts of appropria· 
tion (in the next pages) which authorize the expenditnre of the sums placed on the same lines with them in 
the colnmns headed "Appropriations for the fiscal year ending June 30, 1864." 
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General statcmr·nt of r:rrtain approp·riations mnde l>y la1V for tlze year ending 
Ja,ne 30. ISS!, iru:ht ling tlw b l.llance.'{ offormer appropriat.ions unexpended 
on tlze last dr1y rif June, LRG3; exlz.ibtting al.w tlte expmditurcs if the 
Uuited ::)tales in theji,cal ;~;ear ending .Tune ;W, LSG4, on warrants zssucd by 
tlw Secretary rif tl!C Treasur!J· and une.rpcndecl brJlances rif appropriations 
uJzic/~, are to be carried tv the 'IICXt. annual statement. 
March 3, 1794 
2 April 14, 17~2 
3 April 21, 17~2 
4 Ju ly lli, l7~8 
5 1\Iay 3, 18J~ 
6 Dec. 12, 1820 
7{ Jan. 12, 1825 l<'eb. 25,--
8 Juue 23, 18._6 
2 June 23, 1t;36 
10 July 4, 1836 
11 Oct .. 16, 18:37 
12 0 ·t. 16, 18:37 
13 July 7, 18;38 
14 Mar. 3, 18:19 
1H April 15, 1842 
15 April 2, 1844 
16 July 22, 1846 
17 Aug·. 10, 1846 
18 Feb. 9, 1847 
19 June 26, 18-18 
20 March 3, l8t!9 
21 March 3, 1849 
22 Sept. 9, 1850 
23 Jilly a, JS.J:J 
24 Mai·ch 3, le!5J 
~5 1\iarcn 4, 1853 
26 March 28, lt;34 
27 Aug. 4, 1854 
28 March 2, 1855 
29 l<'eb. Hi, 1857 
30 Dec. 23, 1857 
3L Juue 14, 18.)8 
32 }<'.,b. 28, 1839 
33 l\Iar. 2, 18)1 
34 :M: ~r. 2, ltl6L 
3.1 JU y 17, J81il 
36 JLl•Y 17, lSJL 
37 Feb. 2;), U~62 
37t J<'eb. 2:>, 186~ 
38 Mar. I & • 7, 186~ 
39 I March 25, li:'6~ Jtuy 17,-
40 Ju .y l, 186~ 
4l .July 17, 1862 
.(2 J<', b . 4, lbti3 
.(3 F<Jb . 9, 1863 
.(4 Feb . 25, 186:3 
DATES AND TITLES OF THE ACTS OF APPROPJUATION. 
An act providing compenHation for tbe officer~ of the judicial courts'·of the Unite<l 
State~ an<.! f•ll' juror~ and witueo~es, and fur other purpoHes. 
An act relating tv <'00~111~. 
An act eHt<~ bli8Lling a mint. 
An act for the relief of ~ick and di"ab1E'd Heamen. 
A,, act a .netularo•y to <~ll act entitled" An act for the relief of siek and disabled 
Healllen, and for oth•·r pnrpo~es." 
An act providi.ug for the payment of 3 per cent. on the net proceed~ of lands sold in 
lllinoi~. 
} \u act providing for the repayment~ for lands erroneou:;ly sold. 
Au act provi<ling f >r the payment of the 5 per cent. on the net proceeds of lands 
wid i ,, Ark.tus""· 
Au act. providi11g for the payment of the 5 per cent. on the net proceeds of lands 
HOld iu .Miebig,tu. 
Au act ttJ proviJe for the progre~~ of the ust>ful arts, and to repeal all acts and 
part~ of act~ HlatltJ heretofore f•>r that purpose. 
Au acr. aurhoriziug the payutent of debeutnn>s and other charges. (Lands) 
An act atuhoi'izi11g the paymeut of tlebenture8 anrl other charges. (Customs.) 
An acr g•viug add.tional compensation to collector~ ant! naval officer~ in the reve-
nu'" servic<-'. 
An act proviuing for repayments to importers of excess of deposits for unascer· 
hli:ted duties. 
An act for the textension of the loan of 1841 and for an addition of five millions of 
dollarkl thereto, and for allowing iuterebt ou trea~u•·y notes due. 
An aet. dir,"cting th!J diopo~lt ton of cenain unclaim ed goods, wares, and merchan-
dioe ~dz,-tl f,JI' being tllegally impotted iuto th te United States 
An act 10 provide f•>r the reimburoemeut of trea8ury notes issued under act prior 
to al.lt ol Ju y ~2, 1846. 
An act to est.tuliolo the Smithsonian Institution for the increase and diffusion of 
knowledge among mtJu. 
An act antliOriz.ug the payment of interest on the public debt created since July 
21, 184ti. 
Au act to prevent the importation of adulterated and spurious drugs and medi· 
ciue". 
An act provitling for the payment of debentures, or drawbacks, bounties, or 
allowances. 
Au act. uutlll>rizing payment for horses and other property lost or destroyed in the 
military service or tne United State;. 
An al.lt !Jr . .VidiuJ for the rerlemption of th e Texan indemnity stock. 
An act edtablishiug a urauch miut at San Fraueisco. 
An act providi g for the re<.lelll!Jlion of stock, loan of 1842. 
An act eHtaJLishh:g an assay office at :'li"w York. 
Au act lllal;.iug avpropriatiunH for r efunding duties to extend the warehoming 
,;y~teno. 
Au allt making appropriation for the purchase of a site for a marino hospital at 
B ·.ll'lingt.m, Iowa. 
An al.lt t > provic!e f >r paying ind~mnity for swamp land& purchased by individuals. 
An act prov dtug fur t!Je lllJ.iuteu anctl anu tuitioa of the deaf, dumb, and blind 
pn ,·il~ of the Vi~trict of Uolumbia. 
An acr. autlwriziug l"he iti,ne of tn·a·<nry nvtes. 
Au act making ap 1lropriation~ f••r tiJe collection of revenue from eustoms. 
Au act a.neuuatory to au act providing for the repayment:; for lands erroneously 
sold. 
Au m·t providing for the rPrlemption of stock_:Oregon and vVashington war debt. 
An act a<~tiJonziug the is,;ue of trea,;ury note,;. 
An act authoriziug the issue of trea.,ury notc·s. 
Au ad aut ooriziug the L<we or 7 J·lO treamry notes. 
.Au ad a 1thorizing tbn i,,;ue of tJ·ea ,ury uott:~. 
An allt aut.hor.ziug a temporary !oau. 
An al.lt authorizing tbe i~Sslw of c.·rt.tfkate:; of indebtednes~ . 
An allt m ildug aptJropriation.; for the d vi! expen:;>.Js of the government for the 
year ma!iug Juue 30, 186!. 
Au <Wt antuoriziug 1he pay.uent of allowance or drawback on articles on which 
iuterual reveuu. has ue .. n paid. 
Au a~t authoriziug the i~sue of postage anrl other ~tamps. 
Au act tuaking a 1J 1H'opr.auous for 1 he cousul ur and diplomatic expenses of the 
g••vernllleut fur the year eJtdJug Ju no 30, 18tH. 
An at·t ma1dng appropri.ttious fot· tile ;;ervice ot the Post Office D epartment for 
the tLcai year em!wg Juue 30, 18ti4. 
Au act umKwg appro,.,n ... tions for th o.: h·gislative, executive, ancl judicial expen~eK 
of the g •Vt:l'IL:awt f,r tuc y ear euJwg J uue 30, 1864, a.uc.l fvr the year 1863, 
ant! for other pnrp~fcs. 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
( 
l 
641 
I 
I 
I 
l 
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• 
Feb. 25, 1863 
Feb. 25, 1863 
March 3, 1863 
March 3, 186:3 
March 3, 1863 
March 3, 186:3 
March 3, 1863 
March 3, 1863 
March 3, 1863 
Dec. 17, 1863 
Dec. 23, 1863 
Feb. 13, ]864 
Feb. 22, 1864 
March 3, 1864 
March 14, 1864 
March 14, 1864 
March 14, 1864 
May 19, 1864 
June 1 & 20, 1864 
March 2t, 1848 
Feb. 18, 1863 
Feb. 13, 1864 
March 11, 1864 
March 14, 1864 
March 22, 1864 
April 9, 1861 
April 9, 1854 
April 9, 1864 
May 16, 1864 
Jtme 2, 186'1 
DATI<:S AND TITLES OF THE ACTS OF APPROPRIATION. 
An act making appropriations for sundry civil expenses of the government for the 
year ending June 30, 1864. 
An act making appropriations for the legislative, executive, and judicial expenses 
of the government for the year ending June 30, 1864. 
An act making appropriations for sundry civil expenses of the government for the 
year ending June 30, 1864. 
An act authorizing the issue of three-year 6 per cent. compound interest notes. 
An act authorizing the igsue of fractional currency. 
An act authorizing the i8~ue of two-year 5 per cent. treaRury notes. 
An act carrying into effect the convention between the United States and Peru of 
January 12, 1863. 
An act making appropriations for the current and contingent expenSE'S of the 
Indian department, and for fulfilling treaty stipulations with various Indian 
tribes, for the year ending June 30, 1864. 
An act making appropriatiOnK for sundry civil expenses of the government. for 
the year ending June 30, 1864, and fo.r the year ending June 30, 1863. 
A joint resolution making appropriations for a gold medal to be presented to 
Major General Grant. 
A joint re~olution to supply, in part, deficiencies in the appropriations for the 
public printing, and to supply deficienciel:l in the appropriations for bounties to 
volunteer~. 
An act making appropriations for rebuilding the President's stable. 
A joint resolution making appropriations for the payment of taxes on certain 
lands owned by the United States. 
An act providing for the i~sue and disposal of $200,000,000 of United States 
bonds. 
An act making appropriations for the civil expenses of the government for the 
year ending June 30, 186<!. 
An act to supply deficiencies in the appropriations for the service of the fiscal 
year ending June 30, 1864, and for other purpo8es. 
An act providing for the payment of the salaries of the two Assistant Secretaries 
of the Treasury. 
A joint resolution for the payment of expenses incurred by the Joint Committee 
on the Conduct of the War. 
An act providing for the payment of awards under convention between the United 
States and Peru. 
An act for the relief of Paul Jones. 
An act for the relief of John Cradlebaugh. 
An act for the relief of the owners of the British schooner Glen. 
An act for the relief of John Dickson, of Illinois. 
An act to supply deficiencies 111 the appropriations for the fiscal year ending June 
30, 1854, and for other purpMes. 
An act for the relief of the owners of the French ship La l\fanche. 
An act for the relief of W. G. Brown. 
An act for the'relief of Darius S. Cole. 
An act for the relief of Daniel Warner. 
An at:t for the settlement of the accounts of A. Bush, late public printer, Oregon 
'rerritory. 
A joint resolution to settle the accounts of James Keenan, late consul to Hong 
Kong. 
240 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General statement o/ certain 
Specific objects of appropriation. 
CIVIL LIST. 
Compematiou and mileage of senator~ of the United States........ 44 
Compensation and mileage of members of the House of Represe;nta-
tives and dPlegates............................................. 44 
Compensation of officers, clerks, messeugers, &c., r eceiving annual 
salaries in the Senate........................................... 44 
Compensation of clerks to committees, pages, horses, &c., for the 
$llO, 469 23 
387,171 61 
6, 875 17 
use of the Senate ..... ............ .. -.......................... 44 ............... . 
Compensation of officers, clerks, &c .. receiving annual salaries in 
the service of the House of Representatives .... .... ......... ... . 60,44 
Compensation of clerks to committees, &c., in office of the Clerk of 
2, 618 00 
the House of Representatives ... . .. ... ............. ... ....... ... 60, 44 ............... . 
Compensation of pages and mail boys for the House of Representa-
tives............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 44 
Binding docmnents for the Senate ...................................... . 
Lithographing and engraving for the Senate ............................ . 
Stationery for the Senate . ... .. .. .. ...... .. .... . .................. 60,44 
1, 609 87 
35, 124 51 
36,290 67 
500 00 
N ew>-papers for the Senate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 .......•........ 
Congressional Globe and binding the same for the Senate . . . . . . . . . . 44 
Reporting proceedings for the Senate for the 2d session of the 37th 
Congress ........ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
300 00 
5, 500 00 
1\'l:iseellaneous items for the Senate . . . . . . . . . . . .................... 60, 44 ............... . 
Capitol police for 1he Senate ...................................... 60, 44 .............. . . 
Payment of arrearages to Capi~ol police, due under act of April 
2::!, 1854 ... ... - - - - - - - - - - - - . - - - - . - - .. - - . - - - - -- -- .. .... .... . .......... . 
Expenses of heating and ventilating apparatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Usual extra compensation . to the reporters of the Senate for the 
1, 205 98 
41 :~3 
Congressional Globe . ...... ------------························ 44 1,600 00 
Stationery for tbe ffouse of R epreoentntives ....................... 60,44 ............... . 
New~papers for the House of Representatives..................... 44 3, 041 16 
Cartage for the House of Representatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 .... ...... ..... . 
Engraving, electrotypiug, and lithographing for the House of Rep-
reseutatives. _ ..... _ .. __ . ..................... ...... . . . . . . . . . . . . 60 30,500 49 
Hor,;es, carriages, and saddle horses for members of the House of 
Representatives ......... . ...... _............... .............. . 44 ............... . 
Furniture, repairs, and boxes for members of the House of Repre-
sentatives ..... _ .................... - .......................... 60, 44 ..... . ......... . 
Fuel, 0il, and candles for the House of Representatives . . . . . . . .. . . . 60 ............... . 
Laborers for the House of Rt>presentatives ......... . ....... .. ..... 60,44 ............... . 
Folding docn111ents for the House of Representative~ ....... . ....... 60, 44 ............... . 
Miscellaneous items for the House of Representatives.............. 44 ............... . 
For 24 copies of the Congressional Globe and Appendix for the lst 
session of the 37th Congress ......... _ .... _... .. .. ... . ... ...... . 44 11, 199 48 
Reporting debates for the 2d ses;;ion of the 36th and 1st session of 
8, 511 58 the 37tb Congress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Usual additional compensation to reporters for the Congressional 
Globe for 1·eporting the proceedings of the House of Represen-
tatives for 2d session 37th Congress, of $800 each . . . . . . . . . . . . . . . . 44 ............... . 
For the expenses of the joint committee of Congress appointed to 
inquire iuto the concluct of the present war._.................... 62 
For 1,000 copies of the works of Jam es Madison now in the St.ate 
$240,430 00 
934,000 00 
79, 014 00 
39,000 00 
110,.852 39 
20, 730 00 
10, 206 00 
21, 000 00 
3, 000 00 
20,000 00 
10, 000 00 
40,000 00 
14,227 75 
14, 000 00 
4, 000 00 
21, 000 00 
12, 500 00 
2, 000 00 
JO, 000 00 
7, 500 00 
18,500 00 
18, 500 00 
7, 832 78 
70, 000 00 
40, 000 00 
39,976 00 
15,000 00 
4, 000 00 
20, 000 00 
DepartrnPnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ... .... . 2, 000 00 ............... . 
Principal and a'si,;tant librarians, and messengers of the library of 
Congress .................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 44 . 86 75 
Conti gent expenses of the library of Congress.................... 44 .... . .......... . 
Purchase of books for the library of Congress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 ............... . 
Purchase of law books for the library of Congress . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 ............... . 
10,208 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
Preparation of a gl·nt·ral c"talogne for the library of Congress...... . . . . . . 280 03 ............... . 
Apparatus for warming tlle library of Congress.................... . . . . . . (1) ........................... . 
Stone flooring f, ,r l ib rary of CongreHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) ........... . 
Compensation of the Superintendent of Public Printing, &c........ 44 2, 416 25 9, 717 60 
Blank I ookH, stationl'ry , &c., for office of Public Printing . . . . . . . . . 44 . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 420 00 
For mr.ppiug in cases peuding in the Supreme Court, act of March 
14, 1864 . .. . --.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 000 00 
Paper for the public printing . ................. .. ............... { 6~.f5 18 (3) 657,512 00 
For the public printing· .. ........................................ . 60,44 6, 626 56 285,539 70 
For tl.te pul!lic biudiug .... ................ _ ............. . ......... 
1
60, 44 --~49 10 (4) 220, 3/8 0~ 
earned forward............ . . . . . . 663, 817 95 3, 050, 044 30 
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$350,899 23 
1, 321, 171 61 
85, 8B9 17 
39,000 00 
113,470 39 
20, 730 00 
11,815 87 
35, 124 51 
36,290 67 
21, 500 00 
3 000 00 2~ 300 00 
15, 500 00 
40, 000 00 
14, 227 75 
i, 205 98 
14,041 33 
5, 600 00 
21, 000 00 
15, 541 16 
2, 000 00 
40, 500 49 
7, 500 00 
18. 500 00 
18,500 00 
7, 832 78 
70, 000 00 
40,000 00 
.'il, 175 48 
23,511 58 
4, 000 00 
20,000 00 
2, 000 00 
10,294 75 
1, 000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
280 03 
13, 674 51 
$350,899 23 
1,321.,171 61 
tl5,889 17 
::!9, 000 00 
113,470 39 
20,730 00 
11, 815 87 
!:i2, 164 51 
36, 290 67 
21,500 00 
3, 000 00 
20,300 00 
15,500 00 
40,000 00 
14,227 75 
1, 205 98 
14,041 33 
5, 600 GO 
21, 000 00 
15. 541 16 
2, 000 00 
54,175 00 
7, 500 00 
18,500 00 
18, 500 00 
7, 832 78 
70,000 00 
40, OGO 00 
51, 175 48 
23,511 58 
4, 000 00 
20, 000 00 
2, 000 00 
10,294 75 
1, 000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
280 03 
$280,000 00 
750, 331 00 
79, 139 .17 
39, 000 00 
113,470 39 
20,730 00 
11,814 00 
------------------
20,800 00 
17, 500. 00 
3, 000 00 
17, 040 00 
15,500 00 
40,000 00 
14,227 75 
1, 202 44 
14,041 ::!3 
18, 345 57 
15,000 00 
2, 000 00 
46,000 00 
5, 228 00 
18,374 02 
7,:396 89 
7, 832 78 
62, 705 95 
24, 129 89 
24, 161 63 
23,335 63 
5, 000 00 
2, 000 00 
10,227 11 
l, 000 00 
5, 000 00 
1, 500 00 
····------------
$52,164 51 
-------------·--
----------------
·-------------- -
----------------
3 54 
1, 600 00 
280 03 
_, _____ ., _______ ____ ------·--------- ·----------------- ------------------ ·----- ----------
12, ]33 85 
----------------
12,133 85 11, 517 38 
2, 420 00 
----------------
2, 420 00 2, 420 00 
9, 000 00 
----------------
9, 000 00 9, 000 00 
657,512 18 
·---------------
657,512 18 657,506 44 
292,166 26 
----------------
292,166 26 292,.166 26 
230,227 18 
·--------------· 
230,227 18 230,227 18 
3, 713, 862 25 30, 714 51 3, 744, 576 76 2, 919, 870 81 54,048 08 
16 R 
$70,899 23 
570,840 61 
6, 750 00 
1 87 
----------------
15,490 67 
4, 000 00 
----------------
3, 260 00 
4, 000 QO 
2, 654 43 
541 16 
8, 175 00 
2, 272 00 
125 98 
11,103 ll 
7, 294 05 
15,870 11 
27,013 85 
175 95 
4, 000 00 
15,000 00 
67 64 
500 00 
616 47 
5 74 
770,657 87 
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Specific objects of appropriation. 
----------------------- ---------------
Brought forward ................. . 
For mileage and per diem compensation to witnesses and other inci-
dental expenses of the high court of impeachment in the case of 
West H. Humphreys, judge of the di,.;trict court of the United 
States for 'I'ennessee, act of July 16, 1862 ................. ............ . 
Salaries of three jurlges of the Court of Claims, the solicitor, assist-
ant solicitor, deputy solicitor, clerks, &c......................... 44 
Stationery, fuel, gas, labor, printmg, and miscellaneous items for 
the Court of Claims............................................ 44 
Commi~sioners' fees for taking testimony, fees of witness, &c., of 
the Court of Claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
EXECUTIVE DEPARTMENT. 
Salary of the President of the United States ... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Salary 6Jf the Vice-President of the United States . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Salary of the private secretary, steward, &c., to the President . . . . . 44 
Contingent expenses of the Executive office, including station-
ery, &c........................................................ 44 
Compensation of the Secretary of State........................... 44 
Compensation of the Assistant Secretary of State . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Compensation of clerks, messengers, &c., office of Secretary of 
State.......................................................... 44 
Stationery, blank books, &c., office Secretary of State............. 44 
Publishing the laws in pamphlet form, &c., office of Secretary of 
State .......................................................... 44, 53 
Proof-reading, packing, distributing laws, &c., for State Depart-
nlent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Miscellaneous items for the State Department.- __ ..... -_ .. __ .. ___ -. 44 
Compensation of four watchmen and two laborers of the northeast 
executive building. ___ ._ ... __ ... _. ______ .. __ ... _ ........ _ ... __ . 44 
Fuel, lights, and repairs in the northeast executive building ___ . _. _. 44 
To purchase Howard's Reports of the decisions of the Supreme 
Court, &c .... _ ....... _ .. _ ... _ ... _ ......... __ --.----_ ................ . 
Extra clerk-hire and copying in the State Department .. ____ .. ____ . 44 
For copper-plate printing, books, and maps for the State Depart-
ment __ . _. _. _ ........ __ . ____ .. __ .... __ ...... ___ .. __ . _. _ .. _ .. _ _ _ 44 
To enable the Secretary of State to have prepared, &c., copies of 
the settlement of boundaries of such States having boundaries 
with foreign states, and maps, charts, &.c _ .. _ ... ___ ...... _ .. _. _ ... - __ . 
Compensation of the Secretary of the Treasury ............. _ ... _. 44 
Compensation of the Assistant Secretary of the Treasury._.- ... - .. 44, 61 
Compensation of clerks, &c., office of the Secretary of the Treasury . 44, 59 
Labor, blank bookR, &c., office of the Secretary of the 'I'reasury-.. 44 
For contingent expenses, including compensation of additional 
clerks, &c., office of the Secretary of the Treasury. ___ .. _ .......... __ . 
Compensation of the First Comptroller of the Trea;ury _. ___ . __ . _.. 44 
Compensation of elerks, &c., in office of the First Comptroller ... _. 44, 59 
Blank books, &c., for office of the First Comptroller .. - ..... _.-. . . . 44 
Second Comptroller of the 'I'reasury. ____ ...... __ .... _. _ ... _ ... __ . 44 
Compensation of clerks in office of the Second Comptroller._ ... __ . 44, 59 
Blank books, &c., for office of Second Comptroller . ____ .. __ . ___ ... 44 
First Auditor of the Treasury. __ ...... _._. __ .... __ . ___ .. __ ....... 44 
Compensation of clerks, &c., in office of First Auditor ....... _ .. __ . 44 
Blank books, &r., for office of First Auditor . __ .. __ .-- .. ___ ... ___ . 44 
Second Auditor of the Treasury ___ ...... _ .. ___ .. __ ... _ .. ___ . _.... 44 
Compensation of clerks, &c., in office of Second Auditor ........... 44,59 
Blank books, &c., for office of Second Auditor. __ .. _ .... __ .... ___ . 44 
Third Auditor of the Treasury .. __ .. ____ .. __ ..... _ .. _. _ ....... _.. 44 
Compensation of clerkR, &c., in office of the Third Auditor .. _ .. __ . 44, 59 
Blank books, &c., for office of Third Auditor .. ____ . _. ___ .. _____ .. 44 
Fourth Auditor of the 'l'reasury . _ ... _ ... _ ... ____ ... ___ .. __ . ____ .. 44 
Compensation of clerks, &c., for office of Fourth Auditvr. _. _. _ .... 44, 59 
Blank books, &c., for office of the Pourth Auditor .. __ . _ ........ -.. 44 
Fifth Auditor of the Treasury ... _ .. ____ ... ___ .. ___ . ___ .. _ ..... __ . 44 
Compensation of clerks, &c., in office of Fifth Auditor ... ___ . ___ .. 44, 59 
Blank books, &c., for office of the Fifth Auditor _ ... _____ ......... 44 
Sixth Auditor of the 'l' reasury ... __ .... _ .. ____ ..... __ . .. .. . . .. .. . . 44 
Compensation of clerks, &c., in office of Sixth Auditor .. __ ...... -. 44 
Carried forwa1·d .. _ ....•.......... 
$663,817 95 
2, 500 00 
21,876 27 
2, 000 00 
4, 039 93 
833 50 
108 70 
~ - - . --- . ----- - -
-----------
836 25 
7, 237 29 
9, 983 00 
3,113 97 
2, 273 43 
3 34 
1, 714 19 
1, 000 00 
3, 093 24 
7 70 
3, 000 00 
10,283 34 
24, 650 00 
01 
476 98 
795 00 
2 75 
1, 468 46 
897 40 
1, 564 35 
750 00 
139 29 
3, 886 21 
200 00 
1, 933 36 
49 38 
1, 551 62 
261 50 
J86 33 
5, 470 90 
782,005 64 
$3, 050, 044 30 
(5) 
27, 300 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
25, 000 00 
8, 000 00 
4, 600 00 
1, 000 00 
8, QOO 00 
3, 000 00 
46, 800 00 
12,000 00 
·11, 250 00 
3, 000 00 
2, 500 00 
3, 600 00 
5, 500 00 
-·--------------
10, 000 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
4, 866 38 
50, 477 66 
20, 000 " 
3, 500 00 
30, 511 14 
1, 800 00 
3, 000 00 
59, 674 53 
1, 200 00 
3, 000 00 
~l9, 940 00 
1, 500 00 
3, 000 00 
128,834 20 
10, 000 00 
3, 000 00 
139, 896 ~7 
2, 200 00 
3, 000 00 
45,302 73 
1, 500 00 
3, 000 00 
38, 603 41 
l, 000 00 
3, 000 00 
179, 740 00 
4, 020, 140 92 
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appropriations, o/c.-Oontinued. 
-------1--------1--------1--------------------
$3, 713, 862 25 
2, 500 00 
49,176 27 
5, 000 00 
1, 000 00 
29,039 93 
8, 833 50 
4, 708 70 
1, 000 00 
8, 000 00 
3, 000 00 
47,636 25 
19,237 29 
21,233 00 
6,113 97 
4, 773 43 
3, 603 34 
7, 214 19 
1, 000 00 
13, 093 24 
5, 007 70 
3, 000 00 
8, 000 00 
4, 866 38 
60,761 00 
20,000 00 
$30,714 51 $3, 744, 576 76 
2, 500 00 
49,176 27 
5, 000 00 
1, 000 00 
29, 039 93 
8, 833 50 
4, 708 70 
1, 000 00 
8, 000 00 
3, 000 00 
47,636 25 
19,237 29 
21,233 00 
6,113 97 
4, 773 43 
3, 603 34 
7, 214 19 
1, 000 00 
13, 093 2-! 
5, 007 70 
3, 000 00 
8, 000 00 
4, 866 38 
60, 761 00 
20,000 00 
$2, 919, 870 81 
34,614 67 
5, 000 00 
24,268 00 
7, 778 00 
4, 600 00 
850 00 
8, 000 00 
3, 000 00 
46,373 36 
8, 000 00 
21,000 00 
5, 000 00 
4, 500 00 
3, 600 00 
5, 000 00 
250 00 
10,000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
8, 000 00 
4, 866 38 
60, 761 00 
20,000 00 
~54, 048 08 $770,657 87 
2, 500 00 .... - . . ...... -- -
------ -- --------. 
14, 561 6() 
1, 000 0() 
4, 771 93 
1, 055 50 
108 7() 
150 00 
1, 262 89 
11,237 29. 
233 0() 
1,113 97' 
273 43 
3 34 
2,214 19 
750 00 
3, 093 24 
7 70 
24, 650 00 . .. --. ---.- ----- 24, 650 00 . ---.- . - --- .. -.-- . . . -- - -- --- .---- - 24, 650 00. 
3, 500 01 . -------- .. ----. 3, 500 01 3, 500 00 - ----- ---.- ----. 01 
30, 988 12 84 27 31, 072 39 31, 072 39 -- - .. ------ -. -- . -- -.---.---.--- --
2, 595 00 6 18 2, 601 ] 8 1, 800 00 . - . - - - . - ------ . . 801 1& 
3, 002 75 .. ----- --- .. -- -- 3, 002 75 3, 000 00 . ----- - -- .. ----- 2 75. 
61,142 99 275 78 61,418 77 61,418 77 ·--· -- -··--··-- · ·--··------·----
2, 097 40 332 04 2, 429 44 1, 929 44 . --- -- . - - .. -- - - . 500· 00' 
3, 000 00 - - - - - - - - - . - - - - . - 3, 000 00 3, 000 00 . - . - - - . - - .. - - - - - - - - - - - - . - - .. - - - . -
41, 504 35 91 09 41, 595 44 39, 929 74 . -.---.---.----. 1, 665 70• 
2, 250 00 349 80 2, 599 80 2, 590 00 . -- - - - ..... -- - - . 9 80· 
3, 139 29 - - - .. --.- - - . . . - . 3, 139 29 3, 000 00 . --- . - ... - . --- . . 139 29> 
132, 720 41 . - .. -.- .. - ... -.. 132, 720 41 132, 720 41 - .-.--- ... - ... - . .. - . . -- ... - .. --. 
10, 200 00 . - - . - -- . - .... -- . 10, 200 00 9, 500 00 -- ..... - - ... -- . . 700 00 
3, 000 00 - . - .. - - ... - . - - - . 3, 000 00 3, 000 00 . - - .. - ... - - . - - - . . . - .. - . -.. - .. - .. 
139, 896 57 99 82 139, 996 39 139, 996 39 . -- .. - .. .. - - . - . - .. .. .. - - - .. ------
4,133 36 247 59 4,380 95 3,327 51 · ··--·· ·- ······· 1,.053 44 
3, 049 38 . ---.-. - - .. -.- -- 3, 049 38 3, 000 00 . - . .. .. . . - .. . - - . 49 38 
46,854 35 253 45 47,107 80 47,107 80 · - -·- -· -···--··· ·····----······· 
1, 500 00 500 00 2, 000 00 2, 000 00 . - ... - - . - - .... - . . - . - . - - . - ... - - - -
3, 000 00 . - ... - .. - - .... -. 3, 000 00 2, 994 50 ......... - - .. - . . 5 5(} 
38, 603 41 109 20 38, 712 61 38, 712 61 - ..... - .. - .... - ...... -- .. - ... ---
]' 261 50 185 08 1, 446 58 1, 200 00 . - ... - - ...... - . . 246 5EJ; 
3, 186 33 .. - .... ... - .. - . . 3, 186 33 3, 000 00 . - ........ - .. -- . 186 33 
185, 210 90 1, 094 60 186, 305 50 178, 000 00 ...... - .. -- ... - . 8, 305 50 
--4, 802, 146 56 --34, 343 41 --4, 836, 489 97 ~--3, 929, 131 78 ~--56, 548 08 --850, 810 1 
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General statement if certain 
Specific objects of appropriation. 
------------------------1·--------------
Brought forward .......... -- . . . . . . $782, 005 64 $4, 020, 140 92 
Blank books, &c., for office of the Sixth Auditor ..... . ............ _ _ _ _ _ _ 12, 742 62 .. _ .. _ ......... . 
Treasurer of the United StuteH ................................... 44, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Compensation of clerks, &c., in office of the Treasurer .......... f 4\~7• } • _ .... _....... 49, 175 10 
Blank books, &c., for office of the Treasurer...................... 44 J.OO 00 1, 500 00 
Register of the 'l'reasury. ...... ... .. ... .......................... 44 .••.......... __ . 3, 000 00 
Compensation of clerks, &c., in the office of the Register.......... 44 7, 682 96 50, 340 00 
Blank bodks, &c., for office of the Register........................ 44 1, 500 00 5, 000 00 
Solicitor of the Trea8ury......................................... 44 . .. ... ........ _. 3, 500 00 
Compensation of clerks, &c., in office of the Solicitor ........ .. ... . 44 1, 810 26 15, 040 00 
Blank books, &c., for office of the Solicitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2, 489 84 2, 200 00 
Commissioner of Customs........................................ 44 .. • • . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 
Compensation of clerks, &c., in office of Commissioner of Customs. 44 2, 046 J 1 17,440 00 
Blank books, &c., for office of the Commissioner of CuHtoms....... 44 1, 318 72 1, 500 00 
Commissioner of Internal Revenue, clerks, &c., act July 1, 1862... 4.j, 391,315 00 (6) 405,000 00 
Compensation of clerks, &c., in the office of the Light-house Board. 44 1, BOO 79 9, 240 00 
Blank books, &c., for office of the Light-house Board.............. 44 7 81 600 00 
Compenwtion of additional clerks who may be employed by the 
Secretary of the 'l'reasury, according to the exigencies of the 
public service, act March 14 and May 20, 1862................... 44 
To supply a deficiency iu the appropriation fer stationery in the 
148,380 76 
Tren.sury Department, act March 14, 1864....................... 60 ............... . 
Compensation of watchmen and laborers in the southeast executive 
building....................................................... 44 
Fuel, labor, lights, &c. , for southeast executive building ........... 60, 44 
'l'o provide a suitable place for the fuel consumed iu the southeast 
executive building, and to cleanse, repair, &c., twenty-six rooms 
5, 938 94 
2, 028 21 
(7) 75, 000 00 
20,000 00 
13, BOO 00 
33,305 00 
in the third story of the same building . . .. .. .. . . .. .. . . . . .. .. . .. . .. . .. . 951 15 .............. .. 
Salary of the Sec1·etary of the Interior............................ 44 ............... . 
Salary of the Assistant Secretary of the Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Compensation of clerks, messengers, &c., in the office of the Secre-
20 00 
tary of the Interior ............. _ .... ..... ....... ............. . 60, 44 . .•......• _ ..•.. 
Blank books, &c., for office of the Secretary of the Interior........ 44 ... ............ . 
For travelling expenses for a special agent authorized by act of 
8, 000 00 
3, 000 00 
34,300 00 
7, 000 00 
July 14, 1862 ................................................. 44 2,000 00 .2,500 00 
Commissioner of the General Land Office......................... 44 . . . . . . . .. . . .. . . . 3, 000 00 
Compensation of clerks, &c., in the General Land Office........... 44 53, 197 33 172, 440 00 
Additional clerks in the General Land Office under act March 3, &c- 44 50, 550 00 58,400 00 
Blank books, &c., for General Land Office........................ .. . . . . 94, 926 62 .............. .. 
Fuel, lights, &c., fo r General Land Office......................... 44 . . . . . . . .. . . . . . .. 4, 000 00 
Commissioner of Indian Affairs .. . .. .. . . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 44 . . . .. . . .. . .. .. .. 3, 000 00 
Compemation of clerks, messengers, &c., for Indian office......... 44 . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 940 00 
Extra clerk-hire for the service of the Indian office, employed for 
one year, commencing August 1, 1854, &c....................... 52 .. ............. . 
Compensation of one clerk in the Indian office, employed to enable 
the Secretary of the 'l'reasury .. _ ...... ... ........... ...... _.... 52 ... ............ . 
Compensation of tw-o extra clerks in the Indian office, employed to 
carry out the treaty with the Chickasaws in the adjustment of 
their claims, actMarch3, 1859 ......... --------····-·······-·-·· 52 ............... . 
Blank books, &c., for the Indian office .................. _......... 44 ............... . 
Commissioner of Pensions........................................ 44 ............... . 
Compensation of clerks, messengers, &c., in Pension Office ........ 45, 44 ............... . 
Blank books, &c., for office of Commissioner of Pensions.......... 4~ 
Commis~ioner of Public Buildings ........ -................ . . .. .. . 44 
Compensation of the Commissioner of Public Buildings, as per act 
March 3, 1863, as disbursing agent of the Patent Ofiice builcling.- .. ... . 
Compensation of a clerk in the office of the Commissioner of Public 
12, 922 04 
538 04 
125 00 
Buildings ...... .... __ ........................................ __ 44 ............... . 
Compensation of messenger, &c., office of the Commissioner of Pub-
lic Buildings ............................ _...................... 44 ............... . 
Blank books, &c., for office of CommiPsioner of Public Buildings.. 44 ............... . 
Surveyor general of Florida ........................................... . 
Clerks, &c., in his office_ .............................................. . 
Surveyor general of Louisiana ........................................ . 
Clerks, &c., inhisofficc ........ ---··--····--·····----·--···--···· ..... . 
Surveyor general of vVisconsin and Iowa......................... 44 
Clerks, &c., in hisoffice ................... - .. .................... 44 
3, 000 00 
5, 400 00 
555 .55 
749 98 
1,178 74 
1, 866 67 
Surveyor general of illinois and Missouri . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . 60 ............... . 
7, 000 00 
1, 400 00 
2, 800 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
212, 340 00 
15, 000 00 
2, 000 00 
1, 200 00 
1, 000 00 
500 00 
2, 000 00 
3, 700 00 
1, 668 48 
Carried forward .................. --1, 589, 148 78!5, 316, 969 5o 
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\ 
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, General statement if certmn 
Specific objects of appropriation. 
--------"--------------------1-------------
Brought forward ................. . 
Surveyor general of Minnesota....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
ClerkH, &c., in his office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Surveyor general of Kansas and Nebraska........................ 44 
Clerks, &c., in his office...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Rent of surveyor general's office, &c., Kansas and Nebraska...... 44 
For binding field-notes, plats, and records of surveys in the office of 
the surveyor general of Kansas and Nebraska, per act March 3, 
1859 .. --------- ·----- ------------------------------------------ ------
Surveyor general of New l\fexico................................. 44 
Compensation of a translator in the office of the surveyor general 
of New Mexico................................................ 44 
Compensation of clerks, &c., in the office of the surveyor general 
of New :Mexico ..................................................... . 
Rent, &c., of surveyor general's office in New Mexico............. 44 
Clerks, &c., in the office of surveyor general of Utah 'l'erritory ......... . 
Rent, &c., of surveyor general's office in Utah Territory ............... . 
Surveyor general of California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Compensation of clerks, &c., in the office of surveyor general of 
$1, 589, 148 78 
500 00 
1, 575 05 
500 00 
1, 228 1] 
1, 672 06 
486 70 
750 00 
1, 478 27 
4, 304 10 
3,442 63 
250 00 
3, 591 18 
2, 924 01 
1, 627 72 
1, 427 81 
1, 625 00 
$5, 3] 6, 969 50 
2, 000 00 
3, 700 00 
2, 000 00 
4,100 00 
1, 500 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
1, 500 00 
11,000 00 
4, 000 00 
1, 500 00 
California...................................................... 44 
Rent, &c., of office of surveyor general of California.............. 44 
Surveyor general of Oregon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Compensation of clerks, &c., in the office of t!Je surveyor general 
of Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 850 00 4, 000 00 
Rent of surveyor general's office in Oregon.................. . . . . . . 44 2, 181 08 2, 000 00 ' 
Surveyor general of Washington Territory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 1, 125 00 2, 000 00 ; 
Compensation of clerks, &c., in !Jis office......................... 44 775 55 4, 000 00 
Rent, &c., of the office of surveyor general of Washington Territory. 44 1, 442 81 2, 000 00 
Surveyor general of Colorado 'I'erritory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 684 07 3, 000 00 
Compensation of clerks, &c., in his office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2, 650 00 1, 000 00 
Rent, &c., of office of surveyor general of Colorado Territory..... 44 2, 708 28 1, 000 00 
Surveyor general of Dakota Territory............................ 44 593 41 1, 906 59 
Compensation of clerks, &c., in his office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3, 720 65 1, 000 00 
Rent, &c., of office of surveyor general of Dakota Territory....... 44 2, 262 42 1, 500 00 ! 
Surveyor general of Arizona ......... - - ..... - - - -- - - - - -- - - - · - · · - - - 60 _· _- _- ·. · __ - _- .· _- _- _- _· _- _- -- -. ~·, 2
0
u
0
"
0
° 
0
°0
0 
I Compen~ation of clerks, &c., in his office.......................... 60 _ 
Extra clPrks and draughtsmpu in the offices of the surveyors gene-
ral, to be apportioned according to the exigencies of the public 
service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 711 49 ............... . 
Compensation of the Secretary to sign patents for lands............ 44 . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 : 
Rent of surveyor general's oftice in Nevada Territory .................. . 
Salary of the Secretary of War . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Salaries of two Assistant Secretaries of \Var ...................... 60, 44 
2 00 
33 92 
391 67 
Compensation of clerks, &c., in office of the Secretary of vVar..... 44 ............... . 
Blank books, &c., for office of the Secretary of 'Var . . . . . . . . . . . . . . 44 ............... . 
Clerks, &c., in the office of the Adjutant GeneraL ................. 44, 60 ......•......... 
Blank books, &c., for office of the Adjutant General . . . . . . . . . . . . . . 44 ............... . 
18,423 33 
4, 684 00 
1, 423 17 
1, 000 00 
Compensation of clerks, &c., in office of the Quartermaster GeneraL 60, 44 
Blank books, &c., for Quartermaster General's office.............. 44 
Compensation of clerkH, &c., in office of the Paymaster General ... 44, 60 
Blank books, &c., for office of the Pnymaxter GeneraL............ 44 
Compemntion of clerks, &c., in office of the Commissary General 
of SubBistence ................................................. 44, 60 ............... . 
Blank books, &c., for office of the Commissary General of Subsist: 
ence ......................................... .................. . .................... . 
Compensation e>f clerk~, &c., in the office of the Surgeon GeneraL. 44, 60 ...•............ 
Blank book~, &c., for office of the Surgeon GeneraL.............. 44 ............... . 
Compensation of additional clerks in the offices of the Surgeon 
General, Paymaster General, and Adjutant General, act July 5, 
1862. - - - -- . -- - - - -- - - - .. - - - - - . - -- . - - . -- - - - . --- -- -- - - . - -- -- - - - - - - --- - - - 18, 437 31 
8, 000 00 
4, 500 00 
44, 709 21 
12,000 00 
120,823 48 
4, 000 00 
(8) 246, 4ll 6G 
10, 000 00 
139,641 26 
3, 000 00 
48,353 51 
7, 560 00 
42, 188 2<i 
5, 000 00 
Blank books, &c., for office of Topographical Engineers........... 44 . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
Compensation of clerks, &c., in the office of Topographical Engineers. 44 2, 571 41 13,840 00 I 
Compensation of clerks, &c., in office of the Chief Engineer ....... 44, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 663 94 
Blank books, &c., for office of Chief Engineer .......... _ .. _... . . . . 44 . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 
Compemation of clerks, &c., in offtce of the Colonel of Orununce .. 44, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . 63, 589 71 i 
Blank books, &c., for office of the Colonel of Ordnance...... . . . . . . 44 . . . . . . . . . . . . . . . . :l, 500 00 1 
Superintendent, watchmen, and laborers in northwest executive I 
building....................................................... 44 1, 647 53 3, 850 00 
Fuel, lights, and miscellaneous item;; for northwest executive building. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 000 00 / 
Carried forward .................. l, 694, 850 52 6,Js9, 557ll/ 
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appropriations, o/c.- Continued . 
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1, 500 00 
63, 589 7l 
3, 500 00 
3, 328 07 
8, 000 00 
448 62 
919 16 
625 00 
228 69 
2, 956 54 
625 00 
450 00 
742 94 
750 00 
1, 078 01 
3, 097 26 
500 00 
1, l:l3 20 
2 825 53 
2:250 00 
2, 000 00 
7, 147 07 
33 92 
737 83 
48,226 48 
15,120 97 
5, 085 39 
2,169 46 
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General statement qf ce'rtazn 
Specific objects of appropriation. 
-----------------------1·-- ------------
Brought forward ____________ ------ $1,694,850 52 $6,189,557 J1 
Superintendent, watchmen, and laborers in building corner of 17th 
and F streets _________ . _____ . ___________________________ . _ _ _ _ _ _ • 44 58 42 
Compensation of firemen, &c., in building corner of 17th and F sts _ 44 ___ .. _ ... __ .. __ _ 
Superintendent, watchmen, fuel, lights, &c., for building corner of 1<' and 15th streets. _________________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44 . _____ ... _. __ . __ 
For expenses attending the removal to and occupation of building 
at corner ofF and 17th streets for the Surgeon General's office, &c. _____ _ 
Salary of the Secretary of the Navy. _________ .. __ ... , .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44 
Salary of the Assistant Secretary of the Navy . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44 
Compensation of clerks, &c., in office of the Secretary of the Navy. 44 
2, 000 Otl 
36 99 
549 98 
13,855 58 
4, 333 88 Blank books, &c., for office of the Secretary of the Navy ________ ._ 44 
Compensation of the Bureau of Yanls and Docks. __ . _____ . _______ . 44 _. _ ...... _. _ ... . 
Blank books, &c., for Bureau of Yards and Docks. __ .. ____ ._...... 44 4, 423 62 
Compensation of the Bureau of Equipment and Recruiting .... __ ... 44, 60 .... ..... __ ... _. 
Contingent expemes of the Bureau of Equipment and Recruiting _ _ 44 
Compensation of the Bureau of Navigation _ ..... _ .... _ ... _....... 44 
Contingent expenses of the Bureau of Navigation ..... _............ 44 
Compensation of the Bureau of Ordnance._ .... _ ...... _ .......... _ 44, 60 
Blank books, &c., for Bureau of Oronance _ ........... _ .... __ ... _ _ 44 
Compensation of the Bureau of Construction and Repair._ ........ _ 44 
Blank books, &c., for the Bureau of Com;truetion and Repair...... 44 
Compensation of the Bureau of Steam Engineering ..... __ ........ _ 44 
350 00 
1, 295 00 
350 00 
2,100 00 
2, 460 09 
10 01 
915 19 
1 056 85 
'600 00 Contingent expenses of the Bureau of Steam Engineering_ ._.. . . . . 44 
Compensation of the Bureau of Provi~ions and Clothing_._ ... _ ... _ 44, 60 _ ........ _ .... _. 
Blank books, &c., for the Bureau of Provisions and Clothing ...... _ 44 3, 035 59 
Compensation of the Bureau of Medicine and Surgery_ .... _._ .... _ 44 _ ... ___ .. _ ..... _ 
Blank books, &c., for the Bureau of Medir.ine and Sm·c-ery ... _.... 44 
Compensation of four watchmen in Routhwest executive building .. _ 44,60 
Fuel, light, &c., for southwest executive building_ ..... . _ .. _ ... ... _ 44 
Salary of the Postma5ter General. __ .. ______ . ________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44 
Compem;ation of three Assistant Postmasters General. ____ ._. ___ .. _ 44 
1, 034 35 
1, 189 99 
99 
196 89 
58 85 
Compensation of clerks. &c., in office of the Postmaster General.__ 44 . ____ ... __ . ____ _ 
Blank books, &c., for office of Postmaster General, &e.____________ 44 __ .. __ . ___ . ____ _ 
Keeping in repair and partially furnishing the Po~t Office building, 
to be expended under the direr.tion of the Postmaster General. . _ _ 60 _ .... ___ . _. ___ . _ 
Compensation of twenty-five additional clerks, appointed by the 
Postmaster General, under act of January 25, 1862, &c. __ . _____ . 44 
Compensation of the Attorney General of the United States .. _._._. 44 
Compensation of the Assistant Attorney GeneraL ________ .________ 44 
Compensation of clerks, &c .. in Attorney General's office . ___ .. ____ 44 
Contingent expl'nses of the Attorney General's office ______ ... ____ . 
Fuel and labor in the office of the Attorney General. ___ . __ . ____ .. _ 44 
Purchase of law and necesHary books for Attorney General'cl office. 44 
Purchase of deficient State reports and statutes for Attorney Gen-
eral's office . _________ .. ___ .. __ . ___ . ____ . ______________ . __ _____ . . ___ . _ 
For legal assistance, &c., in the disposal of private land claim8 in Cal. 44 
Office furniture and bookcases for the Attorney General's office._._. _ .. __ _ 
For pay of a commisoioner, &c., under act for revision and codifi-
1,192 00 
16 
02 
3, 400 10 
10 38 
1, 477 23 
416 78 
247 21 
19,403 46 
22 63 
3, 850 00 
5, 500 00 
10, 000 00 
8. 000 00 
{ 000 00 
24, 200 00 
2, 840 00 
18,240 00 
BOO 00 
10,790 00 
1, 600 00 
8, 740 00 
600 00 
15,028 69 
1, 000 00 
16, 340 00 
800 00 
10, 740 00 
BOO 00 
18, 065 93 
1, 000 00 
10,540 00 
450 00 
2, 769 01 
5, 000 00 
8, 000 00 
9, 000 00 
141,220 00 
35,000 00 
9,171 99 
20, 000 00 
8, 000 00 
3, 000 00 
9, 300 00 
3, 000 00 
250 00 
10,000 00 
cation of the laws of the District of Columbia ... ______ .. _ .. ___ ,. _ _ _ _ _ _ 3, GOO 00 _ .... __________ _ 
Salary of the Commissioner of Agriculture ________________ . _ .... _ _ 44 . ___ .. ______ . __ _ 
Salary of the chief clerk in the Department of Agriculture _ ... _... 44 • ___ .. _. ____ . __ _ 
~alaries of the assistant treasurers of the United States.___________ 44 14, 687 84 
Salaries often adrlitional clerkR,authorized by act of August 6, 1846,&c. 44 19, 959 12 
Clerks, &c., in office of assistant treasurer, New York ... ___ ... _ .. . 60,44 ____ . _. __ .. . ___ . 
Clerks, &c., in office of assistant treasurer, Boston _______ ___ _______ 60, 44 491 66 
Officers, clerks, &c., in the United States mint at Philadelphia._____ 44 . __ __ .... _. ____ _ 
Officers, clerks, &c., in the branch mint at San Francisco, CaL .. _._ 44 .. __ ... - ....... -
Officers, clerks, &c., in the branch mint at New Orleans ___ ___ ____ . _____ _ 
Officers, clerkR, &e., in the bntnch mint at Charlotte, N. C __ .. __ ... _ ... __ 
Officers, clerks, &c., in the branch mint at Dahlonega, Ga _. __ _ . _______ . _ 
Officers, clerks, &c., in the assay office, New York _____ . _. ___ _ .... 44 
Compensation of the chief ju~tice ano asRociate jndgPs. ______ . _ _ _ _ _ 44 
26,390 00 
9, 000 00 
3, 000 00 
5, 900 00 
42, 691 51 
3, 000 00 
2, 000 00 
17,500 00 
3, 000 00 
65,965 40 
7, 114 98 
26,400 00 
30, 500 00 
22,500 00 
30,000 00 
Compensation of the chief justice of the District of Columbia, asso-
ciate judges, and judges of the orphans' and criminal courts. ..... 44 6,184 74 15,750 00 
Salarieo of judge~ of the district courts of the United States ._. __ .. _ 44, 53 101,270 81 32, 500 00 
Salary of the reporter of the decisions of the Supreme Court ... ____ 44 _ .. ___ . _____ . __ . 1, 300 00 
Salary of the cireuitjudge of California .. ____ . _________ ._ ... _.____ 44 2, 397 57 6, 000 00 
Compensation of district atto:neys of the United States .. ____ ._____ 53 23, 079 20 200 00 
-- ----------;----
Carried forward. _____ ...... _..... 2, 018, 990 21 J 6, 890 9Z3 11 
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appropriations, ~c.-Continued. 
.~ "'"' '-'Oil '"' 1l6 ~ ~§ cB .9 "'~15. ~~ ~"' '& 1=11-:> '"Cl o"' B ·~OJ) :3~ ~OJ) +>~"~ ~~ 0. ~.!3 ::l A d ,_. .S.a '"Cll-:> p.,OO 
<1l <\l'"Cl ~~~ <ll '"Cl 
·Erg olrl '"Cl~ !3§ ~ ~~ '"Cll=l o" 
""""' 
CO<ll 
""'"' ::lO ............ s ~ ~~ ce~ "'"'<\l 01=1"'. $ ~0- 2~~ 1=1 8~~ "'"' oo::s 
"' 
ornC'? 
... ::l OJ)~"' l'l :;.,oo §P....: ~I-:> <.> ~(\l.-i a ...... · .... _ ::l ~~ § l'l 00 <1l ~~g· ;;..,clO s~~ (\l~ c:a OJ)-+> I-:> dc:,)C"') c; .s: 
~ P:< <11 Pol <11 I=Q+' 
$7,884,407 63 $41,359 96 $7,925,767 59 $6, 040,428 25 $68,627 83 $1,816, 711 51 
3, 908 42 
·---------·----- • 
3, 908 42 3, 871 32 
----------------
37 10 
5, 500 00 
----------------
5, 500 00 5, 500 00 
---------------- ----------------
10, 000 00 
----------------
10, 000 00 10,000 00 
---------------- ----------------
2, 000 00 
-------·-·------
2,<1l00 00 2, 000 00 
---------------- ----------------
8, 036 99 
----------------
8, 036 99 8, 000 00 
----------------
36 99 
4, 549 98 
----------------
4, 549 98 4, 000 00 ·--------------- 549 98 
38, 055 58 
-··--·-·--------
38, 055 58 34, 6l7 49 
----------------
3, 438 09 
7,178 88 
----------------
7,178 88 1, 600 00 
·-----·--·------
5, 578 88 
18,240 00 
----------------
18,240 00 18,240 00 
---------------- ----------------
5, 223 62 . - - - - - - ...... ~ . --. 5, 223 62 600 00 ---------------- 4, 623 62 
10, 790 00 
----------------
10, 790 00 10, 790 00 
------- - - -- ~ - - - - ----------------
1, 950 00 
- - - - ~ - ---. ------ 1, 950 00 400 00 ---------------- 1, 550 00 
10, 035 00 
----------------
10,035 00 8, 251 96 
----------------
1, 783 04 
950 00 
- - --- -- ~ - - - - ~ ~ -- 950 00 200 00 ------ - - -. - - ~ ~ - - 750 00 
17,128 69 
- - ~ - ~ - - ---. ----- 17, 128 69 17,128 69 - - ~ - - - . - -. -- - - -- ----------·----· 
3, 460 09 
·---------------
3, 460 09 1, 400 00 
----------------
2, 060 09 
16,350 01 
- - - - - - - - - . --~ -- - 16, 350 Ol 16,053 46 . ------ ~ - . ---- -- 296 55 
1, 715 19 
--·------ .· ------
1, 7l5 19 550 00 
----------------
1,165 19 
11,796 85 
----------------
11,796 85 9, 457 00 
·----------· ·---
2, 339 85 
1, 400 00 
----------·-----
1, 400 00 750 00 . - - ~ - - --.. -. --. - 650 00 
18,065 93 
----------------
18,065 93 18,065 93 
·--------------- ----------·-----
4, 035 59 
----------------
4, 035 59 450 00 
----------------
3, 585 59 
10,540 00 
- - - - - - ----- . - ~ -- 10, 540 00 10,540 00 ---------------- . ---- - - ~ - . - - - ~ --
1, 484 35 
----------------
1, 484 35 
·----------------· ---------.-------
1, 484 35 
3, 959 00 
·· ··------------
3, 959 00 3, 959 00 
---------------- -------·--------
5, 000 99 
----------------
5, 000 99 4, 600 00 . --. - - --- - --... - ~ 400 99 
8,196 89 
---------------· 
8,196 89 8, 000 00 . -- .. - ~ - ---. ---. 196 89 
9, 058 85 
···-------------· 
9, 058 85 9,000 00 
---. ---. - - -. - ~ - . 58 85 
141,220 00 
- - - - - - - . - - -. - - ~ . 141,220 00 138, 600 00 -----·--------·- 2, 620 00 
35,000 00 
·--------------· 
35,000 00 35,000 00 
---------------- ----------------
9,171 99 
-----------··--· 
9,171 99 9,171 99 
- --.. ---. ~ -. - ~ --
---------------· 
21. 192 00 
---------------· 
21,192 00 18, 000 no 
---. -- ~ --.. ----- 3,192 00 s: 000 16 
- --. ----- - -.. - ~ . 8, 000 16 7, 999 99 • • e • • • • • • • • • • • ~ • 17 
3, 000 02 . - - - - - -... - . - ~ -. 3, 000 02 3, 000 00 
----------···--· 
02 
12, 700 10 • ~ • • • • • e ., • o • e • • • 12, 700 10 9,188 53 • • • • • • • • • • • • • ~ e • 3, 511 57 
10 38 . - ~ . - --.. --.. ~ -. 10 38 10 38 
---··----------- --------·-------
4, 477 2:3 
. - - . - ~ - ----. - - -- 4, 477 23 2, 805 00 ---·-------·---- 1, 672 23 
666 78 
··-------------· 
666 78 450 00 
----------------
216 78 
247 21 
. ---.. --.. --. - - ~ . 247 21 247 21 ·-·-···--------- ----------------
::!9, 403 46 
·····--·-------· 
29,403 46 2,400 01 
- - -.. --- . ~ -. - ~ -. 27,003 45 
22 63 
·---------------
22 63 22 63 
-------··--·---- ---------------· 
3, 000 00 
- --- ~ -- --.. - --- . 3, 000 00 ------------------ ·--······ ------- 3, 000 00 
3, 000 00 
---------------· 
3, 000 00 3, 000 00 
- - . - - ~ . -- .. -- ~ - - --- - - -- ~ -- . -- - --
2, 000 00 
----------------
2, 000 00 2, 000 00 
·--------·------ --------··------
32,187 84 
----------------
32, 187 84 14,505 45 
----------------
17,682 39 
22, 959 12 
·----·--·-·----· 
22,959 12 7, 704 86 
. - -- ~ - . - - --- - - . - 15,254 26 
65,965 40 
----------------
65,965 40 65, 965 40 . --.. - ~ . - - - . - . -. 
-·-·····-------· 
7, 606 64 60 63 7, 667 27 7, 667 27 
·-------------·· -----·----------
26, 400 00 
·---······--·--· 
26,400 00 19, 800 00 
---------·------
6, 600 00 
:lO, 500 00 
·---------------
30, 500 00 30,500 00 
-----------·---- --------·------· 
26, 390 00 
.. --.. ~ -----. - --. 26, 390 00 5, 892 97 ---------··-·-·· ::!0, 497 03 
9, 000 00 
----------------
9, 000 00 
·----------------- - -- . - - -- .. -. - ~ -. 
9, 000 00 
3, 000 00 
·····-----------
3, 000 00 
·----------------· ----------------
3, 000 00 
28, 400 00 
- - - - - . ~ --- - - -- - . 28,400 00 28,000 00 ---------------· 400 00 
72, 691 51 1,149 60 73, 841 ll 59,221 77 
----------------
14, 619 34 
21, 934 74 -............... 21' 934 74 14, 781 27 . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 153 47 
133, 770 81 . . . . . . . . . . . . . . . . 133, 770 8l 99, 740 86 . . . . . . . . . . . . . . . . 34,029 95 
1, 300 00 . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 300 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, :300 00 
8, 397 57 - ......... - . . . . . 8, 397 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 397 57 
23, 279 20 . -............ 23, 279 20 12, 492 89 . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 786 31 
--8, 909, 913 32!--42, 570 19 - ---8, 952~8251--6, 846, 621 58 ~--68, 627 83 --2-, 037, 234 10 
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General statement if certain 
Specific objects of appropriation. 
-----------------------1·-- --------------
Brought forward ............ _____ _ 
Compensation of marshals of the United States.................... 53 
Expenses of courts of the United States .......................... . 
Govemor, judges, &c., of New Mexico......................... .. .. 44 
Compensation and mileage, &c., of members of the legislative 
assembly of New Mexico....................................... 44 
Compensation of the interpreter and translator in the executive 
$2, 018, 990 21 
13,423 90 
1, 088, 437 12 
4, 998 70 
4, 738 98 
office of the Terntory of New Mexico-----------··------------- 44 ----------------
Contingent expenses of the Territory of New Mexico ............ _. 44 ____ .. ____ ... • .. 
Compensation of governor, judges, &c., of Utah 'l'erritory........ 44 
Compensation and mileage of members, &c., of the legislative 
assembly of Utah 'l'erritory ... _ ............................. _.. 44 
Contingent expenses of Utah Territory ... _ .... __ .................. 44 
Compensation of governor, judges, &c., of 'Vashington Territory.. 44 
Compensation and mileage of members, &c., of assembly of "\Vash-
ington Territory .... _ ................. _ ..... _. _................ 44 
Contingent expenses of Washington Territory..................... 44 
Compensation of governor, judges, &c., of Nebraska Territory..... 44 
Compensation and mileage of members, &c., of the legislative 
assembly of Nebraska ........ _................................. 44 
Contingent expenses of Nebraska Territory .... _.................. 44 
Compensation of govemor, judges, &c., of Oregon ................. __ .. _ 
Contingent expenses of Kansas Territory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*) 
Compensation of governor, judges, &c., of Colorado Territory...... 44 
Compensation and mileaie of members, &c., of the legislative 
3, 002 72 
20, 854 17 
923 83 
5,158 18 
5, 350 38 
1, 213 50 
5, 866 89 
38, 137 28 
514 
1, 478 17 
9 00 
2, 081 38 
as~em bly of Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 44 6, 484 79 
Contingent expenses of Colorado Territory........................ 44 ............... . 
For the purchase of a library for Colorado Territory ............... _ .................... . 
Compensation of governor, judges, &c., of Dakota Territory....... 44 1, 429 44 
Compensation and mileage of members, &c., of the legislative 
assembly of Dakota Territory.................................. 44 7, 000 00 
Contingent expenses of Dakota Territory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 448 00 
For the purchase of a library for Dakota 'l'crritory ..................... _ ............... . 
Compensation of governor, judges, &c., of Nevada '.rerritory....... 44 1, 745 00 
Compemation and mileage of members, &c., of the legislative 
assembly of Nevada Territory .................................. 44 ----------······ 
Contingent expenses of Nevada Territory......................... 44 750 00 
For the purchase of a territorial library for Nevada ..................................... . 
Compensation of governor, judges, &c., of Arizona Territory...... 53 .... : .......... . 
$6, 890, 923 ll 
200 00 
1, 446, 265 22 
12, 000 00 
18,000 00 
500 00 
1, 000 00 
12,000 00 
6, 000 00 
1, 500 00 
12,500 00 
20,000 00 
1, 500 00 
10,500 00 
4, 000 00 
1, 000 00 
9, 700 00 
20,000 00 
1, 000 00 
(9) ------.-----
9,700 00 
15,000 00 
1, 000 00 
(10).----------
9,700 00 
20,000 00 
1, 000 00 
(11) . ----------
(12) 12, 000 00 
Compensation and mileage of members of the legislative assembly 
of Arizona Territory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 000 00 ............... . 
Contingent expenses of Arizona Territory......................... 53 . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 1)0 
Compensation of interpreter, &c., in executive office of Arizona 
Territory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 ............... . 
3, 2·1:!, 526 78 
MISCELLANEOUS. 
Wages of workmen, &c., in the United States mint at Pbila1elphia.. 44 ............... . 
Incidental and contingent expem;es of the mint at Philadelphia..... 2, 44 ............... . 
Transportation of bullion from the New York assay office to the 
500 00 
8, 538, 488 33 
lll, 800 00 
140, 000 00 
mint.......................................................... 44 30, 123 79 10,000 00 
Specimens of ores, &c., to be reserved at the mint................. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
'.ro purchase new fixtures and machinery for the mint.............. . . . . . . 4, 785 63 ............... . 
'.ro render the mint at Philadelphia fire-proof...................... .. . . . . !H3 12 .............. .. 
Wages of workmen, &c., of branch mint at San Franci~co......... 44 . . . . . . . . . . . . . . . . 105,000 00 
Incidental and contingent expenses of the branch mint at San 
Francisco ..................................................... 23, 44 
For establishing a branch mint at San Franci~co ........................ . 
'Vages of workmen, &c., in branch mint at Nmv Orleans ............... . 
Incidental and contingent expenses of the branch mint at New 
Orleans ................................. __ .. __ .. __ ._ .... _ ......... ~ .. 
Wages of workmen, &c., of the branch mint at Charlotte, N. C ......... . 
Incidental and contingent expenses of the branch mint at Charlotte, 
N. C -·········--············---------------·-················· ..... . 
Incidental and contingent expenses of the branch mint at Dahlonega, 
27,578 15 
45, 000 00 
42, 130 79 
39, 553 23 
5, 341 00 
3, 643 87 
140,115 85 
Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 070 25 ............... . 
'Vages of workmen in the assay office, New York................. 44 14, 000 00 40,000 00 
--·------1 
Carried forward............ . . . . . . 3, 460, 666 61 9, 085, 704 18 
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appropriations, o/c.-Oontinuec1. 
--------------1---------·1-------!------- -------
$8, 909, 913 32 
13, 623 90 
2, 534, 702 34 
16, 998 70 
22,738 98 
500 00 
1, 000 00 
15,002 72 
26,854 17 
2, 423 83 
17, 658 18 
25, 350 38 
2, 713 50 
16,366 89 
42,137 28 
1, 005 14 
1,47817 
9 00 
11,781 38 
26,484 79 
1, 000 00 
11,129 44 
$-!2, 570 19 
2, 888 87 
4, 008 64 
22, 000 00 - - - - - - - - - - - - - - -
1, 448 00 210 78 
11,445 00 
20, 000 00 - - - - - - - - - - - - - • - -
1, 750 00 - - - - - - ---- -- - - - -
12,000 00 
.. - ~ - - --- - - - --- -
13,000 00 
----------------
1, 000 00 
----·-----------
500 00 
·---------------
$8, 952, 482 51 
13,623 90 
2, 537, 591 21 
16, 998 70 
22,738 98 
500 00 
1, 000 00 
15,002 72 
30, 862 81 
2, 423,83 
17, 658 JS 
25,350 38 
2, 713 50 
16,366 89 
42, 137 28 
1, 005 14 
1, 478 17 
9 00 
11,781 38 
26,484 79 
1, 000 00 
11, 129 44 
22,000 00 
1, 658 78 
11,445 uo 
$6, 846, 621 58 
7, 880 41 
971,989 87 
12, 341 14 
17,122 72 
500 00 
1, ooo 00 
11,052 35 
15, 000 00 
1, 889 93 
14,995 72 
15, ooo 00 
750 00 
10,317 87 
29,000 00 
250 00 
ll' 261 98 
$68, 627 83 
12, 000 00 - - - - - - - - - - - - - - - -
500 00 - - - - - - - - - - - - - - - -
9,171 47 
12, 000 00 ---- - - ---- - - - - - -
1, 448 00 - - - - - - - - - - - - - - - -
11, 254 25 - --- - - -- - - - - - - - -
$2, 037, 234 10 
5, 74:3 49 
1, 565, 60 L 34 
4, 657 56 
5, 6l6 26 
3, 950 37 
15,862 81 
533 90 
2, 662 46 
10,350 38 
l, 963 50 
6, 049 02 
13,137 28 
755 14 
1, 478 17 
9 00 
519 40 
14, 484 79 
500 00 
1, 957 97 
10, 000 00 
210 78 
190 75 
20, 000 00 20, 000 00 - - - - -- - - - - - - - - - . - - - - - - - -- - - - - -- -
1, 750 00 ------------------ ---------------- 1, 750 00 
12, 000 00 9, 412 53 
----------------
2, 587 47 
13,000 00 7, 000 00 
----------------
6, 000 00 
1, 000 00 500 00 
----------------
500 00 
500 00 250 00 
------------·---
250 00 
--u, 784, 015 11 - -49, 678 48 -----u, 833, 693 59 --,, 05(), 509 "1--68, 627 83 --3-, 714, 555 94 
111, 800 00 - - - -- - - -- - - - - - - - 111, 800 00 8:3, 850 00 - - - -- - - -- - - -. - - - 27, 950 00 
140, 000 00 . __ .. __ .. __ .. __ . 14U, 000 00 30, 000 00 . - - . - - - .. __ .. __ . 110, 000 00 
40,123 79 
300 00 
4, 785 63 
913 12 
105, 000 00 
167,69-1 00 
45, 00(') 00 
42,130 79 
39, 55:3 23 
5, 341 00 
3, 643 87 
40, 123 79 
300 00 
4, 785 63 
913 12 
105, 000 00 
167, 694 00 
45, 000 00 
42, 130 79 
39,553 23 
5, :341 00 
3, 643 87 
7, 500 00 
105, 000 00 
133, 849 25 ----------------
2, 746 4:3 ----------------
487 97 - - - - - - - -- - --- - - . 
32, 6::?3 79 
300 co 
4, 785 6:3 
913 12 
33,844 75 
45,000 00 
39,384 36 
39, 065 26 
5, 341 00 
3, 643 87 
2, 070 25 - - - -- - - - - - -- - -- - 2, 070 25 - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - -- - - -- -- -- - - - 2, 070 25 
54, 000 00 ---.------------ 54, 000 00 44, 000 00 ----- ----------- 10, 000 00 
---:l2, 546,370 79 ~ --49, 678 48::C ---:l2, 596,049 27 --8,457,943 47 ~--68, 627 83_. --4-,069,477 97 
252 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General statement if ce1·tain 
Specific objects of appropriation. 
-----------------------1--------------
, Brought. forward. ____ ------. __ ___ _ 
Incidental and contingent expenses of the assay office .. -.----- - ---- 25 
To establiHh a branch mint at Denver City, Colorado -------------- 50 
To establish a branch mint in Nevada Territory _____ -------.----- . . ____ -
To supply deficiencies in the revenues of the Post Office Department. ----- . 
Por the mail service of the California Central route.-----_-_--.____ 43 
Por postal service on such mail routes as the Postmaster General 
may deem necessary . ___ . ___ . ____ . ___ . ___ - ____ - _. ___________________ _ 
To pay the amount provided for under and by virtue of the act 
entitled "An act to facilitate communication between the Atlantic 
and Pacific States by electric telf.'graph" . __ . ____ . __ ____ . ___ . ___ . 60 
For constructing bridges and market-house in Georgetown across 
$3, 460, 666 61 
59,685 30 
2S, 431 40 
100, 000 00 
6, S98, 954 53 
500, 000 00 
150,000 00 
9, 972 61 
the Chesapeake and Ohio canal.-- __ - __ . __ _ .---.-- __ . ______ .____ 53 . - ___ _ - _. __ -- __ . 
Compensation uf the clerk, watchman, and. porter in the office of 
United States depositary at Santa Fe, New Mexico _____________ _ 60,44 --- -------------
Compensation to the receiver at Santa Fe .. _ .. _ ..... ___ ._. _______ . 60, 53 . ___ ... ____ .. __ . 
Por the collection of agricultural statistics .. __ . ____ . ___ . ___ . __ . ___ . 44 __________ _ .. __ _ 
Contingent expenses for the safe-keeping of the public revenue .. __ . • 44 
Compensation to such perwns as may be designated to receive and 
keep the public moneys ____ - __ ... _ .. __ .. __ .. __ .. __ ...... __ .. _. _ 60 
Building vaults as additional security to the public funds in sixty-six 
depositories. __ .. __ .. -- .. -- .. -- .. --.--- .. -- .. -- .. -- .. -- ... _ .. __ .. -----
Por building vaults and fitting up offices in custom-house at Phila-
delphia for receipt and custody of such public money as may be 
71, 120 93 
430 30 
34, 41S 3S 
depo~ited therein .. __ .. __ .. __ .. __ .. __ .. __ .. __ .. __ .. __ .. __ ... _. _. 53 ... _ ... ____ ..... 
Compensation of special agents to examine books, &c., in the 
several depositories ..... __ .. __ ...... _ ... __ .. __ .......... _ ..... . 
Payment for horses and other property lost or destroyed in the mili-
tary service of the United States .... .......... _ ... _ ... _ .. _...... 21 
Payment to Mi~souri volunteers for horses, &c., lost .... _ ..... _ ... _ ... ---. 
For the suney of the Atlantic and Gulf coast of the United States.. 5:3 
Survey of the westem coast of the United States . __ ...... _ ... __ ._. 53 
4, 201 20 
13,062 40 
19 65 
60,000 00 
S1, 500 00 
Surv<>y of the Floriua reefs and keys._._._ ... _ ... ___ ......... __ ... 53 . _ ... .. ___ . __ . _. 
Publi~hing the observations, &c., in the survey of the 'hoa~ts of the 
United States. __ .... ___ .. _ .. _ ... ___ .-. _____ ._. __ ..... _ . .... . _.. 53 
Fuel and quarters for officers of the army serving on the Coast Survey ...... . 
Repairs of the Crawford, &c., used in the Coast Survey. _____ . ___ .. 53 
Running a line to connect the triangulation on the Atlantic coast 
with that on the Gulf of Mexico across the peninsula of Florida .. _ .. . - .. 
Pa:y ~nd rations of engineers for seven steamers u sed in the Coast 
Sm vey __ ..... __ . _ .. _. ___ ... _. _. ____ . _ .. _ .. _ ......... _ ...... __ . 53 
Por replacing the works of the exploring expedition destroyed by 
fire in Philadelphia ..... _ .... _. _ .. __ ........... _ ..... __ ... _ .. _ ..... _ .. 
To pay an·em·ages due authors anrl artists of the exploring expedition .. -.--. 
To make good the interest on stocks of the State of Arkamas, held 
in trust by the Secretary of the 'l'reasury for the Chickasaw 
2, 000 00 
5, 000 00 
J., 000 00 
5, 000 00 
1, 500 00 
994 46 
6, 239 75 
$9, OS5, 704 1S 
11, S90 30 
I 1S, 377 69 
1, 000, 000 00 
(13) 40, 000 00 
13,000 00 
5, 600 00 
4, 000 00 
90,000 00 
20,000 00 
2, 000 00 
10, 000 00 
4S4, 902 13 
178, 000 00 
100,000 00 
11,000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
9, 000 00 
Indians. _ ............... _ . _ ....... _ . _ ........... _ ... _ ... ___ ..... -.. . . 5, 400 00 . -.- .... -- ... - .. 
For claims not otherwise provided for .. _ .... _ ... _ . . _ ... __ .. _ ... __ . 53 7, 366 45 10, 000 00 
Smithsonian Institution--············-··-·······-·----···-··--··· 17 265,372 93 24,99S 75 
Expenses of the Smithsonian Institution . ___ . _ ... _ ... ____ .. _ ... _.. 17 . _. _ ....... __ .. . 30, 910 14 
General Post Office extension ... ....... .... _ .... _ ... _ ... _ .. __ ....... --- ... ___ .... _ ... _ ..... -.- .... --.--. 
Superintending the public buildings of the General Post Office, 
making up blanks, and compensation of two watchmen and one 
c~~~i~1~~~h~c~f-. th~-T-r~~s-t;l:Y t-~iiai~g:. ·. ·. ·. ·. ~ ~ ·_ ~ ~ ~ -. ·. ~ ~ ·. ~ -_ -_ ·. ~ ~ ~ -_:::: -6-o, ·5-i -.---. 39; 99i. 54. -.. -. 675; o~h. 66. 
l!,or lighting and ventilating the Treasury building .. __ .. __ .. __ .. __ .. ____ . 4, 511 1S .... -- ...... -.-. 
For the capitol of the Territory of New Mexico ... ___ .. _. _: .. _. _ ... _. __ . 52, 148 SO . --.- .. - .. - .... . 
l!,or a site and erection thereon of a penitentiary in the Territory 
of New Mexico._ ... _ ..... _ ... _ .. __ .. __ .. ______ ................... _. 
Por a capitol for 'Vashington Territory ..... _ ... _ .... _ .......... _ ..... __ . 
l!'or a penitentiary for Washington 'l'erritory . __ .. _ ... _ ... __ .......... __ . 
For burglar-proof vaults and tire-proof file cases for the collector 
at New York, assistant treasurer, &c ... _ .. . ___ ... _ ....... _...... 60 
For a site and bnilding for the United States courts in Baltimore .... .. __ .. 
For a site and building for a post office at Baltimore .... .... ...... _ .. . __ . 
For accommodation of the United States courts at Key WeHt, Fla ..... _. _ 
Ten per cent. for contingent expenses for United States courts at 
Key West,l!'lorida .... ...... ................... .. ............ .. ··.···· 
For United States courts, &c., at Rutland, Vermont._ ... ___ .. .. ___ . _. _ .. 
s, 363 00 
29 965 00 
19: 940 00 
137 74 
91, 7L2 85 
214 S9 
37, 90S 26 
3, 000 00 
2, 322 35 
so, 000 00 
Carried forward. __ .. _ ... _ ... ___ .. ---:i2,062, 552 5"LTJ:l,s32, 383W 
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app'ropriations, o/c.-Continued. 
------------------------1---------------------------l------------l-------------
$12, 546, 370 79 
71, 575 60 
46,809 O(l 
100, 000 00 
6, 898, 954 53 
1, 500, 000 00 
150, 000 00 
49,972 61 
13, 000 00 
5, 600 00 
4, 000 00 
90,000 00 
91, 120 93 
2, 430 30 
34,418 38 
10,000 00 
4, 201 20 
497, 964 53 
19 65 
238,000 00 
181, 500 00 
11,000 00 
6, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
10, 500 00 
994 46 
6, 239 75 
5, 400 00 
17, 366 45 
290, 371 68 
30, 910 14 
714,991 54 
4, 511 18 
52,148 80 
8, 363 00 
29,965 00 
19,940 00 
80, 137 74 
91, 712 85 
214 8~ 
37, 908 26 
$49,678 48 
457 37 
2, 643 50 
], 147 84 
43,343 32 
442 88 
$12, 596, 049 27 
71,575 60 
46,809 09 
100,000 00 
6, 898, 954 53 
1, 500, 000 00 
150,000 00 
49, 972 61 
13, 000 00 
5, 600 00 
4, 000 00 
90,000 00 
91,120 93 
2, 430 30 
34, 418 38 
10,000 00 
4, 201 20 
497, 964 53 
19 65 
.238, 000 00 
18L, 500 00 
11,457 37 
6, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
10,500 00 
994 46 
6, 239 75 
5, 400 00 
17, 366 45 
290, 371 68 
30,910 14 
2, 643 50 
1,147 84 
758, 334 86 
4, 511 18 
52,148 80 
8, 363 00 
29,965 00 
19, 940 00 
80, 580 62 
91, 712 85 
214 89 
37,908 26 
$8, 457, 943 47 $68, 627 83 $~. 069, 477 97 
48, 000 00 - - - -- -- - - - - -- - - - 23, 575 60 
46, 809 09 - - - - - - - -- - -- - - - - - --- - - --- - - - - - - -
1, 143 00 - - - -- - - - - - - -- - - - 98, 857 00 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 6, 898, 954 53 - - - - - - - - - - - - - - - -
999, 980 00 -- - - - - --- - - - - - - - 500, 020 00 
40, 082 34 - - - -- - - -- - - -- - - -
150,000 00 
9, 890 27 
13,000 00. 
2, 050 00 
2, 000 00 
90, 000 00 
70,293 66 
- -- - - - --- - - - - - - . 3, 550 00 
- - - - - - - - - - - - - - - - 2, 000 00 
1, 611 24 
: :: ~: : : ::: ::: : :: 1--: ----2o: 827-27 
- -- - - - - - -- - - - - - - 819 06 
12, 786 60 
3, 901 50 
484, 760 38 
184, 100 00 
110. 500 00 
8, 957 37 
3. 000 00 
5:000 00 
5, 000 00 
6, 000 00 - - - - - - - - - - - - - - - -
2, 000 00 - - - - - - . - - - - . - - - -
1, 980 57 .. ---- ---- -- - - .. 
21, 631 78 
10,000 00 
299 70 
13,204 15 
19 65 
53,900 00 
71,000 00 
2, 500 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
4, 500 00 
994 46 
4, 239 75 
5, 400 00 
15,385 88 
290,371 68 
30, 910 14 ---------------- ----------------
2, 643 50 - --- - - - --- - - - - - - -- -- -- ----- -- -- -
698, 834 86 .. - .. -- -- -- -- -- -
1, 485 41 .... --- .. -- .. - .. 
1, 147 84 
59,500 00 
3, 025 77 
52, 148 80 
8, 363 00 . - - .. - - . - - - - . - - . . - - .. - - - - - - . - - - -
50 00 .. ---------- --.. 29, 915 00 
. ----- . -.--- ... --- . - ..... --------- 19, 940 00 
73, 935 82 . --- -- .. -- .. .. .. 6, 64-1 80 
18, 597 33 ---- -- ---- -- .. -- 73, 115 52 
---------------·-- 2~4 89 ----------------
------- .... - -.. --- -----.---- .. --.- 37, 908 26 
3, 000 00 .. -- ... -- .. -- -- - 3, 000 co .... ---- .... --- . -- .... -- .. .. .. .. .. 3, 000 00 
2, 322 35 .. . .. .. .. . .. .. .. 2, 322 35 -............ - - - .. 2, 322 35 -- -- -- -- -- -- - . - . 
23, 974, 935 70 -----97,713 '39 ----;!, 072, 649 09 --1l, 422, 719 28 ~70, 1.L9 60!---5-, 679, 810 21 
254 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Geneml statement qf ceTtain 
Specific objects of appropriation. 
-----------------------------------------------------------------1------------l 
Brought forward._----.---- .. ____ _ 
Ten per cent. for contingent expenses for United States courts at 
Rutland, Vennont ---···--·---··--··-···--·---··--------------- ----·-
'l'en per ceut. for contingent expense~ for United States courts, &c., 
at Windsor, Vermont . ______ .. ___ . _ ... ___ --.-----.--.---------- _____ _ 
For building a court-houHe and post office at Raleigh, N. Carolina-- _____ _ 
For building a court-house and post office at Madison, 'Visconsin.-- ___ __ _ 
For a court-house, &c., at Indianapolis, Indiana.-.------.--------- 53 
For a court-house and post office at Memphis, 'l'ennessee .... - ----.- . ____ _ 
For a court-house and post office at TallahaHsee, Florida.--.------- _____ _ 
For a court-house and post office at Springfield, Illinois.---.------- _____ _ 
Ten per cent. for contingent expenses of United States courts at Springfield. Illinois . ____________________________________ .. _________ __ 
For a site and building for a post office in the city of New York.-- _____ _ 
For a site and building for a post office and court-house in Philadel-
phia. ________ .... _- .. _-- ... ___ -- __ -- .. -- .. -----.--.------------ 60 
Expenses of taking the census of Oregon ____ - ... -----.---.---.--- ____ . _ 
Compensation of prize commissioner~, &c. , and other expenses con-
$12, 062,552 51 $11, 832, 383 19 
J, 631 55 
----------------
102 68 
----------------
41, 879 47 
·---------------
49,870 75 
·---------------(14) 2, 593 96 5, 000 00 
34,856 10 
--------------- -
49, 915 90 
---------------· 
50,000 00 
---------------· 
3, 886 60 
------------·---
288,888 59 
----------------
163 72 25,000 00 
500 00 
----------------
nected therewith, 12th section act July 17, 1862.---.--.---------- 39 3, 553 10 
Expenses incurred by the provisional government of Oregon in de-
fending the people of that 'l'erritory from the Cayuse Indians .. _______ . 11, 975 70 _______________ _ 
For the purchase of sorghum seed for the Department of Agriculture. 60 ______ .. ______ .. 2, 000 00 
For building shop in the propagating garden for Department of 
Agriculture .... _ . _ .... _ . ___ ... _ ... _. _ . _- . - .. - - .. - - - . - -.- - - . - - - - 60 ___ .. __ . ____ . _ _ _ 800 00 
For postage for the Department of Agriculture. ___ . ___ .... ---.--.. 60 ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1, 320 00 
For the purchase of cotton seed, Department of Agriculture ------- _ _ _ _ _ _ 87 47 ___ .. __ . _______ _ 
For carpet, furniture, and cans for fruit, Department of Agriculture 60 ____ ______ . _ _ _ _ _ 350 00 
For investigations to test the practicability of cultivating, &c., hemp 
and flax as a substitute for cotton. ___________ ----.--.----------_ 44 
For fuel, Department of Agriculture _________ . __ . ______________ . _ 60 
Compensation of commissioners in insurrectionary districts in the 
United States, clerks, and contingent expenses, act February 13, 
1863.----------------.---------------------------------.-- .. --- 44 
Contingent expenses of commissioners of direct taxes in insurrec-
tionary districts within the United States. _______ . ___________ .. __ 44 
Compensation to nine supervising and fifty local inspectors of steam 
vessels .. _ .... - ........ _____ .. _____ ...... ______ . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
'l'o pay taxes on lands owned hy the United States ________ . _ _ _ _ _ _ _ 57 
For a gold medal to be presented to l\Iajor General Grant, per joint 
resoiution of 17th December, 1863 ___________ ... -- .... - ... -- _ _ __ 54 
For expenses incident to the issue and dit<posal of $200,000,000 of 
United States bonds, per act March 3, 1864. __ .. _ .. ____ ... _ __ __ __ 58 
For engraving and printing certificates of stock incident to loan of $20,000,000, act June 14, 1858 ____ . _______________________ .... __ _ 
Engraving, printing, &c., treasury notes, per 11th section act De-
cember 17, 1860 ___ .. __ .. __ .. __ .. __ ... _____ .. ___ . __ ... ________ .. ____ __ 
Expenses of preparing, &c., certificates of stock, or treasury notes, 
act 4th section March 2, 1861 .. _________________ .. ___________________ _ 
Preventing the abrasion, counterfeiting, &c., the coins of the United 
States ___ ------.------ .. - ........... - ... ------.------ . --.-- ---- _____ _ 
To canse analysis of the different ore beds to facilitate the proper 
selections of iron for public works _______ .. ________ . _________________ _ 
For the detection and bringing to trial persons engaged in counter-feiting coin, &c. ___ . ___________________________ .. ___ .. __ .. _ _ _ _ _ 53 
For a series or portraits of the Presidents of the United States for 
the Executive Mansion. ___ .. ____________ .-- ... --- .. _ ... _.-- ________ .. 
For furnishing and ornamenting the Capitol with works of art, &c. _____ _ 
Consular receipts ______ .. _________ . ___ .. ____ . ___ .. __ . ___ . ___ . _ _ _ _ 2 
For the release of certain perRons held to service, &c., in the Dis-
trict of Columuia, 7th section act April 16, 186\l. _____ . _____ . __________ . 
For the expenses, commi;sions, &c., to carry into effect a national 
loan, &c., acts July 17 and August 5, 1861 _______ .. _________________ __ 
Expenses incident to an act to provide a national currency, per 19th 
section act February 25, 1863 .. _ .. ________________ .. __ __ _ __ __ _ __ 45 
Allowance or drawback on articles on which internal duty or tax 
has been paid, per 116th section act July 1, 1862 __________ . _ _ _ _ _ _ 40 
Expen;es of collecting revenue from customs _________ .____________ 31 
Payment of debentures, flrawback~. bounties, or allowances _ _ _ _ _ _ _ 20 
Debentures and other charges, act October .16, 1837 . _________ . _ _ _ _ _ 12 
46,101 72 
61,231 73 
2, 526 50 
1, 000 00 
9, 353 41 
5, 000 00 
2, 139 34 
964 66 
5, 000 00 
14,000 00 
5, 585 40 
20,000 00 
300 00 
112,200 00 
6, 000 00 
25,000 00 
20, 000 00 
375 00 
347, 017 17 
25,000 00 
2, 213 13 
76, 186 18 (15)2,000,000 00 
356,765 37 
.. -- -- ------ - - -- 713, 987 78 
2, 072, 030 40 (16)2,154,4.52 94 
47 10 1, 051, 331 65 
980 00 9, 184 so 
Carried forward .... --_ .. - .. . _. __ . 14, 900, 081 24 18, 794, 234 13 
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approrriations, ~c.-Continued. 
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$23, 974, 935 70 
1,63155 
102 68 
41, 879 47 
49,870 75 
7, 593 96 
34,856 10 
49, 915 90 
50,000 00 
3, 886 60 
288,888 59 
25, 163 72 
500 00 
3, 553 10 
11,975 70 
2, 000 00 
800 00 
1, 320 00 
87 47 
350 00 
20,000 00 
300 00 
158, 301 72 
6, 000 00 
86,231 73 
20, 000 00 
375 00 
347,01717 
2, 526 50 
1, 000 00 
9, 353 41 
5, 000 00 
2,139 34 
25,964 66 
5, 000 00 
14,000 00 
2, 213 13 
5, 585 40 
2, 076, 186 18 
356, 765 37 
$97,713 39 
1, 016 57 
• 
125 00 
13 77 
$24, 072, 649 09 
1, 631 55 
102 68 
41, 879 47 
49,870 75 
8, 610 53 
34, 856 10 
49, 915 90 
50,000 00 
3, 8B6 60 
288, 8B8 59 
11,975 70 
2, 000 00 
BOO 00 
1, 320 00 
B7 47 
350 00 
20,000 00 
300 00 
158, 301 72 
6, 000 00 
86, 356 73 
20, 000 00 
375 00 
347,017 17 
2, 526 50 
1, 000 00 
9, 353 41 
5, 000 00 
2,139 34 
25, 97B 43 
5, 000 00 
14, 000 00 
2, 213 13 
5, 5B5 40 
2, 076, 186 18 
356, 765 37 
$11, 422, 719 28 $6, 970, 119 60 
73 80 28 88 
41,879 47 
7, 981 60 ·--------------· 
95 47 
21000 00 
BOO 00 
1, 320 00 
70 70 
350 00 
5, 000 00 
300 00 
41,316 25 
5, 998 66 
63, 487 58 
375 00 
346, 417 82 
49, 915 90 
25, 978 43 -- ---- -- -- ---- --
5, 000 00 -- .. -- .. -- -- -- --
2, 213 13 
250 00 
:1, 040, 158 97 
356, 765 37 
$5, 679, 810 21 
1, 631 55 
49,870 75 
628 93 
34, 8;)6 10 
50, 000 00 
3, 886 60 
288,888 59 
10,957 85 
500 00 
11,880 23 
16 77 
15, 000 00 
116,985 47 
1 34 
22,869 J5 
20,000 00 
599 35 
2, 526 50 
1, 000 00 
9, 353 41 
5, 000 00 
2,139 34 
14,000 00 
5, 335 40 
36,027 21 • 
713, 987 78 .... --------.--. 713, 987 78 710, 747 56 --------- .. ---.. 3, 240 22 
4, 226, 483 34 26, 093 93 4, 252, 577 27 4, 218, 676 36 --.--- ..... ----- 33, 900 91 
1, 05l, 378 75 55,451 31 1, 106,830 06 1, 106,782 96 ---------------- 47 10 
9, 194 60 ---- - .. ---- -- - .. 9, 194 60 9, 184 80 ---- -- ---- -- -- - . 9 so 
---:3:3,694,315 37 -l80, 413 971----:3:3, 874, 729 34 -w, 391, 822 71 \~61, 943 85 -6, 420, 962 78 
256 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Gene'ral statement if certain 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ............. ____ _ 
Refunding duties on fish anu other articles under the reciprocity 
treaty with Great Britain ......................... ---.------- ......... . 
Refun<ling duties to extend the warehousing system................ 26 
Refunding duties, per act May 8, 1846 .......................... -- ...... . 
Unclaimed merchandise ........................................... __ .. . 
Proceeds of the sales of goorls, wares, &c., act April 2, 1844 . . . . . . . 15 
Repayments to importers of excess of deposits for unascertained 
duties ....... __ .. __ ....... __ ............ --- ...... -- .. -- ... --... 14 
Salaries of special examiners of drugs .......... ---- ... --... .. . . . . 19 
Arlditionn1 compensation to collectors and naval officers, &c........ 13 
Salaries of light-house keepers, assistants, &c ............ -.. . . . . . . . 53 
Repairs and incidental expenses, &c., of light-houses . . . . . . . . . . . . . . 53 
Supplying !ig·ht-houses with oil, tube glasses, wicks, &c............ :13 
Salaries of keepers of light-boats, &c .............. -- ........ --... 53 
Seameu's wages, repairs, and supplies of light-boats, &c............ 53 
Expenses of weighing, mooring, cleaning, repairing, supplying 
lo~ses of beacons, &c ..... __ .... -- ...... -- ........... --- ...... -- 53 
Commissions of 2t per cent. to such superintendeuts as are entitled 
to the same, &c ............ - .............................. -.--- .. _ .. . 
Expenses of superintendents in visiting light-houses annually, re-
porting their condition, &c ................................. --... 53 
Fuel and quarters for officers of the army serving on light-house 
duty ..... ___ ...... _ ... ____ ... _ .... _ .. __ .. ___ .... ...... ____ .. ___ . ___ __ 
To supply a deficiency in the appropriation of the light-bouse eE-
tabllshJnent.................................................... 60 
For a survey to determine the proper site for a light-house at the 
11 Sow and Pigs," at the entrance to Buzzard's bay, Mass .... _ ....... _. 
For the purchase of suitable land and the erection thereon of a 
building for the use of the Light-house Board at Wood's Hole, 
&c., ~Iassachusetts ............... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. __ 
For a light-ship or light-bouse, at the discretion of the Secretary of 
the Treasury, on or near the "Hen and Chickens," at the entrance 
of Buzzard'8 bay, Massachusetts .................... - ............. ___ . 
For the establishment of beacons on Commercial Point and Bul-
lock's Point, in Providence river, H,hotle I~land ....................... . 
For a fog-bell to be rung by machinery at the Stratford light-house, 
Connecticut ............................................ _ .... _ ... ___ .. 
To euable the Light-house Board, under the direction of the Secre-
tary of the Treasury, to experiment with Daboll's and other 
~;ignals, and to purchase the signal erected by Daboll, and now in 
operation at New London, Connecticut ............................. .. 
For the purchase of a lot and erection of a suitable building for the 
light-house establishment in New York city or vicinity . . . . . . . . . . 53 
For the rebuilding the two light-house towers at Navesink, New 
Jersey .......... - ......... -- - - . - .. - ... - - .... - -- - - · ... - - .. - - .. - .. --- - - . 
Compensation of fifty-four keepers of life stations, at $200 each per 
annum, on the coast of New Jersey. . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . 53 
Compen~ation of two superintendents of life stations on the coasts of 
Long Island and New J er~ey . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . 53 
Contingent expenses of life-saving ~tations on the coasts of Long 
Island and New Jersey .............................................. . 
Repairing in the life-saving stations on the coasts of Long Island and 
New Jersey ..................................................... _ ... . 
For the con8truction of a first-class light-house at Assateague, Vir-
ginia, in lieu of the pre5en t one ..................................... .. 
Rebuilding the light-house at Cape Charles, Virginia........ . . . . . . . 60 
For a light-house at the mouth of Cape Pear river, North Carolina, 
in lieu of the present structure ....................................... . 
For the establishment of a series of range-lights, as aids to navi-
gation, at Port Royal, South Carolina........................... 53 
Rebuilding tho lig·ht-house at Cape Canaveral, Florida, and fitting 
it up with a first-order catadioptric illuminating apparatus ............. . 
For a new light-house at Pass Christian, MiBsissippi, iu addition to 
the proceeds of the sale of the old light-home and site at that point .. __ ... 
For the commencement and completion of an iron screw pile light-
house at or near the entrance to the channel of the Missi~sippi 
river at the Southwest Pass, La., authorized August 3, 1854, &c ..... _ .. 
For a light-house at the mouth of Calcasieu river, Louisiana .. _ .......... . 
$14, 900, 081 21 $18,794,234 13 
560 17 
275 00 
65 98 
78, 690 32 
1, 915 93 
81 50 
181,611 54 
5, 878 17 
27,315 37 
29, 133 24 
34, 164 28 
47,428 89 
491 50 
405 05 
2, 597, 891 99 
4, 249 83 
1,120 56 
(17) 43, 193 33 
(18) 112, 200 00 
154,698 80 
3, 900 00 
170,967 70 
112,350 00 
153 44 .. - .. - ... ! -- -- - . 
2, 024 71 
14,348 27 
1, 000 00 
5, 000 00 
35, 000 00 
3, 000 00 
1, 200 00 
2, 000 00 
14,156 65 
4,500 00 ---------------· 
50,000 00 
14,161 74 
6, 584 04 
919 53 
19,531 87 
1, 751 00 
46, 891 50 
10, BOO 00 
3, 000 00 
20,000 00 
39, 316 12 .. ----------.---
7, 000 00 
47,553 10 
1, 000 00 
1, 827 52 
7, 500 00 
Carried forward ............. _-... 15, 560, 464 47 22, 102, 659 54 
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appropriations, .yc.-Continued. 
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$33, 694, 315 37 
560 17 
766 50 
65 98 
78, 690 32 
405 05 
2, 599, 807 92 
4 249 83 
1, 202 06 
224,804 87 
118,078 17 
182,01417 
33,033 24 
205,131 98 
159,778 89 
153 44 
4, 024 71 
14,348 27 
14, 156 65 
1, 000 00 
5, 000 00 
35, 000 00 
3, 000 00 
1, 200 00 
4, 500 00 
50,000 00 
14, 161 74 
17,384 04 
3, 919 53 
19, 531 87 
1, 751 00 
46, 891 50 
20,000 00 
39,316 12 
7, 000 00 
47,553 10 
1, 000 00 
$180,413 97 
........................ 
........................... 
............................ 
----------------
------------·---
15,000 00 
............................. 
............................. 
10,212 70 
4, 539 00 
3, 894 09 
····------------
5, 237 13 
506 94 
38 77 
941 80 
156 92 
----------------
---··-----------
------------·--· 
-----·----------
----------------
13 62 
50 00 
$33, 874, 729 34 
560 l7 
766 50 
65 98 
78,690 32 
405 05 
2, 614, 807 92 
4, 249 83 
1, 202 06 
235, 017 57 
122,617 17 
185,908 26 
3:3,033 24 
210,369 11 
160,285 83 
192 21 
4, 966 51 
14,505 19 
14,156 65 
1, 000 00 
5, 000 00 
35,000 00 
3, 000 00 
1, 213 62 
4, 500 00 
50,000 00 
14, 161 74 
17, 384 04 
3, 919 53 
19,581 87 
1, 751 00 
46,891 50 
20,000 00 
39,316 12 
7, 000 00 
47, 553 10 
1, 000 00 
1, 827 52 
7, 500 00 
$20, 391, 822 7l 
------------------
491 50 
............................. 
2, 585 50 
405 05 
2, 614, 531 42 
4, 249 83 
1,120 56 
169,294 67 
121, 584 51 
170,594 67 
15, 787 91 
169, 182 44 
159, 690 98 
69 75 
~. 903 03 
1, 625 00 
14,156 65 
············------
--------·-···-----
------------------
------------------
1, 200 00 
13,81128 
14,161 74 
10,200 00 
3, 000 00 
730 22 
$7,061,943 85 
.. ......................... 
. ......................... 
----------------
·---------------
............................ 
----------------
.............................. 
... -... - - -.. -.......... ~ 
·---------------
----------------
--------------·-
·-----·--·------
---------------· 
---------------· 
..................... 
······----------
----------------
----------------
·---------------
----------------
----------------
·---------------
13 62 
20,000 00 ............... . 
2, 000 00 - .... - - - - .. - - . - . 
----. ---- ------ - -- ---- -- - :- ~- ---- --
. 
1, 827 52 
$6, 420, 962 78 
560 17 
275 00 
65 98 
76,104 82 
.............................. 
276 50 
. ............................. 
81 50 
65,722 90 
1, 032 66 
15,313 59 
17,245 33 
21, 186 67 
594 85 
122 46 
2, 063 48 
12,880 19 
·---------------
1, 000 00 
5, 000 00 
35,000 00 
3, 000 00 
----------------
4, 500 00 
36,188 72 
7,184 04 
919 53 
18,851 65 
1, 751 00 
46,891 50 
39,316 12 
5, 000 00 
47,553 10 
1, 000 00 
7, 500 00 1, 827 52 7, 500 00 
--------------- --------- --------- ------ --------
7, 063, 784 99 6, 895, 144 54 37, 663, 124 01 
17 R 
221,004 94 37, 884, 128 95 23, 925, 199 42 
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General statement qf certain 
Specific objects of appropriation. 
--------------------------------------------------[---------------------------
Brought forward............ . . . . . . $15, 560, 464 47 $22, 102, 659 54 
Com,,.dion and protection of way to light-house at Huron, Ohio... . .. . . . 2, 806 95 ............... . 
For the erection of two ligbts near the mouth of Maumee river and · 
bay, Ohio ...............................................•...... 53 .............••. 
Por a nwge of lights for Copper Harbor, Lake Superior, Michigan, 
wit-h a fog-bell or ear-signal ........................................ _ .. 
For a light-house on the north point of the peninsula dividing Grand 
Traverse bay ... ..... .. . ............. . .......................... _ ... . 
For a light-house at Bertran bay, Michigan ........ ......... ............ . 
Por one or two beacon-ligbts, at the discretion of the Secretary of 
the 'l'reasury, at the entrance of Grand !8land bay and harbor, 
Lake Superior, Michigan .................... __ . _ ... _. _ ......... ... .. _ 
Repairing the works anJ piers, in order to preserve and secure the 
light-house at Chicago, Illinois .. ... _____ . ____ ........................ . 
For a light-house on Green island, or one of the adjacent islands, 
Green bay, Wisconsin ..... . ... .. .............. . ..... ........ ....... . . 
For the erection of a suitable beacon-light at the port of Racine, "\Vis ...... . 
For the construction of a light-house pier and light-house at Mil-
waukie, \V!.sconsin, in lieu of the North cut beacon, &c ................ . 
R epairs of the pier at Kenosha, Wisconsin, and building beacon-lights 
3, 500 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
2, 557 67 
6, 000 00 
19, 100 00 
39,000 00 
thereon ........................................................ 53 .... ........... . 
For buoying out the channel of the Columbia river, from the mouth 
of Willamette river to the cascade of the Columbia river, W. T ....... . 
For a light-house at Gray's harbor, V\T. '1'., and for Lnoying out the 
channel and bar at said harbor ...... ... ..... ................ .. ....... . 
For a light-house on Cape Shoalwater, \V. 'l'., at the entrance to 
5, 000 00 
20,000 00 
10,000 00 
7, 640 00 
the bay of that name ................................................................................ . 
For builditlg a beacon-light at Ediz Hook, Port Angelo harbor, 
Washington Territory.......................................... 53 .... . ...... .... . 
Light-house on Mare island, San Francisco bay, California .............. . 
For a first-class li ght-house at Cape Mendocino, being the extreme 
western point of land .............. _ ..... ... ....... ............. . __ .. . 
For a light.-house at Trinidad bay, California .... ............. ..... ..... . 
For fog or ear signals to be erected in connexion with a light-house 
on Point del Reyes, California _ ...................................... . 
F 'or buoying out the chanm·l and the bar at the entrance of Hum· 
boldt bay, Cal., and for three movablfl beacons, to be provided l 
with lens lanterns, to be kept in range with the channeL .............. . 
Fo• a light-house at Punta de los Reyes, Cal. .......................... .. 
l!"'or establishing a fog-bell at or near Sandy Point light-house, Chesa-
9, 989 00 
80, 000 00 
20, 000 00 
2, 500 00 
10, 000 00 
41,302 97 
peake bay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 ............... . 
Salaries of light-house keepers on the coasts of California, &c...... 53 
Oil and other supplies for lights on the Pacific coast................ 53 
R ep.airs and incidental expeuses of light~ on coa~t of California, &c.. 53 
Expenses of raising, cleaning, repairing, and removing, &c., losses 
of beacons, buoys, &c., California, &c.......................... 53 
Commissions of 2t per ceo t. to such superintendents as are entitled 
to the same, &c., coast of California, Oregon, &c ........... ..... .. .... . 
Providing a suitable vessel and maintaining the same for one year 
in visiting lights, &c., coast of California, &c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
Contingencies for life-saving apparatus on the coasts of the United 
States ........... _ .................. _. _ ................. _ .... _ ...... . 
Marine hospital establi~hment. ........ . ....... .. ....... ...... .... . 53, 5 
Annual repairs of marine hospitals .................................••... 
Marine hospital at Portland, Maine ..................................... . 
Marine hospital at Burlington, Vermont .... ....... .... ................. . 
'I' en per cent. for the contingent expenses, &c., of a m&rine hospital 
at Burlington, Vermont ............................................. . 
Marine hospital at Pensacola, Ploricla .................................. . 
Ten per cent. for the contingent expenses, &c., in the erection of a 
1, 474 40 
28,828 49 
12, 418 97 
24,838 87 
2, 671 26 
34, 870 46 
740 27 
204,378 67 
(19) 25, 052 59 
926 65 
6, 341 26 
134 21 
19, 179 80 
5, 000 00 
1, 000 00 
25,800 00 
n, 27o oo 
10, 000 00 
10, 000 00 
20,000 00 
217, 824 05 
marine hospital at Pensacola, Florida ....... _ . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1, 767 24 ............. .. . 
Marine hospital at New Orleans, Louisiana ............... .... .... ... .... (20) 19,542 29 .. ............. . 
Marine hospital at St. Louis, ll1i>>wuri............................. . . . . . . 24, 941 00 ........ .... ... . 
Por fencing and grauing the site of the marine hospital at Evans· 
ville, Indiana, for erecting stable, &c ................................. . 
Marine hospital atE vausvillP, 1ncliaua ................................. . 
Marine hospital at Galena, Illinois .......................... .. ......... . 
Marine hospital at Detroit, Michigan .................................. .. 
Contingent expenses of marine hospital at Detroit, Michigan ............. . 
2,156 32 
2, 509 66 
1, 616 66 
7, 871 90 
710 35 
Carriedfonvard............ . . . . . . 16,263,192 38 22,427, 193 59 
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.approp1·iations, .yc.-Oontinued. 
----·-- ·------·------·1-------- ------------
$37, 663, 124 01 
2, 806 95 
10,000 00 
3, 500 00 
fi, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
2, 557 67 
6, 000 00 
19, 100 00 
39, 000 00 
7, 640 00 
5, 000 00 
20,000 00 
5, 000 00 
9, 989 00 
80, 000 00 
20,000 00 
2, 500 00 
10, 000 00 
41,302 97 
1, 000 00 
27,274 40 
46, 098 49 
22,418 97 
34, 838 87 
2, 671 26 
54,870 46 
740 27 
422,202 72 
25,052 59 
926 65 
6, 341 26 
134 21 
19,179 80 
1, 767 2-1 
19, 5;12 29 
24,941 00 
2, 156 32 
2, 509 66 
1, 616 66 
7, 871 90 
710 35 
$221,004 94 
173 75 
18 96 
110 00 
894 62 
6, 746 98 
$37, 884, 128 95 
2, 806 95 
10,000 00 
3, 500 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
2, 557 67 
6, 000 00 
19, 100 00 
39,000 00 
7, 640 00 
5, 000 00 
20,000 00 
173 75 
5, 000 00 
9, 989 00 
80,000 00 
20,000 00 
2, 500 00 
10,000 00 
41,302 97 
1, 018 96 
27,274 40 
46,098 49 
22,528 97 
34,838 87 
2, 671 26 
55,765 08 
740 27 
428,949 70 
25, gg~ ~~ 
6, 341 26 
134 21 
19,179 80 
$23, 925, 199 42 $7, 063, 784 99 $6, S95, 144 54 
2, S06 95 
10,000 00 
3, 500 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
2, 557 67 ...... - .. - - .. - -. . -- - - - . - -. ---- --
6, 000 00 . -- - - . - -- . ---- . . . - - .. - ... - - . - - - . 
. ---- .... --- . ---- .. --.--.--- . ----- 19, 100 00 
39, 000 00 
7, 640 00 . -- - - - . --- - .. - -- . --- - .. --- . - . ---
5, 000 00 
20,000 00 
173 75 ·--------------· 
5, 000 00 
9, 9S9 00' 
so, 000 00 
20,000 00 
2, 500 00 
5, 104 00 . -- -- .. -- .. -- -- - 4, S96 00 
41,302 97 
1, 000 00 
22 10:3 15 
12: 923 00 
15,606 00 
1, 7SO 00 
20 00 
1S 96 .. - . - .. -- -------
.--- . ----.------ 5, 171 25 
. -- .. -- . -- - .. -- . 33, 175 49 
. -- -- -- - ... -- -- - 6, 922 97 
49 00 . -- ... - . -- ---- - . 
264, 504 61 . -- . -- - .. -- .. - .. 
4, 779 50 - -- . - - - . - - --. - - . 
33, 05S S7 
2, 651 26 
55,765 OS 
691 27 
164,445 09 
20,273 09 
926 65 
6, 341 26 
134 21 
19, 179 so 
1, 767 24 . -- .. -.-- .. -- .. -- .. --.----.--.--.. 1, 767 24 
19, 542 29 19, 542 29 . --.--.-.--.--- .. - •. --- .. - ... --. 
24, 941 00 . -- .. --.--- . ---- - . . ----- . -.-- .. -- . 24, 941 00 
2,156 32 
2, 509 66 
1, 616 66 
7, 871 90 
710 35 
2,156 32 
2, 509 66 
1, 616 66 
7, S7l 90 
710 35 
I 
I t 
II 
260 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General statement if certai'l7f. 
Specilic objects of appropriation. 
---------------------------------------J----1-------------------
Brought forward ........ ---- . . . . . . $16, 2f3, 192 38 $22, 427, 193 59 
Marine hospital at Burlington, Iowa ................... ----------- 27 . . . . . . . . . . . . . . . . 250 00 
Annual repairs of custom-houses ........................... ------- . . . . . . (21) 37,708 49 ........•...•... 
Repairs and preservation of custom-houses, marine hospitals, and 
other public buildings under the supervision of the Treasury De· 
partment ......... . ................. - ....... - .. ---.----------- · 60 ............... . 
Repairing custom-house and post office at Bangor, Maine .............. __ 
For bridging the Kenduskeag river on each side of the custom-house 
1,183 00 
at Bangor, Maine, &c .......................................••........ 
For the accommodation of the custom-house, post office, and United 
5, 300 00 
States courts at Portsmouth, New Hampshi!·e ........................ . 
For alteration of steps and improvements to the entrance of the 
1, 660 79 
custom-house at Boston, Massachusetts.......................... 53 ............... . 
Construction of a custom-house at New Orleans ........................ . 
Purchasing the site and erection of fire-proof building in St. Louis, 
Missouri, for a custom-house, &c ..................................... . 
Custom-house at New Hayen, Connecticut ............................. . 
Custom-house at Buffalo, New York ................................... . 
For the accommodation of the custom-house and post office at Og· 
densburg, NewYork ................................................ . 
Ten per cent. for the contingent expenses of the custom-bouse and 
post office at Ogdensburg, New York ................................ .. 
Ten per cent. for the contingent expenses, &c., in the erection of a 
custom-house at Iluffalo, New York .................................. . 
Custom-house and post office at Perth Amboy, N. J ............... ..... . 
Ten per cent. for the contingent expenses of the custom-house and 
post office at Perth Amboy, N.J .................................... .. 
Custom-house and post office at Georgetown, D. C ...................... . 
Ten per cent. for contingent expenses, &c., of the custom-house and 
post office at Georgetown, D. C .................................... .. 
Custom-house at Wheeling, Va ....................................... .. 
Custom-house at Charleston, S. C ..................................... .. 
Alterations of the custom-house at Louisville, Ky.................. 60 
Custom-house, post office, and U.S. courts at Nashville, Tenn ........... . 
Ten per cent. for contingent expenses of the custom-house at Nash-
ville ................................................................ . 
Custom-house and post office at Knoxville, '.renn ....................... . 
Ten per cent. for contingent expen:;es of the custom-house at Knox-
ville, Tenn ......................................................... . 
Custom-bouse at Toledo, Ohio ......................................... . 
Ten per cent. for the contingent expenses, &c., in the erection of 
25,790 22 
12, 7:l5 15 
1, 329 47 
13,721 87 
100, 000 00 
8, 858 25 
!l, 625 53 
20,000 00 
625 :l4 
1, 327 14 
148 34 
489 44 
4, 2b9 91 
4 25 
95,000 00 
9, 215 69 
87,997 50 
8, 570 69 
2, 742 20 
10,000 00 
12,904 00 
15,000 00 
custom-house at 'Toledo .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 649 69 .............. .. 
Custom-house at Snndusky, Ohio ....... _____ ........................... 1,158 63 ····--·---------
Custom-house at Cleveland, Ohio ........ _ .... _... .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. 276 60 .............. .. 
Alterations of the custom-house at Cincinnati ............... -..... GO .. • .. .. .. .. . .. • • 25, 000 00 
Custom-house at Chicago ............. ____________________________ ...... 3,846 84 .............. .. 
'.ren per cent. for the contingent expenses of the custom-house at 
Chicago .... __ ............................. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 161 99 .............•.. 
Custom-house and post office, &c., at Cairo, IlL................... .. . . . . 50, 000 00 ............... . 
Custom-house at Detroit, Mich .... __ .. _ .......... _ ......... _ ... _. .. .. .. 2, 070 28 _ ...... _ ....... . 
Custom-house and post office at Dubuque .............. -.......... 60 57l 71 30,000 00 
Custom-house at San Francisco, Cal. ................................ _... 17, 410 14 ............... . 
Annual repairs of custom-houses and marine hospitalA. _........... 53 ............... . 
Purchase or construction of ste3m or sailing revenue cutter8, equip-
ping the ~arne, &c .. -.- ..... - ... - .. __ .... _. __ .................... _ ... . 380, 187 09 
For the establishment of ear signals at 'Vest Quoddy Head, &c., 
Boston, Mass ......................... _ .... . . ___ .. _ .. _ .. _ ........... . 20, 000 00 
Furniture, and repairs of furniture, of the various public buildings 
under the supervioion of the Treasury Department.............. 60 ................ . 
Repairing the government warehouses, wharves, and fences at Sta-
ten Island ....... -.... _ ..... _. _ ..... _ .... _ ................ _. _ . . 53, 60 
Construction of warehouses at quarantine station below New Or-
leans·····-·-···· ................ --·--···-·-· ............ ··-··· ···-·· 
Erection of apprai sers' stores, San Franci~co ..................... . 
Salaries and commisbions of registers of land offices and receivers of 
public moneys .... - .... .. ......... _ .... _ ........ _ .. _ .... _..... 53 
Expenses of depositing by registers and receivers................. 53 
Incidental expenses of the several land offices ......... _ ..... __ .... 53 
Repayments for lands erroneously sold............. . .............. 7, 32 
14, 550 00 
2, 493 12 
1, 307 35 
333, 490 23 
98,929 69 
57,814 09 
12,~45 84 
20, 000 00 
5, 000 00 
25, 000 00 
5, 000 00 
400 00 
3, 000 00 
12,227 41 
Carried forward ........... . 17, 7:23, 778 94 22, 590, 975 00 
l 
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appropriations, ~c.-Continued. 
$38. 6DO, 385 97 
250 00 
37,708 49 
10,000 00 
1, 183 00 
.5, 300 00 
1, 660 79 
12,904 00 
·25, 790 22 
12,735 15 
1, 329 47 
13,721 87 
100,000 00 
8, 858 25 
9, 625 53 
-~o. ooo oo 
625 34 
1, 327 14 
$228,949 25 
148 34 ............... . 
489 44 ............... .. 
4,289 91 .............. .. 
15, 004 25 .... -- - .. --- - -. -
95, ouo 00 - -............. . 
9, 215 69 
.87, 997 50 
8, 570 69 
2, 742 20 
649 69 
1, 158 63 
276 60 
:25, 000 00 
3, 846 84 
15,161 99 
50,000 00 
2, 070 28 
30,571 71 
17,410 14 
20,000 00 
.:380, 187 09 
.20, 000 00 
5, 000 00 
39,550 00 
2, 493 12 
1, 307 35 
338,490 23 
99,329 69 
60,814 09 
24,573 25 
40, 314, 753 94 
17 44 
238 55 
1, 445 72 
83 66 
230,734 62 
$38, 919, 335 22 
250 00 
37,708 49 
10,000 00 
1, 183 00 
5, 300 00 
1, 660 79 
12,904 00 
25,790 22 
12, 735 15 
1, 329 47 
13, 721 87 
100,000 00 
8, 858 25 
9, 625 53 
20,000 00 
625 34 
1, 327 14 
148 34 
4S9 44 
4, 289 91 
15, 004 25 
95,000 00 
9, 215 69 
87,997 50 
8, 570 69 
2, 759 64 
649 69 
1,158 63 
276 60 
25,000 00 
3, 846 84 
15,400 54 
50,000 00 
2, 070 28 
30,571 71 
17,410 14 
20,000 00 
380, 187 09 
20,000 00 
5, 000 00 
39,550 00 
2, 493 12 
1, 307 35 
$24, 288, 808 64 
250 00 
27, 357 46 
12,768 81 
24,999 56 
848 00 
264 84 
37 00 
$7, 063, 977 70 
714 69 .............. .. 
$7, 556, 548 88 
10,351 03 
10,000 00 
1,183 00 
5, 300 00 
1, 660 79 
135 19 
790 66 
11,887 15 
1, 064 63 
13, 684 87 
100, 000 00 
8, 858 25 
9, 625 53 
20,000 00 
625 34 
612 45 
. . . . . . . . . . . . . . . -- .......... - .... -. 148 34 
103 70 --.............. 385 74 
. ............... -. 4, 289 91 .. - ...... - ..... . 
.. - - - - .... - .. -..... - .. - . . . . . . . . . . . 15, 004 25 
.. - ................. - . - . - . . . . . . . . . 95, 000 00 
50 00 ............... . 
10,000 00 ---------------· 
1, 766 77 -- .. -- ...... -- .. 
237 00 .............. .. 
118 45 ............... . 
4, 057 73 ............... . 
1, 014 13 
377, 666 63 -- ............. . 
9, 215 69 
E7, 997 50 
8, 570 69 
2, 759 64 
649 69 
1, 158 63 
226 60 
15,000 00 
2, 080 07 
15, 163 54 
50,000 00 
1, 951 83 
26,513 98 
17,41014 
18,985 87 
2, 520 46 
20,000 00 
5, 000 00 
39, 550 00 ... - .. - ...... - ........ -........ . 
2, 493 12 
1, 307 35 
339, 935 95 87, 586 84 . .. .. .. .. .. .. .. . 252, 349 11 
99, 329 69 1, 652 60 -- ... - .. -- . .. .. . 97, 677 09 
60, 897 75 10, 715 21 --.............. 50, 182 54 
24, 573 25 14, 092 32 ......... -...... 10, 480 93 
---:w, 545, 488 56 1--;i, 904, 660 38 l~68, 267 61--8-, 572, 560 57 
262 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General statement if ce1·tain· 
Specific objects of appjopriation. 
Brought forward ........... . 
Indemnity for swamp lands purchased by individuals.............. 28 
Debentures and other charges. (Lands)........................... 11 
Payment of war bunnty laud certificates ............................... . 
Distribution of the proceeds of sales of public lands .................... . 
Surveying the public lands, &c................................... 53 
Resurveys, &c., of the public lands, &c ........................ .. .. .. .. . 
Surveying the public lands and private land claims in California ...... . . . 
Surveying liabilities incurred by the late surveyor general of Cali-
fornia ... - . . ...... ........ - ....... ...... ..... ..... ... . . - . -.. . . . . .. - .. 
Survey of the eastern boundary of California .. ...... ................ .. . 
Surveying the necessary base, meridian, standard, parallel, &c., of 
Kansas and Nebraska.......... .. .... ...... .................... 53 
Surveying liabilities incurred by the late surveyor general of Kansas 
and Nebraska, &c ................................................... . 
Compensation of clerlts in the land office at Kickapoo ....... . . . ......... . 
Surveying the public lands in Oregon, to be disbursed ut rates 
now authorized by law .... .... ....................... ... - . .... . 53 
Surveying the base, principal meridian, correction of parallels, town-
ship and section lines in the Territory of Utah, at augmented rates ...... . 
For ~urveying· the public lands and private land claims in California 
$17,723, 778 94 
17,467 76 
20 00 
17, 609 78 
13,745 08 
44,838 72 
7, 236 74 
733 39 
365 00 
17,448 81 
6, 5:24 13 
2, 866 78 
3, 330 00 
5, 922 82 
43,229 11 
and Territory of Nevada....................................... 53 ............... . 
Surveying the public lands in Vvashiugton Territory, at the rates 
now authorized by law .. _...................................... 53 
Surveying the necessary base, meridian, &c. , in New :Mexico ........... . 
Surveying township and subdivision lines, estimated at 4, 920 miles, 
in 'Vashington Territory, at a rate not exceeding $12 per mile ........ . 
Surveying the 46th parallel of north latitude, so far as it constitutes 
a common boundary between Oregon and vVashington Territory ...... . 
Completing the surveys of towns and villages in Miswuri named in 
the acts of 1812 and 1824, &c . .... .. ..... ..... .... ........... ...... .. . 
Salary of the recorder of land titles in Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Surveying the public lands and private land claims confirmed in 
Colorado Territory............................................. 53 
Surveying the public lands and privattlland claims confirmed in Ne· 
vada 'l'erritory ........... . ............. ... .... ................ .... .. . 
Surveying the public lands in Dakota Territory................... 53 
4, 983 42 
10,817 33 
3, 702 82 
4, 500 00 
2, 803 82 
125 00 
81 18 
5, 000 00 
361 65 
Surveying the public lands in Arizona Territory . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 ....... ........ . 
Clerk-hire in the consolidated land office at Des 1\Ioines, Iowa, &c.. 44 1, 638 00 
An act to authorize the President of the United States, in conjunc· 
tion with the State of Texas, to run and mark the boundary line 
betw('en the Territories uf the United States and theStute of 'l'exas .. .... . 
Expenses for running and marking boundary line between the 
United States and Mexico ........................................... . 
Preparing the unfinished records of public und private surveys, to be 
transferred, &c ......................................... - . . . . . . - --- --
To enable the Secretary of the Interior to supply such newly-ere· 
ated officers as are entitled thereto, &c., with full sets of the 
Statutes at L arge, &c ......... .............. ................• _ ..... . 
6, 544 84 
270 00 
1, 721 51 
56 75 
$22, 590, 975 00 
31,348 52 
2, 027 54 
10, 000 00 
25, 000 00 
10,000 00 
25,000 00 
10, 000 00 
500 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
Alterations and r tlpairs of the President's House................... 53 . .. . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 
For rebuilding the President's stable . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 56 . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 000 00 
For compensation of the doorkeeper at the President's House . . . . . . 44 . . . . . . . . . . . . . . . . 600 00 
Compensation of the assistant doorkeeper at the President's House . 44 . . . . . . . . . . . . . . . . 600 00 
Compensation of two night watchmen at the President's House..... 44 . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 200 00 
Compensation of furnace-keeper at the President's House.......... 44 . . . . . . . . . . . . . . . . 600 00 
Fuel, in part, for the President'H House............................ 53 . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 400 00 
Purchase of books for the library of the President's House......... . . . . . . 125 64 ............... . 
For taking care of the grounds south of the President's House..... 53 . ... . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
Annual repairs of the Capitol ................................. _. . 53 150 00 8, 000 00 
Capitol extension ................................................. 60, 53 26,856 33 300, 000 00 
N ew dome of the Capit"ol......................................... 53 . . . . . . . . . . . . . . . . 200, 000 00 
R epairs of water-pipes at the Capitol............................. 53 . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
To enable the President to contract with Hiram Powers for some 
work of art, &c ..................................................... . 10, 000 00 
Compensation of laborer for cleaning the rotunda of the Capitol, &c. 44 . ...... .. .... .. . 438 00 
Compensation of one night watchman employed for the protection 
of the buildings lying south of the Capitol....................... 44 ............... . 600 00 
Compensation of two watchmen to preserve the public grounds 
around the Capitol ........................... _ ....... _......... 44 . . . . . . . . . . . . . . . . I, 200 00 
Carried forward ........... . $17, 984, 855 35 1 $23, 266, 989 o6 . 
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appropriations, ~c.-Continued. 
$40,314 753 94 
48,816 28 
2, 047 54 
17, n09 78 
13, 745 08 
54, 838 72 
7, 236 74 
733 39 
365 00 
17,448 81 
31, 521 13 
2, 866 78 
3, 330 00 
15,922 82 
43,229 11 
25,000 00 
14,983 42 
10,817 33 
3, 702 82 
4, 500 00 
$230 734 62 
2, 803 82 ..•............. 
625 oo ................ . 
10,081 18 
5, 000 00 
10,361 65 
5, 000 00 
2, 638 00 
6, 544 84 
270 00 
1, 721 51 
56 75 
6, 000 00 
12,000 00 
600 00 
600 00 
1, 200 00 
600 00 
2, 400 00 
125 64 
2, 000 00 
8,150 00 
326,856 33 
200,000 00 
50Cl 00 
10, 000 00 
438 00 
600 00 
1, 200 00 
100 00 
........................ 
........................... 
............................... 
................... . ....... 
................................ 
............................. 
................................ 
......................... . 
............................ 
............................. 
.......................... 
317 00 
7, 204 12 
1, 540 39 
............................... 
............................. 
.............................. 
....................... . .... 
............................. 
$40, 545, 488 56 
48. 816 28 
2, 047 54 
17, 609 78 
13,745 08 
54,838 72 
7, 236 74 
733 39 
365 00 
17,448 81 
31, 524 13 
2, 866 78 
' 3, 330 00 
15, 922 82 
43,229 11 
25,000 00 
14,983 42 
10,817 33 
3, 702 82 
4, 500 00 
2, 803 82 
625 00 
10, 081 18 
5, 000 00 
10, 361 65 
5, 000 00 
2, 638 00 
6, 544 84 
370 00 
1, 721 51 
56 75 
6, 000 00 
12, 000 00 
600 00 
600 00 
1, 200 00 
600 00 
2, 400 00 
125 64 
2, 000 00 
8, 467 00 
334,060 45 
201,540 39 
500 00 
10, 000 00 
438 00 
600 00 
1, 200 00 
. $24, 904, 660 38 
40, 275 15 
2, 047 54 
$7, 068, 267 61 
21,333 51 ............... . 
660 08 .............. . 
22,309 30 ............... . 
$8, 572, 560 57 
8, 541 13 
17,609 78 
13, 745 08 
33, 505 2~ 
7, 236 74 
73 31 
365 00 
17,448 81 
9, 214 83 
. ... . . ... . . . . . . . . . 2, 866 78 .....•.......... 
. .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . .... .. . . . . 3, 330 00 
7, 378 79 ............... . 8, 544 03 
10, 596 60 
9, 073 96 
114 10 
3, 702 82 
43,229 11 .............. .. 
14, 403 40 
5, 909 46 
10,703 23 
4, 500 00 
. ... . . . .. . . . . ... . . 2, 803 82 ............... . 
500 00 ................ 125 00 
10,025 00 .............. .. 56 18 
... . . . . .. . . . .. . . . . . ... . . ... . . . . .. . 5, 000 00 
10, 361 65 ......................•......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
.. . . . . . ... . . . . . .. . .... .. . .. . . . . . . . 2, 638 00 
6, 544 84 
100 00 270 00 
1, 721 51 .................•.............. 
6, 000 00 
10, 000 00 
600 00 
600 00 
1, 200 00 
600 00 
2, 400 00 
2, 000 00 
8, ,167 00 
306, 511. 97 
122,000 00 
500 00 
5, 018 00 
438 00 
600 00 
1, 200 00 
56 75 
2, 000 00 
125 64 
27,548 48 
79, 540 39 
4, 982 00 
264 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General statement if certain 
Specific objects of appropriation. 
---------------- ------- !·--------------
Brought forward.---.- .. -- ... __ . _. $17,984,855 35 $23,266, 989 06 
Compensation of the western gate-keeper, Capitol square .... ---... 44 . ___ ....... _.... 876 00 
Lighting the Capitol, &c ..... _ ........... --. --- .. ·-·.- .. - .. ··-·.. 53 1, 922 83 62,000 00 
Coal and firemen to warm the library of Congress .............. - ..... _.. (22) 1, 457 85 . __ .... _ ... ___ .. 
Casual repairs of the Patent Office ... _ ................ - ...... ----. 44 2, 500 00 1, 500 00 
For completing the work on the Patent Office building so far as to 
preserve the materials already prepared ... ___ .. -.-.- ... - ... -.--- 53 .. __ ... _ .............. _ ... __ ... -
Making cases and fitting up rooms in the Patent Office building to 
receive copyright books, charts, &c ..... -- ..... - .. -.- ............. _ .............. __ .. 1, 800 00 
For flooring basement room in the old building, Patent Office, &c .... ___ . 6 40 ...... _ .... _ .. -. 
F?r the pre~~rvation of the collection of the exploring and survey-
JUg exped1twns .......... __ ........ _ .. _ ....... _- .... - .. - ..... -.. 53 . __ ........ _. _ .. 
Expenses of packing and distributing congressional documents and 
journals, &c ....... _........................................... 44 
Patent fund ................................. _................... 10 
For drawings to illustrate the report of the Commissioner of 
4, 000 00 
32,418 73 
Patents, &c ......... _ .......... _ ............... _ .. _ .. _. . •. . . . . 53 ............... . 
Finishing the saloon in the north wing of the Patent Office building, 
and for furnishing the same with suitable cases, &c.............. 53 ............... . 
Erecting new furnaces in the basement of the east wing of the 
Patent Office building ............ _ ....... _ ... _ ...... __ ......... 60 ............... . 
Repairing and painting the saloon in the old portion of the Patent 
Office building, &c ....................................... _ ... :. 53 ............... . 
Repair of rooms in sub-basement of the west wing of the Patent 
Office building................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ......... _ ..... . 
Construction of water-closets in the basement of the south front of 
the Patent Office building ........... __ ................ _ ....... _ 60 ............... . 
Support, clothing, and medical treatment of the insane of the army 
andnavy, &c .................................................. 53 ............... . 
Maintenance and tuition of the deaf, dumb, and blind pupils of the 
District of Columbia, &c .............. _........................ 29 ............... . 
Salaries and incidental expenses of the Columbia Institute .. _...... 53 ............... . 
For the erection, furnishing, and fitting up of two additions to the 
buildings of the Columbia Institute............................. 53 ............... . 
For the support and medical treatment of forty transient pau-
pers, &c ................... _...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
Support of the penitentiary of the District of Columbia ................ . 
Compensation of the warden, clerk, &c ................................ . 
Compensation of three inspectors of the penitentiary ................... . 
Compensation of four draw-keepers and watchmen, &c., of the 
Potomac bridge .................. _ ........ __ ....... _ ....... _... 44 
Compensation of two draw-keepers, &c., of the two bridges across 
the eastern branch of the Potomac .......... · .... _............... 44 
2, 464 85 
6, 800 05 
10, 028 77 
494 92 
1, 780 12 
85 75 
Repairs of the Potomac, navy yard, and upper bridges . . . . . . . . . . . . 53 ........ _ ...... . 
Compensation of laborers employed on the public grounds......... 44 .. _ ..... _ ...... . 
Support of the public green-houses, including pay of horticulturists 
and assistants ................................... _.............. 53 ............... . 
Procuring manure, tools, fuel, purchasing trees, shrubs, &c., for 
botanic garden, to be expended under the direction of the Library 
Committee of Congress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 ............... . 
4, 000 00 
6, 000 00 
217,839 64 
5, 000 00 
50,000 00 
15,000 00 
25,000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
50,500 00 
2, 975 00 
4, 400 00 
3, 720 00 
6, 000 00 
G, 532 00 
1, JSO 00 
11,585 00 
13,400 00 
5, 121 50 
3, 300 00 
Introducing Potomac water into the botanic garden................ . . . . . . 23 07 ............... . 
Purchase of trees and tree-boxes to replace when necessary, &c. . . 53 ............... . 
For the hire of carts on the public grounds ......... _.............. 53 ............... . 
For the purchase and repair of tools on the public grounds......... 53 ............... . 
Compensation of ·watchman employed on reservation No.2........ 44 ............... . 
Cleaning out the sewer traps on Pennsylvania avenue . . . . . . . . . . . . . 53 ... _.- ....... _ .. 
Suppression of the slave-trade ......................... __ .. _...... 42 1, 457, 583 87 
Colonization of persons of African descent now residing in the 
District of Columbia, &c ... _ .... __ ............................. . .. . . 571,480 00 
Expenses· to be incurred in taking the eighth census, &c. . . . . . . . . . . 53 40, 022 97 
3, 000 00 
2, 000 00 
200 00 
600 00 
300 00 
17,000 00 
50,000 00 
To snpply a deficiency in the appropriation for the seventh census.. . . . . . . 1, 782 84 ..... -- ........ . 
For defraying· the expenses incurred in taking the census of Dakota. 53 ............... . 
For defraying the expenses incurred in taking the census of Nevada. 53 ............... . 
For salaries and other neceBsary expenses of the Metropolitan 
police ............................................. _........... 44 
To enable the Commissioner of Public Buildings to erect two new 
furnaces under the rotunda of the Capitol, two under the old 
hall of the House of Representatives, and two under the Supreme 
4, 680 88 
Court room and vestibule....................................... 53 ............... . 
1, 450 00 
2, 500 00 
110, 000 00 
5, 500 00 
Carried forward ........... .\. ..... -2-0,-1-24-, 3-89_2_5_ --2-3,-964, 2-68-20-
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appropriations, ~c.-Continued. 
----------------1--------1------------- ------
$41,251,844 41 
876 00 
63, 922 83 
1, 457 85 
4, 000 00 
1, 800 00 
6 40 
4, 000 00 
10. 000 00 
250:258 37 
5, 000 00 
50, 000 00 
15, 000 00 
25,000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
50,500 00 
2, 975 00 
4, 400 00 
3, 720 00 
8, 464 85 
6, 800 05 
10, 028 77 
494 92 
8, 312 12 
1, 265 75 
11,585 00 
13,400 00 
5,121 50 
3, 300 00 
23 07 
3, 000 00 
2, 000 00 
200 co 
600 00 
300 00 
] '474, 583 87 
571,480 00 
90 022 97 
1: 782 84 
1, 450 00 
2, 500 00 
114, 680 88 
$239, 896 13 
1, 115 35 
S21 15 
2, 651 30 
25,000 00 
$41, 491, 740 54 
876 00 
63, 922 83 
1, 457 85 
5, 115 35 
821 15 
1, 800 00 
6 40 
4, 000 00 
10,000 00 
250,258 37 
5, 000 00 
50,000 00 
15, 000 00 
25,000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
50,500 00 
2, 975 00 
4, 400 00 
3, 720 00 
8, 464 85 
9, 451 35 
10,028 77 
494 92 
8, 312 12 
1, 265 75 
11,585 00 
1:3, 400 00 
5,121 50 
3, 300 00 
23 07 
3, 000 00 
2, 000 00 
200 00 
600 00 
300 00 
1, 474, 583 87 
596,480 00 
90,022 97 
1, 782 84 
1, 450 00 
2, 500 00 
114. 680 88 
$25, 512, 895 36 
875 10 
63,922 83 
495 00 
5, 115 35 
821 15 
1, 800 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
198,683 17 
5, 000 00 
25,000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
50,500 00 
2, 975 00 
4, 400 00 
3, 720 00 
6, 000 00 
9, 451 35 
8, 046 88 
494 92 
13 49 
1, 180 00 
11,585 00 
13,400 00 
5, 121 50 
3, 300 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
200 00 
600 00 
300 00 
72,259 83 
35,692 15 
56,000 00 
1, 450 00 
2, ~00 00 
108, 000 00 
$7, 123, 812 16 
6 40 
23 07 
$8, 855, 033 02 
90 
962 85 
6, 000 00 
51, 575 20 
25,000 00 
10,000 00 
2, 464 85 
1, 981 89 
8, 298 63 
85 75 
1, 402, 324 04 
560,787 85 
34,022 97 
1, 782 84 
fi, 680 88 
---~00 00 .:_:_:_:_:__:=~--~00 00 -- 5, 500 00 ~ ~ .:_:_:_:_:__:_.:...:...:...:.~ 
44, 088, 657 45 269, 483 95 44, 358, 141 38 26, 267, 298 o8 I 1, 123, 841 63 10, 967, oo1 67 
I· 
I 
li 
26 6 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General statement cif ce'rtain 
Specific objects of appropriation. 
-------------------------1---------------
Tirought forward............ . . . . . . $20, 124, 389 25 $23, 964, 268 20 
Compen~ation of the public gardener.............................. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 440 00 
To enable the Commi~•ioner of Public Buildings to employ a keeper 
of three furnaces under the old Hall of Representatives. . . . . . . . . 44 ...... . ... ..... . 600 00 
Purchase of a territorial library for the Territories of Colorado, 
Dakota, and Nevada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 500 00 
Compl<>ting the ·washington aqueduct. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129, 969 45 ..... ..... . .... . 
Repairs of Pennsylvania avenue.................................. 53 . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 
Pnblic reservation No. 2 and Lafayette square . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
Repairs of all the furnaces under the Capitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
Continuing the repairs of Delaware avenue north of the CapitoL.. 53 . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
Removiug back the fence, paving the footpath on First blreet 
between the Capitol grounds and botanic garden, and making a 
pavement on Third, on the side of said garden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 ............... . 
For making improvements provided for in the l:Jth section of the 
city charter, per act May 17, 1848. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 ............... . 
Improvement of B street xouth, from Sixth to Seventh street 
west; l\faine avenue, from the canal to Sixth street west and 
Four-and-a-half street, east side; from l\liHsouri avenue to l\Iaine, 
all bordering on the public grounds, according to the surveyor's 
estimate....................................................... 53 ............... . 
For repairs and rebuildiug fence around Smithsonian grounds... ... 53 ............... . 
For furnishing beating aud lighting of additional accommodations 
in the ea8t wing of tlie governmPllt hospital for the insane . . . . . . . 53 ............... . 
For the extemion of workshops and machinery therefor to afford 
additional facilities for the curative and economical employme11t 
ofpatients ............ ............ ........ ......... ............ 53 ............... . 
For the continuation of the wall enclooiug the grounds of the gov-
ernment hospital for the insane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 ....... ........ . 
For expense8 incurred under the directions of the governor, chief 
jmtice, and marshal of the 'l'errltory in fitting up a territorial 
pri~on at Denver, in the 'l'erritory of Colorado, to be expended 
under the direction of the Secretary of the Interi()r.............. 53 ............... . 
For lighting l\Iaryland avenue, we~t of Sixth street south, with gn~, 
made necessary by the occupancy of that street by government 
railroad, &c. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 . ....... .... ... . 
}'or repa:rs of culvert on New Jersey avenue, near the CapitoL.... 53 .. ............. . 
For nPw roof to Congres~ionalliurary .... ............ .. ......... .. .. ............ ...... . 
Stone flooring for the library of Congress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 ............... . 
'l'o enable the Secretary of the Interior to purchase of l\Ies~rs. 
Little, Brown & Co. 2,000 copies of the 12th volume of the 
United States Statutes at Large, &c............................. 53 .......... . .... . 
For four laborers employed by the Commissioner ot Public Build-
ings in Capitol, heretofore authorized by special' act of Congress.. 53 ............... . 
Encouragement of learning within the State of Illinois ............. 6 ...... ......... . 
Roads and canals within the State of Arkansas.................... 8 ............... . 
Roads and canals within the State of l\lichigan.................... 9 .. ............. . 
For services of special coun~el and other extraordinary expenses in 
defending the title of the United States to public property in Cali· 
l, 200 00 
5, 000 00 
6, 940 00 
2, 000 00 
;;, 000 00 
2, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
15, 000 00 
500 00 
3, 500 00 
(23) 4, 000 00 
7, 000 00 
2, 400 00 
1, 565 80 
19, 634 75 
1, 676 12 
fornia. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 14,426 49 10, 000 00 
Relief of sundry individuals. ..... . ... ......... ................... . . . . . . 6, 191 39 97, 043 J8 
For defraying the expenses, &c., act l\Iarch :3, 1863, &c............ 53 . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 000 00 
For the preservation of the Atlantic fisheries.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 ............... . 
I~TERCOURSE WITH FOHEIGN NATIONS. 
Salaries of ministers of the United States to Great Britain, &c ...... 60, 42 
Compensation of secretaries of ]('galion of the United fltates....... 42 
Compensation of assistant Recreturies of legation to London and 
Paris ....... ............................. ... ...... .. ........... 42 
Compensation of the secretary of legation to 'l' urkey, &c.......... 42 
Compen,mtion of the ~ecretary of legation to China ..................... . 
Intercourse with the Barbary powers.. .. .......................... 42 
Compensation of the consuls and commercial agents of the United 
States .............................................................. . 
Contingent expenses of all missions abroad........................ 42 
Contingent expenses of foreign intercourse... ..................... 42 
Compensation of the interpreter to the mission to Japan .. ..... ..... 42 
20, 277, 976 58 24, 282, 768 25 
3, 554 79 
10, 847 58 
5, 876 37 
6, 229 77 
12, 4fi8 19 
8, 756 54 
310, 062 50 
30,000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
(24) .... ... -.. . 
3, 000 00 
387,538 24 ............... . 
8, 945 61 60, 000 00 
(25) 25, 750 35 (26) 115, 000 00 
3, 673 89 2, 500 00 
Carried forward. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 751, 607 91 I 24, 809, 330 75 • 
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"''" S,_. ~~ 0 ;:l d~ ..... ' <l) d - p 1=1 <l). tDCIJ~ 
"' s~~ -+->C.)O "'"' ~~ co m e';) +'Cll<O Q) ~~ ~ § ?-.~ +'p <) hO:rl §E-;i <>>4 ;:l (j C) - K"il6 §.S ell o,..mo l:!l,CI p s~~ ~ ..... "a "''~'~"' o.o ..... ~ d<)C';) cO 
P=< ~ ~ p. <!:l P=< 
--------1--------1-------- -------- ------ ------
$44, 088, 657 45 
1, 440 00 
600 00 
7, 500 00 
129,969 45 
6, 000 00 
2, 000 00 
500 00 
1, 000 00 
1, 200 00 
5, 000 00 
6, 940 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
15, 000 00 
500 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
7, 000 00 
2, 400 00 
1, 565 eo 
19, 634 75 
1, 676 12 
24,426 49 
103,234 77 
100, 000 00 
3, 000 00 
44,560, 7<14 83 
313, 617 29 
40,847 58 
8, 876 37 
9, 229 77 
12,458 19 
11,756 54 
$269,483 95 
1, 215 41 
270, 699 34 
........................... 
3 86 
............................ 
- ..... ~ --.- ............ -
---------·-----· 
......................... 
$44, 358, 141 38 
1, 410 00 
600 oo 
7, 500 00 
131, 184 86 
6, 000 00 
2, 000 00 
500 00 
1,000 00 
1, 200 00 
5, 000 00 
6, 940 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
15, 000 00 
500 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
7, 000 00 
2, 400 00 
1, 565 80 
19, 63-l 75 
1, 676 12 
24,426 49 
103, 234 77 
100,000 00 
3, 000 00 
44, 831,444 17 
313,617 29 
40, 851 44 
8, 876 37 
9, 229 77 
12,458 19 
11 756 54 
387, 538 24 4, 716 59 392, 254 83 
68, 945 61 75 66 69, 021 27 
140, 750 :~5 - -- -- -- -- - -- .. -- 140, 750 35 
6, 173 89 ... -- - - -.. - -.. - - 6, 173 89 
$26, 267, 298 08 $7, 123, 841 63 $10, 967 001 67 1,:~~ ~~ ::::::::.::::::::1:::::::::::::::: 
· · · · · -· i3a: 972 · i i- : ~ ~ ~: ~ ~ ~: :: ~: ~ ~ ~ 
6, 000 00 -- - - - .. - -- .. - -- -
2, 000 00 .. -- -- - • -- .. - -- . 
500 00 - - -- -- ........ --
1, 000 00 .. -- -- .. -- ---- --
1, QOO 00 
3, 595 23 
] ' 828 43 .. -- . -- .. -- .. -- -
1,131 00 .............. .. 
2, 000 00 
10, 000 00 
4, 754 75 
15, 000 00 
500 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
7, 000 00 
2, 400 00 
1, 565 80 
19, 634 75 
1, 676 12 
10, 282 90 
97, 043 38 
6, 100 00 
26,603,022 55 
303,141 50 
40,823 90 
.. .............................. 
241 87 
43 76 
55 74 
387, 903 95 
62 449 28 
108:288 70 
1, 769 60 
230 00 
7, 124,071 63 
. ......................... 
......................... 
----------------
----------------
----------------
------------·---
7, 500 00 
212 75 
1, 404 n 
5,1U 57 
869 00 
5, 000 00 
245 25 
14,143 59' 
5, 961 39 
93,900 00 
3, 000 00 
11, 104, 349 99 
10,475 79 
27 54 
8, 876 37 
8, 987 90 
12,414 43 
ll, 700 80 
4, 350 ss-
6, 571 99 
32,461 65 
4, 404 29 
---:t.5, 56o,93s66t- 275, 495 45 --4-5·,--83_6_, -43_4_1_1- l: ---2-7,-5-0-7,-7·4--o-s-5 ------;,124, 011 65 1------u:-204, 621 63 
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General statement qf certain 
Specific objects of appropriation. 
--------'---------------1---------------
Brought forward ........... . 
Compensation of the interpreter to the consulates in China......... 42 
Interpreters, guards, and other expenses of the consulates at Con-
stantinople, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Compensation to an interpreter to the consulate at Kanagawa ........... . 
For rent of prison, w:1ges of keepers of the same, and care of of-
fenders at Amoy, &e ................................................ . 
To defray the expenses of the Japanese embassy, &c .................. _. 
Expenses of rescuing citizens of the United States from shipwreck ...... . 
For the prosecution of the work, including pay of the commissioner 
and other expenses, provided in the fir,;t article of the reciproeity 
$20,751,607 91 
3, 229 87 
2, 263 92 
154 55 
$24, 809, 330 75 
5, 800 00 
2, 500 00 
637 77 . - - - . - . - - . - - - - - -
8, 111 30 . - - - - - - - - .. - - - - -
(27) 12, 302 72 (28) . - . - .. --- - . 
treaty with Great Britain............... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 53 . ...... _ ....... . 7, 000 00 
Expenses of the execution of the neutrality act ........................ . 
Compensation of commissioner, secretary, &c., to run and mark 
the boundary between the United States and the British Posses-
sions bounding on Washington Territory ............................. . 
Salaries of the marshals for the consular courts in Japan, China, 
Siam, and Turkey......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Rent of prisons for American convicts in Japan, China, &c........ 42 
Bringing home from foreign countrie~ persons charged with crime, &c . 42 
Office rent for the consuls general, &c., who do not trade.......... 42 
Preservation of the archives of the consulates of the United States . ..... . 
Blank books, &c., for the consuls of the United States............. 42 
Compensation of a commissioner and consul general to Hayti...... 42 
Compensation of a commissioner and consul general to Liberia..... 42 
'l'o carry into effect the convention between the United States and 
the republic of Peru, of January 12, 1863, for the settlement of 
claims, & c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Compensation of the commissioner, &c., to adjust claims of citizens 
of the United States against New Granada ........................... . 
Award~ under convention between the United States and Peru, of 
January 12, 1863, and June 1 and 20, 1864....................... 63 
Awards under convention between the United States and Peru, 
concluded at Lima . ................................................. . 
Awards under the 15th article of the treaty between the United 
States and Mexico ................................................... . 
Award8 under convention with Denmark ......................... . .... . 
Awards under convention with the Mexican republic .................. . 
Awards under convention with the Two Sicilies ....................... .. . 
A wards under first article of the treaty with Ghent ....... .. ........... . 
Awards under convention with the King of the Freneh ................. . 
Awards under convention with the Emperor of Brazil. .................. . 
Claims on France, under convention concluded at Paris ................. . 
Claims on Spain . ..... .. .... .. .. ............................ .... ...... . 
Relief and protection of American seamen ........................ 4, 5, 42 
PUBLIC DEBT. 
Payment of interest on the public debt created since July 1, 1841... 18 
Redemption of United States stock, per 9th section act March 3, 
1863, loan of 1842. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 H 
Redemption of bounty land stock, act l<'ebruary 11, 1847, and March 
3, 1849 . - - . - . - - - . - - - . - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - . . - . - - -
Payment of interest on the redemption of bounty land stock, act 
Pebruary 11, 1847, and March 3, 1849 ................................ . 
Payment of interest on treasury notes, per act 9th February, 1847 ....... . 
Redemption of the United States 5 per cent. stock, issued for paying 
the principal and interest of the fourth and fifth instalments of the 
indemnity, &c., as authorized per first section aet August 10, 1846 . ..... . 
Reimbursement of treasury notes issued under act of Congress prior 
to act of .Jnly 22, 1846.......................................... 16 
Payment of Texan indemnity stock, act September 9, 1850........ 22 
Payment to such creditors of Texas as are comprehended in act of 
September 9, 1850 ............................................... ----. 
Payment of treasury notes, per act December 23, 1857............. 30 
Payment of intereat on treasury notes, per act Deeember 23, 1857.. 30 
Payment of treasury notes, per 4th section act March 2, 1861....... 34 
3, 000 00 
11,175 81 
7, 247 54 
]0. 647 65 6; 910 42 
28,218 48 
288 84 
36, 659 93 
2, 962 87 
4, 000 00 
9, 000 00 
9, 000 00 
(29) 5, 000 00 
41,890 00 
(30) 35, 000 00 
7, 500 00 
4, 000 00 
15,919 26 
697 22 . - - - - . - - - .. - - - - -
42, 909 36 
2, 134 66 
208,215 07 
2, 453 53 
2, 250 47 
166 67 
4,112 89 
4, 945 94 
11,629 64 
11,731 02 
2, 427 31 
122,849 28 200,000 00 
21, 263, 033 28 25, 194, 849 37 
150 00 
5, 000 00 
8, 775 00 
2, 776 75 
1, 727 25 
1,104 91 
53, 668, 743 88 
105, 812 30 
50 00 
992,000 00 
112, 096 44 . ---- - . - - . ------
'" - - - - - - - .. - - - - - 2, 000 00 
. - - - - - - - - . - - - - - - 273 90 
---- -- . - - .. --- - - 1, 863, 400 00 
Carried forward ..... ............. ""21,394, 663 63 181,827, 129 45 
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$45, 560, 938 66 
9, 029 87 
4, 763 92 
154 55 
637 77 
8,111 30 
12,302 72 
7, 000 00 
3, 000 00 
11, 175 81 
16, 247 54 
19, 647 65 
11, 910 42 
70, 108 48 
288 84 
71, 659 93 
10,462 87 
8, 000 00 
15, 919 26 
697 22 
42, 909 36 
2, 134 66 
208,215 07 
2, 453 53 
2, 250 47 
166 67 
4,112 89 
4, 945 94 
11, 629 64 
11, 731 02 
2, 427 31 
322,849 28 
46, 457, 882 65 
53, 668, 893 88 
110,812 30 
8, 775 00 
2, 776 75 
1, 727 25 
1, 104 91 
50 00 
992, 000 00 
112,096 44 
2, 000 00 
273 90 
1, 863, 400 00 
103,221, 793 08 
$275,495 45 
55 00 
1, 499 38 
17,760 04 
294,809 87 
729,563 61 
1, 024, 373 48 
$45, 836, 434 11 
9, 029 87 
4, 763 !'12 
154 55 
637 77 
8, lll 30 
12,302 72 
7, 000 00 
3, 000 00 
11, J75 81 
16,247 54 
19, 647 65 
11, 910 42 
70, 163 48 
288 84 
73,159 31 
10,462 87 
8, 000 00 
15, 919 26 
697 22 
'12, 909 36 
2, 134 66 
208,215 07 
2, 453 53 
2, 250 47 
166 67 
4,112 89 
4, 945 94 
11, 629 64 
Jl, 731 02 
2, 427 31 
340, 609 32 
46, 752, 692 52 
54, 398, 457 49 
110,812 30 
8, 775 00 
$27, 507, 740 85 
3, 238 32 
2, 852 90 
154 55 
5,188 21 
7, 000 00 
3, 000 00 
11, 175 81 
7,112 00 
2, 870 02 
3, 491 71 
34,691 02 
288 84 
40,871 72 
5, 688 02 
1, 374 55 
15, 919 26 
697 22 
42,909 36 
$7, 124, 071 63 
170, 762 38 ...... - .. - - .. - - . 
27, 867, 026 74 
54, 398, 307 49 
105,812 30 
7, 124, 071 63 
$11, 204, 621 63 
5, 791 55 
1, 911 02 
637 77 
8, 111 30 
7,114 51 
9,135 54 
16, 777 63 
8, 418 71 
35,472 46 
32,287 59 
4, 774 85 
6, 625 45 
2,134 66 
208,215 07 
2, 453 53 
2, 250 47 
166 67 
4,112 89 
4, 945 94 
11,629 64 
11,731 02 
2, 427 31 
169, 846 94 
11, 71il, 594 15 
150 00 
5, 000 00 
8, 775 00 
2, 776 75 . --- .. ----.-.----- --- ..... - .... --. 2, 776 75 
1, 727 25 . --- . - . -.- - .... - . - 1, 727 25 . - - .. - - .. - - .. - - : 
1,104 91 
50 00 
992,000 00 
112,096 44 
2, 000 00 
273 90 
1, 863, 400 00 
104, 2~6. 166 56 
1, 104 91 
50 00 . --·- ........... - ··············· 
992, 000 00 - - - - - - - . - - - .. - - . - - - . - - - .. - - . - - - . 
. --- - - --. - -- . --. - .. - - .. -- . - - - . - - -- 112, 096 44 
2, 000 00 . - - .. - - .. - - .. - - . . - - . - - - .. - - . - - - -
273 90 . - - . - - - - . - - . - . - . . - - . - - - .. - - . - - - . 
1, 863, 400 00 . - - . - . - . - - - .. - - .. - - . - -- . - - - .. - - . 
85, 228, 870 43 7, 125, 798 88 11, 891, 497 25 
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Gene'ral statement if certain 
Specific objects of appropriation. 
----------------------------------------------1--------------·----------· 
Brought forward............ . . . . . . $21, 394, 663 63 $81, 827, 129 45 
.Payment of interest on treasury notes, per 4th section act March 
2, 1861 ................................. ····· ········· ·········· 34 ................ 16,403 91 
Redemption of United States stock, (Washington and Oregon war 
debt,) per 4th section act March 3, 1861.......................... 33 . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 300 00 
R edemption of treasury notes issued under act July 17, 1861....... 35 . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 892, 427 50 
R eimbursement of temporary loan, acts February 25 and March 17, 
1862 . - - .. ------ . -- -- - - .. - . - --- - - - ---- -- . -.--- . - . - . - . -.- . - . --- -. 37t . ----- - - - . - . - - - . 197, 299, 734 04 
Redemption of United States certificates of indebtedness, acts 
March 1 and 17, 1862........................................... 38 . . . . . . . . . . . . . . . . 165, 080, 241 65 
Redemption of United States treasury notes isHued under act Feb-
ruary 25, 1862...... .. .... ................ ................ . ..... 37 . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 561, 048 54 
Redemption of 7 3-10 three-year coupon bonds.................... :36 . . . . . . . . . . . . . . . . 687, 500 00 
Redemption of postage and other stamps.. .................... . .. . 41 . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 024, 900 00 
Redemption of fractional currency. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 . . . . . . . . . . . . . . . . 442, 400 00 
Redemption of two-year 5 per cent. treasury notes................ 50 . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 615, 200 00 
Redemption of three-year 6 per cent. compound interest notes...... 48 . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 250, 000 00 
Interest on the funded debt, (old)........... . ......... ...... ...... . .. . .. 31 ............... . 
21,394,C63 Wlm, 702,285 og 
D epartment of the Interior....................................... .. . .. . 5, 772,188 93 13, 301,357 89 
.Military establishment.............. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . . .. .. .. . . .. .. .. 887,817,360 74 155, 751, 783 28 
N:walestablishment .................................................... 110,173,168 85 118,910,2R8 32 
1,025,157,382461799,665,714 58 . 
NOTES. 
{1) On the 1st day of July this balance was $1,362, all of which was transferred to account of 
same title in Interior ledger. 
·(2) The amount appropriated "for stone flooring for the library of Congress" was $4,000, all of 
which was transferred to account of same title in Interior ledger . 
.(3) The amount appropriated "for the public binding" was ........... ... ..................... $320, 378 08 
From which deduct this sum tran;;ferred to "paper for the public printing". . . . . . . . . . . 100, 000 00 
220, 378 08 
.(4) '!'he amount appropriated "for paper for the public printing" was ......................... $557, 512 00 
'l'o which add thiH sum transferred from the ''public binding"......................... 100, 000 00 
657,512 00 
.(5) The amount appropriated "for publishing the laws in pamphlet form," &c., was..... . . .. . . $21,250 00 
From which deduct this sum transferred to "contingent expenses of foreign intercourse". 10, 000 00 
11,250 00 
{6) The amount appropriated to "compensation of the Commissioner of nternal Revenue, 
clerks,,. &c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $500, 000 00 
From which deduct these sums transferred as follows: 
''To facilitate communication between the Atlantic and Pacific States by elec-
tric telegraph'' ........................................................... $20, 000 00 
''Compensation of additional clerks in the office of the Secretary of the 'l'reasury" 75, 000 00 
·{7) On the 2d day of December, 1863, there was transferred from the appropriation "for com-
pensation of the Commis~ioner of Internal Revenue," to this account, $75,000. 
95, 000 00 
405,000 00 
{8) There was appropriated to "compensation of clerks, &c., in office of the Quartermaster 
General''. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $201, 411 6(' 
'l'o which add this sum transferred from ''incidental expenses of the Quartermaster's 
department"....... . . . . .. . .. . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . .. .. .. 45, 000 00 
246, 411 66 
=~ 
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$103, 221, 793 08 $1, 024, 373 48 $104, 246, 166 56 $85, 228, 870 43 $7, 125, 798 88 $11, 891, 497 25 
16,403 91 
5, 300 00 
2, 892, 427 50 
197, 299, 734 04 
165, 080, 241 65 
42, 561, 048 54 
687, 500 00 
5, 024, 900 00 
442, 400 00 
13,615,200 00 
2, 250, 000 00 
31 
533, 096, 949 03 
19, 073, 546 82 
1, 043, 569, 144 02 
229, 083, 457 17 
15,751 52 32, 155 43 
........................ 5, 300 00 
....................... 2, 892, 427 50 
2, 493, 362 57 199, 793, 096 61 
....................... . 165, 080, 241 65 
---------------· 
42, 561, 048 54 
------·---------
687, 500 00 
........................ 5, 024, 900 co 
........................... 442,400 00 
........................... 13, 615, 200 00 
.......................... 2, 250, 000 00 
-------··------· 
31 
3, 533, 487 57 536, 630, 436 60 
288, 026 42 19, 361, 573 24 
4, 613, 024 66 1, 048, 182, 168 68 
6, 578, 678 29 235, 662, 135 46 
32, 155 43 
5, 300 00 
2, 892, 427 50 
199, 79:3, 096 61 
165, 080, 241 65 
42, 561, 048 54 
687, 500 00 
5, 024, 900 00 
442,400 00 
13, 615, 200 00 
515, 363, 140 16 
7, 903, 476 29 
695, 004, 073 32 
92, 283, 642 03 
7, 125, 798 88 
3, 000 12 
331, 046 16 
2, 250, 000 00 
31 
14, 141. 497 56 
11, 455, 096 83 
352, 847, Qr!9 20 
143, 378, 493 43 
1, 824,823,097 04 15,013,216 94 1, 839,836, 313 98 1, 310,554,331 80 7, 4:)9, 845 16 521, 822, 137 02 
(9) The amount appropriated ''for a territoriallihrary for Colorado Territory" was $2,500, all of 
which was transferred to account of same title in Interior ledger. 
(10) The amount appropriated "for a territorial library in Dakota Territory" was $2,500, all of 
which was transferred to account of same title in Interior ledger. 
(11) The amount appropriated "for a territorial library in Nevada Territory" was $2,500, all of 
which was transferred to account of same title in Interior ledger. 
(12) The amount appropriated "for governor, judges, &c., of Arizona Territory" was._- __ .. __ . $14, 000 00 
From which deduct this sum transferred to "compensation of Superiutendent of Indian 
Affairs in said 'l'erritory" _ - - ___ ... _ _ _ _ _ _- - - - ______ .. _____ . ________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2, 000 00 
12,000 00 
.(13) The amount appropriated "to facilitate communication between the Atlantic and Pacific 
States" was. - -- -- --- -- -- -- -- - --- -- .. -- .. -- .. -- .. - .. - - - .. -- _ ... __ .... __ .. __ .. -- . -- _ .. _. $20, 000 00 
To which add th_i~ s;;n: transferred from "compensation of the Commissioner of Internal 
Revenue, cle1ks, &c. __ .. ______ ... _ .. --- __ ... __ .. __ ........ ___ .. _ .. __ . __ .. __ _ __ _ 20, 000 00 
.(14) On the 1st ilay of July this balance was ...... ___ .. _ .. __ .. __ .... __ .... _ ........ __________ __ 
To which add this sum transferred from "annual repairs of custom-hon,;es" _ ... _. ____ . 
.(15) There was transferred to this account from the appropriation ''for expemes of collecting the 
revenue from CL18torns," $2,000,000. 
40, 000 00 
$893 46 
1, 700 00 
2, 593 46 
(16) The amount appropriated" for expenses of collecting the revenue f1·om customs" was .. ____ .$!,154,452 94 
From which deduct this amount transferred to ''defraying the expen~es of a national 
loan''. - ..• - .. - ..... -- .......... -.--.- .. - .... ___ . __ . __ . ___ ... __ . ___ . _. __ . ______ .. 2, 000, 000 00 
2,154,452 94 
.(17) The amount appropriated "for salaries of light-house keepers'' was. ____ .. __ .. _______ .... _.. $53, 1!:13 33 
From which deduct this amount transferred to "repairs and incidental expenses, refit-
ting and improving all the light-houses and buildings connected therewith". 10, 000 00 
43, 193 33 
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(18) The amount appropriated to ''repairs an<'! incidental expenses, &c., of light-houses" wa~ ..... $102, 200 00 
To which add this sum transferred from '' sala'ries of light-house keepers"....... . . . . . . 10, 000 00 
112,200 00 
(19) On the 1st day of July this balance was................................................... $33, 404 23 
From which deduct this amount tramferred to ''erection of a marine hospital at New 
Orleans".... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 351 64 
25,052 59 
(20) On the lst clay of July this balance was................................................... $11, 190 65 
To which add this sum transferred from "erection of a marine hospital at New Orleans. 8, 351 64 
19, 542 29 
(21) On the 1st day of July this balance was................................................... $39, 408 49 
From which deduct this sum transferred to "construction of a court-house at Indian-
apolis, Indiana". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 700 00 
(22) On the 1st day of July this balance was ................................................. . 
To which add this sum transferred from ''apparatus for warming the library of Congress" 
(23) This amount was transferred from same account in civil ledger. 
(24) The arnount appropriated to "compensation of the secretary of legation to China, acting as 
interpreter, was $5,000, all of which was transferred to "contingent expenses of foreign 
intercourse." 
37, 708 49 
$95 85 
1, 362 00 
l, 457 85 
(25) On the 1st day of July this balance was............................. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . $22, 750 35 
'l'o which add this sum transferred from "expenses of rescuing citizens of the United 
States from shipwreck" ... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 
(26) The amount appropriated to ''contingent expenses of foreign intercourse" was ............. . 
To which add these sums transferred from the following accounts, viz: 
''Stationery, blank books, &c., for consuls" ................................... $10, 000 00 
"Publishing the laws in pamphlet form," &c............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
''Compensation of the secretary of legation to China," &e ....... ,............ 5, 000 00 
"Expenses of rescuing citizens of tl;le United States from shipwreck," &c...... 5, 000 00 
''Bringing home from foreign countries persons charged with crime"...... . . . . 5, 000 00 
25,750 35 
$80, 000 00 
35, 000 co 
115, 000 00 
(27) On the 1st day of July this balance was.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $15, 302 72 
From which deduct this amount transferred to "contingent expenses of foreign inter-
course" ................ _ .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 
(28) The amount appropriated to "expenses of rescuing citizens of the United States from ship-
wreck" was $5,000, all of which was transferred to "contingent expenses of foreign inter-
course." 
12, 302 7::! 
(29) The ~m~;mt appropriated "for bringing home from foreign countries persons charged with 
cnme was_ ............... _ ......................................................... - $10, 000 00 
From which deduct this sum transferred to ' 'contingent expenses of foreign intercourse" 5, 000 00 
5, 000 00 
(30) The amount appropriated to "blank b ooks, &c., for consuls of the United States" was...... $45,000 00 
Frcm which deduct this sum transferred to ''contingent expenses of foreign intercourse". 10, 000 00 
('') This amount is an outstanding warrant, which was brought into the accounts of 1863 as paid, 
but which was not discovered until in making up the accounts for this year. The error 
occurred from the similarity in nurnbers of two warrants in "repayment~ for lands erro-
neously sold," of the r espective amounts of $15 and $6, whose difference balanced the 
amount above referred to. 
35, 000 00 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
S~ATEMENT 
EXHIBITING 
'THE BALANCES OF APPROPRIATIONS UNEXPENDED ON THE 30TH DAY OF JUNE, 1863, 
ALSO 
THE APPROPRIATIONS AND EXPENDri'URES 
ON ACCOUNT OF 
THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
FOR 
THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1864; 
TOGETHER WITH 
The unexpended balances on the 30th day qf June, 1864, wlzid are to be ac-
counted for ~n tlw next annual statement. 
NOTE.-Tbe figures in the columns of this statement headed "References to acts," refer 
to the particular acts of appropriations (on the next pages) which authorize the expenditures 
of the sums placed in the columns headed "Appropriations for the fiscal year ending June 
..30, 1864., 
18 R 
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Statement exhibiting tlze balances qf app1·opriations on the 1st day if July, 
rif the Interior f or the fiscal year ending June 30, 1864, together with the· 
tlze next annual statement. 
1 April 16,1816 
2 April 20,1836 
3 Jan. 9,1837 
4 July 12,1862 
5 July 17,1862 
6 Feb. 3, 1863 
7 Feb. 16,1863 
8 July 12,1863 
9 March 14, 1864 
10 March 25, 1864 
11 May 3, 1864 
12 May 28, 1864 
13 June 30,1864 
DATES AND TITLES OF THE . 
An act in addition to "An act in relation to the navy pension fund." 
An act carrying into effect the treaties with the Chickasaw tribe of Indians. 
An act to regulate in certain cases the disposition of proceedR of lands cedrd by various . 
An act relating to trust funds of several Indian tribes, invested by the government in 
A joint resolution entitled "A joint resolution authorizing the Secretary of the Interior· 
thousand dollars, or so much thereof as may be necessary, for the benefit of said 
An act making appropriations for the payment of invalid and other pensions of th~ 
An act for the relief of persons for damages sustained by reason of the depredations 
An act relative to trust fund of certain Indian tribes, invested by the govemment in 
An act to supply deficiencies in the appropriations for the servicE> for the fiscal year 
An act to authorize the President to negotiate a treaty with the Klamath, Modoc, and 
An act to aid the Indian refugees to return to their homes in the Indian territory. 
Au act for the relief of persons for damageJl. sustained by reason of the depredations> 
An act making appropriations for sundry ind!:lfinite accounts. . 
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1863 / also the appropriations and expenditures on account of tlw Department 
unexpended balances on the 30th June, 1864, wl~ich m·e to be accounted for in 
ACTS OF APPROPRIATIONS. 
Indian tribes to the United States. 
certain bonds abstracted from the custody of the late Secretary of the Interior. 
to expend from a fund in the United States treasury, belonging to the Winnebago Indians, the sum of fifty 
Indians." 
United States for the year ending June 30, 1864. 
and injuries by certain bands of Sioux Indians. 
certain bonds abstracted from the custody of the late Secretary of the Interior. 
ending June 30, 1864, and for other purposes. 
other Indian tribes in southern Oregon. 
and injuries by certain bands of Sioux Indians. 
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Statement exl~ibit.ing the balances qf approp1·iat-ions 
Specific objects of appropriation. 
-------------------'----1-----------
Pensions-
Invalid, army................................................ 5 $407, 901 27 
Acts May 18, 1818; May 15, 1828; June 7, 1832 .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. (1) 165 00 
Acts July 4, 1836, sec. 3; July 7, 1838; March 3, 1843; June 
17, 1844; February 2 and July 29, 1848; February 3, 1853, 
sec. 2 ....... ............................................. _ . 5 
Acts July 21, 1848; February 3, 1853, sec. 1; and under special 
acts of Cong-ress . . . . .. .. . . . . .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. . . . 5 
Act June 3, 1858 ................................................. . 
ActJune7, 1832 ................................................. .. 
Act July 4, 1836 .................................................. . 
Acts June 7, 1844; February 2 and July 29, 1848 . .................. . 
(3) 138, 432 04 
63,458 87 
1, 500 00 
24 
5 58 
61. 
Half-pay pensions to widows and orphans, payable throug-h the 
office of the Third Auditor................................. .. .. .. 28, 676 64 
Unclaimed, army............................................. 12 4, 532 47 
Invalid, navy..... . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. .. .. . .. . .. .. . .. . . . . .. . . .. 24, 579 52 
Navy, five years', to widows and orphans ...... : .............. 5 117,796 16 
Privateer, navy.............................................. 5 376 87 
Unclaimed, navy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ............. - .. 
Navy pension fund.......... .. .... .... . .... . ... . ... .. . .... .. 1 1, 329,383 05 
/Pay of superintendents and Indian ag-ents......................... 8 122, 560 23 
~:~ ~f f~\~~~~-:~~~~~~~~~ -- --_·_·_-_·_·_·: :::::: :~: ~ :: ~:: ::~::::::::::: :: :::::: g.~~~;~ 
Fulfilling- treaties with the Blackfoot nation.............. . . . . . . . . . . . . . . . . 80, 082 14 
Fulfilling treaties with the Comanches, Kiowas, &c................ . . . . . . 51, 491 95 
l!'ulfilling treaties with the Chippewas of Lake Superior, &c....... . . . . . . 52,339 90 
Ful~ll~n&' tr_eaties with the Chippewas of Lake Superior and the 
JY!lSSIS8lpp!. ••• -.-- ••• • ••• • ------ • ·- • ·- --- • ·- • • • • • • • • • • • •• • • • ·-- .••••• 
Fulfilling- treaties with the Chippewas of Saginaw . ................... __ . 
Fulfilling treaties with the Chippewas-proceeds of land . ... .. ....... __ .. 
Fulfilling treaties with the Chippewas of Saginaw, Swan creek, 
and Black river . .................................. . ........... . ... __ . 
Fulfilling- treaties with the Chippewas of the Mississippi . ... ....... .. __ .. 
Fulfilling treaties ·with the Menomonies, Winnebagoes, and New 
York Indians ............ . ........... . ........ . .................. __ .. 
l!~ulfilling treaties with the Chippewas and Christian Indians-pro-
ceeds of land ...................................................... _ . 
Fulfilling treaties with the Creeks ..... ..... ........................... .. 
Fulfilling treaties with the Creeks-proceeds of lands . ............ . ..... . 
Fulfilling treaties with the Cherokees-proceeds of lands. .......... 2 
']<~ulfilling treaties with the Chickasaws . ................................ . 
Fulfilling treaties with the Choctaws ...... .......................... _ .. _ 
Fulfilling treaties with the Choctaw orphan reservations-procee(ls 
of lands ........... . ........ .. ........ . ................ . ....... _ .. _ .. 
Fulfilling treaties with the Chasta, Scoton, and Umpqua Indians ...... __ .. 
Fulfilling treatiE'swith the Calapooia, l\1olala, and Clackamaindians . . __ .. _ 
Fulfilling treaties with the confederated tribes and bands of Indians 
in Middle Oregon. . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ __ .. __ 
. Fulfilling treaties with the, D'Wamish and other allied tribes in 
Washington Territory ............................................ __ . . 
'F1ulfilling treaties with the D elawares ................................. __ 
'>F ulfilling treaties with the D elawares-proceeds of lands . . . . . . . . . . 2 
}Fulfilling treaties with the Florida Indians, or Seminoles ......... . ...... . 
l!'ul.filling treaties with the Flathead and other confederated tribes 
in vVa~hington Territory .................................. _ ......... ' .. 
•,Fulfilling treaties of Fort Laramie, and payment of annuities and 
transportation . . . ............. ...... ...... ....... ................. __ . _ 
Fulfilling treaties with the I ow as ...................................... . 
tFulfiiling treaties with the I owas-proceeds of lands ................. _ .. . 
.Fulfilling .treaties with the Kansas ................................ _ .. _ .. 
Fulfilling treaties with the Kickapoos ............................... __ .. 
.Fulfilling treaties with the Kaskaskias , Peorias, vVeas, and Pianke-
shaws .............................. _ ...... __ . _ .. _ ....... . _. _ ... _. _. _ 
Fulfilling treaties with the Kaskaf!kias, P eorias, Weas, and Pianke-
shaws-proceecls of lands ................................ . .......... . 
·.Fulfilling tireaties with the Miamies, ancll\iiamies of Indiana ......... : . . . 
Fulfilling treaties with the Miamies ·of Eel river ....................... . . 
Fulfilling treaties with the l\~enomonies ................................. . 
Fulfilling treaties with the Makah tribe ................................ .. 
3, 173 36 
982 07 
3, 461 80 
34, 383 54 
54, 783 13 
4, 644 58 
9 00 
56,774 36 
63 78 
40 45 
11,208 75 
44, 514 26 
892 44 
23,921 81 
15,008 65 
46,981 21 
33, 017 23 
6, 789 14 
1, 945 07 
71,070 60 
27,823 27 
71,434 98 
4, 240 05 
1, 417 94 
11,482 85 
19,712 55 
563 65 
1, 017 24 
70,712 94 
1, 100 00 
37,075 80 
18,050 00 
$3, 000, 000 00 
250,000 00 
3, 800, 000 00 
9, 711 33 
35,000 00 
500,000 00 
300 00 
2, 927 04 
3, 927, 326 69 
3, 333 33 
30, 985 04 
247 00 
Carried forward............ . . . . . . 3, 189, 432 71 11, 559, 830 43 
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unexpended on tlte ht day if July, 1863, &"c.-Continued. 
$3, 407, 901 27 
165 00 
388,432 04 
3, 865, 458 87 
1, 500 00 
24 
5 58 
61 
28,676 64 
14,243 80 
59, 579 52 
617, 7(J6 16 
676 87 
2, 927 04 
5, 256, 709 74 
125,893 56 
17,885 26 
67, 968 41 
80, 082 14 
51,491 95 
52,339 90 
3, 173 36 
$33,832 99 
(2) 
(4) 1, 015 01 
68,064 57 
68 81 
708 86 
21 33 
6 07 
7, 697 65 
1, 000 00 
4, 827 21 
15,028 08 
16 68 
1, 775 74 
$3, 411, 734 26 
165 00 
389,447 05 
3, 933, 523 44 
1, 500 00 
24 
5 58 
61 
28, 676 64 
14,312 61 
60,288 38 
617,817 49 
676 87 
2, 927 04 
5, 256, 715 81 
133,591 21 
18,885 26 
72,795 62 
95,110 22 
51,491 95 
52,356 58 
$1, 631, 360 00 
15 00 
218,014 74 
3, 041, 701 13 
2, 080 00 
10,829 62 
17,697 29 
147, 313 40 
236 00 
2, 927 04 
16,817 31 
97, 990 03 
3, 200 44 
32,784 32 
23, R97 44 
21,251 7l 
44,772 33 
4, 873 10 
$1, 810, 374 26 
150 00 
171,432 31 
891,822 31 
1, 500 00 
. 24 
5 58 
61 
26, 596 64 
3, 482 99 
42,591 09 
470,504 09 
440 87 
:::::::::::::::: · ·- · 5," 239: e9s-5o 
. - - ........... - . 35, 601 18 
. - - .. - - .. - ... - . . 15, 684 82 
.. - ... ... - . . . . . . 40, 011 30 
.. - ... - ...... --. 71, 212 78 
..... - ... - . . . . . . 30, 240 24 
. - .... - ...... -.. 7, 584 25 
3, ~~i ~br : : :: : : : : : : : : : : :: 
4, 949 10 
982 07 
3, 461 80 
76 00 
982 07 
3, 461 80 
34,383 54 
54,783 13 
4, 644 58 
9 00 
56, 774 36 
63 78 
31,025 49 
11,208 75 
44,514 26 
892 44 
23, 921 81 
15,008 65 
46, 981 21 
33,017 23 
6, 789 14 
2, 192 07 
71,070 60 
27,823 27 
71,434 98 
4, 240 05 
1, 417 94 
11,482 85 
19,712 55 
563 65 
1, 017 24 
70,712 94 
1,100 00 
37,075 80 
18,050 00 
~ ...... ~ --.............. 
374 39 
........................ 
. 4 28 
........................... 
............................... 
121 46 
----------------
7, 107 04 
............................. 
3, 223 71 
............................... 
1,133 00 
11,447 50 
148 61 
10, 104 29 
2,166 11 
20,650 68 
2, .559 40 
............... ... . .......... 
164 79 
............................ 
........ ..................... 
.............................. 
25,343 28 
34,383 54 
55,157 52 
4, 64!1 58 
13 28 
56,774 36 
63 78 
31,146 95 
11, 208 75 
51, 621 30 
892 44 
27,145 52 
15, 008 65 
48,114 21 
44,464 73 
6, 937 75 
12,296 36 
73,236 71 
48, 473 95 
73, 994 38 
4, 240 05 
1, 582 73 
11,482 85 
19,712 55 
563 65 
16,352 10 
51, 474 50 
. 500 00 . ............... . 
18, 031 44 
3, 683 02 
4,144 58 
. .......... ··'···· ....... ······--· 13 28 
56,774 36 ······· · ········ ················ 
. ... -- .............. -- ···- .. . .. . .. 6:3 78 
30, 985 04 ....... - . . . . . . . . 161 91 
11,208 75 ··-············· ............... . 
47, 209 34 ....... -........ 4, 411 96 
10,289 63 
12,127 88 
29,780 12 
36,525 86 
4, 856 61 
12,296 36 
73,236 71 
36,114 35 
59,983 92 
3, 875 00 
1, 348 98 
9, 887 50 
14,000 00 
892 44 
16,855 89 
2, 880 77 
18,334 09 
7, 938 87 
2, 081 14 
12,359 60 
14,010 46 
365 05 
233 75 
1, 595 35 
5, 712 55 
563 65 
1, 017 24 
30,306 54 
1,100 00 
1, 449 26 
5, 355 00 i, 005 00 
--·---- ---.-----l--·------l---------l--------;---------
223, 966 54 14, 973, 229 68 51 952, 364 13 ............. --- I 9, 020, 865 55.-14, 749, 263 14 
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Statement exhibiting tl~e balances if appTOp7·iations 
Specific objects of appropriation. 
--------------------~-----------------------1------------------------
Brought forward ...... .'..... . . . . . . 3, 189, 432 71 11, 559, 830 43 
Fulfilling treaties with the Mole! Indians.......................... . . . . . . 15, 230 00 ............... . 
Fulfilling treaties with the Nez Perce Indians . ..................... . . . . . . 26, 600 00 ..•...•......... 
Fulfilling treaties with the Nisqually, Puyallup, and other tribes 
and bands of Indians .............................. _, ... .. ........ _. __ . 
Fulfilling treaties witlh the Omahas ............ .... ..... ..... ......... _. _ 
Fulfilling tt-eaties with the Osages ... .................................. _ 
Fulfilling treaties with the Ottawas .. ........... ... ...... : .......... _. _. 
Fulfilling treaties with the Ottawas and Chippewas . ..... ...... .... _ .... . 
Fulfilling treaties with the Ottawas and Chippewas of Michigan ......... . 
Fulfilling treaties with the Ottawas of Kansas ... .......... ..... ....... . 
Fulfilling treaties with the Ottoes and Missourias . ...................... : . 
Fulfilling treaties with Ottoes of Blanchard's Fork and Roche de 
17,739 12 
40, 793 82 
29, 176 18 
1, 734 00 
2, 553 1a 
65,459 33 
2, 600 00 
22,326 67 
Breuf -............. --- - - . --- -- - . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 16, 205 95 959 50 
Fulfilling treaties wit.h Ottawas of Blanchard"s Fork-proceeds of lands ..................................... . 
Fulfilling treaties with Ottawas of Roche de Breuf-proceeds oflands .. ........ . .. ........ .. . .............. . 
Fulfilling treaties wjth the Pottawatomies......................... . . . . . . 86, 995 46 .. ........ . .... . 
Fulfilling treaties with the Pottawatomies of the Huron ............... : . . 800 00 ...........•.... 
Fulfilling treaties with the Pawnees............................... . . . . . . 59, 859 70 ............... . 
Fulfilling treaties with the Poncas ...............•......... :. . . . . . . . . . . . 25, 662 19 ..... , ......... . 
Fulfilling treaties with the Qua paws..................... . . . ...... . . . . . . 5, 851 91 ............... . 
Fulfilling treaties with the Qui-nai-elt and Quil-leh-ute Indians..... . . . . . . 17, 726 13 ...... . ......•.. 
Fulfilling treaties with the Rogue River Indians . ................. . . . . . . . 11,049 90 ............... _ 
Fulfilling treaties with the Sioux of Mississippi . ................... 8 93, 107 60 103, 500 00 
Fulfilling treaties with the Sacs and Foxes of Mississippi........... . . . . . . 41, 273 38 ............... . 
Fulfilling treaties with the Sacs and Foxes of Missouri....... . . . . . . 2 7, 870 00 300 00 
Fulfilling treaties with the Senecas................................ . . . . . . 6, 833 09 ............... . 
Fulfilling treaties with the Senecas of New York.................. . ..... 23,507 95 ............... . 
Fulfilling treaties with the Six Nations of New York.................... 4, 773 00 ............... . 
Fulfilling treaties with the Shawnees.............................. . . . . . . 21, 730 45 .. .... ......... . 
Fulfilling treaties wHh the Senecas and Shawnees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 231 50 ............... . 
Fulfilling treaties with the Stock bridges........................... . . . . . . 2, 101 26 ... ......•...... 
Fulfilling treaties with the Stockbridges and Munsees.............. . . . . . . 2, 067 60 .... ....•....... 
Fulfilling treaties with the S'Klallams . .......... _.................. . . . . . . 20, 673 37 .•.............. 
Fulfilling treaties with the Tonawandas. ... . .. ... . .. .... .. . . . .. . . . ...... 31 59 ............... . 
Fulfilling treaties with the Utahs ... ............... . ......... : . . . . . . . . . . . 5, 274 88 ............... . 
Fulfilling treaties with the UmpquaR, Cow Creek band............ . .. . . . 2, 047 43 ........ • ....... 
Fulfilling treaties with the Umpquas and Calapooias.......... .. . . . . .. . . . 20,410 64 ............... . 
Fulfilling treaties with the Winnebagoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 35, 158 03 50, 000 00 
Fulfilling treaties with the Wyandottes. . . ... . ... . . . ........ ..... .. ...... 3, 000 12 ............... . 
Fulfilling treaties with the Walla-Walla, Cayuse, and Umatilla 
tribes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51, 963 10 ... .....•....... 
Fulfilling treaties with the Yancton Sioux or Dakota Indians....... . . . . . . 47, 709 23 ............... . 
}<'ulfilling treaties with the Yakama nation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 704 08 ............... . 
Fulfilling treaties with the Klamath, Modoc, and Snake Indians. . . . 9 ........... . . .. . 
Interest due Chippewas and Christian Indians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 2 26 52 
Interest due Chippewas and Ottawas.. ..................... . ...... 2 10, 637 61 
20, 000 00 
3, 419 50 
868 86 
Interest due Chippewas, Ottawas, and Pottawatomies-mills . . . . . . . . . . . . . 12, 153 34 .•...........•.. 
Interest due Choctaws under convention with Chickasaws . . . . . . . . . 2 30, 429 02 232 79 
Interest due Choctaw claimants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 644 88 ............... . 
Interest due Cherokee national fund-treaty 1835 and 1836 . . . . . . . . . 2 ............... . 5, 065 61 
Interest due Cherokee orphans-treaty 1835 and 1836 . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . 591 01 ............... . 
Interest due Creek orphans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 30, 937 48 
Interest due Delawares..... ...................................... 2, 3 8, 968 12 
Interest due I ow as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3 23 06 
7, 574 96 
43,260 97 
6, 445 57 
Interest due Indian tribes, and reimbursable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 53 ............... . 
Interest due Kaskaskias, Peorias, 'Veas, and Piankeshaws. . . . . . . . . 2, 3 ......•......... 
Interest due Menomonees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1, 194 39 
Interest due Osages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 00 
Interest rlue Ottawas of Blanchard's Fork....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 35 57 
Interest due Ott-awns of Roche de Breuf. .............. _ _-_......... 2 42 91 
Interest due Pottawatomies-education ... .. ........ , . . . . . . . . . . . . . 2 646 90 
Interest due Pottawatomies-mills . ........................ : ... . . . 2 1, 618 50 
Interest due Senecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 375 00 
13,847 79 
"9,67123 
3, 750 88 
13 54 
18 64 
10, 341 41 
5, 543 59 
250 00 
Interest due Senecas of New York ............... . .. --~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 96 ............... . 
Interest due Shawnees ............................. : ....... : ..... ...... 1,459 07 ............... . 
Interest due Senecas and Shawnees............................... 2 602 98 
Interest due Stock bridges and Munsees .......... ·- ... : ............. 2 ............... . 
333 56 
698 33 
Carried forward............ . . . . . . 4, 194, 819 35 11, 845, 927 16 
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. unexpended on the jh·st day if July, 1863, ~c.-Continued. 
------------ --------1-------1-------1--------
14, 749, 263 14 
15,230 00 
26, 600 00 
17,739 12 
40,793 82 
29, 176 18 
1, 734 00 
2, 553 13 
65,459 33 
2, 600 00 
22,326 67 
17,165 45 
86,995 46 
800 00 
59,859 70 
2Sj 662 19 
5, 851 91 
17,726 13 
11,049 90 
196,607 60 
41, 273 38 
8, 170 00 
6, 833 09 
23,507 95 
4, 773 00 
21,730 45 
6, 231 50 
2,101 2ti 
2, 067 60 
20,673 37 
31 59 
5, 274 88 
2, 047 43 
20,410 64 
85, 158 03 
3, 000 12 
51,963 10 
47,709 23 
40,704 08 
20,000 00 
3, 446 02 
11,506 47 
12, 153 34 
30, 661 81 
20, 644 88 
5, 065 61 
591 01 
38,512 44 
52,229 09 
6, 468 63 
119 53 
13, 847 79 
10,865 62 
3, 752 88 
49 11 
61 55 
10,988 31 
7, 162 09 
625 00 
46 96 
1, 459 07 
936 54 
698 33 
223,966 54 
4,100 00 
·1, 292 06 
103 86 
111 80 
86 81 
37 52 
1, 000 00 
----------······ 
4, 601 13 
104 60 
................ l 
5, 550 00 
4, 509 22 
2, 572 19 
12,650 00 
553 78 
477 43 
173 72 
3, 309 29 
3, 224 86 
2, 693 61 
968 27 
79 48 
115 43 
14, 973, 229 68 
15,230 00 
26,600 00 
21,839 12 
40,793 82 
30,468 24 
1, 734 00 
2, 656 99 
65,459 33 
2, 600 00 
22,438 47 
17, 165 45 
86 81 
37 52 
87,995 46 
800 00 
59,859 70 
25,662 19 
5, 851 91 
22,327- 26 
11,049 90 
196,712 20 
41,273 38 
8, 170 00 
6, 833 09 
23,507 95 
4, 773 00 
21,730 45 
6, 231 50 
2,101 26 
2, 067 60 
26,223 37 
4, 540 81 
5 274 88 
2: 047 43 
22,982 83 
55,158 03 
3, 000 12 
51, 963 10 
47,709 23 
53,354 08 
20,000 00 
3, 446 02 
12,060 25 
12, 153 34 
31, 139 24 
20, 644 88 
5, 239 33 
591 01 
41, 821 73 
52,229 09 
6, 468 63 
119 53 
13, 847 79 
14, 090 48 
3, 752 88 
49 11 
61 55 
13, 681 92 
8,130 36 
625 00 
46 96 
1, 459 07 
1, 016 02 
Sl3• 76 
5, 952, 364 13 
l:l, 100 00 
13,300 00 
17, 298 87 
33,615 11 
29,409 79 
38, 920 00 - .. . - ... - .. -.. - -
300 00 ............... -
16, 340 00 -.. ·: . · .... -.... . 
16, 933 88 ......... - -.... . 
60,628 76 
400 00 
44,715 26 
24, 495 00 
1, 840 12 
13 802 26 
2:900 25 
195,358 60 
41, 273 38 
7, 636 41 
1, 084 51 
23,507 95 
1, 664 00 
7, 003 27 
934 06 
65 08 
367 60 
17 622 97 3; 47e so 
5, 274 88 
550 00 
9, 584 00 
85,158 03 
9, 020, 865 55 
6.130 00 
13,300 00 
4, 540 25 
7,178 71 
1, 058 45 
1, 734 00 
2, 656 99 
26,539 33 
2, 300 00 
6, 098 47 
231 57 
86 81 
37 52 
27,366 70 
400 00 
15,144 44 
1, 167 19 
4, 011 79 
8, 525 00 
8, 149 65 
1, 353 60 
533 59 
5, 748 58 
3,109 00 
14,727 18 
5, 297 44 
2, 036 18 
1, 700 00 
8, 6110 40 
1, 061 31 
1, 497 43 
13,398 83 
3, 000 12 ... .... -. - . --. --
43, 553 90 -....... - . - .. - . - 8, 409 20 
47, 709 23 .. ...... - ....... - .... - .... - .... -
44, 060 63 -.. - . - ... - ..... - 9, 293 45 
10, 000 00 -... -.- -- - . . . . . . 10, 000 00 
3, 416 00 -.... - .. -- .... - 30 02 
- - .... - ... .... . - - . - - ... - - .. - - -. - - - 12, 060 25 
12, 153 34 . - .. - .. -... . - .. : .. -- .. --- ... -.-. 
14,860 01 -- ... -.-.-.----- 16,279 23 
-.- ......... - --- . - - .. . - .. -. - . -.. - . 20, 644 88 
5,147 53 ... ............. 91 80 
591 01 - . --- .. . - - . -.... - ....... . -- -.- --
~~: ~~§ ~~ : :::: :: :: :::: ::: 1~: ~~~ ~a 
-····----~·-~~~-~~- :::::::::::::::: ~~z g 
13, 68 L 00 . . . . . . . . . . . . . . . . 166 79 
11, 238 35 --.-- .. -- .. ---.- 2, 852 13 
1, 964 20 -.-.- ... - ... - .. - ] '71:'8 68 
49 11 
8, 973 40 - - ...... ·-· ..... . 
5, 623 48 - .......... -- .. -
513 54 
61 55 
4, 708 52 
2, 506 88 
625 00 
46 96 
1, 459 07 
1, 016 02 
300 22 
-------------------·-----1---------1--------
16, 040, 746 51 272,281 60 16, 313, 028 11 6, 985, 906 53 3, 000 12 9, 324, 121 46 
' ' 
280 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement exl~ibiting the balances if appropriations-
Specific objects of appropriation. 
----------'-------"-/ -----------1--- ------ ------
Brought forward ................. . 
Interest due Tonawanda band of Senecas, (2d article treaty Novem• 
ber 5, 1857) ......................................... . ......... . 2 
Carrying into effect the treaties with the Chickasaws of October 20, 
1832 ...................... ,. ........ .............. .......... , ... 1t 
Chickasaw orphans-article 8, treaty of July 1, 1834.. .. . . . . . . . . . . . 1t 
Trust fund interest due Cherokee schools-1819 ..... : ......... . .... 2 
Chickasaw incompetent Indians . ...... .... ........ ................ .. ... . 
Choctaw schools ..............•.•................... . ... ~ ........ 2 
Kansas schools ............................... : .............. .'... . 2 
Civilization of Indians ............. ~ ................................... . 
Presents to Indians .... ... .... : ....... · ... .. .... . ... · .................... . 
Provisions for Indians .......... ......... ........... ... . . : ... . ... ...... . 
Buildings and repairs at the agencies ........................ : .......... . 
CoRtingencies of the Indian department ......... ..... : ................. . 
Vaccination of Indians .......................................... . . ..... . 
Expenses of colonizing, &c., Indians in Oregon with whom treaties 
have been made but not ratified .• .... ...... .. ........... .......... .... 
Pay of clerk to the superintendent at .St. Louis ......................... . 
Pay of clerk to superintendent in California ........... .... • . .. ........ _. 
Temporary clerks to superintendent of Indian affairs ... . ..... : ......... . 
Incidental expenses of Indian service in California ....................... . 
Incidental expenses of Indian service in Oregqn ........... ........ ... .. . 
IncidAntal expenses of Indian ~tn·vice in Washington Territory .. .•....... 
Incidental expenses of India.n service in Oregon and vVashington ....... . . 
Incidental expenses of Indian service in Utah ,Ter~;itory ............... : . . 
Incidental expenses of Indian service in New Mexico ....... ... ...... .... . 
Incidental expenses o:( Indian service in Nevada Territory .. .. ... ...... . : 
Incidental expenses of Indian service in Colorado .................•...... 
Incidental expenses of Indian service in Arizona ........................ . 
R emoval and subsistence of Indians to their military reservations and 
to two additional military reservations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
R emoval and subsistence of Indians jn California to the reserva-
tions of that State, and for pay of physicians, smiths, mechanics, 
4, 194, 8l9 35 ll, 845, 927 16 
3, 842 00 
125,982 03 
2, 882 69 
283 99 
4, 253 56 
10,362 33 
445 12 
19, 657 99 
5,172 96 
22,408 06 
29.996 16 
61,462 67 
4, 959 53 
6, 574 33 
41,728 71 
151 71 
1,153 71 
10, 000 00 ... -- .... .... .. . 
2, Ol8 30 ......... ~ . . •.. 
5, 006 21 ...... - ..... - .. . 
4, 097 07 ... ......... . .. . 
21, 864 ~3 .••.•••. ---.- ••. 
396 08 ... ........... . . 
12, 356 79 ....... . - - ..... . 
39, 591 93 .. - .. - .. -..... -. 
20, 165 97 ............... . 
37, 338 98 ........ - ...... . 
13, 960 00 ........ - .. -... -
2~: ~~~ ~~~ : :: :: : ::: ::::::: 
2, 020 96 
and laborers at the reservations....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 606 55 .............•.. 
R emoval and subsistence of Indians in Washington Territory ........ __ .. 3, 442 32 ... ..... . ...... . 
Removal and subsistence of Indians in Oregon 'l'erritory ..........................•...... . ............... 
Removal and subsistence of Indian'S in Oregon and Washington ' ' 
T erritory ........................................................ : . . . . 70, 990 54 ............... . 
R emoval of the Sioux of Mississippi beyond.. the limits of any State . .. . :. . 5, 216 66 .••.•••..••..••. 
Remeval and subsistence of Seminole Indians in, Florida . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 261 70 ............... . 
Negotiating treaties with Indians in Qregon. ... . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . 8, 662 17 ............... . 
Negotiatingtreatieswithlndiansin Washington Territory............... 2,732 87 ............... . 
Negotiating treaties with the Rogue River Indians... ............... . . . . . . 2, 063 58 ............... . 
. Negotiating treaties with Indians in Oregon west of the Cascade 
mountains .......................................................... . 
Travelling expenses of superii\tendents and Indian agents in Oregon ..... . 
Holding council with the Arapahoe and Cheyenne Indians ............... . 
Indian service in the district of country leased from the Choctaws ...•.... 
Insurance, transportation, &c., of annuities and provision.s for In· 
dian tribes in Minnesota and Michigan .. ........ .. ... . ...... ... ....... . 
Insurance, transportation, &c., of annuities, goods, and provisions 
for the Flathead, Y a kama, and Nez Perce Indians. , .................. . 
Insurance, transportation, &c., of annuities, goods, and provisions, 
for the Pawnee, Ponca, and Yancton Sioux Indians ..... __ ............ . 
Insurance, transportation, &c., of annuities and provisions for the 
Chippewas of Lake Superior ............. . .......................... . 
Insurance, transportation, &c., of annuities and provisions for the 
Chippewas of the Mississippi ... . ...........................•.......... 
Insurance, transportation, &c., of Pawnee annuity goods , .....••....•... 
Insurance and transportation of annuities to Indian tribes in Oregon .. .... . 
Tra"!l SJ?OI:tat~on of annuities, goods, and provisions to the Sioux of 
MISSlSSlppL ..................... ..... ........... . . J •••••••••••• •••••• 
Transportation and delivery of annuity goods to the Blackfoot In-
dians ... .. .... .... .......... __ ...................................... . 
Payment of liabilities of Indian service in Oregon . ... . . · .... : . .......... . 
Payment to Cherokee Nation of $724, 603 37, and interest at 5 per 
cent., from June 12, 1838, until paid . ................................. . 
2, 939 90 
143 50 
14,342 92 
63,374 94 
22,461 25 
19 83 
19,249 77 
8, 883 49 
5, 961 18 
682 76 
1, 383 50 
368 04 
39,255 88 
196 94 
366 IO 
Carriedforward............ ...... 5,068,355 56 11,907,163 89 
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unexpended on tl~e lst day <if July, L863-Continued. 
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16, 040, 746 51 
10,416 33 
167,710 74 
3, 034 40 
1, 437 70 
4, 253 56 
21, 141 03 
1, 294 69 
19,,657 99 
5,172 96 
22,408 06 
29, 996 16 
61, 462 67 
4, 959 53 
10,000 00 
2, 018 30 
5, 006 21 
4, 097 07 
21,864 13 
396 08 
12,3:16 79 
39,591 93 
20,165 97 
37,338 98 
13,960 00 
25,000 00 
6, 404 31 
2, 020 96 
50,606 55 
3, 442 32 
70,990 54 
5, 216 66 
58,261 70 
8, 662 17 
2, 73~ 87 
2, 063 58 
2, 939 90 
143 50 
14,342 92 
63,374 94 
2'2, 461 25 
19 83 
"'"' ,.Q~
-+"p 
~>-:. 
-~ b.o 
"'" ~;a
s § 
2~ 
1il"'.,; Shoo 
:>.'Ce.~ fr~g-
P:< 
27.2, 281 60 
211 50 
418 61 
425 77 
480 71 
680 29 
100 00 
2, 239 79 
2, 401 66 
741 08 
125 00 
130 24 
43 38 
' .......................... 
19, 249 77 . . -- ... - .. -- .... . 
8,883 49 ' .............. .. 
5, 961 18 
682 76 
1, 383 50 
368 04 
39, 255 88 
196 94 
366 "10 
'"'b.o 
<E .s 
"Cl 
;Z§ 
~~ 
'@ gj~ 
1e ~»1i5 _ ...... 
$ ~0-
~~~ 
tvJJ § 
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~ 
16, 31'3, 028 11 
10,416 33 
167, 7l0 74 
3, 245 90 
1, 437 70 
4, 253 56 
21, 141 03 
l, 713 30 
19, 657 99 
5, 598 73 
22,888 77 
29,996 16 
62,142 96 
5, 059 53 
10, 000 00 
2, 018 30 
5, 006 21 
4, 097 07 
21, 864 13 
396 08 
12,356 79 
41,831 72 
22,567 63 
38,080 06 
13, 9p0 00 
25,000 00 
' 6, 404 31 
2, 020 96 
50,606 55 
3, 567 32 
130 24 
70,990 54 
5, 216 66 
58, 305 08 
8, 662 17 
2, 732 87 
2, 063 58 
'"' "'~<~=~:::: 
OJ>-;, 
,.Q 
.... b.o 
.s.s 
<ll"Cl 
"Cl~ 
'""' s,..
~~~ s_ .... _ 
:>.cOO 
c><>M 
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6, 985, 906 53 
6, 663 98 
67,710 74 
JS6 
..-M 
O<ll 
-~ "g~ 
·c '1:1 
.... ~ 
cO:::: 
"'"'" !5~ 
§e~ O::;ro 
Soor-< 
~ 
3, 000 12 
.... , .......... . 
380 28 -- .. -- .. -- - ..... 
11, 445 44 ............ -- .. 
8, 657 12 
4, 851 87 
12,044 03 
5, 307 22 
22, 881 89 
1, 152 00 
5, 000 00 
1, 200 00 
3, 000 00 
4, 097 07 
11,126 82 
10,152 21 
40,084 23 
m, 012 12 
34, 827 88 
13, 525 84 
21,119 63 
6, 404 31 
2, 020 96 
8, 005 55 
·-----·----------- ........ : ............ ..:J 
.s 
~~ 
"'.:x.> P.r-< p. 
cOO-
M 
"""' 0 ~ · 
::; 
~~ 
><~ 
<OC 
~:;::: 
~ 
9, 324, 121 46 
3, 752 35 
100,000 00 
3, 245 90• 
1, 057 42 
4, 253 5& 
9, 695 59 
1, 713 30 
11,000 87 
. 746 86 
10,844 74 
24, 688 94 
39,261 07 
3, 907 53 
5, 000 00 
818 30: 
2, 006 21 
10,737 31 
396 08 
2, 204 58 
1, 747 49 
1, 555 51 
3, 252 18 
434 16 
3, 880 37 
42,601 00· 
3, 567 32' 
130 24 
42, 797 28 .. -.. .. .. . .. .. .. 28, 193 2& 
5,216 66 ......... · ..................... .. 
58,205 08 .. .... .... ...... 100 00 
.......• - .. - . . . . . . . • - ....... - .. - . . 8, 662 17 
..................... ··-. .. . ... . .. 2, 732 87 
................ ................ 2,063 58 
2, 939 90 . - . - .... - •.... - . . . . •.... - ... - ... - . 2, 939 90 
143 50 
12,702 94 
13,954 50 
143 50 
14,342 92 ......... i,"63!)"98" :::::::~:::::::: 
63, 374 94 49, 420 44 .......... - .. - .. 
22,461 25 
19 83 
19,249 77 
8, 883 49 
5, 961 18 
6S2 76 
1, 383 50 
368 04 
39,255 88 
I 
5, 729 65 .. - .. - .. - ....... 
7, 549 82 
5, 637 15 
330 97 
592 02 
............................................................ 
1, 573 4 7 .. - .. - .. -- ...... 
196 94 . .....• - . . . . . . . . . . . . ...•........ - - . 
366 10 
16,731 60 
19 83 
11,699 95 
3, 246. 34 
5, 630 21 
90 74 
1, 383 50 
368 04 
37,682 41 
196 94 
366 10 
2B2 RECEIPTS AND EXPE~DITURES. 
Statement exhibiting the balances qf appropriations 
Specific objects of appropriation. 
--------------------~---------------------------1----- l-----------------------
Brought forward ... _ .. ~-- .. _ ... _ .. 
Payment of such Cherokees as were omitted in the census taken by 
lJ. W. Siler ......... _ .. ____ ... _____ ............. ____ ..... _ .......... . 
Payment of awards of \V. B. Mitchell. ............... _ ... _ ............ : . 
_ Payment of the value of property of Baker & Sheet destroyed by 
the Kiowa Indians .. ........................................... _ •... _ 
Payment to Poltawatomies for corn crop abandoned .............. _ .. _ .. _ 
Payment of principal awarded to Choctaw claimants ............... __ . __ 
Payment of persons employed by the provisional governmept o;f Oregon .. _. _ ... _ ....... _. _ . _. ___ . _____ . _____ . _____ ... ______ . _ . _. ___ ~ 
Payment for damages at Spirit lake by Ink-pa-du-tah's band of Indians ... _ ... ___ . __ ... _________________ . _ . ____ .... _ . _. _ ... _ ... _. _ . _ 
Payment to Rogue River Indians for improvements, act March 2, 
1861 ------ ·----. ·--- -- .. - .. - ... -----.--- __ ,_ ----- ... ·--.- ·--- · · ..... . 
Payment to the Choctaw nation on account of their claim under 
artides 11 and 12 of the treaty of June 22, 1855 ....................... _ 
Payment for depredations committed by whites upon Shawnee In· 
dians in Kansas Territory . . . . . . . . . . • .. . .. .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . ..... 
Payment to the Sisiton and \Yah-pa-ton bands of the Dakota or 
Sioux Indians ....................................................... . 
Payment to the Med-a-wa-kan-ton and Wah-pa-koo-ta bands of 
Dakota or Sioux Indians ............................................ . 
Payment of the late Indian agents in Utah Territory .................... . 
Presents to bands of Pueblo Indians . .. . .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . • . . .... . 
Pre>enting trespasses and depredations by Indians ...................... . 
Arrearages of compensation to three Indian agents in California ......... . 
Additional amount paid for subsistence improperly charged to · 
treaty fund ... _ ........ _ ............ _ ...... _ ............. _ .......... . 
Adjusting differences and preserving peace with. the Cuthead and 
Yanctonaise bands of Sioux Indians .................................. . 
Balances due Creek Indians for losses during the last war with 
Great Britain ............ _ .. _ ....................................•.. _ 
Buildings for Indian agents in \Vashington Territory ................... . 
Carrying into effect Choctaw treaty on account of lands relinquished ...... . 
Carrying into effect Choctaw treaty . ................................... . 
Colonizing, supporting, &c., Wichitas and other affiliated bands ......... . 
Adjusting difficulties among Indians in Oregon ........... _ ............... ' 
Collecting and establishing the southern Comanches, "richitas, &c., 
on reservations south of the Arkansas river ........................... . 
Compensation of three interpreters and three special agents for In· 
dians in Texas ...................................................... . 
Carrying out treaties with Ottoes, 1\fissourias, Delawares, Omahas, 
Iowas, &c ......................... -----.-- .... ---.------- ..... -- ... . 
Carrying into effect treaty with the Chippewas of October, 1842 ......... . 
Carrying into effect treaty wlth the Stockbridges and Munsees .......... . 
Compen~ation of surrerintendent of Indian affairs and three addi-
tional agents in Washington Territory, for the fiscal years ending 
June 30, 1861, and June 30, 1862 ..................................... . 
Extinguishing title of Chippewas to lands west of Missouri and Iowa ...... . 
Extinguishing title of Chippewas to lands in Minnesota and Wis-
consin ... _ .................... __ ......... _ ............. _ . . . . . . .. .. .. 
New code of regulations for the Indian departme;nt ....... -.............. . 
N egotiatiug treaties with Indian tribes in Michigan ........... __ . ___ .. _ .. _ 
Opening communication with the Cqmanches, Apaches, &c .............. . 
Removal of the Court Oreille band of Chippewa Indians ................. . 
Rescuing prisoners from Indian tribes .................................. . 
Road from Fort Kearney to California ................................ .. 
Carrying into effect treaty of February, 1861, with Arrapahoes and ' ' 
Cheyenne Indians of the Upper Kansas river ..... -- .................. . 
Negotiating treaty with Chippewas of .northern Minnesota and ex-
tinguishing their title to certain land in that vicinity . _. _ .............. . 
Surveys of reservations for the Nez Perces, Flathead, al).d Yakama 
Indians west of the Cascade mountains . ............................. .. 
Surveying and allotting the reserved tracts under treaty with Sacs 
and Foxes of July 15, 1830 ......................................... .. 
Surveying and marking external boundaries of Indian pueblos Jn 
New Mexico .... _ . . . .. .. . .. .. . . .. .. .. . .. .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1 
Surveying boundaries of Indian reservations, and surveying, allot-
ting, and defining Indian reserves and half-breed lands .. _ ............. . 
5, 068, 355 56 
279 02 
1, 674 14 
50 00 
17 50 
1, 000 00 
413 42 
157 74 
1, 587 00 
250,000 00 
90 00 
41,528, 38 
880 58 
5, 718 28 
4, 713 58 
4, 373 80 
2, 250 00 
201 11 
392 49 
384 00 
2, 855 00 
826 26 
95 83 
60,987 60 
33 65 
2, 362 96 
122 21 
3, 535 43 
602 47 
42 00 
9, 527 77 
505 76 
1, 034 10 
.2, 000 00 
66 02 
1, 637 50 
254 60 
2, 753 31 
109 08 
67, 638 95 
1, 145 76 
15, 000 00 
1, 209 97 
3, 750 00 
3, 954 09 
11, 907, 163 89 
Can~ed forward ..... ; ...... ------.---- ~~ ---5,-5-6-6,-1-1._6_9_2_ 1_.-1-1-, -90_7_, -16-3--89-
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unexpended on tlw first day qf July, 1863, ~c.-Continued. 
1 
-------------1-------1-------1------- ------
16, 975, 519 45 
279 02 
1, 674 14 
50 00 
17 50 
1, 000 00 
413 42 
157 74 
1, 587 00 
250,000 00 
90 00 
4~, 528 38 
880 58 
5, 718 28 
4, 713 58 
4, 373 80 
2, 250 00 
201 11 
392 49 
384 00 
2, 855 00 
826 26 
95 83 
60,987 60 
33 65 
2, 362 96 
122 21 
3,' 535 43 
602 47 
42 00 
9, 527 77 
505 76 
1, 034 10 
2, 000 00 
66 02 
1, 637 50 
254 60 
2, 753 31 
109 08 
67,638 95 
1,145 76 
15,000 00 
1, 209 97 
3, 750 00 
3, 954 09 
280,279 63 
1, 432 37 
17, 255, 799 08 
279 02 
l, 674 14 
50 00 
]7 50 
1, 000 00 
413 42 
157 74 
1, 587 00 
250,000 00 
90 00 
41, 528 38 
' 7, 487, 270 24 3, 000 12 
354 . 20 . - - .. - - .. - .. - - - . 
40, 794 10 --- . -- -. --- . - --. 
880 58 880 58 -- -- -- -- -- -- -- --
5,718 28 ------------------ ----------------
4, 713 58 - - - -- ------ ... -- ... -- .. -- .. - .... -. 
4, 373 80 811 15 ----- -- . -- ------
2, 250 00 . - - .. - - :J• - - •• - - • • • • - - •• - ••• - - •• - - • 
201 11 
392 49 
384 00 
2, 855 00 
826 26 
95 83 
60,987 60 
33 65 
2, 362 96 
122 21 
3, 535 43 
602 47 
1, 474 37 
9, 527 77 
605 76 
1, 034. 10 
2, 000 00 
66 02 
1, 637 50 
254 60 
2, 753 31 
109 08 
67,638 95 
1, 145 76 
15,000 00 
1, 209 97. 
3, 750 00 
3, 951 09 
48, 271 03 . -- -- -- -- - -- -- --
2, 362 96 -- -- -- . -- .. -- - --
1, 474 37 
1, 913 08 
505 76 
1, 034 10 
527 25 .............. .. 
16, 100 50 
965 90 
2,137 59 
'I 
?5 00 ----------------
9, 765, 528 72 
279 02 
1, 674 14 
50 00 
17 50 
1, 000 00 
413 42 
157 74 
1, 232 80 
250,000 00 
90 00 
733 68 
5, 718 28 
4, 713 58 
3, 562 65 
2, 250 00 
201 11 
392 49 
384 00 
2, 855 00 
826 26 
95 83 
12,716 57 
33 65 
122 21 
3, 535 43 
602 47 
7, 614 69 
2, 000 00 
66 02 
1, 637 50 
254 60 
2, 226 06 
109 08 
51,538 45 
179 86 
12,862 41 
1, 209 97 
3, 750 00 
3, 929 09 
------u:-47_3_, _2B_0_8_1_j1 • --2·8-1-, -71--2-o-o- --1-7 ~-92-81- ---7,-,6-0-5,-4-28-41- ---3,0o_o_12- --1o-, 1-4-6, 5_6_4_2_8 
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Statement exh.ibiting the balances f!f appropriations 
Specific objects of appropriation. 
---------------------------------------------1---- ·--------------------
Brought forward............ . . . . . . 5, 566, 1!6 92 11, 907, 163 89 
Su_~ve?'ing and mapping four farms and r~servations in Utah Ter-
ntory .. ___ ................. . ................................. .. .. .. . 
Survey of Ponca reserve ......... , .......... ........... ..... ... ....... . 
Salaries of five Indian supervisors and twenty laborers on reserva-
tions in California ........ . ....... : ............... , • . . . . . . . . . . . . .. ... . 
Insurance, transportation, &c., of annuities, goods, &c., to Indian 
tribes in Minnesota, Michigan, and Wisconsin ......................... . 
Transportation and necessary expenses of d~:>livery of annuity goods 
and provisions to Arapahoes and Cheyenne Indians of Upper 
Kansa s river .. ... . . . ............................. ....• ..... : .. .. .... . 
1, 200 00 
250 00 
27,900 00 
11 43 
14,669 18 
ExJ?enses o,f negotiating a treat:y with the Shoshones, or Snake In· 
dmns, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . , ' 3, 783 88 
To enable the President to negotiate a treaty with the Nez P erce 
Indians, &c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..... 
For med_allions of the President of the United States' for ~istribution 
to Ind,ians .............•.............................. •.._ ............. . 
For amount in hands of W. W. D ennison, late agent; unaccounted 
for, &c ...................... _ .. ... ...... . .......................... . 
Purchase of cattle for beef and milk, clothing, food, teams, &c., 
northern district of California .................... .. ............. .. ... . 
Purchase of cattle, &c., for southern district of California ............... . 
Expenses of negotiating treaties with Apaches, Navajoes, and Utahs ...... . 
For liquidation of agency debts contracted under late agents, Head 
& Colly, &c ........................................................ . 
To reimburse the Blackfoot and other Indians in dry goods, &c .......... . 
Survey and allotment of lands for Arapahoe and Cheyenne lndians . ..... . 
Sal~ry of agent of Ottawas of Swan Creek, Black and Christian 
Rr vers .................................. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Satisfying claims of half-breeds to lands in Nemaha reserve, &c .. ..... : .. 
Intercourse with various Indian tribes baving no treaties with the 
United States ....................................... .. .. , ........... . 
To aid the Indian refugees to return to their homes in the Indian 
10,000 00 
3, 550 00 
12, 455 59 
28,500 00 
9, 250 00 
199 64 
2, 446 63 
12,779 60 
10,000 00 
1,125 00 
16,964 33 
50,000 00 
... 
·----·---- --·- ·· 
Territory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 223, 000 00 
Relief of destitute Indians and Indian tribes . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986 73 . .......... .. . .. 
Relief of Anson Dart ........ ............. .,...................... 12 . . .. . . . . . .. . .. .. 820 00 
Relief of persons for damag-es sustained by reason of the depreda-
tions and injuries by certain bands of Indians, &c . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 170, 374 00 
Restoring and maintaining peace with Indian,s in Oregon Territory ...................................... . 
-------- --"--------
5, 772, 188 93 13, 301, 357 89 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
unexpended on thefirst day if July, 1863, q.c.-Continued. 
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17,472,280 81 281,712 00 
1, 200 00 
- ~ ...... -........ -........ -
250 00 ............................... 
27,900 00 . ' ............................. 
11 4:3 ............................. 
14,669 18 ............................ 
3, 783 88 3,148 97 
10,000 00 ....................... .. ... 
3, 550 00 ........................... 
12,455 59 .............................. 
28,500 00 ............................ .. 
9, 250 00 . ............................ 
199 64 . .............................. 
2, 446 63 ................................ 
12,779 60 . ... ......................... 
10,000 00 
-- ---·--- ----·--
1, 125 00 .............................. 
16,964 33 ................ ............ 
50,000 00 2, 000 00 
223,000 00 
·-----------·--· 986 73 700 00 
820 00 ........ ....................... 
" 
:..1>1) 
t2 .e 
'0 
:a§ 
~~ 
·a~~ 
[; ha5 
__ ,.... 
~~0 
ifn~~ 
~Q)~ 
I>J).,c: ::l 
1>1)+>""" 
< 
17, 754, 992 81 
1, 200 00 
·250 00 
27,900 00 
11 43 
14,669, 18 
6? 932 85 
• Q) ~?f "'~ q:::::l 
1l" o"' 
..... ~ 
.... 1>1) 
::l -~;@ 't:!" 
·s 'g 't:!~ C'lQ) 
s"' 
C'l ::l 
"'"" rna:~ 
.... Q)<O 
"'"' >=) hOO -+>::S §ect s ........... _ 
~~0 arz~ o:~<->M 
p., < 
7, 605, 428 41 3, 000 12 
21, 900 00 . ----- ; - - .. -- - --
7, 200 79 
5, 612 85 
10,000 00 ....... -- ··- ---··· . . ! ........... .. 
3, 550 00 
12,455 59 
28,500 00 
9, 250 00 
199 64 
2, 446 63 
12,779 60 
10,000 00 
1,125 00 
16, 964 33 
52,000 00 
223, OOQ DO 
1, 686 73 
820 00 
1, 800 00 
2, 495 78 
21,173 06 ....... - ....... 
9, 250 OQ 
10, 000 00 .. - ........... .. 
817 52 
47,919 88 
157,000 00 
358 00 
820 00 
I·' 
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10, 146, 564 28 
1, 200 00 
250 00 
6, 000 00 
11 43 
7, 468 39 
1, 320 00 
10,000 00 
1, 750 00 
9, 959 81 
7, 326 94 
199 64 
2, 446 63 
12,779 60 
1,125 00 
16, 146 81 
4, 080 12 
66, 000 00 
1, 328 73 
l, 170,374 00 ........ .... -... 1, 170,374 00 11,700 00 .. .. .. . .. .. .. . .. 1, 158, 674 00 
.................. 465 45 465 45 ...................... ,......... .. 465 45 
J:9;o73,54682 -2s8.02642j~:36l.57324 --7 :9o3,47629 ---3,00012 ----n,-455,09683 
. \ 
./' 
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NOTES. 
(1) On the 1st day of July, this balance was ............................................... . 
From which deduct this amount transferred to pensions, acts July 4, 1836, section 3; 
July 7, 1838; March 3, 1843; June 17, 1844; February 2 and July 20, 1848, and Feb-
ruary 3, 1853, section 2 ................................................•.••.......•.. 
(2) On the 30th day of June there bad been repaid to this account $1,501, all of which was 
transferred to pensions, act July 4, 1836, &c. 
$209 93 
~4 93 
165 OG 
(3) On the 1st day of July this balance was............ ... . . . ... . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .... .. $138,387 11 
To which add this amount transferred from pensions, act March 18, 1818, &c ......• !. ~ ... 44 93 
(4) On the 30th day of June there bad been repaid to this account· ........................... , 
To which add this amount transferred from pensions, act March 18, 1818 .....••.......... 
·' 
...' ( 
,· 
.·I. 
138,432 04 
$1, 000 00 
15 01 
1, 015 01 
~iiLTTARY ESTABLISHMENT. 
STATEMENT 
EXHIBITING 
THE BALANCES OF APPROPRIATIONS UNEXPENDED ON 'THE LAST DAY OF JUNE, 1863; 
ALSO 
THE APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES 
ON ACCOUNT OF 
THE :fviiLI'rARY SERVICE OF THE UNITED STATES 
FOR 
THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1864, 
TOGETHER WITH 
The unexpended balances on tlw 30tlz day rif June, 1864, which are to be 
accounted for in the next annual statement. 
NOTE.-The figures in the columns headed "References to acts" refer to the particular acts of appropriations 
(on the next pages) which authorize the expenditures of the sums placed in the columns headed "Appropria· 
iions for the fiscal year ending June 30, 1864." 
I • 
I 
' 
.i 
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:288 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
MILITARY 
.Statement slwwing the balances if appropriations unexpended on the last day if 
service if the United States for the fiscal year ending June 30, lS64; together 
accounted for in the next annual statement. 
DATES AND TITLES OF 
1 July 24, 1861 
2 May 14, 1862 
3 Dec. 23, 1863 
4 Jan. 16, 1864 
5 Jan. 22, 1864 
<6 March 3, 1864 
7 March 14, 1864 
8 May 6,1864 
An act for the relief of musicians and soldiers for losses at Fort Sumter in 1860. 
An act to provide for the deficiencies in the appropriations for thj'l pay of two and three 
A joint resolution to supply in part deficiencies in 1the appropriations for public printing, 
A resolution amendatory of the. " Joint resolution" to supply in part deficiencies in the 
An act to provicle for the deficiency in the appropriation for the pay of officers and men 
An act to providfl for the protection of overland emigrants to the 'States and Territories 
An act to supply d~ficiencies in the appropriations for the service of the fiscal year 
A joint resolution for the payment of volunteers out for not Jess than one hundred days. 
Specific objects of appropriation, .._, 
l, 
I. 
------------'-~-----------;-~-----1·-- -------------
t;!![~;:E:~~~~tL: . : ~ ~• ~::::- ~: :::: ~· ~:;;:- ~:::: :: ~::: • ••;•  
Forage ..................... -.......................................... . 
Clothing of the army ....................•.................. : . .. ~: 7 
Payment in lieu of clothing to officers.' servants ......................... . 
Purchase of horses for cavalry and artillery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Purchase of horses for light artillery by Ordnance department ... -'- ..... . 
Quartermaster's department . . . . .. .. . . . . . . •. . . .. . . . . .. .. . • . . . .. . .. 7 
Incidental expenses of the Quartermaster's department ... , . . . . . . . . 7 
Barracks and quarters .......................... ~-- ............ : .. 7 
~~fsr~;e;o~t~ :~~~~~~:~ ;.~gi~~~i;:::::::::: ::-:::: ~::: ::.::::::::::: :::::: 
Medical and hospital departrhent.................................. 7 
Contingencies of the army ............................... -............. . 
Transportation and supplies in the Quartermaster's department .......... . 
Transportation of officers' baggage . .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. . . .. 7 
Secret service fund ...................................... , ............. . 
Payment to discharged soldiers for clothing not drawn ....... · ........... . 
Bridge train and equipag~ ............................... ·. ~ ............ . 
Purchase o_f stove~ for officers' and soldierH' ~tarterf .... ; ........ ; ; ..... ; 
Tool and stege trmn ............................ , ......... .. . . · ......... .. 
Pay of officers, cadets, &c., at West Point ................. .' .. .' ....... .. 
Subsistence of officers, &c., at West Point ...... : ...................... . 
Forage fo1· officers' horses at West Point . J .... ............ : . .' ........ ~ •. 
Forage for artillery and cavalry horses at West Point ................... . 
Current and ordinary expenses at West Point ......... ~ ... :· ............. . 
Increase and expeme of library at We~t J?oint ....... ' .......... :. : . .... . 
Expense of board of visitors at WestPoint ........................ : .. : .. 
Supplying hor~es for artillery and cavalry practice, "VVest Point ......... . 
Repairs of officers' quarters at "VVest Point ...................... _ ... : .. .. 
l!'urniture for hospitals for cadets at West Point ......................... . 
Target and batteries for artillery exercise at West Point ................. . 
Gas-pipes, ga~ometers, and retorts at West Point ....................... . 
Kitchen for cadet mess-room at West Point ...•............ ! ... : : ....... . 
Furniture for soldiers' hospital at West Point ........................... . 
Repairing roof of academic buildings at West Point ........ : .......... '. .. 
Pire apparatus at West Point , ..................................... : .. .. 
Payment in lieu of clothing for officers' servants at West Point ....... ·'· .. 
~:~~~!c~~~e e6}u~.:~~;~~~~N~~~i ;;r~~~-i~;:::::::: ~:::::::::::: .... 7· 
Repairs, &c., at Springfield armory ...................... ': ~ .. : ......... . 
~~g:~:~:s~;.v~~~-~~~~~·~-~~~·?. ~~-~~~~:::: ::::: :~::::::: ::::::::: :::::-: 
Ordnance, ordnance stores and supplies, including horse equipments ...... . 
Arsenals .................. ............... ............................. . 
Arsenal at Columbus, Ohio ................................... .... .... : . 
Arsenal at Indianapolis, Indiana ............ .' ...... : .... :.:._ .......... . 
Arsenal at Port Monroe, Virginia ...................................... . 
$17,231,493 05 
174, 113, 795 OS 
2, 593, 717 ll 
53, 8;16, 381 29 
4u, 049 89 
77, ~03, 81S 57 
104,397 83 
23, 403, 783 60 
266, 137 97 
66, 564, 079 51 
19, 079, 421 42 
8, 009, 323 95 
311, 174 89 
9 25 
8, 560, 402 00 
806,068 61 
11,016 55 
1, 128, 186 45 
160,000 00 
34l, 000 07 
()91, 628 40 
201, 269 75 
223,587 18 
272,009 33 
~. 373 66 
9,:ll7 64 
9,140 00 
39, 715 00 
1, 000 00 
6, 000 00 
1, 000 00 
1, 500 00 
100 00 
250 00 
600 00 
2, 000 00 
292 00 
4, 000 00 
3, 000 00 
3, 964 17 
20.1, 466 66 
2, 880, 474 26 
174,940 00 
114!)264 78 
l, 030, 840 7l 
6, 400, 905 19 
734,813 48 
84,450 00 
72,624 00 
13,508 24 
$6, 683, 040 00 
30, 000, 000 00 
7, 000, 000 00 
17, 500, 000 00 
18, 500, .000 00 
(1) 1, 955, 000 00 
3, 500, 000 00 
3, 296, 000 00 
100,000 00 
700,000 00 
Carritld forward............ . • . . . . 476, 513, 291 54 89, 234, 040 00 
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ESTABLISHMENT. 
June, 1863; also the appropriations and expendit~tres on account if the military 
wit!~ tl~e unexpended balances on the 30~h day if June, 1864, wMcl~ are to be 
THE ACTS OF APPROPRIATIONS. 
years volunteers, and the officers and men actually employed in the western departments. 
and to supply deficiencies in the appropriations for hountie~ to volunteers. 
appropriations for the public printing, and to supply deficiences in the appropriations for bounties to volunteers. 
actually employed in•the western departi;llents or department of .Missouri. 
of the Pacific. 
ending the 30th day of June, 1864, and for other purposes. 
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$17, 231, 493 05 
180, 796, 835 08 
2, 593, 717 11 
83, 826, 381 29 
411,049 89 
84, 403, 818 57 
104, 397 83 
40, 903, 783 60 
266, 137 97 
85, 064, 079 51 
21, 034, 421 42 
11, 509, 32:3 95 
3ll, 174 89 
9 25 
11, 856, "02 00 
806,068 61 
11,016 55 
1, 228, 186 45 
160, 000 00 
341, 000 07 
691, 628 40 
201,269 75 
223,587 18 
272,009 33 
9, 373 66 
9, 317 64 
9, 140 00 
39, 715 00 
' 1, 000 00 
6, 000 00 
1, 000 00 
1, 500 00 
100 00 
250 00 
600 00 
2, 000 00 
292 00 
4, 000 00 
3, 000 00 
3, 964 17 
201,466 6~ 
3, 580, 474 26 
174, 940 00 
ll4, 264 78 
1, 030, 840 7l 
6, 400, 905 19 
'734, 813 48 
84,450 00 
72,624 00 
13,508 24 
$393, 087 39 
101,151 07 
48,520 27 
24, 151 50 
29,743 05 
11,539 74 
4, 902 62 
62,262 68 
255 55 
97,916 55 
13, 594 37 
513 38 
5,146 26 
182, 607 79 
925 00 
527 38 
359 40 
11,075 40 
2, 992 51 
37,749 58 
112, 690 44 
3, 533 63 
436 53 
$17,624,580 44 
180, 897, 986 15 
2, 642, 237 38 
83, 850, 532 79 
440, 792 94 
84,415,358 31 
109, 300 45 
40, 966, 046 28 
266,393 52 
85, 161, 996 06 
21, 048, 015 79 
li, 509, 837 :13 
316,321 15 
9 25 
12, 039, 009 79 
806,993 6:], 
11,543 9:3 
1, 228, 545 85 
171,075 40 
341, 000 07 
691,628 40 
201,269 75 
223, 587 18 
272,009 33 
9, 373 66 
9, 317 64 
9,140 00 
39, 715 00 
1, 000 00 
6, 000 00 
l, 000 00 
1, 500 00 
100 00 
250 00 
600 00 
2, 000 00 
292 00 
4, 000 00 
3, 000 00 
3, 964 17 
204,459 17 
3, 580, 474 26 
174, 940 00 
114, 264 78 
1, 068, 590 29 
6, 513, 595 63 
7:l8, 347 11 
84, 450 00 
72, 624 00 
13, 944 77 
$2, 982, 459 24 - - - . - - . - - - - - . - - -
95, 346, 796 73 - --- - - --- -- - - -- -
l, 656, 661 03 ----------- .. ---
79,599,24018 ------------···-
58, 4 72 35 - - - - - - - - - - - - - - - -
76, 084, 157 5! - - - - - - - - - - - - - - - . 
104,2ill 37 ------·--------· 
35, 386, 483 00 - ·----.---------
175 00 ------ ---- - -- -- -
82, 896,396 14 ----------------
21, 021, 925 16 ------ ... ----- .. 
10, 389, 980 58 ------.--------. 
310,223 35 . -----.---- .. --. 
.................. $9 25 
11, ll8, 927 77 .. · ........... . . . 
509, 790 54 --- . -- . --- -. - - -. 
229,032 57 
124,525 00 
34, G73 24 
488,184 59 
3, 904 16 
223,587 18 
9, 140 00 .. - - .-.-.--- - --. 
23, 022 50 . --- - . -:. --- . - .. 
l, 000 00 - --- - .. -- - -- . - - . 
1,000 00 ·······-----·--· 
300 00 - - . - - . - - - - - - - - -.· 
2, 000 00 . - - - - . - - - - - - . - - . 
292 00 . - - - - .. - - - - - . - - . 
4, 000 00 . - . - ... -.-- . - --. 
300 00 ............... . 
3, 300, 000 00 . - - - - - - . - - - .. - .. 
174,000 00 ........ · ...... .. 
. --- . - . -- .... --- - . 113, 930 33 
888,829 57 
6, 417,164 87 
283,394 73 
10, 091 00 
35,300 00 
1, 200 00 
$14, 642, 121 20 
85, 551, 189 42 
985,576 35 
4, 251, 292 61 
382,320 59 
8, 331, 200 80 
5, 099 08 
5, 579, 563 28 
266,218 52 
2, 265, 599 92 
26,090 63 
1, 119, 856 75 
6, 097 80 
920,082 02 
29'/, 203 07 
11, 543 93 
999,513 28 
46,550 40 
306,326 83 
203,443 81 
197,365 59 
272,009 33 
9, 373 66 
9, 317 64 
16,692 50 
6, 000 00 
1, 500 00 
100 00 
250 00 
300 00 
3, 000 00 
3,96417 
204, 159 17 
280,474 26 
910 00 
334 45 
179, 760 72 
96,430 76 
454,952 38 
65,359 00 
37,324 00 
12, 744 77 
-------------·--[----------~------------- -----
1, 145, 682 og I 556, 747, 331 54 
19 R 
557, 893, 013 63 429, 729, 831 36 113, 939 58. 128, 049, 242 69 
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Statement slwwing tlte balances qf appTOp1·iations unex_ 
Specific objects of appropriation. 
Brought forw:o>rd .................. $467, 513, 291 54 $89, 234, 040 00 
Arsenal at Frankford, Pennsylvania.............................. .. .. .. 6, 100 00 .............. .. 
!~~=~:i ~~ ~\i~n~~~~~· l\~r:~~~l:i ~ ~:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: · 1 ~: ~~g ~g :::::::::::::::: 
Arsenal at Washington, District of Columbia...................... .. .. .. 29 00 ............... . 
Arsenal at Rock Island, Illinois.... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . 100, 000 00 ............... . 
Contingencies of arsenals . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . • . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . 32, 916 61 ....... , ...... .. 
Arsenal at B enicia. California ......................................................... : ... ........... .. 
Arsenal at vVatertown, Massachusetts ............. .................. .................................. .. 
'I'exas arsenals .............. ..... ...............•....... .. .... ... ................ . ............ ......... 
Fort Adams, Newport harbor, Rho!le I sland.................. ..... .. .. .. 85, 000 00 .............. .. 
Fort Carroll, Baltimore harbor, Maryland......................... .. .. .. 326, 628 23 .............. .. 
l<'ort vVool, Hampton Roads, Virginia............................. .. .. .. 281,274 35 .............. .. 
Fort Clinch, Cum berland sound, Florida .. .. . . .. . . . . .. .. .. . . . .. . . . .. .. .. 128, 200 00 . .. . .......... .. 
~'ort D elaware, D elaware bay...... . .. . .. . . . . .. .. .. . . . .. . . . . .. . .. .. . . .. 170, 000 00 ......... ..... .. 
New fort, opposite Fort Delaware, D elaware shore ..... . ..... ___ .. ... . . . 200,000 00 . ....... .... ... . 
Permanent works for Delaware breakwater harbor................ . . . . . . 100,000 00 ... ............ . 
Addition al batteries at Port Hamilton, New York .............. .'... .. .. .. 178. 335 14 ............... . 
Fort Jackson , l\1is~issip'pi river, L ouisiana............. ......... ... . . . . . . 97, 600 00 .............. .. 
Fort J effe rson, 'I'ort.ugas, Florida....................................... 324,910 31 ............... . 
Fort Knox, Penobscot river, l\1aine ............... ... ...... : ......... ~.. 174, 600 00 .............. .. 
Fort Preble, Portland harbor, Maine ..... ...... ...... ·_............ . .. . . . 108, 000 00 ............... . 
Fort Montgomery, Lake Chan1'plain, New York ............... _... ........ 90,000 00 .............. .. 
Preservation of site of ~'ort McRae, Pensacola, Florida............. . . . . . . 150 00 .. ............. . 
Fort Richmond, Staten Island, New York............................... 10,000 00 .............. .. 
Fort Schuyler, New York.............................................. 42,500 05 .............. .. 
New Fort Constitution, Portsmouth harbor, New Hampshire........ .. .. .. 200, 000 00 ............... . 
Fort Pulaski , Savannah river, Georgia............................ .. .. . . 13 35 .......... .... .. 
Fort Mifflin , near Philadelphia, Penn,ylvania..................... . .. . . . 17, 000 00 .......... . .... . 
FortScammel, Portlandbarbor,Maine:................... ........ ...... 153,000 00 .. .... . ...... .. 
Fort Sumter, CharleHton harbor, South Carolina................... . . . . . . 25, 000 00 ............... . 
Fort St. Philip, Mississippi river, Louisiana . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. 100, 000 00 .............. .. 
Fort Taylor, Key ·west, Florida.................................. .. .. .. 385, 121 51 . - ~ ............ . 
Fort Warren, Boston l1arbor, Massachusetts....................... . .. . . . 25,000 00 .............. .. 
Permanent works in Provincetown harbor, Maseachusetts.......... . . . . . . 150, 000 00 ............... . 
Fort Winthrop , Boston harbor, l\1aRsach\1Setts.......... ........... . .. . . . 77, 500 00 ..... .......... . 
Fort at Willet's Point, East river, New York .............. ... ..... ...... '1 344, 025 00 ...... ... ..... .. 
Fort on site of Fort 'l'ompl>ins, Staten I sland, New York.......... . . . . . . 227, 040 00 ............... . 
:J!'ort Monroe, Hampton Roads, Virginia ...... .................. . ' .. .. .. .. 4:3, OOQ 00 .............. .. 
New Fort McClary, Portsmouth harbor, New Hampshire . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 000 00 . .............. . 
Completing defences of \Vashington city and erecting new ones.... . . . . . . 189, 142 98 ... .... .. .. . ... . 
Fortifications on northem frontier . . . . .. . .• . . .. . .. .. . .. . . . . . .. .. .. .. .. . . 709,500 00 .............. .. 
N ew fortat'I'ortugas, Florida........................................... 300,000 00 .. ............ .. 
Fort at Alcatraz island, San Francisco bay, California............. . . . . . . 155, 000 00 ............... . 
Fort at Fort Point., San Francisco hay, California . . . . .. . . . . .. .. . . . .. . . . . 342, 000 00 . .. ............ . 
Fortification on H og Islanclledge, Port land harbor, Maine . . . . . . . . . . . . . . 170, 990 00 ............... . 
Fortifications at Sanely Hook, New Jer~ey ...... ............... ... : .. . .. 347,000 33 .............. .. 
Fortifications at the entrance of New Bedford hat;bor ...... , . ,.. .. . 224, 473 35 ......... ...... . 
Fortifications at the entrance of Kennebec river, Maine............ 90, 000 00 ..... ......... .. 
Fortification at Ship Island, Mississippi . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . 107, 600 00 . ............. .. 
De~enc_es in Oregon and vV~1shington, at the month of the Colum-
bia n ver ...... .. ..... .... ... ......... ....... ...... ' . . . . . . . . . . . . 220, 000 00 ... ·' ........... . 
Temporary works in Maine and in the hat:bor of Portsmouth, N. H . . . . . . . 4!14, 000 00 ...... ......... . 
''l'emporary works in Narragansett bay, Rhode bland . .... ... ...... . . . . . . 20~. 000 00 ............... . 
Permanent defences in Narragansett bay, Hhode Island............. . .. . . . 150, 000 00 ............... . 
Casemate batt•ry, Staten I sland, New Yor,k:....................... . .. . . . 260,000 00 .... .......... .. 
Pttrchase of site and additional defence for San Franci8CO, Cal..... . . . . . . 286, 000 00 ............... . 
Armament. of fortification s . . .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. 2, 8-!5, 387 23 .............. .. 
Contingeneies of fortifications . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. 7 , 402,765 42 500,000 00 
Surveys for military defenceR, &c................................. .. .. .. 260, 068 88 ............... . 
Surveys with armies in the field .... .. ......... ....... .............. .. ... - .. .......... ....... .......... . 
Surveying and marking the southern boundary line of Kansas Ter-
ritory ... .. .......... .. ................. ..... .............. . .. . ... . . ....... .•.. ..... ................ 
Exploration and Rnrvey of a route for a railroad from the l\fissis-
sippi to t.h9 P acific . .... . _ ... . ....... __ . __ .. __ ............. _.... . .................................. . . 
Survey of the no1·thern and northwestirn lakes.......... .. ..... .. . .. . . . . 224, 459 74 ..... .......... . 
Survey, &c., of site for military post in the valley of the R ed River 
of tne North .... ... .. .......................... .. ............. .. ..... 5,000 00 .............. .. 
Printing charts of lake surveys ..... ..... .... ... .... ......... ~ __ .. .. .. .. 46, 505 00 ...... : ....... .. 
Carried fotward...... . . . . . . . . . . . . 479, 869, 590 12 I 89, 734, 040 00 
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_pended on the last day if June, 1861, ~c.-Continued. 
$556, 747, 331 54 
6, 100 00 
5, 550 00 
17,912 10 
29 00 
100, 000 00 
32,916 til 
85, 000 00 
326, 628 23 
281,271 35 
128,200 00 
170,000 00 
200.000 00 
1oo; 000 00 
178, 335 14 
97, 600 00 
324,910 31 
174, 600 00 
108,000 00 
90,000 00 
150 00 
10, 000 00 
42, 500 05 
•200, 000 00 
13 35 
17,000 00 
153, 000 00 
25, 000 00 
100, 000 00 
385, 121 51 
25,000 00 
150, ouo 00 
77 500 00 
344:025 00 
227, 0~0 00 
43,000 00 
100, 000 00 
189, 142 98 
709, 500 00 
300,000 00 
155, 000 00 
342, 000 00 
170, 990 00 
347,000 33 
224,473 35 
90, oooroo 
107,600 00 
220,000 00 
494,000 00 
200,000 00 
150, 000 00 
260,000 00 
286,000 00 
'2, 845, 387 23 
902,765 42 
260,068 88 
224, 459 74 
$1, 145, 682 09 
160 21 
12, 676 61 
708 81 
1, 945 84 
~ - .. ,_ -. ---- . -- . 
4, 168 80 
2 57 
54, 000 00 
17,183 50 
520 00 
79 78 
400 12 
9, 493 33 
1,159 01 
5, 000 00 ...........•.••. 
46,505 00 - ..•............ 
569, 603, 630 12 1, 248, 180 67 
$557, 893, 013 63 
6,100 00 
5, 550 00 
17,912 10 
29 00 
100,000 uo 
33,076 82 
12,676 61 
708 81 
1, 945 84 
85,000 00 
326,628 23 
281,274 35 
128,200 00 
170, 000 00 
200,000 00 
100,000 00 
178,335 l4 
97,600 00 
324, 910 31 
174, 600 00 
108,000 00 
90,000 00 
150 00 
10,000 00 
42 500 05 
200:000 00 
13 35 
17,000 00 
153,000 00 
29, 168 80 
100,000 00 
385, 121 51 
25, 000 oo. 
150, 000 00 
77,500 00 
344,025 00 
221,040 00 
43,000 00 
100, 000 00 
189, 145 55 
709,500 00 
300,000 00 
155,000 00 
342,000 00 
170, 9!JO 00 
347,000 33 
224 473 35 
90:000 00 
161, 600 00 
220,000 00 
494, 000 00 
200,000 00 
150,000 00 
260,000 00 
286,000 00 
2, 862, 570 73 
903,285 42 
260, 148 66 
400 12 
9, 493 33 
1, 159 01 
224,459 74 
5. 000 00 
46', 505 00 
57,0, 851, 810 79 
$429, 729, 831 36 
6, 100 00 
1, 100 00 
17,912 .10 
29 00 
40, 000 00 
28,034 .98 
12, 676 61 
$113, 939 58 $128, 049, 242 69 
4, 450 00 
.................. ............ ..•. 708 81 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . 1, 945 84 .............•.. 
.... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • •. 85,000 00 
80, 000 00 .. . . . . . . . • . . . . . . 246, 628 23 
56, ooo oo _ .......... _ .... _ 225, 274 a5 
128,200 00 ....................•........... 
40, 000 00 .. . . . . . . . . . . . . . . 130, 000 00 
......... ... ······ . . . . . . ... . ... . . . 200,000 00 
...... ... ......... -............... 100, 000 00 
651 000 00 . • . . . . • . . . . . . . . . 113, 335 14 
73, 600 00 ............... - 24, 000 00 
240,500 00 ... .. • . . . . . . . . . . 84,410 31 
112, 900 00 . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 700 00 
99, 400 00 .. . . . . . . . . . . . . . . 8, 600 00 
90,000 00 .................•.............. 
-.. . .. . . .. . . ... . . . . . . . . . . .. . . .. .. . 150 00 
. . .. . . .. . . . . ... . . . . . . .. . . .. ... . . . . 10,000 00 
42,500 05 ..............•...•............. 
-............ ·.·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 200, 000 00 
...... . ..... .... .. . . .. .•... .... ... 13 35 
17,000 00 .................•.............. 
1 20, 700 00 .. • . . . . . . • . . . . . . 32, 300 00 
25, 000 00 .. . . . . . . . . . . . . . . 4, 168 80 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . 100, 000 00 
330, 500 00 . . .. . . . . . . . . . . . . 54, 6:.ll 51 
... ____ -~~·- ~~~- ~~- ::::::::::: ::·::: · · · · · ·i56,"66o-66 
77, 500 00 .. ....•......................•... 
180, 000 00 .......... ..... - 164, 025 00 
130, 000 00 .••. .. ·. . . . . . . . . . 97, 040 00 
42, 000 00 . . . . . . • . . . . . . . .. 1, 000 00 
. ... . . ... . . . . ... . . . • . .. . . . . .. .. . . . 100,000 00 
189, 145 55 
407,000 00 ............... . 
86, ooo oo · ............... . 
75,000 00 
100,000 00 
131, 700 00 
185, 000 00 
] 10,000 00 
88,300 00 
151, 500 00 
120, 000 00 
263, 600 00 
66, 000 00 
30,000 00 .......•........ 
100, 000 00 ......... ...... -
2, 802, 119 29 -..•. ... ..... ... 
722, 922 67 -.............. . 
153, 446 90 . ..... . ....... . -
. .. . . . . .. . . . . . . . . . 400 12 
302,500 00 
214,000 00 
80,000 00 
242,000 00 
39,290 00 
162, 000 33 
114,473 35 
1, 700 00 
10, 100 00 
100,000 00 
230,400 00 
134,000 00 
150, 000 00 
230,000 00 
186, 000 00 
60,451 44 
180,362 75 
106, 701 76 
9, 493 33 .•.••..........• 
89,500 00 ............... . 
4, 000 00 .....•........•. 
1,159 01 
134, 959 74 
5, 000 00 
42,505 00 
437, 686, 718 51 125,778 87 133, 039,313 41 
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. Brought forward .... -.............. $479, 869, 590 12 $89, 734, 040 00 
Perman ent platforms for modern cannon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 094 38 ............... . 
Road from Fort Benton to Walla-Walla . .................... .. .... ...... :no 50 ............... . 
Military road from Fort Union to Santa Fe, New Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 000 00 ............... . 
Military road from '.raos to Santa Fe, New Mexfco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 ............... . 
Military road from Astoria to Salem, Oregon ........................................................... . 
Military road from Steilacoom to Fdrt Vancouver, "\-VaHhington Ter-
ritory ............. - -- .. . . -.- .... --- .. -.-- .. -............ -.-- ........ :_ ..... -.- .. - ... , ......... - ..... . 
Repairs of barracks, quarters, and hospitals,, at forts not occupied .. _..... 34, 500 00 1 ........... _ ... . 
Repairing and protecting pier at 0Hwego, N·ew York ....... - ....... --... 12, 872 00 I_ •••••. __ .•••••• 
Repair~ of the har~or works on the Atlantic coa~t ... ·: . . _. ·: ... -- .. : ...... . ......... _ .. _ ;j .1 ......... ___ ... . 
Removmg obstructiOnS from the mouth of the MISSISS!ppl nver .. --. . . . . . . 456 o_ r ......... -.... -. 
Light-bouse and breakwater at Waukegan, Illinois ... __ .. ~ ........ . . . . . . 10, 500 00 I ••• ___ ••••••••• _ 
Improvement and navigation of the Tennessee river ...... _ ........ . __ .. _ 748 00 ...... _. : __ .... . 
Improvementintheharborof Oswego, New York ............... . ···--· 71164 ······· ··· -····· 
Pay of two and three-years volunteers- .......... --.- . .. --........ . . . . . . 320, 710, 340 63 ... ___ ......... . 
Pay of three-months volunteers ........ ---- .... - .. -- ..... ~ .......... _... 2, 371, 665 33 ........ _ ...... . 
Compensation of hospital chaplains ... _ ....... ..... ..... .. .. -.... . . . . . . . . 12,000 00 ............... . 
Pay of militia and volunteers ----··-----···-·-···--·············.-· ...... 214,054 30 ···---·····---·-
Pay of volunteers, act March 2, 1847 .... - . ... -............... .. . . . . .. . . . 13, 258 05 ...... __ _ ...... . 
Pay of claims for services, transportation and supplies, 'of Oregon 
and Washington volunteers, in 1855 and 1856 ........... .... . .. .. ·---- · 
Pay of judgment against Captain A. T. Lee and others . _. _ ....... _ ..... _ 
Pay of Oregon and ·washington volunteers in 1855 and 1856. _ . . . _ ....... _ 
Pay to State of Iowa for advance f9r troops in 1857, 1858, and 1859 . . __ .. . 
Pay to Utah for expenses incurred iu suppre~sing Indian hostilities .. ____ . 
Pay to California for expenses incurred in suppressing Indian hos-
793, 636 58 
1, 000 00 
253,119 ll 
18, 988 84 
53,512 20 
tilities in 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, and 1859 . . -- .- ........ ---- .. _. __ . 170, 012 33 
Pay and bounty to officers and men in the department of Missouri._ 2, 5 .... _ .. _ ..... ___ , 800, 612 13 
Pay and supplies for 100-days volunteers .... - ..•. -- .•..... -. . ... .. 8 . -- ............. 
1
t 25, 000,000 00 
Payment of claims adjudicated by a board of army officers to 
mounted riflemen, under Captain John 'C. Fremont ............... __ ... 631 00 . ...... .... __ .. . 
Bounty to volunteers and their widows a11d loyal heirs ...... -...... . . . . . . 25, opo, 000 00 .. _ .. __ ........ . 
Bounty to regulars and volunteers on enlistments . ---- ... ----..... 3 5, 323, 975 00 J 20, 000, 000 00 
Subsbtence of two and three-years volunteers . . ---- .......... • ........ _. . 1, 588 91 
1
. _. _. _ .. _ ... _ .. . 
Providing for the comfort of di~charged soldiers .. - ...... . ---...... .. . . . . . 1. 969, 000 00 ...... _ ........ . 
Collecting, drilling, and organizing volunteers .. --- ' .- ... -.--- ... - ... __ -. 12, 619, 726 89 ~ -- ..... -.-- .... . 
PurP.hase of arms for volunteers and regulan~, and ordnance and . 
ordnance stores---·-··---···-···--------·--······-·············· 7 14,286,790 25 7,700,000 00 
Purchase of gunpowderancllead · ······ ·----··--···-···--··-·· ···· ..... . 2,615,998 54; -···-·········· · 
Purcba,;e and repairs of topographical instruments ..... . -.- ·- .. -.- ... ---- . 24, 70:3 27 1. ·--- .. -----.--. 
~~~~~~~~=·o~0~~~~~c~~o~~c~~~ ~~~l~~e~~~~~ -~~ ~~~~~ ~~-~~:::::::::::: ... 7". 4~g: ~g~ gg . --- .. 25:ooo" oo" 
Purchase of clocks for permanent posts .. --- ... - .......... _. ___ .... __ ... 560 00 . _____ . __ ...... . 
Refundin g to State~ expenses in raising volunteers . . _ .. ___ ._ ..... _ .. _ ... _ 15,245, 790 76 , .... __ ........ _. 
Sei!~~~ae~~;~;·i~~J~:~~~~bt_c_c_o_~~~~- -~o_r __ e_~~~~~~~- ~~- ~~~~~-t~~~~- ~~ .. ---.- 3, 978 60 I .. -...... -·- ... . 
SuJ[o~~~ ~~- ~~t~~-- ~~~~~~:~~. ~~-~-t~~ -~~~~~:~~:~ -~~~t_e_r~~- ~t-~~~~ .... --. 133, 652 46 1.---- .. ---- .... . 
Forage, tranRportation, and spy company of New Mexico volun-
teers in 1854 . _ .. - .. - - - - .. - . .. .. .. .. - __ .. _ . . .. .... . ___ ... __ . . . . . __ ... . 
Supplying arms and munitions of war to loyal citizens in r evolted 
States . _ . __ . . _ . _ ... _ ........ _ . _ . _ .... _ .... _ . ___ ... _ ..•. _ .... _ . . . .. __ . 
Signal service ...... ___ .. ____ .. ___ . ___ . _ ... __ .. _ .. ... _ . . _ ... __ . __ . _. __ .. 
Suppressing Indian hoHtilities in Minnesota in 1862 ... _ ........ ____ ...... . 
Supplying apparatus, employing firemen, &c., in Washington city,' 
District of Columbia .... _. - ____ . __ . ___ . ... _ .... _ .... _. __ ............ . 
T elegraph for military purposes . _ . .. _. _ .... __ ... _ ...... _ .. __ . . __ ..... . . 
Testing gun metals for heavy cannon . ... ___ . _. _ ... : ___ : .. _ .-..... . .. __ _ . 
Gnu boat~ on western rivers . .. _._. ___ ... _____ ._ ..... ... ___ ........ ___ . __ 
Preventing and suppressing Indian hostilities. __ ._ ...... _ .. _ .. ___ . . . ____ . 
Repressing ~eminole hostilities. ___ ._ ......... __ .. ___ -' · ....... ___ ... ___ .. 
Mexican hostilities .... _ .... _ .. __ . ___ .. __ ._._ .... ___ ...... _ .. __ .... .. _ .. 
Military eontributionR in l\1Pxieo. _ ... _ ... _ .... : _ ...... __ ... __ .. _ ...... _. 
Arrearages prior to July, 1815 ..... _ ... _____ .. ··---- ....... __ .. --· ·-·. __ 
42, 492 0~ 
468,040 90 
85, 891 00 
50,000 00 
7, 000 00 
668,200 00 
2, 420 99 
10,577 31 
11, 755 54 
8, 768 99 
81,240 88 
13, 705 no 
63 40 
Draft. and ~ubstitute fund ....... . ---. ·-- ... _ .. _. _ ...... _ .. _ ..... _. 4 .. _ .. _ ... _...... 12,451,896 15 
Keeping, tranRporting·, and supplying prisoners of war. ____ ._ . .. __ . . . . . . . 3, 312, 301 22 ........... ___ .. 
D eficiencief! from Indian hostilities in incidental expenses of Quar-
termaster's department ............................. _ ........ _ ... ___ .. 683 47 ··----·········· 
Carried forward .............. -. ... 887, 106, :380 03 155, 711, 548 28 
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$569, 603, 630 12 
18,094 38 
310 50 
35, 000 00 
15, ooo on 
$1, 248, 180 67 
25,000 00 
737 10 
39 00 
• .•.. .. . . . . ....... 265 13 
34,500 00 ............... . 
12,872 00 ............... . 
.. .. . . . . .. . . . .. . . . 1, 342 49 
456 02 157 47 
10,500 00 ............... . 
748 00 ......•......... 
711 64 
.320, 710, 340 63 ... i: 346:756. ~6. 
2, 371, 665 33 ............... . 
12,000 00 .............. . 
214, 054 30 68, 250 31 
13,258 05 ............... . 
793, 636 58 
1, 000 00 
.253,119 11 
18,988 84 
53,512 20 
170,012 33 
800,612 13 
'25, 000, 000 00 
631 00 
'25, 000, 000 00 
25, 323, 975 00 
1, 588 91 
1, 969, 000 00 
12, 619, 726 89 
'21, 986, 790 25 
2, 615, 998 54 
24,703 27 
485,253 00 
47,220 00 
560 00 
15, 245, 790 76 
3, 978 60 
133, 652 46 
42,492 02 
468,040 90 
85, 891 00 
50,000 00 
7, 000 00 
668,200 00 
2, 420 99 
10,577 31 
11,755 54 
8, 768 99 
81,240 R8 
13,705 60 
63 40 
12, 451, 896 15 
3, 312, 301 22 
683 47 
50,178 00 
10,000 00 
363,262 75 
1, 436, 550 01 
80 18 
54,884 67 
21 65 
5, 000 00 
$570, 851, 810 79 
43,094 38 
310 50 
35,000 00 
15,737 10 
39 00 
265 13 
34,500 00 
12,872 00 
$437, 686,718 51 $125,778 87 
40, 000 00 ... - .......... .. 
39 00 
7,000 00 .............. .. 
1,:342 49 ' ................................. . 
613 49 
10,500 00 
748 00 
711 64 
322, 051, 096 89 
2, 37 1, 665 33 
12, 000 00 
282, 304 61 
13,258 05 
793,636 58 
1, 000 00 
253,119 11 
18,988 84 
53,512 20 
170,012 33 
BOO, 612 13 
25, 000, 000 00 
631 00 
25, 000, 000 00 
25, 374, 153 00 
1, 588 91 
1, 97fl, 000 00 
12, 982, 989 64 
23, 423, 340 26 
2, 615, 998 54 
24,703 27 
485,253 00 
47,220 00 
560 00 
15, 245, 790 76 
3, 978 60 
133,652 46 
42,492 02 
...... ............ 10,500 00 
748 00 .............. .. 
711 64 ............... . 
203, 127, 373 37 ....... - .....•.. 
732,970 74 .............. .. 
............ ...... 12,000 00 
151,464 55 ............... . 
...... ............ 13,258 05 
309, 886 2:3 .. : ........... .. 
73, 509 21 ............... . 
542 09 169, 470 24 
600,000 00 ............... . 
1, 050, 000 00 .•..•......•.... 
12, 309, 025 00 
1, 588 91 
150,000 00 
6, 056, 434 59 
20, 398, 469 31 
2, 125, 704 97 
16,607 50 
2:58,000 00 
24, 091 77 
1, 222, 431 38 ............... . 
468,040 90 
s5,891 oo ........ 3a:oao·aa· :::::::::::::::: 
50,000 00 .••..•.....................•...••. 
7, 000 00 
668,200 00 
2, 501 17 
10,577 31 
11,755 54 
8, 768 99 
136, 125 55 
13,727 25 
63 40 
12, 451, 896 15 
3, 317, 301 22 
683 47 
506,000 00 .............. .. 
5, 302, 641 00 .• - ....... - .... . 
2, 531, 501 58 ............... . 
$133, 039, 313 41 
3, 094 38 
310 50 
35,000 00 
15,737 10 
265 13 
34,500 00 
5, 872 00 
1, 342 49 
613 49 
118, 923, 723 52 
1, 638, 694 59 
130,840 06 
483,750 35 
1, 000 00 
179,609 90 
18,988 84 
53,512 20 
200, 612 13 
23, 950, 000 00 
631 00 
25, 000, 000 00 
13, 065, 128 00 
1, 829, 000 00 
6, 926, 555 05 
3, 024, 870 95 
490,293 57 
8, 095 77 
227,253 00 
23, ;~~ ~g 
14, 023, 359 38 
3, 978 60 
133,652 46 
42,492 02 
468,040 90 
55,891 00 
50,000 00 
7, 000 00 
162,200 00 
2, 501 17 
10,577 31 
11,755 54 
8, 768 99 
136,125 55 
13,727 25 
63 40 
7, 149, 255 15 
785,799 64 
683 47 
----------------------------- -------
1, 042,817,928 31 4, 604, 705 69 1, 047, 422, 634 00 694, 713, 420 35 331, 046 16 352, 378, 167 49 
294 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General statement o/ certa1:n· 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward .................. $887, 1061380 03 $155, 711, 548 28 
Deficiencies from Indian hostilities in barmcks and quarters........ . . . . . . 887 00 . ... .......... . . 
Deficiencies from Indian hostilities in transportation of the army, 
act March 2, 1861 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 314 00 .....•.......... 
t~~~\~~~~l~~~~~;t~~~~~~~-~i-r~-i~~: :: ::::; :::::::::::::::::::: :::::: ·--- __ ~~~-~~~- ~~- :::::::::::::::: 
Contingencies of Adjutant General's department.................. . . . . . . 4, 401 67 ............... . 
Medals of honor for distingui~hed services, act July 2, 1862......... . . . . . . 26, 000 00 .... ........... . 
Prepariug register of volunteers in the United Stat~s army ... . . . . . . . . . . . . 1, 015 45 ..............•. 
Protectiou of overland emigrants, acts March 2, 1861, February 7, 
1863, and March 3, 1864 ..............•........................ :. 
Expemes of commanding general's oflke, act February, 9, 1863 ......... . 
Defraying expenses of minute men and volunteers in Pennsylvania, 
1, 700 00 
10, 000 00 
AO, 000 00 
Maryland, Ohio, Indiana, and Kentucky, act March 3, 1863...... . . . . . . 600, 000 00 ..............•. 
Contingencies of office of eommanding general ......... ." ............................................... . 
Unite<'! States police in Baltimore, Maryland ...................... ~ ... ... .... ... .. ... .. ...... -........... . 
R efunding money for expenses incurred, &c., in raising volunteers . ... ·-.. 7 00 ............... . 
Construction of a military post in the valley .of the Red River of the 
North, act March 2, 1861 ............................... .. : . . . . . . . . . . . . 50, 000 00 .....•.......... 
Expenses of Rogue River Indian war.................... . ........ . . . . . . 1, 074 50 .......••....•.. 
Payment of the civil officers of the 'fel'ritory of New' l\fex~co . . . . . . . . . . . . 542 39 .... .... ' ....... . 
R eliefofmusicians, &c., Fort Sumter .......... ..... : ........... .. 1 ....... ......... 235 00 
Relief of Whitemarsh B. Seabrook et al..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 70 ............... . 
887, 817,360 74 155, 751,783 28 
NOTE. 
1) The amount appropriated to incidental expenses of the Quartermaster's department was .. $2,000,000 00, 
From which deduct this sum transferred to clerks, messengers, &c., office of Quarter-
master GeneraL ....................................................... : . . . . . . . . . . . 45, 000 00 
·1, 955, ooo oo-
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approp1·iations, ~c.-Continued. 
$1,042,817, 928 31 $4, 604,705 69 $1, 047,422, 634 00 
887 00 ..... - . - l. . .. .. . 887 00 
4, 314 00 
10, 994 00 
4, 401 67 
26,000 00 
1, 015 45 
41, 700 00 
10,000 00 
600,000 00 
7 00 
50,000 00 
1, 074 50 
542 39 
235 00 
44 70 
1, 043, 569, 14.4 02 
2 00 
7, 570 83 
72 62 
673 52 
4, 314 00 
10, 994 00 
2 00 
4, 401 67 
.26, 000 00 
1, 015 45 
49,270 83 
10, 000 00 
600,000 00 
72 62 
673 52 
7 00 
50,000 00 
1, 074 50 
542 39 
235 OQ 
44 70 
4, 6L3, 024 66 1, 048, 182, 168 68 
$694, 713, 420 35 $331,046 16 
182 62 ..... -- . -- ... --. 
1, 015 45 
49,270 83 
6, 500 00 
233,479 07 
205 00 .. -- -- -- -- -- -- .. 
$352, 378, 167 49' 
887 00 
4, 314 0() 
10, 994 00 
2 00 
4, 219 05 
26,000 00 
3, 500 00 
366,520 93 
72 62 
673 52 
7 00 
50,000 00 
1, 074 50 
542 39 
30 00 
44 70 
695, 004, 073 32 ' 331, 046 16 352,847,049 20 

NAVAL ESTABLISHMENT. 
STATEMENT 
EXHIBITING 
THE BALANCES OF APPROPRIATIONS UNEXPENDED ON THE 30TH DAY OF JUNE, 1863 i 
ALSO 
THE APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES 
ON ACCOUNT OF 
THE NAVAL SERVICE OF THE UNITED STATES, 
FOR 
THE FJ.'3CAL YEAR ENDING JUNE 30, 1864; 
TOGETHER WITH 
The unexpended balances on the 30tl~, day qf June, 1864, whicl~, are to he 
accounted Jor in the next annual statement. 
NOTE.-The figures in the columns of this statement headed "References to acts" refer to the particular 
acts of appropriation (on the next pages) which authorize the expenditure of the sums placed in the columns 
headed ''Appropriations for the fiscal year ending June 3J, l864." 
.· 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
NAVAL 
Statement exhibiting the balances qf appropriations unexpended on tlu last day 
naval ser·vice qf tlw United Stales for the fiscal year ending June 30, 1864; 
be accounted for in the next annual statement. 
1 March 3, 1849 
2 Feb. 16, 1853 
3 July 24, J86l 
4 July 11, 1R62 
5 July 11, 1862 
6 March 3, 1863 
7 March 3, 1863 
8 March 14, 1864 
9 March 23, 1864 
10 April 19, 1864 
11 May 21, J864 
DATES AND TITLES OF THE 
An act making appropriations for the naval service for the year ending June 30, 
Au act for the relief of Joseph Moorehead. 
An act for the relief of widows, &c., of the United States steamer Levant. 
An act for the relief of widows, &c., of the Cumberland and Congress. 
An act for the relief of the crew of the United States steamer Varuna. 
An act making appropriation for sundry civil expenses of the government for the year 
An act authorizing the settlement of accounts of officers of the Cumberland and 
An act to supply deficiencies in the appropriations for the service of the fiscal year 
An act for the relief of tile representatives of Israel Wait. 
An act for the ~·elief of officers, &c., of the United States brig Bainbridge. 
An act making appropriations for the naval service for the year ending June 30, 1865, 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 29~ 
ESTABLISHMENT. 
qf June, 1863 ; also the appropriations and e;:cpenditures on account o/ the-
togetl~e?· wit!~ the unexpended balances on the 30th qf June, 1864, which m·e to, 
ACT OF APPROPRIATIONS. 
1850. 
ending June 30, 1864, and for the year ending June 30, 1863, and for other purposes. 
Congress. 
ending June 30, 1864, and for other purposes. 
and for other purposes. 
300 RECEIPTS AND EXPENDITURES 
Statement exhibiting tlte balances 
Specific objects of appropriation. 
Pay of the navy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 $17, 693,017 95 
·~~~~~~~~~ ·. ~ ~ ~:: ~ ~::: ~ ~ ~ : ~ ~: : ~ ~:::: : :::: :::: : ~:: : ~:: : ~:: ::. :::::: 1h 8 5, 32~: ~~~ ~~ 
~~r.g~~~~~p;~-~~!~~1~=~:~:::: ::::::::::: ::·::::::: ::::::::::::::::::: ii i~6: ~g~ ~~ 
·Contingent expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 79, 122 92 
Construction and repair~ of vessels, &c... . ........................ 11 37, 736, 686 16 
'Contingent expenses of the Bureau of Provisions and Clothing . ..... 11 260,413 00 
Contingent expenses of the Bureau of Yards and Docks............ 11 876, 871 00 
Contingent expenses of the Bureau of Medicine and Surgery....... 11 40, 000 00 
Six first-class steam-frigates...................................... . . . . . . 432, 713 59 
Five sloops-of-war . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43, 048 77 
Seven sloops-of-war, second class............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424, 528 65 
·Construction of twenty iron-clad gunboats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000, 000 00 
Armored sHips and floating batteries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 9, 210, 3:10 82 
Contingent expenses of the Bnreau of Construction and Repairs . . . . 11 43, 684 00 
$19, 423, 241 00 
850, 000 00 
6, 415, 605 00 
125, 688 00 
2LO, 000 00 
250,000 00 
(1)24,350,000 00 
500,000 00 
1, 370, 000 00 
60, 000 00 
3, 600, 000 00 
76, 000 00 
'l'emporary increase of the navy ........ ... ................ ... ....... .. _ . ..... ... __ ... _ . ... _ ... _ ....... . 
-Goal depot at Key "\<Vest, Florida . ................................. 1l 
Maintenance of gunboat fleet proper ................................... _ 
Test-ing plans and material for rendering ships and floating batteries 
invulnerable ... ... ...............................•................... 
·Ordnance, ordnance stores, small-arms, &c ................... . , ... 11,8 
Fuel for the navy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 8 
Equipment of veRsels, &c......................................... 11, 8 
Hemp for the navy . .............................................. 11 
·Contingent expenses of the Bureau of Equipment and Recruiting.... 11 
Naval Academy ................................................. 11,8 
.Support of beneficiaries at the naval asylum, Philadelphia, Pa..... J 1 
Navy yard at Portsmouth, New Hampshire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Navy yard at Boston, Massachusetts .............................. 11,8 
Navy yard at New York .................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll, 8 
.Navy yard at Philadelphia, Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
.Navy yard at Washington, District of Columbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Navy yard at Norfolk, Virginia................................... 11,8 
Navy yard at Pensacola, Florida.................................. 11 
Navy yard at Mare Island, California .. ........................... 11 
Navy yard at Sackett's Harbor, New York ...... : ...................... . 
Magazine at Portsmouth, New Hampshire ....... , ................. 11 
Magazine at Boston, Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Magazine at New York, New York ........... ........ ....... .'. ... 11 
· JVIagazine at Philadelphia, Pennsylvania ..... ...................... 11 
.Magazine at Norfolk, Virginia ... .................................... .. . 
Eospital at Boston, Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll 
Hospital at New York, N.Y ............................. -~....... 11 
Hospital at Philadelphia, Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Hospital at Washington, District of Columbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Rospital at Norfolk, Virginia ................................ : . . . . 11 
Hospital at Mound City ............................ ............. ... : . . . 
Hospital at Pensacola, Florida ...... ... : .......................... 11 
HoHpital at Mare Island, California................................ 11 
:Navy hospital fund ....... ........... .. ..................... .... ....... . , 
Pay of the marine corps ....... .......................... ~ . . . . . . . . 11 
Clothing for the marine corps............................... . . . . . . 11 
Provisions for the marine corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll 
Fuel for the marine corps......................................... 11 
Military stores for the marine corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Transportation and recruiting of the marine corps . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Repairs of barracks for the marine corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Contingencies of the marine corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
•Construction of the marine barracks at Mare Island, California.-.... 11 
American Nautical Almanac.............. . ....................... 11 
Compass station, magnetic deviation, &c ....... ,. ............ . .......... . 
_Nautical instruments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
8, 775 38 
1, 286, 540 00 
17,78165 
5, 529, 876 78 
3, 066, 562 08 
2, 000, 000 00 
973, 253 45 
988,995 00 
14, 817 51 
38,160 88 
283,286 22 
632, 0'12 39 
1, 279, 816 49 
152, 168 53 
196, 476 93 
127, 131 40 
:l8, 439 98 
352,408 07 
3, 439 00 
50, 3:34 43 
39,488 93 
8, 366 42 ' 
1, 658 14 
15,174 20 
66,962 86 
36,329 93 
27, 129 64 
857 69 
32, 121 53 
17,500 00 
21, 112 09 
25,000 00 
116,155 00 
1, 128,888 31 
200,308 98 
227,895 29 
76,319 69 
15, 915 65 
21,965 79 
'R, 513 40 
47,802 24 
100,000 00 
38,832 15 
148, 956 80 
49,834 98 
Navigation and navigation supplies................................ 11 ............... . 
60,000 00 
11, 040, 300 00 
5, 340, 000 00 
3, 500, 000 00 
700,000 00 
1, 250, 000 00 
141, 831 55 
32,000 ()() 
151,935 00 
186,500 00 
717,290 00 
214,945 00 
149,465 00 
373,433 00 
150, OQU 00 
234,595 00 
20,050 00 
63,439 00 
42,000 00 
8, 163 00 
17,500 00 
9, 000 00 
75,000 00 
25,000 00 
5, 000 00 
30,000 00 
75,000 00 
791,785 80 
223,398 00 
135.926 00 
:n, 430 75 
15,000 00 
22,000 00 
8, 000 00 
45,000 00 
39, 058 44 
25,850 00 
101,042 ·oo 
126,000 00 
Marine barracks at Brooklyn, New York.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 951 33 ...•....•...•••. 
;Sewer on Flushing avenue, Brooklyn, New York, construction of... ...... 49,397 21 ............... . 
'Stevens's war steamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862, 769 09 ............... . 
Cylinder for roasting coffee....................................... . . . . . . 400 00 ............... . 
Printing Sailing Directions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 956 46 .•.•.........••. 
Carried forward ... .. ............. 103, 057, 156 12 83,407,471 54 
RECEIPTS A.ND EXPENDITURES. 
of appropriations, .yc.-Oontinued. 
$37, 116, 258 95 
859,134 40 
11, 740, 944 90 
392, 725 46 
380, 357 53 
329, 122 92 
62, 086, 686 16 
760,413 00 
2, 246, 871 00 
100,000 00 
432, 713 59 
43,048 77 
424,528 65 
10, 000, 000 00 
12, 810, 330 82 
119, 684 00 
68, 775 :!8 
1, 286, 540 00 
$2, 282, 960 16 
1, 488, 614 93 
27,707 97 
2, 548 39 
39 34 
61, 855 37 
680,295 83 
1, 630 12 
39,744 83 
5, 726 53 
1, 829 66 
265,536 29 
73, 127 37 
5, 321 00 
262,327 77 
496, 352 37 
$39, 399, 219 11 
2, 347, 749 33 
11, 768, 652 87 
395, 273 85 
380,396 87 
:190,978 29 
62, 766, 981 99 
762,043 12 
2, 286, 615 83 
100,000 00 
438,440 12 
44,878 43 
-690, 065 04 
10, 000, 000 00 
12, 883, 458 19 
125,005 00 
262,327 77 
68, 775 38 
1, 782, 892 37 
$22, 362, 921 64 
1, 412, 853 78 
5, 150,316 28 
97, 936 65 
104, 129 94 
84,248 17 
19, 268, 303 60 
271,560 39 
895,222 82 
18,701 00 
20,838 24 
19, 976 10 
214,383 47 
1, 691,099 00 
9, 283, 458 19 
48,922 27 
239,724 87 
4, 695 00 
1, 708, 540 00 
301 
$17,036, 297 4T 
934, 895 55· 
6, 618, 336 59 
297,337 20 
276,266 93 
306,730 12 
43, 498, 678 39 
490,482 73 
1, 391, 393 01 
81,299 00 
417, 601 88 
24,902 33 
475,681 57 
8, 308, 901 00 
3, 600, 000 00 
76,082 73 
22,602 90 
64,080 38• 
74,352 37 
17,78165 ................ 17,78165 7,429 52 ···· -'··· ········ 10,35213 
16, 570, 17ti 78 73, 500 21 16, 643, 676 99 7, 214, 142 72 ....... - ..... --. 9, 429, 534 27 
8, 406, 562 08 61, 284 40 8, 467, 846 48 3, 875, 042 46 ............. -.. 4, 592, 804 02 
5, 500, 000 00 39, 986 90 5, 539, 986 90 2, 595, 983 76 ..... - . . . . . . . . . . 2, 944, 003 14 
1, 673, 253 45 107, 481 40 1' 780, 734 85 390, 160 00 . - ....... - .... -. 1, 390, 574 8!> 
2, 238, 995 00 83, 749 39 2, 322, 744 39 616, 487 44 ............. -.. 1, 706, 256 95 
156,649 06 ................ 156,649 06 42,879 51 ...... ...... .. .. 113,769 55-
70, 160 88 11 70, 160 99 29, 927 40 ............ . -.. 40, 233 59 
435, 221 22 1, 402 33 436, 623 55 194, 382 41 ......... -- .. -.. 242, 241 14 
818, 542 39 53 03 818, ,'\95 42 250, 408 4 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 568, I 86 95-
1, 997, 106 49 54, 797 21 2, 051' 903 70 402, 718 85 ... -- .... -...... 1' 649,] 84 85-
367, 113 53 . - .. - .... -... ... 367, lJ 3 53 80, 452 00 ....... - ... -.... 286, 661 53 
345,94193 112 90 346,054 83 128,437 69 ................ 217,617 H 
500, 564 40 6, 118 26 506, 682 66 100, 596 J 9 ... - ....... -. . . . 406, 086 4 7 
188, 439 98 ... -............ 188, 439 98 12, 197 25 ......... -...... 176. 242 73 
587, oo3 07 41, 782 24 628, 785 :n 275, 4J 1 33 ............ _... 353, 373 98 
3, 439 00 .... - ... - . .. .. .. 3, 439 00 563 08 ... - ......... - .. 2, 875 92· 
70,384 43 1, 600 57 71' 985 00 15, 040 41 ... - ........ -... 56,944 59 
102, 927 93 .. .. .. .. .. .. .. .. 102, 927 93 5. 774 73 ........ - ... -... 97, 153 20 
50, 366 42 2, 292 59 52, 659 Ol 10, 608 00 .. .. .. .. .. .. .. .. 42, 051 01 
9,82114 ................ 9,82114 676 00 ................ 9,14514 
15,174 20 ................ 15,174 20 4,285 00 ................ 10,889 2()-
84, 462 86 .... - .... - .. .... 84, 462 il6 29, 797 00 ....... -........ 54, 665 86 
45, 329 93 150 07 45, 480 00 36, 480 00 . .. .. .. .. .. .. .. . 9, 000 00 
1 02, ] 29 64 . • ... -.... .. .. .. . 102, 129 64 4, 00:! 00 . - ....... - .... -. 98, 126 64 
25, 857 69 01 25, 857 70 237 00 ......... -.. .. .. 25, 620 70 
37,12153 6,49395 43,61548 14,74121 ................ 28,87427 
17,500 00 ................ 17,..500 00 3,750 00 ................ 13,750 00 
51, 112 09 . . . . . . . . . . . . . . . . 51, 112 09 404 00 ... -............ 50, 708 09 
100, 000 00 .... -. .. .. . . . .. . 100, 000 00 9, 074 00 ... - ..... - ... -.. 90. 926 00 
116,155 00 201,006 91 317,161 91 193,708 81 .... .. .... .. .. . . 123,453 10 
1, 920,674 n 16,260 74 1, 936,9:14 85 5lJ, 691 27 . .. .. .. ...... .. . 1, 425,243 58 
423, 706 98 1, 7::30 34 425, 437 32 202, 072 48 ..... - ... - ... -.. 223, 364 84 
:363,821 29 992 09 364,813 38 84, 215 57 . .. . .. .. .. .. . . . . 2RO, 597 81 
107, 750 44 -........ - ... -.. 107,750 44 33,250 00 .. --- .... -- ... -- 74, !)00 44 
30,915 65 ................ 30,915 65 13,000 00 ................ 17,915 65 
43, 965 79 ............ - - .. 4::3, 965 79 12, 000 uo ... - .... - - - .. - .. 31 965 79 
16,513 40 .... .... ........ 16,513 40 s,ooo oo ................ s:513 40 
92, 802 24 .......... -..... 92, 802 24 46, 0()6 02 .............. -.. 46, 796 22 
139, 058 44 . .. .. .. .. .. .. .. . 139,058 44 100, 000 00 .......... - .< ... 39, 0!>8 44 
64, 682 15 1, 700 00 66, :382 15 25, 507 00 ............. -.. 40, 875 15 
148,956 so ....... ..... .. . . 148,956 80 148,956 80 ............................... . 
150, 876 ~) 8 . . .. .. .. .. .. .. .. ] 50, 876 98 63, 599 59 .. .. .. .. .. .. .. .. 87, 277 39 
126, 000 00 . .. .. .. .. .. . .. .. 126, 000 00 23, 433 00 .. .. .. .. . .. .. .. . 102. 567 00 
9, 951 33 .. . . . .. .. .. . .. . . 9, 951 33 .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . 9, 951 3:3 
49, 397 21 .. . .. . .. .. .. .. .. 49, :397 21 49, 3:!7 21 ............. - ................ .. 
862, 769 09 . . .. .. .. .. .. .. • . 862, 769 09 .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. ......... -.... 862, 769 09 
400 ou .... .. .... . .. ... 400 00 400 00 .............................. .. 
8, 956 46 . .. .. .. .. . .. . .. . 8, 956 46 6, 397 00 ............. -.. 2, 559 46 
m, 464, 627 66 ~98, 113 68 ----;:g;, 862, 7\) 34 -so. 771, 5s~~~~~~ 112, 091, 184 T> 
302 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement exl~ibiting tlw balances 
---- - ~ --------------.----;---------.--------1 
Specific objects of appropriation, 
-----------------------1------------------
. Brought forward.----- .. ·_--- . ___ .. $103, 057, 15() 12 $83, 407, 471 54 
Wmd and Current Charts.---_.--- ....... ·--- .... _ .... ___ ._ ... __ .... __ . 11 191 35 . ____ . ____ ..... . 
•Contingent expenses and wages in Observatory and Hydrographical ' 
Office.---.-.---.-.----- .... -.-----.------------------.-- ...... -. 11 22,753 20 
·Contingent expenses of the Bureau of Navigation. ____ . ______ . ___ .. 11 1, 000 00 , 
Coffee roaster, &c. ____ . ______ . ___ ._. _____ ._. __ ....•. _ ..... _...... 6 .... _ ....... __ .. 
20,000 00 
1, 500 00 
l, 167 40 
.Engraving charts of the survey of Behring's straits, the Nol(th Pa-
cific ocean, and China seas ... __ . _. __ .. _ ..... _______ .. __ . _. _____ ..... . 
~hart of the survey of the La Plata river. __ ._ .. _ .... _ ......... __ ... __ .. 
Prize-money to captors ....... __ ..... ___ ... __________ .. _____ . _. __ . 1 
Construction and repairs of machinery .... · ... _ .. _ ... __ .. _. _. _ .. _.. 11 
Compensation to clerks on the naval astronomical expedition to Cllili ... _ .. 
·Ordnauce foundry at Washington, District of Columbia .. _._ .. _ ..... _ ... . 
Magazine at Pensacola, Florida .... ___ ... ___ .. __ ._ .. __ . _ ,. __ ., ... _ .... _. _. 
Magazine at Mare bland, California ........ ___ ... _ ... _ .. _......... 11 
'l'esting improvements in steam-boilers ... _._ .. _. __ ._._._. __ .. ___ ._ ..... . 
Testing useful inventions and discoveries ............. _ ...... _ .......... . 
Instituting and conducting experiments for testin-g various methods 
of working steam expansively ........ _ ... _ ....... _ .. __ .. _ ... _ .. ·--- _. 
Basin and railway in California ..... _ ......... _ ........... __ .· ... __ .... _ .. 
Arming and manning the or(lnance ship Plymouth .... __ .. __ .. __ ..... _ ... 
Arranging specimens of natural history. __ . ___ ....... _ .... · .. _ ... _ ..... _ .. 
Exploration and verification of the survey~, &c., of a ship canal 
near the Isthmus of Darien _ ......... __ .. _ ...... _ . _ .. _ ... _ ... __ .. _ ... . 
·Commission io the Isthmus of Clliriqui. ........ __ . _ ....... _. _ ...... __ .. . 
North Pacific surveying expedition .... ___ .. _ ... _ .... _ .. __ ...... _ ... _ ... . 
Report of the survey of the route between California and China and 
portions of the coast of Japan .... . ...... _ ...... _ .... _ .. _....... . . _ .. . 
Extra pay to officers and men on the Pacific coast .. _ ... _ ... __ .. __ .. _. __ . 
Books, maps, &c .............. __ .. __ .. _ ............... -...... - ...... _ .. 
l\1edals of honor ............. _ ... _ .......... ___ .......... _ ... _.... 11 
Hospital at Portsmouth, New Hampshire .......... _............... 8 
Enlarging hospital and marine barracks at vYashington, D. C., and 
condur.tin g sewer to East branch .......... _ .. _ .... _ . ..... __ .. _ ... ____ . 
Relief of the widows and orphans of the officers, seamen, and marines 
of the United States sloop-of-war Levant._ ........... __ ...... _ .. 
Relief of Joseph Moorehead, passed midshipman, act February 16, 
8, 613 37 
5, 909 41 
1, 115, 313 3:3 
5, 775, 000 00 
500 00 
4:3,000 00 
3, 774 79 
11,011 42 
970 18 
4, 100 60 
20,000 00 
5, 892 18 
25, 169 96 
1, 728 62 
1, 6!)6 92 
9, 417 28 
7, 700 00 
946 14 
5, 834 41 
18 57 
961 00 
24,500 00 
9, 050 00 
1853 ... - - - ..... - . - . - - .. - - ... - - ... · ... - .... - . - - .... - . - - - .. - . . . . . . 2 .. - ... - .. - ... - .. 
Act in favor of the legal representatives of Israel Wait . _ .... _..... 9 . _ .... _ ...... _ .. 
Relief of the officers, &c., of the United ,States ship Bainbridge, 
approved April19, 1864 __ ... __ .. __ ... _ ...... _ .. . __ .. _.......... 10 .. _ ... _ ....... _. 
Settlement of accounts of officers, &c., of the Cumberland and 
Congress, act approved March :3, 18o3 .. _ ... _ .... _ ........... _ .. . 
Relief of officers and crew of the Yaruna, resolution July 11, 1862 .. 
Relief of the widows and orphan~ of the officers, seamen, and 
4, 088, 111 43 
(2)30,262,000 00 
29,368 00 
5, 000 00 
25,000 00 
I 
1, 970 00 
413 42 
1, 500 00 
2, 515 25 
2, 559 49 
48 12 
marine~ of the United States ~hips Cumberlanq and Congress..... 4 . _ .... _......... 3, 630 00 
Naval station at Port lloyal, South Carolina .. _ ............... _.... 8 ...... _ .. ,...... 144, 600 00 
Bounties for destruction of enemy's vessels ...... _ ...... __ .. _...... 11 ...... _ .. __ ..... 250, 000 00 
Salary of c.ommissioner to codify naval laws. __ . ................... 8 ..... __ ....... _. 3, 983 67 
'l'welve ~ide-wheel steamers ...... _............................... . . . . . . . _ .................. _ ... __ .... . 
Bounty to seamen._ ... _ ..... _ ... __ ._._. __ .... _ .. _._. __ .. ___ ... _.. 11 . _ ... __ .. __ ..... 500, 000 00 
Naval asylum at Philadelphia, Pa .......... __ .. _ ... _ ... ·..;- ........ 11 . _ .... _ . . _..... . · 5, 200 00 
Naval cemetery near Philadelphia, Pa ..... : ... --.................. 11 . __ ............. 15,000 00 
Magazine at ·washington, District of Colutl)bia. _ ... __ .. __ .. __ ... _. 11 .......... _..... 6~, 000 00 
HospitalatMemphi~, Tennessee .................................. ll ---···-··-······ 7,000 00 
HospitalatNewOrleans,Louisiana .................... .. ......... 11 ................ 5,00000 
111arine barracks at Portsmouth, New Hampshire ..... __ .. _...... .. ll ..... _ .... _ ... _. 22,000 00 
Contingent expenses of the Bureau of Steam Engineering.......... ll . _.............. 25, 000 00 
Relief of officers, men, &c., of the United States steamer Monitor... 11 ..... _ .... _..... 3, 000 00 
Relief of officers, men, &c., of the United States steamer Cairo .. _.. 11 .. _.... .. . . . . . . . 8, 250 00 
110, 173, 168 85 118,910,288 32 
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.of approp1·iations, ~c.-Continued. 
.s 
a 
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A 
A 
ol 'Tj~ 
1':1 0 
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"' 
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~ 
lXI 
$186, 464, 627 66 
11, 191 35 
42,753 20 
2, 500 00 
1, 167 40 
8, 613 37 
5, 909 41 
5, 203, 424 76 
.36, 037, 000 00 
500 00 
43, 000 00 
3, 774 79 
40,379 42 
970 18 
4,100 60 
20,000 00 
5, 892 18 
25, 169 96 
1, 728 62 
] '656 92 
9, 417 28 
7, 700 00 
946 14 
5, 834 41 
18 57 
5, 961 00 
49,500 00 
9, 050 00 
1, 970 00 
413 42 
1, 500 00 
2,515 25 
2, 559 49 
48 12 
3, 630 00 
144, 600 00 
250,000 00 
3, 983 67 
500,000 00 
5, 200 00 
J 5~ 000 00 
69,000 00 
7, 000 00 
5, 000 00 
22,000 00 
25,000 00 
3, 000 00 
8, 250 00 
Q)Q) 
,.01':1 
..->;::j 
!:0>-> 
-~ I:>1J 
Q) 1':1 
ro ·-ol"=' 
s § 
~ ~ . s~~ 
>,ce.--< 
~~0 ... 
.,q::M 
~ 
$6, 398, 113 68 
240 49 
83,984 04 
20,500 79 
75,839 29 
$192, 862, 741 34 
11,431 84 
42,753 20 
2, 500 00 
1, 167 40 
8, 613 37 
5, 909 41 
5, 287, 408 80 
36, 057, 500 79 
500 00 
43,000 00 
3, 774 79 
40,379 42 
970 18 
4,100 60 
20,000 00 
5, 892 18 
25, 169 96 
1, 728 62 
1, 656 92 
9, 417 28 
7, 700 00 
946 14 
5, 834 41 
18 57 
5, 961 00 
49, 500 00 
9, 050 00 
1, 970 00 
413 42 
1, 500 00 
2, 515 25 
2, 559 49 
48 12 
3, 630 00 
144, 600 00 
250,000 00 
3, 983 67 
75, 8:J9 29 
500, 000 00 
5, 200 00 
15, 000 00 
69,000 00 
7, 000 00 
5, 000 00 
22,000 00 
25,000 00 
3, 000 00 
8, 250 00 
$80, 771, 556 59 
144 00 
9, 232 00 
1, 248 00 
$112,091, 184 75 
11,287 84 
33,521 20 
1,252 00 
1, 167 40 
4,740 00 ·-------------.. 3,873 37 
711 66 . ---- ... -- ------ . 5, 197 75 
2, 313, 356 65 ----- .. -- ... --.. 2, 971, 052 15 
9, 101, 528 73 ----- .. -- .. -.... 26, 955, 972 06 
- - - - - - . - - - - - . - - - - . . . - - - - - . - - - - . - - . 500 00 
31, 230 00 .. -- - .. -- .... - .. 11, 770 00 
---- .... - ........ - ...... ----- .. -.. 3, 774 79 
. - - - - - - - - - - - . - - - - . . - - - - - . - - - - - - - - . 40, 379 42 
970 18 . - - - - - - - - - - . - - - . . - - - - .. - - - - - . - - . 
. -- - - - - ----- . ~.- -- ------ ------ - - -. 4, 100 60 
20, 000 00 . - - - - - . - - - - - . - - - . - - - - . - - - - - - - - - . 
5, 892 18 .• --- - . -- - - - - -- .. --- -- . -.- . - .. - -
.. - . - - -- -- -- .. -- - . . .. - ... -- - -- - - - . 25, 169 96 
----- - . -- --- . , -- - .. --- -- . ----- - - • . 1, 728 62 
9, 050 00 
1, 970 00 
413 42 
1, 500 00 
2, 515 25 
2, 559 49 
48 12 
3, 630 00 
1, 345 76 
1, 656 92 
9, 417 28 
7, 700 00 
946 14 
5, 834 41 
18 f>7 
5, 961 00 
49,500 00 
143,254 24 
250,000 00 
3, 983 67 
75, 839 29 
500, 000 00 
5, 200 00 
15, 000 00 
69,000 00 
7, 000 00 
5, 000 00 
22,000 00 
25, 000 00 
3, 000 00 
8, 250 00 
229,083,457 17 1~78, 678 29 235,662,135 461--9-:!--, 2_8_3_, 6-4-2....,.0-3-l-.------.-.. ·-_-__ --_-_-__ - __ -1-43-,3-78-, 4_9_3_4_3 
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NOTES. 
(1) The amount appropriated to "construction and repairs of vessels" was................. $26, 300, 000 00 
From which deduct this amount transferred to-
" Construction and repairs of steam machinery".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 950, 000 CO 
24, 350, 000 00 
(2) The amount appropriated to "construction and repairs of steam machinery " was........ $28, 312, 000 00 
To which add this sum transferred from-
" Construction and repairs of vessels".................. ......... . ...... .. ... .......... 1, 950, 000 0() 
30,262, 000 0() 
...... ----~.- ····-- --------
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Statement exkibiting tl~e balances due on account if tlw old internal reve_nue, 
Jane 30, 1864. 
Names. Offices. Districts. 
Balance! due June 30, 
1864. 
To officers. By officers. 
,Toshua Wentworth ........ _. __ .. ___ ... L1te surveyor .. _ _ _ New Hampshire - __ ..... - .. ---. $7, 414 51 
Timothy Q,;good .... ___ . _ .. __ . _ ....... _ Collector .. _. ___ .. _ l\1as8achusetts - ............ ---- 55 18 
William Peek.......................... Supervisor .. _ ..... Rhode Island ..... - .... - _-.---- 4, 468 50 
Daniel Dexter . ___ ...... __ ... ____ . ___ . _ Collector ..... _. ___ . ___ .. do ....... __ . __ . ____ . _. __ . _ 1, 252 94 
Paul Allen ..... _. _ ..... __ .. __ .. _ .. _ ....... __ do __ .... _ ........... do_ .. _._ ... _ .... ______ .. _. 46 11 
Nathaniel Cushing ............ , .... _ ........ do .. _ ...... _ ... __ . __ do. __ ..... _._ .. ___ ...... _ _ 4, 049 52 
Abel Sherman ............................... do ............ New York ......... ------------ 115 00 
James HeddelL .............................. do ............ New Jersey-----··------------ 128 74 
Peter Smith._ .. __ . ______ . _____ .............. do ...... ______ . ____ .do .... _.---_ .. ____ .. __ . _.. 4. 349 65 
Henry.l\filler .......................... Supervisol' ........ Pennsylvania ...... ----------·- 5;037 44 
.John Conard ........................... Acting supervisor ........ do .......... __ . . . . . . . .. . .. 49,287 78 
Daniel Delozier .. ___ ................... Supervisor .... _ ... _ ..... do ......... _ .•.... _ ..... -. 559 80 
Richard 1\'larshall .. __ .... _. _ .. _. _...... Collector ...... __ .. Maryland ...... _ ............. -. 1, 902 37 
George Magruder ............................ do .................. do ............ ------------ 4,704 15 
Evans Willing ................ __ . __ ...... _ .. do. ___ ......... ____ .do ...... _ ........ _ ...... -- 1, ll4 36 
RobertJ. K. Handy ......................... do .................. do........................ 54 15 
.John Bennett. ........ ___ .......... _ .. _ ...... do .. __ ... ___ .... _ ... do ......... _.. .. .. . . . . . . . . 15 11 
.Joseph ~,orman .. _ .................. _ .... ___ .do._ ..... _ ...... _._.do .............. __ ..... _.. 229 01 
Samuel Hanson .. __ ...................... __ .. do........... . .. _ .. do ..... _ ....... ___ . _ ... _.. 18 72 
Samuel Selby---------·-----------·--- ...... do .................. do........................ 1,654 24 
Levin Ballard ... _ . . . . . . . . . . __ ..... __ . . .. __ . do. . . . . . . . . . . . . ..... do ..... _ ..... : ........ _ . . . 155 51 
Levin Pollett ... ___ .......................... do ....... ___ . . .. __ .do ......... _ ... _.. .. .. . . . . 15 06 
.John Dickinson .......... _ ..... __ ............ do ... _ .... ___ ....... do............ . . . . . . . . .. . . 122 69 
John 'l.'homas ... ___ ...•. _ ............... ____ .do ............ _ ..... do ..... __ ......... _....... 7l 10 
.Jeremiah Nichols··--------···--······· ...... do .................. do........................ 413 
James Wallace . ....................... Stamp agent ............. do........................ 95 15 
Richard G. Hardesty ..... _ .. ____ ............. do ......... __ ... ____ do .. _ .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. 17 18 
~j~~~;:c~lf~t~1:~~~~:::::: :::::::::::::: 2~w:l?{~;::::: ::::: ·v:i;·gi~?~ ::::::::::: · · · · · ·$o.47 ....... -~~-:~ 
Robert Snoddy .............................. do .................. do............ 88 .......... .. 
John A. Burdick ............................. do .................. do............ 94 .......... .. 
James Craig .. ............ : .................. do .................. do............ l 59 ···--······· 
Alexander Campbell .... _ ..... _ ..... _.. District attorney ....... _.do............ 53 25 .. -.- .. - .... 
Vincent Gray ... _ ......... _ ..... _ ..... _ Collector. __ .. ___ .. . ___ .do ...... _ .......... _. _.... 123 44 
Edward 'vVarsham ....... __ . _ . .. ........ ___ .. do. __ ............... do ..... _ .......... _. __ .... 468 74 
John J<.J. Holt .......... __ .... __ ._ ............ do._ ... __ ...... ___ .. do............ .. .. .. .. .. .. 85 16 
Jacob l',eltner ··--······-··--····------ ...... do .................. do ............ ······----·· 232 33 
·Charles Towle~ ___ ........... _. _ ... _ .. . ..... do. __ ............... do ... __ ............ _. _.... 1, 924 02 
Alexander Hawthorne ........ ___ ... _ ........ do ..... __ ..... ____ .. do .................. _..... 27 26 
Elias Stilwell. .......... __ ........ _____ ...... do ..... __ .. _ ........ do ......... _ .......... __ .. 413 22 
Enoch Daily ................................. do ............ North Carolina................ 155 81 
''l'homas Williams ..... _·· -- ... ·-- __ ........... do._ ................ do ... _._ ... _ ...... __ .. .. . . 52 25 
George Alexander········--··········· ...... do .... c .••.•••.••.•• do........................ 20 73 
William Reynolds·-----------------·-· ...... do .................. do........................ 33 82 
Lambert Clayton···--·-··-············ ....... do .................. do ............ --····--·--· 47 50 
Benjamin Cudworth ..... , .................... do ............ South Carolina................ 398 00 
-~~~ne:~f;:l~~:: ::::::::::::::::::::::: -~~~~~~~~i~~~~-::: ::::: -~~~~:~~-::: :::::::: 1, g~ ~~ :::::::::::: 
. .JoHhua Houghton ...................... Collector ................ do ............ ··--········ 25 00 
Andrew Baxter ....... __ .... _._._...... Late collector .. _ ......... do .. _ ............... __ . _.. 111 05 
Robert McDougaL ........ _ ..... _ ............ do .......... _ ....... do ... _ ..... _ ........ _ .... _ 411 88 
Henry Chappalear ..... _ ..................... do ............ · ...... do ... _........ .. .. . ... .. .. 220 73 
Samuel Gardiner ............................ do .................. do........................ 10 00 
John Collier ....... ____ ...... _ .......... ____ .do .................. do ............... _........ 9 00 
John Darracott ....... ___ ...... __ ......... __ .do. __ .. _ ............ do .................. __ .... 465 57 
Henry Jones .. ............ _ ...... _ ........... do .................. do ................... _.... 163 65 
Yanct>y Sanders ............................. do .................. do........................ 18 00 
Hamilton Wynn ............................. do .................. do ............ ---···------ 391 02 
.John Bostwick . ............................. do .................. do........................ 381 61 
Edward White ....... _____ ...... _____ .. ___ .. do .......... _ .1 · ~ -- _ .. do............ .. . . . . . . . . .. 28 00 
· Simo:>~ Maxwell ............................. do .................. do ...... : ................. 48 a4 
David Rees ... _ ......................... ___ .. do ............. ____ .do. __ ... _ ......... _ ..... _. 262 55 
r~aac Crew .. ___ .............. ___ ............ do ....... .' ..... __ ._.do ............ ___ .... _ .. __ 221 83 
Claud Thompson····----·----·-·--·-·· ...... do ............ . ..... do ............ -·-········· 128 82 
~o~~~n~:~:-~~;~ :::::::::::::::::::::::: ~~~~:~{~~~::::: ::::: . ~~~~~~~-~~::::::::: .. _ .. -~~ -~~ ...... '533 ·24 
Reuben Saunders ........................... do .................. do........................ 2,313 79 
i;~~~~;~ ~~-~ft ::::::::::::::::::::.::::: g~~i;~~~t~~t_o_r~-~~:.-- ::::::3~:::::::::::: :::::::::::: iig gg 
Henry B radford----------------------- ...... do ............ . ..... do............ 2170 ........... . 
il~n~::/6~-~~\~~~t-::::::::: : ::::::::::::: _ ~-~~~~~i~~~--:::::::: . ~~1~:~~1?.::::::::: ::::::::.::: 8, 5 ~§ ~g 
John W. Hanna .. __ ................... Acting supervisor ........ do............ .. .... .. .. .. 33,229 12 
Carried forward._................ .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. . .. . . .. 1, 402 56 138, 770 61 
20 R 
• 
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Statement exhibiting balances on account of old internal revenue, <rc.-Cont'd . 
Balances due June 30 
1863. 
Names. Offices. Districts. 
To officers. I By officers. 
Broughtforward ......................................................... $1,402 56 
William Sthre~bly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Collector . . . . . . . . . . Kentucky .................... . 
John Arthur ................................. do .................. do ....................... . 
J. Arthur and G. Mansel. .................... do . ........... Northwest district ............. . 
Thomas Worthington .................. Supervisor .............. do ....................... . 
JamesSmitb ........................... Collector ................ do ....................... . 
Robert Morrison ............................. do ................. do ....................... . 
Griffith Green ............................... do .................. do ....................... . 
John G. Macau .............................. do .................. do ....................... . 
Elisha Tisdale ............................... do .................. do ....................... . 
Ebenezer Sproat ............................. do .................. do ....................... . 
$138,770 61 
949 85 
2, 285 83 
1, 544 22' 
44 64 
2,117 91 
]26 21 
458 62 
90 24 
61 91 
25 66 
Statenunt e.dtibiting tlw balances due on account if direct tax if 1798,. 
June 30, 1 864. 
Names. Offices. Districts. 
Balances due June 30,. 
1864. 
To officers. By officers. 
Nathaniel Rogers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Late supervisor.... New Hampshire . . . . . . . . . . . . . . . $592 36 
JohnS. Dexter. ............................. do ............ Rhode Island................. . 14 45 
'William Peck . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Acting supervisor ........ do............ . . . . . . . . . . . . 2, 528 47 
John A. Collins ........................ Collector ................ do........................ 109 52 
John Allen .................................. do .................. do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 97 
Thomas Potter, jr . .......................... do .................. do........................ 4 80 
Nicholas E. Durfee .......................... do .................. do........................ 26 43-
Thomas Palmer ............................. do .................. do .......... ~............. 5> 
John Remington ............................. do .................. do........................ 1 97 
JosephThur~ton ............................. do .................. do........................ 6 30· 
George James ............................... do .................. do............ . . .. .. ...... 1 39 
l<'rancisW. Gardiner ......................... do .................. do........................ 6 70 
Henry Nile~ ................................ do .................. do........................ 5 61 
·wmiamH.Davis ............................ do .................. do........................ 153-
PelegRhodes ................................ do ............ ~ ..... do........................ 67 93 
DanielS. Dexter ............................ do .................. do........................ 601 3(} 
JohnRoger~ ................................. do .................. do........................ 4 00 
James Paine ................................ do .................. do............ . . .. .. .. . . . . 58 45 
Duty Smith ................................. do .................. do............ ............ 4 22 
Nehemiah Knight, jr ......................... do .................. do........................ 76 
Thomas ·wilburn ............................ do .................. do........................ 15 63 
Fleet Brown ................................ do .................. do........................ 11 18 
John Gorton ................................ do .................. do............ .. .. . . . . . . . . 196 62 
Samuel Osgood ........................ Acting supervisor .. New York......... $25 52 .......... .. 
Benjamin Goldsmith................... Collector ................ do............ .. .. .. .. .. .. 5 94 
JesseHulse .................................. do .................. do........................ 5 76 
Eliphalet Chichester ......................... do .................. do........................ 39 
JosephLatting .............................. do .................. do........................ 40 56 
Joseph Perrine ............................. . do .................. do............ .. .. .. . . . . . . 6 20 
George Huisin ............................... do .................. do........................ 28 77 
Frederick W eisenfels ........................ do .................. do... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 124 28 
William Brown .............................. do .................. do........................ 76 02 
Daniel Hitchcock ............................ do .................. do........................ 63 44 
Carlisle Pollock .............................. do .................. do.. . ... . .. .. .. . . .. .. .. .. .. 194 09 
John B. Groshen ............................ do .................. do............ ............ 35 90 
Elijah Ward ................................. do .................. do........................ 33 58 
Everet Hogencamp .......................... do .................. do............ . . . . .. .. .. .. 1 82 
Samuell\ioffatt .............................. do .................. do............ ............ 44 03 
John Morell ................................. do .................. do........................ 2916 
James Dill .................................. do .................. do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Nathan Halsey .............................. do ........... : ...... do........................ 2 37 
W. Knickerbocker ........................... do .................. do............ . . .. . . .. .. .. 20 
Arent Vosburg ..................... ~-- ...... do .................. do .......... _.............. 13 02 
W. D. Houtailing ............................ do .................. do........................ 14 97 
Storm A. Becker ............................ do .................. do........... .. ............ 34 58 
'Jarried forward ........................................................ . 25 52 5, 026 71 
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Statement exlz,ibiting balances on account rif direct tax, g.c.-Continued. 
Names. Offices. District~. 
Balances due June 30, 
1864. 
T ;> officers. By officerg. 
Brought forward................. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . $'25 52 $5,026 71 
Jesse Shepherd........................ Collector . . . .. . . . . . l'\ew York......... . . . . . . . . . . . . $34 00 
Robert Mitchell. ............................. do .................. do ............... :.. . . . . . . 26 69 
George Marsh ............................... do. . . . . . . . . . . . . ..... do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 80 
Abraham vVells ............................. do .................. do............ .. .. .... .. .. 4 85 
Abraham Conyne ............................ do .................. do............ .... ........ 40 00 
Stephen Cromwell ..................... Late collector ............ do............ . . . . . . . . . . . . 50 91 
C. C. Beekman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Collector . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 85 
John Flusky ................................ do .................. flo............ .. .. .. .. .... 24 29 
Abraham Camp ............................. rlo .................. do............ .. . . .. .. . . . . 16 20 
Moses Wright ............................... do .................. do............ . . . . .. . . . . .. 53 .70 
James C. Chappell. .......................... do .................. do .... ~ ................... 226 31 
Ricketson Burlingham . . . . . . . . . . . . . . . . . Late collector .........•.. do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 49 
Henry Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Supervisor . . . . . . . . Pennsylvania...... . . . . . . . . . . . . 2, 292 23 
Daniel Delozier .............................. do ............ Maryland.......... .. . . .. . . . . . . 423 58 
~r~r~!1~~;_~~-d~I: ~ ~ ~::::: ~: ~: ~ 1 ::::: ~ . ?.~1~~~l~_r_: ~ ~ ~:::: : : : :: :: : ~~::::: : :::::: :: : : :: :: :: :: 26j ~~ 
James Arthtu- ............................... do. . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 36 
John Bennett ............. '··· ............... do .................. do........................ 2 55 
John Green ................... .' ............. do .................. do........................ 2516 
Thomas Carter .............. __ .............. do............ Virginia........... 21 ........... . 
Matthew Rhodes ............................. do .................. do............ 24 ........... . 
John Berkley ................................ do .................. do............ 7 ........... . 
Samuel Richardson ..................•....... do .................. do............ 59 ........... . 
John S. Brown .............................. do .................. do............ 47 ........... . 
Wilson Davis ................................ do .................. do............ 10 ........... . 
Robert Steele ................................ do .................. do............ 1 3,! ........... . 
Henry Edmonson ............................ do .................. do............ 1 05 ........... . 
Archibald McCall. ........................... do .................. do............ 8 86 ........... . 
Elias Stilwell .......................... Late collector ............ do........... .. . . .. .. .. .. 20 23 
Alexander Hawthorne . . . . . . . . . . . . . . . . . Collector . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 76 
John Armstrong ............................. do ............ North Carolina..... . . . . .. .. . . .. 495 90 
Daniel Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Supervisor . . . . . . . . South Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 930 52 
Robert E. Cochran .......................... do .................. do............ . . . . .. .. .. . . 443 94 
Hugh Swinton ........................ Collector ................ do............ . . . . .. .. .. .. 193 80 
John Marshall, jr ..... ... ................. ... do .................. do............ .. .. .. ...... 808 66 
Charles E. Steedman ......................... do .................. do............ .. .. . . . . .. .. 70 45 
Thomas Godfrey ............................. do.... . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 89 
John Simpson ......... ........ .............. do ......... · ......... do............ ... . .. . . . . .. 862 29 
Thomas Hutchinson ......................... do .................. do............ . . . . .. . . . . .. 418 11 
James K. Benson ........................... do .................. do............ . . .. . . . . .. .. 387 32 
James Alger ............ . .............. Supervisor ........ Georgia........... . . .. .. .. .. . . 1, 1!15 07 
John Matthews .•............................ do ............. . . : .. do............ . . . . .. .. .. . . 1, 534 25 
Joseph Turner ...... ... ......... ...... Collector ................ do............ .. .. .. .. .. .. 492 53 
William A. Stewart .......................... do .................. do............ .. .. .. .. .. .. 1, 625 75 
George Watkins ....................... ... .. . do .................. do............ .. .. .. .. .. . . 2,164 19 
Thomas McKinney .......................... do .................. do............ .. .. . . .. .. .. 352 91 
William Wynn .............................. do .................. do............ .. .. . . .. . . . . 927 71 
Henry Chappalear ........................... do .................. do............ ... .. ... ... . 687 25; 
John Darracott .............................. do .................. do............ . .. . ... . .. .. 2, 029 15· 
James 0. Crosby ............................ do .................. do............ 5 49 ........... . 
Samuel Gardiner ............................ do .................. do............ 9 63 ........... . 
John Overton.......................... Supervisor . . . .. . . . Tennessee......... .. . . . . . . . . . . 46 10' 
Robert Crockett ............................. do ............ Kentucky . . .. .. . .. . .. ... . .. .. . 4, 516 99• 
--53 571---;l, 915 28: 
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Statement c::rltibiting the balances due on account if the internal 1·evenue, 
June 30, 1864. 
Balances due June :30, 1864. 
Collector~ and others. States. 
To collectors By collectors 
and others. and others. 
'Gideon Gardner . -- . . . . . . . . . l 5 Massachusetts . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . · $0 J 5 .... . ....... .. 
'Taylor Sherman .... :....... 2 Connecticut............................ 164 ............. . 
NathaaMyers.............. 4 New York............................................ $18,18010 
·vVilliam Tremer. ........ __ . 6 ...... do .... __ ...... _._ ....... _____ .. __ ...... _ ...... .. 7, 311 0:3 
.Josiah Sheluon ............. J_O ...... do.............................................. 16,592 20 
·Silas Holrnes . .. .. . . . . . .. . .. 19 ...... do ........................ __ ...... __ ... _........ 559 98 
:MoHes J. Can tine ........ -- .. --.-. Deputy dist. att'y, southern district, N.Y . .. _........... 361 SO 
·Sylveoter D. RusselL ............. District attorney, New Jersey .......... _ .............. 58410 
.John White................ 1 Penmylvania........................... .............. 1,158 79 
~~~J~~~s Rlfce~:r·d~ : : :: :::: ::: ~ :::::: ~~ :::::: :::: : : ::::: : :::::: : : ::: ::: · - .. - . - . 96-72- .. -.. ~~·- ~~~- ~~ 
Jacob Lechner_............. 12 . ____ .do _ .. _ .... _ ................. _ ....... _ ........ _.. 2, 1:30 22 
Hugh BellaH................ .. .. .. District attorney, Pennsylvania ......... __ ............. 247 43 
David Rielly------·--------- 14 ...... do _____ .......................... .............. 2,015 26 
"William Cunningham ....... 15 ...... do.............................................. 11,114 42 
Henry H. Beeson ........... 15 ...... do.............................................. 932 35 
John Withrow.............. .. .. .. Sheriff, Pennsylvania ............. _ .. _.. . . .. .. .. .. .. .. 1, 645 15 
George Morgan............. 16 ...... do ................................ __ , ___________ 16,075 34 
Robert Beatty. . . .. . .. .. .. .. 17 ...... do ...................... _ .. _ ... _ ....... _ .. .. .. .. 2, 928 40 
James Patterson . . . . . . . . . . . . 17 _ ..... do ............... _ ....... _ .. _ .. __ ....... _ ... __ . _ 32l 33 
Samuel M. Reed ............ 18 ...... do..... .......................... .............. 18,685 08 
Andrl w Stewart . ..... .. . . . . . . .. . . Attorney, western district, Pennsylvania . ..... _ ..... __ . 181 60 
Steplltn H. Moore . . .. .. .. .. 4 Maryland .......................... _.. . . .. .. .. .. .. . .. 2, 516 38 
Tho mRS B. Hall ... .. ..... - .. 8 ... _ .. do ................. _ ........................ _... 12, 687 72 
Daniel Scbnebley........... 8 ...... do.............................................. 9,150 47 
John McNeill,jr............ 9 ...... do.......................... .... ................ 1,614 81 
vVilliam A. Harrison........ . . . . . . Attorney, western district of Virginia ...... _ ........ _ _ _ 4, 4:30 74 
Jonathan Jackson.......... 4 Virgiuia................................ .............. 283 28 
SalathielCurtis............. 4 ...... do................................ . ............. 2,276 91 
SalathielCurtis............. 5 ...... do.... .. ........................................ 1,998 94 
Samuel B. HaiL............ 6 ...... do . _ ........................... _ .... _ ........ _.. 453 60 
Ashe1·Waterman.... .. ..... 8 ...... do·······--------------- - · - --··-----····· · ·----- 3 64 
JoHeph Fawcett ...... _ .. _.. 8 ...... do .................... _ .......... .... ........ _ ~ . 76:3 83 
·william D. Taylor-·------- 18 ...... do.............................................. 10,005 71 
'l'homaHM. Randolph ....... 19 ...... do.............................................. tl5 98 
<George P. Strother . . . . . . . . . . . . . . . Late acting att'y, eastern district, Virginia . __ ........... 602 56 
HenryMent'fee, sen ......... 19 Virginia............................... 49 93 ·-----·---~---
John McParland............ 7 North Can>lina. _ .............. _ ......... __ ........ __ . 498 19 
.John S. Benham. ___ ........... _.. District attorney, Ohio.................. . .. .. .. .. .. . .. 900 38 
·Churles Autbony ....................... do ...................... , ....................... 88 :39 
·Charles R. $herman ..... _.. 3 Ohio ................ _ ............... __ .. _............ 17, 841 16 
.Terenliah P.Pogg........... 6 Ohio................................................. 1,84;-i 77 
1~~nu!1·c~~~!~~~~ ::::::::: ~ g~:~: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 27g ~g 
Goodenow&Dyke ............... Attorneys-at-law, Ohio-·---·-·---·- - -··.............. 410 40 
John W. Willey......... . .. .. .. .. Late district attorney, Ohio .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. 162 05 
Thomas D. Webb ................. Ohio..................... . .......................... 106 40 
John H. Morton .................. Kentucky .............................. --~---------- 14,65814 
Samuel 'l'heobold ........... . _. _ ........ do .. _ .................. __ .. __ .. _ ... __ .. _ ..... __ . 5tl8 25 
John Cobun1............... 4 ...... do.............................................. 6,854 78 
Benjamin Field·............. 5 ...... do .... _ .................... _ ... _ ....... __ . ~ . _... 882 09 
Benja1nin Field............. 6 ...... do................................ . ............. 2,871 :35 
Amos EdwardH............. 6 ...... do.............................................. 5,239 37 
John H. Morton ... _ ...... _ _ 7 .. _ ... do ......................... _ .. . _ .... _........... 3, 225 76 
,John A. Joues.............. 8 ...... do ................................. -------------- 2,903 67 
William Bani............... 10 .. _ ... do _. _ . ......................... _.. . .. .. .. .. .. . .. 18, 161 88 
.Johu Bynum ........ _...... 3 South Carolina.·----- ... ___ .......................... 1, 722 28 
:Franci8 Adams............. 5 ...... do.............................................. 2,5:3314 
Serre Dubose............... 8 ...... do ................................ -------------- 400 04 
"Robert Mitchell....... .. .. .. 1 Tennessee ........ _ ................................ _.. 9, 954 30 
'Thomas Brown- .. _........ 3 .. _ ... do ........ _ ............................. _ .. _ .. _.. 2, 257 51 
::Nichola~ '1'. Perkins .. _ .. _.. 5 . _. __ .do ............. _ ... _ .. . . _ .. __ . . . . . 88 28 ..... _ ....... . 
.Da:v.i; H. Crawford .. . .. . . . . :3 Georgia ... __ .. __ ............ _ ... __ ...... _ .... _....... 27 00 
J>. A. Delachaise............ 2 Louisiana . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. .. 34 33 .. .......... _. 
Allen D. Thorn ....... ·----- Indian Territory ........................ - -- ·-· ····--· · 12,08910 
John W. 'I'hompson......... Missouri ......... _. __ .......... __ ........ _ .. _. _ .. _... 8, 150 113 
Edwan<d Bates ... ..... _ ..... _ .. _.. United States attorney, ::\fissouri. ..... __ .. __ .. __ ....... 1, 116 12 
Jame8 H. Blake ----------- ______ District of Columbia ................... ---·---------- 35162 
Wm. Whitaker, Ja~. Wilwn, Sureties of Amos Edwards, collector of 544 76 ............ _. 
and the heirs and legul the sixth district of Kentucky. 
repTesentatives of Joseph 
B. Hamilton. 
George.M.Bibb ............. --- ~ -- Late United States attorney, Kentucky .. - --··--······· 2,497 92 
815 81 285, 070 94 
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Statement exltibiting tlze balances due on account if diTcct tax if 1816, 
June 30, 1864. 
Balances clue June 30, 1864. 
Collector~ and others. States. 
To collectors By collectors 
and others. and others. 
1----------~---- -1------1-----~ 
John 1\fussey .. _. _ .. _ ... __ . __ . __ . Clerk district court, ::\Iaine ... _. ____ .. __ . ___ .. __ .. ____ . 
~~~:~:;~~~~d::: ::::::::: ~ ~~:!~:s~~~~1:~~~::: :~~:: ::~::::: :::::: . -- .. -- "$4. 29. 
Josiah W. Seaver. ____ ... __ . . ___ .. do . ___ .. __ . ___ . ____ . _____ . ___ .. __ .. __ .. __ . __ .. _. 
Nicholas Kern_ .. _____ ._____ 8 Pennsylvania. _____ . ____ .. _. _ ... __ .. __ .. __ .. __ .. _. _ .. 
John Conrad .. ___ ._. __ .. ___ . ___ .. Late marshal, Pennsylvania .. __ .. __ .. __ .. -- __ -- .. -- __ . 
John Sycler. --- _ .. - -----.-.. 12 Pennsylvania. _____ . _____ . ____ .. __ .. __ .. - ... - ... ----. 
William Cunningham....... 15 ...... do·-----------------------·------- ............. . 
Samuel M. Read._ ..... _ _ _ _ _ 18 . ____ .do __ . ___ . __ . _ ... ___ .. _____ . __ . ___ .. - ....... _. __ . 
Richard Bean . ________ .. __ . 23 _. ___ .do . ____ .... _. _ .. ____ . ____ . ___ .. __ .. __ .. __ .. __ . _. 
George Brown._ ... __ .. ____ . 1 :Maryland ___ . _ .. _____ . _. ___ . ____ .. ____ .. _ .... _ .. ____ . 
Richard Duval .. _____ . _. __ . 5 . ____ .do _ .. _ ... _. _. _. _____ . ____ ... _ .. __ .. __ .. _ ... _. __ . 
'l'homas B. Hall . ___ . _. ___ .. 8 . ____ .do . ___ . _ ... _. ______ ........ _ .. ___ .. __ . ___ .. _ ... . 
James ll. Blake . _____ . _. _ .... ___ . District of Columbia. _____ ._._. ____ .. __ . . __ .. __ .. ____ . 
'Daniel Kincbeloe ... _. _____ . 4 Virginia. __ .. ______ . ______ . ________ .. __ ... _ ... _ .... _ .. 
Salathiel Curtis ... ________ ._ 5 . ___ .. do _____ . ____ . _. ______ . ___ .. __ . __ ... __ .. __ .. _. _ .. 
Scervant Jones . ___ .. _. _ ... _ 17 . ____ .do . _. _. _ .. ____ . ___ .. ______ . _ ... __ . ___ ... ___ ... _. 
William D. Taylor .. _ .. __ ... 18 .. __ .. do ... _. _ . __ .. _. ____ . ... __ .. ___ . _ ... __ .. _ _ .... _. 
John H. Alley .............. 12 North Carolina··----··-------------------------------
Richard MitchelL _____ . __ ._. 1 Tennessee._._ ... ____ ._ .. _ .. __ .... _____ .. . _ .. __ .. _ ... . 
Georg·e Matlock .... __ ... ____ 4 _. ___ .do . ____ .. _____ . _____ .. ___ ... _ .. _ . . . __ .. __ .... __ . 
William C. My nate.- .... -_. __ .. _ _ Clerk of court, eastern district, Tennessee .. - . . __ . _ ... _--
William Ward .... ... ------· 10 Kentucky·--- ________ ·---- ..... __ ------ . _ ... ------- .. 
John 'l'hompson . ___ ... _ _ _ _ _ 2 Louisiana_ .. _._ . _____ . __ ._ .... ___ . _____ . __ .. __ .. ____ _ 
$1,917 43 
42 41 
20 
5, 306 93 
1, 817 81 
1, 428 50 
3, 755 15 
3, 106 56 
798 04 
~' 938 64 
132 55 
~' 087 47 
257 74 
126 39 
6, ~02 17 
2 15 
3, 804 65 
6, 250 10 
2,115 54 
114 28 
432 43 
91 05 
14,440 57 
4 ~9 57, 168 76 
Balances due on account if tlw tax if 1815. 
John H. Alley- .... -_ .. ___ .. 12 North Carolina .. _____ . ___ ~ _. ____ ._. ___ .. __ . _. _ .. _- _. _ 
William MarshalL._ .. ·-- __ . 1 Louisiana .... _. ___ ... _____ . ____ .. __ .... __ .. __ .. --- _. 
$6, 643 56 
53 20 
6, 696 76 
Due b.IJ collectors designated to receiz:e tlw lists of taxes due by non-residents. 
William H. Taylor __ ....... -----· Virginia ...... ·----- ... ___ -----·-------· ------. _ ... _ .. 
John II. Morton . ___ .-- .. -- .. ____ . Kentucky. ___ .... _._ .. ___ .. _ .. _._ ... _ ... ____ . ___ .. __ . 
Nicholas '1'. Perkins. __ .. __ . ______ 'l'ennessee ... _ ..... _ ... ____ .... ___ . ____ .. ____ .. __ .. __ . 
$12, 397 09 
3, 174 07 
45 53 
15, 616 69 
310 ' RECEIPTB AND EXPENDITURES. 
Statement if the accounts if 'receivers if public moneys aTising fimn 
Due July 1, 1863. Land sold. 
Receivers. 
JamesRowe ...... . 
Ge01·ge N. Black .. . 
3 Carrol R. Peck . ... . 
4 JohnS. Mcl!'arland . 
5 Henry K. Sanger .. . 
6 John C. Dexter ... . 
7 Chas. K. Robinson . 
8 Alex'r Campbell. .. 
9 Reuben Goodrich .. 
10 John G. \Veeks ... . 
11 Dexter C. Bloomer. 
12 Charles Pomeroy ... 
Districts. Date of bond. 
Chilicothe, Ohio ........ Aug. 16,1861 
Springfield, Illinoi~ .... Jan. 25, 1862 
Iro .. ton, Misouri ....... Nov. 19, 1861 
Boonville. Missouri . . . . Oct. 7, 1861 
Detroit, Michigan ...... Aug. 12, 1861. 
Ionia, Michigan ........ April29, 1861 
East Saganaw, Mich ... Aprill6, 1861 
Marquette, Michigan ... May 4,1861 
'fraverse City, Mich .... June 24, 1861 
Fort Des Moine~. Iowa. I Aug. 26, 1861 
Council Bluffs, Iowa ... Aug. 21, 1861 
l<'ort Dodge, Iowa ...... July 29, 1861 
By re- To re- Acres. 
cei vers. cei vers. 
$:33 5·1 
118 23 
22 00 
1, 320 31 
6, 169 66 
5, 029 73 
1, 842 18 
4, 890 36 
5 638 70 
1:048 60 
24 07 
2, 096 46 
22, 388 01 
1, 766 82 
1, 4:32 70 
2, !!56 95 
(i, 857 27 
8, 617 47 
. - ..... - 24, 953 ] 5 
. --.---. 143, 46:'\ 57 
11, 081 01 
1, 999 49 
502 20 
3, 782 19 
Purchase 
money. 
$50, 109 25 
3, 339 96 
2, 340 86 
5, 394 54 
~. 571 66 
25,342 98 
56, 312 03 
219,29172 
13,726 70 
2, 922 43 
877 75 
5, 407 10 
1\Iay 31,1862 
13 James P. Edie ..... Sioux City, Iowa ...... Aug.28,186L 42113 188 54 235 69 
14 Francis A. Ryan ... Menasha, ·wisconsin ... Jan. 29, 1862 1, 975 24 6,177 52 7, 938 89 
15 Almanson Eaton... Stevens's Point, Wis .... I April12, 1861 1, 187 38 2, 767 35 3, 474 45 
16 l\Iilton Barlow.... . La Crosse, \Vis ........ Oct. 1, 1861 5, 240 97 10, 867 36 13, :354 34 
17 Asaph ·whitle~ey .. Bayfield, Wis .......... April 1, 1862 1, 281 20 5, 42:3 61 7, 914 7l 
18 Benj. W. Reynolds . St. Croix Falls, Wis .... April 8,1861 10 56 10,241 78 14,362 3:-J 
19 H. Clay Williams .. Eau Clairt>, Wis ........ Aug. 22, 1861 1, 851 75 9, 383 35 11,823 88 
20 Lucas K.Stannard. 'l'aylor'sl!'alls, Minn ... April29,1fl61 1,114 54 3 32011 4,180 66 
21 Charles A. Gilman . St. Cloud, Minn........ Oct. 1, 1861 638 31 s: 082 7l 10, 581 82 
~~ ~~~:~~~- t?~~~~~-: -~~~~~~~~o:~~ -1\~~~~~~~~~: ;~~:11~; i~~! . ~~ ~:~. :~. . . . . . . . . 2J~~ gj !; ~~~ g 
24 John Kern......... St. Peter's, Minn ....... April16, 1861 2, 927 92 . . . . . . . . 5, 2L4 16 9, 485 78 
25 Henry \V. Holley .. Winnebago City, 1\Iinn . Sept. 14, 1861 3, 944 16 . . . . . . . . 4, 240 41 6, 214 63 
26 Sidney Luce ....... Portland, blinn ........ April29, 1861 310 17 . . . . . . . . 2, 406 40 3, 007 99 
27 JamesB.l\1ills ..... OtterTailCity, Minn .. Mar.l5,1862 3003 .......................... . 
28 RalphS. Dorr ..... San Francisco, Cal ..... July 1,1863 .................. 12,724 35 15,905 43 
29 Jas.W.Shanklin ........ do ............... May 3,1864 .................. 36,113 45517 
30 Charles A. Bebee . . Los Angeles, Cal....... April 1, 1863 200 00 ........ , 200 00 250 00 
31 Charles G. Bockins. Marysville, CaL....... May 12, 1863 1, 759 51 . . . . . . . . 5, 992 15 7, 490 20 
32 GeorgeC.Havens . Stockton,Cal.. ........ Nov.16,1861 5,11713 14,42351 18,02946 
33 George l\L Gerri~h. Visalia, Cal. ........... Oct. 28, 1861 1, 199 39 4, 067 12 5, 071 40 
34 William H. Pratt... Humboldt. Cal.. ....... Sept. 28, 1863 646 42 1, 012 11 1, 265 14 
35 Wm. T.Matlock ... Oregon City, Oregon ... Nov. 12,1861 4,723:39 2,032 41 2,540 47 1 
36 George E. Briggs .. Roseburg, Oregon ...... Nov. 1,1861 8, 374 80 4, 900 81 6, 126 04 
37 Addison Flint ............ do ............... Mar. 17,1864 .................. 8,360 64 10,450 78 
38 Joseph Cushman ... Olympia, Wash'nT .... Jan. 23,1862 4,144 57 ....•... 2:3,049 86 34,140 99
1 39 Charles B. Lines . . . Lecompton, Kansas .... April20, 1861 3, 596 19 . . . . . . . . 1, 227 68 1, 541 02 
40 Francis E. Adams.. Fort Scott, Kansas..... April16, 1863 .................. 1 •192 07 615 12 1 
-41 JosiahC.Redtield ........ do ............... l\Iay 25,1864 .................. 9016 11288 
43 Sam'1 D. Houston.. Junction City, Kansas .. Oct. 1, 1861 3, 247 5! . . . . . . . . 846 46 1, 094 36 
42 Ira H. Smith....... Atchinson, Kansas ..... Nov. 21, 1861 480 46 ....... - ~ 3 79 4 74 1 
44 Benj. l\f.Trumbull. OmahaCity,N.T ...... April15,1861 182 20 ........ 13,993 22 17,5915~ 
45 Prank lin f:ltewart.. Nebraska City, N. T .... April 17, 1862 1, 674 92 . . . . . . . . 46 92 58 6<> 
46 Wm. H. H. Waters .. ..... do ............... Aug. 24,1863 . ... .. . . . . . .. .. . . . 975 72 1, 219 64 
47 Sewell Jamieson ... Brownsville, N. T ...... May 5, 1862 2, ~65 28 . . . . . . . . 1, 527 99 1, !109 94 
48 Alfrpd H .. Jackson .. Dacotah City, N. T .... April16, 1861 627 18 . . . . . . . . 1 50 1 87 
49 Alex'rM:acready ......... do ............... Nov. 13,1863 .......... ....... 23318 29155 1 
50 Caleb B. Clemeuts. Golden City, CoLT .... April14,1863 .................. 6,747 54 8,434 41 
55~ Samuel W. Brown· Vancouvet·, W. •r ...... April17, 1861 4, 145 22 ........ 23,039 97 28,827 73 I - C. N. Notewan..... Carson City. Nev. T .... l\fay 9, 1863 . . . . . . . . 19, :370 75 24, 260 51 
S:l :Uahlon \Vilkingon. Vermillion, Dak. T .... - ~ May 9, 1862 1, 780 83 . . . . . . . . 136 66 170 82 
54 J ohnW.Boyle .......... do ............... Oct. 27,1863 .................. 49886 62363 
___ Tota~--- . . .... - ~ -- ~ ----- .......................... 94.7il94~---- 1447, 87~34 680,86319 
SUMMARY OF THE 
Balances due hy recrivers July 1,1863 ........................................ . ............ . 
Purchase money for land sold ........... . .................................................. . 
~::: ~o;i~~~~~~~~:~£~~It ~~~~~~~-1~-n-~ ~~~-~·~~t~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~:~!s~i~:a~~:~~~~~~~~~~~~~:::: :::::: :::·:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
TREASURY DEPARTliiENT, Register's Office, June 20, 1865. 
$94, 711 94 
680, 863 19 
21, 200 07 
96, 130 00 
20,806 29 
6, 875 00 
920,586 49 
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tl~e sale qJ public landsfor tlwfiscal year ending June 30, 1864. 
~~~ ~ '0 0, '0 ~alanees due July 1, I i 00 ] >l »Sr.:: i:l ~ o:l c :& 'iii oo"Ci .r:l o:l 1864. s <:) <ll ~:§~ ~ ~ ~ .:l ;::l 0 ::l 
'O~h "" ...; 0~ .s 0 • $.e. ~0+' 
'""' ~'<:I 
~ ~~ §~ ~~ ~ <ll d ;::l ·;; ::::3 ~ -~~2 . '0 Col 0 ;::l ·rn~ "CC -;:; <ll :::: -~ 00 
.s e: s By receiv-] ~ ~~ s s h 00 n ol ers. bJJQ,)ojca ~ s <ll h ~ P< ~l:+-t-+-1;.... 0 ~ o:l ~ Q p., 
$115 00 $60 00 $11 09 $38, 996 91 $7,487 26 $5, 850 71 
4 00 
----------------------- - ·····-----
349 00 247 01 $80 00 2, 786 18 
30 00 60 00 11 60 2, 240 00 
------ -----
........... 224 46 
554 50 2, 100 00 503 37 7, 705 88 325 00 
--------
1, 841 84 
449 00 910 00 140 50 15,773 30 600 00 
------------
852 16 5, 450 00 955 40 23,055 58 6, 045 44 
--------
8, 529 25 
2, 002 50 2, tl80 00 562 45 45,202 75 10,430 00 
--------
7, 966 41 
8, 333 96 800 00 165 39 202, 944 32 ................ .......... 30, 537 1l 
490 82 5, 690 00 1, 436 54 6, 916 60 
----------- ··------
20, 066 16 
75 50 530 00 70 30 1, 770 00 100 00 
------- · 
2, 776 83 
75 00 1, 080 00 198 09 1, 540 28 
-------·-· · ·------ · 
7l4 6:{ 
329 50 840 00 228 23 2,195 99 2, 731 15 
--------
3, 974 15 
98 00 400 00 114 15 731 13 
---------·· --------
537 84 
194 50 1,170 00 156 95 8, 536 06 
----------· --------
2, 899 5~ 
50 00 830 00 120 25 4, 390 40 
----------- ·-------
l, 271 68 
195 00 5, 670 00 891 57 20,143 25 200 00 
--------
5, 008 63 
186 00 110 00 25 76 8, 168 82 
----------- --------
1, 348 85 
402 00 1, 310 00 303 01 9, 372 84 208 33 50 00 6, 756 7:3 
.'506 00 1, 620 00 284 41 7, 633 14 100 00 
------·-
8, 352 90 
633 50 710 00 1G3 02 4, 304 80 
----------- --------
2, 496 92 
605 50 2, 780 00 693 93 8, 050 00 1, 576 41 ............. 5, 673 15 
llO 00 1, 440 00 26:3 67 2, 929 17 1, 124 70 ............... 525 96 
103 00 2, 700 00 78l 14 5, 530 69 ................ ............... 2, 834 57 
533 50 10, 330 00 2, 441 49 22,689 67 812 52 2, 216 50 
393 00 14, 620 00 3, 793 2:3 19,975 41 1, 021 75 2 03 7, 965 83 
129 00 100 00 21 30 600 00 ................... .............. 2, 968 46 
..................... .................... .................... .................. 30 03 .. ................... . ............ .. ...................... 
199 00 2, 530 00 502 19 .................. 16, 900 00 ................... 
--------
2, 236 62 
96 00 .................. .............. ................... 
------------
.................... ............. 551 17 
····-···----- -----------
............... 
.................... -------·--- .............. 450 00 
50 00 380 00 72 86 - 7, 348 59 .................. .............. 2, 403 98 
364 00 880 00 174 04 18,606 60 ................... 5, 958 03 
19 00 380 00 75 98 3, 329 10 
-----------
100 00 3. 316 67 
8 00 5o·oo 9 00 $5; i25" 00. ·----------- ----------· ............. 1, 978 56 41 ]9 770 00 139 58 4, 112 45 
-----------
................ 9, 227 18 
15 00 370 00 71 21 150 00 12, 082 39 .......... : ............ 3, 024 66 
4 00 280 00 61 08 975 00 1, 357 9l 
----------· 
.............. 10, 412 95 
'316 00 2, 050 00 400 63 355 00 24, 316 34 
----------- --------
17,090 85 
--?~~ ~g 2, 580 00 5l2 26 6, 991 55 ................... ................ 1, 505 42 3, 930 00 760 21 3, 878 48 .................. ............. 1, 615 85 
26 00 170 00 63 68 ................. 
------------ -----------
.............. 372 56 
45 00 200 00 38 40 302 50 
-------··-· 
............. 466 10 
91 00 2, 680 00 579 36 6, 208 49 ............... ............. 1, 483 77 
·209 00 2, 730 00 588 72 20,832 07 .................. ........... 469 37 
27 00 320 00 61 97 368 77 
-----------
............ 1, 773 77 
136 00 1, 620 00 347 67 ], 681 67 ................... .............. 1, 641 64 
132 00 2, 640 00 560 05 6, 780 55 ................... ............ 726 72 
·-·.- ............... 70 00 12 67 . ................ ................... 100 00 . ............ 611 72 
14 00 210 00 40 07 .................. ................... ................. ........... 555 62 
434 44 3, 040 00 . 565 90 5, 828 14 .................. ............ 6, 646 61 
16l 00 2, 520 00 486 64 270 00 29,868 57 ................... ............. 6, 542 02 
788 00 430 00 94 65 ................... ·----------- .................. ............. 25,573 16 
48 00 470 00 93 46 921 75 .................. .............. 1, 641 36 
69 00 640 00 157 17 ................. 
------------ .................. ............. 
J, 489 80 
FOREGOING STATEMENT. 
!~l~:;t~~~~;~~~~~~:~~~;~~:L:~~:~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::: 
Repayments into the treasury __ ...... _._ ... _ ... ___ .. ____ . ___ ... _ .. _ .... _ .. _______________ . _ 
Balance due to receivers July 1, 1864 . __ .. _ ....... __ ..... _ .. ____ .... __ .. ______ ........ 
Tore-
ceivers. 
1 
2 
3 
$i32' 48. 4 5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
.............. 27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
$243,891 43 
643, 491 94 
33, 103 57 
232 03 
920,718 97 
132 48 
920, 586 49 
J. A. GRAHAM, Acting Register. 
312 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement if the accounts if rrceivcrs if public moneys arising from tlze sale of· 
public lands, 'tclw were out if office on tlw 1st of July, 1864. 
Balances due July 1, 1864. 
Receivers. Districts. 
By receivers. To receivers. 
~l~~~~e~li~~b~1:~~~ :: ~ ~:::::::::::::::::: ~~~~t~ili~:~~~:::::: ~:::::::::::: - - ---- .$31-79 . . . .... -. ~~-~~ 
John H. Viers ............................ Steubenville, Ohio............................. 05 
Peter \Vilson ..................................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 348 87 ............. . 
¥o~~o~,~~~~~r~:::::::::::::::::::::::::: . ~-l~~~~-~~~.o ?:~~~: _- _- ~::::::::::::::: · · · · · · · · i 9 · 64 · .......... ~. ~~ 
Nathaniel Ewing ......................... Vincenn es, Indiana............... 5,967 :l2 ............. . 
• T. C. S. Harrison ................................. do....................... 9,253 08 ... .... ...... . 
John C. IIebanL ........................ ....... .. do....................... J8 86 . ........... .. 
Israel T. Canby .......................... Crawfordville, Indiana........... 33,897 59 ... .......... . 
l\farks Crume .................................... do....................... 7 8 04 ............. . 
James1'. Pollock ........... . ................ . ... do....................... 6, 05L 95 ............. . 
Andrew P. Hay .......................... JPifersouville, Inrliana . . . . . ...... 3, 96-! 42 .... ......... . 
Samuel Lewis............................ Fort \Vayn e, Indiana... .. ...... . . . . . . . . . . . . . . . 40 06 
Abner McCarty.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. Indianapolis, Indiana............. 137 38 ............. . 
Calvin \V. Ruter ................................. do....................... 382 3L ............. . 
John \V. LPmon .......................... Laporte, Indiana................. 12:J 81 ............. . 
John Taylor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . SpringfiPld, Illinois ...... ........ . 3, 376 7-! ............. . 
Edward Connor._ ................................ do....................... 3,214 1:1 ............ .. 
James T. R. Stapp ....................... Vauuulia, Illinois................. 6, 794 50 ............. . 
W. L. D. Ewing ................................. do....................... 16,27212 ............ .. 
William Linn .................................... do....................... 7:3,862 68 •........•.... 
J. W. Stephenson . . .. . . . .. . .. . . . .. . .. . . .. Galena, Illinois .. .. .. .. .. . . .. .. .. 23, 807 92 ............. . 
Guy W. Smith ........................... Palestine, Illinois.............................. 50 50 
JesHeK. Dubois .................................. do . ...................... 1.2.33 21 ............ .. 
John H. Murphy ......................... DauviliP, Illinois................. 7, 714 68 ............. . 
Edward Humphrey:; ...................... Kuska,Jda, Illinois. .. .. .. . . .. .. .. 187 08 ............. . 
Samuel Crawford ................................ c1o ... -----------------~-- 827 56 ............ .. 
vVilliam Aclair ................................... do....................... J8L 17 ............ .. 
Benjam;n Stephenson...... . .. .. .. .. .. .. . EdwardRville, Illinois.. .......... 6, 460 4 L ............. . 
B. F. Edward~ .......................... ..... .... do....................... 1,552 5L ............. . 
A. l\L .Jenkms .................................... do..................................... 115 2S 
E. H. Ila<1dock........................... Chirago. lllinois.. ................ 324 77 ............. . 
D. G. Garns£>y. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. Dixon , Illinois. . . .. . .. .. .. .. . . . .. 4, o.i5 8!) ............. . 
James Levan ... ................................. do .................. : . . . . 87:2 04 ............. . 
S. R. Rowan . . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. . Rhawnf'etown, Illinois............ 3, 540 42 ............. . 
Samuel Mel"l'y............................ St. LoniB, Missouri............... 19-! 03 ............. -
Bernard Prute ................................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 89 
Samuel Hammond ............................... do....................... 21,57-! 44 ............. . 
R. B. Dallam .................................... do. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1:3 12 ............ .. 
Nicholas R. Smith........................ Springfield, 1\Iissouri............. 9o 40 ............. . 
John P. CampbPil. ............................... do ... .................... 619 02 ............. . 
J. \V. S. Mitchell......................... Fa:vette, l\fi~souri................ 4, 9:27 8L ............. . 
rb~~~:~i~~l.-:: ~:: ~ ~ ~: ~:::::::::::::::: -~-~~~~·~~~~i-s~~~~~:~--::::::~~::: ·::: 1' ~u ii :::::::::::::: 
Felix G. A lien. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . Jackson, l\1iRsouri................ .. .. . . . .. .. .. . 98 
~: Pr~~r~~~~t~;-:::~~~::::::~~:::::::::~:: if~~~~.gi~~;s~~~t~~~-~:::::::::~::: : 9' 877 ~1 :::~:::::~:::: 
J. C. Hutchinson ................................. do..................................... 35 88 
Samuel Smith............................ St. Stephen's, Alabama.......... 33, 590 92 ............. . 
r~~~g;r.03~~~:~~~~~~~:~~~~:~:::~:~:~~:::::: ~:::::::~~: :: :::~:::.:::::::::::: 4~:~~g g~ :::~:::::::::: 
SamuelS. Iloustou ............................... do....................... 13,263 69 ............ .. 
John Herbert . . . . . .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. . .. Snarta, Alabama................ 2, 444 24 ............ .. 
Wchard F. Cook ......................... Elba. Alahama.................. 269 34 ............ .. 
Charles A. 1\Ionison ... : .................. Monroe, Alabama................ 2, 696 05 ............ .. 
John G. \Yinstou ......................... LPbanon, Alabama.............. 882 64 ............ .. 
\Villiam Taylor.......................... Cahawba, Alabama.............. 2L, 458 60 ... .......... . 
H. G. Perry ...................................... do............. . ........ . 6,074 81 ............ .. 
:Mathew Ga1e .................................... do. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 172 72 ............ .. 
~~~:=~~~~;.F~~~~l~~-:~~~ :::::::::::::::::: :~~~~~~It, :~l:a~;~:~_:::: ::::::::: 2!: ~~~ ~~ :::::::::::::: 
A. Suongruss ............................ Center, Alabama................. 1,85815 ............ .. 
R. H. Sterling...................... .. .. .. Chocchuma, Alabama......... . . . 2, 715 56 ............ .. 
G. B. Dameron........................... Choctaw, Missi~~ippi. .. .. .. .. .. .. 3H 33 ............. . 
G. B. Dameron.............. . .. . . .. .. .. .. Mount Salus, 1\fissi-;~ippi.......... 28, 515 28 ............ .. 
Georg-e B. Crutcher....................... Choctaw, Mississippi. . .. .. .. .. . .. 1, 706 6-1 ............ .. 
A. W. McDaniel. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . vVashington, l\fi•sisHippi.......... 4, 404 8!1 ............ .. 
Samuel T . Scott. .......... .............. - ~ Jackson, 1\Iis~issippi.............. 7, 87:J 8:i ............ .. 
Samuel 'l'. Scott .......................... Jackson School Fund, Mississippi 300 00 ............ .. 
Davin C. Glenn .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . Jackson, l\Iississippi.............. 2:l2 24 ............ .. 
William 1\f. Gillespie .............................. do ...... ................. 4,395 29 ............ .. 
W. J. Drnughn .......................... -1 Augusta, Mississippi............. 1,14917 ............ .. 
William Burnett ................................. . do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 85 .. ........... . 
Carried forward ...................................................... -m, 699GJI--365 70 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 313 
Statement if accounts rif receivers if public moneys, o/c.-Oontinued. 
Balances due July 1, 1864. 
Receivers. Districts. 
By receivers. I To receivers. 
Brought forward. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $483, 699 63 $365 7(} 
H. Alsbury.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Augusta, Mi8sissippi.............. 132 00 ............. . 
G-. H. Holliman ........................... .... ... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 566 35 ............. . 
Oliver C. Dease .................................. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 729 89 ............. . 
E. B. Randolph ................ ........... Columbus, Mississippi............ 257 10 ............. . 
J. H. Westbrook .. . ....... .. ....... . ....... ..... . do....................... 148 46 .. ........... . 
W. P. Harris ... ................................. . do....................... 100,117 40 . ............ . 
G-. D. Boyd ................... . .................. do....................... 37,132 79 ............. . 
GeorgeS. Golladay............. ..... ..... Grenada, Mississippi. . . . . . . . . . . . . 53 32 ............. . 
~~~~1st:,.gi~~~?t~~ ~::: :::::::::::::::::: ::::::: :~~::::::: :::::::::::::::: 25, 4~~ ~~ :::::::::::::: 
William Edmonson....................... Pontotoc, Mississippi............. 1, 512 42 ... .......... . 
Solomon Clark .. ...... ........... ....... ......... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 52 ... .. ........ . 
William i3. Taylor ......... .................. ..... do....................... 213 58 ............. . 
John F. "\Vray .................. . . ....... ...... .. . do....................... 237 92 ............. . 
R. M. Carter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Orleans, Louisiana.......... 57, 068 23 ............. . 
James J. McLanahan ............................. do. . . . . .. . . . . . . . . . . ...... 593 99 ............. . 
A. S. Lewis ........ ..................... ... ...... do .. .................... 824 69 ............. . 
'l'homasBarrett ................. ........ .. ....... do....................... 1,087 08 ............. . 
Oliver B. Hill ................................... . do....................... 2, 698 82 ............. . 
George M. Slllith ..... ............ ....... . Opelousas, Louisiana............. 296 18 ............. . 
William Garrard ................................. do......... .. ............. 9, 943 16 ............. . 
Luke Lecess ier . ......... .. . .. ... ...... .. ... ..... . do....... . ............... 58:J 34 ............. . 
John L. DanieL .................................. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 072 37 ............. . 
B. R. Gantt .. ......... .. ................ ... ...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,268 00 .... • ......... 
James Ray ....................................... do....................... .. ... ......... 07 
Jos<'ph Friend.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ouachita, Louisiana.............. . . . . . . . . . . . . . . 128 5.') 
J. B. 0. Bevard ....... ....... ...... ...... . Natchitoches, Loui~iana.......... 318 85 ............. . 
B. Lnurents .... .. ....... ..... ... . ....... .... .... . do....................... 17,907 46 ............. . 
Thomas C. Hunt .................................. do....................... 70,565 92 ............. . 
A. G-. Penn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Helena, Louisiana............ 165 8! ............. . 
Paris Childress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greensburg, Louisiana. . . . . . . . . . . 16, 136 04 ............. . 
J. H. Dunlq.;rave ......................... Monroe, Louisiana............... 14,141 27 ............. . 
Heyton G-. King ................ . ..... ....... .. ... do....................... 60 ............. . 
C. "\V. WilHon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Little Rock, Arkansas............ . . . . . . . . . . . . . . 2 42: 
G. N. Causin . ...... ..... .. ... ..... ...... .... .... do....................... 121 21 ............. . 
A. W. Lyon ....................... ....... Batesville, Arkansas. . . . . . . . . . . . . 447 54 ............. . 
C. F. M. Noland .................................. do....................... 462 33 ............. . 
L. Hawkins.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helena, Arkansas................ 99, 058 83 ............. . 
Edward McNamee ............................... do....................... 377 15 ............. . 
Davis Thompson ................................. do....................... 826 71 ............. . 
James C. 'l'nppan ................................ do....................... 166 96 ............. . 
Daniel T. "Witter ......................... Washington, Arkansas........... 1, 661 20 ............. . 
Charles B. Mitchell ............................... do. .. ... . . . . . ... . . ....... 460 12 ............. . 
Mathew Leper ........... ................ Fayetteville, Arkansas........... 1, 433 10 ............. . 
Ricba1 d Thurston ................................ do. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 54 53 .............• 
ii.il~~~a~~e;~.8 ~~?-_::::::: ::::::::::::: · Ch~~-P~~~~l~: A1:l~~~~~~·:::: ::::: 1' 6g! ~~ ::::: ::~: ::::: 
Albert G-. Rust . .................................. do....................... 333 75 ............. . 
Laban C. HowelL ........................ J ohnson C. H., Arkansas......... 2, 078 14 ............. . 
Alfred Henderson ................................ do. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 55 ............. . 
Samuel Dexter........................... Ionia, Michigan.................. 48 13 ............. . 
Rohert J. Graveraet...................... MarquPtte, Michigan . ......... _. . 4·, 152 34 ............. . 
William A. Pratt......................... Sault St. Marie, Michigan........ 7, 325 44 ............. . 
J. A. Allen.... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Kalamazoo, Michigan............ 287 82 ............. . 
Joseph C. Hawkins ....................... Burlington, Iowa................ . ... . . . . . .. . . . 8 56" 
Charles ·w. Hobbs ........................ Osage, Iowa..................... . 1, 315 49 ............. . 
Samuel E. Bayard........................ Fairfield, Iowa................... 9, 996 32 ............. . 
Thomas McKnight ....................... Dubuque, Iowa........... . ...... 5 01 ............. . 
Patrick Quigley ........... .. ............... .. .... do....................... 2, 901 65 ............. . 
Enos Lowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Council Bluff.~, Iowa. . . . . . . . . . . . . 11, 623 91 . ............ . 
P. lii. Cassady............................ Fort Des Moines, Iowa........... 698 43 ..... _- ...... . 
I saac Cooper· ..................................... do . .......... _........... 420 09 ............. . 
l: ~-- r~;::~~~~~-~-:::::::::::::: ~:::: ~:: ~~~~·i"?o~~gi~;,~~~:::::::::::::::: 4' ~~g ~~ :::::::::::::: 
~~~~1':~~}:;:~:::::::::::::::::::: :::::: . ~~~~~~~~i-~~~?i~~~~~~:::::::: : ..... ~·- :~~. ~~. ::: ~: : ~·: ~~~: ~~ 
Henry Plowman ................................. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 11 ............. . 
£~;~~~~~~e_. _ : ::: ::: ::: ::::::: ::::::::::: . ~-r~~e-~ ~~~·. ~~s_c_o_~~i~--_ ::::: :::: ~ 6, 0~~ ~g ::::: ~ ~: ::::: ~ 
Stoddard Judd . ............................. .. .. . do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 61 ............. . 
~-h~;l!We~;;~~~~~:::: :::::::::::::::::: . ~~~~~;~~,-~i~~~~-8~~:::: ::::::~: 8' ig~ ~b :::::::::::::: 
Jonas Whiting ................................... do .. ..................... 390 94 ............. . 
B. H. Mooers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menasha, ·wisconsin. . . . . . . . . . . . . . 227 25 .. •. .......... 
Carried forward.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 036, 032 !i"Si--2, 601 73: 
314 RECEIPTS AND EXPE~D:.!:TURES. 
Statement qf accounts if rccei·oers qf public moneys, ~c.-Continued. 
Balances due July 1, 1864. 
Receivers. Districts. 
By receivers. / To receivers. 
~!~~~I~~p~;;._~~~~~:a:r~:-: ~ ~::::::: ::::::::: . ~i~~~~<~~-:i~~f;~~-~ ~ ~: ~ ~:: ::::: $1, 03g; ~~~ ~~ ::::: ~~~:~~~ :~~ 
William H. Allen......................... St. Augustine, Florida........... l, 997 50 ............. . 
~~~~~i-~~~~~=!~~n~:::::::::::::::::::::: ::::::::~~: :::::::::::::::::::::: 11,0~~ ~~ :::::::::::::: 
R. B. Semple............................. Tallahassee, Florida. . . . . . . . . . . . . 359 95 ............. . 
Henry Bond ..................................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 97 03 
A. L. 'Voodward ................................. do....................... 93 31 .......•.. , .. . 
Madi~on Post...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tampa, E'lorida.................. 1:J8 16 ............. . 
'Villiam Holcombe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stillwater, Minnesota . . . . . . . . . . . . 4, 76il 95 ............. . 
Lorenzo D. Smith........................ Faribault, Minnesota............. 6, 310 35 ............. . 
·william II. \Vood........................ Sank Rapids, Minnesota.......... 9 38 ............. . 
R. P. Russell.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minneapolis, Minnesota . . . . . . . . . . 573 75 ............. . 
E. Ransom............................... Fort Scott, Kansas............... . . . . . . . . . . . . . . 272 11 
E Ransom ....................................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2CO 77 ..•.........•. 
James P. Downer ........................ Ogden, Kamas................... 1, 384 59 ..........•... 
John C. Turk ............................ Dakota, Nebra~ka 'l'erritory...... 292 96 ............. . 
Samuel L. Hays.......................... St. Cloud, Minnesota............. 2, 12!l 01 .............• 
Milton H. Abbot. ........................ Cambridge, Minnesota............ 501 02 ............. . 
George Bradley.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E'orest City, Minnesota. . . . . . . . . . . 150 01 ............. . 
George ,y_ Lawson . ................ ...... Winchester, Oregon.............. 800 70 ............. . 
B. F. Linton ................. ........... . U. S. attorney, west'u district, La. 7, 900 00 ............. . 
W. C. Scott.............................. U. S. attorney, Arkansas......... 1,149 65 ............. . 
Lewis Saunrlers, jr ....................... U. S. attorney, Kentucky........ 1, 2o7 88 ............•. 
George ,V. Gale.......................... U. S. attorney, south'n rlist., Ala.. 2, 006 71 .............• 
R. M. Gaines ............................. U.S. attorney, south'n dist., Miss. 4, 000 00 ............. . 
J. A. S. Acklen.......................... U. S. attorney, nortb'n dist., Ala.. 2, 320 00 ............. . 
Augustu~ Jones .......................... U. S. marHhal, Mi~si~sippi.. ... . .. 316 59 ............. . 
John Patterson ........................... U. S. marshal, Ohio.............. 963 9o ..... , .. 
Mathew Birchard ......................... Agent, &c....................... .... .... ... ... ..2.3i 
Courtland Cushing ....................... U. S. attorney, Indiana.......... 1, 420 10 ............ .. 
George C. Bates .......................... U.S. attorney, Michigan......... 62 ............. . 
Paschal Bequette ......................... San l<'rancisco, California........ 17 00 ............. . 
Thomas Baker. .. .. . . .. . .. .. .. . . . . . . . . .. . Visalia, California . .. .. .. . . .. .. .. 635 38 ............. . 
Mathew Keller. .. . .. . . .. . .. .. . .. .. . . .. .. . Los Angelos, California.......... . . . .. . . . .. . .. . 1. 540 76 
John D. Evans ........................... Forest City, Minnesota........... 3, 571 51 ............ .. 
.John 'Vhipple ............................ Portland, Minnesota. .. . . .. . .. .. . 74 10 ............. . 
Samuel E. Adams........................ St. Cloud, Minnesota............. 230 60 ............. . 
Lorenzo D. Smith ........................ Faribault, Minnesota............. 1:', 152 81 ............ .. 
Roswell P. Russel. ....................... Forest City, Minnesota........... 368 75 ............ .. 
George Bradley .................................. do....................... . . . .. . . .. .. . . . 20 00 
E'indley Patterson ........................ Junction City, Kansas............ 153 00 ............. . 
·George I. Clarke ......................... Fort Scott, Kansas............... .... . . . . .... .. 154 28 
Elias E. Buckner......................... Boonville, Missouri............... 82tl 84 ............. . 
Edward Conner .......................... Springfield, Missouri............. 648 13 ............. . 
.J. J. Turnbaugh ......................... Jackson, Missouri................ 794 37 ............. . 
Ro'bert Means............................ Sioux City, Iowa................ 472 56 ............ .. 
Thomas Sargent ......................... Fort DodgP, Iowa. ... . . . . .. .. .. . 3,359 94 ............. . 
Isaac Cooper............................. Fort Des Moines, Iowa........... 126 79 ............. . 
George E. Green ......................... Vincennes, Indiana.............. 21 17 ............. . 
George \V. Kook ................ :........ Humboldt, California............ 9, 271 03 ............. . 
Matthew Keller .......................... Los AngeloR, California.......... ... . . . . .. ... .. 1, 540 76 
Albert G. Ellis ........................... Stevens's Point, \Visconsin. .... .. 1,126 47 ............. . 
John E. Perkins .......................... Eau Claire, Wisconsin............ 42 89 ............. . 
'l'homas McNally ......................... Chillicothe, Ohio............. . ... 244 05 ............. . 
RalphS. Dorr ............................ San Francisco, California......... 526 10 ............. . 
James Compton.......................... Marysville, Califoruia............ 31 96 ............. . 
\Villi am Brindle.......................... Lecompton, Kansas.............. 943 45 ............ .. 
Daniel Woodson ......................... Kickapoo, Kansas. .... . . . . . .. .. . 2, 020 76 ...... ...... .. 
Andrew Leech. .. .. . . .. .. . . . . . . . .. . .. .. . . Sioux City, Kansas . . . . . . .. . . . . . . 2, 246 91 ............. . 
Charles \V. Adams ....................... Humboldt, Kamas............... 5 89 ............ .. 
Total.......................... . .. . . . .. .. .. . . .. . .. . .. . .. .. .. . . .. . 1, 142, 187l0~-6, 228 98 
STATEMENT 
OF THE 
ACCOUNTS OF RECEIVERS AS DISBURSING AGENTS 
FOR TH.Jt 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1864. 
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Sta' emcnt if tl~e accounts qf Tecci'VeTs as disbuning 
Balance due July 1, 1863. 
Receivers. Districts. Date of bond. By To 
receivers. receivers. 
I 
1 J ames Rowe ................... Chillicothe, Ohio ......... Aug. 16,1861 $143 07 .......... .. 
2 WilliamBoaz .................. Indianapolis, Ind ........ Aug. 12,1861 ............ $2 75 
3 GeorgeN.Black ............... Springfield,IIL .......... Feb. 19,186~ ]329 ........... . 
4 Cyrn~ Aldrich . . . . . . . . . . . . . . . . . Dixon, Ill . . . . . . . . . . . . . . Oct. 29, 1830 2, 604 81 50 00 
5 William E. RusselL............ Danvill<>, Ill............. April 19, 18;)3 *729 54 729 54 
6 .JohnS. McFarland ............ Boonville, Mo ........... l:<'eb. 20,1862 *34517 .......... . . 
7 CarrollR.Peclc ..... .... ...... Ironton,Mo ............. Nov. 19,1861 ............ 24416 
8 JohnJ.Turnbaugh ............ Jarkson,Mo ............. June 3,1858 .... ........ 34560 
9 John C. Hutchinson............ Milan, Mo............... July 2, 1858 98 69 98 69 
10 HenryK. Sanger. ............. Detroit, Mich ............ Aug. 12,1861 ............ 416 
11 John C. Dexter ................ Ionia, Mich .............. April 29,1861 ............ 897 77 
12 CharieR K. Robinson ........... East Saginaw, Mich...... April 17, 1861 110 75 ........... . 
13 Reuben Goodrich .............. Traverse City, 1\Iich ..... July 8,1861 916 O:J ........... . 
14 Alexander Campbell ... ....... . Marqnette, l\1ich .... .... May 1,1861 308 97 ........... . 
15 Dexter C. Bloou1er............. Council Bluff~, Iowa..... A ng. 21, 1861 148 91 ........... . 
16 JamesP.Edie ................. SiouxCity.Iowa ........ Aug. 28,1861 ............ 33007 
17 I"aacCooper ... ............... FortDesMoine8,Iowa ... April 5,1858 ............ 2495 
18 John G. ·weeks ........... .. ......... do ....... .... ...... Aug. 26,1861 54 67 ........... . 
19 Charles Pomeroy .............. Fort Dodge, Iowa ....... March 15,1862 320 58 ........... . 
20 H. Clay Williams .............. Eau Claire, Wis . ........ Aug. 22,1861 21 92 . .... 
4
.
3
.:;..
0
.
8 
.. 
21 HenryP!owman ......... . ..... MineralPoint,vVis ...... May 31,1858 ..... .. ... .. 'I 
22 Milton Barlow . ....... ......... LaCrosse, W'is ....... ... Oct. 1,1861 159 04 ........... . 
23 AI manson Eaton............... Stevens's Point, vVis..... April 12, 1861 76 60 ........... . 
24 Samuel Ryan .................. Menasha, Wis ........... May 17,1858 ............ 14 70 
25 Francis A. Ryan .. ................... do ................. Jan. 29, _;862 33 .......... .. 
26 Benjamin W. Reynolds . . . . . . . . Falls St. Croix, 'Vis . . . . . ll'fay 8, 1861 . . . . . . . . . . . . 12 87 
27 J. R. Spencer. .. . .. . .. . .. .. .. . Bayfield, Wis . .. .. . .. . . . April 18, 185!1 .. . .. . .. . .. . 240 61 
28 Asaph Whittlesey ................... do ................. April 1,1862 ............ 1121 
29 Charles B. Jordan .. .. .. .. .. .. Minneapolis, Minn . .. . .. . April 18, 1861 t 661 78 . __ ........ . 
30 I-Iezekiah Fletcher ................... do .. .. .. . .. .. .. . .. . Ji'e b. 1, 1864 ...................... .. 
31 JohnKern .................... St.Feter,lllinn .......... April 11,1861 2597 ........... . 
32 Lucas K. StannaTd............. Taylor's "ails, Minn..... April 29, 1861 49 44 ........... . 
33 Sidney Luce................... Du Lath, 111inn.......... April 20, 1861 21 67 ...... ..... . 
34 William Sawyer ......... :..... Ottertail City, Minn...... Sept. 29, 1856 ....... __ ... 22 75 
35 ...... do .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .... do· . .. . .. .. .. .. .. .. . Nov. 5, 1860 . .. . .. . .. .. . 256 24 
36 James B. Mills ....................... do ................. March 15, 1862 18 18 .......... .. 
37 HenryW.Holley .. ............ Winnebago City, Minn ... Sept. 14,1861 . .......... . 110 89 
38 Samuel L. Hays............... St. Cloud, Minn .......... May l, 1858 . .. .. .. .. .. . 273 03 
39 Charles A. Gilman ................... do . .. .. . .. .. . .. .. .. Oct. 1, 1861 340 32 .......... .. 
40 Milton H. Abbott.............. Cambridge, Minn........ 11-fay 4, 1858 . .. .. . .. .. .. 292 62 
41 RoHwellH.Pendegast .......... Henderson,Minn ........ Sept. 16,18()1 -----------· 2188 
42 Ralph S. Door................. San Francisco, CaL ..... , July 1, 1863 ............ .......... .. 
43 Charles A. Bebee.............. Los Angeles, Cal . . . .. .. . April 1, 1863 ..................... _ .. 
44 James Compton ................ 1\Iarysville, CaL ......... Oct. 1, 1861 910 24 *910 24 
45 Charles G. Bockins .................. do . .. .. .. .. .. .. .. .. May ·12, 1863 . .. .. . .. .. .. 1;?3 61 
46 William H. Pratt........... ... Humboldt, Cal .. .. .. .. .. SPpt. 20, 1861 954 85 ........... . 
47 George C. Havens . .. .. .. .. .. .. Stockton, CaL........... Nov. 1, 1861 .. .. . .. .. .. . 825 56 
48 George M. Gerrish. .. .. . .. .. . .. Visalia, CaL .. .. . .. .. .. .. Oct. 22, 1861 227 22 ........... . 
49 George E. Briggs.............. Roseburg, Oregon .. .. .. . July 27, J 861 . .. .. .. . .. . . 414 40 
50 ...... do ..................... -........ do ................. Nov. 1,1861 t7 78 3,283 98 
51 William T. Matlock............ Oregon City, Oregon..... Oct. 14, 1861 648 42 .......... .. 
52 Addison R. Flint .. .. .. .. .. .. .. Roseburg, Oregon .. .. .. . March 11, 1864 ................... __ .. . 
53 William Brindle .. .. .. .. .. .. .. . Lecompton, Kansas...... March 19, 1857 . _ .................... .. 
54 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 830 89 
55 Ira H . .Smith . . .. . .. .. .. .. .. .. . AtchiHon, Kansas.. ...... Nov. 21, 1861 109 60 ........... . 
56 Samuel D. Houston... . ........ Junction City, Kansas . . . Oct. 1, 1P61 . . . . . . . . . . . . 3fi 54 
57 Chades B. Lines............... Topeka, Kansas..... .... April 17, 1861 .. .. .. .. .. .. 280 37 
58 Charles W. Adams............. Humboldt, Kansas....... May 21, 1861 ........... ........... .. 
59 Francis E. Adams ................... do ................. April 16,1863 ............ ........... . 
60 Daniel Woodson............... Kickapoo, Kansas........ July 12, 1858 ....... __ ... 65 00 
61 Joseph Cushman .............. Olympia, vV. '1' ......... . Jan. 23,1862 602 80 ........... . 
62 Samuel W. Brown ............. Vancouver, ·w. T ........ April 19,1861 ............ 142 51 
63 Ji'ranklin Stewart.............. Nebraska City, Nebraska April 17, 1862 91 46 .......... .. 
64 William H. H. Waters ................ do ............... { i~~'r 2~: i~~~ } ..................... . 
65 Benjamin 111. TrumbulL ........ Omaha, Nebraska ........ April 16, 1861 4S 63 ........... . 
66 SewellR.Jamison ............. Brownsville,Nebraska ... May 5,1862 ............ 4630 
67 Alfred H. Jackson............. Dakota City, Nebraska . . April 16, 1861 69 89 .. __ ...... _. 
68 Alexander Mac.ready ................. do . . . .. .. .. .. .. .. .. Nov. 18, 1863 ....................... _ 
Carried forward. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 853 33 l 7, 377 97 
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agents for the fiscal year endin!( June 30, 1864. 
$2,296 91 
1, 002 75 
1, 578 66 
Cash transferred. Payments by receivers for- Balance due July 1, 1864. 
To By Expenses Salaries AdvFr :ising By To 
receiver~. receivers. of deposit. and and inci- receivers. receivers. 
commis~iom. dental ex-
penses. 
$36 90 $2, 098 90 $386 65 ---- - .. ----- $82 47 
:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ~: g~~ ~~ . -----424. so .. ----$63- so. :::::::::::: 
------- ---- - . . .. - - .. --- -. . - . - - - ---- - . . . --- - . --- -- . - -- . - . -- - - . . --- .... --- - . 2, 554 81 . --- - - - --- - . 
l, 659 34 . -- - - .. - -- -- . -- - -- ---- - . 122 00 1, 718 11 194 24 .......... .. 29 84 
24 56 
93 71 
1, 305 00 . - . - - - - - - - - . . - - - - - - - - - - . - - - - - . - - - - . 
345 60 . - - - - - . - - - . . . - . - - . - - - - - . . - - .. - . - - - - . 
1, 085 40 . -- - - .. --- - - .. ----- - - .. - . 
93 71 -- - - -- . -- -- . . -- -- - - . -- -- . 
I, 610 62 
4, 796 02 
4, 568 75 
1,512 21 
6, 718 28 
1.138 69 
2, 000 40 
24 95 
1, 640 00 
2, 316 00 
2, 350 00 
434 08 
·2, 284 25 
I, 285 25 
14 70 
1, 759 00 
2, 103 69 
240 61 
1, 657 54 
429 17 
3, 396 00 
1, 904 tiO 
1, 205 00 
22 75 
256 24 
769 82 
.3, 01:3 65 
27:3 03 
1,817 m 
292 62 
:21 68 
123 00 
140 00 
466 40 
3 60 
72 00 
24 00 
365 60 
4 00 
26 00 
100 00 
1, 545 50 
3, 107 21 
4, 474 14 
3, 090 00 
7, 351 76 
1, 279 39 
1, 217 08 
1, 131 46 
1, 612 05 
l, 954 18 
2. 274 57 
1;227 31 
1, 484 65 
1, 962 69 
1, 3~7 47 
972 85 
1,:358 32 
4, 084 41 
l, 842 46 
1, 179 18 
750 00 
4, 902 71 
2, 463 16 
I , 815 77 . _. _ ............................. .. . 
1, 2;)3 OS 
1, -!25 27 
2, 670 06 
586 27 
2, 056 60 
l, 755 79 
414 40 
3, 283 98 
6, 870 60 
1, 805 37 
835 00 
6, 830 89 
806 50 
1, 818 49 
2, 243 87 
32 94 
42 00 
65 00 
:J 254 83 
2 831 79 
' 26 77 
1, 845 49 
2,159 55 
l, 901 30 
340 00 
335 00 
93 00 
120 00 
1, 315 83 
1, 052 20 
1, 883 35 
1,187 94 
------------ ---- ... ----- ----- .... -.. 610 57 
. ____ ..... _ . . ........ __ . . .. _ .... __ . . 5, o:1s 54 
. -- - - ... - - - . . --- ... -. - . . 90 00 1, 733 61 
.. -- . - . - . - - . . -.- . - .. -- - . 700 00 . -- - - . ---- - . 
24 00 
150 00 
$767 96 $767 96 10 00 
60 00 
580 67 
1, 669 91 
1, 675 93 
32 94 
J, 816 49 
2. 707 58 
2; :l34 54 
117 73 
1, 446 38 
2, ll6 88 
1, 716 54 
303 78 
47:! 04 
59 50 
295 58 
201 28 
127 09 
181 18 
]7 37 
42 40 
467 72 
49 54 
51 30 
47 40 
98 13 
1 46 .......... .. 
372 46 .......... .. 
.. -- - .... - .. 135 92 
............ 788 85 
-- .. - .. -- - .. 972 09 
............ 9 16 
410 85 -- .... -- .... 
95 49 -----------
971 39 .......... .. 
294 44 -- -- - -- .. - .. 
121 32 .......... .. 
12 41 ------------
141 96 132 72 .... - .... - .. 
199 01 ...... ...... 70 88 
117 58 
132 81 
71 50 
125 91 
105 36 
184 32 
...... ...... 1, 433 82 
............ 814 35 
6 42 .......... .. 
47 49 .......... .. 
38 00 ------------ . ---.-.--- .. 
87 34 ---- .... -- -- 2, 187 29 
80 47 ------------
457 44 -- .. -- -- .. --
680 50 --- -- .. --- .. 
386 28 
1, 710 52 
290 00 
~2~ ~~ -----~~~-::. ----.-i5-oa· 
549 50 -- .. - .... - -- l, 321 81 
622 00 173 07 -- -- -- -- -- .. 
602 79 
557 75 1, 922 72 --.... -----
429 25 ............ 447 49 
135 00 . - - - . - . - - - - . . - - - . - - - - - - . 
65 84 269 59 -- .. -- .. -- .. 
145 77 ------------ 33 73 
47442 ------------ 18685 
79 99 -- - -- .... - .. 1, 878 48 
1, 213 59 
-----------· 
63 54 
685 31 
·-----------
480 :7 
50 
·- -- -- ----- · ------ --·-- · 
46 00 343 ll 
---·-- -----· 
86 39 2 91 
------------
39 20 39 26 
-------- --- -
70 00 36 11 
--------·---
G5 00 ................ 203 04 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
ll 
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13 
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15 
16 
17 
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28 
29 
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31 
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33 
34 
35 
36 
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39 
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41 
42 
43 
44 
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47 
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50 
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318 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of the accounts of receivers as disbursing agents-
Balance due July 1, 1863. 
Receivers. Districts. Date of bond. By To 
Brought forwttrd ..................... . 
69 John Greiner.................. Santa Fe, New Mexico... Sept. 5, 1861 
70 Mahlou Wilkinson . . . . . . . . . . . . . Vermillion, Dakota Ter.. May 9, 1862 
71 John W. Boyle ...................... do ....... .......... Oct. 26,1863 
72 Caleb B. Clements ............. Golden City, Col. Ter ... . April 13,1863 
73 C. N. Notewan . . . . . . . . . . . . . . . . Carson City, Nevada T er. May 9, 1863 
receivers. receivers. 
$10, 853 33 $17, :m 97 
77 56 .......... .. 
10, 930 89 17, 377 97 
* Cov. wt. t Over credit, $14 71. + Over credit; cov. wt. 
SUMMARY OF THE PRE 
Balance due by receivers July 1, 1863 ...................................................... . 
Warrants on the Treasurer in favor of receivers ..... .. ..................................... . 
Cash transferred to receivers .............................................................. . 
Balance due to rt:ceivers July 1, 1864 ....................................................... . 
$10,930 89 
109, 769 98 
767 96 
16, 725 41 
138,194 24 
NOTE.-The accounts of Atchison and Humboldt., Kansas, are to December 31, 1863; 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 319 
for tlte fiscal yem· ending June 30, 1864-0ontinued. 
Cash transferred. Payments by receivers for- Balance due July 1,1864. 
To By Expenses Salaries Advertising By To 
receivers. receivers. of deposit. and and inci- receivers. receivers. 
commission. dental ex-
penses. 
$106, 513 55 $767 96 $767 96 $2, 730 50 $92, 044 82 
1, 000 00 - - - .. - - - . - - . - - - - - - - . - - - . . - - . - - - .. - - - ] ' 000 00 
$11, 433 45 $8, 227 57 $14, 447 44 
- - . -.. - . - - - . . - - .. - .. - - - . . - - . - . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 287 25 512 06 .......... - . 721 75 
326 43 . ... . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . 217 95 ..... - - . - .... 108 48 ......... - .. 
1, 930 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1, 691 76 600 57 .. - . .. - .. - . . 362 33 
..................•..........•........... -...... 1,193 89 .•..... . ....... - .. . . .. . . . 1,193 89 
109, 769 98 --767 96 --767 96 ~30 50 196,435 67 12, 546 08 1 8, 336 05 1 ] 6, 725 41 
CEDING STATEMENT. 
69 
70 
71 
72 
73 
Balance due to receivers July 1, 1863 ...............•.............................. --- ... - .. . 
Cash transferred by receivers .. .................................................... - ....... . 
ExpenseH of deposits . .......... .. ......................................................... . 
Salaries and commissions ............................................................. - .... . 
Advertising and incidental expenses ................................................... . ... . 
Balance due by receivers July 1, 18fi4 ................. . .................................... . 
$17,377 97 
767 96 
2, 730 50 
96,435 67 
12,546 08 
8, 336 05 
138, 194 24 
Dakota city, Nebraska Territory, and Vermillion , Dakota T erritory, are to March 31, 1864. 
Supplemental statement exhibiting tlw state rif accounts if collectors cif customs who u·ent out qf o/}ice previous to July 1, 1864, and 
if othe?· persons indebted to the United States on account cif customs. 
. 
"'""' CJO 
Balances due July 1, 1863. Gross amount of- E ~ 
§~en 
) 
~- · ~~:C 
""'"':::: 
.: c't:l 
0 c2~'g 
.:::> ""<=~ 
"' ~ §·ca g ~ a :nt: 
Districts. 'I .<;! Q rn ep ClJ ~ 0 ~ t..o;3 ~Q s ~~~ t.;o(l "2 o.i o::! 
... ~ 5 p ·a :::: >:!,_.~ 
0 
.E Q 0 ~ g 0"'""' ...., 0 "' ~ ~ ~~~ <:.> <:.> § ,.<::; "' ~ ...., "' ~ "' Oil 0 0 g "' -~ <:.> ... "' t:'g ~ "' @ 0 ~ 0 0 "''""" ~ 8 H ~ ~ ~ ~ 
Collectors. 
·-----·-----·-----·------.-----------
~u1~;Ei·~~~t:~-~:i;~·:~: ~ ::: ~~~ :::::: . ~~~~~~;~~~~-~-~:---~-~-: ::: ~ :: :::::::: ... -.. !~·-::~- ~~- :::::: ~~~~: ~~: · :::: ::::::: ~ :: 1 · :::~~~: ~~~: ~~: 1 : ::::: ~~~i:6~ :1:::: ~~: ~~~: ~i :I:::::::::::::: 
Jedediah JPwett ..................... Portland and Falmouth, Me ....... : 19, 589 41 .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . 130,663 09 473 77 131, 138 86 ............. . 
~~~l~~~a~/~~~-~:1;::: ::::::::::::::::: . ~-re:~~-~~-~~~ -~~:: -~1-~·.: ::::::::::: • 4i~ ~~ :::::::::::::: ...... · .............................................................. . 
Bela B. Ha~kell .. ................... Waldoboro', Me. .... .. ........... 42 
John 13. Swanton .................... Bath, Me.......................... 13,861 60 
~~~j~~1ni~i~~~~~e·: :: :·:: ::::::::::::::::: :~~: ::::: .· :::::: .·.·.·.·.·.· :::::::::: 10' i~~ §~ :::::::::::::: 
David Bron~on . .................... .. ... do............................ . ................ 10 00 ..................................................................... . 
re;-~~t~~E?!~f:~:i~~: :::::::::::::::: ~~~,r¥;~~~-~:~~~7:0:1~~~~:~~~: ::::::: ~~: ~~8 ~~ :::::::::::::: : ::·: :::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: 
Alexander l\fclntire ..................... . do ...... . ............ ··......... . 9,146 95 ................................................................................... . 
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Lewis F. D elesdernier .. ___ __ . _____ . __ ., .. _ .. __ .. _____ ,. ___ . __ . ______ ,. ________ .. _ 
295 10 
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Supplemental statement exh£biting the state qf tlze accounts oJ collectors qf customs, o/c.-Oontinued. 
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!i~l~~~~,ui •• ill[ iii 1 ~:~~~":!is;.. \[ [[ \ ; [: [ .. :!l~!!! ::•:: :: :: [l[ [] ;: \[\[[ ii:t \[[ i i : •i;[ i [\ [ ; ;•;;• 
~~~f:~I~:h,.:k;;;;;; •;;;; ·; •1· ~;~t;{f, .... ,. 7\~ ~;:::;; •; •I• • • • • • '!~ ~ !! •;;;;; •,~; r: ~ ·:; •: •: •;;: • • •;;;;;;;;; •;;; :; •:; . •: •;;; • •;;;; •: • • •;;: • •:: •;;;;; •; •: • 
Carried forward ...... ,------:3,195, 760 88 --8,773481-- 72000----;:w, l839ilj--3, 397M 544, 301-9~ --17, 31m 
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Supplemental statement exlzibiting tfw staLe if t!w accounts if collectors if customs, ~'C.-Continued. 
Collectoro. 
I Balances due July 1, 1863. Gross amount of- § ,B ~ ~'g ~ I i;l ~ e: § 
I ~ ~~~ ~ ~ ~ ~<2 
§ . ~ § ~.g~ 
~~ :§ ~ ~~& . ~ ~ <) .i -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
.8 _£ §§ ~ ~ ~ org~,g 
~ g ~..o a ..Q ~ 2ct:~'t:S 
=a ~ ~ ~ g : ~~~~ 
'!,) ~ ~ ~ ·~ b a ~ >< ·~ 
I ;; I ~ ~ ~ ~ '-" ~.,., Ol+> 
------------1 . 
Jacob P. DeFrost.................... St. Louis, Mo~~-~~-~~~ :~~-~~~~:::~~·. I $3, 195• 7g~ ~~ .. _. ~~·-::~. ~~ ___ .... ~:~~- ~~- __ ~~~~·- ~~~ _ ~~_ ._ .. $~,-~~:. ~~ _ .. ~~~~·- ~~~. ~~ _ . __ -~~ :•. ~~:. ~ ~ 
District8. 
Richard P. Hammond -... -- .. -- . . .. - . ... __ clo _ ... -- .. -.- ....... ---.... . . 259, 945 27 ... ___ .. _ ....... _. _: __ .... - . -----.- ... -.-- _. __ --.- -- .. -- .... --.--.---. -.-.---.---.-. 
Ira P. Rankin ............................. do ............................ l 2:3,027 US ............................ 2,317,556 05 7,400 5~ 2,:324,956 58 28,63917 
Amount in aggregateR ...... -----:3,'639, 318 31 --20,506 72 -720 00 14,556,490 75 J-15, 678 69 4,572, E'89 44 ~-7:3, 905 44 
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SupplementaL statement exllibiting the state o/ tlw acc"ounls if collectors if customs, ~·c.-Oontinuec1. 
Payments made into the treasury. 
Q,) p.....,::.~:..... cv ~ • • Q) --;..roo, c..o 
-E ·- 2 o ~ ~ ~ g 'g 5 ~ ~ ~ ~ .a 
ci .e 2 !15"~ ~M .S ~ 0,) ~ .S 1J ~ E :IJ rg 
:3 rn ~ § ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ M ~ ~ ~ .9 -f ~ 
Collectors. ~ ~ .E: g ;.... 6 :: E-< ~ ;..,i:l5 gJ <.> ~ ~ g "' 
Bonds transferred in behalf I Balances due June 30, 1864. 
of the United States. 
:; ~ CJ CJ OJ)~::::::(:") '0 ~ ~ ~ ~ ~a)·~ ~ cj ~ ~ 
CJ rn .a 00 .e ;-J ~ ~ .s ~ M ~ o... ;9 t>";.o ~ ..a ~ ::: . 
1 
. . . 
~ 2 -E ~~ ~ -8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ c:; ~ ~ ~ :a 8 ~ rl~ g ~ ~ ~ ~ ~ ~~e~~bD tQ:~§ ~~:g~~2g ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~; ~ ~ ~ g ~ -§ ~ ~ ~ ~f2-~ § ~ ~ ;z =§ =a ~ -~ ~ 8 5 ~ g @ ~ ;; § ~ .s o a ~ ~ .s 2 ~ 9 ~ ~ ~ ~ 
~ ::::1 0 0 0 ~ E-< H ~ 
---------------------------I-----------1-----------
Amount in aggregates ........... ~~ =~~~-- 2, 221 3L ~49, 970 si~-----91 44 ---3-,-105 77 -794 77 ~-17, 399 39~--3-, 633,033 29 
TREASURY DEPARTMENT, Register'$ Office, September 9, 1865. S. B. COLBY, Register. 
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338 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Payments made into tlw treasury on warrants drawn on collec~ors qf customs 
not yet passed to tl~eir credit. 
1826 ~ .. -I J =~~a~~lark, Y orl: ...... __ .................. ___ _ 
1839 .... Samuel Swartwout, New York . ....... ............ . 
6177 
4742 
4875 
5066 
______ --~-~-- ---~- ... -~ ~ ~- $23 n 
$2,313 75 I 
Do ............... do ......................... . 
1 Do ............... do .........•................ 
2
' 
7~~ ii I 
~~ $5,J.~1~~ 5088 j '1'. l\I. Price, late district attorney of southern district 
of New York. ---- .3, ~09 34 
1840 .... Samuel Swartwout, New York .................... . 431 ' . ~ ~ .... - -- - --. ------ ------1841. .• . Do ............... do ................... ... ... . 1132 
·----------- ----------- -
1842.... Isaac Noyes, Pas~amaquoddy.. . ................. . 
1843-44. Jesse Hoyt., New York.------------ ............... . 
2025 ................... 
-----------· 
2490 
------ ------
180 50 
I 
Alexander K. Phillips, Fredericksburg ............. . 
1844-45. Isaac Davis, (~cting,) Boston ....................... . 
Jesse Hoyt, New York ..•......................... 
I Willia:;;i~~(~ -~:::i~~:~: ~~ ~:::::: ~: ~:::::::::::::: 
2808 
·-----------
46 29 
----
3614 
·----- ---- --
1, 923 60 
3167 120 19 
3622 918 54 
----
1, 038 73 
3449 
----------·-
413 56 
1845-46 -I Alexander K. Phillip~, Fredericksburg .............. . 
1 L. B. Longworthy, Genesee ........................ . 
----
3707 
------ ------
4:3 40 
4147 
-·-------·--
50 29 
I J esse Hoyt, New York ............................. . 
Denis Prieur, (in part,) New Orleans ............... . 
4143 
------------
183 !l9 
4133 
------------
633 70 
1----
1846-47. Bion Bradbury, Passamaquoddy.................... 4615 .•.... ...• .. ! 3, 571 37 
Charles Simms, Alexandria. .. . .. .. . .. .. .. .. . . . . . .. . 48:l3 . .. . .. . . .. . . 202 56 
'l'. H. Durant, district attorney, Louisiana.... ....... 4499 . . . .. .. . . .. . 200 4l! 
1817-48. Daniel Emery, (in part,) Bangor .................... 5153 ............ 1--12" 
,Joseph T. Pease, Edgartown ........................ 5151 . . .. . .. .. . .. 113 36 
'.rhomas Nelson, (in part,) Richmond ........... . ••• . 5138 ----------·- 79 40 
.James H. Hatton, 'Vashington, N. C ................ 5151 . . . . . . . . . .. . 81:! 74 
Murphy V. Jones, (in part,) 'Vilmington, N.C . ... ... 5145 . . . . . . . . . . . . 61. 
'l'homas G. Morgan, New Orleans. . .. .. .. .. .. . .. .. .. 51 89 . .. .. . . .. . . . 17, 000 00 
James Stockman, Natchez .......................... 5190 ------------ 1,250 00 
Thomas Gray, (in part,) St. Louis................... 5135 . . .. . . . . . . . . 33 
:l, 574 12 
5, 000 00 
J, 509 99 
3. :n:; 89 
---- 1!1,"2.:iu5G 
1848-49. Otis N. Cole, Sackett's Harbor.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 
James Stockman, Natchez .......................... 52:l7 
1849-50. Thomas Bacon, Oswegatchie........................ 665 
Jesse Hoyt, New York............................. 5387 2, 516 65 
333 34 Do ........ do ................................. 5415 
I 
'l'. S. Smith, Philadelphia ...... u .. ............... .. 
Jonathan Roberts, Philad~lphia .................... . 
Edward Green, Alexandrm ........................ . 
William Easby, (on account of cutter Lawrence, ) 
Washington, D. C. 
Robert Mitchell, Pensacola .•....................... . 
259 
260 
135 
6 
115 
------
.................... 
-------- --· -
. -.. --- .. ~ - . ~ . 
------------
---·--------
1850-51. Henry W'. RogerR, Buffalo Creek .... .. ........ ..... . 1 . - - .. -- - -.. - ~ .. 
Hugh Maxwell, New York ......................... . 148 
------ ·- ----
1851-52. 1 '.rhomas G. 1\forgan, New Orleans ....... ........... . 
R. G. Rankin, ·waHhington, N.C ................... . 
50 
------ ------
1 ...... ........... 
Daniel Dwight, 'l'eche ............................. . 195 
·-----------
1852-53. Thomas G. Morgan, New Orleans .................. . 4 5,106 31 
Do ... ....... ...... do ........ ................ . 27 4, 995 18 
Do ............... do ........................ . 115 262 90 
Do ................ do ........................ . 165 5, 375 68 
----
P. J. Gray, Camden .................... ......... .. . 15 
------------
G. J. Floyd, A ppalachicola ......................... . 178 
--·--- --·---G. P. Kane, (in part,) Baltimore .................... . 172 
·-----------
VI'. "'ltV. Green, (in part,) St. Louis ................. .. 299 2, 540 00 
Do .................. do ................ ...... . 189 1, 732 00 
----
J. Russel, (in part,) Chicago ........................ . 8 85 00 
Do ............. do ...... ............. ........ . 116 240 28 
----
W. B. Snow hook, (in part,) Chicago................. 169 ... ........ . 
T. Sanford, (in part,) Mobile.... ..................... 160 . ......... .. 
S. B. W. McLean, Cincinnati. ...................... 174 ........... . 
J<J. F. Miller, Salem and Beverly.... . .. . . .. .. . . . . .. . 186 ........... . 
George C. Lawrason, New Orleans.................. 2 ........... . 
lS53-54 . William A. Linn, (in part,) St. Louis ............... -~ 83 205 00 I 
earned forward.-.-.-.----.-----.- ... --. ---- •.. -----.----. 
24 14 
500 00 
6 85 
2, 849 99 
o8 80 
105 90 
46 
626 26 
46 06 
-----
3 35 
5, 264 72 
----
9, 654 ~-8 
1 46 
78 39 
----
15,7-10 07 
223 60 
1, 000 08 
8, 419 34 
4, 272 00 
32.3 28 
240 00 
150 ()() 
383 5~ 
20 00 
250 Oil 
----
203 00 
:3, ],)4 J;~ 
.), '2ol 07 
~ l, 7:H ·:'\:l 
31,023 (-i:) 
----
RECEIPTS AND EXPENDITVRES. 
Payments made into the treasury, .Yc -Continued. 
Broughtforward .............................. ····--·-·- ·· 
1853-M. William A. Linn, (in part,) St. Louis ............... _ 284 365 00 
Do ..................... do ............... .. ... 272 510 00 
vV. W. Green, (in part,) St. Louis .......... . ....... . 
'l'haddeus Sanford, (in part,) Mobile ................ . 
vV. B. Snowhook, (in part,) Chicago ................ . 
vV. D. Lewis, Pbilauelphia ........... : ............ . 
J. Gwinn, (in part,) Vicksburg ..................... . 
'l'homas G .. Morgan, New Orlean~ .................. . 
vVilliam Starr, Middletown ...... __ ................. _ 
1854-55 . Daniel Kilby, Passamaquoddy .............. _ ....... _ 
Do.----_ ...... do ............. ..... ....... ... . 
Bion Bradbury, Pasr am 1.quoddy.... . . . ............ . 
Je~se Hoyt, NewY~1k ............................ . 
II. J. Redfield, New York . ....................... .. 
F. W. Brinley, (in part,) Perth Amboy ...... _._ .... . 
District of Philadelphia ....... . ................. _ .. _ 
Philip F 'l'horna~, Baltimore ..................... _._ 
Do ............. do ............ ............... . 
George C. Laurason, New Orleans ................. . 
William A. Linn, St. Louis.------------------------
Alexander Somerville, Saluria ..................... . 
T. BntlerKing, San ]'r::mcisco ... • .................. . 
Douglas Ottinger, Captain U. _States revenue service. 
1855-56. H. J. Redfield, New York ........................ .. 
Jesse Hoyt, New York ............................ . 
f~~~-is~~h~~;~gi~E'\~i~: :::: :::::·: :::::::::::::::::: 
0. M. Hyde, Detroit. ............................. .. 
E. H. Hopkins, St. Louis ... ....................... . 
Hart Fellows, surveyor, San Francisco ............. . 
Do ................... do ......... .... .... .. .. . 
249 
37 
164 
274 
61 
293 
266 
250 
269 
5 
209 
132 
252 
181 
182 
358 
126 
108 
29 
221 
155 
332 
120 
136 
25 
25 
197 
90 
130 
4, 000 00 
287 39 
~---
------------
·----- -----· 
------· -----
-----· ------
------------
59 80 
8 52 
----
------ ------
------------
------ ·-----
------
....... 
------------
2, 000 00 
2, 339 77 
205 00 
l, 080 00 
125 00 
405 00 
110 00 
30 
25 00 
5, 508 45 
14 79 
4, 287 39 
l, 801 09 
4, 891 73 
2, 500 00 
395 00 
:16 30 
68 32 
l, 633 59 
585 37 
233 47 
26 62 
249 00 
357 35 
3, 097 26 
2, 209 84 
277 08 
189 50 
577 04 
---- 4, 339 77 
339 
93,317 40 
7,:268 54 
16, 707 8/:l 
---- 11 , 047 84 
1856-57. G. J. Floyd, Apalachicola ........................ .. 
Alexander 'l'oll, Mirhilimackinac ................... . 
Samuel CaHey, Treasurer U. S., Washington, D. C .. 
A. W. Austin, Boston ............................. . 
L. vVilliams, Botiton ............. ---- ... -.- ... - .... . 
1857-58. D. W. Dorman, Machias ............................ . 
E. K. Smart, (in pmt,) Belfast ..................... .. 
A. W. Austin, New York .......................... . 
W. L. Gardiner, Sag !:!arbor .............. -- ...... .. 
Jesse Sharp, Delaware ............. - .. -- .. - ....... .. 
.Tames R. 'l'hompson, •rown Creek .................. . 
Hugh Arclwr, St.l\Iark's ... . .......... ! ............ . 
Do ......... do ...................... -- ....... . 
Solomon W. Downs, New Orleans ................. . 
vV. B. Dameron, naval officer, San Francioco ....... . 
J. II. Hannon, Detroit ................ . ............ . 
1858-59 . E. T. Ilillyer, Newark ..................... - ...... .. 
Mo~es Bate8, jr., Plymouth, Mass ................... . 
District of Philadelphia ..... ....................... . 
'f. D. Winner, Great Egg Harbor ...... - ........... . 
1859-60 . R. W. Dunbar, Port Orford ....................... .. 
John Cousens, Kennebunk ......................... . 
James W. Hhea, 'l'uscnmhia ... .... .... - . .......... . 
R. .l\litchell, Pensacola ....... - ...... .... ---- ...... .. 
J esse Hoyt, New York ................... -- ....... .. 
W. W. W. Wood, Vicksburg ...................... .. 
Do ............. do ............ ......... ...... . 
J. W. Downey, San Pedro ........................ .. 
Joseph Sierra, Peusacola ............... -.-- ........ . 
W. D. Ray, Viekslmrg ............................ .. 
1860-fl. James W. Rhea, TuKcnmbia ...................... .. 
.John HrawiPy , Presquehle ...... .... .............. . 
W. D. Ray, Vi~ksbu,·g ............................. .. 
James A Jo nes, Sautlusky ................ -- .. - .... . 
L. JenkiuH, New York ......... ...... - ............. . 
Jolin Boston, Savannah ....................... . .... . 
'1'. Sanford, Mobile ............................... .. 
72 
1 
99 
182 
272 
116 
75 ···-·· ------
82 
7l 
18 
16 
155 82 11 
156 l, 359 63 
3 ------------
15 
205 
30 
85 
160 
61 
139 
25 
76 
95 
139 
40 
41 
1 
218 
220 
1 
2 
5 
181 
191 
60 
70 
122 37 
292 21 
642 75 
59 05 
100 00 
815 76 
296 11 
187 72 
680 75 I 
-455 00 
2 00 
74 
8 66 
1, 441 74 
167 78 
100 00 
4 00 
76 
72 20 
l, 674 03 
175 00 
363 34 
22 29 
87 50 
6;31 09 
6, :337 76 
414 58 
81 52 
3, 490 :17 
1, 200 00 
385 44 
91 44 
496 83 
• 94 
10 83 
8, 729 41 
1, 187 67 
1, 913 67 
:3, 048 39 
l, 921 9!J 
12, 6!8 45 
Curried forward .. _ ... . .............. . ..... _.. . . . . . . . . . . . . . 10,902 56 1-17,874 16 
340 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Payments made into the treasu1·y, ~c.-Uontinucd. 
Brought forward ....................... . ................. . 
t860-6l. John Boston, Savannah.----........................ 118 ........... . 
10,902 56 
849 78 
18 74 
666 99 
692 40 
1, 966 53 
48 00 
737 81 
G ori!on .E'orbes, Y cocomico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 158 ........... . 
H. Stuart, 'l'exas ................................... 177 ........... . 
I<' rank Stewart, Columbus .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 7 ...... ..... . 
"William l\1. Han·ison, Richmond..................... 12 .......... .. 
Jesse 'l'homaR, Nashville............................ 23 ........... . 
J. J. SimkinR, Norfolk and Portsmouth.............. 27 .......... .. 
'1'. J. Sherlock, Cincinnati........................... 46 2, 1:35 34 
Do ........... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 9, 286 19 
---- 11, 421 53 
E. 'V- 'Vallace, Saluria.................. .. .. . . .. .. . 67 .. . .. . .. . . .. 64 12 
11:!61-62. Jedediah Jewett, Portland ........... ___ ........... . 87 
105 
7, 460 861 ___ _ 
Do ..... _ .... _ .do .............. ___ ........... . 
D. F. Leavitt. Bangor ... . ........................ .. 
John Sherry, Sag Harbor .......................... . 
L. H. l<'oote, Sacramento .......................... .. 
'1'. Hornbrook, ""Wheeling .......................... . 
M. McDonald, Portland ........ _ .......... _ ........ . 
1862-63. Jedediah Jewett, Portland .......... _. _. _ .. _ ....... . 
J ohn Vinson, Edgartown .......................... . 
,V. D. Gallagher, Louisville, (in part) ... _ .......... . 
1863-64. 'Yait 'Vacl~worth, Plymouth. 1\Iass ................. . 
Hiram Barney, New York city . .................... . 
0. ]'.Dickinson, Dunkirk, N.Y .................... . 
I 
R. Hough, Memphis, Tenn ........................ .. 
Wm. 'l'i<:henor, Port Orford, Oregon . ............... . 
Charl~ :.~~~c_s: -~~~- ~r-~~~{~~~~ ~t-L~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:::: ~::::::: 
I 
154 
4 
36 
137 
l47 
4 
lOt 
133 
2, 682 00 
---- 10, 142 86 
.. .......... 10,000 00 
----------.- 4 60 
.. . -- - .... - - 95 52 
-----.------ l 00 
.. - ---- .. - .. 1, 370 73 
100 00 
4:3 
12 50 
1 ....................... . 
14 
9D 
83 42 
27 52 
113 ---- ... --- ... - .. - ..•. ---
' 146 ....................... . 
102 ............ 582,27414 
146 .. --- .... - . . 351, 727 28 
147,874 16 
27,368 46 
21, Gl4 7l 
112 9:3 
1D 09 
110 94 
52 78 
13 19 
934, 001 42 
'l'otal. ............................. . : . ................................ I, 131,167 68 
-I __ --~-~ 
'I'RE.\SURY DEP.\RTJIE:\'T. Register's Offce, September 22, 1865. 
S. B. COLBY, Register. 
=====:::;:-;:=::=-=:=====-=-----====--=:-=-:::=-----
S 'I' A T E ME N T 
RXHilliTING 
THE AMOUNT OF DUTIES ARISING FRO~l IMPORTS, 
TONNAGE, ETC., 
DURING 
THE FISC~L YEAR ENDING- JUNE 30, 1864. 
Statement exl~ibiting tl~e arnount qf duties an"sing frorn ·z"mpo1·ts, tonnage, ~c., qf e;r;penses qf prosecution, duties nifunded on mercltan-
dise, tonnage, and light-rnoney, and in pa1·t qf expenses qf collection qf said duties,from July 1, 1663, to Jztne 30, 1864; exhibiting 
also tl~e money paid into tlte treasltr,1! during the same period, and tlte balances due on June 30, 1864. 
-----·----
Collectors. Districts. 
Date of 
official bond. 
I Balances due July 1, 1863. 
~ 
;:I 
0 
.0 
. ~ 
~ ~ -~ 0 
"" .<::1 
Gro~s amount of-
§ sd . ~ 
. ~ ~~ ~ a ~ E ~ 6 ·z I § \ .,:. ~ ~ ~ § ~ i ~ § 
~ t) :p ;; ~ :c ,.c= 
~ ~ A .:l w A ~ 
~ ~ ~ ~ ~ I ~ I 2 
t>, o p .... o I p .eJ:J 
------------1 1------ 1---------------- ----------·-------·-----
Vil'asbington Long . . . . . . . . . . . . Passamaquoddy, Me............ Aug. 1, 1861 
Wm. B. Smith ................ Machias, Me .................... Aug. 10,1861 
Stephen Longfellow ................ do........... .. . . . . . . . . . . . Mar. 23, 1864 
I~aac H. Thomas . . . . . . . . . . . . . Frenchman's Bay, Me .......... April 5, 1861 
S. K. Devereux............... Penobscot, Me.................. Aug. 10, 1861 
S. S. Marble.................. Waldo borough, Me ............. June 3, ltl63 
Do ..................•........ do ........................ Feb. 1; 1864 
Erastus Foote .. . . . . . . . . . . . . .. Wiscasset, Me .......... _ ....... Aug. 10, 1861 
Roland Fi~her ................ Bath, Me ............................ do ...... . 
Jedediah Jewett ...... ........ Portland and Falmouth, Me ..... Aug. 7, 1863 
Israel Wa8hburn ................... do ........................ Oct. 3, 1863 
Do ........................... do ........................ Feb. 22,1864 
Owen B. Chadbourne ......... Saco, Me ........................ Oct. 31, 1861 
N. K. Sargent................ Kennebunk, Me ................ Mar. 31,1862 
J. S. Putnam ................. York, Me ...................... July 31, 1861 
T. Harmon ................... Belfast, Me ..................... Aug. 15,1861 
\V. P. \'Vingate .. . . .. . .. . . .. . . Bangor, Me . .. . .. .. . .. . . . . . .. . . April 4, 1861 
J. B. Upham .................. Portsmouth, N.H ............... Aug. 15,1861 
'\Villiam Clapp ................ Vermont, Vt ................... April 4, 1861 
E. G. Currier ................. Newburyport, lUass ............ Sept. 4, 1861 
John S. Webber .............. Gloucester, Mass ............... Aug. 1,1861 
·w. P. Phillips ................ Salem and Beverly, Mass ....... Mar. 26,1861 
William Standly.............. Marblehead, Mass_..... . . . . . . . . Aug. 10, 1861 
John Z. Goodrich ............. Boston & Charlestown, Mass. ___ Mar. 23, 1861 
$3, ~b~ ~~ I:::::::::: 
45 25 
250 18 
139 38 
1, 478 95 
8, 341 40 
507 17 
$12' ~gi i! I: :::::::::I: :::: : : ::: : :: ::: 
56 16 ........... ............... .. 
10,815 65 
51,827 52 
8, 603 82 
25,020 99 
34, 363 18 
11,783 15 
92,843 30 178 64 
5, 139 84 
16,336 97 
1, 494 27 
3, 850 71 
246 19 
3, 025 09 · · · · · · · · · · · · · · s: 723." 79o · o4 .,. · · · $5 · io ·1· · · · · -· 6." oi i · 76 · 
$1, 46G 81 
1, 326 28 
240 03 
2, 228 34 
2, 545 25 
1,14887 
1, 922 08 
1, 191 09 
3, 148 94 
1, 824 40 
6, 219 20 
6 050 50 
J 209 41 
250 05 
127 :30 
:.>, 041 90 
1, 993 44 
658 02 
681 40 
529 01 
3, 446 20 
1, 532 47 
4~6 56 
47,522 58 
~ 
~ 
~ 
~ 
tr:l 
0 
tr:l 
H 
1-0 
1-l 
m 
p.. 
z 
tJ 
t':l 
~ 
'"d 
~ 
~ 
t:' 
H 
1-3 
~ 
~ 
tr:l 
m 
Thomas Loring .............. ·1 Plymouth, l\fass ............... - ~ Aug. 3, 1861 494 16 . . . . . . . . . . 244 09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 59 ,_ ...........•. 
Charles Almy ................ Fall River, 1\Iuss ............... Aug. 6,1861 5, 025 68 . . . . . .. . .. 13,270 24 .. . . . . . .•. . . . . . . . .. . . . . . . . J, 952 67 
Charles F. Swift .............. Barnstable, 1\Iass ............... May 1, 1862 1 G, 561 78 . . . . . . . . . . 386 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 616 15 
I"awrence Grinnell. ........... New Bedford. J\Ia~~- ............ ' July 30, 1861 835 47 ......... . · 6, 575 95 . . . . . . . . . . 160 00 5 628 00 ~~~~J~~!~;:::::::::::::::::: i ~~~~~~~2:f·;i~:s::::::::::::::: ' !~:~: ~:~~gi 1 ' 1~~ ~~ :::::::::: ~ ---------~~~-~~- :::::::::: :::::::::::::::: ·~g~ ;g 
C. Anthony .................. 1 Providence, R.I ................ Aug. 15,1861 ' 12,959 14 . -········ 1 65,245 88 ........ .. 131 93 2, 5;i8 52 
\Vrn. R. Taylor ............... Bristol and ·warren, n. I ........ Ji.1ly 10,1862 8, 462 78 ........ -- I 33,512 05 .. .. . . . .. . . . .. .. . .. .. .. . .. 309 63 
K W. Macy .................. Newport, R.I. ................. Aug. 6,1861 811 67 .. . .. .. .. . 31,654 31 .... . .. .. . .. ........ ... . .. 739 47 
Origen Utley . . . . . . . . . . . . . . . . . 1\Ii<ldletown, Conn .............. Aug. 10, 1861 I 1, 199 36 .. . .. . . . .. 8, 546 29 .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 1, 495 10 
Edward Prentis. .. .. . . . . .. . .. New London, Conn ............. Aug. 5, 1861 1, 681 89 .. .. .. . . .. 15, 543 02 .......... -............... 2, 389 04 
t. ~.~l~;~~ ~ ~ ~::: .. ::::.: . !~JJif.~~~E~:J ~:.::::.: #;.,:: t;: 1 ::: 15· !il: :1. • ·. •::: .. :1 :::.? ~:: ~; :. _. ~: •::: : •:.:.:::::.:.: • • :••••• ': !~. :i J •••• :: •• :.:. 
P. M. Crandall .. .. .. .. ... .. .. Genesee, N. Y.................. Aug. 2, 1861 I 3, 090 45 .......... I 5, 607 56 3 80 .. .. .. .. .. . .. .. . 919 28 
C~arle~ A. Per~ins .. .. .. .. . .. O~we~o, N. Y.................. Ap1y 1, 1862 10, 388 06 .. .. . .. .. . ~· 094 96 .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . 7, 731 92 
Fran kim Spaldmg............ N1agaJ a, N. Y .................. 1\tai. 29, 1861 4, 438 93 . . . . .. . .. . 1u, 123 41 . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. 383 87 
Chrigtian 1\letz, jr............. Buffalo Creek, N. Y . .. .. ... . . .. . July 31, 1861 
1 
40 00 .......... , 25, 399 60 . . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 10, 194 40 
Davi1l\I. Uhapin . .. . .. .. .. .. . Oswegatchie, N. Y.............. 1\far. 29, 1861 
1 
1, 116 21 - ....... -- 1 5, 397 45 ...... ' ... -............... 677 83 
John Sherry .................. Sag Har!Jor, N.Y .............. Aug. 2,1861 , 738 12 .... .. . . .. 473 79 . . . ..... .. 22 50 1, 043 71 ............. . 
HiramBarney ................ NewYorkcity.N.Y ........... April 4,1861 3,91899 .......... 72,406,62575 .......... 86,35793 272,60271 $4,157S4 
George 'vV. Goff .............. I Champlain, N. Y ............ . .. I Aug. 8, 1861 
1 
___ 8, 283 ~ .:..:..:..:_~ 1 __ 46, 080 43 . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. 4, 371 30 ............. . 
· Carried forward.... . . . ............ ·I 158, 886 93 1-- ....... ·I 82, 823, 025 30 8 90 93, 621 96 410, 966 85 4, 157 94 
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Statement exhibiting the amount qf d~tties arising .from imports, tonnage, ~c., during the fiscal year ending June 30, 1864-Cont'd. 
Gross amount of-
w'+-< 
~ 0 
::l"' 
....,oo 
i=l <ll. 
_g ~ .~ 
~ ~ I ~ :~ E : ~ I f::<Bal ~ ~ . :: '8 .s 
M ~ g; •· a)~~ ~ate of I :; 00 .,;; ~ ~ ~ ~ t ~ 
offimal bond. i=l S I ~ § ..,; "' o g3 bJl , 
o: .s : ·s '0 ;;'; -2 s ... ~ ~ 
I 
~ ..... I ~ or-~ fi1 ~ aS ,E;,Q:;j 
Collectors. Districts. 
;E I§ I ~ ~ ~- s ~ ;j >:l ~ f:: 
Ol o 1 ffJ .::e -o "' 2 ,o 03""' 
i=l ~ I "' -o "' o p. "'~"' I <ll cO 'H i=l I s ~ <ll ...,...,~ ~ :::::: ' c; "' -~ <ll .... § 0 rg w a;. ..... ~ o3 ~ 00 M"d 
I 
<ll I "' "' ~ . C) ·;:: : ~ .... .,~ 
.s .::e !S <ll d d .... r:e d '0 
I ~ ~ o ~ p ~ C!l ;>-
___ ,______,_____ ·----'-----
Washington Long _. _ ... _. Passamaquoddy, l\Ie ___ .. . __ . Aug. 1, 1861-
Wm. B. Smith . ........... Machias, Me ................. Aug. 10,1861 
Stephen Longfellow ....... . ..... do ........... . ......... Mar. 23,1864 
I saac H. Thomas . . . . . . . . . Frenchman's Bay, Me ........ April 5, 1861 
S. K. Devereux ..... . ..... Penob~cot, Me ............... Aug. 10,1861 
S. S. Marble ........... _ .. Waldo borough, l\Ie ....... . ... June 3,1863 
$797 47 $15,919 16 ·---------------
437 06 3, 363 61 
----------·-----
70 52 310 55 ............................ 
692 27 2, 976 77 ............................. 
531 87 12,383 50 
·-------------·-
404 88 1, 553 75 
·------------- --
$!, i~5 i~ 1::::::::::1::::::::::::1: :~~ ::::::1:::::::::: 
494 50 ' - - -- -- . -- . 
Do ....................... do ............... .. ..... F eb. 1,1864 
Eragtus Foote . . . . . . . . . . . . '\Viscasset, Me ........ _...... Aug. 10, 1861 
Roland Fisher . . . . . . . . . . . . Bath, Me ......................... do ...... . 
Jedediah Jewett . . . . . . . . . . Portland and Falmouth, Me ... Aug. 7, 1863 
Israel Washburn ................ do ... _ ................. Oct. 3,1863 
622 28 2, 678 82 
-·--··----------
99 55 1, 308 19 
------·---·-···· 515 36 55, 103 90 
---------· --·-- · 
475 77 131, 138 86 
-----------····· 587 61 2l5, 086 81 
----------------
$17 55 ' . -- -- - -- . . 
Do ......... _ ....... ...... do ............. _....... P eb. 22, 1864 
Owen B. Chadburne . . . . . . Sa('o, Me .................... Oct. 31, 1861 
N'. K. Sargent . . . . . . . . . . . . K ennebunk, 1\Ie .... .. ... . .... Mar. 31, 1862 
J. S. Putnam ............. York, 1\Ie .................... July 31,1861 
'I'. Harmon ............... Belfast, 1\fe .......... . ....... Aug. 15,1861 
'\V. P. Wingate.... . ...... Bangor, Me .................. April 4, 1861 
J. B. Upham---· - ······· · Portsmouth, N.H ............ Aug. 15,1861 
William Clapp ........... . Vermont, Vt ................. April 4,1861 
E. G. Currier...... . ...... Ne wburyport, Mass .......... Sept. 4, 1861 
JohnS. 'Vebber ...... . .. . Gloucester, Mass . ............ Aug. 1, 1861 
W. P. Phillips............ Salem and Beverly, Mass ..... Mar. 26, 1861 
William Standly .... _ .... _ Marblehead, l\lass...... . . . . . . Aug. 10, 1861 
.Tohn Z. Goodrich ... . _. __ . Boston & Charlestown, Mass .. Mar. 23, 1861 
'l'homas Loring ....... _... Plymouth, Mass._ ............ Aug. 3, 1861 
Charles Almy............. 1~all River, Mass ..... . ....... Aug. 6, 1861 
Charles F. Swift.......... Barnstable, Mas~ ... _ .... . ... . May 1, 1862 
927 72 517,113 82 
---------· -·· ·--
196 !J6 406 37 
-----"'--- -------· 
44 76 294 81 
---------···----
43 20 170 50 
----------------
469 63 13,327 18 
----------------
538 74 54, 35!J 70 .................... 
157 39 !J, 419 23 
---·------- ---- -
201 97 28, 307 56 -- - - - ........ -- . 
780 26 35, 672 45 
487 62 ]5, 761 97 
419 92 95, 103 81 
31 32 472 88 
10,497 82 8, 802, 624 02 
26 66 813 34 
741 65 16, 944 56 
l, 496 70 . 6, 533 45 
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Lawrence Grinnell._ ...... . 
1 
New Bedford, :Ma;s .......... JL1ly 30, 1861 ' - .... ----.- ............. ----- . -..... . . . . . . . . . . 4!) 22 1 509 76 12,922 93 ....... _ . . ____ . . 
. ~}}~i:~~oc: /T~ ~~n~R~~:,n.It<< ~0f. :Hill -) H ) /H H>~: I H/ HH ill n ~:~1 ~ EUHE~ 
Origen Utley-.- _____ . ____ -~ "iddMown, Coon .......... Aug. 10, 1861 -- ... ---- 0---- '-- .......... ---- .... --1-- .... ,, ...... , . 716 12 10,757 51 ~·pfr~rT:::: <, ~it~~~:~~1t~~: t: • •:::: :;!..): :;1•:: •: •  • ~ 0 • r! ::;  :::: · •:: • ·: · ~:: _: ~ ::::: •:: • ::::::::: : ~ _______ 11 ~- _____ ~:: ~-~~- • ••:: •: •: • • ::; : 
I. M. Crandall ........... Genesee, N. Y-------·-----·· Aug. ~,1861 ----------·--· 1---------· 866 l;> ~ ---------· 60 42 !Jl18 7,;>48 39 ----------- ---·· 
Charles A. Pm kins. __ ..... Oswego, N. Y .. ___ .. _ ... ___ . _ April 1, 1862 . -- .. ------ .. - -.-----... 1, 849 90 -........ _ ... _ _ _ _ _ _ 1, 241 46 16, 918 24 .... _._ ......... . 
Franklin Spalding _ .. _. __ . Niagara, N. Y. ___ . __ . ____ . _. _ 1\lar. 29, 1861 1 120 51 . . . . . . . . . . 2, 639 30 
1 
91 31 15 71 102 09 18, 476 20 ............... . 
Christianl\fetz,jr ... ...... BuffaloCreek,N.Y .......... July 31,1861 41998 ------- --· ;),61100 • 10129 ---·------ 3,946ti3 45,67290----------------
Davidl\:I. Chapin ......... Oowegatchie, N. Y----------- Mar. 29,1861 1 56 45 30 00 1,309 70 ' ·--------- ---------· 147 82 7,619 25 ---------------· 
John Sherry .............. SagHarbor, N. y ____________ Aug. ~,1861 ·--- - --------- · ···------ ·----- - ----- ~ ------·--· ·- -------· 417 82 1,957 82 -------·--------
Hiram Barney ............ NewYorkcity,N.Y ... ...... April4,1861 77,75848 ------ -- -·······----·· !·--------· 797795 30,24460 78,01396786 $512824250 
George W. Goft'. _ .. _ _ _ _ _ _ Champlain, N. Y ........ _ .... Aug. 8, 1861 -------- .. -- ... -.-----.. 4, 207 30 --------- ... ~... . ... 429 60 55; 088 63 _. __ . '_ ... '_ .. ... . 
Carried forward ._ .. _ .. ___ .......... ,-----;}9, 049 65 --;IT:3 82 ---r8,886 55 1 385 28 8, 828W-64, 275 67 /---se;652, 122 61 --5-, 128, 242 50 
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Statement ex'hibiting tlze amottnt qf d'Uties arising from impo1·ts, tonnage, o/c., during tl~e fiscal year ending June 30, 1864-Cont'd. 
Collectors. District~. Date of official bond. ~ 
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Payments made into the treasury. 
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t~1FK1t;?f~~: \\:\: ~::: \\:\\\\\\ _ :! t~{~~~(r{:.::::: \\\::\\::\:::\\\ ~ \: __ : •::-:: \ ~J~h ~- !I~ \::::::::: ••: •  •:::::::::::: \::::: ~:::::::\ I :::: :: ::~~~: rJ:; 
Do ..................................... do .............................. ... ................ Feb. 1,1864 .•. ........... ·············· [················ 
~~g{f,g~:::::::::::::::::::: :: 'Ji~~~f~~:::~i~~~i~);:: ::::::::::::::::: .. <.: .· i;J:d~t:. ;~j ~:::::::: :::: ::::::::::::: 1:::: ::::::::::: :tl: ~~ ~ 
rr-Jl1!~~~~~;: ::~~::::~: ::: l~l~~~::~; :~: : ::: :::::::::~ :::·~::::::: ~~fi: !II! ::::::::-::: ::::::::::::-1:: :::::: :::: ::::::7;;::: 
f~ ~~~~!~~~~~~ ~~~~::~~~::::~:::::::::: I ~;~t;~:~~~;:~: :~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: !~~~1 :i: }i~t :::::::::::::: ::::::::::::::1:::::::::::::::: 5!: !8~ ~g 
"William Clapp .......................... Vermont, Vt ........................................... April 4, 18Gl ............... ............. ....... ......... 31,982 03 
B. G. Currier .............. ~ ............ Newburyport, Mass .................................... Sept. 4,1861 .............. .............. ................ 47,830 42 
JohnS. Webber ........................ Gloucester, :Mass ....................................... Aug. 1,1861 .............. .............. ................ 15,473 16 
~~~t.~E~~b l • •: • •: •: • •: • •: • • ~ • if~;~~~;:~;:l~·,.., .• ::: •: •::: •::::: •: •:: •::: ~~:~!: !I~ •::::: •:::::: • :.. : •:-:. ::.:: : •: _::: _: •: _ • • 8• 8~: ~!! ~ 
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Statement exltibiting tlte amount of duties arising from imports, tonnage, g-c., during tltefiscal year ending June 30, 1864-0ont'd. 
Collecton. Districts. I Date of official bond. 
I 
Payments made 
into the treasury. 
~ -a> Ql t:J) ~~a·~~ 
tf.g~~ 
:S ~~ e ~ .s~---8~ 
as '"-~ <D 1l ~~~=::g 
~al ;;.s~~ 
~~ ~'O~o"' ~~<D~§':; 
&;:;3 ~.§ g >= ~'Cl.S.S ~..; 
0 
Bonds and cash transferred in 1 Balances due June 30, 186·1. 
behalf of the United States. 
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P=l 
$5,766 29 
3, 768 32 
310 55 
1, 948 83 
!l, 451 61 
l, 789 59 
2, 6i8 82 
2, 28!) 20 
1, 523 28 
~::~,~:~~:;~:.;,~, •. •  ·•.•  •  ·•  • •. • ~;~~~.~r2·!7'·" ~0. •  •  •  i g 5~: Iff! · • · • ·• •  • • •  • •  • : •  • ·: •  ·• • · • !: • • : •: · •I· · · ·;:: ~ ;; N. K. Sargent .......................... Kennebunk, l\Ie ............................. 1 March 31, 1862 . . . . ...... ....... .... .. . ...... ... .. . . . ...... . . ... .• ..... .. 544 !J!J 
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Alfred Macy ___________________________ .1 ~~~~l%~JJr:t!~~~~:: ::: ::_::::::: ::::::::::: 1~i 3~: t~~t :::::::::::::::: ::::::::::::: J:::::::: ::::: ::::::::::::::! 2~~ ~g 
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Statement cxl?-ib·iting tlze amount if duties arising from imports, tonnage, ~c., during the fiscal year ending June 30, 1864-Cont'd. 
Collectors. Districts. Date of 
official bond. 
]nw=~• duo July 1, 1863. 
rii 
'0 
1=1 
0 
,0 
. ~ 
.; g 
'0 ,<:I 
Gross amount of-
§ S,; I . gb 
-5 .s~ I 'g '" 
w ~ ~ gi .?: § ~ 2 _8 s ~ : ~ $ ~{ 
(.) (.) 1=1 0 :... 1=1 0 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 2 
<> <> :;::: 1.:: ~ I :;::: 'fo I t>, 0 ::I Q .B . ::1 I -~ 
_ ~- ~--- __ _____ ! ___ ~___ : __ 8 _____ A ___ I __ H __ , ___ rn ___ : ___ A ___ I ___ H__ _ 
Brougllt forward .................. -I $158, 886 9:3 1... . . . . . . $82, 823, 025 30 I $8 90 I $93, 621 96 I $410, 966 85 $4, 157 94 
~~:~~\lf:tt•::;:::••••l~r~i;~~;~\•:::••::li::l:lm : ::ii; :•••:•:;:: ::•·:··,~:;:r:• t •••:::::: ~ ::••:•••:::·•: : ;:[, ti ::::·:::•·::•• 
S. Rird~ell......... ... ..... . . Cnmden, N.J .................. Aug. 28,1861 ' 80 7.) . .. . ...... . ......... ........ ........ ... . ...... ...... 494 68 ............. . 
William B. 'l'hornas .......... Philndelphia, Pa ....... .. ..... A1.g. 29,1851 ii,75816 [.......... 3,754,494 46 1 15 65
1 
3,90815 : 47,665 37 ............. . 
~:-:l~r:~~~i~f~l:::::::: :::::: ~lil~l~£~:~: ::::::::::::::: }:~f- :~: t~~t .... -~·-~::-::- ~ :: :::::::: ()~J~t, ~~ 1::: : ~:::: 1 :::: :::::::: :::: fJr~ ~~ :::::::::::::: 
H. '0l. H0fl'1nan.............. Baltimore, :\Id .................. Aug. 14,1861 .... . ........ ·1 $74 01 ~, 138,205 07 1: ......... 6, 495 42 1. 18,012 20 ............. . 
. \~.,n~~1;c, l\T.l 1\fnH 10 lQJ':.) 0'1(} 1'<1 I ...... ..... 388 36 •••••• --•••• .. 
..... ...... 540 10 ............ .. 
... .. ...... :l, 587 75 ........ . ... .. 
. . .. . • ..... . 28 53 .... .. ......... . 
:i5 08 .... . ........ . 
171 63 ............ .. 
79 l!.l ............. . 
l, 210 90 ............. . 
:J!.Jl 70 ........... .. 
-1, G-13 oo ............ .. 
. . . . . .. . . . • . . . . 8!Jl 73 ............. . 
T. C. S(lvemuce .......... .... I Ueaufor( S. 0 .... ........... , .. I J:u;, 25; 1863 I 7; 643 'll I .... ...... \ . i4 97 1:::.:: .... I.::::::::::: ::: :I -1, ~5g ~~ :::::::::::::: 
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Charles Howe . . . • . . . . . . . . . . . . Key West, Fla ................. l\Iay 27, 1861 . . . . . . . . . . . . . . 436 53 5, 092 60 . . . . . . . . . . 9 00 1, 772 72 .•............ 
g~~~fees~-v~~~~~~~~~:::::::::: ~~~~o~ 1J:a6~;lt:i~:T~~:::::::·. ~~~-. ~~:}~~~ :::::::::::::: :::::::::: 34r:~~g 6~ :::::::::: ....... ~·-~~~-~:. 9 • 9~~ 6~ :::::::::::::: 
'Willialll \V. Mill~............. Paso del Norte, 'l'ex ............ June 7, 1862 4, 059 23 . . . .. . . . . . 7, 403 29 ....................................................... . 
Audrnv Stephen ............. Miami, Ohio ................... Aug. 7, 1861 1, 010 75 . . . .. . . . . . 1-1,6:32 50 . . . . . . . . . . .. .. .. .• . .. . . . . . 627 56 ............. . 
g~"~~]!!~~~ :_:~:~:~~~: :J}01i~~J~L~:-:~:- ::~: I~~-:J:Pl __ 1::_;:pr ~~ -:: l!:ii il ~~:- :: :: :~:'' !:!~ ~ :::::::: : 
Nelwn G. I~ hell .............. Detroit, l\Iir.h ................... l\Im·. 25, 1P61 9 70 . . . .. . . . . . 63,042 35 3 46 • 4 00 6, 669 95 .. ........... . 
J. \V. 1\Ie:\lath ................ l\1icbilimackinac, )lich .......... AI-Hil 1,1861 256 86 . . . . . .. .. . 7( 6 65 . • . . ... . . . . . . .. .. . . . ... . . . 404 05 ............. . 
t~ntf~1~~~~<:: :::::::::::: ~~l~~~:~~i~~~:: ::::::::::::::::::: ~l~I~ ~~: H~! · · .... · ~~~- ~f :::::::::: :::: :~~~·:~~~: ~~: :::::::::: :::::::: ::~~: ~~: lO, i~~ ~g :::::::::::::: 
ba~~~~~~<\.~~~~g~~-~:::::::::::: ~~i\~o~Yinll~:::·.~·.:::::::·.::::::: ~~~-.1~:i~~i :::::::::::::: :::::::::: ....... i;o97.oo· ::::::::::::::::::::::: ::: ......... ~~~-~~- :::::::::::::: 
A. !.J. Robinson ............... Evamville, Ind ................. Ang. 3,1861 526 25 . . . .... . . . . . . . . . . . . . .. .... . . ... .. . .. . . . .. . . . . . . ... . . 220 45 ............ . 
Jvbn Stanners .... .. ......... Keokuk. Iowa ................. Aug. 29,1861 41 08 ................................................................................ .. 
.T. B. Henion ................. Dubuque. Iowa ................ Apnl29, 1R61 84 00 . . . . .. . . .. 299 33 . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . 230 90 ............. . 
Edwin Palmer ................ Milwaukie, \Vis ............... ·1 Ap1 illl, 1861 5, 240 34 . . . .. . . . . . G3, 793 38 . . . .. . . . . . lj 00 3, 606 77 ............. . 
Joseph Lemay......... .. . . . . . Minnesota, l\1inn ............... April 9, 1863 -~0:3 62 .:..:.:...:..:..::..:..:_:_ -~86 44 .:..:.:...:..:..::..:..:_:_ .:..:.:...:..:..::..:..:_:_-=-:..:::..:. _____ 294 55 .:...:..:..:..:..:.:...:..:..::..:..:_:_ 
Canied forward...... . . . . . . . .. .. . .. 218,331 34 510 54 89, 608,443 55 I 28 01 108,820 01 554,339 48 1 4, 157 94 
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Statement exltibiting tlw amount if dut1'es aTis1'ng .from impods, tonnage, o/c., dunng tlte fiscal year ending June 30, 1864-Cont'd. 
Collectors. District8. Date of 
official bond. 
Gross amount of-
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~~ I ~ ~ £M ~ E cJ 8~ ~ ~ p ~ ci S . ..-~ ::s )::! ~ .o 
c;; 0 ~ -~ ~ ~ § 0 ~ :; 
§ s ~ rg ~ ~ ~ ~0~ ~ i ~ ] ~ ·§ ~ ~ ~ rg ~ ~ I -~ ~ ~ ] ·~ 8 ~ ~ ~ ~ I ~ 0 ~ I f...l ~ 0 ~ 
------ - --~- r~rought for~vard ..... ___ . __ .. : 00 •• _ $99,049 6~ $673 82 $18, 8~6 5~ I $3~5 2~ $8,828 19 ,--;, ~75 67 $88, 652, 122 61 ~ 128,242 50 
.J.W.Ingalls ...... oo •..•. Capo\mcent,N.l: ... oo ..... Aug. l,J86L 3386;J .......... 7N68;J 1615;J ----00---- ~487.3 6,23270 ----oo----- 000 --
Georgel\'I. Abell .......... Dunkirk, N. Y ---oo·-------- April 5,1861 .. oo .. .-oo ... --------00 48 70 .... oo ........ . ...... 1 327 3:3 884 00 00 --------------
1~~;\~f~tt> < ftftt~~M~\F/ gi:i:ifii: <)'f /iF ~--yy: : <> l/Y i '·i H HI! iJ TY/:i 
S. BirdselL ___ .. 00 _ 00 00 0 00 Camden, N. J -.- 00 .. _. 00 _ _ _ _ Aug. 28, 1861 . ______ .. 00. 00 __ .. 00 ___ • _ 00 0 __ 00 .. _ - ~ ..... 00 _ 00 ~ - ...... _ -- ~ :357 90 852 58 .. --- 00 .... -----
\ Vil!iam B. Thomns .. __ . o. Philarlelpbia, Pa. ___ . _. ___ . __ Aug. 29,1861 1-. _ ..... _ ·o __ - ~ 2, 328 00 ____ .. __ . __ . 233 53 25 67 6, 937 33 3, 815,608 16 ... ,o ••• --- -- ••• 
Thomas.Wilkins ........ oo Presquolsle,Pa ...... oo---oo July 31,1861 1 9000 ----00---- 8825 -------------------- 24141 2,65851 ----------------
1.861 _. _. __________ . _. _. _. ___ . ___ . __ .. __ I_ ... ______ .. _ .. _ _ _ _ _ 1, 749 38 7, 092 77 . - . . ---.-- ---- __ 
921 50 7L, 393 35 .. -- --- .. - .... 0 0 
5, 017 01 2, 1G9, 161 85 1, 432 15 
339 34 727 70 - - .. - -- - .. - - - - .. 
412 20 952 30 00 .. - --- - - - - - -- -
2, 165 77 5, 753 52 --0 0 0---0-------
31) nO 59 13 
49 20 104 28 - -- - - -- - - - - - - -- -
110 68 282 31 ----------------
()3 90 143 09 ---------- .. ----
801 00 2, 251 57 ----- .. ---------
427 20 96:~ 53 - 0 .. 0 0 .. 0 - - - - - 0 -
1, 099 45 5, 643 05 .. 0 0 - .. -- - - - .. 0 ° 
786 72 1, 678 45 .. - 0 .. 0-- - - 00 - --
108 32 1,407 90 OOOOOOOoOOooOoOo 
1,015 76 7,295 70 ----------------
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Andrew Stephen .......... Miami, Ohio ................ . Aug. 7, 1861 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 14 15, 679 55 
John Young$............. Sandusky, Ohio ................... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 48 31,921 39
1 
............... . 
C. J. Ballard ............. Cuyahoga, Ohio ............. April 9,1861 100 00 . . . . . . .. . . 477 05 . . . . . ... .. . . . . .. . . . . 1, 910 23 78,193 89 . .............. . 
1.\!l E. T-~~<tr_s~~::::::::::::: .?.i~-c~~~~t-i, __ ~~:~_-:::::::::::: !~fi.ll~:i~~! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2,~~i ~~ f~:!~~ 66 :::::::::::::::: 
W NE'lson G. Isbell .......... Detroit, Mich ................ Mar. 25,1861 1, 549 77 236 82 5, 798 57 . . . .. .. . . . 130 02 3, 082 71 80,517 65 
~ J. W. Mc"l\lath ............ l\fichilimac·kinac, Mich ....... April 1.1861 20 00 . . . . . ... . . 124 80 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 238 95 1, 491 45 ............... . 
Luther Haven ............ Chicago, Ill .................. April 1, 18()2 . . . . . . . . . . . . . . 328 00 1, 227 55 . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 3, 581 70 174, 578 43 .............. .. 
John H. Yager ........... Alton, IlL ................... Aug. 13, 1861 . .. . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . 206 40 356 70 ............... . 
Daniel Wmm........ ..... Galena, IlL .................. June 30, 1862 . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . 76 10 120 10 .............. .. 
James J. Lang<lou ........ Quincy, Ill .................. Nov. l, 1861 . .. . . . .. . ... .. . . . .. .. .. . .... .. . .. ... . . .. .. .. . . . . . . . .. . .. 39 20 187 90 ............... . 
Daniel Arter . . . . . . . . . . . . . Cairo, Ill .................... Aug. 15, 1861 .... -......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 097 00 ............... . 
A. L. Robinson ........... Evansville, Ind .............. Aug. 3,1861 .. . .. . .... .. .. .. . .. .. . .. .... .. .. .... .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 388 70 609 15 .............. .. 
John Stanners ............ Keokuk, Iowa ............... Aug. 29,1861 . . . .. .. .... . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .... .. . .. .... . .. .. . . .... .. 126 40 126 40 .............. .. 
J. B. Henion .............. Dubnqne, Iowa .............. April29, 1861 .. ... . .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . 537 70 1, 067 93 .............. .. 
EdwinPn.lmcr ............ Milw.aukie, Wis .............. Aprilll,J861 415 52 .......... 5o:l 95 .......... .......... 1,38152 69,71614 
Joseph Lemay ............ 1\iinnesota,Minn ............. April 9,1863 .............. .......... 6710 -------------------- 354 38 2,502 47
1 
.... ------------
Carricd forward .. _ ............ ____ . --1W,'4872613,59s29f29,61680 ~ 8,98388 --1U,89J:9819s:663,86271 1-5,129,~ 
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Btatemenet exltibiting the amount if duties arz'sing from ·imports, tonnage, q-c., during the fiscal year ending June 30, 1864-Cont'd. 
Collectors. Districts. 
Brought forward ..... . 
Date of official 
bond. 
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. -- - -- . . . . . . . . . . . . - ........ - .... - - ....... - ...... - ... - . - -- - - . $88, 619, 529 78 
J. V\T. IngallR ........................... Cape Vincent, N.Y .................................... Aug. 1,1861 .............. .............. ................ 4,058 80 
GeorgP M. AbelL ....................... Dunkirk, N.Y ......................................... April 5,1861 .............. .............. ................ 1,028 89 
J. H. Elmer ............................ Bridgeton, N.J ....................................... June 21,1862 .............. .............. ................ 3,5:32 45 
,y_ L. Axhmorc ......................... Burlington, N.J ....................................... March 17,1861 .... .. . . . .. . . . .... ... .. .. .. . .... .. . . . . ...... 919 19 
JohnL.Boggs ......................... PerthAmboy,N.J .................................... April 2,1861 .................... ....... ................. :3,12890 
Ixrael L. Adams . .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. . . Great Egg Harbor, N. J ............................... Aug. 14, 1861 . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . a, 112 47 
.Tarvis II. Bartlett....... . . . . . . . . . . . . . . . . Little Egg Harbor, N. J.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aug. 8, 1861 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 675 72 
P. "\Y. Martin ........................... Newark, N.J ......................................... Aug. 5,11361. .......... ... .............. .......... ..... 1,431 19 
~-i~;:~~c~_-1,il~;~~t~:::::: ::::::::::::::: ~~:r~~·;~p~~~ p-~_- .-.-.-. :::::::::::::::::::::::::::::::::: t~~: ~~: i~~t :::::::::::::: -------$2. 40· :::::::::::::::: 3, 823, ~r~ ~~ 
ThomaR W'ilkins ........................ Presque I~le, Pa ....................................... July 31, 1861 . . .. . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . 4, 058 95 
C. W. Batebelor........................ Pittsburg, Pa.......................................... Aug. 5, 1861 .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . .. .. . . . . . . .. .. 5, 976 48 
'1'. 1\f. Rodney.......................... Delaware, DeL........................................ July 29, 1801 .............. 1 .............. • • • • • • .. .. • .. .. • 69, 256 75 
H. \V. Hoffman ........................ Baltimore, l\1d......................................... Aug. 14, 1861 .. .. .. . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . .. . .. .. . . .. . . .. . . . 1, 951,272 69 
John E. Stalker ........................ Annapoli~,l\1d ......................................... May 12,1862 ............................................................. . 
'Villiarn H. Valliant .................... Oxford, Md ............................................ April 5, 186L .............. .............. ................ 983 00 
Dm1it>l J. vYaddeiL . ... ................. Vienna, Md ............................................ Aug. a, 1861 ....... --..... .. . .. . . . . .. .. . . .. .. . . . . . . . . .. . 7:36 05 
Levi Kline . . .. . .. .. . . .. . .. . . . .. . . .. .. .. Havre de Grace, l\1d. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . . . . . April 21, 1862 . . . . .. . . .. . .. . .. .. .. . . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. .. . 40 00 
·william E. \Voodbouse ......................... do ....................... .......... ............ July 14, 18fi3 .......... ... . .............. ................ 52 58 
~Jg~~t.%H ~ • \l• ~ \j\: j \:\ • • \ • \ • . ~~~~~~~~ff::;.::::: :: •• :.: •::: ••• :.: •.:::::::;: !~!~.~.: !!! . :::::::;:;:;: ,: :: •;;;::::::: •••• :::::::::::: :::::::::::. ~· ~ 
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Carried forward ..................... - ~ ~~~----2 40~ ~~~--95, 389, 316 58 
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Statement exMbiting the amount rif duties an'sing j1·om impm·ts, tonnage, ~c., during the fiscal vear ·end£ng June 30, 1864-Cont'd. 
Collectors. Di!stricts. 
~ayments mnde Bonds and cash transferred in 
I 
I I 
mto the treasury. \ behalf of the TJn~~ States~ I Bal:nces due .June 30, 1864. 
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'I'. C. Severance ....................... . 
Charles Howe ......................... . 
GeorgeS. Denison ........... .. ..... ... . 
Charles Worthington .. .. .. ....... - ... -. 
William H . Mills ...................... . 
Andrew Stephan 
John Young ....... ............ -- ..... --
C. E. Ballard .......................... . 
E. 'l'. Carson ... ............ ------------
Do ............... ....... ....... . 
Neh,on G. Isbell ... ----.---- ... -- .. -----
.T. W. 1\lcl\fath ............... ---- .... .. 
Luther Ilaven .......... ------- .. - .... .. 
John II. Yager ....................... .. 
Daniel "\Vann. _ ........... - .. ------ ... .. -
JanwH J. Langdon ............ - ... ..... -
l Ianiel Arter . ... ... ...... - .. -- .. , -.- .. -
A. L. Robinson ....... --.-- .... -- .. -- .. -
Jolm Stannus ....... - .... ----.- .. -.-- .. -
J. B. Henion----·------·-······--------
Edwin Palmer ..... . 
Joseph Lenray ........................ . 
!~~l~~I~:f~~+;:;:- : >Y:~ iff. ~. 11~ 1 ::::: : :: :: : :: :(>Y :/ ::n:::::: :1:m H 
8i~!i¥\~~\t : -_: : : :: :: I;~t:n!ll : :- : -: : - ~ :: ~ :: :: : : : - "·:::-:: 
~iiE~~:~~r~~.~. ~,~~· : : ::. : ~r~r :r: !!!! : •  : • - -: J: : • : : '· m !!
Galena, JlL ................................. June 30,1862 ................ ....... ....... -----------·-- -------------- 3114 
~~~i~l.i~i.:~:;;~;()i"f:·::::::::;::;: ~~f:: if!;;; ,;;;:;::::::::·· ·::::;::::;::.1:::;::::;·;;: :·····~,,:,,: ••••• :3 .• !!!:1! 
Carried forward ...... ----·····----·-- 1~~~~ ~~~ ~~~-- 2-!3W----:w2,608 47 
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Statement exhibiting tlte amount of duties arising from imports, tonnage, ~·c., during the fiscal year ending June 30, 1864-Cont'd. 
Collectors. Di~hicts. !
Date of official 
bond. 
Balances due July 1, 1863. 
r£ 
"" §
.a 
g ; 
·~ 0 
Gross amount of-
"" .a § s d . .; ~ B~ ~ ~ 
.... 00 > $:I ~ ~ s g ·~ § ~ 
.B .B = (1) -+-=' = 
al al § ~ ~ § 0 ~ ~ ~ gs bD g5 ~ ~ ~ :g ~ ~ ~ ~ 
I I P=l ~ A .:; 00 A ~ 
. --I---B-ro_u_g_h_t-fo_r_w_a-rd ___ -_-__ -_-__ - __ 1_ _____________ 1 $218,33134 $510 54 $89,608,443 55 $28 Ol $108,820 01 $554,339 ~--$4-,157 94 
R.J.Howard ................. St.Louis, Mo ................... Aug.10,1861 .............. .......... 47,866 26 .......... 49135 3,502 60 ............ .. 
Do ............................ do ........................ 1 May 10,1864 .............. .......... 11,646 87 .......... 8615 555 70 ............ .. 
~~~t~i:~~s~t:•••••••••• .!~~JJ]F••~•·~••••:•••••• w~~~r;m : ••::r:::• •••••••••: 1 ······j:m~· ••••••••••·••••••••••••••• · ···· ·· ··~·~· ~ •::: In:t P. R ankin, (1862 anu 1863). San Francisco, Cal. ............ Sept. 30, 1861 23, 027 08 . . . . . . . . . 2, 241, 86-! ;l(i ..••. . ... -I 955 23 16, 515 65 ............. . ~~~~~: ;~~=~\7~e~~ ::::::::: :·: . ~~~~~-i~~~:s: i~::: :::::::::::: -~~f1f~~~} :::::::::::::: ::::::::: :· 2' ~~~J~! ~~ ::::::::::I ~J~~ i~ ~~: ~~~ ~~ :::::::::::::: 
Cuthbert Bull itt .............. I ...... d0 ...... ........ ......... Feb. 6,1863 .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 204, !l7!J 53 .. .. .. .. . 5, 668 77 8, 376 19
1 
. ............ . 
~~~~~~~:~~-~t~,~-:: ::::::::::: ~~g~~i~~~i!~;:vg,~i::::::: :::::: g~fl 2~: ii~i ... ----~~~- ~~- :::::::::: : ::i,: ii~.:~~~: ~~: :::::::::: . :::::::: ~~~: ~~: ::::::: ~.:9~~:~~: :::::::::::::: 
'I'otaL ................................. 1277, l7;:i53f51o54 96~s5, 957 27 \----;Bm--l2G, 1£2 29 --6t9, 917 95 ,-- 4, I:l7!i4 
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Statement exhibiting the amount qf dutiP.s arisingfrom imports, tonnage, &c., du,ring tlw.fiscal year ending June 30, 1864-0ont'd. 
I 
Collectors. Districts. Date of official bond. 
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Br?ught forward........ . . . . . . . . . . . . . . $103, 487 26 $3, 598 29 $29, 616 80 $820 86 $8, 98~ 88 $111, 891 98 $95, 663, 862 71 $5, 129, 674 65 
R. J. Howard .......... _._ St. LouJs, Mo. __ ............. Aug. 10, 1861 3. 077 60 ................................ ' lo 51 4, 946 10 60, 429 82 530 40 
~~~fi.J~~r~,~:•:::: •~~~tt~~;;~~-:;;_~:••:•:•: ~g· ~~-;m ·•::•:•.562,: ::.::•:•• i :•:•:•••••• :::,65:,5 '::••36•24: -------~; ii- ------:~;;~-;- •••••:••••••:••• 
Do ........................ do ..................... :May 5,18114 ........................ \............ .......... .......... 32 05 2,224 58 ------·--······· 
Wm. L. Adams ........... Oregon, Ot· .................. Nov. 19, J86l 674 51 6 50 I 456 15 .......... .......... 285 til 22,74:3 27 -·----·--······· 
I. P. Ran kin, (1862 & 1863) San Francisco, Cal........... Sept. 30, 1861 56, 786 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 434 42 . . . . . . . . . . 7, 400 53 2, 353, 595 75 28, 639 17 
Willard B. Farwell ............. do................................... 2,009 40 ---·-····- ~ ---······--- ........•. ...•...... 860 30 583,608 J2 14,7J9 6:1 
Charles James .................. do ..................... Aug. 18,1863 38,314 46 .......... ·······----- ··········- .......... 4,859 66 2,338,4~8 57 41,9:n 88 George S. DeniRon. __ ..... New Orleans, La ............ Nov. 30, 1863 10, 269 38 1, 842 !'iO ....... _.... 4, 950 87 75 00 1, 642 94 433, 587 26 9, 186 10 
Cuthbert Bullitt.. ......... _ ..... do ........ __ ........... Feb. 6, 1863 2, 841 59 247 77 , ....... ___ .. 134 30 663 36 1, 411 78 233, 596 39 9, 273 lO ~~~~nD;_n~~-:~---_-_-_·_-_·:::: ~~~~·~:~;~t;0tt;.::::::::::: s~;:n r; i~~t 1:::::::::::::. :::::::::: 1::::::::::::,:::::::::: ::::: ·.: ::: :::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::: 
Frederick F. Low ......... San Francisco, Cal. ......... May 29, 1863 1 __ 1,390~--3~~~~~:..:..:_:_~:..:..:_:_--3, 712 05 __22.42,011 06 --~~29 48 
TotaL................ . . . . . . . . . . . . . . 219, 007 58 5, 698 61 I 30, 072 95 I 7, 506 20 9, 773 99 I 139, 432 93 102, 874, 930 13 5, 247, 184 41 
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Statement exhibiting the amount qf duties arising from imports, tonnage, &c., during tl~efiscal year ending June 30, 1864-Cont'd. 
Collectors. Districts. Date of official bond. j 
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Statement cxl~iuiting th.e amount qf duties arising from imports, tonna;;e, ~c., daring tlze.fiscal year ending June 30, 1864.-Cont'd.. 
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Charles James ____ ------------- ... ______ -----.do.------ .... __ . __ . ___________________ Aug. 18, 1863 _____ ---- ---- ___ . ___ --- --- .. -- ~ - .. . . _____ . __ _ _ _ _ __ __ _ ___ __ 2, 9~9 34 
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TREASURY DEPARTMENT, Registe1·'s Office, May 10, 1865. 
S, B. COLBY, Register. 
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Statement qf salaries,fees, and commissions qf surveyors if customs wlwse net emoluments exceed the maximum allowed by law, and 
D IL tlteir disbursements fm· clerk-lzire, stationc1·y, rent,fucl, and other cifficial expenses,for tlw fiscal year ending Ju.ne 30, 1864. 
E Receipts from-
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Surveyors. Districts. Time. 
··--·----- -1 - I-----
New York city , N. Y . . .. .. . . .. . .. .... .. . . .. . .. . Rufus F. Andrew~ ... ___ ... _ .. _ July 1, 1862, to June 30, 1864 ..... _ .. _ 
J3ogton and Charlestown, Mass .............. _ ..... CharleH A. Phelps_ ... .... . .... , Jnly 1, 1863, to June 30, 1864 ..... _ .. . 
Philaflelphia , Pa . _ .. __ ... _ ..... . _ ..... _ ... . . ... _r.;. Reed Myer .... __ .... _ ............ do ... . .......... flo_ ...... _ .... _ 
San Prancisco, Cal ................ __ ............ _ John 1'. l\lL:Lean .... _ ...... _ .. _ _ ..... clo ... _ .......... do .... _ ... __ 
............ 
1 
$8,858 57 $2,130 4L 
$308 90 42, 37!) 85 26, 766 60 
43 78 7, 502 38 13, 205 00 
5 15 
1 
4, 504 oo 12, 836 a3 
357 83 1-63, 244 80 -54, 938 34 
I 
Statement rif salw·ies,fees, and commissions if surveyors if customs, g-c.-Continued. 
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Balances due-
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:.- "' ~ ;::::: 
~ I ~ ~ E-< 
I 
Boston and Char!Pstown, Mass _ ..... ·1 $268 07 ' $6,200 00 
1 
............ . .......... 
1
.......... .. . $4,455 00 ~-- ................... - $l0, 923 07 1........ $65 91 
New York city, N. Y................ .. .. .. .. .. 52, 347 15 $3,994 59 $149 00 $2, 540 08 9, 912 37 $421 36 $90 80 69,455 35 ........ _ .. _ ...... 
Philadelphia, Pa.- ............... _ .. _ .... _ .... _ 10,271 62 ...... _ ............... _ .......... _ 8, 910 00 224 55 1, 064 68 20,470 85 .. . .. . .. 280 31 
Saoh>oei"'"•Olli ...... . ........... . 1~~~~ ~~~~ :~~~ ~~~~~~-1~~~ ~3~ 
.s 
0 
E-< 
$10, 988 98 
69, 455 35 
20,751 16 
17,345 48 
---
118,540 97 
CR. 
OJ 
0 
E-< 
$10, 988 98 
69, 4f15 35 
20, 751 Hi 
17,345 48 
118, 540 97 
TREASURY DEPARTMENT, Register's O.ffice, July 21, 1863. J. A. GHAHAM, Acting Registe1·. 
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Statement if salaries,fees, and commissions if naval f!ijiceTs if customs wh.osc net emoluments exceed tl~e maximum allowt:d by law, and 
DR. their disbuTsernentsfor clerk-hire, stationery, rent,fuel, and vtlwr f!fficial expenses,for thejiscal yeaT ending June 30, 1864. 
Districts. Naval officers. Time. 
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Bost01~ and <?harlestown, Mass ..... ............ - ~ Amo~ 'I'uck: . . . . . . . . . . . . . . . . . July 1, 1863, to June _30, 1864........ . ..•.. ~ ...... 1 $15, 171 57 II--;, 900 00 ----;9, 07L 57 
New l' ork City, N. Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . George D emson.... ... . . . . . . . July 1, 1862, to June 30, 1864 . . . . . . . . $1, ;:>17 99 131, 838 92 29, 100 00 162, 456 91 
Philadelphia, Pa ................................. Edward Wallace ................... do .............. do....... ... . . 44 70 15,251 59 21,158 00 36,454 29 
San Franc1sco, CaL.......... ..... ................ ·w1llard B. Farwell . . . . . . . . . . . . July 1, 11~62, to June 30, 1863 ........ . ........... I 6, 126 58 10, 850 00 16, 976 58 
Districts. 
~62 69-l 68, 388 66 1-65, 008 00 1-234, 959 3:) 
Statement if salaries, fees, and commissions-of naval r1Jicers if customs, o/c.-Continued. CR. 
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Balances clue-
;.., 
<lJ 
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00 
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E-< 
B os.tonand<?harlestown, Mass ........ ~----······ 1 $11,97~ 34 $~,436 59 1 .... ---1--···--·····1 $4,950 00 1 •••••••• $710 64 $~9,07157 i ........ i ... . .. --~--~ $19,07157 
NewYorkCJty, N.Y............... ........ ... 131,683 31 1u,247 26 ........ $1,610 81 9,900 00 1........ ............ lui3,441 38 ' ... . .... $4,015 u3 162,456 91 
Philadelphia, Pa....... .............. .......... 21,907 41 :3,83119 ........ 
1
.... . . .. ... 9,900 00 . ...... 814 45 36,453 05 ........ ' 124 36,454 29 
San l<'rancisco, Cal................... $1 00 , 8, 912 1:l 1, 807 25 1·. .. . . . . 1, 137 83
1 
4, 402 50 . . . . . . . . 78 17 . 16,338 88 1-- ...... ' 637 70 16,976 58 
-100·---174,47719 1 22,3~2 ~9 ~ ~~ -~48 64 29,152 50 ~ ~~03 261---230,304 88 1~~~ 3447f234.959 35 
TREASURY DEPARTIIIEKT, Register's Office, July 21, 1865. J. A. GRAHAM, Acting Register. 
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3G4 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
StatemeJd r!f tlte salaTies,fres, and commissions r!f collectors if customs wlwse 
DR. for clerk-ltire, stationery, rjfice rent, fuel, and otlte1· 
Distticts. Uull ectors. Time. 
0 
!S 
c 
8 
c 
.:::: 
~ I 
"' ~ l 
§ ,. 
::; 
~ 
Pas~amnquotl<ly, :'lie .... :=1 ·washington Lo:1g ........ ·July 1, 1862~ to June 30, 1861 ... 1 $119 00 
2 Portland and Falmouth, l\Ie ... ·I Jedediah Je,ntt .. ...... ....... do .............. do....... 5, 199 24 ' 
a Bangor, Me.................... \Villi amP. \Vingate ..... July 1, 1863, to June 30, 1864 ....... , .... - ~ 
4 Boston nnd Charlestown, l\la,;~ .. 
1 
John Z. Goodrich .............. do ........ _ .. · ... do . . . . . . . 257 17 
~ New Haven. Conn . . . . . . . . . . . . . James 1<~. Babcock....... July.1, 1862, to June 30, 1864 .... ........ . 
New York city, N. Y........... Hiram Barney ................. do ...... ........ do ................ -I 
Philadelphia, Pa ............... \Ym. B. 'l'hom!K ........ July 1, 1862, to June 30, 1863... 67 53 
8 Pittsburg, Pa .......... .. ...... 
1 
Charles \V. Batchelor.... Aug. 5, 1862, to Aug. 5, 1864 .. . 
9 V'.'ilrnington, DeL.......... . ... '1'. ~L Rodney........... July 1, 1863, to June 30, 1864 ... ... ...... . 
10 Puget's Sound, \Y. T . . . . . . . . . . Lewis C. Gunn... . . . . . . . Oct. 1, 1863, to June 30, 1864 - - - ~' ----- · · · · · 
11 Do ....................... , Yictor Smith ............ Aug. ::l, 1861, to Sept. 30, 1863 ..... ..... . . 
12 ~~e~phi~, _Ten~ ................ Rewel Hough ........ .... Jan. 20, 18?:3, to Feb. 28, 1863 ........... . 
13 CmcmnatJ, Ohw ............... · Enoch T. Carson . . . . . . . . July 1, 1863, to June 30, 1864 .... ........ . 
14 San l<'ranch;co, Cal. ............ Ira P. Rankin ........... July 1, 1862, to May 31, 1863 ............ . 
15 Do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . F. F. Low...... . . . . . . . . . June l, 1863, to Aug. 31, 1863 .. - ~ ~.:...:...:...:. 
I 5, 6~2 94 
Statement 'if salaries,fees, and commissions 
EXPENDITURES. 
Compemation. 
~ 1- -
'-' 
§ ~ c: 0. d 
~ ~ 5 ~ oe j ;.., ~ ·a "' ~ IE -"' 0 l'l 0 :-., ~ 0) .... ] ~ Q) :::; -:: d 
ri1 0 0 ~ .s 
Dbtricts. 
---------------: ----11---- -------- ---- ----
PaR~amaquo<l!ly, life . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $636 60 I $337 14 $25 34 1$5, 591 27 $240 70 
2 Portland and Palmouth, l\Ie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 814 12 999 53 2, 149 43 1 5, 999 99 553 08 
Bangor, l\f('.. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . 195 26 .................... :l, 000 00 15 75 
Boston & Challestown, Mass . . . . . . . . $52, 408 04 5, 746 32 1.......... . . . . . . . . . . 5, 940 00 400 00 
5 New Haven, Conn. __ ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :n6 71 449 85 681 36 6, 000 00 14 12 
C :New York city, N.Y....... $3 25 504, 264 38 28,773 51 4, 983 67 90, 462 89 11,880 00 800 00 
7 Philadelphia, Pa .. _........ . . . . . . . . 26, 144 15 1, 687 18 ... _...... 4, 102 59 5, 940 00 275 59 
8 Pittsburg, Pa ............... _ ....... _.... . . . . . . 465 79 25 75 6, 000 00 100 21 
9 \Vilmington, Del. ............................................................ 3,000 00 75 
10 Puget's Sound, W. T .............. _........... 123 83 41 03 158 08 2, 2:50 00 186 40 
11 Do.. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 178 12 839 87 363 71 6, 479 61 8-10 27 
12 Memphis, 'l'enn............ ........ 345 66 .......•.. 
1 
170 85 277 00 
1 
......... . 
13 Cinrinnati, Ohio .......... _ ....... _ 4, 392 08 309 60 .......... 1, 7G9 19 3, o_ 00 00 51 19 
14 San Francisco, Cal.. .... _.. 30 4.7 25, 171 27 6, 366 59 1, 036 76 67 32 5, 500 00 366 67 
1~ Do................... . . . . . . . . 7, 818 32 2, 226 81 . ... . . . . . . 17 50 1, 500 00 100 00 
33 721620,743 90 149,840 44 1 8,85870199,82316 172,357 87 1 3,94473" 
'l'REASUH.Y DEPARniE~T, Rrgistcr·s Office, Jul!J19, 1865. 
RECEIPTS AND EXPENDITUREf.. 365 
net emoluments exceed the maximum allowed by law, and their disbursements 
o.fficial expenses,for the fiscal year ending_ June 30, 1864. 
RECEIPTS. 
Commission8 on- ~b.~ ~~~ 
.,;o~ 
,..; 
"' "' 
"' ..... "' 
J <8 ... ~ ;a .P"g~ '"0 p we:> $ :@ C5$ tt .cP=l h +-'c:lc:> p ~Q ~g p~ § t· ';l p r;:ja:i ~"' 0 0 "'""' '5§ Q~ o ce·z <:) 00 p ~ ol "' ill p"' ~~~ ~ ~ p jS ..Q~ "'"' ~ . i ~ <DP §a ole:> ..... s s -'..0 "'..0 ...'"0 hp p ..0 -~ p. ~§-as 0 0 OJ) 
... ~ =s 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
$4, 699 26 $1, 000 00 . .... ...... $772 09 $22 92 $217 78 
----------- -
12,081 22 
-----·--·· ----------· 
11,298 17 119 22 433 86 
------------
2, 071 1:1 
----- ----- -----------
1, 683 06 15 75 0 $28~ 825" 07" 16, 190 26 
----- -·-- · 
$1,436 58 17,623 77 194 91 360 13 
2, 147 69 ............... 
··---------
9, 753 76 14 12 
·--------- ------------
136,000 56 
·-------- - -----------
215, 653 09 792 61 5, 600 96 283,243 63 
7, 399 26 1, 447 36 12,097 72 70 24 205 35 16,847 47 
5,169 15 700 00 
-----------
336 96 100 21 502 20 
1, 150 71 500 00 400 00 2, 077 49 75 
------ ---· ----------- -
1, 712 75 750 00 
---------- · 
3LO 11 93 38 93 02 
------------
5, 331 15 2,160 43 169 41 629 46 302 44 465 62 
---------- --
6, 919 80 
··-------- ----------- ------------ -------- ---------- ·------- -- ·-----------
7, 301 22 350 00 ....... ..... 1, 819 65 
·····--· 
51 19 
·--------· ·---- -------
5, 520 28 
---------- ------ ·---- ------------ --------
294 02 168 35 32,564 92 
1, 562 64 
----------
.............. 
--- --------- ·····--· 
71 62 133 66 10, 165 88 
--------------
274, 055 33 ~ ~[ 2, 143 38 --------215,257 08 5, 460 43 3, 453 35 7, 678 73 372,149 l7 
qf collectors if customs, ~c.-Continued. 
EXPENDITL"RES. 
Balances transferred to ac- Balances due July 1, 1864. 
$11,445 75 
156 9:3 
$6, 831 05 
23, 961 90 
3, 211 01 
64,494 36 
7, 462 04 
641, 167 70 
38, 149 51 
6, 591 75 
3, 000 75 
2, 759 34 
9, 058 51 
counts of customs. 
f 1 ] ~ 
0 ;:::; <:) 
0 0 
E-< ~ 
00 
.8 
~ 
. g 
0 
E-< 
$14 58 
t 
§ 
~ 
$5,169 81 
558 93 
393 53 
4, 453 53 
123 15 
216 77 
1, 12i:l 20 
199 92 
6, 126 29 
17 00 
793 51 
9, 522 06 
38, 556 08 
11, 662 63 
0 0---0----0- ••• ------ •• 0---0 8 51 0 •• 0 0 •• 0 ••• - 0-
··· ··········· · ----········· ·············· 27117 
~ 
0 
E-< 
$6,831 05 1 
29, 131 71 2 
3, 769 94 3 
64,887 89 4 
1l, 915 57 5 
641,290 85 6 
38, 134 93 7 
6, 808 52 8 
4,128 95 9 
2, 959 26 lO 
9, 058 51 11 
6, 919 80 12 
9, 522 06 13 
38, 547 57 14 
11,933 80 15 
----
885,840 41 
OR. 
~ 
0 
E-< 
$6, 831 05 
29, 1:31 71 2 
3, 769 94 3 
64, 987 89 4 
ll, 915 57 5 
6<11, 290 85 6 
38,134 93 • 7 
6, 808 52 8 
4, 128 95 9 
2 958 26 10 
9:058 51 11 
6, 919 80 12 
9, 522 06 13 
38,547 57 14 
11, 933 80 ] .'" 
J. A. GRAHAM, Asst. RegisteT. 
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Folding documents for the Home of Representatives................................................. 40 
For twenty-four copies of the Congressional Globe . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . .. .. . .. .. . . 40 
For the expenses ot the joint committee of Congress appointed to inquire into the conduct of the present 
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Paper for public printing.. ................ . ........................................................ 40 
Reporting proceedings of the Senate for the 2d session of the 37th Congress........................... 39 
Reporting debates for the 2d session of the 36th and 1st ses~ion of the 37th Congress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Stationery for the Senate........................................................................... 39 
Stationery for the House of Representatives............. . ........................................... 39 
Stationery, fuel, gas, labor, printing, and mi~cellaneous items for the Court of Claims . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Salaries of the three judges of the Court of Claims, a&sistant solicitor, &c............................. 40 
EXECUTIVE DEP ARTiHENT. 
Additional clerks in the General Land Office under act March 3, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Blank books for the office of the Secretary of State.................................................. 41 
Do ...................... Secretary of the Treasury ....................................... _.. 41 
Do ...................... First Comptroller.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Do ...................... Second Comptroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Do ...................... First Auditor....................................................... 42 
Do ...................... !Second Auditor.................................................... 42 
Do ...................... Third Auditor...................................................... 42 
Do ...................... Fourth Auditor..................................................... 42 
Do ...................... FlfthAuditor ...................................................... 43 
Do ...................... Sixth Auditor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Do .... . ................. Treasurer....................... .. ................................. 43 
Do ...................... Register........................................................... 43 
Do ............ _ .•....... Solicitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Do ...................... CommisHionerof Customs.......................................... 44 
Do ...................... Light-house Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Do ...................... Secretary of the Interior......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Do ..... .. ................ Commissioner of General Land Office ........................... -... 45 
Do ...................... Commissioner of 1ndian Affairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 45 
Do ...................... CommissiOner of Pemions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Do ................ ...... Commissioner of Public Buildings................................... 45 
Do ..................... Secretary of War .......................................... -....... 48 
Do ... ...... ............. AdjutanLGeneral................................................... 48 
D o ... .. . , .. ... ........ .. Quarterma8ter General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
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Blank books for tbe office of the Paymaster General.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Do ...................... Commissary General of Sub~istence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Do ...................... Surgeon General................................................... 48 
Do ................... - .. 'fopographieal Engineers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Do ...................... Chief Engineer- ............................... _ .... _ .. _ ........... _ 48 
Do ............ _ ......... Colonel of Ordnance ......................................... _..... 48 
Do ...................... Secretaryof the Navy.............................................. 49 
Do ...................... Bureau of Yards and Docks .. .. .. . . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . 49 
Do ...................... Bureauof Ordnance............................................... 49 
Do .... _ ................. Bureau of Construction and Repairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Do ...................... Bureau of Provisions and Clothing ........................... _...... 49 
Do ................ _ ..... Postmaster GeneraL................................................ 49 
Clerks, messengers, and laborers in office of the Secretary of State ....... _........................... 41 
Clerks, &c., office of the Secretary of the Treasury................... . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . .. .. . . 41 
Do ................ FirstCornptroller .......................................................... 41 
Do ................ Second Comptroller .................................................... _.. 41 
Do ................ First Auditor .............................. _ ......................... _.... 42 
Do ................ Second Auditor........................................................... 42 
Do ................ 'l'bird Auuitor ....................................... _ ................... _ 42 
Do_ ............... Fourth Auditor _ ... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Do ................ Fifth Auditor............................................................. 42 
Do ................ Sixth Auditor- ........................................................... _ 43 
Do ................ 'l'reasurer ................................................................ 43 
Do ................ Register ........... _ ............................ _......................... 43 
Do ................ Solicitor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Do ................ Commissioner-............................................................ 44 
Do ...... _ ......... Light-house Boari! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Do_ ............... Secretary of the Interior . . . . . . . .. . .. . . . .. . . .. . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . .. . . .. 44 
Do ................ General Land Office....................................................... 45 
Do ................ Commissioner of Indian Affairs................................ . . . . . . .. . . . 45 
Do ................ Commissioner of Pensions................................................. 45 
. Do ................ Commissioner of Public BuildingR.............................. ... .. ..... .. 45 
Do ................ Surveyor general of Wisconsin and Iowa.................................. 45 
Do ................ Surveyor general of Minnesota . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . . . . . . .. . . . 45 
Do ................ Snrveyor general of Kansas and Nebraska................................. 46 
Do ................ Surveyor general of New Mexico.......................................... 46 
Do ................ Surveyor general of California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4fi 
Do ................ Surveyor general of Oregon............................................... 46 
Do ................ Surveyor general of Washington Territory................................. 47 
Do ................ Surveyor general of Colorado Territory.................................... 47 
Do ................ Surveyor general of Dakota Territory . . .. .. . .. . . . . . . .. . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . 47 
Do ................ Secretary of War. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 48 
Do ................ Adjutant General......................................................... 4R 
Do ................ Quartermaster GeneraL................................................... 48 
Do ................ Paymaster GeneraL ...... _................................................ 48 
Do ................ Commissary General of Subsistence........................................ 48 
Do ................ Surgeon General.......................................................... 48 
Do ................ Topographical Engineers.................................................. 48 
Do ................ Chief Engineer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Do ................ Colonel of Ordnance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Do ................ Secretary of the Navy.................................................... 49 
Do ................ Postmaster General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Do ................ Attorney General......................................................... 49 
Do ................ Assistant treasurer, New York............................................. 50 
Do ................ Assistant treasurer, Boston .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .... . . . 50 
Do ................ United States mint, Philadelphia, Pa....... ... .. .. . . .. .. .. .... .. .. .. . .... .. 50 
Do ................ Branch mint, San Francisco............................................... 50 
Do ................ Branch mint, New Orleans, La............................................ 50 
Do ................ Assay office, New York................................................... 50 
Contingent expenses of the Executive office, including stationery, &c ............................... _. 41 
Do .................. Bureau of Equipment and Recruiting. .. . .. . . . . . . . .. . .. .. .. .. . . .. . . .. . . . . 49 
Do .................. Bureau of Navigation................................................... 49 
Do .................. Bureau of Steam Engineering .. . . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . 49 
Do .................. Attorney General's Office................................................ 49 
Compensation of four watchmen and two laborers of the northeast executive building................. 41 
Compensation of additional clerks who may be employed by the Secretary of the Treasury according to 
the exigencies of tho public service, acts May 20, 1862, and March 14, 1862.................... ... .. . 44 
Compensation of watchmen and laborers in southeast executive building.............................. 44 
Compensation of one clerk in the Indian office, employed to enable the Secretary of the Interior to carry 
out the requisitions presented to give effect to the seventh section of the act of March 3, 185-i, granting 
bounty lands to Indians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Compensation of two extra clerks in the Ind.ian office, employed to carry out the treaty with the Cllicka-
saws in the adjustment of their claims, act March 3, 1859........................................... 45 
Compensation of the Commissioner of Public Buildings, as per act March 3, 1863, as disbursing agent of 
the Patent Office building........................................................................ 45 
Compensation of messengers, &c., in office of the Commissioner of Public Buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Compensatioll of the surveyor general of Wisconsin and Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Compensation of the surveyor general of Illinois and Missouri to the 31st October, 1863, when the office 
was closed....................................................................................... 45 
Compensation of the surveyor general of Minnesota ........ ___ .... __ ... __ .. _ .. __ ... ____ ...... _...... 45 
Do ............................... Kansas and Nebraska ................... ___ ................ 46 
Do ....... ----·- .................. New Mexico............................................... 46 
Compensation of a translator in office surveyor general of New Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Compensation of the surveyor general of California .. _ ...... ___ ._ .. __ ._ ... _._ ... _ .. __ . __ ............. 46 
Do ............................... Oregon.................................................... 46 · 
Do ............................... Washington 'ferritory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 
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Compensation of the sun·eyor general of Colorado Territory......................................... 47 
Do ............................... Dakota Territory.......................................... 47 
Compcmsation of secretary to sign patents for lands . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 48 
Compensation of additional clerks in office of tlte Surgeon General, Paymaster General, and Adjutant 
Heueral, act July 5, 186:.l .. .. .. .. .. .. . . . .. . . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. 48 
Compomation of the superintendent, watchman, fuel, lights, &c., for buildings corner F' and 15th streets. 48 
UomtJetlsation of the Bureau of Yards and Docks . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . .. . .. . .. 49 
Do ...................... Equipment and Recruiting........................................... 49 
Do ...................... Navigation......................................................... 49 
Do .... .. ..... . ........ .. Ordnance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Do ...................... Construction and Repairs...... . .. . . . . . .. .. .. . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . 49 
Do ... ................... Steam Engineering.................................................. 49 
Do ............. ........ . Provisions and Clothing............................................. 49 
Do ...................... Medicine and Surgery ..................... -......................... 49 
Compensation of four watchmen of the southwest executive building................................. 49 
Compensation of twenty-iive additional clerks appointed by the Postmaster General, under act of Janu-
ary 25, 186:2, 2d section, approved March 14, 1862 ......... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Compensation of Commissioner of Internal Revenue and clerks, &c., act .July l, 186:3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Compensation of the CommissioRer of the General Land Office....................................... . 45 
C mpensation of Commissiouer of Indian Affairs..................................................... 45 
Compensation of Commissioner of Patents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Compensation of Commissioner of Public Buildings . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . 45 
Extra clerk-hire and copying in the State Department .............................. :................ 41 
Extra clerk-hire for the serYice of the Indian office for one year commencing August l, 1854, &c........ 4;) 
Extra clerks and drnugh!:;men in the offices of the surveyor~ gencralH, to be appointed to them according 
to the exigencies of the pnulic service... .......................................................... 47 
Fuel, light, aml rcpairH in the northeast exec uti 1·e building....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Por coppL'r-plate printiag, book,;, and maps for the State Department................................. 41 
FtH'!. lalJ'lr, light~. &c .. for southeast executive building............................................. 44 
l·'.n t<".t'·"lliug expenses for a special agent authorized by net July 14,1862. ... . . ... . . . ... . . . . .. . . . . . . . 45 
I<'nl'l, li2,·hts, and incidental expenses attending the same, including pay of keepers, &c., for the General 
LanLlOffice...................................................................................... 45 
For binuing field-note~. plates aud records of surveys in the office o.f the ~urveyor general cf Kansas and 
l\ehraska, per act of March 3,1859............. ... .. . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . .... .. . .. . ... . . . 46 
Fuel, light~, and. miscellaneous items fot· northwest executive bui!d;ng................................ 48 
Puel, compensation of firemen, &c., in building corner ofF and 17th ~trcets............ ... . .. . . . . . . . . 48 
Por expenses attending the removal to auu ocenpation of building at corner of F and 17th streets for the 
Surgeon General's and PaymaRter General',; Officeil................................................ 48 
Fuel, light,;, &:c., for southwest executi1·e building................................................... 49 
Fuel and labor in office of the Attorney General..................................................... 50 
Keeping in repair and partially finh;hing and fumishing the Po~t Office building·, to l.Je expended under 
tb.e direction of tb.e Postma~ter General . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . 49 
Legal assistance in the dispoRal of private land claim,; in California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
:\Ii,cel!aneous items for the State Department....................................................... 41 
Oflice furniture and bookcases for the Attomey General's Office...................................... 50 
PuulishitlP,' tho laws in pamphlet form, &c., office of the Secretary of State........................... 41 
Proof-reading, packing, distributmg laws, &c., for the State Department.............................. 41 
Purchase of law ancl necessary books, &c., for the Attorney Ge11eml's Office.......................... 50 
Purcha~e of deficient State reports and statutes for tho Attorney General's Office...................... 50 
R t•nt of office of the surveyor generals of Kansas and Nebraska, &c . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Do ............................... . New JVIexico ...... ...... ...... ...... .... .. .......... ... . . . 46 
Do ................................ California................................................. 46 
Do ................................ Oregon ................................................... 47 
Do ................................ Washington Territory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '17 
Do ................................ Colorado Territory...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 
Do ................................ Dakota Territory......................................... 47 
Do .... ............................ Nevada Territory......................................... 48 
Salary of the l:'resi<lent of the United States . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. . .. . 40 
Do . .... Vice-President of the United States................................................... 40 
Do .. ... Private Secretary, steward, &c., to the President....................................... 40 
Do ..... Secretary of State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Do ..... Assistant Secretary of State.......................................................... 41 
Do ..... Secretary of the Treab'llry.................. .. . . . . . .. . . . . .. . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . 41 
Do ..... Assistant Secretary of tho Treasury .. .. .. . .. . . . . .. . .. . .. .. . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . . .. . . . 41 
Do ..... l<'irst Comptroller of the 'l'reasury ........... :........................................ 41 
Do ..... Second Comptroller of the 'l'reasury ............. ... .. . ... . . ... . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . 41 
Do ... .. First Auditor of tho Treasury ...................................... : . . . . . . . .. . . . .. . . . 4~ 
Do ..... Second Auditor of the 'l'reasury . .. . . . . . . .. . .. .. . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . 4:! 
Do ..... 'l'llird Auditor of the Treasury .. . . .. .. . . .. .. .. .. . ...... .. . . . .. . . .. . .. . .. .. .. .. .... .. . 42 
Do ..... Fourth Auditor of the 'l'reasury . .. . . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . 42 
Do . .... Fifth Auditor of the 'l'reasury .............................................. :. . . . . . . . . 42 
Do ..... Sixth Auditor of the Treasury . ..... . .. . .. .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . 4:~ 
Do ..... 'l'reasnrer of the United States........................................................ 4:3 
Do ..... Uegister of the Treasury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Do ..... Solieitor of the Treasury . . . .. . . . . .. . . . .. . .. .. .. . . . .. . . . . .. . .. . . . .. . . .. . . . . .. .. . . . . . .. 43 
Do ..... Commissioner of Cu,;toms........................................................ ... . . 44 
Do ..... Secretary of the It1terior.............. ... .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . ... . .. . . . . . . .... .. . ... . . 44 
Do .... Assistant Secretary of the Interior..................... . .............................. 44 
Do ..... Secretary of '\Var............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 48 
Do ..... 'l'wo Assistant Secretaries of War . .. ... . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . ... . . .... . . . .. . . . . . . . 48 
Do ..... Secretary of the Navy . . .. . . . ... . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. .............. 48 
Do .... Assistant Secretary of the Navy...................................................... 48 
Do ..... Postmaster G eneral ......................................................... -.-...... 49 
Do ..... Assistant Postmasters General ................................................. -...... 49 
·Do ..... Attorney General.................................................................... 49 
Uo ..... Assistant Attorney General........................................................... 49 
Do ..... Commissioner of Agriculture .................................................. -...... 50 
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Salary of the chief clerk in the Department of Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Salaries of the Assistant Treasurers of the United States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Salaries of ten additional clerks authorized by acts August 6. 1846, &c . ........... ........... ..... .. . _ 50 
Superintendent, watchmen, and laborers in building corner of F and 17th streets ......... _ .. __ .. __ .... 48 
To purchase Howard's Reports of the Deci~ions of the Supreme Court of the United States ..... ___ .. _ 41 
'l'o enable the Secretary of State to have prepared, &c., copies of the settlement of boundaries of such 
States having boundaries with foreign stat2s, maps, charts, &c- .. - .. - ........................ _.____ 41 
To supply a deticiency in the appropriation for stationery in the 'I'reasury Department, &c __ . ___ .. _ _ _ 44 
EXPENSES OF THE JUDICIARY. 
Compensation of district attorneys of the United States ... ................. ..... __ . __ ... _ .. _. _____ ._. 51 
Compensation of mar~hals of the United States . ....... ...... ............ .... _ ..... ___ ._._ .. __ . ___ .. _ 52 
Expenses of the courts of the United States .•... .. ................. ....... ............ _ .... __ . ___ .__ 52 
Salary of the ehief justice of the Supreme Court and associate judges .... __ ___ . _. __ . __ . _ .. _ .. __ . __ .. _ 50 
Salaries of the chief ju~tice of the Di,;trict of Columbia, associate judges, and judges of the orphans' and 
crimin:otl courts ............ - ...... - - - . - - - - ... - .... - - ..................................... __ . ____ . _ 50 
Salaries of the district jwlges of the United States ................................. ____ . __ ... _. ___ . _ _ 50 
TE!U\ITORL\L EXPENSE.;. 
Compensation and mileage, &c. , of members of the legislative assembly of ~ew l\Iexico. __ .. __ . ____ .. _ ;)6 
Do._ ........... ----·------- ................ ---·--.-------- .. -- ... Utah ...... ---··· ___ ____ .__ 56 
Do . _ ........... - . - . - . - - .... - . - .. - - - - - - - -. - - - - - - .·- . - -. - . - - - ... -... vVashington- ............ _ . 57 
Do __ .. _ .. ___ .............. . ..... - ................................ Nebraska._ .. ____ . ____ ._._ 57 
Do . _ ................................... - ..... -................... Colorado ___ ... ___ . ___ ..... 57 
Do . _ ................................... -... -. --.-.- ..... - .... - ... Dakota ....... __ .. ______ .. 57 
Do ................................ --.---- ... -- ... - ...... -- ....... Nevada ..... .. ___ . __ ._ .. _. 57 
Do ......................... -..... --.----.-.-.- ..... --- ... - ....... Arizona ......... _ ... __ .___ 57 
Compensation of an interpreter and translator in the executive office of New Mextco _ .... __ . _. _. ___ . _. 56 
Do __ ............................................. - ............ Arizona _. _ ....... _. _ ... _. _... 57 
Contingent expenses of the Territory of New l\fexico ........ ..... ..... _ ..... ___ . _. ___ ... _________ ... 56 
Do .. _ ........... Utah T erritory ........... _ ............ . ......... .. .... ___ . ___ ._ ... ___ ....... 57 
Do .............. \Va~hington Territory ......................... ______ .... ___ .......... _______ 57 
Do_ .. _. __ . __ _ ... Nebraska Territory ....... _ ........... ___ .. ____ ._. ___ .. ___ ._. __ ... ___ ._. __ ._ 57 
Do .............. Colorado 'l'erritory ........................ . . _ .......... _ .. ___ .. _ .. _. ___ . _... 57 
Do._ ..... _ ...... Dakota Territory._ ........ __ . ___ ... ___ ._. __ . ___ ............ _ .. ___ ._________ 57 
Do_ ..... __ . _ .... Arizona 'l'erritory .. _ .... __ .. _ ............. ___ . ___ . _____ .. _ .. _ ..... _ . __ .. . _ . _ 57 
Governor, judges, &c., New Mexico .............................. ___ ... ___ ...... __ . __ .. __ . ____ __ ... 56 
Do .............. Utah .... .. ............ ........... ...... ........ __________ .. ____________ .... 56 
Do._ ............ vVa~bington .......................................... _ ....... _ .. _. _. _ .. _. _ _ 57 
Do ...... _ .. __ ... Nebraska ............ ________________ .. ____ .... .... .... ____________ .... .. 57 
Do __ .... _ ....... Colorado .. .......... ....... _ ... __ ........ _. _ ... ___ ... _____ .. __ ..... __ . _ .. _. 57 
Do .... _ ......... Dakota ............................ __ ................ __ .... .. ___________ .__ 57 
Do __ ............ Nevada ....................... _ ............. __ ............... _ ....... .. .. _. 57 
Do._ .... _ ... _ ... Arizoua _ ... _. ____ . _. __ . _. _ .... _ ..... _ .. _ .. ____ ....... _ ...... _ .. _ .. ___ .. _ _ _ 57 
li!ISCELLANEO US. 
An aet to establish a branch mint in Nevada Territory............................. ... .............. 58 
Allowanceti or drawback on articles on which internal duty or tax has b een paid, p er ll6th oectiou of act 
of July 1, 1862. ... ........ . ........ ............. ................................... ..... ........ 66 
Annual repairs of custom-house~- ........... - ........................ -............. . ............... 85 
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